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F>Z ıhuL$pf
Ïesº[\u kdpS> b_° R>° . kdpS>dp¨ V$L$u fl°hp dpV°$ Ïesº[dp” L$p°B _° L$p°B ‚L$pf° bu∆
Ïesº[Ap°_p klL$pf_u A`°np fpM[p°  lp°e R>° . ∆h__p ]$f°L$ [bL$L° $ ApNm h^hp dpV°$ Ïesº[_°
L$p°BL$_p¨ dpNÆ]$iÆ_, klL$pf A_° kgpl-k|Q__u S>Í$qfep[ `X°$ R>° . Aﬁe_u ‚°fZp A_°
‚p°–kpl_\u S> L$p°B Dd]$p L$peÆ  D—d fu[° `pf `pX$u iL$pe R>°.
ki¨p°^_ S>°hp S>qV$g L$peÆ  dpV° $ dp S>N]¨$bp_u L©$`p, hqX$gp°_p ApiuhpÆ]$, [S>op°_y¨
dpNÆ]$iÆ_ A_° rd”p°_p° klL$pf S>Í$fu R>° . kp•  `l°gp ˘]$e_p KX$pZ\u d_° `uA°Q.X$u \e°gu ≈°hp
B√R>[p¨ dpfp¨ |` . dp[yÓu [\p `|. r`[pÓu_p ApiuhpÆ]$ \L$u lz¨ dpfy¨  Ap L$peÆ  |`ZÆ L$fu iL$u Ry >,¨ S>°
dpV° $ lz¨ [°Ap°Óu_u F>Zu Ry >¨. Nyfy[yÎe `fdh¨]$_ue `|.cpB (r`[pÓu) Óu cNh[cpB `X¨$Èp [\p
dp[yÓu d©]y$gpb°_ [fa\u ‚°d_p°, ‚°fZp_p°  Ap ‚hpl AıMrg[ hl°[p°  fl° A°hu dp S>N]¨$bp_°
‚p\Æ_p.
dpfp¨ ki¨p°^_ L$peÆdp¨ d_° ‚–e°L$ nZ° ‚°fZp A_° dpNÆ]$iÆ_ |`fy¨ `pX$_pf dpfp dpNÆ]$iÆL$
‚p°a°kf X$pµ . A¨bp]$p_ fp°lqX$ep kpl°b_p°  lpq]Æ $L$ Apcpf dp_y ¨  Ry >.¨ dp” fp°lqX$ep kpl°b S> _rl,
[°d_p Ly $Vy¨$buS>_p° `Z ıhS>_ b_u Q|ºep R>°, [°Ap°  kp•_u F>Zu Ry >¨.
ApS>\u gNcN `]¨$f°L$ hjÆ `l°gp¨ "≈g¨^ f' L$\p_L$_y  ¨ buS> k¨ip°^_p\£ dpfp d_dp¨
fp°`_pf NyfyheÆ X$pµ. bmh¨[ ≈_u kpl°b_p° A¨[:L$fZ `|hÆL$ Apcpf dp_y  ¨ Ry >.¨ A_°L$rh^
S>hpb]$pfuAp°  A_° L$pep £_u Ïeı[[p h√Q° `Z [°Ap°A° d_° l¨d°ip ep°¡e dpNÆ]$iÆ_ |`fy  ¨`pX$Èy¨ R>°,
A° b]$g [°Ap°Óu_u F>Zu Ry >¨.
X$pµ. rb`u_ Apif, X$pµ . _ur[_ hX$Npdp, X$pµ. d_p°S> ≈°iu A_° X$pµ. q]$`L$ `V$°$g, A° kp•
A›ep`L$ rd”p°_u ƒepf°  ƒepf°  d]$]$_u S>Í$f `X$u R>°  –epf°  –epf° [°Ap°A° lp¢ic°f klpe L$fu R>°.
[°Ap° kp•_u F>Zu Ry >.¨
S>°dZ° dpfu [dpd hluhV$u d|T¨hZp°  V$pmu R>°, dpfp ki¨p°^_ L$peÆdp¨ d_° A¨N[ fk gB_°
k[[ ‚p°–kpl_ |`fy¨ `pX$Èy¨ R>°  A_° S>°Ap°_° ApS>° lL$L$\u dp°V$p¨  bl°_ L$lu iLy $¨ A°V$gp q]$g\u _∆L$
Aphu Nep¨ R>°  A°hp Ap]$fZue dy.Óu fnpb°_ h•ÛZh_p°  lpq]Æ $L$ Apcpf.
`¨X$Èp A_° `pZ°fu Ly$Vy¨$b_p [dpd A¨N[ ıhS>_p°_p° klep°N A_° ‚°fZp dm[p¨ f¸p¨ R>°,
[°d_p°  Apcpf. k¨ip°^_p\£ \[p¨ hpQ_-g°M_ ]$fÁep__u nZp°A° d_° A°L$pN∞[p kp^hpdp¨ d]$]$
L$fu R>° A°hp dpfp kk¨pfbpN_p¨ b° ‡epfp¨ `yÛ`p° - rQ. Ó›^p A_° rQ. L$p•ig_p°, [°dS> ApS>°  lz¨ S>°
L¨$B Ry> ¨ A°_p° [dpd ei S>°d_p¨ ‚p°–kplL$bm_° Apcpfu R>°  A°hp¨ dpfp¨ ]$pÁ`–e∆h__p¨ r‚e
"kMp'_p°  Apcpf.
blpDÿu_ rh_e_ L$p°g°S>_p r ∞` sﬁk`pg X$pµ. `p¨X°$ kpl°b, d]$]$ dpV° $ l¨d°ip [–`f A°hp
N∞¨\`pg Óu, NyS>fp[u rhcpN_p dpfp A›ep`L$ rd”p°  [\p [dpd klA›ep`L$ rd”p°, ‚ya fuX$vN
L$fu Ap`_pf X$pµ . X$u.A°g.≈°iu kpl°b, k¨ip°^_ L$peÆ_y¨ QuhV$ |`hÆL$ L$p°Á‡eyV$f L$peÆ  L$fu Ap`hp
b]$g "hug_°V$ L$p°Á‡eyV$f'_p Óu S>e°icpB [\p dr_jcpB, Ap khÆ_p° A¨[:L$fZ `|hÆL$ Apcpf
dp_y¨ Ry >.¨
S>°d_u k|ˇ d ‚°fZpA° dpfu L$gd_° hl°[u L$fu A°hp¨ `fpÁbp `fd°fu dp S>N]$¨bp_u
L©$`p_p agıhÍ$` Ap dlpr_b¨^  dpfu S>N]¨$bp "dp'_° S> A Æ`Z L$fy  ¨Ry >.¨
_h°Ábf - 2008
S| >_pNY$.
- ‚p. Q°[_pb°_ A°. `pZ°fu
1‚L$fZ - 1
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2‚L$fZ - 1
[yg_p–dL$ kprl–e_u rhcph_p
1:1 c|rdL$p :
dp_h rh¤pipMp_p¨ rhrcﬁ_ n°”p°dp¨ kprl–e A° _h_hp°ﬁd°jiprg_u dp_h Q°[_p_y¨
‚r[tbb `pX$_pfy  ¨ ∞` pZhp_ n°” R>° . cp•Np° rgL$ rcﬁ_[pAp°  R>[p¨ dp_hue cph_pAp°_u h•rL$
ArcÏesº[ L$fhp_p `∞epkp°  kprl–e ‹pfp \[p fl°  R>° . rhrh^ cpjp-kprl–ep°, rhrcﬁ_ ı\m-
L$pm_p kS>ÆL$p° A_° `∞≈Ap°_p rhk_ue ]$`ÆZp°  R>°, S>°_p ‹pfp "hky^•h Ly $Vy ¨ $bL$dπ'_u cph_p ◊Y$
\hp kp\° `fı`f_y ¨  kpÁe A_° h•jÁe, A°_u depÆ]$p A_° dl—p hN°f°_u ≈ZL$pfu\u cphL$ fk-
kd©›^ b_° R>° .
[yg_ph©r— dp_h_u `pep_u h©r— R>° . "ıh' rhi°_y¨ tQ[_ L$f[p ¨  k©rÙ$_p Aﬁe k∆hp°
≈°X°$ [°Z° [yg_p Apf¨cu. cp•r[L$ S>N[_p rhrh^ `]$p\p£_p¨ rhrh^ Í$`p°, [°_y¨ L$p°B d|mc|[ [“h,
A°_p NyZ^dp£, A°_° A°L$k|”° bp¨^_pf [°d_p Ap¨[f k¨b¨^p° hN°f° rhi° rhQpf[p d_yÛeA° rhrh^
rhQpf [fplp°, hp]$p°, hpX$pAp°  rhL$kpÏep. ]$iÆ_ip˜ Ap ‚L$pf_u rhQpfkfZuAp°_y¨ `pep_y¨
ip˜ R>°. cpf[ue L° $ `pp–e ]$iÆ_ip˜uAp° cg° L$p°B A¨r[d r_ZÆe `f _ ApÏep lp°e, `f¨[y
[°Ap° b^p ]$f°L$ hı[y rhi° "L¨ $BL$' "d|mc|[' lp°hp_y  ¨ıhuL$pf °  R>° . Ap ◊Ìedp_ S>N[ A° "d|mc|['
"EH$_ gX≤  ' _u rhrcﬁ_ ıhÍ$`° rhgk[u dpep R>°.
S>°d `pZu O|dfu, `f`p°V$p, dp°≈, hp]$m, hjpÆ, TfZp Í$`u rhL$pfp°  ^pfZ L$f°  R>°, `f[¨y
A¨[° [p°  `pZu S> R>° . [°_y¨ d|m ıhÍ$` A°L$ R>° . [°d b∞˚[“h A°L$ R>° . b∞˚p¨X$_p rhrh^ ıhÍ$`p°dp¨ S>°
rcﬁ_ ‚h[£ R>°  A° dp” r_rd— c°]$ R>° . S>°d _ftkl° Npe¨ y  :
""ArMg b∞˚p¨X$dp¨ A°L$ [y ¨  Óu lqf,
S| >S>h°  Í$ °`  A_[¨ cpk°.''
[°d rhrh^ cpjp-kprl–e_p "b∞˚p'Ap°, kprl–e_u d|mc|[ A°L$[p_° "l°d_p l°d' _°
S| >S>h°  Í$ °`  rcﬁ_ rcﬁ_ kprl–e ıhÍ$`p°dp¨, rhrh^ ı\m-L$pmdp¨ ‚kfph° R>° . hX$ÆTh\Æ_u
3ErdÆAp°_p°  DR>pm Ddpi¨L$fdp¨ A_ychpe. A° S> fu[° i°L$kr`ef A_° L$pqg]$pk, qdÎV$_ L° $
d•r\guifZ, bp°]$g°f L°$ r_fS¨>_ cN[ ApMf° [p°  kdp_ kpNf_p df∆hpAp°  R>° . Agb— [°d_u
_p•L$pAp°  Sy >]$u R>°, b]¨$fp°  rcﬁ_ R>°.
kprl–edp¨ Aphp kpÁe A_° h•jÁe_p°  AprhcpÆh dp_h h©r— S>°hp° S> klS> R>° .
kprl–edp¨ fl°gp kpÁe A_° h•jÁe_° ≈Zhp_u d_yÛe_u Ly $[|lghi T¨M_p ApS>° S>Í$rfep[dp¨
`qfZdu R>° . rhrcﬁ_ kprl–edp¨ S>Zp[p kpÁe_u ip°^ A°_° Nl_ ‚hpldp¨ KX$p D[fhp$ ‚°f° R>°
[p°  h°jÁe_u ip°^ rhrh^[p_° Ïep`L$ ◊rÙ$A° dpZhp_u ◊rÙ$ Ap`° R>° . [yg_ue kprl–ep°_p
NyZ]$p°j ]$iÆ_ L°$ D√QphQ[p r_^pÆfZ_p° l°[y  lp°e L° $ _ lp°e, `f[¨y  [yg_p–dL$ ◊rÙ$\u \[p°
kprl–e_p°  AÊepk cphL$_p Q°[p° rhı[pf_° kd©›^ L$f° R>° . `pfı`qfL$ [yg_pdp¨ blyNpdu A_°
[°\u blzd|Îe fk]$iÆ__u c|rdL$p kp¨`X° $ R>° . Ap ‚L$pf_u [yg_ph©r—_p rhr_ep°N\u ‚p· \[p¨
`qfZpdp°_u _p¢^  L$f[p¨ X$pµ. ‚kp]$ b∞˚cÀ$ L$l° R>°, ""A°L$ Ïehlpfop__u rhrcﬁ_
rh¤pipMpAp°dp¨ [yg_p kÁeL$ kQp°V$ op_ ‚pr·_y  ¨A°L$ AkfL$pfL$ Ap°≈f b_u R>°  : A_° buSy >¨ ,
kS>Æ_p–dL$ kprl–edp¨ fkgnu, kp¶]$eÆgnu ApL$jÆZ, h^Æ_, [p]$p–Áe A_° Ap_]¨$ dpV° $_y  ¨ `Z
[yg_p A°L$ Ap°≈f b_u fl°  R>°''.(1)
]y$r_ep_p rhipm `V$ `f A_°L$ fpÙ≤$p°, fpƒep°  hk°gp¨ R>° . A_°L$ cpjpLy $mp° A_° [°_u
rhrh^ cpjpAp°  R>° . rhrcﬁ_ cpjpAp°  ‚ep°S>[p¨ cpjL$p°_u rhrh^ k¨ıL©$r[Ap°, kı¨L$pfp °,
∆h_`›^q[Ap° A_° rhQpf [fplp°  R>° .  [°dZ° A_°L$ kprl–e ıhÍ$`p°  ‚ep°ƒep¨ R>° . A°
kprl–ep°_u, A°_p ıhÍ$`p°_u A`pf iºe[pAp°  A_° kudpAp°  R>° . A° [dpd_p°  KX$pZ\u AÊepk
L$fhp dpV°$ Ap`Z° "[yg_p–dL$ kprl–e'_p n°”dp¨ ‚h°i L$fuA° R>uA°. A°L$ cpjp, A°L$ kprl–e,
A°L$ fpÙ≤$, A°L$ `f¨` fp, A°L$ Qmhm L°$ A°L$ L$pm_p kudpX$pAp°  L° $ l]$_° Ar[æ$du A_l]$_u
q]$ipdp¨ S>BA° R>uA°. "Interpretation' bp]$ lh° "Interpenetration'_u q]$ipdp¨ X$N dp¨X$uA°
R>uA°.
L$rhhf fhuﬁ÷_p\ V$pNp°f B.k. 1907 dp¨ "[yg_p–dL$ kprl–e'_y¨ cpf[_u c|rddp¨
bu≈fp°` Z L$f°  R>° . [°Ap°  `p°[p_p A°L$ ‚hQ_dp¨ S>Zph° R>°  L°$, ""k¨Ly$rQ[ ‚]°$ihp]$/‚p¨[hp]$dp¨\u
Ap`Z° dyº[ \hy  ¨S> f y¸ .¨ ‚–e°L$ g°ML$_p kS>Æ__° "A°L$ kdN∞`Z°' Ap`Z° ≈°hy  ¨≈°BA° A_° A°
4kdN∞[p_° d_yÛe_u h•rL$ kS>Æ_p–dL$[p_p cpNÍ$`° ≈°hu ≈°BA°. A° h•rL$ [“h "rh kprl–e'
‹pfp ÏeL$[ \e°gy  ¨S>Zpi°. lh° Ap q]$ipdp¨ X$N dp¨X$hp_p° kde `pL$u Q|ºep°  R>°''(2).
fpÙ≤$ue kprl–e_u `f¨` fpAp°_p¨ khÆ` nue ]$iÆ_\u Ap`Z° Ap`Zp kprl–e_°'e h^y
kpfu fu[°  kdS>hp dp¨X$uA° R>uA°. Apd, kprl–e_p [yg_p–dL$ AÊepk\u S> kpdyrlL$
ipZ`Z_u ip°^ k¨crh[ b_u fl° R>° .
1:2 [yg_p–dL$ kprl–e_p° A\Æ :
dp_h ∆h__p _p_pdp¨ _p_p Ïehlpfdp¨ [yg_p [“h AN–e_p°  cpN cS>h° R>° . S>°d
∆h_dp¨ [°d L$gpdp¨ A_° kprl–edp¨ `Z [yg_p[“h_u Ar_hpeÆ[p Ap`p°Ap` arg[ \pe R>°.
kprl–edp¨ "[yg_p' A° _hu hp[ _\u. kprl–e_p AÊepk dpV°$ S>°  `Ÿr[Ap° A`_phpe R>° [°
`Ÿr[Ap°dp¨ "[yg_p'_p° D`ep°N h—p Ap°R>p ‚dpZdp¨ `Z c|[L$pmdp¨ \[p° f¸p°  li°. æ$p°Q°_°
`Z A°hy  ¨gpN° R>°  L°$ Ap`Z° [yg_p–dL$ kprl–e_u QQpÆ  L$fhpdp¨ rhh°Q__p¨ S>°  ›e°ep°  l[p [°_y¨  S>
`y_fph[Æ_ L$fu f¸p R>uA°, A_° [°\u "[yg_p–dL$' kprl–e_p d|Îep¨L$_ rhh°Q_ dpV° $ A_°L$
`Ÿr[Ap° R>°  [°dp¨ "[yg_p–dL$' `Ÿr[ R>°Îgp¨ \p°X$p¨ hjp£dp¨ rhi°j `∞L$pidp¨ Aph[u S>Zpe R>°.
kprl–e rhh°Q__u q]$ipdp¨ Ap `Ÿq[ _hu R>°.
B.k. 1848 dp¨ ‚rk›^ A¨N∞°S> L$rh rhh°QL$ d°’ey  Ap_p£ÎX°$ `p°[p_u bl°__° gM°g A°L$
`”dp¨ `l°guhpf "L$Á`°f°qV$h rgV$f°QkÆ' (Comparative Literatures) iÂ]$p°_p° ‚ep°N L$ep£
l[p°. [°Ap°A° gøey  ¨ “How plain it is now, though an attention to the
comparative literatures for the last fifty years might have instructed any
one of it, that England is in a certain sense far behind the continent.....”(3)
([yg_p–dL$ kprl–ep°  [fa_p R>°Îgp¨ `Qpk hjp£_p gn\u L$p°B_° `Z L¨$BL$ iuMhp d˛ey  ¨li° [p°
`Z A° L° $V$gy ¨  ı` Ù$ R>°  L° $ H¡g°ﬁX$ AdyL$ Qp°L$L$k A\Ædp¨ ApMp MX¨$ L$f[p L° $V$gy¨ b^y¨ `pR>m R>°.)
Alv "[yg_p'_p° A\Æ, L$ey ¨  kprl–e Aﬁe L$f[p¨ QqY$ep[y ¨-E[f[y  ¨R>°, A°hy  ¨_L$L$u L$fhp_y ¨
kp^_ \[p° gpN° R>° . A°V$g° A° fu[° A° kprl–e_p d|Îep¨L$_ rhh°Q__u A°L$ `Ÿr[ R>°  A° _L$L$u,
`f[¨y Aﬁe `›^r[\u A° L$B fu[°  Sy >]$u `X° $ R>°  A° ≈Zhp dpV°$ "[yg_p–dL$ kprl–e'_p°  A\Æ
rhı[pf\u kd≈hhp_p° D`æ$d k°Ïep°  R>° .
5"[yg_p–dL$ kprl–e' A°V$g° [yg_p_p Ap^pf°  L$fhpdp¨ Aph°gy¨ kprl–e_y¨ rhh°Q_.
[yg_p_p Ap^pf° L$f°gp kprl–e_p d|Îep¨L$_ - rhh°Q__° S> [yg_p–dL$ kprl–e [fuL° $ Ap°mMhpdp¨
Aph° R>° .
"[yg_p–dL$' iÂ]$_p°  kfm A\Æ R>°, S>°_u [yg_p L$fhpdp¨ Aph° [°, A\hp S>°_u kp\°
[yg_p L$fhpdp¨ Aph° [°. Ap fu[°  "[yg_p' iÂ]$ A°L$ L$f[p¨ Ar^L$_u klp°`sı\r[_u Ar_hpeÆ[p_y¨
k|Q_ L$f° R>° . V| $¨L$dp¨, "[yg_p–dL$ kprl–e' A°V$g° [yg_p_p Ap^pf°  L$fhpdp¨ Aph[y  ¨ kprl–e_y ¨
rhh°Q_. [yg_p_p Ap^pf°  L$f°gp kprl–epÊepk _° "[yg_p–dL$ kprl–e' [fuL° $ Ap°mMhpdp¨ Aph°
R>° .
[yg_p–dL$ `›^q[A° \[p¨ kprl–e A›ee_dp¨ b° L© $r[_p°, b° kS>ÆL$p°_p kdN∞ kS>Æ__p°,
b° cpjp_p kprl–e_p°  L°$ b°  kprl–e `f¨`fp_p° AÊepk \[p°  lp°e R>° . Ap fu[°  [yg_p–dL$ `Ÿq[A°
\[p°  AÊepk  A_°L$ _hu q]$ipAp°  Mp°gu Ap`_pfp°  _uhX$u iL° $. [yg_p–dL$ kprl–e `Ÿr[dp¨ A°L$
L$f[p¨ h^y cpjp_u L© $q[Ap°_°, kS>ÆL$p°_° , kprl–e `f¨`fpAp°_° ı\p_ R>°. [°\u Ap `Ÿq[ A°L$
ıh[¨” A›ee_ `Ÿq[ [fuL° $ R>°Îgp \p°X$p kde\u M|b ıhuL© $[ `Z b_[u ≈e R>°. A°L$ ıh[¨”
A›ee_ `Ÿq[ [fuL° $ "[yg_p–dL$ kprl–e' _p°  Br[lpk blz `yfpZp°  _\u.
"[yg_p–dL$ kprl–e' ko¨p_p°  rhQpf L$fuA° [p°  Ap b° iÂ]$p°  h√Q° rhi°jZ - rhi°Ûe_p°
kb¨¨^  R>° . "[yg_p–dL$ kprl–e' A° A¨N∞ °∆ 'Comparative Literature'_p° A_yhp]$ R>°. d|m
g°qV$_ iÂ]$ Coparativus `f\u comparative iÂ]$ A¨N∞°∆dp¨ ‚ep°≈e R>°. kp•\u ‚\d
`p°k_°V° $ `p°[p_p N∞\¨_p iujÆL$dp¨ comparative literature iÂ]$_p°  ‚ep°N L$f°gp° R>° . L$p°_Æh°g
eyr_._p ‚p°. g°_ L|$`f `p°[° S>°  rhcpN_p A›en l[p [°  rhcpN_° The comparative study
of literature [fuL° $ Ap°mMphhp_p ApN∞lu l[p. `R>u\u kde S>[p¨ ApS>°  ‘Study’ iÂ]$_p°
A\Æ A_yıe|[ NZu  ‘Comparative Literature’ iÂ]$p°  hp`fhp_y¨ hgZ Ïep`L$ bﬁey .¨
ApS>° Ap b° iÂ]$p°_p `pqfcprjL$ A\Æ A¨N° L$p°B kq¨]$¡^[p S>Zp[u _\u.
S>dÆ_ cpjpdp¨ [yg_ph©r—_° rhop__u L$npA° d|L$hp ‘Vergleichende Literature
wissenschaft’ A°hu ko¨p h`fpB R>°. `l°gp iÂ]$dp¨ [yg_p_p° A_° bu≈dp¨ rhop__p° A\Æ
k|Qhpe R>°. S>dÆ_ iÂ]$_y  ¨ NyS>fp[u \pe "[yg_p–dL$ kprl–e rhop_'. kprl–e_p AÊepk_u
6A°L$ rhriÙ$ h•opr_L$ `Ÿr[ [°_p° ‚\d ‚ep°N `p°k_°V° $ S> L$f°gp°. [°dZ° `p°[p_p `yı[L$_°
'Comparative Literature' A°hy¨ _pd Ap‡ey¨ l[y .¨ Ap iÂ]$dp¨ fl°gu N|¨QhZ_° ]|$f L$f[p
L$p°_Æh°g$ eyr_._p ‚p. g°_ L|$`f° `p°[p_p rhcpN_y ¨   'Comparative Study of Literature'
A°hy¨ _pdprc^p_ L$ey Ø, `f[¨y  kde S>[p¨ ApS>° Study iÂ]$_°  bp]$ L$fu afu  Comparative
Literature [fuL° $ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>° .
gpOh  Mp[f Comparative Literature A°  k¨op A¨N∞°∆dp¨ h`fp[u \B A_° kde
S>[p¨ ◊Y$ b_u. A¨N∞°∆ `epÆe_p A_ykfZdp¨ S> Ap`Z° NyS>fp[udp¨ "[yg_p–dL$ kprl–e' iÂ]$
‚ep°S>hp gp¡ep. "[yg_p–dL$ kprl–e' A° k¨opdp¨ Ap "kprl–e' iÂ]$ Alv kprl–e [“h_p
A\Ædp¨ _lv, `f[¨y  kprl–e L© $q[_p A\Ædp¨ ‚ep°≈e R>°. A° fu[°  Ap A°L$ ‚L$pf_u AÊepk `Ÿq[
R>°, `f[¨y  Ap ‚L$pf_u A\Æ√R>pep "[yg_p–dL$ kprl–e' k¨opdp¨ S>°  "kprl–e' iÂ]$ ‚ep°≈e R>°
[°dp¨ ı`Ù$ fu[°  Ïeº[ \[u _\u.
"[yg_p–dL$ kprl–e' iÂ]$ k¨op ‹pfp Sy>]$u Sy >]$u cpjpAp°_p kprl–e_p° "[yg_p–dL$
AÊepk' A°hp°  kurd[ A\Æbp°^  \pe R>°, S>°dp¨ kprl–e°—f rhjep°_p°  kdph°i L$fu iL$pe _lv.
"[yg_p–dL$ A›ee_' iÂ]$ ko¨pdp¨ Sy >]$u Sy>]$u cpjp_p kprl–e D`fp¨[ L$p°B`Z n°”_p
[yg_p–dL$ AÊepk_° Aphfu gB iL$pe, [°\u "[yg_p–dL$ AÊepk' A°hu k¨op ‚Qrg[ _ lp°hp
R>[p¨ A°_p hpQL$ A\Ædp¨ kpQu R>° . [°\u rh‹p_p°  A° ko¨p_° `Z ıhuL$pf°  R>° .
1:3 [yg_p–dL$ kprl–e_u ÏepøepAp° :
L$p°B`Z iÂ]$ kd|l_p `|ZÆ A\Æ ky^ u `lp¢Qhp dpV°$, A°_p° |`ZÆ A\Æbp°^  `pdhp dpV° $ [°
rhi°_u rh‹p_p°A° Ap`°gu ÏepøepAp°  A_° [°_p `©\Ω$fZ ≈°hp¨ S>Í$fu \B `X° $ R>° . "[yg_p–dL$
kprl–e'_u Ap`Zu kdS>_° ı`Ù$ L$fhp_p Apie\u Aphu \p°X$u ÏepøepAp°  ≈°BA°. rh‹p_p°
`p°[p_u kdS>_° ı`Ù$ L$f[p V|¨$L$dp¨ A°_° Ïepøepb›^ L$fhp_p°  ‚e–_ L$f°  R>° . ≈° L° $ Ïepøep ApMf°
[p°  S>°  [° rhje L° $ rhcph_p_° ı`Ù$ L$fhp_y  ¨kp^_ dp” R>°, kp›e _\u. dpV°$ Sy>]$p Sy >]$p rh‹p_p°
cg° A°_° Sy >]$u Sy>]$u Ïepøepdp¨ iÂ]$b›^ L$f°, `f[¨y  ApMf° [p°  A° S>°  [°  rhje_° ı`Ù$ L$f[p°  ‚L$pi
dp” R>°.
7[yg_p–dL$ A›ee_ `Ÿr[ A° `rÚd_u ]° $_ R>°  [°\u [°  A¨N° `sÚd_p rh‹p_p°A° Ap`°gu
L°$V$guL$ dl“h_u ÏepøepAp°  [`pkhu S>Í$fu b_u fl° R>° . Ap A›ee_ `Ÿq[_p `pepdp¨
fhuﬁ÷_p\ V$pNp°f A_° N°V°$_u "rh kprl–e' A_° "Ïep`L$ kprl–e'_u rhcph_p `X°gu$ R>°. A°
A¨N°_u QQpÆAp° [yg_p–dL$ AÊepk `Ÿq[ A¨N°_y ¨  A•r[lprkL$ dpmMy  ¨ fQu Ap`° R>° . A°_u rhi]$
QQpÆ `R>u\u L$fuiy .¨ `l°gp AN∞Zu Ïepøep_L$pfp°A° Ap`°gu ıhe¨ ı`Ù$ ÏepøepAp°  ‹pfp
"[yg_p–dL$ kprl–e'_° kdƒhp_p° ‚epk L$fuA°.
[yg_p–dL$ kprl–e_p AÊepk n°”_u kudpf°MpAp°_°  ı`Ù$ L$f[u ÏepøepAp°  :
(1) l°_∞u qfdpLÆ$ :
"Comparative literature is the study of literature beyond the
confines of one particular country and the study of the relationship
between literature on the one hand and other areas to knowledge and
belief, such as the arts... philosophy, history, the social sciences, the
science, religion etc... on the other. In brief it is comparison of one
literature with another or others, and the comparison of literature with
other spheres of human expression." A\pÆ[π ""[yg_p–dL$ kprl–e L$p°B`Z A°L$
Qp°L$L$k ]° $i_p kudpX$p_° Aq[æ$du S>B_° \[p° kprl–e_p°  AÊepk R>°. [°  A°L$ [fa\u kprl–e
A_° bu∆ bpSy> L$gpAp°, [“hop_, Br[lpk, kdpS>rh¤pAp°, rhop_, ^dÆ hN°f° op_ A_°
dpﬁe[p_p¨ Aﬁe n°”p° h√Q°_p k¨b¨^ p°_p°  AÊepk R>°. V| $¨L$dp¨, A° A°L$ kprl–e_u Aﬁe kprl–e L° $
kprl–ep°  kp\°_u A_° kprl–e_u A_° dp_hue ArcÏesº[_p¨  Aﬁe n°”p° kp\°_u [yg_p R>° .''
- l°_∞u qfdpL$Æ
(2) S>°. A°. L$X$_ :
"Comparative literature is the examination and analysis of the
relationships and similarities of the literatures of different peoples and
nation" A\pÆ[π ""rhrh^ ‚≈Ap° A_° fpÙ≤$p°_p¨ kprl–ep°_p k¨b¨^ p°  A_° kpÁep°_y¨ `funZ A_°
`©’\L$L$fZ A°V$g° [yg_p–dL$ kprl–e.''
- S>° . A°. L$X$_
8(3) A°k. A°k. ‚°hf :
"An examination of literary texts (including works of literary
theory and criticism) in more than one language, through an investigation
of contrast, analogy, provenance or influence or a study of literary
relations and communications between two or more groups that speak
different languages" A\pÆ[π ""rhfp°^, kp◊Ìe, d|m ˆp°[ A\hp Akf_u [`pk ‹pfp A°L$
L$f[p¨ h^y cpjpdp¨_u kprls–eL$ L© $r[Ap°  - kprls–eL$ rk›^p¨[p°  A_° rhh°Q_ krl[_u `funp,
A\hp rcﬁ_ cpjpAp°  bp°g[p¨ b° L°$ h^pf° S| >\p°  h√Q°_p kprls–eL$ k¨b¨^ p° A_° Ïehlpfp°_p°
AÊepk [° [yg_p–dL$ kprl–e.''
- A°k.A°k.‚°hf
(4) Ap°h°_ Ap°qÎX≤$S> :
"Briefly defined, comparative literature can be considered the study
of any literary phenomenon from the perspective of more than one
national literature or in conjunction with another intellectual discipline or
even several." A\pÆ[π ""k¨rn· Ïepøep L$fuA° [p° [yg_p–dL$ kprl–e_° A°L$\u h^y fpÙ≤ $ue
kprl–e_p `qf‚°ˇ edp¨ L°$ Aﬁe L$p°B A°L$ A\hp L° $V$guL$ bp• s›^L$ op_ipMp_p k¨ep°Ndp¨ L$p°B`Z
kprls–eL$ OV$_p_p°  AÊepk g°Mu iL$pe.''
- Ap°h°_ Ap°rÎX≤$S>
(5) r`L$p°Bk A_° Í$kp° :
"Comparative literature : analiystical description, methodical and
differential comparison, synthetic interpretation of interlinguistic and
inter cultural literary phenomena through history criticism and philosophy
in order the better to understand literature as a specific function of the
human mind." A\pÆ[π ""[yg_p–dL$ kprl–e : dp_h d__p¨ A°L$ rhriÙ$ L$peÆ  [fuL° $ kprl–e_°
kdS>hp_u [L$ |`fu `pX°$ R>° . A°dp¨ Br[lpk, rhh°Q_ A_° [“hop_ ‹pfp Ap¨[f cpjpL$ue A_°
9Ap¨[f kp¨ıL© $r[L$ kprl–e_u OV$_pAp°_y¨ rhÔg°jZp–dL$ hZÆ_, `›^r[kf_u A_° rhriÙ$ [yg_p
[\p kL¨$g_p–dL$ A\ÆOV$_ L$fhpdp¨ Aph° R>° .''
- r`L$p°Bk A_° Í$kp°
(6) Bfhu_ L$p°` °_ :
"Comparative literature, though in principle a historical discipline,
devotes itself with interest and intensity to questions of theory and
methods of investigation." A\pÆ[π ""[yg_p–dL$ kprl–e A° ≈° L° $ k•Ÿp¨r[L$ fu[°  A°L$
A•r[lprkL$ rh¤pipMp lp°hp R>[p¨, [°  D–L$V$[p A_° fk |`hÆL$ rk›^p¨[_p ‚Ô_p°  A_° ≈¨Q [`pk_u
`›^r[Ap°_° hf°gy ¨  R>° .''
- Bfhu_ L$p°`°_
(7) `p°g hp_ [pBN°d :
"Comparative literature aims primarily... at studing the works of
various literatures in their interrelationship. Conceived in such general
terms, it comprises - to speak only of the western world-the mutual
relations between Greek and Latin literature, the debt of modern
literature, (Since the middle ages) to ancient literature, and finally, the
links connecting the various modern literatures. The latter field of
investigation,  which is the most extensive and complex of the three, is
the one which comparative literature, in the sense in which it is generally
understood, takes, for its province" A\pÆ[π  ""[yg_p–dL$ kprl–e ‚p\rdL$`Z° rhrh^
kprl–ep°_p° [°d_p Ap¨[fkb¨¨^ p°dp¨ AÊepk L$fhp_p°  Dÿ°i fpM° R>° . dp” `pp–e rh_u hp[
L$fuA° [p°  N∞uL$ A_° g°qV$_ kprl–ep°_p Ap¨[qfL$ k¨b¨^p°, (d›eL$pgu_ eyNp°\u) ∞` pQu_ kprl–ep°
‚–e°_y¨ AphpÆQu_ kprl–e_y¨ F>Z A_° A¨[°, rhrh^ AhpÆQu_ kprl–ep°_° kp¨L$m[u L$X$uAp°_°
Aphu kpdpﬁe k¨opAp°dp¨ Ap–dkp[ L$fu [°  (`p°[pdp¨) kdphu g° R>° . [yg_p–dL$ kprl–e
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kpdpﬁe fu[°  [° S>°  A\Ædp¨ kd≈e R>°  [°, S>° ”Z `•L$u kp•\u h^y rhı[©[ A_° k¨Ly$g R>°  A° [`pk_p
`Úp[πh[w n°”_°  ` p°[p_p ‚]° $i [fuL° $ ıhuL$pf°  R>° .''
- `p°g hp_ [pBN°d
D`eyÆL$[ rhı[©[ Ïepøep [yg_p–dL$ kprl–e_p ıhÍ$`_° ı` Ù$ L$fhp kp\° [°_p
L$peÆn°”_p° r_]£$i `Z L$f°  R>° .
(8) S>lp°_ „g°Qf :
"Comparative literature is the branch of literary study which
concerns itself with the basic structures underlying all literary
manifestations, of whatever time or place; so it is concerned with
whatever is universal in any particular literary phenomenon. There is
therefore no limit in theory to its field of investigation, since literatures in
all languages, and their relations with each other and with other art-forms,
come within its purview" A\pÆ[π ""ı\m A_° L$pgp[u[ A°hp¨ b^p¨ S> kprls–eL$
‚NV$uL$fZp°dp¨ fl°gu `pep_u kf¨Q_pAp°  kp\° k¨b¨^ ^fph[p kprls–eL$ AÊepk_u ipMp [°
[yg_p–dL$ kprl–epÊepk, [°\u [°_° L$p°B`Z Qp°L$L$k kprls–eL$ OV$_pdp¨ fl°gp h•rL$ [“h kp\°
kb¨¨^  li° A°d L$lu iL$pe. k•›^p¨r[L$ ◊rÙ$A° [°_p¨ [`pk n°”p°_u L$p°B kudp _ lp°B iL°$, L° $d L°$
khÆ cpjpAp°_p¨ kprl–ep°  [\p [°d_p `pfı`pqfL$ k¨b¨^ p°  A_° Aﬁe L$gpıhÍ$`p°  kp\°_p k¨b¨^p°
[°_p Ïepøep rhı[pfdp¨ Aph° R>° .''
- S>lp°_ ag°Qf
D`eyÆL$[ [dpd ÏepøepAp°  [yg_p–dL$ kprl–e_p ‚ep°S>_ A_° [°_u `›^r[_u \p°X$p
\p°X$p AgN ◊rÙ$L$p°Z\u kdS| >[u Ap °`  R>° . dp_hd__p A°L$ rhriÙ$ L$peÆ  [fuL° $ kprl–e_°
kdS>hy  ¨ A° [yg_p–dL$ kprl–e_y  ¨ ‚ep°S>_ R>° . dp_hd__p A°L$ rhriÙ$ L$peÆ  [fuL° $ ≈°[p¨ Ap
AÊepk ıhpcprhL$ fu[°  S> ı\mL$pm_p kudpX$p_°, cpjp_p kudpX$p_° Ar[æ$du ≈e R>°. Ap
‚ep°S>_ rk›^ L$fhp dpV°$ [yg_pL$pf S>° `›^r[_p° Apifp°  g° R>°  [° [yg_p `›^r[. Ap `›^r[ ‹pfp
[yg_pL$pf S>°  S>°  kprl–ep°_°, kS>ÆL$p°_°, kprl–eL© $r[Ap°_° `p°[p_p AÊepkdp¨ Aphfu g° R>°  [°_y¨
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kdﬁhep–dL$ A\ÆOV$_ L$fhp_p°  [°  ∞`epk L$f°  R>° . Ap fu[°  `p°[p_p AÊepk n°”dp¨ [°  Br[lpk,
rhh°Q_, [“hop_, kprl–e [\p Aﬁe L$gpAp°, op_n°”p°  h√Q°_p kb¨¨^ p° hN°f°_p° kdph°i L$fu
g° R>° . rhrh^ kprl–eL$ ArcÏesº[Ap°dp¨ ≈°hp dm[u cph_p–dL$ A°L$[p rhrh^ kı¨L© $r[_u
`∞≈_° Ap›eps–dL$ ı[f °  `Z r_L$V$ gphu iL° $ [°hu Ap Ó›^°e `›^q[ lp°hp_y  ¨`Z arg[ \pe R>°.
1:4 rh kprl–e A_° [yg_p–dL$ kprl–e_p° k¨b¨^  :
L$p°B`Z cpjp kprl–e_p dlp_ kS>ÆL$p°dp¨ Ap`Z° S>°_u NZ_p dlp_ kS>ÆL$p° [fuL° $ L$fuA°
R>uA° [°dp¨ ≈Œe°-A≈Œe° Ap`Z° [yg_p_p°  Ap^pf gu^p°  lp°e R>° . kprl–e_y  ¨ [yg_p–dL$
`›^q[\u A›ee_ L$f_pf [yg_p_° d|Îep¨L$__p dp`]$¨X$ [fuL° $ ep°∆_° `p°[p_y  ¨ ›e°e rk›^ L$f[p°
lp°e R>° . A°V$g° L°,$ [yg_p–dL$ kprl–e A›ee_ dp¨ "[yg_p' S> [°_y  ¨Ap^pfc|[ [“h b_u fl° R>° .
A°_u kpd° fpÙ≤$ue kprl–e, Ïep`L$ kprl–e L° $ rh kprl–e_p AÊepkdp¨ "[yg_p' Ar_hpeÆ
_\u. [yg_p–dL$ kprl–e A_° Ïep`L$ kprl–e h√Q°_u dyøe c°]$f°Mp [°_u Ïep`L$[p_p L$pfZ° R>° .
[yg_p–dL$ kprl–edp¨ Ar^rõ$[ kdunp lp°e R>°, ƒepf°  Ïep`L$ kprl–edp¨ A°L$pr^L$ kprl–e
Ar^rõ$[ kdunp lp°e R>° . kprl–e rk›^p¨[p°  A_° ıhÍ$`p°_u QQpÆ Ïep`L$ kprl–edp¨ L$fhpdp¨
Aph[u lp°e R>° .
fpÛV≤$ue kprl–e A° A°L$ S> fpÙ≤$_u rhrh^ cpjpAp°_u kprls–eL$ L© $q[Ap°_p° AÊepk
L$f[u ‚h©r— R>° . Ap`Zu cpjpAp°_u Ar[ ‚rk›^ L© $r[Ap°_° [°_p ep°¡e `qf‚°ˇ edp¨ d|ghhp dpV°$
Aﬁe cpjpAp°_u [° S> ıhÍ$`_u L©$q[Ap°_p° AÊepk S>Í$fu b_° R>° .
rhrh^ kprl–edp¨ rhÔh_u ‚rk›^ A_° ‚riÙ$ L© $q[Ap°_u rhQpfZp L$fhp_p°  D`æ$d
lp°e R>° . rh_u Ó°õ$ L© $r[Ap°, [°_u ı\m-L$pmN[ depÆ]$pAp°  A° [°_p AÊepk_p°  rhje lp°e R>° .
kı¨L© $[ [°dS> `pp–e kprl–e_u L© $q[Ap°  S>°hu L°$, "Arcop_ ipLy $¨[gdπ', "fpdpeZ', "Nu[p',
"dlpcpf[', "BrgeX$', "bpBbg', "X$p°_ L$ulp°V°$' S>°hu D—d L©$q[Ap°_u NZ_p rh kprl–edp¨
\pe R>°. rh kprl–e_p AÊepk\u Ap`Zu kprls–eL$ `f¨`fp A_° Np•fhipmu hpfkp_p°
`qfQe Ap`Z_° dmu fl°  R>° .
Apd, Ïep`L$ kprl–e, fpÙ≤ $ue kprl–e A_° rh kprl–e A° [yg_p–dL$ kprl–e\u Sy>]$p
`X° $ R>° . [°_u L$peÆi•gu A_° L$peÆn°”_p ArcNd\u "rh kprl–e'_u rhcph_p "[yg_p–dL$
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kprl–e'_u rhcph_p\u Sy >]$u `X° $ R>° . Agb— "[yg_p–dL$ kprl–e'_u Ap^yq_L$ rhcph_p
`pR>m rh kprl–e_u rhcph_pA° ‚°fL$ `qfbm [fuL° $_u c|rdL$p [p°  AhÌe cS>hu R>° A°hu A°L$
dpﬁe[p_p ıhuL$pf_p d|mdp¨ S>dÆ_ L$rh Np°B\°_u rh kprl–e_u rhcph_p fl°gu R>° .
AY$pfdu k]u$_p A¨[dp¨ S>dÆ__p rhøep[ L$rh Np°B\°A° rh kprl–e A¨N°_u `p°[p_u
rhQpfZp S>N[ kdn d|L$u. Ap rhQpfZpdp¨ [°dZ° fS| > L$f°gp iÂ]$ 'Welt Literature'dp¨ rh
kprl–e rhi° r_]£ $i L$ep£  R>° . rh_p rhrcﬁ_ ]°$i_p gp°L$p°_u Ap›epq–dL$ c|M k¨[p°jhp_y  ¨ L$peÆ
rh kprl–e ‹pfp S> iL$e R>° A°hu Np°B\°_u ◊Y$ dpﬁe[p l[u. [°dZ° rhÔh kprl–e A¨N° `p°[p_u
rhQpfZp Ap fu[°  ‚NV$ L$fu R>°, d_yÛe ≈r[dp¨ S>°  kphÆr”L$ [“hp°  `X° $gp¨ R>°  [°_°  kprl–e rhdp¨
ı\p_ dmhy¨ ≈°BA°. khÆL$pgu_ [“hp°_u M°h_p rh_p [dpd kprl–eL$pfp°A° L$fhu OV°$. ≈° [°
‚L$pf_y¨ Ó°õ$ kprl–e fkgnu ◊rÙ$\u kS>ÆL$p°_p lp\° \pe [p°  [°_p°  gpc rh_p kdN∞ kprl–e
frkL$p°_° dm°. `p°[p_u rh kprl–e_u rhcph_pdp¨ Np°B\°A° kphÆr”L$ [“hp°  `f rhi°j cpf
d|L$ep°  S>Zpe R>°. [°Ap°  ApNm L$l°  R>°, "National literature does not mean much any
more The time of world literature is approcing, and every one must now
work to hasten its arrivealp."(4) (fpÙ≤ $ue kprl–e_p°  rhi°j L$ip°  A\Æ _\u. rh
kprl–e_p°  eyN _∆L$ Aphu f¸p°  R>° . [°_° L$pepÆ sﬁh[ L$fhp ]$f°L°$ `p°[p_y  ¨L$[ÆÏe b≈hhy  ¨`X$i°.)
kurd[ b_[p S>[p¨ fpÙ≤$hp]$_u kp\° AY$pfdu k]$u_p A¨[° fS|> \e°gu Np°B\°_u rh
kprl–e_u rhcph_p _epÆ  Ap¨]$p°g_ kdu b_u flu, `f[¨y 20 du k]$udp¨ S>dÆ_ kS>ÆL$p°A° S>
`p°[p_p `|hÆ  rhQpfL$ Np°B\°_u rhQpfZp_° ∆h¨[[p bnu. "[yg_p–dL$ kprl–e'_° A°L$ ıh[¨”
rh¤pipMp [fuL° $ dl“h Ap`hp_y  ¨[°Ap°_y¨ Ap L$peÆ  Np°B\°_°  A`pe°gu Ó°õ$ A¨S>gu kdp_ b_u
f y¨¸.
D`eyÆL$[ kdN∞ QQpÆ_p° ‚dyM ›hr_ rhÔh kprl–e_u [°dS> [yg_p–dL$ kprl–e_u
rhQpfZp_p d|mdp¨ S>dÆ_ L$rh Np°B\°_u rhQpfZp fl°gu R>°  A°V$gy ¨  S> rk›  ^L$fhp_p°  R>° .
1:5 [yg_p–dL$ A›ee_dp¨ A_yhp]$_y¨ dl“h :
[yg_p–dL$ A›ee_dp¨ kpdpﬁe fu[°  L$p°B `Z b° cpjp_u L© $r[_° d|ghhp_u lp°e R>° . –epf°
A_yhp]$ hNf Ap L$pdNufu Aiºeh[π b_u fl°. [°\u A_yhp]$_u L$pdNufu `pep_u A_° A–e¨[
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dl“h_u b_u fl°  R>° . L$p°B`Z cpjp_p kprl–eL$pf_° `p°[p_u cpjp_u kprlr–eL$ `f¨`fp_p°
rhL$pk, rhı[pf L$fhp °  li° [p°  [°Z° `p°[p_u cpjp D`fp¨[ Aﬁe cpjp_p kprl–e_p°  `qfQe
d°mhhp° `X° $. rhrcﬁ_ kprl–e_p¨ Ap]$p_ ‚]$p__u q]$ip_y¨ ‚bm dp›ed A°V$g°  A_yhp]$. rh_u
[dpd kd©›^ cpjpAp°dp¨ A_yhp]$ ‚h©r— \[u flu R>°.
[yg_p–dL$ kprl–e_p AÊepku dpV° $ A_yhp]$_u ‚h©r— M|b S> dl“h_u R>° . [yg_p–dL$
kprl–edp¨ A_yhp]$_y¨ dl“h ]$ipÆh[p rhÎl°d h_ lÁbp°ÎV°$ L$ y¨¸  R>°  "One of the labours
most essential to any literature : partly because it introduces those
ignorant of foreign language to form of art and humanity, which
otherwise they would never come to know and this is an important gain
for any nation; but partly also, and especially, Because it widens the
capacity for meaning and expression possessed by one's own language."
""L$p°B`Z kprl–e dpV°$ AphÌeL$ `yfyjp\Æ •`L$u A°L$ Ap R>° : A¨i[: Ap A°V$gp dpV° $ AphÌeL$
`yfyjp\Æ R>°  L°$ [° `fcpjpAp°  _ ≈Z_pf_° L$gp_p ıhÍ$` [\p dp_h≈r[_p° `qfQe L$fph°  R>°  S>°
Aﬁe\p [°Ap°  _ L$fu iºep lp°[ A_° L$p°B`Z ]°$i dpV°$ Ap dl“h_u D`gsÂ^ R>°. A¨i[: A_°
Mpk L$fu_° Ap A°V$gp dpV° $ `Z AphÌeL$ `yfyjp\Æ R>°  L°$ [° `p°[p_u (A\pÆ[π  A_yhp]$_u) cpjpdp¨
fl°gp A\Æ A_° ArcÏesº[_p kpd’eÆ_p° rhı[pf L$f°  R>° .''(5)
Ap k]¨$cÆdp¨  rhQpf L$f[p¨ cpf[ue kprl–eL$pf A_° rhQpfL$ L$ pL$pkpl°b L$pg°gL$f°
A_yhp]$L$_°  "kı¨L© $r[_p°  A°gQu' L$¸p°  R>°  [° DrQ[ gpN° R>° . NyS>fp[u kprl–e_p kd\Æ A_yhp]$L$
_Nu_]$pk `pf°M° `Z A_yhp]$_u dl—p ]$ip Æh[p¨ gøey¨ R>°, ""Ay_hp]$ A° S>N[_p kp¨ıL© $q[L$
k¨`LÆ $_y¨ dl“h_y  ¨kp^_ lp°B, A° Ap`Zp ]° $i_u rhQpfZp A_° kS>Æ_ ‚h©r—_° D—°S>°  R>°, [°_u
◊rÙ$ depÆ]$p_° rhipm b_ph° R>°  A_° rcﬁ_ rcﬁ_ n°”p°dp¨ rcﬁ_ rcﬁ_ ‚≈Ap°A° d°mh°gu
rks›^_p¨ ]$iÆ_ L$fphu A°hp°  S> y`fyjp\Æ L$fhp_u Ap`Z_° ‚°fZp Ap`° R>° .''
[yg_p–dL$ kprl–e_p AÊepkdp¨ A_yhp]$_p°  Ap^pf gu^p rh_p Ap`Zu `pk° bu≈°
L$p°B rhL$Î` _\u. A° k–e_p°  ıhuL$pf L$fhp°  OV°$. kpfp A_yhp]L$ dpV° $ A_yhpq]$[ L© $r— S>° d|m
cpjpdp¨ lp°e [°_y¨ A_° S>°  cpjpdp¨ A_yhp]$ L$fhp_p°  lp°e [°_y ¨  A°d b¨_° cpjp_y  ¨k¨` |ZÆ op_ lp°hy ¨
OV°$. A_yhp]$_y  ¨L$pd A_yhp]$L$ dpV° $  hpı[hdp¨ A°L$ dp°V$p° `X$L$pf R>° L° $d L° $, A_yhp]$L$ dpV° $ d|m_u
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cpjp kd©s›^_° `p°[p_u cpjpdp¨ ‚NV$ L$fhp_y¨ L$`fy $¨ R>° . Ap dpV° $ A_yhp]$L$ `pk° D–L© $Ù$ L$Î`_p
lp°hu ≈°BA°. b¨_° cpjpAp°  `f_y ¨  ‚cy–h A_yhp]$L$ dpV°$ Ap\u S> S>Í$fu b_u fl° R>° .
A_yhp]$_u ‚h©r— A°V$g°  A°L$ cpjpdp¨\u Aﬁe cpjpdp¨ A\ÆOV$__u L° $ kpfg°M__u
‚h©r— _rl. gX$rhN bp°_Æ S>°hp kd\Æ A_yhp]$L$ A_yhp]$_°  i•gu Ïepepd [fuL° $ Ap°mMph° R>°,
`f[¨y hpı[hdp¨ A_yhp]$ L$fhp°  A° L$p°B`Z A_yhp]$L$ dpV°$ A°L$ dp°V$p°  `X$L$pf R>°. A_yhp]$L° $ d|m
cphp°_°, M|buAp°_°, ≈mhu fpMu_° bu∆ cpjpdp¨ fS| > L$fhp_p lp°e R>° . A°V$gy¨ S> _rl, ƒlp°_
L$p°_v¡V$$_° L$ y¸  ¨R>°  [°d, "g°ML° $ S>°  L¨$B L$ y¸  ¨ R>°, A_yhp]$L° $ [°_p° A_yhp]$ L$fhp_p°  ‚e–_ [p° L$fhp_p°
S> R>°; `f[¨y  S>°  fu[°, S>°  ‚L$pf°  L$ y¨¸ R>°  [°_p `qf`pg__p°  `Z ‚e–_ L$fhp° ≈°BA°'.
Apd A_yhp]$ dpfa[° S> Ap`Z° Ap`Zp ]° $i_u [°d rh]°$iu cpjpAp°_u kS>ÆL$[p_° `pdu
iL$uA° R>uA°. Ap`Zp ]° $idp¨ k•L$pAp°  `l°gp¨ k¨ıL© $[ kprl–e `yÛL$m fQpey ¨  R>°  [°_° Ap^yr_L$ eyNdp¨
hpQL$ A_yhp]$_p Ap^pf °  S> kd∆ iL°$ R>° . A_yhp]$_u klpe\u S> Ap`Zu kd©›^ kprls–eL$
`f¨`fp_p hpfkpÍ$` k¨ıL© $[ kprl–e_p°  Apıhp]$ L$fu iL$uA° R>uA°. S>N[_u D—d kprl–e
L©$r[Ap°_p° rhipm Ïep` ^fph[u cpjpAp°dp¨ ƒepf° A_yhp]$ \pe R>°  –epf° [°_p°  ‚Qpf A_° [°_p
kS>ÆL$p°_y¨ kﬁdp_ h °^ R>° . Ap_° dpV° $ A°L$ S> ◊Ù$p¨[ |`f[y  ¨R>° . ≈° fhuﬁ÷_p\ V$pNp°f_u "Nu[p¨S>gu'_p°
A¨N∞°∆dp¨ A_yhp]$ ‚NV$ _ \ep° lp°[ [p°  [°d_° "_p°b°g y`fıL$pf' cp¡e° S> dm[. Apd, A_yhp]$_y ¨
dl“h ıhe¨ rk›^ R>°. kprl–e_p n°”dp¨ A_yhp]$_y¨ L$peÆ  kprl–e_p [yg_p–dL$ AÊepk_° kfm
b_ph° R>° .
A_yhp]$_u dl—p h^[p¨ A_° [yg_p–dL$ kprl–e dpV°$ [p°  A° ‚pZc|[ [“h kprb[ \[p¨
ApS>° A_yhp]$_u kdıep A_° d| ¨ThZp° `Z h^u R>°  L°$d L°$, [yg_php]$uA° A_yhp]$p°_u [yg_p
L$f[u hM[°, A_yhp]$L° $ L© $r[_p A¨[:[“h D`fp¨[ d|m_u bu∆ M|buAp°_° `p°[p_u cpjpdp¨ L$B fu[°
Ah[pfu R>°, [°_p°  AÊepk `Z L$fhp_p°  lp°e R>°. A_yhp]$L° $ d|m L©$r[_u kp\p°kp\ cpjpdp¨
ApL$pf, ıhÍ$` A_° kp¨ıL©$q[L$ k¨]$cÆ L°$hu fu[°  Ah[pepÆ  R>°  A°_u [`pk `Z [yg_php]$uA° AQ|L$
L$fhp_u lp°e R>°. Apd, A_yhp]$_u `©\Ω$fZp–dL$ AÊepkh©r— [yg_php]$u rhh°Q_pdp¨ rhL$k[u
≈e R>°. dpV° $ [yg_php]$uA° |`f°` |fu kƒS[p L° $mhhp_u fl°  R>° . A°L¨$]$f°  A_yhp]$_u ‚h©r— A°
[yg_p–dL$ kprl–e_p AÊepku dpV° $  Aq_hpeÆ S>Í$qfep[ b_u fl°  R>° .
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1:6 [yg_p–dL$ kprl–e_y¨ L$peÆn°” :
[yg_p–dL$ kpsl–e_y  ¨ L$peÆn°” L$p°B ]°$i, L$pm, cpjp `|f[y¨ kuqd[ _\u L°$ _\u dp”
kprl–e `|f[y  ¨ depÆq]$[. [yg_p–dL$ ◊rÙ$L$p°Z\u AÊepk L$f_pfp°  [yg_php]$u kprl–e_p Aﬁe
L$gpAp°, kdpS>rh¤pAp°, rhop_p°  hN°f°_p k¨]$cÆdp¨ `Z rhQpf  L$f°  R>° . [yg_p–dL$ AÊepk A°L$
[fa\u kprl–e kp\° `p°[p_p kb¨¨^ _u Np¨W$ bp¨^° R>°  [p°  bu∆ [fa [° kprl–e°—f Aﬁe op_n°”p°
kp\° `Z `p°[p_p kb¨¨^ _u Np¨W$ bp¨^° R>° . [yg_p–dL$ AÊepk A°L$ S> ]° $i_u Sy >]$u Sy>]$u cpjpAp°dp¨
k≈Æe°gp kprl–ep°_u [yg_p L$fhp_y¨ L$peÆ  L$f° R>°  [p°  bu∆ bpS>y  kprl–e A_° d_p°rhop_, kprl–e
A_° cpjprhop_, kprl–e A_° i•gurhop_ A°d A°_y¨ L$peÆn°” Ïep`L$ b_[y¨ S>Zpe R>°.
1:6:1 "Akf'_p° AÊepk :
[yg_p–dL$ AÊepk_y  ¨L$peÆn°” Ap fu[°  ≈°[p¨ [p°  A°V$gy¨ Ïep`L$ b_u S>[y ¨  gpN° R>°  L°$ `R>u
≈Z° A°dp¨ buSy > ¨ L¨$B bpL$u S> fl°[y  ¨ _\u. [yg_p–dL$ ◊rÙ$L$p°Z\u ƒepf°  A›ee_L$pf A›ee_
L$fhp ‚°fpe R>°  –epf°  A°_° dpV° $ "Akf' A°L$ dl“h_y¨ OV$L$ b_u fl° R>° . "Akf' dpV°$ kprl–eL$
`qfcpjpdp¨ "‚cph' iÂ]$ ‚ep°≈e R>°  A° `Z DrQ[ gpN° R>° . [yg_php]$uA° ºep kS>ÆL$ `f ºep
kS>ÆL$_p°, L$ep ıhÍ$` `f ºep ıhÍ$`_p°, L$B L© $r[ `f ºep kS>ÆL$_u L$B L© $r[_p°  ‚cph `X$Èp°  R>°
[°_p° øepg L$fhp°  S>Í$fu \B `X° $ R>° . dfpW$u L© $q[ L° $ kS>ÆL$_p° NyS>fp[u kprl–e `f L° $ NyS>fp[u
kprl–e_p°  Aﬁe cpjp_p kprl–e `f `X°$gp ‚cph_p°  AÊepk fk‚]$ b_u fl° R>° . ≈° L°$ "Akf'
L°$ "‚cph' rhi° [yg_php]$uAp°  ºepf°e A°L$ d[ \B iL$ep _\u. L° $V$gpL$ gp°L$p°  kprlq–eL$ Akf_p
AÊepk_p°  Ofd|m\u AıhuL$pf L$f°  R>° . Bfhu_ L$p° °`_°  Ap k¨]$cÆdp¨ L$l°gy¨  R>°  [° X$pµ. ‚kp]$ b∞˚ cÀ$
`p°[p_p `yı[L$dp¨ _p¢^ ° R>°  L°$ - ""kprlq–eL$ Akf iy  ¨R>°  ? A\hp [p°  R>°  L°$ L°$d ? A° ky]$uOÆ  kde\u
QpÎep°  Aph[p°  rhhp]$pı`]$ ‚Ô_ R>°.''(6)
kprls–eL$ Akf_p°  k]¨$cÆ ku^p° S> kS>ÆL$_u dp•rgL$[p kp\° ≈°X$pB_° A_°L$ ‚Ô_p° MX$p L$f°
R>° . 18 \u 19 du k]$udp¨ "kS>ÆL$_u dp• rgL$[p' L° $ "kprls–eL$ L$gpL© $r[_u A_ﬁe[p'_u rhcph_p
`|f≈°idp¨ a°gpe°gu –epf°  "kS>ÆL$_u dp•rgL$[p'_u rhcph_p kp\° kprls–eL$ Akf_u hp[ V$L$fpB.
≈°L°$ ApS>° OZp¨Mfp rhh°QL$p°A° L° $ AÊepkuAp°A° "Akf'_y ¨  dl“h ıhuL$pe∂ y R>° . ≈° L°$ Akf A°
A°L$ Q•—rkL$ Ïep`pf R>° . L$p°B`Z L© $r[_p°  Apıhp]$ A°_p Apıhp]$L$ `f L$p°B_° L$p°B ‚L$pf_u Akf
R>p°X$u ≈e R>°. A° Apıhp]$L$ kde S>[p¨ ≈° kS>Æ_ L$fhp b°k° [p° [°Z° |`h£ hp¨Q°gu, Apıhp] ° $gu
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L©$q[_u Akf ≈Œe°-A≈Œe° [°_pdp¨ ∞`h°iu ≈e R>°. hp¨Q°g L©$r[_p°  ‚cph [°_p kS>Æ_ `f
AhÌed°h `X° $ R>° . –epf°  kS>ÆL$ `p°[° `Z A° Akf\u k≈N lp°[p _\u.
kprl–eL$ Akf_u kp\° `qfZpd A_° N∞lZ S>°hp b° iÂ]$p°  A°L$ ep bu∆ fu[° kp¨L$mu
g°hpdp¨ ApÏep R>° . Akfp°_p AÊepkdp¨ ºep°  kprlq–eL$ rk›^p¨[ L$pd L$fu f¸p°  R>°  [°_u QQpÆ
hukdu k]$udp¨ M|b `pR>m\u \e°gu R>° . Akfp°_p AÊepk `pR>m_u Ap ◊rÙ$dp¨ ”Z rhN[p°
[`pkhu S>Í$fu b_° R>° .
(1) kprls–eL$ Akf Mf°Mf iy¨ R>°  ?
(2) kprls–eL$ Akf_° L$B fu[°  hZÆhu iL$pe ?
(3) kprls–eL$ Akf ‹pfp L$ep°  l°[y `pf `X° $ R>°  ?
D`eyÆL$[ ”Z°e rhN[p°_u ◊rÙ$A° Akfp°_p AÊepkdp¨ kprls–eL$ rk›^p¨[_u hp[ L$f[p
Ap°ıL$f h°ÎT°g Akf_° "Ïesº[N[ N∞lZ_u ‚qæ$ep' (A Process of Individual
Reception) [fuL° $ Ap°mMph° R>° . S>y rgek `uV$fk_ "Akf'_° kS>ÆL$_p "Ap¨[f Qqf”'_p A°L$
cpN [fuL° $ Ap°mMph[p¨ gM° R>°, ""S>°hu fu[°  bpm`Z_u d_ `f `X° $gu R>p`p°, ‚pL©$r[L$ ]° $Mph,
rinZ, N∞\¨pgep°  A_° `p°[p_u `pk°_p¨ `yı[L$p°  kS>ÆL$_p Qqf”_p rhrh^ A¨ip°  R>°, [°d Ap
"Akf' `Z A°_p Ap¨[f Qqf”_p°  A°L$ A¨i b_u fl° R>° .''
[yg_p–dL$ kprl–e_p n°”dp¨ kprls–eL$ AÊepk_u dl—p_p°  ‰°ﬁQ rh‹p_p°  kped_ T°_
A_° r`L$p°Bk Í$kp°A° ıhuL$pf L$ep£  R>° . B.k. 1968dp¨ kped_ T°_° "Akf'_° [yg_p–dL$
kprl–e_p ‚pZ kdp_ NZphu L$ y¸ ¨  R>°  L°$, ""[yg_p–dL$ kprl–e Mpk L$fu_° kS>ÆL$p°  A\hp rhrh^
fpÙ≤$p°_p¨ kprl–ep°A° S>°  `fı`f Akf `pX$u lp°e R>°  [°_p° [\p Aphu Akfp°_p a°gphp_p°  AÊepk
L$f°  R>° . fpÙ≤$ue ‚ı\p_ tb]y$ L$]$ue°  ›ep_ blpf fMp[y ¨  _\u, A_° Ap AÊepkp°  blz^ p k|ˇ d
rhN[p°dp¨ E[f° R>.°''(7) r`L$p °Bk A_° Í$kp° A°L$ L©$r[_p r_dpÆZdp¨ L$pfZÍ$` bu∆ L© $q[_u [°_p
`f_u Akf_°  ` ∞ p^pﬁe Ap`° R>°  A_° A° fu[°  kprlq–eL$ Akfp°  Nc¨uf A_° Nl_ Mechanism
R>°, A°d A°_u Ïepøep bp¨^hp_p° ‚e–_ L$f° R>°, `f[¨y  f°_ h°g°L$ S>°hpAp°  Ap "Akfp°'_p AÊepk_u
Ar[ dl—p_p°  AıhuL$pf L$f°  R>° . [°Ap° `p°[p_p 'Distriminations' _pd_p y`ı[L$_p 'Name
and Nature of Comparative Literature' _pd_p ∞`L$fZdp¨ S>Zph° R>°  L°$ - ""kprls–eL$
AÊepkdp¨ "L$pfZ'_p°  ApMp° øepg Akp^pfZ fu[° rhh°L$i|ﬁe R>°. kdp¨[f[pAp°  A_° kp◊Ìep°_p°
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kQ¨e L$fu iL$p[p°  lp°e [p°  `Z A°L$ L$gpL© $q[ bu∆ L$gpL© $q[\u D–`ﬁ_ \B  R>°  A°hy¨  b[phhp_y ¨
kpd’eÆ L$]$pr` L$p °BA° ]$pMÏey ¨  _\u. A_yNpdu L$gpL© $r[ `yfp°Npdu L$gpL© $r[ rh_p L$]$pQ _p kc¨hu
iL$u lp°e, `f¨[y A°_p\u S> A° D–`ﬁ_ \B lp°e [°hy  ¨[p°  ]$ipÆhu iL$pey  ¨_\u S>.''
f°_ h°g°L$ kprls–eL$ L© $r[_° ""Ap¨[frhjeu k¨L°$[p°  A_° Ap]$iÆ kb¨¨^ p°_u ıhe¨kQ¨prg[
_d|_p `›^r['' dp_° R>° . A° L© $r[_p ^p°fZp°  kf¨Q_pAp°  A_° k¨b^p°_u [` pk_° h^pf°  dl“h
Ap`° R>°, Akfp°_° _rl. h°g°L$ Akf_p AÊepk_° "brlNÆ[' dp_° R>°  A_° [°\u kprl–eL©$r[_p°
kpQp° AÊepk [° "A¨[NÆ[ ArcNd' R>° "brlNÆ[ ArcNd _tl', A°d L$lu kprls–eL$ Akf_u
dl—p_p° f°_ h°g°L$ AıhuL$pf L$f°  R>° .
kprls–eL$ Akfp°  lL$pfp–dL$ L° $ _L$pfp–dL$ `Z lp°B iL° $. Aﬁe cpjp_u kprl–eL© $r[_p
hpQ_ `R>u kS>ÆL$$ [°  kprl–e L©$r[_p ıhÍ$`, i•gu L°$ Aﬁe OV$L$p °_y ¨  A_ykfZ `p°[p_u L© $r[dp¨ L$f°
[°_°  [°  L©$r[_u "lL$pfp–dL$' L ° $ "rh^°ep–dL$' Akf L$lu iL$pe. [°_p\u rh`fu[ OV$_pAp°  `Z
kprl–e L° $ Aﬁe L$gpn°”p°dp¨ b_[u lp°e R>° . S>°d L°$ L$p°B A°L$ ]° $i L°$ cpjp_u gp°L$r‚e L© $r[\u
rh`fu[ fQ_p kS>ÆL$ fQ°. k—fdp AY$pfdp i[L$dp¨ ‰°ﬁQ _pV$L$p°_° _L$pfhp_u ‚h©r— \[u l[u
[°_°  L° $ kyf°i ≈°juA° OV$_p‚^p_ hp[pÆAp°_u kpd° "OV$_p rhlu_' hp[pÆAp°  kS>Æhp_u ‚h©r— L$fu
l[u, [°_°  r_j°^p–dL$ Akf [fuL° $ Ap°mMphu iL$pe. Ap Akfp°  ‚–en A_° ºepf°L$ `fp°n `Z
lp°B iL°$. L$gp°X$uAp°  Nug°_ _pd_p rh‹p_ Ap k]¨$c£ gM° R>°  - ""kprlr–eL$ ‚ZprgL$pAp°  dp”
V°$L$q_L$g `|hÆ^pfZpAp°  _\u `f[¨y `pep_u kpd|rlL$ krlepfu Akfp°  R>° .''
ApS>° kprls–eL$ Akfp°_p AÊepk_y¨ dl“h ıhuL© $[ \B Q|ºey¨ R>°  –epf°  ApS>_p kdedp¨
kprls–eL$ Akfp°_p AÊepkdp¨ N∞plL$`n `f h^pf° ›ep_ L° $rﬁ÷[ L$fhpdp¨ Aph° R>° . ƒepf°  NB
k]$udp¨ ‚°jL$ `n `f \[u Akfp°_p°  AÊepk L° $ﬁ÷dp¨ l[p°. Akfp°_p AÊepkdp¨ ”Z tb]y$Ap°
(1) ‚°jL$ `n  (2) d›eı\ `n A_° (3) N∞plL$ `n dl“h_p R>° .
• ‚°jL$ `n (Giving Part) :
S>°  L$[pÆ  L° $ L©$r[_u Akf bu≈ L$[pÆ  L° $ L©$r[ `f `X$[u lp°e [p°  [°  L$[pÆ  L°$ L©$r[_° ‚°jL$ `n
[fuL° $ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>° . S>°d L°$ hXπ $TÆh\Æ L°$ i°gu_u L$rh[p_u Akf L$p °B NyS>fp[u L$rh `f `X$u
lp°e [p°  hXπ $TÆh\Æ L°$ i°gu_u L$rh[p A° ‚°jL$ `n R>°.
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• d›eı\ `n (Intermediaries Part) :
‚°jL$ `n\u N∞plL$`n A°V$g° L°$ bu≈ `n ky^u `lp¢QpX$hp_y  ¨ L$pd L$f[p¨ [“hp°_° d›eı\
`n [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>° . D`]° $iL$p°, ‚hQ_L$pfp°, A_yhp]$L$ p°, Ahgp°L$_L$pfp°, rhh°QL$p°,
rh‹p_p°, `yı[L$p°  A_° kpdreL$p°_p° kdph°i d›eı\ `ndp¨ \B iL°$.
• N∞plL$  `n L° $ Akf Tug_pf `n ( Receiving Part) :
S>°  kS>ÆL$ L° $ L©$r[ Aﬁe kS>ÆL$ L°$ L© $r[_u Akf Tug° [°_°  N∞plL$ `n L$l°hpe. kprls–eL$
Akf_p AÊepkdp¨ ‚°jL$ `n L$f[p¨ N∞plL$ `n_p° drldp h^pf° R>° . kprl–eL$ Akfp°_p AÊepk_y ¨
dyøe gˇe kS>ÆL° $ L$p°B bu≈ kS>ÆL$ L° $ L©$r[_u Akf Tugu_°, A°_°  Ap–dkp[ L$fu_° `p°[uL$u fu[°  L°$hy ¨
kS>Æ_ L$ey Ø R>°  [° [`pkhp_y¨ S> lp°e R>° . L$p°B`Z kS>ÆL$ kprlq–eL$ Akfp°_° N∞lZ L$fu ıhL$ue
dp•rgL$ ‚r[cp ]$pMhu_° ƒepf°  kS>Æ_ L$f° R>°  –epf° [yg_php]$u AÊepku Ap ‚L$pf_p AÊepkdp¨
`p°[p_p°  fk ]$pMhi°. kprlq–eL$ Akfp°_°  `p°[p_u L© $r[dp¨ kS>ÆL$ L° $V$g°  A¨i° Ap°Npmu_° r_∆
Ïesº[–h ‚NV$ L$fu f¸p R>° A°_u [`pk A° Akf_p AÊepk_y  ¨ L$peÆn°” R>° . Ap\u S> huıV$u_
S>°hp AÊepku "Akf'_p AÊepk_° [yg_p–dL$ kprl–e_u "d›eh[w rhcph_p' L$l°hp ‚°fpep
li°. !
[yg_p–dL$ A›ee_dp¨ Akf_p AÊepk_u dl—p ]$ipÆh[p Óu ^ufy  `fuM _p¢^° R>°  L° $ -
""A°L$ [fa\u Akf_p AÊepkdp¨ A°L$ S> fpÙ≤ $_p kprl–edp¨ [° S> kprl–e_p rhrh^ g°ML$p°_u [°
S> kprl–edp¨_p g°Mp° `f `X° $gu Akfp°_p° AÊepk L$fhpdp¨ Aph° R>°  [p°  bu∆ [fa\u A°L$ fpÙ≤ $_p
g°ML$p°  `f Aﬁe fpÙ≤$_p g°ML$p°_u `X° $gu Akfp°_p AÊepk L$fhpdp¨ Aph° R>° . [p° hmu, ‚p¨[ue
kprl–e_p kS>ÆL$p° `f A° S> cpjp_p `yfp°L$pgu_ L° $ kdL$pgu_ kS>ÆL° $ `pX° $gu Akfp°_p° `Z
AÊepk L$fp[p°  lp°e R>°. Ap fu[°  ≈°hp S>[p¨ Akf_p° AÊepk [yg_p–dL$ kprl–edp¨ Ar_hpeÆ
b_u fl° R>° .''(8)
1:6:2 A_yL$fZ A_° Akf_u c°]$f°Mp :
L$p°B`Z kS>Æ__u kS>ÆL$_p d_p°S>N[ `f `X° $gu R>p` [° `p°[p_u L© $r[dp¨ ≈Œe°-A≈Œe°
ArcÏeL$[ L$fu b°k° R>° . Akf A_pepk° A_° klS> fu[°  kS>ÆL$dp¨ Aphu S>[u ‚qæ$ep R>° A_°
Akf_p AÊepkuA° `Z Ap "Akf'_° ip°^ hp `|f[p°  `qfÓd DW$phhp°  `X° $ R>° . ƒepf°  A_yL$fZ
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A° L$p°B A_pepk° Aphu S>[u ‚qæ$ep _\u. ƒepf°  L$p°B kS>ÆL$ `p°[° hp¨Q°gu, Apıhp]° $gu L©$r[_y ¨
kcp_`Z° ‚r[r_dpÆZ L$fhp ‚°fpe R>° –epf° [°_°  A_yL$fZ L$l°hpdp¨ Aph° R>° . Ap`Z° –ep¨
d›eL$pgu_ eyNdp¨ A_yL$fZ_u Ap ‚qæ$ep krhi°j \[u flu lp°hp_p¨ A_°L$ ◊Ù$p¨[p°  dm° R>° .
ky]$pdpQqf”, dpd°fy¨, _mpøep_, ]$idıL¨$^ S>°hp rhje `f dm[p¨ A_°L$ Apøep_p°  [°  A°L$
‚L$pf_u A_yL$fZ_u ‚qæ$ep S> R>° . ‚r[r_dpÆZ L° $ y`_:r_dpÆZ_u ‚h©r— dp°V$p cpN° A_yL$fZ ‹pfp
S> \pe R>°. L$p°Bhpf `yfp°NpduAp°_u ‚r[rõ$[ L© $q[Ap°_°  gB kS>ÆL$ `p°[p_p ApNhp L$gp L$p•iÎe\u
`y_: kS>£  R>° . Aphy¨ A_yL$fZ L$f_pf kS>ÆL$_p° Apie Sy>]$p° Sy>]$p° lp°B iL°$, S>°d L°$ d|mL©$r[dp¨ fl°gp
Nc¨uf k|f_° lmhp k|fdp¨ a°fhhp°, Aﬁe ]° $i_u Ó°õ$ L©$r[_° `p°[p_p ]°$iL$pm_° A_yÍ$` OpV$
Ap`hp°  hN°f°. Akf A_° A_yL$fZ h√Q°_u c°]$f°Mp ı`Ù$ L$f[p¨ Óu ‚kp]$ b∞˚cÀ$ L$l° R>°,     ""
"Akf' A_° "A_yL$fZ' h√Q°_p°  c°]$ `Z kdS>hp S>°hp°  R>° . Aﬁe_u Akf Tugu_° `Z S>°  kS>ÆL$
`p°[p_u L© $r[dp¨ `p°[p`œ¨ ‚NV$phu iL° $ R>°  [° kS>ÆL$ dpV°$ Akf ‚°fL$bm b_u fl°  R>° . bu∆ bpSy >
A_yL$fZ L$f_pf kS>ÆL$ [p°  kcp_`Z° L$p°B kS>ÆL$ L° $ L©$r[_u kprls–eL$ cp[, (`°V$_Æ) i•gu_y¨ y`_:
r_dpÆZ L$f[p °  lp°e R>° .''
D`eyÆL$[ QQpÆ_p° arg[p\Æ A° L°$ [yg_p–dL$ kprl–edp¨ "A_yL$fZ'_p°  _rl "Akf'_p°
AÊepk L° $ﬁ÷ı\p_° R>° . [°dp¨ `Z Akf Tug_pf kS>ÆL$ L° $ L©$r[_p°  S> AÊepk kpdN∞u [fuL° $
D`ep°N L$fhpdp¨ Aph° R>° . A\pÆ[π  N∞lZ L$f_pf `n A°V$g° N∞plL$ `n, [yg_p–dL$ kprl–e_p
AÊepkdp¨ Akf_p AÊepk dpV° $ dl“h_p°  rhje b_u fl°  R>° .
1:7 "kp◊Ìe'_p° AÊepk :
[yg_p–dL$ kprl–e_p AÊepkdp¨ S>°d kprls–eL$ Akfp°_p°  AÊepk Ar_hpeÆ R>°  [°d
"kp◊Ìe'_p°  AÊepk `Z Ar_hpeÆ b_u fl° R>° . "kp◊Ìe' NyS>fp[u iÂ]$ dpV°$ A¨N∞°∆dp¨
AFFINITY, ANALOGY A_° PARALLELS S>°hp iÂ]$p°  ‚ep°≈e R>°. [yg_p–dL$
kprl–edp¨ "Akf'_u kp\° S> "kp◊Ìe'_p AÊepk_° kp¨L$mu g°hpdp¨ Aph° R>° . Ap k]¨$c£ Ap°h°_
Ap°rÎX≤$S> S>Zph° R>°  L°$, ""kprls–eL$ Akfp°_p° ‚Ô_ kp◊Ìe A_° `f¨`fp_p ‚Ô_p°\u []π $_ R| >V$p°
`pX$u_° L$]$u `Z rhQpfu iL$pe _lv.'' Ïepøepb›^ L$fu "kp◊Ìe' _y  ¨ı`Ù$uL$fZ L$f[p¨ Ap°rÎX≤$S>
L$l°  R>°, "Affinity consists in resembances in style, structure, mood of Ideas
between two works which have no other connection."
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A\pÆ[π ""Aﬁe L$p°B`Z ‚L$pf_p°  k¨b¨^ _ lp°e [°hu b° L©$r[Ap°  h√Q° i•gu, kf¨Q_p,
rd≈S> L° $ rhQpf_p dm[p`Zp_° kp◊Ìe L$l°  R>° .''
"kp◊Ìe'_p ◊Ù$p¨[ [fuL° $ Ap°rÎX≤ $S> fqie_ _hgL$\p "Ap°Âgp°dp°h'_° i°L$kr`ef_p
A¨N∞°∆ _pV$L$ "l°Ág°V$' kp\° kfMph° R>°, L° $d L° $ bﬁ_° L© $r[_p L$\p_peL$p°  Ar_rÚ[ A_°
rir\g[p_p°  ıhcph ^fph° R>° . b_¨° fQ_pAp°_p d|m _peL$_p d_p°S>N[dp¨ R| >`pe°gp R>° . A° S> fu[°
`gÆ bL$_u _hgL$\p "^ NyX$ A\Æ' A_° `ﬁ_pgpg `V° $g_u _hgL$\p "dp_hu_u chpB'dp¨ `Z
i•gu, kf¨Q_p, rd≈S> L° $ rhQpf_y  ¨ kp◊Ìe ≈°B iL$pe R>°. Alv "Akf'_p°  _lv, "kp◊Ìe'_p°
AÊepk \B iL° $. b_¨° kS>ÆL$p°_p dp_k b¨^pfZ_p°, b_¨° kS>ÆL$p°_p ]°$iL$pm_u sı\r[_p°  A°d
rhrh^ ı[f ° b¨_° h√Q°_p kp◊Ìe_p°  AÊepk \B iL°$. kprl–e ‹pfp D]π $ch[p Ap_yj¨rNL$
kprl–e°[f kpdprS>L$ - fpS>L$ue ‚Ô_p°_p AÊepkdp¨ `Z kp◊Ìe_p°  AÊepk D`ep°Nu |`fhpf
\B iL° $.
Ap°rÎX≤$S>\u Sy >]$p° d[ ÏeL$[ L$f[p¨ ‚°hf cpf `|hÆL$ L$l°  R>°  L°$,""i•gu, k¨fQ_p, rd≈S> L° $
rhQpf_p dm[p`Zp D`fp¨[ Aﬁe L$p°B k¨b¨^ l¨d°ip lp°e S> R>° .'' ‚°hf kp◊Ìe_p AÊepk
A¨[NÆ[ "kpÁe'_p AÊepk_u kp\° "h•jÁe'_p AÊepk_u `Z [fa°Z L$f°  R>° . [°d_y  ¨ ◊Y$`Z°
dp_hy¨ R>°  L°$ ""kpÁep°  L$f[p¨ h•jÁep°  kl°S> `Z Ap°R>p¨ fk‚]$ _\u.''(9) Ap fu[°  ‚°hf_p d[ kp\°
≈° k¨d[ \BA° [p° kp◊Ìe_p°  AÊepk b° fu[° \B iL° $.
(1) kpÁe  (2) h•jÁe
1) kpÁe :
L$p°B`Z b° L©$r[dp¨ fl°gp¨ Sy >]$p¨ Sy >]$p¨  ‚L$pf_p¨ kpÁep°_p AÊepk hX°$ [°  b¨_° g°ML$p°_u
kS>ÆL$[p A_° L©$r[_u L$gp–dL$[p_p°  øepg d°mhu iL$pe R>°. ]$p.[. _pfu kdıepAp°_p k]¨$cÆdp¨
bN¨pmu kS>ÆL$ L$dgp]$pk L© $[ bN¨pmu _hgL$\p "Ad©[ıe `y”u' A_° Ly $ﬁ]$r_L$p L$p`X$uep L© $[
NyS>fp[u _hgL$\p "kp[ `Ngp¨ ApL$pidp¨'_p° AÊepk A°dp¨ fl°gp¨ kpÁep°_u ◊rÙ$A° \B iL° $.
Ddpi¨L$f ≈°ju_y¨ `¤ _pV$L$ "dlp‚ı\p_' A_° _f°i dl°[p_y  ¨ rlﬁ]$u _pV$L$ "dlp‚ı\p_'_p°
AÊepk L$f[p¨ [°dp¨ rhje_y,¨ A\ÆOV$__u ◊rÙ$_y¨, ‚kN¨ Apep°S>__y  ¨ hN°f° kpÁep°  ≈°hp dm°.
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NyS>fp[udp¨ ‚°dp_¨]$_y¨ "ky]$pdp Qqf”' [\p dphg hfkX$p L© $[ "rh‚ hp°mphm'dp¨ fl°gp kpÁe_u
hp[ A°_p AÊepk hX°$ rhN[° L$fu iL$pe.
2) h•jÁe :
D`eyÆL$[ ]$ipÆh°gu L© $r[Ap°_p°  AÊepk kpÁe_p k]¨$c£ [°d [° S> L© $r[Ap°_p° AÊepk [°dp¨
fl°gp¨ "h•jÁe'_p k]¨$c£ `Z \B iL°$. "dlp‚ı\p_' rlﬁ]$u - NyS>fp[u b_¨° L©$r[Ap°dp¨ `¤–h -
N¤–h_y¨ [°dS> A°L$dp¨ dp_hue, [ps“hL$ ı[f°  A_° bu≈dp¨ fpS>L$ue ı[f°  A\ÆOV$__y¨, ‚kN¨
kL¨$g_p_y¨, i•gu_y¨ A°d rhrh^ ‚L$pf_p¨ "h•jÁep°' `Z ≈°B iL$pe R>°. A°S> fu[° kprl–e_p¨ L$p°B
`Z ıhÍ`p°dp¨ ep°≈e°gp¨ N¤ L°$ `¤, A°_y¨ A\ÆOV$_ A_° ApL$pf r_qdÆq[ hN°f°  k¨]$c£ fl°gp¨ rhrh^
‚L$pf_p h•jÁe rhi° rhN[° hp[ L$fu iL$pe.
Ap ‚L$pf_p kpÁe A_° h•jÁe_p AÊepk ‹pfp b¨_° kprl–eL© $r[Ap°_u L$gp–dL$[p_p°,
b_¨° kS>ÆL$p°_u kS>ÆL$[p_p°  A_° kS>Æ_ ‚qæ$ep_p°  L¨ $BL$ A¨i° [pN `pdu iL$pe. kp◊Ìe_p AÊepk
‹pfp [yg_p–dL$ kprl–edp¨ kpdpﬁe ‚L$pf_p ‚hplp°_p° kprls–eL$ AÊepk iºe b_° R>° .
kp\p°kp\ kprl–e L© $r[_u `©õ$c|rddp¨ fl°gu A•r[lprkL$, fpÙ≤ $ue gpnrZL$[pAp°  A_°
rhriÙ$[pAp°  ‹pfp rhrh^ ]° $iL$pm_p°  AÊepk `Z iL$e b_° R>° . fpS>L$ue-kpdprS>L$
`qfsı\r[Ap° rhrh^ cpjpAp°_p kprl–ep°dp¨ L°$hp¨ Ah_hp¨ kp◊Ìep°  kS>£  R>°  [°_p°  AÊepk
[yg_p–dL$ kprl–e_p AÊepk dpV° $ fk‚]$ b_u fl° R>° .
Ap fu[°  kp◊Ìe_p AÊepk n°”dp¨ i•gu, ıhÍ$`, rd≈S> L°$ rhQpf D`fp¨[ L$\p OV$L$p°,
rhjehı[y, kprl–edp¨ Aph[u D\g`p\gp°_p° kdph°i L$fu_°  [yg_p–dL$ kplr–e_p°  AÊepk
L$fhpdp¨ Aph° [p° A_°L$ _hp¨ `qfdpZp°  ‚p· \B iL°$. kp◊Ìe_p AÊepk_u am ‚pr· rhi° X$pµ .
‚kp]$ b∞˚cÀ$ L$l°  R>°,""kp◊Ìe_p°  AÊepk kprls–eL$ AÊepk b_hp_u kp\° kp\° kprl–e_u
A•r[lprkL$, fpÙ≤ $ue rhgnZ[pAp°  ‹pfp ]° $iL$pm_p°  AÊepk `Z b_u iL°$ R>° .''(10)
1:8 "`f¨` fp'_p° AÊepk :
[yg_p–dL$ kprl–e_p AÊepkdp¨ Akf A_° kp◊Ìe_u S>°d S> ` f¨` fp_p AÊepk_° `Z
M|b S> dl“h Ap`hpdp¨ ApÏe¨y  R>° . NyS>fp[u "`f¨` fp' dpV°$ A¨N∞°∆dp¨ 'Tradition' A_°
'Convention' A° b° ko¨pAp°  ‚Qrg[ R>°. L$p°B`Z fpÙ≤ $_°  `p°[p_u ApNhu `f¨`fpAp°  A_°
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ApNhp¨ fpÙ≤ $ue d|Îep°  lp°e R>° A_° A°_p ‹pfp S> A° fpÙ≤$_u kı¨L© $r[_y¨ r_dpÆZ A_° k¨h^Æ_ \[y¨
lp°e R>° . ]$uOÆL$pm `eØ[\u Qpgu Aph[u `f¨`fp_p° AÊepk Ap\u S> [yg_p–dL$ kprl–edp¨
dl“h_p° NZhpdp¨ ApÏep°  R>° . L$p°B`Z fpÙ≤ $_p° L$p°B`Z kS>ÆL$ `p°[p_u Aphu ApNhu
`f¨`fpAp°\u rhdyM \B_° kS>Æ_ L$fu iL$[p°  _\u. bu∆ [fa `f¨`fp_° hmNu flu_° `Z b^p S>
kS>ÆL$p°  N[p_yNr[L$ fuq[\u kS>Æ_ L$epÆ  L$f° A°hy¨ `Z l¨d°ip b_[y¨ _\u. `f¨` fp\u ]|$f S>B_° `Z
L°$V$gpL$ kS>ÆL$p°  ‚ep°Niug kS>Æ_ L$f[p¨ lp°e R>° . Apd \hp `pR>m_p L$pfZp°  ºep lp°B iL° $ [° AgN
AÊepk_p°  rhje b_u iL° $.
"`f¨` fp' `y_fph[Æ_ L$f[p¨ h^pf° Ïep`L$ A_° dl“h_u hı[y R>°  S>°  hpfkpdp¨ d°mhu
iL$p[u _\u. L$qW$_ `qfÓd\u [° d°mhu iL$pe R>°. NyS>fp[u kS>ÆL$p°dp¨ L$rh L$pﬁ[, ﬁlp_pgpg,
Ddpi¨L$f, ky ]¨$fdπ, fpS>°ﬁ÷ ipl hN°f°A° `f¨`fpdp¨\u k“hiug [“hp°  ‚p· L$fu `p°[p_p kS>Æ__°
Ó°õ$[p bnu R>°. Ap\u S> Aphp kS>ÆL$p°_p kprl–e_p AÊepkdp¨ `f¨`fp_p°  AÊepk A_°L$ fu[°
D`L$pfL$ _uhX$u iL° $.
[yg_p–dL$ AÊepkdp¨ "`f¨`fp'_p° AÊepk Apd [p°  OZuhpf "kp◊Ìe'_p AÊepk
kp\° cmu S>[p° ≈°hp dm° R>° . `k¨]$ L$f°gu L©$r[Ap°dp¨ fl°gu `f¨`fpAp°_p°  AÊepk L$f[u hM[°
kp◊Ìe_u `›^r[_p°  D`ep°N L$fhp°  `X° $ R>° . [°\u S> Ap k¨]$c£ ‚°hf_u hp[ Óu ‚kp]$ b∞˚ cÀ$
`p°[p_p iÂ]$p°dp¨ Ap fu[°  V$p¨L°$ R>°, ""kprls–eL$ [`pk_p¨ A°hp n°”p°  _rlh[π S> lp°B iL° $ S>°dp¨
hl°gp L°$ dp°X$p `f¨` fp_p ‚Ô_p°_p° kpd_p° _ L$fhp° `X° $.''(11) [yg_php]$u Akf_p°  L°$ kp◊Ìe_p°
AÊepk L$f[p°  lp°e [p°  `Z [°Z° ºep¨L$ _° ºep¨L$ L$p°B_° L$p°B fu[°  `f¨` fp kp\° L$pd `pX$hy  ¨`X° $ R>° .
[°\u S> ‚°hf_u hp[ k–e_u h^y _∆L$ S>[u S>Zpe R>°.
`f¨`fp_p AÊepkdp¨ fpÙ≤$ue A_° Ap¨[ffpÙ≤ $ue b^y¨ kp\° dmu S>[y¨ ≈°hp dm° R>° . lXÆ $f
L$l°  R>°  L°$, ""A°L$ ]°$i_p fpÙ≤ $ue hpfkp_p k¨`LÆ$\u Aﬁe ]° $i_p hpfkpdp¨ h©s›^ S> \[u lp°e R>° .
kprls–eL$ `f¨`fp_p AÊepk_u hp[ L$fuA° [p°  A°L$ ]° $i_p kprl–e_p kk¨NÆ\u Aﬁe fpÙ≤ $_p
kprl–e kS>ÆL$p°_° `p°[p_u kS>ÆL$[pdp¨ h©s›^ \[u A_ychpi°. A°_p `qfZpd° [° ]°$i_p kprl–e
kS>Æ_dp¨ kd©s›^ h^hp_u.''(12)
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`f¨`fp_p AÊepk_y  ¨ L$peÆn°” ]$ipÆh[p X$pµ . ‚kpf b∞˚cÀ$ gM° R>°,""Ap ‚L$pf_p
[yg_p–dL$ AÊepk\u kS>ÆL°$ `f¨`fp kp\° L°$hy L$pd `pX$Èy ¨  R>°, [°_p\u [°  ºep¨ R| >V$p `X° $ R>°, [° [°_°
L°$V$gp ‚dpZdp¨ hmNu_° QpÎep°  R>°  A° b y^  ¨AÊepkuA° [pfhu Ap`u [°_° Ap^pf°  A¨[°  [p°  kS>ÆL$_u
kS>ÆL$[p_p°  L$epk L$pY$hp_p°  lp°e R>° . A°_u kp\° kp\° `f¨`fp_p¨ |`hp£L$[ [“hp°  kp\° rhrcﬂ
]°$iL$pm_p kd\Æ kS>ÆL$p°A° L°$hu fu[°  L$pd `pf `pX$Èy¨ R>°  [°_p°  A_° [°dp¨ ≈° [°dZ° L$p°B a°fapf L$ep£
lp°e [p°  [°_p° A_° [°_p Ap•rQ–e_p°  AÊepk L$fhp_p°  lp°e R>°. hmu, A° a°fapfp°  ‹pfp rhrcﬁ_
kde° S>°  kpdprS>L$ - dp_hue ‚r[cphp°  ≈¡ep lp°e R>°  [°_p° `Z AÊepk [°_u A¨[NÆ[ Aphu
iL° $.''(13) Apd, [yg_p–dL$ kprl–edp¨ `f¨` fp_p° AÊepk AN–e_p°  b_u fl° R>° .
≈°L°$ Akf, kp◊Ìe A_° `f¨` fp_° A°L$bu≈\u rbgLy$g AgN L$fu_° ≈°B iL$pi° _rl. A°
S> fu[° Ap ”Z°_y¨ ıh[¨” d|Îe `Z ıhuL$pfhy ¨  S> f y¨¸. R>[p¨ Ap ”Z° dyÿpAp°_° ı`Ù$ L$epÆ  `R>u
A°V$gy¨  Qp°L$L$k`Z° L$lu iL$pe L° $ A°L$_p AÊepk hM[° bu≈ ”u≈_p AdyL$ A¨ip°  Oku ApÏep
rh_p fl°[p _\u.
Akf, kp◊Ìe A_° `f¨` fp D`fp¨[ rhje hı[y, i•gu, kprl–e ıhÍ`p°, Qmhm, eyN
hN°f°  S>°hu bpb[p°_p° `Z [yg_p–dL$ kprl–e_p¨ AÊepk_p¨ L$peÆn°”dp¨ kdph°i \pe R>°.
1:9 [yg_p–dL$ AÊepk_p L$peÆn°”_y ¨A°L$ h y^ `qfdpZ :
rhje hı[y :
[yg_php]$u rhrh^ kS>ÆL$p°_u L©$r[Ap°dp¨ S>°  S>°  rhjep°  (Themes) r_Í$`pe°gp lp°e R>° [°_°
`p°[p_p AÊepkn°”dp¨ Aphfu g° R>° . rhjehı[y_p Ap fu[°  \[p¨ AÊepk_° 'Themetics' L°$
'Thematology' [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>° . NyS>fp[udp¨ Ap`Z° A°_° "rhÛehı[yipı”' [fuL° $
Ap°mMuA° R>uA°. [yg_p–dL$ kprl–edp¨ kp•\u h^y M°X$pe°gy  ¨ n°” rhjehı[yip˜_y¨ R>° .
rhjehı[yip˜_p¨ Ap¨[qfL$ `p¨Q OV$L$p°_° A°k.A°k.‚°hf `p°[p_u QQpÆdp¨ Aphfu g° R>° .
(1)‚pL©$r[L$ OV$_p (2) L$\p OV$L$ p°  (3) `qfsı\r[Ap° (4) hNÆ ‚r[r_r^Ap° (5) y`fpZ-
Br[lpk hN°f°_u `p”k©rÙ$.
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(1) ‚pL© $r[L$ OV$_pAp° :
‚–e°L$ kS>ÆL$_p rQ— `f L$p°B L$p°B OV$_pAp°_u blz O°fu R>p` `X° $gu lp°e R>° . Ap ‚L$pf_u
rQ—dp kr¨Q[ R>p`p°  S> ApMf° [p°  kS>ÆL$_p kS>Æ_dp¨ Ah[f[u lp°e R>° . kS>ÆL$ `Z ApMf° [p°
dp_hu R>° . A°V$g° ‚pL©$r[L$ [“hp°  S>°hp¨ L°$ `hÆ[p°, TfZp¨Ap°, h_p°, kdy÷p°  hN°f° [°_p A_ych
S>N[dp¨ k¨N∞lpe°gp lp°e R>°  A° [dpd [“hp° A°_p kS>Æ_dp¨ ‚h°i° R>°  A°d ‚°hf S>Zph° R>° . Ap
D`fp¨[ ^f[uL¨$`, hphpTp°X$y¨, Ar[h©rÙ$ L°$ A_ph©rÙ$ S>°hu OV$_pAp°  `Z rhjehı[y [fuL° $ lp°e
–epf°  Aphu ‚pL© $r[L$ OV$_pAp°_p° Sy >]$u Sy>]$u cpjp_p kS>ÆL$p°  L°$hu fu[°  rhr_ep°N L$f° R>°  [°_p°
[yg_p–dL$ AÊepk \B iL° $. Aphu ı\|m OV$_pAp°  L©$r[_° L$gp–dL$ b_phhpdp¨ L$°V$g° A¨i°
D`L$pfL$ _uhX$u R>° [° `Z AÊepk_p°  dyÿp°  b_u iL°$. [yg_php]$u dpV° $ [p° Aphu OV$_pAp°_u
L$gp–dL$ ArcÏesº[ S> dl“h_u R>° .
(2) L$\p OV$L$p°  :
rhjehı[yip˜_p AÊepk A¨[NÆ[ L$\p OV$L$p°_p° AÊepk `Z S>Í$fu b_° R>° . gp°L$
kprl–edp¨ Aph[p¨ L$\p OV$L$p°_p° A_° Ap^yq_L L©$r[dp¨ _|[_ ıhÍ$`° ep°S>hpdp¨ Aph°gp¨ OV$L$p°_p°
[yg_p–dL$ kprl–edp¨ AÊepk L$fhpdp¨ Aph° R>° . ıV$u\ \p°Á`k_ gp°L$L$\pdp¨ Aph[p¨ L$\pOV$L$p °_°
”Z rhcpNdp¨ hl¢Q° R>° . (1) L$\pdp¨ L$peÆf[ gpnrZL$ `p”p°, (2) L$\p_u c|rdL$pdp¨ sı\[
ANÁe, Apr^]• $rhL$ [“hp°  A_° (3) L$\p_u A¨]$f Aph[u R|>V$u R>hpB rhgnZ OV$_p.
OZu L© $r[Ap°_p¨ L$\p OV$L$p°  kdp_ R>[p¨ ]$f°L$ L© $r[_y¨ ApNhy  ¨`qfdpZ lp°e R>°  L° $d L° $ ‚–e°L$
L©$r[dp¨ L$\p OV$L$p°_y¨ L$peÆ  ‚ep°S>_ rcﬁ_ rcﬁ_ lp°hp_y¨. ]$f°L$ L©$r[dp¨ dp_h ∆h__u kp °`n[pA°
L$\p OV$L$p°_u L$gpN[ ArcÏesº[dp¨ kS>ÆL$p°A° `p°[p_y¨ ApNhy  ¨h•riÛV$È A_° h•rh›e rk›^ L$ey Ø
lp°e R>° . [yg_p–dL$ kprl–edp¨ L$\p OV$L$p°_p°  AÊepk Ap ◊rÙ$A° \B iL° $.
(3) `qfsı\r[Ap° :
rhjehı[y_p AÊepk A¨[NÆ[ S> `qfsı\r[_p°  (Situations) AÊepk \B iL° $. A°L$
S> `qfsı\r[ rhrh^ ]° $iL$pm_u L© $r[Ap°dp¨ rhrcﬁ_ fu[° rQr”[ \[u ≈°B iL$pe R>°. A°
[yg_p–dL$ AÊepk_p°  rhje b_u iL° $. S>°d L°$ ‚Zer”L$p °Z, L$p•Vy¨$rbL$ kO¨jÆ, ‚°du `p”p°_y¨ L$p°B
ip` L°$ hf]$p_\u AdyL$ ‚L$pf°  R| >V$p `X$hy¨ L° $ dmhy  ¨hN°f° `qfsı\r[ rhrcﬁ_ L© $r[Ap°dp¨ Ah_hp¨
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sı\–e¨[fp°  k∆Æ Ah_hp¨ `qfZpdp°  gph° R>° . ]$p.[. bpBbg_u ◊Ù$p¨[ L$\p "DX$pD ]$uL$fp°'dp¨
r`[p`y”_p kO¨jÆ_u S>°  hp[ R>° [°_u NyS>fp[u hp[pÆL$pf fpd_pfpeZ `pW$L$_u hp[p Æ  "dyLy ]¨$fpe' kp\°
[yg_p L$fu iL$pe. `ﬁ_pgpg `V°$g_u "dm°gp ∆h' ‚°dQ¨]$_u hp[pÆ  "B]$Npl' A_° dyÎL$fpS>
Ap_¨]$_u hp[pÆ  "^ gp°ıV$ QpBÎX$'dp¨ d°mp_u `qfsı\r[_y  ¨ r_Í$`Z L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>° . Ap ”Z°
fQ_pdp¨ d°mp_y ¨  L$peÆ  ‚ep°S>_ "Motivation' AgN AgN R>°. Ap ◊rÙ$A° Ap ”Z°e L© $r[Ap°_p°
[yg_p–dL$ AÊepk fk‚]$ b_°. Apd [yg_p–dL$ kprl–edp¨ rhjehı[y A¨[NÆ[ S> `qfsı\r[_p°
AÊepk D`L$pfL$ _uhX° $.
(4) hNÆ ‚r[r_r^Ap° :
rhjehı[y_p AÊepk A¨[NÆ[ ‚°hf Qp°\p° dyÿp° hNÆ ‚r[r_r^Í$` `p”p° (Types) _p°
NZph° R>° .  Ap ‚L$pf_p hNÆ ‚r[r_r^Í$` `p”p°dp¨ ÏephkpreL$ `p”p°, rhrh^ opr[ kdy]$pe_p¨
`p”p°, fp≈ L° $ ‚^p_ hNÆ_p¨ `p”p°, D`fp¨[ blpfhV$uepAp°, M|_uAp°, X$pLy $Ap°, æ$p¨r[L$pfuAp°,
ilu]$p°  hN°f°_p° kdph°i \B iL° $. ]$p.[. ıV$uhﬁk__p "S>°L$ug A°ﬁX$ lpBX$' "k]$-Ak]π $' h©r—Ap°
^fph[p d_yÛe_y  ¨ ∞` r[r_r^–h L$f°  R>° . NyS>fp[u kprl–edp¨ fdZcpB _ugL¨$W° $ "c÷c¨÷' ‹pfp
k_p[_u b∞p˚Z hNÆ_p ‚r[r_r^ `p”_y¨ [p°  Np°h^Æ_fpd° "kfıh[uQ¨÷' ‹pfp D√Q cph_piug
rirn[ eyhp hNÆ_y¨ ‚r[r_r^–h L$f[p `p”_y  ¨kS>Æ_ L$eyÆ  R>° . Ap fu[°  A°L$ S> hNÆ_y ¨  ‚r[r_r^–h
L$f[p¨ `p”p°_p k]¨$c£ \[p° [yg_p–dL$ AÊepk dl“h_p° b_u fl°.
(5) `yfpZ-Br[lpk :
`yfpZ-Br[lpk_p¨ øep[ `p”p°_° kS>ÆL$ `p°[p_u L© $r[dp¨ _hp ıhÍ$`° ‚NV$ L$f° R>°  –epf°
A°_p° d|m ˆp°[ kp\°_p° [yg_p–dL$ AÊepk \B iL° $ R>° . ‚rk›^ `p•fprZL$ - A•r[lprkL$ `p”p°_p°
ƒepf°  b° kS>ÆL$p°  D`ep°N L$f° R>°  –epf°  A° kdp_ _pd^pfu `p”p° h√Q° Mpk L$p°B k¨b¨^ lp°[p°  S>
_\u. rkhpe L° $ [°d_y  ¨bp¸ - ı\|m - dm[p`œ¨. Aphu L© $r[Ap°_p [yg_p–dL$ AÊepk ‹pfp A°
r_ÛL$jÆ  [pfhhp_p°  lp°e R>°  L°$ [° kS>ÆL$_y¨  kS>Æ_p–dL$ Ïesº[–h L° $hy  ¨ q_Mf° R>° . Ap`Zp¨ `p•fprZL$
`p”p° fpd, ku[p, ÷p•`]$u, L© $ÛZ-ASy > Æ_, L$ZÆ, _m-]$de¨[u, DhÆiu, rhprd” hN°f°_°  L°$ﬁ÷dp¨
fpMu OZu L© $r[Ap°  rhrh^ kdeNpmp ]$fÁep_ rhrcﬁ_ cpf[ue cpjpAp°dp¨ fQpB R>°. [° b^u
L©$r[Ap°_° [°_p d|m ˆp°[ kp\° "kpÁe - h•jÁe' _p øepg ° kfMphu [°_p° [yg_p–dL$ AÊepk L$fu
iL$pe. Br[lpk-`yfpZdp¨\u `p”p° `k¨]$ L$fu ApS>_p kS>ÆL°$ A°_p° ºep ◊rÙ$tb]y $\u D`ep°N L$ep£
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R>°  A° ≈Zhp_y¨ gˇe [yg_php]$u_y  ¨ lp°hy  ¨ OV°$. Ap AÊepk _hp kS>ÆL$p°_u dp•rgL$ ‚r[cp_°
`pfMhpdp¨ r_ZpÆeL$ kprb[ \pe R>°.
Ap fu[°  rhjehı[y A¨[NÆ[ \[p [yg_p–dL$ AÊepkdp¨ Ap b^u bpb[p°_°  kp¨L$mu
g°hpdp¨ Aph° R>° .
D`f ]$ipÆh°gu rhN[p°  rkhpe ‚°hf [yg_p–dL$ kprl–edp¨ "kf¨Q_p' (Structure) A_°
"rhQpf^pfp' (Idea) _°  `Z dl“h_p¨ OV$L$p°  NZphu [°_p Ap^pf°  `Z [yg_p–dL$ AÊepk \B
iL° $ [°hu kc¨ph_pAp°  ]$ipÆhu Ap`° R>° . A° D`fp¨[ kprl–e ıhÍ$` (Literary Genre) _p° _hu
_hu Qmhmp° (Movements)_p°, ‚hplp° (Currents)_p° [\p eyNp°  (Periods)_p° AÊepk
`Z [yg_p–dL$ kprl–edp¨ \B iL° $. Ap [dpd ◊rÙ$L$p°Z\u \[p°  AÊepk [yg_php]$u_°  A¨[°  [p°
rhrh^ kS>ÆL$p°_u kS>ÆL$ ‚r[cp_p°, kS>Æ_ ‚qæ$ep_p°  A_° A° ‹pfp \[u kS>Æ_p–dL$ Ap_]¨$_u
D`gsÂ^_p [yg_p–dL$ A›ee_ L$fhp [fa S> ArcdyM L$f° R>° .
1:10 [yg_p–dL$ kprl–e_y¨ ıhÍ$`  :
[yg_p–dL$ kprl–e_p°  A\Æ, Ïepøep A_° L$peÆn°”_° Ap^pf°  "[yg_p–dL$ kprl–e'_p
ıhÍ$` A¨N° _uQ° ‚dpZ°_p dy]π $pAp°  [pfhu iL$pe.
• [yg_p–dL$ kprl–e L$p°B A°L$ S> ]° $i L° $ L$pmdp¨ b¨^ pB fl°[y¨ _\u.
• b° L©$r[Ap°  A°L$ S> ]° $i_u lp°e –epf°  [°  rcﬁ_ rcﬁ_ cpjp_u lp°e A°hp° ApN∞l [p°  fl° S> R>° .
• A°L$ S> ‚]° $i_u rhrcﬁ_ cpjpAp°_p¨ kprl–ep°_u [yg_p `Z \B iL° $ R>° .
• A°L$ L$f[p¨ h^y cpjpdp¨ kS>Æ_ L$f[p¨ kS>ÆL$_u b° cpjpdp¨ fQpe°gu L©$r—Ap°_p°  `Z
[yg_p–dL$ AÊepk \B iL° $.
• [yg_p–dL$ kprl–edp¨ dp” kprl–e L©$r[Ap°_p°  AÊepk \pe [°hy¨ _\u. kprl–e_p°
Aﬁe L$gpAp°  kp\°_p° [yg_p–dL$ AÊepk `Z \B iL° $.
• kS>Æ_p–dL$ kprl–e kp\° Aﬁe op_-rhop__u ipMpAp°_p [yg_p–dL$ AÊepk_p°
kdph°i [yg_p–dL$ kprl–edp¨ \B iL°$.
• [yg_p–dL$ kprl–edp¨ rhrcﬁ_ cpjp_u kprl–e dudp¨kp_p b° k¨‚–eep°, `f¨`fpAp°,
eyNp°, hp]$p°  L° $ ıhÍ$`p°_u [yg_p_° `Z AhL$pi R>°.
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• [yg_p–dL$ kprl–edp¨ A°L$ S> cpjp_u A°L$ S> rhje_u rhrh^ L© $r[Ap°  h√Q° [yg_p,
kfMpdZu ‹pfp [°  [° L©$r[Ap°  h√Q° fl°gp¨ kpÁep°  A_° h•jÁep°_u QQpÆ A`°rn[ lp°e R>° .
• L©$r[ A_° [°_p d|m ˆp°[_u QQpÆ `Z kc¨hu iL° $.
• [yg_p–dL$ AÊepkdp¨ ©`\Ω$fZ A_° hNwL$fZ_u ‚qæ$ep_p°  `Z kdph°i \pe R>°.
• [yg_p–dL$ kprl–e_p AÊepkdp¨ A_yhp]$_y  ¨A–e¨[ dl“h R>°. A_yhp]$ [yg_p–dL$
kprl–e_y ¨   ApN[¨yL$ _lv, `Z A¨[rlÆ[ Arhcpƒe A¨N klS> fu[° b_u fl°  R>° .
• rhh°√e L© $r[Ap°  S>°  S>°  cpjp, k¨ıL© $r[ A_° kdpS> `f¨`fp kp\° kL¨$mpe°gu lp°e [° [°
cpjp, kı¨L© $r[ A_° [°_u `|hÆ` f¨` fpAp°_y¨ op_ [yg_php]$u dpV°$ Ar_hpeÆ b_u fl°  R>° .
 D`kl¨pf :
l°fu g°r`_ L$l°  R>°, ""[yg_p–dL$ rhh°Q_ `›^q[ A° dp” kprlq–eL$ Br[lpk_p°  S> A°L$
cpN R>°  A°hy¨  _\u, `f¨[y A° L©$r[ L© $r[_p¨ ApL$pf A_° A¨[:[“h_° [pNu_° kpÁe h•jÁep°_p Ap^pf°
[°  [° kprl–eL© $r[ `f h^y ‚L$pi `pX$u iL° $ R>° .'' ApS>° [yg_p–dL$ kprl–e_y  ¨cprh Apipı`]$ R>°.
A° A°L$ Ïehlpfy $ rh¤pipMp R>°. kprl–e_p Ïep`L$ rk›^p¨[p°_p° A° rhr_ep°N L$f° R>° . ApS>° Ap
`∞L$pf_p AÊepk A¨N° rhh°QL$p°_u kcp_[p h^u R>°  R>[p¨ [yg_php]$u `pk° kM[ `qfÓd A_°
k|ˇ d k|T_u A`°np fl° R>° . Agb—, L$p°B`Z rhh°Q_ `›^r[_p A¨q[d gˇe_u S>°d [yg_p–dL$
kprl–e_y ¨  A¨r[d gˇe `Z h^y_° h^y kp•ﬁ]$eÆgnu b_hy¨ ≈°BA°. Ap rh¤pipMp AÊepk_u
rh`yg [L$p°  k∆Æ Ap`° R>° .
h°]$p°, D`r_j]$p°, `yfpZp°, fpdpeZ, dlpcpf[, L$\pkqf–kpNf, `Q¨[¨” S>°hp ‚pQu_
kprl–edp¨\u kp¨‚[ kde ky^u_p kS>ÆL$p°A° rh`yg kpdN∞u_p° dyº[`Z° `p°[p_p kS>Æ_dp¨
rhr_ep°N L$ep£  R>° . NyS>fp[u cpjpdp¨ d›eL$pm_y¨ kp•\u gp°L$r‚e L$pÏe ıhÍ$` A°V$g° "Apøep_'.
d|m k¨ıL© $[ cpjpdp¨ gMpe°gp ‚rk›^ N∞ ¨\p°dp¨ y`fpZp°_y ¨  ı\p_ ‚\d lfp°mdp¨ Aph° R>° . [°dp¨\u
L$\pOV$L$_°  `k¨]$ L$fu d›eL$pm_p A_°L$ L$rhAp°  Apøep_ fQhp ‚°fpep. Aphp Qpf
Apøep_L$pfp°_° [°d_u A°L$ S> rhje_u L©$r[ ‹pfp [yg_p–dL$ ◊rÙ$A° d|ghhp_p Adpfp fk‚]$
D`æ$d_p k¨]$c£  Alv ‚\d ‚L$fZdp¨ [yg_p–dL$ kprl–e_u c|rdL$p, A\Æ, Ïepøep, L$peÆn°”,
ıhÍ$` rhi° dl“h_p r_]£ $ip°  L$fu QQpÆ_° ı`Ù$ L$fhp_p°  ‚epk L$ep£  R>° .
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‚L$fZ - 2
d›eL$pgu_ NyS>fp[u A_° QpfZu
Apøep_ - ıhÍ$` - D]π$ch A_° rhL$pk
1:1 Apøep_ eyN :
Apøep_ rhi° rhQpf[p `l°gp¨ Apøep_eyN rhi° rhQpfhy  ¨ S>Í$fu gp¡ey  ¨ R>° . "Apøep_
eyN' rhi° ƒepf°  rhQpfuA° R>uA° –epf° "Apøep_ eyN'_y¨ _pdprc^p_ L°$hu fu[°  \ey¨ li° [°_p°
kn¨°`dp¨ rhQpf L$fuA°. kde_p L$p°B Npmp_° Qp°Ω$k ‚L$pf_y¨ _pdprc^p_ dm° –epf° [°_u `pR>m
ºep `qfbmp°A° cpN cS>Ïep° li° ? [°_p° D—f ip°^hp_p° ‚e–_ L$fhp°  `X° $ R>° .
NyS>fp[u cpjp - kprl–e_p Br[lpk_p°  Apf¨c ApQpeÆ l°dQ÷¨pQpeÆ\u \e°gp° NZpe R>°.
l°dQ÷¨pQpeÆ_p° S>ﬁd rh.k.¨ 1089 dp¨ \ep° l[p°. cpjp A_° `q¨X$[pB b_¨° ◊rÙ$A° A°d_y¨ dl“h
A_ﬁe R>°. k¨ıL© $[, ‚pL© $[ A_° A`c∞¨i_p°  A°L$kp\° ‚ep°N L$f_pf A° rk›^lı[ cpjprh]$ l[p.
A`c∞¨i cpjp A° NyS>fp[u cpjp_u S>__u R>° . kpnf L° $. l. ^∞yh NyS>fp[u cpjp_p ”Z
eyN `pX$u B.k. ]$kdp - ArNepfdp i[L$\u Qp•]$dp i[L$ ky^ u_p° `l°gp°  eyN W$fph°  R>° . A°_p
kd\Æ_dp¨ [°Ap°  _p¢^ ° R>°  L°$ ""A`c∞i¨ qL≠ $hp ‚pQu_ NyS>fp[u_p ÏepL$fZ_p Apq]$ ‚h[ÆL$ A_°
‚pL©$[ bp°guAp°_p `pqZq_ [° l°dQ¨÷pQpeÆ - [° kd\Æ NyS>Æf N∞¨\L$pf_p°  kde B.k. 1088 -
1172. A°_p A`c∞¨i M¨X$dp¨ kN¨∞l°gy¨  kprl–e 11dp A_° 12dp i[L$_u gp°L$cpjp_p ◊Ù$p¨[Í$`°
R>° . l°dQ÷¨pQpeÆ_p° k¨N∞l dp°V$p°  R>° . NyS>fp[u kprl–e_p Apf¨c_p°  Ahr^ ArNepfdp i[L$_u `Z
`|hÆ° ≈e R>°.''
A_°L$ rh‹p_p°A° l°dQ¨÷pQpeÆ\u NyS>fp[u cpjp - kprl–e_p°  Apfc¨ NŒep°  R>° . 11 - 12
du k]$u cpjp kprl–e_u ◊rÙ$A° dl“h_u R>° . l°dQ¨÷pQpeÆ eyN‚h[ÆL$ kprl–eL$pf R>°, [°\u Ap
Apq]$eyN_y  ¨_pd "l°deyN' kp\ÆL$ b_u fl° R>° . Ap Npmpdp¨ l°dQ¨÷pQpeÆ_y¨ `p°[p_y¨ kprl–e kd©›^
A_° rh`yg dp”pdp¨ dmu fl° R>° .
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Óu L° $. L$p. ip˜uA° `pX° $gp kde rhcpS>__° Ó›^°e dp_u_° ApNm h^uA°. A°dZ° _uQ°
‚dpZ° rhcpNuL$fZ Ap‡ey  ¨R>° :
rh.k. 11 - 12 du k]$u - l°deyN
1241 \u 1472 - fpkeyN
1472 \u 1584 - fpk - apNyeyN A\hp Apq] $csº[eyN
1575 \u 1750 Apøep_eyN
Óu L$. dp. dy_iu A°d_p g°M "csº[ A_° NyS>fp[u kprl–e'dp¨ 1403 \u 1544 _°
cpNh[ A\hp csº[eyN [fuL° $ Ap°mMph° R>° . rlﬁ]$u kprl–e_p rh‹p_ Óu fpdLy $dpf hdpÆ `Z
1375 \u 1700 _p kde_° "csº[L$pg' [fuL° $ Ap°mMph° R>° . Óu _ftklfph_p d[° `Z A¨r[d
A`c∞¨i 1550 ky^u R>° . Ap b^p S> rh‹p_p°_p d[p°_p°  kdﬁhe L$f[p l°deyN, fpkeyN A_°
csº[eyN A° æ$d°  d›eL$pm_° d|L$u iL$pe. Apdp¨ _ftkl A_° dufp¨_p° kde h•ÛZh csº[_p°  kde
R>°. NyS>fp[u, S|>_u NyS>fp[u L° $ NyS>Æf cpjp ≈° _ftkl\u iÍ$ \e°gu NZuA° [p°  gNcN rh.k.¨
1472 _p° Npmp° NyS>fp[u, S|>_u NyS>fp[u_p° Apf¨cL$pm NZpe, –epf `R>u rh.k¨. 1575 \u
rh.k.¨ 1750 _p Npmpdp¨ "Apøep_ eyN' _° d|L$u iL$pe.
≈° L°$ cpjp A_° kprl–e_p hl°[p ‚hpl_° L$p°B Qp°L$L$k _pdL$fZ L° $ ıhÍ$`_p S>X$
Qp°L$W$pdp¨ bp¨^u iL$pe _rl, `f¨[y AÊepk_u kfm[p Mp[f Aphp¨ rhcpS>_ `pX$u [°  [° kde_p
kprl–e_° [`pkhp_p° D`æ$d D`L$pfL$ _uhX° $ R>° . kde_p rhcpS>_ ‹pfp S>°  [° eyN_y ¨  _pdL$fZ
L$fu_° kprl–e_° [`pku ≈°hp\u AÊepkdp¨ kfm[p fl° R>° .
S>°  [°  eyN_y¨ _pdL$fZ L° $hu fu[°  \pe ? i°_° Ap^pf°  \pe ? kpdpﬁe fu[° Aphy  ¨_pdprc^p_
L$p°B Ïesº[ rhi°j_p rhrirÙ$ ‚]$p__° Ap^pf°, L$p°B kprl–e ‚L$pf_u rh`yg dp”p_° Ap^pf°, L$p°B
rhQpf^pfp_° Ap^pf°  A\hp L$p°B rhqirÙ$ eyN ‚cphL$ OV$_p `f\u L$fhpdp¨ Aph° R>° . ]$p.[.
l°deyN, _dÆ]$-]$g`[ eyN, Np°h^Æ_ eyN, hN°f° Ïesº[ rhi°j_° Ap^pf°, [p°  fpkeyN, Apøep_
eyN hN°f° [° [°  ‚L$pf_u kprl–e_u rh`yg dp”pdp¨ \e°gu fQ_p_° Ap^pf°, Np¨^ueyN Np¨^u
rhQpf^pfp_° Ap^pf°  [p°  ıhp[¨‘ep°—f eyN A° cpf[_p Br[lpk_u eyN ‚cphL$ OV$_p,
ıhp[¨‘e‚pr[_° Ap^pf°  rhriÙ$ _pdprc^p__° `pÁep¨ R>° . Apd, Ap`Z° –ep¨ Ïesº[,
ArcÏesº[, rhQpf^pfp_° Ap^pf°  eyNp°_p¨ _pdL$fZ \ep¨ R>° .
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lh° Ap`Z° "Apøep_eyN' A°hy¨  _pdL$fZ L° $V$g° A¨i° ep°¡e R>° [° kn¨°`dp¨ ≈°BA°. rh.k.¨
1575 \u 1750 ky^u_p° kdeNpmp° L°$.L$p.ip˜u_p d[° "Apøep_eyN' R>° . ≈° L° $ Ap eyN_°
Apq]$csº[eyN kp\° kp¨L$mu iL$pe [°d R>°, R>[p¨ "Apøep_eyN' [fuL° $ [°_° Apr]$csº[eyN\u Sy>]y¨$
`pX$hy¨ L°$V$g° A¨i° DrQ[ R>°  A° ≈°BA°.
"csº[' iÂ]$_p°  ƒepf°  rhı[©[ A\Æ gBA° –epf° "Apøep_' _p°  A°dp¨ S>Í$f kdﬁhe L$fu
iL$pe, `f[¨y  "Apq]$csº[ eyN'_u csº[_° "Apøep_eyN'_u csº[dp¨ OZp°  [aph[ R>°. A°L$dp¨
csº[ kp›e R>°, kprl–e dp” kp^_. _ftkl A_° dufp S>°hp L$rhAp°  `l°gp¨ cL$[ R>° . A°dZ°
`p°[p_° L$rh [fuL° $ Ap°mMphhp g°idp” ‚e–_ L$ep£  _\u. A°d_p¨ `]$p°dp¨ L$rh–h R>°, `f¨[y [°dp¨\u
_u`∆ R>°  ˘]$e_u iy›^ csº[.
"Apøep_eyN' rhi° Aph¨y rh^p_ L$fu iL$pi° _rl. "Apøep_eyN'_u csº[ A°L$ cL$[_u
_rl, `f[¨y  L$gpL$pf_u csº[ R>°. Alv kprl–eL$gp_u D`pk_p S> dyøe R>°. hmu,
"Apq] $csº[eyN'dp¨ _ftkldp¨ bu≈fp°`Z `pd°gp° Apøep_ L$pÏe ‚L$pf A°_p `|ZÆÍ$`° Ap
Npmpdp¨ S> rhL$ıep°  R>° . A° kdeNpmp_p gp°L$dp_k_° Apøep_° A°V$gy ¨  b y^  ¨ ApL$Ûey Ø R>°  L°$ Ap
Npmp_p°  L$p°B`Z _p_p°-dp°V$p° L$rh Apøep_ `f lp\ AS>dpÏep rh_p flu iºep°  S> _\u. Apd
Apøep_L$rh[p_y  ¨blzg–h "Apøep_eyN' _pd_° kp\ÆL$ L$f°  R>° .
_ftkl_u fQ_pAp°dp¨ Apøep__p¨ buS> ≈°hp dm° R>° . cpgZ A°_° L$X$hp¨b›^ ıhÍ$`°
Ïehsı\[ L$f°  R>° . _pLfdp¨ Apøep__y¨ |`ZÆ rhL$rk[ ıhÍ$` ≈°hp dm° R>°, [p°  ‚°dp_¨]$ Ó°õ$
Apøep_p°  fQ° R>° . Ap b^p kS>ÆL$p°A° Apøep_ ıhÍ$`_p rhL$pkdp¨ dl“h_p° apmp°  Ap‡ep°  R>°, [°\u
_ftkleyN, cpgZeyN, _pL$feyN L°$ ‚°dp_¨]$ eyN A°hp¨ _pd `Z Ap`u iL$pe. `f[¨y  Ap b^p
d›eL$pgu_ L$rhAp°A° kprl–e_p A°L$ S> ıhÍ$`_y¨ kS>Æ_ L$eyØ lp°hp\u A°_p _pdL$fZ dpV° $ kS>ÆL$
rhi°j_° ›ep_° _ g°[p¨ kprl–e ıhÍ$` `f\u _pd Ap`hy¨ h^y DrQ[ g°Mpe, [°\u `Z
"Apøep_eyN' _pd kp\ÆL$ b_° R>° . Apøep_ rkhpe `Z Ap kdedp¨ "op_dpNw L$rh[p,
gp°L$L$\p kprl–e, fpkp kprl–e A_° ‚L$uZÆ kprl–e ‚L$pfp°  M°X$pep R>°, `f[¨y Ap b^pdp¨ kp•\u
Ïep`L$ A_° eyN_° Aphfu g°[p° kprl–e ‚L$pf "Apøep_' f¸p°  R>° . [°\u Óu L°$.L$p.ip˜uA° Ap
kdeNpmp dpV° $ L$f°gy¨ "Apøep_eyN' _pdL$fZ khÆ\p DrQ[ gpN° R>° .
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1:2  Apøep_ : Ïepøep - ıhÍ$`  - rhL$pk :
1:2:1  "Apøep_' iÂ]$_u A\Æ√R>pepAp° :
d›eL$pgu_ eyN_p° kp•\u gp°L$r‚e L$pÏe `∞L$pf Apøep_ R>°. Am+ª`° ^p[ydp¨\u
"Apøep_' iÂ]$ Ïey–`ﬂ \e°gp° R>°  "Amg_›VmVmª`mZ_≤' A°V$g° L° $ |`fp rhı[pf\u L$l°hy  ¨[°.
Am+ª`° iÂ]$_p Sy>]$p Sy >]$p A\p£ A_° A\Æ√R>pepAp°  A¨N∞°∆, rlﬁ]$u, kı¨L© $[ L$p°ip°dp¨\u
dm° R>°, S>°  _uQ° dyS>b R>° :
hu.A°k.Ap‡V°$ _u "‚°qºV$L$g kı¨L© $[ - Hs¡gi qX$L$i_fu' _u ”u∆ Aph©r—dp¨ Apøep_
iÂ]$_u A\Æ√R>pepAp°  Ap dyS>b b[ph°gu R>° .
1) To tell, say, inform, communicate, narrate, to declare, announce,
signify.....
2) To call, denominate, name ( y`_:L$\_)
3) To look at, count,
4) to recite (`W$_, D√Qpf)
Ap b^p `f\u b_°gp°  iÂ]$ "Apøep[p' _p°  A\Æ \pe R>°  - rinL$. Apøep_ iÂ]$_p
rhrh^ A\p£  Ap dyS>b `Z dm° R>° .
1) Speaking, declaration, making known, communication....
2) Allysion to some old tale (Amª`mZß [yd©d•Œmm{ o∑Vï)
3) A tale, story - especially a legendary story, legend.
4) A legendary work such as 'The Mahabharat'
5) A reply
6) A differentiating property
7) A canto of an epic poem (1)
rlﬁ]$u kprl–eL$p°idp¨ "Apøep_' iÂ]$_u kdS|>[u Ap dyS>b Ap`u R>° .
1) Apøep_ A°V$g° L$\_, r_h°]$_, Dsº[.
2) `yfph©—L$\_ - A•r[lprkL$ hp[pÆAp°, `p•fprZL$ L$\pAp°.
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"d_yıd©r['_p ”u≈ A›epedp¨ r`[©Óp›^_p Ahkf D`f L$fhp_u qæ$ep_p k¨]$cÆdp¨ `Z
"Apøep_ kp¨cmhp' A°d Dâ°M R>°.
Ïey–`r—_u ◊rÙ$A° Am + ª`mZ  A°V$g°, "Ap' = Qpf°  bpSy >\u A_° "øep_'= L$l °hy¨ [°.
`Z Í$rY$ ‚dpZ° [°_p°  A\Æ L$fuA° [p° "Amª`mZß [yd©d•Œmm{ o∑Vï' A°hp°  \pe. L$prg]$pk° `Z Aphp
A\Æ kp\° Apøep_rh]π $ iÂ]$_p°  D`ep°N (dpgrhL$p-2) L$ep£  R>° . "d_yıd©r['dp¨
"Amª`mZmZroVhmgm¸ [wamUmoZ oIbmoZ M' A°d Apøep_p°_u Br[lpkp°, `yfpZp°  A_° lqfh¨i
S>°hp rMg `yfpZ A°hu L$p ° qV$Ap° ≈°hp dm° R>° . "dlpcpf[' hN°f°dp¨ D`pøep_p°_p° D`æ$d L$fhpdp¨
Aph° R>° . dyøe L$\p_L$ S>° km¨N Qpg[y  ¨ lp°e [°dp¨ ◊Ù$p¨[d|gL$ L$\pAp°_° - ApX$L$\pAp°_°
"D`pøep_' [fuL° $ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>° . A° fu[°  _gp°` pøep_, kprh‘ep°`pøep_, fpdp°`pøep_
hN°f°  "dlpcpf[' dp¨ R>° . rh_p\ cÀ$ "kpql–e ]$`ÆZ' dp¨ _p¢^ °  R>°, "ApÒ_›ZmW} [wZï gJm©
^d›À`mª`mZgßkH$mï'$& (6-325) A°V$g° L°$, ApjÆ dlpL$pÏedp¨ kNÆ Apøep__u k¨op\u
Ap°mMpe R>°.
"i©N¨pf ‚L$pi' _pd_p Ag¨L$pf N∞\¨dp¨ L$rhcp°S> _pV$L° $[f A°hp 24 L$pÏe ‚L$pfp°  hZÆh° R>° .
[°dp¨ Apøep__p°  `Z A°L$ L$pÏe‚L$pf [fuL° $ r_]£$i L$f°  R>° .
h°]$dp¨ Aph[u L$\pAp°_° `Z "Apøep_p°' [fuL° $ hZÆhpB R>°. "b∞p˚Z'dp¨ [p°  iy_:i°j,
ky`ZÆ hN°f°_u L$\pAp°  fpS>k|e, Ad°^  hN°f° eop° hM[° L$l°hpdp¨ Aph[u, A_° Ap L$\pAp°
L$l°_pfpAp°_° "Apøep_rh]$' L$l°hpdp¨ Aph[p. (2)
Óu X$p°gffpe dp¨L$X°$ NyS>fp[u L$pÏe ‚L$pfp°  rhi° dp•rgL$ rhQpfp°  L$epÆ  R>°  A_° A°_p
`qf`pL$Í$`° "NyS>fp[u L$pÏe‚L$pfp°' _pd_p° S>°  N∞¨\ [°dZ° Ap‡ep°  R>°  [°dp¨ [°Ap°A° _p¢›ey  ¨ R>°  L° $,
"Apøep_' _pd° L$pÏe ‚L$pf blz ‚pQu_ kde\u Ap`Z° –ep¨ ≈Zu[p°  R>° .
D`eyÆº[ Sy>]$p Sy>]$p DÎg°Mp° `f\u ı`Ù$ \pe R>°  L°$ "Apøep_' iÂ]$_p°  D`ep°N
‚pQu_L$pm\u \pe R>°. d›eL$pgu_ NyS>fp[u L$pÏe ıhÍ$` [fuL° $ Ap`Z° S>°  "Apøep_' ko¨p
ep°∆A° R>uA° [°  S> `p•fprZL$ "Apøep_' A°d L$l°hp_y  ¨  Alv L$p°B [p–`eÆ _\u. Ap`œ¨
d›eL$pgu_ "Apøep_' A°V$g° y`fpZuAp°  A_° –epfbp]$ dpZcÀ$p°  ‹pfp Óp°[pS>_p° kdn
fpdpeZ, dlpcpf[ hN°f° y`fpZp°dp¨\u L$\p gB lph, cph A_° Np_ kp\° fS|> L$fhpdp¨ Aph° [°.
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"kprl–e ]$`ÆZ'L$pf rh_p\ cÀ° $ Ap`°gu "Amª`mZß [yd©d•Œmm{ o∑Vï' _p°  Ap^pf S>
dp°V$pcpN_p rh‹p_p°A° gu^p° R>°  A_° "Apøep_' _u kdS> Ap`hp_p° ‚e–_ L$ep£  R>° .
Óu d_kyMgpg Th°fu _p¢^ ° R>°, ""Apøep__u Ïepøep "Amª`mZß [yd©d•Œmm{ o∑Vï' `|h£ b_u
Ne°gp L$p°B`Z b_ph_y¨ L$\_ - A°V$gu S> R>° . A° Ïepøep ‚dpZ° [p° dp” A•r[lprkL$ h©—p¨[ S>
Apøep_rhje b_u iL° $, `Z kı¨L©$[ kprl–edp¨ iy›^ Br[lpk A_° `p•fprZL$ L$\p‚k¨Np° h√Q°
c°]$ fpMhpdp¨ Aph[p°  _ lp°hp\u Apøep_dp¨ A•r[lprkL$ L° $ `p•fprZL$ L$p°B`Z ‚kN¨_y¨ L$\_ \B
iL$[y .¨ ....Apd Apøep__y  ¨L$\phı[y, A•r[lprkL$ lp°B iL° $, `p•fprZL$ lp°B iL° $, h•q]$L$ lp°B iL° $,
]$¨[L$\p `Z lp°B iL° $....!(3)''
Óu A_[¨fpe fphm "_mpøep_'_p k¨`p]$__u ‚ı[ph_pdp¨ gM° R>°, "" "k¨ıL© $[ L$\p'
A_° "ApøepreL$p' dp¨ Apøep__p¨ gnZ lp°e A°d ]¨$X$u L$l°  R>°, –ep¨ "Apøep_'_p°  A\Æ
"[yd©d•Œmm{ o∑Vï' \u rhi°j _\u.''
kı¨L© $[ Apg¨L$pqfL$p°A° "Apøep_' _u kdS> Ap`[p k¨n°` dp¨ "Amª`mZß [yd©d•Œmm{ o∑Vï' -
`|h£ b_u Ne°gp L$p°B`Z b_ph_y¨ L$\_ - A°hu A°_u Ïepøep Ap`u R>° . ""kı¨L© $[ kprl–edp¨ iy›^
Br[lpk A_° `p•fprZL$ L$\p ‚kN¨p° h√Q° c°]$ fpMhpdp¨ _\u Aph[p°  [°\u `|hÆh©—p¨[dp¨, dp”
L$pÎ`r_L$ L$\p _ lp°hu ≈°BA° A°V$gp° S> c°]$ ›ep_dp¨ fpMhp_p°  R>° .''(4)
Óu L° $.L$p.ip˜u_p°  "Apøep_' iÂ]$ rhjeL$ d[ Ap ‚dpZ° R>° . Ïey–`q—_u ◊rÙ$A° [p°
Am - Qpf°  bpSy >\u ª`mZ (ª`m = L$l°hy¨ ^p[y_y¨ ræ$ephpQL _pd = L$\_) L$l°hpdp¨ Aph° [°
Apøep_ ApV$gp°  S> iÂ]$p\Æ R>° . Í$rY$\u Amª`mZß [yd©d•Œmm{ o∑Vï |`h£ b_°gp b_php°_y¨ L$\_ A°hp
A\Ædp¨ d˛ep°.(5)
X$pµ. Bfgpg ]$h°  "Q÷¨lpk Apøep_'_p k¨`p]$_dp¨ ©` . 18-19 `f Ap_u QQpÆ L$f[p¨
gM° R>°, "" "Apøep_' iÂ]$dp¨ S> Ap kprl–e ıhÍ$`_y¨ gnZ ıayV$ \pe R>°. ""Amª`mZß
[yd©d•Œmm{ o∑Vï'' `|h£  b_u Ne°gp ‚k¨N_y¨ L$\_ [° Apøep_. Apøep__y¨ L$\phı[y |`hÆøep[ A\hp
gp°L$øep[ lp°hy  ¨≈°BA° A° A°_u dyøe if[ R>°.''
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"Ly $h¨fbpB_y  ¨dpd°fy¨$'_p k¨`p]$L$p°  `p°[p_p AÊepkdp¨ gM° R>°, ""`|h£ b_u Ne°gp b_ph_y¨
L$\_ A°V$g° Apøep_.'' A° fu[°  Apøep_ iÂ]$_°  kd≈hhpdp¨ ApÏep°  R>°, [p°  ""L$\__°
rhı[pfu_° L$l°hy  ¨A°V$g° Apøep_.''(6) A°hu `Z A°_u kdS> ‚Qrg[ \e°gu R>° .
Óu fd°i iyL$g ""`∞°dp_¨]$ A°L$ kdpgp°Q_p'' `©.7 `f gM° R>°  ""Amª`mZß [yd©d•Œmm{ o∑Vï''
A° Apøep__y ¨  ıhÍ$` bp¨^ u Ap`° R>° . |`hÆ_p L$p°BL$ h©—_y¨, L$p°BL$ OV$_p_y  ¨L$\_ [° Apøep_''
Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ dp°V$p cpN_p Ap`Zp AÊepkyAp°  ""kprl–e ]$`ÆZ''dp¨ Ap`°gu
Ïepøep_° A_ykepÆ  R>° . b^p_p°  d[ dp°V$p cpN° A°L$ S> R>° .
Ap b^pdp¨ X$pµ. Q÷¨L$pﬁ[ dl°[p Aﬁe\u \p°X$p Sy >]$p `X° $ R>° . [°Ap°  NyS>fp[u Apøep__°
ıh[¨” L$pÏe ‚L$pf L$l°  R>°, `f[¨y  hmu `pRy > ¨`f¨`fp A_ykpf "kprl–e]$ Æ`Z'_u Ïepøep_° dpﬁe L$f°
R>° .
""`p•fprZL$ L$\pAp°dp¨\u hı[y gB, A°dp¨ gp°L$fy rQ A_ykpf \p°X$pOZp a°fapfp°  L$fu,
kdL$pgu_ fN¨p° `|fu dpZcÀ$p°  Óp°[pAp°_y¨ d_p°fS¨>_ L$f[p. A° ◊rÙ$A° rhQpf[p¨ NyS>fp[u
Apøep_ A° k¨ıL© $[ Apøep_ iÂ]$_p¨ hp√ep\Ædp¨ bfpbf b¨^b°k[y¨ Aph° R>° . k¨ıL©$[ ª °`  - S>°_p
`f\u Apøep_ iÂ]$_p°  D]π$ch \ep°  - ^p[y_p° A\Æ L$l°hy  ¨ A°hp°  \pe A_° NyS>fp[u Apøep_
dpZcÀ$p°, `yfpZuAp°  A_° Ïepk∆Ap° Óp°[pAp°_° L$l°[p. A° fu[°  L$l°hpe°gy ¨  Apøep_ .... L$\p
A_° ApøepreL$p k¨ıL©$[ L$pÏeip˜p° A_ykpf N¤‚L$pfp°  R>° . S>epf°  NyS>fp[u Apøep_p°  `¤dp¨ S>
R>° .... Ap c°]$ D`fp¨[ `Z NyS>fp[u Apøep_p°  A° ıh[¨” L$pÏe `∞L$pfp°  R>° .......''
Ap b^u S> QQpÆ  A°L$ S>  rbﬁ]y $ `f flu_° \B R>°. L$p°B L$\p _hp d[_u ı\p`_p L$f[y¨
_\u.
Óu l°dQ÷¨pQpeÆ "L$pÏep_yipk_'dp¨ Apøep_ A_° D`pøep__p° c°]$ ]$ipÆh[p
Apøep__u A°L$ Ïepøep _uQ° dyS>b Aph° R>° . ""‡]ßY_‹`{ [a]m{YZmW© ....... dXmª`mZ_≤''. (7)
""fpdpeZ A_° dlpcpf[ S>°hu dp°V$u L$\pdp¨ D`]° $i Ap`hp dpV° $ d|L$pe°gu lqfÔQ÷¨, _m
S>°hp_u L$\pAp°  [° D`pøep_p°, _° A° D`pøep_p°_°  L$p°B Arc_e krl[ NpB b≈hu_° L$l° [p°  [°
Apøep_ L$l°hpe''.
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Ap Ïepøep d›eL$pgu_ "Apøep_' _p ıhÍ$`_° kdS>hpdp¨ M|b S> D`ep°Nu R>°. L$pfZ L° $
[°  d›eL$pgu_ "Apøep_' ıhÍ$`_u M|b _∆L$ R>° . Ap D`fp¨[ bu≈ b° rh‹p_p°_p d[ ≈°hp S>Í$fu
gpN° R>° .
Óu fp.rh.`pW$L$ "AhpÆQu_ L$pÏe kprl–e_p¨ hl°Zp°', `©. 183 `f gM° R>° . "dlpL$pÏe\u
_p_p L$]$_p `Z A° S> ‚L$pf_p L$pÏe_° lz  ¨Apøep_ L$lz ¨  Ry >.¨'
[p°  b. L$. W$pL$p°f "_hu_ L$rh[p rhi° Ïepøep_p°' dp¨ ©` . 97 `f _p¢^ ° R>°  ""dp” L$\phı[y
gp¨by, ky¨]$f D]$p— cphp°, rhfg A_° kpdpﬁe L$p°qV$\u blz KQp L°$ k|ˇ d _lv A°hp S> lp°e [°
Apøep_ L$pÏe L° $ Apøep_ L$l°hpe R>°.''
X$pµ. iqi_π Ap°Tp A°d_p ip°^ r_b¨^dp¨ S>°  Ïepøep bp¨^° R>°  A° ≈°[p¨ A° `Z NyS>fp[u
Apøep__° ıh[¨” L$pÏe‚L$pf NZphhp_u [fa°Z L$f[p gpN° R>° .
""Ap fu[°  [yd©d•Œmm{ o∑Vï `|h£ \B Ne°gp ‚kN¨p°_y¨ L$\_ A°dp¨ Aph[y ¨  lp°hp R>[p¨, [°dS>
dlpL$pÏe_p L$p°B L$p°B gnZp° [°dp¨ Aphu S>[p¨ lp°hp R>[p¨ NyS>fp[u Apøep_ A° d›eL$pgu_
kprl–e_p°  khÆ\p rhriÙ$ A_° ıh[¨” L$pÏe ‚L$pf S> R>° .''(8)
Óu X$p°gffpe dp¨L$X$ "Apøep_' _° Sy >]$u Sy >]$u S>¡epA° Ap fu[°  kd≈h° R>° .
""lz  ¨ Apøep_L$pÏe_p°  Sy>]$p° ‚L$pf L$f[p°  _\u [°_y¨  L$pfZ A° R>°  L°$, L$\pL$pÏe_p d¢ S>°
dlpL$pÏe A_° M¨X$L$pÏe A°hp b° dyøe ‚L$pfp°  L$epÆ  R>°  [°dp¨ S> A° A¨[NÆ[ R>° .Apøep_ L$pÏe
L$\pL$pÏe S> R>°  A_° A°_y¨ S>°  h•rQ‘e R>° [° [p°  i•guc°]$\u _u`S>°  R>°''. (9)
"" "Apøep_'dp¨ `Z kplk, ey›^, ip•eÆ, ]•$h, ‚°d, ‹°j A_° N©l∆h__\u kp]$u
Ahı\p_y  ¨r_Í$`Z lp°e R>°'' (10)
""  "Apøep_' iÂ]$ Am + ª`m - L$l°hy  ¨, hZÆhhy¨ A° ^p[y `f\u ApÏep°  R>° . _p_p L°$ dp°V$p
Óp°[phNÆ `pk° Apøep_L$pf `p°[p_y¨ Apøep_ L$lu k¨cmph° R>° . [°\u L$fu_°, Apdp¨ ‚–en
L$\_i•gu_p¨ [“hp°  lpS>f ≈°BA°. Ap ◊rÙ$A° ≈°[p¨ A°_y¨ `l°gy¨ rhriÙ$ [“h A°_y¨ `¤ N°e lp°hy¨
≈°BA°, [° R>° ... d|mdp¨ A° Apøep_p°  Nhp[p¨ [°  ≈Zu[y  ¨ R>° . Ap\u Aphp¨ L$pÏep°dp¨ L$\p_u kp\°
kN¨u[_u Akf cm[u''(11)
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"Amª`mZH$ gßkm VÎb^V{ `⁄o^Z` [R>Z Jm`Z $&
Jm´p›WH$ EH$ï H$W`oV Jm{ od›X dohV{ gXog $&&
dV≤ BoV Amª`mZ_≤ $&'
A\pÆ[π, S>°_°  A°L$ S> L$\p hp¨Q_pf Arc_e L$fu_°, `pW$ L$fu_°  A_° NpB_° A°L$rQ— \e°gp
Óp°[pAp°_° L$lu kc¨mph° R>° . [° Apøep_ L$l°hpe. S>°d L°$ Np°rhﬁ]$pøep_.'' (12)
D`eyÆL$[ [dpd rh‹p_p°_p d[_° [`pk[p¨ A°L$ hı[y ı`Ù$ \pe R>°  L°$ [dpd rh‹p_p°
Apøep_ L$pÏe ‚L$pf_p¨ d|m k¨ıL© $[dp¨\u ip°^hp_p°  ‚e–_ L$f° R>°, A°V$gy¨ S> _rl A°_p° Br[lpk
ip°^[p¨ [°Ap°  h°]$p° ky^ u `Z `lp¢Q° R>° . dp” X$pµ. Q÷¨L$pﬁ[ dl°[p A_° X$pµ. iri_π Ap°Tp A°_°
ıh[¨” L$pÏe ‚L$pf g°M° d|ghhp_p°  ‚e–_ L$f°  R>°, `f[¨y r_rcÆL$`Z° [°Ap°  NyS>fp[u_p° ıh[¨”
L$pÏe‚L$pf S> R>°  A°d _p¢^[p _\u.
Apøep_p°  k¨ıL© $[dp¨ `Z l[p¨ [°\u A° L$pÏe‚L$pf ≈Zu[p°  l[p°, `f¨[y d›eL$pgu_ eyNdp¨
NyS>fp[u Apøep_ A°L$ ıh[¨” L$pÏe‚L$pf S> R>° . L$pfZ L° $ fpk_y¨ kprl–e S>°d y`fpZu fpS>ı\p_udp¨
dm° R>°  [° fu[°  Apøep_p°  dp” NyS>fp[u rkhpe bu∆ L$p°B cpjpdp¨ _\u. ‚b¨^p° L°$ `]$p° Aﬁe
cpjpAp°dp¨ ‚p· \pe R>°, `f¨[y Apøep_p°  A° fu[°  dp” NyS>fp[udp¨S> dm° R>° . A_° buSy >¨  L$pfZ A°
`Z Ap`u iL$pe L° $ A°dp¨ S>°  kdpS> r_Í$`pep° R>°  [°  `Z Aıkg NyS>fp[u R>°.
1:2:2  Apøep__y ¨ıhÍ$` :
Óu X$p°gffpe dp¨L$X$ "NyS>fp[u L$pÏe `∞L$pfp°'dp¨ `©. 108 `f Apøep_ iÂ]$_u Sy>]$u Sy>]$u,
Ïey–`r—, kdS| >[u A_° Ïepøep `f\u Apøep_i•gu_p¨ L°$V$gp¨L$ rhriÙ$ ıhÍ$` gnZp° [pfh° R>° .
S>°  _uQ° dyS>b R>°.
(1) A°dp¨ `¤ N°e lp°e R>° . A°dp¨ `]$bﬁ^, AdyL$ ]°$iu A_° Y$pm lp°e R>° .
(2) A°dp¨ Arc_°e_y ¨  [“h lp°e R>°.
(3) hı[yN|¨\Zudp¨ Ly$[|lg A_° Ar^fpB_p¨ [“hp°  lp°e R>° .
(4) A°dp¨ L$peÆh°N –hqf[ lp°e R>° .
(5) `p” r_Í$`Zdp¨ [°dS> cph_p A_° Ap]$iÆ r_Í$`Zdp¨ kpdpﬁe gp°L$hNÆ_° `qfrQ[
NyZp°_y¨ r_Í$`Z lp°e R>° .
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(6) A°dp¨ Ad|[Æ[p L$f[p ¨  d|[Æ[p_p A¨ip° h^y lp°e R>° .
(7) A°dp¨ kh¨p]$ Aph° R>°  `Z hl°hpÍ$ hp[pÆgp`_u R>p¨V$hpmp°  h^y lp°e R>° .
(8) A°dp¨ hZÆ__° kpfu °`W°$ AhL$pi R>°.
(9) A°dp¨ ‚e–_‚°qf[ Ag¨L$pfp°  A_yÍ$` _\u.
(10) Apøep_i•gu ‚–en L$\_i•gu R>° .
d›eL$pgu_ NyS>fp[u "Apøep_' L$pÏe ‚L$pf A° d›eL$pgu_ eyN_p° ıh[¨” L$pÏe ‚L$pf R>°
A°d ƒepf° L$luA° –epf°  Ap "Apøep_' ıhÍ$`_p¨ gnZp° kı¨L©$[dp¨ ip°^ hp S>hy¨ BÙ$ gpN[y  ¨_\u.
[–L$pgu_ kdpS>dp¨ ‚Qrg[ Apøep_ ıhÍ$`_° gndp¨ gB Apøep_ ıhÍ$`_p¨ gnZp° [pfhhp_p°
D`æ$d ep°¡e NZpi°.
Apøep_ ıhÍ$`_p¨ dyøe gnZp° - [°_u kdS> A_° d›eL$pgu_ eyNdp¨ [°_p æ$di:
rhL$pk_u _p¢^ L$f[p¨ ≈°BA°.
 bp¸ gnZp° :
(1) dN¨gpQfZ :
kı¨L© $[ L$pÏe `f¨` fpdp¨ Apf¨c° BÙ$ ]$°h-]° $hu_u ı[yq[ ‹pfp [°d_u L©$`pepQ_p L$fhp_u
`f¨`fp_y  ¨A_yL$fZ Apøep_dp¨ `Z \pe R>°. Apøep__p Apf¨c° Apøep_L$pf d¨NgpQfZdp¨ Nyfy,
NZ`r[, hpZu_u ]° $hu kfıh[u L° $ `R>u `p°[p_p BÙ$ ]° $h_u ı[yq[ L$fu Apøep__u L$\p_p°  r_]£$i
L$f°  R>° .
A° D`fp¨[ L$rh Apøep__u L$\p ºep¨\u gu^u ? [°  L$\p L$p°Z° L$p°_°  k¨cmphu ? A° L$\p
kc¨mphhp_y  ¨[p–`eÆ iy¨ ? [°_u rhN[ `Z ºepf°L$ Ap`° R>° .
 (2) dyøe L$\p`V$ :
dN¨gpQfZdp¨ S> L° $ `R>u d¨NgpQfZ `|ZÆ L$epÆ_u kp\° S> L$rh L$\phı[y_p° r_]£$i L$fu
Apøep__p° rhje k|Qhu ]° $ R>° . Apøep__u kdN∞ L\p Ap dyøe L$\p`V$dp¨ L$l°hpe°gu lp°e R>° .
dyøe L$\p "L$X$hp ¨'dp¨ hl¢Qpe°gu lp°e R>°  A_° "L$X$hy' dyøe ”Z cpNdp¨ hl¢Qpe°gy¨ lp°e R>°. (1)
dyMb¨^ (2) Y$pm (3) hgZ A\hp E\gp°.
Apd Apøep_ L$X$hpdp¨ rhcprS>[ lp°e R>° . Ap "L$X$hy '¨ _u rhN[° kdS> d°mhuA°.
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 L$X$hy¨ :
Apøep_dp¨ L$X$hp¨_u k¨øep r_rÚ[ lp°[u _\u. S>°hu L$\p A_° L$rh_u nd[p [° ‚dpZ°
L$X$hp¨_u k¨øep lp°hp_u. S>°d L$X$hp¨_u kø¨ep dpV°$ [°d [°dp¨_u `¨sº[ k¨øep rhi° `Z L$p°B Qp°Ω$k
r_ed _ lp°B iL° $. S>°hp°  ‚k¨N A_° S>°hu [°_° Mughhp_u L$rh_u nd[p [°  ‚dpZ° `s¨º[ kø¨ep
Aph°. L$rh_u k|T A_° Ap•rQ–e_u `funp Alv S> \pe. ≈° L$rhdp¨ L$gpk|T _ lp°e [p°  Apøep_
A_phÌeL$ fu[°  gb¨pep L$f°  A_° [p° Apøep__y  ¨ıhÍ$` kyN∞q\[ _ b_[p¨ rir\g b_°.
Apøep__u L$\p L$l°hp - kp¨cmhp dpV°$_u l[u. Ap bpb[ [°_p ıhÍ$` OX$[f dpV°$ OZu
dl“h_u R>° . Apøep__u L$\p ‚dpZdp¨ gp¨bu lp°e R>°. [°dp¨ L$rh `p°[p_p L$Î`_p h•ch hX°$
‚k¨Np°_° bl°gphu_° fS|> L$f°, S>Í$f `X° $ [°dp¨ _hp ‚k¨Np°  Ed°f°. L$\p_p frkL$ A¨ip°_°,
`qfsı\r[Ap°_°  Mugh[p¨ L$\p h^pf°  gp¨bu b_°. ApV$gu gp¨bu L$\p L¨ $B A°L$u b°W$L° $ |`fu \pe _lv
[° ıhpcprhL$ R>° . A°V$g° Apøep__u L$\p_° [°dp¨ Aph[p ‚kN¨p° ‚dpZ° Sy >]$p Sy >]$p MX¨$p°dp¨
hl¢Qhpdp¨ Aph° R>° . dlpL$pÏe S>°d kNÆdp¨, _pV$L$ S>°d A¨L$dp¨ A_° _hgL$\p ‚L$fZp°dp¨ [°d
Apøep_ "L$X$hp'dp¨ hl¢Qpe°gy  ¨lp°e R>° . L$X$hp¨dp¨ rhcprS>[ \e°gp¨ Apøep_p°  L$X$hp¨b›^ Apøep_p°
L$l°hpe R>° . L$X$hp¨b›^ Apøep_p°  `l°gp¨ `]$b›^ Apøep_p°  dm° R>°, [°_u _p¢^  g°hu OV° $. cpgZ°
A_° [°_u `l°gp¨ _ftkl° Aphp¨ `]$b›^ Apøep_p°  Ap‡ep¨ R>° . "ky]$pdpQqf[' Aphp `]$b›^
Apøep__y¨ D–L©$Ù$ ◊Ù$p¨[ R>° . Ap ‚L$pf_p¨ Apøep_p°_y  ¨hı[y `]$dp¨ rhcprS>[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ lp°e
R>°.
"L$X$hL$' iÂ]$ Ap`Z_° cpgZ `l°gp¨ ‚ep°≈e°gp° dm° R>° . fpk [°dS> A`c∞¨i_p
kq¨^b¨^  L$pÏep°dp¨ ‚–e°L$ _p_p A°L$d L°$ OV$L$ dpV°$ Ap iÂ]$ ‚ep°≈[p°. A`c∞¨i_p¨ k¨r^L$pÏep°dp¨
A_°L$ dp”pd°m R>¨]$p°  ∞`ep°≈[p. "L$X$hL$'_p°  rhL$pk A_°L$ ]°$iuAp°dp¨ \e°gp° ]°$Mpe R>°.
NyS>fp[udp¨ k¨` |ZÆ Ôgp°L$_°  L°$ |`fp QfZ_p `¤_° Ap`Z° "L$X$u' L$luA° R>uA°. Ap "L$X$u'
iÂ]$ k¨. L$qV$L$ > ‚pL©$[ L$qX$A > A`. L$X$uA > NyS>. L$X$u A°d E[fu ApÏep°  R>° . [°\u L$pÏep°_p
Ôgp°L$p–dL$ A°L$d L$X$u < k¨. L$qV$L$p, [p°  A°hu L$X$uAp°_p kd|l dpV°$ L$X$hy¨ < A`. L$X$hD < L$X$hA¨
< k¨. L$V$`]$dπ - Apd A°_p°  `pqfcprjL$ A\Æ b¨^ b°ku fl°  R>° . (13)
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Ap`Z° ApNm ≈°ey¨  [° dyS>b _ftkl `]$b›^ Apøep_ Ap`° R>° . L$X$hp¨b›^ Apøep_
cpgZ\u iÍ$ \pe R>°, [°\u S> [p° cpgZ_° "Apøep__p°  r`[p' L$l °hpdp¨ Aph° R>° . Apøep_
L$X$hpdp¨ rhcprS>[ \pe R>°.  ]$f°L$ L$X$hpdp¨ A°L$ ‚k¨N rhı[pf\u Apg°Mhpdp¨ Aph°gp°  lp°e R>° . Ap
L$X$hy¨  dyøe–h° ”Z cpNdp¨ hl¢Qpe°gy  lp°e R>° . (1) dyMb¨^ /Álp° rX$ey¨ (2) Y$pm (3)
hgZ/E\gp°.
]$f°L$ L$X$hp_p Apf¨c_u b° L°$ ”Z `s¨º[Ap°_°  dyøMb¨^  L$l°hpe R>°. dyMb¨^dp¨ [° L$X$hp_p
‚k¨N_p°  L$rh r_]£$i L$f°  R>° . L$X$hp_p°  bu≈° cpN [° Y$pm. L$X$hp_p° Ap kp•\u dp°V$p°  A_° dyøe cpN
R>°. A° rhı[pf\u gMpep°  lp°e R>° . dyMb¨^dp¨ S>°  ‚k¨N_p° L$rhA° r_]£$i L$ep £  lp°e R>°  [°_°  L$rh "Y$pm'
dp¨ rhı[pf\u hZÆh° R>° . [°\u klS> fu[° S> [° L$X$hp_p° dp°V$p° cpN b_°. ‚k¨N hZÆ_ |`fy ¨  \pe A°V$g°
ıhpcprhL$ L$X$hy ¨  |`fy¨  \pe, `f[¨y L$X$hy  ¨ |`fy  ¨ L$f[p¨ `l°gp L$rh L$X$hp_° A¨[°  b° `s¨º[ Ap`° R>°  [°
L$X$hp_p°  ”u≈° cpN hgZ A\hp E\gp°.  Alv L$rh "Y$pm'dp¨ hZÆh°gp ‚kN¨_p° D`k¨lpf L$fu
`R>u_p L$X$hpdp¨ Aph_pfp ‚k¨N_y¨ k|Q_ L$f°  R>° . Ap b° `¨sº[_p "hgZ' _p°  fpN "Y$pm'\u Sy>]$p°
lp°e R>° . "Y$pm' `|fp° \[p¨ S> dpZcÀ$ `p°[p_u dpZ `f A°L$ \p`u dpfu [pg b]$g°, fpN b]$g°,
Óp°[pAp°_° L$X$hy¨ `|fy¨ \ep_u ≈Z \pe A_° _hp L$X$hpdp¨ Aph_pfp ‚kN¨_u `Z ≈Z \pe R>°.
ºepf°L$ L$p°B L$rh "L$X$hp'_u Ap ‚L$pf_u fQ_pdp¨ \p°X$u R|>V$R>pV$ g°  R>° . ºepf°L$ [°  "dyMb¨^'
Ap`[p°  _\u [p° ºepf°L$ "hgZ'. Apøep__u L$\p_° D`L$pfL$ lp°e A°hu L$rh_u Ap ‚L$pf_u
R| >V$R>pV$ A`hp]$Í$` lp°e R>°. bpL$u L$X$hp_u fQ_p kpdpﬁe fu[°  D`f r_q]Æ$Ù$ æ$ddp¨ S> lp°e R>°.
Ap fu[°  `∞kN¨hpf L$X$hp_u fQ_p L$f[p¨ L$f[p¨ L$rh Apøep__u L$\p_° kyN∞r\[ ApL$pf
Ap`° R>° . ºepf°L$ ErdÆ_u D–L$V$[p_° hZÆhhp L$rh `p” A_° ‚k¨N_° A_yÍ$` Nu[p°  `Z d|L° $ R>° .
Aphp¨ Nu[p°  OZuhpf ıh[¨” L$X$hp_y  ¨ı\p_ `Z g° R>° . Aphp L$X$hp_° "`]$ L$X$hp¨' L$l°  R>° . S>°dp¨
cph_u D–L$V$[p_y ¨  r_Í$`Z \pe R>°. L$\p ‚kN¨ AV$L$u ≈e R>°. S>°dp¨ L$\p ApNm h^° R>°  [°  "L$\p
L$X$hp' A_° S>°dp¨ ErdÆ_y¨ bmL$V$ Apg°M_ `]$_p dp›ed\u \pe A_° L$\p_u Nq[ Ahfp°^pe [°
"`]$ L$X$hp'. ‚°dp_]¨$ S>°hp° L$rh Ap b¨_° ‚L$pf_p "L$X$hp¨' _° `p°[p_p Apøep_dp¨ r_Í$ °`  R>° .
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(3) agÓyr[ :
Apøep_ L$rhAp°  `p°[p_u Apøep_ L© $r[Ap°  gp°L$p°  kdn fS| > L$fu ^dp£` ]$°i A_° d_p°f¨S>_
b_¨° Dÿ°ip°  `pf `pX$[p. d›eL$pgu_ ‚≈_p dp_k_° ^dpÆrcdyM L$fhp Apøep__° A¨[° agÓyr[
kc¨mph[p. AdyL$ L$\p L° $ Apøep_p°_y ¨  ÓhZ-`W$_ L$fhp\u L$°hp ‚L$pf_p A•qlL$ gpcp°  dm° R>°  [°
]$ipÆhhp_y  ¨Apøep_L$pf Q|L$[p _lv. Aphu agÓyr[ d›eL$pgu_ Apøep_ L$pÏe ‚L$pf_y  ¨Ar_hpeÆ
A¨N b_u fl°  R>° . Ap agÓyr[ kpdpﬁe fu[°  Apøep__° A¨[° Aph[u `f¨[y  L$p°Bhpf L$rh Apf ¨c° L°$
h√Q° `Z d|L$[p°.
Apøep_p°dp¨ Aph[u agÓyr[Ap°dp¨ `Z Mpıky¨ h•rh›e ≈°hp dm° R>° . [°dp¨ L$p°Bhpf
AX$kW$ L°$ L$fp°X$p° [u\Æ L$epÆ_y¨  y`Œe dm° R>° .(14) AÙ$ dlpfp°N\u dyº[ \hpe R>°.(15) L$\pÓhZ
L$f_pf_° [qfep°, A°L$p¨[qfep°  [ph ı`iÆ[p°  _\u.(16) c|[ ]| $f fl° R>° .(17) AÙ$ dlp]$p_ eop°_y ¨  am
[°_°  dm° R>° .(18) b∞˚ l–ep_p `p[L$ _Ù$ `pd° R>° .(19) ]y $:M ]$pqf÷e ]| $f \pe R>°.(20)
Ap fu[° Apøep__p Óp°[pAp°_° A_°L$ ≈[_p gpcp°  \hp_y ¨ Apøep_L$pfp°  agÓyr[dp¨
hZÆh° R>° . Aphp L$\phı[y_° kykN¨[ agÓyr[_p¨ hQ_p° Óp°[pAp°_u Ó›^p_° ◊Y$ L$f_pfp ¨  r_hX$Èp¨
li° A°d dp_u iL$pe.
(4) L$rh-L©$r[ `qfQe :
agÓyr[_u kp\p°kp\ Apøep__° A¨[° L$rh `p°[p_p°  A_° L©$r[_p°  `qfQe Ap`° R>° .
d›eL$pgu_ L$rhAp°_° L$rh`]$_y  ¨ Arcdp_ _\u. [°Ap°  L$rh L$f[p¨ rhi°j rh_d∞ cL$[p°  R>°  [°\u
kpdpﬁe[: Ap L$rhAp°  `p°[p_p rhi° blz gM[p _\u. Apøep_ A¨r[d L$X$hpdp¨ L$rh `p°[p_p°
rd[pnfu `qfQe Ap`° R>° . L©$r[ rhjeL$ AphÌeL$ dprl[u, [°_y¨ fQ_phjÆ, L$p°Bhpf L$X$hp_u k¨øep
[°dS> L$ep fpNp°  ‚ep°ƒep R>° [°_p _pd hN°f° Ap`° R>° . ]$p.[. ‚°dp_]¨$ L©$[ "Q¨÷lpk Apøep_'dp¨
_uQ° dyS>b_u `¨sº[Ap° dm° R>°,
""k[phuk L$X$hp¨ A°l_p¨ `]$ R>k° _° `p¨”uk;
fpN ApW$ A°_p S|>S>hp, L©$`p L$u^u Óu S>N]$ui.''
[p°  _pL$f_p "lqfÚ¨÷pøep_'dp¨ `Z Ap ‚L$pf_u `s¨º[Ap° dm° R>°,
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"fpdN∞u, ]°$kpM _° Apiphfu, Np°X$u, c|`pm _° ^ﬁepifu;
              fpdL$gu, h°fpX$u, ip°M kpd°fu, kp°fW$u_p°  ≈°N.''
fQ_p hjÆ_p DÎg°Mdp¨ hjÆ (kh¨[) D`fp¨[ dpk, (`n kp\°) r[r\, hpf ]$ipÆh°gp lp°e
R>°.
L$epf°L$ Apøep_ fQ_p_p°  ‚pfc¨ L$ep¨ L$ep£  A_° `|ZÆ L$ep¨ L$ey Æ [° `Z L$rh _p¢^° R>° . ]$p.[.
‚°dp_¨]$ "_mpøep_'dp¨ gM° R>°,
"dyl|[Æ  L$u^y¨  k|f[ d›e°, \ey¨ |`fZ  _]¨$fbpf ∆.'
≈°L°$ Óu _Nu_]$pk `pf°M Apøep__° A¨[° Aph[u agÓyr[, L$rhL© $r[ `qfQe L° $ ı[yr[_°
Apøep__p Arhcpƒe A¨Np° NZ[p _\u. ]° $iub›^ L$X$hp¨ A_° øep[ hı[y A° b°_°  Apøep__p¨
AphÌeL$ A¨Np°  NZ° R>° .
 Ap[¨qfL$ gnZp° :
(1) L$\phı[y : Apøep__y  ¨kp•\u dl“h_y ¨  A¨N [°_y¨ L$\phı[y R>° . Apøep_L$pfp°  `p°[p_y¨ hı[y
fpdpeZ, dlpcpf[, cpNh[ A_° y`fpZp°dp¨\u L° $ _ftkl S>°hp cL$[_p ∆h_dp¨\u g°hp_y¨
`k¨]$ L$f[p. A°V$g° L°$ L$rhAp°  `p°[p_u []$_ dp• rgL$ fQ_p fS|> L$fhp_° b]$g° gp°L$øep[
hı[y_p° S> D`ep°N L$f[p.
Aphp gp°L$øep[ hı[y `f\u fQp[p¨ Apøep_p°dp¨ L$rh `p°[p_u dp• rgL$ ‚r[cp_p
bm° L$\phı[ydp¨ a°fapfp°  L$f[p. cpgZ, rhÛœ]$pk S>°hp Apøep_L$pfp°  dp°V$pcpN° d|m_°
A_ykf[p. _pL$f, ‚°dp_]¨$ S>°hp L$rhAp°  d|mL$\pdp¨ A_°L$ ky^ pfp h^pfp L$fu L$\p_° fk‚]$
b_phhp ‚e–_ L$f[p.
gp°L$dp_k_° ›ep_dp¨ fpMu L$rhAp°  Aphp dp• rgL$ a°fapfp°  L$f[p. _hp¨ [“hp°
Dd°f[p. L$p°Bhpf [–L$pgu_ fu[qfhp≈°_p r_Í$`Z dpV° $ Aphp a°fapf klS> b_u S>[p [p°
ºepf°L$ kı¨L© $[cpjp_p AÎ` `qfQe_° L$pfZ°, `|f[p op__p Acph° a°fapfp° \B S>[p. Ap
b^p¨ S> L$pfZp°dp¨ kp•\u h^pf°  L$\p_° fp°QL$ A_° ApL$jÆL$ b_phhp L$rh d|mL$\pdp¨ a°fapfp°
L$f[p. Apøep__p ıhÍ$` OX$[fdp¨, [°_° L$pÏeÍ$` Ap`hpdp¨ Aphp a°fapfp°_p° apmp°  blzd|Îe
R>°. Ap_° gu °^  L$\p_° Mughhp_u A_°L$ [L$p°  kp¨`X° $ R>°  A_° L$\p L$pÏeÍ$` `pd° R>° .
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(2) hı[y kL¨$g_p-L$\p N|¨\Zu : Apøep__u L$\p A_°L$ ‚k¨Np°dp¨ rhcpprS>[ lp°e R>° .
Ap ‚kN¨p°_u kL¨$g_p, hı[y N|\¨Zu Apøep__y¨ A°L$ dl“h_y¨ A¨N R>°. kpdpﬁe fu[°  L$rh
d|mL$\p ‚k¨Np°  S>°  æ$ddp¨ Aph[p lp°e [°_° A_ykf° R>° . R>[p¨ Ly $im L$rhAp°_p lp\° \[u
‚k¨Np°_u hı[yN|¨\Zu L$\pdp¨ L$gp–dL$[p_p A¨ip°  gph° R>° . ‚k¨Np°_y¨ L$gp–dL$ N|¨a_
Óp°[pAp°_u rS>opkp_° D—°rS>[ L$f° R>° . L$\phı[y D—d lp°e, `f[¨y [°_u N|¨\Zu L° $ k¨L$g_p
_bmu lp°e [p°  Apøep_ AkfL$pfL$ b_u iL$[y  ¨ _\u. Apøep__° fk‚]$ b_phhp hı[y
rhL$pk h°Nh¨[ A_° L$gp–dL$ kL¨$g_p A–e¨[ AphÌeL$ R>°.
(3) `p”pg°M_ : L$\phı[y A_° [°_u ep°¡e kL¨$g_p bp]$ Apøep__y¨ dl“h_y  ¨ A¨N R>°
`p”pg°M_. S>°d L$\phı[y øep[ lp°e [°d `p”p°  `Z gp°L$øep[ S> lp°hp_p¨. Aphp L$p°B
gp°L$øep[ `p”_u Apk`pk L$\p N|\¨pe°gu lp°e R>° . dp°V$pcpN° Apøep__y  ¨ L°$ﬁ÷ı\ `p” A°L$
S> lp°e R>° . Aﬁe `p”p°  L$\p_p L°$ﬁ÷ue `p”_u Apk`pk flu dyøe `p”_p ∆h__u L$\p_°
rhL$kphhpdp¨ `p°[p_p°  e[πqL≠ $rQ[ apmp°  Ap`[p¨ lp°e R>° . ]$p.[. _m lp°e L° $ Arcdﬁey,
_ftkl lp°e L° $ ky]$pdp°, A°_u ∆h_L$\p `f Ap^pqf[ Apøep_p°dp¨ [° [°  dyøe `p”_u
Apk`pk bu≈ ¨Np•Z `p”p° lp°e R>° .
L$rh `p•fprZL$ hı[y A_° `p•fprZL$ `p”p°dp¨ `p°[p_u q_∆ ‚r[cp hX° $ a°fapfp°
L$fu, dp_hue cphp°  A_ych[p kdL$pgu_ f¨N° fN¨u `p”p°_° `|fp¨ "NyS>fp[u' b_phu ]° $[p. S>°d
L°, "l| ¨ $X$u' _p ipdmip i°W$, "dpd°fy¨' _p ]$pdp°]$f ]$p°iu, "ky]$pdp Qqf[' dp¨ hpı[hhp]$u A_°
OffMy¨ ky]$pdp `–_u, "d|gNp¨ dpfp¨ [p¨]y$g Nep¨' L$l°[p°  ky]$pdp°, "_mpøep_' dp¨ A¨]$fp° A¨]$f
ip` Ap`u, Ap`°gp ip` ap°L$ L$f[p ]° $hp°, ]$idıL¨$^'_p¨ []π $_ kpdpﬁe gpN[p¨ ]°$hL$u-
S>ip°]$p S>°hp `p”p° [–L$pgu_ kdpS>_p lf[p¨ af[p¨ `p”p° S>°hp¨ b_u fl° R>° .
`p”p°_p Aphp "NyS>fp[uL$fZ'_° L$pfZ° ºepf°L$ `p•fprZL$ `p”p°  `p°[p_y¨ d|m Np•fh
Nydph[p¨ gpN°, Np•fh√ey[ b_[p¨ gpN°, `f[¨y ]•$hu `p”p°_y¨ Aphy  ¨ dp_huL$fZ [–L$pgu_
Óp°[pAp°_° `p”p° kp\° [ﬁde b_phu ]°$[p. L$rh `p°[p_p S>dp_p\u rbgLy$g Aı`©Ìe flu
iL$[p °  _\u. `p”p°_p Aphp "N yS>fp[uL$fZ'dp¨ `Z [–L$pgu_ eyN_p° ‚cph r_lpmu iL$pe
R>°.
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 (4) hZÆ_L$mp : Apøep_L$rh ku^pkp]$p L$\_ ‹pfp Apøep_ L$\p L$f[p°  lp°e [p°
Óp°[pAp°_° A°dp¨ blz fk `X$[p° _\u.  [°\u hZÆ_L$mp Apøep__y  ¨Ar_hpeÆ gnZ R>°. L$rh
`p”hZÆ_, ‚k¨N hZÆ_ A_° ı\m hZÆ_ A°d ”Z ‚L$pf_p¨ hZÆ_p° hX°$ `p°[p_y¨ hZÆ_
L$p•iÎe ]$pMh° R>° . L$rh L°$hm ‚kN¨_y¨ L$\_ _ L$f[p¨ _peL$ - _pqeL$p_p ]° $l kp¶]$eÆ_y¨ hZÆ_ L$f°
R>°, [°d_p d_dp¨ Qpg[p¨ d\¨_p°_y¨ rhN[° r_Í$`Z L$f°  R>° . h_, _Nf hN°f°_p¨ hZÆ_p° Ap`° R>°
[p°  ıhe¨hf, ey›^ B–epq]$_p¨ hZÆ_p° `Z Ap`° R>° . L$\p_° D`L$pfL$ Aphp¨ hZÆ_p°  ep°∆ L$rh
`p°[p_y  ¨hZÆ_ L$p•iÎe ]$pMh° R>° . Ap ‚L$pf_p¨ hZÆ_p° ‹pfp S> L$rh ‚k¨N_° ∆h¨[[p bn° R>°
A_° [–L$pgu_ hp[phfZ_° d|r[Æd¨[ L$f° R>° .
 (5) fk r_Í$`Z : Apøep__y¨ Ar[ dl“h_y  ¨ A¨N R>°  fkr_Í$`Z A\hp fkh•rh›e.
Apøep__u L$\p rhı[pfu_° L$l°hp_u lp°hp\u –ep¨ rhrh^ fk_p¨ r_Í$`Z_° |`f[p°  AhL$pi
dmu fl° R>° . Apøep__° L$pÏep–dL$ ıhÍ$` bnhpdp¨ fkr_Í$`Z_p° apmp°  dl“h_p°  R>° .
`p•fprZL$ L$\p_L$p°dp¨ fkı\p_p°  [p° lp°e S>, `f[¨y –ep¨ L$\p_y¨ gˇe D`]°$ip–dL$ lp°hp_° gu °^
Aphp¨ fkı\p_p°_° rMghhp_u –ep¨ AphÌeL$[p _lp°[u. `f[¨y  Apøep_L$pfp°  Aphp¨
fkı\p_p°_° `pfMu ‚k¨Np°_°  D` L$pfL$ fkr_Í$`Z L$fu Apøep_p°_° fkkd©›^ b_ph° R>° .
‚°dp_¨]$ fk_u bpb[dp¨ khÆÓ°õ$ Apøep_L$pf rk›^ \ep R>°. L$rh A°L$ L°$ ºhqQ[π b° fk_°
‚^p_`Z° r_Í$`u Aﬁe Np•Z fk_y¨ Apg¨b_ `Z g° R>° . kp^pfZ fu[° i©N¨pf, lpıe, L$fyZ
A_° huf S>°hp fkp°_y ¨  dyøe fk [fuL° $ r_Í$`Z L$fu B—f fk dyøe fk_° `p°jL$ _uhX° $ [° fu[°
r_Í$`pe R>°. Apd Apøep_L$pf A°L$ S> Apøep_dp¨ A_°L$ fk_u fkglpZ hfkph° R>°  A_°
fkc¨N _ \pe A° fu[° A°L$ fkdp¨\u bu≈ fkdp¨ klS>fu[° gB ≈e R>°. ‚°dp_]¨$ S>°hp
fkrk›^ L$rh A°L$ S> ‚k¨Ndp¨ A°L$u kp\° b° fkp°_y¨ hl_ `Z A]π $cy[ fu[°  L$fu ≈Z° R>° .
(6) kdL$pgu_ fN¨`|fZu : kdL$pgu_ fN¨`|fZu, [–L$pgu_ kdpS>_y  ¨ r_Í$`Z,
kdL$pgu_ ∆h_fN¨p°  L°$ "NyS>fp[u[p' _pd° Ap°mMp[p Apøep__p¨ Ap gnZ_° Apøep__y ¨
OV$L$ [“h NZhy ¨  L°$ L°$d [°_p rhi° rh‹p_p°dp¨ d[c°]$ ‚h[£ R>° . Óu X$p°gffpe dp¨L$X$ Ap_°
Apøep__y¨ AphÌeL$ [“h NZ° R>° . Apøep_p°_° fk‚]$ b_phhp L$rh `p•fprZL$ L$\phı[ydp¨
kdL$pgu_ ∆h__p¨ fN¨p°  |`f°  R>° . [–L$pgu_ kdpS>dp¨ ‚Qrg[ qfhp≈°, dpﬁe[pAp°, Af° !
hl°dp°  A_° A¨^Ó›^pAp°_y¨ `Z ºepf°L$ Apøep_dp¨ Apg°M_ L$fu Óp°[pAp°_°  d_p°fS¨>_ |`fy¨
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`pX$hp_p ‚e–_p° \ep¨ R>° . Óp°[pAp°  `p°[p_p ∆h__p S>°hp S> hZÆ_\u L$\p kp\° Ap°[‚p°[
b_u iL°$ R>° . Apd L$fhp S>[p¨ ºepf°L$ ]•$hu `p”p°_p Np•fh√ey[ \hp_p ‚Ô_p°  MX$p \pe R>°,
`f[¨y d›eL$pgu_ eyN_p Apøep_L$pfp°_u _S>f kdn dyøe–h° Óp°[pS>_p° R>° . [°d_p d_p°f¨S>_
A_° Ap_¨]$ Mp[f [°Ap° Apøep__p Ap gnZ_° A_ykepÆ  R>° . [°d ıhuL$pfuA° [p°  [°
Apøep_L$pf_u depÆ]$p dp” _ b_u fl°[p eyN_u depÆ]$p b_u fl° R>°, `f[¨y  [°\u Óp°[pS>_p°_°
cf`|f d_p°fS¨>_ d˛ey¨ R>°  A° c|ghy¨ _ ≈°BA°.
 (7) rhrh^ fpN, Y$pm ]° $iuAp°_u ep°S>_p :
""Amª`mH$ gßkm VÎb^V{ `⁄Ao^Z` [R>Z≤ Jm`Z≤ &''
l°dQ÷¨pQpeÆ_u Ap Ïepøep_ykpf Óp°[pAp°  kdn "Apøep__y  ¨ kprc_e L$\pNp_' \[y .¨
Apøep_dp¨ Arc_e, Np_ A_° `W$_ L$fhp_y  ¨ lp°hp\u Apøep_L$pfp°  `p°[p_p¨ L$X$hp¨ dpV°$
ky¨]$f fpN_u ]° $iuAp°  `k¨]$ L$fu, byg]¨$ L¨ $W°$ A° NpB_° Óp°[pAp°_°  kc¨mph[p. ApMu L$\p
A_°L$ ]° $iu N°e Y$pmp °dp¨ fQpe°gu lp°e R>° . A°V$gy¨ S> _rl, L$rh [°_° dpZ D`f [pg Ap`u_°
Óp°[pAp°  kdn NpB k¨cmph[p°  lp°e R>° . ]$f°L$ L$X$hpdp¨ Sy >]$p Sy>]$p Y$pm ‚ep°∆ L$rh fpN
h•rh›e ApZ° R>° . hgZdp¨ Y$pm b]$gu_° ‚k¨N_p°  a°fapf k|Qh° R>° . Apd rhrh^
fpNfprNZuAp°  eyL$[ kN¨u[L$gp_p°  gpc Apøep__° dm°gp° R>° . y`”p°_°  dp°kpm dp°L$g[u
]$de¨[u_p dyMdp¨ d|L$pe°gu d°hpX$p_u ]$°iu ""dp°kpm `^pfp°  f°, bpXy$Ap¨'' L° $ ]$de¨[u_u L$fyZ
]$ip Ïeº[ L$f[u fpdN∞u ]°$iu ""h•]$cw h_dp¨ hghg°, A¨^pfu f° fp['' L° $ `R>u h°fpX$u fpNdp¨
ÏeL$[ \e°g S>ip°]$p rhgp` ""dpfy  ¨ dpZ°L$Xy $¨ qfkpey ¨  f°, ipdrmep'' ƒepf°  Apøep_L$pf
Óp°[ph© ]¨$ kdn Np[p° li° –epf° L$fyZfk_u L°$hu [uh∞ A_yc|q[ Óp°[pAp°A° A_ychu li° !
V|¨$L$dp¨ Apøep_p°dp¨ k¨Nu[_y¨ [“h Ar_hpeÆ l[y¨, A° Qp°L$L$k.
Ap b^p¨ [“hp°_p L$gp–dL$ k¨ep°S>_\u Apøep__p° L$gpt`X$ b¨^ pe R>° . L$rh_u ‚r[cp hNf
A° k¨ch° _ql. Ap [dpd gnZp°_p ke¨p°S>_ R>[p¨ Apøep_L$pf_u L$gp◊rÙ$ S> [°_°  D√Q
L$p° qV$_p° Apøep_L$pf rk›^ L$fu iL° $ A° r_:i¨L$ R>° .
1.2.3 Apøep_ ıhÍ$`_p° rhL$pk : NyS>fp[u kprl–e_u iÍ$Ap[ _ftkl\u \e°gu
d_pe R>°. ıhÍ$`_u ◊rÙ$A° d›eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–e_p°  rhQpf L$fuA° R>uA° –epf°  L°$V$guL$
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bpb[p°dp¨ _ftkl_y  ¨Apq]$`Zy ¨  S>ZpB Aph° R>° . _ftkl_p° kS>Æ_ ˆp°[ `]$Í$ °` , ‚cpr[ep¨Í$`° A_°
Apøep_Í$`° A°d r”rh^Í$ °`  h¸p° R>° .
_ftkl_u "ky]$pdpQqf[' _h `]$p°dp¨ r_Í$r`[ L©$r[ R>°. Ap _h `]$p° T|gZp R>¨]$dp¨
gMpe°gp¨ R>°  A_° _h `]$p°_u dpmpÍ$`° fQpe°gy¨ km¨N L$\p_L$ ^fph[y  ¨ "Apøep_' S> R>°  A°d
dp_u_° ApNm h^hpdp¨ Mp°Vy¨$ _\u. Ap–d h©—p¨[d|gL$ L$\p_° `Z _ftkl Ap S> fu[°
Apøep_p–dL$ ıhÍ$`° Apg°M° R>° . "ipdmip_p°  rhhpl', "lpf kd°_p¨ `]$p°', "dpd°fy $¨', "Óp›^',
"l| ¨X$u' D`fp¨[ "ky]$pdpQqf[' _p L$\_p–dL$ `]$p°  ‹pfp _ftkl Apøep_ L$rh[p_p¨ buS> fp°`° R>° .
_ftkl_p Ap–dQqf”p–dL$ L$pÏep°  ı`Ù$`Z° Apøep_L$p° qV$_p¨ R>° . "ky]$pdpQqf[' _h
`]$p°dp¨ rhcL$[ A°hy¨ kmN¨ L$\p_L$ ^fph[y  ¨Apøep_p–dL$ L$pÏe R>°. ]$f°L$ `]$ ıh[¨” lp°hp R>[p¨
L$\p[¨[y  ‹pfp A°L$bu≈_u kp\° kL¨$mpe°gp R>° . S>°dL° :
""S>]y$`r[_p\ [° rd” R>°  [d [Zp,
 ≈Ap° h°N° L$fu L© $ÛZ `pk°....''
`R>u R>°Îgu `s¨º[dp¨ -
""rh_¨[u d_dp¨ ^fp°, Apmk `flfp°;
                klpe \pi° _fk•ep_p°  ıhpdu ..... S>]y $`q[''
Ap_p S> A_yk¨^ p_° buSy  `]$ iÍ$ \pe R>°,
""kp¨cmp°  cprd_u, ÓhZ ^fp°  L$prd_u;
L$p°Z lz¨ ! qL≠ $L$f L©`Z `p`u....''
A_° A°d L$\p[¨[y ApNm g¨bpe R>°.  L$pÏe ıhÍ$`_u ◊rÙ$A° Apøep__y  ¨buS> Alv ]°$Mpe
R>°.
Ap S> fu[° L© $ÛZ S>ﬁd_u h^pB_p¨ `]$p° `Z ‚k¨Np°_u lpfdpmp Í$`° fS| > \pe R>° . Alv
ApW$ `]$p°  Ap fu[°  L$\phı[y k]¨$c£ A°L$bu≈ kp\° k¨L$mpe°gp¨ R>° .
Óu L© $ÛZ S>ﬁd kdp_p `]$dp¨ Ap buS>_p° \p°X$p° rhL$pk \e°gp° ]°$Mpe R>°. Ly$g bpf `]$p°dp¨
rhcº[ A°hp¨ Ap `]$p°dp¨ `l°gp kpMu, `R>u Y$pm, `R>u kpMu A°hu ep°S>_p L$rhA° L$fu R>° . ]$p.[.
`l°gp `]$_y¨ ◊Ù$p¨[ ≈°BA°.
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kpMu
""Óu Nyfy_° ‚Zpd L$fu_°, hZÆhy¨ Óu S>]y $fpe,
           Óu L© $ÛZ∆_u gugp kp¨cm[p ‚perÚ[ ]| $f `gpe''
Y$pm
""Akyf hp›ep c|rd `f, kp y^  ]y$:M `pÁep Oœ¨;
             Adfgp°L°$ klz V$p°m° dgu_°, ıdfZ L$u^y  ¨ipdrmep [œ¨''
kpMu
""L$pfpN∞ldp¨ fprMep, r”gp°L$_u S>°  dp[;
     kp y^S>_ klz L$p°B `uqX$ep, [°_p° \ep° dlp D–`p[.''
Ap D`fp¨[ Alv ]$f°L$ `]$_p° fpN r_]£$i `Z L$rh L$f°  R>° . Apøep__u iÍ$Ap[dp¨ \[u
Bf ı[yr[_u iÍ$Ap[ Alv ≈°B iL$pe R>°.
Qp[yfu_p° fQ_pb¨^  Apøep__u OZp°  _∆L$ ≈e R>°. A°dp¨ Nyfy L°$ Bf_° h¨]$_, fpN
r_]£$i, Y$pm A_° R>°Îg° hgZ `Z Aph° R>° . A° fu[° Apøep__y¨ buS> Alv > _ftkl_p¨ `]$p°dp¨ S>
A¨Ly$qf[ \e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°. S>•_ A_° S>•_°[f L$rhAp°\u AgN ‚L$pf_p° L$pÏeb¨^ Ap`Z_°
_ftkldp¨ dm° R>° . _ftkl\u `qfÛL© $[ \e°gp°  Ap L$pÏeb¨^ A_°L$ L$rhAp°_° apÏep°  R>° . A°V$gy¨ S
_rl, Ap S> L$pÏeb¨^ `R>u\u Apøep_ ıhÍ$`° d›eL$pm_p kp•\u gp°L$r‚e L$pÏe `∞L$pf [fuL° $
L$rh[p_p¨ M|b KQp¨ riMfp°  kf L$f° R>° . Aphp Ap L$pÏe ‚L$pf_y  ¨bu≈fp°` Z _ftkl_° lp\° \ey¨ A°
r_rhÆhp]$ R>° .
Apøep_ L$pÏe ‚L$pf_y  ¨ bu≈fp°` Z L$f_pf _ftkl A_° A° buS>_°  |`ZÆ Í$ °`  rhL$kphu
L$X$hp¨b›^ Apøep_p°  Ap‡ep¨ cpgZ°. [°\u cpgZ_° Apøep__p°  "S>_L$' L° $ "r`[p' L$lu iL$pe.
cpgZ_p¨ L$X$hp¨b›^ Apøep_p°  fQpep¨ A° `l°gp huftkl ‹pfp "DjplfZ' L$dÆZd”¨u ‹pfp
"ku[p lfZ', dp¨X$Z b¨^ pfp ‹pfp "Í$L$ dp¨N]$ Apøep_' cud ‹pfp "k¤h–k L$\p' hN°f° L©$r[Ap°
fQpe°gu. [°dp¨ h√Q° `]$p°  Aph°. S>_p]Æ$__p "DjplfZ'dp¨ _p_p¨ _p_p¨ `]$ S>°hp¨ "L$X$hp¨'dp¨ S>
L$\phı[y r_Í$`pey¨ R>°, `f[¨y Alv "L$X$hpb¨^'_y¨ ıhÍ$` |`ZÆ rhL$rk[ \e°gy¨ S>Zp[y¨ _\u.
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cpgZ_p Ap `yfp°NpduAp°_u fQ_p bu≈ L$p°B ep°¡e _pdprc^p__° Acph° "Apøep_'
[fuL° $ Ap°mMpe R>°, `f[¨y  L$X$hp¨b›^ "Apøep_' Ap`Z_° kp• ‚\dhpf cpgZ `pk°\u dm° R>° .
cpgZ° `p°[p_u L$rh‚r[cp_p bm° Ap L$pÏeb¨^_° Qp°L$L$k ıhÍ$`_u q]$ip Ap`u. A°V$gy¨ S> _ql,
Ap ‚L$pf_p L$pÏeb¨^_y¨ "Apøep_' A°hy¨ _pdL$fZ `Z cpgZ° S> L$ey Ø.
cpgZ° `]$b›^ A_° L$X$hp¨b›^ b_¨° ‚L$pf_p¨ Apøep_p°  Ap‡ep¨ R>° . L$X$hp¨b¨^ dp¨ [°_u
L$rh ‚r[cp_p rhi°j QdL$pfp ≈°hp dm° R>° .  cpgZ° "L$p]$Ábfu'_p kpfp_yhp]$dp¨ `Z
L$X$hp¨b¨^_p°  kam[p |`hÆL$ D`ep°N L$ep£  R>°  A°V$gy¨ S> _rl, A° "L$p]$Ábfu'_° "Apøep_' [fuL° $
Ap°mMph[p "L$p]$Ábfu'_p `|hÆcpNdp¨ cpgZ gM° R>°,
""[°  dpV°$ k¨n°` L$fu dy¡^bp°^ _u L$p]¨ $bfu,
L$\pdp” g°B fk-kpf L$rl "cpgZ' bys›^dr[‚L$pf,
cpjpB L$u^|  ¨Apøep_ frkL$ dy¡^ fuThhp Np_,
rh‚gc¨ i©N¨pf ke¨p°N, ‚ur[ OZu D`pB cp°N''
"L$p]¨ $bfu' dp” L$pÎ`r_L$ L$\p R>°, `f[¨y [°_y¨ ıhÍ$` L$X$hp¨b¨^  R>°  [°\u cpgZ [°_°
"Apøep_' iÂ]$\u Ap°mMph° R>° . A°_p° A\Æ A° \ep° L°$ hı[y rhi° A°_p d_dp¨ lSy > c°]$ Ecp°  \ep°
_\u.
Ap fu[°  _ftkl° S>°  L$pÏeb¨^ _p° ‚ep°N L$ep£  [°  ^ud° ^ud° rhL$pk `pdu_° A°L$ ıh[¨”
L$pÏeıhÍ$` g°M° d›eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–edp¨ rhı[ep£. Ap kprl–eıhÍ$` "Apøep_' _pd°
Ap°mMpey¨ A°V$gy ¨  S> _tl, gp°L$p°dp¨ `Z M|b Ap]$f `pÁey¨.
`p°[p_u OZub^u Apøep_ fQ_pAp°  ‹pfp cpgZ° `pX° $gu L°$X$uA° A°_p `R>u _pL$f,
rhÛœ]$pk A_° rh_p\ ≈_u Qpg° R>° . Apøep_ ıhÍ$`_p rhL$pk_u ◊rÙ$A° ≈°BA° [p°  _pL$f
A°L$ X$Ngy¨ ApNm Qpg° R>° . cpgZ° ∞`Qrg[ L$f°gu L$X$hp¨ `›^r[dp¨ [°  "E\gp°' Dd°f° R>° . bu∆
fu[° L$luA° [p°, cpgZ L$X$hpb¨^ iÍ$ L$f° R>°; _pL$f [°_°  `|ZÆ rhL$rk[ ıhÍ$` Ap`° R>° . L$X$hp_p
”Z rhcpN _pL$fdp¨ ı`Ù$ \pe R>°. _pL$f `R>u_p b^p Apøep_L$pfp °  L$X$hp_u fQ_p `f–h°
_pL$f_° A_ykf°  R>° .
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_pL$f kı¨L© $[o _ l[p°  [°\u A° S>°  L¨$B L$pÏe–h kp^° R>°  [° `p°[p_u dp•rgL$ ‚r[cp_p bm°
S>. _pL$f_y¨ buSy > dp• rgL$ ‚]$p_ A° `Z R>°  L°$ [°Z° [–L$pgu_ kpdprS>L$ fu[ qfhp≈°, dpﬁe[pAp°_°
`p°[p_u L$rh[pdp¨ hZu gu^p¨, [°dS> d|m L$\pdp¨ _ lp°e A°hp ‚kN¨p° `p°[p_u L$Î`_pbm° Dd°epÆ.
_pL$f_u Apøep_-‚h©r— cpgZ S>°V$gu S> rhipm R>°. ‚°dp_]¨$_° "L$pQp°  dpg' |`fp° `pX$hpdp¨
_pL$f_p¨ Apøep_p°_p° dp°V$p° apmp°  R>° .
‚pQu_ L$\phı[y_° hmNu fl°hp L$f[p¨ gp°L$p°_p fk fyrQ A_ykpf [\p ]°$iL$pm dyS>b
a°fapf L$fhp_u ◊rÙ$ _pL$f°  Ap`u R>°. ‚°dp_]¨$° Ap_p°  cf`|f gpc gu^p°  R>° .
_pL$f Agb—, blz dp°V$p° ‚r[cpipmu L$rh _\u, `f¨[y kø¨ep_u ◊rÙ$A° rh`yg Apøep_p°
Ap`u Apøep_ ıhÍ$`_° sı\f L$ey Æ R>° . _pL$f°  Apøep_dp¨ L$\p[“h `f rhi°j cpf Ap‡ep°  R>° . X$pµ .
rQd_gpg r”h°]$u [°\u S> L$l°  R>°, ""_pL$f L$rh‚r[cp_p QdL$pfp ºep¨L$ ºep¨L$ TmL$ph[p°  lp°hp
R>[p¨, rcﬁ_ rcﬁ_ fkp°_y¨ r_Í$`Z L$f[p°  lp°hp R>[p¨ A_° hZÆ_- Ag¨L$pfpq]$dp¨ `Z e\p‚kN¨
`p°[p_u isº[_p ]$iÆ_ L$fph[p°  lp°hp R>[p¨, L$\p-r_Í$`Z Ap L$rh_u L$gd_u, A° khÆ A¨Np°_p
r_Í$`Z hM[° ≈Z° Qp°L$u L$f[y ,¨ [°_° A°dp¨ rhlfhp ]° $hp_° b]$g°  ` L$X$u fpM[y  ¨gpN° R>° . A°V$g° S> Ap
L$rhdp¨ W$uL$ W$uL$ k“hiug[p lp°hp R>[p¨ A° L$rh[p_p D√Q i©N¨ `f QX$u iL$[p °  _\u. [°_p `N °`gy ¨
L$\p-r_Í$`Z ≈Z° S>L$X$u fpM° R>° .'' (21)
Apd R>[p¨ A° ‚°dp_¨]$_°  AY$mL$ ‚dpZdp¨ L$pQy¨ hı[y `|fy¨ `pX° $ R>° . _pL$f° fQ°gp riÎ`_°
dW$pfhp_y  ¨L$pd ≈Z° ‚°dp_]¨$ L$f°  R>° . Apd, Apøep_ ıhÍ$`_p rhL$pk_p [bL$L$p_p°  ƒepf°  rhQpf
L$fuA° –epf°  _pL$f_p° A°L$ _p¢^ `p” L$rh [fuL° $ DÎg°M L$fhp°  S> ` X° $ R>° .
Apøep_ L$pÏe_u `f¨`fpdp¨ S>°d _pL$f_° Dh°Mu iL$pe _rl [°d L$rh rhÛœ]$pk_p
‚]$p__u _p¢^  gu^p hNf `Z ApNm S>B iL$pe _rl. _pL$f `R>u gNcN kp° hjÆ `R>u \e°gp
_pNf L$rh rhÛœ]$pk° gNcN 27 S>°V$gp¨ Apøep_p°  f√ep¨  R>° . `p•fprZL$ rhjep°  D`fp¨[ _ftkl
dl°[p S>°hp cL$[ Ó°õ$_p ∆h_ ‚kN¨p°_y ¨  Apg°M_ `Z `p°[p_p Apøep_dp¨ L$f°  R>° . ""[°Ap°_u
L$rh[p hpZu dp°mu _° r_ı[°S> R>°'' - A°d L$lu L$rh _dÆ]$pi¨L$f rhÛœ]$pk_u S>°  V$uL$p L$f °  R>°  [°
L°$V$g°L$ A¨i° rhÛœ]$pk_° AﬁepeL$[pÆ  R>° . [°_u [dpd L$rh[p kph dp°mu _° r_ı[°S> _\u. gp¨bp¨
L$pÏep°dp¨ A°L$ kfMy¨ fk[“h S>mhp[y  ¨_\u, R>[p¨ [°dZ° OZp¨ kpfp¨ hZÆ_p° ‹pfp fkrks›^ ]$pMhu
R>°.
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^dÆ A_° _ur[_p° bp°^  rhÛœ]$pk A_° _pL$f_p¨ L$pÏep°dp¨\u \pe R>°  [°hp° ‚°dp_¨]$_p¨
L$pÏep°\u \[p°  _\u. rhÛœ]$pk_p¨ Apøep_p°  `f\u [°_p kde_p kdpS>_y ,¨ [°_p fu[qfhp≈°_y ¨  W$uL$
W$uL$ ]$iÆ_ \B iL° $ R>° . fk_u bpb[dp¨ [\p fpN-Y$pm_u ep°S>_pdp¨ OZp¨ ı\m° Ly$im[p b[phu R>°.
Ap\u A°d L$lu iL$pe L° $ L$rh_p¨ Apøep_p°  kph D`°np_° `p” _\u. _pL$f_u S>°d ‚°dp_¨]$
rhÛœ]$pk_p°  `Z F>Zu R>° . Apøep_ `f¨`fp_y  ¨kp[–e [°Z° kpQÏey¨ R>° .
rhÛœ]$pk `R>u_p°  _p¢^ `p” L$rh R>° rh_p\ ≈_u. k¨øep_u ◊rÙ$A° rhÛœ]$pk S>°V$gp¨
Apøep_p°  [°dZ° Ap‡ep¨ _\u, `f[¨y  L$pÏe–h_u ◊rÙ$A° [° rhÛZy]$pk\u ApNm _uL$mu ≈e R>°.
_ftkl_p ∆h_dp¨\u ‚kN¨ gB_° [°Z° "dp°kpmy¨' f√ey  ¨R>°  [° ‚°dp_]¨$_p "dpd°fy¨' _u bfp°bfu L$fu
iL° $ A°hu nd[phpmy  ¨R>° . ApNm_p¨ [dpd Apøep_ L$rhAp°_p Apøep_p°dp¨ ^dÆ A_° csº[ L° $ﬁ÷
ı\p_° R>° . dp” rhÔh_p\ ≈_u A_° ‚°dp_]¨$°  Apøep__° L$pÏe–h_u L$p° qV$A° d|L$hp_p°  kam ‚e–_
L$ep£  R>° .
Apd, _ftkl\u dp¨X$u rh_p\ ≈_u ky^ u_p b^p L$rhAp°A° `p°[p_u r_∆ L$rh ‚r[cp
A_ykpf Apøep__p ıhÍ$` OX$[fdp¨ `p°[p_p°  apmp° _p°¨^pÏep° R>° . A°dp¨ L$ep¨L$ ºep¨L$ L$pÏe–h `Z
rk›^ \ey¨ R>°, `Z Ap b^p L$rhAp°dp¨ Apøep_L$pf rifp°dZu_y¨ ı\p_ ‚°dp_¨]$ `pd° R>° . Apøep_
L$rhAp°_u lpfdpmp_p° d°f [° Apøep_L$pf rifp°dZu ‚°dp_¨]$. ‚°dp_]¨$_p kdedp¨ fqkL$ R>[p¨ \p°Xy $¨
cZ°gp A_° ^¨^ pdp¨ S> f√ep `√ep fl°_pf S>_kdpS>_° L° $mhZu d°mhhp_y  ¨kp^_ L$\pÓhZ S>
l[y .¨ [°\u ^dÆ A_° _ur[_p D`]°$ihpmp A_° [° kp\° NyS>fp[u S>_ıhcph_y ¨  A_° kdL$pgu_
kdpS>_y  ¨‚r[tbb fS| L$f_pfp ‚°dp_¨]$_p¨ fkde Apøep_p°  cphL$p°  ‚kﬁ_[p`|hÆL$ dp°X$ufp[ ky^u
kp¨cmhp b°k[p. Ap Apøep_ L$\p L$l°_pf ”p¨bp_u dp°V$u dpZ K^u d|L$u ]$k°e Ap¨NmuAp°A°
`l°f°gu hvV$u hX° $ [pg Ap`[p L$\p L$f[p lp°hp\u [°Ap°  "NpNqfep cÀ$' L ° $ "dpZcÀ$' L$l°hp[p.
‚°dp_¨]$_u Apøep_ L$l°hp_u i•gu\u Ap`Z° dprl[Npf _\u, R>[p¨ A°V$gy¨ Qp°L$L$k L° $ ‚°dp_¨]° $
`p°[p_p Apøep_p°_u L$\p ‹pfp gp°L$˘]$e_p qL$ÎgpAp°  kf L$epÆ  l[p A_° [°\u S>, –epf\u [°
ApS>ky^ u A° Apøep_p°  gp°L$r‚e flu iL$ep¨ R>° .
‚°dp_¨]° $ `p°[p_p `yfp°Npdu L$rhAp°dp¨\u hı[y, ‚k¨Npq]$ Oœ¨ ku^y¨ S> ıhuL$pfu_° `Z
`p°[p_u r_∆ ‚r[cp\u Apøep__p Ap¨[qfL$ ıhÍ$`_° kprls–eL$ ArcÏesº[ Ap`u, L$pÏe–h
rk›^ L$ey Æ .¨ ‚°dp_]¨°$ A_yc|r[N[ [°dS> ArcÏesº[N[ b¨_° fu[° Apøep__p ıhÍ$`dp¨ rks›^
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‚p· L$fu. A°_° L$pfZ° OZp rh‹p_p°  Apøep_eyN_° "‚°dp_]¨$ eyN' _pd Ap`hp ‚°fpep R>°.
‚°dp_¨]$_°  Apøep__u V$p°Q° `lp¢QpX$_pf [°_u r_∆ k¨` r—dp¨ L$\phı[y_u ‚cphL$ N|\¨Zu, ∆h¨[
`p”pg°M_, A]π $cy[ hZÆ_L$p•ig ‹pfp hp[phfZ_u S>dphV$, fkı\p_p°_u KX$u `fM,
fkkæ¨$p¨r[, cpjp ‚cy–h hN°f°_° NZphu iL$pe.
dlpcpf[, fpdpeZ, cpNh[, `yfpZ, Br[lpk A_° S>_L$\pdp¨\u frkL$ ‚kN¨p°_°
KQL$u A°hu kfk fu[° rMgÏep R>°  L° $ [° Óp°[pAp°_°  Ap_¨]$rhcp°f  b_phu ]°$ R>° . L$\pdp¨ fl°gp ky¨]$f
fk-buS>_° `fMu, [°dp¨ _hfk_y  ¨tkQ_ L$fu ≈]y$Nf_u dpaL$ ky¨]$f d≈_y¨ h©n DNpX$u ]°$ R>° .
`p°[p_p `yfp°NpduAp°_y  ¨F>Z `p°[p `f R>°  A°hy  ¨ ıhuL$pf[p¨ `Z ‚°dp_]¨$ AQL$p[p _\u.
"lpfdpmp' dp¨ L$rh ıhuL$pf°  R>°  L° $,
""`|h£ S>°  S>°  L$rhS>_ h•ÛZh°, L$¸p¨ Qqf” D]$pf∆;
         [° kOmp¨_p° ≈°X$ L$fu_°, bp¨›ey  ¨iyc Apøep_∆.''
R>[p¨ L$rh_u r_∆ ‚r[cp [dpd ı[f° TmL$u EW$ep rh_p fl °[u _\u. ‚°dp_]¨$_° d_yÛe
ıhcph_y  ¨KXy$ op_ l[y¨. L$\p_u `k]¨$Nu A_° ‚k¨Np°_u kL¨$g_pdp¨ [° A]π $cy[ Ly $im[p ]$pMh° R>° .
fk S>dphV$_u A]π$cy[ r_`|Z[p_° gu^° Óp°[pAp°_°  fkdp¨ [fbp°m L$fhp_y  ¨ A]π $cy[ kpd’eÆ
‚°dp_¨]$dp¨ R>° . Óu d¨Sy>gpg dS>dy]$pf ‚°dp_]¨$_u L$rh[p rhi° gM° R>°, :
""‚°dp_¨]$_u L$rh[p NyS>Æf sı\r[ ‚]° $idp¨ A°L$ ky ]¨$f kfp°hf R>°  L°$ S>°_u glfudp¨ khÆ
NyS>fp[uAp°  `p°[p_p fp°hp, lkhp [\p ] y $:M kyM_p¨ ‚r[tbb ≈°B ≈°B_° r_h©r— - Ap_¨]$dp¨ fl°
R>° . A°d_u L$rh[p k¨kpf ∆h__p \pL$ A_° T°f D[pf°  R>° . l•ep¨ lmhp¨ _°  fkpm L$f° R>°  A_° bu≈
q]$hk_u kk¨pf- M°g_p_° L$pS>° DdN¨u L$f° R>° .'' (22)
""‚°dp_¨]$_p Apøep_ - L$pÏep°_p° dyøe NyZ [° [°_p° ‚kp]$. hp¨Q[ph¢[ hpQL$ L° $ Óp°[p_°
[°  [° fk_u ‚kﬁ_[p kQp°V$ Akf L$f° R>° . `p”p° iy  ¨iy¨ bp°g° R>°, [°d_p d_dp¨ iy¨ iy  ¨\pe R>°, bu≈_u
◊rÙ$A° L°$hp¨ ]°$Mpe R>°  A_° [° b^p_u Akf ApMp Apøep__u L$\p `f L°$hu \pe R>° [°  L$rh hZÆh°
R>° . bu∆ fu[° L$luA° [p°  [°d_p¨ Apøep_p°  A° ÓpÏe _pV$L$p°_u S> NfS> kpf° R>° . ◊Ìe fN¨c|rd_°
Acph° dlpfpÙ≤ $u lqfL$u[Æ_L$pfp°  S>°hu fu[°  Sy >]$p¨  Sy >]$p¨  `p”p°_u c|rdL$p `p°[°  S> fS| > L$f°  R>°  [°d,
‚°dp_¨]$ `Z Aphu rQ” `f¨` fp ‹pfp L$\p_p°  DL°$g A_° kdpr· kp °^  R>° .'' (23)
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Ap rkhpe Apøep__u rhL$pk f°Mpdp¨ \p°X$p¨ Np•Z L$rhAp°A° Ap`°gp ‚]$p__° `Z
d|ghuA°.
_pL$f_p kdL$pgu_ A_° NZ]° $hu_p h[_u A°hp L$uLy $ hkluA° ]y$lp-Qp°`pB-b¨^ dp¨
cpNh[_p ]$idıL¨$^_° Ap^pf°  "bpg Qqf”' A_° kpW$ R>‡`pAp°dp¨ huffk\u cf`|f
"A¨N]π$rhrÙ$'_u fQ_p L$fu R>°.
_ftkl_u Qp[yfu kp\° b¨^_u ◊rÙ$A° dm[y¨ Aph[y  ¨ "Np•fu Qqf”' S|>_pNY$_p hrZL$
Óu^f° f√ey  ¨R>° . "fphZ-d¨]$p°]$fu kh¨p]$' `Z Óu^f_u fQ_p R>° .
D›^h° fpdpeZ_p ky¨]$fL$p¨X$ ky^ u_p° L$X$hp¨b›^ A_yhp]$ L$ep£  R>°, [°dS> "bc∞ yhpl_
Apøep_'_u fQ_p L$fu R>°.
hı[p X$p° qX$ep `pk°\u "iyL$]° $hpøep_' dm° R>°, [p°  d¨Ng `pk°\u "^∞yhpøep_' A_°
"_rQL° $[p Apøep_' dm° R>° . dl°d]$pbp]$ `pk°_p L$p°B Npd_p h[_u gˇdu]$pk° "NS>°ﬁ÷dp°n',
"Qﬁ÷lpkApøep_' A_° "]$idıL¨$^' S>°hu fQ_pAp°  Ap`u R>° .
–epf `R>u A°L$ _p¢^ `p” L$rh hrS>ep°  fpdpeZ `f\u "ku[ph°g', "ku[p k¨]°$i' A_°
"fZS>N¨' hN°f° fQ_pAp°  Ap`° R>° . ‚°dp_¨]$_p "fZeo'dp¨ ep°≈e°gp gp°L$Y$pm "fZS>N¨'_° dm[p
Aph° R>° . [°dS> "fZeo' S>°h¨y Í$`L$p–dL$ iujÆL$ `Z ‚°dp_¨]$_u dp•rgL$ L$Î`_p _\u. Ap Í$`L$_y¨
d|m hrS>ep_p "fZS>N¨'dp¨ dm° R>° . `]$b¨^  A_° cpjp ◊rÙ$A° `Z Ap L$rh ›ep_ M¢Q° R>° .
kp°mdp i[L$_p Ap L$rhAp°A° "Apøep_ ıhÍ$`'_u kfhpZuAp°  cg° d¨]$ Nq[A°, `Z
hl°[u fpMu R>° .
k—fdp i[L$dp¨ ‚°dp_]¨°$ Apøep_ L$pÏep °_p° ^p°^  hlpÏep bp]$ afu `pR>u A° k°f `p[mu
\[u Qpgu. Apøep_ L$pÏe_p°  rhi°j Qd–L$pf ‚°dp_]¨$ `R>u L$p°Bdp¨ S>Zpep°  _\u. R>[p¨ nuZ \[p
S>[p Ap ‚hpl_y¨ kp[–e L$p°B_° L$p°B fu[°  \p°X$p OZp¨ L$rhAp°A° ≈mhhp_p°  ‚e–_ L$ep£  R>°  [°d_u
`Z _p¢^  gBA°.
^ufpA° "÷p•` ]$uh˜plfZ' A_° cp°≈A° "Q°g•ep Apøep_' A_° "Q¨÷lpk Apøep_'
f√ep¨ R>° . rNf^f `pk°\u "fpdpeZ' [°dS> "fy qLπ $dZu rhhpl' , "k–ecpdp rhhpl' dm° R>° .
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X$pL$p°f_p eo°f `pk°\u "bp°X$pZp Qrf”' dm° R>°, [p°  ^p°mL$p `pk°_p rgrgep Npd_p
h[_u [ygku `pk°\u "Ad°^' _pd_u fQ_p dm° R>° . Ap D`fp¨[ "dpL£ $ﬁX°$e Apøep_' A_°
"ky]$pdpQqf”'_p L$rh S>Nﬁ_p\, ""bc∞ yhpl_''_p°  L$[pÆ  S>°fpd A_° "Qﬁ÷lpkpøep_'_p°  L$[pÆ
kyf[_p°  cp°≈° _p¢^ _ue R>° .
D—f csº[eyNdp¨ `Z Apøep__p°  Ap ‚hpl d]¨$ Nq[A° Qpgy f¸p°  R>° .
k.¨ 1765 dp¨ Ad]$php]$_p _pNf L$rh [yg≈fpd_° lp\° dp•rgL$ L© $q[ "cpNh[
]$idıL¨$^' fQpB R>°. k.¨ 1754 \u k¨. 1765 ky^udp¨ kyf[_p hÎgc cÀ$_° lp\° fQ°gp¨ ”Z
Apøep_p°  dm° R>° . (1) f°hp dplp–Áe, (2) kyc÷plfZ A_° (3) ]$id ıL¨$^ rkhpe_y ¨
"cpNh['. Ap [dpd Apøep_p°  `f ‚°dp_¨]$_u Akf h[pÆe R>°.
fZR>p°X$ _pd_p°  cº[L$rh `]$p°  D`fp¨[ Apøep_p°  `Z fQ° R>° . A°dp¨ "Ah[pfgugp',
"_rQL° $[p Apøep_', "Np°h^Æ_ D–kh', "ku[ph°g' hN°f°_p° kdph°i \pe R>°. bu≈° _p¢^ `p”
L$rh ‚u[d R>°. A°Z° "kfkNu[p' fQu R>° . øep[ hı[y_° L$rhA° "L$X$hp' _° b]$g° "rhÓpd'dp¨ fS|>
L$ey Ø R>° . –epfbp]$ d|m∆ cÀ° $ k¨. 1811 dp¨ 16 L$X$hp¨_y¨ "_ftkl dl°[p_y  ¨ Óp›^' f√ey ¨  R>° . k¨.
1817 dp¨ kp•fpÙ≤ $_p L$rh L$prg]$pk `pk°\u "‚lgp]$ Apøep_' A_° "ku[pıhe¨hf' A°d b°
L$X$hpb›^ Apøep_p°  dm° R>° .
R>°L$ Ap°NZukdu k]$u_p D—fp^Ædp¨ `Z Apøep__p \p°X$p _p¢^ `p” L$rhAp°  Apøep_
ıhÍ$`_p kp[–e_° ≈mhhpdp¨ `p°[p_y  ¨ep°N]$p_ Ap`° R>° .
ıhpdu_pfpeZ k‚¨]$pe_p L$rh dyº[p_¨]°$ "D›^hNu[p', "fy qLπ $dZu rhhpl' A_°
"k[uNu[p' A°d ”Z Apøep_p°  f√ep¨ R>° . A° S> fu[° r_ÛLy$mp_]¨$°  "huf≈ Apøep_' A_°
"`yfyjp°—d ‚L$pi' [\p b∞˚p_¨]$° ""Np•fu rhgpk' Apøep_p°  f√ep¨ R>° .
d›eL$pgu_ kprl–e_p R>°Îgp rk[pfp fpkL$rh ]$epfpd `pk°\u `Z \p°X$p¨ Apøep_p°  dm°
R>° . "Ly $h¨fbpB_y ¨  dpd°fy¨$' D`fp¨[ "L© $ÛZ D`hu[', "dufp ¨  Qqf”', "fy qLπ $dZu rhhpl', "k–ecpdp
rhhpl' hN°f° Apøep_p°  D`fp¨[ _pdıdfZ_p° drldp hZÆhhp dpV°$ "A≈qdg Apøep_' gøey ¨
R>° . Alv L$rh ]$epfpd° "L$X$hp'_° b]$g° "duW$p¨' iÂ]$_p°  ‚ep°N L$ep£  R>° . ]$epfpd_u L$rh ‚r[cp
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Nfbu L°$ `]$dp¨ S>°V$gu r_Mpf `pdu R>°  A°V$gu gp¨bp L$pÏep°dp¨ `pd[u _\u. R>[p¨ d›eL$pm_p R>°Îgp
L$rh [fuL° $ A°dZ° Ap`°gp Apøep__p ‚]$p__u _p¢^ g°hu OV° $.
Apøep_ ıhÍ$` cg° _pd_y ,¨ `Z AhpÆQu_ L$pmdp¨ `Z Qpgy f y¨¸ R>° . L$rh ]$g`[fpd°
"h°_Qqf”' A_° "lzﬁ_fMp__u QY$pB'dp¨ Apøep_ ıhÍ$`_y ¨  S> A_yL$fZ L$ey Ø  R>°, `f[¨y b]$gp[p
S>[p¨ eyN A_° eyNdp_kdp¨ A° V$L$u iºey ¨  _\u.
Óu L° $. l. ∞^ yh°  "d°O]|$$['_p°  L$X$hpb›^ A_yhp]$ Apøep_ ıhÍ$`dp¨ Ap‡ep°  R>° . L$rh ky¨]$fd°
"D—f-ky]$pdpQqf”'dp¨ Apøep_ i•gu_u "]° $iuAp°'_p° D`ep°N L$ep£  R>° .
Apd, hukdu k]$u ky^ u M°X$p[p fl°gp Ap L$pÏe ‚L$pf_p rhL$pk k¨]$c£ A°V$gy  ¨ L$lu iL$pe
L°$ ‚°dp_]¨$ `R>u ‚°dp_]¨$ S>°hp¨ k“hiug Apøep_p°  kS>Æ_pfp L$rh NyS>fp[_° d˛ep _\u.
2:1  QpfZu kprl–e - A°L$ `qfQe :
 c|rdL$p :
NyS>fp[u kprl–e_p d›eL$pm `|h£\u ‚pL© $[ A`c∞¨i_p cpjpN[ k¨ıL$pfp°_° ≈mh[u
QpfZ-qX≠ $Nm kprl–e_u DƒS>hm `f¨`fp ≈°hp dm° R>° . X$pµ. [°qık[p°fu S>°_° "S| >_u `rÚdu
fpS>ı\p_u' L° $ Aﬁe cpjprh]π $p°  S>°_° "S|>_u NyS>fp[u' L° $ "dpfy NyS>Æf' L$l°  R>°, [°  fpS>ı\p_, dpmhp,
NyS>fp[udp¨ A°L$ kde° kdp_Í$ °`  bp°gp[u cpjpdp¨ D–æ$p¨[ \B_° h¨i `f¨` fpN[ fu[°  D[fu Aphu_°
fpƒepÓe° [°dS> ıh[¨” Í$`° QpfZp°_y¨ qX≠$Nm kprl–e rhL$rk[ - k¨hr^Æ[ \[y  ¨ f y¨¸  R>° . ƒepf°
kı¨L© $[ cpjp_p hm[p¨ `pZu \ep¨ l[p¨ –epf°  QpfZ≈r[A° gp°L$cpjpdp¨ S> A°L$ `R>u A°L$ Dﬁ_[
fQ_pAp°  L$fu_° qX≠$Nm kprl–e_u ApNhu `qf`pV$u Ecu L$fu.
Ap kprl–e gp°L$cpjpdp¨ lp°hp R>[p¨ "gp°L$kprl–e' _\u. A¨[NÆ[ gnZp°_°  L$pfZ° QpfZu
kprl–e A_° gp°L$kprl–e gp°L$cpjpdp¨ lp°hp R>[p¨ L$[pÆN[ gpnrZL$[pAp°_° A_° L©$r[N[
h•riÛV$È[pAp°_° L$pfZ° riÙ$-kprl–e_p ‚hplÍ$`° `p¨Nf°gy¨  ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°. QpfZ ≈r[ ‹pfp
k≈Æ[y¨ Aph°gy¨ Ap kprl–e `p°[p_u rhgnZ cpjpL$ue gY$Z_° L$pfZ° AgN [fu Aph° R>° . [°
cpjp qX≠ $Nmu cpjp [fuL° $ Ap°mMpe R>°. qX$N¨m cpjpdp¨ lp°hp_° L$pfZ° S> QpfZp°_p kprl–e_°
qX≠$Nm kprl–e L$l°hpdp¨ Aph° R>° . A`c∞¨i, h∞S> A_° dpfy NyS>Æf cpjpdp¨\u OX$[f `pdu_° - D–L$jÆ
`pdu_° Aph°gu qX≠$Nmu cpjp_p `R>u [p° L$pmæ$d° A_°L$ ı[fp°  Ası[–hdp¨ Aph°gp¨ ≈°B iL$pe R>°.
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 "QpfZ' - iÂ]$ :
"QpfZ' iÂ]$_°  kd≈h[p¨ Óu gˇdZ NY$hu S>Zph° R>°  - ""QpfZ iÂ]$ A° "Qf'
^p[ydp¨\u b_°g _pd R>°. "Qf' A°V$g° Nr[ L$fhu. [°  `f\u "QfZ' A°V$g°  L° $ Nr[ L$fph_pf A_°
[°_y ¨  L$pfL$ "QpfZ' `fd[“h_u Nr[dp¨ ‚Nr[ L$fph°  [° QpfZu.''
"QpfZ' A° cpf[hjÆ_y ¨  L$rhLy $m R>° . k¨ıL$pfLy $m R>° . "QpfZ' iÂ]$ h°]$L$pm\u ≈°hp dm°
R>° . [°_p°  kp•\u S| >_pdp¨ S| >_p°  DÎg°M "eSy>h°Æ]$'_p 26 dp¨ A›epe_u bu∆ F>Qpdp¨ kp¨` X°$ R>° .
F>¡h°]$, hpÎduqL$ fpdpeZ, dlpcpf[, `yfpZp°, Óud]π$ cpNh[ [°dS> S>•_ip˜p°dp¨ QpfZ rhi°
rhN[p°  _p¢^ pe°gu R>° . Apd, h•q]$L$ kı¨L© $[\u dp¨X$u_° riÙ$ kı¨L© $[, ‚pL© $[-A`c∞i¨ [°dS>
AhpÆQu_ D—f cpf[ue cpjpAp°dp¨ "QpfZ' iÂ]$ rhriÙ$ dp_h≈r[_° ‚NV$ L$f[p _pd [fuL° $
DÎg°M `pd[p°  ApÏep°  R>° .
"QpfZ' iÂ]$_u Ïey–`r— A_°L$ fu[°  rh‹p_ - AÊepkuAp°  ‹pfp L$fhpdp¨ Aphu R>°. A°
b^u ÏepøepAp°  A_° rhQpfZpAp°dp¨\u ‚p· \[u A\Æ√R>pepAp°  ]$ipÆh° R>°  L°$, QpfZ opr[
Apf¨c\u S> `f¨` fpdp¨ hl°[p kprl–e_° dyM`pV$ ‹pfp hpfkpN[ fu[° ≈mh[u kprl–ehplL$ opr[
R>°. A°V$gy¨ S> _lv `Z ‚ı[yr[ - ‚isı[ [°dS> D√Q[f cph_p_° L° $mh[u rh‹[p`|ZÆ fQ_pAp°
Ap opr[ ‹pfp \[u ≈°hp dm° R>° . S| >_u NyS>fp[u_p¨ kdedp¨ Ïehsı\[ fu[° ≈°hp dm[u qX≠$Nm
kprl–e_u `f¨` fp_° ≈°[p¨ S>Zpe Aph° R>°  L°$, QpfZp°  L$rh, NpeL$ A_° kgplL$pf_u r”rh^
L$pdNufu A]$p L$f[p ¨  ApÏep¨ R>°  A_° fp≈Ap°_p rd” b_u_° f¸p¨ R>° . A° fu[° qX≠$Nm kprl–e_p°
D]π$Nd A_° rhL$pk fS>`|[ eyNdp¨ fpƒepÓe° \e°gp°  ≈°hp dm° R>° .
 QpfZ opr[ :
A–epf ky^u \e°gp¨ QpfZopr[ rhi°_p¨ k¨ip°^_p° A_° rhQpfZp_° Ap^pf°  Ap`Z°
QpfZ≈r[ rhi° Alv kn¨°` dp¨ _p¢^ u iL$uA°.
QpfZ ≈r[_p d|m y`fyj [fuL° $ gp°dljÆZ F>rj_° dp_hpdp¨ Aph° R>° . QpfZ opr[_p d|m
h[_ [fuL° $ kyd°fy `hÆ[_p° DÎg°M ≈°hp dm° R>° . ƒep¨\u `©\yfp≈A° [°d_° gB Aphu ApepÆh[Ædp¨
hkpÏep_u hp[ `yfpZp°dp¨ _p¢^ pe°gu R>° . _©h¨iip˜_u ◊rÙ$A° QpfZ opr[_p°  k¨b¨^ _pN≈r[ L°$
dp°Np°rge_ ≈r[ kp\° R>° . ApepÆh[Æ r_hpku bﬁep¨ `R>u [•gN¨dp¨\u dpmhp, L$√R>, \f, kp•fpÙ≤$,
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tk^, NyS>fp[ A_° fpS> |`[p_pdp¨ a°gpep¨ lp°hp_y¨ A_ydp_ L$fhpdp¨ Aph° R>° . lpg QpfZ_u hı[u
fpS>ı\p_, NyS>fp[, L$√R> A_° kp•fpÙ≤ $dp¨ R>° .
`yfpZp°dp¨ QpfZ_p°, ]°$hp°_p ı[yr[ - ı[h_p°  Np_pfu A_° d¨q]$fdp¨ |`≈ - AQÆ_ L$f_pfu
`rh” ≈r[ [fuL° $ DÎg°M ≈°hp dm° R>° . Ap `yfpZeyNu_ QpfZp°_u `f¨` fp ip˜_p `W$_-`pW$_
L$f_pfp F>rjdyr_ [fuL° $ Br[lpkeyNdp¨ `Z Qpgy fl°gu ≈°B iL$pe R>°. d›eL$pmdp¨ fpƒepÓe
‚p· L$fu_° QpfZp°  fS> |`[p°  kp\° Arcﬁ_ fu[° ≈°X$pe°gp¨ f¸p. QpfZ NyZ A_° ^dÆdp¨ i|fhuf[p
[°dS> k–e_p ` qf`pgL$, rhrÙ$L$pf, rd”[p, eip°NpeL$ [\p L$fp°X$-gpM `kph_p Ar^L$pfu f¸p
R>°. fS> |`[ fp≈Ap°_p A_ﬁe rd” A°hp QpfZp°_p kprl–e_y  ¨ dyøe ‚°fL$bm [°d_pdp¨ fl°gu
S>ﬁd≈[ L$rh–h isº[_° S> NZphu iL$pe. gp°lu_p kı¨L$pfÍ$`°  S>ﬁd≈[ dm[u Ap L$rh–h
isº[_° L$pfZ° S> QpfZp°_° "kfıh[u`y”' L° $ "]°$hu`y”' [fuL° $ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>° . QpfZ opr[
isº[_u D`pkL$ R>°. kps“hL$ NyZ^dp£  ^fph[u QpfZopr[dp¨ A_°L$ ep°N-dpepAp°, dlp–dpAp°,
huf`yfyjp° _° rh‹p_p°_y¨ Ah[fZ \e°gy ¨  ≈°B iL$pe R>°.
 QpfZu kprl–e :
ApW$du - _hdu k]$u\u dp¨X$u_° Qp•]$du k]$u ]$fÁep__p°  kdeNpmp° QpfZu kprl–e_p°
D]π$ch - rhL$pk - OX$[f_p°  NZhpdp¨ Aph° R>° . A° kdeNpmp ]$fÁep_ fS>`|[ fp≈Ap°_p ApÓe°
QpfZu kprl–e rhL$rk[ \[y  ¨S>B_° D—dp°—d Dﬁd°jp°  ‚L$V$ph[y  ¨\ey¨ A_° [°Z° `p°[p_u ApNhu,
d$p•rgL$ `qf`pV$u Ecu L$fu_°  Ïehsı\[ `f¨`fp_y ¨  r_dpÆZ L$ey Ø. Qp•]$du k]$u\u R>°L$ A¤pr` `eÆﬁ[
[°_u kfhpZu hl°[u Aphu R>°. Ap QpfZu kprl–edp¨ k–e, dp_hue d|Îep°, huf–h, k[u–h,
]°$icsº[, ıhpducsº[, `fp°`L$pfh©r—, ip•eÆ, ıh^dÆ‚ur[, B–epq]$_y  ¨ L$gp–dL$ fu[°  drldpNp_
\e°gy¨ R>° . ip•eÆ  A_° ilu]$u A° QpfZp°_p° r‚e L$pÏerhje f¸p°  R>° . huffk_p AM|V$ M≈_p kdp_
Ap QpfZu kprl–eA° `p°[p_p Apf ¨cL$pm° S> D`id_° fS| > L$f[u A`c∞i¨cpjp_p ipﬁ[fk`|ZÆ
L$pÏe‚hpl_° huffk_p fN¨°  f¨Nu_° Nr[dp_ ıhÍ$` bnu ∆hﬁ[ b_ph°gp°. ip•eÆ A_° D√Q
∆h_d|Îep°_° ‚°fZp A_° ‚p°–kpl_ Ap`[p QpfZp°_p Ap ∆hﬁ[ kprl–e_° X$pµ . S>N]$ui ‚kp]$
"rhkprl–e_° dm°gu A°L$ A`|hÆ c°V$' [fuL° $ Ap°mMph° R>° . [°  hp[dp¨ Oœ¨ [’e fl°gy¨ R>° . cpf[ue
kı¨L© $r[_p kps“hL$ [“hp°  [°dS> cpf[ue ∆h_d|Îep°_y¨ ‚[ur[L$f fu[°  r_Í$`Z L$f_pfy  ¨ Ap
kprl–e Oœ¨ A\Æ` |ZÆ A_° L$gp`|ZÆ L$p°qV$_y¨ f y¸  ¨R>° .
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"dpfy NyS>Æf' cpjpdp¨ qX$N¨m kprl–e_p°  DNd L$rh dphg hfkX$p_u Ap¤fQ_pAp°\u
NZhpdp¨ Aph° R>° . S>°d_u L©$r[Ap°  d°fy [y¨NpQpeÆ_p "‚b¨^  tQ[pdrZ'dp¨\u D]$^©[ \B R>°. [°
◊rÙ$A° QpfZu kprl–e_p°  DNd rhæ$d_u ]$kdu k]$u\u \e°g NZpe. [°  `R>u_p kdedp¨
Ïehsı\[ Í$`° qX≠$Nm kprl–e_u L© $r[Ap°  dm[u ≈°B iL$pe R>°. "lduf fpkp°', "rhS>e`pg fpkp°',
"`©’hufpS> fpkp°', "fZdÎg R>¨]$', "Y$p °gpdpfy_p ]y$lp', "hufd]° $ fpkp°' hN°f° A° L$pm_u qX≠$Nm_u
fQ_pAp°  R>° . QpfZu kprl–edp¨ A_°L$ ‚L$pfp°  lp°hp_p L$pfZ° [° h•rh›ekcf R>°. hmu, rhriÙ$
R>¨]$p°  rh^p_, ApNhp°  _p]$ h•ch [°_u `p°[uL$u gpnrZL$[p R>°. kpdpﬁe fu[°  qX≠$Nm L$pÏe kprl–e
`Z ‚b¨^ A_° dyº[L$ A°hp b° dyøe rhcpNp°dp¨ hNwL© $[ R>°. fpkp°, ‚L$pi, rhgpk, Í$`L$, R>]¨$,
h°gu A_° ‚b¨^ Apq]$ ‚b¨^ L$pÏep°  qX≠$Nm kprl–edp¨ ≈°hp dm° R>°  A_° [° ]$f°L$ ıhÍ$`N[ h•rh›e
^fph° R>° .
Apd, QpfZu - qX≠$Nm kprl–e_u fpkp°  ‚L$pf_u fQ_pAp°  OZu hM[ ]$uOÆ  `V$ ^fph[u
`Z ≈°hp dm° R>° . " ©`’hufpS> fpkp°', "fpS>fpkp°', "fpS>Í$`L$',  "MydpZ fpkp°' hN°f° [°_p¨
D]$plfZp°  R>° . L°$V$gpL$ fpkp MX¨$L$pÏe_p ıhÍ$`_° ‚L$V$ L$f° R>°  S>°d L° $, "fpD S>°[ku fp°  fpkp°', "h°gu
qL$k_ fyL$dZu fu', "_pN]$dZ', "hufd]° $ fpkp°' hN°f°. []y$`fp¨[ Ap b^p\u ıhÍ$`dp¨ []π$_
AgN `X° $ [°hu F>[yL$pÏe_u `f¨` fp `Z qX≠$Nm kprl–edp¨ fl°gu ≈°B iL$pe R>°. A° S> fu[°
bpfdpku, k`pMfy, hQr_L$p, Nu[, ]y $lp hN°f° fQ_pAp°_p¨ `Z D–L©$ÛV$ D]$plfZp°  QpfZu
kprl–edp¨ ≈°hp dm° R>° .
A_°L$ rh‹p_p°A° "qX≠$Nmu cpjp A° huffk_u cpjp R>°.' A°hy¨ gøey  ¨R>° . ≈° L°$ A° kpQy¨ R>°
R>[p¨ [°dp¨ bu≈ - csº[, i©N¨pf, ip¨[ A_° hp–kÎe - A_°L$ fkp°_° `Z QpfZu kprl–edp¨ |`f[y ¨
dl“h A`pe°gy¨  ≈°B iL$pe R>°. fkk¨æ$p¨r[_u kp\p°kp\ rhriÙ$ _p]$h•ch, ApNhu kplrS>L$
cpjp, ‚Qyf AgL¨$pfr_Í$`Z, rhgnZ L$\p hZÆ_L$gp A_° [°_°  L$pfZ° klS> fu[°  `dp[u
L$gp–dL$[p qX≠ $Nmu cpjp_p¨ ›ep_plÆ  gnZp° R>° .
QpfZ L$rhAp°_u qX≠$Nm fQ_pAp°dp¨ rhjep°  `Z A_°L$rh^ Í$`° r_Í$`Z `pd°gp R>° .
rhje_u ◊rÙ$A° ≈°BA° [p° ‚k¨ip–dL$ L$pÏe, t_]$p–dL$ L° $ D`pgc¨ L$pÏe, huf, csº[, i©N¨pqfL$,
A•r[lprkL$, fpÙ≤ $ue, ip°L$ L° $ dfriep L$pÏe, k[u-dlp–dp_p¨ L$pÏe, ‚L© $r[-‚°d-^dÆ-bp°^ L$pÏe-
B–epq]$ ‚L$pfp°  AgN [pfhu iL$pe [°d R>° .
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 QpfZu kprl–e_u Ïepøep :
"QpfZu' kprl–e A° _pdprc^p_ [p° L$ey Ø, `Z QpfZu kprl–e_u Ïepøep iu ? Ap_p°
D—f A° R>°  L°$, QpfZu kprl–e_° `p°[p_p ApNhp R>]¨$ip˜, Ag¨L$pf r_edp°  A_° L$pÏefur[ R>°. A°
L$p°B A°L$ L$p°d_y¨ _lv `Z A°L$ i•gu rhi°j_y¨ kprl–e R>°. A°_p° D]$ch cg° QpfZ_u ∆c° \ep°
`Z A°_p kS>ÆL$p°dp¨ QpfZ, cpV$, fphm, dp°[ukf, duf, b∞p˚Zp°, nr”ep°, hrZL$p°  A_° lqfS>_p°
- A° khÆ_p° kdph°i \pe R>°. A° L$p°d A_°  ^ dÆ_p hpX$p\u `f A°hy  ¨rhipm ı[f_y  ¨kprl–e R>°.
A_°L$ rh‹p_p°A° QpfZu kprl–e_° A°L$ i•gu rhi°j_y  ¨kprl–e NŒey¨ R>° . Óu ku[pfpd∆
L$l°  R>°  L°$, ""QpfZu kprl–e''_y  ¨ [p–`eÆ Alv QpfZu i•gudp¨ gMpe°g kprl–e R>°. ku[pfpd
gpmi fpS>ı\p_u iÂ]$L$p°idp¨ A°d `Z L$l° R>°  L° $, ""QpfZu kprl–e_p kS>ÆL$p°  L°$hm QpfZp°  S>
_\u. fphm, dp°[ukf, fS>`|[, b∞p˚Z, duf hN°f° `Z R>°. Ap L$pfZ° S> qX≠ $Nm_y ¨  dyøe kprl–e
QpfZu S> R>° .''
2:2  QpfZu kprl–e - ıhÍ$`  A_° h•riÙ$e :
QpfZu kprl–e_p¨  ıhÍ$`_u rhQpfZp ]$ipÆh[p¨ A_°L$ AÊepkp°  rh‹p_p°  ‹pfp ‚p· \pe
R>°. [°dp¨ Óu dp°[ugpg d°_pqfep¨, Óu Th°fQ]¨$ d°OpZu, Óu d_p°lf ‚cpL$f, Óu rNqf^pfugpg
idpÆ, Óu L$piufpd idpÆ, Óu fOyhuftkl, X$pµ . S>N]$ui ‚kp]$ Óuhpı[h, Óu Np°h^Æ_ idpÆ, Óu
kp•cp¡etkl i°Mph[ hN°f°A° QpfZu kprl–e_u rhi°j[pAp°  AgN [pfhu b[phu R>°. S>°dp¨
_p¢^ `p” _uQ° dyS>b R>°.
(1) A°_y ¨  R>¨]$ip˜ AgN R>°. 120 ‚L$pf_p Nu[ _pd° A°_p ApNhp R>¨]$p° R>°  [p°  `Z
‚Qrg[`Z° A°_p¨ 84 Nu[p° dyøe d_pep¨ R>° .
(2) QpfZu Ag¨L$pfp°dp¨ "heZkNpB' A° QpfZu kprl–e_p°  `p°[p_p°  AgL¨$pf R>°.
(3) S>\pAp° L°$ S>°_°  kp•cp¡etkl i°Mph[ A°L$ Ag¨L$pf rhi°j L$l°  R>°  [° `Z QpfZu
kprl–e_u A°L$ rhi°j[p R>°.
(4) h∞S> A_° k¨ıL© $[_p L$pÏe]$p°jp°\u Sy >]$p A°hp 11 ‚L$pf_p r_Á_p°L$[ L$pÏe]$p°jp° QpfZu
kprl–e_p AÊepkuAp°A° [pfÏep R>° . Aﬁe R>mL$gp, r__¨N, `p¨Nmp°, ≈r[, rhfyŸ
A`k, _pmR>°]$, `M[|V$, A_° Ad¨Nm.
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(5) Qpf ‚L$pf_u Dsº[Ap° : `fdyM, kﬁdyM, `fpdyM A_° ÓudyM.
ApV$gu rhriÙ$[pAp°_° L$pfZ° QpfZu kprl–e Nd° [° cpjpdp¨ fQpey  ¨ lp°e [p°  `Z
cpjp_p kprl–edp¨\u QpfZu kprl–e_° AgN [pfhhy ,¨ Sy>]y¨$ `pX$hy¨ dyÌL° $g [p° _\u S>. hmu,
"heZkNpB' A°hp°  AgL¨$pf R>° L°$, S>°_p hX°$ kı¨L©$[ R>]¨$p°_p°  QpfZu kprl–edp¨ ‚ep°N L$fhp R>[p¨
A° QpfZu kprl–e_° S>°  [° cpjp_p kprl–e\u Sy>]y¨$ [pfhu iL$pe R>°. Ap L$pfZ° S> QpfZu
kprl–e_p fQre[pAp°A° "heZkNpB'_p°  ApN∞l fpM°gp° R>°, _lv [p°  A°L$ S> cpjpdp¨ fQpe°gp
kprl–e_u A°L$ dyøe rhi°j[p R>° - huffk. ApV$gu L$pÏe ip˜ue rhi°j[pAp°  QpfZu kprl–edp¨
fl°gu R>°  S>, [°  S> QpfZu kprl–e_° Ap°mMhp dpV°$ |`f[u, `epÆ· R>° .
2:3  QpfZu kprl–e - D]π$ch A_° rhL$pk :
QpfZu kprl–e_p°  Apq]$L$pm L$√R>_p gpMp azgpZu_p L$rh dphg hfkX$p\u iÍ$ \pe R>°.
Br[lpk ‚dpZ° gpMp azgpZu_p°  kde rh.k¨. 911 \u 1035 ky^u_p°  NZpe R>°. A° rlkpb°
dphg hfkX$p_p° `Z A° S> kde NZpe R>°. hmu, kp°gL¨$u eyN_p kprl–edp¨ `Z gpMp
azgpZu_p ]y $lpAp°  dm° R>° . [° D`fp¨[ A_°L$ S>•_pQpep£A° `p°[p_u fQ_pAp°dp¨ kp°gL¨$uL$pgu_
QpfZu kprl–e_p A_°L$ `¤p°  D]$^©[ L$epÆ  R>° . ApQpeÆ l°dQ÷¨_p L°$V$gpL$ ]y$lpAp°  i•gu◊rÙ$A°
QpfZu kprl–e S> R>° . A°V$g°  gpMp azgpZu_p kde\u QpfZu kprl–e_p°  D]π$chL$pm dp_uA° [p°
[°  krhi°j ep°¡e L$l°hpi°.
Ap L$pm_p L$rhAp°dp¨ L°$V$gpL$_p¨ _pd _ dm[p¨ L° $hm `¤ S> dm° R>° . `Z A° `¤_p L$[pÆ_y¨
_pd `R>u_p d›eL$pgu_ kprl–edp¨\u ºepf°L$ dm° R>° .
""kyﬁ]$f kfu Akyfp¨l (]$rg) S>g `u^D heZ° rl.
D]$e _pqfq]$lu L$qfD, [l _pfu _eZ° rl.''(24)
(d”¨u eip°huf ‚b¨^ /`©. 50)
Ap ]y$lp_p° - "_°Ziu fu øep[' (cpN-1) dp¨ ©`. 203 dp ¨Aphp° `pW$ dm° R>° -
""kyﬁ]$f kf Akyfpl ]$m° S>m r`ep° h°Z° lz;
   D]°$ _fQ¨]$ L$pqY$ep, [k _pfu _eZ° lz.''
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ApS>°  S>°_° QpfZu kprl–e _pd° Ap°mMhpdp ¨ Aph° R>°  A_° S>°_y  ¨ kp°g¨L$uL$pgu_
ıhÍ$`  Ap`Z° ≈°ey  ¨[° hpOp b]$gu_° S>°d A°L$_p° A°L$ _V$ Aﬁe h°i° f¨Nc|rddp¨ ‚h°i° [°d
k¨ıL©$[dp\¨u NyS>Æf A`c∞i¨dp ¨Ah[qf[ \e°gy¨ Ap kprl–e R>°.
rh‹p_p°_p d[° QpfZu kprl–e_p d|m KX$p R>°. Óu L$piufpd idpÆ dp_° R>° L°$,
""QpfZu kprl–e A° ky[ kprl–e_u `f¨`fp R>°. ""Óu L° $. L$p. ip˜u_p° d[ `Z A° S>
‚L$pf_p° R>°, A_° Óu f[y]$p_ fp°lrX$ep `Z A° S> ≈[_y  ¨kd\Æ_ L$f°  R>°. [°Ap° y`fpZp° A_°
dlpcpf[ Apq]$dp¨ QpfZp°_° F>rjS>_ A_° ]°$h [fuL°$ S> dl“h Ap °` R>°, [°d Ap kprl–e_p
d|m KX$p R>°, [°_y  ¨‚dpZ NZ° R>°.
Agb—, ‚pf¨c° QpfZu kprl–e L¨ $W$ı\ fpMhp_u `f¨` fp lp°hp\u ‚pQu_L$pm_y¨ QpfZu
kprl–e D`gÂ^ \[y¨ _\u. lpg D`gÂ^ QpfZu kprl–e_p°  D]π$ch rhæ$d_u ArNepfdu k]$u_p
`l°gp QfZ\u \ep°  dp_u iL$pe. ≈° L° $, ]y$lp S>°hp QpfZu i•gu_p dpr”L$ R>¨]$p°  [p° A° kde `l°gp¨
S> S>ﬁdu Q|ºep l[p, `Z A° ]y$lp_y  ¨gp°L$r‚e`œ¨ [p° rhæ$d_u ArNepfdu k]$u\u S> ı\pr`[ \ey¨,
A°d dp_u g°hpdp¨ hp¨^p° _\u.
QpfZu kprl–e_p¨  ‚pQu_ L$rhAp°dp¨ k[_p\ cpV$, dphg hfkX$p, bpghV$ cpV$,
buS>g, ApZ¨]$, L$fdpZ¨]$, dpZhÎgu, lp°gbpB DY$pk, fpd-f[_, gyZ`pm dl°Xy $ hN°f°_p°
kdph°i \pe R>°. [p° d›eL$pgu_ QpfZu kprl–e_p L$rhNZdp¨ gy` p fp°lqX$ep, Apip∆ fp°lqX$ep,
Bkf]$p_ fp°lqX$ep, dp¨X$Z hfkX$p, lf]$pk rdkZ, kp¨ep∆ T|gp, S>Ndpg dl°Xy $, ∆hZ
fp°lqX$ep, Np°]$X$ dl°Xy$, lduf∆ f[_y,¨ gp¨Nu]$pk dl°Xy$, a}g hfkX$p A_° L$fk_]$pk bprgep,
]y$fkp ApY$p, bp¨L$u]$pk Apriep, L$fZu]$p_ L$rhep, hufcpZ f[_y,¨ S>Np∆ MqX$ep, O°gp MqX$ep
A_° ‚p[: ıdfZue b∞˚p_¨]$∆ hN°f°_p° kdph°i \pe R>°.
Apd, Ap`Z° S>°_° QpfZu kprl–e _pd° Ap°mMuA° R>uA° A_° S>°_y¨ kp°gL¨$uL$pgu_ ıhÍ$`
≈°ey¨  [° S| >_u NyS>fp[u L° $ NyS>Æf A`c∞¨i S>°  L$lp°  [° `Z Ap¤ NyS>fp[u cpjp_p hmp°V$_° kpQhu_°
[°dp¨ S>ﬁd°g, A°L$ _V$ Aﬁe h°i° - fN¨c|rddp¨ ‚h°i° [°d k¨ıL©$[dp¨\u A`c∞¨idp¨ Ah[qf[ \e°gy ¨
Ap kprl–e R>°.
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Óu dp°[ugpg d°_pqfep Ap b^u ‚qæ$ep_° Ap fu[°  hZÆh[p¨ ‚\d k¨ıL© $[ A° gp°L$kdpS>_u
bp°gu lp°hp_y¨ ıhuL$pf[p¨ A_° `R>u gp°L$cpjp g°M° ƒepf°  S| >_u NyS>fp[u qX≠$Nmu rhL$ku –epf°  A°
_hp°q]$[ cpjp_° fpS>]$fbpfdp¨ `lp¢QpX$hpdp¨ QpfZp°_p apmp_p°  ıhuL$pf L$f[p¨ gM° R>° : ""`R>u
ƒepf°  qX≠$Nm ([p–`eÆ L° $ S| >_u NyS>fp[u) kpfu fu[°  rhL$rk[ \B ‚p•Y$phı\pdp¨ `lp¢Qu –epf° [°_p°
`Z fpS>]$fbpf° ‚h°i \ep°, A_° kı¨L©$[_u kp\° A°_° `Z kﬁdp_ dmhp gp¡ey .¨ qX≠ $Nm_°
fpS>kcpdp¨ `lp¢QpX$hpdp¨ dyøe lp\ QpfZ Apq]$ rhi°j ≈r[_p gp°L$p°_p°  l[p°.''
ApV$gu QQpÆ  `R>u QpfZu kprl–e_p°  dl“hgnu rhQpf L$fuA°.
2:4  QpfZu kprl–e_y¨ dl“h :
QpfZu kprl–e_y  ¨_pd `X$[p¨ S>, Ap`Zp kpnfp°_p d_dp¨ [°dp¨\u fpS>ı\p_u c|rddp¨
S>ﬁd°g A_° –ep¨\u NyS>fp[dp¨ Apep[ \e°gp¨ A°L$ kprl–e - k¨ıL$pf^__u S> R>p` D`k[u fl°gu
R>°. `f[¨y My]$ d°OpZuA° `Z `p°[p_p "QpfZp°  A_° QpfZu kprl–e'dp¨ "QpfZ fp°  r`ef'
NZpe°gp¨ kp•fpÙ≤$ A¨N° S>°  rh^p_p°  L$epØ  R>°  A° r‹Op–dL$ gpN° R>° .
NyS>fp[ A_° fpS>ı\p_dp¨ QpfZu kprl–e _pd° A°L$ rhfg kı¨L$pf N¨Np°”u lp°hp_p°
NyS>fp[u cpjp - kprl–e_p AÊepkuAp°_p° d[ R>°. NyS>fp[_° QpfZu kprl–e_p Ası[–h_u
≈Z \e°gu `Z [°_°  kdS>_pfpAp°dp¨ L¨$BL$ c°mk°m cfu kdS>Z l[u L°$, QpfZu kprl–e A°V$g°
"gp°L$ kprl–e'. `R>u S>°_° S>°d aph° [°d L$p°BL$ "gp°L$kprl–e' [p°  L$p°BL$ "QpfZu kprl–e' A°hp¨
kb¨p°^ _p° hX°$ X$pefpAp°  A_° f°qX$ep°  `f fS| >Ap[ L$fhp¨ dp¨X$Èp¨. `qfZpd° Bkf]$pk\u dp¨X$u_° ]y$gp
L$pN ky^ u_p kp•_° hZdp¡ey ¨  gp°L$L$rh_y  ¨blzdp_ dmu Ney ¨  A_° A°d_y ¨  kprl–e - `R>u [°  QpfZu
lp°e L°$ riÙ$ - `Z gp°L$kprl–e_° _pd° fS|> \[y¨ f y¨¸.
QpfZu kprl–e_p D–`r— - rhL$pk A_° ıhÍ$` rhi°, [°d_p kS>ÆL$p°  rhi° ‚L$pi `pX$_pf
Óu L° $. L$p. ip˜uA° [°d_p "L$rh Qqf['dp¨ QpfZu kprl–e rhi°_u ‚dpZc|[ dprl[u Ap`u R>° .
QpfZu kprl–e_p A–epf ky^u_p ip°^pe°gp¨ _p_p dp°V$p khÆ kS>ÆL$p°_p° A_° A°d_p kS>Æ__p°
`qfQe "QpfZu kprl–e_p°  Br[lpk'(25)dp¨\u dmu fl° R>° .
QpfZu kprl–e rhi°_u "ip°^ep”p' hjp£  `l°gp¨ 1970 _u kpgdp¨ Óu f[y]$p_cpBA°
L$f°gu, S>°  "ErdÆ_hfQ_p'dp¨ 23 l·p ky^u Qpg°gu. A° g°Mdpmpdp¨\u Ap`Z_° QpfZp°_p
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L$[ÆÏe_u A_°fu cp[ ≈°hp dm° R>° . A_°L$ R| >V$L$ g°Mp° ‹pfp `Z Ap`Z_° QpfZp°_p°  `qfQe dmu
fl° R>° .
ApS>° [p°  QpfZp°dp¨ - fpS>ı\p_ A_° NyS>fp[ b_¨° ‚]° $ip°_p - A° hp[ khÆıhuº©[ b_u R>°
L°$, QpfZp°  A_° QpfZu kprl–e_u S>ﬁdc|rd NyS>fp[ R>° . NyS>fp[dp¨\u QpfZ A_° QpfZu
kprl–e fpS>ı\p_ A_° dpmhp - lqfepZp ky^u Ney¨ R>° . Ap fu[°, NyS>fp[_y¨ Np•fh krhi°j h©qŸ
`pÁey¨ R>° .
"QpfZu kprl–e' NyS>fp[dp¨ L$l°hpe R>°  A_° fpS>ı\p_dp¨ "QpfZ kprl–e' L$l°hpdp¨
Aph° R>° . NyS>fp[_p QpfZp°A° qX≠$Nm, h∞S> A_° NyS>fp[u - A°hu ”Z cpjpAp°  D`fp¨[ L$√R>u S>°hu
‚p]°$riL$ cpjpAp°dp¨ kS>Æ_ L$ey Ø  R>° . "QpfZu kprl–e' ≈r[hp]$u - k¨Ly$rQ[ A\Ædp¨\u blpf
Aphu_° QpfZp°A° S>ﬁdph°gu A°L$ r_fpmu S> L$pÏe `f¨`fp_y  ¨ıhÍ$` ‚NV$ L$f° R>°, A_° `p°[p_p _pd
‹pfp S>ﬁd]$p[p ≈r[rhi°j_y¨ F>Z ıhuL$pfhp R>[p¨ fpÙ≤$ue dl“h_° ^pfZ L$f°  R>° .
NyS>fp[u cpjp_u `p°[p_u ◊rÙ$A° Apd "" "QpfZu kprl–e' iÂ]$ ‚ep°N bfp°bf
Ap•rQ–e`|ZÆ b_u fl° R>° . Ap L$pfZ° S> fpÙ≤ $ue cphp–dL$ A°L$[p_u ◊rÙ$A° rlﬁ]$u `R>u QpfZu
kprl–e ı\p_ `pdu ≈e R>°. Apd, A°hp° A\Æ _\u L°$ L° $hm qX≠$Nm cpjpdp¨ fQpe°gy¨  kprl–e S>
QpfZu kprl–e R>°. cpjp cg° Nd° [° flu, `Z ≈° A° fQ_p QpfZu R>]¨$ip˜ A_° A°_u ApNhu
L$pÏefur[_° A_ykf[u lp°e [p°  A°_p° kdph°i QpfZu kprl–edp¨ \B iL° $ R>° .'' ƒepf°  "QpfZ
kprl–e' A° NyS>fp[u cpjp_u `p°[p_u ◊rÙ$A° A°L$ rhi°j i•gu A_° L$pÏefur[_y  ¨¤p°[L$ _ fl°[p¨
L°$hm QpfZ ≈r[ ‹pfp fQpe°g Nd° [° L$pÏefur[ A_° Nd° [°  R>¨]$‚L$pfdp¨ fQpe°gy¨ kprl–e b_u
fl° R>° .
Ap L$pfZ° S> dlpL$rh Bkf]$pk∆_u L° $V$guL$ fQ_pAp°  "h∞S> cpjp `pW$ipmp'dp¨ QpfZ
rh¤p\wAp°  L°$ S>°dZ° h∞S>cpjp A_° kı¨L©$[ R>]¨$ip˜_° A_ykfu_° S>°  kprl–e kfS>ey ¨  A° khÆ
kprl–e L° $ S>°dp¨ kpd]$pk hfkX$p S>°hp A_°L$ ‚r[cpipmu L$rhAp°  R>° . [° A_° h[Ædp_ kde_p
L$rhAp°dp¨ Óu ]y $gp L$pN krl[_p A_°L$ L$rhAp°_u OZu fQ_pAp°_°  "QpfZ kprl–e'dp¨ ı\p_
_lv dm° [p° kpdu bpSy > A_°L$ duf, fphm, dp°[ukf, b∞p˚Z, _pNf, fpS>`|[ A_° hrZL$
L$rhAp°_°  "QpfZu kprl–e'dp¨ ı\p_ dmi°. ]$p.[. - rilp°f_p _pNf L$rh lfM∆ dl°[p_u L° $V$guL$
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qX≠$Nm fQ_pAp°, b∞p˚Z L$rh gpg cÀ$, ^_ cÀ$, d|m∆ cÀ$_u fQ_pAp°  [\p rh‚ _pfZ∆_p°
"fpdfpkp°' QpfZu kprl–edp¨ Aphu S>i°.
QpfZp°  `pk° l∆ lı[‚[p°  `Z `X$u S> R>° . apbÆk kcp_u lı[‚[p°  `Z QpfZp°  `pk°\u
dm°g R>°. apbÆk kpl°b `R>u kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u_p Ly$g`r[ ıh. Óu X$p°gffpe dp¨L$X°$ QpfZu
kprl–e_u ip°^_p kpQu q]$ip_p ‚epkp°  Apf¨Êep.
Apd, Ap^yr_L$ kde\u iÍ$ L$fu_°  `Nr\e° `Nr\e° A¨]$f D[f[p A° Br[lpk_p [rme°
S>B `lp¢QuA°. Ap^yr_L$dp¨ Ap^yr_L$ r_]£ $i ‚dpZ° "L$Y$u] $p_∆' S>°hp, D]$f`|r[Æ_° kpfy¨  L°$ Myipd[
- iÂ]$$ L$luA° R>uA°. A° iÂ]$‚ep°N L$f[u h°mp Ap`Zu _S>fdp¨ QpfZu L$rh[p_p°  ApS>° kpQ°
kpQ \B fl°gp° L° $V$gp°L$ ]y$fy`ep°N Aphu fl°  R>° . ApS>\u R>°L$ apbÆk kpl°b `eÆﬁ[ `lp¢QuA° [p°  A°
S> b]$_pdu.
""cpV$ c∞pdZ_y¨ gpL$Xy¨$, [p°hZ `p°kpeyØ `°k°;
      L$ y¸ ¨  lp°e L° $ Qp°f° Aph≈°, [p°  Ofdp¨ Aphu b°k° ?''(26)
ApS>° QpfZ_y¨ ApNd_ A° QpfZ kprl–e_p°  rhje R>°. ApS>_p° QpfZ A° hpZurhæ$e
L$fu iL° $ R>° . `Z A°hp° lu_ hpZurhæ$e [p°  bu∆ L$B L$p°d _\u L$f[u ? QpfZp°_°  ≈QL$ - dpNZ
[fuL° $ `Z Ap°mMphpe R>°.
""≈°Nplf ≈QZ [Zu,
^pey  ¨L$p_ ^f°;
L$pW$u L$V$L$ L$f°,
d|mhp V$uL$f dpfh°.''(27)
V$uL$f Npd_p kp°fW$u fS>`|[p°A° `p°[° S>°_u c¢kp° Qp°fu l[u [°  A°L$ QpfZu_y  ¨A°_p¨ ı[_p°_°
D]π°$iu_° AÔgug A`dp_ L$ey Ø. [°_p° b]$gp° g°hp A°L$ QpfZu Qp°V$ugp_p L$pW$ u fpS>hu_p d|my MpQf
`pk° S>B_° L$l° R>°  L° $, ""l°  ≈°Np MpQf_p `p•” ! (≈°Nplf) dpfu epQL$_u (≈QZu [Zu) ^p
kp¨cmS>° A_° gÌL$f gB S>B_° V$uL$f_° fp°mu _pMS>°.
""hY$u ]° $_° ! huf d\p°  d¨NZlpf L° $;
]$p[pf°  d_ Muf; A]$p[p Oœ¨ L$W$Z S>°.''(28)
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(""l°  huf; dpNZlpf_° dp\y  ¨hpY$u ]° $ R>° . ]$p[p_° d_ A° kl°gy¨ R>°, L¨ $S| >k_° A° L$W$Z gpN°
R>° .)
Ap rkhpe A°d_p S> kprl–edp¨ QpfZ_° dpV° $ "A`mp¨' hN°f° S>°  iÂ]$p°  ep°≈ep R>°, [°_p°
`Z A\Æ "epQL$' A°hp°  \pe R>° .
QpfZp°  A°V$g° "Ly $iughp' cV$L$[p _V$p° A°hp° A\Æ "AdfL$p°i'dp¨ Ap‡ep°  R>° . [°_u kpd°
fS> |`[p_p_p°  ApMp°  d›eeyN QpfZp°_p L$ur[ÆkpNf_y¨ dlpNS>Æ_ k¨cmph[p°  Ecp° R>° . QpfZ
A°V$g° NY$hu. fp≈Ap°_p NY$qL$Îgp_u QphuAp°_p° A° fM°hpm l[p°  A_° ◊Ù$p¨[p°  [p° A°d ]$pMh_pfp¨
`Z dm° R>°, L° $ `f Ap¨NZ° fl°[p fpS>`y”p°_p b∞˚ QeÆ_p° Qp°L$u]$pf `Z QpfZ l[p°, A° eyhp_p°_u
Qphu QpfZ `pk° fl°, QpfZ Aphu_° Mp°g° –epf° S> `f]° $ihpku nr”e eyhp_ lpS>[° S>B iL°$.
QpfZ A°V$g° fpƒep°  - fpƒep°  h√Q°_p° kr¨^rhN∞plL$. QpfZ A_° fS> |`[p°_u W$L$fp[p°
h√Q°_p° k¨b¨^  dil}f R>° . fpS>hmp¨dp¨ hk_pf [fuL° $ A°_u fu[fMphV$ rhi° ]$p°lp° R>°  -
""NyS¨>b°fp, ÷Ïe A¨^mp, TyTZ h°mpe_]¨$,
     fpS>]y $hpf°  h¢ X¨$mp, kp° gnZ L$rhQ¨]$.''(29)
(R| >` u hp[p° `f–h° L°$d ≈Z° bl°fp lp°e, ≈Z° L$]$u kp¨c˛ey  ¨S> _ lp°e [°hu A]$p\u `f
flıe kpQh_pfp, ◊Ïe_p Y$Ngp `X$Èp lp°e [°_u kpd° A¨^ kdp, fpS>dl°gp°_u fdZuAp°  `f–h°
_ y` ¨kL$ luS>X$p kfuMp D—°S>_plu_, eyŸdp¨ hZuL$p°  S>°hp A\pÆ[π AtlkL$, A°hp¨ S>°_p¨ gnZp° lp°e
[° L$rh QpfZ.)
Apd, i|fhuf_p buf]$ Np_pfp, L$pefp°_° fZip•e£  fp°dp¨rQ[ L$f_pf, Qdfb¨^ u `p`u_°
`Z dp°Y$pdp°Y$ `p`u L$l°_pf, ifZpN[_° k¨Ofhpdp¨ fpS>fp°j_u `Z M°h_p _ L$f_pf A_° ^dÆ
`pm_pf. Apd, "rbf]$ i©N¨pf' d°mh_pfp¨ D√Q L$p° qV$_p QpfZp°  NZpe R>°.
QpfZ_° "]°$hu `y”' `Z L$l°  R>° . [° ^dÆ y`fyj g°M° h¨]$_ue l[p°, eip°NpeL$ g°M° "gpM
`kph' ]$p__p°  Ar^L$pfu l[p °  A_° k–e D√Qpfhp_u tld[_° L$pfZ° A° rblpdZp° l[p°.
A°L$hpf AL$bf_p k•ﬁe_° gB D]°$`yf `f ”pV$L$_pf rhS>°[p fpS> dp_tkl `p°[p_p Op °X$p_°
fpZp_p `uR>p°gp [mph° `pZu `p[p°  `p[p° NhÆ L$f° R>°  L°$, "Ap `uR>p°gp kfp°hfdp¨ `l°guhpf fpS>
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≈°^ pA° Op°X$p° `pZu `php dpV°$ ^°ep£  _°  [° `R>u ApS> lz ¨  bu≈° A° fpZpLy $m_y¨ NhÆc¨S>_ L$f_pf
_uL$˛ep°.' kp\° A°L$ QpfZ l[p°  [°Z° [–L$pm V$p°Zp°  dpep£  -
""dp_p Ap¨S>k L$f d[u, AL$bf bm Apepl,
    ≈°^° S>¨N d° Ap`fp, `pZp bm `pepl.''
(l° dp_tkl ! Al¨L$pf _ L$f, [y  ¨ [p° AL$bf_p ≈°f° ApÏep°  R>°, ƒepf°  fph ≈°^pA° [p°
`p°[p_p cyS>bm° `p°[p_p Op°X$p Alv `uR>p°g° `pZu `pep l[p.)
Aphp QpfZp°dp¨ k¨ |`ZÆ Np•fh_p°  Ap]$iÆ  L$rhdrZ ]y $fip∆ ApY$pA° |`fp°  `pX° $g R>° .
"rbf]$R>lz¨[°fu' A°V$g° ‚isı[_p R>p¢[°f ]y$lp. R>p¢[°f ]y$lpA° A°dZ°, ‚[p`_p My]$ i”y_u kdu`,
‚[p`tkl_° rbf]$pÏep - A_° rbf]$pÏep `Z L° $hp ? ‚–e°L$ ]y $l° AL$bf ‚[p` Ece_u [yg_p
L$f[p -
""AL$bf Op°f A¨^pf, K^pZp rlﬁ]y $ Ahf,
     ([°dp¨) ≈N° S>N]$p^pf, `lp°f° fpZp ‚[p`ku.''
(Op°f A¨^pf Í$`u AL$bf_p ipk_dp¨ Aﬁe rlﬁ]y $_° ^pfZ hmu Ney ,¨ `Z r_–e ‚lfu Í$`
≈N[p°  Ecp° R>°  A°L$ fpZp°  ‚[p`tkl.)
Aphu fu[°  QpfZp°A° `p°[p_p ∆h_ ‹pfp Ap`Z_° ‚°fZp_p `ue|j `pep¨ R>° . [°_p L$peÆ\u
[°Ap° Mf°Mf dlp_ R>°.
QpfZ rblpdZp° l[p°. L$pfZ L° $, A° "Ec–e' _pd_p¨ t_]$pL$pÏe fQu - ‚Qpfu_° b]$_pd
L$fu ≈Z[p°  A_° buSy > ¨ A° Ap–dl–ep L$fhp_p A_°L$rh^ ce¨L$f ‚L$pfp°  AS>dph[p°. QpfZ_y¨
"^fœ¨' Ap`Z_° kp•  L$p°B_° L$dL$dpV$u `°]$p L$f_pf iÂ]$ R>° . Aﬁepe kpd°, rhpkOp[ kpd°,
`p°[p_p Ar^L$pfp°  `f_p Apæ$dZ kpd°, My]$ `p°[°  ApQf°gp¨ ]| $jZp°  kpd°, A°Z° L$f°gp
Ap–drhgp°`__p L$dL$dph_pfp qL$ıkp d›eeyNu_ Br[lpkdp¨ _p¢^ pe°gp R>° .
QpfZ L$rh gp ¨Nu]$pk° º`prkep\u cf°g, [°g R>p¨V°$gp NpX$p `f lp\dp¨ dpmp gB_° b°ku
S>B, NpXy¨$ kmNpÏey¨ l[y¨. L$`prkep_p Y$Ndp¨\u R>gp¨Np° dpf[u S>hpmpAp°  h√Q° A° A_° A°_p
`qfhpfS>_p° bmu S>[p b°W$p f¸p. Aphp ”pNp \L$u QpfZp°  rblpdZp b_u fl°[p.
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"^fZp'_u [hpfuMdp¨ "ApDhp_y  ¨^f°œ¨' fpS>ı\p_dp¨ kyrhøep[ R>°. k¨h[ 1643 (k_°
1586) _u Ap OV$_p R>° . dlpfp≈ D]$etkl_u fpZuAp°  f\dp¨ b°ku ep”pA° S>[u l[u. f\_p°
A°L$ bm]$ L¨$BL$ dp¨]$Nu\u b°ku Nep°  [p°  `pk°_p Npddp¨\u bm]$ gB f\dp¨ ≈°X$u ]$u^p° A_° ep”p
ApNm Qpgu. bpSy>_y¨ Npd QpfZ_y¨ l[y .¨ QpfZ_° Mbf `X$[p¨ [°Z° `uR>p°  L$ep£  A_° [°_p `pk°\u
`p°[p_p°  bm]$ `pR>p°  S>· L$ep£. Ap bpb[_° L$pfZ° D]$erkl¨°  QpfZp° `f _pfpS> \B_° L°$V$gp¨L$
QpfZ Npdp°  S>· L$epØ.
ApDhp_u _]$udp¨ by¨NZ `\fpey  ¨l[y¨. [°  `f Qpf ≈[_u b°W$L$p°  l[u, Y$p° rgep°, Np]$gy ,¨
≈S>d° b°k_pf R>p°Npmy¨ L$f°, ≈S>d `f b°k_pf L$p¨X$p `f L$V$pf a°fh° A_° Np°]$X° $ b°k_pf Nm° R>fp°
_pM° - kp• Aph[p l[p –epf°  QpfZ L$rh ]y $fip∆ ApY$pA° ıhpN[_p°  kp°fW$p° ggL$pep £  -
""AMhu Aphpﬁ[pl,
  bplf bukp°[°f [Zu;
[p'f h]$_ [`[plz,
  cpZ ]$hp]$pk cpZh[.''
(l° AlMp∆ ? ApS> QpfZp°_u bp¢[°f ipMp_u hpf lpfy  Aph[p [dpfp h]$_ `f bpf°  k|eÆ
[`u f¸p ]° $Mpe R>°.)
Aphu fu[°  QpfZ ˜uAp°dp¨ `Z k¨ıL$pfp°  ≈°hp dm° R>° . `p°[p_p ]° $l_u DÛdp ]$B_°
`f y`fyj_p ‚pZ bQphu, t_]$p`p” b_[u _° ]$p°rj[ `r[_° S> ip` ]° $[u kp¨B _°kX$u, fp'dp¨X$rgL° $
k[phu [°\u `p°[_p ip`_° `Z kprl–edp¨ A¨qL$[ L$fu S>_pf ApB _pNbpB, ≈d° `L$X°$gu
L$pdbpB, ‚°dc¡_ b_u l°dpmp° Npmhp Qpgu Ne°gu Ly $dpqfL$p i°ZubpB, nr”e kp\°_p r_rjŸ
‚°ddp¨\u r_fpip `pdu_° A_° `p°[p_u ‚Zeh°]$_p_° L$pÏeÍ$Y$ L$fu S>_pf q[fıL© $[ Ly$dpfu DƒS>mu.
Aphy  ¨_pfu–h S>N[_p Br[lpkdp¨ `Z dmhy  ¨ ]$p°¸gy¨ R>° . Aphp QpfZp°  Dd]$p L$[ÆÏe `pgL$, V°$L$u,
kpQp `fpæ$du lp°hp\u [°_y¨ A]$L$°fy ¨  dl“h R>°.
QpfZ A_° QpfZu kprl–e rhi° rhi°j ‚L$pi `pX$[p Óu Th°fQ]¨$ d°OpZu_p b°
Ah[fZ kp\° ‚ı[y[ kdS>_° ı`Ù$ L$fuA°. ""A° ]|$f Dc°gp°  kprl–eL$pf _lp°[p°. fS> |`[ ≈r[_p
`f≈r[Ap° kp\°_p cep_L$ kO¨jp £dp¨ QpfZ `Z Ap°fpep °  l[p°, ∆h__u L$W$ p°f L$pfdu
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hpı[rhL$[p_p°  kpd_p°  L$f[p °  A° nr”ep° kp\° Mcp° qdgphu_° MX$p° l[p°, L$rh[p A° A°_p° Ïehlpf
L°$ Ïehkpe _rl `Z A°_p° kı¨L$pf l[p°, ıhcph l[p°. L$rh[p A°_p dı[L$dp¨\u _rl `Z
fº[dp¨\u ER>m[u, bp`_p ip°rZ[dp¨\u b°V$p_u _kp°dp¨ qkQ¨p[u, `°Y$p_`°Y$u ip° rZ[dp¨
kQ¨f[u.''(30)
""i[L$p°_p k|eÆ  ENu ENu Ap\du Nep, –ep¨ ky^u QpfZ k¨ıL©$r[_u dipg ^fu fpMu
Ecp° f¸p°. A°V$gp° L$pm V$L$u fl°hy  ¨A° [pL$p[_° kprb[ L$f° R>° . Ap [pL$p[_p°  ‚]$u` QpfZ° `Z A°
S> cpf[ue kı¨L© $r[_p `fdp°ƒS>hg ]$u`L$dp¨\u Q°[pÏep°  l[p°. A° ^_ `fpey¨ _lp°[y, Ap`œ¨ S>
l[y .¨ r_S>–h_p Ap`Zp Np•fh_° QpfZ° `Z A°_u A_p°Mu fu[°  D≈˛ey¨ R>° . Ap`Zy  ¨ L$[ÆÏe A°_y¨
L$Ïey  ¨- ∆Ïey¨ ApS>_p Ap`Zp Mphp ^p[p¨ Mq¨X$e°fp°dp¨\u Mp°]$u Mp°]$u_°  ƒep¨ lp°e –ep¨\u Mp°S>hp_y ¨
R>° . A° Mp°]$pZ L$f_pf L$p°B`Z D√Q AÊepky A_° ki¨p°^L$ eyhp_ D`pkL$ r_fpi _rl \pe.''(31)
Óu Th°fQ]¨$ d°OpZu_u A° Ó›^p_p bm° S> L$]$pQ Alv "≈g¨^f' L$\p_L$ k]¨$c£ NyS>fp[u
Apøep_p°  kp\° QpfZu L© $r[_° `Z [yg_p–dL$ AÊepk dpV°$ `k¨]$ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
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‚L$fZ - 3
L$rh `qfQe
cpgZ
1:1 cpgZ_y¨ ∆h_
1:2 cpgZ_y¨ L$h_
lf]$pk rdkZ
2:1 lf]$pk_y ¨∆h_
2:2 lf]$pk_y ¨L$h_
rhÛœ]$pk
3:1 rhÛœ]$pk_y ¨ ∆h_
3:2 rhÛœ]$pk_y ¨ L$h_
rih]$pk
4:1 rih]$pk_y ¨∆h_ A_° L$h_
 k¨]$cÆ _p¢^
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‚L$fZ - 3
L$rh `qfQe
cpgZ
1:1  cpgZ_y ¨∆h_ :
d›eLpm_p Apøep_ L$rh, `]$L$rh A_° A_yhp]$L$ A°hp cpgZ_p ∆h_ kb¨¨^ u lL$uL$[p°
blz S> Ap°R>u dm° R>° . [°  L$pÏe_° A¨[° `p°[p_y¨ _pd `Z cp¡e° S> S>Zph° R>°  [°\u [°_p ∆h_ rhi°
Qp°L$L$k `Z° L$iy ¨  S> L$lu iL$p[y  ¨_\u. [°d_p k¨b¨^ u S>°  L$p°B bp¸ lL$uL$[p°  dmu R>°  A\hp [p °  Sy >]$p
Sy >]$p rh‹p_p°A° S>°  lL$uL$[p°  ]$ipÆhu R>°  [° dprl[u A°L$r”[ L$fu_° L$rh_p ∆h_ kb¨¨^ u V|¨$L$u lL$uL$[p °
Alv ]$ipÆhu R>° .
cpgZ_p Qqf” A_° kde A¨N°_u OZu _hu rhN[p°  B.k. 1887 dp¨ _pfpeZcpf[u
‹pfp k¨` pq]$[ \e°gu cpgZ L© $[ "k·i[u'_p D`p°]π$Op[dp¨ dm° R>° . L$p°B ki¨p°^L$ ‹pfp \e°gp¨
A_ydp_p° A_° A¨N[ dpﬁe[pAp°  L°$hu L° $hu QQpÆAp°_p hgZp° Ecp¨ L$fu iL° $ A°_y¨ ◊Ù$p¨[ _pfpeZ
cpf[u_u cpgZ_p Qqf” A_° kde rhjeL$ QQpÆ  R>° . _pfpeZ cpf[u_ p¨ A_ydp_p°_° fp.Qy.
dp°]$uA° rhi°j A_ydp_ Ap^pqf[ rh^p_p°\u S> ` y rÙ$ Ap`u. L°$. L$p. ip˜uA° A°_p° `qflpf L$ep£.
S>°W$pgpg r”h°]$uA° fp.Qy.dp°]$u_u A°V$g° L°$ _pfpeZ cpf[uA° Ap`°gu rhN[p°  kpQu W°$fhhp
`p°[p_p [fa\u rhi°j A_ydp_p° _p¢›ep ¨. cpgZ_p kde A_° Qqf” rhjeL$ Ap kdN∞ QQpÆ
dl]π$A¨i° A_ydp_d|gL$ R>° .  A_ydp_d|gL$ rhN[p°  `|fu Ó›^°e _ lp°B iL° $ A° ]°$Mu[y R>° .
A_ydp_d|gL$ rhN[p°  S> QQpÆı`]$ b_u R>° . bpL$u_u Ap¨[f ‚dpZp°_° Ap^pf°  S>°  rhN[p°  ‚p· \pe
R>°  [°  k¨]$c£ [p° [dpd rh‹p_p°  A°L$d[ R>°. Aphu rb_rhhp]$pı`]$ rhN[p°_°  M`dp¨ gB_° cpgZ_p
Qqf” A_° kde rhi° L$lu iL$pe L° $ opr[A° dp°Y$ b∞p˚Z A_° AhV$¨L$ ”hpX$u ^fph[p°  cpgZ
`pV$Z_p° h[_u l[p°. ""Ap cpgZ_° D›^h A_° rhÛœ]$pk _pd° b° `y”p° li°, [°  blp°mp°  k¨eyL$[
`qfhpf ^fph[p°  li°, `qfhpf kdn `p°[p_u fQ_pAp°  ∞`ı[y[ `Z L$f[p°  li°. h•q]$L$ ^dÆ ‚–e°
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Ó›^php_ cpgZ i•h, ipº[, L© $ÛZ A_° fpddp¨ `Z Ó›^p ^fph[p°  li°. [° k¨ıL© $[ A_°
`yfpZp°_y¨ `Z op_ ^fph[p°, dp_hcphp°  A_° [°dp¨'e°  bpm dp_k_p°  A√R>p° op[p li°.''(1)
cpgZ_p kde A¨N° `Z rhrh^ rh‹p_p°A° QQpÆ L$f°gu R>° . cpgZ_u L© $q[Ap°dp¨\u
ºep¨e [°_p°  fQ_p kde ‚p· \[p°  _\u. [°\u Ó›^°e Ap¨[f ‚dpZp° `Z ‚p· \B iL°$ _lv. –ep¨
A_ydp_ d|gL$ rhN[p°_p° S> Ap^pf g°hp° `X° $. Agb—, A° A_ydp_ L$p°B_° L$p°B Ap¨[f ‚dpZp°  `f
Ap^pqf[ lp°B iL° $. cpgZ_p kde dpV° $ Aphy¨ Ap¨[f ‚dpZ Ap^pqf[ A_ydp_ fS| > L$f[p¨ X$p° . Óu
bmh¨[ ≈_u _p¢^ ° R>°, ""cpgZ_p L$h_L$pm_p A_ydp_ dpV° $ cpgZ_p `y” rhÛœ]$pk_u fQ_p
"fpdpeZ'_p "D—fL$p¨X$'_p°  fQ_p kde B.k. 1519 dm° R>°  [°_°  Ap^pfc|[ dp_uA° A_° Ap
fQ_p\u ]$k°L$ hjÆ `pR>m_p kde_° A\pÆ[π  B.k. 1510 _° cpgZ_p L$h_L$pm_y¨ A¨r[d hjÆ
A_ydp_uA° A_° A° kde\u `Qpk°L$ hjÆ |`h£ cpgZ° kS>Æ__p° ‚pfc¨ L$ep£  lp°e A°hy ¨  A_ydp_
L$fuA° [p°  B.k. 1460 \u B.k. 1510 _p°  kde A°V$g°  L° $, blz^ p `]¨$fdp i[L$_p°  D—fp^Æ A_°
kp°mdp i[L$_p°  A°L$p]$ ]$peL$p °  cpgZ_p L$h_L$pm dpV° $ A_ydp_u iL$pe.''(2)
buSy > A°L$ Ap¨[f ‚dpZ Ap^pqf[ A_ydp_ NyS>fp[u kprl–e L$p°i - MX¨$-1 dp¨ dm° R>°,
""L$rh_p "]$id ıL¨$^'dp¨ Aph[p¨ h∞S>cpjp_p¨ `]$ L$rh_p `p°[p_p¨ fQ°gp¨ lp°e A°hy¨ gpN° R>°  [\p
L$rh_p Apøep_p°dp¨ `l°gu hM[ ≈°hp dm[p dyMb¨^ hpmp _° E\gp° L°$ hgZ hNf_p¨ L$X$hp¨ L$rh
_pL$f (B.k. _u 16 du k]$u D—fp^Æ) _p¨ E\gp° L°$ hgZhpmp¨ L$X$hp¨_u `|hÆh[w sı\r[_p¨ k|QL$
R>° . Ap b_¨° bpb[p°_°  gndp¨ gBA° [p°  L$rh_p°  ∆h_L$pm B.k. _u 15 du k]$u_p° D—fp^Æ A_°
B.k. _u 16 du k]$u_p°  |`hpÆ^Æ h√Q° lp°hp_y¨ A_ydp_ L$fu iL$pe.''(3)
Ap rkhpe cpgZ_u Qqf” rhjeL$ A_ydp_ Ap^pqf[ rhN[p°  V| ¨ $L$dp¨ Ap dyS>b R>°.
""L$rh_y  ¨A`f_pd " y`fyjp°—d' l[y .¨ rk›^`yf_p¨ L$rh cud [°d_p riÛe l[p. L$rh_p Nyfy_y¨ _pd
"`fdp_]¨$' l[y .¨ L$rhA° Ap°fN¨pbp]$_p°  ‚hpk L$ep£ l[p°. L$rhA° h©›^ he° kﬁ¨eı[ gu^°gy¨ L° $ ∆h[p¨
kdpr^ gu^°gu A° L$rh ∆h_ rhi° dm[u dprl[u Ó›^°e S>Zp[u _\u.''(4)
lh° L$rh cpgZ° NyS>fp[u kprl–e_° L$f°gp ‚]$p__u hp[ _p¢^uA°. NyS>fp[u cpjp_°
"NyS>fp[u cpMp' A°hy¨  _pd kp•  ‚\d hM[ cpgZ `pk°\u d˛ey¨. NyS>fp[u L$rh[p ıhÍ$`dp¨
L$X$hp¨b›^ Apøep__y  ¨kam kS>Æ_ L$fhp_p°  ei cpgZ_° apm° ≈e R>°. [°\u S> A°_° "Apøep__p°
r`[p' L$l°hpdp¨ ApÏep°  R>° . ≈° L°$ `p•fprZL$ rhjep°  k¨]$c£ [°dZ° fQ°gp¨ Apøep_p°dp¨ dp°V$p cpN° [°
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d|m L$\p_° hap]$pf fl°hp_y¨ hgZ ^fph° R>°  A°_°  L$pfZ° fkr_Í$`Z, kæ¨$dZ L° $ fk_u S>dphV$,
`p” L°$ ‚k¨N hZÆ_ L°$ cpjp k¨]$c° £$ [° ‚°dp_¨]$ S>°hu rks›^ ]$pMhu iL$[p _\u. L$hrQ[π cph_u
D–L$V$[p Í$` Aph[p¨ `]$ L$X$hp¨dp¨ A°d_u dp• rgL$ ‚r[cp r_Mf[u S>Zpe R>°.
1:2 cpgZ_y¨ L$h_ :
cpgZ d›eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–e_p°  DÎg°M_ue Apøep_L$pf R>°. cpgZ_p L$h__y ¨
Óu fp.Qy. dp°]$u "`|hÆL$pm, k¨r^L$pm [\p D—fL$pm' (5) A_° NyZp_yæ$d° "kpdpﬁe, d›ed A_°
D—d' (6) A°hp _pd\u rhcpNuL$fZ Ap`° R>° . Óu S>°W$pgpg r”h°]$u "khÆÓ°õ$, d›ed A_°
kpdpﬁe' (7) A°hp ”Z ‚L$pfp°  r_]£$i°  R>° . Óu L°$.L$p.ip˜u cpgZ_p L$h__° ”Z rhcpNp°dp¨ hl¢Q°
R>° . "(1) km¨Nb¨^  (2) L$X$hp¨b¨^  A_° (3) `]$b¨^ ' (8) AÊepk_u kfm[p Mp[f Óu bmh¨[
≈_u rhje kpdN∞u k]¨$c£ [°_y¨ rhcpNuL$fZ L$f°  R>° . S>°d L°$, ""(1) fpd L$\p_L$ `f Ap^pqf[
L©$r[Ap°  (2) L©$ÛZ L$\p_L$ `f Ap^pqf[ L© $r[Ap°  (3) rih L$\p_L$ `f Ap^pqf[ L© $r[Ap°  (4)
isº[ L$\p_L$ `f Ap^pqf[ L© $r[Ap°  (5) Aﬁe L$\p_L$ `f Ap^pqf[ L© $r[Ap°.'' (9) `]$b¨^_u
◊rÙ$A° Óu bmh¨[ ≈_u Qpf ‚L$pfp°dp¨ cpgZ_p L$h__° hl¢Q° R>°  ""(1) kmN¨b¨^  (2)
L$X$hp¨b¨^ (3) L$X$hp¨-`]$_p° rdÓb¨^ (4) `]$b¨^ .'' (10)
Óu bmh¨[ ≈_u_p R>°Îgp hNwL$fZ_° Ap^pf°  cpgZ_p L$h__° _uQ° dyS>b ]$ipÆhu
iL$pe :
 (1) km¨Nb¨^_u fQ_pAp° :
(1) rih-cugX$u kh¨p]$
(2) ÷p•` ]$uh˜plfZ
(3) L©$ÛZrhrÙ$
 (2) L$X$hp¨b¨^_u fQ_pAp° :
(4) fpd rhhpl
(5) dpdL$u Apøep_
(6) fpdpeZ
(7) QX¨$u Apøep_
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(8) d©Nu Apøep_
(9) ≈g¨^ f Apøep_
(10) ^∞yh Apøep_
(11) _mpøep_
(12) L$p]¨ $bfu Apøep_
 (3) L$X$hp¨ `]$ - qdÓb¨^ :
(13) ]$idıL¨$^
 (4) `]$b¨^_u fQ_pAp° :
(14) fpdbpgQqf[_p¨ `]$p°
(15) ‚L$uZÆ Aﬁe R|>V$L$ `]$p°
cpgZ_p dyq÷[ D`gÂ^ Apøep_p°dp¨ L°$V$gp¨L$ k¨ |`ZÆ R>°  A_° L°$V$gp¨L$ ”yV$L$ R>° .
"dlpcpf[_u _mL$\p_° A_ykf[y¨ A_° ljÆ_p "_•j^ue Qqf[' A_° r”rhæ$d_p "_gQ¨` y'_u
Akf Tug[y  ¨"_mpøep_' L$rh_u D—d fQ_pAp°dp¨_u A°L$ fQ_p NZu iL$pe A°hy  ¨Apøep_ R>°.
"`⁄`yfpZ' `f Ap^pqf[ huf A_° A]π $c|[ fkhpmy  ¨ A_° L$p°B S>¡epA° L$pÏe–h_u Qd–L$© $r[
kp^[y¨ "≈g¨^f Apøep_', "dpdL$u' _pd_u NrZL$p_u fpdcsº[_° r_Í$`[y¨ "dpdL$u Apøep_',
"cpNh[_u ^∞ yh L$\p `f Ap^pqf[ r_ÛL$pd csº[_p°  dqldp L$f[y  ¨ "^∞yhpøep_', L$rh_y ¨
‚pfc¨L$pm_y  ¨ d_p[y¨ "dpLÆ $ﬁX°$e `yfpZ' `f Ap^pqf[ Ap¤isº[_p°  dqldp L$f[y  ¨ _°  d|mL$\p_p
A_yhp]$ Í$` 10 A_° 14 L$X$hp¨_p b° M¨X$dp¨ rhcprS>[ "k·i[u' A_° "QX¨$u Apøep_', "rih
`yfpZ'_u riL$pfu_u L$\p `f Ap^pqf[ "d©Nu Apøep_' [°dS> "fpdpeZ' A_° Aﬁe fpd
kb¨r¨^[ kı¨L© $[ L$pÏe-_pV$L$ `f Ap^pqf[ "fpdrhhpl' / "ku[p rhhpl' hN°f°  Apøep_p°  [°_p
k¨ |`ZÆÍ$`dp¨ D`gÂ^ R>°.
"÷p•`]$uh˜plfZ'_y  ¨dp” A°L$ L$X$hy ¨  dm° R>° . (‚pQu_ L$pÏe ky^ p, cpN-3, `©.201-
204)(11) S>°  A`|ZÆ R>° . [p°  Qpf L$Xhp_y¨ ku[p rhhpl `R>u_p fpd_p ∆h_ ‚k¨Np°_° Apg°M[y¨
"fpdpeZ' `Z A`|ZÆ lp°hp_u kc¨ph_p R>°.
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cpgZ_u `]$p°dp¨ fQpe°gu b° L©$r[Ap°  "]$id ıL¨$^' A_° "fpd bpg Qqf[' D—d b_hp
`pdu R>° . ]y$lp, Qp°`pB, T|gZp hN°f° ]°$iuAp°dp¨ fQpe°gp¨ rhrh^ fpN_u ep°S>_phpmp A_° OZu
S>¡epA° dyMb¨^  Y$pm_p A¨Np°_° L$pfZ° L$X$hp¨b¨^  ıhÍ$`dp¨ Y$mu S>[p¨ "]$id ıL¨$^'dp¨ L$rh_u
ıh[¨” L©$r[Ap°  "fyqLπ $dZu rhhpl' A_° "k–ecpdp rhhpl' kdprhÙ$ R>°. cpNh[_u d|mL$\p_° S>
gpOheyº[ i•gudp¨ fS|> L$fhp B√R>[p cpgZ "]$id ıL¨$^'dp¨ hp–kÎe, i©N¨pf A_° L$fyZfk_p
r_Í$`Zdp¨ KQp N≈_y  ¨L$rh–h ]$pMh° R>° . A°dp¨_p¨ "]$pZgugp', "dp_gugp' A_° "c∞dfNu[',
‚°dp_¨]$, _ftkl A_° ]$epfpd_u A° rhje_p L$pÏep°_u bfp°bfu L$f°  A°hp¨ R>° . "fpd bpg Qqf['
`Z hp–kÎe fk_u D—d L©$r[ R>°. "L© $ÛZ rhqÙ$'_p¨ Qpf `]$dp¨ L$p•fhp°  kp\° rhrÙ$ L$fhp S>[p¨ |`h£
L©$ÛZ A_° ÷p•` ]$u h√Q°_p \e°gp kh¨p]$_y ¨  r_Í$`Z R>°. A° D`fp¨[ `p¨Q `]$_u "fpd h_hpk', A°L$
`]$_y¨ Í$`L$p–dL$ "f¢ qV$ep Nu[' A_° "dlp]°$h_p kp[hpf' cpgZ_u Aﬁe `]$ fQ_pAp°  R>° .
i¨L$f_u `funp L$fhp `phÆ[uA° gu^°gp cugX$u h°i_p¨ ‚k¨N_° Apg°M[y¨ lmhu i•gudp¨
gMpe°gy  ¨"rih-cugX$u kh¨p]$/lf kh¨p]$' L$rh_u km¨Nb¨^ hpmu L©$r[ R>°. A° D`fp¨[ k¨ıL©$[ L$rh
bpZ_u L$Î`_p dX¨$u[ N¤L$\p "L$p]$Ábfu'_° L$X$hp¨b›^ Apøep_dp¨ k¨n°`\u R>[p¨ d|m_° hap]$pf
flu NyS>fp[udp¨ D[pf_pf cpgZ° A° ‹pfp d›eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–e_° A |`hÆ A_° eip°]$peu
‚]$p_ L$ey Æ  R>° . "" "dy¡^ frkL$' S>_p° dpV°$ "L$p]¨ $bfu'_° NyS>fp[udp¨ D[pf[u hM[° L$rhA° d|m_p¨
L°$V$gpL$ Ag¨L$pfp°  ≈mhu, Np¨W$_p Ag¨L$pfp°, Dsº[Ap°, hZÆ_p° d|m L©$r[dp¨ fknr[ _ \pe A° fu[°
Dd°fu `p°[p_u L$rh k|T_p°  `qfQe `Z L$fpÏep°  R>° .''(12)
Apd, L$X$hp¨b›^ Apøep_p°_p S>_L$, hp–kÎe fk_p L° $V$gp¨L$ d^yf `]$p°_p kS>ÆL$ A_°
"L$p]$¨bfu' S>°hu qL$gÙ$ L© $r[_° ‚pkpq]$L$ i•gudp¨ NyS>fp[udp¨ D[pf_pf A_yhp]$L$ [fuL° $ cpgZ_y ¨
NyS>fp[u kprl–e_° dm°gy¨ ‚]$p_ d›eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–e_p Br[lpkdp¨ l¨d°ip ep]$ fl °i°.
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lf]$pk rdkZ
d›eL$pgu_ kprl–edp¨ QpfZu kprl–e rhirÙ$ cp[ D`kph° R>° . QpfZu kprl–edp¨
rhriÙ$ A_° rhgnZ kS>ÆL$ ‚r[cp\u kp•_y  ¨ ›ep_ ApL$rjÆ[ L$f_pf QpfZ L$rh Óu lf]$pk∆
rdkZ_p¨ ∆h_ A_° L$h_ rhi° _L$L$f lL$uL$[p°  ‚p· \[u _\u. [°d_p¨ kprl–e A_° Aﬁe QpfZu
kprl–eL$pfp°_p kprl–e k]¨$c£ S>°  rhN[p°  dm° R>°  [°_°  Ap^pf° [°d_p ∆h_ A_° L$h__°
kyÏehsı\[ Í$`dp¨ fS| > L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£  R>° .
2:1  lf]$pk∆_y¨ ∆h_ :
lf]$pk∆ opr[A° QpfZ l[p [°_p° DÎg°M [°_p L$h_dp¨\u Ap fu[°  dm° R>°,
""L$rhgpk hpk L$uA¨, lf]$pk Apk luA¨;
       QpfZ _hpk QuA¨ ∆A¨ ∆A¨.''
(rih_y  ¨Nu[ - L$X$u-5)
"rdkZ' QpfZp°_u A°L$ `°V$p ipMp R>° . L$rhfpS> lf]$pk∆ "rdkZ' ipMp_p l[p, [°
A¨N°_p DÎg°Mp° [°d_u L© $r[Ap°dp¨\u ‚p· \pe R>°.
QpfZp°dp¨ "rdkZ' ipMp A_° [°_u °`V$p ipMp A¨N° rhrh^ d[¨Ïep°  ‚p· \pe R>°.
"rdkZ' ipMp_u D–`r— A¨N° k|eÆdÎg∆ rdkZ "h¨icpıL$f'dp¨ S>Zph° R>° .
"" Q¨X$L$p° qV$ L$rh [°  Qgu, kyqf_ gql kdp_;
    cpjp MV$ rdÓZ crZr[, bq]$ rS>ﬁl rS>[°  bp],
    DﬁL$p° rdÓZ _pd Bd, lzh ky¨ gpR>r_L$ Îlp]$;
    ‚pL© $[ rbQ kp•  iÂ]$ `qf, lyh rdkZ cyhøep[,
    "rdkZ' Bk ]°$kued¢ ‚L$V$Èp°  kyrl R>rbMp[.''(13)
(QX¨$L$p° qV$ _pd_p L$rh\u rdkZ ipMp_u iÍ$Ap[ \B. A°d_y¨ kﬁdp_ dlp_ ]° $h≈r[A°
`Z L$ey Æ  ¨R>° . R> cpjpAp°_y¨  rdÓZ L$fu_° [°dZ° A_°L$ L$rhAp°  kpd° ipı”p\Ædp¨ rhS>e d°mÏep°.
[°\u ‚pL©$[dp¨ Q¨X$L$p°qV$_u ipMp_° rdÓZ (rdıkZ) L$lu. `R>u [°_y¨ A`c∞¨i \B "rdkZ' \ey .¨)
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lf]$pk∆ rdkZ A°hp dp°V$p N≈_p kS>ÆL$ R>°  L° $ [°d_p rhi° A_°L$ ]$¨[L$\pAp°  A_°
gp°L$p° qL$[Ap°  ‚Qrg[ \e°gu R>°, `f[¨y  Ap ]$¨[L$\pAp°dp¨ [°d_p S>ﬁd, Ly $Vy¨ $b, d©–ey  hN°f° rhi° L$p°B
Ap^pfc|[ dprl[u ‚p· \[u _\u. [°d_u kprl–eL©$r[Ap°_° Ap^pf°  ‚p· \[u rhN[p°  ‹pfp [°d_u
∆h_ rhjeL$ dprl[u Alv fS| > L$fu R>° .
• lf]$pk∆_y¨ h[_ :
Óu lf]$pk∆_y  ¨d|m h[_ fpS>ı\p__p S>°kgd°f rSÎgpdp¨ Aph°g "bp°N_u ApB' Npd
dp_hpdp¨ Aph° R>° . "rdkZ' ipMp_p QpfZp°_y¨ d|m h[_ "bp°N_uApB' R>°. "rdkZ' ipMp_u
h¨iphmu_p Qp°`X$pAp°dp¨\u ‚p· \[u dprl[u A_ykpf lf]$pk∆ "rdkZ' d|m "bp°N_uApB'_p
flui l[p. `R>u\u lf]$pk∆ A_° [°d_p h¨i≈° lpg `pqL$ı[p_dp¨ Aph°gp "Mp¨V$kf' ([p.
_Nf`pfL$f, rS>. \f`pfL$f) Npd° Aphu_° hıep l[p. ƒep¨ ApS>° `Z lf]$pk∆ rdkZ_p kdpq^
ı\p_ [fuL° $ Ap°mMphp[u S>¡ep Aph°gu R>° . A°dp¨ dp” MyÎgu S>du_ `f A°L$ Ap°V$p°  A_° [°_p `f
lf]$pk∆_p QfZpfth]$_u ‚r[dp A_° A°L$ hph Aph°gp R>°. lf]$pk∆ rdkZ Ap \m
(\f`pfL$f) rhı[pfdp¨ \ep lp°hp_u ipM `|f[p°  A°L$ ]|$lp°  dmu Aph° R>° .
"" lz]$X$ ≈°iu \m d¢ lzAp, l zAp \m d¢ lf]$pk;
   lqfS>_ L° $A \md°¨ lzAp, ]$z\u Bkf]$pk.''(14)
Apd, D`ey ÆL$[ k]¨$cp£\u A°hp¨ [pfZp°  `f Aphu iL$pe L° $ lf]$pk∆ rdkZ Mp¨V$kf
(rS>.\f`pfL$f) dp¨ \ep li°.
• lf]$pk∆_y¨ Ly$Vy¨ $b A_° dp°kpm :
lf]$pk∆ rdkZ_p¨ dp-bp` A_° dp°kpm A¨N° Ap^pfc|[ dprl[u dm[u _lp°[u, `f¨[y
X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$epA° L$f°gp k¨ip°^ _L$peÆ  ]$frdep_ dp°fTf (rS>. L$√R>)_p fphm]° $h cud∆
cpfdÎg∆ `pk°\u ‚p· \e°g Mp¨V$kf_p rdkZp°_u h¨iphmudp¨ lf]$pk∆_p r`[p_y  ¨ _pd
AhQm]$p_ [°dS> [°d_p¨ dp[p_y¨ _pd fBbp lp°hp_y¨ [°dS> fBbp cp÷°i_p flui fp°lqX$ep kyfp∆
`y_`pm_p ]$uL$fu l[p¨. QpfZu kprl–e_p ≈ZL$pf M°[tkl∆ _pfZrk¨l∆ rdkZ_° dm°g
dprl[u dyS>b lf]$pk∆ rdkZ (Mp¨V$kf) A° Bkf]$pk∆ fp°lqX$ep_p cpZ°S> l[p.(15)
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lf]$pk∆ rdkZ_p r`[pÓu AhQm]$p_∆_° Qpf k[¨p_p°  lp°hp_u dprl[u cud∆
cpfdg∆ fphm]° $h `pk° fl°g h¨iphmu_u _p¢^ `f\u dm° R>° . h¨iphmudp¨ ]$ipÆÏep dyS>b Ap
Qpf°e k[¨p_p°  `y” l[p. [°d_p _pd Ap ‚dpZ° dm° R>° . (1) `fb[ (2) DOfZ (3) lf]$pk
A_° (4) L$fZ.(16)
lf]$pk∆ rdkZ_p bpL$u_p rinZ L° $ h•hprlL$ ∆h_ rhi° L$p°B Ap^pfc|[ rhN[p°  ‚p·
\[u _\u. S>°  L$p°B ]$¨[L$\pAp°  ‚p· \pe R>°  A° Ap dyS>b R>°.
L$rh lf]$pk∆_p kdedp¨ rinZ_y  ¨ dl“h S>Zp[y  ¨ _\u. Mpk L$fu_° A° S>°  rhı[pfdp¨
\e°gp R>°  –ep¨ (\f`pfL$f) ApS>° `Z rinZ_y¨ ‚dpZ Ar[ AÎ` R>°, [°\u Óu lf]$pk∆A° L$p°B
rhi°j rinZ ‚p· L$ey Æ¨ lp°e A° iL$e _\u. QpfZp°  kfıh[u_p D`pkL$p°  lp°hp\u [°d_p Ly$Vy¨$bdp¨
kprl–e kp^_p \[u li° A_° A°_p k¨ıL$pf A°d_p `f `X$Èp lp°e A°d dp_u iL$pe. lf]$pk∆_°
A°d_p dp°kpm `n°\u `Z kprl–e_p kı¨L$pfp°  `∞p· \ep li° L°$dL°$ QpfZu kprl–e_p kd\Æ
kS>ÆL$ dlpL$rh Bkf]$pk∆_p [°Ap°  cpZ°S> l[p.  [°d_p _p_p Apkp∆ fp°lqX$ep [p°  qX≠ $Nmu
kprl–e_p ApQpeÆ l[p. [°d_y  ¨dp°kpm cp÷°i (rS>. bpX$d°f, fpS>ı\p_) [p°  QpfZu kprl–e_y ¨
"L$piu' d_p[y .¨ Apd QpfZu kprl–e_p k¨ıL$pfp°  A_° tX$Nm R>¨]$ip˜_p°  `qfQe [°d_° hX$ugp°
`pk°\u d˛ep° li° A°d dp_u iL$pe.
lf]$pk∆ rdkZ_p g¡_ \f`pfL$fdp¨ Aph°gp Mpfp°X$p ([p. _Nf`pL$f, rS>. \f`pfL$f)
dp¨ ]°$\p ipMpdp¨ \ep lp°hp_u dprl[u X$pµ . A¨bp]$p_ fp°lqX$ep_p ip°^ ‚hpk ]$fÁep_ [°d_° dm°gu
R>°.
lf]$pk∆ rdkZ rh.k¨. 1597 Apk`pk kp•fpÙ≤$dp¨ Aphu_° ı\peu \e°gp A°hp `yfphp
dm° R>° . lf]$pk∆ cL$[L$rh lp°hp\u fpƒepÓe L° $ fpS>]$fbpfp°\u ]|$f S> f¸p li°. rihcL$[ lp°hp_°
_p[° [°dZ° Ïesº[gnu A¨N[ ‚i¨kp_p¨ L$pÏep°  blz Ap°R>p¨ gøep¨ R>° . h©›^phı\pdp¨ lf]$pk∆
`y_:Mp¨V$kf Nep li° A_° –ep¨ ∆h[p kdpr^ gu^u li° A°d [°d_u kdpr^ k|Qh° R>° . A°dZ°
ºepf°  kdpr^ gu^u li° [° A¨N° L$p°B Ap^pfc|[ dprl[u D`gÂ^ _\u. Apd, lf]$pk∆_p S>ﬁd
A_° d©–ey kde A¨N° L$p°B Qp°L$L$k r[r\-[pfuMp°  dm[p¨ _\u. ‚p· ‚dpZp°_° Ap^pf°  rh.k.¨
1650 Apk`pk [°dZ° dlp‚epZ L$e¨ yÆ li° [°d A_ydp_ \B iL°$ R>° .
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QpfZ cL$[L$rh Bkf]$pk∆A° `Z rh.k¨. 1622 dp¨ S>mkdpr^ gu^u l[u A° ‚k¨N
`f\u  lf]$pk∆- `fd rihcL$[ lf]$pk∆ - _° `Z L$]$pQ A°dp¨\u ‚°fZp dmu lp°e [°hu
kc¨ph_p R>°. ApS>°  `Z Mp¨V$kf (`pqL$ı[p_) _p°  S| >_p°  V$vbp°  R>°, –ep¨ lf]$pk∆_y  ¨kdpr^ı\p_,
hph A_° Ap°V$p°  hN°f° R>°, [°\u lf]$pk∆A° dlp‚epZ Mp¨V$kf (rS>.\f`pfL$f, lpg `pqL$ı[p_)
dp¨ L$ey Æ¨ li°, A° hp[_° y` rÙ$ dm° R>° .
D`eyÆL$[ ‚p· rhN[p°_° Ap^pf°  L$rhÓu lf]$pk∆ rdkZ_p° ∆h_ kde Apif° rh.k.¨
1550 \u 1650 Apk`pk lp°hp_y  ¨A_ydp_ L$fu iL$pe. A°V$g°  L°$ B.k. 1494 \u B.k. 1594
]$frdep_ L$rh lf]$pk∆ rdkZ rh¤dp_ li°.
2.2  lf]$pk∆_y¨ L$h_ :
lf]$pk∆ rdkZ ‹pfp fQpe°gu d_p[u L©$q[Ap°dp¨\u Ap¨[qfL$ ‚dpZp°, A•r[lprkL$
lL$uL$[p°_° Ap^pf Í$`° ıhuL$pfu_° S>°  Ó› °^e rhN[p°  S>ZpB R>°  A° Alv fS|> L$fhp_p°  D`æ$d R>° .
lf]$pk∆ rdkZ° `p°[p_p ]$uOpÆeyÛe ]$fÁep_ L° $hm kprl–ep°`pk_p L$fu S>Zpe R>°,
`qfZpd° [°d_y  ¨ rh`yg kS>Æ_ lı[‚[p°dp¨ kQhpe°gy¨  dm° R>° . lf]$pk∆_p Ap rh`yg
kprl–ekS>Æ_\u [°_u kS>ÆL$ ‚r[cp_p°  `qfQe dm° R>° . [°d_u QpfZu L$rh [fuL° $_u rhriÙ$[p A°
R>°  L°$ [°dZ° Ïesº[gnu fQ_pAp°  blz AÎ` kø¨epdp¨ gMu R>° . fpƒepÓe L° $ fpS>]$fbpfp°  -
X$pefpAp°\u [°Ap°  ]|$f f¸p li°, [°hy¨ A_ydp_ [°d_u fQ_pAp°_° Ap^pf°  \B iL° $ R>° . A•r[lprkL$-
Ïesº[gnu fQ_pAp°\u AmNp flu_° A°dZ° S>°  kS>Æ_ L$eyÆ  ¨R>°  A°dp¨\u A°_u `p•fprZL$ Arco[p,
cL$[, op_u A_° A_ychu Ïesº[–h_p°  `qfQe dmu fl°  R>° . A°d_y  ¨dp°V$pcpN_y ¨  kS>Æ_ Ap ‚L$pf_y¨
lp°B A°d_° op_u cL$[L$rh L$lu iL$pe.
A°d_u L© $r[Ap°dp¨ ºep¨e f√ep kpg dm[u _\u Ap\u Alv Apf¨cdp¨ ]$uOÆL©$r[Ap°  A_° A°
`R>u gOyL© $r[Ap°  A°hp°  æ$d fpM°g R>° . kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u_p NyS>fp[u cpjp kprl–e ch__p
QpfZu kprl–e lı[‚[ c¨X$pfdp¨ lf]$pk∆_u L© $r[Ap°_u _uQ° ]$ipÆh°gu lı[‚[p°  dm° R>°  (L$p¶kdp¨
]$ipÆh°g L∞dp¨L$ lı[‚[ c¨X$pf_p k|rQ`”_p R>° .)
 (1) ≈g¨^f `yfpZ (12/552, 17/485, 40/2058, 40/2130, 194
/3305 \u 197/3308, 357/5449, 303/5920)
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(2) c©¨Nu `yfpZ (1, 67 / 2546, 357 / 5446, 383 / 5921, 411
/6723)
(3)  kcp `hÆ (1/5, 3/88, 3/135, 11/421, 16/761,
40/2089, 56/2389, 67/2518, 263/4268)
(4) lffk (11/427, 14/451, 402/6443) 58 ]y $lp
(5) rih_y¨ Nu[ (366/7166, 376/7177, 383/6021) `p¨Q L$X$u,
Nu[_p°  ‚L$pf Np°M.
(6)  QpgL$ _°Qu_p R>¨]$ (411/6669) 14, R>¨]$ A°L$ L$mi_y  ¨ "L$rh[' R>]¨$_p°  ‚L$pf
"kfb¨^  ]$p°dguep
(7) k|fS>_p R>¨]$ (272/4512) 10, R>¨]$ R>° . R>¨]$_p° ‚L$pf "kfb¨^ ]$p°dguep'
(8) csº[_p¨ am (14/456, 356/6819) Ly $g 3 Nu[ æ$di: 6, 5 A_° 5
L$X$u Nu[_p°  ‚L$pf "DdN¨'.
(9) d__° D`pgc¨_y¨ Nu[ (Óu t`Nmiu `peL$ _p lı[‚[ c¨X$pfdp¨\u) 4 L$X$u "k`pMÍ$'
(10) rifp°lu_p fph cpZ_y  ¨Nu[ (16/809, 23/1023) 3 L$X$u "‚lpk' "k°Zp°f'
(11) k¨N∞pd∆ ≈X°$≈_y¨ Nu[ (367/5503) 3 L$X$u, Nu[_p°  ‚L$pf "k`pMÍ$'
(12) [p°Np∆ ≈X°$≈_y¨ Nu[ (367/5504) 4 L$X$u, Nu[_p°  ‚L$pf "`M¨pmp°'
(13) dp_tkl∆ L$R>hpl_p ]y $lp (Óu f[y]$p_∆_p A¨N[ lı[‚[ c¨X$pfdp¨\u) 2 ]y$lp
(14)rh¤p_u L$rh[p (Óu t`NmiucpB_p `peL$_p k¨N∞ldp¨\u) 5 L$X$u, Nu[_p°
‚L$pf "iy›^ k°Zp°f'(17)
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rhÛœ]$pk
3:1  rhÛœ]$pk_y¨ ∆h_ :
_ftkl ‹pfp S>°_p¨ buS> fp°`pep¨, cpgZ° S>°dp¨ S>gtkQ_ L$ey Æ, _pL$f°  ı`Ù$ L$X$hp¨b›^
ıhÍ$` bˇey¨ A°hp Apøep_ `∞L$pf_° _h`Îgrh[ L$fhpdp¨ k—fdu k]$udp¨ rhÛœ]$pk ArN∞d
ı\p_ cp°Nh°  R>° .
rhÛœ]$pk Mc¨p[_p°  _pNf b∞p˚Z l[p°. Ap hp[_p°  DÎg°M ApfŒeL$ `hÆdp¨ dm° R>° .
ƒep¨ ”b¨phV$u A°L$ D`Npd lp°e A°hp°  `Z r_]£$i dm° R>° . S>°d L°$,
""ı\¨c [u\Ædp¨ dpfp° hpk, k]$p khÆ]$p gug - rhgpk,
   –ep¨ kpNf[V$ ”b¨phV$u hpk, L$\p ‚b¨^  L$ep£  d°  ¨Mpk,
   L$rh _pNf _p•[d Ly$mdp¨e, `rh” _° D—d hZÆ ƒep¨e.'' (18)
rhÛœ]$pk `p°[p_u Sy >]$u Sy>]$u L©$r[Ap°dp¨ bpgL©$ÛZ cÀ$, lqf cÀ$, c|^f Ïepk A_°
rh_p\ Ïepk_p° NyfyAp° [fuL° $ DÎg°M L$f° R>°  A°_p `f\u A°hy¨ A_ydp_ L$fu iL$pe L° $ Ap
`yfpZuAp°A° A°d_° L©$r[Ap°_u fQ_pdp¨ klpe L$fu li°. M¨cp[_p Mp_`yf `fpdp¨ fl°[p rhÛœ]$pk
Alv_p Ap ”Z `p•fprZL$p°  `pk°\u k¨ıL©$[_y  ¨op_ d°mh° R>°  A_° `R>u [°  L$\pAp°_°  [°  dp[©cpjpdp¨
kdep¨[f°  D[pf° R>°  A°V$gu rhN[p°  dm° R>° .
rhÛœ]$pk_u kprl–e k°hp_° gndp¨ g°[p [°  _pL$f A_° ‚°dp_]¨$ h√Q° L$X$uÍ$`
Apøep_L$pf [fuL° $ S>ZpB Aph° R>° . ‚°dp_]¨$_p°  Apøep_fk rhÛœ]$pk_u L$rh[p_p ^phZ\u
`qf`yÙ$ \ep° li° A°d ‚°dp_]¨$_u iÍ$Ap[_u L° $V$gue° L©$r[Ap°  ≈°hp\u S>ZpB Aph° R>° .
"gˇdZplfZ', "dpd°fy¨'$, "l| X¨$u' hN°f° L$pÏep°dp¨ rhÛœ]$pk_u L° $V$guL$ `s¨º[Ap°_u `¨sº[Ap°
‚°dp_¨]° $ DW$phu R>°.(19) ‚°dp_]¨°$ A°L$ q]$hkdp¨ "gˇdZplfZ' fQu L$pY$ey  ¨ [°_p°  Ap^pf [°_°
rhÛœ]$pk_p "gˇdZplfZ'_p°  d˛ep° R>°  A_° [°Z° A° L$pÏe_° Apf¨c° rhÛœ]$pk_° ep]$ `Z L$epÆ
R>° .
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""dp°V$p L$rhS>_ ApNm \ep, ApB [° [pfp°  ‚[p`,
   Ïepk dyr_ `fpkf kfMp, ‚lπgp]$ rhrcjZ kpf,
   _©tkl dl°[p°, rh‚ rhÛœ]$pk, L$p °B _h `pÁep `pf.''(20)
Apd, ‚°dp_]¨$ S>°hp°  L$rh `Z Ap L$rh_° dp_c°f ep]$ L$f°  R>°  A°hp Ap L$rh rhÛœ]$pk_p
S>ﬁd, ∆h_, d©–ey  rhi° L$p°B Ap^pfc|[ dprl[u dm[u _\u. A°d_u L© $r[Ap°  B.1578\u B.k.
1612 ky^u_p fQ_p hjÆ b[ph° R>°  A°V$g° B. 16 du k]$u_p D—fp^Æ _° B. 17 du k]$u_p `|hpÆ^Æ
h√Q° [°Ap°  lep[ li° A°d dp_u iL$pe.
rhÛœ]$pk° `p•fprZL$ L$\pAp°_° A_ykf[u A_°L$ L©$r[Ap°  fQu R>° . huf L°$ L$fy $Zfk_p
Apg°M_dp¨ A_° ºepf°L$ ‚kN¨hZÆ_p°dp¨ [°_u L$rh‚r[cp_p QdL$pfp hf[pe R>°, `f[¨y  rhi°j[:
d|m L$\p_° k¨n°` dp¨ kfm[p |`hÆL$ L$lu S>hpdp¨ A° L$rhAp–dpA° k[¨p°j dpﬁep°  R>°  A°d A°d_p¨
Apøep_p°_p AÊepk `f\u L$lu iL$pe.
rhÛœ]$pk_p rh`yg kS>Æ_dp¨ dlpcpf[ A_° fpdpeZ_u dp°V$pcpN_u L$\p_° hgZ, Y$pm
A_° E\gphpmp L$X$hpb›^ Apøep_ ıhÍ$`dp¨ D[pfhp_p°  A°d_p° ‚epk rhi°j _p¢^ `p” R>°.
dlpcpf[_p 15 `hp£_° [°dZ° NyS>fp[udp¨ D[pepÆ  R>° . L$rh_° _pd° b° "kcp`hÆ' (dy.) dm° R>° . A°L$
20 L$X$hp_y  ¨ A_° buSy > 36 L$X$hp_y .¨ L©$r[_p Ap¨[fbp¸ ‚dpZp°_° gndp¨ g°[p 36 L$X$hp_y¨
"kcp`hÆ' (2.B. 1598/k¨.1654, Apkp° h]$ 3, frhhpf : dy.) L$rh_u Ar^L© $[ L© $r[ gpN° R>° .
ƒepf°  20 L$X$hp_y  ¨"kcp`hÆ' rhÛZy]$pk_p kdL$pgu_p° S>°  M¨cp[_p S> h[_u l[p A°hp rih]$pk
L°$ Aﬁe_y  ¨lp°hp_u kc¨ph_pAp°  ÏeL$[ \B R>°.
dlpcpf[_p 15 `hp£ `f Ap^pqf[ bu∆ L© $r[Ap°dp¨ 25 L$X$hp_p "D¤p°N`hÆ' (dy)dp¨
L$rhA° d|m_u rh]|$f_ur[ S>°hu S>qV$g QQpÆhpmp cpNp°_°  L$pY$u _pMu, Bﬁ÷-irQ_p Apøep__p°
dp” DÎg°M L$fu d|m L$\p_L$dp¨ L$p`Ly $` L$fu W$uL$ W$uL$ k¨n°`  L$fu _pøep°  R>° . 14 L$X$hp_y¨  "N]$p
`hÆ' (dy.), 9 L$X$hp¨_y¨ ‚ı\p_ `hÆ, (dy.) 38 L$X$hp¨_y¨ "L$ZÆ`hÆ' (2.B. 1599/k¨ 1655, S>°W$
ky]$ 4, ir_hpf', dy.) 15 L$X$hp¨_y¨ "iÎe `hÆ' (dy.),25 L$X$hp¨_y¨ "cuÛd `hÆ', (A¨i[: dy.)
20 L$X$hp¨_y¨ "˜u `hÆ', (20 dy ¨  L$X$hy¨ dy.) 92 L$X$hp¨_y¨ "ApfŒeL$ `hÆ', (2 B. 1591 - S>°dp¨\u
"_mpøep_' hpmp cpN_p 7 L$X$hp¨ dy.) "rhfpV$ `hÆ', "÷p°Z`hÆ', "Apq]$`hÆ', 15 L$X$hp_y ¨
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"kp•r·L$ `hÆ', 10 L$X$hp¨_y¨ "dp•ig/d|im `hÆ' A_° 7 L$X$hp¨_y¨ "ıhNpÆfp°lZu `hÆ' A° d|mL$\p_°
kr¨n·dp¨ kpfÍ$`° fS| > L$f[p¨ `hp£ R>° .
dlpcpf[_p¨ 15 `hp£_u dpaL$ "fpdpeZ'_p R> L$p¨X$ L$rhA° Apøep_Í$`° D[pep Æ  R>° . - 38
L$X$hp¨_p° "Aep°›ep L$ p¨X$', 23 L$X$hp¨_p° "AfŒeL$ p¨X$', 1100 N∞¨\pN∞_p° "qL$tÛL$^pL$p¨X$' (2.B.
1598/k¨. 1654, Q•” ky]$ 13, frhhpf) "ky]¨$f L$p¨X$', 47 L$X$hp¨_p°  "ey›^ L$p¨X$' (2.B.
1604/k¨.1660 apNZ ky]$ 15, frhhpf) A_° "D—fL$p¨X$'. A° rkhpe 82 L$X$hp¨_p
"fpdpeZ'_u ‚[ `Z dm° R>°  S>°dp¨ Aep°›epL$ p¨X$\u D—fL$p ¨X$ ky^ u_u L$\p Apg°MpB lp°hp_y¨
_p¢^ pey  ¨R>° . A°V$g° L$rhA° fQ°gp Sy>]$p Sy >]$p L$p¨X$ km¨NÍ$`° Alv dm° R>° . `f[¨y Ap "fpdpeZ'_p 82
L$X$hp¨ A_° Sy >]$p Sy>]$p L$p¨X$p°dp¨ dm[p¨ L$X$hp¨_u Ly $g k¨øep h√Q° d°m b°k[p° _\u. [°\u
"fpdpeZ'_p rhrh^ L$p¨X$p° A_° Ap "fpdpeZ' b¨_° Sy >]$u L© $r[Ap°  R>°  L°$ A°L$ S> R>°  A° ı`Ù$ fu[°
L$l°hy¨ dyÌL°$g b_u ≈e R>°. 82 L$X$hp¨_u "fpdpeZ'_u d|m ‚[dp¨ 83 L$X$hp¨ dm° R>° . A°dp¨ R>°Îgy
L$X$hy¨  "fpdS>_ Ly $¨hf' _y  ¨R>° . bpL$u_p L$X$hp¨dp¨ Apg°Mpe°gp A°L$p]$-b° ‚k¨Np° `Z Apøep_dp¨ n°`L$
lp°hp_y¨ S>ZpB Aph° R>° . S>°dL°$, ibfu fpd_° `pZu Ap`hp_u _p `pX°$ R>°  A° `∞kN¨ L°$ Ly¨$cL$ZÆ
ky[_u ku[p `pk° A¡ﬁep˜ R>p°X$phu fpd l–ep L$f °  R>°  A° ‚k¨Np°  d|m hpÎduqL$ fpdpeZdp¨ ºep¨e
_\u. rhÛœ]$pk_p¨ Apøep_p°  ≈°[p¨ [°_y ¨  hgZ d|m L$\p ‚k¨Np°_° hap]$pf fl°hp_y  ¨ S>ZpB Aph°
R>° .Apdp¨_p° `l°gp° ‚k¨N [p°  cpjp_u ◊rÙ$A° `Z kdN∞ L©$r[_u cpjp\u Sy >]$p° `X$u S>[p° S>Zpe R>°.
A_° A° ‚k¨N dp” A°L$ S> ‚[dp¨ dm° R>° . A° `Z k|QL$ R>° . Apd Ap b_¨° ‚k¨Np° L©$r[dp¨ n°`L$
lp°hp_p° kc¨h rh‹p_p°_° S>Zpep°  R>° .
S>• rd_u_p Ad°^ _° Ap^pf°  L$rhA° 11 Apøep_p°_y ¨  kS>Æ_ L$eyÆ R>° . eyr^rõ$f_p Ad°^
eo hM[° L$ZÆ` y” h©jL° $[y  A_yipÎh_u l–ep L$f°  R>°  A° ‚kN¨_° Apg°M[y¨ 11 L$X$hp¨_y¨
"A_yipÎh_y  ¨ Apøep_' (dy.), DÿpgL$ F>rj_u ˜u QX¨$u_p L$¸p\u EgVy¨$ S> h[Æ_ L$fhp_u
‚L©$r[_° Apg°M[y ¨  8 L$X$hp_y¨ "Q¨X$u Apøep_' (dy.), ASy> Æ_ A_° bc∞yhpl__p ey›^ ‚k¨Np°_°
hZÆh[y  ¨"bc∞yhpl_ Apøep_' (dy.), ku[p –epN\u gB fpd_p k•ﬁe kp\° ey›^ L$fu ghLy $i°  L$fu
b[ph°gp¨ `fpæ$dp° ky^ u_u L$\p_° Apg°M[y¨ 28 L$X$hp_y  ¨"ghLy $i Apøep_' (dy.), `p¨X$hp°_p |`hÆS>
A°hp ep•h_p° L$f°gp Ad°^ eo_° r_Í$`[y¨ 23 L$X$hp_y  ¨ "ep•h_pÔh_y¨ Apøep_' / Ad°^
(eyhp_p) _u L$\p, 2 L$X$hp¨_y  ¨ "A ‚epZ', drlÛd[u_p fp≈ _ug›hS>_° ASy> Æ_ lfph°  R>°  [°
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‚k¨N_° Apg°M[y¨ 11 L$X$hp¨_y¨ "_ug›hS>_y¨ Apøep_', L© $ÛZ_p Agp•qL$L$ dpephu Í$`p°_° hZÆh[y ¨
10 L$X$hp¨_y¨ "cudlpıe_u L$\p', _dÆ]$p_° qL$_pf°  Aph°gp f[_`yf_p fp≈ dp°f›hS> A_° ASy> Æ_
h√Q°_p ey›^ ‚k¨N_y¨ q_Í$`Z L$f[y  ¨24 L$X$hp¨_y¨ "dp°f›hS>_y¨ Apøep_', 30 L$X$hp_y ¨  "Q¨÷lpk
Apøep_' (2.B. 1578) [\p "ky^ﬁhp Apøep_'/"l¨kL° $[y_y¨ Apøep_'.
Ap rkhpe L$rh_p¨ Aﬁe Apøep_p°dp¨ "iyL$]° $hpøep_', "Adqfj Apøep_', cpNh[_p
"]$idıL¨$^' `f Ap^pqf[ "gˇdZplfZ', "fpdpeZ'_p "D—fL$ p¨X$'_u L$\p `f Ap^pqf[ 27
L$X$hp¨_y  ¨ "lqfÚ¨÷ Apøep_'/ "lqfÚ¨÷ y`fu' (2.B. 1601/ k¨. 1657, dlpky]$ 9 frhhpf
dy.), "_pfq]$L$ `yfpZ' `f Ap^pqf[ 23 L$X$hp¨_y¨  "Í$L$dp¨N]$ Apøep_' (dy.) hN°f°  Apøep_p°  dm°
R>° .
3:2  rhÛœ]$pk_y¨ L$h_ :
(1) L$rh rhÛœ]$pkL© $[ "kcp`hÆ', "_mpøep_', "Ly $¨hfbpB_y¨ dp°kpmy¨', "l} X¨$u, k.¨
cp_ykyMfpd r_. dl°[p B. 1921
(2) "Ap°MplfZ' : ‚°dp_¨]$, _pL$f, rhÛœ]$pk_p k¨. NS>°ﬁ÷i¨L$f gp. `¨X$Èp,
(B.1946)
(3) "≈g¨^ f Apøep_' : rhÛœ]$pk, cpgZ A_° rih]$pk L© $[ fp. Qy. dp°]$u
(B.1932)
(4) L$pÏe ]$p°l_ : 2; (5) ‚pQu_ L$pÏe ky^ p : l; (6) b©l]$ L$pÏe ]$p°l_ : 8 (+ $k.¨)
(7) dlpcpf[ : 1, 3, 4, `, 7, (8) A‚rk›^ NyS>fp[u y`ı[L$, k‡V°$ 1885 \u
Ap°NÙ$ 1886 - "cuÛd `hÆ' (9) ‚pQu_ L$pÏe ”•dprkL$, h.7 A¨. 3 B. 1891
(k.¨) (10) A°S>_, h.8 A¨.4 B. 1892 - "bc∞ yhpl_ Apøep_' (11)
bys›^‚L$pi, S| >_ - _h°. 1902 - "Í$L$dp¨N]$ Apøep_' A_° "iÎe `hÆ' (12)
A°S>_, A°r‚g, S|>_, Ap°L$V$p°, 1903 - (A_yipÎh_y  ¨ Apøep_) (13) A°S>_,
S| >gpB - Ap°NÙ$,1904 - "Q¨X$u_y¨ Apøep_'(21)
"L$rh Qqf['_p L$[pÆA° [°d_p AÊepk_° Ap^pf°  rhÛœ]$pk_u L© $q[Ap°_p° L$pgp_yæ$d _uQ°
dyS>b Ap‡ep°  R>° .
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L©$r[ fQ_phjÆ
(1) gˇdZlfZ
(2) Ly¨ $hfbpB_y¨ dp°kpmy¨
(3) _ftkl dl°[p_u l} ¨X$u
(4) iyL$]°$hpøep_
(5-15) Ad°^_p¨ Apøep_p°
k.¨ 1624-28 Apk`pk
k.¨ 1624-28 Apk`pk
k.¨ 1624-28 Apk`pk
k.¨ 1624-28 Apk`pk
k.¨ 1624 \u 1634 Apk`pk
(1) eyh_p_u L$\p (2) cudlpıe_u L$\p (3) A_yipÎh_y ¨ Apøep_ (4) A‚epZ
(5) _ug›hS>_y ¨  Apøep_ (6) QX¨$u_y¨ Apøep_ (7) ky^ ﬁhp Apøep_ (k¨. 1632), (8)
bc∞yhpl__y  ¨ Apøep_ (9) ghLy $ipøep_ (10) dp°f›hS>_y ¨  Apøep_ A_° (11) Q¨÷lpk_y¨
Apøep_ (k.¨ 1634)
(16) Í$L$dp¨N]$_y ¨  Apøep_ - k¨. 1634
(17-23) dlpcpf[_p `hp£ - k.¨ 1634 \u k¨. 1657
(1) rhfpV$ `hÆ, (2) ApfŒeL$ `hÆ (k¨. 1646), (3) kcp `hÆ (k.¨ 1654), (4)
Apq]$`hÆ (5) D¤p°N`hÆ, (6) L$ZÆ`hÆ (k¨. 1655) (7) ÷p°Z`hÆ (k.¨ 1657)
 (24) "A¨bqfjpøep_' - k¨. 1643
(25-30) fpdpeZ - k.¨ 1650 \u k¨. 1661
(1) Aep°›epL$p ¨X$ (2) AfŒeL$p¨X$, (3) qL$tÛL$^pL$ p¨X$, (k¨. 1654) (4) ky]¨$fL$p ¨X$
(5) ey›^ L$p¨X$, (k.¨ 1660), (6) D—fL$p¨X$
 (31) lqfÚ¨÷ y`fu- k.¨ 1657
(32-39) dlpcpf[_p¨ bpL$u_p¨ `hp£
(1) cuÛd`hÆ (k.¨ 1663), (2) iÎe `hÆ (3) N]$p `hÆ (4) kp•r·L$ `hÆ, (5) ˜u
`hÆ (k.¨ 1665) dp•ig `hÆ, (7) ‚ı\p_ `hÆ (k.¨ 1668) (9) ıhNpÆfp°lZu (22)
Apd gNcN 40-45 hfk_p gp¨bp kde`V$ `f `\fpe°gu L$rh_u ApV$gu rhipm
kprl–ek°hp R>[p¨, A° hp[ _p¢^hu ≈°BA° L°$ L$rh[p_u ◊rÙ$A° L$p°B rhi°j rks›^ L$rh ]$pMhu
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iL$[p _\u. dp°V$p cpN_u L© $r[Ap°_p¨ L$\p_L$p°  d|m k¨ıL© $[ L$\p_L$p°_p kpfÍ` S> R>° . L$rh_u dp•rgL$
`∞r[cp_p QdL$pfp "dp°kpmy' L°$ "l} X¨$u' S>°hu L©$r[Ap°dp¨ AhÌe ]° $Mpe R>°. A°V$gy ¨  S> _tl,
Apøep_L$pf rifp°dZu ‚°dp_¨]$_° Ap b° L$pÏep°A° dlp_ ‚°fZp bnu R>°. A° ◊rÙ$A° rhÛœ]$pk
dp__p Ar^L$pfu W$f°  R>° .
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rih]$pk
4:1  rih]$pk_y ¨∆h_ A_° L$h_ :
rhæ$d_u k—fdu k]$u_p D—fp^Æ_p¨ R>Ã$p kp[dp ]$peL$p_°  `p°[p_u 12 S>°V$gu _p_u dp°V$u
L©$r[\u Ag¨L©$[ L$fu Ne°gp rhÛœ]$pk_p D—f L$pmdp¨ Mc¨p[_p¨ S> h[_u A°hp rih]$pk `p°[p_u
gNcN [dpd L©$r[Ap°dp¨ `p°[p_p°  Ap°R>ph—p° `qfQe Ap`° R>° . "`fiyfpd_y  ¨Apøep_'A° r_rhÆhp]$
W$f°gu [°_u ‚\d L© $r[ R>°.
""k¨h[ kp°m kX$kW$ hj£, dpO dpk `ph_,
   iyL$g `n k‡[du iyc R>°, frhhpkf_p°  q]$_.
   [° ]$lpX°$ Apøep_ L$ey Æ d¢  ApZu d_ DÎgpk,
   Óu NyfyQfZL© $`p \L$u, bys›^ Ap`u c|^f Ïepk.
   L$rhLy $m ny÷ _p[ _pNf_u, huihip iyc ≈[,
   dlukpNf [V$ ı[¨c[u\£, L$rh hk° R>°  kpnp[π :
******
   k]$p cL$[ L$pd°f L°$fp°, Nyfy_p° `]$ drldpe
   L$l° rih]$pk dy ¨_°  QfZ° fpMp°, ıhpdu h•Ly $¨W$fpe - 20
(L$X$hy  ¨-12) (23)
D`eyÆL$[ `¨sº[Ap°dp¨ rih]$pk rhi°_u AphÌeL$ rhN[p°  ‚p· \B ≈e R>°. rih]$pk
Mc¨p[_p°  h[_u l[p°. [°_p Nyfy_y¨ _pd c|^f Ïepk l[y¨. opr[A° huihip - h©›^ _pNf -
hX$_Nfp° _pNf A_° L$pd°f dlp]° $h_p° [° cL$[ l[p°. "`fiyfpd Apøep_' A°dZ° 12 L$X$hp¨_y¨ k.¨
1667 dp¨ fQ°gy .¨
Ap Apøep_ f√ep `R>u 8 dp S> q]$hk° dp” ”Z S> q]$hkdp¨ [°Z° L©$ÛZ_p bpmQqf”_u
L$\p fQu R>°  [° rhi° A° S>Zph° R>°,
""^ﬁe ^ﬁe e° L$p°  kp¨cg° L$pﬁe $& S>_ kuh]$pk h]° $ dyn hp¨Œe $&&
   dplpfp° Óu NyÍ$ Ïepk c|^ f Ó|r[op— & r_Nd √epf ^qf e°  lp\ $&&
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   [° dyn\u L$\p .... _ $& kp¨cÎep NyZ Óu cNhp_ $&&48&&
   lz¨ [°l_p QZÆL$dg_u f°[ $& kL$gu qæ$ep dy_¨° L$u^u $[°Œe $&&49&&
   A° L$\p cpNh[ ]$idπ ıL¨$^ $& bpgQqf” L$u^p°  `]$b¨^  $&& 50$&&
   k¨h[ kp°g kX$kW$p ^ﬁe $& dpO dpk |`ZÆdp_p° q]$_ $&&51$&&
   [° ]$pY° $ L$\p Nyfydyn\u gu^u $& _u q]$_ ”Œedp¨ |`fZ L$u^u $&&52$&&
   `]$ `p¨Qkl° D`qf bph_ $& L$X$hp ”°huk L$u^p `ph_ $&&53$&&
   L$rhL| $g iyc opr[ _pNf_u $& hpk ”b¨phV$u ”V$ kpNf_u $&& 54$&&
   L$l° rih]$pk ly  ¨[plfp°  bpg $& k]$p cL$–e Ap`p°  Np°`pg $&&55&&''
(L$X$hy  ¨-23)(24)
"bpg Qqf”'_u S>°d S> "≈g¨^f Apøep_' `Z [°Z° ”Z S> q]$hkdp¨ f√ey¨ R>° . A° rhi° [°
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ _p¢^ ° R>°  L°$,
""L$rhLy $g iycîp[ _pNf_u $& hpk ”¨bphV$u ”V$ kpNf_u $&
   dplfp° Óu NyÍ$ hpk c|]$f iyc≈[ $& _uNd Qpf° Of°  lp\ $&&20$&&
   A° L$\p Nyfy dyM\u gu^u $& ]$uhk ”Z dp¨lp `|fZ L$u^u $ &
   L$l° rih]$pk lz  ¨[plpfp°  bpg $& k]$p cN[ Ap`p°  Np°`pg $&&21$&&''
(L$X$hy  ¨-15)(25)
–epfbp]$ k.¨ 1670 dp¨ [°Z° M¨cp[dp¨ S> "A°L$p]$\u dplp–Áe' f√ey  ¨ R>°, S>°dp¨ `Z [°
`p°[p_p Nyfy$ c|^ f_° ep]$ L$f°  R>° .
""k¨h[ kp°m iu[°f hfM° dpk dpNkf ^ﬁe ∆,
   iyL$g `n |`rZÆdp `ph_ frhhpf_p°  ]$_ ∆. - 25
   `]$ `p¨Qk° A°L$kp°  D`f L$X$hp `ph_ ApW$ ∆,
   Nyfy$ Ïepk c|^ f `]$ h¨]$u, L$\p L$fu dyM`pW$ ∆. - 26
   L$rhLy $m- ip°cp _p[ _pNf_u, ı[¨c[u\Ædp¨ hpk ∆,
   k]$p csº[ Ap`° lqf –epf° NyZ L$\°  rih]$pk ∆.'' - 27(26)
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Ap `R>u \p°X$p° kde [°Ap°  ]$rnZ rh≈`yf S>B_° hıep lp°e A°hy¨ gpN° R>° . L°$d L°$ [°dZ°
"X$p¨Nhpøep_' A_° "÷p•`]$u ıhe¨hf' rh≈`yfdp¨ f√ep_p°  DÎg°M dm° R>° .
""k¨h[ kp°m bp°lp°[°f L$u^p°. Ap L$\p rhı[pf,
    h•ipM dpk ky]$u ‹p]$iu, iyc dyl|[Æ d¨Nmhpf,
   Óu ]$rnZ rh≈`yf d›e°, L$u^p°  A° L$\p-`]$b¨^ ;
   rih]$pk L$l°  dy_°  fpM≈°, ifZ° ıhpdu Óu Np°th]$.'' (27)
bu≈ hj£ A°V$g°  L°$ k¨h[ 1673 dp¨ –ep¨ S> rh≈ y`fdp¨ "÷p•` ]$u ıhe¨hf' fQhp_p°  `Z
DÎg°M dm° R>° .
""h•kd`pA°_ L$l° S>_d°S>°A & `p¨X$h h_ A[ulpk f°,
   ÷z`]$u khf kp¨cg° ! `p° l¨p°Q¨° d__u Apk f°  $&&''
******
""k¨h[ 1673 hfM° dL$f k¨L$fp¨[_p°  ]$u_ f° $&
   [° ]$pX°$ Apf¨c L$fp°  _°  ApZp]$ ApZu ‚°d f°  $&&
   A°L$ dpk dp¨lp `|fZ L$\p \B $& iMfp d_ Arh_pk f°
   Óu Nyfy QfZ æ$u`pA° L$fu $& b|¨^ u Ap`u c|^f hpk f° $&&
   by^udp_° Apnp_ ¨L$fy  A° $& Ap`u d_¨ Ap_]¨$ f°  $&
   ]$nZ ]$ip hu≈ `lp°f dp¨l°  L$u^p° A° `]$b¨^  f° $&&
   L$hu _pNf ı\c¨ [uf\_u hpku $ & L$p¨d°if_p°  ]$pk f°  $&
   k]$p d[ Ap`p°  lfu dyT_° $& L°l°  k°hL$ kuh]$pk f° $&&''
rhÛœ]$pk A_° rih]$pk klp›epeu lp°hp_y  ¨L$l°hpe R>°,(28) `Z b_¨°_p¨ L$pÏep°_p° AÊepk
L$f[p¨ rhÛœ]$pk_u D—f hedp¨ rih]$pk L$pÏe fQ_p L$f[p°  S>Zpe R>°. rih]$pk_p Nyfy c|^ f
Ïepk R>°. [° d›eL$pmdp¨ rhÛœ]$pk_p°  `Z Nyfy Mfp°, `f[¨y  [°\u A° klp›epeu lp°hp_y¨ kc¨h _\u.
NyfycpB Mfp, klp›epeu _lv.(29)
Óu L° $. L$p. ip˜uA° [p° "L$rh Qqf['_p `©. 313 ` f A°hu `Z k¨cph_p Ïeº[ L$fu R>° L° $
""c|^f Ïepk_u Apop\u S> rhÛœ]$pk\u khpep°  \hp S> rih]$pk° k¨. 1667 dp¨ L$pÏe ‚h©r—
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iÍ$ L$fu R>°. kde_p°  rhQpf L$f[p¨ `Z, A° b° L$rhAp°  bpm ı_°lu l[p.(30) A° kc¨hu iL° $ [°d
_\u. L°$d L°$ rhÛœ]$pk_u L$pÏe ‚h©r— k.¨ 1624 - 1634 \u iÍ$ \pe R>°. –epf°  rih]$pk_u k.¨
1667 dp¨ iÍ$ \pe R>°.
Óu L° $. L$p. ip˜u dyS>b S> Alv rih]$pk_u L© q[Ap°_u L$pgp_yæ$d A_ykpf ep]$u Ap`¨ y
Ry >¨ .(31)
L©$r[ f√ep hjÆ
1. `fiyfpd_y¨ Apøep_
2. bpg Qqf”
3. ≈g¨^ f Apøep_
4. A°L$p]$iu dplp–Áe
5. kcp`hÆ
6. X$p¨Nh_y¨ Apøep_ (rh≈`yfdp¨ f√ey)¨
7. ÷p•` ]$u ıhe¨hf (rh≈`yfdp¨ f√ey¨)
8. QX¨$u Apøep_
9. rih rhhpl
10. dp•ig `hÆ
11. L$pdph[u_u hp[p Æ
12. l¨kp - QpfMX¨$u
k.¨ 1667
k.¨ 1667
k.¨ 1667
k.¨ 1670
k.¨ 1670
k.¨ 1672
k.¨ 1673
--------
--------
--------
--------
--------
rih]$pk° "≈g¨^ f Apøep_' "bpgQqf”'_u S>°d ”Z S> q]$hkdp¨ |`ZÆ L$ey Ø R>°, [°\u [° S>
hjÆdp¨ f√ep_u kc¨ph_p fl °  R>° . [° rkhpe R>°Îgu Qpf L© $r[Ap°_u f√ep kpg dm[u _\u, `Z
[°dp_u R>°Îgu b° rih]$pk_u R>°Îgu L© $r[Ap°  lp°hp_u kc¨ph_p R>°. `p•fprZL$ L$ pÏep°  - Apøep_p°dp¨
Opfu kam[p _ dm[p¨ L$]$pQ [°Z° gp°L$hp[pÆ  `k¨]$ L$fu [°  rhje_p¨ b° L$pÏep°  gMu _pøep¨ lp°e A°
kc¨h R>°. A° L©$r[Ap°dp¨ S>Zp[u `∞p•Y$u `Z A° L$rh_u R>°Îgu L© $r[ lp°hp_y  ¨ W°$fh°  R>° . rih]$pk `pk°
dp•rgL$ L$rh ‚q[cp R>° A_° [°_p QdL$pfp ºep¨L$ ºep¨L$ ]° $MpB Aph° R>° .
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‚L$fZ - 4
≈g¨^f L$\p_L$_y¨ d|m
1:1 ‚ı[ph_p
1:2 ≈g¨^ f_p° S>ﬁd, _pdL$fZ k¨ıL$pf A_°
rhhpl
1:3 fplz_y ¨  h©[p[¨ kp¨cmu L$p° °`gp° ≈g¨^ f
1:4 ≈g¨^ f° Bﬁ÷ `pk° dp°L$g°gp° ]|$[
1:5 ]°$h-]$p_h ey›^
1:6 ]°$hp°_y¨ rih_p ifZ° ApNd_ A_° rih
‹pfp ky]$iÆ_ Qæ$_y¨ r_dpÆZ
1:7 ]°$hrjÆ _pf]°$ ]°$hp°_° bQphhp L$f°gp° D`pe
1:8 rhÛœ ‹pfp h©ﬁ]$p_p° rigc¨N
1:9 rih ‹pfp ≈g¨^ f_p° h^
 D`kl¨pf
 k¨]$cÆ _p¢^
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‚L$fZ - 4
≈g¨^f L$\p_L$_y¨ d|m
1:1 ‚ı[ph_p :
d›eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–edp¨ Qpf S>°V$gp¨ ≈g¨^ f L$\p_L$ ^fph[p¨ Apøep_p°  dm° R>° .
Ap `f¨` fp_p° ‚pfc¨ cpgZ\u \pe R>°. "≈g¨^ f' L$\p_L$ ‚≈_p ^prdÆL$ ∆h_ kp\° Or_õ$
kb¨¨^  ^fph° R>° . Ap L$\p_L$_y  ¨d|m "`⁄`yfpZ' cpN-2 dp¨ - 6 : D—fM¨X$ - |`hpÆ^dp¨ Aph°gy  ¨R>° .
A›epe 3 \u 19 A°d Ly $g 17 A›epedp¨ ≈g¨^ f_p S>ﬁd\u dp¨X$u d©–ey `eØ[_u L$\p
Apg°Mpe°gu R>° . d|m L$\p_L$ ‚dpZdp¨ M|b rhı[©[ R>°. A°_p° Ly$g rhı[pf 1059 Ôgp°L$p°_p°  R>° .
"`⁄`yfpZ'_u d|m L$\p _pf]$-eyr^rõ$f_p kh¨p]$Í$`° L$l°hpe°gu R>° . d|mdp¨ M|b rhı[pf\u
Ll°hpe°gu Ap L$\p_p°  k¨rn· L$\pkpf Ap dyS>b R>°.
1:2 ≈g¨^f_p° S>ﬁd, _pdL$fZ k¨ıL$pf A_° rhhpl :
A°L$ hM[ F>rj _pf]$ ]y$:Mu `p¨X$hp°_° dmhp "L$pÁeh_'dp¨ Nep –epf°  eyr^rõ$f `|R>°  R>°  L° $,
"ºep L$dÆ\u Ad° ]y$:M_p kdy÷dp¨ `X$Èp R>uA° ?' –epf° eyr^rõ$f_° kp¨–h_ Ap`[p¨ _pf]$ S>Zph°
R>°  L°$, "Óu rhÛœ_° `Z huf ≈g¨^f°  kpNf_u KX$u MuZdp¨ a¢L$u ]$u^p l[p.' "A° huf ≈g¨^ f L$p°Z
l[p°  ? L$p°_p° `y” l[p° ? bmhp_ ip\u \ep° l[p°  ? cNhp_ rih° ≈g¨^f_° L° $hu fu[°  dpep£ l[p°  ?'
hN°f°  rhı[pf\u L$l °hp eyr^rõ$f _pf]$_°  rh_¨[u L$f°  R>°  –epf° _pf]$ kdN∞ `p`p°_p° _pi L$f_pfu A°
q]$ÏeL$\p eyr^rõ$f_° dp¨X$u_° L$l° R>° .
Bﬁ÷ i¨L$f_u ı[yr[ L$fhp ]° $hp°, Np¨^hp£, A‡kfpAp°  kp\° L• $gpk `hÆ[ `f ≈e R>°. –ep¨
S>B dlp]° $h_° fuThhp f¨cp A_° bu∆ ]°$hp¨N_pAp°  kp\° Bﬁ÷ _©–e L$f°  R>° . [°_p\u k[¨p°j `pdu
cNhp_ rih Bﬁ÷_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . "[dpfp S>°hp°  L$p°B ep°›^p°  lp°e, [°hy¨ L$p°B ey›^ d_°
Ap`p°.' A°hy  ¨ ey›^Í$`u hf]$p_ d°mhu Bﬁ÷pq]$ –ep¨\u QpÎep Nep. NrhÆõ$ Bﬁ÷_u Aphu
dpNZu\u rih_° æ$p°^ \ep°. A° æ$p°^ ‚NV$Í$ °`  rih kpd° lpS>f \ep° _° Ddp`r[A° Ap]°$i L$ep£, "[y ¨
Alv\u ≈, A_° kpNf_p hueÆ\u eyº[ \B ıhNÆ _]$u NN¨p_° ‚p‡[ L$fu Bﬁ÷_° ∆[.' ıhNÆ_u_]$u
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NN¨p A° h°mp `p°[p_p¨ ep•h_\u d]$p°ﬁd— b_u l[u. [°_° ≈°B _]$uAp°_p fp≈ kdy÷_p S>m_p
[f¨Np° DR>mhp gp¡ep l[p. N¨Np A_° kdy÷_p° kN¨d \ep° A° S> kde° dlp_]$u NN¨pdp¨ kdy÷_p°
A°L$ y`” ‚L$V$ \ep°.
kdy÷_p [V$ `f bpmL$_p¨ fX$hp_p¨ ce¨L$f AhpS>\u r”gp°L$dp¨ ”pk h[pÆe R>° . Bﬁ÷pq]$
]°$hp°_u rh_[¨u\u My]$ b∞˚p kpNf [V° $ Aph° R>° . kdy÷_p L$l°hp\u b∞˚ p_° ≈Z \pe R>°  L° $ Ap
AhpS> kpNf_p° _\u. [°_p° bmhp_ y`” NS>Æ_p L$fu f¸p°  R>° . `r[_u Apop\u N¨Np `p°[p_p `y”_°
b∞˚p_p Mp°mpdp¨ d|L° $ R>° . kdy÷ y`”° b∞˚ p∆_u ]$pY$u ≈°f\u `L$X$u S>°_° b∞˚p∆ `Z R>p°X$phu iºep
_lv. kdy÷° `p°[p_p `y”_p lp\dp¨\u dp¨X$ dp¨X$ b∞˚ p∆_u ]$pY$u R>p°X$phu. bpmL$_y  ¨ Aphy  ¨ `fpæ$d
r_lpmu My]$ b∞˚ pA°, [°_° ‚°d\u "≈g¨^f' - A°V$g° L° $ "Ombß - Hy$M©ÒW]mb g_yhß  YaoV BoV
Omb›Ya $&' - _pd° bp°gpÏep°  A°\u A° kdy÷ y`” "≈g¨^ f' _pd° Ap°mMpep°. b∞˚ pA° [°_°  hf]$p_
Ap`[p¨ L$ y¸  ¨ L°$, ""Ap ≈g¨^f ]° $hp°\u `Z _ ∆[u iL$pe A°hp°  \i°, A° S> L$pfZ° dpfu L©$`p\u
`p[pg krl[ ıhNÆ_° cp°Nhi°.''(1)
–epfbp]$ Nyfy iyæ$pQpeÆ_p L$l°hp\u kdy÷ "de' ]$p_h_° bp°gphu "≈g¨^f`yf'_y ¨  r_dpÆZ
L$fph°  R>° . "≈g¨^ f`yf'_p r_dpÆZ bp]$ ≈g¨^f_p° fpƒeprcj°L$ L$fhpdp¨ ApÏep°  –epf°  dlpkpNf°
`y” ≈g¨^f_° `p°[p_p `°V$dp¨\u D–`ﬁ_ L$f°g A°L$ l≈f "dlp`⁄'_u k¨øep ^fph[y  ¨k•ﬁe A`ÆZ
L$ey Ø l[y .¨ [° S> ‚dpZ° ]•$–eNyfy iyæ$pQpe£ `Z ≈g¨^f_° ‚°d\u "d©[ k¨∆h_u' _pd_u `p°[p_u rh¤p
[\p Óu fy÷_° `Z rhi°j dp°l `dpX$_pfu `p°[p_u dpep A`ÆZ L$fu l[u.
"ıhZpÆ' _pd_u A°L$ kde° ıhNÆdp¨ fl°[u A‡kfp_° "æ$p¶Q' _pd_p F>rj_u L©$`p\u
"h©ﬁ]$p' _pd_u `y”u S>ﬁdu l[u S>°  Ar[ie kp•ﬁ]$eÆhp_ l[u. iyæ$pQpe£ ≈g¨^ f dpV° $ A‡kfp `pk°
h©ﬁ]$p_u dpNZu L$fu A°V$g° A‡kfpA° `p°[p_u `y”u iyæ$QpeÆ_°  kp¢`u A_° iyæ$pQpeÆ_p
ApiuhpÆ]$\u S> ≈g¨^f h©ﬁ]$p_°  Np¨^hÆrhhpl hX°$ `fŒep°.
1:3 fplz_y¨ h©—p[¨ kp¨cmu L$p° °`gp° ≈g¨^f :
A°L$ q]$hk ≈g¨^ f `p°[p_u fpƒekcpdp¨ b°W$p°  l[p°  –epf° fplz_p L$`pe°gp dı[L$_°  ≈°B [°
Nyfy iyæ$pQpeÆ_° |`R>°  R>°  L°$, "ºep L$pfZ° Ap fplz  ifuf_p A^ÆcpNhpmp°  \ep° R>°?' Ap ‚Ò kp¨cmu
iyæ$pQpe£ fplz_p kb¨¨^ ° |`h£  b_°gy¨ h©—p¨[ iÍ$Ap[\u L$lu k¨cmpÏey  ¨L°$, "]° $hp°A° nufkdy÷_° d\u_°
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Ad©[ d°mÏep `R>u Ad©[_u hl¢QZu L$f[p¨ Óu rhÛœA° k|eÆ, Q÷¨_u h√Q° O|ku Ne°gp Ap fplz_y¨
dı[L$ ky]$iÆ_ Qæ$ hX° $ L$p`u _pøey ¨  l[y¨.' Ap kp¨cmu rhıde `pd°gp ≈g¨^ f° fplz  `f L© $`p L$f[p ¨
L$ y¸  ¨L°$, "lh° [y  ¨B√R>p_ykpf Í$`_° ^pfZ L$f_pfp°  \p.'
""BoV ewH´$Ò` _›Ã{U og›YwÚ•Zwï ‡Vm[dmZ≤ $&
o[V•Ï`ß gßÒ_aZ≤ dra - odJ´hß  ÀdH$am{V≤ gwa°ï$&&''(2)
1:4 ≈g¨^f° Bﬁ÷ `pk° dp°L$g°gp° ]| $[ :
kdy÷d\¨__u L$\p kp¨cmu DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f "]y$hpÆfZ' _pd_p ]• $–e_° ]|$[ [fuL° $ Bﬁ÷
`pk° dp°L$g°  R>° . Bﬁ÷ [°_° `|R>°  R>°, "[y  ¨L$p°_p° ]|$[ R>°  ? ºep L$peÆ dpV°$ Alv Aph°g R>°  ?' ≈g¨^ f_p ]|$[
[fuL° $ `p°[p_u Ap°mMpZ Ap‡ep `R>u ]y $hpÆfZ ≈g¨^f_p° dp• rML$ k]¨°$ip°  Bﬁ÷_° k¨cmph° R>° .
≈g¨^ f_p° k]¨°$i kp¨cmu Bﬁ÷ nufkpNf_° d\hp_y ¨  L$pfZ ]y $hpÆfZ_° L$l° R>°  A_° Dd°f° R>°  L° $, ""≈°
≈g¨^ f Adpfu kp\° ey›^ L$fhp Aphi° [p° Mf°Mf [° `Z A° S> kde° AhÌe _pi `pdi°.''
]y$hpÆfZ ≈g¨^ f `pk° Aphu Bﬁ÷_p°  D`eyÆº[ ‚–ey—f dp°V°$\u L$lu k¨cmph° R>° .
1:5 ]°$h - ]$p_h ey›^ :
`p°[p_p ]| $[_p dp°Y°$ Bﬁ÷_p¨ hQ_p° kp¨cmu ≈g¨^ f Ar[ie æ$p°^ `pÁep°. `p°[p_p kdN∞
k•ﬁe_° ey›^ dpV° $ [–`f \hp_u Apop L$fu. Alv "`⁄`yfpZ' cp-2 _p 6:D—fMX¨$ - |`hpÆ^Æ_p
A›epe-6 _p Ôgp°L$ 1 \u 68 dp¨ ≈g¨^ f_u ey›^ dpV°$_u [•epfu, [°_u k°_p, k°_pdp¨ fl°gp ]• $–ep°,
[°_p hpl_p° hN°f°_u rhN[`|ZÆ fS| >Ap[ R>°. ]•$–ep°  ]y¨]y$rc _Npfp¨Ap°_u NS>Æ_pAp°  kp\° Ly$b°f,
ed]°$h, hfyZ_u _Nfu_° [\p bu≈ gp°L$`pgp°_u _NfuAp°_° `Z cp¨Nu R>°L$ Adfph[u ky^u
Aphu `lp¢√ep. ≈g¨^f_° ApV$gu dp°V$u k°_p kp\° Aph°gp°  ≈°B Bﬁ÷_y¨ h«>$ L$p¨r[lu_ \B Bﬁ÷_p
lp\dp¨\u `X$u Ney .¨ Ncfpe°gp Bﬁ÷ Nyfy  b©lı`r[_p L$l°hp\u ey›^ L$ep Æ  hNf S> rhÛœ_° ifZ°
≈e R>°. rhÛœ_p ‹pf`pm rhS>e°  "≈g¨^ f_p ce\u ”pk°gp b^p ]°$hp°  Alv ApÏep R>°.' A°d
cNhp_ rhÛœ_° L$ y¨¸ –epf°  bpSy >dp¨ b°W°$gp¨ gˇdu∆A° L$ y¸  ¨ L°$, "]° $hp°  dpV° $ [d° ƒepf°  ey›^ L$fp°,
–epf°  [dpf° dpfp cpB ≈g¨^ f_° dpfp D`f_u ‚ur[_p L$pfZ° dpfhp°  _rl, A° ƒepf° ipr`[ \i°,
–epf°  S> dpfhp ep°¡e \i°.' gˇdu_u Ap rh_¨[u_p°  L$p°B S>hpb hp˛ep hNf cNhp_ rhÛœ
NfyX$pÍ$Y$ \B h•Ly $¨W$dp¨\u blpf _uL$mu ≈e R>°.
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]°$hp°_u k°_pdp¨ dp°Mf°  flu rhÛœ ]° $hp°_°  ce –e∆ gX$hp [•epf L$f°  R>° . ]°$hp°  - ]$p_hp°  h√Q°
ce¨L$f kN¨∞pd \pe R>°. rhÛœ L$pg_°rd ]• $–e kp\° ‹‹¨ ey›^ Apf¨c° R>°  [p°  Bﬁ÷ A_° brg]$p_h
h√Q° Ar[]$pfyZ ey›^ \pe R>°. Bﬁ÷ QpgpL$u`|hÆL$ brg]$p_h_u ‚i¨kp L$fu hf]$p_ Í$`°
brg]$p_h_p¨ ‚pZ dpNu g° R>° . brg]• $–e S>ﬁd\u S> rhiy›^ l[p°  [°\u [°_p¨ ifuf_p¨ b^p Ahehp°
f–_p°_p¨ buS>`Zp_° `pÁep l[p. brg]• $–e_p df[p¨ S> [°_p khÆ A¨N - D`p¨Np°dp¨\u rhrcﬁ_
‚L$pf_p¨ lufp - dpZ°L$ D–`ﬁ_ \ep l[p. brg]$p_h_° Bﬁ÷_p lp\° df°gp°  kp¨cmu brg_u `–_u
‚cph[u rhgp` L$fhp gpNu l[u. [°Zu iyæ$QpeÆ_° brg_° ∆h[p°  L$fhp rh_h° R>°, `f¨[y "S>°_y ¨
dfZ `p°[p_u B√R>p\u \ey ¨  R>°  [°_° lz¨ L°$hu fu[°  ∆hpXy¨$ ?' A°d L$lu iyæ$pQpeÆ _d∞[p`|hÆL$
‚cph[u_u rh_[¨u_p°  AıhuL$pf L$f°  R>° . R>[p¨ ‚cph[u A_° ≈g¨^ f_p ApN∞l_° hi \B iyæ$pQpeÆ
brg]•$–e_p dp°Y$pdp¨\u AhpS> D–`ﬁ_ L$fph° R>° . S>°  AhpS> ‚cph[u_° Dÿ°iu L$l°  R>°, "l°  ‚cph[u !
[y ¨  [pfp ifuf_° dpfp¨ A¨Np°dp¨ ge `dpX$u ]°$.' Ap hQ_ kp¨cmu ‚cph[u _]$uÍ$` \B brg]•$–e_p¨
A¨Np°dp¨ S> ge ` pdu l[u.
""VVm{ Omb›Yaï H´ y $‹Yï ‡mhVß X°À`gyXZ_≤ $&
H$[Q>{Z ]bß hÀdm H$ `mÒ`og ]bmY_ $&&''(3)
[° `R>u æ$p°^pedp_ \e°gp ≈g¨^ f° ]•$–ep°_p° _pi L$f_pf Bﬁ÷_° L$ y¨¸ L° $, "Ap°  A^d bm
^fph_pfp Bﬁ÷ ! [°  ¨ L$`V$ L$fu_° brg ]•$–e_° dpep£  R>°, [p°  lh° [y¨  ºep¨ S>Bi ?' A°d L$lu ‚[p`u
≈g¨^ f° bpZp°  hX° $ Opeg L$fu Bﬁ÷_° b°cp_ L$fu ]$u^p°. –epfbp]$ rhÛœ ]$p_hp°  kp\° ce¨L$f
æ$p°^\u ey›^ L$f°  R>° . df°gp ]•$–ep°_° iyæ$pQpeÆ ∆h[p¨ L$f° R>° . fZdp¨ Y$mu `X°$gp ]°$hp°_° rhÛœ_p
L$l°hp\u Nyfy  b©lı`r[ kpNfdp¨ fl°gp ÷p°Z `hÆ[ `f_u k∆¨h_u Ap•jr^ hX° $ ]°$hp°_° ∆hpX° $ R>° .
]$°hp°_p y`_:∆rh[ \hp_y  ¨ L$pfZ iyæ$pQpeÆ `pk°\u ≈Zu ≈g¨^ f –hqf[ kdy÷ `pk° Aphu b^u
hp[ L$f°  R>° . nuf kpNf L$l°  R>°, "l°  y`” ! S>°  y`fyj dpfp ifZ° ApÏep°  lp°e [°_° lz¨ dpfp [f¨Np° hX°$ L°$d
X|$bpX$u ]$D¨  ?' ≈g¨^f ÷p°Z `hÆ[ `f A°L$ g`X$pL$ gNph° R>°  A_° ÷p°Z ≈g¨^f_p ifZ° Aphu
A°_p¨ ]°$M[p¨ fkp[gdp¨ S>[p°  fl°  R>° .
b©lı`r[ krl[ b^p ]° $hp°_° l¨aphu ≈g¨^f rhÛœ kpd° ]$p°X$u ≈e R>° A_° b¨_° h√Q° Op°f
kN¨∞pd \pe R>°. ≈g¨^ f rhÛœ_p f\_u `pk° `lp¢Qu A°L$ lp\° NfyX$_° A_° bu≈ lp\° rhÛœ_p
f\_° KQL$u ApL$pidp¨ cdpX$u f\_° Ôh°[]$u`dp¨ A_° NfyX$_° æ$p¶Q _pd_p ‹u`dp¨ _pMu ]° $ R>° . Óu
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rhÛœ ApL$pidp¨ cd[p `p°[p_p f\_p QL$fphpdp¨\u Mku fZc|rd `f Aphu ≈g¨^ f_° afu
`X$L$pf°  R>° . gˇdu∆_u ‚p\Æ_p\u rhÛœ ≈g¨^f `f ∆hg°Z ‚lpf L$f[p _\u, `f¨[y A° ]$p_h_p
bpZp°_p ‚lpf\u ©`’hu `f Y$mu `X° $gp rhÛœ_° ≈°B gˇdu∆ fX$[p¨ fX$[p¨ ≈g¨^ f_° L$l° R>°  L° $, "l°
cpB ! [pf°  `p°[p_u bl°__° h•^Ïe Ap`hy¨ ep°¡e _\u.' gˇdu∆_p¨ Ap hQ_° ≈g¨^ f rhÛœ_°
R>p°X$u d|L°$ R>°  A_° hf]$p_Í$ °`  A° b¨_°_° kpNfdp¨ fl°hp_y  ¨hQ_ d°mh° R>° .
""VXm‡ •^oV H•$ÓUÒ` dmgï úgwa_p›Xa{  $&
A„Ym° dgoV X{d{em{ b˙Â`mï o‡` oMH$sf©`mï'' $&&(4)
–epfbp]$ ≈g¨^f°  ıhN_y¨ fpƒe ‚p· L$ey Ø. ]°$hp°_p Ar^L$pfp°  ]•$–ep°_° kp¢‡ep A_° L¨ $V$L$ frl[
fpƒe L$ey Ø. Adfph[udp¨ `R>u [p° ≈g¨^ f_p° kyfpƒeL$pm ‚h[£ R>° . ≈g¨^ f_p fpƒedp¨ L$p°B ‚pZu
fp°Nu, ]y$:Mu L° $ ]$qf÷ _ l[y¨.
1:6 ]°$hp°_y¨ rih_p ifZ° ApNd_ A_° rih ‹pfp ky]$iÆ_
Qæ$_y ¨r_dpÆZ :
≈g¨^ $f\u `fpı[ \e°gp¨ ]°$hp°  gp¨bpL$pm ky^ u ]y$]Æ $ip_° `pÁep l[p. afu ]° $hp° b∞˚ p_p S>
k|Q_\u cNhp_ rih_p ifZ° S>B rih_u ı[yr[ L$f°  R>° . ]°$hp°_u ı[yr[\u ‚kﬁ_ \e°gp¨ rih
b∞˚p_u B√R>p_°  d_\u ≈Zu gB, [°dS> Bﬁ÷_p Arcdp__p° `Z c¨N \ep°  ≈Zu ]°$hp°  ‚–e°
rih L$l°  R>°, "S>°  i”y_° Óu rhÛœ _ dpfu iºep [°_°  lz¨ L°$hu fu[°  dpfu iL$ui ?' A° ]$p_h_p h^
dpV° $ L$p°B ◊Y$ i˜_u AphÌeº[p R>° A°hu rih_u hp[ kp¨cmu ]° $hp° L$l°  R>°, "A°hy ¨  dp°Vy¨$ i˜, Ap`
`p°[°  S> D–`ﬁ_ L$fp°, L°$dL°$ Ap` `p°[°  S> `p°[p_p bm_° ≈Zp° R>p° .' b^p S> ]° $hp°_p [°S>_°  A°L$Wy $¨
L$fu [°_p `f cdfuAp°_p kdy]$pe_u S>°d Np°m Np°m afu rih _[Æ_ L$f° R>° . cNhp_ rih_p Ap
‚L$pf_p d]$Æ_\u A°L$ Qæ$ D–`ﬁ_ \ey¨ S>°  ”Z gpM ApfpAp°\u eyº[ A_° L$fp°X$p°  Ası\Ap°\u
Ïep· l[y¨. A° Qæ$_p [°S>\u b∞˚p_p ]$pY$u-d|R> bmhp dp¨X$Èp. Ddp`r[A° lku_° [f[ S> A° Qæ$_°
b∞˚p_p lp\dp¨\u gB L$p°B r_ Æ^_ dpZk M≈_p_° bNgdp¨ ]$bphu ]° $ [°d `p°[p_u bNgdp¨
]$bphu ]$u^y .¨
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1:7 ]°$hrjÆ _pf]°$ ]°$hp°_° bQphhp L$f°gp° D`pe :
_pf]$ ≈g¨^ f `pk° S>B ]° $hp°A° [°_° dpfhp L$f°gp D`pe_u hp[ L$f°  R>° . ≈g¨^f rih kp\°
L$pfZ rh_p ey›^ L$fhp B√R>[p°  _\u [°\u _pf]$_° ey›^ dpV° $_p°  D`pe |`R>°  R>° . _pf]$ [p°  ApÏep S>
R>°  A° L$peÆ  rk›^ L$fhp. [°  k[u `phÆ[u_p¨ kp•ﬁ]$eÆ_u ‚i¨kp L$fu A° ˜u f–__° ‚p· L$fhp
≈g¨^ f_° DÌL°$f°  R>° . DÌL°$fpe°gp°  ≈g¨^f fplz_° ]|$[ b_phu A° ˜u f–__° kp¢`u ]° $hp_y¨ L$l°Z gB
rih `pk° dp°L$g°  R>° .
≈g¨^ f_p° `phÆ[u_° kp¢`u ]° $hp_p° k]¨°$i fplz_p dyM° kp¨cmu i¨L$f_u S>V$pdp¨\u A°L$ dp°V$p°
L$ur[ÆdyM _pd_p°  NZ ‚NV$ \ep° l[p°. A° ”Z dp°Y$phpmp°, ”Z `Nhpmp°, ”Z `|¨R>X$phpmp°  [\p
kp[ lp\hpmp°  l[p°. Ap NZ° ‚NV$ \B ‚\d rih_° ‚Zpd L$epÆ  A_° L$ y¨¸  L°$, "l°  ‚cy ! lz  ¨A–e¨[
c|øep°  Ry >.¨' –epf° i¨L$f° [°_° fZkN¨∞pddp¨ S>°  dpepÆ Nep lp°e [°_° MpB S>hp L$ y¨¸. A°V$gpdp¨
fZkN¨∞pd _ ≈°B [° b∞˚ p_° MpB S>hp D–kyL$ bﬁep°. i¨L$f°  [°_° AV$L$pÏep°  [p°  [° `p°[p_y¨ S> ApMy¨
ifuf (dı[L$ rkhpe) MpB Nep°. L$ur[ÆdyM NZ_y¨ A° kplk L$dÆ  [\p csº[\u ‚kﬁ_ \e°gp
cNhp_ i¨L$f°  [°_° `p°[p_p dl°g_u D`f khÆL$pm fl°hp_y  ¨hf]$p_ Ap‡ey .¨ afu i¨L$f_° ≈g¨^ f_p°
k]¨°$i kc¨mphu fplz  ≈g¨^f `pk° Aphu khÆ h©—p¨[ rhı[pf\u L$l°  R>°  A_° `phÆ[u_y  ¨d_p°lf Í$`
`Z hZÆh° R>° .
""AW Omb›Yaß JÀdm H$W`m_mg odÒVamV≤  $&
Òd^m©ZwÒVÒ` d•Œmm›Vß  Jm°arÈ[ß _Zm{ha_≤$&&''(5)
]|$[ fplz_p hQ_p° kp¨cmu DÌL° $fpe°gp°  huf ≈g¨^ f `R>u ey›^_u [•epfu L$f°  R>° . ≈g¨^ f_u
ey›^ep”p_y¨ hZÆ_ "`⁄ y`fpZ'dp¨ M|b rhı[pf\u A›epe-12 dp¨ dm° R>° . A›epe-13 dp¨
≈g¨^ f A_° Aﬁe ]• $–e_p _]¨$u Apq]$ kp\°_p ey›^_p¨ rhN[° hZÆ_ dm° R>° .
1:8 rhÛœ ‹pfp h©ﬁ]$p_y¨ iugc¨N :
"`⁄`yfpZ' cpN-2 _p 6-D—fMX¨$ - `|hpÆ^ _p A›epe-14 dp¨ rih-≈g¨^f ey›^_y¨
rhN[° hZÆ_ dm° R>° . A° ey›^ ]$fÁep_ ≈g¨^f `phÆ[u∆_° R>mhp rih_y¨ Í$` g° R>° . cNhp_
rhÛœ_° Ap_y ¨  op_ \[p¨ [° NfyX$_° dp°L$gu [`pk L$fph°  R>°  [p°  NfyX$ A° dpephu rih_u hp[ kpQu
R>°  A°d rhÛœ_° S>Zph° R>°  A_° kp\° kp\° NfyX$ S> rhÛZy_° b]$gp°  g°hp DÌL° $f° R>° . rhÛœ
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ep°Ndpep_p bm\u gˇdu [\p [°_u kp\° i°j_pN Í$` b]$gu h©ﬁ]$p_°  R>mhp r_L$mu `X° $ R>° .
ce¨L$f h_dp¨ A°L$ dpephu ApÓd Dcp°  L$fu cNhp_ rhÛœ A_° i°j_pN S>V$p A_° hÎL$g hı”p°
^pfZ L$fu d¨” ‹pfp ≈g¨^ f `–_u h©ﬁ]$p_p¨ ˘]$edp¨ ]$pl D–`ﬁ_ L$f° R>° . rhÛœ_u S> dpep\u
h©ﬁ]$pA° Qp•]$i_u fpr”_p Qp°\p ‚lf° `p°[p_p rh^hp`Zp_p ce_° k|Qh[y¨ ce¨L$f ıh‡_ ≈°ey .¨
b∞p˚Zp°_°  `p°[p_p Aiyc ıh‡__u hp[ L$f°  R>°  –epf°  b∞p˚Zp° [°_°  ]$p_`yŒe L$fhp S>Zph° R>° .
h©ﬁ]$p b∞p˚Zp°_p S>ZpÏep ‚dpZ° ]$p_ y`Œe L$epÆ  bp]$ "ıdfkMu' _pd_u ]|$[u kp\°
"kp•cp¡eL$p__' _pd_p h__p bNuQpdp¨ ≈e R>°. h_dp¨ h©ﬁ]$p A_° ıdf]| $[u_° ce¨L$f fpnk_p°
c°V$p°  \pe R>° . cNhp_ Óu rhÛœ –ep¨ [p`kÍ$` ^fu b_¨°_°  fpnk_p `¨≈dp¨\u R>p°X$ph° R>° .
–epfbp]$ riL$pfu_p `¨≈dp¨ k`X$pe°gu h©ﬁ]$p [p`k_p ApÓddp¨ `lp¢Q° R>° . ApÓd_u
rQ”ipgpdp¨ [p`k ‹pfp dp°L$gpe°gu h©ﬁ]$p `r[_p L$`pe°gp dı[L$_° lp\dp¨ gB `gN¨ `f b°ku
ApMp°  dvQu_° [° dı[L$_p A^fp°õ$_y¨ `p_ L$fhp gpNu. –ep¨ S> [°  dı[L$_y  ¨ Í$` `p°[p_p `r[
≈g¨^ f_u ApL© $r[hpmy  ¨b_u Ney¨. Óu rhÛœ `p°[°  ≈g¨^f ıhÍ$`° h©ﬁ]$p_°  dp°l `dpX° $ R>° . gˇdu∆
‚–e° r_:ı`©l b_°gp cNhp_ rhÛœ h©ﬁ]$p_°  dp°l `dpX$hp\u \e°gp kyM_° dp°n\u `Z Ar^L$
dp_hp gp¡ep l[p, A°V$gy¨  S> _rl `Z Óu gˇdu∆_p ‚°dfk\u `Z [° kyM Ar^L$ R>°  A°d `Z
Óu rhÛœ dp_hp gpN° R>° . Óu lqf h©ﬁ]$p_p [°  kN¨\u \e°gp kyM_° L°$V$gpL$ q]$hkp°  ky^ u A_ychu
"d¢ Ap rih_y  ¨S> L$peÆ L$ey Ø R>°', A°d rhQpf°  R>° . A°L$ kde° h©ﬁ]$pA° `p°[p_p L¨ $W$ `f hmNu fl°gp
`yfyj_° `yfyjp°—dÍ$`° ≈°ep L° $ [°d_p bplz` pi\u Ry >V$u h©ﬁ]$p [°d_° `|R>°  R>°, "[p`k_p Í$`° d_° dp°l
`dpX$hp Aph°gp [d° L$p°Z R>p°?' h©ﬁ]$p_°  ip¨[ `pX$[p rhÛœ L$l°  R>°, ""Óu gˇdu_p d__° dp°l
`dpX$_pf lz¨ "rhÛœ' Ry >¨. [pfp°  `r[ i¨L$f_° ∆[hp A_° Np•fu-`phÆ[u_° Alv gphhp Nep°  R>°, `Z
rih A° lz¨ Ry> ¨  A_° lz¨ [° S> rih R>°. ≈g¨^ f [p° ey›^dp¨ dpep£ Nep°  R>°, [°\u lh° [y¨ d_° S> (` p°[p_p
`r[ [fuL° $) k°h_ L$f.''
rhÛœ_p¨ hQ_p°\u æ$p°r^[ \e°gu h©ﬁ]$p rhÛœ_° ip` Ap`[p¨ L$l° R>°, "[d° dpep\u
[`ıhu b_u d_° S>°d dp°l `dpX$u R>°  [°  S> ‚dpZ° [dpfu `–_u_° dpep\u [`ıhu b_°gp°  L$p°B`Z
gB S>i°.' A° kp\° S> cNhp_ Óu rhÛœ A_° [°_u [dpd dpep –ep¨\u A◊Ìe \pe R>°. L$`V$Í$`
rhÛœ\u dp°l `pdu iugc¨N \e°gu h©ﬁ]$pA° kfp°hfdp¨ ı_p_ L$fu kfp°hf_p [uf `f `⁄pk_
hpmu_° `p°[p_p d__° rhje frl[ L$ey Ø. rhÛœ_p kN¨\u ]y $qj[ \e°gp `p°[p_p ifuf_° h©ﬁ]$pA°
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k|L$hu _pøey ¨  A_° A°d Ar[ DN∞ [` Apf¨Êey. ıhNÆdp¨\u A‡kfpAp°  [°_° OZu b^u gpgQp°
Ap`u k]°$l°  ıhNÆdp¨ [°X$u S>hp Aph° R>°, `f[¨y h©ﬁ]$p A‡kfpAp°_p [°  kd|l_° rh]$pe L$f °  R>° . [° `R>u
h©ﬁ]$pA° ep°N_p AÊepk hX°$ ‚p· \e°g op_Í$`u Ar¡_ ‹pfp (k–hpq]$) NyZp°_°  bpmu_° cıd
L$fu _pøep. `p°[p_p d__° rhjep°\u `pRy >¨ hpmu_° h©ﬁ]$pA° dp°n ı\p_ ‚p· L$ey Ø. h©ﬁ]$p_°  –ep¨ dp°n
`pd°gu ≈°B A‡kfpAp°  [°_p d©[ ifuf `f `yÛ`p°_u h©rÙ$ L$f°  R>° . A° `R>u h©ﬁ]$p_u kMuA° –ep¨
k|L$p gpL$X$p¨ A°L$W$p¨ L$fu, [°_u rQ[p b_phu [°_p `f h©ﬁ]$p_y¨ ifuf Np°W$hu, Ar¡_ ‚ƒS>hqg[ L$fu
`p°[°  `Z [° Ar¡_dp¨ ‚h°i L$ep£. h©ﬁ]$p_p ]° $l_u cıd hX°$ ]°$h-]° $huAp°A° h©ﬁ]$p_u ‚r[dp b_phu
A_° bpL$u fl°gu cıd_° NN¨p∆dp¨ `^fphu ]$u^u. S>°  ı\m° `p°[p_p°  ]°$l –e∆ h©ﬁ]$p dp°n`]$_°
`pdu l[u, [°  S> ı\p_ Np°h^Æ_ `hÆ[_u kdu` Aph°g "h©ﬁ]$ph_' _pd° ‚rk›^ \ey .¨
1:9 rih ‹pfp ≈g¨^f_p° h^ :
Alv rhÛœA° h©ﬁ]$p_p° iugc¨N L$ep£  A_° bu∆ [fa ≈g¨^ f rihÍ$` ^fu `phÆ[u_°
R>mhp Nep° R>°  –ep¨ `phÆ[u∆_° i¨L$p S>[p¨ rihÍ$`_u `funp L$fhp [°  `p°[p_u kMu S>ep_° dp°L$g° R>° .
Np•fuÍ$`^pfu S>ep_° Np•fu dp_u gB ≈g¨^f A°_° S>°hy¨ AptgN_ L$f°  R>°  L°$ [°_p hueÆ_y  ¨ıMg_ \B
≈e R>°. ≈g¨^ f_y¨ dpephu ıhÍ$` L$mu Ne°gu S>ep `phÆ[u∆_° S>B_° L$l°  R>°  L°$, "A° [dpfp `r[
i¨L$f_p Í$`\u Aph°g ≈g¨^ f l[p°.' Ap kp¨cmu rihr‚ep `phÆ[u cecu[ b_u –ep¨ fl°gp A°L$
L$dmdp¨ ‚h°iu Nep l[p.
bu∆ [fa Q¨X$ dy¨X$ ‹pfp ≈g¨^f rhÛœ ‹pfp h©ﬁ]$p_p lfZ_u hp[ ≈Z° R>° . A° k¨]$c£
≈g¨^ f_p° kpfr\ ]y$hpÆfZ [°_°  L$l° R>°, "l°  fpS>_π  ! d_yÛe S>°hy  ¨ L$dÆ L$f° [°hy¨ am dm° R>° . [d° Óu
Np•fu_y  ¨lfZ L$fhp Alv ApÏep, [p°  rhÛœA° [dpfu `–_u_y¨ lfZ L$ey Ø R>° .' lh° ≈g¨^ f rhQpf° R>°
L°$ [°Z° `l°gp¨ L$p°_u kp\° ey›^ L$fhy  ¨? rih kp\° L°$ rhÛœ kp\° ? ]y $hpÆfZ_p L$l°hp\u S> ApMf°
≈g¨^ f rih kp\° dlpkN¨∞pd M°ghp ≈e R>°. A›epe-18 dp¨ rih-≈g¨^f_p Ap Op°f kN¨∞pd_y¨
rhN[° hZÆ_ dm° R>° . Alv iyæ$pQpeÆ ‹pfp ]$p_hp°  k∆h_ \[p¨ ≈Zu cNhp_ rih L© $–ep_° ‚NV$
L$f°  R>°  A_° ƒep¨ ky^u `p°[°  ≈g¨^f_p°  h^ _ L$f° –ep¨ ky^u A°_° R| >`phu fpMhp_u Apop L$f°  R>° .
L©$–ep iyæ$pQpeÆ_°  `L$X$u `p°[p_u ep° r_dp¨ R| >` phu ]°$ R>° .
ey›^ ]$fÁep_ hmu ≈g¨^ f rih_° R>mhp bu∆ dpep fQ° R>° . ≈g¨^f dpephu `phÆ[u_°
`p°[p_p f\dp¨ b°kpX$u rih kdn gph° R>° . dpephu `phÆ[u rih_° ≈g¨^ f_p `pidp¨\u R>p°X$phhp
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hpf¨hpf rh_¨[u L$f°  R>° . iy¨c Akyf `phÆ[u_° gB ApL$pidp¨ Dcp° R>°  –epf°  cNhp_ rih iyc¨_°
dpfhp r”i|g R>p°X°$ R>° . iy¨c dpephu `phÆ[u_p°  [° r”i|g `f Op L$f°  R>°  A_° dpephu `phÆ[u A°
r”i|g hX° $ th^pB_° S>du_ ` f Y$mu `X°$ R>° . Óu i¨L$f ip°L$\u ÏeN∞ b_° R>° . "≈g¨^ f ‹pfp fQpe°gu
Ap dpep R>°.' A°hy¨  b∞˚p `pk°\u rih ≈Z° R>°  –epf°  A–e¨[ æ$p°^° cfpe°gp rih° A°L$ dp°V$u rigp
hX°$ ”Zkp° L$fp°X$ ]•$–ep°_p°  A° ey›^dp¨ kl¨pf L$ep £. ≈g¨^f bu∆ dpep hX°$ A°L$ L$fp°X$ cy≈Ap°hpmp°
\B rih kpd° ey›^° QX$Èp°. cNhp_ i¨L$f_p dlpcep_L$ Ar¡_ kdp_ Í$`_u kpd° ≈g¨^f
A°L$gp° `lpX$ S>°hp°  Dcp° fl°  R>°  A_° L$l° R>°, "S>°_p hX°$ [d° ı\phf - S>N¨d krl[ Ap S>N[_° bpmu
_pMp° R>p°  [° Ap ıhÍ$`_° kd°V$u_° [d° i˜ hX° $ kN¨∞pd L$fp°.' ≈g¨^ f_p¨ Aphp¨ hQ_p° kp¨cmu rih°
[°_°  L$ y¸  ¨L°$, "l°  ]•$–ep°_p Bf ! [y¨ hf]$p_ dpN, [pfp Ap L$dÆ  hX°$ lz¨ ‚kﬁ_ \ep° Ry >,¨ L$pfZ L° $ dpfy ¨
Aphy  ¨Í$` ≈°hp ApMy  ¨b∞˚p¨X$ kd\Æ _\u. [°_u kpd° [y¨ [p°  r_cÆe \B_° Dcp°  R>° .'
i¨cy_u L©$`p ◊rÙ$ `pd°gp° ≈g¨^ f k¨kpf\u r_:ı ©`lu b_u i¨L$f `pk° khp£–L© $Ù$ A°hy¨
kpeyƒe dysº[_y¨ hf]$p_ dpN° R>° . A°L$pr^L$hpf ≈g¨^ f_u huf[p\u ‚kﬁ_ \e°gp dlp]°$h
≈g¨^ f_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>°  A_° ]$f°L$ hM[° ≈g¨^ f rih`]$_° - dp°n`]$_° S> B√R>°  R>° . R>°hV°$
ky]$iÆ_ Qæ$ hX°$ rih ≈g¨^f_y ¨  dı[L$ L$p`u ≈g¨^ f_p° h^ L$f°  R>° . A° dı[L$ `Z ƒepf°  rih kpd°
Oku Aph° R>°  –epf°  Óu fy÷]°$h ky]$iÆ_ Qæ$ hX°$ A° dı[L$_p b° V| $L$X$p L$fu _pM° R>° . `l°gp¨ A° b_¨°
V|$L$X$p rldpge `f `X° $ R>°  A_° `R>u [°  dı[L$_p b¨_°  V|$L$X$p khÆ ‚pZuAp°_p ]°$M[p¨ Óu i¨L$fdp¨
‚h°iu ≈e R>°. ≈g¨^f_p Nmp A_° ^X$dp¨\u gpMp°  ]•$–ep°  D–`ﬁ_ \pe R>°. [°  b^p_p°  rih ky]$iÆ_
Qæ$ hX°$ k¨lpf L$f°  R>° . ≈g¨^f_p d°]$ hX°$ S>°  c|rd cfpB NB [° "d°q]$_u' _pd° ‚øep[ \B, [°dS>
≈g¨^ f_y¨ gp°lu ≈du_° ƒep¨ `lpX$Í$` bﬁey –ep¨ L• $gpk_p D—f cpN° "ip° rZ[`yf' _pd_y¨ il°f
hıey .¨
≈g¨^ f h^ bp]$ Qp°kW$ ≈°NZuAp°_p kdy]$pe_° ıdf[p¨ A° rih kdn lpS>f \pe R>°.
rih [°Ap°_° ]•$–ep°_p dp¨k_p Y$NgpAp°_° MpB S>hp_u Apop L$f°  R>° . A¨[°  ≈g¨^ f_p ifufdp¨\u
blpf _uL$m°gy¨ k|eÆ  S>°hy ¨  [°S> i¨L$fdp¨ rhgu_ \pe R>°. [ygku dplp–Áe kp\° Ap L$\p Alv kdp·
\pe R>°, `f¨[y [ygku_u D–`r— L°$hu fu[°  \B [°_u rhN[ Alv dm[u _\u.
"`⁄`yfpZ' cpN-2 _p 6-D—fMX¨$ - `|hpÆ^ Æ_p D`f r_q]Æ$Ù$ A›epe-3 \u 19 A°d Ly$g
k—f A›epedp¨ ≈g¨^f L$\p_L$ r_Í$`pey  ¨R>°, [p°  A° S> D—fM¨X$ - `|hpÆ Æ^_p A›epe 96 \u 105
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A°d Ly $g ]$k A›epedp¨ afu ≈g¨^f L$\p_L$ dm° R>°  A_° –ep¨ A›epe-105 dp¨ [ygku_u D–`r—
A_° [°_y ¨  dplp–Áe fS| > \ey ¨  R>° . Alv [ygku_u kp\p°kp\ Apdmu_y ¨  `Z dplp–Áe fS| > \ey¨ R>° .
"`⁄`yfpZ'dp¨_y¨ ≈g¨^ f L$\p_L$ kmN L$\p_p° cpN lp°hp R>[p¨ Alu¨ A›epe 105 _p A¨[°
agÓyr[ dm° R>°  S>°  ‹pfp cº[p°  [ygku_y¨ dplp–Áe ≈Z° R>° . S>°dL°$, ""S>° d_yÛe Apdmu [\p
[ygku_u D–`r—_y  ¨ L$pfZ csº[\u kp¨cm° R>°  L°$ bu≈_° k¨cmph° R>°, [°  b^p¨ `p`p°_° ]|$f L$fu
`p°[p_p `|hÆ≈°_u kp\° D—d rhdp_dp¨ b°ku ıhNÆdp¨ ≈e R>°.''(6)
 D`kl¨pf :
≈g¨^ f_u Ap d|m L$\p h°]$, "fpdpeZ' L° $ "dlpcpf['dp¨ _\u A_° "`⁄`yfpZ'_u
NZ_p `pR>m_p y`fpZp°dp¨ \pe R>°  [°\u L$p°B_° A°hu i¨L$p S>hp_p°  k¨ch R>°  L°$ A°_y¨ d|m `f]°$i_u
L$p°B ApøepreL$pdp¨ li°, `f[¨y  Ap L$\p_L$ k]¨$c£ iprgN∞pd A_° [ygku_u S>°  L$\p dm° R>°  A°
L$\p_L$ cpf[ue ∆h_dp¨ A°V$gy¨ [p° Ap°[‚p°[ \B Ney  ¨ R>°  L°$ A°_y  ¨ d|m `f]°$idp¨ lp°e A°d
ıhuL$pf[p `l°gp¨ OZp°  rhQpf L$fhp°  `X° $. cpgZ, rhÛœ]$pk A_° rih]$pk_p¨ "≈g¨^ f Apøep_'
_p¨ k¨`p]$L$ fp.Qy.dp°]$u `p°[p_u ‚ı[ph_pdp¨ [ygku kb¨¨^u BV$gudp¨ S>°  dpﬁe[p ‚h[£ R>°  [° _p¢^ [p
gM° R>°, ""˜u_u S>dhp_u \pmu_u _uQ° [°_p°  _p_p°  R>p°X$ d|ºep°  lp°e [p°  [°dp¨\u [°  L¨$B `Z MpB
iL° $ _lv.''(7)
"b∞˚ h•h[Æ' (‚L©$r[ M¨X$ - A›epe-15) `yfpZdp¨ `Z [ygku kb¨¨^ u L$\p_L$ dm° R>° .
[°dp¨ i¨MQ|X$ _pd_p ]•$–e_u `–_u [fuL°$ [°_p° DÎg°M dm° R>° . Ap b^u L$\pAp°dp¨ [ygku_p° k¨b¨^
cNhp_ rhÛœ kp\° (iprgN∞pd Í$ °`) f¸p° S>Zpe R>°.
"≈g¨^ f_Nf' rhi° fp.Qy.dp°]$u_u D`f r_q]Æ$Ù$ ‚ı[ph_pdp¨ \p°X$p°  k¨]$cÆ dm° R>° . A°
D`fp¨[ "cNh]π $Np°d¨X$g' cpN-4 dp¨ `Z "≈g¨^ f_Nf' rhi° A°L$ _p¢^  dm° R>°  S>°  Anfi: _uQ°
dyS>b R>° :
"≈g¨^ f° hkph°gy¨ A° _pd_y¨ A°L$ _Nf. L° $V$gpL$ [°_° d\yfp dp_° R>° . A°d dp_hp_y  ¨ L$pfZ
d\yfp `pk° h©ﬁ]$ph_ Aph°gy¨ R>°  [° lp°e iL° $. cpgZ [°_° rk¨^ y A_° kdy÷ `pk°_p° b°V$ S>Zph° R>° .
hmu, –ep¨ _pfpeZ kfp°hf l[y  ¨A°d ` Z DÎg°M R>°. Ap D`f\u [°  ı\m L$√R> li° A°d ^pfhp_y¨
L$pfZ dm° R>° . lpg_p L$√R>_p fZ_u S>¡epA° ‚\d kdy÷ l[p°  A_° L$√R> b°V$ l[y .¨ hmu, –ep¨
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_pfpeZ kfp°hf _pd_y¨ ‚pQu_ [u\Æ `Z R>°. `¨≈bdp¨ ≈g¨^ f _pd_y  ¨il°f Aph°gy¨ R>°, `Z [°_u
`pk° rk¨^ y  _]$u L° $ kdy÷ _\u. lpg_p fS> |`[ ı\p__° S>¡epA° h°]$_p hpfpdp¨ kdy÷ l[p° A_° NN¨p-
edy_p kdy÷_° –ep¨ dm[u. `≈¨b k·tk y^_p°  ‚]° $i NZp[p°. ≈° [°d lp°e [p°  ≈g¨^f b°V$ lp°e iL° $
A_° –ep¨ N¨Np A_° kpNf_p° kN¨d `Z lp°e iL° $. d|m y`fpZdp¨ L$p°B W°$L$pZ° tk^y_° b]$g° NN¨p_p°
DÎg°M `Z ≈°hpdp¨ Aph° R>° .'(8)
Ap rkhpe lpg kp•fpÙ≤ $_p kpNfL$p¨W°$ Aph°g q]$hdp¨ "≈g¨^f buQ' _pd° A°L$ ı\m
Ası[–h ^fph° R>° . S>°_p° k]¨$cÆ `Z ≈g¨^ f L$\p_L$ kp\° ≈°X$pe°gp°  S>Zpe R>°.
Apd, ≈g¨^ f A_° [ygku k¨b¨^ u OZp k¨]$cp£  cpf[dp¨ Sy >]$pSy>]$p ı\m° dm[p lp°e Ap
L$\p_L$_y  ¨ L|$m A_° d|m cpf[ue ^fp°lfdp¨ lp°hp_p° `|fp° kc¨h d_° S>Zpe R>°. Óu fp.Qy.dp°]$uA°
`p°[p_u ‚ı[ph_pdp¨ BV$gudp¨ dm[u iprgN∞pd L°$ [ygku kb¨¨^ u dpﬁe[p S>° _p¢^ u R>°  [°
dpﬁe[p_p d|mdp¨ `Z cpf[ue `yfpZp°  lp°B iL° $. A°d dp_hp_° kp•\u dp°Vy¨$ A°L$ L$pfZ d_° A°
S>Zpe R>°  L° $ cpf[ue ‚≈ hjp£\u h°`pfp\£ ]$qfep°  M°X$u `f]°$i ≈e R>° [° `p°[p_u kp\° `p°[p_u
Aphu frkL$ L$\pAp°  `Z gB S>[p li°.
≈g¨^ f L$\p_L$ k]¨$c£ dm[p Qpf Apøep_p°_° [yg_p–dL$ AÊepk dpV°$ `k¨]$ L$fhpdp¨
ApÏep R>° A° Qpfdp¨\u ”Z Apøep_p°_p L$rh k¨]$cÆ [fuL° $ "`⁄`yfpZ'_p°  Ap^pf g° R>° . [°\u Alv
≈g¨^ f L$\p_L$_y¨ d|m `Z "`⁄ y`fpZ'_p k¨]$c£ fS| > L$fhpdp¨ ApÏey  ¨R>° . bpL$u ≈g¨^ f L$\p_L$_y¨
d|m "rih`yfpZ' cpN-1, fy÷k¨rl[p-ey›^MX¨$-A›epe 13 \u 24 dp¨ `Z dm° R>°  A° _p¢^ hy ¨
OV°$.
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 k]¨$cÆ _p¢  ^:
(1) dlrjÆ h°]$ Ïepk frQ[ : "`⁄ y`fpZ' cpN-2, MX¨$-6, A›epe-3-1-52, `©. 1392
(2) A°S>_, A›epe - 4-1-52, `©. 1395
(3) A°S>_, A›epe - 8-1, `©. 1401
(4) A°S>_, A›epe - 8-1-87, `©. 1404
(5) A°S>_, A›epe - 11-1-54, ©`. 1409
(6) A°S>_, A›epe - 105-1-29, ©`. 1631
(7) k¨`p. Óu fp. Qy. dp°]$u : rhÛœ]$pk, cpgZ A_° rih]$pkL© $[ : "≈g¨^ f Apøep_'_u
‚ı[ph_p, `©. 11
(8) Óu dlpfp≈ cNh[tkl∆ k¨` pq]$[ : "cNh]$πNp°d¨X$g', cpN-4, `©. 3539-3540
WWW
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‚L$fZ - 5
cpgZ L©$[ "≈g¨^f Apøep_'
1:1 "≈g¨^f Apøep_'_p° L$\pkpf
2:1 d|m `p•fprZL$ L$\p_L$ A_° "≈g¨^ f
Apøep_'_u [yg_p
3:1 "≈g¨^f Apøep_'_u `p” k©rÙ$
3:1:1 y`fyj `p”p°
3:1:2 ˜u `p”p°
4:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ fkr_Í$`Z
5:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ hZÆ_p°
6:1 `p”p°_p Ap¨[f-bp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p
k¨hp]$p°
 k¨]$cÆ _p¢^
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‚L$fZ - 5
cpgZ L©$[ "≈g¨^f Apøep_'
1:1 ≈g¨^f Apøep__p° L$\pkpf :
cpgZ L© $[ "≈g¨^f Apøep_'_p°  L$\pkpf [°_p dl–h_p OV$L$ A¨ip°_° Aphfu gB_° A”°
‚ı[y[ L$f°g R>° . Apøep__p dl–h_p¨ gnZp°_° Ap^pf°  ‚ı[y[ Apøep__p `qfQe l°[y Ap
L$\pkpf fS|> L$f°g R>° . "≈g¨^ f Apøep_' d›eL$pgu_ L$rh, Apøep__p r`[p A°hp cpgZ_u
ky¨]$f fQ_p R>° . ‚ı[y[ Apøep_ bphuk L$X$hp A_° 784 `¨sº[dp¨ rhı[pf `pÁey  ¨R>° . Apøep__u
L$\p_p dyøe A¨ip°  Ap dyS>b R>°.
 Apf¨c° dN¨gpQfZ :
Apøep_ d›eL$pm_p°  gp°L$r‚e L$pÏe ‚L$pf R>° . Apøep__p Apf¨c° d¨NgpQfZ ‹pfp L$rh
`p°[p_p BÙ$ ]° $h-]° $hu_° L°$ NZ°i-kfıh[u_° h¨]$_ L$fu `p°[p_p L$peÆ_p° d¨Ng ‚pfc¨ L$f°  R>°  A°
‚ZprgL$p_°  Alv cpgZ A_ykf° R>° . L©$r[_p Apf¨c° dp” Qpf S> `¨sº[dp¨ L$rh dN¨gpQfZdp¨
ku[p`r[ fpd_° ıdfu, ÓuNyfy, kfıh[u A_° `phÆ[u ky[_° QfZ° iui _pdu L$\p_p°  ‚pfc¨ L$fu ]° $
R>° . (`s¨º[ 1 \u 4 - L$X$hy  ¨- 1)
 eyr^rõ$f_p ip°L$N∞ı[ d__° _pf]$_u kp¨–h_p-_pf]$ ‹pfp
L$l°hpe°gu ≈g¨^f_u L$\p :
h_hpk ]$frdep_ L$pÁeL$ h_dp¨ fl°[p `p¨X$hp°dp¨_p° ASy> Æ_ Ïepk_p hQ_\u [` L$fhp
Nep°  R>°, [°\u huf rhfl°  eyr^rõ$f ip °L$N∞ı[ R>°. [°_° kp¨–h_ Ap`hp dpV°$ _pf]$dyr_ `^pf°  R>° .
eyr^rõ$f_p°  ip°L$ Ap°R>p°  L$fhp _pf]$ L$dÆam_u hp[ L$f°  R>° . L$p°qV$ hfk `l°gp¨ L$f°gp¨ L$dÆ_p¨ am `Z
dpZk° cp°Nhhp¨ `X° $ R>° . [°_p ÷Ù$p¨[dp¨ [°  ≈g¨^f_p°  DÎg°M L$f° R>° . eyr^rõ$f ≈g¨^ f_u L$\p
kp¨cmhp D–kyL$ b_° R>° . ≈g¨^ f rhjeL$ `©√R>p_p D—fdp¨ _pf]$ ≈g¨^ f_y¨ D—d Apøep_
eyr^rõ$f_° kc¨mph° R>° . (`¨sº[ 5 \u 44)
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 NrhÆõ$ Bﬁ÷_u rih `pk° dpNZu :
A°L$ kde° Bﬁ÷ rih∆_° ‚kﬁ_ L$fhp NZ, N¨^hp£  k¨Np\° L•$gpk `lp¢Qu rih_° QfZ°
dı[L$ _dph° R>° . A‡kfpAp°_p°  _pV$pf¨c iÍ$ \pe R>°. huZp, d©]$¨N, M¨S>fu bpS>°  R>°, kyf`r[ Bﬁ÷
Np_ L$f°  R>° . i¨L$f Ap_¨q]$[ b_u Bﬁ÷_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>°  –epf°  NhÆ\u `uqX$[ Bﬁ÷ rih_° L$l°
R>°, ""dpfy ¨ $ bplzbm d_° `uX° $ R>°, d_° ey›^_u A`°np R>°  `Z r”gp°L$dp¨ dpfu kdp°hX$_p° L$p°B ep°›^p°
_\u.'' rih "[pfy ¨  d_p°f\ `|ZÆ \pAp°'_y¨ hf]$p_ Ap`° R>° . (`¨sº[ 45 \u 61)
 ≈g¨^ f_p° S>ﬁd A_° _pdL$fZ :
NrhÆõ$ Bﬁ÷_u A_yrQ[ dpNZu\u rih æ$p°^° cfpe R>°. [–nZ L©$[p¨[L$pm ıhÍ$` gpg
_°”, Ìepd hZÆ, dp°Vy¨$ rhL$fpm dyM, ‚p•Y$ ifufhpmp°  dlpce¨L$f fpnk D–`ﬁ_ \ep°. rih [°_° Ap
ıhÍ$` –e∆ bpmL$_y¨ L$p°dm A¨N ^fu tk y^ - kpNf_p kN¨d ı\p_° S>hp Apop L$f°  R>° . ""kpNf_p°
bmhp_ y`” \B ey›^dp¨ Bﬁ÷_° ∆[S>°  –ep¨ ky^u kpNfdp¨ S> fl°S>° .'' L$lu rih [°_° rh]$pe L$f°  R>° .
bpm ıhÍ$`°  kpNf tk y^_p kN¨d [V° $ [° fy$]$_ L$fhp gp¡ep°. ce¨L$f fy$]$_\u lplpL$pf
h[pÆep°. ]°$hp°  cecu[ bﬁep. Bﬁ÷ kp\° dmu b^p ]° $hp°  b∞˚p∆ `pk° ApÏep. rk¨^ y ce¨L$f NS>£
R>° . [°Z° dpTp d|L$u R>° . L$pfZ [p°  L$iy  ¨ S>Zp[y¨ _\u. iy¨ L$Î`p¨[ (rh_pi) \hp_p°  R>°  ? iy ¨  rih
k©rÙ$_p° ‚ge L$fhp QpÎep R>° ? Ad° klz ]°$hp°  Ap`_° ifZ° ApÏep R>uA°.
Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  kp\° b∞˚p∆ Ap_p°  ddÆ ≈Zhp kpNf[V° $ Aph° R>° . kpNf ]°$l ^fu f–_p°
b∞˚p∆_° QfZ° ^fu ıhpN[ L$f°  R>° . b∞˚p∆ kpNf_° ]° $hp°_$° ce `dpX$[p ce¨L$f _p]$_y  ¨ flıe
`|R>°  R>°  [°_p D—fdp¨ kpNf L$l° R>°  L°$, ""A° lz¨ NpS>[p° _\u dpfp° `y” fy$]$_ L$f° R>° . [°_p `X$R>¨]$p
ApL$pidp¨ `X° $ R>°  A_° r”gp°L$dp¨ Ar[ ”pk h[pÆep°  R>° .'' Apd L$lu bpmL$_°  b∞˚ p_p Mp°mpdp¨ d|L°$
R>° .
bpmL$ b∞˚ p∆_u ]$pY$u_p hpm lp\dp¨ `L$Xu g° R>° . b∞˚p∆_u Ap¨Mp° gpgQp°m \pe R>°.
R>[p¨ L°$d° L$fu [°  R>p°X$[p° _\u. kpNf [°_p `y”_p lp\dp¨\u dp¨X$ dp¨X$ b∞˚p∆_u ]$pY$u R>p°X$ph° R>° .
[°\u b∞˚p∆ L$l°  R>°, ""A°Z° L|$QÆ_u ≈m [°_p lp\dp¨ `L$X$u R>°  [°\u [°_y¨ _pd "≈g¨^f' fl°i°  A_°
Ap bpmL$ Ar[ bmhp_ \i°. A°_°  L$p°B ∆[u iL$i° _rl.'' A°hy  ¨hf]$p_ Ap`u b∞˚ pq]$ ]° $hp°  `pR>p
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hm° R>° . Ap bpmL$ q]$hk° q]$hk° dp°V$p° \pe R>°. ‚pZu dp” [°_y¨ dlpL$pe ifuf ≈°B ^∞y∆ DW° $ R>° .
(`s¨º[ 62 \u 122)
 "≈g¨^f`yf' dp¨ ≈g¨^f_p° fpƒeprcj°L$ A_° h©ﬁ]$p kp\° g¡_ :
A°L$ q]$hk ≈g¨^ f r`[p∆ `pk° `p°[p_p hkhpV$ dpV°$_u Ïehı\p L$fhp rh_¨[u L$f°  R>° .
`y”_u rh_[¨u kp¨cmu kpNf S>m_° Mk°X$u b°V$ Ecy¨ L$f° R>° . S>°_p°  i[ ≈°S>_ rhı[pf R>° . `y”_°
dpV° $ _Nf hkphhp_y¨ L$peÆ  kpNf de]$p_h_° kp¢` ° R>°  A_° A°d "≈g¨^ f`yf' _pd_p _Nf_u fQ_p
L$fhpdp¨ Aph° R>° . kp°_p_p tklpk_ `f y`”_° b°kpX$u [°_p°  fpƒeprcj°L$ L$fphhpdp¨ Aph° R>° .
dyº[pam_p° \pm cfu N¨Np `Z y`”_° h^phhp Aphu `lp¢Q° R>° . `p[pmdp¨ fl°gp iyc¨-r_i¨yc,
L$pg_°rd, A¨^L$ hN°f° bmhp_ ]• $–ep° ≈g¨^ f_u k°hpdp¨ lpS>f \pe R>°. æ$p°¨QNZ_° h©¨]$p _pd_u
ky¨]$f `y”u R>° . [° cecu[ b_u ≈g¨^ f_° `p°[p_u L$ﬁep_y  ¨]$p_ L$f° R>° . h©¨]$p k[u, kp›hu ˜u R>°. ≈°
h©¨]$p `p°[p_p k[u–hdp¨\u Qrg[ \pe [p°  fp≈_y¨ `[_ \pe, `f[¨y k[u rifp °dZu h©¨]$p_y ¨  d_
ºepf°e Qrg[ \[y  ¨_\u. (`¨sº[ 123 \u 158)
 fplz_y ¨  ApNd_ A_° kdy÷d¨\__u L$\p :
A°L$ kde° ≈g¨^ f_u kcpdp¨ fplz  `^pf°  R>°  S>°_y¨ dp” dı[L$ R>°  ^X$ _\u. ]•$–eNyfy
iyæ$pQpeÆ_°  [°X$phu fplz_u Ap ]$ip_y  ¨ L$pfZ `|R>hpdp¨ Aph° R>° . [°_p S>hpbdp¨ iyæ$pQpeÆ
kdy÷d\¨__u L$\p k¨cmph° R>°, ""A°L$ q]$hk° b^p ]° $hp°  dmu [pfp r`[p A°hp kdy÷_y  ¨ d¨\_ L$f° R>°
Ap d\¨_dp¨\u S>°  Qp•]$ f–_p° _uL$˛ep¨ [°dp¨ kp•\u A_y` d A°hp°  Ad©[ Ly $¨c l[p°. ]•$–ep°_° dp°l$
`dpX$hp rhÛœ dp°rl_uÍ$` ^pfZ L$f°  R>° . kyfp Akyfp°_°  A_° Ad©[ ]°$hp°_°  `uhX$phhpdp¨ Aph° R>° .
Ap c°]$ fplz  L$mu ≈e R>°. [° Q[yfpB`|hÆL$ Q÷¨ k|fS>_u h√Q° S>B b°ku ≈e R>°. Ad©[_y  ¨ ]°$hp°_°
`p_ L$fph[p rhÛœ fpl z  `pk° `lp¢Q° R>° . Q÷¨ k|fS> rhÛœ_° Bipfp°  L$f° R>°  –epf°  fplz_° Ap°mMu
Ne°gp rhÛœ [–nZ fplz_p°  Qæ$ hX°$ rif√R>°]$ L$f°  R>° .'' Apd, fplz_p ^X$\u dı[L$ AgN \ep_u
OV$_p iyæ$pQpeÆ_p dyM° kp¨cmu ≈g¨^ f Ar[ie æ$p°^° cfpe R>°. Qp•]$ f–_p° lpg ºep¨ R>°  [°_u
≈ZL$pfu `Z ≈g¨^f_u ©`√R>p\u iyæ$pQpeÆ Ap`° R>° . (`¨sº[ 159 \u 195)
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 ≈g¨^ f_y¨ ]|$[ ‹pfp Bﬁ÷_° L$l°Z A_° Bﬁ÷_p° ‚–ey[f :
iyæ$pQpeÆ kdy÷ d¨\__u L$\p kc¨mphu ≈g¨^f_° DÌL° $f[p¨ L$l°  R>°  L°$ Qp•]$ f–_p°dp¨_p OZp¨
f–_p° Bﬁ÷ `pk° R>°  [° [p–L$pqgL$ dN¨phu gp°  A_° ≈° ‚°d\u [° f–_p° _ kp¢ °`  [p° [°_° [f[ S>
ıhNÆdp¨\u lp¨L$u L$pY$p° . DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f –hfp\u ]y$hpÆfZ _pd_p ]|$[_° [°X$phu Bﬁ÷ `pk°
dp°L$g[p¨ L$l°hX$ph° R>°  L°$, ""A°L$ [p°  [° dpfp r`[p_y  ¨d¨\_ L$epÆ_p° A`fp^ L$ep£  R>°  A_° hmu f–_p° [°
[pfu `pk° fpMu gu^p R>°  A° bu≈° dp°V$p° A`fp^. S>°  f–_p° [pfu `pk° R>°  [°  `pR>p dp°L$g _rl[f ey›^
dpV° $ [•epf flp°.'' ]| $[ Bﬁ÷`yfu `lp¢Qu ≈g¨^f_p° k¨]° $i Bﬁ÷_° Ap`° R>° . Bﬁ÷ [°_°  ‚–ey—f hpm[p
L$l°  R>°  L°$, ""d•_pL$ krl[_p dpfp OZp i”yAp°_°  kdy÷°  ifZy ¨  Ap‡ey  ¨R>°  A°V$g° [°_° ]$¨X$ ]°$hp dpV°$ d¢
Ap L© $–ep°  L$epÆ  R>° . ≈° [y  ¨Alv QY$pB L$fi° [p° [°dp¨ [pfy¨ Ar_Ù$ S> li°.'' Bﬁ÷_p°  Aphp°  ‚–ey—f
gB ]|$[ ≈g¨^ f`yf `pR>p°  hm° R>° . (`s¨º[ 196 \u 235)
 ≈g¨^ f_u Bﬁ÷ `f QY$pB : rhÛœ ≈g¨^ f ey›^ A_° rhÛœ_y¨
≈g¨^ f_° hf]$p_ :
Bﬁ÷_p° ‚–ey—f kp¨cmu ≈g¨^f Ar[ie æ$p°^° cfpe R>°. [f[ S> d¨”u_° k°_p [•epf
L$fhp_u Apop L$f°  R>° . Q[yf¨Nu k°_p kp\° ≈g¨^ f Bﬁ÷`yfu `f QY$pB L$f°  R>° . ]°$hp° A_° ]$p_hp°_p
kN¨∞pddp¨ Bﬁ÷pr]$ ]° $hp° fZc|rd R>p°X$u cpN° R>°  A_° ≈g¨^ f ıhNpÆr^`q[ b_° R>° . ]°$hp°  ce A_°
gƒ≈ kp\° cNhp_ rhÛœ_p ifZ° ≈e R>°. ]°$hp°_° ]|$f\u ≈°[p¨ rhÛœ ]° $hu gˇdu∆_° L$l° R>°  L°,$
""[pfp cpBA° ]$°hp°_° `fpı[ L$epÆ  R>°  lh° dpf° [°_u kp\° ey›^ L$fhp S>hy¨ `Xi°.'' –epf°  gˇdu∆
`p°[p_p cpB_° ey›^dp¨ _ lZhp_y¨ rhÛœ `pk° hf]$p_ dp¨N° R>° . gˇdu_° A° hf]$p_ Ap`u rhÛœ
]°$hp°  kN¨p\° afu fZd°]$p_dp¨ ey›^ L$fhp ≈e R>°. L$pg_°rd kp\° cNhp_ rhÛœ, fplz  kp\° k|eÆ
A_° Q÷¨, iyæ$ kp\° b©lı`r[ A°d kfM° kfMp ep°›^pAp°  i|fhuf[p\u gX°$ R>° . ]•$–e`n° iyæ$pQpeÆ
k∆¨h_u d”¨ hX°$ d©[ ]• $–ep°_° ∆rh[ L$f°  R>° . ]°$hp°_p `n° b©lı`r[ ÷p°Z `hÆ[_p riMf `f\u
k∆¨h_u byV$u gphu ]° $hp°_°  _h∆h_ bn° R>° . ≈g¨^ f_° Ap_u ≈Z \[p¨ [° ÷p°Z `hÆ[_° kdy÷dp¨
Xy$bpX$u ]° $ R>° . Ap_u ≈Z \[p b∞˚ pq]$ ]° $hp° afu d°]$p_ R>p°X$u cpN° R>° . (`s¨º[ 236 \u 293)
khÆ ]°$hp°_p _pku Nep bp]$ fZc|rddp¨ dp” rhÛœ fl°  R>° . ≈g¨^f rhÛœ kﬁdyM ey›^
dpV° $ Aphu `lp¢Q° R>° . L$dmp_° Ap`°gp hf]$p__° L$pfZ° cNhp_ rhÛœ ≈g¨^f `f ‚lpf L$f[p
_\u. ≈g¨^f `l°gp°  Op L$fu N]$p hX° $ NÍ$X$_° Opeg L$f°  R>°  –epf°  b°D bmhp_ ep°›^pAp°  N]$pey›^
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iÍ$ L$f°  R>° . –epfbp]$ ‹‹¨ey›^dp¨ ≈g¨^f cNhp_ rhÛœ_p ˘]$e `f dyrÙ$ ‚lpf L$f° R>° . ≈g¨^ f_p
`fpæ$d\u ‚kﬁ_ \B cNhp_ rhÛœ [°_°  hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . ≈g¨^f gˇdu krl[ `p°[p_p
_Nfdp¨ hkhp [\p `p°[p_u kp\° ey›^ _ L$fhp A°d b° hf]$p_ dp¨N° R>° . S>°  cNhp_ rhÛœ kljÆ
ıhuL$pf°  R>°  A_° gˇdu krl[ ≈g¨^f y`fdp¨ r_hpk L$f°  R>° . ]°$hp°  ]$i° q]$ipdp¨ h°frhM°f bﬁep R>°  A_°
]•$–e ≈g¨^ f Bﬁ÷pk_ `f b°k° R>° . ıhNÆdp¨ ]•$–efpS> ≈g¨^ f_u ApZ ‚h[£ R>° . S>°Z° cNhp_
rhÛœ_° `Z hi L$fu_° `p°[p_p _Nfdp¨ hkhpV$ L$fhp dS>b|f L$ep Æ  R>° . (`¨sº[ 294 \u 317)
 ]°$hp°_y¨ rih_p ifZ° ApNd_ :
L°$V$gp°L$ kde ]° $hp° Alv [lv cV$ºep bp]$ L• $gpk `lp¢Q°  R>° . Bﬁ÷ `p°[p_p A`fp^_u ndp
epQ° R>° . b∞˚p - rhÛœ - dl°i c°mp dmu ≈g¨^f_° dpfhp_u eysº[ L$f°  R>° . b∞˚pA° ≈g¨^f_°
hf]$p_ Ap‡ey  ¨R>° . rhÛœA° `–_u gˇdu_° hf]$p_ Ap‡ey ¨  R>°  A_° cp°mp_p\° ≈g¨^ f_y¨ kS>Æ_ L$ey Ø R>°
[°\u A° ”Z° ]°$hp°  ≈g¨^ f_° dpfhp Akd\Æ R>° . R>[p¨ ]°$hp°_u hpfh¨pf_u rh_¨[u\u rih b^p ]° $hp°_p
[°S> kd|l_° gB A°L$ Qæ$_y  ¨kS>Æ_ L$f° R>° . S>°_p hX°$ ≈g¨^ f_p° h^ iºe b_i°. (`s¨º[ 318 \u
343)
 ≈g¨^ f ‹pfp rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu :
Q[yf _pf]$ ≈g¨^ f`yf S>B ≈g¨^f_° L•$gpk `hÆ[ `f b_°gu OV$_p_u, ]°$hp°A° [°_°
dpfhp_p L$f°gp D`pe_u hp[ L$fu kph^p_ fl°hp S>Zph° R>° . ≈g¨^f_° rih kp\° ey›^ L$fhp_u
[dﬁ_p R>° . [°\u _pf]$_°  A°_p° D`pe b[phhp L$l°  R>° . _pf]$ rih `pk°_p A_y` d f–_ A°hp
`phÆ[u_p kp¶]$eÆ_u ‚i¨kp ≈g¨^f `pk° L$fu [°_°  d°mhhp D–kprl[ L$f°  R>° . "qih A° Ap`i° _rl
_° A° r_rd—° ey›^ \i° A_° [pfu d_p°L$pd_p `|ZÆ \i°.' Apd L$lu _pf]$ ≈g¨^f_° DÌL$°f° R>° .
DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f fplz_° [°X$phu rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu L$fhp L• $gpk `hÆ[ `f dp°L$g° R>° .
≈g¨^ f ‹pfp Aphu A_yrQ[ dpNZu\u fy÷ æ$p°^°  cfpe R>°. `qfZpd ıhÍ$` ≈g¨^f kp\° rih_y ¨
ey›^ \pe R>°. (`¨sº[ 344 \u 400)
 rih-≈g¨^f_y¨ ey›^ : ≈g¨^ f_u ‚`Q¨ gugp :
≈g¨^ f `p°[p_u k°_p kp\° L•$gpk `f QY$pB L$f°  R>°  A° hp[_u ≈Z rih_° \[p¨ rih
L•$gpk R>p°X$u dp_kfp°hf S>B hk° R>° . ≈g¨^f `p°[p_u k°_p kp\° –ep¨ `lp¢Q° R>° . rih A_°
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≈g¨^ f_u k°_p kpd kpd° ey›^° QY°$ R>° . ≈g¨^ f\u rih `fpı[ \[p¨  _\u [°\u [° `phÆ[u `pk°
rih ıhÍ$`°  S>hp_y  ¨d_dp¨ rhQpf°  R>° .
≈g¨^ f dpep hX°$ rih ıhÍ$` ^pfZ L$f°  R>° . ]y$hpÆfZ_° _ﬁ]$u b_ph° R>° . ifuf `f bpZ_p
Op hp¡ep R>°, [°dp¨\u Í$r^f hl° R>°, b_¨° lp\dp¨ b° y`”p°_p dı[L$ ^pfZ L$epÆ  R>°, Ap¨Mp°dp¨ Ap¨ky
kp\° [° `phÆ[u kdn D`sı\[ \pe R>°. `phÆ[u∆ Ap ÷Ìe ≈°B d|rR>Æ[ b_° R>° . rih R>°  A°d ≈Zu
`phÆ[u∆ Ly $¨hf_u Ap ]$ip L ° $d A_° L$p°Z° L$fu A°d |`R>° R>°  –epf° L$`V$u rih h°j^pfu ≈g¨^f
`phÆ[u_° b^u hp[ L$fu `p°[p_p ]y$:M_p D`pe dpV°$ AptgN__u dpNZu L$f°  R>° . Q[yf `phÆ[u∆
]•$–e_u dpep `pdu S>B "ı_p_ L$fu Aphy '¨ L$lu ≈e R>°  A_° L©$–ep_° `p°[p_y  ¨ Í$` gB ≈g¨^ f `pk°
dp°L$g° R>° . `p°[°  fy$÷ _\u [°d kpd° fy$÷pZu _\u [°  ≈Zu [° Ar[ie grSS>[ b_u ≈g¨^f –ep¨\u
QpÎep°  ≈e R>°.
≈g¨^ f afu A°L$ ‚`Q¨gugp Ap]$f°  R>° . `p°[p_u dpep\u gpQpf - ]$epdZu fy $]$_ L$f[u
`phÆ[u_° [° rih kdn gB ≈e R>°. `phÆ[u ]•$–e_p lp\dp¨\u R>p°X$phhp rih_° Ap∆∆ L$f°  R>° .
`phÆ[u_u Ap ]$ip ≈°B rih lr\epf l°W$p d|L°$ R>°  A_° Í$]$_ L$fhp dp¨X°$ R>° . ≈g¨^ f° dpephu
`phÆ[u_p°  Op L$ep£  S>°  rih∆_p r”iyg `f `X$u d©–ey `pd° R>° . rih∆ A–e¨[ Ïer\[ b_u d|R>pÆ
MpB `©’hu `f `R>X$pe R>°. Bﬁ÷pq]$ ]° $hp° Aphu rih∆_° rhh°L$`|hÆL$ DW$pX°$ R>°  A_° b∞˚ p ]•$–e_u
dpephu gugp\u rih_° kph^p_ L$f° R>° . S>N]$¨bp_° L$p°Z `L$X$u iL° $ ? ≈g¨^f° L$`V$ L$ey Ø ≈Zu
rih∆ ≈g¨^f_° `p°[p_p lp\° lZhp [–`f b_° R>° .
rih - ≈g¨^f_y¨ dlpey›^ Apf¨cpe R>°. rih_p ‚lpf\u Akyfp° ”prldpd `p°L$pfu EW° $ R>° .
afu ≈g¨^ f dlp]°$h_° dp°l `dpX$hp ‚`Q¨ Ap]$f°  R>° . afu ey›^ d¨X$pe R>°. rih° S>°_° dpepÆ R>°  [°_°
iyæ$pQpe£ afu k∆h_ L$epÆ  R>° . Ap\u rih∆ iyæ$pQpeÆ `f æ$p°^ ° cfpe R>°. L©$–ep _pd_u ce¨L$f
_pfu_° D–`ﬁ_ L$f° R>°  S>°  iyæ$pQpeÆ_° `p°[p_u ≈¨^ p° h√Q° N|Y$ cpNdp¨ k¨[pX$u ]° $ R>°  A_° OZp
fpnkp°_y¨ cnZ L$f°  R>° . Apd rih A_° ≈g¨^f h√Q° ]$pfy$Z ey›^ \pe R>°. S>°_° ]°$hp°  A¨[qfndp¨\u
r_lpm° R>° . (`¨sº[ 401 \u 510)
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 rhÛœ_u L$`V$gugp\u h©ﬁ]$p_y¨ iugc¨N :
]•$–e°  `phÆ[u kp\° L$`V$ L$eyØ  ≈Zu cNhp_ rhÛœ `Z L$`V$gugp Ap]$f°  R>° . Óu lqf
≈g¨^ f y`f Aph° R>° . h©ﬁ]$p `r[_p rhfl°  ÏepLy $m \B af° R>° . h©¨]$p `r[ k]¨$c£ AdN¨m ıh‡_ Sy >A°
R>° . `p°[p_p `r[_p dN¨m L$pS>° b∞p˚Zp°_° [°X$phu lp°d-lh_, ]$p_-`yŒe L$fph°  R>° . ]y$:M_° rhkpf°
`pX$hp h©¨]$p D`h_dp¨ ≈e R>°. S>¨Ngdp¨ fı[p°  c|g° R>° . dlp rhL$fpm b° fpnk h©¨]$p_u kpd° Oku
Aph° R>°  A_° –ep¨ cNhp_ rhÛœ `p°[p_u dpep hX° $ ‚`¨Q Ap]$f°  R>° . [p`kÍ$` rhÛœ `pk° h©¨]$p
`lp¢Qu `p°[p_y  ¨fnZ L$fhp rh_h° R>° . S>°hu [p`k Ap¨Mp° DOpX° $ R>°  °`gp b°D bmu_° cıd \pe R>°.
[p`k_u Aphu isº[\u h©ﬁ]$p Ó›^psﬁh[ b_u `p°[p_p `r[_p kdpQpf `|R>°  R>° . [p`k afu
Ap¨Mp° duQu ≈e R>°. h©ﬁ]$p –ep¨\u Qpgu ≈e R>°. afu A°L$ fpnk [°_u `pR>m `X° $ R>° . afu A°L$
dY$udp¨ `°gp [p`k_° S> h©ﬁ]$p r_lpm° R>° . afu [p`k ‹pfp `°gp° fpnk dfZ_° ifZ \pe R>°. h©ﬁ]$p
ApÚeÆdy¡^ b_° R>° . A°V$gpdp¨ A°L$ d©Ngp_° [p`k kyhZÆde b_phu ]°$ R>° . d©Ngu `p°[p_p
cf\pf_° Ap°mMu iL$[u _\u [°\u [°_°  R>p°X$u_° S>[u fl° R>° . [° ]y$:M° d©N `p°[p_p°  ‚pZ –e∆ ]° $ R>° .
d©Ngu `p°[p_p `r[_° Ap°mM° R>°  A_° [p`k_p L$pfZ° S> Apd bﬁey¨ R>°  [°d dp_u [°_° ip` Ap`[p
L$l°  R>°, "lz  ¨S>°d kyhZÆd©N° dp°lu [°d [pfu `–_u `Z [°_p\u dp°l `pdi° A_° L$p°B kyhZÆd©N \B
[pfu `–_u_y¨ lfZ L$fhpdp¨ r_rd— b_i°.' [°\u S> ApNm S>[p¨ dpqfQ° kyhZÆd©N_y  ¨ Í$` ^pfZ
L$f°gy¨.
rhÛœ_u Aphu dpephu isº[\u h©ﬁ]$p dp°l `pd° R>° . `p°[p_p `r[_p n°dLy$im S>Zphhp
L$l°  R>°  –epf° S>e - rhS>e _pd_p [°_p ]$pk OOÆV$ A_° O¨V$pO_ _pd ^pfu hp_f ıhÍ$`° Aph° R>° . S>°_°
cNhp_ rhÛœ rih - ≈g¨^ f kN¨∞pd_u ≈ZL$pfu d°mhhp dp°L$g° R>° . `gL$hpfdp¨ [° S>B_° `pR>p
Aph° R>° . A°L$_p lp\dp¨ ≈g¨^f_y ¨  ^X$ R>°  [p° bu≈_p lp\dp¨ dı[L$. h©ﬁ]$p Ap ≈°B d|rR>Æ[ b_° R>° .
[p`k° h©ﬁ]$p `f S>m R>p¨V$Èy  ¨_° [° cp_dp¨ Aphu rhgp` L$fhp gpNu. lz  ¨[p°  ıh‡_dp¨ `Z Qrg[
_\u b_u [p° `R>u [dpfu Ap ]$ip L° $d \B ? A°d rhgp` L$f[u h© ]¨$p [p`k_° `p°[p_u klpe L$fhp
rh_h° R>° .
[p`k h°i^pfu rhÛœ h©ﬁ]$p_°  `r[_p° ]°$l O°f gB S>hp L$l° R>° . –ep¨ ky¨]$f iËep `f `r[_p
]°$l_° ˘]$e kfky ¨  cuX$[p¨ [° k∆h_ \i° [°hp [p`k_p h°Z kp¨cmu ‚kﬁ_ rQ— h©ﬁ]$p [p`k_p
b[pÏep ‚dpZ° h[£ R>° . L¨$BL$ ≈N[p¨ L¨ $BL$ ıh‡_dp¨ h© ]¨$p nZ°L$ `p°[p_p `r[_°, nZ°L$ [p`k_°,
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nZ°L$ Np° th]$_° (rhÛZy_°) r_lpm° R>°  A_° h©¨]$p ≈Z° R>°  L°$ `p°[°  R>°[fpB R>°. [p`k ıhÍ$` rhÛœA°
`p°[p_° R>mu R>° . `p°[°  iugc¨N \B ≈Zu Ar[ æ$p° r^[ b_u rhÛœ_° ip` Ap`[p h© ]¨$p L$l°  R>° . "[° ¨
S>°d [p`kÍ$` ^fu d_° R>°[fu R>° [°d [pfu `–_u_y¨ `Z L$p°B [p`k h°i^pfu fp≈ R>m\u lfZ L$fu
S>i°. buSy >,¨ [°  S>°d ‚pZ frl[ dı[L$ dpfp ˘]$edp¨ ^pfZ L$fpÏey ¨  [°d [y¨ `Z `pjpZ \B
`|≈Bi.' h©ﬁ]$p_p Ap ip`° S> fphZ ‹pfp ku[p_y  ¨lfZ \ey  ¨A_° rhÛœ iprgN∞pd Í$`° |`≈ep.
"≈° lz ¨  `pjZ ıhÍ$` \Bi [p°  lz¨ [_° h©n fy  ` dpfp dı[L$ `f ^pfZ L$fui', A°d L$lu rhÛœ
A¨[›epÆ_ b_° R>° .
h©¨]$p_p iug c¨N \hp\u ≈g¨^ f_y¨ d©–ey  r_rÚ[ R>°. `p°[p_p ∆h__p°  r[fıL$pf L$f[u h© ]¨$p
qQ[p `f bmhp [•epf \pe R>°  –ep¨ afu rhÛœ ‚NV$ \pe R>°. h©¨]$p_p k[u–h\u ‚kﬁ_ \B [°_°
hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . "[pfu `–_u_° ƒepf°  fpnk D`pX$u S>i° –epf°  b°  hp_f [pfu d]$]$°  Aphi°
A_° S>°  [p`kÍ$` [dpfu `pk° [dpfp° ]$pk \B fl°gp° [°  [dpfp° _p_p° cpB \i°', A°d L$lu h© ]¨$p
rQ[p `f QY$u d©–ey_° hlpgy  ¨L$f°  R>° . h©¨]$p_p rhfl\u Mf°Mf rhÛœ [p`k h°i ^pfZ L$f°  R>° . h©¨]$p_u
rQ[pcıd_y  ¨ifuf `f g°` _ L$fu h©¨]$p_y  ¨›ep_ ^f[p ƒep¨ h©¨]$pA° ]°$l R>p°X$Èp° R>°  –ep¨ S> flu ≈e R>°.
S>°  h©ﬁ]$ph_ _pd_y¨ `ph_ [u\Æ b_u fl° R>° . (`¨sº[ 511 \u 688)
 rih ‹pfp ≈g¨^ f_p° h^ :
[p`k h°i^pfu rhÛœA° h©¨]$p_° iug c¨N L$fu. S>° nZ° h©¨]$pA° dı[L$_° ˘]$e `f ^ey Ø [° S>
nZ° dlp]°$h∆A° r”iym hX°$ ≈g¨^f `f ‚lpf L$ep£. A¨[fundp¨\u ]°$h[pAp°  Aphu rih_u ı[yr[
L$fhp gp¡ep¨. ky]$iÆ_ Qæ$ hX°$ cNhp_ qih ≈g¨^f_y¨ dı[L$ R>°]$u [°_p° h^ L$f°  R>° . b^p ]° $hp°
Ap_¨q]$[ b_u rih `f `yÛ`h©rÙ$ L$f[p hpf¨hpf ı[yr[ L$fhp gpN ° R>° . ]• $–ep° khÆ `p°[p_p ıhpdu
lZpep ≈Zu ey›^ [∆_° _pku ≈e R>°. klz ]° $hp° DÎgprk[ bﬁep¨ R>° . A‡kfpAp°  _pQ° R>°, N¨^ hp£
Npe R>°  A_° D–kh_y ¨  hp[phfZ k≈Æe R>°. (`s¨º[ 689 \u 720)
 ^p”u, dpg[u A_° [ygku_u D–`r— :
]°$hp°_u rh_[¨u\u iyæ$pQpeÆ_°  L©$–ep `pk°\u R>p°X$phu ]° $hp° ≈g¨^ f`yf `^pf° R>° . kp•  kp•_p
f–_p° kp\° `pR>p hm° R>°  –ep¨ Bﬁ÷ rih_° L$l°  R>°, "cNhp_ rhÛœ ]° $hp°_y  ¨ L$peÆ  rk›^ L$fhp ]• $–e_u
`–_u h©¨]$p `pk° [°_y¨ iugc¨N L$fhp Ne°gp [°  –ep¨ S> h•fp¡e ^pfZ L$fu_° flu Nep R>°. L¨$BL$ A°hp°
D`pe L$fp°  L°$ S>°\u Óu rhÛœ_p°  ip°L$ ]|$f \pe.' cNhp_ rih ≈°Ndpep_° rh_hhp L$l°  R>° . ]°$hp° kh£
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S>N]¨$bp_u ı[yq[ L$f°  R>° . ]°$hp°_u ı[yr[ kp¨cmu ]° $hu [°S> Í$ °`  ApL$pidp¨ ‚NV° $ R>° . [°S>dp¨\u iÂ]$
‚NV° $ R>°, "lz¨  r”NyZps–dL$p Ry> ¨[d_° ”Z buS> Ap y`  ¨Ry >¨ . rhÛœ_° ‚kﬁ_ L$fhp rhÛœ ƒep¨ R>°  –ep¨
S>B Ap ”Z buS> hph≈° S>°\u [dpÍ$¨ L$peÆ  rk›^ \i°.' [–nZ h©]¨$pA° S>°  S>¡epA° ‚pZ –epN
L$ep£  R>°  –ep¨ ”Z buS> hphhpdp¨ Aph° R>° . buS>dp¨\u A¨L| $f a}V° $ R>°  : ]° $hu kprh”u_p A¨idp¨\u S>°
buS> A¨Ly$qf[ \ey  ¨ [° ^p”u, gˇdu\u S>° buS> A¨Ly $qf[ \ey  ¨ [° dpg[u A_° `phÆ[u\u S>°  buS>
A¨Ly$qf[ \ey  ¨[° [ygku. Ap ”Z° A¨Ly$qf[ R>p°X$\u rhÛœ k¨[p°j `pd° R>° . (`s¨º[ 721 \u 760)
  [ygku dplp–Áe kp\° ≈g¨^ f Apøep__u `|ZpÆlzr[ :
cNhp_ rhÛœ klz ]° $hp°_° L$l°  R>°  L°$, "d_° h©¨ﬁ]$ph_ ^pd Oœ¨ hlpgy¨ R>° . h©¨]$pA° `p°[p_p
k[u–h_p bm° A[yg iug fpøey  ¨ R>°  [° dpV°$ [ygku ıhÍ$`° |`≈i°. lz¨ k]$pe [ygkuh_dp¨ hpk
L$fui. h©ﬁ]$p_u R>pepdp¨ b°ku S>°  Óp›^ L$dÆ L$fi° [°_p `|hÆ≈° dysº[_° `pdi°. Nd° [°hp° dlp`p`u
dpZk li° `f[¨y  d©–ey kde° [°_p dyMdp¨ [ygku`p_ li° [p°  [° q]$Ïe rhdp_° ApÍ$Y$ \B h•Ly¨ $W$hpku
b_i°. S>°_p Ap¨NZ° [ygku li° [°  Of kpd° ed ◊rÙ$ ky›^p¨ _rl _pMu iL°$. L$p° rV$ y`Û`_u `|≈
`Z A°L$ [ygku`”_u |`≈_p [p°g° _tl Aphu iL° $. [ygku`” kp\° ≈° \p°Xy ¨ $ Oœ¨ ]$p_ L$fhpdp¨
Aphi° [p°  [° L$p° qV$Nœ¨ AÔhd°O kdp_ am `pdi°. [ygku]$g cNhp_ rhÛœ_° kdr Æ`[ L$fi°
[°_p kOmp d_p°f\ |`ZÆ \i°.' (`s¨º[ 761 \u 779)
 agÓyr[ :
Apøep__p A¨[° agÓyq[_u ‚ZprgL$p_°  cpgZ A_ykepÆ R>° . cpgZ Óu fpd_p cº[
lp°B fOy_p\_y¨ ıdfZ L$f°  R>°  A_° Apøep__u agÓyr[ Ap`[p¨ L$l°  R>°,"S>° _f_pfu Ap Apøep_
Npi° kp¨cmi° [°_p khÆ d_p°f\p°  |`ZÆ \i° A_° r_Ú° [°_p°  h•Ly¨$W$dp¨ hpk \i°.' (`s¨º[dp¨ 780 \u
784)
2:1 d|m `p•fprZL$ L$\p_L$ A_° "≈g¨^f Apøep_'_u [yg_p :
L$rh cpgZ "≈g¨^f Apøep_'_p Apf¨c° S>Zph° R>°  [°d [°Z° ≈g¨^f_u L$\p dpV°$
"`⁄`yfpZ' _p°  Ap^pf gu^p°  R>° . [p° d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨_u ≈g¨^ f L$\p_p [dpd ‚k¨Np°  ]$ipÆhu
A° ‚k¨Np°_° cpgZ° `p°[p_p Apøep_dp¨ L°$hu fu[°  MugÏep R>°  A° kÿÙ$p¨[ ]$ipÆhhp_p°  Alv
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Apie R>°. A° ‹pfp cpgZ° L$B fu[°  `p°[p_u dp•rgL$ L$ rh ‚r[cp_y ¨  ]$iÆ_ L$fpÏey  ¨ R>°  [° rhN[
[`pkuA°.
L$rhÓu cpgZ° S>°_p°  rhjekpdN∞u g°M° D`ep°N L$ep£  R>°, [°  ≈g¨^f L$\p_L$_u d|m L$\p
"`⁄`yfpZ' cpN - 2 dp¨ - 6 - D—fM¨X$ - `|hpÆ Æ^dp¨ Ap`°gu R>° . A›epe 3 \u 19 A°d Ly$g 17
A›epedp¨ ≈g¨^f_p S>ﬁd\u dp¨X$u d©–ey `eØ[_u L$\p Apg°Mpe°gu R>° . d|m L$\p_L$ ‚dpZdp¨
M|b rhı[©[ R>° . A°_p°  Ly$g rhı[pf 1059 Ôgp°L$p°_p° R>° .
"`⁄`yfpZ'_u d|mL$\p _pf]$ - eyr^rõ$f_p k¨hp]$Í$`° L$l°hpe°gu R>°  S>°_° cpgZ A_ykepÆ
R>° . "`⁄ y`fpZ' dp¨_u ≈g¨^f L$\p kmN¨ L$\p_p°  A°L$ cpN R>° [°\u –ep¨ L$\pfc¨°  L$p°B ı[h_ _\u,
`f[¨y cpgZ_y  ¨ "≈g¨^ f Apøep_' d›eL$pgu_ Apøep_ ıhÍ$`_u ıh[¨” fu[°  Apg°Mpe°gu L©$q[
R>°  [°\u Apøep__p°  Apf¨c L$rh dN¨gpQfZ\u L$f°  R>° . cpgZ_p ]$f°L$ Apøep_dp¨ ku[p`r[
fpd_p° DÎg°M R>°  S>°  [°_u fpdcsº[ ]$ip Æh° R>° . Alv `Z dN¨gpQfZdp¨ cNhp_ Óu fpd_° ‚Zpd
L$fu Nyfy$, kfıh[u A_° NZ`r[_° d¨Ng ‚p\Æ_p kp\° S> L$rh ku^p L$\p_L$ `f Aph° R>° .
"`⁄`yfpZ'_u d|m L$\p_ykpf Bﬁ÷ i¨L$f_u ı[yq[ L$fhp ]° $hp°, N¨^hp£, A‡kfpAp°  kp\°
L•$gpk `hÆ[ `f ≈e R>°. –ep¨ S>B dlp]°$h_° fuThhp A‡kfpAp°  A_° Bﬁ÷ _©–e L$f°  R>° . [°_p\u
k[¨p°j `pdu cNhp_ rih Bﬁ÷_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>°, "[dpfp S>°hp°  L$p°B ep°›^p°  lp°e [°hy¨ L$p°B
ey›^ d_° Ap`p°', A°hy¨ ey›^Í$`u hf]$p_ d°mhu Bﬁ÷pq]$ –ep¨\u QpÎep Nep l[p. NrhÆõ$ Bﬁ÷_u
Aphu dpNZu\u rih_° æ$p°^ \ep°. A° æ$p°^ ‚NV$Í$`° rih kpd° lpS>f \ep° _° Ddp`r[A° Ap]°$i
L$ep£, "[y  ¨ Alv\u ≈ A_° kpNf_p hueÆ\u eyº[ \B ıhNÆ _]$u NN¨p_° ‚p· L$fu Bﬁ÷_° ∆['
ıhNÆ_u _]$u N¨Np A° h°mp `p°[p_p ep•h_\u d]$p°ﬁd— b_u l[u. [°_° ≈°B _]$uAp°_p fp≈
kdy÷_p S>m_p [f¨Np° DR>mhp gp¡ep¨ l[p¨. NN¨p A_° kdy÷_p° k¨Nd \ep°. A° S> kde° dlp_]$u
NN¨pdp¨ kdy÷_p°  A°L$ `y” ‚L$V$ \ep°.
≈g¨^ f S>ﬁd_u D` eyÆº[ d|mL$$\p_° S> cpgZ dl]π$A¨i° A_ykepÆ  R>° . ≈° L° $ d|mL$\p_p
rhN[`|ZÆ hZÆ_p°_° cpgZ° V$p˛ep R>° . Bﬁ÷_y¨ A‡kfpAp°  Apq]$ kp\° L•$gpk `f S>hy ,¨ [°_y¨ hZÆ_,
L•$gpk_y¨ hZÆ_, hN°f° V| ¨ $L$phu_° L$rh ku^p S> L$\p_L$ `f Aph° R>° . d|m - L$\p_L$ dyS>b S> rih_p°
æ$p°^ y`fyj Í$`° ‚NV° $ R>° . [°_°  rih ku^p S> kpNf - rkﬁ^y [V°$ bpmL$ ıhÍ$` ^pfZ L$fhp Ap]° $i L$f°
R>°  _° A° dyS>b [–nZ [° kpNf - rkﬁ^y_p kN¨d ı\p_° bpm ıhÍ$`° ‚NV° $ R>° . d|m_u L$\p_p
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rhı[pf_°, _]$u-kdy÷_p r_f\ÆL$ i©N¨pf fk_° R>p°X$u_° ku^p S> L$\p `f Aphhp_y¨ hgZ cpgZ
AM–epf L$f°  R>°  [° Apøep__° D`L$pfL$ _uhX° $ R>° .
≈g¨^ f_u _pdL$fZ rhr^dp¨ `Z cpgZ d|m L$\p_° hap]$pf f¸p R>°. kpNf - tk^y_p
kN¨d [V° $ bpmL$_p fX$hp_p ce¨L$f AhpS>\u r”gp°L$dp¨ ”pk h[pÆe R>°. Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°_u rh_¨[u\u
My]$ b∞˚p kpNf [V° $ Aph° R>° . Ap AhpS> kpNf_p° _\u `f¨[y [°_p° `y” fX$u f¸p°  R>° . Ap `y”
b∞˚p_p Mp°m° d|L$hpdp¨ Aph° R>°  –epf° kdy÷ y`”° b∞˚p∆_u ]$pY$u ≈°f\u `L$X$u l[u S>°_°  b∞˚ p∆
R>p°X$phu iºep _lv. kdy÷° `p°[p_p `y”_p° lp\ dp¨X$ dp¨X$ R>p°X$pÏep°. bpmL$_y¨ Aphy  ¨`fpæ$d r_lpmu
My]$ b∞˚pA° [°_° ‚°d\u "≈g¨^ f'- A°V$g°  L° $ "Ombß-H$yM©ÒW ]mbß g_yhß YaoV BoV OmbßYa &'- _pd°
bp°gpÏep°  A°\u A° kdy÷ y`” "≈g¨^f'_pd° Ap°mMpep°. b∞˚pA° [°_° hf]$p_ Ap`[p L$ y¸  ¨ L°$, "Ap
bpmL$ dlp `fpæ$du \i° [°_° L$p°B ∆[u _rl iL° $.' Ap kdN∞ ‚k¨Ndp¨ L$rh d|m_° A_ykepÆ  R>° .
\p°X$p OZp Np•Z a°fapf- rhN[_° V|¨$L$phhp S>°hp-\u rhi°j L$rh Alv `p°[p_u dp•rgL$ L$rh rkr›^
]$pMhu iºep _\u.
≈g¨^ f_u dpNZu\u kdy÷ "≈g¨^f y`f'_y  ¨r_dpÆZ L$f°  R>°  A° y`f_p¨ hZÆ_dp¨ L$rh `p°[p_u
L$pÏeL$gp_p dp• rgL$ QdL$pfp b[phu iºep R>°. d|m° A° hZÆ_ M|b gp¨by A_° L¨$V$pmpS>_L$ R>° . Alv
cpgZ gpOheyº[ L$pÏep–dL$ i•gudp¨ [°_y¨ hZÆ_ L$f° R>°  bpmL$ ≈g¨^ f_p bu≈¨ `fpæ$dp°_p¨
hZÆ__° `Z M|b S> V| ¨ $L$phu_° L$\p_u kmN¨k|”[p_° L$rhA° Ap¨Q Aphhp ]$u^u _\u.
d|mL$\p dyS>b "≈g¨^ f y`f'_p r_dpÆZ bp]$ ≈g¨^ f_p° fpƒeprcj°L$ L$fhpdp¨ ApÏep°  –epf°
dlpkpNf° `y” ≈g¨^f_° `p°[p_p `°V$dp¨\u D–`ﬁ_ L$f°g A°L$ l≈f "dlp`⁄'_u k¨øep ^fph[y ¨
k•ﬁe A`ÆZ L$ey Ø  l[y .¨ [°  S> ‚dpZ° ]•$–eNyfy$ iyæ$pQpe£ `Z ≈g¨^f_° ‚°d\u "d©[k∆¨h_u' _pd_u
`p°[p_u rh¤p [\p Óu fy $÷_° `Z rhi°j dp°l `dpX$_pfu `p°[p_u dpep A`ÆZ L$fu l[u. cpgZ°
Ap rhN[ Ap`hp_y  ¨ V$p˛ey¨ R>° . Apdp¨_u A°L$ rhN[ _ Ap`u_° [°Z° bys›^`|hÆL$_y¨ L$pd L$ey Ø R>° .
L$pfZ L° $ ≈° iyæ$pQpe£ [°_° "d©[ k∆¨h_u' rh¤p A`ÆZ L$fu lp°e [p°  [° `Z d©[ ]•$–ep°_°  k∆h_
L$fhp kd\Æ bﬁep°  lp°e, `f[¨y  [°d b_[y¨ _\u. [°\u Ap rhN[ c|g cf°gu R>°  S>°  R>p°X$u ]°$hu S> ep°¡e
l[u. `f[¨y  Óu fy$÷_° rhi°j dp°l `dpX$_pfu dpephu isº[, S>°  iyæ$pQpe£ A°_° Ap`u A°_p° ≈°
DÎg°M cpgZ° L$ep£  lp°[ [p°  ApNm D`f_u L$\pdp¨ cpgZ° S>°  ‚k¨N ]$ipÆÏep°  R>° . (rih_° dpephu
isº[ hX° $ dp°l `dpX$hp_p°) [°_°  D`L$pfL$ bﬁep°  lp°[. ≈° L° $ Ap rhN[_° R>p°X$hp\u cpgZ_u
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≈g¨^ f L$\p_° Mpk L$iy¨  _yL$ip_ \[y  ¨_\u. L$pfZ L° $ cphL$p°  ≈Z° R>°  L°$ ]• $–ep° `pk° AdyL$ ‚L$pf_u
dpephu isº[Ap° [p° lp°e R>°  S>.
d›eL$pgu_ Apøep_ gp°L$p°_u fk - fy$rQ_° _S>f kpd° fpMu_° fQhpdp¨ Aph[y  ¨ [°\u
rb_S>Í$fu gb¨pZ L$\p_° lpr_ `lp¢QpX°$. cphL$p°_° L¨ $V$pmp° Ap`°. L$\pdp¨ L$\p - D`L$\p -
ApX$L$\p_u cfdpf Óp°[pAp°_° d|T¨h°. Ap\u cpgZ gp°L$p°_u fk - Í$rQ `pfMu L$\pdp¨ rh¬_p°
Ecp L$f[p rhı[©[ hZÆ_p°  S>°  d|mdp¨ R>°  [°_° R>p°X$u ]° $ R>° . h©¨]$p A_° ≈g¨^f k]¨$c£ `Z [°dZ° Ap S>
fu[ A`_phu R>°. d|mdp¨ h©ﬁ]$p_p k]¨$c£ OZu dprl[u dm° R>° . [° dyS>b "ıhZpÆ' _pd_u A°L$ kde°
ıhNÆdp¨ fl°[u A‡kfp_° "æ$p¶Q' _pd_p F>rj_u L©$`p\u "h©ﬁ]$p' _pd_u `y”u S>ﬁdu l[u S>°
Ar[ie kp•ﬁ]$eÆhp_ l[u. iyæ$pQpe£ ≈g¨^ f dpV° $ A‡kfp `pk° h©ﬁ]$p_u dpNZu L$fu A°V$g°
A‡kfpA° `p°[p_u `y”u iyæ$pQpeÆ_° kp¢`u A_° iyæ$pQpeÆ_p S> ApiuhpÆ]$\u ≈g¨^ f h©ﬁ]$p_°  Np¨^hÆ
rhhpl hX° $ `fŒep° l[p°.
cpgZ ≈g¨^f `–_u h©ﬁ]$p_°  æ$p¶QNZ_u L$ﬁep [fuL° $ hZÆh° R>°  S>°  ≈g¨^ f_p ce\u
`p°[p_u L$ﬁep_y  ¨ L$ﬁep]$p_ ≈g¨^f_° L$f° R>° . Ap ‚kN¨dp¨ d|mdp¨ fl°gp q]$Ïe A¨ip°_p° –epN L$fu
cpgZ° dp_hue ı`iÆ Ap‡ep°  R>°  S>°  L$\p_° hpı[rhL$[p [fa gB ≈e R>°.
"" æ$p¶QNZ_° y`”u ky¨]$f h© ]¨$p S>°_y¨  _pd,
   cecu[ \B_° ≈g¨^f_° ]$u^y¨ L$ﬁep]$p_.''(1)
h©¨ﬁ]$p_p° A°L$ S> `¨sº[dp¨ `qfQe Ap`u ≈g¨^f_p `[__y  ¨`Z A° S> L$pfZ b_i° A°d
L$rh M|bu |`hÆL$ b° S> ` ¨ sº[dp¨ L$lu ≈e R>°.
""k[urifp°drZ kp›hu, [°_y¨ _ Qm° d_;
   h©ﬁ]$p ≈° –ep¨ R>m `X° $ [p° `pd° fpe `[_.''(2)
fplz_p ApNd__u A_° kdy÷d¨\__u L$\pdp¨ cpgZ° blz TpTp°  a°fapf L$ep£  _\u. fply_y¨
≈g¨^ f_u kcpdp¨ ApNd_, [°_p ^X$rhrl_`Zp_y  ¨ L$pfZ ≈Zhp iyæ$pQpeÆ_° ≈g¨^ f_u ©`√R>p
A_° ‚–ey[fdp¨ iyæ$pQpeÆ ‹pfp kdy÷ d¨\__u L$\p, A° æ$d_° cpgZ A_ykepÆ  R>° . "`⁄ y`fpZ'dp¨
≈g¨^ f_p L$pL$p nuf kpNf_p d\¨__u hp[ R>° S>°  rhN[_° cpgZ° V$pmu R>° . gp°L$p°_°  d_ [p°
kdy÷d\¨_ A°V$g°  kdy÷_y ¨  S> d¨\_, A°V$g° L° $ ≈g¨^f_p r`[p_y¨ d¨\_, A°hu rhN[ Ap`hp\u b°
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gpc \ep. A°L$ [p°  gp°L$p°_u ≈Zdp¨ S>°  hp[ R>° [°_° gp°L$p°  ‚°d\u ıhuL$pfu g°. nuf kpNf_u hp[
hmu [°_°  Ak¨dS>kdp¨ d|L°$ A_° buSy >¨ L$pL$p L$f[p¨ r`[p_p d\¨__u hp[\u ≈g¨^ f DÌL°$fpe A_°
]°$hp°  kp\° ey›^ L$fhp ‚°fpe A° h^y ep°¡e gpN°. Apd _p_u L°$ _∆hu gpN[u hp[_° V$pmu_° `Z
cpgZ° L$\p_° kfm b_phhp kp\° fp°QL$ b_phu R>°. Ap kp\° d|mL$\pdp¨ S>°  _\u [° Alv cpgZ
Dd°f° R>°  [° hp[ A° L° $ kdy÷d¨\_ `R>u S>°  Qp•]$ f–_p° [°dp¨\u _uL$˛ep [°  lpg ºep¨ R>°  [°_u ep]$u
iyæ$pQpeÆ ≈g¨^f_° Ap`° R>° . S>°dp¨_p dp°V$pcpN_p f–_p°  ]°$hpr^]° $h Bﬁ÷ `pk° R>°  [°\u [°  Bﬁ÷ kp\°
gX$pB L$fhp [•epf \pe R>°. _lv [p°  cphL$p°_° S>Í$f ‚Ô_ \pe L$° > b^p ]° $hp°dp¨\u ≈g¨^ f dp” Bﬁ÷
`f QY$pB L$fhp_y  ¨ip dpV°$ rhQpf°  ? Apd d|mL$\pdp¨ M|V$[u gpN[u rhN[ cpgZ° Alv Dd°fu_°
L©$r[_° D`L$pfL$ L$peÆ  L$eyØ  R>° . A° rkhpe fply_u D`sı\r[ cpgZ kdy÷ d¨\__u L$\p L$l°hp `|f[u,
≈g¨^ f_° A° r_rd—° DÌL° $fhp `|f[u S> b[ph° R>° . d|m L$\pdp¨ fplz  `f L© $`p L$f[p°  ≈g¨^ f [°_° L$l°  R>°
"lh° [y¨ B√R>p_ykpf Í$`_° ^pfZ L$f_pfp °  \p.' Ap rhN[ Ap`hp_y ¨  cpgZ_° L$]$pQ ep °¡e gp¡ey ¨
_\u.
kdy÷d\¨__u L$\p kp¨cmu DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f ]y$hpÆfZ _pd_p ]•$–e_° ]|$[ [fuL° $ Bﬁ÷
`pk° dp°L$g°  R>° . ]|$[ ≈g¨^ f_p° dp•rML$ k]¨°$ip°  Bﬁ÷_° Ap`° R>°  A_° Bﬁ÷ ≈g¨^f_° ‚–ey—f dp°L$g°
R>° . A° b^u rhN[ d|m L$\p_° bfpbf dm[u Aph° R>°, `f[¨y A° `R>u_u ≈g¨^f - Bﬁ÷ h√Q°_u
gX$pB_u rhN[p°dp¨ cpgZ° S>°  æ$d° L$\p‚kN¨p°_u `k¨]$Nu L$fu R>° [° ‚i¨k_ue R>°. d|m L$\p_L$dp¨
A›epe - 6 _p Ôgp°L$ 1 \u 68 dp¨ gb¨pZ`|hÆL$ ≈g¨^f_u ey›^ dpV° $_u [•epfu, [°_u k°_p,
k°_pdp¨ fl°gp ]•$–ep°, [°_p hpl_p°  hN°f°_u rhN[`|ZÆ fS| >Ap[ R>°. A° rkhpe ≈g¨^ f_° ApV$gu
dp°V$u k°_p kp\° Aph°gp°  ≈°B Bﬁ÷ ey›^ L$epÆ  hNf S> rhÛœ_° ifZ° ≈e R>°  A_° rhÛœ_° kp\°
gB fZd°]$p_dp¨ ≈e R>°. Ap b^u rhN[p°dp¨ cpgZ° S>°  a°fapfp°  L$epÆ  R>°  [° L©$r[_° h^y frkL$ b_ph°
R>° . M|b S> Vy $¨Ly $¨ R>[p¨ L$pÏep–dL$[p\u kcf A°hy¨ ≈g¨^ f_u k°_p_y¨ Bﬁ÷ `f QY$pB_y  ¨hZÆ_ huffk_°
`p°jL$ bﬁey  ¨R>° .
""Q[yfr¨NZu k°_p dmu, NX$NX$[p r_ipZ,
   Akyf blz –ep¨ kp¨Qf° - "S>e S>e' bp°g° hpZ.
   A, NS>, f\, KV$ OZp, –ep¨ `pmp_p° _tl `pf,
   ^≈ afL° $, i°j kmL°$, lsı[ L$f°  rQ–L$pf.
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   Akyf bp°g° `hÆ[ X$p°g°, [p°g° _rl [° L$p°e,
   i¨M hpS>°, NN_ NpS>°, L$p°gplg –ep¨ lp°e,
   frh R>pep° f°Z DX$e°  cpk° _rl q]$_ fp[.''(3)
Aphu fu[°  ]•$–e k°_p Bﬁ÷ `f QY$pB L$f°  R>° . Aq[ Op°f k¨N∞pd \pe R>°. Bﬁ÷ fZd°]$p_
R>p°X$u cpN° R>° . ≈g¨^ f ıhNÆ `f Ar^L$pf S>dph° R>° . ]°$hp°  cecu[ b_u rhÛœ_° ifZ° ≈e R>°.
d|m L$\pdp¨ rhÛœ_p ‹pf`pm rhS>e°  "≈g¨^ f_p ce\u ”pk°gp ]°$hp°  Alv ApÏep R>°', A°d
cNhp_ rhÛœ_° L$ y¨¸ l[y  ¨–epf° bpSy>dp¨ b°W° $gp gˇdu∆A° cNhp_ rhÛœ_° L$l°gy ,¨ ""]° $hp°  dpV° $ [d°
ƒepf°  ey›^ L$fp°, –epf°  [dpf° dpfp cpB ≈g¨^f_° dpfp D`f_u ‚ur[_p L$pfZ° dpfhp° _rl. A°
ƒepf°  ipr`[ \i°, –epf°  S> dpfhp ep°¡e \i°.'' gˇdu_u Ap rh_¨[u_p°  L$p°B S>hpb hp˛ep hNf
cNhp_ rhÛœ NÍ$X$pÍ$Y$ \B h•Ly $¨W$dp¨\u blpf _uL$mu ≈e R>°.
cpgZ_p Apøep_dp¨ Ap ‚kN¨ h^pf° fp°QL$ bﬁep° R>° . Ap ‚kN¨° rhÛœ A_° gˇdu A°
b_¨° ]•$hu `p”p°  h y^  dp_hue S>Zpe R>°. gˇdu A_° rhÛœ Apd `r[ - `–_u_u S>°d ‚°d\u
hp[pÆgp` L$f[p¨ b°W$p R>°  –epf°  ]°$hp°_°  cecu[ b_u Aph[p ≈°B My]$ rhÛœ gˇdu_° L$l° R>°  L°$, "Ap
b^p ]°$hp°  [pfp cpB_u l°fp_Nr[_° L$pfZ° ]$p°X$Èp Aph° R>°  [° d_° ey›^_y¨ r_d”¨Z ]°$hp Aph° R>°  dpf°
S>Í$f [°d_p fnZ dpV° $ S>hy¨ `X$i°.' –epf°  gˇdu rhÛœ_° L$l°  R>°, "ey›^dp¨ dpfp cpB `f ]$ep L$f≈°.
[°_°  lZip°  _rl.' gˇdu_u Ap rh_[¨u_p°  rhÛœ ıhuL$pf L$f[p¨ L$l° R>°, "cg° [pfp cpB_° lZui
_rl.' Ap ‚kN¨dp¨ d|m y`fpZ_p gˇdu∆_p `p” L$f[p¨ cpgZ_p gˇdu∆ h^pf°  dp_hue NyZp°
^fph[p ]° $Mpe R>°. `p°[p_p cpB dpV°$ tQ[p L$f[u bl°_ `p°[p_p `r[ `pk° [°_y¨ ∆h_]$p_ dpN°
A_° shÛœ A° kljÆ ıhuL$pf°  `Z Mfp ! –ep¨ S> cpgZ° Ap b_¨° `p”p°_° dp_hue kı¨`iÆ Ap`u
r_Mpf Ap‡ep°  R>° .
"`⁄`yfpZ'dp¨ ‚\d ey›^dp¨ iyæ$pQpeÆ ‹pfp ]$p_hp°_° A_° b©lı`q[ ‹pfp ]° $hp°_° (÷p•Z
`hÆ[ `f_u k¨∆h_u Ap•jq^ ‹pfp) `y_:∆rh[ L$epÆ_p°  DÎg°M R>°. ≈g¨^f° iyæ$pQpeÆ ‹pfp dprl[u
‚p· L$fhu, ÷p°ZpQg `hÆ[_° S>mkdpr^ Ap`hu, ce\u ] ° $hp°_y¨ ey›^ [∆ _pku S>hy¨ A_°
`fprS>[ ]°$hp°_y  ¨rhÛœ_° ifZ° S>hy ,¨ –epf°  gˇdu∆_u rhÛœ_° rh_[¨u B–epq]$ ‚kN¨p°_p° DÎg°M R>°.
"≈g¨^ f Apøep_' A_ykpf ‚\d k¨N∞pd\u `uR>°lW$ L$f_pfp Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  rhÛœ `pk° d]$]$ dpV°$
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≈e –epf°  kdy÷[_ep_u rh_¨[u_y¨ r_Í$`Z R>°  bpL$u_p D`f r_q]Æ $Ù$ ‚k¨Np°_p°  DÎg°M ”u≈
ey›^dp¨ R>° .
"`⁄`yfpZ' A_ykpf A›epe 6 - 7 - 8 _p dmu Ly$g 192 Ôgp°L$p°dp¨ ey›^hZÆ_p°
rhı[epÆ  R>° . ƒepf°  cpgZ L$X$hp¨ ]$k_u Ly$g ”uk `¨sº[dp¨ ]°$h - ]$p_h_y  ¨ ey›^, iyæ$pQpeÆ_y¨
]$p_hp°_°, b©lı`r[_y ¨  ]° $hp°_° ∆h[]$p_, ÷p°ZpQg_° S>mkdpr^ A_° Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°_y ¨  cecu[
b_u afu fZd°]$p_ R>p°X$u _pku S>hy¨ hN°f° [dpd ‚k¨Np°  gpOh`|ZÆ i•gudp¨ kQp°V$ fu[° r_Í$`° R>° .
A° rkhpe "`⁄`|fpZ'dp¨ ]°$hp°  k∆h_ L°$hu fu[°  \pe R>°  [° ≈g¨^f iyæ$pQpeÆ `pk°\u ≈Z° R>° .
Alv cpgZ_p°  ≈g¨^f A_yQf dp°L$gu [`pk L$fphX$ph°  R>°  [° ≈g¨^ f_u A°L$ fpS>hu A_°
k°_p`r[ [fuL° $_u Ly $_°l ]$ipÆhu ≈e R>°.
d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ rhÛœ - ≈g¨^f_y¨ ey›^ `Z rhN[° r_Í$`pe R>°  ƒepf°  Alv cpgZ
gpOh[p_p°  klpfp° gB L$\p_° fp°QL$ b_ph° R>° . r_f\ÆL$ gb¨pZ_° V|¨$L$phu ku^p S> L$\p_p A¨[ cZu
gB S>[u kfm L$\_i•gu cphL$p°_° fk [fbp°m L$fhpdp¨ D`L$pfL$ _uhX° $ R>° . "`⁄ y`fpZ' A_ykpf
gˇdu∆_° Ap`°g hf]$p__p L$pfZ° rhÛœ ≈g¨^f `f ∆hg°Z ‚lpf L$fu iL$[p _lp°[p [°\u
≈g¨^ f° `l°gp NÍ$X$ `f `R>u rhÛœ `f bpZp°_p ‚lpf hX° $ b_¨°_° Opeg L$fu S>du_ `f Y$pmu ]$u^p
l[p. –epf°  gˇdu∆ b°cp_ `X° $gp rhÛœ_° ≈°B ≈g¨^f_° Ap∆∆ L$f[p¨ L$l° R>°  L° $, "[pf°  `p°[p_u
bl°__° h•^ Ïe Ap`hy¨ ep°¡e _\u.' gˇdu_p Ap L$\_° ≈g¨^ f rhÛœ_° R>p°X$u d|L° $ R>°  A_°
hf]$p_Í$`° A° b_¨°_° kpNfdp¨ fl°hp_y ¨  hQ_ d°mh° R>° .
cpgZ_° gˇdu∆_u ≈g¨^ f_° \[u Ap∆∆ ≈Z° `k¨]$ `X$u _\u. S>Nﬁdp[p_u ]•$–h
`pk° Aphu gpQpf]$ip hpS>bu `Z _\u. [°\u A° L$\p¨i_° R>p°X$u ]$B_° d|m° gˇdu∆_p Tp¨Mp
`X$[p [°S>_p°  cpgZ° [°≈°h^ \hp ]$u^p°  _\u, S>°  M|b S> e\p\Æ R>° . "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ≈g¨^ f
`l°gp NfyX$ `f Op L$f° R>°, [°  ©`’hu `f `V$L$pe R>°. `R>u b¨_° S>Z N]$p A_° –epfbp]$ ‹¨‹ey›^ L$f°
R>°  A°dp¨ ≈g¨^ f rhÛœ_p ˘]$e `f dyrÙ$ ‚lpf L$f° R>°  A_° –epf° A°_p `fpæ$d\u ‚kﬁ_ \e°g
rhÛœ A°_° hf]$p_ dpNhp L$l °  R>°  –epf° D]$r^ky[ L$l°  R>°,
""dpfp _N∞dp¨ krl[ gˇdu L$fp° Aphu hpk.''(4)
Apd, rhÛœA° gˇdu krl[ –epf\u kdy÷dp¨ hkhpV$ L$ep° Æ.
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"`⁄`yfpZ' A›epe - 9 _p 1 \u 26 Ôgp°L$ ≈g¨^ f_y  ¨ Bﬁ÷pk_ ‚p· L$fhy¨  A_° [°_p
fpƒeL$pm_y¨ rhN[° hZÆ_ L$f° R>°, ƒepf °  cpgZ A° hZÆ_ `Z Qpf S> `¨sº[dp¨ Ap`° R>° .
""]° $h ]$p°lp°]i° Nep, ]• $–e b°W$p°  Bﬁ÷pk_.
   f–_ kOmp¨ `pduep° D]$r^ L° $fp°  [_,
   `p[pm° gB r_i¨yc ı\p‡ep°  bmu ApŒep° dlu dp°Tpf.
   ]• $–e° g°B Ap`uAp Sy >Sy >Ap Ar^L$pf,
   ^dÆ dpfN fpe `pm°, h[£ [°_u ApZ''(5).
"`⁄`yfpZ'dp¨ Ap kN¨∞pd `R>u ]°$hp°  ıhNÆ_p° –epN L$fu gp¨bp L$pm ky^ u ]y$]Æ $ip_° `pÁep
l[p. hfkp°_u fTm`pV$ `R>u ]°$hp°  b∞˚gp°L$dp¨ Nep. –ep¨ b∞˚ p_u ı[yr[ L$fu [°Ap°_°  ‚kﬁ_ L$epÆ
A_° b∞˚ p krl[ Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  L•$gpk `f S>B cNhp_ rih_u ı[yr[ L$fhp gp¡ep l[p. b∞˚ p_u
B√R>p_° d_\u ≈Zu gB, [°dS> Bﬁ÷_p Arcdp__p°  ` Z c¨N \ep° R>°  A° `Z d_\u kd∆ S>hp
R>[p¨ ]°$hp°_°  L$l° R>°, "S>° i”y_° cNhp_ rhÛœ _ dpfu iºep [°_°  lz¨ L°$d dpfu iL$ui' ?
"≈g¨^ f Apøep_'_p ]° $hp°  ≈g¨^f_p lp\° `fprS>[ \ep `R>u gp¨bu fTm`pV$_° A¨[°
L•$gpk `f Aphu rih_u ı[yq[ L$f°  R>° . Bﬁ÷ Aphu rih `pk° `p°[p_p A`fp^_u ndp epQ° R>°  A_°
‚NV$ fu[°,
""R>p°Í$ L$R>p°Í$ lp°A° _p\, dp[p r`[p _h d°lg° lp\.''(6)
S>°hp iÂ]$p°\u ‚pesÚ[ L$f°  R>°  –epf°  –ep¨ b∞˚p - rhÛœ lpS>f _\u. rih [°_y¨ ›ep_ ^f°  R>°
_° b¨_°  ]° $hp° [–L$pm lpS>f \pe R>°. b¨_°_° rih A°L$ S> ‚Ò L$f°  R>°  L°$, "[d° ≈g¨^f_° dpep£  L°$d
_rl?' –epf°  b∞˚p_p° S>hpb R>°  L°$ d¢  A°_° A° L$p°B\u ∆–ep°  _rl ≈e A°hy  ¨hf]$p_ Ap‡ey  ¨R>°  [p°  lz¨
A°_°  L° $d dpfu iLy¨$ ? rhÛœ_° rih ku^p S> ‚Ò L$f° R>°, "[d° A°_° L°$d _ dpep£ ? gˇdu_p°  ce
gp¡ep°  ?' –epf°  rhÛœ `Z A°hp° S> ddpÆmp° S>hpb Ap`[p¨ L$l°  R>°, "Ofdp¨ TOX$p° L$p°Z Opg° ?'
Alv cpgZ_p lp\° Ap `p”p° dp_h klS> h[Æ_ L$f[p¨ ]° $Mpe R>°. Bﬁ÷\u dp¨X$u fy$÷, b∞˚p L°$
rhÛœ_p k¨hp]$p°dp¨ L$rh cpgZ_u dp•rgL$ ‚q[cp_p QdL$pfp ]° $Mpe R>°. ]° $hp°_p°  kp\ rih_° |`R>°  R>°
L°$ [d° L° $d A°_°  dpf[p _\u ? –epf°  "`⁄`yfpZ'_p rih L$f[p¨ cpgZ_p rih_p°  D—f h^y [LÆ $
kN¨[ S>Zpe R>°. "rih L$l°  S| >Ap°_° ddÆ, kfƒep°  _rl dpepÆ_p°  ^dÆ.'
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S>°_y¨ `p°[°  kS>Æ_ L$eyØ R>°  [°_y  ¨ rhkS>Æ_ `p°[° S> L$fhy  ¨[°dp¨ ^dÆ _\u. A° rih_p°  D—f h^y
ﬁepreL$ R>°. bpL$u "`⁄`yfpZ'_p rih L$l°  R>°  [°d, "S>°_° b∞˚ p rhÛœ _ dpfu iºep [°_°  lz  ¨L°$d dpfu
iL$ui ?' _u hp[ cphL$p°_p Nm° D[f°  A°hu _\u, L$pfZ L° $ [°Ap°  [p°  khÆisº[dp_ R>°.
]°$hp°_u rh_[¨u\u rih ≈g¨^f_p°  h  ^L$fhp kd¨[ \pe R>°  A_° khÆ ]°$hp°_p [°S>_°  A°L$Wy $¨
L$fu ifuf `f_p¨ ‚ıh°]$ hX°$ A° [°S>_°  bp¨^u rih ky]$iÆ_ Qæ$_y¨ q_dpÆZ L$f°  R>° . "≈g¨^ f Apøep_'
dyS>b A° Qæ$ b∞˚p_p lp\dp¨ rih d|L°$ R>°  [p°  [°_p [°S>\u [°_u ]$pY$u_p hpm bm° R>° . L$dgpk_ bm°
R>° . b∞˚pA° A° Qæ$ afu rih_p lp\p°dp¨ kd‡ey Æ . Ap ky]$iÆ_ Qæ$ hX°$ `p`u ≈g¨^f_p° _pi \i°.
A°d rhQpf[p ]°$hp°  Ap_q¨]$[ \[p `p°[`p°[p_° ı\p_° Nep.
"`⁄`yfpZ'dp¨ D`eyÆº[ ‚kN¨L$\p rhN[° r_Í$`pB R>° . Sy >]$p Sy>]$p ]°$hp°_p ºep [°S> [°d_p\u
rhM|V$p `X° $ R>°  ? ky]$iÆ_ Qæ$_y¨ r_dpÆZ A° [°S> `f rih_p Np°m Np°m afhp\u \pe R>°  [°dS> A°
Qæ$_y¨ [°S> ]° $hp°\u kl_ _ \[p¨ rih [°_° `p°[p_u bNgdp¨ ]$bphu ]° $ R>° . Ap rhN[p°_° cpgZ°
`p°[p_p Apøep_dp¨ V$pmu R>° S>°_p\u Apøep__u L$\pdp¨ L$p°B Ahfp°^ S>Zp[p°  _\u.
]°$hp°A° ƒepf° ky]$iÆ_ Qæ$_y ¨  r_dpÆZ L$ey Ø –epf° _pf]$ –ep¨ lpS>f l[p A°d cpgZ _p¢^°  R>° .
≈g¨^ f h^ dpV° $ ky]$iÆ_ Qæ$ [p°  [•epf \ey ,¨ `Z lh° afu ≈g¨^ f_° ey›^ dpV°$ DÌL°$fhp°  f¸p°. Ap
L$pd L$gl ‚°du _pf]$ L$f°  R>° . Ap rhN[ A¨N° b_¨°  L© $q[Ap°  kld[ R>°. Agb—, "`⁄`yfpZ'dp¨
Qæ$_p r_dpÆZ hM[° _pf]$_u lpS>fu _\u, `Z cpgZ° _pf]$_° –ep¨ lpS>f fpMu L$\p_° D`L$pfL$
A°hy¨ OV$L$ Dd°eyØ  R>° . ]° $hp°_u tQ[p _pf]$_°  `Z R>°. [°\u –ep¨\u ku^p S> [° ≈g¨^ f y`f ≈g¨^ f_°
Ap_u ≈Z L$fhp `lp¢Qu ≈e R>°.
≈° L°$ cpgZ_p ≈g¨^f_° [p° rih kp\° ey›^ L$fhp_u ‚bm B√R>p R>°  `f[¨y L$p°B L$pfZ
rh_p [p°  [°_u kp\° ey›^ \pe _lv. [°\u _pf]$_° ey›^ dpV° $_p°  D`pe |`R>°  R>° . _pf]$ [p° ApÏep S> R>°
A° L$peÆ rk›^ L$fhp. [°  k[u `phÆ[u_p kp•ﬁ]$eÆ_u ‚i¨kp L$fu A° ˜u f–__° ‚p· L$fhp ≈g¨^ f_°
DÌL° $f° R>° . DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f fplz_° ]|$[ b_phu A° ˜u f–__° kp¢` u ]°$hp_y  ¨ L$l°Z gB rih `pk°
dp°L$g° R>°  A° rhN[dp¨ cpgZ d|m_° A_ykf°  R>°, `f[¨y [°_u fS| >Ap[dp¨ cpgZ_u r_∆
ArcÏesº[_p ]$iÆ_ \pe R>°.
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""fpl z  cZ°, ≈g¨^ f fpe, ”Z gp°L$dp¨ Ar[ drldpe,
   [°Z° lz  ¨dp°L$guep°  Alv, [d ‚–e° hpZu A°d L$lu,
   ≈°Nu O°f° `q⁄_u L$iu, dyS> d_dp¨ rhdpkZ hiu, !
   [°_° ≈°BA° khÆ k≈¨°N, [pf°  kp^hp° kOmp° ep°N,
   [°_° cp°S>_ MV$ fk kpf, [pf° _Nf rcnp_p°  Aplpf,
   [°_° kp°l° y`Û` rhdp_, [pf° t_÷p L$fhu ıdip_,
   `phÆ[u_° Q]¨$_ g°`  [pf° cıd [Zp° Apn°` ,
   [°_° dyº[pam_u dpm, [pf°  L¨ $W$ Í$Y¨$_p° lpf,
   Ddep_° D—d `V$L|$m, [pf°  [p°  lsı[_u Mp°m,
   [°_° dp°L$g dyS Aphpk, OfX$u ≈°NZ fpMu `pk.''(7)
≈g¨^ f_p° Ap k]¨$°i kp¨cmu cNhp_ rih Nyık° \pe R>°. A°d_u c∞dfp° h√Q°\u A°L$
ep°›^p° ‚NV° $ R>°, S>°  ]$p°X$u_°  fplz_° `L$X$u bbÆf ]°$idp¨ `lp¢QpX° $ R>° . –ep¨\u [° ≈g¨^ f `pk° `lp¢Qu
≈g¨^ f_° b^u hp[ L$f°  R>° .
d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ Ap L$\p‚kN¨ L¨ $B Sy >]$u S> fu[° fS|> \ep° R>° . ≈g¨^ f_p° k¨]°$i kp¨cmu
i¨L$f_u S>V$pdp¨\u A°L$ dp°V$p° L$ur[ÆdyM _pd_p°  NZ ‚NV$ \ep° l[p°. A° ”Z dp°Y$phpmp°, ”Z
`Nhpmp°, ”Z `| ¨R>X$p¨hpmp°  [\p kp[ lp\hpmp°  l[p°. Ap NZ° ‚NV$ \B ‚\d rih_° ‚Zpd L$epÆ
A_° L$ y¸  ¨ L°$, "l°  ‚cy ! lz¨ A–e¨[ c|øep°  Ry >¨' –epf° i¨L$f° [°_°  fZk¨N∞pddp¨ S>°  dpepÆ Nep lp°e [°_°
MpB S>hp L$ y¨¸ . A°V$gpdp¨ fZkN¨∞pd _ ≈°B [° b∞˚p_° MpB S>hp D–kyL$ bﬁep°. i¨L$f° [°_°
AV$L$pÏep°  [p°  [° `p°[p_y  ¨S> ApMy  ¨ifuf (dı[L$ qkhpe) MpB Nep°. cpgZ° Ap ‚k¨Np°  [∆ ]$u^p¨
R>° .
fplz_p ]|$[L$peÆ  bp]$ ≈g¨^ f L•$gpk `f QY$pB L$f°  R>° . –ep¨\u rih dp_kfp°hf `lp¢√ep R>°
[p°  ≈g¨^f –ep¨ `lp¢Qu L$pr[ÆL$, NZ°i kp\° ey›^ Apf¨c° R>° . ey›^_u ApMu L$\p "`⁄`yfpZ' M|b
rhı[pf\u L$l°  R>° . ≈g¨^ f A_° rhÛœ_p dpephu ‚kN¨p°_p OV$_pæ$ddp¨ b°e L©$r[ Sy >]$u `X° $ R>°  `Z
A° b°edp¨ cpgZ_u fS|>Ap[ h^pf°  kfm R>°. d›eL$pgu_ kdpS>_° _S>f kpd° fpMu_° cpgZ°
L©$r[_u fQ_p L$fu R>°  [°\u ıhpcprhL$ S> OV$_pAp°_u S>V$pS|>V$_° b]$g° ku^y¨ L$\_ cphL$p°_° S>L$X$u
fpM° R>° .
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cpgZ_p ey›^ hZÆ_ ]$fÁep_ Sy>]$u Sy>]$u OV$_pAp°  Ap æ$d° Apg°M_ `pd° R>° . fplz_p
]|$[L$peÆ  bp]$ ≈g¨^ f_u L•$gpk `f A_° rih dp_kfp°hf S>[p¨ fl°gp ≈Zu dp_kfp°hf `f QY$pB,
rihNZp°_p° kpd_p°, ≈g¨^ f_y  ¨dpephu rih ıhÍ$` ^pfZ L$fhy ,¨ lp\dp¨ L$pr[ÆL°$e A_° NZ°i_y ¨
(dpepde) dı[L$ ^pfZ L$fhy  ¨A_° `y” rhep°N° Ïer\[ R>[p¨ rih_y  ¨`phÆ[u_° L$l°hy¨,
"[°  ]$pT [p°  V$m° dyS>_°, ≈° ¤p° AptgN_ ∆.'(8)
`phÆ[u∆_° ]•$–e_u dpep_u Mbf \hu, `p°[p_p b]$g° `p°[p_u kMu_° ≈g¨^ f `pk°
`phÆ[uÍ$` ^fu dp°L$ghu A_° A°d R>°[fhp Aph°gp° ≈g¨^ f My]$ R>°[fpe R>°,
""`p`u ƒed [y  ¨Í$÷ _rl, –ed lz ¨  _rl fy÷pZu ∆.'(9)
L$p°B cpf hNf_u hp[Qu[_u cpjpdp¨ \e°gp¨ ‚k¨N L$\_\u `p”p°, ‚k¨N hN°f° h^y klS>
A_° hpı[rhL$ gpN° R>° .
cpgZ_p°  ≈g¨^ f A°L$ dpep fQu [°dp¨ `pR>p°  `X° $ R>°  [p° bu∆ dpep fQ° R>° . `p°[p_u dpep
hX°$ ≈g¨^ f `phÆ[u ıhÍ$` ˜u_° `p°[p_p lp\° `L$X$u rih kpd° gB ≈e R>°. ≈g¨^ f_p lp\dp¨
k`X$pe°gu dpephu `phÆ[u rih `pk° `p°[p_° bQphhp Ap∆∆ L$f°  R>° . `phÆ[u_u Ap gpQpf ]$ip
≈°B rih i˜p° l°W$p¨ d|L$u ]° $ R>°  ! ≈g¨^ f A°_° D`pgc¨ Ap`[p¨ L$l° R>°  L° $, "L$pef_u `°W$°  ˜u dpV° $ fX° $
R>°  iy ¨  ? g° Ap [pfu ˜u,' A°d L$lu i¨L$f_p r”i|m `f [° ˜u_p° Op L$f°  R>° . dpephu `phÆ[u_y¨ d©–ey
\pe R>°. rih Apæ¨ $]$ L$f°  R>°  A_° d|R>pÆ `pd° R>° . Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  Aphu [°_u d|R>pÆ hpm° R>° . b∞˚p ‹pfp
"Ap [p°  Akyf_u dpep R>°  [d° kph^p_ \pAp°' A° ≈Zu rih Ar[ie æ$p°^° cfpe R>°. Ap ‚kN¨
L$\_dp¨ rih_p `p”_° A_yÍ$` rih_y¨ h[Æ_ _\u. Bﬁ÷pq]$ ]°$hp°  L°$ b∞˚ p S>°  dpep_° `pdu iL°$ [°_°
i¨L$f S>°hp S>N[r_e¨[p ]°$h `pdu _ iL° $ ?
æ$p° r^õ$ i¨L$f afu ≈g¨^f kpd° ey›^° QY°$ R>° . hmu ≈g¨^ f dpephu isº[ hX°$ rih_° dp°l
`dpX$u ey›^\u rhdyM L$f° R>° . Np_[p_dp¨ kp_cp_ c|g°gp _[Æ_ L$f[p rih kpNf_p S>mdp¨ S>B
`X° $ R>° . –ep¨\u b∞˚p [°_°  blpf gph° R>° . afu ey›^ d°]$p_dp¨ rih D–`p[ dQphu ]° $ R>° . d©[ ]$p_hp°_°
iyæ$pQpeÆ ‹pfp k∆h_ L$fhp, fy $÷_u S>V$pdp¨\u L©$–ep_y¨ ‚NV$hy¨, L© $–ep_y¨ iyæ$pQpeÆ_° `L$X$u `p°[p_u
ep° r_dp¨ d|L$u ]° $hy¨, hN°f°  ‚k¨N L$\_dp¨ cpgZ d|mL$\p_° A_ykf° R>° .
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"`⁄`yfpZ'dp¨ `phÆ[u∆_° R>mhp ≈g¨^f° rih_y  ¨ Í$` gu^y¨. [°_y¨ cNhp_ Óu rhÛœ_°
op_ \[p¨ [°  Nfy$X$_°  dp°L$gu [`pk L$fph°  R>°  [p° Nfy$X$ A° dpephu rih_u hp[ kpQu R>°  A°d rhÛœ_°
S>Zph° R>°  A_° kp\° kp\° Nfy$X$ S> rhÛZy_° b]$gp° g°hp DÌL° $f° R>° . A°_p b]$g°  cpgZ hmu Alv
_pf]$_° lpS>f L$f° R>° . _pf]$ rhÛZy `pk° S>B ≈g¨^f_p dpephu rih b_u `phÆ[u∆_° R>mhp_u
hp[ L$f°  R>°  –epf°  æ$p°^ ° cfpB D[phmp `phÆ[u `pk° Aphu_° My]$ rhÛœ L$l °  R>°, "]y$Ù$ ≈g¨^ f° S> d_°
dpNÆ b[pÏep°  R>°, lh° [d° dpÍ$¨ L$peÆ  Sy >Ap°. lh° lz¨ dpephu ≈g¨^f Í$` ^fu h©ﬁ]$p_°  R>mui L° $ S>°\u
]•$–e_p°  –hqf[ _pi \i°.'
Ap ‚kN¨ L$\_ dpV° $ cpgZ cNhp_ rhÛœ_p dyMdp¨ Ap iÂ]$p°  d|L°$ R>°,
""hpV$ A°Z° ]°$MpX$u R>°, h© ]¨$p R>°  Aphpk f°;
               S>B_° R>m ` pXy ¨ $ [°_°, ]•$–e_p°  \pA° _pi f°.''(10)
rhÛœ h© ¨]$p_° R>mhp [p`k h°i ^pfZ L$f°  R>°  –ep¨\u gB h©¨]$p_y  ¨ iugc¨N L$f° R>°  –ep¨
ky^ u_p _p_p dp°V$p ∞`kN¨p°dp¨ cpgZ_u dp•rgL$ ‚q[cp_p ]$iÆ_ \pe R>°. "≈g¨^ f Apøep_' dyS>b
rhÛœ "≈g¨^f`yf' Aph° R>°  –epf°  ≈g¨^ f rh_p rhfl Ïe\p cp°Nh[u h© ]¨$p_y  ¨ M|b ky]¨$f rQ”Z
cpgZ L$f°  R>° . `r[ rhep°N° T|f[u h© ]¨$p_p°  rhgp` A_° [° A¨N° kMu kp\°_p° [°_p° k¨hp]$ M|b S>
˘]$eı`iw bﬁep°  R>° . _pfu klS> d_p°cphp°_° Alv cpgZ kQp°V$ fu[° r_Í$`° R>° .
""[pgph°gu L$f°  A`pf ≈Z°, L$lv ]° $My¨ cf\pf.
   r^Lπ$ ! r^Lπ$ f° _pfu [°l, r`ey rh_p [p°  ∆h° S>°l.
   kdf]| $r[L$p [°X$u `pk, _eZ° S>m d°lg° r_pk.
   bpB, [`° dplpfy¨ [_, r`ey_° QpÎe° \ep blz ]$_.
   hpN° d]$_[Zp¨ dyS> bpZ, [°Z° ^∞yS>°  dplpfp ‚pZ.
   _p\ rh_p S>°  fS>_u ≈e, [° iy¨ g°Mp dp¨lu NZpe ?
   QY$u dpmuA° S>|A° hpV$, "l∆ _ Aph° r`ey ip dpV$ ?
   hlpgp_° iy  ¨‚u[ S> _rl, [°Z° lz¨ rhkpfu klu ?
   A¨N Nd° _rl dyS> iZNpf, Ly $kydk°S> gpN° A¨Npf.
   A°L$ OX$u eyN kfMu \pe, S>°  dyS> hplpgp rhZ [p°  ≈e.
   L$lp° kMu L°$d ≈A° eprd_u ? A°d ]y $:M°  q]$hk r_Nd° L$prd_u.''(11)
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rhfl Ïe\p cp°Nh[u h© ¨]$p hl°gu `fp°Y°$ Aiyc ıh‡_ Sy >A° R>° . "`⁄ y`fpZ' dyS>b h© ¨]$p
ıh‡_dp¨ ≈g¨^ f_y¨ L$`pe°gy¨ dı[L$ S| >A° R>° . dı[L$_u Ap¨Mp°_° Nu^ `nuAp°A° blpf M¢Qu L$pY° $gu,
L$p__p AN∞ cpNp°  [\p _pL$ `Z L$`pB Nep l[p. hmu, L$pguL$p] ° $hu `p°[p_p hpm R|>V$p d|L$u, dp°Yy $¨
rhL$fpm L$fu fZdp¨ ]•$–ep°_°  MpB S>hp gpNu l[u. Ap_p b]$g°  cpgZ [–L$pgu_ iyL$_-
A`iyL$__p øepgp°_° _S>f kdn fpMu h©¨]$p_p ıh‡__y¨ r_Í$`Z L$f°  R>° . "≈g¨^ f Apøep_' dyS>b
h©¨]$p ıh‡_dp¨ ≈g¨^ f_° _¡_ ıhÍ$`°, [°g\u ı_p_ L$fu `pX$p `f khpf \e°gp° S| >A° R>° . A° `pX$p
`f b°ku ≈g¨^ f ed y`f cZu Qpg° R>° . `p°[p_y  ¨ApMy¨ Npd kpNfdp¨ X| $bu ≈e R>°. ºep¨e fl°hp
S>¡ep ]°$Mp[u _\u A_° ApLy $m-ÏepLy $m \[u h©¨]$p ≈Nu ≈e R>°. b∞p˚Zp°_° bp°gphu Aiyc
ıh‡_p°_u hp[ L$fu Ar_Ù$ \[y ¨   fp°L$hp lp°d-lh_, ]$p_`yŒe L$fhpdp¨ Aph° A° hp[ b¨_°
L$\p_L$dp¨ _∆hp [aph[ kp\° r_Í$`pe°gu R>° .
cpgZ h©]¨$p_p iug c¨N_u L$\p Ap fu[°  r_Í$ °`  R>° . h©¨]$p [°_u kMu kp\° bpNdp¨ Aph° R>°
–epf°  b°  fpnkp° [°_u `pR>m `X° $ R>°, A°V$gpdp¨ h©¨]$p [p`k_° S| >A° R>° . `p°[p_° bQphhp h©¨]$p rh_[¨u
L$f°  R>° . [p`k Ap¨Mp° Mp°gu fpnkp° kpdy¨ S| >A° R>°  [p° [°Ap° b_¨° fpnkp° bmu_° cıd \pe R>°. [p`k
`f h©¨]$p_° Ó›^p b°k° R>° . `p°[p_p ıhpdu_u ey›^dp¨ iu rı\r[ R>° A°d r”L$pmop_u [p`k_° `|R>°
R>° . [p`k L¨$B D—f hpm[p _\u. h©¨]$p DW$u_°  ApNm ≈e R>°  –ep¨ hmu A°L$ fpnk [°_u `pR>m ]$p°X° $
R>° . h©¨]$p ]$p°X$[u A°L$ dY$u `pk° `lp¢Q° R>°  S>°dp¨ °`gp [p`k_° S> b°W°$gp S|>A° R>° . afu [°_u _S>f\u S>
]•$–e_p°  _pi \pe R>°. A°V$gpdp¨ A°L$ d©N_° [p`k kyhZÆd©N b_phu ]°$ R>° . d©N`–_u A° d©N_°
Ap°mMu _ iL$[p¨ d©N_° R>p°X$u h_dp¨ _pku ≈e R>°. rhfl\u Ïer\[ d©N `hÆ[ riMf `f QY$u
Ap–dl–ep hlp°fu g°  R>° . d©Ngu Aph° R>°, `r[_° Ap°mM° R>°  `Z [p`k_° L$pfZ° `p°[p_p d©N_p
‚pZ Nep R>° [°\u d©Ngu [p`k_° ip` Ap`° R>° .
""kyhZÆd©N \B_° L$p°e [pfu ˜u_° lf≈° kp°e''(12)
`f[¨y Ap b^p Qd–L$pfp°  ≈°B dyr_\u ‚cprh[ \e°gu h© ]¨$p ≈g¨^ f_u cpm d°mhhp
dyr__° ‚p\Æ_p L$f°  R>° . –epf° S>e rhS>e _pd_p b° ]$pk OOÆV$ A_° O¨V$p^_ _pd ^pfu hp_fÍ$ °`  dyr_
kdn ‚NV$ \pe R>°. dyr_ [°_° ≈g¨^ f_u cpm d°mhhp dp°L$g°  R>° . A°L$ dyl|[Ædp¨ b°e hp_fp°
≈g¨^ f_p ^X$ A_° dı[L$_°  lp\dp¨ gB Aphu [p`kÍ$` rhÛœ A_° h©ﬁ]$p kdn fS| > L$f[p L$l°  R>°,
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""dlp]° $h∆A° dpfuAp°, Ad gB ApÏep [_.''(13)
–epf°  A–e¨[ Ïer\[ h© ]¨$p d|s√R>Æ[ b_u ≈e R>°. [p`kÍ$` rhÛœ [°_° S>m R>p¨V$u b°W$u L$f°
R>°  –epf°  `r[h∞[ ^dÆ_y¨ `pg_ L$f_pfu h© ]¨$p_p°  rhgp` gNcN 26 `¨sº[Ap°dp¨ cpgZ r_Í$`°  R>° .
cpgZ_y  ¨L$rh–h Alv Mugu EW°$ R>° . h© ]¨$p ≈g¨^ f hNf `p°[p_p ‚pZ –eS>hp [•epf  R>°, –epf°  h©¨]$p
S> [p`k_° rh_[¨u L$f[p L$l°  R>°  :
""b°lz S>Zp_p ‚pZ DNpfp°, A°V$gp°  L$fp° D`L$pf ∆.''(14)
–epf°  L$`V$dyr_ rhÛœ h©]¨$p_°  kp¨–h_ Ap`[p¨ L$l°  R>°  L°$ ≈g¨^ f_p A° d©[]°$l_° gB [y¨ [pf°
dq¨]$f ≈. –ep¨ ky¨]$f iËep Y$pmu  [pfp ˘]$e `f `r[_y¨ dı[L$ ^pfZ L$fui –epf°  [° ∆rh[ \i°.
h©¨]$p lfM `pdu dyr__p hQ__y  ¨`pg_ L$f°  R>° . ky ]¨$f iËep `f `r[_p dı[L$_°  gB `p°Y$[p¨ [°_°
r_÷p Aphu ≈e R>°. ≈N©[ \[p¨ [°_p ıhpdudp¨ [°_°  [p`k_p ]$iÆ_ \pe R>°. h©¨]$p_u d_p°Ïe\p
L°$hu!
""nZ A°L$ dp¨l°  [p`k ]° $M°, dlp d_p°lf ıhpdu ∆
   nZ A°L$ dp¨l° Np°th]$ ]° $M° qæ$X$p L$f[p L$pdu ∆
   h©¨]$pA° ≈Œey¨, lz¨ [p°  Q|L$u, Qmuey  ¨dpÍ$¨ d_ ∆
   lqf ^|[pfpA° iy  ¨L$u^y¨ [p`k \B_° dy yﬁe ∆ ?''(15)
`p°[p_y  ¨iugc¨N \ey¨, `r[h∞[^dÆ_p°  c¨N \ep°  ≈Zu h©¨]$p rhÛœ_° ip` Ap`° R>°,
""[p`kÍ$` \B_° dlpfpS>, S>ed lz  ¨R>g ` pX$u [°  ¨ApS>;
      –edπ [pfu ˜u_° L$p°  c|` , lfu S>≈° \B [p`k Í$`.''(16)
A° rkhpe,
""‚pZ frl[ dı[L$ e\p, ˘]° $ ^fpÏey dyS> khÆ\p;
     [°  dpV° $ [y¨ kpf¨N`pZ, `|≈S>°  \B_° `pjpZ.''(17)
h©¨]$p_p Ap ip`_° L$pfZ° g¨L$p`q[ fphZ [p`k h°i° ku[p_y¨ lfZ L$f°  R>°  A_° cNhp_
rhÛœ iprgN∞pd Í$`° `|≈e R>°. h©¨]$p_p Aphp L$W$p °f hQ_p° R>[p¨ [°_p k[u–h\u ‚kﬁ_rQ— rhÛœ
[°_° hf]$p_ Ap`[p¨ L$l° R>°,
""≈° [pfp d_dp¨l° fuk, [p°  h©nÍ$` [y ¨  dpf°  iui.''(18)
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ApV$gy ¨  L$lu cNhp_ rhÛœ A¨[›epÆ_ \pe R>°. h©¨]$p `r[h∞[^dÆ_°  DrQ[, iugc¨N\u
Ïer\[ rQ[p `f QY$u bmu dfhp [•epf \pe R>° –epf° afu _pfpeZ ‚NV$ \B [°_° hf]$p_ dpNhp
L$l°  R>° . afu h©¨]$p Ïer\[ b_u, "S>°  i°j_pN [p`kÍ$` rhÛœ_p°  riÛe l[p°  [° crhÛedp¨ [°_p°
_p_p°cpB \i° A_° b° hp_fp°  ƒepf°  [pfu ˜u_y¨ A`lfZ \i° –epf° [_° d]$]$Í$` \i°', A°d L$lu
rQ[pdp¨ bmu dfu. h© ]¨$p_p rhfl\u ÏepLym rhÛœ lh° Mf°Mf [p`k b_u h©¨]$p_u rQ[pcıd_y¨
g°` _ L$fu h©¨]$p_y  ¨›ep_ ^f[p¨ –ep¨ S> flu ≈e R>°  A_° [` L$f[p¨ A°L$p¨[hpk_° k°h°  R>° . h© ]¨$pA° ƒep¨
]°$l –eƒep°  [°  "h©¨]$ph_' _pd° `rh” [u\Æc|rd b_u fl°  R>° . Ap kdN∞ L$\_dp¨ L$`V$dyr_ rhÛœ_p¨
A^dL©$–e\u gpS> `pdu `r[_p rhfl° ‚pZ –epN L$f[u h© ]¨$p_p `p”dp¨ cpf[ue _pfu_u
[°S>ıhu[p_p ]$iÆ_ \pe R>°.
d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ Ap L$\p_L$ cNhp_ rhÛœ_p Np•fh_° gp¨R>_ gNpX° $ R>° . cNhp_
rhÛœ_p Mf°Mf g¨`V$ `yÍ$j S>°hp hZÆ_dp¨ rhÛœ_y  ¨ `p”p°rQ[ Np•fh lZpe R>°. bu≈ Np•Z
a°fapfp°_° fl°hp ]$BA° [p°'e cNhp_ rhÛœ [p`kÍ$` ^fu h©¨]$p_y¨ iugc¨N L$f°  R>°, –epf°  `p°[°
rih_y  ¨L$peÆ  L$fu flu ≈Z° Ap–dh¨Q_p L$f[p S>Zpe R>°. "`⁄`yfpZ'dp¨ h©¨]$p_°  dp°l `dpX$[p rhÛœ
gˇdu ‚–e° r_:ı ©`l b_° R>°, h© ]¨$p_° dp°l `dpX$hp\u dm[p¨ kyM_° dp°n\u `Z Ar^L$ dp_° R>° . Ap
‚L$pf_y¨ rhÛœ_p dp_k_y ¨  hZÆ_ [°_° `]$√ey[ L$f°  R>° . cpgZ Ap ‚L$pf_p hZÆ_\u ]| $f f¸p R>°
[°\u rhÛœ_y ¨  Np•fh `Z S>mhpe R>°  A_° cphL$p °_p ˘]$e_° ApOp[ Ap`hp\u bQu ≈e R>°.
A° rkhpe h©¨]$p_p iugc¨N `R>u ‚pZ –epNhp [–`f h©¨]$p `pk° [°_° k]° $l° ıhNÆdp¨ gB
S>hp A‡kfpAp°  Aph° R>°, `f[¨y h©¨]$p A° gpgQ\u ]|$f flu A‡kfpAp°_° rh]$pe L$f°  R>° . –epfbp]$
ep°N_p AÊepk hX°$ ‚p· \e°g op_Í$`u Ar¡_ ‹pfp (k–hpq]$) NyZp°_° bpmu cıd L$fu _pøep
l[p A_° `R>u `p°[p_p d__° rhjep°\u rhdyM L$fu dp°nı\p_ ‚p· L$ey Æ l[y¨ A°hp° DÎg°M
"`⁄`yfpZ'dp¨ dm° R>° . `f[¨y cpgZ_y  ¨r_Í$`Z h^y hpı[rhL$ A_° [LÆ$kN¨[ gpN° R>° . d›eL$pgu_
eyNdp¨ k[u ˜uAp°_y¨ `r[_p rhfl°  k[u \hy¨ A° `f¨` fp_° Alv cpgZ° fS| > L$fu R>°  S>°  L$\p_°
kdkpdreL$ b_ph° R>° .
"≈g¨^ f h^'_p ‚kN¨_y¨ `Z ""`⁄`yfpZ'' rhı[©[ r_Í$`Z L$f°  R>° . h©¨]$p_p dlpdpep
‹pfp lfZ_u hp[ ]y $hpÆfZ ‹pfp ≈g¨^f ≈Z° R>°  –epf° [° rih A_° rhÛœ b°dp¨\u L$p°_u kp\° `l°gy¨
ey›^ L$fhy¨  [° dpV° $ ]y$hpÆfZ_° |`R>°  R>°  A_° ]y $hpÆfZ rih kp\° ey›^ L$fhp_y  ¨ L$l° R>° . rihNZp° A_°
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]•$–ek°_p h√Q° ce¨L$f i˜p˜p°\u ey›^ \pe R>°. fZd°]$p_dp¨ ibp°_p Y$N MX$L$pe R>°. rih_p
Ap¨∆ _pM[p [°S> kpd° `Z ≈g¨^f r_cÆe b_u fl°  R>°  –epf° ‚kﬁ_ \e°gp cNhp_ rih [°_°
hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . ≈g¨^ f "kpeyƒe dysº['_y  ¨ hf]$p_ dpN° R>° . Alv ≈g¨^ f rih_p°  `fd
cL$[ lp °hp_y¨ arg[ \pe R>°. ]°$h B√R>°  L° $ _ B√R>°  `Z rih_p lp\° d©–ey_° hf°gp_° kpeyƒe dysº[
dmi° S>. [°\u ≈g¨^ f rih_p lp\° lZphp D–kyL$ R>° . rih `p°[p_° DÌL° $fhp L$l°  R>° . ≈g¨^ f A_°
rih h√Q° Op°f ey›^ \pe R>° A_° R>°hV°$ rih `p°[p_p dyMdp¨\u ky]$iÆ_ Qæ$ L$pY$u [°  hX°$ ≈g¨^ f_y ¨
dı[L$ DX$phu [°_p° h^ L$f°  R>° . rih_u B√R>p\u ≈°NZuAp°  ]• $–e_p ib_p Y$Np°_p° r_L$pg L$f°  R>° .
≈g¨^ f_p ]°$ldp¨\u [°S> blpf _uL$mu rih_p ]° $ldp¨ rhgu_ \pe R>°. ]°hp°  `p°[`p°[p_p ı\p_°
rbfpS>° R>°  –ep¨ ≈g¨^ f_u ‚i¨kp kp\° L$\p kdp· \pe R>°.
ƒepf°  cpgZ "≈g¨^f Apøep_'dp¨ "≈g¨^ f h^'_p° `∞k¨N V| $¨L$dp¨ S> ApV$p°`u gB ^p”u,
dpg[u A_° [ygku_u L$\p Ap`u [°_p dplp–Áe kp\° L$\p `|ZÆ L$f°  R>° . L$X$hp hukdp¨ ≈g¨^ f h^_y ¨
r_Í$`Z \p°X$u S> ` ¨ sº[dp¨ cpgZ L$f°  R>° . ƒepf°  [p`kÍ$` ^pfu rhÛœA° h©¨]$p_y  ¨iugc¨N L$ey Ø –epf°
S> cNhp_ rih° r”i|g_p° ‚lpf ≈g¨^ f `f L$ep£. ]°$h[pAp°A° cp°mp_p\_u ı[yr[ L$fu L$ y¸ ,¨
""ky]$iÆ_ kc¨pfuA°, S>°Z° R>°  A°_y¨ d©–e;
   Ahf Apey^[œ¨ A°_° _rl gpN° L© $–e,
            Qæ$ g°B `iy`r[A° dl°Îey  ¨d_ ApZu fuk,
        `h_ h°N° S>B R>°¤y¨ ≈g¨^f_y ¨  iui.''(19)
"≈g¨^ f h^'_p kdpQpf° ]•$–e k°_p ”pk `pdu Qpf° q]$ipdp¨ rR>ﬁ_ rcﬁ_ \B NB. ]° $hp°
Ap_¨q]$[ bﬁep R>°. klz  ` p°[`p°[p_p Ar^L$pfp°_° `pÁep R>° .
Alv\u cpgZ_u L$\pdp¨ hmp¨L$ Aph° R>°, ]°$hp°_u rh_[¨u\u L© $–ep fpnku_u `L$X$dp¨\u
iyæ$pQpeÆ_°  R>p°X$ph° R>° . rih, b∞˚p, Apq]$ khÆ ]°$hp°  ≈g¨^ f y`f Aph° R>° . –ep¨ rhÛœ ]° $Mp[p _\u.
_pfpeZ kfp°hf_p S>m\u `ph_ \B khÆ ]°$hp°A° `p°[`p°[p_p f–_p° gu^p¨. "≈g¨^f` yf'_° afu
kpNfdp¨ kdpÏey¨, `Z kfp°hf_° `rh” [u\Æ Í$`° A°d S> fl°hp ]$u^y .¨
Apd, kOmp¨ L$peÆ  |`ZÆ \e°gp ≈Zu ]° $hp° `p°[`p°[p_° ı\p_L$ S>hp gp¡ep, –epf°  Bﬁ÷
rih_° L$l° R>°  L° $, ""l°  i¨cy ! rhÛœ ]° $hp°_y ¨  L$peÆ  rk›^ L$fhp ≈g¨^ f_u `–_u h© ]¨$p_° R>mhp Ne°gp [°
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–ep¨ S> h•fp¡e Ofu_° flu Nep R>°. cNhp_ rhÛœ_p°  Ap ip°L$, h•fp¡e ]| $f \pe [°hp° L¨ $B D`pe
L$fp°.'' cNhp_ rih ≈°Ndpep_° rh_[¨u L$fhp L$l°  R>° . A°_u L©$`p\u [dpfy¨$ L$peÆ  k¨` ﬁ_ \i° A°d
kp¨cmu ]° $hp° S>N[dp[p_° ‚p\Æ_p L$f° R>° . ]°$hp°_u ı[yq[ kp¨cmu ]° $hu ApL$pidp¨ [°S> ıhÍ$ °`  R>hpe
R>°. [° [°S>dp¨\u iÂ]$ ‚NV°$ R>°,
""[°S>dp¨l°\p° iÂ]$ ‚NV$Èp° kp¨cmp°, kyf kp\,
   lz¨ Ry > ¨r”NyZpq–dL$p, ”Z buS> Ap`y¨ lp\.''
******
""A° buS> ”Z° hph≈° rhÛœ R>° [°Z° W$pf,
    L$peÆ [dpÍ$¨ rk›^ \pi°' ...................''(21)
Ap ”Z° buS> gB ]° $hp°  h©¨]$p S>° ı\m° bmu dfu R>°  –ep¨ Aphu_° [°_°  hph° R>° . A° buS>
[–nZ klz_p ]°$M[p¨ A¨Ly $qf[ \pe R>°. kprh”u\u ‚NV$ \B [° ^p”u, gˇdu\u dpg[u A_°
`phÆ[u\u [ygku A°d ”Z `rh” h_ı`r[ rhÛœ ApNm ^fu rhÛœ_° k¨[yÙ$ L$f° R>° . rhÛœ_p
dyM° [ygku dplp–Áe fS|> \pe R>° .
S>°  dplp–Áe rlﬁ] y $ ^dÆ_u [ygku kb¨¨^ u dpﬁe[pAp°_°  kd\Æ_ Ap °`  R>° . S>°d L° $,
""dZÆL$pm° dlp `p`u ` pd°  [ygku `p_,
   h•Ly¨$W$ [°  Aph° klu QY$u - q]$Ïe rhdp_.''(22)
******
""L$p° qV$ |`≈ y`Û`_u, A°L$ [ygku `”,
   kd[p°g [p°  Aph° _rl, krl ≈Z≈° A”.
   [ygku L$°Í$¨ `” gB_° AÎ` Ap`° ]$p_,
   L$p°qV$ Oœ¨ [° am `pd° Ad°O kdp_.
   [ygku g°B lqf_° kd‡e£ kf°  kOmp¨ L$dÆ.''(23)
Apd, [ygku dplp–Áe kp\° cpgZ L$\p_° |`ZÆ L$f°  R>°  `Z d›eL$pgu_ Apøep_ `f¨`fp
dyS>b R>°Îgu Qpf `s¨º[dp¨ Apøep__u agÓyq[ Ap‡ep `R>u S> cpgZ Apøep_ `|ZÆ L$f°  R>° .
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Apd, d›eL$pgu_ L$rh cpgZ k¨ıL©$[_p Ïey–`ﬁ_ `¨qX$[ lp°hp\u Apøep_dp¨ S> ]$ipÆh° R>°
[°d "`⁄ y`fpZ'dp¨\u L$\pkpf g° R>°  [°\u [°  gNcN ‚k¨Np°dp¨ d|m L$\p_° A_ykf° R>°, R>[p¨ L$p°B
L$p°B ‚k¨N_° _u∆ ‚q[cp_p°  ı`iÆ Ap`u L$pÏep–dL$ r_Mpf Ap‡ep°  R>°, S>°  [°_u L$rh [fuL° $_u
rks›^ ]$ipÆhu ≈e R>°.
3:1 "≈g¨^f Apøep_'_u `p”k©rÙ$ :
"≈g¨^ f Apøep_'_p [dpd `p”p° `p•fprZL$ R>°. L$lp° L° $ ≈g¨^f - h©¨]$p_p `p”p°_°  bp]$
L$f[p¨ [dpd `p”p° ]•$hu `p”p°  R>° . dl]π $A¨i° A°dp¨ `p”p°_y¨ `p•fprZL$ Np•fh S>mhpe R>°. ºep¨L$ L$p°B
]•$hu `p”dp¨ dp_hue cphp°_y¨ ‚r[tbb rTgpe R>°. huffk kcf Ap Apøep_dp¨_y ¨  `p•fprZL$
hı[y, `p”p°, `p•fprZL$ hp[phfZ_° MXy $¨ L$fhpdp¨ dl—d apmp° Ap`° R>° . "`⁄ y`fpZ'dp¨_y  ¨ Ap
L$\p_L$ ]• $–ep° - ]° $hp°_p ey›^_u ApX$L$\p Í$`° fS| > \e°g R>°, S>°_° Alv cpgZ° rhje [fuL° $ `k]¨$
L$fu ıh[¨” Apøep_ ıhÍ$`° fS|> L$eyØ  R>° .
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ rih A_° ≈g¨^f A° b° dyøe `p”p° R>° . h© ]¨$p_p° `Z dyøe `p”
[fuL° $ S> DÎg°M L$fu iL$pe. Np •Z `p”p°dp¨ Bﬁ÷, cNhp_ rhÛœ, gˇdu, iyæ$pQpeÆ, fplz, kdy÷,
_pf]$, L© $–ep, `phÆ[u hN°f°_p° kdph°i L$fu iL$pe. A° rkhpe, rihNZp° A_° ]•$–ep°  hN°f°_p []π $_
Ap°Ry > ¨dl“h ^fph[p `p”p°_p° DÎg°M `Z L$fhp°  OV°$. Ap [dpd `p”p° L$\p_° Apıhp¤ b_ph° R>° .
"≈g¨^ f Apøep_'_u `p”k©rÙ$ ∆h¨[ A_° h•rh›e`|ZÆ R>° . cpgZ_u `p” rQ”Z L$gp_u
isº[_p°  `qfQe L$fph[p¨ Ap `p”p° L$\p_° `p•fprZL$[p bn° R>° . Ap [dpd `p”p°dp¨\u Ap`Z° Alv
dl“h_p `p”p°_p° `qfQe d°mhu cpgZ_u `p”pg°M_ L$gp_p° `qfQe d°mhuA°. `l°gp `yfyj
`p”p° A_° `R>u ˜ u `p”p° A°hp°  æ$d ep°ƒep°  R>° .
3:1:1 y`fyj `p”p° :
(1) rih :
cNhp_ rih cp°mp_p\ R>°, cº[ h–kg R>°, cº[p°_y¨ L$ÎepZ L$f_pfp R>° . cº[p°- `R>u
A° ]° $h lp°e, ]$p_h lp°e L°$ dp_h-_u AÎ` csº[\u A° Apkp_u\u fuTu ≈e R>°  A_° cº[p°_°  dp¢
dp¡ep hf]$p_p °  Ap`u ]°$ R>° . A°dp¨ ºepf°L$ Aep°¡e `p”_° hf]$p_ A`pB ≈e –epf°  A° k©rÙ$ dpV° $
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ce¨L$f kprb[ \pe R>°, `f[¨y A°_p° D`pe `Z A¨[° [p° S>N[r_e¨[p cNhp_ rih° S> L$fhp_p° lp°e
R>°.
D–`r— - sı\q[ - ge S>°_° Apr^_ R>°  A°hp L• $gpk`q[ i¨L$f S>°d cº[p°  `f S>Î]$u ‚kﬁ_
\pe R>°  A°V$gp S> S>Î]$u L$p°` pedp_ `Z b_° R>° . A°d_p°  L$p°`  rh_piL$pfu kprb[ \pe R>°. Alv
ıhNpÆr^`r[ Bﬁ÷_° ey›^ S>hf Ïep‡ep°  R>° . A‡kfpAp°  A_° N¨^ hp£  kp\° L• $gpk S>B _pQNp_\u
rih_° ‚kﬁ_ L$fu ey›^°√R>p |`fu L$fhp `p°[p kfuMp°  dlp bmhp_ ep°›^p°  dpN° R>° . rih A°_u
ey›^_u dl°√R>p `|ZÆ \hp_y¨ hf]$p_ [p°  Ap`u ]° $ R>°  `Z `R>u A°dZ° S> A°_p rh_pi ky^u_u
ep°S>_p rhQpfhu `X° $ R>° .
Bﬁ÷_p NrhÆõ$ hQ_p°\u cNhp_ rih æ$p°^° cfpe R>°, _° `qfZpd° dlp ce¨L$f fpnk
rih_u kpd° ‚NV$ \pe R>°  –epf° [°_°  kpNf - tk y^_p kN¨d [V°$ bpmL$ ıhÍ$`°  S>hp Apop L$f° R>° .
cNhp_ rih_p æ$p°^dp¨\u ‚NV° $gy¨ `p” [° ≈g¨^ f. S>°  ]°$hp°_° ”prldpd `p°L$pfph°  R>° . Alv cNhp_
rih_p æ$p°^_p°  `qfQe cphL$ `pd° R>° . A° rkhpe ƒepf°  fplz_p dyM° S>N[S>__u S>N]¨$bp
`phÆ[u∆_u dpNZu_p°  ≈g¨^ f_p° k¨]° $i kp¨cm° R>°  –epf° `Z [°d_p° L$p°` cc|L$u DW° $ R>°  A_° A°
L$p°` `Z [°_p c©Ly$qV$d›edp¨\u A°L$ fpnk_° D–`ﬁ_ L$f° R>°, S>°  fplz_° N∞lu_° bbÆf ]°$i `lp¢QpX$u ]°$
R>° . rih_p æ$p°^_p° `qfQe cpgZ Alv A_°L$hpf Ap`° R>° .
cNhp_ cp°mp_p\ ]$epr_^p_ R>°. L$fyZpkpNf R>° A°_u ‚r[[u iyæ$pQpeÆ kp\°_p A°d_p
h[Æ_dp¨ ≈°hp dm° R>° . k∆¨h_u rh¤p_p bm° iyæ$pQpeÆ ]•$–ep°_° k∆h_ L$f° R>°  –epf°  `fd°f
iyæ$pQpeÆ_°  ‚pZ]$¨X$ Ap`hp_° b]$g° ∆h[p¨ fpM° R>° . S>°  k≈ L$f° R>°  A° fd|S> ‚°fL$ b_u fl° R>° .
Agb—, ]• $–eNyfy $ iyæ$pQpeÆ_u Ap ]y $NÆr[ kyÍ$rQde _\u R>[p¨ fplz  A_° iyæ$pQpeÆ_°  [°d_p¨ L$peÆ
b]$g ‚pZ]$¨X$dp¨\u cp°mp_p\ dyº[ L$f°  R>°, S>°  [°_p L$fyZpr_^p__p Ïesº[–h_° ‚NV$ L$f° R>° .
A° rkhpe cpgZ° cNhp_ rih_p ]• $hu `p”dp¨ dp_h cphp°_y¨  Apfp°`Z L$eyØ R>° . cNhp_
rih_° dp°l `dpXhp ≈g¨^f S>°  dpep fQ° R>°  [°dp¨ ey›^ d°]$p_dp¨ Ar[ fp•÷ Í$`° ey›^ L$f[p cNhp_
rih_° fp°L$hp ≈g¨^f dpephu `phÆ[u_° rih kdn ‚NV$ L$f° R>° . A° `phÆ[u cNhp_ rih_°
≈g¨^ f_u `L$X$dp¨\u R>p°X$phhp rih_° Ap∆∆ L$f°  R>° . ≈g¨^f_p lp\dp¨ `L$X°$gu `phÆ[u_° ≈°[p¨ S>
cp°mp_p\ lr\epf l°W$p¨ d|L°$ R>°  A_° ≈Z° ]°$h dV$u kpdpﬁe S>_ b_u ≈e R>°. "≈° `phÆ[u_°
≈g¨^ f° `p°[p_p L$b≈dp¨ gB gu^u R>°  [p°  lh° lz ¨  ey›^ L$fu_°  iy¨ L$fy $¨ ? `–_u rh_p [p° kpfp°  k¨kpf
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k|_p° R>° .' A°d L$lu cNhp_ rih fy $]$_ L$fhp dp¨X° $ R>°  –epf° ≈g¨^ f L$V$pn L$f[p¨ cNhp_ rih_°
DÌL° $f[p¨ L$l° R>°, "A°L$ ˜u_° dpV° $ L$pef_u `°W°$ Í$A° R>°  iy¨  ? Ap g° [pfu ky ]¨$fu', A°d L$lu `phÆ[u
(dpephu) _p°  Op L$f°  R>°' S>°  r”i|m `f `X$[p¨ dfZ_° ifZ \pe R>° –epf°  S>N]$p^pf Apæ¨ $]$ L$f°  R>° .
`–_u hNf `p°[°  ∆hu_° iy¨ L$fi° ? `p°[_° dfZ L°$d Aph[y  ¨_\u A°d `–_u rhfl° hghg[p¨ [°
d|s√R>Æ[ b_° R>° . Alv cg° ≈g¨^ f° dpephu k©rÙ$ MX$u L$fu lp°e `Z A°dp¨\u `–_u rhep°N° d|s√R>Æ[
b_[p¨ cNhp_ rih_p `p”dp¨ dp_hue A¨i ‚NV° $ R>° .
rih - ≈g¨^f_p ey›^ hZÆ_dp¨, ≈g¨^ f_° dpfhp L$f°gu eysº[dp¨, ky]$iÆ_ Qæ$_p
r_dpÆZdp¨ A°d_y  ¨ip•eÆ AR>[y¨ fl°[y¨ _\u. cNhp_ rih rh_p L$pfZ ≈g¨^f_p° h^ L$f°  A° L$pÏe
dpV° $ ﬁepep° rQ[ _\u. A°dp¨ [p° cNhp_ rih_p L$fyZpr_^p__p¨ rbÍ$]$_°  gp¨R>_ gpN°. A°\u
≈g¨^ f_p h^ dpV° $_u c|rdL$p L$rh cpgZ [•epf L$f°  R>° . A°L$ [p°  ≈g¨^f° `p°[p_p `fpæ$d\u
ıhNÆ_p ]°$hp°_° cpf°  Ïe\p `lp¢QpX$u R>° . ]°$hpq^]° $h Bﬁ÷_p°  NhÆ QL$_pQ|f \ep°  R>°  [°\u ≈g¨^ f_y ¨
Ah[pf L© $–e –ep¨ `|ZÆ \ey¨ R>° . [p° `Z hNf hp¨L°$ [°_° d©–ey]$¨X$ Ap`hp°  rih_° ip°c° _rl. [°\u
S>N]¨$bp `phÆ[u_u dpNZu, A_° dpephu isº[\u ≈g¨^f_y¨ rih_° dp°l `dpX$hy  ¨ hN°f°\u æ$p°^°
cfpe°gp cNhp_ rih [°_p° rh_pi L$f°  R>° . Ap\u `fd°f `f Ap`Z° r_f\ÆL$ cº[Op[_p°
Apfp°` d|L$u iL$[p¨ _\u. Apd, kdN∞`Z° ≈°[p¨ cNhp_ rih_p°  cº[ `f æ$p°^  lp°e L° $ ‚kﬁ_[p
`Z A¨[° S>N[ dpV° $ L$ÎepZL$pfu lp°e R>° . d›eL$pgu_ ‚≈_p dp_k_° ‚kﬁ_rQ— L$f[y  ¨cpgZ_u
L$gd° Apg°Mpe°gy¨ cNhp_ rih_y ¨  ` p” Mf° S> cº[ h–kg_p rbÍ$]$_° kp\ÆL$ L$f°  R>° .
 (2) ≈g¨^f :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨ hı[y `p•fprZL$ lp°hp\u ıhpcprhL$ S> `p”p° `Z `p•fprZL$ R>°.
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨_y¨ dyøe `p” ≈g¨^ f `p•fprZL$ `p” R>°, `f[¨y  cpgZ° A°dp¨ d›eL$pgu_
nr”e hufp°_u huf[p_y  ¨Apfp°`Z L$ey Ø R>° . L$p°B`Z L$rh `p°[p_p kS>Æ_dp¨ `p°[p_p eyN_p k¨ıL$pfp°_°
L$p°B_° L$p°B fu[° A_ykf°  R>° .
≈g¨^ f rih_p c©Ly$qV$d›e\u Bﬁ÷_p NhÆ_y¨ MX¨$_ L$fhp S>ﬁd°gp°, ]$p_hfpS> \hp
k≈Æe°gp°  A_y`d huf ep°›^p° R>° . A° hufp° rQ[ bm A_° ip•eÆ  ^fph° R>° .
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≈g¨^ f bpÎeL$pm\u S> `fpæ$du R>° . _h≈[ bpmL$_p¨ ce¨L$f fy]$_\u Ncfpe°gp ]°$hp°
b∞˚p_° kpNf - rkﬁ^y_p k¨Nd [V°$ [`pkp\£ dp°L$g° R>°  –epf°  kpNf A° bpmL$_° b∞˚p_u Np°]$dp¨
d|L°$ R>° . A° bpmL° $ A°V$gu [pL$p[\u b∞˚ p_u ]$pY$u_p hpm `L$X$Èp R>°  L°$ L°$d°e L$fu b∞˚p∆ A° `L$X$
R>p°X$phu iL$[p _\u. b∞˚ p [°_p Ap `fpæ$d\u ‚kﬁ_ \B [°_° hf]$p_ Ap`u b°k° R>°, ""Ap bpmL$
Aq[ bmhp_ \i° A_° [°_° L$p°B ∆[u iL$i° _rl.''
kpNfdp¨ flu_° A° dp°V$p°  \[p° huf bpmL$ ‚pZu dp”_° ^∞y≈h° R>° . khÆ ∆hp°  A°_p\u X$fu_°
_pku ≈e R>°. hX$hp_g S>°hp°  hX$hp_g `Z [°_p X$f\u iu[m L$pep ^pfZ L$f°  R>° .
≈g¨^ f [°_u eyhphı\pdp¨ S> r`[p_u Apop\u de]$p_h° fQ°gu "≈g¨^f y`f'_Nfu_p°
]•$–efpS> b_° R>° . khÆ‚L$pf_u rks›^Ap° kp\° æ$p¶QNZ_u `y”u h©ﬁ]$p [°_°  hf°  R>° .
^X$rhlu_ fplz_°  ≈°B ApÚeÆdp¨ `X° $gp° ≈g¨^ f iyæ$pQpeÆ_° [°_y ¨  L$pfZ `|R>°  R>° . iyæ$pQpeÆ_p
dyM° `p°[p_p r`[p kpNf_p ]° $hp°  ‹pfp \e°gp d¨\__u L$\p kp¨cm[p S> æ$p° r^[ b_°gp° ≈g¨^ f ]|$[
dp°L$gu ]° $hp°A° g|¨V$u gu^°gp f–_p° `f[ L$fhp _rl [p °  fZd°]$p_dp¨ ey›^ L$fhp, ] ° $hp°_° ggL$pf°  R>° .
[°_y ¨  Ap L$peÆ  nr”ehuf_° R>pS>°  [°hy  ¨R>° . Bﬁ÷° ≈g¨^ f_p L$l°Z_° r[fıL$pf`|hÆL$ `pR>y¨ hpm[p¨ ≈g¨^f
]°$h[pAp°  `f QY$pB L$fu rhS>e d°mh° R>° .
cNhp_ rhÛœ lpf°gp Bﬁ÷_u klpe° Aphu ≈g¨^f kpd° ey›^ d°]$p_dp¨ E[f° R>°  –epf°
`Z A° A‚r[d `fpæ$d ]$pMh° R>° . `fpæ$d\u gX$[p ≈g¨^f_° ≈°B b∞˚ p, Bﬁ÷, hfyZ, hpey,
Ly$b°f [dpd Qukp° `pX$[p fZd°]$p_ R>p°X$u cpN° R>° . rhÛœ A_° ≈g¨^ f h√Q° N]$pey›^ A_°
‹]¨$ey›^ \pe R>°  S>°dp¨ ≈g¨^ f `l°gp¨ N]$p hX°$ `M¨ufpS> NfyX$_° Opeg L$f°  R>°  A_° –epfbp]$ cNhp_
rhÛœ_u R>p[u `f dyrÙ$ ‚lpf L$f°  R>° . ≈g¨^f_p ip•eÆ\u ‚kﬁ_rQ— \e°gp cNhp_ rhÛœ
≈g¨^ f_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>°  A_° hQ_\u b¨^pe°gp cNhp_ shÛœ kpNf [_ep gˇdu∆
kp\° kpNf r_hpk ıhuL$pf°  R>° . cNhp_ rhÛœ_p°  kpNf r_hpk ≈g¨^ f_u `fpæ$diug[p_y  ¨‚[uL$
b_u fl° R>° .
R>°Îg°, cNhp_ rih kp\°_p ey›^dp¨ ` Z A° S>fpe° DZp°  E[f[p° _\u. –ep¨ `Z A° _uX$f
ep°›^p [fuL° $ Dcf° R>° . Agb—, A° ]$p_hfpS> dpephu R>°  D`fp¨[ fp≈ lp°hp_° _p[° L$php]$php -
L$`V$ L$fhpdp¨ `Z [° `pR>p° `X$[p°  _\u. ey›^_ur[_° bpSy> `f d|L$u e°_L°$_ ‚L$pf°  ey›^ ∆[hp
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L$p° rii L$f[p°  ≈g¨^ f [°_u dpephu isº[Ap°_°  L$pd°  gNpX° $ R>° . S>°  `p•fpZuL$ hp[phfZ_° ∆h¨[
b_ph° R>° .
Alv ky^ u ≈g¨^ f_y¨ `p” A‚r[d ep°›^p [fuL° $ Np•fhcepÆ  ı\p__y  ¨Ar^L$pfu bﬁey ¨  R>°,
`f[¨y rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu L$fhu A_° dpephu isº[\u rih Í$` ^fu `phÆ[u kpd° S>B [° S>°
h[Æ_ L$f° R>°  [°_p\u "kp°_p_u \pmudp¨ gp°Y$p_u d°M' S>°hy¨ `yfhpf \pe R>°.
Agb—, ≈g¨^f_p bQphdp¨ L$lu iL$pe L° $ cNhp_ rih° ≈g¨^ f_u D–`r— S> Bﬁ÷_p
NhÆ_y¨ MX¨$_ L$fhp dpV°$ L$fu R>° . rih_y¨ A° ›e°e `|ZÆ \[p¨ S> ≈g¨^f_y¨ Ah[pfL© $–e |`ZÆ \ey¨ R>°,
`f[¨y ]°$hp°_p hf]$p_\u S> [° AS>°e b_u f¸p° R>° . cNhp_ rih `Z kpdpﬁe A`fp^\u [p°
`p°[p_p A¨i_° kdp· L$fhp [•epf _ \pe. ≈g¨^f ‹pfp L$p°B A°hp°  AnÁe A`fp^ \pe L° $
cNhp_ rih [°_p° h^ L$fhp [•epf \pe [p °  S> [°_° ]$p_h Ah[pfdp¨\u dp°n dm°. S>N]¨$bp_u rih
`pk° dp¨NZu L$fhp\u rhi°j dp°V$p° A`fp^ bu≈° ºep°  lp°B iL° $? [°\u A°d L$lu iL$pe L° $ ≈g¨^ f_y¨
cNhp_ rih `pk° `phÆ[u_° dp¨Nhp_y  ¨ ]y$ÛL© $–e L°$hm `fdp–dp_° lp\° h^ `pdhp_p A°L$dp”
Bfp]$p\u ‚°qf[ li°. A°dp¨ S> L$pÏeﬁepe `Z fl°gp° R>° .
Apd, ≈g¨^ f ]•$–e°ﬁ÷ lp°hp kp\° AS>°e ep°›^p°  R>° . kdfp¨NZdp¨ hufp°rQ[ d©–ey  B√R>_pfp°
_f L°$kfu R>° . cNhp_ rih `Z [°_°  lZhp Apd [p°  isº[dp_ _\u. b^p S> ]° $hp°_y  ¨ [°S> gB
b_ph°gp ky]$iÆ_ Qæ$ hX° $ [°  lZpe R>°, Aﬁe\p A°_° lZhp°  ]°$hp°_° `Z ]y$ÛL$f R>°. Apd, "≈g¨^ f
Apøep_'_p _peL$ ≈g¨^f_y¨ `p” cpgZ_u L$gd° d›eL$pgu_ eyN_p fpS> |`[ huf S>°hy¨ DƒS>hg
Apg°Mpey¨ R>° .
 (3) rhÛœ :
cp°mp_p\ rih\u []π $_ rhÍ$›^_y¨ Ly$qV$g `p” A°V$g° rhÛœ_y ¨  `p”. "≈g¨^f Apøep_'_u
L$\pdp¨ [°d_p°  ‚\d `qfQe "kdy÷d¨\_'_u ApX$L$\pdp¨_p ‚k¨N\u dm° R>° . kdy÷d¨\_ ‹pfp
Qp•]$ f–_p° ‚p· \pe R>°  –epf° dp°rl_u ıhÍ$` rhÛœ cNhp_ ‚`Q¨ L$fu ]°$hp°_° Ad©[ `pB ]°$ R>° .
]°$hkcpdp¨ Q¨÷ - kyfS>_u h√Q° Aphu b°W°$gp fplz_u [°_° ≈Z \[p¨ S> fplz_p° rif√R>°]$ L$fu _pM°
R>° . Ap fu[°  "kdy÷d¨\_'_p ‚kN¨° L$`V$ L$fu ]$p_hp°_°  Aﬁepe L$fhpdp¨ rhÛœ_y  ¨ `p” dl“h_p°
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cpN cS>h° R>° . Apd ≈°hp S>BA° [p°  gp°L$_ur[ rhfy›^_y¨ gpN[y  ¨ Ap L$peÆ  kdrÙ$ dpV° $ [p°
L$ÎepZL$pfu S> li° _°  !
≈g¨^ f A_° rhÛœ h√Q° L$p°B h°fcph _\u R>[p¨e [°Ap°  ≈g¨^ f_u rhÍ$›^ Bﬁ÷_°
klpec|[ b_° R>° . gˇdu-_pfpeZ k¨hp]$ L$f[p ¨  b°W$p R>° _°  ]°$hp°_° `p°[p_p [fa Aph[p S| >A° R>°  [p°
cNhp_ rhÛœ gˇdu∆_° L$l° R>°  L°$ [pfp cpB\u cecu[ b_u ]°$hp°  dpfu klpe B√R>[p¨ ]$p°X$Èp
Aph° R>° . dpf° r_rÚ[`Z° [°Ap°_u kp\° ey›^ dpV° $ S>hy¨ `X$i°. rhÛœ ≈Z° R>°, ≈g¨^ f gˇdu_p°
cpB lp°hp_° _p[° [°_p°  kpmp°  R>° . gˇdu∆_u rh_[¨u\u cNhp_ rhÛœ [°_p cpB ≈g¨^ f_° _rl
lZhp_y  ¨hQ_ Ap`° R>°  –ep¨ gˇdu [°dS> rhÛœ_p `p”dp¨ L$rhA° dp_h cphp°_y¨ Apfp°`Z L$ey Ø R>° .
rhÛœ - ≈g¨^f ey›^ ‚kN¨° ≈g¨^ f_p A‚[ud ip•eÆ\u ‚kﬁ_ \e°gp cNhp_ rhÛœ
≈g¨^ f_p L$l°hp\u gˇdu∆ krl[ kpNf r_hpk ıhuL$pf°  R>° . L$lp°  L°$ B√R>p Ar_√R>pA° ≈g¨^ f_p
L°$]$u b_u kpkfhpk ıhuL$pf°  R>° . Alv rhÛœ_y¨ OfS>dpB \B fl°hy ¨  d›eL$pgu_ ‚≈_p dyM `f
sıd[ afL$phu ≈e R>°.
afu ≈g¨^ f rhfy $›^_u gX$pBdp¨ [° rih_° kp\ Ap °`  R>° . Ap hM[° [°Ap° A°hu ‚`¨Qgugp
Ap]$f°  R>°  L°$ [°_u kpd° ≈g¨^ f_p ‚`¨Qp° L¨ $B rhkp[dp¨ _\u. R>m hX° $ k[u h©¨]$p_y  ¨iugc¨N L$fhp_y ¨
A^d L©$–e L$f[p¨ [°  AQL$p[p¨ _\u.
Alv `Z cNhp_ rhÛœ_p bQphdp¨ L$l°hy¨ lp°e [p° L$lu iL$pe L° $ S>°d `phÆ[u_u dpNZu
A° ≈g¨^f_y¨ A^d L©–$e [°_p ]$p_h S>ﬁd_p dp°n dpV° $ S>Í$fu l[y  ¨A°d S> h©¨]$p_y¨  iugc¨N \hy ¨  `Z
Ar_hpeÆ l[y .¨  _rl [p° k[u_p ‚[p`° [°_p `r[_° dp°[ Aphu iL° $ S> _rl. Alv A°V$gp¨ |`f[y ¨
Ap`Z° rhÛœ_p `p”_° dpa L$fu iL$uA°. bpL$u [dpd ]°$hp°dp¨ khÆÓ°õ$ NZ[fubpS> A_° Ly$qV$g
fpS>_ur[o [fuL° $ rhÛœ_y  ¨ `p” Ecfu Aph° R>° . S>°_y¨ `p•fprZL$ ]° $h rhÛœ_p `p” A_ykpf_y¨
rQ”Z cpgZ° "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ L$ey Ø R>° .
 (4) Bﬁ÷ :
"≈g¨^ f Apøep_' L$\p_y  ¨buS> ]° $hfpS> Bﬁ÷_p NhÆdp¨\u S> ‚NV$Èy¨ R>° . ]°$hfpS>_y¨ `]$ A_°
Bﬁ÷gp°L$_u kplebu ≈Z° [°_p\u ∆fhp[u _\u. Bﬁ÷_y¨ bplzbm A°_° S> `uX° $ R>°  A_° [°\u
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Bﬁ÷gp°L$_u A‡kfpAp°, Np¨^hp£ kp\° L•$gpk `f S>B _pQNp_\u cp°mp rih_° ‚kﬁ_ L$fu
`p°[p_p kdp_ brmep° ep°›^p° dpNu ey›^ hp¨R>°  R>° .
Bﬁ÷_p NrhÆõ$ h°Z\u æ$p°^° cfpe°gp fy÷ ≈g¨^f_° kdy÷`y” Í$`° S>ﬁd Ap °`  R>° . ]•$–e°ﬁ÷
≈g¨^ f ]°$h°ﬁ÷_u B√R>p dyS>b [°_u kpd° gX$hp Aph° R>°  –epf°  Bﬁ÷ `fpæ$d ]$pMhu iL$[p _\u A_°
L$pef[p\u fZd°]$p_dp¨\u cpNu R|>V°$ R>° . ≈g¨^f kp\°_p ‚\d ey›^dp¨ S> Bﬁ÷_p° NhÆ QL$_pQ|f
\pe R>°.
≈g¨^ f_° ey›^dp¨ ∆[hp°  dyÌL° $g gpN[p¨ cpNu R| >V° $gp°  Bﬁ÷ cNhp_ rhÛœ_u klpe dpN°
R>° . rhÛœ krl[ Aﬁe ]° $hp°_° kp\° fpMu afu ≈g¨^ f `f QY$pB L$f°  R>° . afu rhÛœ_° bp]$ L$f[p ¨
Bﬁ÷ krl[ [dpd ]°$hp°  ≈g¨^ f_p ip•eÆ\u X$fu kdfp¨NZdp¨ `uW$ b[phu _pku R| >V° $ R>° . Ap fu[°
bu∆hpf `Z [° ≈g¨^ f_p lp\° `fpı[ \pe R>°.
”u∆hpf ƒepf°  rih - ≈g¨^f_y¨ ey›^ \pe R>°  –epf° A° ey›^dp¨ kpd°g Bﬁ÷ L$p°B eiıhu
`fpæ$d ]$pMhu iL$[p _\u. A° h°mp `Z ≈g¨^f kpd° [p° [°  V$L$u S> iL$[p _\u.
Apd, kdN∞ "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ Bﬁ÷ ºep¨e huf`p” [fuL° $ D`ıep _\u. ]$f°L$ hM[°
L$pef[p\u fZd°]$p_dp¨\u ∆h gB_° _pku S>_pf L$pef `p” Í$ °`  r_Í$`pe°g R>° . Agb—, L$\p_y¨
buS> S>°  Bﬁ÷_p NhÆdp¨ fl°gy¨ R>°  A° S> Bﬁ÷ ApNm S>[p¨ ApV$gp b^p L$pef _uhX° $ –epf° A°_y ¨
]°$h°ﬁ÷_y¨ rbfy]$ Tp¨My `X$[y¨ gpN° R>° .
Apd R>[p¨ b° hpf ey›^dp¨ ≈g¨^ f_p lp\° `fpı[ \ep `R>u Bﬁ÷ ƒepf°  rih_° ifZ° ≈e
R>°  –epf°  rih kdn `p°[p_u AOqV$[ dpNZu A_° NrhÆõ$ h[Æ_ b]$g `Úp—p` L$f[p¨,
""R>p°Í$ L$R>p° Í¨$ lp°A° _p\, dp[ r`[p _h dl°g°  lp\.''
L$lu A`fp^_u ndp dpN° R>°  –epf° Bﬁ÷_y¨ `p” cphL$p°_u klp_ycy[u d°mhu ≈e R>°, A°d R>[p¨
`yfpZdp¨ ]° $h°ﬁ÷_y¨ S>°  ı\p_ dp_ R>°  [° Alv S>mhp[y ¨  _\u A° _p¢^ hy¨ OV°$.
 (5) iyæ$pQpeÆ :
iyæ$pQpeÆ c©Nyh¨iu F>rj R>° . [° ]•$–ep°_p Nyfy R>° . k¨∆h_u rh¤p_p ≈ZL$pf R>°. ]°$h[pAp°_p
‹°ju A_° ]$p_hp°_p rl[ B√R>_pfp iyæ$pQpeÆ `p°[p_u Nyfy [fuL°_u$ afS>r_õ$p bfpbf b≈h° R>° .
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ iyæ$pQpeÆ_p°  ‚\d ‚h°i R>°L$ kp[dp L$X$hpdp¨ ^X$rhlu_ fplz_p ‚h°i kp\°
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S> \pe R>°. ≈g¨^f `p°[p_p Ly $gNyfy $_° [°X$phu fplz_p ^X$rhlu_`Zp_u `©√R>p L$f°  R>° . A°_p k¨]$c£
iyæ$pQpeÆ ]°$hp°  ‹pfp \e°gp kdy÷d¨\__u, ]°$hp°  ‹pfp ]$p_hp°_° \e°gp Aﬁepe_u A_° [°_p r`[p
kpNf_u k¨`r— ]° $hp°  ‹pfp g|¨V$hp_u ApMu L$\p ≈g¨^f_° S>Zph° R>° .
Sy >]$p Sy >]$p ]° $hp° `pk° Sy >]$p Sy>]$p f–_p° fl°gp¨ R>°, A°dp¨ kp•\u h^y f–_p°  ıhNpÆr^`r[ Bﬁ÷
`pk° R>°  [° [–L$pg dN¨phu g°hp A_° _lv [p°  ey›^ dpV°$ [•epf fl°hp iyæ$pQpeÆ_u k|Q_p\u S>
≈g¨^ f ]|$[ ‹pfp L$l°hX$ph°  R>° .
bu≈ ey›^ ‚k¨N° iyæ$pQpeÆ huf[p`|hÆL$ ]° $hNyfy  b©lı`r[ kpd° gX°$ R>° . L$pg_°rd, _dyrQ
hN°f°  ]$p_hp°_p fZd°]$p_dp¨ d©–ey \[p¨ iyæ$pQpeÆ k∆¨h_u d”¨ hX°$ [°Ap°_° k∆h_ L$f°  R>° .
rih - ≈g¨^f ey›^ hM[° `Z iyæ$pQpeÆ Nyfy lp°hp_° _p[° ≈g¨^ f_° rh_pi_p dpN£\u
`pR>p hpmhp_p L$p°B ‚e–_p°  L$f[p¨ _\u. L$]$pQ `p°[p_u k∆¨h_u rh¤p `f [°Ap°_° Ó›^p li° L°$
S>°_p hX°$ [°  L$p°B`Z ey›^_° ∆[u iL$i° A°hu c∞dZpdp¨ fpQ° R>°, `f[¨y  rih - ≈g¨^f k¨N∞pd hM[°
afu afu `p°[p_u k¨∆h_u rh¤p hX° $ ]$p_hp°_°  ∆rh[ L$f[p¨ iyæ$pQpeÆ `f æ$p°^  ^f[p cNhp_ rih
L©$–ep_° D–`ﬁ_ L$fu iyæ$pQpeÆ_° [°_u ep°r_dp¨ k[¨pX$u fpMhp_p°  Ap]° $i L$f°  R>° . A° dyS>b –ep¨
iyæ$pQpeÆ S>°hp eS>dp_rl[•ju_y  ¨ rih ‹pfp dp_c¨N \pe R>°. ≈g¨^f_p h^ `R>u iyæ$pQpeÆ_° A°
b¨^ _dp¨\u R|>V$L$pfp °  dm° R>° . Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°_u rh_¨[u\u S> rih ‹pfp iyæ$pQpeÆ_p° R| >V$L$pfp°  \pe R>°.
–epf°  iyæ$pQpeÆ ]•$–eNyfy $ lp°hp R>[p¨ ]°$hp°_p dp__p Ar^L$pfu R>° A° kprb[ \pe R>°. kp\° kp\°
]$p_hp°  ‚–e° |`fu r_õ$p ^fph_pf iyæ$pQpeÆ ]•$–eNyfy_p `]$_° kp\ÆL$ L$f[y  ¨DƒS>hg `p” b_u fl°
R>° .
 (6) b∞˚p :
b∞˚p - rhÛœ - dl°i A° cpf[ue `p•fprZL$ `f¨`fp_p dlp_ r”]°$h R>° . S>°Ap°  A_yæ$d°
k©rÙ$_p kS>ÆL$, `pgL$ A_° rhkS>ÆL$ d_pep R>°. Ap fu[°  kdN∞ k©rÙ$_p kS>Æ_lpf b∞˚ p R>° . ]°$hp°  -
]$p_hp°  - dp_hp° - ‚L©$q[, ‚pZu, `¨Mu hN°f° [°d_y¨ S> kS>Æ_ R>° . Agb—, [°Ap° l¨d°ip ]° $hp°  ‚–e°
`n`p[ ^fph° R>° . "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ b∞˚ p_p° ‚h°i ≈g¨^ f_p S>ﬁd bp]$ [yf[ S> \pe R>°.
bpmL$_p fX$hp_p°  ce¨L$f AhpS> \[p¨ A_° AhpS>_y¨ L$pfZ _ ≈Z[p Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  b∞˚p ` pk° S>B
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Ap AhpS>_y ¨  flıe ≈Zu gphhp dp°L$g°  R>° . kpNf[V°$\u Aph[p Ap AhpS>\u b∞˚p kpNfcZu
≈e R>°  A_° –ep¨ dlp_p]$ L$f[p¨ bpmL$_° ≈°B [°Ap°  ApÚeÆdy¡^ b_u ≈e R>°.
kpNf `p°[p_p `y”_° b∞˚p∆_p Mp°mpdp¨ d|L°$ R>°  –epf°  bpmL$ M|b ≈°f\u b∞˚p∆_u
]$pY$u_p hpm `L$X°$ R>° . b∞˚p∆ A° bpmL$_u `L$X$dp¨\u A° hpm R>p°X$phu iL$[p _\u. Ap¨Mdp¨ AÓy
Aphu ≈e R>°. A¨[°  kpNf dlp‚e–_° bpmL$_p lp\_u `L$X$ dyL$ph°  R>°  –epf° b∞˚p∆ A° bpmL$_p
_pdL$fZ kı¨L$pf L$f[p [°_y¨  _pd "≈g¨^f' fpM° R>° . A° bpmL$ dp°V$p°  \B dlp`fpæ$du b_i° A_°
A°_°  L$p°B ∆[u _rl iL° $ A°hp ApiuhpÆ]$ Ap`u rh]$pe g° R>° .
A° `R>u fZd°]$p_dp¨\u ≈g¨^f_p `fpæ$d\u cecu[ b_u _pku S>_pfp ]° $hp°dp¨ b∞˚ p
`Z kdprhÙ$ R>° . bu≈ ]° $hp°_u S>°d [°Ap°  `Z L$p°B rhi°j L$p•h[ fZd°]$p_dp¨ ]$pMhu iL$[p _\u.
A¨[° kp• ]°$h[pAp°  kp\° ≈g¨^f_p h^ dpV° $ rih `pk° b∞˚p `Z ≈e R>°. cNhp_ rih b∞˚ p_°
`|R>°  R>°  L°$ [°Z° A°_p°  _pi L°$d _ L$ep£ ? –epf° D—fdp¨ b∞˚p L$l°  R>°,
""d¢ A°_° Ap‡ey  ¨hf]$p_, [°_° L$ed dpfy¨ r_]$p_?''(24)
]°$h[pAp°  ‹pfp ≈g¨^ fh^_u ep°S>_p OX$u L$pY$hpdp¨ [°Ap°_p° klep°N R>° . R>[p¨ k©rÙ$_p
kS>Æ_lpf S>°hu dl—p - `fpæ$diug[p "≈g¨^f Apøep_'dp¨_p b∞˚p_p `p”dp¨ L$rh cpgZ
‚NV$phu iºep _\u.
 (7) fplz :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ fplz_y¨ `p” `p°[p_p ıhpdu_p k¨r_õ$ k°hL$ [fuL° $ Apg°M_ `pÁey¨
R>° . kdy÷d\¨_ bp]$ Ad©[_u hl¢QZu hM[° ]°$h[pAp°  ‹pfp ]$p_hp°_° Aﬁepe \ep°  R>° . fplz
Q[yfpB`|hÆL$ kyeÆ  - Q¨÷_u h√Q° Ad©[`p__u Apip kp\° b°ku ≈e R>°. –epf°  frh - iiu_p
kL¨°$[\u lqf_° tkrlL$pky[ fplz_y¨ op_ \[p¨ Nyıkp\u [°_y  ¨dı[L$ DX$phu ]°$ R>° . fplz_y¨ ^X$rhlu_`Zy
A° A°_p ∆h__u L$fy rZL$p R>°. `p°[p_u Ap L$fyZ ]$ip_y ¨  ]y $:M Ïeº[ L$fhp A° ≈g¨^ f `pk° Aph° R>°
–epf°  A°_u A° ]y$:MNp\p ≈g¨^ f A_° Bﬁ÷_p h°f_y¨ L$pfZ b_u ≈e R>°.
afu L$X$hp - 12 dp¨ fplz_p° ‚h°i ≈g¨^ f_p ]|$[ [fuL° $ \pe R>° . rih^pddp¨ fl°g `phÆ[u
ıhÍ$`p f–__° d¨Nphu gphhp ≈g¨^ f fplz_° ]|$[ [fuL° $ cNhp_ rih `pk° L•$gpk dp°L$g°  R>° . ]|$[Í$ °`
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fl°gp fplz_p L$W$p°f hQ_ kp¨cmu cNhp_ rih_p c∞ yLy$qV$d›e\u dlpce¨L$f ep°›^p° ‚NV° $ R>°  S>°
fplz_°  N∞ku bbÆf ]°$i `lp¢QpX$u ]° $ R>° .
Apd, r_S> ıhpdu_y¨ L$peÆ  L$f[p¨ ]y$:M `X° $ [p°e [°  ıhpdu_° hap]$pf fl°  R>°  A°V$gy¨ S> _rl,
ey›^dp¨ `p°[p_p ^X$rhlu_`Zp_p r_rd—Í$` A°hp frh - iiu kp\° |`fu `fpæ$diug[p\u gX° R>° .
fplz_p `p”_u Ap rhi°j[p_° cpgZ° Alv ‚]$riÆ[ L$fu R>°.
 (8) _pf]$ :
cpgZ° "≈g¨^ f Apøep_'_u ApMu L$\p _pf]$_p dyM° fS|> L$fu R>° . eyr^rõ$f_p Aip¨[
d__° ip¨[ L$fhp A_° L$dÆam_p rk›^p¨[_° A_ydp°]$_ Ap`hp _pf]$_p dyM° "≈g¨^ f'_u L$\p
L$l°hpdp¨ Aphu R>°. "_pfpeZ _pfpeZ' _p°  ≈` L$f[p¨ _pf]$_p°  L$p°B`Z S>¡epA° ‚h°i cphL$p°_u
D–L¨$W$p_°  ≈N©[ L$fu ≈e R>°  L$pfZ L° $ L$glr‚e _pf]$∆_p°  ∆h_d”¨ S> ƒep¨ –ep¨ [ZMp° d|L$u ApN
‚NV$phhp_p°  R>° . ≈°L° $ A¨[°  [p° A° k©rÙ$ dpV°$ D`L$pfL$ S> lp°e R>° .
Alv ≈g¨^f A_° rih h√Q°_p ey›^ dpV°$ _pf]$ S> S>hpb]$pf b_° R>° . A°dp¨ A°d_p° L$p°B
A¨N[ ıhp\Æ _\u `f[¨y ≈g¨^ f `phÆ[u_u rih `pk° AOqV$[ dpNZu Lf °  [p° S> rih ≈g¨^f kp\°
ey›^ L$fhp ‚°fpe. [°\u ≈g¨^ f `pk° S>B [°_° rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu L$fhp DÌL° $f° R>° .
`qfZpd _pf]$_y¨ ^pey Æ S> Aph° R>° . rih ≈g¨^ f h^ dpV° $ [•epf \B ≈e R>°. Apd, cpgZ_p lp\°
_pf]$_y¨ `p” `f¨`fp dyS>b L$glr‚e `p” Í$`°  Apg°Mpey  ¨R>° .
3:1:2 ˜u `p”p° :
(1) h©]¨$p :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨ dyøe _pfu `p” A°V$g° h©¨]$p. "≈g¨^f y`f'dp¨ huf ≈g¨^ f_p°
fpƒeprcj°L$ \pe R>° –epf°  [°_p [dpd k°hL$p°  [°_°  A_yL|$m \B_° fl°  R>° . ≈g¨^f_p ce\u æ$p¢QNZ
`p°[p_u `y”u h© ]¨$p_y¨ ≈g¨^ f_° L$ﬁep]$p_ L$f°  R>° . ]$p_hfpS>_u `–_u b_°gu h© ]¨$p A°d fpS>fpZu b_°
R>°, `f[¨y  fpS>L$ue L$php]$php\u [°  rbgLy$g Arg· R>°.  cpgZ h©]¨$p_p°  `qfQe gpOheyº[ i•gudp¨
Ap fu[°  Ap`° R>°,
""k[u rifp°dZu kp›hu, [°_y¨ _ Qm° d_;
              h©ﬁ]$p ≈° –ep¨ R>m `X°, [p°  `pd° fpe `[_.''(25)
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Apd, k[u rifp°dZu kp^hu_p `rh” iug hX°$ ≈g¨^ f Ah›e b_u fl°  R>° .
L$X$hp R> _u A¨r[d b° `¨sº[dp¨ h©¨]$p_p°  D`eyÆº[ DÎg°M dm° R>° . –epfbp]$ R>°L$ kp°mdp¨
L$X$hpdp¨ rhÛœ L$`V$ L$fu h© ]¨$p_p°  iugc¨N L$f° R>°  A° ‚kN¨ r_Í$`pep°  R>° . `q[ ey›^ kN¨∞pddp¨ Nep
R>°  –epf°  `r[h∞[p h©ﬁ]$p `q[rhfl° ApLy $m ÏepLy$m R>° . kMu `pk° `p°[p_u rhflu Ahı\p_u hp[
L$f[u h© ]¨$p ‚°dpm `–_u Í$`° cphL$ kdn Dcf$u Aph° R>° .
""QY$u dpmuA° S| >A° hpV$, "l∆ _ Aph° r`ey ip dpV$ ?
   hlpgp_° iy  ¨‚u[ S> _rl, [°Z° lz¨ rhkpfu klu ?
   A¨N Nd° _rl dyS> iZNpf, Ly $kydk°S> gpN° A¨Npf,
   A°L$ OX$u eyN kfMu \pe, S>°  dyS> hlpgp rhZ [p°  ≈e.
   L$lp° kMu L°$d ≈A° eprd_u ?' A°d ]y$:M° q]$hk r_Nd° L$prd_u.''(26)
A° `R>u L$`V$Í$ °`  fl°gp rhÛœ ‹pfp iugc¨N \ep `R>u k[u_p°  æ$p°^  rhÛœ `f ip`Í$`°
D[f°  R>°  –epf° [°_pdp¨ [°S>ıhu k[u_p ]$iÆ_ \pe R>°. cNhp_ rhÛœ_° ip` Ap`[p¨ k[u D√Qpf°
R>°,
""[p`k Í$` \B_°, dlpfpS>, ƒed lz¨ R>g ` pX$u [°  ¨ApS>,
     –ed [pfu ˜u_° L$p°  c|` , lfu ≈≈° \B [p`k Í$`.''(27)
ip` Ap‡ep bp]$ `Z [°_y ¨  Dq‹¡_ d_ ip¨[ b_[y¨ _\u. `p°[p_p `p`° `p°[p_p°  ıhpdu
Qp°Ω$k`Z° d©–ey_°  `pdi° [p°  A°_p `l°gp¨ lz ¨  dpfp° ]°$l R>p°X$u ]$J A°hy¨ rhQpfu [°  bmu dfhp [•epf
\pe R>°. afu ipr`[ hQ_p°  D√Qpf[u Ar¡__° ifZ° ≈e R>°. Aphu k[u kp›hu ˜u_p d©–ey\u
My]$ rhÛœ `Z Ïer\[ bﬁep R>°. h©¨]$p\u dp°rl[ b_°gp cNhp_ rhÛœ h©]¨$p_u cıd_y¨ g°` _ L$fu
h©¨]$p_p Ar¡_ ‚h°i ı\m° S> [p`k Í$`° flu ≈e R>°. L$\p_p A¨[° ^p”u, dpg[u A_° [ygku_p¨
buS> - R>p°X$_p k]¨$c£ h©ﬁ]$p [ygkuÍ$ °`  rhÛZy_° r‚e R>°  _p°  S>°  DÎg°M dm° R>°  [°  h©¨]$p_p `p”_° A°L$
_hy¨ S> `qfdpZ bn° R>° .
Apd, h©ﬁ]$p_y¨  `p” ≈g¨^f_u iughp_ `–_u [fuL° $, kpQp A\Ædp¨ [°_u A^pÆ¨rN_u Í$`°
D`ku ApÏey¨ R>° . cpf[ue ApeÆ_pfu_u `f¨` fpdp¨ k[u h©ﬁ]$p_p°  DÎg°M L$fhp°  S> `X° $ A° fu[°
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cpgZ° Alv h©ﬁ]$p_y  ¨ `p” rQ”Z L$eyØ  R>° . h©ﬁ]$p_p `p” `pk° ]°$hp°_p `p” `Z Tp¨Mp¨ `X° $ R>° .
cpgZ_u `p”pg°M_ L$mp_p° D—d A¨i h©ﬁ]$p_p `p” Í$ °`  ‚NV$Èp° R>°  A°d L$lu iL$pe.
 (2) gˇdu :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ]•$hu `p”p°dp¨_y¨  A°L$ ˜u `p” gˇdu [°_p `p•fprZL$ Np•fh kp\° fS|>
\ey¨ R>° . ]•$hu [–hp°dp¨ dp_hcphp°_y $¨ Apfp°`Z L$fhpdp¨ cpgZ kam f¸p R>° . gˇdu kpNf y`”u R>°.
≈g¨^ f kpNf y`” lp°hp_p _p[° [°_p° cpB R>°. rh_p L$pfZ `p°[p_p cpB kp\° ey›^ L$fhp S>[p
`r[_° [° fp°L$u [p°  iL$[u _\u `Z A°L$ bl°__u Ïe\p [°_°  `r[ `pk° hQ_ dpNhp dS>b|f L$f°  R>°
–epf°  ]•$hu `p”_u gpQpfu [p°  Ïeº[ \pe R>°, `f[¨y cpB - bl°__p r_dÆm ‚°d_° Ïeº[ L$f[u [°_u
hpZu\u A° gpQpfu Y$¨L$pB ≈e R>°  A_° cpB [fa_p°  ‚°d gˇdu_p `p”_° Np•fh A`phu ≈e R>°.
huf ≈g¨^ f kp\° gX$hp S>[p `q[_° gˇdu L$l° R>°,
""ey›^ L$f[p ¨  ]$ep L$f≈°, d lZip°  dyS> huf''(28)
_° "[pfp bp¨^h_p° h^ _rl L$Í$' A°hy¨  ‚°dpm `q[_y¨ hQ_ kp¨cmu gˇduA° "lpi'
A_ychu li°. gˇdu kp\° hQ_\u b¨^pe°gp rhÛœ A°V$g°  [p° ≈g¨^ f_p° h^ L$fu iL$[p _\u
A°V$gy¨  S> _rl¨ `f¨[y  ≈g¨^ f_u huf[p\u ‚kﬁ_ \B [°_° hf]$p_ dpNhp_y  ¨L$l°[p ≈g¨^f_p L$l°hp\u
rhÛœ kpNf r_hpk ıhuL$pf°  R>° . `–_u_° Ap`°gp hQ__° hap]$pf flu k¨kpf dpV° $ gp¨R>_ Í$`
`qfsı\r[_° [° ıhuL$pfu g°  R>°  A° ‚k¨Ndp¨ rhÛœ_p `p” kp\° gˇdu_p `p”_° `Z Np•fh dm° R>° .
Apd,"≈g¨^f Apøep_'dp¨_y¨ gˇdu∆_y ¨  `p” rhÛœ `–_u L°$ ]•$hu `p” L$f[p¨ ‚°dpm
crN_u_p ıhÍ$`°  h y^  r_Mpf `pÁey¨ R>° .
4:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ fk r_Í$` Z :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨ L$\pbuS> NrhÆõ$ Bﬁ÷_u ey›^gpgkp R>°, [°\u ıhpcprhL$ S> Ap
Apøep__p° dyøe fk huffk R>°. A° rkhpe ey›^_° `p°jL$ fp•÷, buc–k, cep_L$ fk_y ¨  `Z A”
[” r_Í$`Z \e°gy¨ ≈°B iL$pe R>° . "≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨hı[y `p•fprZL$ R>°. `p”p° `p•fprZL$ R>° .
]°$hp°  - ]$p_hp°_u dpephu isº[Ap°_p r_Í$`Zdp¨ A]π$cy[fk_y¨ A]π $cy[ hZÆ_ ≈°B iL$pe R>°.
d›eL$pgu_ csº[ `f¨` fp_p Apøep_p°  dyøe–h° csº[_p ip¨[fkdp¨ r_hÆlZ `pd° R>°  A° `f¨` fp_°
`Z Alv cpgZ A_ykf° R>° . Apd, Apøep__p°  dyøe fk huf lp°hp kp\° Np•Z fk [fuL° $ fp•÷,
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buc–k, cep_L$, A]π $cy[, i©N¨pf, lpıe A_° ip¨[ fk_y¨ A_p°My¨ k¨rdÓZ "≈g¨^ f Apøep_'
dp¨ ≈°hp dm° R>° . Ap`Z° æ$di: A°_p° fkpıhp]$ dpZuA°.
 huffk :
"≈g¨^ f Apøep_'_p [dpd ]•$hu `p”p°  `p•fprZL$ k¨]$c£ huf `p”p° R>° . "≈g¨^ f
Apøep_'_y  ¨ dyøe `p” ≈g¨^ f `p°[° ]$p_hhuf R>°. Bﬁ÷_p NhÆ_p M¨X$_p\£ rih_p æ$p°^dp¨\u
≈g¨^ f_p° S>ﬁd \pe R>°. A° `R>u æ$di: L$\pdp¨ Aph[p ey›^p°dp¨ L$rh Ly $im[p`|hÆL$ huffk_y¨
Apg°M_ L$f° R>° . dp°V$p \[p S>[p huf ≈g¨^f_y ¨  hZÆ_ L$f[p¨ L$rh gM° R>°,
"hX$hp_m d_ L¨$`uAp°, \B f¸p° iu[m L$pe,
       ≈ZuA° h__p° L°$kfu ! L$p°_p° ce _rl gNpf'.(29)
^X$rhlu_ fplz_°  ≈°B_° æ$p°r^[ b_°gp° ≈g¨^ f Nyfy_° huf[pcfu hpZudp¨ |`R>°  R>°,
"ıhpdu rif A°_y¨ L$p°Z R>°¤y¨ ? qL$lp¨ lhp° kN¨∞pd ?
qL$ep°  ]°$h i”y A°_p°  ? a°X$y¨$ [°_p°  W$pd.'(30)
A°hu S> fu[° A°L$ huf_° R>pS>°  A°hu fu[°  ]|$[ ‹pfp ]° $hp°_°  k¨]° $i dp°L$g[p¨ L$l°hX$ph°  R>°;
"A`fp^`pM° r`[p dplpfp°  L$p¨ hugp'Ap°  kp^ ?
  hmu f–_ S>°  fpMu f¸p, A° b° dp°V$p A`fp^.
  [° h°N° L$fu_°  dp°L$gp°, _rl[f L$fp°  kN¨∞pd,
  W$pd R>¨X$phy  ¨[p°  klu, ≈°≈° dpÍ¨$ L$pd.'(31)
L$X$hp¨ - 9 dp¨ ≈g¨^ f_u ey›^_u [•epfu A_° QY$pB_y¨ hZÆ_ M|b S> gpOheyº[ R>[p¨
huffkkcf b_hp `pÁey  ¨R>° . `fpæ$du ≈g¨^f_u huf[p\u X$fu S>B.........
"Bﬁ÷ cp¡ep°, ]° $h _pW$p, R>p¨X$uAp fZW$pd,
         ≈g¨^f° [p°  ıhNÆ gu^y¨, i¨ yc \p‡ep°  fpS>e.'(32)
hmu L$X$hp - 10 dp¨ rhÛœ ≈g¨^f_p ey›^dp¨ kfM° kfMp kd\Æ hufp°_p kN¨∞pd hZÆ_dp¨
huffk_y¨ ky ]¨$f r_Í$`Z ≈°hp dm° R>° .
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"L$pg_°rd S>°  dlpbmuAp°, ^_yÛe gu^y  ¨lp\,
  [° kdp°hX$ ey›^ L$f° kdf\ h•Ly¨$W$ _p\.
  fplz k¨^ p[°  frh iiu L$f°  dlpkN¨∞pd,
  b©lı`r[ _° iyæ$ b°lyA° hY°$ [°Z° W$pd.'(33)
A° ey›^dp¨ `Z `p°[p_p¨ `fpæ$d A_° iyæ$pQpeÆ_p d¨” hX°$ ≈g¨^ f ]°$hp° `f rhS>e d°mh°
R>° .
"Bﬁ÷ _pW$p, hÍ$Z _pW$p, _pW$p b∞˚ p Bi,
         hpey hrå Ly $b°f _pW$p, `pX$[p Ar[ Quk.'(34)
L$glr‚e _pf]$ ≈g¨^f_° ]° $hp°A° L$f°gu ≈g¨^ f h^ ep°S>_p_u hp[ L$fhp ≈e R>°  –epf°
S>fpe cecu[ bﬁep hNf ≈g¨^f rih kp\° `Z gX$u g°hp D–kyL$ b_° R>°  A_° _pf]$_° A° dpV°$
D`pe b[phhp L$l°  R>°,
"L$p¨B A°L$ dyS>_°  L$lp°  D`pe, S>ed i¨cyiy ¨  TOX$p° \pe.
  f–_ L¨$B A°_° O°f lp°e, h°N° L$fu dN¨phy  ¨kp°e.
  d¨NpÏep dp°L$gi° _rl, ApaZue° ey›^ \pi° klu.
  ”Z cyh_ ∆–ep d¢, ıhpd, lh° rih_° R>¨X$phy  ¨W$pd'.(35)
≈g¨^ f_u huf[p `pk° ]° $hp° Tp¨Mp `X° $ R>° . i¨L$f_° `XL$pf a¢L$[p L$l°  R>°,
"iyc¨y, L$p `gV$pZu d–e ! `p`u [pÍ$¨ ApÏey¨ d©–e.
     [p° lz¨ kpNf ky[ bm kpf, ≈° lz  ¨g°J i¨L$f_u _pf,
            –ep¨ gN° NhÆ R>°  _p\, ƒep¨ dplpfp _\u ]$uW$p _p\.'(36)
A_° `R>u afu ]° $hp°  ]$p_hp°  h√Q° ey›^ d¨X$pe R>° . cNhp_ rih A_° ≈g¨^f h√Q°_p
ey›^_p ‚k¨Ndp¨ cpgZ° b°D kdp°hqX$ep_u huf[p_° buf]$ph[p¨  huffk_y¨ r_Í$`Z L$eyØ R>° .
"dlp]° $h dpf°, L$p°B _ hpf°, ”pk `pd° Akyf f°,(37)
b∞˚p - rhÛœ - dl°i_p hf]$p_\u dlp`fpæ$du ≈g¨^ f AS>°e fl° R>°, `f[¨y  A°_u
huf[p\u l°fp_ `f°ip_ \e°gp ]°$hp°  "≈g¨^ f h^'_u ep°S>_p L$f° R>°, A° dyS>b b^p S> ]° $hp°_y ¨ $ [°S>
A°L$Wy¨$ L$fu [°dp¨\u ky]$iÆ_ Qæ$_y¨  r_dpÆZ L$fu ≈g¨^f_p° h^ L$f°  R>° .
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"Qæ$ g°B `iy`r[A° d°l°Îey  d_ ApZu fuk,
    `h_ h°N° S>B R>°¤y ¨  ≈g¨^f_y¨ iui.'(38)
Apd, ≈g¨^ f S>°hp° dlp`fpæ$du ep°›^p° A¨[° hufNr[_° `pd° R>° . V|¨$L$dp¨, huf ≈g¨^ f_p
Aﬁep°  kp\°_p ey›^dp¨ huffk_y  ¨r_Í$`Z L$fu cpgZ° ‚k¨Np°_° ∆h¨[[p bnu R>°.
 A]π$cy[fk :
"≈g¨^ f Apøep_' `p•fprZL$ L$\phı[y `f Ap^pqf[ R>°. [°_p¨ `p”p° `p•fprZL$ R>°.
]$p_hp°_u dpephu isº[Ap°, ]°hp°_u ]•$hu isº[Ap°, [°d_p ‹pfp \[p¨ Qd–L$pfp°, hf]$p_p°  A_°
Agp•qL$L$ L$pep£  S>°hp¨ L°$, Í$` `qfh[Æ_, L© $–ep_y¨ D–`ﬁ_ \hy¨ hN°f°dp¨ A]π $cy[fk_y ¨  r_Í$`Z \e°gy
≈°hp dm° R>° . dp_hue ◊rÙ$A° Aiºe S>Zp[u OV$_pAp°dp¨ A]πcy[fk_y¨ r_Í$`Z d›eL$pgu_
‚≈_p dp_k_° Ó›^psﬁh[ L$fhpdp¨ dl—d apmp°  Ap`° R>° . "≈g¨^ f Apøep_'_p S>°  S>°  ‚k¨Np°_°
cpgZ A]π $cy[fk\u fk° R>°  [°_p \p°X$p¨L$ ◊Ù$p¨[p°  _uQ° dyS>b R>°.
kp• ‚\d ≈g¨^f_p° S>ﬁd S> rih_p æ$p°^ dp¨\u Agp•qL$L$ fu[°  \pe R>°. ≈g¨^f_p AhpS>\u
cecu[ b_°gp ]°$hp°  b∞˚ p_° A°_y¨ flıe ≈Zhp kdy÷ [V° $ dp°L$g°  R>°  –epf° kdy÷ ]°$l^pfZ L$fu
f–_p° hX°$ b∞ p˚_y ¨  ıhpN[ L$f°  R>°, [°  ◊Ìe `Z cphL$p°  dpV° $ Agp•qL$L$ lp°hp kp\° A]π$cy[ b_u fl°
R>° .
L$X$hp - 7 _p Apf¨c° ^X$rhlu_ fplz_y¨ ≈g¨^f_u kpd° Aphhy  ¨A_° [°_p ^X$rhlu_`Zp_p
L$pfZÍ$` iyæ$pQpeÆ_p dyM° L$l°hpe°gu ApMu kdy÷d¨\__u L$\pdp¨ A]π $cy[fk_y  ¨ q_Í$`Z \e°gy  ¨R>° .
d]¨$fpQg_p° fh•ep° _° hpkyL$u _pN_y  ¨ ]$p°fXy¨$ L$fu kdy÷_y¨ d¨\_ L$fhpdp¨ Aph°, A°dp¨\u Qp•]$ f–_p°
_uL$m°, lqf dp° rl_u Í$` ^pfZ L$fu ]• $–ep°_° dp°l `dpX$u, R>°[fu, ]° $hp°_° Ad©[ `pB ]°$. Ap kdN∞
L$\p_L$ A]π $c|[fk° fk°gy¨ R>° .
rhÛœ¨-≈g¨^f ey›^ h°mp L$pg_°rd, _dyrQ hN°f° ]°$hp°  hX° $ lZpe°gp ]•$–ep°_°  iyæ$pQpeÆ
k∆¨h_u d”¨ hX°$ k∆h_ L$f° R>°  –epf°  ]°$hp°_p L$l°hp\u ]° $hp°_p NyÍ$ b©lı`r[ ÷p°Z`hÆ[_p riMf
`f\u k¨∆h_u Ap•jr^ gB d©[ ]°$hp°_° k∆h_ L$f° R>° . Ap b_¨° OV$_pAp°_y¨ r_Í$`Z A]π$c|[fk_p°
A_ych L$fph°  R>° .
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≈g¨^ f h^ dpV° $ ]°$hp°  ‹pfp L$fhpdp¨ Aph[u ep°S>_p Aﬁhe° ky]$iÆ_ Qæ$_y¨ q_dpÆZ `Z
]°$hp°  ‹pfp \[p Agp•qL$L$ L © $–ep°dp¨_y¨ A°L$ L©$–e R>° . b^p S> ]° $hp°_y¨ [°S> gB [°S>ıhu Qæ$_y¨ kS>Æ_
L$fhpdp¨ Aph° R>° . cpgZ_p iÂ]$p°dp¨ A° A]π$cy[ OV$_p_y¨ hZÆ_ ≈°BA°,
"" [°S> b∞˚p lqflf [œ¨, Bﬁ÷pq] $L$_y  ¨d°l°Îey  ¨Oœ¨,
          \ey  ¨A°L$Wy¨ $ Qpgu S>hpm, ]$i° q]$i Ïep`u [–L$pm.''
******
""ıh°]$ D`ﬁep°  S>°  ifuf, Q÷¨ bp¨^uD [° g°B _uf.''(39)
≈g¨^ f ‹pfp fplz_° ]|$[ [fuL° $ L• $gpk `hÆ[ `f dp°L$gu rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu
L$fhpdp¨ Aph° R>°  –epf° rih_p c©Ly $qV$d›edp¨\u A°L$ ep°›^p° ‚NV° $ R>°, A° ‚k¨N, fp•÷ kp\° A]π$cy[_°
r_Í$ °`  R>° . A° `R>u ≈g¨^f ‹pfp dpephu isº[\u \[p¨ Í$` `qfh[Æ_p° A]π$cy[fk_p¨ ky¨]$f ◊Ù$p¨[p°
R>° .
""dpepA° L$fu_° ^fuey  ¨rih ıhÍ$` c|`pm∆,
             ]y $hpÆfZ_° [p° _ﬁ]$u L$u^p °, gu^p° lf_p°  h°j∆.''(40)
‚\d L$`V$gugpdp¨ r_Ûam Ne°gp°  ≈g¨^f afu ‚`Q¨ fQ° R>° .
"bu∆ dpep fQu_° ApÏep°, ƒep¨ fZdp¨l° r”`yfpf ∆,
           L$fu L$pfdu A°L$ `phÆ[u, L$fdp¨l° [°  Tpgu ∆.'(41)
≈g¨^ f_p lp\dp¨ k`X$pe°gu dpepÍ$` `phÆ[u_y  ¨ rih kdn Ap ]$ipdp¨\u R>p°X$phhp \[y ¨
Apæ¨ $]$, `phÆ[u_u Ap ]$ip\u OX$ucf c∞rd[ b_°gp rih_y  ¨fy]$_, r”i|m `f `X$[p¨ `phÆ[u_p \[p¨
d©–ey_° r_lpmu rih_u d|rR>Æ[ ]$ip [\p Apkyfu dpep\u kphQ°[ fl°hp b∞˚ p_p \[p k|Q_ hN°f°
[dpd ‚k¨Np° A]π $cy[fk_p D—d ◊ÛV$p¨[p°  R>° .
rih-≈g¨^f ey›^dp¨ rih_p æ$p°^_p cp°N\u d©–ey `pd°gp ]$p_hp°_°  iyæ$pQpe£ ∆rh[ L$epÆ
R>°  ≈Zu iyæ$pQpeÆ `f i¨cy Ar[ æ$p° r^[ b_° R>°  A_° L©$–ep_° D–`ﬁ_ L$f° R>°  A° ‚k¨N A°L$u kp\°
A]π $cy[, fp•÷, cep_L$, L$fyZ fk_y¨ hl_ L$f° R>° .
""iyæ$ D`f° i¨cy∆_° QY$uAp°  Ar[ æ$p°^ f°.
   S>V$p ”p°X$u J`pB L©$–ep ce¨L$f A°L$ _pf f°.
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   iyæ$_° N∞°l°hp ^ku –epf° \ep°  lplpL$pf f°.
   [pX$ S>¨^ pA° N∞lu c©Ny fpøep cNdp¨ N|Y$ f°.
   fpnk cn L$u^p OZp S>°  dlp bmuAp ‚yY$ f°.''(42)
Ap ‚L$pf_p ‚kN¨ hZÆ_dp¨ L$rh cpgZ_u isº[ Mugu DW° $ R>° . A°L$u kp\° A_°L$ fkp°_y ¨
hl_ ]$f°L$ ‚L$pf_p A_° ]$f°L$ L$np_p cphL$p °_°  Bs√R>[ fk_p° Apıhp]$ L$fphu fk [fbp°m L$f° R>° .
]$p_h ‚`¨Qgugp Ap]$f°  [p° ]° $hp° L$p¨B lp\ ≈°X$u_° b°ku fl°  ! lh° ‚`¨Q hX° $ ]•$huisº[\u
dpep fQhp_p°  hpfp°  ApÏep°  ]°$hp°_p°. cNhp_ rhÛœ [p`kÍ$` ^fu h© ]¨$p_y¨ iugc¨N L$f°  R>°  A°
‚k¨N_p gNcN Qpf°L$ L$X$hpdp¨ dyøe–h° A]π$cy[fk_y¨ r_Í$`Z \e°gy¨ ≈°hp dm° R>° . R>°Îg° h© ]¨$p_p
Arî‚h°i `R>u dp° rl[ b_°gp rhÛœ S>° [p`kÍ$ °`  h© ]¨$p_u cıd_y¨ g°` _ L$fu_° –ep¨ S> flu Q|L°$gp
rhÛœ_p°  ip°L$-k¨[p` Ap°R>p° L$fhp ]° $hp°_u rh_[¨u\u ]° $hu_y¨ ‚NV$ \hy ,¨ ]°$hu ‹pfp dm°gp ”Z
buS>dp¨\u ^p”u, dpg[u A_° [ygku_y ¨  ‚NV$ \hy¨ hN°f° `∞kN¨p°dp¨ `Z A]π$cy[fk_y¨ ke¨p°S>_ \e°gy¨
≈°B iL$pe R>°.
""ı[yr[ ]°$h_u kp¨cmu, ]° $hu ApÏep ApL$pi,
   ]° $h_u ◊Ù°  `X$Èy¨ A–e¨[ [°S> ‚L$pi.
   [°S> dp¨l°\p° iÂ]$ ‚NV$Èp°, "kp¨cmp°, kyfkp\,
   lz¨ Ry > ¨r”NyZps–dL$p; ”Z buS> Ap`y¨ lp\.''(43)
******
""h© ]¨$p ı\p_L$ S>°Z° bmu R>°  hphuAp¨ gB [°l.
   D]$e A¨Ly $f `pduAp, klz ]°$M[p¨ Ar[ S>°l.
   kprh”u\u ‚NV$ \B, [°_y¨ ^p”u Arc^p_.
   gˇdu\u [p° dpg[u, A]π $c|[ [°Z° ı\p_.
   `phÆ[u\u D`_u [ygku S>°_y¨ _pd,
   rhÛœ_° ApNm ^fu; k[¨p°Ûep lqf ıhpd.''(44)
kdN∞`Z° A]π$cy[fk_p¨ ◊ÛV$p¨[p° ≈°[p¨ L$lu iL$pe L° $, "≈g¨^f Apøep_'_p ey›^
hZÆ_p°dp¨ fl°gp huffk_p r_Í$`Z L$f[p ¨e° A]π$cy[fk_p r_Í$`Zdp¨ cpgZ h^y rks›^ ]$pMhu
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iºep R>°. [°\u ‚ı[y[ Apøep__p dyøe fk [fuL° $ huf A_° A]π $c|[ b°D_° NZhpdp¨ Aph° [p°  A°
e\p\Æ fl°i°.
 fp•÷fk :
L$pÏeip˜L$pf, ""æ$p ° r^[ \e°gu Brﬁ÷ep°_u ‚bm[p_° fp•÷fk L$l°  R>°''.  fp°jph°i_y¨
‚pNV$È A°V$g° fp•÷fk. "≈g¨^f Apøep_'dp¨ ey›^ kN¨∞pd_u L$\p L° $ﬁ÷ı\p_° R>° . kp• ‚\d
≈g¨^ f_y¨ Bﬁ÷ kp\° ey›^ \pe R>°. A° `R>u cNhp_ rhÛœ A_° ≈g¨^ f_y¨ ey›^ \pe R>°  A_°
ApMfu A_° r_ZpÆeL$ ey›^ ≈g¨^f cNhp_ rih kp\° gX° $ R>° . kdN∞ L$\p_L$_p d|mdp¨ Bﬁ÷_u
ey›^ gpgkp R>° . A° fu[°  huffk Apøep_dp¨ khÆ” R>hpep° R>°  [p°  huf_p A_yNpdu fk [fuL° $
fp•÷fk_y  ¨r_Í$`Z \e°gy¨ R>° .
i”y kpd° h°fcph\u ‚°fpB gX$pB L$fhu, i”y_p° _pi L$fhp°, Ap kp•  dpV° $ `l°gp æ$p°^-
L$p°`_y  ¨D–`ﬁ_ \hy¨ AphÌeL$ b_u fl°  R>° . A° L$pfZ° S> "≈g¨^f Apøep_'dp¨ A_°L$ ‚k¨Np°A°
"fp•÷fk' r_Û`ﬁ_ \[p° ≈°hp dm° R>° .
"≈g¨^ f Apøep_'_p Apf ¨c° ‚bm ey›^°√R>p\u Bﬁ÷ cNhp_ rih_° ‚kﬁ_ L$fu `p°[p
kdp_ dlp bmhp_ ep°›^p_u dp¨NZu L$f°  R>°  –epf° Bﬁ÷_p NhÆ\u æ$p°r^[ \e°gp cNhp_ rih_y ¨
fy÷Í$` cep_L$ kp\° fp•÷fk_° S>ﬁdph° R>° .
""_ughV$\u [–nZ i¨cy_° æ|$f D`ﬁep°  ≈°^.
        fL$[ _°”, Ar[ L© $ÛZhZÆ _° dyM dp°Vy $¨ rhL$fpm;
              ‚p•Y$ ifuf _° dlp ce¨L$f ≈ZuA° L©$[p¨[ L$pm!''(45)
f–_p° g°hp Bﬁ÷ `pk° ]y$hpÆfZ _pd_p ]|$[_° dp°L$g°gp° [° Mpgu lp\° `f[ Aphu Bﬁ÷_p°
`X$L$pfÍ$` k]¨°$ip°  kc¨mph° R>°  –epf° ]$p_hfpS> ≈g¨^ f A–e¨[ æ$p°^° cfpB Bﬁ÷ `f QY$pB L$f°  R>° .
""hQ_ ]| $[_p kp¨cmu_°, ≈g¨^ f_° \ep° æ$p°^.
   fL$[ gp°Q_ æ|$f dyM [°X$uAp°  d¨”u M°h.
   k°_p kOmu kS> L$fp°  f° h°N° AhÌed°h.''(46)
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]°$hp°_p Nyfy$ b©lı`r[ ÷p°Z riMf `f\u k∆¨h_u Ap•jr^ gphu ]° $hp°_° k∆h_ L$f° R>° . A°
≈Zu æ$p°^° cfpe°gp ≈g¨^ f° "÷p°ZrNqf gB bp°muAp° [–nZ D]$r^ d›e'dp¨ fp•÷fk_y  ¨ r_Í$`Z
\e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°.
≈g¨^ f ‹pfp k[u `phÆ[u∆_u rih `pk° \e°gu dp¨NZu\u k[u dlp]° $h_° L$l°  R>°;
"A°hp k°hL$ i°  L$uS>°, ıhpd, S>° Ad D`f Opg° lpd?'(47)
–epf°  A° hQ_\u DÌL°$fpe°gp cNhp_ rih afu fp•÷ ıhÍ$` ^pfZ L$f°  R>° .
"hQ_° rih_° hiuAp°  æ$p°^ ; ‚NV$Èp°  A°L$ c|d›e\u ep°^.''(48)
fplz_u A° ep°›^p ‹pfp \[u lpg[\u A–e¨[ L$p°`pedp_ \e°gp° ≈g¨^ f bp°gu DW°$ R>°;
""i¨cy L$p `gV$pZu d–e ! `p`u [pÍ$ ApÏey d©–e.
   [p° ly¨$ kpNfky[ bm kpf, ≈° ly¨$ g°D i¨L$f_u _pf.''(49)
L©$–ep_p D–`ﬁ_ \hp_u OV$_pdp¨ fp•÷ D`fp¨[ cep_L$, A]π $cy[ A_° iyæ$_u Ah]$ip\u
L$fyZfk `Z r_Û`ﬁ_ \[p° ≈°B iL$pe R>°. L©$–ep_p°  S>ﬁd `Z rih_p æ$p°^dp¨\u S> \pe R>°  S>°
iyæ$pQpeÆ_u AhNr[_y  ¨r_rd— [p° b_° R>°  D`fp¨[ A_°L$ fpnkp°_y¨ cnZ `Z L$f° R>° .
A° rkhpe iy›^ iugh¨[u k[u h© ]¨$p [p`kh°i Í$` ^pfu rhÛZy_u Ap°mM `pdu, [°_p
‹pfp iugc¨N \hp_u  ≈Z \[p¨ S> [°_p°  æ$p°^  rhÛœ_° ipr`[ b_ph° R>° .
"[p`kÍ$` \B_° dlpfpS>, S>ed ly ¨ $ R>g `pX$u [°¨  ApS>;
      –ed [pfu ˜u_° L$p°  c|`, lfu ≈≈° \B [p`k Í$`.''(50)
******
""hmu æ$p°^°  L$l° ky¨]$fu, k¨pcm ip` ]$J, Óu lqf
 ‚pZ frl[ dı[L$ e\p ]° $ ^fpÏey  ¨dyS> khÆ\p;
        [° dpV° $ [y  ¨kpfN¨`pZ, `|≈S>°  \B_° `pjpZ.''(51)
h©¨]$p_p Ap fp°jph°ieyº[ hQ_p° fp•÷fk r_Û`ﬁ_ L$f° R>° .
 cep_L$ A_° buc–kfk :
ce D`≈h° [°hp ‚k¨N_p L$\_dp¨ L° $ hZÆ_dp¨ cep_L$ fk hl° R>° . [p°  Sy >Ny‡kp D–`ﬁ_
L$f[p ‚kN¨_p L$\_ hZÆ_\u rbc–k fk r_`S>°  R>° . ANpD A_°L$hpf _p¢›ey¨  R>°  A° dyS>b
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"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ey›^ hZÆ__u L$\p dyøe R>°. ey›^_p L$pep£, L$pfZp°  A_° `qfZpdp° l¨d°ip
ce¨L$f lp°e R>° .  lL$uL$[dp¨ ey›^ k¨N∞pd S> huf, fp•÷, cep_L$ L° $ buc–k fk_u N¨Np°”u R>° . hufp°_p
æ$p° r^[ Í$` A_° kl¨pf L$dÆ  `Z ce¨L$f S> lp°e R>° . A[: huf, fp•÷, cep_L$ L° $ buc–k fk
`pk`pk° L° $ A°L$bu≈dp¨ cmu Ne°gp `Z ºepf°L$ ≈°B iL$pe R>°.
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ fplz_y¨ ^X$rhlu_`œ¨ ce kp\° Sy >Ny‡kp S>ﬁdphu ≈e R>°. ≈g¨^f°
^pfZ L$f°g dpephu rih ıhÍ$`° b_¨° lp\dp¨ b¨_°  y`”p°_p dı[L$ TpÎep R>°  A°hy¨ hZÆ_
buc–kfk_° `p°jL$ _uhX° $ R>° . A° rkhpe qih∆_u S>V$pdp¨\u D–`ﬁ_ \e°g dlpce¨L$f L©$–ep
iyæ$_° `L$X$u `p°[p_u S>O¨pdp¨ R| >`phu ]°$ R>°  A° hZÆ_ cep_L$ R>°,
"" S>V$p ”p°X$u D`pB L©$–ep ce¨L$f A°L$ _pf f°,
iyæ$_° N∞°l°hp ^ku –epf°  \ep° lplpL$pf f°.
    [pX$ S>O¨pe°  N∞lu c©Ny  fpøep cNdp¨ N|Y$ f°,
               fpnk cn L$u^p¨ OZp S>° dlpbmuAp ‚yY$ f°.''(52)
ey›^_p hZÆ_ R>[p¨, ]$pfyZ ey›^_p¨ cep_L$, buc–k L° $ ˘]$e÷phL$ ◊Ìep°_°  cpgZ
‚ep°S>[p¨ _\u. D`eyÆL$[ b° ”Z ∞`kN¨p°dp¨ cep_L$ kp\° buc–k_y¨ L$rh Apg°M_ L$f° R>° .
 i©¨Npffk :
ey›^_u L$\pdp¨ i©¨Npf_° blz dl“h _ lp°e A° ıhpcprhL$ R>°. R>[p¨ ApR>p i©¨Npf_y¨
Apg°M_ L$fhp_y¨ L$rh Q|L$[p _\u. ke¨p°N i©¨Npf_y  ¨ Alv r_Í$`Z _\u, `f[¨y rhflu h© ¨]$p_p
L$Î`p¨[dp¨  rh‚gc¨ i©N¨pf_y¨ r_Í$`Z L$rh kQp°V$ fu[°  L$f° R>° . "≈g¨^f Apøep_'dp¨ dm[p¨ Aphp
rh‚gc¨ i©N¨pf_p \p°X$p¨ ◊ÛV$p¨[p°  ≈°BA°.
"dq¨]$f b°W$u cprd_u, rhfl S>NpÏep°  Ar[ L$prd_u
  Q¨]$_, Q÷¨, Ly$kyd [_ ]$l°, dgepQg `h_ _h kl°.'(53)
******
""hpN ° d]$_[Zp dyS> bpZ, [°Z° ^∞yS>°  dplpfp ‚pZ,
   _p\ rh_p S>°  fS>_u ≈e, [° iy¨ g°Mpdp¨lu NZpe ?''(54)
h©¨]$p_p Ar¡_ ‚h°i `R>u rhÛœ_u rhfl]$ip `Z rh‚g¨c i©N¨pf_° ‚NV$ L$f°  R>°,
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""[°Z° rhfl°  ]°$hdp°fpf, [p`k \B f¸p¨ [°Z° W$pf.
   rQ[p cıd_y¨ g°` _ L$f°, h© ﬁ¨]$p L° $Í$ ›ep_ S> ^f°.
      sı\f \B f¸p [°Z° W$pd, ƒep¨ R>°  h© ]¨$p_y¨ ıdip_.
  [` L$f° b°W$p A°L$p¨[, d_dp¨l° _rl –ep¨ ip¨[.
  lqf_° rhfl gp¡ep°  Ar[ OZp°, L$prd_u L° $fp Í$` S> [Zp°.''(55)
dpephu ≈g¨^f rihıhÍ$` ^pfZ L$fu `phÆ[u `pk° Aphu AptgN__u dpNZu L$f°  R>°
A_° ]°$hu `phÆ[u Ap ‚`Q¨_° ≈Zu `p°[p_y  ¨ıhÍ$` ^pfZ L$fphu L© $–ep_° ≈g¨^f `pk° dp°L$g° R>°  A°
‚k¨N° L©$–ep_y¨ hZÆ_-h[Æ_ i©¨Npffk r_Û`ﬁ_ L$f°  R>° .
""N¨Np `pk° NB [° L$pqdr_ fQhp_° `f`¨Q∆,
  `fW$ L$fu_°  L©$–ep L° $Í$¨ Í$` D`pey ¨  k¨Q ∆.
  `phÆ[u`°¨ Ar[ ky]¨$f, L$f[u cph L$V$pn ∆,
  A¨N dp°X$[u ApNm Aphu, S>ed d_° ]°$ –ep¨ kpn ∆.''(56)
******
""`p`uA° Aphu ]$uW $u ‚d]$p, kplep°  [°_p° lp\ ∆,
   AptgN_ g°[p `p`u_° \ep° hueÆ_p°  ˜ph ∆.''(57)
******
""A¨N Nd° _rl dyS> iZNpf, Ly $kydk°S> gpN° A¨Npf
   A°L$ OX$u eyN kfMu ≈e, S>°  dyS> hlpgp rhZ [p°  ≈e.''
Ap D`fp¨[ rhÛœ_u dpep\u ≈g¨^f_p dı[L$_° ≈°B [°_°  d©–ey `pd°gp° dp_u h©¨]$pA° S>°
L$Î`p¨[ L$ey Æ  ¨R>°  [°dp¨ `Z rh‚gc¨ i©N¨pf r_Í$`pep°  R>° .
 L$fyZfk :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ L$fyZ_u R>p¨V$ A_°L$ ‚k¨N° h[pÆe R>° . L$X$hp-14 dp¨ dpephu
`phÆ[u_p Apæ¨ $]$dp¨ L$fyZ_y  ¨ r_Í$`Z R>°. [p° gpQpf `phÆ[u_p Apæ¨ $]°$ Aıhı\ \[p cNhp_
rih_u ]$ip `Z L$fyZpS>_L$ R>° . A° S> dpephu `phÆ[u_p d©–ey\u dp° rl[, c∞rd[ \e°gp cNhp_
rih_p d|r√R>Æ[ \hp_p ‚kN¨p°  ky^u Ap L$fyZ L$\p g¨bpe R>°, `f[¨y  cphL$p°  ≈Z° R>°  L°$ Ap ≈g¨^ f°
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fQ°gu dpephu k©rÙ$ R>°, [°\u A° L$fyZ[p¨ `Z Apcpku r_hX° $ R>° . Mfp° L$Í$Zfk ≈g¨^ f rhfl°
Ïer\[ \[u A_° –epfbp]$ rhÛœ_u dpep\u dp° rl[ \e°gu h©¨]$p `r[_p dı[L$_°  ≈°B_° S>°  L$fyZ
L$Î`p¨[ dp¨X°$ R>°  A° cphL$p °_p ˘]$e_° Ïer\[ L$fu d|L°$ R>° . L$X$hp-18 _u iÍ$Ap[_u huk°L$ `s¨º[Ap°
L$fyZfk\u cfu cfu R>°.
""kyM_u °`gp ]y$:M [p°  ApÏey ,¨ `p` [Zp° _rl `pf ∆.
                   r`ey `X$Èp, dy_° dZÆ _ ApÏey ¨  [p°  i°_u kp›hu _pf ∆ ?'' (59)
\u dp¨X$u_°:
""nZ A°L$dp¨ AL$pS> \ep f° [d rhZ dyS> iZNpf ∆,
lh°, [p`k∆, [d° L$fp°_° h°N° dpfu hplpf ∆.''(60)
Ap D`fp¨[ L©$–epA° iyæ$pQpeÆ_° `L$X$u_° N|Y$ cpNdp¨ k[¨pX$u fpøep A° ‚k¨N fp•÷,
cep_L$, A]π $cy[ lp°hp kp\° L$fyZfk_p°  ¤p°[L$ `Z b_° R>° . iyæ$pQpeÆ S>°hp Nyfy_u [\p L© $–ep_p
\[u Aphu A^p°Nr[ iyæ$pQpeÆ_p `p”_u L$fyZpS>_L$ sı\r[_° ‚NV$ L$f°  R>° . Apd, "≈g¨^ f
Apøep_'dp¨ h©¨]$p A_° iyæ$pQpeÆ_p `p”_u L$fyZ sı\r[ L$fyZfk r_Û`ﬁ_ L$f° R>° .
 lpıefk :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ huf, A]π $cy[, fp•÷ L°$ﬁ÷ı\p_° R>° . [°\u bu≈ fk dpV° $ Ap°R>p°
AhL$pi dm° R>°, `f[¨y  L$rh cpgZ L° $V$gpL$ ‚kN¨p°_y ¨  r_Í$`Z A° fu[° L$f°  R>°  L°$ [°dp¨\u lpıefk
r_Û`ﬁ_ \pe R>°. L$fyZdp¨ DÎg°M L$f°g L©$–ep A_° iyæ$pQpeÆ_p ‚k¨Ndp¨ F>rj_u ]y$NÆr[dp¨ L$fyZ
kp\° S> L© $–ep_p L$peÆ\u A]π$cy[ kp\° lpıe ≈°hp dm° R>° .
"≈g¨^ f Apøep_'_p Apf ¨c° bpmL$ ≈g¨^ f_y¨ b∞˚p_u ]$pY$u_p hpm_° kM[ fu[° Tpghy ¨
AQfS> kp\° ddpÆmy  lpıe ‚NV$phu ≈e R>°. L$X$hp¨ 9 dp¨ rhÛœ- gˇdu∆ d^yfp°  klhpk dpZ[p
b°W$p R>°  –ep¨ ]°$hp°_°  `p°[p_u `pk° Aph[p ≈°B rhÛœ gˇdu∆_° L$l° R>°  L° $, "[pfp cpB\u l°fp_-
`f°ip_ \e°gp ]° $hp° ]$p°X$Èp Aph° R>° .' –ep¨ rhÛœ_u duW$u dÌL$fu `Z ApRy> ¨sıd[ afL$phu ≈e R>°.
""]° $h Aph[p¨ ≈ZuAp, lqf L$l°  gˇdu_° hp[;
    Adf _pW$p Aph° R>°  [°  `uX$uAp [pf°  c∞p[.''(61)
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cNhp_ rih b∞˚p_° A_° rhÛœ_° |`R>°  R>°  L°$, ""[d° ≈g¨^ f_° ip dpV°$ _ lŒep°  ?'' [°_p
‚–ey—fdp¨ rhÛœA° Ap`°gp° D—f lpıefk_y¨ ky¨]$f ◊Ù$p¨[ R>° .  "lqf_° L$l°, [d° i° _ lŒep° ? ce
gˇdu_p° d_ NŒep°  ?'
""A°rZ `°f° bp°Îep Óu ]° $h°i,
"Ofdp¨l° L$p°  Opg°' L$g°i ?''
]°$hp°_y¨ dp_hklS> h[Æ_ ApR>u fd|S> ‚kfphu ≈e R>°. lpıefk_y¨ D—d D]$plfZ L$X$hp-
12 dp¨ dm° R>° . rih∆ `pk° `phÆ[uÍ$`u f–_ R>°  [° `p°[p_u `pk° dp°L$gphu ]° $hp ≈g¨^f fplz_° ]|$[
[fuL° $ L• $gpk dp°L$gu rih_° S>°  k¨]°$i L$l°hX$ph° R>°  [°dp¨ ≈g¨^f_u rih-`phÆ[u_° ≈°hp_u ◊rÙ$
lpıefk r_Û`ﬁ_ L$f°  R>° .
""≈'Nu O°f `q⁄_u L$iu, dyS> d_dp¨ rhdpkZ hiu !
   [°_° ≈°BA° khÆ k≈¨°N, [pf°  kp^hp° kOmp° ep°N.
   [°_° cp°S>_ MV$ fk kpf, [pf° _Nf rcnp_p°  Aplpf.
   [°_° kp°l° y`Û` rhdp_, [pf° t_÷p L$fhu ıdip_.
   `phÆ[u_° Q]¨$_g°` , [pf°  cıd [Zp° Apn°` .
   [°_° dyL$[pam_u dpm, [pf°  L¨$W$ Í$¨Y$_p°  lpf.
   Ddep_° D—d `V$L|$m, [pf°  [p°  lsı[_u Mp°m.
   [°_° dp°L$g dyS> Aphpk, OfX$u ≈°NZ fpMu `pk.''(62)
"OfX$u ≈°NZ fpMu `pk' A°hp ]| $[_p¨ hQ_ kp¨cmu "r`ey kpdy¨ ≈°B Ddep lıep'' Ap
ApMy'¨e°  L$\_ hZÆ_ r_]$p£j A_° ıh√R> lpıe_y¨ D—d ◊Ù$p¨[ b_u fl° R>° .
 ip[¨fk :
d›eL$pg_y  ¨gNcN [dpd `¤ kprl–e ^dÆ_p f¨N° fN¨pe°gy¨ R>° . [°\u Apøep__p°  rhje
Nd° [°  lp°e, A°_p L° $ﬁ÷dp¨ L$p°B`Z A°L$ L° $ h^pf° fk L°$ﬁ÷ ı\p_° lp°e\ `f¨[y L$\p_y¨ r_hÆlZ l¨d°ip
^dÆ_p ip¨[ffkdp¨ S> \pe R>°  A° `f¨`fp d›eL$pgu_ [dpd L$rhAp°A° ≈mhu R>° . A° dyS>b Alv
cpgZ `Z L$\p_p°  A¨[ ^dÆ_p ip¨[fkdp¨ ApZ° R>° .
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"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ≈g¨^f_p S>ﬁd-d©–ey_u h√Q° S>°  L$p°B OV$_pAp°  OV°$ R>°  [° Sy>]$p Sy >]$p
fk_° hlphhpdp¨ klpecy[ b_° R>° . `f¨[y  L$\p_° A¨[°  L$rh_p°  Apie [ygku dplp–Áe fS|> L$fhp_p°
S>Zpe R>°. [°\u [ygku dplp–Áe_u kp\° gp°L$p°  kp\° ≈°X$pe°gu `f¨` fpN[ dpﬁe[pAp°_p DÎg°M\u
csº[_p°  ip¨[fk ‚NV° $ R>° . cNhp_ rhÛœ_p dyM° L$rh Ap Ó›^psﬁh[ hQ_p°  d|L$u cphL$_°
ip¨[fkdp¨ [fbp°m L$fu d|L° $ R>°,
"" ]° $h klyL$p°  kp¨cmp°, cNh¨[ L$l°  hQ_,
   "dy_°  [p°  hlpgy  ¨Oœ¨ R>° . A°l h©¨]$ph_.
    k]$p ly ¨  Alvep fly¨ hpk°, [Sy > _rl nZ dp”,
    S>°  ∞` pZu Alv Aphi°, [°_p `ph_ \pi° Np”.
    h© ]¨$pA° S>°  fpMuey  ¨A[yg iug A`pf,
    [° dpV° $ [p°  _pd A°_y ¨  [ygiu li° kpf.
    S>°  h_ [ygku hphi°, [°_°  h•Ly¨$W$ hpk.
    k]$p lz ¨  flz  ¨klu [ygku h__° `pk.
    h© ]¨$p_u R>pepA° b°ku Óp›^ kpf°  S°l,
    |`hÆS> [°_p dysº[ `pd°, [°dp¨ _rl k]¨°$l.
    dZÆL$pm° dlp`p`u `pd° [ygku `p_;
    h•Ly¨$W$ [°  Aph° klu QY$u q]$Ïe rhdp_.
    d¨q]$f lp°A° S>°l_° [ygkuh_ rhipm,
    ed ≈°B _h iL° $ [°_p Of iy  ¨gNpf.
    L$p°qV$ |`≈ y`Û`_u, A°L$ [ygku `” ,
    kd[p°g [p°  Aph° _rl, klu ≈Z≈° A”.
    [ygku L°$Í$¨ `” g°B_° AÎ` Ap`° ]$p_,
    L$p°qV$ Oœ¨ [° am `pd° Ad°O kdp_.''(63)
Apøep__u agÓyr[dp¨ `Z L$rh_u Ó›^p_p fZL$pf kp\° csº[_p ip¨[fk_p°  A_ych
\pe R>°,
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""Apøep_ S>° L$p°  kp¨cm° _f _° hmu _pf
   h•Ly¨$W$ khÆ Aphi° r_Ú° [° r_^pÆf.''(64)
5:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ hZÆ_p° :
"d›eL$pgu_ L$rh cpgZ A° Apøep__p°  r`[p NZpe R>°. Apøep__y  ¨ ıhÍ$` cpgZ_p
lp\° OX$pe R>°. R>[p¨ D–L© $Ù$ L$lu iL$pe A°hp¨ Apøep_p°  Ap`Z_° cpgZ `pk°\u d˛ep¨  _\u.
d›eL$pgu_ Apøep__y  ¨gp°L$p°  kdn, kprc_e L$\pNp_ \[y¨, [°\u D–L©$Ù$ Apøep_ dpV°$ L$\phı[y
L°$ D—d `p”p° L$f[p ∆h¨[ hZÆ_p°_y¨ rhi°j dl“h fl°[y .¨ L$rh_u hZÆ_L$mp A_° fkr_Í$`Z L$mp
S>°V$gu D—d A°V$gy¨  D–L©$Ù$ Apøep_ b_°. cpgZ_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ Aphp¨ hZÆ_p°_u Mp°V$
h[pÆe R>° . Alv _\u D—d ey›^ hZÆ_p°  L°$ _\u D—d `p”, ‚k¨N L°$ ı\m hZÆ_p°. R>[p¨ ≈g¨^ f L°$
rhÛœ_p dpephu ıhÍ$` A_° ‚k¨N hZÆ_dp¨ L$rh `p°[p_u ‚r[cp_p dp• rgL$ QdL$pfp b[phu
iL$ep R>°. Aphp¨ S>°  ky ]¨$f hZÆ_p°  "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ dm° R>°, [° `p”, ‚k¨N A_° ı\m hZÆ__p
æ$d° ≈Zhp_p°  ‚e–_ L$fuA°. Ap ◊Ù$p¨[p°dp¨ cpgZ_u hZÆ_L$gp_u isº[_p°  `qfQe dmu fl°  R>° .
 `p” hZÆ_ :
`p” hZÆ_ `p”p°_p Ap¨[f bp¸ Ïesº[–h_° ‚NV$ L$f°  R>° . ƒepf°  ƒepf° L$rh_° [L$ dmu R>°
–epf°  L$rhA° `p”p°_p Ap¨[f bp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p¨ V|¨$L$p¨, rQ”p–dL$ A_° ∆h¨[ hZÆ_p°
‚ep°∆_° `p°[p_u hZÆ_L$gp_p° `qfQe L$fpÏep °  R>° . "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ rih_p æ$p°^dp¨\u
D–`ﬁ_ \e°gp dlpce¨L$f fpnk\u dp¨X$u bpmL$ ≈g¨^ f, h© ]¨$p, `phÆ[u, ≈g¨^f_y  ¨ dpephu rih
ıhÍ$`, rhÛœ_y  ¨[p`kÍ$` [°dS> L©$–ep krl[_p¨ `p”p°_y¨ e\p°rQ[ hZÆ_ L$rhA° Ap‡ey ¨  R>° .
Bﬁ÷_p NrhÆõ$ hQ_p°\u æ$p° r^[ \e°gp cNhp_ rih ‹pfp D–`ﬁ_ \e°gp fpnk_y  ¨hZÆ_
L°$hy  ¨gpOheyL$[ R>[p¨ ∆h¨[ b_hp `pÁey  ¨R>°,
""fL$[ _°”, Ar[ L© $ÛZ hZÆ _° dyM dp°Vy¨$ rhL$fpm;
          ‚p•Y$ ifuf _° dlpce¨L$f, ≈ZuA° L©$[p¨[ L$pm !''(65)
A° fpnk rih_p Ll°hp\u kpNf qL$_pf °  bpmL$ ıhÍ$ °`  ‚NV$ \pe R>°  –epf° r]$hk° q]$hk°
dp°V$p \[p¨ A° bpmL$ ≈g¨^f_p hZÆ_dp¨ [°_p `fpæ$du Ïesº[–h kp\° [°_y¨ fpnku`œ¨ `Z ‚NV$
\pe R>°. q]$hk° q]$hk° dp°V$p° \[p°  ≈g¨^f,
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""æ$uX$p AZÆhdp¨l°  L$f°, DgV$ A¨N _ dpe.
   Afp° `fp° apm° fd°, –epf°  L$p¨`° N∞pl dp¨l°  _uf.
   ‚pZudp” ∞^ yS>°  Oœ¨ [°_y¨ ≈°B ifuf.
   `¨Mu_° `fch[p°  lvX°$, khÆ ∆h _pku ≈e.
   hX$hp_m d_ L¨$`uAp°, \B f¸p° iu[m L$pe.
   ≈ZuA° h__p°  L°$kfu ! L$p°_p°  ce _tl gNpf.''(66)
≈g¨^ f_p dyM° dyL$pe°gu `s¨º[Ap° ≈g¨^ f_u r_rcÆL$[p_y ,¨ huf[p_y  ¨]$iÆ_ L$fphu ≈e R>°.
""ce L$p°_p° _\u gNpf, dyS> [p°g° L$p°  _rl k¨kpf.
   ”Z gp°L$dp¨ buly¨ $ _rl k–epf\ [p° ≈Zp° krl.
   L$p°B A°L$ dyS>_°  L$lp°  D`pe, S>ed i¨cy iy¨ TOX$p°  \pe.
   f–_ L¨$B A°_° O°f lp°e, h°N° L$fu dN¨phy¨  kp°e.
   d¨NpÏep dp°L$gi° _tl, ApaZuA° ey›^ \pi° klu.
   ”Z cyh_ ∆–ep d¢, ıhpd; lh° rih_° R>¨X$phy  W$pd.''(67)
h©¨]$p_p `p” hZÆ_dp¨ L$rhA° [°_p bp¸ kp•ﬁ]$eÆ  dpV° $ dp” "ky¨]$f' iÂ]$ ‚ep°N L$fu [°_u
Ap¨[qfL$ kd©s›^_y ¨  Dd]$p hZÆ_ L$ey Æ¨R>° .
""æ$p °QNZ_° y`”u ky¨]$f, h© ]¨$p S>°_y¨ _pd,
  cecu[ \B_°, ≈g¨^ f_° ]$u^y¨  L$ﬁep]$p_.
  k[u qifp°dZu kp›hu, [°_y ¨  _ Qm° d_;
  h©¨]$p ≈° –ep¨ R>m `X° $ [p° `pd° fpe `[_.''(68)
`r[`fpeZ "k[u rifp °dZu kp›hu' h© ]¨$p_p ‚[p`° S> ≈g¨^f "AS>°e' R>°. dpV° $ S>
≈g¨^ f_° `fpı[ L$fhp, [°_p° h^ L$fhp My]$ qhÛœA° h©¨]$p kp\° L$`V$gugp ApQfhu `X°$ R>° . –ep¨
rhÛœ_p `p” L$f[p h© ]¨$p_p `p”_u Ap¨[f kd©qŸ rhi°j ›ep_pL$jÆL$ b_° R>° .
_pf]$∆_p dyM° \e°gy¨  rih_y¨ hZÆ_ ∆h¨[ A_° hpı[rhL$ b_hp `pÁey  ¨R>° .
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""cıd AX$pX° $, fl°  ıdip_, q]$¡hpk, h©jcpk_ ≈Z;
   L$p°V°$ Í$¨Y$[Zu [p°  dpm; b°fM° bp¨›ep blz Ïepg;
   rcˇe cp°S>_; kp\° c|[; A°l k≈B R>°  A]π $c|[.''(69)
[p°  A°S> _pf]$_p dyM° –epf`R>u [f[ S> `phÆ[u∆_y  ¨ `Z A°hy  ¨ S> ky ]¨$f hZÆ_ L$fhpdp¨
ApÏey  ¨R>° .
""`phÆ[u ky¨]$f L$prd_u, Qp•]$gp°L$ c|jZ cprd_u,
   _h ]$uW$u, _\u kp¨cmu; L$p°Z° [°  _h ≈A° L$mu !
   hmu hmu iy¨ L$luA° L$\u ? ]° $h ]$p_hdp¨ L$p°' _\u!''(70)
≈g¨^ f dpephu rih_y  ¨ Í$` ^pfZ L$f°  R>°  [°dp¨ `fprS>[ \e°gp¨, l[pi \e°gp¨ rih_y ¨
Apb°l}b hZÆ_ L$rh L$f°  R>° .
""]y $hpÆfZ_° [p°  _¨]$u L$u^p°, gu^p°  lf_p° h°i ∆.
   bpZ hp¡ep¨, Np” cp¨¡ep, Í$r^f hl° r_]£$i ∆.
   h©jc ”|V$Èp° , A¨N hR| >V$Èp°, [°_°  `Z R>°  ‚lpf ∆.
   b° dı[L$ lp\° kp¸p¨ `y” [Z° ApL$pf ∆.
   _eZ° Ap¨ky `pX$[p¨ ap¨ky, Qpgu Nep°  L•$gpk ∆.
   ]y $:MXy $¨ ^f[p°, dpep L$f[p°  Nep° lf [Z° Aphpk ∆.''(71)
Ap ‚L$pf_p rih_p ∆h¨[ hZÆ_\u My]$ `phÆ[u∆ `Z X$OpB S>B d|rR>Æ[ b_° R>° . A° S>
fu[°  ≈g¨^f°  fQ°gu L$`V$gugp_p cpNÍ$`°  dpephu `phÆ[u_y¨ L$rhA° L$f°gy¨ hZÆ_ hpı[rhL$ b_hp
`pÁey¨ R>° . L$p°B_p fpnku `≈¨dp¨ k`X$pe°gu gpQpf ˜u_u ]$ip_p°  rQ[pf A° hZÆ_dp¨\u dm° R>° .
""L$fu L$pfdu A°L$ `phÆ[u, L$fdp¨l° [°  Tpgu ∆.
   Í$]$_ L$f[u g°B_° fpdp, rih kpdp°  Nep°  Qpgu ∆.
   dlp]° $h∆, dy_° dyL$php°, `uX°$ R>°  `pr`õ$ ∆.
   Ly¨$Af ºep¨ Nep f°  dpfp, Ar[i° hplpgp BÙ$ ∆ ?
   r`ey∆, d°l°gu Nep A°L$gX$u, `p`u ApÏep°  O°f ∆.
   L|$X$ L$fu dy_°  g°B ApÏep°; d_ fpøey¨ iu `°f ∆ ?
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   ‚pZ hÎgc d¢ L$ed fl°hpA° fpnk L°$f°  lp\ ∆ ?
   L©$`p L$fu dy_° dyL$php °, h°N° dplpfp _p\ ∆.''(72)
dpephu rhÛœ ‹pfp ≈g¨^f_p dı[L$_° h© ]¨$p kpd° gphhp_y ¨  L$`V$ ApQfhpdp¨ Aph° R>°
–epf°  h©¨]$pA° L$f°gp L$Î`p¨[dp¨ `r[ [fa_p° D–L$V$ ‚°d ÿrÙ$Np°Qf \pe R>°. [p° kp\° kp\° `r[A°
L$f°gu c|gp°  [fa A¨N|rg r_]£ $i L$fu, `r[A° L$f°gu c|gp°_y¨ ‚perÚ— L$fu, Ap b^p dpV° `p°[°  [p°
S>hpb]$pf _\u ? `p°[° [p°  ıh‡_dp¨ `Z Aﬁe `yfyj_° k°Ïep°  _\u ? [p°  `r[_u Ap ]$ip L° $d ?
h©¨]$p_p Ap ‚L$pf_p rhflu ]$ip_p hZÆ_dp¨, [°_p L$Î`p¨[_p hZÆ_dp¨ "k[u rifp °dZu kp›hu'_y ¨
L$rhA° Ap`°gy¨ rbfy]$ e\p\Æ W$f°  R>° .
""kyM_u °`gp¨ ]y$:M [p°  ApÏey ,¨ `p` [Zp°  _rl `pf ∆,
   r`ey `X$Èp, dy_°  dZÆ _ ApÏey ,¨ [p°  i°_u kp›hu _pf ∆ ?
   r`eyX$p dpfp A°d L$p¨ `p°Y$Èp ? D[f ¤p° A°L$ hpf ∆.
   Abmp D`f fuk iu A°hX$u, [°_p° L$lp°  rhı[pf ∆.
   dyM L$dg L$p¨ L$fdpœ¨, S>°  [°S> [Zp° A¨bpf ∆ ?
   dpf°  L$p°e [°  R>°  _rl [d rh_p Ap^pf ∆ ?
   ApZ [dpfp QZÆ L$dm_u, ≈° ∆hy  ¨gNpf ∆.
   ≈° bp°gp°  _rl, dpfp hplpgp, [p°  `°ky  ¨hsﬁldp°Tpf ∆.
   hlpgp, `l°gy  ¨L|$Xy¨$ L$u^y¨, S>°  ]|$cÏep r”`yfpf ∆.
   `R>°  bu≈° hfp¨kp° `X$uAp°  - `phÆ[u iy  ¨rhL$pf ∆.
   dp[p r`[p_° ı\p_ [dpf° [°  iy¨ ip°  ÏercQpf ∆ ?
   S>°hy¨ kfƒey  ¨lp°A° [°hy¨  \pA° [p°  r_^pÆf ∆.
   iy¨ L$Í$¨ dpf° l•X°$ d°l°Îep°, rhfl [Zp°  A¨Npf ∆ ?
   lz¨ [p° ıh‡_dp¨l°  _\u Q|L$$u d_ dp¨l° gNpf ∆;
   [p° ip dpV°$ hlpgp, [d_° fZ dp¨l° \B lpf ∆ ?
   iyæ$pQpeÆ ºep¨ Nep, S>° ∆hpX°$ Ap hpf ∆ ?
   ]$u_ ¤pdZu lz¨ \B Ry >,¨ [dp°  L$fp° dpfu kpf ∆.
   nZ A°L$dp¨ AL$pS> \ep¨ f° [d rhZ dyS iZNpf ∆.''(73)
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Apd, `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_° kp¨Np°` p¨N D`kph[p `p”hZÆ_p° cpgZ_u
rks›^ b_u fl° R>° .
 ı\m hZÆ_ :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ı\m hZÆ_ dp” A°L$ S> S>¡epA° L$X$hp¨-6 dp¨ dm° R>° . ≈g¨^ f_u
r`[p kdy÷ `pk° ≈g¨^ f y`f_u dp¨NZu bp]$ r`[p de]$p_h_° [°X$phu "i[ ≈°S>_ rhı[uZÆ' A°hp
"≈g¨^ f`yf'_y ¨  r_dpÆZ L$fph°  R>° . Ap "≈g¨^ f`yf'_y  ¨ cpgZ° L$f°gy¨ hZÆ_ ı\m hZÆ__y¨ D—d
◊Ù$p¨[ b_u fl° R>° . A° hZÆ_ hp¨Q[p cphL$_p rQ—dp¨ [° [pÿÌe \pe R>°. ≈Z° Bﬁ÷_u Bﬁ÷ y`fu_°
`Z Tp¨Mu `pX$u ]°$ [°hu "≈g¨^f y`f' _Nfu_y  ¨ h•chipmu hZÆ_ cpgZ_u hZÆ_L$gp_° ky`°f°
Ïeº[ L$f°  R>° .
""rhrh^ ‚L$pf°  fQ_p L$u^u - lpV$ ipmp rhipm;
   Q[yÛ`\¨ kp°lpdZp_° kcp blz, c|`pm;
   lÁ Æ`  KQp dpmuep, f–_de rQ”pd;
   ı\¨c h•X|$\Æ drZ[Zp¨, _° ky¨]$f d_p°lf ^pd;
   Jbf dfL$[ drZ[Zp¨, _° fS>[de L$`pV$;
   `⁄fpN _° ıaqV$L$ drZ_p¨, f√ep¨ R>°  blz lpV$;
   ^≈ ` [pL$p aflf°, [p°fZ ‹pfp°‹pf;
   i°fu Ar[ kp°lpdZu, d¨q]$f L° $fu lpf;
   D¤p_hpX$u Ar[OZu, hp`u kfp°hf fÁe;
   fQ_p L$u^u Arc_hu, [°  ]°$h_° ANÁe.
   d¨q]$f ky¨]$f L$p° qV$ R>pkW$, fQ_p _p_p ‚L$pf.
   depÆ]$p iu bp°guA°, S>° fQ_p [°Z° W$pf.''(74)
 ‚kN¨ hZÆ_ :
cpgZ_p "≈g¨^f Apøep_'_p¨ Ó°õ$ hZÆ_p° A° ‚kN¨ hZÆ_p°  R>° . "≈g¨^f Apøep_'
dyøe–h° ey›^_p L$\p_L$_° r_Í$`° R>° . [°\u ey›^hZÆ_p°  A° "≈g¨^ f Apøep_'_y¨ S>dp`pky  ¨ R>° .
gpOheyº[ R>[p¨ rQ”p–dL$ ey›^hZÆ_p° ‹pfp d›eL$pgu_ ey›^ `f¨` fp A_° fZd°]$p__p r_edp°\u
cphL$p°  dprl[Npf \pe R>° A°V$gy¨ S> _rl `Z ey›^ hZÆ_p° cphL$p°_° huffkdp¨ [fbp°m L$f°  R>° .
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"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ≈g¨^f_p ]° $hp° kp\°_p ”Z ey›^ r_Í$`pep¨ R>° . S>°dp¨ æ$di:  ey›^_u
ce¨L$f[p kp\° ≈g¨^fh^ ky^u L$\p rhı[f° R>° . A° ey›^ hZÆ_p°_y¨ r_Í$`Z cpgZ_u
hZÆ_L$gp_u rks›^ ]$ipÆhu ≈e R>°. Ap`Z° Alv ‚\d A°L$\u ”Z ey›^p°_y¨ hZÆ_ æ$di: ≈°BA°.
–epfbp]$ bu≈ D—d ‚k¨N hZÆ_p°_u ◊Ù$p¨[ krl[ QQpÆ L$fuiy .¨
‚\d ey›^ hZÆ_ :
""Q[yfr¨NZu k°_p dmu, NX$NX$[p¨ r_ipZ.
   Akyf blz –ep¨ kp¨Qf°; "S>e S>e' bp°g° hpZ.
   A, NS>, f\, KV$, OZp –ep¨ `pmp_p° _rl `pf.
   ^≈ afL° $, i°j kmL°$, lrı[ L$f°  rQ–L$pf.
   Akyf bp°g°, `hÆ[ X$p°g°, [p°g° _rl [°  L$p°e.
   i¨M hpS>°, NN_ NpS>°, L$p°gplg –ep¨ lp°e.
   frh R>pep° f°Z DX$È°; cpk _tl q]$_fp[.''(75)
Bﬁ÷ ≈g¨^ f h√Q° cep_L$ k¨N∞pd d¨X$pe R>°. A°_° L$rh "lzAp°  Ar[ kN¨∞pd' A°d V| $¨L$dp¨ S>
`[phu, Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  fZd°]$p_ R>p°X$u cpNu ≈e R>°. A° `R>u rhÛœ_° ifZ° Ne°gp ]°$hp°  rhÛœ
kp\° afu fZd°]$p_dp¨ Aph° R>°  A_° ≈g¨^ f-rhÛœ h√Q° ey›^ kN¨∞pd d¨X$pe R>°. kfM° kfMp
bplzbmuep ep°›^pAp°  h√Q° Ap ey›^ M°gpe R>°  A°_y  ¨hZÆ_ Sy >Ap°,
""Ak|f ]$g [° Ar[ Oœ¨, kpdkpdp \ep b°lz;
   ep°›^°ep°›^p hfu gu^p dp¨lp°dp¨l° [°l.
   L$pg_°rd S>°  dlpbmuAp° ^_yÛe gu^y  ¨lp\,
   [° kdp°hX$ ey›^ L$f° kdf\ h•Ly $¨W$ _p\.
   fplz k¨^ p[° frh - iiu L$f°  dlp kN¨∞pd.
   b©lı`r[_° iyæ$ b°lzA° hY°$ [°Z° W$pd.
   rh]°$hp ey›^ L$f°  S>¨cL$ Ar[i° i|f.
   hæ$rQ[ _° hÍ$Z b°lz hY° $ R>°  Ar[ æ| $f.
   `p•gp°du _°  `h_ b°lz  i¨cy _°  r”`yfpf.
   _dyrQ _° Bﬁ÷ hY°$; dp¨lp° dp¨l° L$f°  ‚lpf.''(76)
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_° A° ey›^dp¨ ≈g¨^f rhÛœ `pk° hf]$p_ dpNu gˇdu krl[ kdy÷ r_hpk ıhuL$pfhp
rhÛœ_° dS>b|f L$f° R>° . –epfbp]$ ”u≈° A_° A¨r[d kN¨∞pd rih A_° ≈g¨^f h√Q° d¨X$pe R>°. i¨cy
]•$–ep°_u k°_p cZu Aph° R>°  –epf°  L$pr[ÆL$_p k°_p`r[`]$ _uQ° ey›^ iÍ$ \pe R>°.
""ıhpdu L$pr[ÆL$ `l°gp° QY$Èp°, ApNm k°_p`r[ ky[ hX$p°.
   d|jL° $ QY$Èp kp\° NZ_p\, O¨V$p afiu ^fuAp¨ lp\.
   ^_]$ c¨X$pfu dlphuf; dp¨lp°dp¨l° d˛ep R>°  ^uf.
   i¨cy N∞lu f¸p r”i|m, R>°]$_ L$fhp fpnkd|m.
   k•ﬁe k•ﬁe kdp°hX$ cX° $, A°L$ A°L$_p ep°›^p `X° $,
   dp¨lp°dp¨l° d°l°g° ‚lpf, Í$r^f [Zu A¨N Qpg° ^pf.''(77)
i¨L$f_° `fpı[ L$fu iL$pi° _rl [°  ≈Zu ≈g¨^ f `p°[p_u dpephu isº[ hX° $ rih A_°
`phÆ[u_° R>mhp_p°  ‚e–_ L$f° R>°  S>°  r_Ûam ≈e R>°, A_° afu kN¨∞pd iÍ$ \pe R>°.
""h©jc QYu_° lf kp¨Qf°, Ar[ d¨X$pZp°  k¨N∞pd f°.
   r”i|m ‚lpf° `pX$uAp f°, blz ep°^  [°Z° W$pd f°.
   lp°L$pf NpS>°, h©jc fpS>°, hpS>° Ar[ fZ[|f f°.
   dlp]° $h dpf°, L$p°B _ hpf°, ”pk `pd° Ak|f f°.
   bpZ hfk°, huf [fk°, Í$r^f L$]Æ $d \pe f°.
   QpdyX¨$p Qg°, ≈°^  Tpg°, rhX$pfu_° Mpe f°.''(78)
A_° A¨[°,
""Qæ$ g°B `iy` r[A° d°l°Îey ¨  d_ ApZu fuk,
   `h_ h°N° S>B R>°¤y¨ ≈g¨^f_y ¨  iui.''(79)
Apd, Ap ”Z°e ey›^ hZÆ_p° r_lpm[p L$lu iL$pe L° $ cpgZ_p ey›^ hZÆ_p°
iÂ]$rQ”Í$` b_u fl° R>° . `p•fprZL$ L$\p_L$ R>[p¨ ey›^ hZÆ_ d›eL$pgu_ kde_p ey›^p°_°,
i˜kf≈¨d_° r_Í$`°  R>° . S>°  i˜p°_p° DÎg°M R>°  A°dp¨_p dl]π $A¨i° d›eL$pgu_ i˜p° R>° . (cNhp_
rih_p r”i|m_° L° $ ky]$iÆ_ Qæ$_° bp]$ L$f[p¨) Apd, ey›^hZÆ_p°  ey›^_p¨ ÷Ìe_° L° $ fZd°]$p__°
[pÿÌe L$f°  R>°, S>°  cpgZ_u hZÆ_L$gp_u rkr›^ ]$ipÆhu ≈e R>°.
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A° rkhpe cpgZ_u hZÆ_L$gp_u rks›^_p Dﬁd°j bu≈ A_°L$ ‚k¨N hZÆ_dp¨ `Z
≈°hp dm° R>°  S>°_p \p°X$p¨ ◊Ù$p¨[p° ≈°BA°. kp• ‚\d Bﬁ÷ rih_° ‚kﬁ_ L$fu Ap` kdp_ ep°›^p°
ey›^ dpV° $ Ap`hp hf]$p_ d°mhhp ≈e R>°  –epf°  "rNqf L• $gpk' `f b°W°$gp i¨cy, [°_u kcp A_°
[°_u kdn Bﬁ÷_p NZp°, N¨^ hp£  S>°  _pV$pfc¨ L$f°  R>°  [°_y¨ hZÆ_ d_:Qny kdn A° ◊Ìe_° [p◊Ìe L$f°
R>° .
""i¨cy kcp |`fu_° b°W$p; rNqf≈ _pM° hpe.
   _ﬁ]$u c©¨Nu R>” ^f°_° ^_`r[ k°h° `pe,
   NZ`r[, ıhpdu L$pr[Æ  Ly¨$Af `pk° ky ]¨$f ≈°X$.
   k°hL$ S>_ [° ı[yr[ L$f°  R>°  ApNm Dcp æ$p°X$.
   k|f`r[ Aphu iui _pÁey ,¨ dp¨X$Èp° _pV$pfc¨.
   L$fu i©N¨pf A‡kfp _pQ° - dyM flu –ep¨ fc¨.
   qL$ﬁ_f ıhf°  Np_ L$f° R>°, [pgc°]$ blz [p_.
   rhZp, d©]$¨N, MS¨>fu hpS>°, k|f`r[ L$f°  Np_.''(80)
kdy÷d\¨__u L$\p iyæ$_p dyM° L$l°hpB R>° [°_y¨  hZÆ_ L$rhA° M|b V| $¨L$dp¨ L$ey Ø  R>° . fk ı\p__°
`pfMu S>°  [°  ‚k¨N_y¨ rhN[° hZÆ_ L$fhpdp¨ Aph° [p° [°  L$rh_u rks›^dp¨ Qpf Qp¨]$ gNphu ≈e R>°.
Alv cpgZ kdy÷d¨\__u L$\p L° $ lqf_p dp°rl_uÍ$`_u L$\p_° rhı[pfu_° d|L$u iºep lp°[, `f[¨y
[°d _lv L$f[p¨ ]$kbpf `¨sº[dp¨ A° hZÆ__° kd°V$u g° R>° . R>[p¨ kdy÷d¨\__u L$\p_p Ap hZÆ_\u
L$\p_° h°N dm° R>°  A_° A° Apøep_ dpV°$ D`L$pfL$ _uhX°$ R>° . fplz_p ^X$rhlu_`Zp_u hp[ L$f[p¨
ApX$L$\p Í$`° kdy÷d\¨__u L$\p Aphu R>° dpV° $ `Z L$]$pQ L$rhA° A°_° rhı[pey Ø _lv lp°e. V|¨$Ly $¨ R>[p¨
DÎg°M_ue A°hy  ¨kdy÷d¨\_ ‚k¨N_y¨ hZÆ_ cphL$p°_u fkh©r[_° `qf[©· L$f_pfy¨$ [p°  r_hX°$ S> R>° .
""d¨]$fpQg_p° L$ep£  fh•ep°, _°[f°  hpkyqL$ _pN;
   ]• $–e kOmp hpluep [°  `l°gp°  _ `fW$ep°  cpN.
   Qp•]$ f–_ S>°  _ukepØ, [°dp¨ Ad©[ Ly $¨c A_y`.
   ]• $–e_° dp°l `dpX$hp_° lqfA° ^eyØ dp°rl_uÍ$`.
   kyfp Ap‡ep°  Akyf_°, rhL$m L$u^p M°h.
   ky^p `uhp L$pfZ° b°kpfuAp khÆ ]°$h.
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   –epf° c°]$ fplz  ‚uR>uAp° d_ ApZu by›^.
   L$`V$Í$`°  Aphu_° b°W$p°  Qﬁ÷ k|eÆ_°  d›e.
   `p[p `p[p AphuAp cNh¨[ [°Z° ı\p_.
   fpl° dyM huL$pkuJ, Ap`uey  ¨Óu cNhp_.
   frh iiuA° lqf kpdy¨ ≈°ey ,¨ L$u^u [ˇnZ kp_;
   A°V$g° tkrlL$pky[_y¨ \ey¨. Np°th]$∆_° op_.
   Qæ$ kdfu_° d°guJ, R>°]$uey  ¨iui [°rZhpf.''(81)
≈g¨^ f_° dpfhp L$f°gp D`pedp¨ ]°$hp°  b^p c°Np dmu `p°[`p°[p_p [°S>_p°  A¨i gB A°L$
Qæ$_y¨ r_dpÆZ L$f°  R>°  A° ‚k¨N_y¨ hZÆ_ cphL$p°_p rhıde_° `p°j° R>° .
""[°S> b∞˚p lqf lf [œ¨, Bﬁ÷pq] $L$_y  ¨d°l°Îey  ¨Oœ¨.
   \ey¨ A°L$Wy $¨ Qpgu S>hpm, ]$i°  q]$i Ïep`u [–L$pm.
   [° ]°$Mu `pÁep Ap_¨]$, Ar[i° _pQ° Óu Np°th]$.
   ıh°]$ D`ﬁep°  S>°  ifuf, Qæ$ bp¨^uJ [° g°B _uf.
   [° L$f gu^y¨ Ddep_p\; g°B dl°Îey ¨  b∞˚p_° lp\.
   ^p[p_y¨ L|$QÆ  `fS>˛ey ,¨ [°S>° L$dmpk_ [p° b˛ey .¨
   lkuAp lqf kyfk¨^ p[, ^p[pA° rhdpku hp[.
   `pRy >¨ i¨cy L$°f° `pZ, b∞˚ pA° Ap‡ey  ¨r_hpÆZ.
   –epf° klz dmu DQf°, "A°Z° Qæ°$ `p`u df°.' ''(82)
fp•÷, cep_L$, A]π $cy[, L$fyZ A°L$u kp\° A°L$ L$f[p¨ h^pf°  fk_° r_Û`ﬁ_ L$f[y  ¨ L©$–ep ‹pfp
iyæ$pQpeÆ_°  ` p°[p_u S>O¨pdp¨ k¨[pX$u ]°$hp_p ‚kN¨_y¨ hZÆ_ A°hy¨ D—d b_hp `pÁey¨ R>°  L° $ cphL$p°_p
Ql°fp `f lpıe `Z ˘]$e_° Ap¨QL$p°  - ApOp[ Ap`u ≈e R>°.
""Í$÷°  fuk° dpfuAp fZdp¨l° S>°l f°,
   iyæ$pQpe£ ∆hpX$uAp [°_°  [p°  [_M°h f°.
   ∆h[p \ep _ufMuep, dyAp lz[p ep °^ f°;
   iyæ$ D`f° i¨cy∆_° QY$uAp°  Ar[ æ$p °^ f°.
   S>V$p ”p°X$u D`pB L©$–ep ce¨L$f A°L$ _pf f°.
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   iyæ$_° N∞°l°hp Oiu –epf°  \ep°  lplpL$pf f°.
   [pX$S>¨^ pA° N∞lu c©Ny  fpøep cNdp¨ N|Y$ f°.
   fpnk cn L$u^p¨ OZp, S>° dlp bmuAp ‚|Y$ f°.''(83)
cprh_u ApNpluÍ$` h© ]¨$p_°  Aph[p ıh‡_ ‚kN¨_p hZÆ_dp¨ d›eL$pgu_ A`iyL$__p
øepgp°  ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°.
""b∞p˚ dylz[£  gp›ey  ¨ıh‡_; rhdpk° R>°  _pfu d_;
   `pX° $ QY$uep°  _¡_ ıhÍ$`, [°g° _p¸p°  ]$uW$p°  c|` ,
   L$p°V°$ ≈ky L° $fu dpm, ]$rnZ ]° $i QpÎep°  [–L$pm.
   ]° $rM h©rÙ$ h•p_f [Zu, r`ey Qpg° R>°  ed y`f cZu.
   D]$r^ dp¨l° b|X° $ Npd, Ìepdp _ ]° $M°  fl°hp W$pd.''(84)
A¨[°, ≈g¨^ fh^ bp]$ ]$p_h_p ce¨L$f ”pk\u dyº[ \e°gp ]°$hp°  S>°  lrjÆ[ b_° R>°  [°_y¨
hZÆ_ cphL$p°_° `Z ljÆ_p°  A_ych L$fphu ≈e R>°.
""Adf khÆ Ap_]¨$ `pÁep; "S>e S>e' bp°g° hpZ.
         Ly $kyd h©rÙ$ L$f°  rih D`f, ı[yq[ L$f°  hpfp°hpf.''(85)
******
""Adf klzA° `pduAp, d_dp¨l° DÎgpk.
   hp∆¨” hpS>° ]°$h_p¨, h[£ S>e S>eL$pf.
   A‡kfp _pQ°, Np¨^hÆ NpA°, D–kh lp°A° A`pf.
   _]$u r_dÆm hl°hp gpNu, iyc hpey hpe.
   `phL$ [p° Ar[ `fS>m°, ApL$pi r_dÆm \pe.''(86)
Apd, cpgZ° `p”, ı\m A_° ‚kN¨ L°$ `qfsı\r[_° A_yÍ$` ep°S>°gp¨ gpOheyº[ A_°
rQ”p–dL$ hZÆ_p° [°d_u hZÆ_L$gp_u rks›^_p¨ ]$iÆ_ L$fphu ≈e R>°.
6:1 `p”p°_p Ap[¨f-bple Ïesº[–h_° D`kph[p k¨hp]$p° :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ey›^ ‚^p_ ı\p_° R>° . huffk [°_p° dyøe fk R>°, `f[¨y  ƒepf°  ƒepf°
[L$ dmu R>°  –epf°  –epf° L$rh cpgZ° `p”p°_p Ap¨[f-bp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p gpOheyº[
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dprdÆL$ kh¨p]$p°  ep°∆_° `p°[p_u kh¨p]$L$mp_p°  `qfQe L$fpÏep°  R>° . Apøep__° "‚–enuL$fZ_u L$gp'
L$l°hpdp¨ Aph° R>° . kh¨p]$p°  hX° $ S> cphL$p°  kp\° cph[¨[y kp^u iL$pe A° d›eL$pm_p°  L$rh ≈Z[p°
li°. Ap\u S> Apøep_p°dp¨ k¨hp]$p °_°  _pV$L$ S>°V$gy  ¨S> dl“h Ap`hpdp¨ Aph[y .¨
L$rh cpgZ° `p”p°_p Ap¨[fd__°, `p”p°_p kyM]y $:Mp–dL$ cphp °_°  k¨hp]$p°  hX°$ Ïeº[
L$fhp_p°  ‚e–_ L$ep£  R>° . Apøep__p ‚dyM [°dS> Np•Z `p”p°_u Ap¨[qfL$ d_p°Ïe\p_° Ïeº[ L$f[p
k|QL$ A_° gpOheyº[ kh¨p]$p °_p° L$gp–dL$ rhr_ep°N `p” A_° ‚k¨N hZÆ__° ∆h¨[[p bn° R>° .
≈g¨^ f_y¨ `fpæ$du`œ¨ b∞˚p A_° kpNf_p k¨hp]$dp¨\u ≈g¨^ f_p S>ﬁd[p¨ S> R>[y¨ \pe R>°.
Sy >Ap°  :
""ip dpV°$ Ar[i° NpS>° R>°  ? [°Z° kyf `pd° M°]$.'' (87)
A°hu b∞˚p_u ©`√R>p_p S>hpbdp¨ kpNf_p° kh¨p]$ Sy>Ap°  :
""lz  ¨[p°  A°hXy¨$ _\u NpS>[p°, Í$]$_ L$f°  R>°  bpm.
`y” dpfp_° Í$]$_° L$fu_°, `X$R>¨]$p° ApL$pi;
            [°Z° iÂ]$° ”Z° gp°L$dp¨ E`ﬁep°  Ar[ ”pk.''(88)
^X$rhlu_ fplz_°  ≈°B_° S> iyæ$_° fplz  rhi° ©`√R>p L$f[p°  ≈g¨^f_p° k¨hp]$ huffkeyº[ R>°.
Sy >Ap°  :
""ıhpdu rif A°_y¨ L$p°Z° R>°¤y¨ ? qL$lp¨ lhp°  k¨N∞pd ?
   qL$ep°  ]°$h i”y A°_p° ? a°Xy¨$ [°_p° W$pd.''(89)
≈g¨^ f\u ”ı[ b_°gp ]°$hp°  rhÛœ_° ifZ° Aph° R>°  –epf° gˇdu∆ rhÛœ_° ey›^dp¨ S>[p¨
fp°L$u iL$[p ¨  _\u, `f¨[y rhÛœ `pk° hf]$p_ dpN[p S>° kh¨p]$ D√Qpf°  R>°  [°dp¨ hlpgkp°ep cpB A_°
`r[ h√Q° cvkp[u _pfu_u d_p°Ïe\p ‚NV$ \pe R>°. Sy >Ap°  :
""hf]$p_ A°V$gy¨ dpNy  ¨Ry > ¨[d L$_°, Ìepd ifuf,
   ey›^ L$f[p¨ ]$ep L$f≈°, d lZip°  dyS> huf.''(90)
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cNhp_ rhÛœ_° gˇdu krl[ `p°[p_p _Nfdp¨ hpk L$fhp_y  ¨ hf]$p_Í$`°  d°mhu ≈g¨^ f
lh° rih kp\° ey›^ L$fhp D–kyL$ bﬁep°  R>°  –epf° _pf]$ kp\°_p kh¨p]$dp¨ ≈g¨^f_u A° D–kyº[p
A_° `fpæ$du`œ b_¨° ‚NV$ \pe R>°. Sy >Ap°.
""L$ p¨B A°L$ dyS>_°  L$lp°  D`pe, S>ed iy¨cy iy¨ TNX$p° \pe.
   f–_ L¨$B A°_° O°f lp°e, h°N° L$fu dN¨phy¨  kp°e.
   d¨NpÏep dp°L$gi° _rl. ApaZuA° ey›^ \pi° klu.
   ”Z cyh_ ∆–ep d¢, ıhpd, lh° rih_° R>¨X$phy  ¨W$pd.''(91)
Apøep__u L$\pdp¨ Np•ZÍ$`° Aph[p _pf]$_p k¨hp]$ ‹pfp cNhp_ rih A_° `phÆ[u_p
`p”_u f°MpAp°  L$rh Apb°l|b D`kph° R>°  A°V$gy¨ S> _rl¨, A° kh¨p]$p°  L$\p_° hmp¨L$ Ap`hpdp¨
D`L$pfL$ kprb[ \pe R>° S>°d L° $ :
""`phÆ[u ky¨]$f L$prd_u, Qp•]$ gp°L$ c|jZ cprd_u.
   _h]$uW$u, _\u kp¨cmu; L$p°Z° [° _h ≈A° L$mu !
   hmu hmu iy¨ L$luA° L$\u ? ]° $h ]$p_hdp¨ L$p°  _\u !
   [° d¨Nphp°  h°N°  L$fu, r_Ú° _tl Ap`° ky ]¨$fu;
   [°_y¨ rdj g°B ey›^ S> L$fp°, i¨L$f L° $fp° NhÆ S> lfp°.''(92)
L$l°hp_u S>Í$f Mfu L°$ D`ey Æº[ kh¨p]$ ‹pfp _pf]$_p Ap¨[f Ïesº[–h_p°  `qfQe `Z dmu
fl° R>°  !
h©¨]$p_p k[u–h_° L$pfZ° AS>fpdf fl°[p ≈g¨^ f_° dpfhp_p l°[y\u rhÛœ R>m hX°$ h©¨]$p_p
iug_p°  c¨N L$f°  R>°  –epf° `p°[° L$`V$_p° cp°N b_u lp°hp_y¨ ≈Z[u k[u h© ¨]$p `p°[p_p°  ‚pZ –eS>hp
[•epf \pe R>°  –epf_u [°_u L$fyZ A_° _pSy>L$ `qfsı\r[_° L$rhA° blz S> L$gp–dL$ k¨hp]$ hX°$ hpQp
Ap`u R>° . Sy >Ap° :
.......""iugh∞[ cp¨¡ey dyS> [œ¨
[°Z° `p °`  L$fu r_^pÆf, dfZ `pdi° dyS> cf\pf.
[p°  lz¨ R>p°Xy¨$ ]°$l; r^L$ r^L$ ∆rh[Ïe A°l.
[° ∆Ïep`°¨ hpÍ$ dfZ; lh° lz¨ ≈J `phL$ ifZ.''(93)
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Apd, ıhdp_c°f dp°[_° duWy¨$ L$f[u h© ¨]$p_p dyMdp¨ d|L$pe°g Ap kh¨p]$\u cpf[ue
kı¨L© $q[_° DS>mu L$fu b[ph_pf cpf[ue k[u kﬁ_pfuAp°_u ep]$ [p∆ \pe R>°.
Apd, "≈g¨^f Apøep_'dp¨ cpgZ° Ap°R>p, ApR>p¨ R>[p¨ ˘]$eı`iw, h°^L$ A_°
gpOheyº[ kh¨p]$p °  ‚ep°ƒep R>°, S>°  `p”p°_p Ap¨[f-bp¸ Ïesº[–h_p°  `qfQe Ap`hp kp\° L$\p_°
frkL$ b_ph° R>° .
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 k]¨$cÆ _p¢  ^:
(1) k¨`p. Óu fp. Qy. dp°]$u, rhÛœ]$pk, cpgZ A_° rih]$pk L© $[ : "≈g¨^f Apøep_'
L$X$hy¨-6, ©`.113
(2) A°S>_, L$X$hy¨-6, `©. 113
(3) A°S>_, L$X$hy¨-9, `©. 118
(4) A°S>_, L$X$hy¨-11, `©. 121
(5) A°S>_, L$X$hy¨-11, `©. 121
(6) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 122
(7) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 124-125
(8) A°S>_, L$X$hy¨-13, `©. 127
(9) A°S>_, L$X$hy¨-13, `©. 128
(10) A°S>_, L$X$hy¨-15, `©. 131
(11) A°S>_, L$X$hy¨-16, `©. 131-132
(12) A°S>_, L$X$hy¨-16, `©. 134
(13) A°S>_, L$X$hy¨-17, `©. 135
(14) A°S>_, L$X$hy¨-18, `©. 137
(15) A°S>_, L$X$hy¨-18, `©. 138
(16) A°S>_, L$X$hy¨-19, `©. 138
(17) A°S>_, L$X$hy¨-19, `©. 139
(18) A°S>_, L$X$hy¨-19, `©. 139
(19) A°S>_, L$X$hy¨-20, `©. 141
(20) A°S>_, L$X$hy¨-21, `©. 143
(21) A°S>_, L$X$hy¨-22, `©. 143
(22) A°S>_, L$X$hy¨-22, `©. 144
(23) A°S>_, L$X$hy¨-22, `©. 145
(24) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 122
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(25) A°S>_, L$X$hy¨-6, `©. 113
(26) A°S>_, L$X$hy¨-16, `©. 132
(27) A°S>_, L$X$hy¨-19, `©. 138
(28) A°S>_, L$X$hy¨-9, `©. 119
(29) A°S>_, L$X$hy¨-5, `©. 112
(30) A°S>_, L$X$hy¨-7, `©. 114
(31) A°S>_, L$X$hy¨-7, `©. 116
(32) A°S>_, L$X$hy¨-9, `©. 118
(33) A°S>_, L$X$hy¨-10, `©. 119
(34) A°S>_, L$X$hy¨-10, `©. 120
(35) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 123
(36) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 125
(37) A°S>_, L$X$hy¨-15, `©. 130
(38) A°S>_, L$X$hy¨-20, `©. 141
(39) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 122
(40) A°S>_, L$X$hy¨-13, `©. 126
(41) A°S>_, L$X$hy¨-14, `©. 128
(42) A°S>_, L$X$hy¨-15, `©. 130
(43) A°S>_, L$X$hy¨-21, `©. 143
(44) A°S>_, L$X$hy¨-22, `©. 144
(45) A°S>_, L$X$hy¨-3, `©. 109
(46) A°S>_, L$X$hy¨-9, `©. 117-118
(47) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 125
(48) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 125
(49) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 125
(50) A°S>_, L$X$hy¨-19, `©. 138
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(51) A°S>_, L$X$hy¨-19, `©. 139
(52) A°S>_, L$X$hy¨-15, `©. 130-131
(53) A°S>_, L$X$hy¨-16, `©. 131
(54) A°S>_, L$X$hy¨-16, `©. 132
(55) A°S>_, L$X$hy¨-19, `©. 140
(56) A°S>_, L$X$hy¨-13, `©. 128
(57) A°S>_, L$X$hy¨-13, `©. 128
(58) A°S>_, L$X$hy¨-16, `©. 132
(59) A°S>_, L$X$hy¨-18, `©. 136
(60) A°S>_, L$X$hy¨-18, `©. 137
(61) A°S>_, L$X$hy¨-9, `©. 118
(62) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 124-125
(63) A°S>_, L$X$hy¨-22, `©. 144-145
(64) A°S>_, L$X$hy¨-22, `©. 145
(65) A°S>_, L$X$hy¨-3, `©. 109
(66) A°S>_, L$X$hy¨-5, `©. 111-112
(67) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 123
(68) A°S>_, L$X$hy¨-6, `©. 113
(69) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 123
(70) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 124
(71) A°S>_, L$X$hy¨-13, `©. 126-127
(72) A°S>_, L$X$hy¨-14, `©. 128-129
(73) A°S>_, L$X$hy¨-18, `©. 136-137
(74) A°S>_, L$X$hy¨-6, `©. 112-113
(75) A°S>_, L$X$hy¨-9, `©. 118
(76) A°S>_, L$X$hy¨-10, `©. 119-120
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(77) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 126
(78) A°S>_, L$X$hy¨-15, `©. 129-130
(79) A°S>_, L$X$hy¨-20, `©. 141
(80) A°S>_, L$X$hy¨-2, `©. 108
(81) A°S>_, L$X$hy¨-7, `©. 114-115
(82) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 122-123
(83) A°S>_, L$X$hy¨-15, `©. 130-131
(84) A°S>_, L$X$hy¨-15, `©. 130-131
(85) A°S>_, L$X$hy¨-20, `©. 141
(86) A°S>_, L$X$hy¨-20, `©. 141-142
(87) A°S>_, L$X$hy¨-4, `©. 110
(88) A°S>_, L$X$hy¨-4, `©. 111
(89) A°S>_, L$X$hy¨-7, `©. 114
(90) A°S>_, L$X$hy¨-9, `©. 118-119
(91) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 123
(92) A°S>_, L$X$hy¨-12, `©. 124
(93) A°S>_, L$X$hy¨-19, `©. 139
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lf]$pk rdkZ L©$[ "≈g¨^f y`fpZ'
1:1 ‚ı[ph_p
2:1 "≈g¨^f `yfpZ'_p° L$\pkpf
3:1 d|m L$\p_L$ A_° "≈g¨^f `yfpZ'
Apøep__u [yg_p
4:1 "≈g¨^f `yfpZ'_u `p”k©rÙ$
4:1:1   y`fyj `p”p°
4:1:2   ˜u `p”p°
5:1 "≈g¨^f `yfpZ'dp ¨fkr_Í$`Z
6:1 "≈g¨^f `yfpZ'dp ¨hZÆ_p°
7:1 `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p
gpOheyº[ Qp°V$]$pf kh¨p]$p°
 k¨]$cÆ _p¢^
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‚L$fZ - 6
lf]$pk rdkZ L©$[ "≈g¨^f y`fpZ'
1:1 ‚ı[ph_p :
QpfZu Apøep_ `f¨`fp_p° ‚pfc¨ L$f_pf Óu lf]$pk∆ rdkZ° "≈g¨^f y`fpZ' "c©N¨u
`yfpZ' A_° "kcp`hÆ'A° ”Z ]$u^ÆL©$r[_u fQ_p L$fu R>°. A°dp¨ kprls–eL$ NyZh—p_u ◊rÙ$A°
"≈g¨^ f `yfpZ' Ó°õ$ ı\p_ ‚p· L$f° R>° .
""QpfZu L$rhAp°  kprl–e kS>ÆL$p° l[p [°d rhriÙ$ ‚L$pf_u k¨ıL©$r[_p D`pkL$p °  l[p.''(1)
lf]$pk rdkZ° QpfZu kprl–e_u D`pk_p L$f[p¨ `p•fprZL$ L$\pAp°_p° L$pQu kpdN∞u g°M°
D`ep°N L$ep£  R>° . `p°[p_u kS>ÆL$ ‚r[cp\u Ap `p•fprZL$ L$\p, kdkpdreL$ dp_h∆h_ A_°
kp¨kpqfL$ ∆h__p [pZphpZp_° hZu_° ApNhu L© $r[_y  ¨kS>Æ_ L$ey Ø R>° . A°dZ° kkdeu dp_hue
‚Òp°_° L°$ﬁ÷dp¨ fpøep R>° A°V$gy¨  S> _rl, `Z Apq]$L$ pm\u dp_huAp°_u S>°  k_p[_ kdıep R>°,
A°_y ¨  r_fpL$fZ [°Ap°A° `p°[p_u ApNhu ◊rÙ$A° rihp°`pk_pdp¨ ≈°ey  ¨R>° . `qfZpd° L$\p r_Í$`Z
L$f[p¨ L$f[p¨ [°Ap° rihı[yq[_° S> rhi°j dl“h Ap`° R>° .
lf]$pk rdkZ° "≈g¨^f y`fpZ'_u `p•fprZL$ L$\p_° Ap^pf°  QpfZu kprl–e `f¨`fp_y ¨
Apøep_ f√ey  ¨R>°, `f[¨y  [°_p Apf¨c° A_° A¨[° ıhdyM° rihı[yr[_y¨ Np_ L$fu_°  `p°[p_u csº[
cph_p_u ‚[ur[ L$fphu R>°. L$\pdp¨ h√Q° h√Q° Bﬁ÷_p dyM°, ≈g¨^f_p dyM°, b∞˚ p∆ A_° ]°$hp°_p
dyM°, kpNf_p dyM° A_° afu ≈g¨^f_p dyM° rihı[yr[ d|L$u R>°. Ap_p\u L$rh_u rih csº[_p°
`qfQe dm° R>° . ""lf]$pk∆A° Ap•rQ–e`|hÆL$ DrQ[ S>¡epA° L$\p‚hpl_°  S>ap _ `lp¢Q° A° fu[°
A_°L$ ı[h_p°  d|L$u_°  `p°[p_p csº[kcf ˘]$e_u r`R>p_ Ap`u R>° . Ap hı[y Apøep_L$pf L$rh
lf]$pk rdkZ_p cº[ L$rh lf]$pk rdkZ_p Í$`_° R>[y  ¨L$f°  R>° .''(2)
rhriÙ$ L$\_`›^q[ ‹pfp, hZÆ_p–dL$ `›^r[ ‹pfp [p°  ºepf°L$ kh¨p]$p–dL$ r_Í$`Z ‹pfp
L$rhA° L$\p ‚hpl_° k[[ h°Nh¨[ b_pÏep° R>° .
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""L$rhA° L$\_ h•rh›e ‹pfp Óp°[pAp°, cphL$p°_°  S>L$X$u fpMhpdp¨ kam[p d°mhu R>° . S>°
A°d_u DÎg°M_ue rks›^ R>°.''(3) L$rhÓu lf]$pk rdkZ_u kS>ÆL$ ‚r[cp_p rhriÙ$ Dﬁd°jp°
]$ipÆh[p¨ "≈g¨^ f `yfpZ' L© $r[_p rhrh^ `pkpAp°_u rhN[° QQpÆ L$fuA°.
2:1 "≈g¨^f y`fpZ'_p° L$\pkpf :
"≈g¨^ f `yfpZ' lf]$pk∆ rdkZ ‹pfp QpfZu cpjpdp¨ gMpe°gy¨ ky¨]$f Apøep_ R>°.
L$\p_L$_u dl“h_u OV$_pAp°_° Aphfu gB_° L©$q[_p°  AÊepk L$fuA°. 1220 R>¨]$p°  (L$X$u)dp¨
rhı[pf `pd°gu "≈g¨^ f `yfpZ' _u L$\p_p dyøe A¨ip° Alv ‚ı[y[ R>° .
 dN¨gpQfZ Í$` rihı[h_ :
d›eL$pgu_ Apøep_ `f¨`fpdp¨ Apfc¨°  d¨NgpQfZ lp°e R>°. A° ‚ZprgL$p_°  A_ykfu_°
lf]$pk∆A° L$X$u 1 \u 60dp¨ ky]$uOÆ  rihı[h_ L$f°g R>° . d›eL$pgu_ Apøep_ `f¨`fpdp¨
NZ`r[, kfıh[u_p ı[h_ dp°V$pcpN° ≈°hp dm° R>°, `f[¨y cpgZ S>°hp°  L$rh `p°[p_p BÙ$]° $h
fpd_y¨ ıdfZ L$f°  R>° . [°d Alv lf]$pk∆_p rihı[h_ ‹pfp L$rh_u rih ‚–e°_u csº[cph_p
‚NV$ \pe R>°.
 Bﬁ÷_y¨ [` A_° rih_y¨ hf]$p_ :
L$\p_p Apf¨c° ky]$uOÆ  rih ı[h_ `R>u L$rh d|m L$\p_p°  Apf¨c L$f° R>° . dlp]°$h_u L© $`p\u
S> Bﬁ÷_° Bﬁ÷pk_ A_° [dpd h•ch ‚p· \ep R>°, `f[¨y  [° Ap k—p_°, h•ch_° ∆fhu iL$[p°
_\u. [°_° `p°[p_p kfuMp°  bplybmhpmp° ep°›^p° gX$hp dpV°$ ≈°BA° R>° . [°\u ey›^_u ‚bm
gpgkp\u [°  rih_° fuThu_° `p°[p_u kp\° ey›^ L$f°  [°hp°  hufep°›^p° dpN° R>° . dlp]°$h i¨L$f [°_p `f
‚kﬁ_ \B [°_° Bs√R>[ hf]$p_ Ap`u rh]$pe L$f°  R>° . (L$X$u 61 \u 87)
 ≈g¨^ f_p° S>ﬁd A_° _pdL$fZ :
NrhÆõ$ Bﬁ÷A° dp¨N°g A_yrQ[ hf]$p_\u cNhp_ rih æ$p°^° cfpe R>°. A° æ$p°^\u [°d_p
Ql°fp `f ‚ıh°]$ tb]y$Ap°  hm° R>° . Ap ‚ıh°]$ tb]y$Ap°  ©`’hu `f `X$[p¨ [°dp¨\u A–e¨[ huf Ïesº[
‚NV° $ R>° . rih A°_° kpNf A_° rkﬁ^y$ _]$u_p `y”Í$`° S>ﬁd g°hp_u Apop L$f[p¨ Bﬁ÷_p NhÆ_y¨
M¨X$_ L$fhp `Z Ap]° $i Ap`° R>° . A° kpNf rkﬁ y^_p k¨Nd[V°$ bpmL$Í$`° S>ﬁd ^pfZ L$f°  R>° . A°_y¨
fy]$_ R>°L$ b∞˚ gp°L$dp¨ k¨cmpe R>°. A° `X$Mp¨ af° _°  `©’hu Mmcmu DW° $ R>° . r`[pdl b∞˚p kdS>°  R>°
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L°$ kpNf°  depÆ]$p –e∆ R>°  [°\u [f[ S> Aphu_° kpNf_° W$`L$p°  Ap`° R>° . kpNf bpmL$_p S>ﬁd\u
Ap_¨q]$[ \B lL$uL$[_° fS| > L$f[p _h≈[ `fpæ$du bpmL$_°  r`[pdl_p Mp°m° d|L° $ R>° . bpmL$_u
dyMf°Mp A_° S>ﬁd_p¨ N∞lp° ≈°B b∞˚ p A°_y¨ crhÛeL$\_ L$f°  R>° . [°_p lp\dp¨ "≈m' lp°hp\u
"≈g¨^ f' A°hy¨  _pdL$fZ L$fu, ApiuhpÆ]$ Ap`u rh]$pe \pe R>°. (L$X$u 88 \u 106)
 ≈g¨^ f_p° fpƒeprcj°L$ A_° h©¨]$p kp\° g¡_ :
huf ≈g¨^ f eyhp_ \[p¨ A°_p¨ bm A_° ip•eÆ_u ‚i¨kp kp¨cmu AkyfNyfy iyæ$pQpeÆ `^pf°
R>° . NyÍ$ L$l° R>°, "≈g¨^f Aq‹[ue huf A_° dlpcp¡ehp_ R>°  [°\u [°_p° fpƒeprcj°L$ lh° \hp°
≈°BA°.' kpNf de]$p_h_° bp°gphu_° "≈g^f_Nfu'_y¨ r_dpÆZ L$fph°  R>° . iyæ$pQpeÆ ‹pfp S>
≈g¨^ f dpV° $ L$ﬁep_u `k]¨$Nu L$fhpdp¨ Aph° R>° . h©¨]$p S>°hu Qpqf‘eiug _pfu kp\° iyæ$pQpeÆ
≈g¨^ f_p g¡_ L$fph°  R>° . Alv\u L$\pdp¨ h©¨]$p_p `p”_p° ‚h°i \pe R>°.
 ≈g¨^ f_u [`ıep A_° ag‚pr· :
"≈g¨^ f _Nfu'_p r_dpÆZ A_° h©¨]$p kp\°_p g¡_ `R>u ≈g^f fpS>h•ch L° $ k¨kpf_u
dp°ldpepdp¨ `X$hp_° b]$g° `fd°f_° fuThhp dpV° $ AOp°f h_dp¨ ≈e R>°. –ep¨ L$W$p°f [`ÚepÆ  hX$°
cNhp_ rih_° ‚kﬁ_ L$f° R>° . ‚kﬁ_ \e°gp cNhp_ rih hf]$p_ dp¨Nhp_y¨ L$l°  R>°  –epf° ≈g¨^ f
`p°[p_p A¨N[ ∆h_ dpV°$ L¨$B _ dpN[p¨ Ap]$iÆ fpS>hu [fuL° $ `p°[p_u ‚≈ dpV° $ kyM-k¨`r—,
[¨]y$fı[u A_° `p°[p_u ‚≈dp¨ L$p°B h©›^phı\p _ `pd° A°hy¨ hf]$p_ dpN° R>° . cNhp_ rih
‚kﬁ_[p`|hÆL$ ≈g¨^ f_° hf]$p_ Ap`° R>° . (L$X$u 148 \u 174)
 ≈g¨^ f_u ipk_ Ïehı\p :
≈g¨^ f_p [`\u ‚kﬁ_ \e°gp rih ‹pfp hf]$p_ `pd°gp°  ≈g¨^f M|b S> ky ]¨$f fu[°
ipk__u ^|fp kc¨pm° R>° . ≈g¨^f_p°  fpƒeL$pm fpdfpƒe_y¨ ıdfZ L$fph°  R>° . [°_p° ipk_L$pm
ip¨r[de A_° ‚≈ dpV° $ kyML$f _uhX°$ R>° . ≈g¨^ f_p fpƒe_u kd©q›^ A°hu R>°  L°$ –ep¨ Ou-]| $^_u
_]$uAp°  hl° R>° . ^f[u `yÛL$m ^p_ Ap`° R>° . dp[p-r`[p A_° k¨[p_p°_p° ºepf°e rhep°N \[p° _\u.
L$rhA° M|b S> DgV$c°f ≈g¨^ f_p ipk_L$pm_y¨ hZÆ_ L$f°gy ¨  R>° . (L$X$u 175 \u 199)
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 fplz_y ¨  ApNd_, i¨Mpkyf h^ [\p kdy÷d¨\__u L$\p :
200 du L$X$u\u L$\p_u OV$_pdp hmp¨L$ Aph° R>° . L$\pdp¨ fplz_y¨ `p” Alv\u Dd°fpe R>°.
^X$rhlu_ fplz  `p°[p_p ^X$rhlu_`Zp_u aqfep]$ gB_° ≈g¨^f_p ]$fbpfdp¨ Aph° R>° . fplz_p
ApNd_ kp\° L$\pdp¨ Aip¨r[_y  ¨ApNd_ \pe R>°. fplz_p ^X$rhlu_`Zp_° ≈°B ≈g¨^ f_° cpf°
ApÚeÆ \pe R>°. ≈g¨^ f ]$p_hNyfy$ iyæ$pQpeÆ_° fplz_u Ap ]$ip dpV°$_y¨  L$pfZ `|R>°  R>° . ‚\d [p°
iyæ$pQpeÆ ≈g¨^f_° Ap ºg°i L$\p _ kp¨cmhp kd≈h° R>°, `f[¨y  ≈g¨^f_p ApN∞l\u iyæ$pQpeÆ
‚\d i¨Mpkyf h^_u L$\p _° –epfbp]$ kdy÷d¨\__u L$\p L$l°  R>° . i¨Mpkyf _pd_p° ]$p_h
b∞˚p∆_p pk ‹pfp A°d_p D]$fdp¨ ‚h°iu Qpf°e h°]$p°_y¨ lfZ L$fu kpNfdp¨ Aph°gp [°_p
i¨M‹u`dp¨ S>B R| >`pB ≈e R>°. b∞˚pA° rhÛœ_° aqfep]$ L$fu A°V$g° cNhp_ rhÛœ Ly $dpÆh[pf
^pfZ L$fu h°]$p°_u hlpf°  QY°$ R>° . ANp^ kpNfdp¨ i¨Mpkyf_° ip°^[p¨ cNhp_ rhÛœ kdy÷L$ﬁep
gˇdu_p k¨`LÆ $dp¨ Aph° R>° . rhÛœ bpmıhÍ$` ^pfZ L$fu dy¡^p gˇdu∆_° cp°mhu kpNf `pk°
L°$V$gu k¨` r— R>°  [°_u cpm d°mhu g° R>° . afu `pR>p dlpL$pe L| $dÆ_y¨ ıhÍ$` gB i¨Mpkyf_u ip°^
Apf¨c° R>° . i¨M‹u`dp¨ `Z ‚\d [p°  rhÛœ bpm ıhÍ$` ^pfZ L$fu i¨Mpkyf_u `–_uAp°_° cp°mh°
R>° . A°d_u `pk°\u i¨Mpkyf_u cpm d°mh° R>°  A_° A°d cNhp_ rhÛœ i¨Mpkyf_p° h^ L$f° R>° .
gˇdu `pk°\u kpNf_u k¨` r—_u cpm d°mhu Aph_pf cNhp_ rhÛœ dlp ‚e–_° ]°$hp°
A_° ]$p_hp°_° A°L$ L$fu kdy÷d\¨__p° ‚pf¨c L$fph°  R>° . d¨]$fpQm `hÆ[_p°  fh•ep°  A_° hpkyL$u _pN_p
_°[fp b_phu `p°[° "L| $dÆ' ıhÍ$`° fh•ep_° `uW$ `f ^pfZ L$f°  R>° . kdy÷d¨\__p ‚pfc¨°  "hX$hp_g'
_pd_p° Akyf ‚NV° $ R>° . Ad©[_u gpgQ° \[p¨ kdy÷d¨\_\u "hX$hp_g' ‚NV$ \[p¨ X$f_p dpepÆ
]°$hp°  A_° ]$p_hp°  hgp°œ¨ `X$[y¨  d|L$u_°  cpNu ≈e R>°. cNhp_ rhÛœ dp°rl_u ıhÍ$` ^pfZ L$fu
"hX$hp_g'_° R>°[f°  R>° . dp° rl_u ıhÍ$` rhÛœ lp\dp¨ Ly $¨c kp\° "hX$hp_g' kpd° Aph° R>° .
dp°rl_u_° ≈°[p¨ S> dp°lgyÂ^ \e°gp°  hX$hp_g `p°[p_° `r[ [fuL° $ `k¨]$ L$fhp dp° rl_u_° rh_[¨u L$f°
R>° . dp°rl_u_p lp\dp¨ k|√epNÆ dyMhpmp° kp¨L$X$p dp°Y$p_p°  Ly¨ $c R>° . dp°rl_uA° `p°[p ‚–e° ApL$rjÆ[
\e°gp hX$hp_g_° S>ZpÏey¨ L°$, ""d° S>°  Ly¨$c b_pÏep°  R>°  A°dp¨ S>°  `yfyj A¨]$f ‚h°iu blpf Aphi°
[°_°  lz ¨  hfui.'' dp°lgyÂ^ hX$hp_g Ly $¨cdp¨ ‚h°i L$f°  R>°  A_° dp°rl_u Ly¨ $c_y¨ dyM b¨^ L$fu A°_° L°$]$
L$fu g°  R>° . ]°$hp° A_° ]$p_hp° cedyº[ b_[p¨ y`_: kdy÷d¨\_ Apfc¨pe R>°. Ap hM[° kpNfdp¨_p
Ad|Îe Qp•]$ f–_p° d¨\_\u ‚p· \pe R>°. dp° rl_u ıhÍ$` rhÛœ Ap hM[° `Z R>m-L$`V$\u
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]•$–ep°_° dq]$fp A_° ]°$hp°_° Ad©[ `uhX$phu ]° $ R>° . ]° $hkcpdp¨ tkrlL$p `y” fplz_° c|g\u Ad©[ `p”
A`pe R>°. A° Ad©[ dp°Y$°$ dp¨X°$ R>°  –ep¨ A¨[epÆdu `fdp–dp [°_° Ap°mMu ≈e R>°, [°\u –hqf[
ky]$iÆ_ Qæ$ hX°$ A°_p°  rif√R>°]$ L$f° R>°  A_° fplz ^X$rhlu_ b_° R>° . ]° $hp° khÆ f–_p°_p dprgL$ b_° R>°
A_° shÛœ cNhp_ kpNf[_ep gˇdu_° `pd° R>° . ]$p_hp°_p° `qfÓd r_f\ÆL$ _uhX°$ R>° . fplz_° [°_p
^X$rhlu_`Zp\u \e°gp Aﬁepe_u L$\p Apd ≈g¨^f iyæ$pQpeÆ_p¨ dyM° kp¨cm° R>° . (L$X$u 200 \u
385)
 fp°j° cfpe°gp ≈g¨^ f_u Bﬁ÷ `f QY$pB - Bﬁ÷ - rhÛœ_u lpf :
]$°hp°  kp\° dmu cNhp_ rhÛœA° ]$p_hp°_° L$f°gp Ap Aﬁepe A_° rhpkOp[\u æ$p°^°
cfpe°g ≈g¨^ f ]°$hp°  kpd° h°f g°hp_u ‚r[op g° R>° . r`[p_p \e°gp d¨\_\u [°dS> ]$p_hp°_° \e°gp
Aﬁepe\u fp°j°  cfpe°g ≈g¨^f huf ep°›^p°  R>°, kp\° kp\° k°hL$ h–kg `Z R>°. A° afu `p°[p_p
k°hL$ dpV°$ rih_° ‚kﬁ_ L$f° R>° . ‚kﬁ_ \e°gp rih `pk° ≈g¨^ f fply_u Ah]$ip_y ¨  hZÆ_ L$f°  R>°
A_° hf]$p_Í$`° afu fplz  `f ‚kﬁ_ \B y`_: [°_° ^X$ ‚]$p_ L$fhp rh_¨[u L$f°  R>° . rihL© $`p\u fplz_°
^X$ ‚p· \pe R>°.
–epfbp]$ ≈g¨^f ]° $hgp°L$ `f QY$pB L$fhp [•epfu L$f°  R>° . A° `l°gp¨ A° ]y$hpÆfZ_° ]|$[ [fuL° $
dp°L$gu Bﬁ÷_° Q°[hZu Ap`° R>° . ≈g¨^f A_° Bﬁ÷ h√Q° ey›^ \pe R>°. huf ≈g¨^ f kpd° Bﬁ÷_p°
`fpS>e \pe R>°. cecu[ Bﬁ÷ cNhp_ rhÛœ_° klpe dpV° $ rh_[¨u L$f°  R>° . rhÛœ Bﬁ÷_u klpe
dpV° $ ≈e R>°  –epf° gˇdu∆ `p°[p_p¨ cpB_° _ lZhp_u rh_[¨u L$f°  R>° . `f¨[y  cNhp_ rhÛœ A°
rh_[¨u_° ›ep_° g°[p _\u. y`_: ≈g¨^ f A_° ]°$hp°_y¨ ey›^ Apf¨cpe R>°. Ap ey›^dp¨ d©–ey  `pd°gp
]•$–ep°_° iyæ$pQpeÆ k∆¨h_u rh¤p\u `y_:∆rh[ L$f °  R>° . bu∆ [fa ]°$hp°_p h•¤ ^ﬁh¨[fu kdy÷dp¨
fl°gp ÷p•ZpQg `hÆ[ `f_u k¨∆h_u b|V$u hX°$ ]°$h[pAp°_°  k∆h_ L$f° R>° . ÷p•ZpQg° ]°$hp°_° L$f°g
d]$]$\u ≈g¨^ f æ$p°^ ° cfpe R>° `f[¨y ÷p°ZpQg kpNf_p°  ifZpN[ R>° [°\u kpNf h√Q° `X° $ R>°  A_°
r`[©cº[ ≈g¨^f [°_° S>[p° L$f° R>° . `f[¨y kpNf ÷p°ZpQg_° `p°[p_p S>mdp¨ Xy$bpX° $ R>° .
fZd°]$p_dp¨\u afu Bﬁ÷ `fprS>[ b_u cpNu ≈e R>°. cNhp_ rhÛœ `Z ApMf ky^u ≈g¨^ f_°
∆[hpdp¨ Akd\Æ fl°  R>° . A¨[°  bplzey›^dp¨ ≈g¨^ f cNhp_ rhÛœ_° ApL$pidp¨ aN¨p°m° R>° . rhÛœ
ƒep¨ ^f[u `f `X° $ R>°  –ep¨ gˇdu∆ Aphu_° ApX$p¨ Ecp¨ fl°  R>° . ≈g¨^f_° lp\ ≈°X$u `p°[p_p `r[_°
S>[p¨ L$fhp rh_¨[u L$f°  R>°  A_° L$l°  R>°, "lh° rhÛœ [pfu Apop ‚dpZ° h[Æi°.' A_°L$ hM[ L$f°gp
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L$`V$\u ≈g¨^f_° rhÛœ `f rhpk _\u. Apd R>[p¨ bl°__u rh_[¨u\u [°  b_°hu_° S>[p L$f°  R>° .
‚kﬁ_ \e°gp cNhp_ rhÛœ ≈g¨^f_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . ≈g¨^f_u Ar_√R>p R>[p¨ gˇdu_p
ApN∞l\u rhÛœ_° Of S>dpB b_u kdy÷dp¨ ı\peu \hp L$l°  R>° . L$\pdp¨ Aph°g Ap ‚kN¨pg°M_dp¨
h√Q° Bﬁ÷_u A°L$ ApX$L$\p L$rhA° d|L$u R>° . Bﬁ÷ brg]$p_h_° k¨N∞pddp¨ ∆[u iL$[p°  _\u –epf°
‚i¨kp ‹pfp bqg]$p_h_° ‚kﬁ_ L$fu A°_y¨ d©–ey  `p°[p_p lp\° \pe A°hy¨  hf]$p_ Bﬁ÷ d°mh° R>° .
brg]$p_h Bﬁ÷_° lp\° `p°[p_y  ¨dı[L$ L$`phu_° hQ_ `pm° R>° . Ap b^p S> ey›^ hN°f°_p ‚kN¨p°
M|b S> rhı[©[ Apg°M_ `pÁep R>° . (L$X$u 386 \u 700)
 rih_p ifZ° ]°$hp°_y¨ ApNd_ :
fZd°]$p_dp¨ ]$p_hp°\u `fprS>[ \e°gp ]°$hp°  ]$p°X$u_° b∞˚ p∆_° ifZ° ≈e R>°. b∞˚p∆ `pk°
`p°[p_y  ¨ ]y$:M fX$[p Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°_° b˚p rih_° ifZ° S>hp_u kgpl Ap`° R>° . []$_ykpf b∞˚ p∆
krl[ Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  rih_p ifZ° ≈e R>°. rih_° ‚kﬁ_ L$fu `p°[p_u Ïe\p A_° ApNd__y ¨  L$pfZ
S>Zph° R>° . rih ]° $hp°_° NhÆ L$fhp b]$g W$`L$p°  Ap`° R>° . ]°$hp°_u rh_[¨u\u ≈g¨^f_p° h^ L$fhp
cNhp_ rih [•epf \pe R>°. ]°$hp°_p [°S> kd|ldp¨\u S> ky]$iÆ_ Qæ$_y¨ q_dpÆZ L$fhpdp¨ Aph° R>°  A_°
A°d afu ]$p_hp°  kpd° gX$hp dpV°$ ]°$hp°  kƒS> b_° R>° . (L$X$u 701 \u 776)
 ≈g¨^ f ‹pfp `phÆ[u_u dpNZu :
L$gl‚°du _pf]$∆ ]° $h[pAp°_p L$ÎepZp\£ ≈g¨^f `pk° S>B_° rih∆ `pk° fl°gy¨ `phÆ[u
S>°hy  ¨A`|hÆ ˜u f–_ ‚p· L$fhp DÌL° $f° R>° . _pf]$_p°  QX$pÏep°  ≈g¨^f cNhp_ rih `pk° S>B k[u
`phÆ[u_u dpNZu L$fhp rhQpf°  R>° . ≈g¨^f_p°  r` [p kpNf, dp[p tk^y _]$u, k[u h© ]¨$p A_° Nyfy
iyæ$pQpeÆ hN°f° [°_° [°d L$f[p°  fp°L$hp ‚e–_ L$f° R>°, `f[¨y  [°Ap°  b^p S> r_Ûam _uhX° $ R>° . ≈g¨^f
fplz_°  ]|$[ [fuL° $ dp°L$gu `phÆ[u_u dpNZu L$f[p°  k¨]° $i rih_° dp°L$g° R>° . ]|$[ [fuL° $ Ne°gp fplz
`pk°\u ≈g¨^f_p° Arhh°L$u k]¨°$ip°  kp¨cmu æ$p°^° cfpe°gp rih ‹pfp ‚°[ `yfyj ‚NV°$ R>°  A_° A°
‚°[ y`fyj ‹pfp fplz  `y_: ^X$rhlu_ \pe R>°. (L$X$u 776 \u 869)
 rih ≈g¨^ f_y¨ ey›^ :
≈g¨^ f_u ArhQpfu A_° D›^[ dpNZu\u fp °j° cfpe°gp rih kp\° ≈g¨^f ey›^° QY°$ R>° .
‚\d ≈g¨^f rih_p NZ hufc÷ kp\° kN¨∞pd L$f° R>° . b_¨°  huf A_° `fpæ$du kdp°hX$uep _uhX° $
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R>°. L$p°B L$p°B_° `fpı[ L$fu iL$[p¨ _\u. ApMf° fZd°]$p_dp¨ rih_y  ¨ ApNd_ \pe R>°. A‚r[d
huf[p ^fph[p°  ≈g¨^ f `fpæ$d\u rih kp\° kN¨∞pd L$f° R>° . ≈g¨^ f_p d_dp¨ _pf]°$ L$f°gp `phÆ[u_p°
kp¶]$eÆ_° ≈°hp_u gpgkp fl°gu S> R>°  [°\u ≈g¨^ f dpep fQ° R>° . rih_y  ¨ıhÍ$` ^pfZ L$fu ≈g¨^ f
L•$gpkdp¨ ≈e R>°. S>N]$¨bp `phÆ[u, S>ep A_° NfyX$_u d]$]$\u dpephu ≈g¨^f_° Ap°mMu ≈e R>°.
Ny· fu[° [°Ap°  rhÛœ_p°  k¨`LÆ$ kp^[p ≈Z° R>°  L°$ iughp_ h© ]¨$p_p k[u–h_p bm° ≈g¨^f Ah›e
R>°. rih [p°  cp°mp_p\ R>°. cp°mpcph° ey›^ gX$Èp L$f° R>° . ]$fÁep_ cNhp_ rhÛœ L$`V$gugp L$fu
r_]$p£j h©¨]$p_°  R>m `pX$u [°_p°  iugc¨N L$f° R>° . h©¨]$p ƒepf°  Ap hp[ ≈Z° R>°  –epf°  [° ∆h_\u dyº[
\hp B√R>° R>° . d©–ey_°  hlpgy¨ L$f[u h© ¨]$p rQ[pdp¨ ‚h°iu bmu df° R>° .
bu∆ [fa ≈g¨^ f_u huf[p\u ‚kﬁ_ \e°gp rih A°L$\u h^y hM[ ≈g¨^ f_° hf]$p_
dpNhp L$l°  R>° . ≈g¨^f afu afu kpeyƒe dysº[_y  ¨hf]$p_ dpN° R>°  S>°_p°  rih ıhuL$pf L$f°  R>° . ≈g¨^ f
S>N]¨$bp `phÆ[u_° dp[©Í$`°, S>N[S>__u Í$`° ıhuL$pf[p°  lp°hp_p° r_Mpgk A°L$fpf L$f °  R>° . Ap ‚k¨N
S> ≈g¨^f_° dlp_ A_° rihcº[ dp_hp dpV°$ `|f[p°  R>° . L$\p_p A¨[° ≈g¨^ f_° rih_p lp\°
hufp° rQ[ d©–ey dm° R>° . ]°$hp° `Z ]•$–e ≈g¨^ f_u huf[p_u dyº[ L¨ $W°$ ‚i¨kp L$f° R>° . (L$X$u 870 \u
1200)
 L$\p_° A[¨° rihı[h_ :
L$rhA° S>°d "≈g¨^f `yfpZ'_p Apf¨c° [°d A¨[° `Z rihdrldp_y¨ Np_ L$ey Ø R>° . lf]$pk
rdkZ rihcº[ lp°hp_° _p[° [°_y¨ d_ hpfh¨pf rihQfZ° ≈e R>°. Apøep__° r_rd— b_phu
L$rhA° rihdrldp_y  ¨Np_ S> L$ey Ø R>° . Apd L$rh rih_p ı[h_ ‹pfp L$\p_u `|ZpÆlz[u L$f°  R>° . Apif°
huk L$X$udp¨ Lf°gy¨ rih ı[h_ L$rh_u rihcsº[_y ¨  ¤p°[L$ R>°. (L$X$u 1201 \u 1220)
3:1 d|m L$\p_L$ A_° "≈g¨^f y`fpZ' Apøep__u [yg_p :
"≈g¨^ f `yfpZ' Apøep__u L$\p_p°  L$\pkpf ≈°ep `R>u A°dp¨ lf]$pk rdkZ_u L$rh
`∞q[cp_p dp• rgL$ QdL$pfp ºep¨ ºep¨ ≈°hp dm° R>°  A° ≈°hp dpV$° d|m "rih `yfpZ'_p L$\p_L$ kp\°
‚ı[y[ L© $q[_p L$\p_L$_u [yg_p L$fuA°. d|m "rih `yfpZ'dp¨_u ≈g¨^f L$\p_p [dpd dyøe
‚k¨Np°  ]$ipÆhu. A° S> ‚k¨Np°_° lf]$pk rdkZ° L$B fu[°  rMgÏep, V| $¨L$pÏep L° $ R>p°X$Èp R>°  A° k◊Ù$p¨[
]$ipÆhhp_p°  Alv D`æ$d R>° . Ap [yg_p–dL$ AÊepk_° Ap^pf°  Alv rhjekpdN∞u k]¨$c£ L$rhÓu
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lf]$pk rdkZ° L$B fu[°  `p°[p_u dp• rgL$ ‚r[cp_y  ¨ ]$iÆ_ L$fpÏey¨ R>°  [°  [yg_p–dL$ AÊepk ‹pfp
rhN[° [`pkuA°.
L$rhÓu lf]$pk rdkZ° S>°  L$\p¨ip°  gu^p R>°  [° ≈g¨^ f L$\p_L$_u d|m L$\p "rih `yfpZ'_p
‚\d cpNdp¨ fy$÷kr¨l[p-ey›^ M¨X$dp¨ A›epe 13 \u 24 dp¨ kdprhÙ$ R>° . ≈g¨^f_p S>ﬁd\u
gB d©–ey`eØ[_u L$\p Ap bpf A›epedp¨ Apg°Mpe°gu R>° . A°_p° Ly $g rhı[pf 639 Ôgp°L$p°_p° R>° .
d|m "rih`yfpZ'dp¨ Ap L$\p ky[`yfpZu ‹pfp dlpdyr_ Ïepk A_° k_[Ly$dpf_p
kh¨p]$Í$`° k_[Ly$dpf_p dyM° L$l°hpe°gu R>° . "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ lf]$pk rdkZ° L$\p L$l°hp_u Ap
fu[ A`_phu _\u. A°dZ° `p°[p_u L$\pdp¨ ºep¨e Ïepk, k_[Ly$dpf L° $ ky[`yfpZu_p DÎg°M L$epÆ
_\u.
d|m "rih`yfpZ'dp¨_u ≈g¨^f L$\p kmN¨ L$\p_L$_p A_yk¨^ p_dp¨ ApX$L$\p Í$ °`
L$l°hpe°gu lp°B –ep¨ L$\pf¨c° L$p°B d¨NgpQfZ L° $ d¨Ng ı[h_ _\u `f¨[y lf]$pk∆A° Alv
d›eL$pgu_ Apøep__u `f¨`fp A_ykpf rih_p ky]$uOÆ  ı[h_\u L$\p_p°  Apf¨c L$ep£  R>° .
"rih`yfpZ'_u L$\p_ykpf Bﬁ÷ A_° Nyfy$ b©lı`r[ cNhp_ rih_p ]$iÆ_p\£  L•$gpk [fa
Aph° R>°  –epf°  fı[pdp¨ dlp]°$h [°d_u L$kp°V$u A\£ q]$N¨bf kp y^  ıhÍ$`° [°Ap°_° kpdp dm° R>° .
]°$hpr^]° $h A_° Nyfy$ R>[p¨ [°Ap°  rih_p Ap ıhÍ$`_° Ap°mMu iL$[p¨ _\u. Bﬁ÷ Arcdp_`|hÆL$
q]$N¨bf kp y^  Í$ °`  fl°gp rih_y  ¨A`dp_ L$fu [°_p `f hS∞ >‚lpf L$fhp [•epf \pe R>°. Bﬁ÷_p Ap
‚L$pf_p h[Æ_\u rih fp°j° cfpe R>°. Apd d|m L$\p_ykpf ≈g¨^ f_p S>ﬁd dpV° $ L$pfZc|[ rih_p°
fp°j R>° . ≈°L°$ Nyfy$ b©lı`q[ rih_° Ap°mMu ≈e R>°  A_° [°_p QfZ° A`fp^_u ndp dpNu
ifZpNq[ kp\° Ace]$p_ epQ° R>° . cp°mp_p\ [°Ap°_° Ace]$p_ Ap`u `Z ]° $ R>°, `f[¨y  rih_p
ggpV$dp¨\u ‚NV° $g æ$p°^_y  ¨iy¨ L$fhy  ¨? ApMf° A° æ$p°^pr¡__° rih kdy÷dp¨ a¢L°$ R>° . kdy÷ A_° NN¨p
_]$u_p kN¨d [V° $ `X° $gy¨ A° [°S>Í$` æ$p°^pr¡_ [–L$pm bpmL$Í$` b_u ≈e R>°.
≈g¨^ f_p S>ﬁd_u "rih`yfpZ' A_ykpf_u D`eyÆº[ L$\p_° Alv L$rhA° M`dp¨ gu^u
_\u. A°dZ° ≈g¨^ f_p S>ﬁd A¨N° Sy>]$u L$Î`_p L$fu R>°. [°Ap°  ≈g¨^ f_p S>ﬁd_u L$\p k¨]$c£ L$l°  R>°
L°$ rih° Bﬁ÷_° Adfp`yf_y¨ ArhQm fpƒe Ap`u, `p°[p kdp_ kd©s›^ Ap`u Ace Adf L$ep £,
`f[¨y "A^|fp° OX$p°  l¨d°ip R>gL$pe' A°d Bﬁ÷ Ap k—p-k¨` r—_° ∆fhu iL$[p°  _\u. A°_° `p°[p_p
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bplzbm_y¨ Arcdp_ R>°. [°_°  ey›^ S>hf Ïep °`  R>° . `f[¨y S>N[dp¨ ºep¨e [°_° `p°[p kdp_ huf
ep°›^p° ]°$Mp[p°  _\u [°\u [°_y¨ Ap Arcdp_ [°_pdp¨ Ly$rhQpf ‚NV$ph°  R>°  L°$ :
""≈B `N `pf\p¨ S>X$p^pf, BlX$p°  ≈°^  L$p°B E`pe¢.''(81)
(rih_p ifZ° S>B_° hf]$p_ d°mhy¨ L° $ L$p°B (dpfp kdp°hqX$ep°) ep°›^p° D–`ﬁ_ L$f°. Ap
Ly$rhQpf_° [°  [f[ S> Adgdp¨ `Z d|L$u ]° $ R>° . L•$gpk `f dlp]°$h `pk° `lp¢Qu_° ApNm `pR>m_p°
rhQpf L$epÆ  hNf Bﬁ÷ Ap ArhQpfu dpNZu d|L$u ]° $ R>° .
""BlX$p°  ≈°^  MX$p°  L$qf Bkf, bp¨l ‚gb¨ L$l° Op[° b›^.''(89)
(l° rih ! L$p °BL$ A°hp°  huf ep°›^p°  D–`ﬁ_ L$fp°
S>°  dpfu kp\° bmhp_ cy≈Ap°\u ey›^dp¨ ≈°X$pe.)
rih Bﬁ÷_° W$`L$p° Ap`u Aphy ¨  hf]$p_ _ dpNhp kd≈h° R>° . rih° Bﬁ÷_° Ap`°g k—p
k¨`r—_° [° ∆fhu iL$[p°  _\u A_° kNhÆ L$f°gu D`eyÆº[ A_yrQ[ dpNZu\u rih æ$p°^°  cfpe R>°.
[°d_p dyM° S>°  ‚ıh°]$_p L$Zp°  bpT° R>°  [°_° ©`’hu `f _pM[p¨ A°dp¨\u A°L$ bmhp_ huf ‚NV° $ R>° .
rih [°_° kdy÷ A_° tk^y_p kN¨d[V° $ `y” ıhÍ$`° S>ﬁdhp_p°  Ap]° $i Ap`° R>°, kp\° hf]$p_ `Z
Ap`° R>°  L° $, "[y  ¨Bﬁ÷_p NhÆ_y¨ MX¨$_ L$fu_° S>N[dp¨ [pfp r_dÆm ei_° h^pfS>°.'
rihggpV$ `f bpT°gp ‚ıh°]$ L$Zp°  tk^y A_° kpNf_p kN¨d [V° $ riiy ıhÍ$ °`  S>ﬁd
^pfZ L$f°  R>° . kdy÷ A_° rkﬁ^y `y” S>ﬁd_p° D–kh DS>h°  R>° . A°V$gpdp A° `fpæ$du bpmL$ c|M_p
]y$:M\u fX$hp gpN° R>° . A°_p fX$hp_p°  AhpS> R>°L$ b∞˚ gp°L$dp¨ b∞˚p_p L$p_ ky^ u `lp¢Q° R>° . bpmL$
`X$My¨ b]$g[p¨ ^f[udp¨ \[p°  MmcmpV$ `Z b∞˚p_p L$p_° A\X$pe R>° . b∞˚ p∆_° gp¡ey  ¨ L°$ kdy÷
A°_u depÆ]$p –e∆_° S>m‚ge L$fhp [•epf \ep°  R>° . b∞˚p∆ [–L$pm kpNf [V° $ `lp¢Qu kpNf_°
W$`L$p°  Ap`° R>° . kpNf _d∞[p`|hÆL$ "Ap AhpS>_° dpV° $ S>hpb]$pf `p°[p_° –ep¨ S>ﬁd°g bpmL$ R>°',
[°d L$lu A° bpmL$_° gphu r`[pdl_p Mp°m°  d|L° $ R>° . "rih `yfpZ' A_ykpf kpNf y`”° r`[pdl_u
Ap¨Mp°dp¨\u Ap¨ky hlpÏep ¨  A°V$g° A°_y¨ _pd "≈g¨^ f' fpøey ,¨ `f[¨y  "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ lf]$pk∆A°
Aphu ≈g¨^f_p _pdL$fZ_u L$\p Ap`u _\u. "≈g¨^f y`fpZ' A_ykpf [p° kpNf`y”_° ≈°B_°
‚kﬁ_ \e°gp b∞˚p∆ A°_p ∆h_ kp•cp¡e_u ‚i¨kp L$fu [°_y¨  "≈g¨^ f' A°hy  ¨_pd `pX° $ R>° . _pd
184
`pX$hp_p L$pfZdp¨ bpmL$_p lp\dp¨ S>ﬁd≈[ ≈m lp°hp_u hp[ R>°. Ap fu[°  lf]$pk∆ d|m\u Sy >]$p
`X° $ R>° .
"rih `yfpZ' A_ykpf "≈g¨^f' [–L$pm ep•h_ `pd° R>°  A_° b∞˚ p∆ [°_u lpS>fudp¨
iyæ$pQpeÆ_°  [°X$phu "≈g¨^f'_p° fpƒeprcj°L$ L$fph°  R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ Ap ‚L$pf_y¨ L$\_ _\u.
Alv ≈g¨^f L$pmæ$d° ep•h_ `pd° R>° . kde S>[p¨ eyhp_ \e°gp ≈g¨^ f_p `fpæ$d_u øepr[
kp¨cmu iyæ$QpeÆ [°_° ≈°hp `^pf° R>° . iyL$pQpeÆ Alv ≈g¨^ f_p¨ ∆h_ kp•cp¡e_p b∞˚p∆_u S>°d
S> hMpZ L$f° R>°  S>°  "rih `yfpZ'dp¨ _\u. Ap L$rh_y  ¨dp•rgL$ Dd°fZ R>°. "rih `yfpZ' A_ykpf
kdy÷ ıh°√R>p\u `p°[p_p `y”_p g¡_ L$f°  R>°, ƒepf°  "≈g¨^ f `yfpZ' A_ykpf ≈g¨^ f_p g¡_ dpV° $
kpNf Nyfy_° L$l°  R>°,
""ky]¨$qf _pqf rS>kp° hf ky¨]$f, k|T° L$p°B L°$\ NyÍ$ kyL$f ?'' - 140
(l° Nyfy  ! S>°hp° Í$`hp_ hf R>°  A°hu L$p°B kyL$ﬁep ºep¨e [dpfu _S>fdp¨ Aph° R>°  ?)
""Atl _f A¨[f r”lz y`f D`qf, kp°Tp°  Ly $hfu kdu kyf.'' - 141
(_pN, dp_h A_° ]°$hp°dp¨\u r”gp°L$ - rifp°dZu
A°hu Í$`hp_ L$ﬁep Ly $dpf A\£ ip°^p°'')
Ap `Z lf]$pk∆_y  ¨ dp•rgL$ Dd°fZ R>°. L$rh_u Ap r_∆ dp•rgL$[pdp¨ L$rhA° `p°[p_p
eyN_p° ‚cph TuÎep°  ]°$Mpe R>° . d›eL$pmdp¨ nr”ep° dpV°$ L$ﬁepAp°  ip°^ hp_y  ¨ L$peÆ  fpS>L$rh QpfZp°
A\hp Ly $gNyfy b∞p˚Zp°_° kp¢`p[y .¨ S>°_y¨ ‚r[tbb Alv `X°$gy¨ ≈°B iL$pe R>°.
"rih `yfpZ' h© ]¨$p_°  Akyf L$pg_°rd_u L$ﬁep [fuL° $ hZÆh° R>°  ƒepf°  lf]$pk∆ h©]¨$p_°
`hÆ[fpS> Ly$qfQ_u `y”u L$l°  R>° . d|mL$\p_ykpf kpNf Akyf L$pg_°rd_° `p°[p_u `pk° bp°gphu_°
[°_u L$ﬁep h© ]¨$p_u `y” ≈g¨^ f dpV° $ dpNZu L$f°  R>°  [p°  "≈g¨^ f y`fpZ' dp¨ Nyfy  iyæ$pQpeÆ `hÆ[fpS>
Ly$qfQ `pk° ≈g¨^ f_p g¡_ dpV° $ h© ]¨$p_u dpNZu L$fhp S>[p¨ ]$ipÆÏep R>° .
""kyæ$ bp°guep Ly $qfQe b•ky¨, l°L$ L$lp•  [p°  hp[ L$lp¨ ly¨;
                         S>gr_r^ [¨Zp•  y`” ≈g¨^ f, th]$p Ly $¨Afu ≈°N AR>•  hf.''- 137
(iyæ$pQpeÆA° L$ y¸  ¨L°$ : l° `hÆ[fpS> Ly$qfQ ! [d° dpfu `pk° b°kp°. ≈° [d° L$lp°  [p°  lz¨ A°L$ hp[
L$lz .¨ kpNf_p° y`” ≈g¨^ f [dpfu `y”u h©¨]$p dpV° $ gpeL$ hf S>Zpe R>°.)
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Alv d›eL$pgu_ fu[qfhpS>_p° ‚cph ≈°hp dm° R>°  hf_p r`[p ‹pfp L$ﬁep_p r`[p `pk°
Ly$gNyfy ‹pfp dpNZu L$fhp_p°  qfhpS> d›eL$pmdp¨ ‚Qrg[ l[p°.
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ ≈g¨^ f_p fpƒeprcj°L$ `R>u [f[ S> de]$p_h ‹pfp ≈g¨^ f_u
fpS>^p_u "≈g¨^ f _Nf' hkpÏep_p°  DÎg°M \ep° R>°  ƒepf°  "rih`yfpZ' Ap A¨N° dp•_ R>° .
lf]$pk∆A° "≈g^f _Nfu'_y  ¨S>°  hZÆ_ L$eyØ R>° . [°  d›eL$pgu_ NY$ qL$Îgp A_° L$p¨Nfphpmp _Nf_°
dm[y¨ Aph° R>° . Ap fu[°  L$rhA° Alv `Z eyN ‚cph TuÎep°  S>Zpe R>°.
"rih`yfpZ' A_ykpf "≈g¨^f _Nfu'dp¨ ≈g¨^ f A°L$hpf `p°[p_u fpƒekcp_° r_lpmu
f¸p°  l[p° [°dp¨ [°Z° ^X$ hNf_p fplz_°  ≈°ep°  A_° [°Z° Nyfy iyæ$pQpeÆ_° fplz_p rif√R>°]$_u hp[
kc¨mphhp rh_¨[u L$fu. "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ L$rh Ap fu[°  L$\pdp¨ fplz_y¨ ApNd_ ]$ipÆh[p _\u.
A°dp¨ [p°  fpƒeprcj°L$ `R>u ≈g¨^f rih_° ‚kﬁ_ L$fhp fpƒe R>p°X$u h_dp¨ [` L$fhp ≈e R>°.
‚kﬁ_ \e°gp rih∆ dp¡ep hNf S> ≈g¨^f_° hf]$p_ Ap`[p¨  L$l° R>° .
""”• c|eZ• Ar^L$pf [| ,¨ L$f[p L$f •  kp°  lp°B;
                    ﬁepB _f° k|f Akyf•, [y  ¨k| ¨  [hX$ _ L$p°B. -'' (172)
(rih∆A° ≈g¨^ f_° hf]$p_ Ap`[p¨ L$ y¨¸  : ""r”cyh_dp¨ [pfp°  S> Ar^L$pf ‚h[Æi°, [y¨ S>°
B√R>ui A° ‚dpZ° S> \i°. ﬁepe_u bpb[dp¨ dp_hp°. ]° $hp° A_° ]$p_hp°dp [pfu [p°g°  Aﬁe L$p°B
_tl Aph°.'')
""L$fZuNf [yW$p L$l°, hpf hpf r[Z hpf;
    ]° $ApZlpf k¨d\ lz ,¨ dN¨°  d¨NZlpf..''(173)
 (""L$fZuNf - rih∆ ≈g¨^f_° hpf¨hpf L$l°hp gp¡ep,
      "lz ¨  Ap`_pf kd\Æ Ry >,¨ [pf°  S>°  ≈°BA° [° [y¨  dp¨Nu g°.'')
A_° –epf°  ≈g¨^f `p°[p_p dpV°$ L$iy  ¨dpNhp_° b]$g° A°L$ ‚≈h–kg fpS>hu [fuL° $ kdN∞ fpƒe_u
‚≈ dpV° $ kyM, h•ch, [¨]y $fı[u A_° k]$p ep•h_ dpN° R>° . S>°d L°$,
"" [¨d [yW$p `fdpZ [p°, S> •`  ≈g¨^ f fpB;
                dufp¨ dp°fu hpf dp¨, S>fp _ NS¨>°  L$p°B.'' (174)
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(≈g¨^ f° rih∆_° L$ y¸ ,¨ "≈° [d° kpQ° S> dpfu `f ‚kﬁ_ \ep lp°  [p°  l° ‚cy ! dpfp
ipk_L$pm ]$frdep_ L$p°B_° S>fp h©›^phı\p S> _ Aph°')
""kp°m hfk° ”u k]$p, ‚u `Q huk hfk,
                        rkh hf]$p¨_ k¨d °`Ap•, kbL$u gp°L$ kfk.'' (175)
(dpfp fpƒedp¨ hk_pf b^u S> ˜uAp° L$ped kp°m hfk_u ky]¨$fu b_u fl°  A_° [°d_p
`r[]°$hp°  k]$p `Quk he_p eyhp_ S> fl°. rih∆A° ‚kﬁ_ \B_° ≈g¨^ f° B√R>°g hf]$p_ Ap‡ey .¨
`qfZpd° S>N[_p kp• gp°L$p°  eyhp_ b_u Nep.)
""l°L$p¨Z rhAp•  R>pllz¨, ≈¨ ≈g¨^f fpS>;
                            rhZ M°X•$ A¨Z hph°A•, Bg _u`S>•  A_pS>.'' (176)
(ƒep¨ ≈g¨^ f_y¨ fpƒe l[y  ¨ –ep¨ L$ped DÎgpk D–kh b_u fl°[p°. [°_p fpƒedp¨ ^f[u
M°X$Èp rh_p A_° A_pS> hpÏep rh_p S> A_pS> D–` ﬁ_ \hp gp¡ey¨.)
""≈ ≈g¨^ f ‚[ `•, _e_u TfZp¨ _ptl,
                           r ∞^[, d^, ]y$^ ]$lv O¨Zp, ≈¨ Qpl° [p¨ `pB.'' (177)
(≈g¨^ f_p [`_° ‚[p °`  _]$uAp°  A_° TfZpdp¨ Ou, ]|$^, ]$lv A_° d^ A°V$gp¨ [p°  rh y`g
dp”pdp¨ l[p¨ L°$, S>° L$p°B `Z ƒep¨ B√R>p L$f° [°_°  –ep¨ dmu fl°[p.)
""≈ ≈g¨^ f ‚[ `•, _f _pfu [p¨lu;
                              rd”p¨, `y”p¨, dph”p¨, L$b° rhR>p°lp _p¨lu.'' (178)
(A° ≈g¨^f_p [`_° ‚[p`° [°_p fpƒedp¨ `r[ - `–_u L° $ dp[p - r`[p, `y”p°  A_° rd”p°
ºepf°e A°L$ d°L$\u rhM|V$p¨ `X$[p¨ _ l[p¨, A\pÆ[π  [°d_° d©–ey  Í$`u rhep°N _ l[p°.)
Ap ‚L$pf°  ≈g¨^ f_p [`_y ¨, A°_° dm°gp hf]$p__y¨ "rih `yfpZ'dp¨ hZÆ_ _\u. Ap
lf]$pk_y¨ dp• rgL$ Dd°fpZ R>°. Ap ‚L$pf_p Dd°fZ\u lf]$pk∆ ≈g¨^f_y  ¨A°L$ cº[, ‚≈h–kg
fpS>hu [fuL° $_y¨ kbm Ïesº[–h D`kphhpdp¨ M|b S> kam f¸p R>° .
""kyfpƒe dpV°$ fpd fpƒe A°L$ D`dp R>°  A° S> ‚dpZ° QpfZu kprl–edp¨ kyfpƒe dpV°$
"≈g¨^ f_p°  hpfp°' - ≈g¨^f fpƒe `Z A°L$ D`dp R>° .''(4)
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Apd, lf]$pk∆_p ≈g¨^f_p kyfpƒe_p hZÆ__° QpfZu kprl–edp¨ D`dp [fuL° $ ıhuL$pfu
L$p°B`Z kyfpƒe_° hZÆhhp dpV°$ QpfZu kprl–edp¨ "≈g¨^ f hpf' (≈g¨^f_p° kyfpƒe L$pm) A°d
L$lu_° rbf]$phhpdp¨ Aph° R>° .
L$\pdp¨ fplz_p° ‚h°i `Z "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ "qih `yfpZ' L$f[p¨ dp•rgL$ A_° h y^
hpı[rhL$ R>°. Alv fplz  ≈g¨^ f_u L$Q°fudp¨ `p°[p_p ^X$rhlu_`Zp_y  ¨ ]y$:M fX$° R>°  A_° A°
ep[_pdp¨\u dysº[ epQ° R>°  –epf° ≈g¨^ f Nyfy iyæ$pQpeÆ `pk° fplz_p° `qfQe dpN° R>°  A_° A°_p
^X$rhlu_`Zp_y¨ L$pfZ `|R>°  R>° .
""`|R>°  ≈g¨^f kyæ$ `Zp•, [¨_ `pM• L$d¨g L$p•Z [Zp•;
L$pep rhZ L$p°B qL$\• L¨ $dg¨, L$g d|T _lv L$p ¨B [|¨T L$g.'' (211)
(≈g¨^ f° ]•$–eNyfy iyæ$pQpeÆ_° `|Rπ >ey ;¨ ""Ap ifuf rhlu_ dı[L$ L$ p°_y  ¨ R>°  ? ifuf rh_p_y¨
dyM ºepf°e L$p°B_y¨ lp°B iL° $ ? d_° [p°  Apdp¨ L$p¨B kd≈[y  ¨_\u. Ap`_° L$p¨B kdS>Z `X° $ R>°  ?'')
""`•l°gp° Bd l}¨[ lzAp• L$ `R>•, Ap•  Í$` qL$kp• blzÍ$` AR>•;
          Ly $Z L$p °Z D`_p• _p¨d L$lp¨, drl L$p¶Z k≈[ S>¨dp[ dlp.'' (212)
(Ap Ïesº[ S>ﬁd\u S> Aphu l[u L° $ S>ﬁd `R>u Ap ]$ip_° `pdu ? [°_y¨ Ap Í$` L°$hy ¨
blzÍ$`u S>°hy¨ S>Zpe R>°  hmu [°_p° S>ﬁd ºep Ly$mdp¨ \ep° R>°  ? [°_y¨ _pd iy¨ R>°  ? Ap rhipm ^f[u `f
[° L$B opr[ - ≈r[ A_° S>dp[dp¨ S>ﬁdu R>° . )
Ap ‚L$pf_u ApÚeÆdy¡^ cph° fplz rhjeL$ `©√R>p "rih `yfpZ'dp¨ _\u. "rih `yfpZ'
A_ykpf [p°  ≈g¨^ f° fplz rhi° \p°X$u `©√R>p L$f[p¨ iyæ$pQpeÆ [f[ S> fplz_p rii R>°]$__u L$\p
kc¨mph° R>° . Alv iyæ$pQpeÆ fplz_p°  `qfQe [p° Ap`° R>°, `f[¨y  kpNf d¨\__u L$\p L$l°[p¨ k¨L$p°Q
A_ych° R>° . A°dp¨ [°d_p eS>dp_ rl[•ju`Zp_p ]$iÆ_ \pe R>°.
""qfM fpD h] ¨ $[l ]•$[ fep, dd ¨ |` rR> d ` |R>l A°l dep...'' (218)
 (F>rjfpS> L$l° R>°,  "]• $–efpS> ! d_° A° hp[ `|R>p°  dp, |`R>p°  dp')
""gp°B A°l lL$uL$r[ S>°l glp¨, L$lp •  [p° dyrM gp≈¨ L° $d L$lp¨ ?'' (220)
 (A° lL$uL$[-kdy÷ d¨\__u hp[ L$f[p¨ d_° A–e¨[ np°c kL¨$p°Q \pe R>°. L°$d L$lz  ¨?)
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Alv `Z lf]$pk∆ "rih-`yfpZ' L$f[p¨ h^y hpı[rhL$ bﬁep R>°. eS>dp__° \e°gp
Aﬁepe_y  ¨ ]y$:M S>°  fu[°  Nyfy_p dyM° ‚NV° $ R>°  [° L$rh_u dp•rgL$ k|T_y¨ `qfZpd R>°. Alv L$rh h^y
dp_hue b_[p S>Zpe R>°.
"rih-`yfpZ'dp¨ kdy÷d¨\__u L$\p ApX$L$\p Í$`° Aph°g R>°  [°\u M|b S> V| $L¨$dp¨ A° L$\p
L$l°hpB R>° . 15 dp¨ A›epedp¨ 9 \u 16 A°d Ly $g 8 Ôgp°L$dp¨ S> Ap L$\p L$l°hpB R>° . A°dp¨ rhÛœA°
fplz_p dı[L_° R>°¤y¨ A° hp[ `Z Aphu ≈e R>°. ƒepf°  "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ L$rhA° fk ı\p_
`pfMu_° Ap L$\pdp¨ rhÛœ cNhp__p L| $dpÆh[pf_u, i¨Mpkyf h^_u L° $ dp° rl_u ıhÍ$` ^pfZ
L$epÆ_u hp[ rhN[° r_Í$`u R>° . Ly$g 142 L$X$uAp°dp¨ Ap D`pøep__° rhı[©[ fu[°  L$rhA° r_Í$`°g R>°,
S>°  ≈g¨^ f A_° ]°$hp°_u i”y[p_y  ¨dyøe L$pfZ b_u fl°  R>° .
"rih `yfpZ' A_ykpf kpNfd\¨__u L$\p `R>u fplz_p° DÎg°M dm[p°  _\u, ƒepf°
"≈g¨^ f `yfpZ' A_ykpf ≈g¨^ f fplz_y ¨  ]y $:M a°X$hp rih_p ifZ° ≈e R>°  A_° L$l°  R>°;
""k°hL$ L| $¨ kyM D`S>°, kprlb L| $¨ kyM lp°B;
     kQp¨ kp¨d Ap° kp° Apgdp¨, Ap•  S>N∆h_ ≈°B.'' (409)
("l° S>N[_p ∆h_Í$` rih ! A° S> kpQp° dprgL$ R>°  S>°  `p°[p_p k°hL$_p kyM° kyMu A_°
]y$:M°  ]y$:Mu \pe.')
≈g¨^ f S>°  Q[yfpB`|hÆL$ Ap Ïe¨S>_peyº[ D√QpfZp°  L$f° R>°  [° R>°  [p°  `p°[p_° dpV°$, `f[¨y S>°d
fplz  ≈g¨^f_p°  k°hL$ R>° [°d ≈g¨^f rih_p° cº[ R>°. [°\u Ap Ïe¨S>_p rih ky^u rhı[f° R>° .
cNhp_ rih iy  ¨Ap ddÆ_° _ `pdu iL°$ ? cº[_y¨ ]y$:M cp¨Nhp rih fplz_° ifuf Ap`° R>° .
≈g¨^ f Bﬁ÷ `f QY$pB L$f°  R>°  A° ‚k¨N L$\_ "rih `yfpZ'  A_° "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨
kdp_ R>°. dp” k¨]°$ihplL$ ]| $[_p _pddp¨ c°]$ ≈°hp dm° R>° . "rih `yfpZ'_p ]| $[_y  ¨_pd "Oıdf'
R>°, ƒepf °  "≈g¨^ f y`fpZ'_p ]| $[_y¨ _pd "]y$hpÆfZ' R>°. "Oıdf' L° $hm dp•rML$ k]¨°$ip°  gB_° ≈e R>°,
ƒepf°  "]y $hpÆfZ' ≈g¨^f_p° `” gB ≈e R>°. "Oıdf'_u ep”p k¨b¨ °^  "rih `yfZ' dp•_ R>°, ƒepf°
"]y $hpÆfZ' f\pÍ$Y$ \B Bﬁ÷ `pk° ≈e R>°. ‚p[:L$pm° `lp¢Q°gp° ]y$hpÆfZ ‹pf`pm kp\° `p°[p_p
ApNd__p° k]¨°$ip°  Ap‡ep bp]$ Bﬁ÷_p ]$fbpfdp¨ ‚h°i d°mh° R>° . ]y$hpÆfZ Bﬁ÷_° ≈g¨^f_p°  `”
Ap`° R>°  A_° Bﬁ÷_p ]$fbpf_p°  dpZk A° `” hp¨Qu kc¨mph° R>° .
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"rih `yfpZ'dp¨ ‹pf`pm_p° L$p°B DÎg°M _\u. –ep¨ Oıdf ku^p° S> Bﬁ÷ kcpdp¨ `lp¢Qu
S>B_° Arcdp_`|hÆL$ ≈g¨^ f_p° dp•rML$ k]¨°$ip°  Bﬁ÷_° kc¨mph° R>° . Ap fu[°  "rih `yfpZ' L$f[p¨
lf]$pk∆_y  ¨hZÆ_ fpS>fuq[_° A_ykf° R>° .
"rih `yfpZ' A_° "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ _p¨ ey›^ hZÆ_p°dp¨ "≈g¨^f y`fpZ'_y  ¨hZÆ_ h^y
fp°QL$ b_hp `pÁey¨ R>° . lf]$pk∆A° `p°[p_p eyNdp¨ ey›^p°  ≈°ep¨ R>° . [°_p° Ap¨M° ]°$øep °  A_ych A°dp¨
L$pd L$fu Nep°  R>° . lf]$pk∆A° ey›^ hZÆ_p°_° bl°gphu_° fS|> L$epÆ  ¨ R>° . ey›^ dpV° $ [•epfu L$f[p¨
k•ﬁep°, ey›^_p¨ D`L$fZp°, ey›^ kde_y  ¨ hp[phfZ, fZc|rddp¨ hNpX$p[p¨ hptS>”p°, k•ﬁep °_u
lgQg, ey›^_p° L$p°gplg, fº[-dp¨k eyº[ h°fpe°gp¨ A¨N-D`p¨Np° B–epq]$_p L$f yZpS>_L$ ]$iÆ_
hZÆ_\u buc–kfk r_`≈hu L$rh ey›^_y¨ ∆h¨[ ]$iÆ_ L$fph°  R>° . hptS>”p°_p _p]$_y¨ hZÆ_ Sy >Ap° :
""fyX°$$ qfZ [|f [¨Zp¨ `p•lp•fpS>, NyX° $ r[¨rZ NpS> rN__¨Ap N∞pS>;
         _ a°fuA c°fuA c¨|Ng _]$, kyfp¨]$rg kgrg `¨Qkb]$.''(502)
(fpS>hu_p fZ[|f bƒep¨, A°_p iÂ]$°  ApL$pi_u d°O NS>Æ_p_° `Z ]$bphu ]$u^u. _ a°fu
c°fu A_° c|¨Nm_p _p]$ kp\° hprS>Æ”p°_p° `¨QiÂ]$ ]° $h k•ﬁedp¨ kf°fpV$u bp°gphu f¸p°.)
""X$lL$uA X$z¨qX$ ]$dp¨dp¨ X$L$, Y¨ $d¨L$p Y$p°g [¨Zp `qX$ Y$L$,
        T¨ZL$p TpgfL$p TL$Tp°g, bfN¨p fp°g `X$u S>g bp°g.'' (503)
(kp\° ]$dpdp (A°L$ _Npfp S>°hy¨  hprS>¨” rhi°j) `f ]$p¨X$u `X$u A_° ›hr_ Np∆ DW$Èp°.
Y$p°g_p Y$L$ Y$L$ A°hp Y$dL$p `Z \ep. Tpgf_p A°hp [p°  rh`yg rhQrg[ L$f_pfp _p]$p°  \ep L° $ ≈Z°
iyfhufp°_p dı[L$p°  fp°mu _pM_pfp° ‚geL$pm ApÏep°.)
""”lL$uA ”p¨bL$ [|f [bg, Y$g L$uA Ap¨dp•  kp¨duA Y$g;
≈g¨^ f S| >¨kZ¨ B¨÷ S>X$uA, Qp•Npr_ Qp•Np¨r_ Ny¨dp¨_ QX° $A.''(530)
(”p¨bpmy Y$p°g, [|V$u A_° [bgpAp°  ”l°L$u EW$Èp¨, Y$p°gL$p°  kpd kpd° hpNhp gp¡ep.
≈g^f A_° Bﬁ÷ kpdkpd° ey›^° QX$Èp, A° h°mp [°d_° Qp°NZp°  NhÆ QX$u Nep°.)
≈g¨^ f A_° Bﬁ÷_p Ap ‚\d ey›^dp¨ iyæ$pQpeÆ ‹pfp ]$p_hp°_° A_° b©lı`r[ ‹pfp ]° $hp°_°
`y_∆Ærh[ L$epÆ_p DÎg°M "rih`yfpZ'_u d|mL$\pdp¨ R>° . ]°$hp°_p y`_∆Ærh[ \hp_u dprl[u
≈g¨^ f ‹pfp iyæ$pQpeÆ `pk°\u ≈Zhu, ÷p°ZpQg `hÆ[_° S>mkdpr^ Ap`hu, cecu[ ]° $hp°_y¨
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_pku S>B rhÛœ_° ifZ° S>hy ,¨ rhÛœ ]° $hp°_u d]$]°$ S>[p¨ kdy÷[_ep gˇdu_u `p°[p_p cpB_° _
lZhp `q[_° rh_[¨u, ≈g¨^f_° lZhp_y  ¨`p°[p_p dpV°$ Aiºe R>°, A°hp° rhÛœ_p°  ‚–ey—f B–epq]$
‚k¨Np°_p° DÎg°M Alv R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ gˇdu∆_u rh_[¨u h^y Ap÷Æ A_° dp_hue gpN° A°
fu[°  lf]$pk∆A° r_Í$`u R>° . ƒepf° cNhp_ rhÛœ Bﬁ÷_u klpe[p A\£ ≈g¨^ f kpd° ey›^° QY$hp
≈e R>°  –epf°  gˇdu∆ L$f ≈°X$u `q[_° ‚p\£ R>°,
""kp°B d|¨ cpD ky ≈Z•, ≈°B ]$fuApD ≈D ≈g¨^ f;
dpfZ¨ dd¨ `fuAp¨Z•, L$pf¨Z L$f•  d¨_ d• d|T.'' (554)
(A° kpNf y`” ≈g¨^ f_° Ap` dpfp° cpB ≈Zp° A_° A°_°  dpfhp dV° $ Ap` dpfp L$pfZ°
`qfepZ _ L$fp°.)
""≈° ≈g¨^f lBe¨, L$p¨d BrZ L$prg gNk• gR>Z;
         S>°  L$lue¨k° L$lue¨, B[p drT kdS>•  kp¨d.'' (555)
(≈° [d° ≈g¨^ f_° lZip°  [p° d_° L$gL¨$ gpNi°. dpfp ApV$gp¨ hQ_\u S> Ap` kd∆
≈Ap°.)
""L$rl k• kNu _lp°[u, L ¨ $dgp d[° c|A Apc¨[f;
    ≈¢B L$f ≈°X$ L$l[u, kyf cpS>[¨ B¨÷ H÷pkZ.'' (556)
(`©’hu A_° ıhNÆdp¨ kp• A°d L$l°i° L°$ gˇdu ≈g¨^ f_u kNu bl°_ S> _ l[u. Ap\u lz¨
Ap`_° lp\ ≈°X$u rh_[¨u L$fy $¨ Ry>.¨ ]°$hp°, Bﬁ÷ A_° Bﬁ÷pk__u cp¨S>NX$dp¨ `X$ip°  _rl.)
"≈g¨^ f `yfpZ'_u gˇdu∆_p¨ hQ_p°dp¨ h y^  Ap∆∆ R>°. dp_h[pkcf cphp°_u
ArcÏesº[ L$f[p¨ gˇdu∆ `p•fprZL$ ]° $hu _ fl°[p dp_h]°$l ^pfu gpNZukcf bl°_ b_u fl°  R>° .
ƒepf°  "rih `yfpZ'dp¨ `p°[° ≈g¨^ f_° lZhp isº[dp_ _\u A°hy  ¨ r_Mpgk[p `|hÆL$ L$l°[p rhÛœ
Alv Q[yf b_[p S>Zpe R>°. [° gˇdu∆_u rh_¨[u_p°  ‚–ey—f _ Ap`[p dy–kÿuceyØ dp•_ k°h° R>° .
"rih `yfpZ'dp¨ ≈g¨^ f ‹pfp ÷p°ZpQg_° S>mkdpr^ Ap‡ep_u hp[ ‚\d ey›^dp¨ R>° .
ƒepf°  "≈g¨^ f `yfpZ' bu≈ ey›^dp¨ [° ‚kN¨_° r_Í$`° R>° . "≈g¨^ f y`fpZ' A_ykpf ÷p°ZpQg
kpNfdp¨ hk° R>° . kpNf_p° ifZpN[ R>°. S>m blpf fl°gp [°_p riMfp°dp¨\u Ap•jr^ `∞p· L$fu
b©lı`r[ ]° $hp°_° ∆hpX° $ R>° . Ap\u ≈g¨^ f_p ApN∞l_° hi \B kpNf [°_° S>mkdpr^ Ap`° R>° .
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Apd, kpNf ÷p°ZpQg ≈g¨^ f_p° rhfp°^u lp°hp R>[p¨ `p°[p_p°  AprÓ[ lp°B [°_° bQph° R>°  A° A°_p
nr”ep°rQ[ Ïehlpf_y  ¨]$iÆ_ L$fph°  R>° . ifZpN[_p fnZ_u Ap d›eL$pgu_ `f¨`fp r`[p-`y”_y¨
Np•fh h^pf°  R>° . S>°_p°  "rih-`yfpZ'dp¨ Acph R>°.
ey›^_p L$\p_L$dp¨ `Z "≈g¨^ f `yfpZ' A°L$ ApX$L$\p_° hZ° R>°  S>°  "rih `yfpZ'dp¨ _\u.
Bﬁ÷ ‹‹¨ ey›^ L$f°  R>° . `fprS>[ Bﬁ÷ brg]$p_h_u ‚i¨kp L$fu [°_° hf]$p_ Ap`hp ‚°f°  R>° .
brg]$p_h Bﬁ÷_° hf]$p_ dpNhp L$l °  R>°  –epf° Bﬁ÷ `p°[p_p lp\° brg]$p_h_y¨ d©–ey  dpN° R>° . V° $L$ugp°
]$p_h Bﬁ÷_° lp\° hQ_ Mp[f `p°[p_y¨ dp\y¨ L$`ph° R>° . Alv L$rhA° d›eL$pgu_ V° $L$ugp nr”e
kdpS>_y  ¨‚q[tbb TuÎey  ¨R>° . S>°  nr”e kdpS>_° [°Ap°A° _∆L$\u r_lp˛ep°  R>°  [°_y¨ l|bl| ]$iÆ_ Alv
L$fpÏey  ¨R>° . A° fu[°  [°Z° kdL$pgu_ kdpS>_° D≈Nf L$ep£  R>° .
bu≈ k¨N∞pddp¨ ‚\d ≈g¨^f A_° cNhp_ rhÛœ h√Q° i˜ ey›^ A_° `R>u bplzey›^
\pe R>°, S>°dp¨ ≈g¨^ f rhS>eu \ep_p° DÎg°M b¨_° `yfpZp°dp¨ R>° .
"rih-`yfpZ' A_ykpf cNhp_ rhÛœ ≈g¨^f_p `fpæ$d\u ‚kﬁ_ \B A°_° hf]$p_
dpNhp L$l°  R>°  –epf° ≈g¨^ f cNhp_ rhÛœ gˇdu∆ kp\° `p°[p_° –ep¨ (Of S>dpB) [fuL° $ S> fl°
A°hy¨ dpN° R>° . [° dyS>b rhÛœ ≈g¨^ f _Nfudp¨ Aphu hk° R>° . "≈g¨^ f`yfpZ'dp¨ L$rh Ap ‚k¨N_°
`p°[p_u ApNhu k|T\u dp• rgL$ fu[°  r_Í$ °`  R>° . S>°  d|mL$\p ‚k¨N L$f[p¨ h^y AkfL$pfL$ b_u fl°  R>° .
"≈g¨^ f `yfpZ' A_ykpf ≈g¨^ f A_° rhÛœ_p ‹¨‹ey›^ ]$frdep_ ≈g¨^ f cNhp_ rhÛœ_°
`L$X$u_° ApL$pidp¨ aN¨p°m°  R>°  A_° A° ƒep `X°$ –ep¨ rhÛœ A_° ≈g¨^ f h√Q° Aphu_° gˇdu∆
`p°[p_p cpB_° lp\ ≈°X$u_° rh_[¨u L$f°  R>°,
""L$l •  L¨$dgp L$f ≈°X$ L$\¨_, bgh¨[ b¨^ h d|T rbl¨_;
cgp•  lp°B d|T dp•l ≈° c∞p¨[, rhdpk° [|¨S> h]• $ Bd hp[.'' (705)
(A° kde° gˇdu∆A° ≈g¨^f_° lp\ ≈°X$u_° rh_[¨u L$fu L° $ : "l° bmhp_ bp¨^h, cgp°
\B_° dpfu hp[ `f rhQpf L$f A_° dpfp dp¢ kpdy ¨  ≈°.')
""≈g¨^f d|  ¨dyM kp¨dp•  ≈°B, hX° $fu b•_ cZ• rhkgp°B;
dp°l [y¨  dep L$qf `ulf d|T, [hp¨ Apkuk Sy>Np° Sy >N [|T'' (706)
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(l° ≈g¨^ f ! [y¨ dpfp dyM kpd° ≈°. lz¨ [pfu dp°V$u bl°_ hpfh¨pf rh_¨[u L$fy $¨ Ry >¨ . dpfu r`ef
hV$ dpfp bp¨^h, [y  ¨dpfp `f L©$`p L$f ly¨ eyNp°eyN ky^ u [_° ApiuhpÆ]$ Ap`ui.)
gˇdu_u Aphu Ap∆∆ eyº[ hpZu kp¨cmu ≈g¨^ f L$l°  R>°,
""c¨Z° [b b•_ kf°kp• c∞ p¨[, rhk¨du ]°$M[p¨ ]$p°B hp[;
            ≈g¨^f fpD S>` •  lqf rS>l, ]$B[p¨ \uA lzAp•  r_k ]$ul.'' (707)
(–epf°  ≈g¨^f `p°[p_u bl°__° L$l° R>°  : "l°  bl°_ ! d_° rhÛœ_u b° hp[p°  k]$p MV$L° $ R>° .
rhÛœA° L$ped dpV° $ ]•$–ep° ‚–e° ]y$Ìd_phV$ S> fpMu R>° .')
gˇdu∆ ≈g¨^ f_° kd≈h° R>°  L°$, ""lh° Ap kpf¨N`prZ [pfu Apopdp¨ fl°i°  `f¨[y  rhÛœ_°
`pdu Ne°g ≈g¨^ f L$l° R>°;
""≈g¨^f fpD S>¨` • grR>¨ ≈°B, _pfpBZ ApBk hk _ lp°B,
     hX$p• W$N W$pL$f bph_ huf, kNp•  rS> _ ≈¨Z° kpd kfuf.'' (709)
(–epf°  ≈g¨^f° gˇdu∆_° L$ y¨¸ L° $; ""l°  bl°_ ! Ap _pfpeZ L$p°B_° hi \B_° L°$ A_yL| $m
\B_° fl° [°hp _\u. Ap rhÛœ OZp Q[yf R>° . [°Ap°  [p°  W$Np°_p kf]$pf R>° . Ap Ìepd ifuf rhÛœ
L$p°B_° `Z kNp¨ NZ[p _\u.'')
""kN`Z kO¨ _ gM• kp°B, hX$p h°kpk qL$kp• rhkgp°B;
rgMdu [p°fu dp•f° gpS>; A¨duZp•  L$pfS> ku •^  ApS>.'' (710)
(""[°Ap° kde ApÏe° L$p°B kN`Z_y¨ b¨^_ - depÆ]$p fpM[p _\u. Ap rhÛœ_p°  rhpk
L°$hu fu[°  L$fhp°  l° bl°_ ! ApS>°  d_° [pfu gpS> ApX° $ Aph° R>° . _lv[f ApS>° Adpfy¨$ ]•$–ep°_y¨ L$peÆ
rk›^ \p[.'')
Apd, ≈g¨^ f_° rhÛœ `f [gcpf rhpk _\u `f[¨y  gˇdu∆_u ifd ApX°$ Aph° R>° .
rhÛœ_u ƒepf°  Ap¨M DOX° $ R>°  –epf° gˇdu∆ huf ≈g¨^ f_° L$l°  R>°, "rhÛœ dpfu [p°  M|b Apdﬁep
fpM° R>° .' Ap\u ‚kﬁ_rQ— \e°gp¨ rhÛœ ≈g¨^f_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . ≈g¨^ f L$l° R>°; dpf°
–ep¨ L$p°B hp[_u Mp°V$ _\u. lz  ¨iy¨ dpNy¨ ? R>[p¨ gˇdu∆_p¨ ApN∞l\u ≈g¨^ f dpN° R>° .;
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""hBL¨$W$ _p\ lzAp hrk h∞[, hX$p•  ≈g¨^f fpD hM[;
            ‚¨Z• ≈g¨^f kpNf `pk, hBL¨$W$ R>p° qX$ hkp• _uA hpk.'' (715)
(≈g¨^ f_p A° Ó°õ$ kde° h•Ly¨$W$_p\ hQ_\u b¨^ pB [°_° hi \ep l[p Ap\u ≈g¨^f°
L$ y¸  ¨L°$, "[d° h•Ly $W$_y¨ [dpfy¨$ r_hpk ı\p_ R>p°X$u_°  kdy÷dp¨ hkp°.')
Ap ‚kN¨ ‹pfp L$rhA° cpB-bl°__u ı_°l kfhpZu hlphu R>°, [°\u Ap L$\p L$p°B ]°$hp°_u
_ fl°[p `p°[p_u Apk`pk_p `qfrQ[ `p”p°_u, hp[phfZ_u A_yc|r[ \pe A° fu[°  L$rhA° A°_u
N|¨\Zu L$fu R>°. Ap_u [yg_pA° "rih `yfpZ'_u L$\p r_fk gpN° R>° . "rih `yfpZ'dp¨ ≈g¨^f_°
cNhp_ hf]$p_ dp¨Nhp_y¨ L$l°  R>°  –ep¨ gˇdu∆ N°flpS>f R>°  A°V$gy  ¨S> _rl, ƒepf°  ≈g¨^ f_° hf]$p_
dpNhp_y¨ L$l°hpdp¨ Aph° R>°  –epf°  [° [f[ S> hf]$p_ dpNu g° R>° . ƒepf°  "≈g¨^ f y`fpZ'_p°  ≈g¨^ f
r_ı`©lu R>° . ‚\d [p° [° hf]$p_ dpNhp S> [•epf _\u `f[¨y  gˇdu∆_p ApN∞l\u rhÛœ kdy÷hpk
ıhuL$pfu, OfS>dpB b_u fl°  A°hy¨ hf]$p_ dpN° R>° .
Ap bu≈ ey›^dp¨ S>hg¨[ rhS>e `R>u "rih `yfpZ' A°L$ S> Ôgp°L$dp¨ ≈g¨^ f_p kyfpƒe_y ¨
hZÆ_ Ap`° R>°;
"Z H$o¸X Ï`moY Vm{  Z°d XwoIVm{  Z H$eÒV Wm $&
Z XrZm{ X≤Ì`V{ VpÒ_Z Y_m©X am¡` ‡emogV $&&
(A° ≈g¨^f ^dÆ |`hÆL$ fpƒeipk_ L$f[p°  l[p°. –epf° [°_p fpƒedp¨ L$p°B`Z ‚pZu
Ïepr^N∞ı[, ”ı[, ]y $bÆm L° $ ]$u_ ]$qf÷ _ l[y¨.)
Ap ‚L$pf_p ≈g¨^f_p kyfpƒe_p hZÆ_ "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ b¨_° ey›^ hZÆ_p°  |`h£
rhı[pf\u dm° R>° . dp_hue NyZp°_p Apg°M_dp¨ lf]$pk∆ "rih `yfpZ' L$f[p¨ OZp QqX$ep[p W$f°
R>° .
"rih `yfpZ'dp¨ bu≈ k¨N∞pd `R>u `fprS>[ \e°gp ]°$hp°  `fdp–dp rih_° ‚p\£ R>° . rih
]°$hp°_p L$ÎepZp\£ _pf]$_° ≈g¨^ f `pk° dp°L$g°  R>° . Alv rih "cp°mp_p\' fl°[p _\u. ƒepf°
≈g¨^ f ^dÆ`|hÆL$ fpƒe L$f[p °  lp°e –epf°  Ap fu[°  `n`p[ L$fu ]° $hp°_p rl[p\£ ≈g¨^f_y¨ Arl[ L$fhy ¨
[°d_° ip°c[y¨ _\u. A°_p\u rih_u ‚r[cp Tp¨Mu `X° $ R>° . rih_u ‚°fZp\u ]° $hp°  `pk° Ne°gp _pf]$
]°$hp°_u Ïe\p - L$\p kp¨cmu ≈g¨^f_y ¨  Arl[ L$fhp [°_u `pk° ≈e R>°.
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ƒepf°  "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ cp°mp_p\ cp°mp_p\ S> fl°  R>° . Alv rih_u ‚r[cp_° L$rhA°
Tp¨M` gpNhp ]$u^u _\u. "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ _pf]$ rih_u ‚°fZp\u _lv, ıhe¨ ‚°fZp\u
≈g¨^ f `pk° ≈e R>°.
Alv `Z lf]$pk∆A° h^y hpı[rhL$ A_° dp• rgL$ ArcNd A`_pÏep°  R>° . "≈g¨^ f
`yfpZ'dp¨ ‚\d [p° `fprS>[ ]°$hp°  r`[pdl b∞˚p `pk° S>B ≈g¨^f Í$`u dlp kL¨$V$_u hp[ L$f°  R>°
–epf°  b∞˚p∆A° L$ y¸  ¨ L°$, "A°_° D–`ﬁ_ L$f_pf rih S> A°_p d©–ey_y¨ L$pfZ b_i°. Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°
krl[ b∞˚ p rih `pk° Nep –epf°  rih° Bﬁ÷_° L$ y¸  ¨L°$,
"" l}Ap•  k¨[p°k kyfp¨ lh•, L° $ d_ dqT dZpg;
       lueX° $ l}Ap°  k[¨p°j lqh, lzAp r”`[p lp\.'' (763)
("l° Bﬁ÷ ! lh° [dpfu ey›^‚ur[ `|ZÆ \B ? L°$ `R>u l∆ `Z d__p¨ L$p°X$ A^|fp R>°  ? lh°
[pfp ˘]$e_° k¨[p°j \ep°  ? ey›^ T¨M[p [pfp lp\ [©‡[ \ep ?')
–epf°  ]°$h[pAp°A° dmu_° L$ y¸  ¨L°$;
""≈g¨^f L$u [p°X$u S>X$, ≈g¨^f \• R>p° qX$.'' (765)
("l° ‚cy ! lh° Ap` ≈g¨^ f_u S>X$ [p°X$p° A_° Ad_° ≈g¨^f_p ”pk\u dyº[ L$fp°.')
Ap ‚L$pf_u ]° $hp°_u rh_[¨u\u rih ≈g¨^f_p° h^ L$fhp k¨d[ \pe R>°. khÆ ]°$hp°_p [°S>_°
A°L$r”[ L$fhpdp¨ Aph° R>° . cNhp_ rhÛœ `Z `p°[p_y  ¨[°S> [°dp¨ krÁdrg[ L$f° R>° . Ap [°S>dp¨\u
‚cy rhL$dpÆ_°  Apey^ OX$hp_p°  Ap]° $i Ap`° R>° . rhL$dpÆ  `p°[p_u Aisº[ ≈l°f L$f° R>°  –epf°  rih
S> ky]$iÆ_ Qæ$_y¨ r_dpÆZ L$f°  R>° . A° h°mp _pf]$dyr_ –ep¨ lpS>f R>° . [° L$p°B_u ‚°fZp hNf ≈g¨^f_°
rih rhf y›^ DÌL°$fhp dpV°$ _uL$mu ≈e R>°. Alv lf]$pk∆ A° fu[° rih_° cp°mp_p\ S> fl°hp ]°$ R>° .
_pf]$ ≈g¨^ f `pk° S>B rih `pk°\u `phÆ[u_° d°mhhp DÌL° $f° R>° . Ap bpb[° b_¨° L©$q[Ap°  kld[
R>°.
"rih ]° $h[pAp°_° d]$]$Í$` \pe R>°', A°d L$lu _pf]$ rih A_° ≈g¨^f h√Q° r[fpX$ Ecu
L$f°  R>° . L$p°B`Z ≈[_p A`fp^ hNf rih `p°[p_p cº[ ≈g¨^f_p h^ dpV° $ ky]$iÆ_ Qæ$_y¨
q_dpÆZ L$f°  [° A_yrQ[ A_° Aﬁepeu R>°. Bﬁ÷A° kpd° Qpgu_° S> ≈g¨^fÍ$`u Apa[ _p°[fu R>°.
Apd R>[p¨ rih `p°[°  ‚\d QY$pB L$f[p _\u L° $ _pf]$_° ≈g¨^ f_° DÌL°$fhp_u ‚°fZp Ap`[p _\u
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A° "≈g¨^ f y`fpZ'_p rih_y  ¨S>dp `pky  ¨R>° . "rih `yfpZ'_p rih L$f[p ¨  "≈g¨^ f y`fpZ'_p rih_y ¨
`p” h^y DƒS>hm b_hp `pÁey ¨  R>° .
_pf]$_p°  DÌL°$ep£  ≈g¨^ f `f˜u `phÆ[u_° `pdhp ey›^ M°g° A°dp¨ A_p•rQ–e fl°gy¨ R>° . Ap
A_p•rQ–edp¨\u L$p°B`Z y`fpZ° ≈g¨^ f_° dyº[ fpøep°  _\u. cº[ [fuL° $_y¨ ≈g¨^ f_y¨ Np•fh Alv
`Z A°d S> Tp¨My `X° $ R>° . kpNf_y ¨  `p” Alv AgN fu[° S> L$rhA° D`kpÏey¨ R>° . kpNf A°L$ cº[
A_° `y”rl[$•ju r`[p [fuL° $ y`”_° dp” riMpdZ Ap`u_° AV$L$u S>[p° _\u, `f[¨y A°L$ cº[_°
R>pS>°  [° fu[°  34 R>¨]$p°dp¨ (L$X$udp¨) g¨bpZ`|hÆL$ rih_y  ¨ı[h_ L$f°  R>° . A° D`fp¨[ `–_u h© ]¨$p A_°
dp[p tk^y _]$u ≈g¨^ f_° hpf¨hpf hpf°  R>° . Ap b y^  ¨lf]$pk∆_y¨ dp• rgL$ Dd°fZ R>°.
fplz  ≈g¨^f_p°  k¨]° $ip° gB rih `pk° ≈e R>°  A° bpb[dp¨ b¨_° `yfpZp°  kld[ R>°. "rih
`yfpZ'_p°  fplz  ≈g¨^f_p°  Arhh°L$u k]°$ip°  rih_° L$l°[p¨ AQL$p[p°  _\u, ƒepf°  "≈g¨^f y`fpZ'_p°
fplz  k¨L$p°Q A_ych° R>° . ≈g¨^f `p°[p_p Aphp ]y $ÛL© $–e\u dfhp_p° \ep°  R>°, A°hy¨ fplz  d_p°d_
rhQpf°  R>° . fplz_p°  np°c _uQ°_p iÂ]$p°dp¨ ArcÏeº[ \pe R>°,
""fpl z  L$f° ”•cyh¨_u fpep, L$l[ _ kp°cy L$pe¨d L$pep;
           ≈g¨^f L$l°Ap•  ApR>•  S>°, r”c|e¨Z_p\ L$lp¨ L$pk|  ¨[°'' (852)
(fplzA° L$ y¸  ¨ L°$ : ""l°  r”cyh__p\ ! ≈g¨^f_p° k]¨°$ip°  L$l°hpdp lz¨ ip°cui _lv. l°
r”gp°L$_p\ ! ≈g¨^f° dpfu kp\° S>°  k]¨°$ip°  L$l°hX$pÏep°  R>°  [° lz¨ [d_° L°$hu fu[°  L$lz  ¨?'')
fplz_u Ap rh_ecfu hpZu_p°  "rih `yfpZ'dp¨ Acph R>°. "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ fplz  ‹pfp
L$l°hp[p°  ≈g¨^ f_p° k¨]°$i ÏepS>ı[yr[ Ag¨L$pf d¨qX$[ R>° . A° ‹pfp cNhp_ rih_u drldp_y ¨  L$rhA°
Np_ L$ey Ø R>° . Ap fu[°  b¨_°  y`fpZp°dp¨ k]¨°$ip°  L$l°hp_u fu[dp¨ c°]$ ≈°hp dm° R>° .
fplz_p dyM° ≈g¨^ f_p° k]¨°$i kp¨cmu cNhp_ rih Nyık° \pe R>°. A°d_u c∞dfp°dp¨\u
‚°[`yfy$j ‚NV$ \pe R>°  A° bpb[dp¨ `Z b_¨°  L© $r[Ap°  A°L$d[ R>°. L$fpm ‚°[`yfyj_° ≈°B ""rih
`yfpZ''_p°  fplz _pku ≈e R>°. S>°_° ‚°[ `L$X$u `pX°$ R>°  `f[¨y [°_°  dyMdp¨ d|L$[p°  _\u. ƒepf°  "≈g¨^ f
`yfpZ'_p°  fplz  cpN[p°  _\u `f¨[y fplz_° ‚°[ `p°[p_p dyMdp¨ d|L$u ]° $ R>° .
""≈Sy >gdp¨_ DOpX$u ≈X$u, AplZ° Ap•  drT fplz  D`pX$u;''(863)
(A° ≈S>hÎedp_ ep°›^pA° `p°[p_y¨ rhipm dyM DOpX$u_° [°dp¨ fplz_°  D`pX$u_° d|ºep°.)
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Alv rih ‚°[ `yfyj_° r_]$p£j_° _ Mphp_u Apop L$f°  R>° . rih_u Apop R>[p¨ A° ‚°[°  fplz_y¨
A¨N Mp y^  ¨`Z [°_y ¨  dı[L$ _ Mp y^ ¨ . b¨_° y`fpZp°  ‚°[`yfyj_u c|M_p° DÎg°M L$f° R>° . "rih `yfpZ'dp¨
rih c|øep ‚°[ y`fyj_° `p°[p_y¨ S> A¨N Mphp_p°  Ap]°$i Ap`° R>°  S>°_° A_ykf[p ‚°[_y¨ dı[L$ S>
bpL$u fl°  R>° . Alv rih_y  ¨h[Æ_ æ|$f S>Zpe R>°. "≈g¨^ f `yfpZ'_p rih Aphu r_]Æ $e Apop L$f[p
_\u. [° ÏehlpÍ$ fu[°  ‚°[_u c|M cp¨Nhp_p°  D`pe b[ph[p L$l°  R>°;
""≈ rd∞[gp°L$ L$l•  A¨N S>°[p, Aprlh df• L$f•  c∞M A°[p.'' (865)
("[y  ¨d©–eygp°L$dp¨ ≈ A_° –ep¨ ey›^dp¨ lp\u A_° gp°L$p°  d©–ey  `pd° [°_p A¨N - D`p¨Np°
MpS>°.')
d©–eygp°L$dp¨ ≈g¨^f_p°  kyfpƒeL$pm ‚h[£ R>°  ƒep¨ L$p°B_° d©–ey _\u. r_fpi \B ‚°[ `yfy$j
`pR>p°  hm° R>° . c|øep°  lp°hp R>[p¨ [°  rih_u Apop rhÍ$›^ L$p°B ∆rh[ dp_hu, `iy_° Mp[p°  _\u.
"rih `yfpZ'dp¨ Ap ‚°[ `yfy$j_° "L$ur[ÆdyM' _pd° NZ b_phhp_y¨ dlp]°$h L$l°  R>° . ƒepf°  "≈g¨^ f
`yfpZ'dp¨ L$rhA° dp•rgL$ `Z L$fyZ hp[ L$fu R>° . ©`’hu `f\u c|øep°  Aph°g ‚°[ ApMf° `p°[p_u
c|M_y  ¨id_ L$fhp `p°[° `p°[p_y¨ S> dp¨k MpB ≈e R>°  A_° d©–ey `pd° R>° . R>°hV°$ rih∆A° [°_p `f
L©$`p L$fu_°  [°_° kpeyƒe dysº[ Ap`u.
"rih `yfpZ' A_ykpf ‚°[_p dyMdp¨\u bQ°gp°  fplz ≈g¨^ f `pk° S>B [°_° L$p°B W$`L$p°
Ap`[p°  _\u. ƒepf°  "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ fplz  ıhpdu_y¨ rl[ B√R>_pf R>°  [°\u khÆ h©—p¨[ L$¸p `R>u
[°_p rl[dp¨ [°_° W$`L$p°  Ap`° R>° .
"rih `yfpZ'dp¨ ‚\d rih rhÛœ_° bp°gphu_° ≈g¨^ f_p° h^ _ L$fhp dpV°$ W$`L$p° Ap`°
R>° . cNhp_ rhÛœ L$l°  R>°, L° $ `p°[° ≈g¨^ f_° dpfhp Akd\Æ R>°  L$pfZ L° $ ≈g¨^f_u D–`r— fy÷_p
A¨idp¨\u \B R>°, –epf°  cNhp_ rih My]$ ≈g¨^f_p° h^ L$fhp_y¨ ıhuL$pf°  R>° .
lf]$pk∆ Ap ‚k¨Np°_° –e∆ ]°$ R>° . [°Ap°  fplz_u rh]$pe `R>u ≈g¨^ f_° ku^p°  ey›^_p
d°]$p_dp¨ D[pf°  R>° . kp\° ip•eÆ  ‚°fL$ ep°›^pAp°, A°d_u ey›^ [•epfuAp°_y¨ hZÆ_ Ap`° R>° . Ap ”u≈
ey›^_p ‚\d dyL$pbgpdp¨ ≈g¨^f_p°  rhS>e \pe R>°, `f[¨y –ep¨ rih_u lpS>fu _\u.
fplz_p ]|$[L$peÆ  bp]$ ≈g¨^ f_u L•$gpk `f QY$pB, rihNZp° kp\° ey›^ , iyæ$pQpeÆ ‹pfp
d©[ ]•$–ep°_°  k∆h_ L$fhp, æ$p° r^[ Í$÷_p dyMdp¨\u L©$–ep_y¨ ‚NV$hy¨, L© $–ep_y¨ iyæ$pQpeÆ_° `L$X$u
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`p°[p_u ep° r_dp¨ d|L$u ]°$hy ,¨ ey›^dp¨ hufc÷_y¨ Opeg \B`X$hy  ¨ A_° A¨[° ≈g¨^f_p° rhS>e hN°f°
"rih `yfpZ'dp¨ R>° . bu≈ dyL$pbgpdp¨ cNhp_ rih A_° ≈g¨^ f_y¨ ey›^, ≈g¨^f_p kycV$p°_y¨
_pkhy¨, A°d_° ‚°fL$ L$Vy $hQ_ L$l°[p ≈g¨^ f_p°  rih kpd° k¨N∞pd, dpep_u fQ_p, dpephu
A‡kfpAp°, Np¨^hp£ hN°f° ‹pfp Npe_, hp] $_ A_° _©–e\u rih_° kdN∞ k•ﬁe kp\° dp°l `dpX$hp,
–ep¨\u ≈g¨^f_y¨ dpephu rihÍ$` ^pfu `phÆ[u `pk° `lp¢Qhy¨, kMuAp°  h√Q° fl°gu `phÆ[u_° ≈°[p¨
hueÆ - ıMg_ \hy¨, `phÆ[u_y  ¨dpephu ]• $–e_° `pdu S>B A◊Ìe \hy¨, cNhp_ rhÛœ_° bp°gphhp,
≈g¨^ f_p h^ dpV° $ ≈g¨^ f `–_u h© ]¨$p_p° iugc¨N L$fhp Ap]° $i Ap`hp°  hN°f° OV$_pAp°  r_Í$`pB
R>°. Ap kdN∞ L$\p_L$_° dp•rgL$ Dd°fZp°  hX°$ lf]$pk∆A° h^y ∆h¨[ A_° fk`|ZÆ b_pÏey¨ R>° .
"rih `yfpZ'_p rih ≈g¨^f kp\° ey›^dp¨ E[f[p `l°gp `phÆ[u_° L¨$B L$l°[p _\u,
ƒepf°  "≈g¨^ f `yfpZ' _p rih ey›^dp¨ S>[u h°mp `phÆ[u_° L$l° R>°  L°$, ""≈g¨^f dpephu Í$` ^fu
Aph° [p°  [y¨ c|g Mp[u _rl.'' `phÆ[u S>hpbdp¨ L$l° R>°  L°, ""l°  rih ! ^ufS> fpMp°. lz¨ `p°[° S>
dlpdpep Ry >¨ d_° A° ]•$–e iy  ¨dpep ]°$MpX$i°.''
≈g¨^ f rih_y ¨  ıhÍ$` gB `phÆ[u `pk° ≈e R>°  A° ‚k¨N_° `Z lf]$pk∆ d|m\u AgN
fu[° fS| > L$f°  R>° . rih ıhÍ$`° Ne°gp°  ≈g¨^f `phÆ[u `pk° ≈e R>°  –epf° A°_p A°L$ lp\dp¨ L$pr[ÆL$ A_°
bu≈ lp\dp¨ NZ°i∆_p (dpephu) dı[L$ R>°. `p°[°  `Z gp°lu gylpZ R>°. ]°$hu `phÆ[u Aphp lpg
≈°B `fd°f_° `|R>°  R>°,
""A¨Z Np¨S>°  A• ]$B[ AL$guk¨, Bd Aph¨Zp•  lzAp•  qL$d Bk¨'' (931)
("l° A°L$m A°hp `fd°f ! Ap fu[°  ]•$–e_° ey›^dp¨ `fpı[ L$epÆ  hNf Ap`_° O°f L°$d
Aphhy  ¨`X$Èy¨ ?')
S>hpbdp¨ dpephu rih b¨_°  y`”p°_p dı[L$p° `phÆ[u `pk° _pMu_° `p°[°  ey›^dp¨ `fpı[
\ep_y¨ L$l° R>°  Alv lf]$pk∆_p lp\° `phÆ[u h^y dp_hue bﬁep R>°. h–kg dp[p Í$`° b_¨° y`”p°
‚–e°_y¨ hlpg Ap¨kyÍ$ °`  blpf Aph° R>° .
""kp¨rd NyZ•i [¨Zp b°h•  rkf, _p¨M° A¨d• ApNgu r_S>_¨f;¨
      kp¨rd NyZ•i rhep°N kL$[u, cf°Ap _uf _eZ cNh[u.'' (934)
***********
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""fl fl Í¨ $]$_ L$f• Í$÷ fp¨Zu `|f ‚hpl lpg°Ap `p¨Zu;
                     A¨dep kfk L$l• _]¨$u Bd, `|f• OpBg lf X$p°g° ‚¨d.'' (935)
(A° kde° Ddp `pk° [°_p dpephu `q[A° NZ°i∆ A_° L$pr[ÆL$ ıhpdu_p dı[L$p°  d|ºep¨.
A° dlpisº[_° b_¨° y`”p°_p° rhep°N \[p¨ [°_p¨ _°”p° S>m° cfpep ¨.) (934)
(A° fy÷pZu ∞^ ykL° $ ∞^ ykL°$ fX$hp gp¡ep¨ A_° Ap¨Mp°dp¨\u Ap¨ky_p°  ‚hpl h¸p°. –epf°  _¨]$uA°
Ddp∆_° L$ y¸ ,¨ ""cNhp_ rih∆ `Z `|ZÆ Opeg \hp\u g\X°$ R>° .'') (935)
Alv _¨]$u `Z rih S>°hp° S> dpephu R>° . [°"ip°L$_° –e∆ rih∆_u k°hp L$fp °', A°hy¨ ƒepf°
`phÆ[u_° L$l° R>°  –epf°  `phÆ[u∆_° i¨L$p ≈e R>°. `phÆ[u A◊Ìe \B `p°[p_u kMu S>ep_° `p°[p_p
S>°hu iZNpfu rih `pk° dp°L$g°  R>°, S>°  ≈g¨^ f_° Ap°mMu ≈e R>°  A_° `phÆ[u∆ `pk° S>B kOmu
hp[ L$f°  R>° .
Alv `phÆ[u_p ]$iÆ_\u ≈g¨^ f_y  ¨hueÆ  ıMg_ \[y  ¨_\u. "rih `yfpZ' L$f[p¨ "≈g¨^ f
`yfpZ'_p°  ≈g¨^ f A° fu[°  k¨edu gpN° R>° . A° D`fp¨[ dpephu rih_p lp\dp¨ b_¨° y`”p°_p dı[L$p°
lp°hp, dpephu rih A_° `phÆ[u_p k¨hp]$p°, S>ep_y¨ `p”, NÍ$X$_y¨ ApNd_, NfyX$_° dp°L$gu cNhp_
rhÛœ ‹pfp ≈g¨^ f A_° rih_u gX$pB_p kdpQpf ≈Zhp B–epq]$ L$rh_p¨ dp•rgL$ Dd°fZp°  R>° .
"rih `yfpZ' A_ykpf `phÆ[u∆ cNhp_ rhÛœ_° h©¨]$p_p iugc¨N dpV° $ DÌL° $f° R>° . S>°  A°L$
˜u [fuL° $ L°$ dlpdpep isº[ [fuL° $ [°_° gp¨R>_Í$` L© $–e R>°. "≈g¨^ f y`fpZ'_p L$rhA° isº[_°
Aphp lu_ L© $–e\u ]| $f fpøep R>°. Alv L$rhA° `p`L$dÆ  dpV°$ My]$ cNhp_ rhÛœ_° S>hpb]$pf W°$fÏep
R>°. [°Ap°  L$l°  R>°,
""L$ p¨drZ BrZ ^qf k[u L$lpA°, ≈g¨^ f [f•Ap° r[rZ ≈A°
   lqf L$l°Ap°  th∞]$p h∞[ lpf°, dlp]° $h ≈g¨^ f dpf°.'' (961)
(cNhp_ rhÛœ L$l°  R>° : "≈g¨^f_° –ep¨ [°_u `–_u (h©¨]$p) k[u L$l°hpe R>° A° h©¨]$p_p
k[u–h_° L$pfZ° ≈g¨^ f [fu - DNfu ≈e R>°. ≈° h©¨]$p iugc∞Ù$ \pe [p° S> dlp]° $h ≈g¨^ f_° dpfu
iL° $.')
–epfbp]$_u "≈g¨^f y`fpZ'_u OV$_pAp°  S>°hu L° $ rhÛœ_y ¨  k¨ﬁepku Í$`, h© ]¨$p_y  ıh‡_,
[°_°  gu^° [°_u ÏepLy$m sı\r[A° khÆ "rih `yfpZ'_p d|m L$\p ‚hpl_° A_ykf° R>° . –epfbp]$
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cNhp_ rhÛœ_u dpep_° L$pfZ° ‚bm hpey hpe R>°, _Nfdp¨ ı\m° ı\m° ApN apV$u _uL$m° R>°,
^f[uL¨$` k≈Æe R>°  Ap khÆ L$rh_y  ¨dp• rgL$ Dd°fZ R>°. S>°_p ‹pfp hp[phfZ h^y cep_L$ b_° R>° .
"rih `yfpZ' A_ykpf rhÛœ dpep hX°$ kﬁ¨epku b_u h© ]¨$p_p iugc¨N dpV°$ bpNdp¨ Aph°
R>° . h©¨]$p bpNdp¨ Aph[p b° fpnkp° [°_u `pR>m ` X° $ R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ rhÛœ L$`V$ dyr_ b_u
h_dp¨ dpephu dW$, ApÓd fQu A° ApÓddp¨ fl° R>° . bpNdp¨ A°L$ fpnk h©¨]$p `pR>m `X° $ R>°  A_°
lf]$pk∆ –ep¨ h©¨]$p-fpnk_p° kh¨p]$ `Z r_Í$`° R>° .
""th]$p kfk L$l°  fpL$k hf, ≈g¨^ f dpf•ep°  S>X$p^f;
  dp°V$u Ap¨g ]$p¨Z S>N dp¨lu, _pqf BÁlv Ab R| >V$uk _p¨lu'' (968)
(A° fpnk° h© ]¨$p_° L$ y¸  ¨: "rih∆A° [pfp `r[ - ≈g¨^ f_° dpfu _pøep°  R>°  lh°  Ap S>N[dp¨
dpfu S> ApZ-k—p ‚h[£ R>° . Ap\u lh° [y¨ dpfp lp\dp¨\u R| >V$ui _rl.)
Apd L$rhA° dp•rgL$ k|T\u L$\p `p°[_° hŒey  ¨R>° .
h©¨]$p_p iugc¨N_p° ‚k¨N L$rh _uQ°_p æ$d° dp•rgL$ k|T\u ApNm h^pf°  R>° .
`p°[p_u `pR>m `X° $gp fpnk\u bQphhp h© ]¨$p b|dp° `pX°$ R>°, –epf°  dpephu kp^y_y¨ QpÎep
S>hy¨, h©¨]$p_y¨ h_dp¨ ApNm h^hy¨, `pf^u_y¨ h©¨]$p `pR>m `X$hy ,¨ h© ]¨$pA° y`_: kp^y_y¨ ıdfZ L$fhy ,¨
L$`V$dyq__y¨ h©¨]$p_u d]$]°$ Aphu `pf^u_° bpmu_° cıd L$fu QpÎep S>hy¨, h© ]¨$p_y¨ [°_u `pR>m S>hy¨,
h_dp¨\u A°L$ d©N_y¨ Aphu kp^y_° QfZ° _dhy¨, dyr__u L©$`p ◊rÙ$\u d©N_y¨ kyhZÆd©N b_hy¨, d©N
`–_u A° kyhZÆ d©N b_°g `r[_° _ Ap°mM[p ip`\u d©N_° dpfu _pMhy¨, dyr_ ‹pfp d©N_y¨
k∆h_ \hy¨. dyr_ ‹pfp \[p Aphp Qd–L$pfp°  r_lpmu h©¨]$p_y¨ ≈g¨^ f_u cpm d°mhhp dpV°$ dyr__°
‚p\Æhy¨, dyr_ ‹pfp b° hp_fp°_° Ap]°i Ap`hp°, h©¨]$pA° r_ip_u dpV° $ Nmp_p° lpf Ap`hp°, A° lpf
≈g¨^ f_° fZc|rddp¨ S>B b[phu h© ]¨$p_p d©–ey_p kdpQpf Ap`hp [°dS> tk y^ [\p kpNf° Ap
kdpQpf Ap`hp `p°[p_° dp°L$Îep lp°hp_y  ¨ L$l°hy ,¨ ≈g¨^ f° hp_fp°_u Ap hp[ _rl ıhuL$pfu `p°[p_p
`N_p≠ kp¨L$mp¨ Ap`u `p°[° L$pg khpf°  Aphi° A°hp°  h©¨]$p_°  k¨]° $ip°  L$l°hX$phhp°, hp_fp°  ‹pfp
≈g¨^ f_y¨ b_phV$u dı[L$ h©¨]$p kpd° fS| > L$fu [°_p d©–ey_p kdpQpf Ap`hp, –epf°  h©¨]$p `r[h∞[
^dÆ_y ¨  `pg_ L$f[p `r[ kp\° `p°[p_° `Z Ar¡_]$pl Ap`hp_y  ¨ L$l° R>° . L$`V$dyr_ L$l°  R>°  L°$, "[pfp
k[u ^dÆ_p ` pg_ dpV° $ [_° Ar¡_]$pl Ap`u_° Ad° ˜u l–ep_y¨ `p` ip dpV° $ hlp°fuA° ?'
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h©¨]$pA° `p°[p_u kMu_u d]$]$\u L$pÙ$ c°Np L$fu rQ[p [•epf L$fphu A_° [° rQ[pÍ$Y$ \B. [°
nZ° dpephu dyr_A° h©¨]$p_°  AV$L$phu_° L$ y¨¸  L°$, ""[pfp k[u–h_p L$pfZ° S> [pfp° `r[ k∆h_
\i°.'' A°d L$lu h© ]¨$p_° t_÷pdp¨ _pMu `p°[° S> ≈g¨^f_y¨ ıhÍ$` ^pfZ L$ey Ø A_° h© ]¨$p ƒepf°  ≈Nu
–epf°  [° ≈g¨^ f (rhÛœ) _p Mp°mpdp¨ ky[°gu R>° . Ap b_phV$u ≈g¨^ f ‹pfp ApMf° h©¨]$p iugc¨N
\pe R>°. –epfbp]$ rhÛœ `p°[p_p AkgÍ$`dp¨ Aphu `p°[p_p°  `qfQe Ap`[p¨ [°Ap°  h©¨]$p_° ∆h[p¨
S> h•Ly $¨W$hpk A_° dysº[ Ap`hp_y  ¨L$l°  R>° . S>hpbdp¨ h©¨]$p L$l°  R>°;
""h•Ly $¨W$ hpk k¨dp` ¨Z hpgp, L$pgp•  L¨$dg [p°lfp•  L$pgp;
          th]$p L$l•  cgp• L$dgphf, ^f¨d MpV$°Ap•  ^f¨d ^p°f¨^f.''(1019)
(h©]¨$pA° L$V$pndp¨ L$ y¨¸ : "l°  L$dmp`r[ - gˇduhf ! l° ^dÆ^yf¨^ f ! [d° Ap L$`V$ L$peÆ\u blz
dp°Vy¨$ ^prdÆL$ L$peÆ  L$ey Ø R>° . dp°V$p° ^fd MpV$Èp° R>° . d_° h•Ly $¨W$ ]°$hp_u hp[ L$f_pfp rhÛœ ! Ap
`p`pQpf_° L$pfZ° [dpfy¨$ dyM S> L$pmy¨ \i°.')
cNhp_ rhÛœ h©]¨$p_° Ar¡_‚h°i L$f[p afu AV$L$ph[p¨ S>°  iÂ]$p°  L$l°  R>°  [°dp¨ cNhp_
rhÛœ_u r_gÆS>S>[p Ap fu[°  ‚NV$° R>°,
""rQ— QpMp q] $g ]$p°M d Qpl°, L$g `• qL$k|  ¨rhL$g` d¨_ L$pl•;
 L¨$dgp l}¨[ d|g dp•l¨Nu L$qf, A_¨[ L$l•  fpMp¨ Df D`qf.'' (1022)
""([y ¨  d_° ≈g¨^ f kd∆ l[u. Ap\u [pÍ$¨ rQ— [p°  iy›^ l[y¨ A_° iy›^ rQ—\u \e°g
L$peÆ  dpV° $ ]$p°j L° $ `p` gpN[y¨ _\u. [p° `R>u [y¨ ip dpV°$ rQ—dp¨ ApL| $m ÏepL| $m \B rhgp` L$f° R>°? lz¨
[_° gˇdu L$f[p¨'e dp¢Ou L$fu_°  dpfp ˘]$edp¨ L$ped fpMui.)''
cNhp_ rhÛœ kN`Z_p _p[° gˇdu_u cpcu h© ]¨$p_p° iugc¨N L$f°. gˇdu L$f[p¨ kpfu
fu[°  ˘]$edp¨ fpMhu A°V$g° A°_u ip•ºe [fuL° $ fpMhp [•epf \pe, [°  cNhp_ rhÛœ_p Np•fh_°
lZ_pfp ‚kN¨p°  R>° . kpdp `n° h© ]¨$p r_]$p£j lp°hp R>[p¨ `p°[p_p iugc¨N\u grƒS>[ A_° Ïer\[
b_u bmu dfhp [•epf \pe [°dp¨ cpf[ue k[u–h_u DƒS>hm `f¨` fp_p ]$iÆ_ \pe R>°.
""th]$p L$l°  kyrZ h•Ly¨$W$ hpku, S>m°Ap rhrZ ]y $:M _ ≈ku;
     _uA gS> fpS> flphu _p¨lu, d¶ d•lZp¨ gl¨}$ S>rN dp¨lu.'' (1025)
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(h©]¨$p L$l°  R>°, "l°  rhÛœ ! Ap` kp¨cmp°, k[u \ep hNf lh° dpfy¨$ ]y $:M dV$i° _rl. ≈° gpS>
rhlu_ A°hu lz  ¨Ap S>N[dp¨ flz  ¨[p°  lz¨ d°Zp¨ g°hphpmu S> b_u flz¨.')
ApMf° h©¨]$p bmu df° R>° . Apd, Alv `yÍ$j_u A^d[p A_° ˜u_u [°S>ıhu[p, `rh”[p
‚NV° $ R>° . "rih `yfpZ'dp¨ h© ]¨$p_° dpephu rhÛœ fpnkp°\u bQph°, kp^y_° ≈g¨^ f_u ey›^dp¨ iu
sı\r[ R>° [° h©¨]$p |`R>°, L$`V$dyr__p k¨L° $[\u b° hp_fp°  lpS>f \pe, k¨L°$[ hX°$ Apop dm[p ]$p°X$u_°
Ne°gp b° hp_fp°  afu ]$p°X$[p Aphu_° ≈g¨^f_p° L$`pe°gp°  ]°$l gB Aph°, h©¨]$p_p° rhgp`, dy_u_°
≈g¨^ f_° k∆h_ L$fhp rh_¨[u, dyr_ ≈g¨^ f_° ∆rh[ L$fu AÿÌe b_°. ≈g¨^ f Í$` b_°g rhÛœ
`p°[°  h©¨]$p kp\° kdpNd L$fu h© ]¨$p_° iugc¨N L$f°, h©¨]$p_°  Mfu sı\r[_y¨ op_ \[p¨ [° rhÛœ_° ip`
Ap`° L° $, "[dpfu `–_u_y¨ fpnkp° lfZ L$fi° A_° [d° hp_fp°_u klpe hp¨R>[p h_dp¨ cV$L$ip°, dlp
]y$:M `pdip°', A_° h©¨]$p Ar¡_‚h°i L$fu ‚pZ–epN L$f°  R>° .
Apd, h© ]¨$p_p iugc¨N_p ‚kN¨dp¨ b¨_° `yfpZp°_p L$\p¨ip° gNcN dm[p Aph° R>°, `f[¨y
"≈g¨^ f `yfpZ'_p L$rhA° Ap ‚kN¨dp¨ dp_hue cphp°_y¨  Apfp°`Z L$fu L$\p_° rMghhp_p°  ‚epk
L$epÆ  R>°, A_° A° ‹pfp `p°[p_u hZÆ_L$gp A_° L$rh–h_p°  `qfQe Ap‡ep°  R>° . h© ]¨$p_u d_p°Ïe\p A_°
rhÛœ ‹pfp Appk_ Í$`° L$l°hp[p¨ gpgQeyº[ h°Zp°  "rih `yfpZ'dp¨ _\u. d|m L$\p_L$dp¨
_∆hp a°fapf R>[p¨ kdL$pgu_ dp_hcphp°_y ¨  r_Í$`Z L$fhpdp¨ L$rh dl]π $A¨i° kam f¸p¨ R>° .
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ h©¨]$p_p Ar¡_ ‚h°i_p kdpQpf kp¨cmu ≈g¨^f i”yAp°  kpd° h^y
Apæ$p°i\u h°f g°hp [–`f b_° R>°  –epf° Nyfy$ iyæ$QpeÆ rih A_° rhÛœ b°e_p°  kp\° dyL$pbgp°  L$fhp°
iºe _ lp°B rih_y  ¨ifœ N∞lZ L$fhp_u kgpl Ap`° R>° . "rih `yfpZ'dp¨ Nyfy$ Aphu L$p°B kgpl
Ap`[p¨ _\u. –ep¨ [p°  iyæ$pQpeÆ `p°[° ‚\d ey›^dp¨ S> L©$–ep_u ep° r_dp¨ `yfpB_° ]y$NÆr[ `pÁep R>° .
Apd$, Ap kgpl L$rh_y  ¨dp•rgL$ Dd°fZ R>°.
Ap kgpl_° AhNZu_° ≈g¨^f ”u≈° kN¨∞pd M°X° $ R>° . Apd ≈°hp S>BA° [p°  A° ”u≈
kN¨∞pd_p° bu≈° cpN R>°. h©¨]$p_p iugc¨N_u L$\p [°_p° d›ecpN b_u fl° R>° . iyæ$pQpeÆ_° D—f
Ap`[u hM[° ≈g¨^ f_p hQ_dp¨ d›eL$pgu_ nr”ehuf_p¨ ]$iÆ_ \pe R>°.
""lqfky  ¨h¨Zu [°`¨rZ `qfk|  ¨lf, kfk r`[ NNdp¨ _ _dp¨ rkf:
  A¨bqf gNp• heZ h¨]° $ Bd, `N° _ gNp¨ [¨Z° A‚¨d ‚¨d°.'' (1035)
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("A–epf°  [p° lz¨ rhÛœ kp\° S> gX$ui A_° `R>u lf kp\° gX$ui. r`[p kdy÷_p QfZp°dp¨
S>°  dı[L$ _d°gy¨ R>°  [°  lh° rih∆_p¨ QfZ° _rl S> _d°.' ≈g¨^ f° æ$p°^psﬁh[ \B_° DN∞ hQ_p° L$¸p¨
A_° [°  ¨NhÆ_° L$pfZ° ApL$pi_° Ap¨Âep°.)
`p°[p_p L$p°B ]° $Mu[p A`fp^ hNf ]y $Ìd_ b_u gX$hp Aph°gp rih_p QfZ° dı[L$
_dphhpdp¨ ≈g¨^ f_p° np”^dÆ gS>hpe R>°. kdfp¨NZdp¨ ≈g¨^ f-rih kpdkpd° Aph[p¨ rih_p
_°”p°dp¨\u æ$p°^pr¡_ ‚NV° $ R>°  R>[p¨ ≈g¨^ f_y¨ cº[˘]$e rih_y  ¨ ı[h_ L$f°  R>°, S>° L$rh_u rih
csº[_y  ¨ ]$iÆ_ L$fphu ≈e R>°. rih cp°mp_p\ R>°. [°Ap°  ≈g¨^f_p ı[h_\u ‚kﬁ_ \B [°_°
hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . Alu¨ ≈g¨^ f [L$_p° gpc DW$ph_pf kprb[ \[p°  _\u. [° `p°[p_p°  ey›^dp¨
S>e, r”gp°L$_¨ y fpƒe, rhÛœ_p°  `fpS>e L°$ h©¨]$p_°  k∆h_ L$fhp S>°hp A•rlL$ hf]$p_ dpN[p°  _\u.
A° L°$hm dysº[ dpN° R>° . Ap `Z lf]$pk∆_y  ¨ dp• rgL$ Dd°fZ R>°. [°_p\u ≈g¨^f_y ¨  `p” h y^
eip°ƒhg b_u fl° R>° . dysº[_p hf]$p__p b]$g°  rih [°_° L$l° R>°,
""dlp]° $h lk°Ap d_ dp¨lu, [|  ¨_pfL$u dyN[|  ¨_p¨lu;
Adep kfk qL≠$d d¨_R>p Ap¨Zu, rMr[ Ah[fuk qafuk Q”Mp¨Zu. (1060)
(dlp]°$h d_dp¨ lıep A_° L$ y¨¸ "[°  Ddp ‚–e° Ly$ÿrÙ$ L$fu [°_° d°mhhp_u d_°√R>p L°$d
L$fu? dpV°$ [y¨ `p`u R>p°, [_° dysº[ dmi° _rl. [y¨ afu ^f[u `f S>ﬁd gB_° Qpf° MpZ - Qp°epÆku
gpM ep° r_dp¨ cV$L$ui.')
A°_p° S>hpb ≈g¨^f Q[yfpB`|hÆL$ A_° ip˜p_ykpf Ap`° R>°  S>°dp¨ A°_u rih ‚–e°_u
Ó›^p TmL° $ R>° .
""k|fp¨ _fL$ _ lp°A° kp¨du, ≈°B `Y¨$[ A¨[f ≈du.'' (1061)
("l° ‚cy ! l°  A¨[epÆdu ! Ap` Ap`_p ˘]$edp¨ S> ≈°B rhQpfu gp °, L°$d L°$ i|fhufp°  ºepf°e
_ºÆdp¨ lp°[p _\u.')
D`fp¨[
""dpX$p¨ dyNr[ rgAp¨ S>N dp¨lu, _p\ `M• dp•fp°  rd∞[ _p¨lu;
         [p•f° lp\ dfZ¨ r”N¨Zp [¨d, qL≠$d [° _fL$ lp•B k• L$pBd.'' (1062)
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("l° ‚cy ! Ap`_p qkhpe L$p°B_p¨ lp\° dpfy ¨ $ d©–ey _\u. Ap\u lz  ¨ dfu_° `Z Ap
S>N[dp¨\u dysº[ d°mhui. l°  ‚cy ! l° r”NyZp]° $h ! lz¨ [p°  Ap`_p lp\° S> dfhp_p¢  Ry >,¨ [p°  `R>u l°
rih∆ ! d_° L$°hu fu[°  _LÆ$_p° hpk dmi°.')
hmu ey›^_p° Apf¨c \pe R>°. `fd°f æ$p°^ prhÙ$ b_° R>° . afu ≈g¨^ f dpep fQ° R>° .
dpep\u ky¨]$f bpN_y¨ r_dpÆZ L$f°  R>°  [°\u cNhp_ rih dp°l `pd° R>°  –ep¨ ApL$pihpZu \pe R>°  L°$
Ap [p°  dpep≈m R>°, `f[¨y  Ap dpep\u `Z rih ‚kﬁ_ \pe R>°  A_° ≈g¨^f_° hf]$p_ dpNhp L$l°
R>° .
”u≈ ey›^_u ApMf h°mpA° lh° ey›^dp¨ fpS>_ur[, gp°L$_ur[ A_° ey›^_ur[ flu _\u.
fl° R>°  L° $hm np”^dÆ A_° cNhp_ cº[_u A_ﬁe Ap–due[p. ≈g¨^f_y ¨  Ah[pf L©$–e `|ZÆ \ey ¨
R>° . h©¨]$p_p ‚pZ–epN `R>u ≈g¨^f k¨kpf\u rhfº[ \ep° R>° . [°\u lh° [° `fgp°L$°  ‚epZ B√R>°  R>° .
lh° [°_° fpƒe _rl, dysº[ ≈°BA° R>° . cNhp_ rih lSy > [°_u L$kp°V$u L$f° R>° . A_° l°  R>°  L°$, ""[y ¨  fpƒe
h•ch dp¨Nu g° d__p d°gp dpZkp°_° dp°n _kub° lp°[p°  _\u.'' cNhp__p¨ hQ_p° cg° Alv
e\p\Æ lp°e, `f[¨y  ≈g¨^f_° `n° e\p\Æ ip˜hQ_p° `Z R>°. S>°d L°$,
""k|fp¨ _fL$ _ k¨cg•, h°]$ y`fpZ rhQpf;
           dpfN Ecp• dyNr[ L•, d¶ dyfgp°L$ d≈¨f.'' (1084)
(≈g¨^ f° L$ y¸  ¨: "l° ‚cy ! i|fhufp°_° _LÆ$dp¨ hpk d˛ep_y¨ ºepf°e kp¨c˛ey  ¨_\u. hmu, h°]$
A_° `yfpZp°dp¨ hufp°_° dysº[_u hp[ L$f°g R>° . Ap bpb[° `Z Ap` rhQpf L$fp°. dpV° $ lz¨ [p°  Ap
dp_hgp°L$ h√Q° dysº[_° ‹pf°  S> Ecp° Ry >.¨')
""dyNr[ rgAp¨ l°L$ l°g dp¨Tpf [frk Dfrk N∞lu [fhpf.'' (1085)
("lh° [p°  lz¨ OX$ucfdp¨ S> dysº[ d°mhu gBi', A°d L$lu_° ≈g¨^ f° B√R>p |`hÆL$ [ghpf_°
lp\dp¨ ^pfZ L$fu.)
–epfbp]$ `|f≈°idp¨ kdfp¨NZdp¨ b¨_° `n° ey›^ d¨X$pe R>°. ey›^_u Qfdkudp Í$` huf,
cep_L$, buc–k fk_° `p°jL$ hZÆ_p° gNcN `Qpk°L$ L$X$udp¨ L$rh r_∆ Ly $im[p\u r_Í$`° R>° .
`fd°f_° d_ d|L$u_°  gX$[p¨ ≈°B ≈g¨^f afu dpep fQ° R>°  A_° cNhp_ rih kpd° dpephu
`phÆ[u_° gph° R>° .
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""S>`• ≈g¨^f k¨L$f ≈°B, g° Apep•  ]°$h ]$yfN¨p gp°B;
    l°dpQg l}[¨ue l °dh[uA, k[u g° Apep•  kp¨`f[uA.'' (1139)
(≈g¨^ f° L$ y¸  ¨ : ""l°  ‚cy ! lz ¨  ]y$NpÆ - `phÆ[u_° Ap`_u kdn gB ApÏep°  Ry >.¨ kyhZÆ S>°hu
kp°_°fu L$pep ^fph[p Ap rldpge_p `y”u ! Ap k[u `phÆ[u∆_° Ap`_u kdn gB ApÏep° Ry >¨.'')
""S>`• ≈g¨^f k¨L$f ∆l, r[kp•  Ly¨$Z _p\ cyS>•  [¨d ”ul.'' (1140)
(≈g¨^ f° L$ y¸  ¨: ""l°  ‚cy ! Ap`_u A^pÆ¨rN_u_p°  lp\ ı`i£ [°hp°  Ap k©rÙ$dp¨ Ap` rkhpe
bu≈° L$p°B _\u.'')
""[|  ¨lu ”uegp°L$ r`[p r”`yfpqf, kL$[u dp[ ”ugp°L° $ kpf;
          d_p° A¨dep gN Apq]$ dl°k, ‚dp¨rZ fpS> L$fp¨R>p¨ `°k.'' (1141)
("l° ‚cy ! [d° S> r”gp°L$ r`[p A_° r” y`fpqf R>p°  A_° isº[ r”gp°L$S>__u R>° . lz¨  [p° k]$p -
khÆ]$p dp[p Dduep A_° r`[p dl°i_° S> Apq]$ A_pq]$ dp_u_° fpS> L$fy¨$ Ry >¨. l° ‚cy ! Ap Drdep∆_°
Ap`_u kﬁdyM °`i L$fy $¨ Ry >¨.')
”u≈ ey›^ ]$fÁep_ ≈g¨^f ‹pfp rih ı[h_, dpephu bpN\u ‚kﬁ_ \B rih_y¨
≈g¨^ f_° hf]$p_ dpNhp L$l°hy¨ A_° dpephu `phÆ[u_y  ¨kS>Æ_ L$fu rih kﬁdyM gphu ≈g¨^ f ‹pfp
[°_p° S>N[S>__u Í$ °`  ıhuL$pf \hp°, Ap ”Z° AN–e_p L$\p¨ip°  "rih `yfpZ'dp¨ _\u. Ap
keysº[L$ dp• rgL$ Dd°fZ lf]$pk∆_u ApNhu k|T_y  ¨ ]$iÆ_ L$fph°  R>°  A°V$gy¨ S> _rl `f¨[y ]°$hu
`phÆ[u_p°  S>N[S>__u [fuL° $ ıhuL$pf L$epÆ  `R>u ≈g¨^f° `phÆ[u ‚–e° L$f°g Ly $÷rÙ$_u OV$_p_p° R>°]$
DX$pX$u ]°$ R>° . A° ‚k¨N kprb[ L$f° R>°  L°$ ≈g¨^ f hufd©–ey_u A`°npA° rih_° DÌL°$fhp A_° [°_p
lp\° `p°[p_p°  h^ L$fphhp S> A° dpep fQ° R>° . Apd, "rih `yfpZ'_p ≈g¨^f L$f[p¨ "≈g¨^ f
`yfpZ'_p°  ≈g¨^ f cNhp_ rih_p°  A°L$r_õ$ cº[ b_u fl°  R>° . kpd° `n° "qih `yfpZ'_p rih
L$f[p¨ "≈g¨^ f `yfpZ'_p rih `Z cº[ h–kg A_° rhi°j cp°mp R>° . rih ≈Z° R>°  L°$ ≈g¨^ f_p°
S>ﬁd [p°  Bﬁ÷_p NhÆ\u \ep° R>°  [°\u ≈g¨^f_p h^ dpV° $ [°Ap°  ‚\d [p°  ]° $hp°_° L$p°B D—f Ap`[p
_\u. Alv [°_p° [°_p cº[ kp\°_p° Arh_pcphu kb¨¨^  ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°.
kdN∞ "≈g¨^f y`fpZ'_u L$\pdp¨ rih L$yg ”Z hM[ ≈g¨^ f_° hf]$p_ Ap`hp [•epf
\pe R>°  [°  `Z cº[ ‚–e°_p [°_p ı_°l_y¨ ]$iÆ_ L$fph°  R>° . [°Ap°  ≈Z° R>°  L°$ ≈g¨^ f r_]$p£j R>° .
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≈g¨^ f `Z D—d cº[_p _p[° rih_° `p°[p_p cº[_p h^_p L$g ¨L$dp\u bQphhp S> `phÆ[u_u
dpNZu L$f°  R>°, S>°  lL$uL$[°  L©$[L$ R>°. dpephu rih ıhÍ$` ^pfZ L$fu_° ]°$hu `phÆ[u kdn Ne°gp¨
≈g¨^ f_p ˘]$edp¨ `phÆ[u ‚–e° S>N]¨$bp cph fl°gp°  R>° . [°_p d_dp¨ L$p°B L$pdhpk_p _\u. "rih
`yfpZ' _p°  ≈g¨^ f [p° L$pdhpk_p\u cf°gp° R>° . `phÆ[u_p ]$iÆ_ dp”\u [°_y¨  hueÆ ıMg_ \B ≈e
R>°. b_¨° y`fpZp°A° hZÆh°g Ap ‚kN¨_u [yg_pA° L$rh lf]$pk∆_u dp• rgL$[p AkfL$pfL$ b_u fl°
R>° . lf]$pk∆A° ≈g¨^ f_p `p”_y¨ E›hwL$fZ L$ey Ø R>°  S>°  h^y Ap•rQ–e`|ZÆ gpN° R>° .
Nyfy iyæ$pQpeÆ_u ]y$NÆr[_u L$\p "rih `yfpZ'dp¨ ‚\d ey›^dp¨ Ap`u R>°. "≈g¨^ f y`fpZ'
Ap L$\p ”u≈ ey›^ hM[° r_Í$`° R>° . kdN∞ ]•$–e k•ﬁe_p°  rh_pi \ep°  R>° . ≈g¨^ f R>°Îgu OX$uAp°
NZ° R>°  –epf° iyæ$pQpeÆ_y ¨  ApNd_ \pe R>°. ≈g¨^f_u rh_¨[u\u [°  k¨∆h_u rh¤p hX°$ ]• $–ep°_°
k∆h_ L$f°  R>° . rih `p°[°  S> iyæ$pQpeÆ_° Ap L$peÆ  L$f[p¨ r_lpmu [°_° `L$X°$ R>° . iyæ$pQpeÆ rih_p
QfZ° _d° R>° . ""kp` df°  _rl _° gpW$u cp¨N° _rl'', [°d rhQpfu rih L© $–ep_° ‚NV$ L$fu iyæ$pQpeÆ_°
[°_p lp\dp¨ kp¢ °`  R>°,
""æ$[p L$f kyL$f ]°$ L$f[pf N∞l°  N∞l° NpY$p•  _uNW$ _pf;
    ≈g¨^f dpfp¨ ≈ ¨gN ≈°B, rh‚ ¨kp° fpM° [|  ¨rhkgp°B.'' (1172)
(cNhp_ rih∆A° iyæ$pQpeÆ_° L©$–ep_p lp\dp¨ kp¢‡ep°  –epf° A° _pfuA° [°_° `p°[p_p
lp\dp¨ bfpbf `L$X$Èp°. ‚cyA° L©$–ep_° L$ y¨¸, "ƒep¨ ky^u lz¨ ≈g¨^ f_p° h^ _ L$fy $¨, –ep¨ ky^u [y  ¨Ap
b∞p˚Z_° bfpbf `L$X$u fpMS>°.')
""æ$[p L$l°  fpS> L$fp• r_S> L$pS>, Í$X$p¨ qfM fpM|¨Nu dlpfpS>,
           æ$[p¨ L$f kyL$f Ecu kprl, dfp•X°$ Ap` [¨Zp A¨N dp¨rl.'' (1173)
(L© $–epA° L$ y¨¸ dlpfpS> ! Ap` Ap`_y  ¨ L$peÆ  L$fp°. lz¨  Ap b∞p˚Z_° Í$X$u fu[°  fpMui A_°
`R>u A° L©$–epA° iyæ$pQpeÆ_° dfX$u_° `p°[p_u ep° r_dp¨ d|ºep.)
"rih `yfpZ'dp¨ iyæ$pQpeÆ_u Aphu S> ]y$NÆr[_y ¨  r_Í$`Z R>°, `f[¨y  –ep¨ rih - L© $–ep h√Q°
L$p°B kh¨p]$ \[p°  _\u, [°dS> "kp` df°  _rl _° gpW$u cp¨N° _tl ', S>°hu eysº[`|hÆL$_u L$p°B hp[ `Z
–ep¨ _\u. kdfp¨NZdp¨\u cecu[ b_u _pku S>[p¨ i¨yc - r_i¨yc_° "rih `yfpZ'dp¨ rih kp\
Ap`° R>° . L$rh lf]$pk∆ Aphy  ¨L$f[p _\u. hı[y[: QpfZu kprl–edp¨ S>°  L$pefp°  R>°  [°_° ∆h[p ib
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S>°hp dpﬁep R>°. [°\u df°gp_° dpfhp S>°hy¨  _pg°iucey Ø L$pd rih L$f[p _\u. L$rhA° Q[yfpB`|hÆL$ Ap
OV$_p_° R>p°X$u R>° .
lh° kdfp¨NZdp¨ dp” ≈g¨^f S> rih_p° kpd_p°  L$fhp dpV° $ bpL$u f¸p°  R>°, R>[p¨ A]π$c|[
`fpæ$d A_° tld[\u gX$[p° ≈g¨^ f r”gp°L$_p ^ﬁehp]$_p°  Ar^L$pfu b_° R>° . ]°$hp°  A°_p i”y R>°
R>[p¨ [°Ap°  ≈g¨^ f_u huf[p_u ‚i¨kp L$f° R>° . ≈g¨^ f_° dpV° $ Ap\u rhi°j ^ﬁe `m L$B lp°B iL° $ ?
afu ≈g¨^ f_u huf[p\u ‚kﬁ_rQ— \e°gp rih [°_° d_hp¨rR>[ hf dpNhp L$l°  R>° . L°$dL°$,
""cgp°  ≈g¨^f _pV$ r_c∞pÆﬁ[, L$kp•V$uA `|Np•  L$pg æ$uA¨[;
          ≈g¨^f dp¨qN S> •`  S>X$^pf, hg° Í$÷ hpkyZ°Ap•  r[¨Zhpf.'' (1191)
(cNhp_ rih∆A° ≈°ey  ¨ L°$ ≈g¨^ f r_c∞Æp¨[ fu[°  kpQp° huf _f R>° . hmu, A° `fd°f_u
ip•eÆ Lkp°V$udp¨ `Z Qp°Ω$k`Z° D—uZÆ \ep°  R>° . Ap\u lf `y_: ‚kﬁ_ \ep A_° A°dZ° [°  h°mp
≈g¨^ f_° L$ y¨¸  : ""≈g¨^ f ! hf]$p_ dpN.'')
≈g¨^ f `f y`_: y`_: ‚kﬁ_ \[p¨ rih [°_°  hf]$p_ Ap`u fpƒe k—p, k¨` q— Ap`hp
[•epf \pe R>°  [° b[ph° R>°  L° $ [° A¨[f\u ≈g¨^f_p `n° R>° . L$d_° ]° $hp° `n° flu gX° $ R>° . Alv [p °  A°
lL$uL$[ ı`Ù$ b_° R>°  L°$ ≈g¨^ f rihL© $`p_° ep°¡e cº[ R>°. rih_p ˘]$edp¨ ı\p_ `pdu iL°$ A°hu
[°_u cº[ [fuL° $_u `p”[p R>°  A_° Ap hufep°›^p°  `p°[p_u huf[pdp¨ AZ_d flu A°L$ cº[_° R>pS>°
[°d ` fd°f `pk° _d∞[p`|hÆL$ `p°[p_y hufp°rQ[ d©–ey  A_° dp°n dpN° R>° .
""L¨ $dprg fpS> [Zp•  _¨_ L$pS>, dyNr[ ]$B[ ]$B dlpfpS>;
      bNk° M|_ L$uAp dpB - bp`, BMp•  ‚°d Ap^M kp¨dp• Ap`.''(1193)
("cNhp_ Apky[p°j ! dpf° lh° fpS>_y  ¨L$pd _\u. lh° [d° d_° dp°n Ap`p°. A°dp¨ S> khÆıh
Aphu S>i°. l°$ dp-bp` ! dpfp A`fp^p°_u dpau Ap`u, A^Æ nZ `Z Ap` dpfu kpd° Sy >Ap°.')
""≈g¨^f dp°M cN[ Sy >N[, kd¨`Z¨ hpQ kd¨`u k[;
  L¨$dpZu L$pfZuA• r[gL$qg, kp¨du ky ]¨$fkZ Qæ$ kcprg.'' (1194)
(–epf°  `fd°f° ≈g¨^ f_° dysº[_p°  Ar^L$pfu NZu dp°n Ap`hp_y¨ k[π hQ_ Ap‡ey .¨
L$dprg rih∆A° A° nZ° L$peÆ  L$fhp_p°  rhQpf L$ep£  A_° rih∆A° ky]$iÆ_ Qæ$ k¨cp˛ey¨.)
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Apd, ApMf° rih∆A° `p°[p_p S> A¨idp¨\u D–`ﬁ_ \e°gp ≈g¨^f_p° `p°[p_p lp\° S>
ky]$iÆ_Qæ$ hX° $ h^ L$ep£. hpı[hdp¨ Alv ≈g¨^f dfu_° `Z Adf b_u ≈e R>°. gp°L$ ˘]$edp¨
rQf∆¨h ı\p_ ‚p· L$fu g°  R>° . "rih `yfpZ' L$l°  R>°  L°$ `fd°f° ≈g¨^f_p fº[\u Ly¨$X$p°  cepØ. ƒepf°
lf]$pk∆ A° fº[_° `Z Ad|Îe NZph[p dp• rgL$ fS| >Ap[ L$f°  R>°,
""∆h¨[• cp•N rhcp•N Sy >Nr[, df[¨• ‚p`r[ dp°M dyNr[;
      kh° ≈g¨^ f ^p[ ifuf, l}Ap dr^ dpZ¨L$ dp°[uluf.'' (1198)
(A° ≈g¨^f° ∆h[p ∆h° kOmp cp°N cp°NÏep A_° df[u hM[° eysº[`|hÆL$ kpeyƒe
dysº[ d°mhu gu^u. A° ≈g¨^f_p fº[dp¨\u ©`’hu `f dp°[u, dpZ°L$ A_° lufpAp°  D–`ﬁ_ \ep.)
"rih `yfpZ'dp¨ L$\p¨[° ≈g¨^ f_u ‚i¨kp _\u. ]° $hp°  Np_-[p_ _©–e hX°$ ≈g¨^ f_p
d©–ey_p° D–kh DS>h°  R>° . ƒepf°  "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ L$rh ≈g¨^f_p huf d©–ey `R>u A°_u ‚i¨kp L$f°
R>°,
""l}Ap•  lf l¨k rdg• lf dprl, kp°≈° S>°  dyN[ S>N kfprl;
      h•Mp° ≈g¨^ f fpD hM[, dlp [¨d dp¨Z kl°[p• rd∞[;'' (1197)
(fp≈ ≈g¨^ f_y¨ ∆h[f Sy >Ap° L°$ L° $ S>°  `p°[p_p dplp–Áe A_° ıhdp_klS> d©–ey_°  c°V$Èp°.
A° rih∆_p°  S> A¨i l[p°  A_° ApMf° rih∆dp¨ S> dmu Nep°. ‚cyA° A°_° S>N[\u kfpB Ó°õ$
kpeyƒe dysº[ Ap`u.)
L$\p_p A¨[° ep°S>°gp Ap ‚L$pf_p ‚k¨N r_Í$`Zdp¨ `Z lf]$pk∆_u dp• rgL$ ‚q[cp_p
]$iÆ_ \pe R>°. hı[y[: Alv kdL$pgu_ fN¨p°\u fN¨pe°gp L$rh Ap ‚L$pf_y  ¨ Apg°M_ L$f° R>° .
d›eL$pmdp¨ hufd©–ey_° h^phhpdp¨ Aph[y .¨ huf[p_p `r”L$ kdp QpfZp°  A_° nr”ep°dp¨ ]y$Ìd_p°_u
huf[p_u ‚i¨kp L$fhp_u `f¨`fp l[u [°  Alv ‚i¨k_ue fu[°  ‚NV° $ R>° . S>°_p° "rih `yfpZ'dp¨
rbgLy$g Acph R>°. Apd, lf]$pk∆A° "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ Apq]$\u A¨[ ky^ u kdL$pgu_
dp_hue cphp°_°  `p°[p_u ApNhu KX$u k|T A_° ApNhu r_Í$`Z fur[\u ‚ep°∆ L© $r[_° rQf∆¨h
b_ph°g R>° .
"rih `yfpZ' A_° "≈g¨^ f `yfpZ'_u L$\p_p dl“h_p A¨ip°_° ›ep_dp¨ fpMu L$f°gp Ap
rhi]$ [yg_p–dL$ AÊepk\u øepg Aph° R>°  L$°  d|m "rih `yfpZ'_u L$\pdp¨ fl°gp dl“h_p
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A¨ip°_p°  Ap^pf gB L$rhA° `p°[p_u fu[°  L$\p ‚k¨Np°_°  N|¨’ep R>° . lf]$pk∆_u L$\p r_Í$`Z L$gp
A°L$]$d kfm R>°  [°\u `p•fprZL$ AV$`V$u A_° ]y $bp£^  L$\p Alv cphL$ dpV°$ kybp°^  b_u fl° R>° .
lf]$pk rdkZ_u "≈g¨^ f `yfpZ'_u L$\p r_Í$`Z fuq[dp¨ `p”p° A_° ‚k¨Np°_p° DrQ[
rhr_ep°N, æ$rdL$ OV$_p rhL$pk, `p”p°_p dp_k_y  ¨ [pqL Æ $L$ r_Í$`Z hN°f° ≈°hp dm° R>° . L$\_,
hZÆ_ A_° k¨hp]$ A°d r”rh^ ı[f° lf]$pk∆ L$\p r_Í$`° R>° . D`fp¨[ dp_h∆h__° bp°^  Ap`[u
L°$V$guL$ `s¨º[Ap° lf]$pk∆A° L$\pdp¨ N|¨\u R>° . b¨_° L$\p_L$_p [yg_p–dL$ AÊepk\u L$rh_u Aphu
L°$V$guL$ rhi°j[pAp°  EX$u_° Ap¨M° hmN° R>° .
4:1 "≈g¨^f y`fpZ'_u `p” k©rÙ$ :
"rih `yfpZ'dp¨ ey›^_u kmN¨ L$\pdp¨ ApX$L$\p Í$`° Aph°gu ≈g¨^ f_u L$\p `f\u
lf]$pk∆A° "≈g¨^f y`fpZ'_u fQ_p L$fu R>°. csº[ ip•eÆ  A_° dp_hue Np•fh\u ^bL$[y ¨
"≈g¨^ f `yfpZ' A°L$ ky¨]$f L©$r[ b_u fl°  R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'_u `p” k©rÙ$ `p•fprZL$ lp°hp kp\°
∆h¨[ A_° ı`Ù$f°M R>° . A°dp¨ d›eL$pgu_ np”Np•fh A_° `f¨` fp_y¨ ‚r[tbb rTgpey  ¨R>° . `p”p°_p
`p•fprZL$ Np•fh_° Npmu _pMuA° [p° "≈g¨^ f `yfpZ'A° huffk\u ^bL$[y¨ d›eL$pgu_ Apøep_ S>
gpN°.
Alv "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ rih A_° ≈g¨^f A° b° dyøe `p”p° R>° . R>[p¨ L©$q[_p _peL$ `]°$ b°
dp¨\u L$p°_°  d|L$u iL$pe ? A° ‚Ò d|T¨h°  A°hp°  R>° . Np•Z `p”p° Í$ °`  Bﬁ÷, rhÛœ, b∞˚p, gˇdu, h© ]¨$p,
iyæ$pQpeÆ, fplz, tk^y _]$u, kdy÷, _pf]$, brgfp≈ hN°f° R>° . A°\u `Z Np•Z `p”p°  [fuL° $ L©$–ep,
`phÆ[u, rihNZp°, i¨ yc - r_i¨yc, brgfp≈_u `r–_, ‹pf`pgp°, i¨Mpkyf A_° rh]|$jL$ S>°hy ¨
lpıefk `ufk[p¨ hX$hp_g_p¨ `p”p°_p°  kdph°i \pe R>°. Ap [dpd `p”p°_p° L$\p_p rhL$pkdp¨
_p¢^ `p” apmp° R>° . "≈g¨^ f `yfpZ'_u `p” k©rÙ$ Apd M|b S> rhipm A_° h•rh›e`|ZÆ R>° . Ap
`p”p° L$\p_° huffk A_° csº[fk\u kcf b_ph° R>°, kp\° kp\° lf]$pk∆_u `p” rQ”Z
isº[_p°  `qfQe dmu fl° R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'_u Ap `p” k©rÙ$dp¨\u dl“h_p¨ `p”p°_p° `qfQe
d°mhuA°. `l°gp¨ y`fyj `p”p°  A_° bp]$dp¨ ˜u `p”p°  A°hp°  æ$d Alv ep°ƒep°  R>° .
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4:1:1 y`fyj `p”p° :
(1) rih :
lf]$pk rdkZ cNhp_ rih_p A_ﬁe cº[ R>°. rih [°d_p Apfp›e ]° $h `Z Mfp.
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ L$rhA° cNhp_ rih_u cº[ h–kg[p_° r_Í$`u R>° . rih cº[p°_y¨ L$ÎepZ
L$f_pfp R>°. [°\u S> cº[p°_p Aldπ A_° NhÆ_p M¨X$_ A\£ L$V$z Ap•j^ Ap`u A°_p° D`Qpf `Z L$f°
R>° . Agb—, Ap `qfsı\r[_p r_dpÆZ dpV°$ My]$ cº[p°  S> S>hpb]$pf lp°e R>° .
rih cp°mp_p\ R>°  S>°\u bu≈ ]° $hp°_p ‚dpZdp¨ A° S>g]$u\u cº[p°_u [`ÚepÆ\u fuTu
≈e R>°. cº[p°  `f ‚kﬁ_[p\u hfku dp¢  dp¡ep¨ hf]$p_p°  Ap`u b°k° R>° . Apdp¨ ºepf°L$ Ly $`p”°
hf]$p_ A`p[y  ¨lp°e A°hy  ¨`Z b_u ≈e R>°  A_° –epf°  `p°[° Ap`°gy ¨  hf]$p_ `p°[p_° S> dyÌL° $gudp¨
dyL$u ]°$ [°hy¨ `Z b_° R>° .
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨_y¨ Bﬁ÷_y¨ `p” Aphy  ¨ `p” R>°. A°_°  `p°[p kdp°hqX$ep°  ep°›^p°,
bplzbrmep°  ≈°BA° R>° . rih `pk° NhÆ |`hÆL$ [°_u dpNZu L$f°  R>° . rih A° Ap`u b°k° R>°  A_° `R>u
`p°[p_° S> A°_p A¨[ ky^ u_u eysº[ rhQpfhu `X°$ R>° . Alv rih_y  ¨cp°m`Z R>[y¨ \pe R>°.
cNhp_ rih S>°V$gu S>Î]$u\u ‚kﬁ_ \pe R>°  A°V$gu S> S>g]$u\u æ$p°^pedp_ `Z \pe R>°.
rih∆ ıhcph[: cp°mp R>°  [°\u ≈g¨^ f_° dp¢  dp¡ep¨ hf]$p_p°  Ap`° R>° . ^X$rhlu_ fplz_°  ^X$ Ap`°
R>°, `f[¨y  A° S> fplz_p dyM° ƒepf°  `phÆ[u∆_u dpNZu_p°  ≈g¨^f_p°  k¨]° $i kp¨cm° R>°  –epf°  –hqf[
æ$p°^°  cfpe°gp rih ‹pfp L© $–ep_p°  S>ﬁd \pe R>°, S>° y`_: fplz_p ^X$_p° Aplpf L$fu ≈e R>° A_° fplz
^X$rhlu_ b_° R>° . ≈° L° $ cNhp_ L$fyZpkpNf `Z R>°  A°\u fplz_p dı[L$_°  L©$–ep_p°  Aplpf b_hp
]°$[p _\u. A`L$pf `f D`L$pf L$fhp_p°  [°d_p° Ap klS> NyZ R>°.
Ap S> NyZ iyæ$pQpeÆ kp\°_p [°d_p h[Æ_dp¨\u ‚NV° $ R>° . k∆¨h_u rh¤p_p bm° ]• $–ep°_°
iyæ$pQpeÆ k∆h_ L$f° R>°  –epf°  ‚cy iyæ$pQpeÆ_° ‚pZ]$¨X$ Ap`[p _\u. Agb—, S>° k≈ L$f° R>°  A°
`Z kyfyrQde _\u. iyæ$pQpeÆ_u L©$–ep ‹pfp \[u ]y $NÆr[ kyfy rQ_p° c¨N L$f[u lp °hp R>[p¨ fd|S>‚°fL$
b_u fl° R>° . Apd, fplz  A_° iyæ$pQpeÆ_p `p” k¨]$c£ rih_y¨ L$Í$ZpkpNf_y  ¨ Ïesº[–h S> ‚NV$ \pe
R>°.
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rih A_° ≈g¨^ f_p ey›^ kN¨∞pd h°mp ”Z°L$ hM[ ≈g¨^ f_u huf[p `f ‚kﬁ_ \B [°_°
hf]$p_ Ap`u ]° $[p¨ rih_p `p”dp¨ [°_y ¨  Apky[p°j`œ¨ ‚NV$ \pe R>°. L$\p_p A¨[° ≈g¨^f_u B√R>p
dyS>b S> [°_° kpeyƒe dysº[ Ap`° R>°  A°dp¨ `Z, cNhp__u cº[ ‚–e°_u Akud gpNZu_p
]$iÆ_ \pe R>°. cNhp__u cº[h–kg[p Alv ky °`f° ‚NV$° R>° .
cphL$p°  L°$ rhh°QL$p° dpV°$ A° ‚Ò d|T¨h_pfp °  b_u iL°$ L°$ rih_p lp\° ≈g¨^ f_p \[p h^dp¨
[°_u cº[ h–kg[p L° $hu fu[°  NZhu ? A°_p°  Mygpkp°  A° fu[°  Ap`u iL$pe L° $ A°L$ [p°  ≈g¨^f_y ¨
Ah[pfL$peÆ  |`ZÆ \ey¨ R>°  A_° buSy >¨  A°L$\u h^y hM[ cNhp_ rih° hf]$p_ dpNhp ≈g¨^ f_° L$ y¸ ¨
–epf°  ≈g¨^f° hufp°rQ[ d©–ey  A_° dysº[ S> dp¡ep R>°, S>°  Bf° A°_u B√R>p _°  dpNZu_° Ap^u_
\B Ap‡ey  ¨R>° . A°V$g° cNhp_ rih `f Ap`Z° [°_p cº[_p h^_p°  Apfp°` d|L$u iL$[p¨ _\u.
hmu, ≈g¨^f rih \L$u S>. A°_p S> Aidp¨\u D]π $ch°g R>°  S>°  A°_p S> lp\° rhkS>Æ_ `pd° A°dp¨ S>
A°_y ¨  Np•fh R>° . bu≈ L$p°B A° L$peÆ  L$fu iL° $ _tl. Apd, Alv ≈g¨^f h^dp¨ `Z rih_y¨ `p” A°L$
cº[ dpV°$ `fdrl[L$pfu b_u fl°  R>° .
Apd, Aﬁe `p”p°  kp\°_p k]¨$cÆ A_° h[Æ_\u rih_y  ¨ Ïesº[–h ‚NV°$ R>° . A° D`fp¨[
lf]$pk rdkZ° `p°[°  rih_p cº[ lp°hp_° _p[° `p°[p_p [fa\u b° hM[ A_° Aﬁe `p”p°  ‹pfp
Qpf°L$ hM[ A°d Ly$g R> hM[ AgN AgN ‚k¨N° rih ı[yr[ L$fu R>°, S>°dp¨\u rih_y  ¨NyZp°kcf
Ïesº[–h cphL$ kdn ‚NV° $ R>° .
 (2) ≈g¨^f :
≈g¨^ f ]$p_hhuf R>°. "rih `yfpZ' A_ykpf_y¨ A° `p•fprZL$ `p” R>°, `f[¨y  "≈g¨^ f
`yfpZ'dp¨ ≈g¨^ f_y ¨  `p” d›eL$pgu_ nr”e huf_y¨ ‚[uL$ b_u fl° R>° . lfL$p°B L$rh `p°[p_p
S>dp_p_y  ¨k[¨p_ lp°hp_p _p[° [° kcp_ L°$ Acp_ `Z° `p°[p_u L© $r[dp¨ `p°[p_p kde_° r_Í$ °`  R>° .
≈g¨^ f `fpæ$du ep°›^p°  R>° . A° hufp° rQ[ bm A_° ip•eÆ ^fph° R>° . A° rih_p°  `fd cº[
`Z R>°. ≈g¨^ f_y  ¨d_`¨Mu k[[ rih_p QfZ_y  ¨ifZ T¨M° R>° .
≈g¨^ f S>ﬁd\u S> huf R>° . A° rih_p A¨idp¨\u ‚NV$Èp° R>° . A°_y  ¨ fy]$_ r”gp°L$_°
Mmcmphu d|L° $ R>° . bpmhe° S> [°  A]π $c|[ `fpæ$d ]$pMh° R>° . lp\uAp°_y¨ ]$d_ L$f°  R>° . `lpX$p°  `f
Nd_ L$f° R>° . eyhphı\pdp¨ S> [°  ]•$–e°ﬁ÷ b_° R>°  R>[p¨ D◊¨X$ L°$ D√R≤>M¨g b_[p° _\u. ApV$gp° b^p°
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fpƒeh•ch, k—p k¨` r— R>[p¨ [° cNhp_ rih_° fuThhp [` L$fhp ≈e R>°. ƒepf° cNhp_ rih
‚kﬁ_ \B [°_° hf]$p_ dpNhp L$l °  R>°  –epf° `Z A° ıhrl[p\£ L$iy  ¨dpN[p°  _\u, `f¨[y `p°[p_u ‚≈
dpV° $ kyM, kd©qŸ, [¨]y$fı[u, ipÚ[ eyhp_u A_° dp[p - r`[p_° k[¨p_p°\u rhep°N _ \pe [°hy¨
hf]$p_ dpN° R>°, S>° [°_p ‚≈h–kg fpS>hu [fuL°$_p NyZ_° ‚NV$ L$f° R>° . lf]$pk∆_p Ap ‚L$pf_p
A°L$ ‚≈h–kg fpS>hu_p¨ kyfpƒe hZÆ__p° QpfZu kprl–e `f A°V$gp° dp°V$p° ‚cph R>° L°$ QpfZ
L$rhAp°  `p°[p_p eS>dp_ fpS>huAp°_p kde_° "≈g¨^f_p° hpfp°' L$lu_° rbf]$ph[p Aph° R>° .
≈g¨^ f S>°d ‚≈h–kg fpS>hu [°d k°hL$h–kg ıhpdu `Z R>°. fplz_p ^X$rhlu_`Zp_u
h°]$_p\u ÷rh[ \e°gp°  ≈g¨^f cNhp_ rih_° ‚kﬁ_ L$fu fplz_° ^X$ A`ph° R>° . S>°hp° huf A_°
Apæ$dL$ ep°›^p°  R>°  [°hp°  S> [°  A¨]$f\u L$p°dm ˘]$e_p°  R>°  [° D`eyÆº[ ‚kN¨ `f\u arg[ \pe R>°.
r`[p kpNf_p d\¨_ ‹pfp ]°$hp°A° Qp•]$ f–_p°  L$`V$`|hÆL$ g| ¨V$u gu^p [°_p h°f_p°  b]$gp° g°hp
[° ∞`\d ]° $hp°_° ]|$[ ‹pfp Q°[hZu dp°L$gu Q°[h° R>°  A_° `R>u d›eL$pgu_ hufp°_°  A_yÍ$` kpdu
R>p[uA° gX$u ey›^ d°]$p_dp¨ rhS>eu _uhX°$ R>° . ]° $hp°_° `uR>°lW$ L$fpÏep bp]$ Bﬁ÷_u hlpf°  QY$u_°
gX$hp Aph°gp rhÛœ kpd° `Z [° k¨N∞pdrS>[ b_u fl°  R>° .
shÛœ kp\°_p ey›^ `R>u L° $]$ \e°gp rhÛœ_° `p°[p_u bl°__u rh_¨[u\u S>[p L$f° R>°  –ep¨
[°_y ¨  Ap]$iÆb¨ y^_y ¨  Ïesº[–h ‚NV$ \pe R>°. A‚q[d hufep°›^p_y¨ Aphy  ¨ A‚q[d crN_uhp–kÎe
A_° D]$pf[p ]$ipÆh[p ≈g¨^f_p `p”dp¨ [–L$pgu_ fpS> |`[huf_y  ¨‚q[tbb ≈°hp dm° R>° . cNhp_
rih kp\°_p ey›^dp¨ `Z cNhp_ rih_p°  S> A¨i A°hp° eip°ƒS>hg huf ip•eÆdp¨ S>fpe DZp°
E[f[p°  _\u.
rih A_° ≈g¨^ f_p ey›^ ]$fÁep_ A°L$pr^L$ hM[ rih ≈g¨^f_° [°_u huf[p `f ‚kﬁ_
\B hf]$p_ dpNhp_y ¨  L$l° R>° . –epf°  ≈g¨^f e\°√R> k¨`r—, h•ch, ıhNÆ_y¨ Bﬁ÷pk_ L°$ i”y` f
rhS>e dpNu iºep°  lp°[, `f¨[y [°hu L$p°B A•rlL$ gpgkp_° b]$g° [° `fd `rh” k¨[_u dpaL$
^pfp[u\Ædp¨ d©–ey A_° kpeyƒe dysº[_y  ¨hf]$p_ dpN° R>°, S>° A°_p `p”_° rhi°j dlp_[p A_° Np•fh
A`£ R>° .
Ap fu[°  ≈g¨^ f_y¨ `p” `fdhuf A_° eip°ƒS>hg Apg°M_ `pÁey  ¨ R>°, `f[¨y "kp°_p_u
\pmudp¨ gp°Y$p_u d°M' S>°d A°L$ A°hp° ‚k¨N ≈g¨^ f_p `p” k¨]$c£ d|L$pep°  R>°  S>°  ≈g¨^ f_p `p”_p°
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[°≈°h^ L$f°  R>° . A° ‚k¨N R>°  ≈g¨^f ‹pfp dp S>N]$b¨p `phÆ[u_u dpNZu. L$\pdp¨ Apg°Mpe°g
≈g¨^ f_u rihcsº[ kp\° Ap ‚k¨N_p° d°m Mp[p° _\u.
Ap ‚kN¨_° L$rhÓu lf]$pk∆_u depÆ]$p [fuL° $ gBA° [p°, A°_p bQph dpV° $ A°d L$lu
iL$pe L° $ ≈g¨^f_u D–`r— Bﬁ÷_p NhÆ_p M¨X$_ dpV° $ My]$ rih ‹pfp \B R>°  A_° [° A_ykpf [°
Bﬁ÷_° `fprS>[ L$fu ıhNpÆr^`r[ b_° R>° . cNhp_ rhÛœ_° `Z [° `fprS>[ L$f°  R>° . ]° $h[pAp°  ƒepf°
NhÆlu_ A_° [°≈°lu_ b_° R>°  –epf° ≈g¨^ f_y¨ Ah[pfL© $–e |`ZÆ \ey¨ R>° . `f[¨y ≈g¨^ f_° lZu iL° $
A°hp° L$p°B huf r”gp°L$dp¨ _\u. [°\u My]$ b∞˚p∆ L$l°  R>°,
""k¨ yrZ k|f`r[ h∞˚p h]°$, Ap`p ≈°N d ≈°B;
_uA _u`pep•  S>°Z _f, rkf•  k¨dph• kp°B.''(744)
(b∞˚ p∆A° Ap¨Mp°  Mp°gu_° L$ y¨¸ L°,$""kyf`r[ Bﬁ÷ ! [d° kp¨cmp°. A° ≈g¨^f Ap`_p°
kdp°hqX$ep°  _\u. A\pÆ[π, [d° A°_°  lfphu L°$ dpfu _lu iL$p° . S>°Z° A°_° S>ﬁd Ap‡ep° R>°, A° S> A°_°
kl¨pfhp kd\Æ R>°, A\pÆ[π rih∆ S> [°_° dpfu iL$i°.'')
""≈g¨^f L|¨$ dpfk° ≈g¨^f L$p• fpJ. (745)
(≈g¨^ f_° ≈g¨^ f_p ıhpdu S> k¨lpfi°.)
Ap fu[°  ≈g¨^ f_p S>ﬁd]$p[p rih S> ≈g¨^f_p° h^ L$fu iL$hp_° kd\Æ R>° . ≈g¨^ f_y¨
Ah[pfL© $–e |`ZÆ \ey¨ R>° . cNhp_ rih cp°mp_p\ R>°. cº[h–kg R>°. cº[ [fuL° $ ≈g¨^ f_y¨
rih_p ˘]$edp¨ A_ﬁe ı\p_ R>°. ≈g¨^ f_p kpdpﬁe A`fp^° [p°  rih [°_p° h^ L$fhp [•epf \pe
_lv. ≈g¨^ f ‹pfp ≈° L$p°B AnÁe A`fp^ \pe [p°  S> cp°mp_p\ [°_p° ]$p_h Ah[pfdp¨\u dp°n
L$f°. A° fu[°  rhQpf[p¨ dp S>N]¨$bp `phÆ[u_u dpNZu L$fhp L$f[p¨ rhi°j dp°V$p° A`fp^ ºep°  lp°B
iL° $? bpL$u Aphp°  r”gp°L$ rhS>°[p huf ≈g¨^ f A°V$gp° d|MÆ [p°  _\u S> L°$ _pf]$∆_p QY$phhp\u
Aphu A_yrQ[ dpNZu L$f °. ≈g¨^f_u csº[ rih ‚–e° A°d dp S>N]¨$bp `phÆ[u ‚–e° `Z li°
S>. [°\u ≈g¨^ f_y¨ cº[ ˘]$e `phÆ[u ‚–e° rhL$pf k°h° A° hp[ ıhuL$pfu iL$pe _rl. `f¨[y A°hy ¨
A_ydp_ L$fu iL$pe L° $, ≈g¨^ f_y¨ cNhp_ rih `pk° `phÆ[u dpNhp_y  ¨ ]y$ÛL© $–e L°$hm `fdp–dp_p
lp\° h^ `pdu_° dp°n d°mhhp_p A°L$ dp” Bfp]$p\u ‚°qf[ S> li°. bpL$u ≈g¨^f_p ˘]$edp¨
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S>N]¨$bp ‚–e° A¨idp” drg_ cph _\u A° hp[_u kpnu "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ My]$ ≈g¨^ f Ap`° R>°
A° lL$uL$[ `Z _p¢^phu OV°$,
""[|A¨ r”gp°L$ r`[p r”`yfpqf, ksº[A dp[ r”gp°L°$A kpf;
       d_p°  A¨dep gN Apq]$ dl°k, ‚dp¨rZ fpS> L$fp¨R>p¨ °`k.'' (1141)
("l° ‚cy ! [d° S> r”gp°L$ r`[p A_° r” y`fpqf R>p° . [°dS> ]° $hu isº[ Ap r”gp°L$_u
S>_°[pÍ$` R>° . lz¨ [p°  k]$p - khÆ]$p dp[p Drdep A_° r`[p dl°i_° S> Apq]$ - A_pq]$ dp_u_° fpS>
L$fy $¨ Ry >.¨')
Ap fu[°, ≈g¨^f_p `p”_° A_ykN¨° Aph°gp ≈g¨^ f ‹pfp `phÆ[u_u dpNZu_p ‚kN¨\u
≈g¨^ f_p `p”_u ‚NV$ \[u depÆ]$pdp¨\u L$rh_° dyº[ L$fhp OV° $.
≈g¨^ f_p `p”rQ”Z_° kdN∞ fu[°  d|gh[p¨ A°d L$lu iL$pe L° $, ≈g¨^f A°L$ Ap]$iÆ
‚≈h–kg fpS>hu, nr”e huf A_° A_ﬁe cº[ R>°. kdfp¨NZ rhS>°[p R>[p¨ kdfp¨NZdp¨ S>
hufp° rQ[ d©–ey B√R>_pfp° i|f_f R>° . [° rkhpe [° A° `Z ≈Z° R>°  L° $ `p°[p_y  ¨d©–ey  rih_p lp\° S>
r_rÚ[ R>° A_° S>°  Ïesº[_y ¨  d©–ey rih_p lp\° \pe [°_° dp°n `Z r_rÚ[ S> dm°. [°_p Aphp ÿY$
rhpk Ïeº[ L$f[p¨ hQ_p° Sy >Ap°:
""k|fp¨ _fL$ _ lp°A° ıhpdu, ≈°B `Y¨$[ A¨[f≈du.''(1061)
 ("l°  A¨[epÆdu ! Ap` Ap`_p ˘]$edp¨ S> ≈°B_° rhQpfu Îep°, L° $d L°$ i|fhufp°  ºepf°e
_LÆ$dp¨ lp°[p _\u.')
""[• r_fhp¨Z b¨^ °Ap•  _p\, k|fp¨ dyNr[ gl• kd¨p\.'' (1063)
 ("l°  ‚cy ! Ap °`  S> Ap S>N[dp¨ r_ed bp¨›ep°  R>°  L° $ i|fhufp°  A_° kd\p£  L$ped dpV° $ dysº[
d°mhi°.')
""dpX$p dyNr[ rgAp¨  S>N dp¨lu, _p\ `M• dp•fp•  rd∞[ _p¨lu;
        [p•f° lp\ dfZ¨ r”N¨Zp [¨d, qL≠$d[° _fL$ lp•B k• L$pB¨d.'' (1062)
("l° ‚cy ! Ap`_p rkhpe L$p°B_p lp\° dpÍ$¨ d©–ey  _\u. Ap\u lz¨ dfu_° `Z Ap
S>N[dp¨\u dysº[ d°mhui. l°  ‚cy ! l° r”NyZp]° $h ! lz¨ [p°  Ap`_p lp\° S> dfhp_p°  Ry > ¨[p° `R>u l°
rih∆ ! d_° L° $hu fu[°  _LÆ$_p° hpk dmi°.')
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Apd "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ L$rh lf]$pk∆A° ≈g¨^ f_p `p”_° eip°S>ƒhg Apg°øey¨ R>° .
(3) rhÛœ :
cp°mp_p\ rih\u [ÿ_ rhÍ$›^ ‚L© $r[_y¨ L$`V$u `p” A°V$g° cNhp_ rhÛœ_y ¨  `p”. kdy÷
[_ep gˇdu∆A° kpNf`y” ≈g¨^ f_°  ` p°[p_p bp¨^h [fuL° $ ıhuL$pep£  R>°  –epf°  ≈g¨^f kp\°_u L$p°B
]°$Mu[u i”y[p hNf rhÛœ Bﬁ÷_u klpep\° Æ ≈g¨^ f_u kpd° ey›^ d°]$p_dp¨ Aph° R>° . A° [°d_p
`p”_p Np•fh_° lpr_ `lp¢QpX° $ R>° .
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ rhÛœ_p `p”_p°  "kdy÷d¨\_' ‚k¨N° ‚\d ‚h°i \pe R>°. Alv `Z
[°_u Ly$qV$g[p ‚NV°$ R>° . ‚\d [p° i¨Mpkyf_p h^ dpV°$ [°Ap°  L|$dpÆh[pf °  kpNf ‚h°i L$f°  R>° . `R>u
bpm ıhÍ$` ^pfZ L$fu, gˇdu∆_° cp°mhu, A°d_u `pk°\u kdy÷_u k¨`r—_u cpm d°mhu g° R>°
A_° i¨Mpkyf h^ `R>u kdy÷_u A° [dpd k¨`r— ‚p· L$fhp dpV° $ kdy÷ d¨\_ L$f° R>° . A°dp¨ `Z
[°Ap° ]$p_hp°_° cp°mhu_° k¨`r—dp¨\u cpN Ap`hp_y  ¨L$lu_° ]°$h[pAp°_u kp\° d]$]$dp¨ gph° R>° .
"kdy÷d¨\_'_p [dpd ‚k¨N° rhÛœ_u Ly $qV$g[p A°L$ ep bu≈ Í$ °`  ‚NV$ \ep L$f° R>°
hX$hpkyf_° R>mhp A° dp°rl_u ıhÍ$` ^pfZ L$fu hX$hpkyf_° L$ped dpV°$ OX$pdp¨ L°$]$ L$fu [°_u sı\r[
lpıepı`]$ b_ph° R>° . kdy÷d\¨_ ‹pfp Qp•]$ f–_p° ‚p· \pe R>°  –epf° `Z dp°rl_u ıhÍ$` ^fu
rhÛœ L$`V$\u ]$p_hp°_°  kyfp`p_ ‹pfp b°lp°i L$fu ]° $hp°_°  Ad©[`p_ L$fphu ]° $ R>° . b^u k¨`r— ]°$hp°_°
Ap`u gˇdu∆_° `p°[p_u N©lgˇdu [fuL° $ fpMu g° R>° .
A° kde° ]°$hkcpdp¨ b°W° $gp fplz_°  [°Ap°  Ad©[\u h¨rQ[ fpM° R>°  A°V$gy¨ S> _rl, A°_p°
rif√R>°]$ L$f°  R>° . A° fu[°  ]$p_hp°_°, ]°$hp°_° Ap`°gp klep°N_p¨ kyam\u h¨rQ[ fpMu, Aﬁepe L$ep£.
Ap khÆ rhÛœ_u L$`V$_uq[ ]$ipÆhu ≈e R>°.
L$p°B`Z ≈[_u ]°$Mu[u ]y $Ìd_u hNf Bﬁ÷_u klpep\£ Aph°gp rhÛœ_° ƒepf°  ≈g¨^f
ey›^ d°]$p_dp¨ lfph°  R>°  –epf°  cNhp_ rhÛœ [°_p `f ‚kﬁ_ \pe R>°. Ap A°L$ S> L$peÆ  [°_p
]°$h`]$_° Nqfdp A`ph° A°hy¨  R>° . R>[p¨ ≈g¨^ f rhÛœ_° bfpbf Ap°mM° R>° . bl°_ gˇdu∆_u
Ap∆∆\u cNhp_ rhÛœ_° S>[p L$f° R>° . Ap fu[°  ≈g¨^ f ]$p_hfpS> R>°, R>[p¨ L$p•Vy ¨ $rbL$ kb¨¨^ p°dp¨
Mp_]$p_u ]$pMh° R>° . bpL$u A° [p° ≈Z° S> R>°  L° $,
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""≈g¨^f fpD S>¨` • grR> ≈°B, _pfpBZ ApBk hk _ lp°B;
     hX$p• W$N W$pL$f bph_ huf, kNp•  rS> _ ≈¨Z• kpd kfuf.'' (709)
(–epf°  ≈g¨^f° gˇdu∆ kpd° ≈°B_° L$ y¸  ¨L°$ : "l° $ bl°_ ! Ap _pfpeZ L$p°B_° hi \B_° L°$
A_yL| $m \B_° fl°  [°hp _\u. Ap rhÛœ OZp Q[yf R>° . [°Ap°  [p° W$Np°_p kf]$pf R>° . Ap Ìepd ifuf
rhÛœ L$p°B_° `Z kNp NZ[p _\u.')
≈g¨^ f_p dyMdp¨ L$rhA° d|L°$g Ap hpºep°  rhÛœ_p Ïesº[–h_° ‚NV$ L$f° R>° . ≈g¨^ f_p
Ap iÂ]$p°_°  rhÛœ ApNgp ‚k¨Ndp¨ e\p\Æ W°$fh° R>° . [°Ap° ≈g¨^ f° `p°[p_° S>[p L$epÆ R>°  A° c|gu afu
cNhp_ Í$÷ kp\° ≈g¨^f rhÍ$›^_u gX$pBdp¨ ≈°X$pe R>°. A° hM[° `Z [° L$`V$gugp ApQfhpdp¨
L¨$B bpL$u fpM[p _\u. A°V$g°  ky^u L° $ k[u h©¨]$p_y ¨ iug c¨N L$fhp_y¨ A_ur[de L$peÆ  L$f[p¨ `Z [°
S>fpe gS>hp[p _\u. [°Ap°  r_gÆSS>[p_u l]$ [p° –epf°  hmp°V°$ R>°  ƒepf°  [°Ap°  h©¨]$p_°  L$l° R>°;
""L¨ $dgp l}¨[ d|g dp°l¨Nu L$qf, A_¨[ Ll• fpMp¨ Df D`qf.'' (1022)
("lz  ¨[_° gˇdu L$f[p¨A° dp¢Ou L$fu_°  dpfp ˘]$edp¨ L$ped fpMui.')
Alv gˇdu∆_p°  ÷p°l [p°  R>°  S>, `f¨[y  iugc¨N \e°gu h©¨]$p_°  gˇdu∆ L$f[p¨A° dp¢^ u L$fu_°
fpMhp_u Qpqf‘elu_ hp[ rhÛœ_p `p”_° Np•fh√ey[ L$f°  R>° . h©¨]$p_° [°_u kNu _Z¨]$ A°hu
gˇdu∆_u ip•ºe b_phu_° fpMhp_u [°d_u B√R>pdp¨ kyfy rQ_p° c¨N `Z R>°. kdN∞ fu[°  ≈°[p¨
cNhp_ rhÛœ ]° $h lp°hp R>[p¨ [°d_y ¨  `p” Qqf”p¨L$_ rbgL|$g ]°$h–h_p ]$iÆ_ L$fph[y  ¨_\u. [°Ap°
Q[yf, Ly $_°lbpS> R>° . [°Ap°  M¨^p fpS>`yÍ$j_u S>°d `p°[p_y  ¨ L$peÆ  rk›^ L$fhp dpV°$ Nd° [° l]$°  lgLy¨$
L©–$e L$fhp [•epf \pe R>°. kp›e dpV°$ kp^_ iys›^dp¨ [° rbgLy $g dp_[p _\u. ›e°e ‚pr· dpV° $
dp°rl_u S>°hy¨ ˜u Í$` ^f[p¨ `Z AQL$p[p¨ _\u. Agb—, Ap b^p_y¨ A¨r[d ›e°e ]° $hp°_y ¨  rl[ S>
R>°, `f[¨y  ]°$h `yÍ$j L$f[p¨ Ly$V$_ur[ rhipf]$ lp°e A°hy ¨  Qqf”p¨L$_ [°d_p `p”_° Np•fhlu_ L$f°  R>°  A°
r_:i¨L$ R>° .
(4) Bﬁ÷ :
ıhNpÆr^`r[ Bﬁ÷ ]°$hfpS> lp°hp R>[p¨ `fpæ$ddp¨ ≈g¨^ f\u DZp E[f° R>° . A° `p°[p_u
fpS>k—p\u d]$p¨^ b_° R>° . `fd°f°  [°_° `p°[p kdp_ L$fu_° fpøep°  R>° . A°_p\u `p°[p_u Ap dl—p
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∆fhu iL$p[u _\u. `p°[p_p bplzbm `f NhÆ L$f_pfp Bﬁ÷_° ey›^ L$fhp_u B√R>p S>ﬁd° R>°, [°\u S>
[°  rih `pk° S>B_° `p°[p kdp_ huf ep°›^p° dp¨N° R>° .
Bﬁ÷_u dpNZu_p k]¨$c£ `fd°Ôhf_p°  æ$p°^  kdy÷`y” Í$`° ‚NV$ \pe R>°. ƒepf°  A°_p dp¡ep
‚dpZ° S> dm°gp°  ep°›^p°  A°_u kpd° fZd°]$p_dp¨ Aph° R>°  –epf° [°  `p°[p_y  ¨ip•eÆ b[phu iL$[p _\u.
≈g¨^ f kp\° gX$[p¨ `fprS>[ \e°gp¨ Bﬁ÷ fZd°]$p_ R>p°X$u L$pef[p`|hÆL$ cpNu R| >V° $ R>° .
‚\d dyL$pbg° S> i°MuMp°f kprb[ \e°gp Bﬁ÷ ıhbm° ≈g¨^ f_° `fprS>[ L$fhp kd\Æ
_\u. [°\u cNhp_ rhÛœ_u d]$]$ gB bu∆ hpf ≈g¨^f kp\° gX$pB L$f°  R>° . bu∆hpf_u A°
gX$pBdp¨ `Z [°_° `uW$ b[phu _pkhy  ¨`X° $ R>° .
”u∆hpf rih_u d]$]$ gB afu ≈g¨^f `f QY$pB L$f°  R>° . ≈° L°$ Ap QY$pB hpı[hdp¨
Bﬁ÷_u _\u, cNhp_ rih_u R>°  A_° Bﬁ÷ [°dp¨ kpd°g R>° . –epf° `Z [° L$pef_p L$pef S> fl° R>° .
Apd, "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ Bﬁ÷ ºep¨e `fpæ$d ]$pMhu iL$[p _\u. ]$f°L$ hM[° [°  L$pef
b_u fZd°]$p_dp¨\u cpNu R|>V°$ R>° . cNhp_ rhÛœ_u S>°d Bﬁ÷ `Z S>Í$f `X$È° L$`V$_p° klpfp°  g°
R>° . bu≈ dyL$pbgpdp¨ brg ]$p_h S>°hp ≈g¨^f\u Ap°R>p¨ QqX$ep[p¨ A°hp ]$p_hhuf_° `Z ∆[u
iL$[p ¨  _\u, A°V$g° L$`V$`|hÆL$ brg ]$p_h_u Myipd[ L$fu_° A°_y¨ dp\y¨ ]$p_dp¨ dpNu Îe° R>° . Ap fu[°
Bﬁ÷ ]•$h[lu_ `p” [fuL° $ cphL$p°_p dp_kdp¨ _af[_p° cph S>NpX$u ≈e R>°. A° R>°  [p°  ]°$hfpS>,
`f[¨y ]$p_hfpS> ≈g¨^ f_u huf[p, Mydpfu kpd° [° `pdf S>Zpe R>°.
Ap fu[°  ]°$hfpS> Bﬁ÷ kN¨∞pddp¨ [°d cphL$p°_p ˘]$edp¨ L$p°B ı\p_ d°mhu iL$[p _\u.
Bﬁ÷_p `]$_° ip°c° A°hy  ¨L$p°B L$[Æ ©–h Bﬁ÷_p `n° _\u. y`fpZ_p Bﬁ÷_y  ¨`p” Alv L$rhA° `p°[p_u
fu[°  Apg°øey  ¨R>° .
(5) iyæ$pQpeÆ :
`p•fprZL$ k¨]$c£ ]$p_hp°_p Nyfy A_° d©[ k∆¨h_u rh¤p_p op[p [fuL° $ iyæ$pQpeÆ rhøep[
R>°. c©Nyh¨i_p F>rj iyæ$pQpeÆ `p°[p_p eS>dp_ ]$p_hp°_y¨ `fd rl[ B√R>_pfp R>° . kp\° kp\°
]$p_hp°_p i”y A°hp ]°$hp°_p ‹°ju `Z R>°. ]$p_hp°_p Nyfy [fuL° $_p `p°[p_p `]_° [°  ky`°f° ip°cpsﬁh[
L$f[p S>Zpe R>°. Nyfy_u ‚°fZp\u S> kpNf y`” ≈g¨^f_p° ]$p_hfpS> [fuL° $ fpƒeprcj°L$ \pe R>°.
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A°d_u S> ‚°fZp\u ≈g¨^ f dpV°$ de ]$p_h ‹pfp "≈g¨^f _Nfu'_y¨ q_dpÆZ \pe R>°. d›eL$pgu_
`f¨`fp dyS>b Alv `Z Nyfy S> ≈g¨^f dpV° $ ep°¡e L$ﬁep_u hfZu L$fu [°_p°  rhhpl L$fph°  R>° .
iyæ$pQpeÆ `p•fprZL$ L$\pAp°_p ≈ZL$pf R>°. ≈g¨^ f `p°[p_p Nyfy_p dyM° S> kdy÷d¨\__u
L$\p ≈Z° R>° . kpNf d¨\_ bp]$ kpNf_u k¨`r— ]° $hp° ‹pfp g| ¨V$hp_u A_° ]$p_hp°_° \e°gp
Aﬁepe_u L$\p `Z [° iyæ$pQpeÆ_p dyM° kp¨cm° R>° .
iyæ$pQpeÆ_p hpepÆ  R>[p¨ ≈g¨^f rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu L$f°  R>°  A_° `qfZpd° rih
kp\° ey›^ R>°X$u b°k° R>°  –epf° A° Ap–dOp[u fı[°\u `pR>p°  hpmhp Ly $gNyfy ‚epk L$f° R>°  `f[¨y [°Ap°
kam \[p¨ _\u. R>[p¨ ]$p_hp°  ‚–e° |`fp r_õ$phpmp R>°. [°\u S> ]$p_hp°_° kdfp¨NZdp¨ k¨∆h_u
rh¤p ‹pfp `y_∆Æh_ bn° R>° . ≈° L°$ ]$p_hNyfy_u Ap r_õ$p rih_u ◊rÙ$A° A`fp^L©$–e R>°, [°\u S>
rih_p L$p ° °`  iyæ$pQpeÆ A`dpr_[ \pe R>°  A_° L©$–ep ‹pfp lpıepı`]$ sı\r[dp¨ d|L$pe R>°. Apd
R>[p¨ cphL$_u ◊rÙ$A° iyæ$pQpeÆ L$p°B A_p]$f `pd[p S>Zp[p _\u.
V|¨$L$dp¨, iyæ$pQpeÆ `p°[p_p eS>dp_rl[•ju`Zp_° L$pfZ° A°L$ Ap]$iÆ Nyfy_u ‚r[cp Ecu
L$fu cphL$_p ˘]$edp¨ dp_ceyØ ı\p_ `pd° R>° .
(6) b∞˚p :
cpf[ue `p•fprZL$ `f¨`fp_p r”]°$hp°dp¨_p A°L$ b∞˚ p R>° . [°Ap°  k©rÙ$_p kS>Æ_lpf R>° . ]°$hp°,
]$p_hp°  A_° dp_hp° A° [°d_y  ¨ S> kS>Æ_ d_pe R>°. b∞˚p∆ l¨d°ip ]°$hp°_p `n`p[u f¸p R>° .
≈g¨^ f_p fX$hp_p° AhpS> kp¨cmu kpNf° dpTp d|L$u ≈Zu b∞˚ p –hqf[ kpNf-_]$u_p k¨Nd [V° $
Aphu Ecp fl°  R>° . k–e lL$uL$[ ≈Zu ≈g¨^f_p cp¡e_u ‚i¨kp L$fu ≈g¨^ f_y¨ _pdL$fZ L$f°  R>°
Ap fu[°  `p•fprZL$ `f¨` fp_p r”]° $hdp¨_p ]°$h b∞˚ p_p° L$\p `∞h°i Alv \pe R>°.
ƒepf°  ≈g¨^ f\u `fprS>[ \e°gp ]°$hp°  ≈g¨^f_p h^\£ b∞˚ p_u `pk° ≈e R>°  –epf° [°Ap°
ﬁepe - Aﬁepedp¨ `X$Èp hNf ]°$hp°_p° `n g° R>° . cNhp_ rih ‹pfp ≈g¨^f_p° h^ L$fphhp_u
kgpl S> b∞˚p∆ ]°$hp°_° Ap`° R>° . A°V$gy¨ S> _lv, My]$ b∞˚p∆ ]° $h[pAp°  kp\° L• $gpkdp¨ S>B_°
cNhp_ rih_° ≈g¨^ f_p° h^ L$fhp rh_¨[u L$f°  R>° .
r`[pdl b∞˚p∆ `p•fprZL$ k¨]$c£ S>°V$gp dlp_ R>°  A°hu dl—p Alv "≈g¨^f `yfpZ'dp¨
L$rh ‚NV$phu iºep _\u.
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(7) bqg ]$p_h :
d›eL$pgu_ nr”e `f¨`fp_p ∆h¨[ D]$plfZ kdy¨ hQ__y¨ V° $L$ugy ¨  A_° ∆h lp\dp¨ gB_°
∆h_pÍ¨ $ `p” A°V$g° brg]$p_h_y  ¨ `p”. Ap `p” A°hu eiıhp°S>S>hg fu[° Apg°Mpey¨ R>°  L° $
\p°X$uhpf dpV°$ L$\pdp¨ Aphu_° `Z ≈g¨^f_° Tp¨Mp° `pX$u ≈e R>°. d_-hQ_ A_° L$dÆ\u A° iy›^
R>°.
kdfp¨NZdp¨ ƒepf°  A° ]°$hfpS> Bﬁ÷ kpd° Aph° R>°  –epf° huf ep°›^p_° R>pS>°  A° fu[° Bﬁ÷_p
‚lpfp°_°  klu g° R>° . A°V$gy ¨  S> _rl, A° ]° $hfpS> Bﬁ÷_u huf[p_° `Z ggL$pf° R>°,
""S>`• brg]$p¨Zh ≈°^ S| >Ap¨Z, Bkp _l L$uS>• OpD BAp¨Z;
         Bkp _l¨ L$uS>• L$uS>• A°d, ≈° B¨÷ OpD L$fp¨ Ab S>°d.'' (664)
(Ap\u brg]$p_h° Bﬁ÷_° L$ y¸  ¨L°$, "l°  Bﬁ÷ ! ey›^L$gp\u A≈Z H÷ ! Aphp Op - ‚lpf _
L$fpe `Z ≈° Apd Op \pe. l° Bﬁ÷ ! [y  ¨≈°, lh° lz¨  Op - ∞`lpf L$fy $¨ [°d Op L$fpe'.)
hı[y[: brg]$p_h_p°  ‚lpf kl°hp_y¨ kpd’eÆ Bﬁ÷dp¨ `Z _\u. [°\u brg]$p_h_p
cp°m`Z_p° gpc gB, brg_° ‚i¨kp hX°$ hQ_b›^ L$fu [°_y  ¨dı[L$ S> dpNu g° R>° .
""rS>L° $ d¨_ dp¨rl d_¨R>p ≈rZ, kyfp¨`r[ dp¨rN Bk• Ahkp¨rZ;
kyf`r[ dp¨Np dp•S> kL$pS>, Ahkf R>p°  rkf A °` ApS>.'' (668)
("l° Bﬁ÷ ! [dpfp d_dp¨ S>°  L$p¨B B√R>p - A`°np lp°e A° Ap Ahkf° kde° [d° dpNu
Îep°.' Ap\u kyf`r[ - Bﬁ÷A° L$ y¨¸ "ApS>°  [_° dp°S> Aphu R>°, [p°  lz¨ kL$pfZ [pfu `pk° dpNy¨ Ry >¨ L° $
ApS>° Ahkf ApÏep°  R>°, [p°  [y  ¨[pÍ$¨ dı[L$ S> Ap`u ]°$.')
A_° Ap hQ_\u b¨^ pe°g brg]$p_h `p°[p_y ¨  dı[L$ Bﬁ÷_° A`ÆZ L$fu ıh•s√R>L$ d©–ey_°
ıhuL$pfu _•r[L$ fu[°  `Z Bﬁ÷_° `fprS>[ L$f° R>° . "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ L$rhA° Ap `p” ‹pfp
kdL$pgu_ nr”ehuf_p hV$ A_° Ïehlpf_y¨ ep°¡e r_Í$`Z L$ey Ø R>° .
(8) fplz :
]°$h[pAp°  ‹pfp Aﬁepe `pd°gp fplz_y¨ `p” Alv r_õ$php_ k°hL$_p Í$`° Apg°Mpe°gy¨ R>° .
fplz_y  ¨^X$rhlu_`œ¨ A°_p ∆h__u dp°V$pdp¨ dp°V$u L$fyZp R>° . `p°[p_u Ap Ïe\p ≈g¨^f `pk° ƒepf°
[°  Ïeº[ L$f° R>°  –epf°  A°_u A° ]y $:M Np\p ≈g¨^f A_° Bﬁ÷_p h°f_y¨ r_rd— b_° R>° .
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cNhp_ rhÛœ ]° $hkcpdp¨ b°W°$gp fplz_° Ad©[\u h¨rQ[ fpM° R>°  A°V$gy¨  S> _rl, A°_p°
qif√R>°]$ L$fu _pM° R>° . kdy÷d¨\__p kdp_ klep°N_y¨ kyam ]$p_hp°  `pd[p _\u. `p°[p_p
`qfÓd_y ¨  am B√R>[p fplz_p° rif√R>°]$ L$fhpdp¨ Aph° R>° . [°_u Ap L$Í$Z L$\p kp¨cmu kp• ‚\d
≈g¨^ f rih_° ‚p\Æ_p L$fu fplz_° ^X$ A`ph° R>° .
≈° L°$ fplz_y¨ Ap kyM nZ∆hu r_hX°$ R>° . ƒepf° ≈g¨^ f° fplz_°  ]| $[ [fuL° $ rih `pk° dp°L$gu
`phÆ[u_° `p°[p_° kp°¨` u ]°$hp L$l°hX$pÏey ,¨ –epf°  Ap Ac÷ dp¨NZu\u rih_° æ$p°^  ‚NV° $ R>° .
æ$p°^pedp_ \e°gp rih_p æ$p°^_p° A° afu cp°N b_° R>° . rih_p æ$p°^\u D–`ﬁ_ \e°g L©$–ep fplz_°
Aphu ≈e R>°. L°$hm A°_y¨ dı[L$ bpL$u fl°  R>° .
Apd, afu ^X$rhlu_`Zp_° `pd°gp°  fplz A`N¨ lp°hp R>[p¨ `p°[p_p ıhpdu_° hap]$pf R>° .
r_õ$php_ k°hL$_p Í$`°  [°\u S> [°  ıhpdu_p `n° ey›^dp¨ cpN g° R>°  A_° `p°[p_u ]$pY$p °  Í$`u
lr\epf\u huf[p`|hÆL$ gX°$ R>° . A° ‹pfp A°_u ıhpdu r_õ$p, `fpæ$diug[p ‚NV$ \pe R>°.
(9) _pf]$ :
`p•fprZL$ L$\p k]¨$c£ _pf]$_y¨ `p” L$glr‚e R>°  S>°  "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ `Z A° S> ‚dpZ°
Apg°Mpey¨ R>° . ip¨q[ lp°e –ep¨ Aip¨q[ D–`ﬁ_ L$fhu A° Ap "_pfpeZ - _pfpeZ' S>`[p
F>rjhf_p° `fdr‚e ip°M R>° . L$lp°  L°$ A° S> A°_p°  ∆h_d”¨ R>° .
≈g¨^ f A_° cNhp_ rih h√Q° ey›^_p buS> _pf]$_u ‚°fZp\u S> _M¨pe R>° . rih `pk°
S>N]¨$bp `phÆ[u_u dpNZu L$fhp_u ≈g¨^ f_° ‚°fZp Ap`[p _pf]$_y ¨  Ap L©$–e [°d_p F>rj`Zp\u
rh`fu[ R>°. ≈° L°$ A° kpfu fu[°  ≈Z° R>°  L° $ L$p°B kpdpﬁe bpb[° rih A_° ≈g¨^f h√Q° gX$pB \i°
_rl. [°\u S> [°Ap°  ≈g¨^f_° S>N]$¨bp `phÆ[u_u dpNZu L$fhp_y  ¨A–e¨[ lu_ L© $–e L$fhp dpV°$_u
riMpdZ Ap`° R>° .
Alv [°_p° L$glr‚e ıhcph [p °  S>hpb]$pf R>°  S>, kp\° kp\° ˘]$e_° KX$pZ° ]$°hp°_y¨ rl[
`Z fl°gy¨ R>° . Ap fu[°  _pf]$_y¨ `p” Alv L$glr‚e lp°hp R>[p¨ L$gp–dL$[p\u r_Í$`pe°g R>° .
(10) kdy÷ :
kpNf_y¨ `p” Alv A°L$ h–kg r`[p [fuL° $_y¨ Dcey Ø R>° . [° k]$p `y”_y¨ rl[ B√R>_pfp R>° .
≈g¨^ f_° M|b gpX$L$p°X$\u DR>°f° R>° . [°_p dpV°$ Nyfy iyæ$pQpeÆ_u kgpl A_ykpf "≈g¨^ f _Nfu'_y¨
de]$p_h ‹pfp r_dpÆZ L$fph°  R>°  A_° kyep°¡e L$ﬁep ip°^u h©¨]$p kp\° [°_p g¡_ L$fph°  R>° .
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kpNf h√Q° fl°gp ÷p°ZpQg `hÆ[ D`f k∆¨h_u Ap•jr^ DN° R>° . A° Ap•jq^ hX°$ ]°$hp°_p
h•]$ ^ﬁh¨[qf ey›^dp¨ d©–ey `pd°gp ]° $h[pAp°_° k∆h_ L$f°  R>° . ≈g¨^f `hÆ[ `f æ$p°^ ° cfpe R>° L° $d
L°$ [°  kpNf_p° AprÓ[ lp °hp R>[p¨ [°_p° gpc ]° $h[pAp°  g° R>° . æ$p°^° cfpe°gp° ≈g¨^ f ƒepf°
÷p•ZpQg_° lZhp ≈e R>°  –epf° kpNf h√Q° `X$u_°  `p°[p_p AprÓ[ A°hp ÷p°ZpQg_° bQph° R>°,
S>°  A°_p `p”_u dlp_[p k|Qhu ≈e R>°. kpNf_y ¨  kpNf ˘]$eu ıhÍ$` Alv ‚NV°$ R>° .
≈g¨^ f ƒepf°  rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu L$f °  R>°  –epf° `y” rl[°√Ry> kpNf r`[p [fuL° $
≈g¨^ f_° Aphu A_yrQ[ dpNZu _rl L$fhp kgpl Ap`° R>° . Alv A°L$ S>hpb]$pf r`[p [fuL° $_y¨
[°_y ¨  Ïesº[–h ‚NV$ \pe R>°.
4:1:2 ˜ u `p”p° :
""`p°[p_° ≈°Ndpep_p¨ bpm L$l°hfph_pf QpfZp°A° ‚\d [p° k]$p isº[_° S> D` pku R>° .
A°_u L$pÏep°`pk_pdp¨ isº[_y  ¨fÁe cujZ A_° rhæ$diug Ap°S>k Í$` D]π $bp°›ey  ¨R>° .(5)
‚ı[y[ rh^p_ k¨]$c£ Ap`Z° "≈g¨^ f y`fpZ'_p isº[Í$`u _pfu `p”p°_p° `qfQe
d°mhuA°.
(1) h© ¨]$p :
`hÆ[fpS> Ly$qfQ_u iughp_, Í$`hp_ A°hu L$ﬁep h© ¨]$p_p g¡_ iyæ$pQpeÆ ≈g¨^f kp\°
L$fph°  R>°  A_° –ep¨ h©¨]$p_p `p”_p° L$\p ‚h°i \pe R>°. "≈g¨^ f `yfpZ' _y  ¨Ap [°S>ıhu _pfu `p” R>°.
nr”epZu_° DrQ[ A°hy¨ dp_k ^fph[u h© ]¨$p `q[ ≈g¨^ f [` L$fhp ≈e –epf°  ‚kﬁ_ rQ—°
rh]$pe Ap`u `r[ - rhfl kl_ L$f°  R>° . k[u h© ]¨$p_p iug hX° $ S> ≈g¨^f Ah›e b_u fl° R>° . kde
ApÏe° `r[ ≈g¨^ f_° DrQ[ kgpl Ap`u kpQu ∆h_ kr¨N_u [fuL° $_y `p°[p_y  ¨ L$[ÆÏe A]$p L$f°  R>° .
_pf]$_u A_yrQ[ kgpl_° ıhuL$pfu rih kp\° h°f _ hlp°fu g°hp_u h© ]¨$p S> `r[_° kgpl Ap`° R>° .
˜u_y¨ kpQy¨ Apc|jZ A°_y¨ iug R>°. iug Nydph°gu ˜u_y¨ ˜u [fuL° $ `R>u L$p°B d|Îe fl°[y¨
_\u. cNhp_ rhÛœ ‹pfp L$`V$`|hÆL$ iugc¨N `pd°gu h© ]¨$p_° `Z ∆h_ r_f\ÆL$ gpN° R>° . [°
`p°[p_p°  ‚pZ Ap`hp [•epf \pe R>°. iugc¨N \e°gu h©¨]$p fp°j`|hÆL$ cNhp_ rhÛœ_° L$l° R>°,
""h•Ly $¨W$hpk kd¨p`¨Z hpgp, L$pg $p•  L¨$dg [p°lfp•  L$pgp.'' (1019)
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("d_° h•Ly $¨W$hpk ]°$hp_u hp[ L$f_pfp rhÛœ ! Ap `p`pQpf_° L$pfZ° [dpfy¨$ dp¢ S> L$pmy¨
\i°.')
cNhp_ h© ]¨$p_° A_°L$ gp°cpdZp¨ hQ_p° hX°$, [°_p iug_u ‚i¨kp L$fu_°  [°_° kd≈hhp_p°
‚e–_ L$f° R>°  R>[p¨ iugc∞Ù$ h©¨]$p ∆hhp B√R>[u _\u. A° Ar¡__° `p°[p_p°  ]° $l kp¢`hp [•epf \pe
R>°. cNhp__u A_°L$ gpgQp°_° [°  ◊Y$[p`|hÆL$ Wy$L$fphu Ar¡_‚h°i L$f°  R>° .
Apd, h© ]¨$p_y¨ `p” ≈g¨^ f_u kpQu A^pÆ¨rN_u Í$`° A°_y¨ L$ÎepZ B√R>_pfu klQfu A_°
∆h_kp\u Í$`° D`ku ApÏey¨ R>° .
lf]$pk rdkZ Alv h© ]¨$p_p `p”pg°M_ r_rd—° cpf[ue _pfu_u DƒS>hm k[u `f¨`fp_y ¨
r_Í$`Z L$f° R>° . Aphp DƒS>hm _pfu `p”p°_p kS>Æ_ ‹pfp A° `¨\° _pfu h©¨]$_° ]$p°fhp_p lf]$pk
rdkZ_p ‚epkdp¨ [°Ap°  dl]π $A¨i° kam f¸p R>° .
(2) gˇdu :
`p•fprZL$ `p”p°_p¨ k¨]$c£ gˇdu∆_y¨ ı\p_ rhÛœ `–_u [fuL° $_y¨  R>° . ]° $hu gˇdu∆ l¨d°ip
`|S>_ue f¸p¨ R>° . Alv lf]$pk∆A° gˇdu∆_p `p”_° gpQpf sı\r[dp¨ d|ºep S>Zpe R>°. `r[N©l°
S>°_y¨ L$p°B dp_ - depÆ]$p L° $ dp°cp° _\u A°hy  ¨ rlﬁ]y $ kdpS>_u ]| $Zpe°gu _pfu S>°hy  ¨gˇdu_y ¨  `p” Alv
L$rhA° Apg°øey  ¨R>° . ≈g¨^f kpNf y`” lp°hp_° _p[° [°_p° cpB R>°  `Z `r[_° cpB kp\° ey›^° QY$[p¨
[°  AV$L$phu iL$[u _\u. cpB kpd° ey›^° QY$[p¨ `r[_° S>°  iÂ]$p°  [°Zu L$l°  R>°  A°dp¨ A°_u h°]$_peyº[
gpQpfu S>ZpB Aph° R>° .
""≈° ≈g¨^f lBe¨, L$pd¨  BrZ L$prg gNk• gR>Z;
         S>°  L$lue¨k° L$lue¨, B[p drT kdS>•  kp¨d.''(555)
("l° _p\ ! ≈° [d° ≈g¨^ f_° lZip°  [p° d_° ApS>°  L$gL¨$ gpNi°. gp°L$p°  d_° L°$hp L° $hp dl°Zp¨
dyMp°dyM dpfi°. ApV$gu hp[dp¨ S> ‚cy Ap` kd∆ ≈Ap°.')
""L$rl k• kNu _lp°[u, L ¨ $dgp d[° c|A Apc¨[f'' (556)
(gp°L$p° L$l°i° L° $ : gˇdu∆ ≈g¨^f_u kNu bl°_ S> _ l[u. Ap\u S> [°d_p ı_°ldp¨ Apc
S>du__y  ¨A¨[f l[y .¨)
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Ap L$g¨L$\u bQhp S> gˇdu∆ hpfh¨pf rh_h° R>°  L° $,
""kp°B d|¨ cpB ky ≈Z¨•, ≈°B ]$fuApD ≈D ≈g¨^f;
dpfZ¨ dd¨ `qfAp¨Z°, L$pf¨Z L$f°  d¨_ d• dyT.'' (554)
(Ap\u l°  ‚cy ! kpNf y`” ≈g¨^ f_° Ap` dpfp° cpB ≈Zp° A_° A°_°  dpfhp dpV° $ Ap`
dpfp L$pfZ° `qfepZ _ L$fp °.)
`f[¨y gˇdu∆_u rh_¨[u rhÛœ L$p_°  ^f[p _\u. [° ‚–ey—f Ap‡ep hNf gˇdu∆_° A° S>
gpQpf sı\r[dp¨ d|L$u_° QpÎep ≈e R>°.
""L¨ $dgp L$\_¨ kyZ• L$dgp L$f, `pR>p• ]$u^p°  _lv `Xy $[f.''(558)
(cNhp_ rhÛœ-L$dgp `r[A° L$dgp∆_u `|fu hp[ kp¨cmu `Z [°_°  ‚–ey[f _
Ap‡ep°.)
`p°[p_p `r[ rhÛœ ‹pfp cp°≈B h©¨]$p_°  iugc∞Ù$ L$fhpdp¨ Aph° R>°  –epf°  L°$ A°
L$`V$gugp\u ≈g¨^ f_° d©–ey_p dyMdp¨ ^L°$ghpdp¨ Aph° R>°  –epf° gˇdu∆ L$iy  ¨S> L$fu iL$[p _\u.
A°_° cpN° [p°  d|L$‚°nL$ b_u gpQpfu`|hÆL$ Ak¸ h°]$_p kl°hp_y  ¨ S> Aph° R>° . Ap fu[°
S>N]¨$bpÍ$`dp gˇdu∆ cphL$_p ˘]$edp¨ kpdpﬁe gpQpf N©rlZu [fuL°, A°L$ L$fyZ _pfu `p”
[fuL° $ ı\p_ `pd° R>° .
(3) rkﬁ y^ _]$u :
gp°L$dp[p Í$`°  |`≈[u rkﬁ^y _]$u Alv ≈g¨^f_u S>_°[p_p `p” Í$`°  Aph° R>° . r`[p
kpNf_u S>°d A° `Z y`”_y ¨  L$ÎepZ B√R>° R>°  A_° A°\u S> ƒepf° kpNf ≈g¨^ f_° rih kp\° ey›^
_ L$fhp kd≈h° R>°  –epf° [°  `Z [°dp¨ `p°[p_p° k|f `|fph°  R>°  "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ tk^y_y¨ `p” [ÿ_
Np•ZÍ$`° Aph° R>° . ≈g¨^ f_u dp[p [fuL° $ L$\pdp¨ [°_p° A°L$pr^L$ hpf DÎg°M \pe R>°  A_° [°_°
bp°ghp_p°  ‚k¨N [p°  D`eyÆº[ kde° S> Aph° R>° . Ar^L$p¨i dp•_ ≈mh[u `Z d_p°d_ y`”_y¨ rl[
B√R>[u hlpgkp°B dp[p [fuL° $ rkﬁ^y_y¨  `p” Ap`Zu kdn ‚NV$ \pe R>°.
(4) ‚cph[u :
dlpbghp_ brg]$p_h_u `–_u A°V$g° ‚cph[u. `p°[p_p `r[_° cp°mhu_° [°_u `pk°\u
[°_p° ‚pZ hf]$p_Í$`° dpNu_° L$`V$`|hÆL$ [°_u l–ep \pe R>° –epf° [°Zu cpf°  M°]$ A_ych° R>°, R>[p¨
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nr”epZu S>°hy  ¨ Ïesº[–h ^fph[u ‚cph[u_° `p°[p_p `r[_p huf–hdp¨ `|ZÆ Ó›^p R>° . A°
◊Y$$[p`|hÆL$ dp_° R>°  L° $ kdfp¨NZdp¨ `p°[p_p `r[_° L$p°B ∆[u _ql iL°,$ [° AS>°e R>° .
""L$g°A¨Z ∆[ _ ∆[p•  L$p°B, hpQp brg R>°[fAp•  rhkgp°B.'' (677)
("dpfp°  `q[ [p°  AS>°e R>° . kN¨∞pddp¨ L$p°B A°_° ∆[u iL° $ [°d _\u. `f¨[y dpfp `r[ brg_°
[p°  L$`V$hpQpdp¨ S> R>˛ep°  R>° .')
`q[ `f ApV$gu Ó›^p ^fph[u ‚cph[u ApeÆ_pfu_u dpaL$ S> `r[cº[ R>°. A°\u S> A°
`r[_p `fgp°L$ ‚epZ `R>u `p°[p_p ‚pZ –e∆ k[u_u lfp°mdp¨ ı\p_ `pdhp_° Ar^L$pfu b_°
R>° . Apd, S>°d brg]$p_h Ap]$iÆ `fpæ$du huf R>°  [°d ‚cph[u Ap]$iÆ `–_u R>° . Ap ]$p_h eyNg_y¨
Apg°M_ L$rhA° A°hu kfk fu[° L$ey Ø R>°  L° $ A°dp¨ Ap`Z_° d›eL$pgu_ Mydpfu\u cepÆ  nr”e
]$¨`r[_y¨ S> ]$iÆ_ \pe R>°.
Apd [p°  h©¨]$p rkhpe_p Ap b°'e ˜u `p”p°  Np•ZÍ$`° Apg°Mpep¨ R>° . Ap rkhpe_y ¨  Np•Z
`p” A°V$g° cNhp_ rih ‹pfp b°A°L$ hM[ D–`ﬁ_ \e°g L©$–ep. Ap `p” ‹pfp A]π $cy[fk
r_Û`ﬁ_ \pe R>°. L$\pdp¨ `gL$hpf dpV°$ Aph[u L© $–ep `p°[p_y  ¨L$peÆ  k¨`ﬁ_ L$fu A◊Ìe \B ≈e R>°,
`f[¨y A°_p A° A]π$cy[ frkL$ L© $–e\u L$\p_° Nr[ dm° R>° . L©$–ep_y  ¨`p” L$\pdp¨ _p_p - dp°V$p kp•_°
c|[ L$\p_p° fp°dp¨Q A £` R>° .
"≈g¨^ f `yfpZ'_u L$\p `p•fprZL$ rhjehı[y `f Ap^pqf[ R>°, `f[¨y A°_p L$rh lf]$pk∆
d›eL$pgu_ QpfZ L$rh R>°. QpfZ L$rh lp°hp_° _p[° A° nr”eNyfy_y¨ rbÍ$]$ `pd° R>° . QpfZu kprl–e
huf rhcph_p_y ,¨ huffk_u D`pk_p_y¨ kprl–e R>°. lf]$pk∆ QpfZ lp°hp\u kdL$pgu_ nr”ep°_p
NpY$ k¨` LÆ$dp¨ ApÏep li°, A°dZ° blz _∆L$\u np”∆h__° ≈°ey¨ li°, [°\u Ap`Z_° "≈g¨^ f
`yfpZ'dp¨ `p•fprZL$ `p”p°_p r_rd—° d›eL$pgu_ nr”ep°_y  ¨∆h_ A_° huf[p_y  ¨]$iÆ_ \pe R>°.
S>°  [°  L$rh `p°[p_p eyN_y¨ k[¨p_ R>°  [°\u L$rh_p rQ— `f `p°[p_p eyN_u fpS>L$ue,
kpdprS>L$ A_° ^prdÆL$ sı\r[_u Akf \hp_u S>. Ap\u S> "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ `p”p°_u bp¸ A_°
Ap¨[qfL$ f°MpAp°dp¨ d›eL$pgu_ hp[phfZ r_Í$`pey  ¨R>° .
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Ap fu[° lf]$pk∆A° `p•fprZL$ L$\phı[y k]¨$c£ QpfZu kprl–e_y  ¨ csº[cph`|ZÆ
hufpøep_ kS>eyØ R>° . L$\p_p Apq]$ A¨[dp¨_p ]$u^Æı[h_p°  NyS>fp[u Apøep_ L$pÏep °dp¨ S> _rl,
QpfZu Apøep_p°dp¨e°  Ap°R>p¨ ≈°hp dm° R>° . Ap_° lf]$pk∆_u rhriÙ$[p NZu iL$pe.
5:1 "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ fkr_Í$` Z :
fk r_Í$`Z k]¨$c£ QpfZu kprl–e_u rhriÙ$ `f¨`fp_p° `qfQe "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨\u
dm° R>° . kprl–e_p gNcN _h°'e fkp°_p Apg°M_ hX° $ L$rhA° L©$r[_° fkkcf b_phu R>° .
fk r_Í$`Z k]¨$c£ QpfZu kprl–edp¨ A_p°Mu [pkuf ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°. QpfZ
L$rhAp°A° huf A_° hufp¨N_pAp°_p Qqf”pg°M_ ‹pfp huf fk r_Û`ﬁ_ L$ep£  R>° . QpfZu
kprl–edp¨ csº[, ip•eÆ  A_° i©¨Npf_p° r”h°Zu kN¨d QpfZu kprl–e_° A_p°My¨ `qfdpZ bn° R>° .
"≈g¨^ f `yfpZ' lf]$pk rdkZ_u Aphu huffk_° ‚°fL$ A_° `p°jL$ L© q[ b_u flu R>°. huffk
L©$r[dp¨ L°$ﬁ÷ı\p_° R>° .
ip¨[ fk_y¨ r_hÆlZ `Z L© $r[_p Apf¨c°, h√Q° A_° A¨[° hpfh¨pf \ep L$f°  R>° . L$rh_y¨ cº[
˘]$e k[[ cNhp_ rih_y  ¨ıdfZ L$epÆ  S> L$f° R>° . ≈g¨^f_u `fpæ$dNp\p_u kdp¨[f°  L$rh Bf_y¨
drldpNp_ L$f° R>°  [°\u huffk_u kp\° S> ip¨[fk `Z L©$r[_p L° $ﬁ÷ı\p_° rbfpS>° R>° .
D`fp¨[ huffk_° `p°jL$ A°hp fp•÷, cep_L$, buc–k A_° L$fyZ D`fp¨[ i©N¨pf, lpıe
A_° A]π $c|[ fk_y¨ r_Í$`Z L$ey Ø R>° .
Apd kprl–e_p _h°e fkp°_u fkÎlpZ L$fph[u L© q[ "≈g¨^f y`fpZ'dp¨\u rhrh^
◊Ù$p¨[p° gB_° L$rh_u fk r_Í$`Z L$gp_p°  `qfQe d°mhuA°.
 huffk :
""1200 S>°V$gp¨ R>¨]$p°dp¨ huffk_° dyøe ı\p_ Ap`u_° lf]$pk∆A° Apøep__p `V$p¨NZ°
_h°A° fkp°_°  fdpX$Èp R>° .''(6)
"≈g¨^ f `yfpZ'_y  ¨dyøe `p” ≈g¨^f huf _peL$ R>° . A° `p”_p ˘]$eı\ cphp°  huffk
r_Û`ﬁ_ L$fhpdp¨ dl“h_p°  cpN cS>h° R>° . `p°[p_p r`[p A°hp kdy÷_y  ¨ ]°$hp°  hX°$ \e°gy¨ d\¨_
≈Œep `R>u Nyık° \e°gp° ≈g¨^ f L$l°  R>°;
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""≈g¨^f fp≈ S>¨` •, iyæ$ krd` k¨d\
      rS>rZ dlZp¨f¨c d\uAp°, [uk Ng\p¨ b\.'' (412)
(kd\Æ A°hp ≈g¨^ f fp≈A° iyæ$pQpeÆ_° L$ y¨¸  : ""S>°dZ° kdy÷d¨\_ L$ey Ø R>°  [°_p Nm° lz¨
ey›^p\£ b\ cfui''.)
r`[p_p h°f_p° b]$gp° g°hp D–kyL$ ≈g¨^ f_u huffk kcf hpZu\u ibdp¨ `Z k¨∆h_u
‚NV° $ R>° .
""]$u^p ]$pD _kp¨ klp¨, `u^p `p¨_ lfpd;
kpNf rk¨^  _ ≈BAp•, rS>_ ≈g¨^f _p¨d.'' (414)
(≈° A°d _ L$fy¨$ [p°  d¢  Ap`°gp¨ ]$p_p° Ïe\Æ R>° . dp[p_y¨ ^phZ ^pÏep°  A° `Z Ïe\Æ R>° . lz ¨
kpNf A_° rkﬁ^y _]$u_p°  ≈g¨^f _pd° y`” `Z S>ﬁÁep° _\u.)
Bﬁ÷_p ]|$[°  Aphu_° ≈g¨^f_° L$ y¸  ¨L°$, ""Bﬁ÷ kp\° ey›^ L$fu_°  kdfp¨NZdp¨ rhS>e d°mh°
[°hp° L$p°B huf ‚cyA° kƒep£ S> _\u.'' –epf° ≈g¨^ f [°_° huf[p`|hÆL$ S>hpb hpm[p¨ L$l°  R>°,
""rS>rZ d¨_ d¨\Z d\°Ap, [plu [¨Zp°  `f[p`
           B¨÷ _ ∆`p¨ ApD^°, [p•  __¨ ≈ep• bp`.'' (483)
(L$pd]° $h_° S>°Z° fp°mu _pøep°  A°hp cNhp_ rih_° ‚[p`° i˜ ^pfZ L$fu ≈° lz¨  Bﬁ÷_°
`fprS>[ _ L$fy¨$ [p°  lz¨ dpfp r`[p_p° `y” S> _lv.)
Ap D`fp¨[ huffk_° `p°jL$ A°hp ≈g¨^ f_p¨ hQ_p°  Sy >Ap°,
""h•f _ |`R>°  h° qfAp¨, N√R>° Ap` Bhp¨Z;
    dp[ d ≈A° y`” h°, lv]y$ dykgdp¨Z.'' (415)
(S>°Ap° `p°[p_p i”yAp°_p h°f_p°  rlkpb dp¨X$[p _\u A°_ `p°[p_y  ¨Bdp_ Mp°h°  R>°; A°hp
`y”p°_° l° rlﬁ]y $ A_° dykgdp_ dp[pAp°  ! [d° S>ﬁd S> _ Ap`ip°.)
""S>° S>°lp¨ Ly$g D`_p¨, [°  Ly$rg gS> [°  Ap¨l;
    gpS> hlzZp¨ r_g≈, y`” ‚ky^p L$p¨l.'' (416)
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(dpZk S>°  Ly $mdp¨ D–`ﬁ_ \ep° [°  Ly$m_u gpS> A°dp¨ S>ﬁd g°_pf A° dpZk_u gpS> R>° . l°
dp[pAp°  ! [d° gpS> hNf_p Aphp r_gÆS>S> ` y”p°_° S>ﬁd S> L°$d ]$u^p° ?)
""luAp luA• _ lg°Ap, L$qf L$fdpg D]$prg;
    y`” ‚ky^p A•fkp, dp[pr`[p L| $¨ Nprg.'' (418)
(kN¨∞pddp¨ i˜ DNpdu_° S>°Ap°  kpdu R>p[uA° _ QpÎep - gX$Èp, A°hp L$pef `y”p°_°
S>ﬁd Ap`_pf dp[p r`[p_° r^Ω$pf R>°.)
""k” NS¨>Zp rkh `y¨S>Zp, k°Z k°h kyM ]°$Z;
kp°B kp‚k S>ﬁd°Ap, dp[pr`[p L y $¨ h°Z.'' (419)
(i”yAp°_p NhÆ_y  ¨ M¨X$_ L$f_pfp A_° rih_p csº[ `|S>_ L$f_pfp k–`yfyjp°_° S>ﬁd
Ap`_pf dp[pr`[p_° ^ﬁe R>°.)
Apd, dp” "≈g¨^ f Apøep_' S> _rl `f¨[y ""`p°[p_u huffkp–dL$[p_° L$pfZ° QpfZu
kprl–e ibdp¨ k¨∆h_u ‚NV$ph_pÍ¨ $ kprl–e bﬁey¨ R>° .''(7)
 fp•÷fk :
fp•÷ fk rhi° "L$pÏeip˜'L$pf L$l°  R>°, ""æ$p ° r^[ \e°gu Brﬁ÷ep°_u ‚bm[p_° fp•÷ fk L$l°
R>° .'' fp°jph°i_y  ¨‚pNV$È A°V$g° fp•÷ fk. "≈g¨^ f y`fpZ' ey›^_u L$\p R>° . ey›^_p ‚k¨Np°  hX° $ S>
L©$r[ hufpøep_ b_u R>° . huf ≈g¨^ f_u ]°$hp°  kp\°_u gX$pB_p ‚kN¨p°dp¨\u huf fk _u`S>°  R>°  [p°
huf fk_p A_yNpdu fk [fuL° $ Alv ıhpcprhL$ S> fp•÷, rbc–k A_° cep_L$ fk_y  ¨ r_Í$`Z
\e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°.
"≈g¨^ f' L$\p_L$_p d|mdp¨ H÷_u ey›^ c|M R>°. `p°[p_p dpV°$ kdp°hqX$ep°  ep°›^p°  ‚p· L$fu
A° ey›^ c|M k[¨p°jhp dpN° R>°  –epf°  S> [p°  ≈g¨^ f S>ﬁd° R>°  ! A°V$g° L°$ Bﬁ÷_u ey›^ c|M_° idphhp
S> ≈g¨^f S>ﬁÁep° R>°, [°\u Ap L$\p_p L° $ﬁ÷ı\p_° ey›^ R>°. ‚\d ≈g¨^f Bﬁ÷ kp\°, –epfbp]$ H÷
A_° cNhp_ rhÛœ kp\° A_° ”u≈° cNhp_ rih kp\° ≈g¨^f_p°  ApMfu ey›^ kN¨∞pd d¨X$pe R>°.
Ap [dpd ey›^_p ‚kN¨° ep°›^pAp°  dpV° $ L$p°` - æ$p°^  AphÌeL$ b_u fl°  R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨
A_°L$ ‚kN¨p°A° "fp•÷ fk' r_Û`ﬁ_ \[p°  ≈°hp dm° R>° .
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""dlp]° $h æ$p°›ep dZ¨, L¨ $drg ‚k°]$ [Zp hm°Ap L$Z.'' (95)
(d_dp¨ æ$p° r^[ \[p¨ dlp]°$h_p dyM° ‚ıh°]$_p¨ tb]y$Ap°  bp»ep¨.)
""dyS> r` [p c∞p[p dl]$, S>°  y^dh°ep ^pB;
                 k° d|¨ kg° k|g ƒep°, lg• rlAX$p¨ dp¨B.'' (413)
(≈g¨^ f L$p°` hQ_ L$l° R>°  : S>°Z° dpfp r`[p kpNf_y¨ d\¨_ L$eyØ [°  dpfp ˘]$edp¨ i|m dpaL$
cp¢L$pe R>° A_° h°]$_p ]°$ R>° .)
""[p ¨d k|fp¨`r[ kc¨m°, ]|$fhpfZ ]y $qf hp¨rZ;
     fp°kpfu fp°kp¨MuAp°, ^¨^ °Ap ^p°df ≈rZ.'' (463)
(]|$[ A°hp ]y $hpÆfZ ]$p_h_u L$W$p°fhpZu kp¨cmu_° S>°d ^dZ ^dhp\u Ar¡_ ‚S>hrg[
\pe [°d gpg _°”p° L$fu_°  L$p°` L$ep£.)
""≈g¨^f fpD dlpS>¨d ≈g, L$pg• L° $A L$p°` ‚g• _g L$pg;
       ≈g¨^f fpD dlp S>d S>°W$, ÷¨N Qpg k| Qg°Ap rkf ÷W$.'' (519)
(fp≈ ≈g¨^ f dlp edfpS> kdp° L$pmTpm l[p°. [°Z° ‚geL$pm kdp_ ce¨L$f L$p°` L$ep£.
≈g¨^ f edfpS>\u `Z h^pf°  ce¨L$f lp°e [°d æ$p°^psﬁh[ \B_° Nyıkp\u gpgQp°m Ap¨Mp° L$fu_°
]°$hp°_u dp\° QpÎep°.)
""L$pgp•  Ly$]$f[uA Í$` L°$fA, gg¸p° gp°l R>”uk°A g°A.'' (528)
(≈g¨^ f° ce¨L$f L$pm - edfpS> kdy ¨  Í$` L$fu_° lp\dp¨ i˜p° ^pfZ L$fu_° [°_°  ggL$pf
L$ep£.)
""≈g¨^f ≈Sy >gdp_ S>X$ptN, gkL$f AprN A^¨[f gprN.''(540)
(≈g¨^ f ‚ƒS>hqg[ ApN kdp_ l[p°, A° ]°$hpp°_p¨ gÌL$f_° ey›^Í$`u ApNdp¨ kmNphhp
gp¡ep°.)
""k¨]$ Ap[yqf DW°$Ap, b|¨bpfh kpfu;
         L$pg L$fpg h]¨ $_ L$p°, h¨Z°Ap BZhpfu; (561)
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(‚cy Ap[yf b_u_° ≈Nu EW$Èp, Qpf° [fa b|dfpZ dQu NB, L$fpmL$pm S>°hp
h]$_hpmp ‚cy L$p°` de bﬁep.)
Apd, ]$f°L$ ey›^_p ‚k¨Np°A°, ep°›^pAp°dp¨ ‚NV$[p Aph°iÍ$`° W°$f W°$f fp•÷fk_y  ¨ r_Í$`Z
\e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°.
 cep_L$fk :
S>°_p hX°$ ce r_Û`ﬁ_ \pe [° cep_L$ fk. "L$pÏeip˜'L$pf_p L$\_ dyS>b Op°f L$dp£
A°_y ¨  D◊u`_ ı\p_ R>°. "≈g¨^ f `yfpZ' dl]π $A¨i° ey›^L$\p R>°. [°\u ey›^ hZÆ_p°  rh`yg dp”pdp¨
R>° . hı[y[: kN¨∞pd S> cep_L$ fk_u S>_°[p R>° . ep°›^pAp°_y¨ Í$` A_° kl¨pf L$dÆ  [°dS> ey›^_p
]$pfyZ, rh_piL$ `qfZpdp°  `Z l¨d°ip ce¨L$f S> lp°e R>° . Alv c|[, ‚°[, ≈°NZuÍ$`° `Z cep_L$
[“hp°  ApÏep R>°. Ap_p¨ \p°X$p¨ ◊Ù$p¨[p°  ≈°BA°.
""bp¨l `g¨b, Ag¨b dlpbg, L$pg Í$` rhL$fpg A¨Z L$g;
         dyM r”_eZ L¨$L$p°g Qp°g dyM; krk lf k|f T¨M• ≈Z¨° kyM.'' (96)
(A–e¨[ rhipm cy≈Ap°hpmp°  A° ep°›^p° bmhp_ l[p°. kpnp[ L$pmÍ$` lp°e [°hp°
rhL$fpm cpk[p°  l[p°. cNhp_ r”_°”°f_p ”u≈ _°”_u S>°d [°_pdp¨\u ce¨L$f Ar¡_ riMpAp°
‚NV$[u l[u. A° æ$p°^ pr¡_ kdn k|eÆ  A_° Q¨÷ `Z Tp¨Mp `X$Èp A_° ≈Z° L°$ kyM T¨Mhp
gp¡ep.)
""≈g¨^f kuk y`g]¨$f ≈B, \flf L¨ $` dyf y`f \pB.'' (513)
(fp≈ ≈g¨^ f Bﬁ÷_° dp\° QX$Èp°, –epf°  ce\u r”gp°L$ L$¨`u EW$Èp.)
kdfp¨NZdp¨ cep_L$ rh_pi h°f[p ep°›^pAp°_p¨ hZÆ_p° ‹pfp cep_L$ fk _u`S>°  R>° .
""O¨Zp qfZ Op•V$ QMph• Qp•V$, ]$X•$ kyf k°_ ]$X$p S>¨d ]$p°V$.'' (541)
(OZp i|fhufp°_°  A°Z° ^|m QpV$[p L$fu ]$u^p. ]° $hp°_p¨ k•r_L$p°_p¨ dı[L$p°  L$p`u L$p`u_° [°_°
]$X$p_u S>°d ]$p°X$hhp gp¡ep.)
""`R>pX• $A MprN MX$N `R>pX$, S>X$ DS>° qX$ D≈X• $ ≈X$;
          h≈X• $A cp•d cy≈¨brg huf, cy≈X• $ ]$p•d ]$B[p¨ cuf.'' (542)
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([ghpfp °_p ‚lpfp°\u [°Z° A_°L$_° ^f[u `f `R>pX$Èp, h¨V$p°rmep°  S>°d h©n_° d|m kp\°
^f[u `f\u DM°X$u _pM° [°d fZn°”dp¨ ]y$Ìd_p°_° a¢L$u ]$u^p. A° bplzbrgA° A_°L$_° `L$X$u `L$X$u_°
^f[u `f `R>pX$Èp, [p°  A° ]•$–e° L°$V$gp¨L$_° `p°[p_u b\dp¨ gB cvku_° dpfu _pøep.)
≈g¨^ f fplz_° rih∆ `pk° dp°L$gu dp `phÆ[u_u dpNZu L$f °  R>°  –epf° rih∆_p¨ L$p°`dp¨\u
ce¨L$f ‚°[ D–`ﬁ_ \ep°. A° ‚°[_y¨ ce¨L$f hZÆ_ S| >Ap°;
""L° $k dyN[ fN[f L$pep, rhL$g _°” Ly $ h°kf hpep'' (862)
([°_p dp\p_p hpm R| >V$p l[p ¨  A_° [°_u L$pep fº[hZw l[u. [°_u Ap¨Mp° rhrQ” l[u A_°
ApMu L$pep `Z Ly $Í$` A_° X$fpdZu l[u.)
[p°  rih∆_p k•ﬁedp fl°gp c|[-‚°[_p lpL$gp-`X$L$pfp A_° ≈°NZuAp°_p° L$p°gplg A_°
MX$MX$pV$ lpıe cep_L$ fk_° `p°jL$ b_u_° ApÏep R>°. rih∆_p L$fpm æ$p°^dp¨\u S>ﬁd°g L©$–ep_y ¨
hZÆ_ `Z Aphy¨ S> cephl R>°.
""]$Y$ pguA X$pL$Z ]$uf^ ]¨ $[, _ kL¨$[ _pqf _ k|N¨r_ c∞¨[;
       hX$p cyX$¨X$ hX$u rhL$fpg, hX$p _M cpg rhÍ$` rhkpg.'' (1170)
(A° X$pY$pmu X$pL$Z dp°V$p ]$p¨[hpmu l[u, A°_y¨ ifuf r_:i¨L$ `Z° Q|X° $g_y¨ l[y¨. [° r_c∞ p¨[
A_° k|N frl[ l[u. [°_u cy≈Ap° rhipm A_° rhL$fpm l[u. [°dS> [°_p _M `Z dp°V$p l[p A_°
[°_y ¨  L$`pm rhÍ$` A_° rhipm l[y .¨)
ey›^_° A¨[° ≈g¨^ f h^_u OV$_p\u cep_L$ fk r_`S>°  R>°
""≈g¨^f Apl¨Z°Ap•  S>X$^pf, l|Ap•  k[ M¨X$ Bku A¨Zlpf.'' (1196)
 (S>X$^pf - rih∆A° ≈g¨^f_° lŒep°, A° kde° ≈g¨^ f_p ifuf_p kp°  Vy $L$X$pAp°  \B Nep.)
Apd, ey›^_p¨ L$pep £  A_°  ` qfZpdp°dp¨ L$rhA° cep_L$ fk hlpÏep°  R>° .
 buc–kfk :
S>°_y¨ hZÆ_ d_dp¨ Sy >Ny‡kp S>ﬁdph° [° buc–kfk. "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ ey›^ ]$frdep_
A_° ey›^_p A¨[° \[p° rh_pi, L$`p[p¨ A¨Np°, gp°lu_u _]$uAp°, gp°lu - dp¨k_p L$p]$hdp¨ MfX$p[p
ep°›^pAp°, c|[-‚°[-X$pL$Zu, ≈°NZu hX° $ \[y¨ fº[`p_ hN°f°_p¨ hZÆ_p°dp¨ buc–kfk fl°gp° R>° .
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DOpX$p°  L°$ AdepÆ]$ i©¨Npf `Z buc–kfk r_Û`ﬁ_ L$f° R>° . "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ A°L$ L$f[p¨
h^y ı\m° i©¨Npf_p Ar[f°L$ ‹pfp buc–kfk_° L$rhA° hlpÏep°  R>° .
cNhp_ rhÛœ h©]¨$p_p k[u–h_p°  c¨N L$f°  R>°  A°dp¨ ÏercQpfS>ﬁe fr[æ$uX$p_y ¨
AÔgug[peyº[ hZÆ_ S>yNy‡kp ‚°fL$ R>°.
""_pl lfMuAp°  r_fM° _pfu, rk_ L$ukp°  kyM k°S> kdpfu;
        feZ deZ kpB keZ fd°Ap, ‚u[d [°S> ‚¨d kyM ‚duAp.'' (1013)
(`–_u_° ≈°B `r[_° ljÆ \ep°. A_° k°S> (i‡ep)kƒS> L$fu A°dZ° ie_ L$ey Ø. A° fp”uA°
A° r‚eS>_p°  fr[M°g fÁep A_° `fdkyM `pÁep¨.)
""f¨du feZ rdN∞ _eZ deZ fk, Df Bl [°k Akplk A¨S>k'' (1014)
(fp”u_p [°Ap°  kplk A_° NhÆ kp\° d©N_e_u h© ]¨$p kp\° d]$_fk fÁep.)
Alv i©N¨pf kp\° buc–k`Z R>°. Akyf k•ﬁe_° k¨∆h_u rh¤p hX°$ k∆h_ L$f[p ]$p_h
Nyfy iyæ$pQpeÆ `f æ$p°^° cfpe°g cNhp_ rih L© $–ep_° D–`ﬁ_ L$fu A°_p ‹pfp iyæ$pQpeÆ_u S>°  ]y$NÆ r[
L$fph°  R>°  [°_p kdN∞ hZÆ_dp¨ buc–kfk r_Í$`pep°  R>° .
""æ$[p L$f kyL$f ]°$ L$f[pf, N∞l° N∞l° NpY$p°  _vNW$ _pf.'' (1172)
(`fd°f° L©$–ep_p lp\dp¨ iyæ$pQpeÆ_° kp¢‡ep, –epf °  A° rhL$fpm _pfuA° A°d_°
L$QL$Qphu_° `L$X$Èp.)
""≈g¨^f dpfp¨ ≈¨ gN ≈°B, rh‚ ky¨ fpM° –ep¨ rhkgp°B.'' (1172)
("ƒep¨  ky^u lz¨  ≈g¨^f_p°  h^ L$fy¨ –ep¨ ky^ u [y¨  Ap b∞p˚Z_° kp¨Qhu fpMS>°.')
""æ$[p L$l°  fpS> L$fp° r_S> L$pS>, Í$X$p¨ qfM fpMy¨N| dlpfpS>.'' (1173)
(L© $–epA° L$ y¨¸ : "fpS> ! Ap` Ap`_y¨ L$peÆ  L$fp°. lz¨ Ap F>rj_° Í$X$u `°f° fpMui.')
Alv "Í$X$u fu[°  fpMui' A°hp¨ L$\_dp¨ L$V$pneyº[ lpıe kp\° Ïe¨¡e cm°gp° R>° . L°$hu "Í$X$u
`°f°' L© $–epA° iyæ$pQpeÆ_° fpøep A° ≈°BA°,
""æ$[p L$qf kyL$f Dcu kprl, dfp°X$ Ap` [Zp A¨N dprl.'' (1176)
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(L© $–ep iyæ$pQpeÆ_°  `L$X$u_° Ecu A_° `R>u A°Z° A° F>rj_° dfX$u_° `p°[p_p ifufdp¨
_pøep - D[pepÆ.)
""rc∞Nu ^f b•W$u, cu[qf cN.''(1176)
 (`p°[p_u ep° r_dp¨ A° cpNÆh_° d|L$u_° b°W$u.)
iyæ$pQpeÆ_°  `p°[p_u ep° r_dp¨ d|L$hp_y  ¨ L©$–ep_y  ¨ L©$–e _ey Ø Sy >Ny‡kpS>_L$ A_° AÔgug R>°.
A[: Alv buc–k fk _u`S>°  R>° .
ey›^ d°]$p_dp¨ ep°›^pAp°_p kpd kpdp ‚lpfp°  hX$° gp°lu - dp¨k_u TX$u hfkph[p A_°L$
hZÆ_p° `Z d__° |`ZÆ ¡gpq_\u cfu ]° $ R>° .
""kX$hX$ kp¢L$ dQ° TX$ kpf, `Z¨NX$ ”uNX$ `pDk `pf;
   dlpqfZ MuQX$ L$vQX$ dprQ, _Q• OX$ ^∞| rhrZ _pf]$ _prQ.'' (648)
(kdp°hqX$ep ep°›^pAp°  A°L$bu≈_u dp\° i˜‚lpf_u TX$u hfkphhp gp¡ep. Qpf°  [fa
A`pf gp°lu - dp¨k f°gpey¨. Ap\u kdfp¨NZdp¨ gp°lu - dp¨k_p° L$p]$h - LuQX$ ≈Áep°. dp\p hNf_p¨
^X$ ey›^c|rddp¨ kl¨pf_y¨ [p¨X$h _©–e L$fhp gp¡ep. A° ≈°B_° _pf]$dyr_ `Z _pQu DW$Èp.)
""NX$NX$ ≈NrZ f” Ng[¨, OX$hX$ DaX$ Y$vd Y$g¨[;
        fX$hX$ fyX$¨X$ L$f[X$ f°qX$, cuX$p°  lzX$ cpgX$ TX¨$X$ c°qX$.'' (649)
(≈°NZuAp°  fZn°”dp¨ NX$NX$ L$f[u gp°lu `uhp gpNu A_° dp¨k Nmhp gpNu. Qpf° [fa
Op\u h°[fpB_° OX$hX$[p Y$ud Y$mhp gp¡ep. Qp°d°f gp°lu _u[f[p¨ fp[p fp[p dı[L$p °  fX$hX$hp
gp¡ep. hufp°  ]y$Ìd_p°_° cpgp\u th^u_° ›h≈_u S>°d KQ° a°fhhp gp¡ep.)
 ip[¨fk :
huffk_p A_yNpdu fk [fuL°$ fp•÷, cep_L$ A_° buc–kfk_p ◊Ù$p¨[p°  ≈°ep, `f[¨y
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ dyøe fk huf_u kdp¨[f° S> ip¨[fk_y¨ r_Í$`Z \ey¨ R>° . L©$r[_° Apf¨c° A_° A¨[°
Aph[p¨ rih - ı[h_p°  Óp°[pAp°_° ip¨[fkdp¨ [fbp°m L$f°  R>° . "≈g¨^f' L$\p_L$ r_rd—°
rihdrldp_y  ¨ Np_ L$fhp_p°  L$rh lf]$pk∆_p°  dyøe l°[y R>°  [°\u kdN∞ fQ_pdp¨ Ïep`L$ fu[°
ip¨[fk_u NN¨p_p°  `ph_L$pfu ‚hpl hl°[p° ≈°hp dm° R>° .
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Alv A°L$ hp[ ı`Ù$`Z° _p¢^ hu ≈°BA° L°$ L$rh Óu lf]$pk∆_u csº[ L$p°B k‚¨]$pe L° $
ıhÍ$`dp¨ L°$ L$p°B Qp°Ω$k ^dÆ_p hpX$pdp¨ b¨^ pe°gu kL¨y $rQ[ h©r—Ap°\u cfu _\u. A°d_u ◊rÙ$A°
`fd°f khÆÏep`L$ R>°. [°Ap°  `fd°f_p rhÏep`u ıhÍ$`_° Apfp^° R>° .QpfZu kprl–e `f¨`fpdp¨
"A‹•['_u D`pk_p `X° $gu R>°. [–L$prg_ kdpS>_u kp¨‚]$preL$[p L° $ hpX$pb¨^ u\u AmNp fl°gp
L$rh_u "A‹•[ Apfp^_p' [°d_u ∆h_÷rÙ$_u ¤p°[L$ R>° . [°Ap° L$l°  R>°  :
""]$u_ ]y $_u `[kpl ]$fNrl, L$gdp¨ dyld]$ _bu `Y° $ L$rl;
dyÎgp L$p∆ ≈` S> •`  dtl, k]¨$p b]¨$p duf `uf krl.'' (47)
(Ap S>N[ `fd°f_p°  ]$fbpf R>° . A°dp¨ ºep¨L$ dyld]$ _bu_p _pd° L$gdp `Y$pe R>° .
dyÎgpAp°  A_° L$p∆Ap° [°d_p _pd_p ≈  `S>` °  R>° . A° kp•  dufp° A_° `ufp° `Z cº[ S> R>° .)
""\p_° L$piu tl] y $k\p_p, dL$p dku[° dykgdp¨_p;
          L$p°B |`fb ‚Zpd L$f]¨$p, ‚pR>ku S>du L$p°B ‚Zd¨]$p.''(48)
(L$p°B rlﬁ]y $Ap°  dpV° $ L$piu [u\Æ^pd R>°. [p° dysıgdp° dpV° $ dΩ$p - d]$u_p [u\Æ^ pdp° R>° . L$p°B
`|hÆ q]$ipdp¨ h¨]$_p A`£ R>°  [p°  L$p°BL$ `rÚd q]$ipdp¨ _d_p°  kd £` R>° .)
""S| >Ap fpl fpD dd ≈¨Z°, l°L$ ^Zu [yfL° $ lv]| $ Ap¨Z°.'' (49)
(`fd°f_° `pdhp_p fpl_° Sy >]$p _ NZip°; L° $dL° $ ApMf° khÆ_p° dprgL$ [p°  A°L$ S> R>° .)
L$rh lf]$pk rdkZ° L$\p ‚hpl_° lpr_ _ `lp¢Q° A° fu[° A_°L$ S>¡epA° rih - ı[h_p°
d|L$u_° `p°[p_p csº[ kcf ˘]$e_u r`R>p_ Ap`u R>° . L$rhA° L©$r[_p Apf¨c° A_° A¨[° rih -
ı[h_ D`fp¨[ A_°L$ ı\m° ]°$h[pAp°_° dyM°  L° $ Aﬁe_p dyM° rih ı[h_p°  d|ºep¨ R>° . [p° dp°rl_u
Ah[pf ‚k¨N° [°dZ° `p°[p_p QpfZ–h_° rk›^ L$f[y  ¨`fd°fu ı[h_ Nphp_u [L$ TX$`u gu^u
R>°. ≈g¨^ f\u `fprS>[ \e°gp H÷pq]$ ]° $hp° cNhp_ rhÛœ_p°  drldpNp_ L$f° R>° . rih A_° rhÛœ_u
Ac°]$[p hZÆhu b¨_°  k‚¨]$pe_° A°L$ _hp° ◊rÙ$L$p °Z |`fp° `pX° $g R>° . huf A_° ip¨[fk_p b° L$p¨W$p
h√Q° ≈Z° L$\p kqf[p hl°[u flu R>° ! ip¨[fk_y  ¨ Ap•rQ–ekcf Apg°M_ lf]$pk rdkZ_p
cº[L$rh_p Í$`_° R>[y  ¨L$f°  R>° .
L©$r[_p Apf¨c° dN¨gpQfZ_° L$rhA° Mpıky¨ g¨bpÏey  ¨ R>° . NS>dyMp, NyZp°_p c¨X$pf A°hp
NZ°i A_° rh¤p_u ]° $hu kfıh[u_u L© $`p epQu L$rh ky]$uOÆ  rih ı[h_ r_Í$`° R>° .
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""≈dZ¨ dfZ _ dp[r`[p S>•, c|M _ ]y $M r”Mp_ ¨_L•$ c•;
  l|[p°  Apq]$ S> A¨[D A° lk•, r”c|A¨Z_p\ L$\p L$\Zu[.'' (5)
(A° r”cyh__p\_p° ºepf°e S>ﬁd _\u L° $ [°d_y y¨ d©–ey¨ _\u. S>°d_p¨ L$p°B dp[p-r`[p _\u.
S>°d_° ºepf°e cyM_y¨ ]y$:M _\u L°$ S>°d_p L¨$W°$ ºepf°e [©jp gpN[u _\u. S>° k©rÙ$_u D–`r— |`h£  `Z
l[p S> A°_ k©rÙ$_p A¨[ `R>u `Z li° S>. r”cyh__p\_u L$\p Aphu R>°.)
fS>kπ, [dkπ A_° k–h NyZp°\u `f R>[p¨ dpepÍ$`° A° ”Z°dp¨ Ïep‡[ A°hp ‚cy rih∆
r_fpL$pf lp °hp R>[p¨ cº[p°  dpV° $ kpL$pf b_° R>° . i|ﬁeÍ$`° khÆ” Ïep‡[ A°hp `fdl¨k A°L$ Ap–dÍ$`
lp°hp R>[p¨ A_°L$rh^ Í$`° rhlf°  R>° . `¨Q[“h krl[ S>°dZ° Ap b∞˚ p¨X$_y¨ kS>Æ_ L$eyØ  R>°  A°hp
cNhp_ rih∆ S> b∞˚p, rhÛœ A_° dl°i A°d r”]°$h ıhÍ$`° [°dS> b∞˚pZu, gˇdu∆ A_°
`phÆ[u∆ A°d r”isº[ ıhÍ$`° fl°gp R>° .
rlﬁ]y $ L°$ dykgdp_ b°'e_p°  ^Zu [p°  A°L$ S> R>° . A° b¨_° ^dp£, A° ^Zu_° `pdhp_p AgN
AgN dpNp£ R>°, `f[¨y  gp°L$p°  A° kdS>[p¨ _\u A°_u ≈Z° L°$ L$rh_° cpfp°cpf Ïe\p R>° .
""Sy >Ap fpl fpD dd¨ ≈Z•, l°L$ ^Zu [yf L° $ lv]y$ApZ°;
        b∞˚pÍ$`u Í$` rhk_¨,¨ rkh rhAp`u `Q¨h]$_.'' (41)
(l° `fd°f ! rlﬁ]y$Ap°  A_° dykgdp_p°_p°  ^Zu hı[y[: [p°  A°L$ S> R>°, `f¨[y [°_° `pdhp
dpV° $_p ^dp£  Í$`u b° Sy >]$p Sy >]$p dpNp£ R>° . gp°L$p°_° A° kd≈[y ¨  _\u. Mf°Mf [p°  b∞˚p A_° rhÛœ
rh-Ïep`u `¨Qh]$_ - `¨QdyM `fd°f_y¨ S> Í$` R>° .)
""L$fZuNf k¨L$f Óh L$p¨du, S>ep° S>N” Nyfy A¨[f≈r¨d;
        dyM° k|f krk S>mlm dyM¨, Qp°m L¨$L$p°m r^M° rkM QM¨.''(44)
(l° L$fZuNf ! i¨L$f, Ap` kp•_u L$pd_p |`ZÆ L$f_pfp R>p°. kp•_p A¨[epÆdu l° S>N[Nyfy !
Ap`_p° S>eS>eL$pf lp°. Ap`_p dyM `f k|eÆ  A_° Q¨÷_y  ¨ [°S> Tmlmu f y¸  ¨ R>° . [°dS> Ap`_p
cpgdp¨ ^d^d[y¨ Ar¡_de ”uSy> ¨_°” ‚S>S>hrg[ R>°. A° cNhp_ rih_p°  S>e lp°. )
≈g¨^ f_p lp\° `fprS>[ \B cpNu R| >V° $gp H÷pq]$ ]° $hp°  r`[pdl b∞˚p kp\° cNhp_
Apiy[p°j_° ifZ° Aph° R>°  –epf° ]° $h[pAp°_° dyM°  cNhp_ fy÷_y¨ ı[h_ d|L$pey  ¨R>° .
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""S>• L$dpgu L$dg L$qf, S •  L$p°dX¨$ L$fN;
      S>•  ApL$pk° Bkhf, S>• `p[pm° `N.'' (758)
(S>°d_p lı[L$dgdp¨ b∞˚p∆_y¨ Apk_ R>°  A_° ‘e¨bL$ ^_yÛe R>°, S>°d_y¨ dı[L$ ApL$pidp¨
A_° QfZp°  `p[pmdp¨ R>°, A° `fd°f_p° S>e lp°.)
""Af^ _pqf _pV$°k _f, S>ep° h[¨X$u h°k;
  hp°d L°$k dpl°khf, S>°  c|[°k ch°k.'' (759)
(S>°Ap° _V$fpS> A_° A^Æ _pfuf R>°, S>°Ap° b°Y$¨Np h°ihpmp R>°, ApL$piÍ$`u L° $ip°hpmp
A_° c|[p°_p [°dS> S>N[_p ıhpdu R>°, A°hp cNhp_ dl°f_p° S>e \pAp°.)
""H÷pq] $L$ gp°V°$ ANp, rkf Apf[u D[pqf;
        b∞˚pq]$L$ `]$ h¨]$ rl, g¨bp `p¨rZ `kpqf.'' (763)
(S>°d_p QfZp°dp¨ H÷pq]$L$ ]° $hp° dı[L$ hX° $ Apf[u D[pfu Apmp°V°$ R>°, cNhp_ rih_p
Aphp QfZp°_° b∞˚pq]$L$ ]° $hp°  `p°[p_u ]$uOÆ  cy≈Ap° `kpfu_° h¨]°$ R>° .)
_pf]$_u DÌL° $fZu\u ≈g¨^f cNhp_ rih kp\° ey›^ L$fu dp `phÆ[u_° lfu g°hp [–`f
b_° R>°  –epf° r`[p kdy÷ ≈g¨^f_° riMpdZ Ap`[p cNhp_ rih_p NyZNp_ Npe R>° –ep¨ kdy÷
dyM° L$rhA° fy÷_p° drldp f°gpÏep° R>° .
""bpmp°  _p\ _p\ rMZ b|Y$p°, ¡ep_ NyÍ$ NyÍ$ NpY$p°  NyY$p°;
       _f rhL$pf r_f¨L$pf r_fNyZ, L$pe¨d c°]$ c°^ gl° Ly¨$Z.'' (813)
(`fd°f nZdp¨ riiy [p°  nZdp¨ h©›^ ıhÍ$`° `Z lp°e R>°, [° op_uAp°, ^•eÆhp_p°  A_°
flıehp]$uAp°_p `Z Nyfy  R>° . [°Ap°  r_rhÆL$pf, r_fpL$pf A_° NyZp°\u frl[ R>°. Bf_p Aphp
flıep°_° L$p°Z `pdu iL°$ R>°  ?)
""L$fZ A_° AL$fZ Aﬁe\p L$f, kqL$[ dlp rkhÍ$`u kL¨$f;
      dlp]°$h dlp[°S> dlp[[, dlpL$pg L$g`[¨ dlpæ$[.'' (813)
(S>°  L$[pÆ, AL$[pÆ  [p°  bu∆ fu[° L$dÆL$[pÆ  R>° . S>°  `fd°f kyML$f A°hp S>N]¨$bp ıhÍ$` R>° .
[°Ap° S> dp S>N]¨$bp ıhÍ$` R>° . (rih_p A^Æ_pfuf Í$`_p° k¨L°$[) [°Ap°  S> Ap k©rÙ$dp¨ dlp]°$h,
dlp[°S>, dlp[p[, dlpL$pm A_° dlp_ L$peÆ L$f_pfp ]° $h R>° .)
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""rhkh_p\ rhkh°kyf h∞¨d, ^fd_p\ hf[phZ ^∞¨d;
           c•fh_p\ r[Ap¨Nu cp°Nu, S>rN S>N_p\ h•fpNu ≈°Nu.'' (824)
(rh_p\ Í$`° [°Ap°  rh`r[ A_° b∞˚ p ıhÍ$` R>° . ^dÆ `r[ Í$ °`  ‚cy ^dÆ_y¨  ‚h[Æ_
L$fhphpmp R>° A_° c•fh_p\ Í$`°  [°Ap°  –epNu A_° cp°Nu DceÍ$`° R>° . [p°  S>N`r[Í$` [°Ap°
ep°N°f A_° h•fpNu `Z R>°.)
""dlpbuS> dlpd¨” dlpbyr^, dlpkug k[¨p°j dlprk^;
     dlpd°l drlfp¨Z dlpS>g, dlpdu[ dyM DS>g d¨Ng.''(815)
(A° `fd°f S> dlpbuS> kdp R>°, [°Ap°  S> dlpd¨” `Z R>°  A_° A° ∞`cy  S> dlp‚oph¨[
R>°. [°Ap°  dlpiughp_, k¨[p°ju A_° dlprkr›^eyº[ R>°. [°Ap°  S> dlpd°O - bpf°d°O Í$` R>° . [p°
[°Ap° dl°fpdZ - kdy÷Í$`° dlpS>m ` Z R>°. A° S> dlprd” Í$` R>°  A_° [°d_y  ¨dyM S> DƒS>hm A_°
dN¨gL$pfu R>°.
""lpS>qf ≈k [¨Z° S>d lpg•, ^p¨^g ”°Ac|h_p¨ Opg•;
   `pf A`pf k¨kpf _ ‚¨d•, `•Îl•  `pf k¨kpf ‚Z¨d•.'' (832)
(edfpS> `Z S>°_p Ap]°$i ‚dpZ° h[£ R>°  A_° ”Z° cyh_dp¨ ‚cy∆_p Ap]° $i dyS>b S>
rh_piL$ T¨Tphp[ k≈Æe R>°. kk¨pfdp¨ rih∆_u dpep_p°  `pf `pdhp L$p°B kd\Æ _\u, [°\u S>
kk¨pf A°d_° ]|$f\u - `°g°`pf\u h¨]$_ L$f°  R>° .)
""f°  ≈g¨^ f d|fM fp≈, hpS>• [|S> [¨Z° ^qf hp≈;
        \p¨ ^ qf H÷ [¨Zu W$L$fpB, k° `fL$pf qL$k•  [• `pB.'' (836)
(Af° ! d|MÆ fp≈ ≈g¨^ f ! [pf° O°f ApS> Ap r”cyh_ rhS>°[p [fuL° $_p hp≈ ¨hpN° R>°  A_°
H÷_u k—p [_° ‚p· \B R>°  [°  L$p°_p L$pfZ° R>°, [°  hp[_p°  [p°  S>fp rhQpf L$f.)
Apd, _p_prh^ fu[° kdy÷ rih_p NyZNp_ NpB ≈g¨^f_° [°_u kp\° ey›^ _ L$fhp
kd≈h° R>° .
L$\p_p A¨[° ≈g¨^ f h^ `R>u rk›^p°, QpfZp°, N¨^hp£, rih∆_p NZp°, b∞˚p∆ A_°
_pf]$dyr_ [p°  hmu Bﬁ÷, k|eÆ A_° rhÛœ, H÷prZ, b∞˚prZ A_° gˇdu∆ `Z rih∆_u ı[yq[
L$fhp gpN° R>° .
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""Alp¢  `f ≈°[uA ≈°[ ‚L$pk, Alp¢  Arh¨Zpk Ac¨N AL$pk;
Alp°  hf `pfh[u `f h∞¨d, L$dpgu R>p°X$Z¨ b¨^ Z æ¨$d.'' (1206)
(l° ‚cy ! Ap` S> ƒep°q[ A_° ƒep°q[_p ‚L$piÍ$` R>p° . l° rih∆ ! Ap` Arh_piu Ac¨N
A_° ApL$piÍ$` R>p° . l°  ‚cy ! Ap` S> `phÆ[u `q[ A_° `fdb∞˚ R>p°. Ap` S> L$dpguÍ$` R>p° [°dS>
kp•_° dpep_p b¨^ _° bp¨^_pfp A_° R>p°X$_pfp R>p°.)
""L$f¨d flu[ flu[ L$g°i, dlp kM¨ Ap¨Z]$ Í$` dl°k;
  rN_p¨Z¨]$ _p\ Nluf Nc¨uf, ^fp ^f A¨bf ^pfZ ^uf.'' (1209)
(l° dl°f ! Ap` k]$p L$dÆ A_° L$g°i\u flr[, dlpkyM A_° Ap_¨]$ ıhÍ$`, op_p_]¨$
ıhÍ$`, Ar[dlp_ A_° Nc¨uf R>p°. ©`’hu A_° NN__° ^f_pfp ^uf R>p° .)
Apd, hpf¨hpf_p rih ı[h_\u ip¨[fk_u `ph_L$pfu N¨Np_p° ‚hpl k[[ h¸p L$f °  R>°
A°V$gy¨  S> _rl, A°_p\u L$rh_u rihcsº[_p°  `qfQe dm° R>° .
 i©¨Npffk :
QpfZu kprl–e_u Apøep_ `f¨` fpdp¨ ºep¨e i©¨Npf_p° Ar[f°L$ ≈°hp dm[p°  _\u. L°$dL°$
A° Apøep_p°  QpfZ L$rhAp°  ‹pfp fpZuhpk A_° fpS>kcpdp¨ h¨Qp[p fl°[p. depÆ]$p`|ZÆ np”hNÆ
A°_p rhriÙ$ Óp°[pS>_p° l[p [°\u i©¨Npf_p°  ApR>p° - Ap°R>p°  gkfL$p°  S> A°dp¨ ≈°hp dm° R>° .
buSy >¨, ""]° $hu cº[ QpfZp°dp¨ _pfu cp°¡ep _ b_u fl°[p `|S>_uep b_u flu R>° . A°_°
L$pfZ° QpfZp°_p kprl–edp¨ _pfu_p bp¸ kp•ﬁ]$eÆ  L$f[p¨ A°_u Ap¨[qfL$ kd©s›^, isº[, kp•ﬁ]$eÆ,
˜u–h, dp[©–h B–epq]$_ p¨ hZÆ_p° rhi°j \ep¨ R>° . ag[: i©N¨pf Ap°R>p°  ≈°hp dm[p° lp°e A° `Z
kc¨rh[ R>°.(8)''
≈° L°$ h© ]¨$p_p iugc¨N_p ‚k¨N hM[° buc–k L$lu iL$pe A°hp Ac÷ i©N¨pf_p r_Í$`Z
‹pfp L$rh Ap depÆ]$p Q|ºep R>°. bpL$u_p ‚kN¨p°A° lf]$pk∆ Aq[ k¨ed |`hÆL$ i©N¨pf_° r_Í$ °`  R>° .
Mpk L$fu_° dp°rl_uÍ$`_p hZÆ_dp¨_p°  i©¨Npf [p°  A°hu Q[yfpB\u L$rhA° ‚ep°ƒep°  R>°  L°$ A° ApMp°e°
‚k¨N Óp°[pAp°  dpV° $ csº[ ‚°fL$ b_u fl° R>° .
Apd ≈°hp S>BA° [p°  QpfZp°  dp S>N]$¨bp_u D`pk_p S> L$f° R>°  A_° A°_° L$pfZ° S> rh‹p_p°
A°d_° ipº[d[phg¨bu L$l°  R>° . ]°$hucº[ QpfZp°  dpV°$ ˜u cp°¡ep _lv `|S>_uep R>°  [°\u QpfZu
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kprl–e_u `f¨` fpdp¨ S> _pfu_p ]°$l kp•ﬁ]$eÆ  L$f[p¨ [°_y¨ Ap¨[qfL$ kp•ﬁ]$eÆ  [°_u isº[, kd©s›^
[°_pdp¨ fl°gp° dp[©cph hN°f°_p¨ hZÆ_p°  rhi°j[: \ep¨ R>°  ag[: i©¨Npf Ap°R>p° ≈°hp dm[p° lp°e A°
`Z iºe R>°.
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ ”Z°L$ ‚kN¨° i©N¨pf_y¨ r_Í$`Z L$rh L$f°  R>°  . A°L$ ≈g¨^ f h©¨]$p_p g¡_
‚k¨N° b° L| $dpÆh[pf\u i¨Mpkyf `pR>m `X° $gp cNhp_ rhÛœ_° kdy÷dp¨ L$dgpk_° rbfpS>°gu gˇdu
≈°hp dm° R>°  A° ‚k¨N°, [°dS> kdy÷ d¨\__p ‚k¨N°, dp°rl_uÍ$`_p hZÆ_dp¨ L$rh i©N¨pf r_Í$`° R>° .
Ap ”Z° ‚k¨N_° L$rhA° i©N¨pf fk\u fıep R>° [° k◊Ù$p¨[ ≈°BA°.
≈g¨^ f_p g¡_ ‚k¨N° L$rh k¨ep°N i©N¨pf_° Ap fu[°  hlph° R>°;
""hpS>°  c÷ [¨Z° Of hp≈, fp°dpA¨Q ≈g¨^ f fp≈;
dp•X$ dyNV$ ≈° °`  ≈g¨^ f, th]$p hfZ QX°$ Qg°Ap°  hf.'' (151)
(kpNf_° O°f dN¨m hptS>”p° hpNhp gp¡ep¨. A°\u ]• $–efpS> ≈g¨^f A–e¨[ fp°dp¨rQ[
\ep°. hffp≈ ≈g¨^ f° dyNV$ ^pfZ L$ep£  A_° th]$p - h© ]¨$p_° hfhp dpV°$ hffp≈ ≈g¨^f° ‚epZ
L$ey Ø.)
""h^phuAp•  hv]$ ^_¨ h°gp, l\ g°hu Apep•  r[¨Z l°gp;
        lp°B l\g°hp•  Qp•fu QX° $Ap•, h© ]¨°$ L$¨kpf hv]$Zu hX• $Ap•.'' (153)
(A° ^ﬁe h°mpA° hffp≈_° h©¨]$pA° h^pÏep°. A° `R>u L$ﬁep kp\° lı[ d°mp` L$fhp dpV°$ [°
d¨X$`dp¨ ApÏep°. A° rhr^ k¨` ﬁ_ L$fu hfL$ﬁep Qp°fuA° QX$Èp. k‡[`]$u_p a°fp afu_° `r[ -
`–_uA° Afk - `fk L¨$kpf S>dpX$Èp°.)
Í$`Í$`_p A¨bpf kdu L$ﬁep h© ]¨$p_° `fŒep bp]$ ≈g¨^ f [` L$fhp ≈e R>°. rih∆_°
fuThu Bs√R>[ hf]$p_p°  ‚p· L$fu `y_: `p°[p_p O°f Aph° R>°  –epf°  h©¨]$p_u `r[rdg__u nZ_°
L$rhA° ke¨rd[ i©N¨pf\u ≈Z° dY$u gu^u R>° .
""dm° `|_d Q¨]$ kf]$ dyMu, QM °`Mu lfMuA¨ rdN∞QMu;
      L$f° L$prdZ L$p°X$ rkNpf L$f°, ^rf Apep°  _pl r_kp¨Z ^|f°.'' (186)
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(if]$`|_d_p Q¨÷ S>°hp dyMhpmu, d©N_e_u h© ]¨$p `r[_° ≈°[p¨ S> Ar[ie lfMpB.
≈g¨^ f r_S>N©l° `pR>p°  aep£ –epf°  [°_u `–_u h© ]¨$pA° ˘]$edp¨ A_°L$ L$p°X$ ^pfZ L$fu_° iZNpf
kƒep.)
L|$dpÆh[pf\u i¨Mpkyf_u kdy÷dp¨ ip°^ L$f[p¨ shÛœ_° L$dmpk_° ApÍ$Y$ \e°gu kpNf
[_ep gˇdu ≈°hp dm° R>°  A° ‚kN¨° L$rh gˇdu_p Í$`_° ˘]$e¨Ndπ i©¨Npf hX°$ hZÆh°  R>° .
""L$f[°  S>m ip°^ rdgu L$dmp, L$p°B Í$` A_|` A_[¨ L$mp;
      S>rm L¨$drm b•W$u bpm S>m¨, L$fZp frh S>°d T¨M° L$dm.'' (231)
(kdy÷_p S>mdp¨ i¨Mpkyf_u ip°^  L$f[p¨ L$f[p¨ gˇdu∆ d˛ep¨. S>°  A_y`d A_° A_[¨ L$gp
^fph[p l[p. kdy÷_p S>mdp¨ A° bpmp L$dm `f b°W$u l[u. [°_p dyMpfth]$ `f k|eÆ_p¨ qL$fZp°
kdp_ [°S> TmL$[y  ¨l[y .¨)
""Ar[ ky]¨$f bpm Ly$dpf Bku, S>N_p\ hku d_dp¨rl rS>ku.'' (232)
(`fd°f_p ˘]$edp¨ hku ≈e A°hu ky¨]$f Í$`hp_ A° Ly$dpfu l[u.)
kdy÷ d¨\__p ‚k¨N° kdy÷dp¨\u hX$hp_g_p ‚NV$[p¨ kdy÷d¨\__p¨ L$peÆdp¨ rh¬_ Aph° R>°
A°h° kde° cNhp_ rhÛœ dp°rl_u Í$` ^pfZ L$fu hX$hp_g_° R>°[f°  R>° . L$rhA° Ap dp°rl_uÍ$`_y¨
hZÆ_ L$X$u 324 \u 331 A°d ApW$ L$X$uAp°dp¨ L$eyØ  R>° . dp° rl_u_y  ¨kp•ﬁ]$eÆ  hZÆ_ [p°  hX$hp_g_°
gyÂ^ L$fhp, dp° rl[ L$fhp S> L$ey Ø R>° . A¨[°  [p° L$rh dp S>N]$¨bp_p ıhÍ$`_y ¨  ‚NpV$È L$f° R>°  A° Ap
i©N¨pf_u rhi°j[p R>°. i©¨Npfdp¨ `Z L$rh kps–hº[p_p ]$iÆ_ L$fphu ≈e R>°. \p°X$p¨ ÿÙ$p¨[p°  ≈°BA°;
""Ly $¨X$gp DS>gp L¨$_, hZ° h°Z kp¨d h¨∞_;
     rk]y $¨f dp¨N kd¨pf, _ugb¨f kpf _pf.'' (324)
(dp°rl_u_p L$Zp£dp¨ DƒS>hm Ly ¨ $X$mp°  l[p¨. L$°idp¨ ipdmu h°Zu ip°c[u l[u. _ughZw
kpX$u\u rhc|rj[ A° ky¨]$fuA° k°\pdp¨ tk]y$f |`eyÆ l[y .¨)
""r_d∞gp ]$p°B _e¨_, huS>mp rkbpD h∞_¨;
      f°M S>mp fQprh, cvcgp h]$_ cprh.'' (326)
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(A°_p b¨_° rhdg _°”p° kmphp g°[u huS>mu kdp_ QQ¨m l[p. A°dp¨ Ap¨S>hpdp Aph°gu
L$pS>m_u  f°MpAp°  A°_p r_dÆm dyM° ip°cp ]° $[u l[u.)
""N°g[u Ne¨]$ Nr[, kp°lr[ dlpkLq$[;
       dp°X$[u dyM deZ, r_fM° rdN∞ _eZ.''(331)
(NS>Nr[\u Qpg[p¨, NÁd[ L$f[p A° dlpisº[ ip°cp_° `pÁep. A° `fd°fuA° L$pdcph
hX°$ dyM_° hæ$ L$fu_°  d©N S>°hp _°”p° hX°$ Apk`pk ≈°ey¨.)
Apd, dp°rl_u_p Í$` hZÆ_dp¨ i©N¨pf_u `fpL$pÙ$p kp\° "dlpisº[' iÂ]$ ‚ep°∆ L$rhA°
Q[yfpB`|hÆL$ Ap kdN∞ i©¨NpqfL$ hZÆ__° kps–hº[p\u kcf b_phu ]$u^y .¨ Agb—, L$rhA° A°
`fd°fu_p dyM `f L$pdcph fl°gp° R>°  A°d ]$ipÆÏey¨ R>°, `f[¨y  A° [p°  aº[ Akyf hX$hp_g_° R>mhp
S>, A_° Mf°Mf A° dp° rl_uÍ$`dp¨ gyÂ^ b_°gp° hX$hp_g [°_°  `fZhp D–kyL$ b_° R>° . hX$hp_g_°
R>°[fu Ly $¨cdp¨ |`epÆ  `R>u A° dp°rl_uÍ$`_° L$rh csº[cph`|hÆL$ Ap fu[°  h¨]$_ L$f° R>°,
""kyf Akyf rdrmAp¨ r[Z kM•, `qf `qf `fd°kfu ‚Zd•;
  ≈°Ndpep [° ƒep°  S>fpqf; r_Nd ANd¨ AqhNr[ _pfu.'' (358)
(A° h°mp ]°$h[pAp°  A_° ]$p_hp°A° dmu_° y`_: y`_: A° `fd°fu_° h¨]$_ L$epÆ.
h©›^phı\p_p i”y (k]$p ep•h_p) A°hp [°  ep°Ndpep ! S>°_° ANd r_Nd h°]$ A_° ip˜p° `Z
≈Zu iºep¨  _\u A°hp¨ Ap` `fd°fu _pfu R>p°.)
Ap fu[°  `fd°fu_p¨ drldpNp_ ‹pfp L$rh ArMg°fu dp S>N]¨$bp [fa `p°[p_p°
csº[cph ‚NV$ L$f°  R>° .
 lpıefk :
"≈g¨^ f `yfpZ' huffk kcf L© $q[ lp°hp\u A°dp¨ lpıefk ƒhÎg° S> ≈°hp dm° R>° . huffk
A_° ip¨[fk h√Q° lpıefk_° blz S> Ap°R>p°  AhL$pi f¸p°  R>°  R>[p¨ ºep¨L$ L$p°B ‚kN¨° L$rh dyM `f
ApRy> ¨lpıe ‚NV$phu iºep R>°. kdy÷ d¨\__p° ApMp°  ‚k¨N A°hp ky¨]$f hZÆ__° `pÁep°  R>°  L°$ [°dp¨\u
A°L$ L$f[p¨ A_°L$ fk _u`S>°  R>° . hX$hp_g_° dp° rl_uA° R>°[fu_° S>°  fu[°  OX$pdp¨ `|ep£ A° ‚k¨N
lpıe_p°  ¤p°[L$ b_° R>° . k¨ıL© $[ _pV$L$p°dp¨ Aph[y  ¨ rh]| $jL$_p¨ `p” S>°hy¨ Np•ZÍ$`° Apg°Mpe°gy¨  `p”
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hX$hp_g \p°X$uhpf dpV°$ Aphu Óp°[pAp°_p d__y  ¨fS¨>_ L$fu ≈e R>°. Alv hX$hp_g_° d|MÆ b_ph[p¨
dp°rl_u L$l°  R>°,
""A°L$ d• ≈°B AQc¨, L$u^gp°  L¨$dg Ly¨$c;
          •`k°  _ukf° `frk, r[rk d|^  r”A [ku.'' (338)
(dp°rl_u L$l°  R>°  : "d°¨ dy¡^phı\pdp¨ A°L$ OX$p° b_pÏep°  R>° . A°dp¨ ‚h°iu_° S>°  `y_: blpf
_uL$mi° A° `yfyj_u lz¨  `–_u b_ui. A°hp°  d¢  r_ZÆe L$ep£  R>° .')
""Sy >[• h∞[ gu^ ≈°B, klÎg ‚L$pf kp°B.'' (346)
([pÍ¨ $ Ap h∞[ `|ZÆ L$fhp_y  ¨L$peÆ  [p° A–e¨[ kfm R>°.)
""hpl$ hpl L$l°  hp¨rZ, D[pfuAp•  Ly¨$c AprZ.'' (347)
 (ipbpi, ipbpi, L$l°[p dp° rl_uA° –ep¨ Aphu_° Ly¨$c D[pep£. )
""L$f•  ≈• ‚h°k Ly¨$c, fp•`° hfdpg fc¨.'' (348)
(≈° [y¨  Ap Ly¨$cdp¨ ‚h°i L$fu b[phui, [p°  lz¨ [pfp Nmpdp¨ hfdpmp Apfp°`ui.)
""dlp ]$B[ rNfuAp°  [° dp¨lu, _ukfZp°  Ab `ph• _p¨lu.'' (352)
([° dlp ]• $–e OX$pdp¨ `X$Èp°, `Z `R>u [°  [°dp¨\u (dp°rl_uA° OV$dyM b¨^ L$fu ]° $hp\u)
`y_: blpf _uL$mhp `pÁep°  S> _lv.)
""dpl°  OX•$ Op[u hX$ dX¨$g, Ly$V$gp¨Zu lX$lX$u A¨ZL$g.'' (355)
(A° hX$hpkyf_° OX$pdp¨ |`fu_°  R>g_pde gg_p A–e¨[ lfMpB A_° MX$MX$pV$ lkhp gpNu.)
Apd, dp°ql_u ‹pfp hX$hp_g_° d|MÆ b_pÏep_p ‚k¨N\u L$rhA° lpıefk r_Û`ﬁ_ L$ep£
R>° .
A° rkhpe L©$–epA° iyæ$pQpeÆ_u S>°  ]y$NÆ q[ ApZu [°dp¨ buc–k kp\° lpıefk cm°gp° R>° .
 L$fyZfk :
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ L$rhA° fplz_p `p” ‹pfp L$fyZfk r_Û`ﬁ_ L$ep£  R>° . ^X$rhlu_ fplz_u
L$Î`_p S> L°$V$gu Lfy$ZpS>_L$ R>° . `p°[p_p ^X$rhlu_`Zp_u aqfep]$ L$fhp ƒepf°  A° ≈g¨^ f `pk°
Aph° R>°  –epf°  [°_u sı\r[ `f cphL$_°  L$fyZp S>ﬁd° R>° .
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""BZ k¨d° fplz dlg Ae¨, `fZp¨d L$lu dyM `pB `e¨.'' (208)
(A° kde° fplz  ≈g¨^f_p dl°gdp¨ ApÏep°. ≈g¨^ f_° ‚Zpd L$fu_° fplz_y¨ dı[L$ ≈g¨^ f_p
`Ndp¨ `X$Èy .¨)
""Tf_¨ Tf r_Tf Tf•, L$f `pM° kuk kgp¨d L$f°.'' (209)
(fplz_u Ap¨Mdp¨\u Ap¨kyAp°_u kfhpZu hl°hp gpNu. lp\ hNf S> A°Z° dı[L$ _dphu
‚Zpd L$epØ.)
""dlpfp≈ [p°fu hpf dlu, r_S> r[g ]y$:Mu _f L$p°B _lv;
          A¨Nc¨N cep•  D[bN¨ AR>•, ‚dZp¨ L$\ L$plzB Apl `R>•.'' (210)
(l° fpS>°ﬁ÷ ! [pfp fpƒeL$pmdp¨ dpfp kdp_ ]y $:Mu Aﬁe L$p°B _f _\u. rii\u ^X$ AgN
`X$u Ney  ¨R>°  –epf° dpfp ^X$rhlu_ dı[L$_u h°]$_p_u [p°  lz¨ Ap`_° iu hp[ L$fy  ¨?)
Alv fplz_p `p” ‹pfp L$fyZ r_Û`ﬁ_ \pe R>°. L© $r[_p A¨[ [fa S>[p¨ h©¨]$p_p `p”_u
L$fyZpS>_L$ sı\r[ `Z Lfy $Zfk_° r_Û`ﬁ_ L$f° R>° . L$`V$u kp^y_p dyM° ≈g¨^ f_p d©–ey_u hp[
kp¨cmu rhQrg[ \[u h© ]¨$p bmu dfhp [•epf \pe R>°. h© ]¨$p_° bmu df[u fp°L$u ≈g¨^f Í$` ^pfu
rhÛœ h© ¨]$p_y¨ iugc¨N L$f° R>° . ƒepf° h© ]¨$p Ap k–e lL$uL$[_° ≈Z° R>°  –epf° [°_u gpQpf sı\r[
A–e¨[ L$Í$ZpS>_L$ b_° R>° . æ$p°^ ph°idp¨ rhÛZy_° ip` Ap`[u h© ]¨$p ‚–e° cphL$p°_°  [p°  L$Í$Zp S>
D`S>°  R>° . Apd h©¨]$p_p `p”dp¨ Ar[O°fp° [p°  _lv `Z L$fyZfk L$rhA° hlpÏep°  R>°  Mfp°.
L©$–ep ‹pfp iyæ$pQpeÆ_u S>°  ]y$NÆ r[ \pe R>°  [°dp¨ iyæ$pQpeÆ_p `n° L$fyZ[p r_Û`ﬁ_ \pe R>°.
k∆¨h_u rh¤p_p ≈ZL$pf A°hp b∞p˚Z_u Aphu ]y $NÆr[ `f cphL$p°_p rQ—dp¨ L$Í$Z[p R>hpB
≈e R>°. A°_u rh¤p S> Apd [p°  A°_u Aphu ]y $NÆr[_y  ¨ L$pfZ b_u, [°\u Alv L$gp`u_u `s¨º[ ep]$
ApÏep hNf fl°[u _\u;
""S>° `p°j[y  ¨[° dpf[y  ¨A°hp°  ]$uk° æ$d Ly$]$f[u.''
 A]π$cy[fk :
"≈g¨^ f `yfpZ'_y  ¨hı[y `p•fprZL$ R>° A°V$g° A°dp¨ Qd–L$pfp°, hf]$p_p°  A_° Agp•qL$L$ L$pep£
‹pfp A]π $cy[ fk_y  ¨ r_Í$`Z ıhpcprhL$ R>° . bys›^ A_° [pqLÆ $L$ rhQpfp°\u `f A°hp c|[, ‚°[,
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`rg[, X$pL$Z, ≈°NZu, L© $–ep hN°f°_y¨ Aiºe S>Zp[y  ¨ hZÆ_ A]π$cy[fk r_Û`ﬁ_ L$fhpdp¨
L$pfZc|[ b_° R>° .
Alv "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ kdy÷ d¨\__p° ApMp°  ‚k¨N A]π$cy[ fk\u kcf R>°. kpNfÍ$`u
Np°mudp¨ d°Í$Í$` fh•ep°  A_° hpkyqL$ _pN_p _°[fp\u `fd°f ‹pfp \[y¨ kdy÷d¨\_ Agp•qL$L$ R>° .
S>mdp¨\u Ar¡__y  ¨‚pNV$È [°dS> f–_p°_y¨ _uL$mhy¨ `Z A°hy¨ S> Agp•qL$L$ R>°.
rNqffpS> ÷p°ZpQg_° b\dp¨ gB D`pX$u g°_pf brg_p Aphp A]π $c|[ `fpæ$d hX° $ A]π $c|[
fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°.
""k|  ¨rNqffpS> l}¨[ kdp\, bm fpD Opgu bp\;
    bgfpD Ap°X°$ bp¨l, [p°m°Ap°  rNqfhf [p¨l.'' (288)
(–ep¨ rNqffpS> A°hp ÷p°ZpQg_° kd\Æ A°hp brgfp≈A° b\dp¨ gu^p°, A_° c|≈Ap°
gb¨phu_° A°Z° A° `hÆ[_° [p°mu-D`pX$u gu^p°.)
L|$dpÆh[pfdp¨ i¨Mpk|f_u ip°^ L$f[p¨ cNhp_ rhÛœ_° kdy÷dp L$dm A_° L$dmdp¨ Ly$dpfu
gˇdu_p ]$iÆ_ \pe R>°  A° hp[ `Z AQfS> `dpX° $ R>° .
rih_p æ$p°^pq¡_dp¨\u A–e¨[ rhL$fpm A°hp°  ep°›^p°  ‚°[ Í$`° ‚NV$Èp° A_° `phÆ[u∆_u
dpNZu_p°  k¨]° $ip°  gB_° Aph°gp fplz_° `p°[p_p dyMdp¨ d|ºep°. [°Z° fplz_° afu ^X$rhlu_ L$ep£  A_°
A° c|øep°  ‚°[ `p°[° S> ` p°[p_° Mphp gp¡ep°.
""d¨k Ap` l¨Z• X$kZ• dyM, c|M°A• rNAp•  Ap` Ap`° c∞M'' (868)
(rhL$fpm c|M_° L$pfZ° [°  ıhdyM° `p°[p_p S> ifuf_y  ¨ dp¨k [p°X$hp gp¡ep°. bV$L$p¨ cfhp
gp¡ep°. [uh∞ c|M_° gu^° A° `p°[°  S> ` p°[p_° Mphp gp¡ep°.)
]$p_h k•ﬁe_° k∆h_ L$f[p¨ iyæ$pQpeÆ `f æ$p°^ ° cfpe°gp cNhp_ rih iyæ$pQpeÆ_u
]$u_lu_ hpZudp¨ \e°gu ‚p\Æ_p\u `uNmu S>B [°_° ∆h[p¨ [p°  fpM° R>°, `f[¨y [°_°  kdfp¨NZdp¨\u
]|$f L$fhp A°L$ _hp° D`pe L$f°  R>° . cNhp_ rih [–L$pm A°L$ L©$–ep_° ‚NV$ L$f°  R>°  A_° iyæ$pQpeÆ_°
[°_°  kp¢` u ]°$ R>° . L© $–ep iyæ$pQpeÆ_°  "Í$X$u fu[°' fpMhp_u l•ep^pfZ Ap`u [°_u S>°  ]y$NÆ q[ ApZ° R>°  [°
‚k¨N buc–k, lpıe, Lfy $Z_u kp\° A]π$cy[_p° `Z S>_L$ b_° R>° .
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A° rkhpe ≈g¨^ f_p° S>ﬁd [°dS> d©–ey A]π$cy[ frkL$ R>° . cNhp_ rhÛœ, rih L° $
`phÆ[u_p [°dS> ≈g¨^f_p dpephu Í$`p° A]π $cy[ fk r_Û`ﬁ_ L$f° R>° . Qpqf‘eiug h© ]¨$p_p°  iug¨cN
\[p¨ A–e¨[ ]y$:Mu A°hu A° _pfu Ar¡_dp¨ ‚h°iu_° k[u \B –epf°,
""[b th]$p kd¨kp¨Z kd¨• r[rZ, [ygR>u kuh¨_ D[`_¨ [[Mq¨Z.'' (1028)
(ƒep¨ h¨©]$p_u rQ[p MX$L$u l[u A° ıdip_c|rddp¨ A° nZ° S> [ygku_p _p_p _p_p R>p°X$
D¡ep.)
Apd A_°L$ ı\m° L$rhA° A]π$cy[fk_y¨ r_Í$`Z L$eyØ  R>° .
L$rhÓu lf]$pk rdkZ° "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ Ap fu[°  cph_° `p°jL$ A°hp fkp°_y ¨  r_Í$`Z L$fu
L©$q[_y  ¨`p°[ ky◊Y$ b_pÏey  ¨R>° . L$p°B A°L$ S> L© $r[dp¨ cp¡e° S> ≈°hp dm[p _h°_h fk_p dp›ed hX° $
L$rh `p°[p_° Arc‚°[ cph cphL$_p rQ—dp¨ kæ¨$rd[ L$fu iºep R>°. A° A°d_u dp°V$pdp¨ dp°V$u
D`gsÂ^> R>° . Alv L$rhÓu fk_p¨ khp£√Q riMfp°  kf L$fu iºep R>°.
6:1 "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ hZÆ_p° :
lf]$pk rdkZ L©$[ "≈g¨^f y`fpZ' QpfZu kprl–e `f¨`fp_° ≈mh° R>° . [°_p° Dÿ°i dp”
d_p°fS¨>_ _rl, `f¨[y nr”e k¨ıL$pfp°_p ◊Y$uL$fZ_° f¸p°  R>° . fpS> y`[ eyN A°V$g° `fQæ$ kpd°_p
r^N¨pZp_p°  eyN. lf]$pk∆_p kdedp¨ cpf[ `f dysıgdp°_y¨ ipk_ l[y .¨ dysıgdp°  kpd°_p ^fp,
^dÆ A_° _pfu fnp A\£ brg]$p__p¨ ey›^p°_p° `Z A° kde R>°. Aphp kdedp¨ np”–h_° rbf]$phu
[°_°  k[[ ‚S>ƒhrg[ fpMhp_p°  eyN^dÆ QpfZp°A° `p°[p_u hufp° rQ[ ‚r[cp eyº[ L$pÏe^pfp
hlphu b≈Ïep°  R>° . Ap fu[°  QpfZu kprl–e_p°  dyøe Dÿ°i S>_d_f¨S>_ _rl, `Z nr”ep°_°
huf[p_u ‚°fZp Ap`hp_p°  R>°, [°\u "≈g¨^ f `yfpZ' S>°hy  ¨ huffk kcf Apøep_ Ap`Z_°
lf]$pk∆ `pk°\u ‚p‡[ \pe R>°. fk r_Û`r— dpV° $ hZÆ_p° AphÌeL$ R>°. fk_° `p°jL$ cph, rhcph
A_° ÏercQpfu cphp°\u frk[ ky]¨$f hZÆ_p° Alv dm° R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'_p L° $ﬁ÷dp¨ ey›^ R>°.
ey›^_p [p◊Ìe hZÆ_p° hX°$ L©$q[ rhi°j Í$ °`  ey›^ hZÆ__y¨ L$pÏe b_u fl°  R>° .
Apøep_ NpB_° kc¨mphhp dpV° $ fQp[y .¨ QpfZu Apøep_p°  [p° QpfZ L$rhAp°  ‹pfp
byg]¨$L¨ $W°$ NhpB_° S> rhi°j kam[p_° `pÁep R>° . Apøep__u ‚cphL$ Akf dpV°$ hZÆ_p° S>Í$fu R>° .
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[° ‹pfp ApMy¨ _p]$rh MXy¨$ \pe R>°. L$\pfk_° ‚°fL$ A_° `p°jL$ hZÆ_p°dp¨ lf]$pk∆_u hZÆ_L$gp
›ep_pL$jÆL$ b_u fl° R>° . lf]$pk∆_u hZÆ_L$gp_p°  k◊Ù$p¨[ `qfQe d°mhuA°.
 ey›^ hZÆ_ :
"≈g¨^ f `yfpZ' ey›^ L$\p R>°. Bﬁ÷_u ey›^ r``pkp\u L$\p_p°  Apfc¨ \pe R>° A_°
≈g¨^ f h^ kp\° L$\p_p° A¨[ Aph° R>° . Apdp¨ hufp°_p¨, [°Ap°_p h•ch_p, ey›^_p, NS> -
Apq]$_p, fZc|rd_p¨, i˜pq]$_p A°d rhrh^ hZÆ_p° Aph° R>° . ‚\d ≈g¨^f - Bﬁ÷, –epfbp]$
≈g¨^ f - rhÛœ A_° R>°Îg° cNhp_ rih - ≈g¨^f_p° k¨N∞pd \pe R>°. Apd "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨
A” [” khÆ” ey›^ Ïep‡[ R>°.
ip•eÆL$\p_y  ¨Ar_hpeÆ A¨N A°V$g°  k¨N∞pd hZÆ_p°. lf]$pk∆_p kdedp¨ nr”e dp” dpV° $
kN¨∞pd ∆h__y¨ Arcﬁ_ A¨N b_u Ne°g. `p°[p_p fS>hpX$p¨Ap°_° fnhp¨ L° $ rhı[pfhp¨, kpQp¨ Mp°V$p
h°f, _°L$, V°$L$ rk›^p¨[p°  A\£ [ghpfp°  [Zp[u fl°[u. Apd L$rhA° _S>f°  r_lpm°gp¨ ey›^p°_y¨
A_yc|r[S>ﬁe kN¨∞pd hZÆ_ Alv hpı[rhL$ b_u fl°  R>° .
"`w’Ò` H$Wm aÂ`$&'_° L$pfZ° S> fpdpeZ, dlpcpf[ A_° y`fpZp°dp¨ k¨N∞pdp°  ‚Qyfdp”pdp¨
≈°hp dm° R>° . dp_hdp”_u Ap ‚L$pf_u fkh©r—_y¨ [° k|QL$ R>° . d›eL$pmdp¨ QpfZ L$rhAp°_p
Aphp hufL$pÏep°_° cÏe gp°L$p]$f ‚p‡[ \e°gp°  L°$d L°$ A°_u hpZu L$pefp°_°  huf A_° hufp°_° ey›^p°
dpV° $, brg]$p_p°  dpV° $ ‚°f[u. L$rh lf]$pk∆A° `p°[p_p°  Ap eyN^dÆ M|b D—d fu[° b≈Ïep° R>° .
"≈g¨^ f `yfpZ'_p¨ ey›^hZÆ_p° rQ”p–dL$ ArcÏesº[_° `pÁep R>°. "≈g¨^ f - y`fpZ'_u L$\p
`p•fprZL$ lp°hp R>[p¨ [°_p ey›^ hZÆ_p°\u [° kdkpdreL$ b_u fl°  R>° . ey›^p°dp¨ h`fp[p¨ i˜p° `Z
`p•fprZL$ _lv d›eL$pgu_ i˜p° S> R>° . A° S> fu[°  L©$q[dp¨ Apg°Mpe°g fZhp¤p°  `Z L$rh_p
kde_p S> R>° . A°dp¨ i¨M A`hp]$Í$`° NZhp°  f¸p°.
 fZhp¤p° A_° i˜p°_p ¨hZÆ_p° A_° [°dp\¨u ‚NV$[y  ¨_p]$ kp•ﬁ]$eÆ :
""QX°$ kyf _Npf° hrS> Qp°V$, ]$X°$ NY$ L$p°V$ ]$X$p S>¨d ]$p°V$.'' (501)
(i|fpAp°  _Npf° Oph ]$B_° QX$Èp –epf° i”yAp°_p NY$ qL$Îgp ]$X$p_u S>°d ]$X$hX$u `X$Èp.)
""fyX°$ qfZ [|f [¨Zp¨ `p•lp•fpS>, NyX°$ r[rZ NpS> rN__¨Ap N∞pS>
_ a°fuA c°fuA c|N¨g _]$, k|fp¨ ]$rg kgrg `Q¨ kb]$.'' (502)
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(fpS>hu_p fZ[|f bƒep. A°_p iÂ]$\u ApL$pi_u d°O NS>Æ_ `Z ]$bpB NB. _a°fu, c°fu
A_° cyN¨m_p _p]$ kp\° hptS>”p°_p° `¨QiÂ]$ ]° $h k•ﬁedp¨ kf°fpV$u bp°gphu f¸p°.)
""X$lL$uA Xy¨$qX$ ]$dp¨dp¨ X$L$, Y¨ $d¨L$p Y$p°g [Zp¨ `qX$ Y$L$;
       T¨ZL$p TpgfL$p TL$Tp°g, bfN¨p fp°g `X$u S>g bp°g;'' (503)
(kp\° ]$dpdp (A°L$ _Npfp S>°hy¨  hptS>” rhi°j) `f ]$p¨X$u `X$u A_° ›hq_ Np∆ EW$Èp°.
Y$p°g_p Y$L$ Y$L$ A°hp Y$dL$p `Z \ep. Tpgf_p A°hp [p°  rh`yg rhQrg[ L$f_pfp _p]$p°  \ep L° $ ≈Z°
i|fhufp°_p¨ dı[L$p°  fp°mu _pM_pfp° ‚geL$pm ApÏep°.)
""L¨ $kp lgL$p lg d]$g L$p° qX$, fyX°$ NeZN A N¨∆A fp° qX$.
     fQ° kyfZp¨BA kv^yA fpN, Mh° Mg gNp _Np MpN.'' (504)
(kp\° L¨$kpm A_° dp]$m_p iÂ]$p°\u ArS>[ ep°›^pAp°_p `N fZc|rddp¨ Mp°X$pB Nep.
–ep¨ ifZpBAp°A° rk¨^ |X$p fpN_y¨ hp[phfZ fQ[p¨  S> _¡_ [fhpfp°  huS>muAp° S>°d QdL$hp
gpNu.)
""]y $l| $¨ ]$g L$p°qX$ ]$dp¨dp ]$p°qX$, rNqfhf NpS>•A hpS>•A Np° qX$;
  qL$[p°  lX$X$pV$ L$f•  L$fZpV$, Ap^ [f bp¨Z [¨Zp AX$X$pV$.'' (529)
(b_¨° ]$mdp¨ fZ_p°b[ hpN[p¨  S> L$fp°X$p° k•r_L$p°  kpdkpdp ]$p°X$Èp, [°d_p Ahp≈° A_°
hptS>”p°\u `hÆ[p°  `Z Nf∆ DW$Èp. L°$V$gp¨L$ hptS>”p° lX$lX$pV$ A_° L°$V$gp¨L$ L$fX$pV$ L$fhp gp¡ep. [p°
ApL$pidp¨ Qpg[p¨ bpZp°_u kf°fpV$u bp°gphp gpNu.)
""”lL$uA ”p¨bL$ [|f [bg, Y$g L$uA Ap¨dp•  kp¨duA Y$g; (530)
(”p¨bpmy Y$p°g, [|fu A_° [bgpAp°  ”l°L$u DW$Èp, Y$p°gL$p°  kpdkpd° hpNhp gp¡ep.)
""lzbL°$A _pguA S>”¨ lhpB, gN° hr_ rS>ku S>N gpB;''
(_pm, ≈dNfuhpmu b]¨y $L$p°, T¨Tpmp°  A_° lhpB kmNhp gp¡ep, Ap\u h_dp¨ ApN
gpNu lp°e [°hy¨ ◊Ìe k≈Æey .¨)
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Apd, "≈g¨^f y`fpZ'_p¨ ey›^hZÆ_p°dp¨ Ap`Z_° d›eL$pgu_ fZhp¤p°  S>°hp¨ L° $
fZ_p°b[, [|fB, c°fu, a°fu, cy ¨Nm, ]$dpdp¨, Y$p°g, fZY$p°g, Tpgf, L$p° riep, dp]$m, ifZpB
hN°f°  S>°hp¨ _pdp°  dm° R>°, S>°_p\u d›eeyNu_ ey›^p°_y¨ iÂ]$rQ” Ecy  ¨\hp `pd° R>° .
Apøep_ L$pÏe A_° A°dp¨e°  QpfZu Apøep_p°  dyøe–h° N°e R>° . d°ONS>Æ_p kdp byg]¨$ L¨$W° $
Óp°[pAp°  kdn ggL$pfp[p¨ L$pÏep°dp¨ R>¨]$p°_p DrQ[ rhr_ep°N_° L$pfZ° ApNhy¨ S> _p]$kp•ﬁ]$eÆ  ‚NV° $
R>° . cphL$p°  kdn Ap ApNhy  ¨ _p]$kp•ﬁ]$eÆ  ‚NV$ L$fu L$rh hZÆ_p° dpV°$_y¨ hp[phfZ Ecy  ¨ L$f[p.
_p]$h•ch_° L$pfZ° hZÆ_p° ∆h¨[ A_° d_p°fÁe b_[p¨. `R>u [°  hZÆ_ kdfp¨NZ_y  ¨ lp°e L° $ _pfu
kp•ﬁ]$eÆ_y¨. "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ dp°rl_u hZÆ_ ‚k¨N° ‚NV$ \e°g _p]$kp•ﬁ]$eÆ Sy>Ap°,
"" W$h¨[u `pD W$dL¨$, O|Ofp hS>°  ^d¨L$;
              _©`fp'fp R>]¨$ _]¨$, hprS>Ap l]$ rhl]$.'' (329)
(ƒepf°  A° W$dL$[u Qpg° Qpgu –epf°  A°_° `N° _|`|fp°_p O|OfpAp°_p [pgb›^ _p]$p°  b°l]$
bp∆ EW$Èp.)
Ap D`fp¨[ kdfp¨NZdp¨ b∆ EW$[p¨ hp∆¨”p°_y¨ ∆h¨[ iÂ]$rQ” MXy¨$ L$fhp A\£
"X$lL$uAX$L', "Y$dL$-Y$L$', "TZL$p-TL$Tp°g', "L$plg', "^ygph°A ^vN' S>°hp hZpÆ_y‚pkeyº[
fhp_yL$pfu iÂ]$p°  ‚ep°∆_° fZd°]$p_dp¨ hpN[p hptS>”p°_p° [ydyg _p]$ cphL$_p rQ—dp¨ MX$p° L$fu
]$u^p°  R>° . Ap ‚L$pf° ‚NV$ \e°g _p]$h•ch_p¨ Aﬁe ◊Ù$p¨[p°  S| >Ap°,
"NyX° $ r[Z NpS> rNN_¨i NpS>.'' (502)
(ApL$pi_u d°ONS>Æ_p_° `Z ]$bphu ]$u^u.)
""Oyf•  O¨Z hptS>” hpS>• Op°f, S>d¨u Akdp¨_ ë¨d L•$ ≈°f.'' (505)
 (hptS>”p°_p dlpOp°f iÂ]° $ ©`’hu A_° ApL$pi \f\fu EW$Èp)
""T¨ZL$p TpgfL$p TL$Tp°g, bf¨Np fp°g `X$u S>g bp°g.''(503)
(Tpgf_p A°hp [p°  rh`yg rhQrg[ L$f_pfp _p]$p °  \ep L°$ ≈Z° i|fhufp°_p¨ dı[L$p°  fp°mu
_pM_pfp° ‚geL$pm ApÏep°.)
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Ap ‚L$pf_p iÂ]$ kpd’eÆ\u fZc|rddp¨ \[p¨ fZhp¤p°_p [ydyg _p]$h•ch_° A°dZ°
‚–en L$fphu Ap‡ep°  R>° .
kdfp¨NZ_p¨ ]$iÆ_ dp”\u L°$ fZhp¤p°_p ÓhZdp”\u L$pQp`p°Qp_p¨ l•ep aaX$u ≈e.
L$pefp °dp¨ `gpe_h©r— ≈N°, `f[¨y  kpQp¨ i|fhufp°_° dpV° $ ey›^ `fd d¨Ng A_° g¡_p°–kh kdp_
kp°_°fu Ahkf R>°. ıhNÆNd_ A_° A‡kfphfZ dpV°$_p° A° ^ﬁe ‚k¨N R>°. d›eL$pgu_ np”p°_p
huf–h_y  ¨‚pNV$È Alv Ap fu[°  \pe R>°.
""hufd° O¨V$ NS>O¨V$ L°$ hS>°Ap, NpS> AphpS> d•, O¨V$hu NS>°Ap;
hpS>”¨p fp°m ^dfp°m Q” h°ZuAp¨, AphZu hZu kpB ^Z Apf °ZuAp.'' (578-579)
(–ep¨ hufO¨V$ A_° NS>O¨V$ hp¡ep. A° [ydyg O¨V$›hr_ kp\° lp\uAp°_u `Z NS>Æ_p \B. Ap
fu[° hptS>”_p _p]$_p° dlpiÂ]$ A° Qpf Qp°V$gphpmu A‡kfpAp°_° fZc|rddp¨ hufp°_° hfZ L$fhp
Aphhp dpV° $_p° Aplπhp_-h^pBÍ$` \ep°.)
""Ark Df hX$u A°d ey ¨  DOX$u, a°Z gpgp¨ `X$u AkA¨^ aX$u.'' (584)
(i|fhufp°_u [ghpfp°_° ≈Z° dp°V$u dp°V$u Ap¨Mp°  DOX$u. [° i°j_pN_u a°Z S>°d a}¨apX$p
dpf[u AÔhp°_u L$p¨^ `f `X$hp gpNu.)
""hpS>_p¨ `pA• `p[pg `yX$ hS>°Ap, Np°d _• hp•d Apl¨k r[Z NS>°Ap;
            ^ ∞ p•X$ ^vN k”p gp°L$ ^∞dp¨ ∞^dp¨, N∞u^Zu dN¨m NpA• Ndp¨ Ndp¨.'' (585)
(Ap°_p `]$p^p[° `p[pm_y¨ `X$ AhpS> L$fhp gp¡ey .¨ Ap fu[°  ©`’hu, ApL$pi A_°
A¨[qfn `Z Npƒep¨. kbm i”yAp°_p ^kpfp\u khÆ” Od Od iÂ]$ \B f¸p° A_° Qpf°e
q]$ipAp°dp¨\u Nu^ZuAp°A° hufp°  A_° A‡kfpAp°_p g¡_p°–kh_p dN¨m Nu[p° Npep¨.)
""[°lX$p•  [pg L$k¨pg [°lp ”h•, huS>gp¨ huS> cpgp•X$ c°gp¨ hl•;
l}¨L$ lL$pf lL$pf lpL$p•  lL$p¨, ^pf `lpf Qp•^pf ^pL$p•  ^Ω$p¨.''(601)
(A° kde° fZ_p°b[p° `Z A°hu S> NX$NX$u, kp\° huS>mu S>°d [ghpf A_° cpgpAp°
h¸p. lpL$gp, `X$L$pfp, lp¢L$pfp A_° lplpL$pfp°, Qp•^ pf L$V$pfuAp°, MX$πNp° A_° i˜p°_u ^pfp°_p
‚lpfp°  \L$u \ep.)
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Ap fu[° kdfp¨NZ_y¨ lplpL$pf h[pÆh[y ¨  hZÆ_ [°_p iÂ]$ kpd’eÆ\u L$pefp°_°  ce `dpX° $ R>°,
A_° hufp°_° D–kpl ‚°f°  R>° .
 `fı`f ey›^_y¨ hZÆ_ :
fZhp¤p°  A_° i˜p°_p¨ hZÆ_ `R>u k¨N∞pd_y¨ hZÆ_ Aph° R>° . QpfZ L$rh dpV° $ ey›^ hZÆ_
l¨d°ip d_Nd[p° rhje f¸p°  R>° . Ap L$pfZ° L$rh lf]$pk∆ "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ ey›^ hZÆ_p°dp¨ M|b
MuÎep R>°. gX$pB_p iÂ]$ rQ”p°  Ap`Zp dp_k`V$ `f k¨N∞pd_° [p◊Ìe L$fu Ap`° R>° . kN¨∞pd
hZÆ__p¨ Aphp D—d ◊Ù$p¨[p°  Sy >Ap°.
""l°dfp¨ N°dfp¨ O|dfp¨ ]°luA•, L$p° r`A• L$p°`uAp L$pg Í$` L$uA•;
         ap°S> ]$[¨u Amp¨ ]$p°hmp¨ L$°lmu L$S>mp ≈t¨ZL$ lvX$mu L¨ $W$mu.'' (587)
(–ep¨ hufp°A° L$p°` L$fu_° L$p°` pedp_ \e°gp L$pm_y  ¨ Í$` ^ey Ø. lp\uAp°  A_° Ap° QL$fphp
g°hp gp¡ep. NS>k°_p fZc|rddp¨ b°hX$u \B_° ‚kfu. [°_p ]¨$[i|mp° ≈Z° L°$ L$pmpd°Odp¨ huS>
TbL$[u lp°e [°d TbL$[p l[p.)
A”° ‚ep°≈e°g NS>]¨$[p°  dpV° $ L$pmpd°Odp¨ TbL$[u huS>_u D`dp ›ep_plÆ R>° . `f¨` fpN[
R>[p¨ ‚k¨Np°rQ[ lp°hp\u ‚pkpq]$L$ R>° .
""kp¨dl• kp¨bpl [p°  kp\uAp¨, lpg°Ap•  fpD lgL$pf [p°  lp\uAp.'' (596)
(–ep¨ A° fpS>hu `p°[p_p kp\uAp°_° kƒS> L$fu_°  i”y_p Apæ$dZ `|f kpd° lp\uAp°_°
Qgph[p°  QpÎep°.)
""kp¨dV$p¨ DgV$p¨ \pV$ Apdp•  k¨dp¨, NpS>•Ap _]$ _ukp¨Z Nd¨p Nd¨p;
      ]• $h ]$p¨Zh ]° $W$pg lzAp ]$gp¨, bp¨Z R| >V$p¨ Mgp¨ kbgp¨ bplgp¨.'' (598)
(Apd_° kpd_° k•ﬁe kd|lp°  DdV$Èp, khÆ” fZ_p°b[p° NX$NX$u EW$u, ]° $hp°  A_° ]$p_hp°_p¨
k•ﬁep°  Afk`fk ◊rÙ$ depÆ]$pdp¨ Aph[p¨ S> bpZp° A_° cpgp R| >V$Èp.)
""T°b T|T¨pf L$qf L$p°` fp Tflfp¨, kpf `pf¨` fp _ukf• kp°¨kfp¨;
X$ugfp ap°afp¨ M¨X$fp¨ X¨$dfp, NplL$p kp¨dV$p l•dfp N•dfp¨'' (603)
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(ƒepf°  hufep °›^pAp°A° L$p°`_y ¨  rhj`p_ L$ey Ø –epf° i˜p°_u AZuAp° L$pep_° R>°]$u_°
Apf`pf kp¢kfu _uL$mu flu. –ep¨ kdN∞ Ap°, lp\uAp°  A_° hufp°_u `p°gu L$pepAp°_p° NS¨> MX$L$pB
Nep°.)
""NyR¨>mp ]° $h ]$pZh NyX° $ Nmp, lpgL$p gp°g r”gp°L$ lpgp°lgp;
    ^¨y^ mp L$pfdp¨ ]$p°]$mp¨ hmhmp, DS>mp huS>mp rhSy >S>mp.'' (604)
(–ep¨ r”gp°L$ lpgL$X$p°gL$ \B DW$Èp. ]°$hp°  A_° ]$p_hp°  kpd kpdp ey›^dp¨ ≈°X$pep,
fZc|rd ^|¨^ mu \B NB. A° |^ ¨^ mpL$pfdp¨ b_¨° k•ﬁep°  bpMX$Èp. A_° –ep¨ huS>mu_p QdL$pfp
dpaL$ [fhpfp °  i˜p° QdL$hp gp¡ep¨.)
""kp¨dgp¨ d•Ngp¨ ]$gp¨ ]$p¨[|kgp, L¨ $]$gp kqY$ Ly $¨cp \gp¨ W$dgp;
^| Y$g• ^pf ^pÍ$ S>gp¨ ^|Mgp¨, kM¨gp¨ huMgp¨ MM¨gp¨ kuMgp¨.'' (605)
(]$¨[i|mp°eyº[ ÌepdOV$p S>°hp NS>]$m_u k|¨Y$p°_p, Ly¨ $cı\m_p, dyMp°_p A_° ]$¨[i|mp°_p
L$V$L$p \B Nep. i˜p°_u ^pf_p ‚lpf\u dı[L$p°  L$`pB ]$X$hp dp¨X$Èp¨ A_° lpX$L$p¨Ap°  rhMpB S>B
Sy >]$p \hp dp¨X$Èp¨.)
""S| >Agp¨ c¨rS> •`  S|>Agp¨ S|>Agp¨, DR>g• dpR>gp¨ A¨b [p°R> Bgp;
    `¨MZu X$pg L$fdpg L°$ `•]$gp¨, `¨MZu k¨dgp¨ Q¨Q h¨l• Q`gp; (606)
(hufp°_u cy≈Ap° A_° `N L$`pB L$`pB_° L$pep\u Sy >]$p \B `X$Èp. [° ≈Z° AÎ`S>mdp¨
`©’hu `f dpR>gp¨Ap°  DR>m[p¨ lp°e [°hp gp¡ep, –ep¨ Q`m A_° QQ¨m A°hu kdX$u Apq]$
dp¨kplpfu `nuAp°  L$`pe°gp `N A_° [ghpfp°_° (h©np°_u) X$pm kd∆_° [°_p `f b°k[p¨ l[p¨.)
""AX$hX$•  ApMX•$ D\X• $ Ap\X•,$ g°g f° gX$\X•$ [p•B g|h¨° gX• $;
   Qp`X° $ BL$ BL$p¨ cX$p¨ Qp`X• $, `p^f• `uW$ d¶  fuY$ fyL$p¨  `X• $.'' (608)
(fZc|rddp¨ hufp°  ^pdp¨ QL$Q|f \B_° AX$hqX$ep g°[p¨ ApMX°$ R>°  A_° `X$u`X$u_° y`_:
`y_: Ecp \B_° gX°$ R>° . Ap fu[°  ‚NV$`Z° hufp°  T|T° R>°  A_° kN¨∞pd c|rddp¨ [ghpfp°_u ‚pR>pV$p°
`X° $ R>° .)
""lX$lX• $ c|[ c°fh cuX$p°lX$p, M°g dp[p• cX$p¨ MpN MpV$ MX$p;
hp`f• l\X$p¨ k|f kp¨du hX$p, b|f DX° $ QL$pQ|f bpV$¨ bX$p.'' (609)
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(c|[ c•fhpq]$_u –ep¨ cuX$ \B A_° A°dZ° ^dfp°m dQphu. Ap fu[°  hufp°A° [fhpf_u
^pf° fd[ dp¨X$u.)
""lpbL$p l}bL$p¨ _prg Np•gp¨ lzb•, TpbL$ p¨ huS> huS| > S>gp¨ TbTb°;
V$p¨dL$p [uf [uf¨d]$pfp¨ [Zp¨, ^°fZu ^v]$Zu Op °V$ M|¨]•$ OZp.'' (612)
(b]¨|$L$ A_° T¨Tpmp°_p –ep¨ ^X$pL$p \[p l[p. huS>mu_p QdL$pfp S>°d [fhpfp°_u ^pf
QdL$[u l[u. ^_yÛe^pfuAp°  ‹pfp [uf Qgphhp\u ‚–e¨Qp_p iÂ]$p°  - Ahp≈° \[p l[p. Ap fu[°
iÂ]$p°, i˜p° A_° hufp°  ‹pfp fZc|rd M|¨]$pB flu l[u.)
""D[f• ∞^ | ^X$p b°lX$p A°lX$p, ^pBA° O| ¨d•  O¨Zp ]$pB ]$p°_• ^X$p;
         N|X$X$p lX$X$p N¶Z gpN° NX$p, f| X¨$ d| ¨X$ f|X•$ f[X$p f[X$p.'' (610)
(S>°d dı[L$ `f\u l°g D[f° [°d –ep¨ k¨N∞pddp¨ ^X$ `f\u dı[L$p° D[f[p¨ l[p¨. b¨_° k•ﬁep°
A°L$bu≈_p k¨lpfdp¨ d¡_ b_u ]$ph g°hp - ]°$hp O|d[p l[p. lpX$p°_p° A_° NyX$pAp°_p° NS¨> ApL$pi°
R>b[p°  l[p°. fº[ Tbp°˛ep¨ gpg gpg d|X¨$p° –ep¨ fX$hX$[p l[p.)
L$rh lf]$pk rdkZ° blz S> kyep°¡e fu[°  huffk_° `p°jL$ hZpÆ_y‚pk, gpV$p_y‚pk A_°
fhp_yL$pfu ‚ep°Np° ‹pfp hZÆ__° ∆h¨[ b_pÏey¨ R>° .
ey›^ nr”e kdpS> dpV° $ l¨d°ip A–e¨[ r‚e f y¨¸  R>° . `\pfuhi b_u rbdpfu\u dfhp
L$f[p¨ kdp°hqX$ep kp\° ë‹¨ey›^ L$fu fZk¨N∞pddp¨ L$pep `pX$u_° ıhNÆNd_ L$fhpdp¨ [°Ap°  Np•fh
A_ych[p. np” kdpS>_u Ap d›eeyNu_ cph_p_° L$rh ≈g¨^ f A_° hufc÷_p ‹¨‹ ey›^_p
l|bl| hZÆ_ ‹pfp [p◊Ìe L$fu b[ph° R>° .
""hufc÷ ≈g¨^ f rhgNp, A[gu bg AZc¨N A[¨Np;
   dp[u MpN Mk¨Z ]y $¨l Qgp¨, l°L$ l°L$ ‚r[ r]$A• l¨dgp.'' (910)
(A° fZc|rddp¨ ≈g¨^ f A_° hufc÷ ‹¨‹ey›^° ApÏep. A[yg bgipmu, L$p°B\u cp¨Nu _
iL$pe A°hp A° hufp°_y¨  i˜ A_° bplz_y ¨  ey›^ d¨X$pœ¨. A°dZ° A°L$bu≈ `f Apæ$dZ L$ey Ø.)
""l°L$p¨ l°L$ lzZ¨• Ng l\p¨, L$f°  ce¨L$f cpf\ L$\p¨;
     rdg•Ap ^pB rbﬁl° d[hpgp, L$f°  ce¨L$f cpf\ L$pgp.'' (912)
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(A°L$bu≈_° lZhp dpfhp dpV°$ cep_L$ kN¨∞pd_u L$\p kS>Æ[p A° d]$p°ﬁd— hufp°
ey›^c|rddp¨ ^ku ApÏep A_° A° fZO°gpAp°A° rhL$V$ ey›^ Apf¨Êey¨.)
""`ug° `V$p k¨d k¨dp `p¨Z•, Ap h∞[ L$pg [¨Z° Bl _p¨Z°;
       Np°d N≈h• NplqX$ NpX$p, r`qX$ c¨|B kvN MX$pL° $ `pX$p.'' (912)
(dlpL$pm_u bu∆ Aph©r— S>°hp A° hufp°  A°L$bu≈ `f ‚Q¨X$ bplz_p° ‚lpf L$fhp [|V$u
`X$Èp. A°L$bu≈_° ^f[u `f `R>pX$[p A° hufp°  NpX$p¨Ap°  cfpe A°V$gp rhipm NhÆhpmp l[p A_°
`pX$pAp°  S>°d `fı`f tiNp°_°  ^X$p^X$ V$L$fph°  [°d ^f[u ∞^ yS>h[p-NS>h[p l[p.)
""gp°l dfpV$ gp°l TX$ gpA•, \° c|¨B c°gp Dcp \pA•;
`pV|$ Np°W$Z Y$uL$ ‚lpf ¨, L$f° ce¨L$f lp•  lp• L$pf¨.'' (913)
(gp°l ı\c¨ kdp_ A° hufp° A°L$bu≈ kpd° ‚lpf_u gp°lhjpÆ  gB ApÏep. ]y $Ìd__p
‚lpf_° L$pfZ° cp¢e c°mp - ^f[u `f `X$hp \hp R>[p¨ A° [yf[ S> Ecp \B_° `pVy $, Np°W$Z A_°
dyΩ$p_p ‚lpf L$f[p¨ ce¨L$f lpL$gp°  ]$B f¸p.)
""M¨cu AS> lZ• hX$p rhM¨c, rMk° _ M°kh°Ap NS>M¨c;
rMk° _ L$p°B L$l°  L¨$d M°k°, rfZ c|B L$p°B L$l•  _lf° k•.''(917)
(A° dlpbply$ ep°›^pAp°A° Mcp \pcX$Èp, lp\u_° gp¨Nfhp_p ı\¨c kdp_ AQm A°hp
[°Ap° Mk°X$Èp Mk° [°d _ l[p. L$p°B L$p°B_p L$l°hp\u X$Ngy¨ `Z lW$[p _ l[p. –ep¨ L$p°B_° ^f[u `f
`R>pX$u_° `fpS>e Ap`u _ iL$pep°.)
""`|Np L$gl L$khV$u `|fp, kp°l°Ap rbﬁl• bfpbqf k|fp;
         r`qX$ rbl}¨A° bg L$udr[ `pB, cpB lp°  cpB rbl}A¨°  S| >^ cpB.'' (916)
(A° b¨_° i|fhufp°  –ep¨ `|ZÆÍ$`° ip°Êep A_° ey›^_u L$kp°V$udp¨ A°L$bu≈_p kdp°hqX$ep
\B_° E[epÆ. fZc|rddp¨ [°d_° `fpæ$d_u kdS>Z ‚p· \B. Ap fu[° [°Ap°  b¨_° kN¨∞pd bp¨^hp°
L$l°hpep.)
Apd, lf]$pk∆ ey›^ hZÆ_dp¨ `|ZÆ Í$ °`  MuÎep R>° . A°d_p ‚k¨N_° ∆h¨[[p bn[p
hZÆ_p° cphL$_°  S>L$X$u fpMu_° L$\pfk_° [fg`Z° hl°hX$phhpdp¨ kam f¸p R>°, S>° A°d_u A_°fu
rks›^ R>°.
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 `p” hZÆ_ :
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ ey›^ L$\p L° $ﬁ÷ ı\p_° R>°, R>[p¨ ƒepf°  ƒepf°  L$rh_° [L$ dmu R>°  –epf°
–epf°  `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïeqº[–h_° D`kph[p¨ V|¨$L$p A_° rQ”p–dL$ hZÆ_p°  ‹pfp `p°[p_u
hZÆ_L$gp_p° `qfQe L$fpÏep °  R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ h©ﬁ]$p A_° dp°rl_u_y  ¨ hZÆ_ [°_p Ap¨[qfL$
d_p°cphp°_° ky¨]$f fu[°  ArcÏeº[ L$f °  R>° . ≈g¨^f `–_u h©¨]$p `r[_p ApNd_\u ‚kﬁ_ \pe R>°.
[°_y ¨  L$rhA° L$f°gy¨ hZÆ_ Sy >Ap°.
""dyM° `|_dQ¨]$ if]$dyMu, QM °`rM lfMuA rd∞N QMu.
      L$f° L$prdZ L$p°X$ tkNpf L$f°, ^qf Apep°  _pl r_kp¨Z ^|f°.'' (185-186)
([°_y  ¨‚kﬁ_dyM if]$ |`_d_p°  Q÷¨ ^f[u `f E[fu ApÏep°  lp°e [°hy¨ ]$uk[y  ¨l[y .¨ `r[ kp\°
_S>f A°L$ \[p¨ S> A° d©N_e_u Ar[ lfMpB. h© ]¨$p_p° `r[ - ≈g¨^ f r_S>N©l° `pR>p°  ApÏep°  –epf°
[°_u `–_u h© ]¨$pA° ˘]$edp¨ A_°L$ L$p°X$ ^fu_° iZNpf kS>ep.)
]°$hp°  A_° ]$p_hp°  ‹pfp \e°gp kdy÷d¨\_ ‹pfp hX$hpkyf ‚NV$Èp°. [°_° R>mhp dpV° $
cNhp_ rhÛœ dp°rl_uÍ$` ^pfZ L$f°  R>°  A°_p hZÆ_dp¨ L$rh_u hZÆ_L$gp_p°  D—d `qfQe dmu
fl° R>° . L$X$u 322 \u 331 ky^u A° dp°rl_uÍ$`_y¨ hZÆ_ Óp°[pAp°_°, cphL$p°_° ‚kﬁ_rQ[ L$fu d|L° $
R>° .
""Ly $¨X$gp DS>gp L¨$_, hZ° h°Z kp¨d h∞_¨;
   tk]y $f dpN k¨dpf, _ugb¨f kpf _pf.'' (323)
(dp°rl_u_p L$Zp£dp¨ DƒS>hm Ly ¨ $X$mp°  l[p≠. L° $idp¨ ipdmu h°Zu ip°c[u l[u. _ughZw
kpX$u\u rhc|rj[ A° ky¨]$fuA° k¢\pdp¨ tk]|$f |`eyØ l[y .¨)
""fpMX$u [m¨N fp°` , A¨N A¨N _N¨ Ap°` ;
       Q¨]$gp• L$dg Qp•g, Óu L$dg L$gp kp°g.'' (324)
(rif° fpMX$u `l°f°gu l[u, A°_p khÆ A¨Np° _N¨S>qX$[ Apc|jZp°  hX° $ ip° rc[ l[p¨. A°_y¨
dyML$dm jp°X$kL$mpeyº[ Q÷¨ kdp_ l[y¨.)
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""r_d∞gp ]$p°B _e¨_, huS>gp rkgpD h∞¨_;
         f°M L$S>gp fQprh, cucgp h]¨ $_ cprh.'' (325)
(A°_p b¨_° rhdg _°”p° kmphp g°[u huS>mu kdp_ QQ¨m l[p¨. A°dp¨ Ap¨S>hpdp¨ Aph°gu
L$pS>m_u f°MpAp°  A°_p r_dÆm dyM° ip°cp ]°$[u l[u.)
""N°g[u Ne¨]$ Nr[, kp°lr[ dlpksº[;
         dp°X$[u dyM de¨Z, r_fM° rd∞N _e¨Z.'' (330)
(NS>Nr[\u Qpg[p, NÁd[ L$f[p A° dlpisº[ ip°cp_° `pÁep¨. A° `fd°fuA° L$pdcph
hX°$ dyM_° hæ$ L$fu_°  d©N S>°hp¨ _°”p°  hX° $ Apk`pk ≈°ey¨.)
Apd, L$rhA° dp° rl_uÍ$`_y ¨  _M-riM kp•ﬁ]$eÆ  hZÆ_ A–e¨[ gpOheyº[ bp_udp¨ L$ey Ø R>° .
_pfu ]°$l_y  ¨i©¨NpqfL$ hZÆ_ Ap`u_° L$rhA° A°dp¨ isº[Í$`_y¨, ]•$hu [“h_y  ¨Apfp°`Z L$fu_° `p°[p_u
r_∆ ‚r[cp_y  ¨]$iÆ_ L$fpÏey¨  R>° .
≈g¨^ f ƒepf°  rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu L$fhp dpV°$ fplz_° ]|$[ [fuL° $ dp°L$g°  R>°  –epf° fplz
S>°  d_p°Ïe\p A_ych° R>°  A°_y¨ hZÆ_ fplz_p Ap¨[qfL$ hgZ_° cphL$p°  kdn MyÎgy  ¨L$f°  R>° .
""A°L$p¨ dpf• A°L$ DNpf•, [pfZlpf A¨_°L$p [pf•;
      rhrQ” rhQpf L$f• r[¨Z hpf, l°  ≈g¨^ f ≈AZlpf.'' (849)
(A° `fd°f_u A°L$ ◊rÙ$ ce lf_pfu [p °  bu∆ ◊rÙ$ rh_piL$ l[u. [°Ap°  S> S>N[_p
[pfZlpf Í$`° A_°L$ cº[p°_°  [pf_pfp R>°. A° kde° rih∆_° ≈°[p¨ S> fplz_° rhrQ” rhQpf ApÏep°
L°$, ""lh° ≈g¨^ f Ap gp°L$dp¨\u L$ped dpV°$ rh]$pe \hp_p°  R>° .'')
`p°[p_u Aep°¡e dpNZu\u ey›^ hlp°fu b°W°$gp°  ≈g¨^f hufc÷_° `Z `fprS>[ L$fu iL$[p°
_\u. rhS>e_u L$p°B iºe[p ]° $Mp[u _\u –epf°  [°_° \e°g `Úp—p`_y¨ hZÆ_ ≈g¨^f_p Ap¨[qfL$
d_p°cphp°_° ‚NV$ L$f°  R>° .
""fy÷ ]°$l ≈g¨^ f fpZp•, ‚¨d k|  ¨h°Y$ `R>•  `R>[p¨Zp°.''
(fy$÷_p A¨i\u ‚NV$°g fp≈ ≈g¨^ f rih∆ kp\° ey›^ hlp°fu_°  `R>u `R>[pZp°.)
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≈g¨^ f dpephu rih_y  ¨Í$` ^fu L•$gpkdp¨ `phÆ[u `pk° ≈e R>°. Opeg rih_p A°L$ lp\dp¨
L$pr[ÆL$_y  ¨A_° bu≈ lp\dp¨ NZ°i_y¨ dı[L$ R>° . g\X$[u Qpg° ƒepf°  Ap ‚L$pf° dpephu ≈g¨^f
`phÆ[u `pk° Aph° R>°  –epf°  h–kgdp[p `phÆ[u b_¨° y`”p°_p dı[L$_° ≈°B fX$u `X° $ R>° . `phÆ[u∆_p
rhgp`_y¨ L$fy $Z fkkcf hZÆ_ L$f[p¨ L$rh gM° R>°;
""kp¨rd NyZ•k rhep°N kL$[u, cf°Ap _uf _eZ cNh[u;
          flfl fy]$_ L$f• fy÷ fp¨Zu, `|f ‚hpl lpg°Ap `p¨Zu.'' (934-935)
(A° dlpisº[_° NZ°i∆ A_° L$pr[ÆL$ ıhpdu_p°  rhep°N \ep°. Ap\u cNh[u `phÆ[u_p¨
_°”p° S>m° cfpep¨. A° fy÷pZu ^∞|kL°$ ^∞|kL°$ fX$hp gp¡ep¨ A_° Ap¨Mp°dp¨\u Ap¨ky_p°  ‚hpl h¸p°.)
""lL$uL$[°  [p° hZÆ_p–dL$ fQ_p [fuL°$ Ap°mMphhp_y d_ \pe A°V$gu l]° $ Alv hZÆ_p°
r_Í$`pe°gp¨ R>° . hZÆ_p° ≈g¨^ f y`fpZ_p°  ‚pZ R>°.''(9)
Apd "≈g¨^ f`yfpZ'dp¨ lf]$pk∆A° `p”, ‚kN¨ A_° `qfsı\r[_° A_ykpf gpOheyº[,
∆h¨[ A_° rQ”p–dL$ hZÆ_p° L$fu_°  `p”p°_p Ap¨[f - bp¸ Ïesº[–h_° l}bl| D`kpÏep¨ R>° . S>°
[°d_u hZÆ_L$gp_u rks›^_p°  `qfQe Ap`u fl° R>° .
7:1 `p”p°_p ¨ Ap[¨fbp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p gpOheyº[
Qp°V$]$pf kh¨p]$p° :
d›eL$pgu_ kprl–e_p rhrcﬁ_ ıhÍ$`p°dp¨ Apøep__u gp°L$r‚e[p_p d|mdp¨ [°_u
ArcÏesº[ "kprc_e L$\pNp_'-_u [fpl fl°gu R>° . d›eL$pgu_ N∞pÁe kdpS>_u AcZ A_°
d_p°rhs√R>ﬁ_ ‚≈_u kpd° fS| > \[u Ap L$mp Mfp A\Ædp¨ "gpBh' l[u. Ap\u S> "gpBh
`fap°dÆﬁk' ^fph[u Apøep_ L© $r[dp¨ ∆h¨[ kh¨p]$p°_y¨ rhi°j dl“h fl°[y .¨ Apøep__p°  fQ_pL$pf
kh¨p]$ r_Í$`Z_p L$p•iÎe hX° $ `p”p° A_° ‚k¨Np°_° ∆h¨[ b_phu iL$[p°. Apøep__u kam[p_p°
Ap^pf S> [°_p hZÆ_ L$p•iÎe A_° k¨hp]$ L$ p•iÎe `f fl°[p°. V|¨$L$p, dprdÆL$ A_° Qp°V$]$pf kh¨p]$p °  hX° $
hZÆ_p° d y^f A_° Apıhp¤ b_° A_° `p”p°_p Ap¨[f bp¸ Ïesº[–h_p°  `qfQe `Z dm°. Apd,
Apøep_dp¨ kh¨p]$p°_° rhi°j dl“h Ap`hpdp¨ Aph[y .¨
"≈g¨^ f `yfpZ' huffk_° L° $ﬁ÷dp¨ fpMu_° gMpe°gu ey›^L$\p R>°, `f[¨y  ƒep¨ ƒep¨ L$rh_°
[L$ dmu R>°  –ep¨ –ep¨ [°dZ° gpOheyº[, dprdÆL$ A_° Qp°V$]$pf k¨hp]$p°  ep°∆_° `p°[p_u k¨hp]$
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r_Í$`ZL$gp_p°  `qfQe L$f$pÏep°  R>° . L$rh lf]$pk∆ rdkZ° `p”p°_p Ap¨[fd_dp¨ Qpg[u
d\pdZp°_° k¨hp]$p°  hX° $ D`kph ‚e–_ L$ep£  R>° . Ap dpV° $ [°dZ° `p”p°_p Ap¨[f bp¸ Ïesº[–h_°
‚NV$ L$f[p¨ V|¨$L$p, k|QL$ A_° ddp£sº[ kcf kh¨p]$p°_p° L$gp–dL$ rhr_ep°N L$ep£  R>° .
kdy÷ d¨\_ hX° $ ]°$hp°A° ‚p· L$f°gu k¨` r— `pR>u d°mhu ]$p_dp¨ Ap`u ]°$hp_u D]$pf[p
b[ph[p ≈g¨^f_p huffkeyº[ kh¨p]$p°  `p”, ‚k¨N A_° `qfrı\r[_° L°$hu rQ”p–dL$ b_ph° R>°  !
Sy >Ap°  :
""d¨Z° ]$B[ krl k¨` r[ dp°fu, A¨dfp L$_p¨ rgep ≈° Ap•fu;
    Akyfp ^Zu L$f °  AN∞pS>, fp°mZ fpS> [Zp°  `p°lp°fp°S>.'' (396)
 ""]$u^p ]$pD _kp¨k l•, `u^p `p_ lfp¨d;
    kpNf tk^ _ ≈BAp°, rS>_ ≈g¨^f _pd.'' (414)
fZd°]$p_dp¨\u `uR>°lW$ L$f_pfp cecu[ Bﬁ÷_° rhÛœ klpe L$fhp ≈e R>° –epf°  gˇdu∆
hpf¨hpf rh_¨[u L$fu rhÛœ_° fp°L$hp ‚e–_ L$f°  R>° . A°L$ [fa r_]$p£j cpB A_° bu∆ [fa `r[ h√Q°
M°gp_pf kN¨∞pd_u Ïe\p L°$hu lp°e [°  gˇdu∆_p ˜u klS> k¨hp]$p °  hX° $ kd∆ iL$pe R>°. Sy >Ap°  :
""kp°B d|¨ cpB ky¨ ≈Z°,  ≈°B ]$fuepD ≈J ≈g¨^ f;
   dpfZ d d `fuep¨Z°, L$pfZ L$f°  d|T. (556)
   ≈° ≈g¨^ f lBe°, L$¨\ BrZ L$pg gNk° gR>Z;
   S>°  L$rlAk° L$rle°, A°dp¨ drT kdT° kpd. (557)
   "L$l°  k°  kNu _ lp°[u, L$dgp [u[° c| Apc¨[f.'' (558)
gˇdu∆_u rh_¨[u_° AhNZu rhÛœ ≈g¨^f kpd° gX$hp ≈e R>°. ≈g¨^ f_p lp\° `fpı[
\e°gp b°cp_ rhÛœ_° bQphhp gˇdu∆ ≈g¨^ f_° rh_[¨u L$f°  R>° . A° kh¨p]$p°  `Z V|¨$L$p, kQp°V$
A_° ˘]$eı`iw bﬁep R>°. S>°d L°$,
""L$l •  L$dgp L$f ≈°X$ L$\_¨, bgh¨[ b¨^h dyT rbl¨_;
cgp°  lp°B d|T dp•l ≈° c∞p¨[, rhdpk° [¨|S> h]° $ Bd hp[.'' (705)
≈g¨^ f gˇdu∆_u rh_[¨u_p°  ıhuL$pf [p°  L$f°  R>°, `f¨[y A° `l°gp A° `p°[p_u bl°__°
rhÛœ_p L$`V$eyº[ L$dp£\u dprl[Npf L$f°  R>° . rhÛœ l¨d°ip ]° $hp°  kp\° flu ]$p_hp°_° R>°[f[p S> f¸p
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R>°. rhÛœ `p°[p_p°  kNp° R>°, [p°  `p°[° `Z rhÛZy_p° kNp° R>°  `f[¨y ıhp\Æ rkr›^ dpV° $ rhÛœ L$p°B
kb¨¨^ _°  NZ[p _\u. Ap d[gb_u ≈g¨^ f_u bl°__° L$l°hpe°gu hp[ crhÛedp¨ k¨ |`ZÆ kpQu
`X° $ R>° .
""≈g¨^f fpD S> •`  grR> ≈°B, _pfpeZ ApBk hk _ lp°B;
   hX$p•  W$N W$pL$f bph_huf, kNp•  rS> _ ≈Z° kpd ifuf.
   kN`Z k¨O _ g°M• kp•B, hX$p h°kpk qL$kp•  rhkgp°B;
   rgMdu [p°fu dp•f° gpS>, A¨duZp•  L$pfS> ku °^  ApS>.'' (709-710)
h©¨]$p_p k[u–h\u AS>°e fl°gp ≈g¨^f_° `fpı[ L$fhp rhÛœ R>mL$`V$\u h©¨]$p_p° iugc¨N
L$f°  R>°  A°V$gy¨ S> _rl, [°_° gˇdu_u ip•L$e [fuL° $ ıhuL$pfhp [•epf \pe R>°. h©¨]$p_°  k–e lL$uL$[_u
≈Z \[p¨ ifd A_° gƒ≈ A_ych[u [°  r_]$p£j lp°hp R>[p¨ `r[ kp°\ bmu dfhp [•epf \pe R>°.
–epf_u [°_u d_p°sı\r[_° L$rhA° blz S> L$gp–dL$ k¨hp]$p °  hX° $ hpQp Ap`u R>°. rhÛœ A_° h©¨]$p_p
A° ‚k¨N k¨]$cÆ_p kh¨p]$p°dp¨\u Dce_p dp_k_p° e\p\Æ rQ[pf dm° R>° . rhÛœ h©]¨$p_° L$l°  R>°;
""≈g¨^f fp≈ ≈°M¨dAp•, `fd dyNr[ ‚d¨ l\p¨ ‚¨d°Ap•
kfku ∆hr[ dyNr[ k¨d`p¨, r\f L$qf hpk hBL¨$W$ \`p¨.'' (1018)
∆h[p¨ S> dysº[ Ap`u h•Ly $¨W$ hpk Ap`hp_u rhÛœA° Ap`°gu gpgQ_p°  ‚–ey—f hpm[p¨
h©¨]$p L$l°  R>° .
""h•Ly $¨W$ hpk kdp`¨Z hpgp, L$pgp •  L¨$dg [p°lfp•  L$pgp;'' (1019)
afu rhÛœ h¨ ©]$p_° gˇdu_u ip•ºe b_ph_u gpgQ Ap`[p r_gÆƒS>[p`|hÆL$ L$l°  R>° .
""L$dgp l}[¨ d|g dp•l¨Nu L$qf,A_¨[ L$l•  fpMp¨ Df D`qf.'' (1022)
Apd, R>[p¨ h©¨]$p `r[ kp\° bmu dfhp [•epf \pe R>°. rhÛœA° Ap`°gu [dpd gpgQ_°
aNphu ]° $[u h© ]¨$p_p dyMdp¨ d|L$pe°g Ap kh¨p]$\u cpf[ue kı¨L© $r[_y  ¨S>[_ L$f_pfu kﬁ_pfuAp°_u
ep]$ [p∆ \pe R>° S>°Z° `p°[p_p iug A_° Qpqf‘e dpV°$ khÆıh_y  ¨brg]$p_ Ap‡ey  ¨R>° . h©¨]$p_°  Aphu
kﬁ_pfuAp°_u ep]$udp¨ dp°Mfp_y¨ ı\p_ Ap`hy¨ `X° $ A°hp°  h©¨]$p_p kh¨p]$ Sy >Ap°,
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""th]$p L$l•  ky¨rZ h• L¨$W$hpku, S>g°Ap rhrZ lrh ]y $:M _ ≈ku;
     _uA gS> fpS> flphu _plu, d¶ d¶lZp¨  gl}  ¨S>Ndp¨rl. (1025)
     kyf`yf _f y`f klu kl°gu, lk• gk• lfhp¨Z ]y$l°gu;
    th]$p L$l°  ≈rg S>Nh¨]$_, dp°fp•  ^f¨d fl•  d]$k|¨]$¨_.'' (1026)
rih - ≈g¨^f h√Q° \e°gp cep_L$ kN¨∞pddp¨ A°L$ nZ A°hu Aph° R>°  L° $ b¨_° `p”p°_p°
`fı`f_p° h°fcph _Ù$ \pe R>°. dp” r_er[_° L$pfZ° S> gX$[p lp°e [°d rih∆ ≈g¨^f_° hpfh¨pf
hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . ≈g¨^ f L$p°B cp•r[L$ hf]$p_ dpNhp_° b]$g° hufp° rQ[ dysº[_y¨ hf]$p_ dpN°
R>° . kdfp¨NZdp¨ i˜p°_p ‚lpfp°  h√Q° \[p Ap k¨hp]$p°  Dce `p”_u Ap¨[qfL$ iy›^[p_° D`kph°
R>° . Sy >Ap°;
""fpS> L$l•  [p°  q]$Ap¨ ]$B[ fp, [|  ¨_pfL$u dyNr[ [|  ¨_p¨ _p;
k|fp¨ _fL$ _lp°A° kp¨du, ≈°B `Y¨$[ A¨[f ≈du. (1061)
dpX$p dyNr[ rgAp¨ S>N dp¨lu, _p\ `M• dp•fp•  rd∞[ _p¨lu;
[p•f° lp\ dfZ¨ r”NZ¨p [¨d, qL≠ $d[° _fL$ lp•B k• L$pBd. (1062)
[• r_fhp¨Z b¨^ °Ap•  _p¨\,¨ k|fp dyNr[ gl• k¨dp\;
k|fp• Ng N∞S>Ap• MN kpl•, dlp]°$h kp¨dp•  r`rl dp¨l•.'' (1063)
≈g¨^ f° c|[L$pmdp¨ `phÆ[u∆_u L$f°gu dp¨NZu\u rih rhi°j _pfpS> R>° . `f[¨y ApMf°
≈g¨^ f ı`Ù$[p L$f °  R>°  L°$ `p°[° `phÆ[u∆_° S>N[S>__u dp_° R>° . ≈g¨^ f_p° Ap A°L$ S> k¨hp]$
≈g¨^ f_p `p”_y ¨  E›hwL$fZ L$f°  R>°  A_° A¨[° rih_° L©$`p`p” b_° R>° . A° k¨hp]$ Sy >Ap° :
""[|l¨u ”uegp°L$ r`[p r”`yfpfu, kL$[u dp[ ”ugp°L° $ kpf.'' (1141)
Apd, "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ lf]$pk∆A° ep°S>°gp k¨hp]$p°  ˘]$eı`iw, gpOheyº[, Qp°V$]$pf
A_° dprdÆL$ R>° . Ap\u L© $r[dp¨ ‚ep°≈e°gp `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïeqº[–h_p°  `qfQe \hp kp\° L© $q[
`Z huffkkcf A_° A]π$cy[ frkL$ b_° R>° . L$rhÓuA° ep°S>°gp kh¨p]$p°  L$gpde OpV$ `pdu_° L©$q[_°
blz` qfdpZu b_ph° R>° .
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 k]¨$cÆ _p¢  ^:
(1) X$pµ. Bfgpg ]$h°, f[y]$p_ fp°lqX$ep : "QpfZu kprl–e-Ap`Zp° kd©›^ kp¨ıL© $r[L$
hpfkp°', `©. 109
(2) X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep : "≈g¨^f y`fpZ' cpN - 1, `©. 110
(3) A°S>_, ` © . 38
(4) X$pµ. Bfgpg ]$h°, f[y]$p_ fp°lqX$ep : "QpfZu kprl–e-Ap`Zp° kd©›^ kp¨ıL© $r[L$
hpfkp°', `©. 49
(5) Óu Th°fQ]¨$ d°OpZu : "QpfZp°  A_° QpfZu kprl–e', `©. 74-75
(6) X$pµ. Bfgpg ]$h°, f[y]$p_ fp°lqX$ep : "QpfZu kprl–e-Ap`Zp° kd©›^ kp¨ıL© $r[L$
hpfkp°', `©. 48
(7) X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep : "≈g¨^f y`fpZ' cpN-1, `©. 107
(8) A°S>_, ` © . 117
(9) A°S>_, ` © . 137
_p¢^  : ‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ k¨]$cÆ [fuL° $ S>°  `s¨º[Ap°_p°  D`ep°N L$ep£  R>°  [°_u kpd° `p]$V$u` _b¨f
]$ipÆhhp_° b]$g°  `¨sº[ _¨bf S> ]$ipÆÏep R>°. Ap `¨sº[Ap° X$pµ . A¨bp]$p_ fp°lqX$ep k¨` pq]$[
"≈g¨^ f `yfpZ' cpN-2 dp¨\u Alv d|L°$g R>° .
WWW
WW
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‚L$fZ - 7
rhÛœ]$pk L©$[ "≈g¨^f Apøep_'
1:1 ‚ı[ph_p
2:1 "≈g¨^f Apøep_'_p° L$\pkpf
3:1 d|mL$\p_L$dp¨ a°fapf A_° [°_y¨ Ap•rQ–e
4:1 "≈g¨^f Apøep_'_u `p” k©rÙ$
4:1:1   y`fyj `p”p°
4:1:2   ˜u `p”p°
5:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ fk r_Í$`Z
6:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ hZÆ_p°
7:1 `p”p°_p Ap¨[f bp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p
k¨hp]$p°
 k¨]$cÆ _p¢^
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‚L$fZ - 7
rhÛœ]$pk L©$[ "≈g¨^f Apøep_'
1:1 ‚ı[ph_p :
L$rh rhÛœ]$pk_u L$pÏe k¨` ]$p rhipm R>°. ‚°dp_¨]$ rkhpe Aﬁe L$p°B d›eL$pgu_ L$rhA°
ApV$gu rh`yg k¨øepdp¨ L$pÏeg°M_ L$eyØ S>Zp[y ¨  _\u. ‚°dp_¨]$_p rhhp]$pı`]$ L$ pÏep°  - _pV$L$p°_°
bp]$ L$fuA° [p°  L$]$pQ rhÛœ]$pk_y  ¨gMpZ h^u `Z ≈e. rhÛœ]$pk, cpgZ A_° rih]$pk L© $[
"≈g¨^ f Apøep_'_p k¨`p]$L$ Óu fp. Qy dp°]$u "rhÛœ]$pk'_p ∆h_ L$h_ k¨b¨^u gMpZdp¨
S>Zph° R>°  L° $, "" k—fdp i[L$_° ‚\d NyS>fp[u kprl–e_p°  A¨^L$pfeyN dp_hpdp¨ Aph[p°, `Z A°
kde_p L$rhAp°_p¨ `yÛL$m Apøep_p°  lh° ‚L$pidp¨ ApÏep R>°  [°\u A°d S>Zpe R>°  L°$ A° i[L$_p
S>°V$gu kprl–e rh`yg[p Aﬁe i[L$_u _lp °[u. Ap L$pmdp¨ kprl–e_p° ApV$gp°  `pL$ E[fhp_y ¨
L$pfZ A° R>°  L°$ [° AL$bf - S>lp¨Nuf - iplS>lp¨__p° ip¨r[eyN A_° dp°Ng ≈lp°S>gpgu_p° d›eplπ_
l[p°. S>lp¨Nuf kpNf ]$iÆ_ A\£ k.¨ 1674 dp¨ Mc¨p[ Nep°  l[p°. A°_u khpfu_p° W$pW$dpW$
rhÛœ]$pk° _S>f°  ≈°ep°  li°, L°$d L°$ ≈g¨^ f_p k•ﬁe_y¨ A°Z° S>°  hZÆ_ L$ey Ø R>°, A° S>lp¨Nuf_u khpfu
S>°hy  ¨S>Zpe R>°. Ap\u ≈g¨^ f Apøep_ A° kpg `R>u fQpe°gy¨ li° A°d gpN° R>° . dpfy $¨ [p°  A°d
dp_hy¨ R>°  L°$ A° L©$r[ A°_u OZu S> `pL$V$ hedp¨ S>N[_p° A_ych M|b gu^p `R>u L$]$pQ
"dlpcpf['_u fQ_p `R>u [°Z° fQu li°.''(1)
""_ftkl° S>°_p buS> fp°‡ep¨, cpgZ° S>°dp¨ S>gtkQ_ L$eyØ, D›^h, _pL$fpq]$A° S>°_y ¨
kN¨p°` _ L$eyØ, [°  Apøep_ `›^r[_u `p•fprZL$ L$pÏe hpqV$L$ p_° _h`Îgrh[ L$fhpdp¨ rhæ$d_p 17
dp k•L$p_p S>° L$rhdpmuAp°A° A\pN `qfÓd gu^p° R>°, [°Ap°dp¨ M¨cp[_p°  _pNf b∞p˚Z
rhÛœ]$pk kp•\u Apq]$ ı\p_ cp°Nh° R>° .(2)
rhÛœ]$pk L© $[ "≈g¨^ f Apøep_' 36 L$X$hp¨_y¨ Apøep_ R>°. fp. Qy. dp°]$u_p k¨` p]$_dp¨
36 L$X$hp D`fp¨[ A›epe-39-40 _p ”yV$L$ cpNp°_u Ly$g 2571 `¨sº[Ap°dp¨ "≈g¨^ f
Apøep_'_u L$\p hZpB R>°. rhÛœ]$pk L© $[ "≈g¨^f Apøep_'_p¨ L©$r[gnu d|Îep¨L$_dp¨ L© $r[_p°
L$\pkpf, d|m L$\p_L$ kp\° [°_u [yg_p D`fp¨[ `p” rQ”Z L$gp, Ag¨L$pf, fk, hZÆ_ hN°f°_p
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r_Í$`Zdp¨ L$rh_u Apøep_ r_dpÆZ_u A_°fu Ly $im[p Alv k◊Ù$p ¨[ hZÆhu R>° . d|mL$\p_L$ kp\°
"≈g¨^ f Apøep_'_u [yg_p L$f[p S>B L$[pÆA° R>p°X$u ]$u^°gp L° $ Dd°f°gp a°fapfp°  ‹pfp ‚[u[ \[u
L$rh_u dp• rgL$ ‚r[cp_y  ¨ ]$iÆ_ L$fphhp_p°  Alv D`æ$d R>° . L$rh_u dp•rgL$[p A° `f¨`fp ‚p· R>°  L°$
[–L$pgu_ fu[ qfhp≈°dp¨\u ‚p· L$fu R>°  A\hp [p°  Mf°Mf L$rh_u L$Î`_p_u r_`S> R>°, A°
r_lpm[p S>B "≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨d|Îep¨L$_ L$fhp_p°  ‚e–_ L$fuA°.
rhÛœ]$pk rhje `k¨]$Nu_u bpb[dp¨ d›eL$pgu_ `f¨`fp_° A_ykepÆ R>° . rhÛœ]$pk°
‚\d L$X$hp_u `]¨$fdu `¨sº[dp¨ ]$ipÆÏey¨ R>°  [°d Ap L$\p [°dZ° "`⁄ `yfpZ'_u ≈g¨^f L$\p_°
Ap^pf°  fQu R>° . y`fpZ L$\p_° rhje_u L$pQu kpdN∞u [fuL° $ M`dp¨ gB L$gp–dL$ L© $r[_y¨ kS>Æ_
L$rhA° L$ey Ø R>° . L$rh_u dp• rgL$ ‚r[cp_p Dﬁd°jp°_° kdS>hp dpV° $ L©$r[_p rhrh^ `pkp¨Ap°_u rhN[°
QQpÆ L$fuA°.
2:1 "≈g¨^f Apøep_'_p° L$\pkpf :
Apøep__u gpnrZL$[pAp°_°  Ap^pf°  rhÛœ]$pk L© $[ "≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨ L$\p_L$ Alv
‚ı[y[ L$f°g R>° . ‚ı[y[ L$\p_L$_p dyøe A¨ip°_p° k◊Ù$p¨[ `qfQe d°mhuA°.
 dN¨gpQfZ :
Apøep__p Apf¨c° d¨NgpQfZ_u `f¨` fp_° rhÛœ]$pk A_ykf°  R>° . ‚pf¨c° Bf ı[h_
L$f[p¨ dN¨gpQfZ `s¨º[ 1 \u 14 dp¨ L$rh bys›^_p ]$p[p NZ`r[_° ‚Zd° R>° . "b∞  ˚ [_ep'
kfıh[u_° "˘]$e[Zu S>X$'L$p`hp rh_h° R>°, NyfyQfZ° "‚pL©$[ b¨^ '_u B√R>p L$fu afu rih -
isº[_° ‚p\Æ_p L$f[p¨ L$rh L$l°  R>°;
""dr[d¨]$ d|fM L$p°B _ ≈Zy¨, ^Í$¨ dp°V$u lpd
      isº[ - rih, L$Í$Zp L$fp °, [p°  \pe dpÍ¨$ L$pd.''(3)
dN¨gQfZ `R>u L$\p_p° ‚pfc¨ L$f[p¨ `l°gp L$\p "`⁄`yfpZ'dp¨\u gu^u lp°hp_y  ¨ L$rh
k|Q_ L$f° R>° . (`¨sº[ - 13)
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 Apf¨c° h©¨]$p_p ip`_u L$\p :
A°L$hpf hpÎduqL$ F>rj_° cpf‹pS>dyr_ `|R>°  R>°  L°$, ""fpd ku[p A_° gˇdZ `¨QhV$udp¨
Aphu_° f¸p –epf°  isº[ipmu A°hp fphZ° [p`kh°j ^fu ku[p_y¨ lfZ L$ey Ø –epf° fphZ iy ¨
bmlu_ l[p°  L°$ [°Z° ep°NuÍ$` ^pfZ L$fhy  ¨`X$Èy¨ ? dpfp d__p°  Ap k]¨°$l, c∞ p¨r[ V$pmp°.''
‚–ey—fdp¨ hpÎduqL$F>rj S>Zph° R>°  L° $ |`h£  L$pr[ÆL°$ cNhp_ rih `pk° `p°[p_p°  k¨]°$l Ïeº[
L$f[p¨ L$ y¸  ¨L°$, ""r”cyh__p\ cNhp_ rhÛœ iprgN∞pd, `pjpZÍ$` L° $d \ep¨ ? i°_p L$pfZ° [°dZ°
Aphy  ¨Í$` ^pfZ L$ey Ø  ? –epf°  rih° `p°[p_p dyM° S>°  L$\p L$pr[ÆL$_° kc¨mphu [°  lz¨  [_° k¨cmphui L° $
S>°\u [pfp d__p°  k¨]° $l V$m°.''
Ap [dpd_p L$pfZÍ$` rhÛœip` k¨b¨^u "`⁄`yfpZ'dp¨_u ≈g¨^ fL$\p hpÎduqL$
cpf‹pS> dyr__° k¨cmph° R>° . L$rh Alv `f¨` fp\u Sy>]$p `X$u L$\p_p°  A¨[ Apf¨c° S> S>Zphu "„g°i
b°L$' `›^r[ A`_ph° R>° . ≈g¨^ f_u `–_u h© ]¨$p k[u rifp°drZ R>°. [°_p k[u–h_p bm° S> ≈g¨^f
fZkN¨∞pddp¨ AS>°e b_u f¸p° R>° . rhÛœA° L$`V$ L$fu, R>°[fu ≈g¨^f Í$` ^pfZ L$fu h©¨]$p_°  R>°[fu.
S>°hp°  ≈g¨^ f lZpep°  –epf°  ıhpdu_p Ahkp_\u ip°L$N∞ı[ h©¨]$p Ar¡_dp¨ ]° $l lp°dhp [•epf \pe R>°
A_° S>[p¨ S>[p¨ rhÛœ_° ip` Ap`° R>° . [° ip`_° [d° `|R>°gp L$\p `∞kN¨ kp\° [°dS> L$pr[ÆL°$ `|R>°gp
L$\p ‚kN¨ kp\° k¨b¨^  R>° .
""^fu Í$` ≈°Nu R>mu lz ¨, _h OV°$, S>Nﬁ_p\.
AfŒedp¨ [yS> _pf QY$≈° [p`k L$f° lp\,
   `pjpZ L° $Í$ Í$` [pÍ$¨ l≈°, Óu cNhp_.''(4)
Ap ip`_p k]¨$c£ S> [p`k h°j^pfu fphZ fpd kp\° ‹°j L$fu ≈_L$u_y  ¨ lfZ L$f°  R>° .
ApV$gu hp[ kp¨c˛ep\u cpf‹pS> F>rj_° Ap ApMu L$\p kp¨cmhp_u rS>opkp \pe R>°.
hpÎduqL$∆_° rh_d∞[p`|hÆL$ ApMu L$\p rhN[° kc¨mphhp rh_¨[u L$f°  R>° . ≈g¨^f L$p°Z l[p°  ? [°_p
dp[p - r`[p L$p°Z l[p ? A° L$p°_° `fŒep°  A_° fp≈ L° $hu fu[°  \ep°  ? ºep L$pfZ° ]°$hp° [°_p\u hpS>
Aphu Nep ? A° L$\p rhı[pf`|hÆL$ L$l°hp_u F>rj cpf‹pS> hpÎduqL$∆_° rh_[¨u L$f°  R>°, [°\u
hpÎduqL$∆ lh° ≈g¨^ f_p S>ﬁd\u d©–ey ky^u_u L$\p_u Alv dp¨X$Zu L$f°  R>° .
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 agÓyr[ A_° ≈g¨^ f S>ﬁd_u `|hÆL$\p :
Ap L$\p "`⁄ `yfpZ'dp¨\u gu^°gu R>°  A°hp°  afu kL¨°$[ L$fu F>rj hpÎduqL$∆ L$\p_p°
Apf¨c L$f[p `l°gp¨ d›eL$pgu_ `f¨`fp dyS>b agÓyq[ kc¨mph[p L$l°  R>°,
""cph ^fu d_ c∞p¨[ S> V$pmu kp¨cm° S>°  S>_,
     Qpf `]$p\ [° _f `pd°, A^ \pA° ]$l_.''(5)
agÓyq[ `R>u [f[ S> L$rh ≈g¨^f_p S>ﬁd |`h° Æ_u L$\p L$l°  R>° . Bﬁ÷kcp_p hZÆ_\u A°_u
iÍ$Ap[ \pe R>°. R>p¨kW$ L$p°qV$ A‡kfpAp°  _pV$pf¨c L$f° R>° . lsı[ , le, f\ `pgMu_p°  `pf _\u.
ApV$ApV$gp°  h•ch A_° ky¨]$f kcp _ufMu Bﬁ÷_p d_dp¨ Arcdp_ ‚NV$ \pe R>°. [° rhQpf° R>°  L° $
r”gp°L$dp¨ L$p°B A°hp°  brmep° _\u S>°  dpfu kp\° ey›^ L$f°. Ap ‚L$pf_p Arcdp_\u [°_u dq[ afu
A_° NhÆc°f A‡kfpAp°  A_° k|f_f krl[ [° L•$gpk `hÆ[ `f fy÷`pk° Aph° R>° . –ep¨ [°”uk L$p°qV$
]°$hp°  A_° R>p¨kW$ L$p° qV$ A‡kfpAp°  kp\° Bﬁ÷ _pV$pfc¨ L$f°  R>° . A° _©–e\u ‚kﬁ_rQ— \e°gp
cNhp_ rih Bﬁ÷_° hf]$p_ dpNhp_y  ¨ L$l°  R>°  –epf° Bﬁ÷ rih `pk° "ey›^'_y  ¨ hf]$p_ dpN° R>° .
""[dpfp kfMp°  "kycV$' d_° Ap`p°  S>°  dpfu kp\° bp\ cuX° $. dpfp lp\ Qmhm° R>° . dpV° $ l° ıhpdu
d_° iuO∞ ey›^ Ap`p°'', A°d afu afu Bﬁ÷ ey›^_u dpNZu L$f°  R>°  –epf°  cNhp_ rih lku_°
Bﬁ÷_° AphX$p°  "Al¨L$pf' _ L$fhp S>Zph° R>° . "`pZu_p `f`p°V$p' S>°hp° ]°$l R>°  A°_y Arcdp_ iy  ¨?
R>[p¨ Bﬁ÷ L$l° R>°, ""ƒep¨  ky^u ]°$l R>°  –ep¨ ky^ u Arcdp_ R>°. depÆ `R>u L° $hy  ¨Arcdp_ ? dpV° $ bu∆
b^u hp[ R>p°X$u d_° ey›^ Ap`p°.'' A_° Bﬁ÷_p¨ Aphp¨ NrhÆõ$ h°Z kp¨cmu cNhp_ rih æ$p°^°
cfpB_° L$l° R>°,
""Apip [pfp d_[Zu `yfi° Óu cNhp_;
                \p°X$p q]$_dp¨ kycV$ dmi°; dp_, kyf fp≈_.''(6)
rih `pk°\u Aphy ¨  hf]$p_ ‚p· L$fu Bﬁ÷ –ep¨\u ıhı\p_Nd_ L$f° R>° . A° `R>u cNhp_
rih æ$p°^° cfphp\u [°_p cpg ‚]°$idp¨ M|b S> ‚ıh°]$ h˛ep°. `p°[p_p lp\ hX° $ A° ‚ıh°]$_°  gB
`pk° S>m_y ¨  Ly $¨Xy$ ¨ cf°gy  ¨ l[y¨ [°dp¨ _pM° R>° . rih_p A° ‚ıh°]$\u S>mdp¨ `f`p°V$p° \pe R>° . S>m_p
Ly¨ $X$pdp¨ dp°V$p `f`p°V$p_° af[p°  ≈°B k]$prih_p b° NZ _]¨$u A_° c©¨Nu ApÚeÆ `pd° R>° . ky ¨]$f A°hp
`f`p°V$p_°  ap°X$hp_y¨ rih _¨]$u_° L$l°  R>°, `f¨[y L$p°B D`pe° A° `f`p°V$p° a}V$[p°  _\u –epf° rih∆ L$l °  R>°
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L°$ ""A°_°  rkﬁ^y_p _ufdp¨ S>B d|L$$&°'', A_° k°hL$p°  [yf[ S> rih_u Apop_y  ¨ `pg_ L$fu A°
`f`p°V$p_°  kpNfdp¨ `^fphu Aph° R>° . q]$hk° q]$hk° A° `f`p°V$p° h©qŸ `pd° R>° . kdy÷dp¨ af[p°  S>m_p
Np°V$ DX$pX°$ R>°  A_° kde \[p S>mdp¨ `f`p°V$p° a}V°$ R>° . A°dp¨\u A°L$ y`fyj ]°$l_y¨ ‚pNV$È \pe R>°.
(`s¨º[ 67 \u 160)
 ≈g¨^ f_p° S>ﬁd, _pdL$fZ A_° b∞˚p_y ¨  hf]$p_ :
iyºg `ndp¨ Q¨÷L$gp S>° fu[°  h©qŸ `pd° A° fu[°  rih_p ‚ıh°]$\u ifuf^pfu bpmL$ h©qŸ
`pd° R>° . dp°V$p ıhf°  tk y^dp¨ NS>Æ_p L$f[p tk^y y`”_p° _p]$ Qp•]$gp°L$ ky^ u `lp¢Q° R>° . ]$i°  q]$ip, kp[
kpNf, d°Í$ `hÆ[, iiu, k|eÆ  A_° H÷pq]$ ]°$hp°  A° ‚bm iÂ]$ kp¨cmu ÏepLy $m b_° R>° . NcÆh[u
˜uAp°_°  NcÆ`p[ \pe R>°. bpmL$p°  TbL$u_° d©–ey `pd° R>° . ApL$pi\u `p[pm ky^u afu hm[p¨
bpmL$_y¨ `fpæ$d ≈°B kpNf AL$mpB ≈e R>°. dp°V$p¨  dp°V$p¨  dpR>gp¨, L$pQbp_° [uf `f a¢L$[p °  ‚p•Y$
ifuf ^pfu bpmL$ q] $hkdp¨ ]$khpf tk^y_°  Ap°mN¨° R>° . Apd, OZp q]$hkp°  `kpf \pe R>°.
AL$mpe°gp°  kpNf Bﬁ÷ `pk° S>B `p°[p_u rh[L$ L$\p L$l°  R>°, ""L$p°BL$ L$pfZhi dpfpdp¨ ‚NV°g
`fpæ$du huf _f Adfph[udp¨ Aphu_° [_° `Z l°fp_ L$fi°.'' kpNf_p¨ Aphp¨ hQ_p°\u ”pk
`pd°gp Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°, dyq_Ap°, kpNf hN°f° b∞˚p `pk° Aph° R>°  A_° `fpæ$du bpmL°$ dQph°gp
D–`p[_u hp[ L$f°  R>° . k©rÙ$_p kS>Æ_lpf_° A° bpmL$ L$p°Z R>° ? A°_u ≈Z _\u [°\u b∞˚p Bﬁ÷,
L|$b°f, k|eÆ, h•p_f krl[ [dpd tk y^ [uf°  Aphu b° lp\ ≈°X$u ı[h_ L$f°  R>°  –epf° kpNfdp¨
cep_L$ iÂ]$ DW° $ R>° . ≈Z° Mf°Mfp° L$Î`p¨[ ApÏep°  _ lp°e ! Aphp "cX$S>_'_° ]$iÆ_ Ap`hp ]°$hp°
‚p\°Æ R>°  –epf° –hfp\u blpf Aphu_° "`fd d_p°lf ky¨]$f bpmL$' b∞˚ p_u ]$pY$u N∞lu b^p_u kp\°
ky¨]$f AhpS>° hp[ L$f[p¨, "Ap` kp•  L$p°Z R>p°  ? A_° ip L$pfZ° Alv `^pepÆ  R>p°  ?' A°hu `©√R>p L$f°
R>° . `p°[p_u rh rh^p[p [fuL° $_u Ap°mM Ap`[p b∞˚p∆ L$l° R>°  L°$, "[y  ¨ L$p°Z R>°  ? L$p°_p° `y” R>°  ?
ip L$pfZ° kpNfdp¨ ‚NV$Èp° R>°  ? [dpÍ¨$ `fpæ$d ≈°B_° Ad_° rhıde D`S>°  R>° .' My]$ b∞˚p `p°[p_u
`pk° Aph°gp ≈Zu_° Ar[ie lfM `pd[p°  bpmL$ d y^f hQ_ D√Qpf[p°  L$l°  R>°  L°$, ""ıhNÆ
`p[pm L° $ d©–eygp°L$ rhi° Ap`_p kfuMp L$p°B ]$p[p _\u. Alv `^pfu d_° L© $[p\Æ L$ep£  R>° . dpfp
dp[pr`[p kpNf_° ≈Z° ! Adpfu Apip `|fu L$fp°. [dp° rhrh^p[p R>p° [p° Adpfy $¨ _pdL$fZ L$fp°.
Alv\u blpf L$pY$u L$ p°B S>¡epA° fpƒe Ap`p°.'' bpmL$_p¨ Aphp¨ d y^f hQ_ kp¨cmu b∞˚ p∆
‚kﬁ_ d_° bpmL$_y  ¨_pdL$fZ L$f[p ApiuhpÆ]$ Ap`° R>°  L°$, ""ApS>°  r”cyh_dp¨ [pfp S>°hp°  L$p°B
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`fpæ$du _\u. [° ‚\d dpfu ]$pY$u_y  ¨≈my  ¨N∞lZ L$ey Ø dpV° $ [_° "≈g¨^ f' L$luiy .¨ [pfp `fpæ$d\u [y ¨
kycV$ rifp°drZ \i°. Alv\u [y ¨  d\yfp _Nfudp¨ ≈. –ep¨ æp¢QL$ _pd_p° fp≈ fpƒe L$f °  R>° . `r[h∞[p
A_° k[u rifp°dZu A°hu h© ]¨$p [°_u y`”u R>° . [° [_° `fZphi° A_° y`”u krl[ ^_ c¨X$pf\u
kd©›^ fpƒe [_° Ap`i°.' Apd L$lu b∞˚pA° kpNf`y” ≈g¨^f_° r[gL$ L$fu, A°L$ N]$p Ap`u,
"r”cyh_ rhS>eu' \hp_y  ¨hf]$p_ Ap`u b∞˚p krl[ ]°$hp° A¨[›epÆ_ \ep. (`s¨º[ 161 \u 244)
 ≈g¨^ f h©¨]$p_p g¡_ :
b∞˚p ‹pfp ‚p· \e°gu N]$p lp\dp¨ ^pfZ L$f°gp ≈g¨^ f_y¨ bm h °^ R>° . h_dp¨ [fyg[p_°
`vM[p d]$dı[ lp\u_u Qpg° d°ONS>Æ_p kdp°  _p]$ L$f[p°  kpNfky[ ≈g¨^ f dpNÆdp¨ Aph[p
`hÆ[_° cp¨N[p°  edy_p [V$ `f Aph°gp d\yfp fpƒedp¨ Okdk[p°  Aphu QX° $ R>° . `fpæ$du y`fyj kp\°
ey›^ \B iLi° _ql A°d rhQpf[p°  æ$p¨°QL$ `fpæ$du `yfyj_° hi L$fhp L$p°B bu≈ D`pe ip°^° R>° .
`p°[p_y  ¨fpƒe ^_, NS>, f\, A krl[ `p°[p_u `y”u_° æ$p°¨QL$ ≈g¨^ f kp\° `fZph° R>°  A_° A°
fu[°  d\yfp_y ¨  fpƒe `pdu_° ≈g¨^f –ep¨_p° fp≈ b_° R>° . k[urifp°dZu h©¨]$p_° `fZu_°  ≈g¨^f
Aq[ ljÆ `pd° R>° . h©¨]$p `Z ≈g¨^ f ‚–e° A`pf ‚°dcph ]$pMh° R>° . _h`qfrZ[ eyNg fp[ -
q]$hk ≈Œep hNf L$pd L$° rgdp¨ f[ flu kL$g L$gp fk dpZu f¸p R>°. (`s¨º[ 245 \u 261)
 ≈g¨^ f_p huf–h_u ‚h[Æ[u ApZ :
h©¨]$p kp\° g¡_ bp]$ Ap_]¨$ L°$rgdp¨ q]$hkp° Ïe[u[ L$f[p¨ ≈g¨^ f_p d_dp¨ \p°X$p q]$hkp°
`R>u "kL$g ]°$i' ∆h[p_u B√R>p ≈N° R>° . [–L$pm `p°[p_y  ¨ k•ﬁe [–`f L$fu "r”cyh_ rhS>eu'
b_hp _uL$mu `X° $ R>° . R>”uk° Apey^  A¨N `f ^pfZ L$f°gp° ≈g¨^ f dlp`fpæ$d ]$pMhu ifZ° _
Aph[p fpS>huAp°  kp\° ey›^ L$fu [°_° b]¨$u b_ph[p°  ApNm h^° R>° . L$ZpÆV$L$, rh]$cÆ, tklg‹u`,
Aep°›ep, L$pÌduf, L$piu, tk^, kp°fW$, d–ıe, dpÍ$ A_° Ah¨[u_p fp≈Ap°_°  lfphu_° D—f,
]$rnZ, `|hÆ, `rÚd Qpf° q]$ipdp¨ rhS>eu b_°gp ≈g¨^ f_u ApZ ‚h[£ R>° . ey›^dp¨ rS>[°gp
fp≈Ap°_° b¨q]$ b_phu [°d_u AY$mL$ kd©q›^Ap° kp\° ≈g¨^ f `p°[p_p _Nfdp¨ `pR>p°  af° R>° .
_Nf_p _f_pfu `fpæ$du fp≈ ≈g¨^ f_° dyº[pL|m\u h^ph° R>° . ≈g¨^f_p°  S>eS>eL$pf kp¨cmu
`r[h∞[p h©¨]$p `Z Ar[ie Ap_¨]$ `pd° R>° . kL$g `©’hu_p fp≈Ap°_p dp_ d|L$phu r”gp°L$ `f
ApZ ‚h[pÆh[p°  ≈g¨^f `p°[p_p fpƒe_y¨ ky ]¨$f ipk_ L$f°  R>° . c©NyF>rj_p dpNÆ]$iÆ_ l°W$m kOmp°
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L$pfcpf Qpg° R>° . A° fu[°  `fd kyM_° cp°Nh[p°  ≈g¨^f q]$hkp°  `kpf L$fu f¸p°  R>° . (`¨sº[ 262
\u 317)
 fply_u L$\p :
A°L$hpf ≈g¨^ f ‚kﬁ_rQ—° fpS>kcpdp¨ b°W$p°  R>° . A° kcpdp¨ d©[k∆¨h_urh¤p_p ıhpdu
iyæ$pQpeÆ `Z b°W$p R>°. A‡kfpAp°  _©–e L$f°  R>°, Np_ L$f°  R>° . b¨q]$S>_p° fp≈_u ‚i¨kp L$f°  R>° . L$p°qV$
k|eÆ kdp_ ≈g¨^f_y¨ [°S>ıhu Í$` ip°cu f y¸  ¨R>° . A°V$gpdp¨ A°L$ ApÚeÆeyº[ OV$_p b_° R>° . b^p
cecu[ b_u ≈e R>°. ApL$pi dpN£\u A°L$ iui (dı[L$) kcp d›e° Aph° R>° . fp≈_° _hpB gpN°
R>° .' [y  ¨L$p°Z R>°  ? ^X$ rh_p L°$d ∆hu f¸p°  R>°  ? ºep¨\u ApÏep°  R>°?' hN°f° ‚Ô_p°_p D—fdp¨ ıhcpÆ_y
L$l°  R>°; ""lz  ¨dpfy$ _° kp\° [pfy¨  ]y $:M L$l°hp ApÏep°  Ry >.¨ F>rj L$Ìe` dpfp r`[p∆ R>° dpfy$ _pd fplz R>° .
lz¨ [dpfp°  k¨]°$l V$pmhp A°L$ |`h£ b_°gp°  ‚k¨N L$lz  ¨ [° kp¨cmp°.'' _° fplz  kdy÷ d¨\__u L$\p
≈g¨^ f_° k¨cmph° R>° .
""A°L$hpf rhÛZy, Bﬁ÷ A_° cNhp_ rih° dmu [pfp r`[p kdy÷_y¨ d¨\_ L$ey Ø.
d]¨$fpQg_p° fh•ep° A_° hpkyqL$_y¨ _°[Í$¨ L$fu kpNf_y  ¨ d¨\_ L$fu_° A°dp¨\u gˇdu, L$p•ı[yc,
`pqf≈[L$, ^ﬁhﬁ[fu, kyfpfk, A•fph[, Ad©[, L$pd^°_y, lmplm rhj, D√Q•: Óhp, A,
kpfN¨ ^_yÛe q]$Ïe f¨cp ]° $l, `p¨QS>ﬁe A_° Qﬁ÷dp A° Qp•]$ f–_p° L$pY$Èp. [pfp r`[p_u A° [dpd
h•chu k¨`r— ]°$hp°A° hl¢Qu gu^u.''
"r`[p_p¨ Ap Qp•]$ f–_p° L$p°_u `pk° R>°  ? A_° [dpÍ¨$ dı[L$ Adf L$°d \ey ¨  ?' A° ≈Zhp_u
D–L¨$W$p ^fph[p ≈g¨^f_° fplz  L$l° R>°, ""[pfp S>°hp° `fpæ$du `yfyj r”gp°L$dp¨ _\u. [_° ApNm_u
L$\p L$l¨ z [° kp¨cm. L$`V$u ]°$hp°A° Akyfp°_° dq]$fp `pB_° O°gp L$fu d|ºep¨. A°L$ `Z f–_ Akyfp°_°
Ap‡ey  ¨_ql. dq]$fpdp d— ]$p_hp°_p¨ ifuf - d_ rir\g \ep¨. rhÛœA° dp°rl_uÍ$` ^pfZ L$ey Ø.
L$p° qV$ k|eÆ_y¨ [°S> ^fph[u A° Ìepdp dpV°$ Akyfp°  A]$fp°A¨]$f gX$u `X$Èp A_° ]°$hp°  Ad©[ `uhp b°W$p.
]°$hp°_u A° kcpdp¨ lz  ¨ Q¨÷ A_° k|fS>_u h√Q° R| >`pB_° b°W$p° l[p°. b^p ]° $hp° A°L$ `R>u A°L$
Ad©[`p_ L$f°  R>°  h√Q° ly¨ b°W$p°  l[p°. d_° Ad©[ Ap‡ey  ¨`f¨[y  Q÷¨ A_° k|eÆ  A°L$ kp\° "A° fply' A°d
L$ y¸  ¨A_° rhÛœA° dpfy $ dı[L$ R>°¤y¨. \p°Xy¨$ Ad©[ dyMdp¨ Ney  ¨A°V$gy¨ A¨N Adf \ey ¨  A_° ^X$_y¨ d©–ey¨
\ey¨. Ad©[ `p_ L$fu_°  kOmp ]° $hp°A° f–_p° hl¢Qu gu^p¨. gˇdu, ^_yÛe, `p¨QS>ﬁe A_°
L$p•ı[ycdrZ rhÛœA° fpøep. A•fph[, f¨cp, L$pd^°_y, `pqf≈[L$ _°  kyfpfk Bﬁ÷ `p°[p_° d¨q]$f
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gpÏep. D√Q•:Óhp A frhA° fpøep°, Ad©[ Ly $¨c `p[pm° ı\p‡ep°. rhj lgplg i¨L$f L¨$W° $ f y¨¸.
^ﬁh¨[fu A_° Q÷¨ kdı[ ]° $hp°A° dmu_° fpøep. Apd A`y”hp__u kd©s›^ S>°d `pfL$p_° lı[°
g|¨V$pe A°d kpNf_u kdN∞ kd©s›^ g|¨V$u g°hpdp¨ Aphu. lh° [pfp S>°hp°  kycV$ _fhuf `y” kpNf_°
d˛ep° R>°  [p°  [pfp r`[p_p f–_p°  [y¨ ]°$hp°  `pk°\u `pR>p gph. b∞˚p, rhÛœ, k]$prih hN°f°  [pfp
`fpæ$d `pk° L$iy  ¨S> _\u. [pfp `p°[p_p h•ch_° ^pfZ L$fu_° ]°$hp°  Arcdp_ L$f°  A° L°$d Qpg° ?
[pfp S>°hp°  ‚[p`u y`” ≈° Ap f–_p° `pR>p¨ _ gphu iL°$ [p°  r^æ$π R>°  [pfp bplzbm_° ! y`”_p lp°hp
R>[p¨ r`[p_u kd©s›^ `pR>u gphu _ iL° $ [p° A° y`” _\u, `Z `’\f R>°.'' Aphp¨ L$W$Z hQ_
kc¨mph[p°  fplz  lSy > ApNm L$l° R>°  L° , ""dpf°  ip dpV°$ hpf°hpf°  [_° Aphp hQ_ L$l°hp ≈°BA° ? d_°
[p°  A°L$ S> hp[_y¨ ]y$:M R>°  L° $ Bﬁ÷ [pfp r`[p_u kd©s›^ cp°Nhu f¸p°  R>° .'' fplz_p Aphp¨  hQ_
kp¨cmu ≈g¨^ f L$l°  R>°  L°$, ""d_° Ap hp[_u Mbf S> _lp°[u. lh° ]° $hp°_y¨ dp_ _ dyL$phy  ¨ [p°  lz¨
kpNf_p° `y” _rl. Bﬁ÷pk_ DM°X$u_° a°L$u ]$J, b∞˚k]$__p Q|fp L$fy $, L• $gpk kd|mNp° D`pX$u
kpNfdp¨ a°Ly¨ $, ]°$hp°_p d¨q]$f\u f–_p°  gB r`[p_u h°]$_p idphy¨. ƒepf°  r`[p_y¨ ]y$:M V$mi° –epf° S>
d_° kyM dmi°. r”gp°L$dp¨\u ]°$hp°_° ip°^u A°_p h¨ih°gp_° `Z rdV$phu _pdi°j L$Í¨ $''$, A°d L$l°[p°
≈g¨^ f afu kcp bp°gphu, `fpæ$du `yÍ$jp°_° A°L$W$p L$fu Bﬁ÷k]$_ ey›^ L$fhp S>hp_u [•epfu
L$fhp_y  ¨L$l°  R>° . iyæ$pQpeÆ_° ey›^dp¨ kp\° fl°hp rh_[¨u L$f°  R>° . kycV$p°  kp\° hp[ L$f[p¨ q]$hk Ap\d°
R>°  fp[ `X°$ R>° . "kdN∞ fpƒedp¨ "`X$p° hS>X$php°' A_° ep°›^pAp°_° [–`f fl°hp S>Zphp°', A°hu
fp≈op \pe R>°. "ApW$\u A¢ku hjÆ_p bpmL$, eyhp_, h©›^ S>° ey›^_p°  kp]$ kp¨cmu L$pef b_u
_Nfdp¨ b°ku fl°i° A° b^p_° fp≈ ^pZuA° ^pgu [°_p ifuf_p V|$L$X°$ V|$L$X$p L$fphi°.' `X$p°  hpS>[p¨
S> _Nfdp¨ lgQg dQu NB. fp≈_p k°hL$p°  kycV$p°_° i˜ kƒS> L$fhp _Nfdp¨ afu f¸p R>° –epf°
≈g¨^ f `–_u h© ]¨$p `pk° O°f Aph° R>° . `r[_y  ¨ ÏeN∞ dyM ≈°B tQ[pcfu h© ]¨$p `r[_p ]y$:M_y¨ L$pfZ
`|R>°  R>°  –epf° ≈g¨^ f blz V| $¨L$dp¨ Qp•]$ f–_p°_u hp[ L$fu, A° f–_p°  g°hp ]° $hp°  kp\° ey›^ L$fhp_p
`p°[p_p r_ZÆe_u ≈Z h©]¨$p_° L$f°  R>° . (`¨sº[ 318 \u 486)
 h©¨]$p_u ey›^ _ L$fhp kgpl, ≈g¨^ f_p° huf[pcep£ ‚–ey—f A_°
≈g¨^ f_° lk[p ¨dp°¨A° fZd°]$p_ hmph[u h©¨]$p :
`r[_p ]°$hp°  kN¨p\° ey›^ L$fhp S>hp_p¨ hQ_ kp¨cmu_° rhh°L$`|hÆL$ h© ]¨$p L$l°  R>°  L°$, ""[d°
[p°  bys›^ipmu R>p°. lz¨ AÎ`dr[ op_ frl[ [d_° iy¨ L$lz  ¨? R>[p¨ l° ıhpdu ! Ar[ bmhp_ ]° $hp°_°
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∆[hp ]y $ÛL$f R>° L°$dL° $ [°Ap°  L$`V$ rh¤p ≈Z° R>° . [d° ip dpV°$ °`V$ Qp°mu_° i|m Ecy  ¨L$fp° R>p° ? ip
dpV° $ Ap¨Mp°  dvQu L| $hpdp¨ T¨`gphp° R>p°  ? ip dpV° $ k Æ`_p dyMdp¨ lp\ _pMp° R>p°  ? `qfhpf_° –e∆_°
ip dpV°$ hpO_p kpdp ≈Ap° R>p°  ? Ad©[fk_° R>p°X$u_° lmplm ip dpV°$ `uAp° R>p°  ? [dpfu kd©qŸdp¨
ApS>° iu Mp°V$ R>°  ? A° kd©qŸ kpd° Qp•]$ f–_p°_u iu rhkp[ R>°  ? dpV° $ A° hp[ d|L$u ]$p°  A_°
Ap_¨]$c°f Ap`œ¨ fpƒe kc¨pmp°. L$p°B_p L$l°hp\u æ$p°^ L$fhp°  A° [d_° ip°c[p°  _\u. lz¨ [p°  Abmp
Ry >¨ . [d_° iu kgpl Ap`y ¨  ? `f¨[y ey›^_u hp[° ApNm kyM _\u. OZp Akyfp° ]°$h kpd° \e°gp¨
[°Ap°_y¨ ]°$hp°  kpd° L$iy¨  QpÎey¨ _\u. ]° $hp°  Í$`u ]$uhpdp¨ ]•$–ep°  `[¨rNep¨_u S>°d `X$Èp R>° . b∞˚p rih,
Bﬁ÷ A_° [dpfu bl°__p `r[ A° khÆ L$`V$u R>° .  R>g L$fu_°  ]° $hp° ey›^ ∆[i° dpV° $ ^dÆeyº[ ipk_
L$fp°. ‚≈`pg_ L$fp° A_° ]° $hp°_p qhfp°^_u hp[ S>hp ]$p° . Ap`Z° –ep¨ L$ip_u Ap°R>` _\u. b^p
fp≈Ap° [dpf° hi h[£ R>° . bp°¨[°f fpƒep°_u kd©qŸ [d° ApZu R>°. ≈° cepÆ cpZp\u [d_°
Aplpf_p°  k[¨p°j _\u, [p°  lp\ QpV$u_° L°$d ^fpip°  ? hmu h©›^p°  `Z L$l° R>°  blz gp°c A° `p`_y ¨
d|m R>°, dpV° $ l°  L¨$\ ! L$p°B_p QY$pÏep ip dpV°$ ]°$hp°_p° rhfp°^ L$fhp [–`f \ep R>p° ? [dp°  ey›^° QY$p°
A°_u kpd° dpfp° rhfp°^ _\u `Z Ap`Zp L$p°B ıhp\Æ hNf [d° ]° $hp°_p° rhfp°^ L$fp°  R>p°  [°\u lz¨ _p
L$ly  ¨Ry >.¨ ey›^_u hp[ `X$[u d|L$p° . ]°$hp°  D`f ]$ep L$fp°  A°dp¨ [dpfp°  drldp h^i°. fY$ gu^u d|Lp°$ !
A_° cyh_dp¨ b°W$p b°W$p gugpÎl°f L$fp°.'' Apd, b° lp\ ≈°X$u, `N° `X$[u, \f \f A¨N° ^∞yS>[u h©¨]$p
`r[_° L$l°  R>°  L°$, "[d° dpfy $¨ L$ y¨¸  L$f[p _\u `Z [dpfu fZdp¨ lpf \i° dpV° $ Ap hp[ `X$[u d|L$p° .'
h©¨]$p_p Aphp¨ hQ_p° kp¨cmu_° ≈g¨^f L$l°  R>°  L°$, ""kycV$_u `V$fpZu \B_° Aphp¨  L$pef
hQ_p° L° $d bp°g° R>°  ? S>°_u ˜u Q[yf lp°e A° [p°  `p°[p_p hQ_\u `r[_° ‚[p`u b_ph° A_°
fZd°]$p_dp¨ i”y_°  dpfhp DÌL° $f°, `f[¨y [°dp¨ [pfp°  ]$p°j _\u. [y¨  Abmp R>°, AÎ`dq[ R>°, [pfu
riMpdZ d_° iy¨ L$pd_u ? iy¨ lz¨  ]°$hp°_° Apr^_ \B_° fly  ¨? dpfp r`[p_u kd©s›^ ≈°D lz¨ ºep°  ]°$h
fpMu iL° $ R>°  ? ]° $hp°_° dpfu Qp•]$ f–_p°_° gphy  ¨ –epf° dpfy¨ d_ ip¨[ \pe. f–_p°  g°[p¨ [p°  OZp kpfp
gp¡ep lh° A° dpfp ‚lpf Mdu iL$i° _rl. ≈° lz¨ ey›^ L$fhp _rl ≈J [p°  kOmp kycV$p° dpfu t_]$p
L$fi°. r`[p_p d__y ¨  ]y $:M L$ped fl°i°, dpV° $ l° Abmp ! ey›^ L$fhp [p°  lz ¨  S>Bi S>. ]° $hNZ_°
∆[u_° kOmp¨ f–_p°_u kd©s›^ O°f gphui A\hp [p°fZd°]$p_dp¨ dpfp° ]°$l `X$i° [p° `Z d_° ei
‚p· \i° A_° A‡kfp hfi°. b¨_° fu[°  d_° ape]$p°  S> R>° .'' `r[_p Aphp¨ `fpæ$deyº[ `Z L$W$p°f
hQ_ kp¨cmu_° h©¨]$p L$l°  R>°  L°$, ""[dpf°  [p°  b¨_°  bpSy > ape]$p°  R>°  `f¨[y lz¨ [p°  dpfy¨$ khÆıh Nydphui.
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≈° [d° ∆[ip°  [p°  L$ur[Æ, fy qL$πdZu dpfu ip°ºe \i° A_° ≈° ey›^dp¨ ‚pZ –epN L$fip°  [p° [dp°
A‡kfp `pdip°. dpf° $[p°  b_¨° [fa ]y$:M. [d° ey›^ L$fhp_p°  r_ZÆe L$fu S> gu^p° R>°  [p°  ≈Ap° `Z
Adpf° [p°  L¨$\ hNf_p°  S>ﬁdpfp° _L$pdp° b_u S>i°.'' L¨ $\ hNf_u ˜u_u ]$ip N]π$N]π $ L¨$W°$ h© ]¨$p hZÆh°
R>° . A¨[°  h©¨]$p ip°L$ d|L$u_°  fZdp¨ S>e `pdhp_u, i”y_° fZdp¨ dpfu lV$phhp_u iyc°√R>p Ap`° R>°
–epf°  fp≈ ljÆ `pd° R>° . a}g_p°  lpf `r[_° Ap`[p h© ]¨$p L$l°  R>°, ""ƒep¨ ky^ u dpÍ¨$ k[π li° –ep¨ ky^ u
[d_° L$p°B ce _\u. k|eÆ  Ap\dZ° DN° [p°  `Z h©¨]$p k[π _rl Q|L° $. ƒep¨ ky^u k[π V$L$i°  –ep¨ ky^ u
L¨$]y $L$ gugp°  fl°i°. ƒep¨ ky^ u y`Û` kyL$pe _lv –ep¨ ky^ u ]°$h]$m_° l¨aph≈°. ]°$hp°_° ∆[u_° rhS>e Óu
‚p· L$f≈°. A_[¨ L$uq[Æ  ‚p· L$f≈°. A°L$ l≈f A°L$ lp\u_y¨ bm [dpfp lp\_° ‚p· \≈°.'' Apd
L$lu ey›^° S>[p¨ ≈g¨^ f_° k[u h©¨]$p iycL$pd_pAp°\u h^ph[p rh]$pe Ap`° R>° . (`s¨º[ 487 \u
609)
 ≈g¨^ f_y¨ Bﬁ÷ A_° shÛœ kp\° ey›^ :
]$p_hhufp °_u k°_p kN¨p\° `–_u_p fnp L$hQ\u fnpe°gp°  ≈g¨^f Bﬁ÷gp°L$dp¨ Aphu
Bﬁ÷_° `X$L$pf a¢L°$ R>° . ]|$[ dpfa[ r`[p_p `p¨Q f–_p° `pR>p kp¢`hp A_° _rl [p°  ey›^ dpV°$ [–`f
\hp ≈g¨^ f Bﬁ÷_° L$l°Z dp°L$g° R>° . Bﬁ÷ kpd° hm[p°  huf[pcep£  ‚–ey—f `pW$h°  R>°  L°$, ""dpfp
f–_p°_u B√R>p L$fhphpmp°  [y¨ [° L$p°Z ? [y¨ dpfu kpd° Aph° [p°  [_° ∆h[p°  `L$X$u S>du_dp¨ ]$pV$u
]$Bi.'' ]| $[° \p°X$u h^pfu_° hp[ L$f[p ≈g¨^f A–e¨[ æ$p°^° cfpe R>°. [°”uk L$p°V$u ]°$h[p_° lZhp
dpV° $ ]$p_h k°_p Oku ≈e R>°. kyfk°_p ≈g¨^ f kp\° ey›^ L$fhp Aphu `lp¢Q° R>° . b_¨° `n°
OdpkpZ ey›^ d¨X$pe R>°. Bﬁ÷ ≈g¨^f `f ‚lpf L$f° R>°  `f[¨y  lp\u `f a}g dyL$pe _° S>°hp° cpf
S>Zpe A°hp° cpf ]$p_h fpS>_°  hS>∞_p° gpN° R>° . kpd° Nyık° \e°gp° ≈g¨^ f A°L$ N]$p a°fhu_° dpf° $R>°
[p°  Bﬁ÷_y¨ hpl_ lp\u rQ–L$pf L$f[p°  ”pk `pdu _pW$p° . Bﬁ÷_u k°_pdp¨ c¨NpZ `X$Èy .¨ Bﬁ÷ lp\u_°
afu fZd°]$p_dp¨ gpÏep° A_° ≈g¨^ f `f h«>$_p ‚lpf `f ‚lpf L$f° R>°, `f[¨y  ≈g¨^f_° [°_p° ı`iÆ
`Z \[p° _\u. kp›hu ˜u_p k[u–h_° Ap^pf° ≈g¨^ f_° i˜_p° ı`iÆ ky›^p¨ \[p°  _\u. afu fp°j°
cfpe°gp°  ≈g¨^f N]$p a°fh°[p°  Bﬁ÷ D`f Oku Aph° R>° . Ap¨Mdp¨\u Ar¡_ hfkph[p¨  ≈g¨^f_°
≈°B_° Bﬁ÷_° d_dp¨ \pe R>°  L° $ N]$p ‚lpf° Ap [p°  d_° ed k]$_ `lp¢QpX$u ]° $i°, [°\u Bﬁ÷ fZdp¨\u
`pfp°W$_p¨ `Ngp¨ cf[p°  cpN° R>° . afu kyf_u k°_pdp¨ c¨NpZ `X°$ R>° . Adf y`f_° DƒS>X$ L$fu_° ljÆ
`pd[p° ≈g¨^ f ıhNÆ ‚h°i L$f°  R>° . brg ]•$–e_° –ep¨ fnL$ [fuL° $ d|L$u_° ≈g¨^ f Bﬁ÷_u `pR>m ≈e
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R>°. Bﬁ÷ X$f_p° dpep£ b∞˚ p_° ifZ° Aph° R>°  `f¨[y  b∞˚p A°_°  rhÛœ_y ¨  ifZ N∞lhp L$l°  R>° . Bﬁ÷pq]$
]°$hp°  cNhp_ rhÛœ_p ifZ° Aph° R>° . cNhp_ rhÛœ ]° $hp°_u hp[ kp¨cmu ey›^ gX$hp [–`f
\pe R>°. lh° ≈g¨^f A_° rhÛœ h√Q° dlpkN¨∞pd \pe R>°. ]$p_hfpS> `f Nyıkp°  L$f[p rhÛœ
≈g¨^ f `f Qæ$ a°¨L° $ R>° . Qæ$_u [uˇZ ^pf cp¨Nu ≈e R>° `Z ]$p_h_p A¨N_° L$iu lpr_ \[u _\u.
S>°_° O°f kp›hu _pfu lp°e [°_°  L$p°Z dpfu iL° $ ? ≈g¨^f rhÛZy_° L$l°  R>°  L°$, ""AÎep [°  ¨Qæ$ dpfp `f
a¢ºey  ¨ [° [_° ip°c[y  ¨ _\u. dpfu b°_ [pfp Ofdp¨ R>°  [°\u [pfp `f lz  ¨ L°$d ‚lpf L$fy¨$ ? [_° L°$d
edk]$_ `lp¢QpXy ¨ $ ? [_° dpfu_° lz¨ dpfu bl°__° ]y$:Mu L$fhp _\u dpN[p°. _lu¨ [p°  AbOX$u [_°
dpfu _pMy¨ `Z [y¨ dpfp°  b_°hu lp°hp_° _p[° dpfp° |`S>_ue R>°  dpV° $ Alv\u QpÎep°  ≈.''
≈g¨^ f_p Aphp h°Z\u æ$p°^° cfpe°gp rhÛœ afu ≈g¨^ f `f ‚lpf L$f° R>°  –epf°  Ar[ie
fp°j |`hÆL$ ≈g¨^ f rhÛœ_° L$l°  R>°, "AÎep [y  ¨i”y R>°  `Z [_° kNp° ≈Zu_° S>hp ]$J Ry >¨  _° [y¨  ‚lpf
L$f°  R>° .' A°d L$lu æ| $f[p`|hÆL$ NÍ$X$ `f N]$p_p° ‚lpf L$f°  R>° . Qukp°  `pX$[p°  NÍ$X$ ]$k ≈°S>_ ]| $f cpNu
≈e R>°. ]$p_hfpS> [°_p°  `uR>p° L$f° R>° . afu rhÛœ dlpey›^ L$f° R>° . Qæ$ hX°$ ApMu ]$p_hk°_p_p°
kl¨pf L$f°  R>° . Ap ≈°B ”pk `pd°gp°  ≈g¨^f Nyfy  `pk° Aphu kdpQpf Ap`° R>° . æ$p°^ ° cfpe°gp Nyfy
fZd°]$p_dp¨ Aphu k¨∆h_u rh¤p hX° $ k°_p_p hufp°_° k∆h_ L$f° R>° . rhÛœ ≈g¨^f `f N]$p_p°
‚lpf L$f°  R>°  `Z i˜ [p° ≈g¨^f_° AX$[p `l°gp¨ cp¨Nu ≈e R>°. cNhp_ rhÛœ ApÚeÆ `pd° R>° .
df°gp ]$p_hp°  afu ∆h[p \pe R>°. Ap ≈°B Ncfpe°gp rhÛœ rNqf L• $gpk cZu S>B i¨L$f_y  ¨ifZ
ıhuL$pf°  R>° . rhÛœ krl[ ]° $hp°  fZd°]$p_dp¨\u cpN° R>° . –epf° ]$p_hfpS> [°_p k•ﬁe kp\° [°_p° `uR>p°
L$f°  R>°  A_° L•$gpk_° O°fu g°  R>° . (`¨sº[ 610 \u 771)
 rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu L$fhp ≈g¨^f_° DÌL°$f[p F>rj _pf]$ :
L•$gpk `hÆ[_u [m°V$udp¨ kcp cfu_° ≈g¨^f b°W$p°  l[p°. A°h°  kde° F>rj _pf]$ A°
kcpdp¨ Aph° R>° . ≈g¨^ f_° L$l° R>°  L°$, ""Í$`° NyZ° |`fu h© ﬁ¨]$p S>°hu ˜u ”Z gp°L$dp¨ _ dm°, `Z
A°_p\u A_°L$NZu QqY$ep[u ˜u i¨L$f_p Of° R>° . h©›^ A_° L$]$Í$`p i¨L$f_° –ep¨ A° _pf ip°c[u
_\u. A° ˜u [pfp ‹pf°  S> ip°ci°.'' Apd, ≈g¨^ f_° `phÆ[u ‚–e° dp°l S>NpX$u _pf]$ QpÎep ≈e
R>°. `phÆ[u_° `p°[p_° O°f gphhp ≈g¨^f D–kyL$ b_° R>° . fplz_u kp\° i¨L$f_° L$l°hX$ph°  R>°, "[y  ¨Drdep
Ad_° c°V$ Ap`u ]°$. A° [pf° gpeL$ _\u.' L• $gpk `f kcp cfu_° b°W$°gp i¨L$f_u `pk° fplz  Aph° R>° .
`p°[p_p `qfhpf kp\° i¨L$f Ap_¨]$ ‚dp°]$ L$fu f¸p R>°. L$pr[ÆL°$e_y  ¨hpl_ dp°f, NZ`q[_y  ¨J]$f A_°
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i¨L$f_p Nm° fl°gp°  hpkyqL$ _pN ”Z° –ep¨ A°L$W$p \pe R>°. ƒepf°  _pN d|jL$_° Mphp ^pe R>° –epf° dp°f
k Æ` `f L|$]° $ R>° . _pN afu i¨L$f_p Nm° S>B hmNu ≈e R>°. Ap kOmy¨ ◊Ìe ≈°B fplz L$iy  ¨S> bp°gu
iL$[p °  _\u _° S>°d ApÏep°  [°d `pR>p° QpÎep°  ≈e R>°. ≈g¨^f `pk° Aphu_° ApMu hp[ L$l°  R>° .
≈g¨^ f æ$p°^ ° cfpe R>° A_° afu fplz_° i¨L$f `pk° dp°L$g°  R>° . ≈g¨^f° S>°  S>°  L$ y¨¸  l[y¨ [° Anfi: fplz
i¨L$f_° L$l° R>° . æ$p°^° cfpe°gp i¨L$f fplz  `f ‚lpf L$f° R>°  A_° "Ap Aby^  A°hp° ≈g¨^ f L$p°Z R>°  ? lz ¨
ldZp¨ S> [°_y¨ dı[L$ ^X$\u Sy >]y¨$ L$fu _pMui.' i¨L$f_u Ap hp[ fplz  ≈g¨^ f_° L$l° R>°  –epf°  ≈g¨^f
L$p°`pedp_ \pe R>°  A_° rih_° dpfhp_p° r_^pÆf L$f°  R>° .
 ]°$hp°_y¨ rih_p ifZ° ApNd_ :
]°$hp°  i¨L$f_p ifZ° Aph° R>°  –epf° Drdep rih_p Mp°mpdp¨ b°W$p R>° . d_dp¨ Ap_]¨$ `pd[p
]$¨`r[ lpıe rh_p°]$ L$fu f¸p R>° –ep¨ ]° $L$pfp°  dQph[p kyfNZp° Aph° R>° . A° b^p_° ≈°B_° i¨L$f
`phÆ[u_° L$l° R>°, ""Ofdp¨ ≈Ap°, Ap`Z_° kp\° ≈°B_° kyf`q[ Ap`Zu dÌL$fu L$fi°.'' b∞˚ p,
rhÛœ, Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°_° e\pep°¡e dp_`p_ Ap`u i¨L$f [°Ap°_p Aphhp_y ¨  L$pfZ `|R>°  R>°  –epf°
rhÛœ dp¨X$u_° ≈g¨^f kp\°_p ey›^_u hp[ i¨L$f_° L$l°  R>° . ""Bﬁ÷pk_ A_° Adfp y`f `f L$Â≈°
S>dphu b°W° $gp ≈g¨^f° –ep¨ brg_° fnL$ [fuL° $ d|ºep°  R>° . Bﬁ÷ b∞˚p_° ifZ° Nep. "≈g¨^f
ApÏep°' ≈Zu b∞˚p r_fpi \ep. [°Ap° dpfu `pk° ApÏep A_° A°d_u rhN[° hp[ kp¨cmu lz ¨
≈g¨^ f kp\° ey›^ gX$hp ApÏep°, `f[¨y  ApÔQeÆ h√Q° dpfy¨ A°L$ `Z i˜ ≈g¨^ f_p ifuf_°
ı`iÆ[y  ¨ky›^p¨ _lp°[y .¨ dpfy¨$ Qæ$ b° hpf r_Ûam r_hX$Èy .¨ ]$p_h° dpfp NfyX$ `f N]$p hX°$ ‚lpf L$ep£.
lh° A°_p ”pk\u DNfhp_p°  A°L°$e D`pe _\u [°\u [dpfp ifZ° ApÏep R>uA°.'' [dpd ]°$hp°
]$epdZp bﬁep R>° . ]° $hp°_u Aphu lpg[ ≈°B, [°Ap°_u Aphu hpZu kp¨cmu i¨L$f fp°j`|hÆL$ L$l° R>°
"Bﬁ÷A° dpfu `pk° ey›^ L$fhp dpV°$ ep°›^p°  dp¡ep°, [p°  lh° [°_y¨ huf–h, bplzbm ºep¨ Ney  ¨?' Bﬁ÷
L$l°  R>°, ""Aop_hi d¢ –epf°  Al¨L$pf L$ep£  li° `f¨[y  ApS>°  [dpfp hNf d_° L$p°B DNpf_pf _\u.'
k]$prih lku_° rhÛœ_° L$l° R>°, L$p ¨  [d° A°_u kp\° ey›^ _\u L$f[p ? ≈g¨^ f_° dpfu_° kOmy  ¨`pRy >¨
d°mhu gp°.' –epf°  L$dmp`q[ lku_° L$l°  R>°  L°$, "≈g¨^f [dpfp° A¨i R>°. [dpfp\u D–`ﬁ_ \e°gp°
[dpfp\u S> dfi°. l° rih ! ]°$hp°_° DNpfp°, ]$p_h_° dpfp°.' A°d klz dı[L$ _dphu rih_° ‚p\£ R>° .
rih ≈g¨^f kp\° ey›^ L$fhp [–`f \pe R>°. (`¨sº[ 772 \u 900)
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 iyæ$pQpeÆ_y  ¨lfZ :
≈g¨^ f kp\° ey›^ L$fhp dpV°$ `phÆ[u_u Apop, A_ydr[ g°hp Ne°gp `iy`r[_p\_°
`phÆ[u ]$p_h kp\° ey›^° _ QX$hp rh_h° R>°, `f¨[y "A° ]y$Ù°$ [dpfu dpNZu L$fu R>°.' A°hp
rih∆_p¨  hQ_ kp¨cmu_° `phÆ[u [–L$pm A°hp°  fZkN¨∞pd M°ghp rih_° rh_[¨u L$f°  R>°  L°$ S>°\u A°
]$p_hfpS> bu∆hpf Aphu Ac÷ dp¨NZu _ L$fu iL° $. cNhp_ rih L• $gpk `hÆ[_u [m°V$udp¨
rirbf fQu –ep¨ [dpd ]°$hNZ kp\° ey›^_u [•epfu L$f°  R>° . kpd° ]$p_hp°_u blz dp°V$u k°_p R>° .
]°$hp°_u fZc°fuAp°  kp¨cmu ]$p_hfpS> rirbf_u blpf Aph° R>°  –epf°  A_yQf "`iy` r[_p\ ey›^
L$fhp ApÏep R>°,' A°hp kdpQpf Ap`° R>° . ≈g¨^ f A° kp¨cmu_° Ar[ie æ$p°^°  cfpe R>°. `p°[p_p
kOmp  ep°›^pAp°_° A°L$W$p L$fu dlpk¨N∞pd M°ghp S>Zph° R>° . ≈g¨^ f ]$p_hNyfy iyæ$pQpeÆ_° iyc
dylz[Æ  ≈°B fZı[¨c fp°` hp S>Zph° R>°  L°$ S>°\u rhS>e ‚p· \pe. Nyfy_°  A°d L$fhp A_° rhQpfhp L$l°
R>°  L°$ S>°\u ]$p_hp°_p° S>e \pe. d©[k∆¨h_u rh¤p_p°  D`ep°N L$fhp `Z ≈g¨^ f rh_h° R>°  –epf°
iyæ$pQpeÆ [°_° ^ufS> b¨^ph[p A_° tld[ ‚°f[p L$l°  R>°, ""i”yA° ]$p_hp°_p ifuf_p kl˜ L$V$L$p
L$epÆ  li° [p°'e°  dpfp d”¨bm\u [°_°  k∆h_ L$fui. A°L$ `Z kycV$_° fZd°]$p_dp¨ dfhp ]$Bi
_rl.''
bu∆ [fa ]° $hp°_u rirbfdp¨ iyæ$pQpeÆ rh°i°  S> hp[ \B flu. cNhp_ rhÛœ rih_° L$l° R>°,
""df°gp ]$p_hp°_°  iyæ$pQpeÆ d¨”bm\u k∆h_ L$f°  R>° . Aphy¨ _ \pe [°_°  dpV° $ L$p°B D`pe rhQpfp°.''
rih L$l°, ""kpQu hp[, L$p°B A°hp°  ‚`¨Q L$fu iyæ$_y  ¨lfZ L$fp°. ƒep¨ ky^u ]$p_hp°_p° `fpS>e _ \pe
–ep¨ ky^u A°_°  Nyd L$fu ]$Biy ¨  `R>u `pR>p gphiy¨.'' MN`r[_° A° L$peÆ  kp¢` hpdp¨ Aph° R>° . MN`r[
F>rj iyæ$pQpeÆ_y¨ lfZ L$fu rhÛœ `pk° gph° R>° . rhÛœ A°_° cNhp_ rih `pk° gB S>B A°_°
ºep¨L$ k[¨pX$hp rh_h° R>° . rih° `p°[p_p A¨Ndp¨\u rhÍ$` A_° rblpdZp A¨Nhpmu L©$–ep_° D–`ﬁ_
L$fu [°_° iyæ$pQpeÆ_°  kp¨Qhhp_y  ¨ L$pd kp¢‡ey .¨ Apd, ]$p_hNyfy iyæ$pQpeÆ_° Nyd L$fu_° ]$p_hp°
∆hpX$_pfp_p°  A°L$ ce V$p˛ep°. ]°$hp°_°  k¨[p°j \ep°  A_° k¨N∞pd_p°  Apf¨c L$ep° Æ. (`¨sº[ 901 \u
985)
 rih - ≈g¨^f ey›^ :
kyf Akyf ]$m kpd kpd° l}¨L$pf L$f[p Ok° R>° . ‚geL$pfu kN¨∞pd_p d¨X$pZ \pe R>°. NhÆc°f
≈g¨^ f rih_° L$l° R>°, ""b∞˚p, rhÛœ A_° Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  fZd°]$p_dp¨ dpfp ce\u _pku Nep A_°
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[pfp ifZ° ApÏep. `Z tkl kp\° ı`^pÆ ? kL$m ]°$h[pAp°_u kp\° lh° lz¨ [pfp `Z ‚pZ
gBi.'' ≈g¨^f_p Aphp¨ hQ_p° kp¨cmu rih `Z ‚–ey—fdp¨ L$l°  R>°  L°$, ""l °  ]y$dÆ r[ ! lh° [pfp°
A¨[ ApÏep°  R>° .'' ce¨L$f bpZp°_u kpdkpdu h©rÙ$ \pe R>°. rih_p kL$m bpZ ≈g¨^f r_Ûam
b_ph° R>° . R>°Îg° ≈g¨^f_° dpfu _pMhp S> r`_pL$ R>p°X°$ R>°, `f[¨y A° `Z ‚]$rnZp L$fu `pRy >¨ Aph°
R>° . O°f k[u _pfu lp°hp_° L$pfZ° L$p°B Aı” i˜ [°_° ı`iw iL$[y ¨  _\u, c°]$u iL$[y ¨  _\u. Ap
hp[\u A≈Z rih cpf°  d|T¨hZdp¨ d|L$pe R>°. A° fp”° rih cNhp_ rhÛœ_° ]$p_hfpS>_p _
dfhp_y¨ flıe `|R>°  R>°, –epf°  rhÛœ L$l°  R>°  L°$ buSy> ¨L$iy  _\u `f¨[y A° dlpbmhp_ R>°.
bu≈ q]$hk_u khpf° afu i˜ kƒS> b_u NS>fpS> `f khpfu L$fu ≈g¨^ f fZd°]$p_dp¨
Aph° R>° . L¨$]| $L$dp¨ fl°gp¨ y`Û`p°_° [fp°[p≈¨ ≈°B `p°[p_u `–_u `|ZÆ k–eh∞[u R>°  A_° `p°[p_° L$p°B
dpfu iL$i° _rl A° rhpk° afu ey›^ d°]$p_dp¨ E[f° R>° . fy÷_p A°L°$e ‚lpf ]$p_h_° A¨N° gpN[p
_\u A_° ≈g¨^ f_p [dpd ‚lpf k]$prih_° Opeg L$f°  R>° . b_¨° [fa_u bpZh©rÙ$_° b° dlpbrmep
r_f\ÆL$ b_phu ]° $ R>° . afu AL$mpe°gp rih ≈g¨^f_° dpfhp kp¨N R>p°X°$ R>°, `f[¨y  A° `Z ≈g¨^f_p°
ı`iÆ ky›^p¨ L$f[u _\u –epf°  rih_° ApÔeQÆ \pe R>°. fZd°]$p_dp¨ ^ufS> Nydph°gp rih_° rhQpf
\pe R>°  L° $ iy¨ Ap ]$p_h_y  ¨ifuf h«>$_y¨  b_°gy¨ R>°  ? L°$ dpfy$ A°L° $e i˜ L$pd L$f[y  ¨_\u ? Apd L$f[p¨
fp[ `X$u A_° ey›^ R>p°X$u klz `p°[p_u rirbf [fa h˛ep. rir\g A¨Np°hpmp rih∆_° r_lpmu
cNhp_ rhÛœ L$pfZ `|R>°  R>°  –epf°  `Z rih∆ `p°[p_u d|¨ThZ fS| > L$f[p¨ rhÛœ_° L$l° R>°  L°$,
""dpÍ$¨ A°L°$e A˜ ]$p_h`q[_p ]° $l_° R>°]$[y  ¨ _\u. ‘e¨bL$, r`_pL$ krl[ [dpd if r_Ûam
r_hX$Èp¨ R>° . Ap_y¨ L$pfZ kd≈[y  ¨_\u.'' R>[p¨ rhÛœ rih_° S> k¨N∞pd L$fhp rh_h° R>° .
afu_° khpf \[p¨ ]$p_h kp\° bp\ cuX$hp i¨L$f Apey^ k∆_° fZd°]$p_dp¨ Aph° R>° .
rih_p [dpd Apey^p°_p° ≈g¨^ f L$√QfOpZ L$f°  R>° . Apd, ≈g¨^ f A_° rih h√Q° ]$pfy $Z kN¨∞pd
\pe R>°. A°L°$e Apey^ L$pd _ gp¡ey¨ –epf°  Bf_p° ‚°ep£  h©jc ≈g¨^f_° lZhp ≈e R>°, `f¨[y
≈g¨^ f_p A°L$ S> N]$p ‚lpf\u h©jc `pRy> ¨ ≈°ep hNf _pW$p° . `R>u rih - ≈g¨^ f lp\p°lp\_p°
kN¨∞pd (‹‹¨ ey›^) M°g° R>° . A°d L$f[p¨ kp¨S> \hp Aphu. ≈g¨^ f rih_u bp°Qu `L$X$u `©’hu [fa
M¢Qu ApL$pidp¨ rih_° DR>pm° R>° . ≈Z° y`Û` DR>pm[p° lp°e A°hu Apkp_u\u lmh° flu_° i¨L$f_°
AqNepf hpf A¨[qfndp¨ cdpÏep. S>°d h¨V$p°rmep°  [fZp_° DX$pX°$ A°d cd[p rih Ah_u `f
`X$Èp. hmu ≈g¨^ f A°_° `L$X$u_° dpfhp ≈e R>°, `f[¨y  `R>u L$l° R>°  L°$, ""b∞˚p, rhÛœ L° $ Bﬁ÷ ≈°
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dpfu kpd° lp°[ [p°  [°_° dpfu _pM[ `Z [_° dpfu_° [p°  d_° L$gL¨$ gpN° L°$dL°$ [y  [p° ıdip_dp¨ fMX° $
R>° . cıd Qp°m°gp _¡_ A¨N° lp\dp¨ dpV$u_y¨ hpkZ N∞lu qcnp dpN[p°  af° R>° .'' A°d L$lu ≈g¨^ f
`p°[p_p lp\dp¨ rih_u X$p°L$ `L$X$u_° [°_°  lp¨L$u L$pY ° $ R>° . Ap fu[°  ey›^ L$f[p¨ fZdp¨ bpf q]$hkp°
`kpf \pe R>°. Ap bpf q]$hkdp¨ i¨L$f_° Opeg L$fu_°, [°_p ]°$l_° S>S>Æ qf[ L$fu_°  ≈g¨^ f rih_°
`Z `fpı[ L$f°  R>° . (`¨sº[ 986 \u 1184)
 rhÛœ‚°epÆ gˇdu_y ¨≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zhp S>hy  ¨:
≈g¨^ f\u `fpı[ \e°gp cNhp_ i¨L$f X$NdN[p rirbfdp¨ Aphu rhÛœ_° L$l°  R>°  L°$,
""lh° Ad° Aph[u L$pg°  ey›^ L$fu iL$uiy  ¨_rl.'' rih_° M|b S> _hpB gpN° R>°  L° $ `p°[p_p d¨”bm
hX°$ R>p°X°$gp A˜ - i˜ `Z A° kpNf`y”_° ı`iÆ L$f[p `l°gp¨ S> cp¨Nu ≈e R>°  L°$d ? rhÛœ
rhQpf°  R>°  L°$ lh°  A° ]y$Ù$ L$`V$ rh_p dfi° _rl. [yf[ S> MN ‹pfp gˇdu∆_° L•$gpk `hÆ[_u
[m°V$udp¨ gphhpdp¨ Aph° R>° . gˇdu∆_p Aph[p¨  S> rhÛœ cNhp_ duW$p¨ hQ_p° hX°$ `–_u_° Myi
L$fhp_p°  ‚e–_ L$f° R>° . `r[_p Aphp¨ duW$p¨ hQ_p°  gˇdu∆_° k¨]°$ldp¨ _pM° R>° . _Ω$u dpfu `pk°
L$iy L¨$ L$pd L$fphhp dpN° R>°  A°hy¨ Q[yf ky≈Z _pfu kd∆ ≈e R>°. rhÛœ_° X$f R>°  L°$ gˇdu∆ A°_p
cpB_p d©–ey_y  ¨ flıe ≈Zhp S>i° _rl A°V$g° A° L$peÆ  kp¢` [p¨ `l°gp¨ `p°[p_p Nm° lp\ fMphu_°
gˇdu `pk°\u L$pd L$fphhp_y  ¨hQ_ g° R>° . gˇdu∆ hQ_ Ap °`  R>°  –epf° cNhp_ rhÛœ gˇdu∆_°
≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu gphhp L$l°  R>° . gˇdu∆ Ap kp¨cmu d_dp¨ ”pk `pd° R>° . kNp
cpB_° cp°mhu_°, L$`V$ L$fu_° A°_° dfphhpdp¨ r_rd— b_y  ¨ [p°  b°_ [fuL°$ `p°[p_° L°$hX$p°  dp°V$p°
A`ei dm° ? dp°V$u bl°_ [p° dp[p_p ı\p_° lp°e. "A° dpfp\u _rl b_°', A°d L$lu gˇdu
rhÛœ_u hp[_° _L$pf° R>° . rhÛœ [°_°  afu kd≈h° R>° . "kdy÷dp¨ [p°  L°$V$gp¨ S>mQf, R>u` , i¨M hN°f°
∆hp°  lp°e [p°  A° L¨$B b^p [dpfp cpBAp° R>°  ? [d° [p°  kph Aop_ S> f¸p.' A°d L$l°[p rhÛœ
gˇdu_° h^pf° ApL$fp iÂ]$p °  k¨cmph[p L$l°  R>°  L°$, ""[d_° dpfp L$f[p¨ [dpfp°  cpB hlpgp°  R>°  ? [p°
≈Ap° lh° dpf° [dpfy$ L$p°B L$pd _\u. [d° h•Ly¨$W$ QpÎep ≈Ap°.'' `r[_p¨ Aphp¨ r[fıL$pf eyº[
hQ_p°\u Ïer\[ \e°gp¨ gˇdu ≈g¨^ f `pk° S>hp [•epf \pe R>°. `r[_° Myi fpMhp S>[p¨ cpB_°
dfphhp_y  ¨gp¨R>_ g°hp¨ gˇdu∆ [•epf R>° . –epf° rhÛœ A°_° krOepfp °  Ap`[p L$l°  R>°  L°$, "Ap L$peÆ
rh L$ÎepZ_y  ¨R>°  dpV°$ [dp° rh_p rhg¨b°, d_dp¨ S>fp`Z ip°L$ ^epÆ  hNf iuO∞ ° rk^php°.'
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Apd, ]° $hp°_p L$pd dpV°$ kp°m iZNpf k∆ gˇdu∆ ≈g¨^f `pk° ≈e R>°. bl°_ dmhp
Aph° R>°  ≈Zu lfMcep£  ≈g¨^ f kpdp° Aph° R>° . dp[p_p k¨bp°^_ kp\° ≈g¨^ f bl°__° `yfy$ ¨dp_ -
`p_ Ap`° R>°  A_° Alv Aphhp_y  ¨L$pfZ `|R>°  R>° . ""k|f kp\° gX$[p¨ [y¨  aphui _ql A° b^p L$`V$u R>°
dpV° $ [_° hpfhp Aphu Ry>,¨'' A°d ‚°d ^fu gˇdu∆ L$l°  R>°, `f[¨y huf ≈g¨^f A° hp[ ıhuL$pfhp
[•epf _\u. ""[y  ¨Alv Aphu R>p° dpV° $ rhÛœ_° ∆h[p°  S>hp ]$Bi bpL$u b^p ]° $hp°_° fZdp¨ fp°mui.
[y ¨  S>fpe ]y $:Mu \Bi _lv. d_° L$p°B dpfu iL$i° _rl.'' ≈g¨^f_u Aphu hp[ kp¨cmu gˇdu∆
[f[ S> dyøe hp[ `f Aphu_° ≈g¨^ f_° Ap Ny· flıe rhi° `©√R>p L$f° R>° . gˇdu\u cp°mhpe°gp°
≈g¨^ f gˇdu_° A°L$p¨[° gB S>B_° Ap Ny· flıe MyÎgy¨ L$f[p¨ L$l°  R>°  L°,$""[pfu cpcu h© ]¨$p k[u
rifp°dZu ˜u R>°. [°_p k–eh∞[ `pg_\u S> d_° L$p°B dpfu iL$i° _rl. h©¨]$p ≈° k–eh∞[ Q|L$i°  [p°
dpfy$ d©–ey  \i°.'' L$dmp Ap hp[ ıhuL$pfhp [•epf _\u –epf°  ≈g¨^ f h©¨]$pA° Ap`°gp°  a|gp°_p° ]$X$p°
gˇdu∆_° b[ph° R>°  S>°  h©¨]$p_p k–eh∞[ `pg_\u k]$pe [p≈° fl° R>° . A° `yÛ` –epf° S> L$fdpi°
ƒepf°  h©¨]$p k–e Q|L$i°  A_° –epf°  S> `p°[p_° i˜ AX$u iL$i°. lh° gˇdu∆_° rhpk b°k° R>° .
gˇdu∆ ≈g¨^ f_u rh]$pe g° R>°  –epf°  `p°[p_° Ap¨NZ° Aph°gu bl°__° Mpgu lp\° _ S>hp ]° $[p
≈g¨^ f L$l° R>°, ""ApS>\u dpfp b_°hu kp\° dpf° L$p°B h°f _\u. [°_u `pk° fl°gp f–_p° d¢  [_°
Ap‡ep¨. rhÛœ_° `Z L$l°≈° L°$ kNp kpd° rhfp°^ L$p¨ L$fp° ? [°_° kd≈hS>°.'' gˇdu∆ ≈g¨^f_°
Appk_ Ap`[p¨ L$l°  R>°  L°$, ""A°_° lz¨ kpfu fu[°  kd≈hui. dpfp `q[ fZkN¨∞pddp¨ [d_° ‚Zpd
L$fi°,'' L$lu gˇdu∆ –ep¨\u rh]$pe gB k–hf° rhÛœ `pk° `lp¢Qu ≈e R>°. cp[©‚°d\u cv≈e°gp
gˇdu ≈g¨^f_p d©–ey_y¨ flıe rhÛœ_° b[phhp B√R>[p _\u `f[¨y  `r[_p afu afu_° A`dpr_[
L$f[p iÂ]$p°\u hv^p[p gpQpf gˇdu ≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe rhÛœ_° L$l° R>° . ]$p_h_p d©–ey_p°
c°]$ ≈Zu_° ‚kﬁ_ \e°gp rhÛœ gˇdu∆_° afu NfyX$ kp\° h•Ly $¨W$ dp°L$gu Ap`° R>° . (`¨sº[ 1185
\u 1509)
 ≈g¨^ f_p° `phÆ[u∆_°, iL¨$f_p° h©¨]$p_° R>mhp_p° r_Ûam ‚e–_ :
≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu Q|L°$gp cNhp_ rhÛœ A° flıe cNhp_ rih_° b[ph°
R>° . A°L$ q]$hk rhÛœ_° fZd°]$p_ kc¨pmhp_y  ¨L$lu cNhp_ rih h© ]¨$p_p k[u–h_p°  c¨N L$fhp ≈e
R>°. rhÛœ_° fZd°]$p_dp¨ gX$[p¨ ≈°B ≈g¨^ f_° d_dp¨ \pe R>°  L°$ _Ω$u i¨L$f dpfu `–_u_° R>mhp
Nep R>°  A°V$g° [° `Z `p°[p_p k•r_L$p°_° b°  q]$hk fZd°]$p_ kc¨pmhp_y  ¨ L$lu `phÆ[u∆_° R>mhp
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≈e R>°. cNhp_ i¨L$f_y¨ Í$` gB ≈g¨^f L• $gpk `f Aph° R>°  A_° L$pd rhlπhm A°hp rih S>ep-
rhS>ep_° S>Î]$u\u `phÆ[u∆_° lpS>f L$fhp Apop L$f°  R>° . kMu S>B_° `phÆ[u∆_° L$l° R>°  L° $,
"≈g¨^ f_° dpfu rih ApÏep R>°.' `phÆ[u∆ A° hp[ dp_hp [•epf _\u. h©¨]$p_°  L$p°BA° R>mu _\u [p°
A° ]y $Ù$ ºep¨\u df° ? rih_y¨ Í$` ^fu_° ºep¨L$ A° ]$p_h [p° _\u ApÏep°_° ? ‹pf_p rR>÷dp¨\u rih_°
Sy >A° R>°  [p°  `phÆ[u∆_° L$iu k|T `X$[u _\u. rih_u `funp L$fhp `phÆ[u `Z R>m fQ° R>° .
`p°[p_u kMu_° Drdep Í$` L$fu rih `pk° dp°L$g°  R>° . rihÍ$` ≈g¨^f ifuf iys›^ dpV° $ ı_p_ L$f° R>°
–epf°  `phÆ[uÍ$` kMu_p _°” L$V$pn° rhlπhm \e°gp rihÍ$` ≈g¨^ f_y¨ ıMg_ \pe R>°. `phÆ[u∆
≈Zu ≈e R>°  L°$ A° i¨L$f _\u ≈g¨^f S> R>° . `phÆ[u∆ æ$p°^ L$fu [°_° A`dpr_[ L$fu L$pY$u d|L°$ R>° .
bu∆ [fa cNhp_ rih d\yfp h© ]¨$p_° R>mhp ≈e R>°. h©¨]$p_y¨ Í$` hZÆ_ kp¨cmu O°gp
\e°gp cNhp_ rih ≈g¨^f Í$` ^pfZ L$f°  R>° . NZ°i A_° L$pr[ÆL$_p dı[L$ lp\dp¨ ^pfZ L$fu
kp^hu_° R>mhp Aphu `lp¢Q°  R>° . ]$pku Aphu_° h©¨]$p_° ≈g¨^ f_p ApÏep_u ≈Z L$f °  R>°  `Z h©]¨$p
`Z A° hp[ ıhuL$pfhp [•epf _\u. [°_° `Z i¨L$p ≈e R>°  L°$ `p°[p_° R>mhp L$p°B ]°$h [p°  _\u
ApÏep ! h© ]¨$p _MiuM ≈g¨^ f_° r_lpm° R>°, `Z "Aphy  ¨ L$pfdy¨ Í$` dpfp `r[_y  ¨_ lp°e. _Ω$u d_°
R>mhp Ddp`r[ dlp]° $h ApÏep R>°', A°d rhQpfu k[u h© ]¨$p L$l°  R>°  L°$, "l°  i¨L$f ! `y”h^|_u iËepA°
Aphhy  ¨[d_° ip°cp ]°$[y  ¨_\u.' h©¨]$p_p Aphp h°Z\u grƒS>[ \e°gp cNhp_ rih dyM a°fhu_°
–ep¨\u QpÎep ≈e R>°. ≈g¨^f_° Ap_u ≈Z \[p¨ [°  M|b æ$p° °^  cfpe R>°. shÛœ kp\° ce¨L$f ey›^
L$f°  R>° . bl°__° Aphy  ¨ L$`V$ L$fhy¨  ip°c[y  ¨ _\u. "lh° A° bl°__° `Z lz¨  dpfp lp\° lZui', A°d
rhQpfu afu ce¨L$f ey›^ dp¨X° $ R>° . –ep¨ rhgpe°gp dp¢A° cNhp_ rih rhÛœ `pk° Aphu_° L$l°  R>°, $
"k[u h© ]¨$p_p k–eh∞[ `pg__p° c¨N Ap`Zp\u \B iL$i° _rl, A_° _Ω$u A° ]$p_h Ap`Zp\u
dfphp_p°  _rl.' i¨L$f_p Aphp¨ l[pipcepÆ  hQ_p°  kp¨cmu rhÛœ i¨L$f_° ce –eS>hp L$l°  R>° .
fZd°]$p_ i¨L$f_° kc¨pmhp_y  ¨ L$lu rhÛœ h©]¨$p_° R>mhp S>hp [•epf \pe R>°. (`¨sº[ 1510 \u
1671)
 k[u h© ¨]$p_° R>mhp_p° ‚e–_ L$f[p dpephu rhÛœ :
h©¨]$p_° R>mhp d\yfp Aph°gp rhÛœ `p°[p_u dpep hX°$ _Nf\u D—f° Aph°gp D¤p_dp¨
[p`kÍ$` ^fu b°k° R>° . NfyX$ A°_p° riÛe b_° R>° . Ap [fa h©¨]$p `r[ rhep°N° tQr[[ b_u R>°. OZp
A`iyL$_ \pe R>°  _°  _pfu_p °`V$dp¨ apm `X° $ R>° . _°”dp¨\u Apky¨ Tf° R>° . rQ— D]$pk bﬁey  ¨ R>° .
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]$pku_° [°X$phu_° L$l°  R>°  L°$, ""R> dpk\u dlpfpS> ey›^dp¨ Nep R>°. [°_p L$p°B kdpQpf _\u [p°
Ap`Z° S>BA°. fı[° S>[p_° hpV$dp¨ |`R>uiy¨. ≈° L$p°B `pk°\u dlpfpS>_p kdpQpf dm° [p°  l•ep_°
V$pY$L$ \pe. kdpQpf _lu¨ dm° [p°  Ap`Z° fZd°]$p_ ky^ u QpÎep S>Biy .¨ fp≈_° Ly$im ≈°B_° `pR>p
hmiy.¨'' Apd, bu≈ q]$hk_u khpf°  ]$pku kp\° f\dp¨ b°ku h©¨]$p `r[_p kdpQpf d°mhhp
_uL$mu `X°$ R>° .
AOp°f h_ hV$phu S>° D¤p_dp¨ [p`kÍ$` rhÛœ b°W$p l[p. [°  D¤p_dp¨ h©¨]$p Aph° R>° .
rhÛœ_u dpep\u S> D¤p_ h©np°, h°guAp°, y`Û`p°\u A°hy ¨  A_y`d bﬁey¨ R>°  L° $ S>°_° ≈°B_° _pfu_p°
L$pdS>hf Dq]$‡[ \pe. Aphp ky¨]$f h__° ≈°B_° h©¨]$p f\_° \p°cph° R>° . ]$pku ≈°B_° kdpQpf gph°
R>°  L°$ –ep¨ A°L$ Aq[ d_p°lf ]°$l^pfu [p`k b°W$p R>° . b¨_°  [p`k `pk° Aph° R>° . riÛe A° b¨_°_°
dyr_\u ]|$f fl°hp L$l°  R>° . hmu rhÛœ dpep fQ° R>° . A°L$ kNcpÆ  d©Ngu ]$p°X$[u ]$p°X$[u Aph° R>°, [°_u
`pR>m riL$pfu R>°, riL$pfu d©Ngu_° `L$X$°  R>°, dpfu _pM° R>° . Ap ≈°B h©¨]$p ”pk `pd° R>° . d©Ngu_u
Quk\u dyq_ Ap¨Mp° DOpX°$ R>° . riL$pfu_° ip`\u cıd L$f°  R>° . Q°gp_p L$l°hp\u hmu riL$pfu, d©Ngu
A_° bpmd©N_° k∆h_ L$f° R>°  –epf°  h©¨]$p_° [p`k_p rk›^ lp°hp rhi° rhpk b°k° R>° . [p`k_u
◊rÙ$ kdn Aphu_° Dcu fl°  R>° . R> dpk\u ey›^ L$fhp Ne°gp `r[_p kdpQpf |`R>°  R>° . `l°gp¨ [p°
"`f_pfu kp\° hp[ L$f[p¨ `Z dpfp° ^dÆ S>i°', A°d L$l°[p [p`kÍ$` h°j^pfu dpephu rhÛœ,
h©¨]$p_u Ap∆∆cfu rh_hZu\u A¨[›epÆ_ b_u, ep°N hX°$ ≈g¨^ f_p kdpQpf ≈Zhp_p°  ‚e–_
L$f°  R>° . L$ y¨¸ S>[y¨ _ lp°e A°d ]y $:M ^fu riÛe_p L$l°hp\u kpQu hp[ L$l °hp [•epf \e°gp rhÛœ
h©¨]$p_° ]°$h_° lp\° ≈g¨^ f_p \e°gp d©–ey_u hp[ L$f °  R>° . h©¨]$p A° dp_hp [•epf _\u. hmu [p`k°
›ep_ dp¨X$Èy. ce¨L$f h¨V$p°m QX$Èp°. A° h¨V$p°m kp\° ≈g¨^f_y ¨  dı[L$ DX$u_°  Aph° R>° . A°V$gpdp¨
S>dZp°  lp\ A_° `R>u X$pbp° lp\ Aphu_° `X° $ R>° . dı[L$ A_° lp\_° Ap°mMu S>[u h¨©]$p `pk°
`q[_p° ]°$l Aphu_° `X° $ R>°  A_° A¨[° b° `N ©`’hu `f `X°$ R>° . Ap b^y¨ ≈°B_° h©¨]$p_°  rhpk Aph°
R>°  L°$ A° `p°[p_p°  L¨$\ S> R>° . A° ©`’hu `f `V$L$pe R>° A_° Ar[ L$fyZ rhgp` L$f°  R>° . `r[_p d©–ey_p
]y$:M° V$mhm[u h© ]¨$p_p rhgp`° ApMy¨ h_, `iy, `M¨u [dpd Ïer\[ \B ≈Z° fX$u f¸p¨ R>° . fy]$_
L$f[u Abmp [p`k_° L$l° R>°, lh° dpf° ∆hhy  ¨ _\u. d_° `Z dpfp `r[_u kp\° rh]$pe L$fp °.
S>Î]$u\u Ar¡_ ‚NV$ L$fp°.' h©¨]$p_u Aphu hp[ kp¨cmu rhÛœ L$l °  R>°, "dpfp ApÓddp¨ df°gp `iy
∆h[p \[p¨ lp°e [p°  lz¨ A°L$ Abmp_° bpmhp_y¨ L$pd L$fy $¨ ?' h©¨]$p afu [p`k_° ‚p\£ R>°  L°$ [d° dpfp
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`r[_° k∆h_ L$fp°. "`p°[p_p\u A° L$pd \i° _ql,' A°d L$l°[p rhÛZy_° riÛe L$l°  R>°, "Nyfy∆,
dpfp\u Ap ˜u_y¨ fy]$_ ≈°ey  ¨S>[y ¨  _\u dpV° $ L©$`p L$fu fp≈_° b°W$p L$fp °.' Nyfy L©$`p L$fu Q°gp_° fp≈_p¨
A¨N D`p¨Np°  A°L$W$p¨ L$fu [°_p `f d©NQdÆ Y$p¨L$hp_y  ¨ L$l°  R>° . `R>u [p`k EW$u_° [°_p `f S>m_p°
Arcj°L$ L$f[p¨ d¨” cZu fp≈_° EW$hp L$l°  R>°  A_° A¨N Apmk dfX$[p° fp≈ Dcp°  \pe R>°. h© ]¨$p_p°
ip°L$ V$m° R>°  [p`k_p L$l°hp\u ]$pku, h© ]¨$p A_° ≈g¨^ f `p°[p_p _Nf [fa ‚epZ L$f°  R>° . (`s¨º[
1671 \u 2100)
 rhÛœ ‹pfp h© ¨]$p_p° iugc¨N :
h©¨]$p kp\° ey›^_u hp[p°  L$f[p °  ≈g¨^f _Nf cZu Aph° R>° . `p°[p_p `fpæ$d\u ]° $hp°
fZd°]$p_ R>p°X$u _pku Nep_u ≈g¨^f_u huf[pcfu hp[p°  kp¨cmu h©¨]$p ≈g¨^ f_° ey›^ –e∆
]°$hp_u kgpl Ap`° R>° . `f¨[y "ƒep¨ ky^ u [pfy  ¨k–eh∞[ AM¨X$ R>°  –ep¨ ky^u d_° L$p°B fZdp¨ dpfu
iL$i° _rl,' A°d Np° rõ$ L$f[p¨ b¨_°  _Nfdp¨ `lp¢Q° R>° . _Nf_p ‚≈S>_p°  Aph° R>° . fp≈ [° b^p_°
_pd gB_° bp°gph° R>° . ]$f°L$ ]$pkuAp°_°  A°_p ı\p__° A_yÍ$` c°V$ kp°Np]$ Ap`° R>° . fp≈_p ı_p_
dpV° $ DÛZp°]$L$ gphhpdp¨ Aph° R>° . [°g d]Æ$_ L$fhp b°W°$gp ≈g¨^f_° h© ]¨$p _MriM r_lpm° R>° . A¨N
D`p¨Np°\u [°dS> [°_p `f fl°gp h˜pcyjZp°_u r_ip_u\u h© ]¨$p_° [°  ≈g¨^f lp°hp_u ‚[ur[ \pe
R>°. S>°  fu[°  ≈g¨^ f S>dhp b°k[p° A°hp S> Apk_° rhÛœ Í$` ≈g¨^ f S>dhp b°k° R>° . _p_prh^
cp°S>_ ` ufkpe R>°. cp°S>_ bp]$ kp°m iZNpf k∆ h©]¨$p k°S> ` f Aph° R>° . lSy> h©¨]$p_° i¨L$p R>°  [°\u
≈g¨^ f_° L$l° R>°, ""[d° dpfp ıhpdu R>p° `f[¨y b∞˚ p, rhÛœ A_° dl°i S>°  kS>Æ_ - `pg_ -
rhkS>Æ__y  ¨L$pd L$f°  R>°  [° A°L°$'e Aiyc L$pd L$f[p _\u. AM¨X$ `fb∞  ˚k[u_y  ¨k[u–h L$ped fpM°
R>° . ApS>° [dpfu kp\° S>du_° dpfy¨$ A^yØ k–e Ap°Ry > ¨\ey¨ [°\u k°S> `f Aphhp_y¨ d_ \[y  ¨_\u. [dp°
kpQy¨ L$l°≈° L° $ [d° dpfp ıhpdu S> R>p°  L°$ rhÛœ ıhÍ$` ?'' h© ]¨$p_p¨ Aphp¨ hQ_ kp¨cmu fp≈ L$l°  R>°
L°$, "l∆ [pfp d__p° c∞d ]|$f _ \ep° ?' A° c∞d ]|$f L$fhp S> A°L$p¨[°  b¨_° h√Q° \e°gu Ny· hp[p°  L$f°
R>° . h©¨]$p_p lp\dp¨ a}g_p° L$]¨| $L$ Ap`° R>° . A°dp¨ fl°gu L$muAp°  h©¨]$p NZ° R>° . A°L°$e r_ip_u bpL$u _
flu. `r[ lp°hp_u Mp[fu \B A_° h©¨]$p `r[ `pk° lp°i¨\u k°S> `f b°W$u. `r[_u kp\° L$pdæ$uX$p
L$f[u h© ]¨$p_y  ¨L$`V$ L$fu rhÛœ iugc¨N L$f°  R>° . (`¨sº[ 2101 \u 2184)
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 rih_p lp\° ≈g¨^ f_y¨ d©–ey :
Ap fu[° R>mL$`V$ L$fu cNhp_ rhÛœA° h© ]¨$p_° R>°[fu. bu∆ [fa rih kp\° ey›^ L$f[p
≈g¨^ f° [dpd ]° $hp° kp\° i¨L$f_° fZdp¨ lfpÏep _° fp[ `X$u NB. khpf \[p¨ ≈g¨^ f d_dp¨ rhQpf°
R>°  L°$, "ApS>° [p°  lz¨ b^p ]°$hp°  kp\° i¨L$f_° `Z fZdp¨ fp°my ¨  L° $ S>°\u [°Ap° afuhpf dpfu kp\° ey›^
L$fhp S> _ Aphu iL° $.' Apd rhQpf[p°  ≈g¨^ f NS> `f khpf \B fZd°]$p_ [fa ≈e R>° –epf°
fı[pdp¨ A°_° A_°L$ A`iyL$_ \pe R>°. L$iy L¨$ rh`qf[ A_ych[p°  ≈g¨^f L$]¨y$L$ L$pY$ u_°  r_fM° R>°  [p°
ce”ı[ b_u ≈e R>°. Ar¡_\u bmu Q|ºep°  lp°e A°hp°  ]$X$p°  k|L$pe°gp°  ≈°B_° ≈g¨^f_° apm `X° $
R>° . `–_u `r[h∞[ Q|L$u ? `–_u_° d_p°d_ L$p°k[p° ≈g¨^ f rhQpf°  R>°  L°$ A–epf ky^ u [pfp Ap^pf°
l[p°  lh° dpf° dpfp S> bm `f rhS>e ‚p· L$fhp° R>° . cu[f\u ]y $:Mu \[p°  ≈g¨^ f ey›^d°]$p_dp¨ S>B
æ$p°^cep£  ce¨L$f ey›^ gX°$ R>° . rhÛœA° h© ]¨$p_° R>mu ≈Zu rih `Z fZ d°]$p_dp¨ ≈g¨^ f kpd°
ce¨L$f ey›^ M°g°  R>° . kpdkpdp rhrh^ i˜p°_p° ‚lpf L$f[p b¨_°  hufp° fZd°]$p_dp¨ gX° $ R>° . ≈g¨^ f
A_°L$ ]° $hp°_°  lZ° R>°  [p°  rih° A_°L$ ]•$–ep°_p° k¨lpf L$ep£  R>° . ≈g¨^ f `h_p˜ hX° $ rih_°
h©jckrl[ ApL$pidp¨ ]$k ≈°S>_ ]|$f DR>pm° R>° . ƒepf°  ©`’hu `f Aph° –epf° afu DX$pX°$ R>° . b^p
]°$hp°  rih_u hlpf °  Aph° R>° . Ap b^p ]°$hp°_u kp\° A°L$gp°  bp\ cuX$[p°  ]$p_h huf[p\u gX° $ R>° .
i¨L$f kp\° b^p ]° $hp°_° ApL$pidp¨ DR>pm° R>° . hpl_ krl[ KQ° Apcdp¨ DR>m[p ]° $hp°  ApL$pidp¨
L$p•[yL$cey Ø ◊Ìe MXy¨$ L$f° R>° . Akyf_p°  Aphp°  D–`p[ ≈°B æ$p°^ ° cfpe°gp rih `p°[p_y  ¨ r`_pL$ bpZ
R>p°X°$ R>° . S>°_p\u ≈g¨^ f d|rR>Æ[ b_° R>° . d|R>pÆ  hm[p¨ afu ≈g¨^f b°W$p°  \pe R>° . rih ≈g¨^f h√Q°
dÎgey›^ \pe R>°. R>°Îg°, cNhp_ rih `p°[p_p A^ÆQ÷¨ bpZ hX° $ ≈g¨^ f_y¨ iui R>°]° $ R>° . (`¨sº[
2185 \u 2364)
 h©¨]$p ‹pfp rhÛœ_°, rhÛœ ‹pfp h©]¨$p_° `fı`f A`p[p ip` - hf]$p_
- [ygku_u D–`r— :
rih_p A^ÆQﬁ÷ bpZ hX°$ R>°]$pe°gy¨ ≈g¨^ f_y¨ ^X$ `©’hu `f `X° $ R>°  A_° A°_y¨ dı[L$
ApL$pi dpN£ rhÛœ A_° h©¨]$p ƒep A°L$p¨[ ı\m° R>°  –ep¨ Aphu_° `X° $ R>° . L$ZÆ, Ly¨$X$m A_° dyNV$\u
ip°c[p `r[_p dı[L$_°  ≈°B h©¨]$p Ar[ie ”pk `pd° R>° . ºep L$`V$uA° `p°[p_° cfdphu_°
cp°Nhu? A°d rhQpfu dlp ]y$:Mu \e°gu h©¨]$p_°  ≈°B k°S> `f\u l°W$p D[f°gp cNhp_ rhÛœ_p°  ]°$l,
"fM° k[u ip`\u bpmu_° cıd L$fu ]°$ !' A° rhQpf°  \f \f L$p¨ °`  R>° . h©¨]$p `r[_p dı[L$_° lp\dp¨
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gB Ap°mM° R>°  A_° hghg[u rhgp` L$f°  R>° . `R>u h© ]¨$p Ecu \B rhÛœ `pk° Aphu_° L$l°  R>°,
""dpfu kp\° L$`V$ L$fu dpfp `r[h∞[ ^dÆ\u Qrg[ L$f_pfp°  ]y$Ù$, ]y $cpÆNu [y¨  L$p°Z R>°  ?'' k[u [°_p
ip`\u bpmu_° cıd L$f°  A° `l°gp¨ rhÛœ `p°[p_p d|m q]$Ïe Í$`dp¨ ‚NV$ \pe R>°. rhÛœ_° M|b S>
ApL$fp h°Z kc¨mph[u h© ]¨$p rhÛœ_° ip` Ap`[p¨ Ll°$ R>°  L°$, ""S>°d [p`kÍ$`° [° d_° c∞Ù$ L$fu R>°
A°d S> [pfu `–_u_° L$p°B [p`k D`pX$u S>i°. [pfu dr[ S>X$ \B dpV°$ [y¨ S>X$ `’\fÍ$` \B S>i°.''
kpd° rhÛœ ip` Ap`[p¨ L$l° R>°  L°$, ""[y  ¨h©¨]$ph_dp¨ h_ı`r[Í$` \S>°. `’\f `f gp°L$p°  h˜p° ^p°i°
[p°  h_ı`r[_° ˜uAp° Q|gpdp¨ _pMu bpmi°.'' Ap kp¨cmu h©¨]$p `fb∞˚_° ‚Zpd L$f° R>° . ip`_°
hf]$p_dp¨ `gV$ph[u k[u rhÛœ_° L$l° R>°  L°$, ""[d° `’\f \ip° `Z A° `’\f_° rh rhÛœ ıhÍ$`°
`|S>i°. [d° L$`V$ L$fu_° `Z d_° cp°Nhu R>°, d_° `–_u dp_u R>°  [p°  lh° L°$d L$fu_°  d_° AmNu
fpMip°  ?'' h©¨]$p_p Aphp¨ hQ_p°\u rhÛœ h©]¨$p_° hi \pe R>° A_° `p°[p_p ip`_° `Z hf]$p_dp¨
`gV$ph[p¨ L$l° R>°  L°$, ""lh° lz¨ [pfp rh_p cp°S>_ _rl Lfy $. [y¨ [ygkuÍ$`° dpfu `V$fpZu \S>°. [pfy $ `p_
d|L$u_° S>°  ]$p_ Ap`hpdp¨ Aphi° [°_y ¨  L$p°qV$ Nœ am dmi°. dpfp |`S>_dp¨ [pfy $ `p_ [p°X$u_° S>°  d_°
QY$phi° [°  d_° ‚pZ\u Ar^L$ ‡epfp gpNi°.'' Apd L$l°[p rhÛœ h©]¨$p_p ip`_° dı[L$ QY$ph°  R>° .
h©¨]$p `r[_p dı[L$ kp\° Ar¡_dp¨ bmu df°  R>° . [°_u fpMdp¨ rhÛœ_p Apmp°V$[p¨ A° S> `m° –ep¨
[ygku_p R>p°X$ D–`ﬁ_ \pe R>°. (`s¨º[ 2365 \u 2475)
 ]°$hp°_y¨ ıhı\p_Nd_ :
]°$hp°_u k°_p h√Q° Aphu cNhp_ rhÛœ i¨L$f_° b^u hp[ L$f°  R>° . h©¨]$p_p [ygkuÍ$`
\ep_u hp[ ≈Zu ]° $hp° h© ]¨$p_p Ah[pf_° ^ﬁe \ep°  dp_° R>° . ]° $hp°dp¨ S>eS>eL$pf h[£ R>° . L©$–epA°
k[¨pX°$gp ]$p_hNyfy_° L©$–ep `pk°\u R>p°X$phhpdp¨ Aph° R>° . [°  ]°$hp°_u ı[yq[ L$fu ıhı\p_ `^pf° R>° .
]°$hp°  `p°[`p°[p_° ı\p_L$ `^pf° R>° . L$\p |`ZÆ L$f[p¨ `l°gp¨ hpÎduqL$ cpf‹pS> F>rj_° L$l°  R>°, ""lh°
[dpfp d__p° k¨]°$l V$˛ep° ? ku[p_y¨ lfZ L$fhp fphZ° Ap L$pfZ° S> [p`kh°i ^pfZ L$ep£. rhÛœ
iprgN∞pd \ep A_° h©¨]$p [ygku. fpd rhÛœÍ$` A_° ku[p L$dmpÍ$` l[p¨. k[u_p ip`_p L$pfZ°
S> b¨_°_p° rhep°N \ep°. bpL$u fphZ L$p¨B Aop_u l[p°  L°$ [°  ku[p_y¨ lfZ L$f°  ?'' hmu fpd_u L$\p
kp¨cmhp cpf‹pS> D–kyL$ b_° R>°, `f[¨y  "A° afu ºepf°L$ kc¨mphui A–epf°  [p°  dlp]° $h° ≈g¨^ f_°
dpep£, rhÛœA° k[u h©¨]$p_° R>°[fu A_° L$B fu[°  rhÛœ_° ip` gp¡ep°  A° L$\p [_° rhı[pfu_° L$lu
S>°  Alv `|ZÆ \pe R>°,' A°d hpÎduqL$ L$l°  R>° . (`¨sº[ 2476 \u 2522)
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 agÓyq[ :
`p°[p_p d__u i¨L$p `|R>u S>°  L$p°B S>_ Ap L$\p L$l°i° kp¨cmi° [°_° f°hp ı_p_ krl[
AX$kW$ [uf\Í$` [dpd krf[p ı_p__y ¨  y`Œe ‚p· \i°. ≈g¨^f_u Ap L$\p S>° _f _pfu Npi°,
kp¨cmi° [°_p chb¨^_ R| >V$u S>i°. Apd L$lu L$rh agÓyq[ kp\° M|b S> rhı[pfu_° L$l°gu L$\p_p°
A¨[ gph° R>° .
3:1 d|m L$\p_L$dp¨ a°fapf A_° [°_y ¨ Ap•rQ–e :
"`⁄`yfpZ'dp¨_p ≈g¨^ f L$\p_L$_p [dpd ‚k¨Np° ]$ipÆhu A° ∞`k¨Np°_° rhÛœ]$pk° L$B fu[°
`p°[p_u dp•rgL$ ‚r[cp\u MugÏep R>° A° k◊Ù$p¨[ ]$ipÆhhp_p°  Alv D`æ$d R>° . Ap ‚L$pf_p
[yg_p–dL$ AÊepk_° Ap^pf° Alv rhje kpdN∞u k¨]$c£ A_° ArcÏesº[_u [fpl k]¨c£
rhÛœ]$pk° L$B fu[°  `p°[p_u dp• rgL$ ‚r[cp_y  ¨]$iÆ_ L$fpÏey¨  R>°  [° rhN[° [`pkuA°.
rhÛœ]$pk° rhje kpdN∞u g°M° D`ep°N L$ep£  R>°  [°  ≈g¨^f L$\p_L$_y¨ d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨
R>°  A°hy¨ L$rh My]$ L$X$hp-1 _u [°fdu `s¨º[dp¨ _p¢^ ° R>° . A°V$g° A° _Ω$u \pe R>°  L° $ L$rhA°
"`⁄`yfpZ'dp¨_u ≈g¨^ f L$\p_p° k]¨$cÆ Alv gu^p° R>° . ≈g¨^ f L$\p_L$_u d|m L$\p "`⁄`yfpZ'
cpN-2 dp¨ 6-D—fM¨X$ `|hpÆ^ Ædp¨ Aph°gu R>° . A›epe 3 \u 19 A°d Ly $g - 17 A›epedp¨
≈g¨^ f_u L$\p Apg°Mpe°gu R>° . d|m L$\p_L$ ‚dpZdp¨ M|b rhı[©[ R>°. A°_p° Ly $g rhı[pf 1059
Ôgp°L$p°_p° R>° .
"`⁄`yfpZ'_u d|m L$\p _pf]$ - eyr^rõ$f_p k¨hp]$Í$`° L$l°hpe°gu R>° . Alv cpf‹pS>dyr_
hpÎduqL$ F>rj_° ©`√R>p L$f°  R>°  L°$, "`Q¨hV$udp¨ fl°gp ku[p_y¨ lfZ fphZ bmipmu lp°hp R>[p
[p`k h°i° ip dpV° $ L$f° R>°  ?' Ap ‚Ò kp\° hpÎduL$u F>rj L$l°  R>°  L°$, ""A°L$hpf L• $gpk `f b°W° $gp
rih_° L$pr[ÆL° $e |`R>°  R>°  L°$ r”cyh__p° _p\ `pjpZÍ$` L°$d \ep° ? L$pr[ÆL$_p Ap ‚Ô__p S>hpbdp¨
cNhp_ rih° `p°[p_p dyM° S>°  L$\p L$lu A° L$\p lz¨ [_° k¨cmphui L° $ S>°\u [pfp d__p° k]¨°$l `Z
V$mi°.'' A°d L$lu L$rh hmu hpÎduL$u F>rj_p dyMdp¨ A°hp iÂ]$p°  d|L°$ R>°  L° $ rhÛœ_p ip` k¨b¨^u
Ap L$\p "`⁄`yfpZ'dp¨ R>° .
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Alv L$rh blz V|¨$L$dp¨ ≈g¨^f_u ApMu L$\p L$lu ]° $ R>°  `f[¨y Aphu k¨n°`dp¨ L$l°hpe°gu
L$\p\u cpf‹pS>_y  ¨ d_ ApMu L$\p kp¨cmhp D–kyL$ b_° R>° . cpf‹pS>_p ‚Òp°_u lpfdpmp_p
S>hpb Í$`° F>rj hpÎduL$u A° L$\p rhı[pfu_° L$lu R>° . bu≈ L$X$hp_u bpfdu `s¨º[dp¨ hpÎduL$u "lz ¨
L$lz  ¨ `⁄ y`fpZ' A°d L$l°  R>°  –epf° L$rh Ap L$\p_p k¨]$cÆ_° afu afu "`⁄`yfpZ'_p k¨]$cÆ kp\°
≈°X$[p S>Zpe R>°.
"`⁄`yfpZ'dp¨ km¨N L$\p_p A_yk¨^ p_° S> ≈g¨^f_p° ‚k¨N fS| > \ep°  lp°B –ep¨ L$\pfc¨°
L$p°B ı[h_ _\u `f[¨y rhÛœ]$pk° "≈g¨^ f Apøep_'_u iÍ$Ap[ Apøep_ `f¨` fp dyS>b
dN¨gpQfZ\u L$fu R>°. d¨NgpQfZdp¨ L$rh i¨L$f ky[ NZ°i A_° b∞˚[_ep kfıh[u_° dN¨g
‚p\Æ_p L$f° R>° . ‚\d L$X$hy¨ ApMy  ¨cpf‹pS> A_° hpÎduL$u F>rj_p k¨hp]$Í$`° r_Í$`u bu≈ L$X$hpdp¨
cpf‹pS>_p k]¨°$l_° V$pmhp hpÎduL$u  ≈g¨^f_u L$\p_p° Apf¨c L$f°  R>° .
"`⁄`yfpZ'_u d|m L$\p_ykpf Bﬁ÷ rih_u ı[yq[ L$fhp ] ° $hp°, Np¨^hp£, A‡kfpAp°  kp\°
L•$gpk `f ≈e R>°. –ep¨ S>B ]° $hpq^]° $h_° fuThhp Bﬁ÷ A‡kpfAp°  kp\° _pV$pfc¨ L$f°  R>° . _©–e_°
A¨[° k[¨p°j `pd°gp rih Bﬁ÷_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . "[dpfp S>°hp°  ep°›^p°  lp°e [°hy¨  L$p°B ey›^ d_°
Ap`p°.' A°hy  ¨ey›^Í$`u hf]$p_ d°mhu Bﬁ÷ –ep¨\u QpÎep ≈e R>°. NrhÆõ$ Bﬁ÷_u Aphu dpNZu\u
rih æ$p°^° cfpe R>°. A° æ$p°^  ‚NV$Í$ °`  rih kpd° lpS>f \ep° _°  rih° A°_°  Ap]°$i L$ep£, "[y  ¨Alv\u
≈ A_° kpNf_p hueÆ\u eyº[ \B ıhNÆ_]$u NN¨p_° ‚p· L$fu Bﬁ÷_° ∆[.' ıhNÆ_u _]$u NN¨p A°
h°mp `p°[p_p ep •h_\u d]$p°ﬁd— b_u l[u. [°_° ≈°B_° _]$uAp°_p fp≈ kdy÷_p S>m_p¨ [f¨Np°
DR>mhp gp¡ep¨ l[p¨. NN¨p A_° kdy÷_p° k¨Nd \ep°  A° S> kde° dlp_]$u NN¨pdp¨ kdy÷_p° A°L$ `y”
‚NV$ \ep°.
≈g¨^ f S>ﬁd_u D` eyÆº[ d|mL$\p_p dp” A¨ip°  S> rhÛœ]$pk° gu^p R>° . Bﬁ÷_y ¨  A‡kfpAp°
Apq]$ kp\° L•$gpk `f S>hy ,¨ Bﬁ÷_y  ¨ rih_° fuThhp A‡kfpAp°  kp\° _©–e, rih_y  ¨ ‚kﬁ_ \B
Bﬁ÷_° hf]$p_ dpNhp L$l°hy  ¨hN°f° A¨ip°_° L$rh A_ykepÆ  R>° . A° A¨ip°_° L$rhA° `p°[p_p L$rh–h\u
M|b kfk fu[° MugÏep R>° . d|mdp¨ Bﬁ÷_u ey›^_p hf]$p__u dpNZu\u rih [f[ S> æ$p° °^  cfpe
R>°. Alv L$rh d|m\u \p°X$p AgN `X° $ R>° . Alv Bﬁ÷_u NhÆcfu dpNZu\u Ddp`r[ lku_° [°_°
Aphp°  NhÆ _ L$fhp kd≈h° R>° . "`pZu_p `f`p°V$p S>°hp Ap ]° $l_y¨ Arcdp_ L° $hy¨ ? A–epf°  [dpfp
lp\dp¨ Qm Aph° R>°  (ey›^ dpV°$_u [–`f[p\u) `R>u lp\ Ok[p flu S>ip°.' Bﬁ÷ rih_u hp[
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kp\° k¨d[ _\u. A° L$l°  R>°, ""ƒep¨ ky^ u ]°$l R>°  –ep¨ ky^u S> Arcdp_ R>°. Ap b^u ∆h[p_u S>
dpep R>° . depÆ  `R>u [p° L$pNX$p, kdX$u `Z ]° $ldp¨\u Ap¨Mp°  L$pY$u iL° $ R>° . dpV° $ bu∆ b^u hp[ d|L$u
d_° ey›^ Ap`p°.'' A°d L$l°[p Bﬁ÷ d|R> dfX° $ R>°, A¨N dp°X° $ R>°, lp\ TpV$L$°  R>° . Bﬁ÷_p¨ Aphp¨
Arcdp_u h[Æ_\u rih æ$p °^ph°idp¨ Aphu Bﬁ÷_°, "\p°X$p q]$hkp°dp¨ [_° Aphp°  kycV$ ‚p· \i°',
A°hy¨ hf]$p_ Ap`° R>° . A‡kfpAp°  kp\°_p Bﬁ÷_p _©–e_p hZÆ_dp¨ L$rh Mug° R>°  [p° Bﬁ÷_p Ap
Arcdp_u h[Æ__p hZÆ__° `Z L$rh `p°[p_u dp•rgL$ ‚r[cp hX°$ Mughu iºep R>°. Apøep_L$rh
‚≈_p dp_k_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu ‚k¨Np°_u N|¨\Zu L$f°  R>° . rhÛœ]$pk_° Ap_u kpfu aphV$ lp°e A°d
gpN° R>° . rih_u kd≈hV$ R>[p¨ Bﬁ÷_y¨ Al¨L$pf eyº[ h[Æ_ rih_p æ$p°^_° e\p\Æ W°$fh°  R>° .
≈g¨^ f S>ﬁd_p L$\p¨ip°_° Alv ky^ u L$rh dl]π $A¨i° A_ykepÆ  R>°, `f[¨y `R>u L$rh
d|mL$\p\u [◊_ Sy>]$p `X° $ R>° . æ$p° °^  cfpe°gp cNhp_ rih_p cpg° ‚ıh°]$ hm° R>° . `p°[p_p lp\ hX°$
A° ‚ıh°]$ tb]y$Ap°_°  gB_° bpSy>dp¨ S>m cf°gy¨ Ly¨ $Xy ¨ $ l[y¨ [°dp¨ _pM° R>° . cNhp_ rih_p°  ‚ıh°]$
S>mLy $¨X$pdp¨ dp°V$p°  `f`p°V$p° b_° R>° . Ap `f`p°V$p_°  Ly¨$X$pdp¨ af[p°  ≈°B_° rih_p b° NZp°  _¨]$u A_°
c©N¨u rhıde `pd° R>° . rih _]¨$u_°  S>m_p°  `f`p°V$p° ap°X$hp L$l°  R>° . kmu hX° $ `f`p°V$p `f dpf L$fhp
R>[p¨ [° a}V$[p°  _\u [°\u bpZ hX°$ A°_° ap°X$hp_p°  ‚e–_ L$f° R>°, [p°  bpZ_p°  L$√QfOpZ hm° R>° .
]$f°L$ i˜ AS>dphu S|>A° R>°  `f[¨y i˜p°_u ^pf cp¨N° R>°, `f`p°V$p° a|V$[p°  _\u. rih Ap `f`p°V$p_°
tk^y_p `pZudp¨ S>B_° d|L$hp L$l°  R>° . _]¨$u A° `f`p°V$p°  kpNf_p S>m h√Q° d|L° $ R>° . A° `f`p°V$p°  –ep¨
h^pf°  h©qŸ `pd° R>° . kdy÷dp¨ lf[p°  af[p°  A° `f`p°V$p° kdy÷dp¨ S>m_p Np°V$ DX$pX°$ R>° . kde \[p¨
S>mdp¨ A° `f`p°V$p° a}V°$ R>°  A_° [°dp¨\u A°L$ `yÍ$j ]° $l ‚NV° $ R>° . iyºg `ndp¨ S>°d Q¨÷_u L$mp h^[u
fl° [°d rih_p ‚ıh°]$dp¨\u ‚NV° $gp° A° bpmL$ dp°V$p° \[p°  ≈e R>°. ≈g¨^f_p S>ﬁd_p°  Ap ‚k¨N
d|mL$\pdp¨ _\u. rhÛœ]$pk_y  ¨dp• rgL$ Dd°fZ R>°. d|m L$\p_L$ dyS>b rih_p°  æ$p°^  y`fyjÍ$ °`  ‚NV$° R>°
[°_°  rih ku^p S> kpNf rk¨^ y [V°$ bpmL$ ıhÍ$` ^pfZ L$fhp Ap]° $i L$f°  R>° . A°_° b]$g° ‚\d
`f`p°V$p Í$`° A_° `R>u y`fyj ]°$l°  rih_p æ$p°^_° ‚NV$ L$fu_° L$rh cphL$p°_p rhıde fk_° `p°j°  R>° .
≈g¨^ f_p bmhp_ lp°hp_u ‚[ur[ A°_p S>ﬁd `l°gp¨\u S> L$rh Ap fu[°  Ap`u ]°$ R>° .
bpmL$ S>°  fu[°  dp°V$p° \pe R>°  [°_y  ¨ rhN[° hZÆ_ `Z L$rh_y¨ dp• rgL$ Dd°fZ R>°. d|m L$\p
dyS>b bpmL$_p fX$hp_p ce¨L$f AhpS>\u r”gp°L$dp¨ ”pk h[pÆe R>° . Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°_u rh_¨[u\u My]$
b∞˚p kpNf [V° $ Aph° R>° . Alv L$rh A°_y¨ rhN[° hZÆ_ Ap`° R>° . A° bpmL$ ‚bm ıhf° tk^ydp¨
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NS>Æ_p L$f°  R>° . A° NS>Æ_p Qp•]$gp°L$dp¨ kc¨mpe R>°. A° ce¨L$f NS>Æ_p\u i°j X$p°ghp gpN° R>° . ^fp
L¨$`u EW°$ R>°, ]$i°  q]$ip X$p°ghp gpN° R>° . kp[ kpNf, d°fy$ `hÆ[, k|eÆ, Q÷¨ kOmp Ap AhpS>
kp¨cmu ÏepLy $m \pe R>°. A° AhpS>\u ˜uAp°_° NcÆ` p[ \B ≈e R>°, bpmL$p° TbL$u_°  d©–ey `pd°
R>° . ]°$hp°  kOmp rhıde `pd° R>° . ApL$pi ky^u DR>mu_° `p[pm° `lp°¨Q[p bpmL$_y  ¨`fpæ$d ≈°B_°
kpNf `Z ApLy $m ÏepLy$m \pe R>°. dp°V$p dp°V$p dpR>gp, L$pQbp_° bu≈ S>mQfp°_° `L$X$u `L$X$u_°
kpNf_p [uf°  DR>pmu_° _pM° R>° . L$p°B_u NZ_p L$epÆ  hNf q]$hkdp¨ ]$k hpf tk^y_° Ap°mN¨[p°  A°
bpmL$ ce¨L$f a}–L$pf L$f°  R>° . A°d L$f[p¨ q]$hkp°  Ïe[u[ \pe R>°. kpNf ÏepLy $m \[p° Bﬁ÷ `pk° ≈e
R>°  A_° bpmL$_p `fpæ$d_u hp[ L$f°  R>° . A° dp°V$p° \B Adfph[udp¨ Aphi° A°hp kpNf_p¨ hQ_p°
kp¨cmu Bﬁ÷ ”pk `pd° R>° . A° bpmL$_p° kp]$ [p°  A°Z° `Z kp¨c˛ep° R>° . A–epf°  A°_p `fpæ$du
lp°hp rhi° ‚dpZ dm° R>° . kpNf krl[ [dpd ]°$hp° b∞˚ p `pk° ≈e R>°. b∞˚pq]$ ]° $hp° kpNf [V°$
Aph° R>° . ]°$hp°  kOmp ı[h_ L$f°  R>°  –epf° kpNfdp¨ iÂ]$ EW°$ R>° .]°$hp° kpNfdp¨ fl°gp A° `fpæ$du_°
kpNf blpf ‚NV$ \B ]$iÆ_ Ap`hp rh_[¨u L$f°  R>° . Ap `Z L$rh_y  ¨Dd°fZ R>°.
]°$hp°_u rh_[¨u kp¨cmu blpf Aph°gp°  bpmL$ b∞˚p_p Mp°mpdp¨ Aphu `X° $ R>° . `fd ky]¨$f
d_p°lf bpmL$ b∞˚p_u ]$pY$u `L$X°$ R>° . bpmL$ ]°$hp°_° "[dp° L$p°Z R>p° ? Alv ip dpV°$ ApÏep R>p° ?''
A°hp° ‚Ò L$f° R>° . b∞˚p `p°[p_u S>N[r_e¨[p [fuL° $_u Ap°mM Ap`u bpmL$_° `|R>°  R>°, "[y  ¨L$p°_p° `y”
R>°  ? kpNfdp¨ L° $d ‚NV$Èp°  ? [pfy $ `fpæ$d ≈°B_° Ad_° rhıde \pe R>°.' S>hpbd¨p bpmL$ `p°[p_p
dp[p-r`[p kpNf lp °hp_y¨ S>Zph° R>° . [dp° S>N[r_e¨[p R>p° [p°  Adpfy¨$ _pdL$fZ L$fp°, Ad_°
Alv\u L$pY$u L© $[p\Æ L$fp°  A_° L$p°B S>¡epA° fpƒe Ap`p°. Ap b^u S> rhN[p°_p hZÆ_dp¨ L$rh
d|m\u Sy >]$p `X° $ R>° . ≈g¨^f_p _pdL$fZdp¨ L$rh d|m_° A_ykepÆ R>° .
""‚\d ≈my ¨  [° dplpÍ$¨ TpÎey ¨, _pd ≈g¨^f L$luA° f°.''(7)
d|m L$\p_L$dp¨ ≈g¨^ f_u dpNZu\u kdy÷ "≈g¨^ f`yf'_y¨ r_dpÆZ L$f°  R>° . –ep¨ ≈g¨^f_p°
fpƒeprcj°L$ L$fhpdp¨ Aph° R>°  –epf°  dlpkpNf° y`” ≈g¨^f_° `p°[p_p `°V$dp¨\u D–`ﬁ_ L$f°g A°L$
l≈f "dlp `⁄'_u kø¨ep ^fph[y ¨  k•ﬁe A`ÆZ L$ey Ø l[y .¨ [° S> ‚dpZ° ]•$–eNyfy iyæ$pQpeÆA°
≈g¨^ f_° ‚°d\u "d©[ k∆¨h_u' _pd_u rh¤p [\p Óu fy÷_° dp°l `dpX$_pfu `p°[p_u dpephu
isº[ A`ÆZ L$fu l[u. shÛœ]$pk° Ap b^u rhN[p°  Ap`hp_y  ¨ V$p˛ey  ¨ R>°  A°V$gy¨ S> _rl
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"≈g¨^ f`yf'_p r_dpÆZ_u hp[_° R>p°X$u_° ≈g¨^f_° ku^u L$ﬁep A_° fpƒe b¨_° A°L$ kp\° dmu
≈e A°hu eysº[ L$rh AS>dph° R>°, S>° hp[pÆfk_° `p°jL$ _uhX°$ R>° .
≈g¨^ f_u b∞˚p `pk° fpƒe_u dpNZu_p k¨]$c£ L$rh A°hu eysº[ AS>dph° R>°  L°$ ≈g¨^ f_°
fpƒe A_° L$ﬁep b¨_° dmu ≈e. b∞˚p∆ ≈g¨^ f_° d\yfp S>hp_y¨ L$l°  R>° . "–ep¨ æ$p¢QL$ _pd° fp≈
fpƒe L$f°  R>°  [°  A°_u `y”u_° [pfu kp\° `fZphu_° [_° kd©›^ fpƒe A`ÆZ L$fi°. ”Z cyh_dp¨
S>e `pd°i', A°hp hf]$p_ kp\° "k·^pf h«>$h[' A°L$ N]$p ≈g¨^f_° Ap`u_° b∞˚p A¨[›epÆ_
\pe R>°. b∞˚ p_p hf]$p_ dyS>b `p°[p_p `fpæ$d ]$pMh[p°  ≈g¨^ f d\yfp `lp¢Q° R>° . Aphp `fpæ$du
dpZk kp\° ""A° kp\° cX$[p¨ _h Qpg°; L$p°Z L$Í¨ $ lh° ddÆ f° ?'' A°d rhQpf[p°  æ$p¢QL$ ""fpƒe khÆ
^_, NS>, f\, hp∆ krl[ ky[p `fZpÏep°  f°.'' A°d ≈g¨^f d\yfp_y¨ fpƒe `pd° R>° . Ap fu[°
"≈g¨^ f`yf'_p flıede r_dpÆZ_° b]$g° ≈g¨^ f_° S>°  fpƒe dm° R>°  [°dp¨ L$rh_u dp• rgL$[p
hpı[rhL$[p_u h^pf°  _∆L$ lp°B_° ˘]$eı`iw b_u fl°  R>° .
h©¨]$p A_° ≈g¨^ f_p g¡_ `R>u b¨_°_p° ]$p¨`–e ‚°d dp” b° S> `¨sº[dp¨ ]$ipÆhu L$rh
≈g¨^ f_p `fpæ$d\u ≈g¨^f q]$¡rhS>eu bﬁep°  R>°  A° hZÆ_dp¨ R>Ãz $ L$X$hy ApMy fp°L°$ R>°, S>° `Z
L$rh_y  ¨ dp•rgL$ Dd°fZ R>°. ≈g¨^f_p dlp`fpæ$du lp°hp_p ‚dpZp°  Ap`[y  ¨ A° L$X$hy¨ ≈g¨^ f_p
`p”_° D≈Nf L$fhp [°dS> L$\p_p rhL$pk_° dpV° $ D`L$pfL$ _uhX° $ R>° .
fplz_p ApNd__u A_° fplz ‹pfp L$l°hpe°gu kdy÷ d¨\__u L$\pdp¨ rhÛœ]$pk° blz TpTp°
a°fapf L$ep £  _\u. fplz_y¨ ≈g¨^f_u kcpdp¨ ApNd_, [°_p ^X$rhlu_`Zp_y ¨  L$pfZ ≈Zhp
≈g¨^ f_u ©`√R>p A_° ‚–ey—fdp¨ fplz  ‹pfp kdy÷ d¨\__u L$\p, fplz  ‹pfp ≈g¨^ f_u L$fhpdp¨
Aph[u DÌL° $fZu, Ap æ$d_° rhÛœ]$pk A_ykepÆ R>° . "`⁄`yfpZ'dp¨ ≈g¨^ f_p L$pL$p nuf kpNf_p
d\¨__u hp[ R>°  S>°  rhN[_° rhÛœ]$pk° V$pmu R>° . gp°L$p°_° [p°  kdy÷ d¨\_ A°V$g° kdy÷_y¨ S> -
≈g¨^ f_p r`[p_y¨ S> - d¨\_ A°V$gu S> Mbf R>°. [°\u nuf kpNfhpmu hp[_° V$pmhp\u b° gpc
\ep. A°L$ [p°  gp°L$p°_u ≈Zdp¨ S>°  hp[ R>°  [°_° gp°L$p°  [f[ S> ıhuL$pfu g°hp_p A_° buSy >,¨ L$pL$ p L$f[p
r`[p_p d\¨__u hp[\u ≈g¨^ f DÌL° $fpe A_° ]°$hp°  kp\° ey›^ L$fhp ‚°fpe A° h^pf°  ep°¡e gpN°.
Apd _∆hp a°fapfp°\u `Z L$\p L°$hu fp°QL$ b_u iL° $ A°_y¨ ◊Ù$p¨[ L$rh_p Ap a°fapfp°  Ap`u ≈e
R>°. rhÛœ]$pk_u rks›^ Aphp _p_p dp°V$p a°fapfp°  L$fhpdp¨ [p°  R>°  S> `f¨[y  A°_u dp°V$u rks›^ L$\p
‚k¨N_° bl°gphu_° fS| > L$fhpdp¨ fl°gu R>° . L$rh S>_dp_k_° bfpbf `pfMu_° d|mdp¨ _ lp°e A° fu[°
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L$\p ‚kN¨_° A°hp°  bl°gph° R>°  L°$ Óp°[pAp°  fk[fbp°m b_° R>° . Alv fplz  ≈g¨^f_° r`[p_u kd©s›^
`pR>u gphhp S>°  fu[°  DÌL° $f° R>°  A_° ≈g¨^ f A°_p° S>°  huf[pcep£  ‚–ey—f Ap`° R>°  [° rhÛœ]$pk_u
L$\p ‚kN¨_° bl°gphu_° fS|> L$fhp_u L$mp_y  ¨D—d ◊Ù$p¨[ b_° R>° . fplz ≈g¨^ f_° L$l° R>°,
" ""dp°lp°V$p°  `]$pf\ `y” r`[p_°; S>ﬁÁe° ”Z fZ ≈e.
`y” r`[p_y¨ ]y$:M _ cp¨S>°, Ly¨$cu _fL$ `Qpe.
[yS> R>[p¨ dufp[ S> [plfu, ]° $h ]$`Æ ^fu fpM°,
r^Lπ $ `X$p° bm klz [plpÍ¨ $ A° !'' hQ_ h∞S> kd _pM° .....
""NS> f\ ep°^  A_y` d [plpf°, dp°lp°V$p°  [yS> ‚[p`.
rkﬁ^y [Zp°  ky[ [y  ¨_h NZhp°, `y” `V$[¨f kp`.
r^Lπ $ `X$p° S>°  h•ch gˇdu ! r^Lπ $ kycV$ bm`pZ !
`y” R>[°  r`[pfu^ ≈[°, dp¨kÍ$`uAp°  `lpZ !'' '(8)
fplz_p Aphp¨ L$W$p°f hQ_p°\u DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f L$l° R>°;
""kp¨cm, huf L$l z  ¨lz¨ [yS>_°, ‚\d _ ≈Zu hp[,
dpfu dp_ dyL$phy  ¨kyf_f, [p°  tk^y dyS> [p[.
Bﬁ÷pk_ DM°X$u _pMy ,¨ b∞˚k]$__° Qy Í¨$,
rNqf L• $gpk kd|mp° L$pY$ u, kpNf dp¨l° |` Í¨$.
]y$:M V$m° S>ed r` [p_y¨, A¨N Oœ¨ kyM `pd°;
dq¨]$f ]°$h f–_ g°J M|¨Qu, [p[ h°]$_p hpd°,
ApL$pi, Ahr_, ıhNÆ, fkp[m, klz_° ip°^u dpfy¨,
h¨i R>°]$ L$Í$¨ A° kyf_°, _pd dp” _ DNpÍ¨$.''(9)
_Nfdp¨ ey›^_p°  "`X$p° hS>X$phu' fp≈ ep°›^pAp°_° [–`f \hp_p° Ap]° $i L$fu h© ¨]$p `pk°
≈e R>°. fp≈_y¨ ÏeN∞ dyM ≈°B h© ]¨$p tQr[[ ıhf° L$pfZ `|R>°  R>° . fp≈ S>Zph° R>°  L°$ dpfp r`[p_p
Qp•]$ f–_p° ]°$hp°_° O°f R>°  [° g°hp dpV°$ Adp° ]°$hp°  kp\° Op°f kN¨∞pd L$fuiy .¨ `r[ ≈g¨^ f_u Ap hp[
kp¨cmu h© ]¨$p ]°$hp°  kp\° ey›^ _ L$fhp ≈g¨^f_° ‚°d\u kd≈h° R>° . Ap_° dpV°$ L$rh ApMy _hdy
L$X$hy fp°L°$ R>° . `r[_p rl[ - Arl[_u tQ[p L$f[u kdSy > A_° ‚°dpm `–_u_p Í$`dp¨ h©¨]$p_y  ¨ `p”
L$rh Alv D`kphu iºep R>°. ]$kdp L$X$hpdp¨ ≈g¨^ f h©¨]$p_u riMpdZ dpﬁep hNf ey›^° QY$hp_p°
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`p°[p_p°  r_Úe ≈l°f L$f°  R>° . ≈g¨^f h©¨]$p_° kd≈h[p¨ L$l° R>°  L° $, "≈° lz ¨  kyfNZ_° ∆[ui [p °
r`[p_u kd©s›^ O°f `pR>u gphui A_° ≈° fZdp¨ d©–ey  `pdui [p° `Z d_° ei dmi° A_°
d©–eybp]$ A‡kfp d_° hfi° Apd d_° b¨_° ‚L$pf°  ape]$p°  S> R>° .' ≈g¨^ f_u hp[\u Ïer\[ \e°gu
h©¨]$p L$l°  R>°  L°$, "[dpf°  b¨_°  bpSy > gpc S> R>°  `Z Adpfy¨$ [p°  khÆıh _Ù$ \i°. [d° ∆[u_° Aphip°
[p°  fy$qLπ $drZ S>°hu ip°ºe Ap`ip°  A_° d©–ey `pdip°  [p° A‡kfp_° hfip°. Adpf° [p°  b_¨°  bpSy > L¨$\_°
Mp°hp_p°  hpfp°  ApÏep°.' –epfbp]$ h© ]¨$p L¨ $\ hNf_u `–_u_u ]$ip N]π $N]π$ L¨ $W°$ hZÆh° R>° . Ap [dpd
‚k¨Np°  L$rh_p¨ dp• rgL$ Dd°fZp°  R>°  S>°  L$rh–h_p ¤p°[L$ R>°. h©¨]$p_p k[u–h_p bm° ≈g¨^ f AS>°e
fl°i°  A° d|m_u hp[_° A_ykfu_° L$rhA° A° ‚k¨N_° `Z bl°gphu_° fS| > L$ep£  R>° . `r[_u ey›^ lW$
kpd° lpfu S>[u h©¨]$p ip°L$ d|L$u ≈g¨^f_° fZd°]$p_dp¨ rh]pe Ap`[p L$l°  R>°,
""Ly $imp fl°≈°, rhS>e `pd≈°, kyMuAp \p≈°, _p\ f°.
L$p°dm L¨$]y $L$ L$fu `yÛ`_p°, Ap‡ep°  ıhpdu lp\ f°.''
dplpÍ$¨ k–e fl° ƒep¨ ky^u, kpnu q]$_L$f ]°$h f°
–ep¨ gNu cur[ _rl [d_°, A¨N h«>$ kd A°h f°
hpey  _ c°]°$, _uf _ gp°` °, Ar¡_ ey›^° _ bpm° f°,
A¨N AX$e°  A˜ \pe Q|fZ, ≈° h© ]¨$p k–e `pm° f°.
k–e f¸p_y¨, ‚cy `pfMy ¨, ƒep¨ gN° L¨$]y$L$ gugp°  f°,
A°L$ y`Û` kyLy¨ $ _h ]$uk°, –ep¨ gN° ]°$h]$m `ugp°  f°.''(10)
Apd L$lu `p°[p_p ıhpdu_° h^ph[u h© ]¨$p `r[_p lp\dp¨ kl˜ NS>fpS>_y ¨  bm lp°e A°hu
L$pd_p L$fu `r[_° fZd°]$p_ hmph° R>° .
d|m L$\p_L$dp¨ kdy÷ d¨\__u L$\p kp¨cmu DÌL° $fpe°gp°  ≈g¨^f ]y $hpÆfZ _pd_p ]$•–e_° ]| $[
[fuL° $ Bﬁ÷ `pk° dp°L$g° R>° . Alv L$rhA° A° rhN[ Ap`hp_y ¨  V$p˛ey  ¨ R>° . ku^p S> h© ]¨$p_° dmu_°
Q[yf¨Nu k°_p kp\° ey›^ L$fhp ≈g¨^ f Adfp`yfu `lp¢Qu ≈e R>°. –ep¨ `lp¢Qu_° [° Bﬁ÷ `pk° ]|$[
dp°L$gu_° `p°[p_p r`[p_p f–_p°  `p°[p_° kp¢`hp _° _tl [p°  ey›^ L$fhp dpV° $_p° k]¨°$i dp°L$g°  R>° . d|m
L$\p_L$dp¨ A›epe - 6 _p Ôgp°L$ 1 \u 68 dp¨ ≈g¨^ f_u ey›^ dpV°$_u [•epfu, [°_u k°_p, k°_pdp¨
fl°gp ]• $–ep°, [°_p hpl_p°, i˜p° hN°f°_u rhN[`|ZÆ fS| >Ap[ R>°. Alv `Z rhÛœ]$pk ≈g¨^f_u
k°_p_y¨ rhN[° hZÆ_ Ap`° R>° . ≈g¨^ f_° ApV$gu dp°V$u k°_p kp\° Aph°gp° ≈°B Bﬁ÷ ey›^ L$epÆ  hNf
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S> rhÛœ_° ifZ° ≈e R>°, A°hu d|m L$\p_L$_u rhN[dp¨ L$rhA° a°fapf L$ep £  R>° . Alv Bﬁ÷
≈g¨^ f_u k°_p\u Ncfpep hNf ≈g¨^f_p ey›^_p ggL$pf_° ıhuL$pfu_° [°_u kp\° ey›^ dp¨X° $ R>° .
d|m L$\p_L$_p° Aphp°  a°fapf L$\p_° [°dS> Bﬁ÷_p `p”_° D`L$pfL$ r_hX$Èp° R>° . L°$dL°$ ≈g¨^ f_p°
S>ﬁd S> Bﬁ÷_p bplzbm_p Aqcdp__° gB_° \ep°  R>° . [°\u ≈° Bﬁ÷ iÍ$Ap[dp¨ S> lr\epf l°W$p¨
d°gu ]°$ [p°  Bﬁ÷_y  ¨A°hy¨  h[Æ_ NrhÆõ$ Bﬁ÷_p h[Æ_ kp\° d°m Mpe S> _rl. cphL$p°dp¨ Bﬁ÷_y¨ `p”
iÍ$Ap[\u S> lpıepı`]$ b_u ≈[. Apd, d|m L$\p_L$dp¨ a°fapf L$fu L$ rhA° L$pÏe ﬁepe ≈mÏep°
R>°  A°d L$lu iL$pe.
≈g¨^ f_p ]|$[ ‹pfp Bﬁ÷_° f–_p° `pR>p Ap`hp _° _rl [p°  ey›^ L$fhp dp°L$g°gp k]¨°$i_p
S>hpbdp¨,
""L$p°Z kycV$ ≈g¨^f fpe, dyS> f–_ L$f° B√R>pe ?
S>B L$l°S>°  [pfp c|`_°, hl°gp° \B Aph° dyS> L$_°.
h«>$\u qif Q|fZ L$Í¨ $, ∆h[p°  N∞lu rNqfdp¨ ^Í¨$.''(11)
Aphp°  Bﬁ÷_p°  ‚–ey—f kp¨cmu ]•$–ep°  Bﬁ÷gp°L$ `f Apæ$dZ L$f°  R>° . Ar[ Op °f k¨N∞pd \pe R>°. Bﬁ÷
fZd°]$p_ R>p°X$u cpN° R>° . d|m L$\p_L$dp¨ Bﬁ÷gp°L$ `f ≈g¨^ f Ar^L$pf S>dph° R>°  A_° Bﬁ÷ ku^p
S> rhÛœ_p ifZ° ≈e R>°. Alv L$rh \p°X$p°  a°fapf L$f°  R>° . Bﬁ÷ `f rhS>e d°mhu, Adfp`yfdp¨ brg
]$p_h_° fnL$ [fuL° $ d|L$u, ≈g¨^f [p° fZd°]$p_ R>p°X$u S>[p¨ Bﬁ÷_u `pR>m S> ≈e R>°  A_° Bﬁ÷
ku^p rhÛœ `pk° _ S>[p¨ `l°gp¨ b∞  ˚ k]$_ b∞˚p `pk° ≈e R>°. b∞˚p krl[ Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°
rhÛœ_p ifZ° ≈e R>°. d|m L$\pdp¨ rhÛœ_p ‹pf`pm rhS>e° "≈g¨^ f_p ce\u ”pk°gp ]° $hp°
Alv ApÏep R>°' A°d cNhp_ rhÛœ_° L$ y¸  ¨ l[y ¨  –epf° bpSy >dp¨ b°W°$gp gˇdu∆A° cNp_ rhÛœ_°
L$l°gy¨, ""]° $hp°  dpV° $ [d° ƒepf°  ey›^ L$fp°, –epf° [dpf°  dpfp cpB ≈g¨^ f_° dpfp D`f_u ‚ur[_°
L$pfZ° dpfhp°  _rl. A° ƒepf°  ipr`[ \i° –epf° S> dpfhp ep°¡e \i°.'' gˇdu_u Ap rh_¨[u_p°  L$p°B
S>hpb hp˛ep hNf cNhp_ rhÛœ NfyX$pÍ$Y$ \B h•Ly $¨W$dp¨\u blpf _uL$mu ≈e R>°.
‚ı[y[ Apøep_dp¨ rhÛœ]$pk° Ap ‚kN¨_° kph V$p˛ep°  R>° . bu≈ ‚k¨Np°_° bl°gphu_° fS| >
L$f_pf L$rh Ap ‚kN¨ L°$d Q|L$u Nep R>° A° kd≈[y¨ _\u. ]• $hu `p”p°_y¨ dp_hue h[Æ_ cphL$p°_°
ı`iw ≈e A° klS> R>° . buSy >,¨ rhÛœ ≈g¨^f_p° b_°hu R>°  A° hp[ `Z ku^u S> cphL$p°  A°
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‚k¨N\u ≈Zu iL$[. Ap ‚kN¨ L$\p_° D`L$pfL$ l[p°. A° d|mL$\p ‚k¨N_p°  gp°  ` L$\p_u frkL$[p_°
lpr_ `lp¢QpX°$ R>° .
Alv Bﬁ÷pq]$ ]° $hp° rkﬁ^y[uf°  Aphu rhÛœ_° ‚p\£ R>° . ]°$hp°  `f ]$ep L$fu rhÛœ ‚NV$ \pe
R>°. Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°_u hp[ kp¨cmu i¨M, Qæ$, N]$p ^pfZ L$fu rhÛœ ku^p S> NfyX$pÍ$Y$ \B fZd°]$p_
≈e R>°. rhÛœ ≈g¨^f h√Q° Op°f k¨N∞pd \pe R>°. rhÛœ ≈g¨^f `f Qæ$‚lpf L$f°  R>°  –epf° ≈g¨^ f
L$l°  R>°,
""dp°lp°V$z¨ kN`Z dplpf° [plf°  - dyS> crN_u [plpf°  ‹pf°;
  dyS> crN_u `pd° ]y$:M, _rl [p°  cp¨Ny [plpfy  ¨dyM.''(12)
Alv d|m L$\p dyS>b ]• $hu `p”p°_u D]$pf[p, dp_h[p_u kpd° ]$p_h `p”_u D]$pf[p
dp_h[p_y¨ ]$iÆ_ L$fphu L$rh ]• $hu `p”_° ]$p_h `p” kpd° Tp¨Mp `X$[p b[ph° R>°  A°V$gy  ¨S> _lv, Ap
‚k¨N\u ]• $hu `p” L$f[p¨ ]$p_h `p” cphL$p°_u gpNZu ∆[u ≈e R>°. ]°$hp°_p Arcdp_\u i¨L$f
‹pfp S>ﬁd°g ≈g¨^f_p NyZp°  ‚NV$phhp_p°  L$rh_p°  Apie lp°B iL°,$ S>°_°  L$pfZ° L$rhA° Aphp°
a°fapf L$ep £  li° A°d dp_hy¨ f y¨¸.
≈g¨^ f_u Aphu rhh°L$ A_° Ïehlpf`|ZÆ hp[ `R>u `Z rhÛœ ≈g¨^ f `f ‚lpf L$f° R>° .
æ$p°^°  cfpe°gp° ≈g¨^ f a°fhu_° A°L$ N]$p NfyX$_p rif°  dpf°  R>° . afu rhÛœ kN¨p\° Op°f kN¨∞pd \pe R>°.
"`⁄ y`fpZ'dp¨ ‚\d ey›^dp¨ iyæ$pQpeÆ ‹pfp ]$p_hp°_°  A_° b©lı`r[ ‹pfp ]° $hp°_° (÷p°Z
`hÆ[ `f_u k¨∆h_u Ap•jr^ ‹pfp) `y_: ∆qh[ L$epÆ_p° DÎg°M R>°. ≈g¨^f° iyæ$pQpeÆ ‹pfp dprl[u
‚p· L$fhu, ÷p•ZpQg `hÆ[_° S>mkdpr^ Ap`hu, ce\u ] ° $hp°_y¨ ey›^ [∆ _pku S>hy¨ A_°
`fprS>[ ]°$hp°_y  ¨rhÛœ_° ifZ° S>hy ,¨ fZd°]$p_ S>[p¨ rhÛœ_° gˇdu∆_u rh_[¨u B–epq] $ ‚kN¨p°_p°
DÎg°M R>°. ‚ı[y[ Apøep_ A_ykpf gˇdu∆_u rh_¨[u_p° ApMp°  ‚k¨N L$rhA° V$p˛ep°  R>° . A°
rkhpe b©lı`r[ ‹pfp ]° $hp°_° k∆h_ L$fhp_u hp[_p°  DÎg°M `Z Alv L$rh L$f[p¨ _\u. iyæ$pQpeÆ
‹pfp ]$p_hp°_° k∆h_ L$fhp_p°  ‚k¨N ‚\d Bﬁ÷ ≈g¨^f ey›^_p b]$g° Alv rhÛœ ≈g¨^f_p
bu≈ k¨N∞pddp¨ L$rh r_Í$`°  R>° .
"`⁄ y`fpZ' A_ykpf A›epe - 6-7-8 _p dmu Ly $g 192 Ôgp°L$p°dp¨ ey›^ hZÆ_p°
rhı[epÆ  R>° . ƒepf°  rhÛœ]$pk gpOh_p°  klpfp° gB L$\p_° fp°QL$ b_ph° R>° . r_f\ÆL$ gb¨pZ_° V| $¨L$phu
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ku^p S> L$\p_p A¨[ cZu gB S>[u `∞kN¨ N|¨\Zu cphL$p°_° fk [fbp°m L$fhpdp¨ D`L$pfL$ _uhX°$
R>° .
"`⁄ y`fpZ' A_ykpf gˇdu∆_° Ap`°g hf]$p__p L$pfZ° rhÛœ ≈g¨^f `f ∆hg°Z
‚lpf L$fu iL$[p _lp°[p [°\u ≈g¨^ f° `l°gp NfyX$ `f `R>u rhÛœ `f bpZp°_p ‚lpf hX°$ b¨_°_°
Opeg L$fu S>du_ `f Y$pmu ]$u^p l[p¨. –epf°  gˇdu∆ b°cp_ `X° $gp rhÛœ_° ≈°B ≈g¨^ f_°
Ap∆∆ L$f[p ¨  L$l° R>°  L°$, "[pf°  `p°[p_u bl°__° h•^ Ïe Ap`hy  ¨ ep°¡e _\u.' gˇdu∆_u Ap
rh_[¨u\u ≈g¨^f rhÛœ_° R>p°X$u d|L°$ R>°  A_° hf]$p_Í$`° b_¨°_°  kpNfdp¨ fl°hp_y¨ hQ_ d°mh° R>° .
L$\p_° h^y frkL$ b_ph[p Ap L$\p¨ip°_° L$rhA° R>p°X$Èp R>° .
"`⁄ y`fpZ' A›epe - 9 _p 1 \u 26 Ôgp°L$ ≈g¨^f_y ¨  Bﬁ÷pk_ ∞`p· L$fhy¨  A_° [°_p
fpƒeL$pm_y¨ rhN[° hZÆ_ L$f° R>° . rhÛœ]$pk_° Ap rhN[p°  Ap`hp_y¨ S>Í$fu gp¡ey  ¨_lu¨ lp°e [°\u Ap
L$\p¨ip°_p°  `Z L$rh gp°`  L$f° R>°  A_° ku^p S> rih - ≈g¨^ f_p ey›^ `|h£_u OV$_pAp°  `f L$rh Aph°
R>° . "`⁄ y`fpZ'dp¨ rhÛœ - ≈g¨^f ey›^ `R>u ]°$hp° ıhNÆ_p° –epN L$fu ]$uOÆL$pm ky^ u ]y$]Æ$ip_°
`pÁep l[p. hfkp°_u fTm`pV$ `R>u ]° $hp°  b∞˚gp°L$dp¨ Nep. –ep¨ b∞˚p_u ı[yq[ L$fu [°Ap°_° ‚kﬁ_
L$epÆ  A_° b∞˚ p krl[ Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  L•$gpk `f S>B cNhp_ rih_u ı[yq[ L$fhp gp¡ep l[p.
b∞˚p_u B√R>p_°  d_\u ≈Zu gB [°d S> Bﬁ÷_p Arcdp__p°  `Z c¨N \ep° R>°  A° `Z d_\u
kd∆ S>hp R>[p¨ rih ]° $hp°_° L$l°  R>°, ""S>° i”y_°  cNhp_ rhÛœ _ dpfu iºep [°_° lz¨ L°$d dpfu
iL$ui ?''
Alv ]° $hp°  ≈g¨^f_p lp\° `fprS>[ \ep `R>u ku^p i¨L$f_° ifZ° ≈e R>°. bu∆ [fa ku^p
S> _pf]$ ‹pfp ≈g¨^f_° DÌL°$fZu_p°  ‚k¨N ep°∆ L$rh rih - ≈g¨^f ey›^_u `|hÆc|rdL$p bp¨^u ]°$
R>° . ]°$hp°_p [°S>_°  gB_° rih ≈g¨^f_° dpfhp ky]$iÆ_ Qæ$_y¨ r_dpÆZ L$f°  R>°A° rhN[_° `Z
rhÛœ]$pk° `p°[p_p Apøep_dp¨ V$pmu R>° . S>°_p\u Apøep__u L$\p_p rhL$pkdp¨ L$p°B Ahfp°^
S>Zp[p°  _\u.
rih kp\° ey›^ L$fhp dpV°$ ≈g¨^ f_° DÌL° $fhp_y¨ L$pd _pf] L$f° R>° . Ap rhN[ b¨_°dp¨ dm°
R>° . Alv `Z d|m L$\p_L$ dyS>b _pf]$ k[u `phÆ[u_p kp•ﬁ]$eÆ_u ‚i¨kp L$fu A° ˜u f–__° ‚p·
L$fhp ≈g¨^f_° DÌL° $f°  R>° . DÌL°$fpe°gp°  ≈g¨^f fplz_° ]|$[ b_phu A° ˜u f–__° `p°[p_° kp¢` u ]°$hp_y ¨
L$l°Z gB rih `pk° dp°L$g°  R>° . A° rhN[dp¨ rhÛœ]$pk d|m_° A_ykf° R>°, `f[¨y  fplz L•$gpk `f ≈e
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R>°  –ep¨ S| >A° R>°  L° $ rih `p°[p_p `qfhpf kp\° b°W$p R>° . i¨L$f_p Nmp_p° _pN NZ`r[_p hpl_
J]$f_° N∞ku S>hp ≈e R>°. NZ`q[ [°_°  hpf°$ R>°, R>[p¨ _pN J]$f_° `L$X$hp ]$p°X° $ R>°  –epf° L$pr[ÆL$_y ¨
hpl_ dp°f _pN `f [fp` dpf° R>° . kp` ÏepLy$m \[p° i¨L$f_p Nm° hvV$mpB ≈e R>°. rih `qfhpf_u
kcpdp¨_y¨ Ap L$p•[yL$ r_lpmu fplz  rih_° ≈g¨^ f_p° k¨]°$i kc¨mpÏep hNf `pR>p° hm° R>° . Ap ‚kN¨
rhÛœ]$pk_y¨ dp•rgL$ Dd°fZ R>°.
afu ≈g¨^ f fplz_°  rih `pk° dp°L$g° R>° . lh° fplz  L•$gpkdp¨ Aphu i¨L$f_° ≈g¨^f° L$l°gp¨
hQ_p° L$lu k¨cmph° R>° . Ar[ gpOheyº[ hQ_p°  hX°$ L$rh A° ‚k¨N fS| > L$f° R>° .
""...... L$ y¸ ,¨ rih ≈°N _rl Ddep, Ap`p°  Adpf° lp\''(13)
`phÆ[u_u dpNZu\u æ$p°^° cfpe°gp rih fplz_° L$l°  R>°,
"L$p°Z Aby^ [plpfp°  ≈g¨^ f ? lhX$p¨ R>°]y $¨ iui.'(14)
fplz  ≈g¨^f `pk° S>B_° hp[ L$f°  R>°  –epf°  ≈g¨^f L$l° R>°,
""L$pYy $¨ L•$gpk_° kd|m¨p°, dpfy¨ rih_p°  kp\.''(15)
d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ Ap L$\p‚kN¨ L¨$B S|>]$u S> fu[° fS| > \ep° R>° . ≈g¨^f_p° k¨]° $i kp¨cmu
i¨L$f_u S>V$pdp¨\u A°L$ dp°V$p° L$ur[ÆdyM _pd_p°  NZ ‚NV$ \ep° l[p°. A° ”Z dp°Y$p¨hpmp°, ”Z
`Nhpmp°, ”Z `| ¨R>X$p¨hpmp°  [\p kp[ lp\hpmp°  l[p°.Ap NZ° ‚NV$ \B ‚\d rih_° ‚Zpd L$epÆ
A_° L$ y¸  ¨L°$, "l°  ‚cy ! lz¨ A–e¨[ c|øep°  Ry >¨.' –epf° i¨L$f° [°_°  fZkN¨∞pddp¨ S>°  dpepÆ Nep lp°e [°_°
MpB S>hp L$ y¨¸ . A°V$gpdp¨ fZkN¨∞pd _ ≈°B [° b∞˚p_° MpB S>hp D–kyL$ bﬁep°. i¨L$f° [°_°
AV$L$pÏep°  [p°  [° `p°[p_y  ¨S> ApMy  ¨ifuf (dı[L$ rkhpe) MpB Nep°. rhÛœ]$pk° Ap ‚kN¨p° [∆
]$u^p¨ R>° . Aphp D`gL$uep ‚k¨Np°_p° –epN L$\p_u kmN¨ k|”[p ≈mhu fpM° R>° . L$\p_p `p°[_°
_bmy ¨  ` X$[y¨ AV$L$phu OÀ$ b_ph° R>° .
≈g¨^ f_p `fpæ$d\u ”ı[ \e°gp ]°$hp°  i¨L$f_p ifZ° Aph° R>°  –epf° i¨L$f_p Mp°mpdp¨
`phÆ[u b°W$p¨ R>°  A_° b_¨° lpıe rh_p°]$ L$fu f¸p R>°. ]°$hp°_u b|dfpZ kp¨cmu i¨L$f `phÆ[u_°
Mp°mpdp¨\u EW$u A¨]$f S>[p¨ fl°hp L$l°  R>° . Ap ‚kN¨ L$rh_y¨ dp• rgL$ Dd°fZ R>°. cNhp_ rih A_°
`phÆ[u_p ‚kﬁ_ d y^f ]$p¨Á`–e_u hp[ L$fhp B√R>[p L$rh ]• $hu `p”p°_p Aphp h[Æ_dp¨ rhh°L$ Q|L$u
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S>[p¨ gpN° R>° . `f[¨y d›eL$pgu_ kdpS>_° _S>fdp¨ fpMu_° gMpe°gu L©$r[dp¨ S>_d_f¨S>_p\£ L$rhA°
Dd°f°gp° Ap ‚kN¨ L$rh_p A° D◊°i_° [pL° $ R>° .
]°$hp°  rih `pk° Aphu ≈g¨^f_p ”pk_u hp[ L$f°  R>° . cNhp_ rhÛœ `p°[°  `p°[p_p dyM°
≈g¨^ f\u `fpı[ \hp_u hp[ rih_° k¨cmph° R>° .
]°$hp°_u Aphu rh_¨[u\u ‚\d [p° rih æ$p ° °^  cfpB_° Bﬁ÷_° L$l°  R>°,
""d^hpA° dp¡ep°  dyS> `pk° ey›^ L$fhp_° ep°^ .''(16)
 [p°  lh° [dpÍ$¨ bm, `fpæ$d ºep¨ Ney¨ ? Bﬁ÷ L$l° R>°,
""kyf`r[ L$l°, "Aop_`Zpdp¨ L$u^p°  li° Al¨L$pf
          ApS> Ahf L$p°A° _h fpM°; Ddep`r[ DNpf.' ''(17)
rih rhÛœ_° |`R>°  R>°  "[d° A°_° L°$d dpf[p _\u ?' lku_° rhÛœ S>hpb Ap`° R>° .
"" ................ "kycV$ [dpfp°  A¨i;
               [dp°  D`pep°, [d\u dfi°; d|L$p°  hp[ rh›h¨k'.''(18)
]°$hp°_u rh_[¨u\u cp°mp_p\ ]$p_h kp\° ey›^ gX$hp [•epf \pe R>° A_° `phÆ[u `pk° iuM
dpNhp ≈e R>°. L$rh ‚r[cp_p dp• rgL$ QdL$pfp Alv A_ychpe R>° [p°  kp\° kp\° Bﬁ÷_p
Arcdp_\u S> Ap `qfsı\r[ `°]$p \B R>° [°\u Bﬁ÷_° W$`L$p°  Ap`u_° [°dS> rih_y ¨  kS>Æ_ rih
rkhpe L$p °B_p lp\° rhgu_ \B iL° $ _lv [°hy  ¨Alv dm[y¨ k|Q_ L$pÏe ﬁepe ≈mh° R>° . "L$fZu [°hu
cfZu' _y¨ S>_dp_kdp¨ fl°gy¨ k|” Alv kp\ÆL$ b_[y¨ S>Zpe R>°.
ey›^dp¨ S>[p¨ `l°gp `phÆ[u_u Apop g°hp S>[p¨ rih_° `phÆ[u ]$p_h kp\° AL$pfZ ey›^
_ L$fhp_u kgpl Ap`° R>° . `f¨[y, "A° ]y$Ù$ [dpfu B√R>p L$f°  R>° . ≈g¨^f_p°  ]| $[ Aphu dpfu `pk°
[dpfu dpNZu L$f°  R>°  dpV°$ lz¨ A°_u kp\° ey›^ L$fhp [–`f \ep°  Ry >.¨' A° kp¨cmu `phÆ[u [yf[¨ `r[_°
fZd°]$p_ S>B A°hp°  k¨N∞pd L$fhp S>Zph° R>°  L° $ afu A° bu∆hpf Aphu hp[ _ L$fu iL° $. `phÆ[u_u
iuM gB ]|$[ kp\° ≈g¨^f_° ey›^ gX$hp [•epf fl°hp_y¨ rih S>Zph° R>°  A_° `p°[°  `Z ey›^ gX$hp
L•$gpk `hÆ[_u [m°V$udp¨ Aph° R>° . fZd°]$p_dp¨ hpN[p ]° $hp°_p¨ rh^rh^ hptS>”p°_p° AhpS> kp¨cmu
≈g¨^ f rirbf blpf _uL$m° R>°  A_° A°_p° A_yQf A°_° "rih ey›^ gX$hp ApÏep R>°' _p°  k¨]° $i
Ap`° R>° . Ap kp¨cmu Nyık° cfpe°gp°  huf ≈g¨^ f b^p kycV$p°_u kcp cfu ey›^dp¨ L$iu dZp _
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fpMhp L$l°  R>° . A°hp°  ce¨L$f kO¨jÆ L$fp°  L$° ]°$hp°  afu hpf ey›^ L$fhp _ Aph°. d|m L$\p_L$dp¨ iyæ$pQpeÆ
`p°[p_u d©[ k∆¨h_u rh¤p hX°$ ‚\d ey›^dp¨ ]$p_hp°_° ∆h[p L$f°  R>° . ‚ı[y[ Apøep_dp¨ L$rh
bu≈ rhÛœ - ≈g¨^f ey›^dp¨ A_° afu Alv rih - ≈g¨^f ey›^dp¨ Ap ‚kN¨_p° DÎg°M L$f°  R>° .
Nyfy iyæ$pQpeÆ_° ≈g¨^f A°_u rh¤p_p°  D`ep°N L$fhp rh_h° R>° . S>hpbdp¨ iyæ$pQpeÆ L$l°  R>°,
"c|` [plpf k•ﬁe dp¨l° kycV$ _ df°  A°L$
rhX$pf$u hu`y kl˜ L$V$L$p L$epÆ  lp°e fZ dp¨¸,
dyS> d¨”bm\u [°l ∆h°, kp¨cmuA° k–e fpe.'
Alv rih - ≈g¨^ f_y¨ ey›^ iÍ$ \[p¨ `l°gp¨ cNhp_ rhÛœ rih_° iyæ$pQpeÆ_p d¨”bm\u
]$p_hp°_p k∆h_ \hp_u hp[ L$f°  R>°  –epf°  cNhp_ rih iyæ$pQpeÆ_y ¨  lfZ L$fhp NfyX$_°  dp°L$g°  R>° .
NfyX$ fZd°]$p_dp¨\u iyæ$pQpeÆ_° gph° R>° . rih A¨N\u `∞NV$ \e°gu L©$–ep cN d›e° (ep° r_dp¨)
iyæ$pQpeÆ_°  R| >`phu ]°$ R>° . A_° Apd ]$p_hp°_° k∆h_ L$f[p iyæ$pQpeÆ_p°  ce V$m° R>° . Ap ‚k¨N
L$\_dp¨ NfyX$ ‹pfp iyæ$pQpeÆ_y  ¨lfZ hN°f°  S>°hp _p_p a°fapfp°  rkhpe rhÛœ]$pk d|mL$\p_° A_ykf°
R>° .
rih - ≈g¨^f_p ey›^ ‚k¨N_° lh° rhÛœ]$pk Qpf L$X$hp ¨dp¨ rhı[pf°  R>° . ≈g¨^ f_y  ¨`fpæ$d
Alv rhN[° hZÆhpe R>°. cNhp_ rih_p A°L°$e A˜ i˜ L$pd _\u Aph[p. ey›^ ]$fÁep_
h√Q° fp[ `X° $ R>°  –epf°  b°  hpf rih rhÛœ_° ]$p_h_° i˜ L°$d ı`iÆ[p _\u ?' _y ¨  flıe |`R>°  R>° .
R>°Îg°, ≈g¨^ f rih_° ”pk `dpX° $ R>° . h©jc_° Opeg L$fu rih `f ‚lpf L$f°  R>° . rih_° bp°QuA°\u
`L$X$u ApL$pidp¨ DR>pm° R>° .
""S>ed y`Û` DR>pm° lmh° kycV$ N∞lu DÎgpk
–ed ]$p_h DR>pm° lh° i¨L$f_° ApL$pi
hpf A°L$p]$i A° rhr^ Bf A¨[qfn dp¨l°  cdpÏep
S>ed h¨V$p°m [fZ DfpX°$, A°d cd[p Ah_u ApÏep.''
Ap fu[°  ey›^ L$f[p¨ bpf q]$hkp°  `kpf \pe R>°. ≈g¨^ f kp\°_p ey›^dp¨ `fpı[ \e°gp
rih rhÛœ_° L$l° R>°, ""L° $ lh° L$pg°  dpfp\u ey›^ \i° _rl. dpfp¨ [dpd i˜p° r_Ûam f¸p¨ R>° . d¨”
krl[ i˜p° R>p°Xy¨$ [p°  `Z [° ≈g¨^f_° ı`ÌepÆ  rh_p cp¨Nu ≈e R>°. A°hp°  [p°  L°$hp°  ]$p_h R>°  L°$ S>°_°
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dpfp¨ A˜p° dpf[p _\u ?'' rhÛœ rhQpf L$f°  R>°  A_° A°_p d_dp¨ A°L$ hp[ b°k° R>° . rih_° L$l° R>°,
""lh° [d° tQ[p d|L$u ]$p° . dpfu `–_u ]$p_h_u bl°_ R>°  A°_° ]$p_h `pk° dp°L$gu A°_p d©–ey_y¨ flıe
≈Zuiy.¨'' gˇdu∆_° [°X$hp dpV°$ NfyX$_°  –hqf[ dp°L$ghpdp¨ Aph° R>° . khpf \[p¨ `l°gp¨ MN`r[
rhÛœ kpd° gˇdu∆_° gph° R>° . Ap ApMp°  ‚k¨N rhÛœ]$pk_y  ¨dp• rgL$ Dd°fZ R>°. `–_u `pk°\u
L$pd L$Y$phhp `r[_° S>°  Myipd[ L$fhu `X°$ R>°  [°hu Myipd[ Alv L$rh rhÛœ `pk° L$fph°  R>° .
"Alp°  kyﬁ]$fu ! Q[yf ky≈Z, `fd `]$dZu, dlpfp ‚pZ.
     [yS> rhR>°l L$pfZ, kyZ _pf, OqV$L$p L$Î` \pe r_^pÆf.''(19)
cNhp__y  ¨Aphy  ¨h[Æ_ gˇdu_p d_dp¨ k¨]°$l D–`ﬁ_ L$f° R>° . L$p°BL$ hp[ Qp°Ω$k R>°  S>°_°
L$pfZ° rhÛœ `p°[p ‚–e° Aphp°  ‚°d ]$pMh° R>° . rhÛœ gˇdu_° hp[ L$f[p¨ `l°gp¨ A° L$peÆ  L$fhp hQ_
dpN° R>° . "[d° kd MpAp° `R>u S> [dp°_° A° hp[ S>Zphui' A°hy  ¨L$l°[p¨ rhÛœ_° gˇdu∆ L$l°  R>°;
""`r[h∞[p lp°e°  ˜u S>°l, L$ y¸  ¨L$f°  ıhpdu_y¨ [°l;
              L¨$\ hQ_ D\p °`  kpf, [°l `X° $ rhV$L| $` dp°Tpf.''(20)
gˇdu_p¨ Aphp¨ hQ_p°\u rhÛœ Myi \pe R>° R>[p¨ d_dp¨ rhQpf° R>°  "k]$p _pf dr[
Aop_.' rhÛœ A_° gˇdu S>°hp ]•$hu `p”p°_p¨ ]$p¨`–e∆h_dp¨ ©`’hugp°L$_p¨ d_yÛep°_y¨
]$p¨`–e∆h_ r_Í$`u L$rh L$\p_° frkL$ b_ph° R>°  R>[p¨ "˜u_u bys›^ `p_uA°', A°d cNhp_
rhÛœ `Z dp_[p lp°e [p°  A° L$\pOV$L$ cpf[ue d|Îep°_y¨, kp\° ]•$hu `p”p°_y¨ Np•fh `Z Ap°Ry > ¨ L$f°
R>° . R>[p¨ ApMp° ‚kN¨ L$rh_y¨ dp•rgL$ Dd°fZ R>° S>°  L$rh_u ‚r[cpdp¨\u r_`ƒep° R>°  [°\u A°_y¨ dl“h
[p°  R>°  S>. A° ‚k¨N_° L$rh ApNm h^pf°  R>° . rhÛœ gˇdu_° rhpkdp¨ gB_° [°_°  ≈g¨^f `pk° S>B
[°_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu gphhp L$l°  R>° . gˇdu∆ Ap hp[\u M|b Ïer\[ \pe R>°. "b¨^ y_° L°$d
L$fu_° cp°mhy ¨  ? d_° L° $hXy $¨ L$gL¨$ gpN° ?' Alv gˇdu_u Ïe\p Mf°Mfu A°L$ bl°__u Ïe\p [fuL° $ Myb
ky¨]$f fu[°  L$rh r_Í$`° R>° . gˇdu_y  ¨`p” dp_hue Í$`dp¨ Alv fS|> \pe R>° .
"" "ly ¨  S>e°õ$ _° A° gOyhuf, hX$u crN_u dp[ ifuf;
     R>m° L$ed dfphy¨ huf ?' ]y $:M° L$l° cprd_u f°.''(21)
gˇdu_u Aphu hp[ kp¨cmu rhÛœ L$l °  R>°  L°,$"" A° [dpfp°  cpB ºep¨\u ? kpNfdp¨ [p°
A_°L$ ∆h D–`ﬁ_ \pe R>°. dp°V$p dp°V$p `’\fp° kpNfdp¨ R>°, A_°L$ S>mQfp°  R>°  A° b^p¨ [dpfp
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bp¨^hp°  R>°  ? dpfp L$f[p¨ [d_° [dpfp° cpB hlpgp°  R>°  ? `r[_° ‚pZ_p° Ap^pf L$l °[u, `p°[p_°
`r[h∞[p L$l°[u ˜u_p° iy  ¨rhpk ?'' A°_p\u `Z h^pf° L$W$Z hQ_, ddÆ hQ_ h]$[p¨ rhÛœ L$l°
R>°;
""ıhpdu_p°  [∆_° kN¨, `f y`Í$j iy  ¨dr[ fN¨?''(22)
A_° gˇdu∆_° "]$pfpÍ$` kp`Zu'_y  ¨rbÍ$]$ Ap`u rhÛœ A°_° h•Ly¨$W$ `pR>p QpÎep S>hp_y¨ L$l° R>° .
`r[_p Aphp¨ r[fıL$pf eyº[ hQ_p°  kp¨cmu gˇdu∆ Ar[ie ]y $:M `pd° R>° . gˇdu∆
≈g¨^ f `pk° S>B [°_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu gphhp [•epf \pe R>°. b¨^ y_°  dfph[p L$g¨L$ gpNi°
≈Zhp R>[p¨ `r[ kpd° gpQpf gˇdu A° L$peÆ  L$fhp [•epf \pe R>°. "]° $hp°_y ¨  L$peÆ  L$fu [d° rh `f
D`L$pf L$fip°', A°d L$lu rhÛœ gˇdu_° ≈g¨^f `pk° dp°L$g° R>° .
gˇdu∆ ≈g¨^ f_° dmhp ≈e R>°. ≈g¨^f A°_u ApN[p ıhpN[p L$f°  R>° . hp[hp[dp¨ ey›^
_ L$fhp gˇdu ≈g¨^ f_° kgpl Ap`° R>° . ≈g¨^ f `p°[°  AS>°e R>°, A°hy¨ gˇdu∆_° S>Zph° R>° .
gˇdu∆ A° hp[ dp_hp [•epf _\u –epf° ≈g¨^ f A°_p `f rhpk fpMu bl°__° A°L$p¨[°  gB S>B
`–_u_p k[u–h_u hp[ L$f°  R>° . y`Û`_p° L¨ $]|$L$ ]° $MpX$u L$l°  R>°  "Ap [pfu cpcu_p k–e\u L$ped [p≈°
fl° R>° . ƒepf°  dpfu `–_u k–e Q|L°$ –epf°  A° `yÛ` L$fdpi°.'
"A° Abmp ƒepf°  k–e Q|L° $, –epf°  dplpÍ$¨ dfZ.'(23)
Apd, ≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe gˇdu∆ ≈Z° R>° . `p°[p_° –ep¨ `l°guhpf Aph°gu bl°__°
≈g¨^ f ”Z f–_p° S>°  rhÛœA° fpøep R>° A° kpkfhpkpdp¨ Ap‡ep A°d L$l°  R>°  A_° Dd°f°  R>°  L°$ ApS>
`R>u lz  ¨ dpfp b_°hu kp\° h°fcph _lv fpMy .¨ A°_°  A°L$_° bp]$ L$fu b^p ]° $hp°_° fZdp¨ fp°mui
bpL$u_p¨ f–_p° ]°$hp°  `pk°\u d°mhu_° flui. [pfp `r[_° S>B_° kd≈hS>°  L°$ kNp_p°  rhfp°^  _ L$f°.
gˇdu∆ `Z `p°[p_p cpB_° "rhÛœ [pfy $¨ _pd _lv g°' A°hp° rhpk b¨^ phu –ep¨\u rh]$pe gB
ku^p rhÛœ `pk° Aph° R>° .
`p°[p_p cpBA° `p°[p_u L° $hu ApN[p ıhpN[p L$fu, ”Z f–_p°  kpkfhpkpdp¨ Ap‡ep¨A_°
bpL$u_p¨ f–_p° `Z ]°$hp° `pk°\u gB_° [dp°_° Ap`hp dpN° R>° . [dp° A°d_p dpV° $ |`ƒe R>p° [p°  ip
dpV° $ [°_° L$`V$\u dfphp° R>p°  ? `r[_y  ¨c|¨Xy$ bp°g[p°  lp°e A°hp cpB_° [S>hp° f¸p°  `Z Ap [p° ]$u_
\B bl°_ kpd° ApÏep°  R>°  [°_° L° $d dpfhp°  ? Aphp ‚°dpmcpB_p dfZ_p° ddÆ [d_° L°$d S>Zphy¨ ?
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hN°f°  hN°f° `p°[p_u d|¨ThZ gˇdu∆ rhÛœ_° S>Zph° R>° . afu rhÛœ Nyık° \B _ L$l°hp_p¨ h°Z
gˇdu∆_° L$l°  R>°, "[dpfp cpBA° ”Z f–_ [d_° kpkfphpkpdp¨ Ap‡ep A° S>[_ L$fu_°
≈mh≈°. _tl [p° A° d_° dpfu_° gB ≈[. [dpfp cpB_p ce\u r`r`rgL$p_y  ¨Of ip°^u_° A°dp¨
k[¨pB S>hy¨ ≈°BA°. hN°f° L$V$pn hpºep°  L$lu ku^p ^dL$u cepÆ  iÂ]$p°  D√Qpf° R>°,
""ApS> \L$u Ad [dpf°  _rl fl° bp°ghp hl°hpf,
cgy¨ hp¨R>p°  c∞p[_y¨ [dp°, Dh°Mp°  cf\pf.''(24)
"dyM Y$p¨L$; ≈ lph° Ap¨lp¨\u', DQepÆ  S>N[p[.''(25)
rhÛœ_y  ¨Nyıkpcey Ø dyM ≈°B gˇdu∆ M|b ”pk `pd° R>° . A_° "ıhpdu lz  ¨ [p°  lpk L$f[u
lz[u' A°d L$lu cpB_p dfZ_p°  ddÆ rhÛœ_° L$l° R>° . [°_u ˜u `r[h∞[p R>°  L$p°B y`fyj [°_° R>mu_°
[°_p k–e_p°  c¨N L$fi° –epf° S> ≈g¨^f_° dpfu iL$pi°. ≈g¨^ f_p d©–ey_y  ¨Ap flıe ≈Zu gu^p
bp]$ rhÛœ NfyX$ kp\° gˇdu∆_° ıhı\p_ `lp¢QpX°$ R>° . L$X$hp¨ - 22 \u 26 A°d `p¨Q L$X$hp¨ ky^u
rhı[f°gp°  Ap ‚k¨N L$rh_u dp• rgL$ ‚r[cp ]$pMh° R>°, `f[¨y [–L$pgu_ kdpS>_p S>_d_f¨S>_p\£
]•$hu `p”p°_y¨ Aphy  ¨dp_hueL$fZ "S>°  `p°j[y¨ [° dpf[y¨' A° ﬁepe° A°_u depÆ]$p `Z b_u fl° R>° .
isº[ıhÍ$`p gˇdu_u gpQpf ]$ip cphL$p°_u Ó›^p_°, gpNZu_° Qp°Ω$k W° $k `lp¢QpX°$.
≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe rhÛœ i¨L$f_° S>Zph° R>° . i¨L$f h©¨ﬁ]$p_° R>mhp ≈g¨^fÍ$` ^pfZ
L$fu_° h©¨]$p `pk° ≈e R>°. ≈g¨^ f_° Ap_u ≈Z \[p¨ A° rihÍ$` ^pfZ L$fu `phÆ[u_° R>mhp ≈e
R>°. d|m L$\p_ykpf ` phÆ[u_° R>mhp ≈g¨^f° rih_y¨ Í$` gu y^ ¨  [°_y¨ cNhp_ Óu rhÛœ_° op_ \[p¨ [°
NfyX$_° dp°L$gu [`pk L$fph°  R>°  [p°  NÍ$X$ A° dpephu rih_u hp[ kpQu R>° A°d rhÛœ_° S>Zph° R>°
A_° kp\° kp\° NÍ$X$ S> rhÛœ_° b]$gp° g°hp DÌL° $f°  R>° . ≈g¨^f° `l°g L$fu `R>u ]° $h [°_u `–_u_°
R>mhp [•epf \pe A°_p b]$g° Alv rih h© ]¨$p_° R>mhp [•epf \ep A°V$g° ≈g¨^f `phÆ[u_° R>mhp
Nep°  A°hp L$rh_p r_∆ a°fapf\u ]°$hp°_p `p”p° kpd° ]$p_h_p `p”_y  ¨Np•fh h^u ≈e R>°. ]° $hp°  lgL$p
kprb[ \pe R>°. `phÆ[u∆_° R>mhp_p ‚k¨Ndp¨ L$rh d|m_° A_ykf° R>° . rih h© ]¨$p_°  R>mhp ≈e R>°
A° L$rh_y¨ dp•rgL$ Dd°fZ R>°. lp\dp¨ L$pr[ÆL° $e A_° NZ°i_p dı[L$ kp\° rih d\yfpdp¨ h© ]¨$p `pk°
≈g¨^ f h°i^pfZ L$fu Aph° R>° . k[u h©¨]$p A°_° Ap°mMu ≈e R>°;
"L$`V°$ AphuAp f°, i¨L$f, `y”h^y_u k°S>'(26)
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_° grƒS>[ \e°gp¨ rih dyM ApXy ¨ $ L$fu –ep¨\u _uL$mu ≈e R>°. Ap ‚kN¨dp¨ L$rh `phÆ[u_p dyM° A_°
h©¨]$p_p dyM° S>°  hQ_p° d|L° $ R>°  A° ddÆeyº[ R>°. S>°d L°$ `phÆ[u∆ ≈g¨^f_° L$l° R>°;
""NyÍ$ ]$pfp rd”c∞p[ `r–_ kyf `r–_ S>°l
S>_°[p iy  ¨NZu ≈°[p¨ dp [yÎe `p¨Q° A°l
L$`V$ ◊Ù°$ _ufM[p¨, _©`, h¨i, R>°]$_ \pe
rhj L| $`dp¨ [° `X° $ L$Î` L$uV$ S> L$pe.''(27)
 [p°  hmu h©¨]$p cNhp_ rih_° L$l° R>°;
""L$`V° $ AphuAp f°, i¨L$f, `y”h^|_u k°S>
h^| `y”u klu f° b° NZhp¨ kd[p°g
dlp S>X$ [yÎe \ep f°', h© ]¨$p bp°gu bp°g.
A^dÆ - ÿÙ°$ L$fu f°, kkfp° _ufM° hlz r_^pÆf;
Op°f _fL$ [° `X° $ f°, hmu r_h[£ eyN Qpf.''(28)
Aphp¨ ddÆeyº[ hQ_p° hX°$ kdpS>_° _•r[L$[p_p°  bp°^  Ap`[y  ¨D`eyÆº[ L$\_ L$rh_y  ¨ r_∆
Dd°fZ R>°. kdpS>_° ıhı\ fpMhp_y ,¨ gp°L$p°dp¨ iy›^ Qpqf‘e_y  ¨ r_dpÆZ L$fhp_y  ¨ L$pd L$rh ku^p
D`]°$i ‹pfp _lv `Z Ap fu[°  L$f° R>° . Ap L$\pOV$L$_y¨  Dd°fZ L$rh L$p•iÎe_y  ¨¤p°[L$ b_u fl° R>° .
rhÛœ_° fZdp¨ d|L$u rih h© ]¨$p_° R>mhp Ne°gp. A° `pR>p Aph° A° `l°gp¨ ≈g¨^ f
`phÆ[u∆\u `fpı[ \B fZdp¨ Aph° R>° . rhÛœA° L$`V$ L$fu gˇdu_° dp°L$gu `p°[p_p dfhp_y  ¨ flıe
≈Zu gu^y  ¨R>°  A°_u ≈Z \[p¨ æ$p°^ ° cfpe°gp° ≈g¨^ f rhÛœ kp\° ce¨L$f ey›^ gX$u g°hp [•epf
\pe R>°. kp\° kp\° `p°[° gˇdu_° kpkfhpkpdp¨ ”Z f–_p° Ap`°gp¨ A° b√ep¨ A°d dp_u bl°__°
`Z `p°[p_° lp\° lZhp [•epf \pe R>°. Ap L$\pOV$L$ `Z L$rh_y ¨  r_∆ Dd°fZ R>°. rih `Z h©]¨$p\u
`fpı[ \B rhÛœ `pk° Aph° R>°  A_° L$l° R>°,
""A° k[u kp^hu f°  Ap`Z\u _rl Q|L° $ k–e;
             ]$p_h A° _rl df° f°, _ui° dp_p°  A°, Óu`–e.''(29)
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lh° rhÛœ rih_° fZdp¨ d|L$u h© ]¨$p_° R>mhp ≈e R>°. fM°_° rhÛœ Apd L$fu ey›^
d°]$p_dp¨\u _pku ≈e. A° buL°$ rih L$l°  R>°  "[d° Aphhpdp¨ rhg¨b L$fip°  [p° _Ω$u Ap ]y $Ù$ dpfp°
_pi L$fi°.'
rhÛœ h© ¨]$p_° R>mhp [p`k h°i ^pfZ L$f°  R>°  –ep¨\u gB h©¨]$p_p°  iugc¨N L$f° R>°  –ep¨
ky^ u_p _p_p - dp°V$p ‚k¨Np°dp¨ rhÛœ]$pk_u dp• rgL$ ‚r[cp_p ]$iÆ_ \pe R>°. "`⁄ y`fpZ' dyS>b
rhfl Ïe\p cp°Nh[u h© ¨]$p hl°gu `fp°Y°$ Aiyc ıh‡_ S| >A° R>° . ıh‡_dp¨ ≈g¨^ f_y  ¨ L$`pe°gy¨  dı[L$
]°$Mpe R>°. dı[L$_u Ap¨Mp°_° Nu^ `nuAp°A° blpf M¢Qu L$pY° $gu, L$p__p AN∞ cpNp° [\p _pL$ `Z
L$`pB Nep l[p. hmu, L$pguL$p ]° $hu `p°[p_p hpm R|>V$p d|L$u, dp°Yy $¨ rhL$fpm L$fu fZdp¨ ]•$–ep°_° MpB
S>hp gpNu l[u. Ap_p b]$g°  rhÛœ]$pk [–L$pgu_ iyL$_ - A`iyL$__p øepgp°_° _S>f kdn fpMu
h©¨]$p_° \[p¨ A`iyL$__y¨ rhN[° r_Í$`Z L$f°  R>° . h©¨]$p_p ıh‡__u hp[ L$rh Alv L$f[p _\u.
h©¨]$p_p iugc¨N_u L$\p rhÛœ]$pk Ap fu[°  r_Í$`° R>°  : h©¨]$p rhS>e_¨]$p _pd_u ]$pku_°
gB_° ≈g¨^ f_u Mbf g°hp _uL$m° R>° . A°L$ ky¨]$f h_ fı[pdp¨ Aph° R>°  ƒep¨ [dpd `iyAp°
A°L$bu≈_° dpfhp_° b]$g° `fı`f ‚u[ ^fu_° fl° R>° . h©¨]$p_° Ap ≈°B _hpB gpN° R>° . `p°[p_p°  f\
\p°cph° R>° . A°L$ h©n _uQ° A°L$ dyr_hf_° A_° A°_p Q°gp_° ≈°B_° h©¨]$p f\_° –ep¨ gB S>hp L$l° R>° .
Q°gp° h© ]¨$p_° dyr__u _S>f\u ]| $f fl°hp L$l°  R>° . h©¨]$p dyr__u `pR>m Dcu fl° R>° . cNhp_ rhÛœ A°L$
dpep fQ° R>° . A°L$ kNcpÆ d©Ngu_° `pfr^ dpfu _pM° R>° . A°_u Qukp°\u dyr_ Ap¨Mp°  Mp°g°  R>° .
`pfr^_p Ly$L$dÆ\u Nyık° \e°gp dyr_ A°_u _S>f\u `pfr^_° bpmu_° cıd L$f° R>° . Q°gp° Ap ”Z°_°
k∆h_ L$fhp dyr__° qh_h° R>° . dyr_hf A° ”Z°_° ∆h[p¨ L$f° R>° . h©¨]$p_°  dyr_ `f rhpk b°k° R>° .
lh° h©¨]$p dyr__u _S>f kpd° Aphu_° Ecu fl°  R>° . rhÛœ_u `©√R>p_p S>hpbdp¨ `p°[p_u Ap°mM
Ap`u h© ]¨$p `p°[p_p ıhpdu_p kdpQpf dyr__° `|R>°  R>° . `l°gp¨ [p°  dyr_ `p°[°  L$iy¨ ≈Z[p _\u. ˜u
kp\° hp[ L$f[p _\u, A°d L$lu h©¨]$p_u hp[_° V$pm° R>°, `f¨[y N]π$N]π $ L¨$W°$ L$fNf[u h© ]¨$p `p°[p_p°  `r[
Ly$im R>° _°  ? A°_p° S> D—f Ap`hp dyr__° rh_[¨u L$f°  R>° . –epf°  Ap¨Mp° du Q¨u dyr_ dı[L$ lgph° R>° .
k[u d_dp¨ ”pk `pd° R>° . S>°  lp°e [°  k–e L$l°hp rh_h° R>° . "rhÛœA° Qæ$ ‚lpf° [pfp `r[_° dpfu
_pøep°  R>°  A°V$gy¨ S> _ql [°_p lp\, `N, dı[L$ A_° ifuf_p L$VL$p L$fu _pøep R>°.' A°hp¨ dyr__p¨
hQ_p° kp¨cmu h© ]¨$p_° rhpk b°k[p°  _\u.
"k–e lz¨  Q|L$u _\u [p°  L$ed df° cf\pf ?'(30)
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i¨qL$[ h© ]¨$p_u i¨L$p ]|$f L$fhp hmu rhÛœ dpep fQu ce¨L$f h¨V$p°m D–`ﬁ_ L$f° R>° . A°
h¨V$p°m\u ≈g¨^f_y¨ dı[L$ EX$u_° Alv `X°$ R>° . h©¨]$p A° dı[L$_° Ap°mMu_° ”pk `pd° R>° . A°V$gpdp¨
S>dZp°  lp\ ` R>u X$pbp° lp\ Aphu_° `X° $ R>° . `R>u lp\ `N rhlp°œ¨ ifuf Aphu_° `X° $ R>° . `R>u b°
`N `X° $ R>° . h©¨]$p_° rhpk Aph° R>° . L¨$]|$L$ lp\dp¨ gB S| >A° R>° . _h`Îgrh[ L$muAp°  NZ° R>° .
A¢^pZ dm° R>° . ifuf_p¨ [dpd A¨Np° A°L$W$p¨ L$fu h© ]¨$p rhgp` L$f°  R>° .
`r[h∞[^dÆ_y ¨  `pg_ L$f[u h© ]¨$p_p°  rhgp` ApMy¨ 32 dy  ¨ L$X$hy  ¨ fp°L° $ R>° . rhÛœ]$pk_y  ¨ L$rh–h
Alv Mugu EW° $ R>° . `r[_p¨ d©–ey  `pR>m `p°[p_y  ¨d©–ey  hlp°fhp [•epf h© ]¨$p dyr__° rh_[¨u L$f[p¨ L$l°  R>°
L°$, "d_° S>Î]$u\u `q[_u kp\° Ar¡__° kdr Æ`[ L$fp°.' h© ]¨$p_u Aphu hp[ kp¨cmu dyr_ L$l°  R>°  L°$,
"dpfp ApÓddp¨ d|Ap `iy ∆h[p¨ \pe R>°  [p°  A°L$ _pfu_° L°$d L$fu_° bpmy¨ ?' h©¨]$p ≈g¨^ f_° ∆h[p°
L$fhp dyr__° rh_h° R>° . A° `p°[p_y  ¨L$pd _\u A°d L$l°[p dyr__° h©¨]$p L$l°  R>°  L° $, d°  dpfu _S>f°  [dpfu
L©$`p\u ”Z_° k∆h_ \[p¨ ≈°ep R>° .' Q°gp° `Z h©¨]$p_p kd\Æ_dp¨ Nyfy_°  rh_[¨u L$f°  R>° . Nyfy$
≈g¨^ f_p ifuf_p A¨Np°_° A°L$W$p¨ L$fu Np°W$hu [°_p `f d©NQdÆ Y$p¨L$hp L$l°  R>° . L$dX¨$mdp¨\u S>g_p°
Arcj°L$ A°_p `f R>p¨V$[p dyr_ ≈g¨^ f_° b°W$p°  \hp L$l°  R>°  A_° ≈g¨^f A¨N dfX$[p°  b°W$p°  \pe R>° .
KOdp¨\u ıh‡_ ]|$f \pe A° Nr[\u k[u_p°  ip°L$ ]|$f \pe R>°. dyr__° ‚Zpd L$fu b^p Of° Aph° R>° .
ı_p_, cp°S>_ hN°f°  ]• $r_L$ L$peÆ  `|ZÆ L$fu, kp°m iZNpf L$fu h© ]¨$p `r[ kp\° k°S> `f Aph°
R>° . L$pdL° $rg fk dpZ[p rhÛœA° L$`V$\u h© ]¨$p_° cp°Nhu k[u_y¨ k–e Q|L$pÏey .¨ `R>u_u rhN[p°_p
æ$ddp¨ L$rh a°fapf L$f°  R>° . d|m L$\p_L$dp¨ ≈g¨^ f h^ `l°gp iugc¨N `R>u rhÛœ_° ip` Ap`u
h©¨]$p rQ[pdp¨ bmu df°  R>° . Alv h© ]¨$p_p iugc¨N `R>u L$rh [f[ rih-≈g¨^f h√Q°_p Op°f
kN¨∞pd_u hp[ L$f°  R>°  A_° A¨[° A^ÆQ÷¨ bpZ hX°$ rih ≈g¨^ f_y¨ dı[L$ R>°]°$ R>° . A° dı[L$ h© ©¨]$p
A_° rhÛœ ƒep¨ A°L$p¨[ ı\m° l[p¨ –ep¨ Aphu_° `X° $ R>° . [f[ h©¨]$p ıhpdu_p dı[L$_°  Ap°mM° R>° . [p°
`p°[p_u kp\° Ap L$pmp L$dÆ_p°  L$f_pf L$p°Z R>°  ? h©¨]$p\u ipr`[ \hp_u buL° $ rhÛœ cNhp_ \f\f
^∞yS>°  R>° . ‚\d `r[_p d©–ey `f rhgp` L$f[u A_° `R>u rhÛœ_° ip` Ap`hp S>[u h© ]¨$p kdn
rhÛœ d|mÍ$`° ‚NV$ \pe R>°. R>[p¨ h©¨]$p ip` Ap`° R>°, "[p`kÍ$`° [d° d_° c∞Ù$ L$fu R>°  dpV°$ [pfu
`–_u_° [p`k D`pX$u S>i°. [dpfu S>X$dr[\u [d° S>°  Ap Ly$L$dÆ  L$eyØ R>°  [°_p\u [d° `pjpZÍ$`
\≈°.' rhÛœ kpd° k[u_° ip` Ap`[p¨ L$l° R>°  L°$, "[y  ¨h©¨]$ph_dp¨ h_ı`q[Í$` \S>°. dpfp `f gp°L$p°
hı”p°  ^p°i° [p°  [_° Q|gpdp¨ _pMu bpmi°.' –epf°  h©¨]$p L$l°  R>°, "[d° i•gÍ$` \ip° `Z rh [dpfy ¨  A°
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Í$ °`  |`S>_ L$fi°. [d° dpfp cf\pf \ep lh° [dpfp\u AmNu L° $hu fu[°  L$fip°  ?' cNhp_ rhÛœ
h©¨]$p_p Ap hQ_p°\u [°_° hi \pe R>° A_° "[ygku'_y¨ hf]$p_ Ap`u [°_° `V$fpZu `]° $ ı\p`u_°
"[ygku' dplp–Áe_° L$rh rhÛœ_p dyM° hZÆh°  R>° . rhÛœ h©]¨$p_p ip`_° dı[L$ QY$ph°  R>° . h©¨]$p
`r[_y¨ dı[L$ Mp°mpdp¨ gB Ar¡_dp¨ bmu df°  R>° . [°_u fpMdp¨ rhÛœ Apmp°V$° R>°  A_° [y[Æ S>
[°dp¨\u [ygku_p R>p°X$ D–`ﬁ_ \pe R>°.
h©¨]$p rhÛœ S>° ı\m° A°L$p¨[ dpZu f¸p R>° –ep¨ ≈g¨^f_p dı[L$_y  ¨Aphu_° `X$hy¨, h© ]¨$p_p
ip`_u buL° $ rhÛœ_y  ¨Aıkg Í$`dp¨ ‚NV$ \hy¨, h© ]¨$p_y¨  ip` Ap‡ep `R>u rhÛœ_p ifZ° S>B `–_u
[fuL° $ cp°Nhu R>°  [p°  [d° L¨$\ [fuL° $ d_° AmNu L$B fu[°  L$fu iL$p°  ? hN°f° rhÛœ]$pk_p¨ dp• rgL$
Dd°fZp°  R>°, S>°  L$\p_° h^pf° frkL$ b_phhp D`L$pfL$ _uhX$Èp¨ R>° .
d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ h©¨]$p_p iugc¨N_y¨ L$\p_L$ cNhp_ rhÛœ_p `p”p°rQ[ Np•fh_°
gp¨R>_Í$` R>° . d|m L$\p_L$ cNhp_ rhÛœ_y  ¨g¨`V$ `yfyj S>°hy¨ S> hZÆ_ Ap`° R>°  S>°_p\u cNhp_
rhÛœ_y  ¨ `p”p°rQ[ Np•fh lZpe R>°. "`⁄`yfpZ'dp¨ h©¨]$p_°  dp°l `dpX$[p rhÛœ gˇdu ‚–e°
r_ı`©l b_[p¨ S>Zpe R>°. h© ]¨$p_° dp°l `dpX$hp\u dm[p kyM_° dp°n\u `Z Ar^L$ dp_° R>° .
rhÛœ_p dp_k_y¨ Ap ‚L$pf_y  ¨hZÆ_ [°_° `]$√ey[ L$f°  R>° . rhÛœ]$pk Ap ‚L$pf_p hZÆ_\u ]|$f f¸p
R>°  [°\u rhÛœ_y ¨  Np•fh `Z S>mhpe R>°  A_° cphL$p °_p ˘]$e_° ApOp[ Ap`hp\u bQu ≈e R°.
A° rkhpe, h© ]¨$p_p iugc¨N `R>u ‚pZ –epNhp [–`f h©¨]$p `pk° [°_° k]¨°$l°  ıhNÆdp¨ gB
S>hp A‡kfpAp°  Aph° R>° . h©¨]$p A‡kfpAp°_°  rh]$pe L$fu `p°[p_° ep°N_p AÊepk hX°$ ‚p· \e°g
op_Í$`u Ar¡_ ‹pfp (k–hpq]$) NyZp°_° bpmu cıd L$f° R>°  A_° `R>u `p°[p_p d__° rhjep°\u
rhdyM L$fu dp°n ‚p· L$f°  R>°, A°hp°  DÎg°M "`⁄ y`fpZ'dp¨ dm° R>°, `f[¨y  rhÛœ]$pk_y  ¨ r_Í$`Z h^y
hpı[rhL$ A_° [LÆ $kN¨[ gpN° R>° . d›eL$pgu_ eyNdp¨ ˜uAp°_y ,¨ `r[_u rQ[pdp¨ `r[ kp\° bmu
dfu k[u \hy¨, A° `f¨`fp_° Alv rhÛœ]$pk A_ykf° R>°, S>° L$\p_° kdkpdreL$ b_ph° R>° .
"≈g¨^ f h^'_p°  ‚k¨N "`⁄ y`fpZ'dp¨ M|b rhı[©[ fu[°  hZÆhpep°  R>° . h©¨]$p_p dlpdpep
‹pfp lfZ_u hp[ ≈g¨^f ]y$hpÆfZ ‹pfp ≈Z° R>°  –epf° [° rih A_° rhÛœ b°dp¨\u `l°gy¨ ey›^ L$p°_u
kp\° L$fhy  ¨[° dpV° $ ]y$hpÆfZ_° |`R>°  R>°  A_° ]y$hpÆfZ rih kp\° ey›^ L$fhp_y  ¨ L$l°  R>° . rihNZp° A_°
]$•$–e k°_p h√Q° ce¨L$f i˜p˜p°\u ey›^ \pe R>°. fZd°]$p_dp¨ ibp°_p Y$N MX$L$pe R>°. rih_p
Ap¨∆ _pM[p [°S> kpd° `Z ≈g¨^f r_cÆe[p\u gX°$ R>°  –epf°  [°_u huf[p\u ‚kﬁ_ \e°gp rih
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[°_° hf]$p_ dpNhp L$l °  R>° . ≈g¨^f "kpeyƒe dysº['_y  ¨hf]$p_ dpN° R>° . Alv ≈g¨^f rih_p `fd
cº[ lp°hp_y  ¨arg[ \pe R>°. ]°$h B√R>° L° $ _ B√R>°  `Z rih_p lp\° d©–ey_° hf°gp_° kpeyƒe dysº[
dmi° S>. [°\u ≈g¨^ f rih_p lp\° lZphp D–kyL$ R>° . b¨_° h√Q° Op°f k¨N∞pd \pe R>°. R>°hV°$ rih
`p°[p_p dyMdp¨\u ky]$iÆ_ Qæ$ L$pY$u [°  hX° $ ≈g¨^ f_p° rif√R>°]$ L$f°  R>° . rih_u B√R>p\u ≈°NZuAp°
]•$–e_p ib_p Y$Np°_p° r_L$pg L$f°  R>° . ≈g¨^ f_p ]°$ldp¨\u [°S> blpf _uL$mu rih_p ]° $ldp¨ rhgu_
\pe R>°. ≈g¨^ f_u ‚k¨ip L$f[p ]° $hp°  `p°[`p°[p_° ı\p_° rbfpS>°  R>° . Ap kp\° L$\p kdp· \pe R>°.
Ap b^u S> rhN[p°_p hZÆ_dp¨ L°$ æ$ddp¨ rhÛœ]$pk _p_p dp°V$p a°fapfp°  L$f° R>° . Alv
"≈g¨^ f h^' `R>u h© ]¨$p rhÛœ_p `fı`f ip`_y,¨ hf]$p__y ,¨ [ygku_u D–`r— A_° A°_p
dplp–Áe_y¨ L$rh hZÆ_ Ap`° R>° . Alv ≈g¨^ f_° b]$g° h©¨]$p_p Ah[pf_° ^ﬁe dp_[p ]°$hp°  ıhı\p_
Nd_ L$f° R>° . A¨[°  hpÎduqL$ F>rj cpf‹pS>_° L$l°  R>°  L°$ lh°  [dpfp d__p°  k]¨°$l V$˛ep°  li°. h©¨]$p_p
ip`\u fphZ [p`k h°i° ku[p_y¨ lfZ L$f°  R>° . cpf‹pS> hmu A° L$\p `Z ApNm kp¨cmhp Qpl°
R>°  `f[¨y "rhÛZy_p Aphp `fpæ$d `R>u k¨cmphui' A°hp¨ hpÎduqL$_p¨ hQ_p° kp\° ≈g¨^ f_u Ap
L$\p rhÛœ]$pk Alv `|fu L$f°  R>° . d›eL$pgu_ Apøep_ `f¨` fp A_ykpf R>°Îgu _h°L$ `s¨º[dp¨
Apøep__u agÓyq[ Ap‡ep `R>u S> rhÛœ]$pk Apøep_ `|ZÆ L$f°  R>° .
Apd, d›eL$pgu_ L$rh rhÛœ]$pk° "`⁄ `yfpZ'dp¨\u ≈g¨^ f L$\p_p° k]¨$cÆ gu^p° R>°, A°hy¨
Apøep_dp¨ S> ]$ipÆÏey¨  R>°  [° dyS>b dyøe ‚kN¨p°dp¨ L$rh d|m L$\p_° A_ykepÆ  R>°, R>[p¨ OZp Mfp
‚k¨Np°dp¨ L$rhA° r_∆ dp•rgL$ ‚r[cp ]$pMhu, a°fapfp°  L$fu, Apøep__° h^y L$pÏep–dL$ A_°
kdkpdreL$ r_Mpf Ap‡ep°  R>° .
4:1 "≈g¨^f Apøep_'_u `p” k©rÙ$ :
"≈g¨^ f Apøep_'_y d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ R>° . –ep¨ A° L$\p ]° $hp° A_° ]$p_hp°  h√Q°_p
ey›^_u ApX$L$\p Í$`°  Aph° R>° . S>°_°  Alv rhÛœ]$pk° rhje [fuL° $ `k¨]$ L$fu ıh[¨” Apøep_ ıhÍ$`°
fS|> L$eyØ R>° . "`⁄`yfpZ'_y  ¨ L$\p_L$ ^fph[u Ap L© $q[_p [dpd `p”p°  ıhpcprhL$ S> `p•fprZL$
lp°hp_p. Apd [p°  ≈g¨^f h© ]¨$p_p `p”_° bp]$ L$f[p [dpd `p”p° ]•$hu `p”p°  R>° . ºep¨L$ `p•fprZL$
`p”p° Np•fh√ey[ \pe R>°. ºep¨L$ A° `p”p°_y  ¨ Np•fh S>mhpe R>°  [p°  hmu ºep¨L$ L$p°B ]•$hu `p”p°dp¨
dp_hue cphp°_y ¨  ‚r[tbb rTgpe R>°. huffk kcf Ap Apøep__p `p•fprZL$ `p”p°  `p•fprZL$
hp[phfZ_° MXy $¨ L$fhpdp¨ dl—d apmp° Ap`° R>° .
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Alv rih, ≈g¨^f, rhÛZy, Bﬁ÷, b∞˚p, iyæ$pQpeÆ, fplz  hN°f° y`Í$j `p”p°  R>° . h©¨]$p gˇdu,
`phÆ[u hN°f° ˜u `p”p° R>° . rhÛœ]$pk Alv "NÍ$X$'_°  `Z A°L$ `p” [fuL° $ fS| > L$f° R>° . A° rkhpe,
[◊_ Np•Z `p”p°dp¨ _pf]$, L© $–ep, rihNZ, ] •–ep° hN°f°  [ÿ_ Ap°Ry >¨  dl“h ^fph[p `p”p°_p° `Z
DÎg°M L$fhp° OV°$. rhÛœ]$pk_u `p”pg°M_ L$gp_u isº[_p°  `qfQe L$fph[p¨ Ap `p”p°  L$\p_°
Apıhp¤ b_phhp kp\° L$\p_° `p•fprZL$[p bn° R>° . `l°gp y`fy $j `p”p° A_° `R>u ˜ u `p”p° A° æ$d°
rhÛœ]$pk_u `p”pg°M_ L$gp_p°  `qfQe d°mhuA°.
4:1:1 y`fyj `p”p° :
(1) cNhp_ rih :
cº[ h–kg, cp°mp_p\_y¨ rbfy]$ ^fph[p cNhp_ rih S>°V$gp S>Î]$u L$p°`pedp_ \pe R>°
A°V$gu S> Apkp_u\u fuTu `Z ≈e R>°. cº[_u AÎ` csº[\u `Z dp¢ dp¡ep hf]$p_p°  Ap`u
]°$_pfp rih ºepf°L$ Aep°¡e `p”_° hf]$p_ Ap`u_° k©rÙ$ dpV°$ ce¨L$f Apa[ `Z Dcu L$f°  R>° . ≈° L° $
A°_p° D`pe `Z ApMf° [p°  A°Z° S> ip°^ hp_p°  lp°e R>° .
Alv ıhNÆ_p Ar^`q[ A°hp Bﬁ÷_° `p°[p_p bplzbm `f Al¨L$pf D–`ﬁ_ \ep° R>° .
A‡kfpAp°  A_° Np¨^hp£ kp\° L•$gpk S>B _pQNp_\u cp°mp_p\_° ‚kﬁ_ L$fu hf]$p_ dpN[p L$l°
R>°  L°$, "d_ ◊Y$ L$fu_° [d° dpfu kp\° gY$p°  A\hp [dpfp kfMp° L$p°B kycV$ d_° Ap`p°  S>°  dpfu kp\°
ey›^ L$f°.' cNhp_ rih Bﬁ÷_° lku_° L$l° R>°, "Ap [p°  Al¨L$pf R>°. A°hy  ¨_ bp°guA°, Ap Ası\f
L$pep `f Aphy  ¨ Arcdp_ ?' Q°[hZu `Z Ap`° R>°  "d©N Mp°m[p¨ d©NfpS> dmi°; `R>°  Okip°
lp\.' `Z ey›^ S>hf\u `uX$p[p Bﬁ÷ bu∆ L$p °B hp[ kp¨cmhp [•epf _\u. "dyR> dfX° $, A¨N
dp°X$°, TpV$L° $ k|f lp\'-A°hp Bﬁ÷_p¨ Arcdp_u h[Æ_\u rih æ$p°^`|hÆL$ [°_° hf]$p_ Ap`u b°k° R>° .
Bﬁ÷_p¨ NrhÆõ$ hQ_p°\u æ$p°^° cfpe°gp cNhp_ rih_p cpg° ∞`ıh°]$ hm° R>° . lp\ hX°$ A°
‚ıh°]$ gB `pk° `pZu cf°gp L|¨$X$pdp¨ _pM° R>° . i¨L$f_p cpg‚]° $idp¨\u `X° $gp° A° ‚ıh°]$ dp°V$p°
`f`p°V$p°  b_° R>° . d|W$, Qp°V$, bpZ, MX$N, r”i|g L$ip\u _lv a}V° $gp `f`p°V$p_° kpNfd›e° S>B
d|L$hp_u _]¨$uNZ_° rih Apop L$f°  R>° . kpNf_p `pZudp¨ S>m_p Np°V$ DX$pX$[p°  `f`p°V$p° dp°V$p° \pe
R>°. kde S>[p¨ `f`p°V$p° a}V°$ R>°  A_° [°dp¨\u `yÍ$j]°$l ‚NV°$ R>° . rih_p ‚ıh°]$dp¨\u D–`ﬁ_ \e°gp°
`yfyj]° $l [° ≈g¨^ f. rih_p æ$p°^dp¨\u ‚NV° $gp°  rih_p°  A¨i `R>u [p°  Bﬁ÷ krl[ [dpd ]° $hp°_°
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”prldpd `p°L$pfph°  R>° . Bﬁ÷_° `l°gp¨ [p°  cNhp_ rih rhh°L$`|hÆL$ lku_° Al¨L$pf _ L$fhp L$l°  R>°
R>[p¨ Bﬁ÷_u hpf¨hpf_u ey›^_u dpNZu\u cNhp_ rih æ$p°^° cfpe R>°. Alv cNhp_ rih_p
æ$p°^_p° cphL$_°  `qfQe \pe R>°.
L$X$hp - 14 dp¨ L$rh cNhp_ rih L° $hu L$°hu rhrQ”[pAp°  A_° rhfp°^pcpkp°  h√Q° hk° R>°
A°_p° ky ¨]$f `qfQe Ap`° R>° . i¨L$f_p Nm° _pN, L$pr[ÆL$_y ¨  hpl_ dp°f, NZ`r[_y  ¨hpl_ J]$f, _pN
J]$f_° `L$X$hp ≈e, dp°f _pN `f [fp` dpf°, _pN `pR>p°  i¨L$f_u L$p°V°$ hmNu ≈e. Aphp
rhfp°^pcpk h√Q° `Z rih_p `p”dp¨ dp_hue kh¨°]$_pAp°  cfu [°_p ‚kﬁ_ d y^f
]$p¨`–e∆h__p° `qfQe `Z L$rhA° L$X$hp¨ `¨]$fdp¨ L$fpÏep °  R>° . ≈g¨^f_p Apæ$dZ\u X$fu rih_p
ifZ° ]°$hp°  Aph° R>°  –epf° rih_p Mp°mpdp¨ `phÆ[u b°W$p R>°. `r[ `r–_ d_dp¨ DdN¨ ^fu lpıe
rh_p°]$ L$fu f¸p R>°. ]°$hp°_u b|dfpZ kp¨cmu ]$°hu_° Mp°mpdp¨\u DW$pX$u A¨]$f S>hp L$l° R>° .
"Ap`Z_° Ap fu[°  k≈°X° $ ≈°B ]°$hp°  Ap`Zu dÌL$fu L$fi° dpV°$ Ofdp¨ ≈Ap°', Apd L$l°[p
cp°mp_p\ ]°$h L$f[p¨ frkL$ `r[ h^pf°  gpN° R>° . ]•$hu `p”p°_p° L°$rg-rh_p°]$ ºep¨L$ L$p°B_° M| ¨Q°  `Z
Mfp°, `f[¨y  L$rh_u kpd° [–L$pgu_ gp°L$dp_k R>°. S>°_° d_p°f¨S>_ Ap`hp_p A°L$ dp” Dÿ°i\u L$rh
Ap ‚L$pf_y  ¨hZÆ_ Ap °`  A° kd≈e A°hu hp[ R>°. dp_huL$fZ_u Ar[dp”p A° `p”_° Np•fh√ey[
L$f°  A° L$rh_u depÆ]$p b_u fl° R>° .
cNhp_ rih_p ifZ° ≈g¨^ f\u ”ı[ b_°gp ]°$hp°  Aph° R>°  –epf° cNhp_ rih afu æ$p°^°
cfpB_° Bﬁ÷_° L$l° R>°  L° $ lh° [pÍ$¨ bm ºep¨ Ney  ¨? Bﬁ÷ Aop_u`Zp_° gB_° L$f°gu c|g_u S> rih
`pk° ndp dpN° R>° . rhÛœ_° L$l° R>°  "[d° L° $d ey›^ L$f[p _\u?' cNhp_ rhÛœ lku_° L$l° R>°  L° $,
"A° kycV$ [dpfp° A¨i R>°. [d° S>°_° D–`ﬁ_ L$ep£  R>°  A° [dpfp\u S> dfi°', A_° cp°mp_p\ ]°$hp°_u
hp[dp¨ Aphu ≈g¨^f kp\° ey›^ L$fhp [•epf \pe R>°. rih `pk° ≈°L°$ ≈g¨^ f kp\° ey›^ L$fhp
kbb L$pfZ `Z R>° A_° [° A° L°$ ≈g¨^ f° rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu L$f°gu.
cNhp_ rih L$Í$Zp_p kpNf R>°, ]$epr_^p_ R>° A°_u ‚[ur[ ]$p_hNyfy iyæ$pQpeÆ kp\°_p
A°d_p h[Æ_dp¨ ≈°hp dm° R>° . ]$p_hfpS> Nyfy_° iyc dylz[£ fZı\¨c fp°` hp_y¨ L$l°  R>° . ]°$hp°  ey›^dp¨
rh¬_Í$` iyæ$pQpeÆ_u ]$p_hp°_° `p°[p_u d©[ k∆¨h_u rh¤p hX° $ k∆h_ L$fhp_u hp[ cNhp_
rih_° L$l° R>° . rih [–L$pm MN`r[_° fZı\¨c fp°` [p iyæ$pQpeÆ_y¨ lfZ L$fu gphhp_u Apop
Ap`° R>° . Alv cNhp_ rih iyæ$pQpeÆ_°  ‚pZ]$¨X$ Ap`hp_° b]$g° dp” [°_y¨ lfZ L$fu [°_° Ny·
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S>¡epA° k¨[pX$u_°  ∆h[p¨ fpM° R>° . ≈° L°$ nZ dp”dp¨ `p°[p_p A¨Ndp¨\u ‚NV$ L$f°g L©$–ep_p lp\dp¨
kp¢` [p iyæ$pQpeÆ_u Ap ]y$NÆq[ kyfyrQde _\u R>[p¨ fplz  L°$ iyæ$pQpeÆ_° [°d_p L$dp£_p b]$gpdp¨
]°$lp¨[]¨ $X$\u cp°mp_p\ dyº[ fpM° R>°  [° [°_p L$Í$Zpr_^p__p rbfy]$_°  kp\ÆL$ W$°fh° R>° .
rih ≈g¨^f_p ey›^ hZÆ_p°dp¨ L$rh A°L$pr^L$ hpf rih_p ≈g¨^f\u `fpı[ \hp_p
‚k¨Np°  ep°S>° R>° . "bp` L$f[p¨ b°V$p°  khpep°' A° ﬁepe° rih_p°  A° A¨i rih_° bfpbf l¨aph°  R>° .
rih_p bu≈ A˜p° i˜p° [p°  W$uL$ `Z r`_pL$ `Z ≈g¨^ f_° ı` ÌepÆ rh_p `pRy> ¨ af° R>°, –epf°
rih_° `fd ApÚeÆ \pe R>°. rih_p¨ [dpd Apey^ p°_p° L$√QfOpZ L$f[p °  ]$p_hfpS> i¨L$f_y¨ dp_
dyL$ph°  R>° . A°L$ kde° ≈g¨^ f rih_° Nm°\u `L$X$u ApL$pidp¨ DR>pm° R>° . S>°d h¨V$p°m\u [fœ¨ DX° $
A°d ≈g¨^f \L$u rih ApL$pidp¨ ANuepf hpf DR>m° R>° . A° fu[°  ey›^ L$f[p¨ bpf q]$hkp°  `kpf
\pe R>°. S>S>Æ qf[ L$pep kp\° rih rhÛœ `pk° Aphu_° lh° `p°[° ≈g¨^ f kp\° gX$u iL° $ [°d _\u
A°hy¨ S>Zph° R>° . `p°[p_p i˜p° ]$p_h_° ı`ÌepÆ  rh_p cp¨Nu ≈e R>°  A° A¨N°_y¨ ApÚeÆ rih ‚NV$ L$f°
R>° . rhÛœ gˇdu∆ ‹pfp ]$p_h_p dfZ_y  ¨ L$pfZ ≈Zu rih_° L$l°  R>° . ≈g¨^f_u `–_u h©¨]$p ≈°
k–eh∞[, `r[h∞[ Q|L°$ [p°  S> ≈g¨^f `fpı[ \pe. My]$ cNhp_ rih h© ¨]$p_° R>mhp ≈e R>°.
fZd°]$p_dp¨ rih_° _ ≈°[p¨ ≈g¨^ f_° k¨]°$l \pe R>°  L° $ rih h© ]¨$p_° R>mhp Nep R>°  [°\u [°  `phÆ[u_°
R>mhp ≈e R>°. rih h© ]¨$p_p Í$`_u ‚i¨kp kp¨cmu_° O°gp \ep R>° . A°_°  R>mhp A^ufp bﬁep¨ R>°
`f[¨y h© ]¨$p r”`yfpf_° Ap°mMu ≈e R>°. h©¨]$p\u grƒS>[ \e°gp cNhp_ rih _uQy  ¨ dp¢ L$fu `pR>p
hmu ≈e R>°. ≈g¨^ f A° rih_p°  A¨i A_° [°_u `–_u [° y`”h^| kd, [°_°  R>mhp_p° rih_p°
‚e–_ A_° A° A¨N°_u rih_u Ar^fpB\u rih_y  ¨`p”p°rQ[ Np•fh lZpe R>°.
rhÛœ ‹pfp ≈g¨^ f `–_u h©¨]$p_p iugc¨N `R>u `Z |`fu [pL$p[\u ≈g¨^ f rih kp\°
ey›^ L$f° R>° . Ar¡_ kpd° d°O. rigp˜ kpd° h≈∞  ˜A_° r`_pL$\u `Z `fpı[ _ \[p¨ ≈g¨^f
`f A¨[° rih A^ÆQﬁ÷ bpZ\u ‚lpf L$fu [°_y ¨  dı[L$ R>°]°$ R>° . Apd, rih_p°  A¨i rih ‹pfp S>
lZpe R>°.
rih - ≈g¨^f_p ey›^ hZÆ_dp¨ L$rhA° "bp` L$f[p b°V$p°  khpep°' A° ﬁepe° ≈g¨^ f\u
]$f°L$ hM[° rih_° `fpı[ \[p¨ b[pÏep R>°, `f[¨y  ]$p_h_u huf[p kpd° qih_y¨ huf–h Eœ¨ D[f° A°
khÆ\p Aep°¡e gpN° R>° . rih_p `fpı[ \hp_p ]$f °L$ ‚k¨N_° L$rhA° Ar[iep°sº[ `|hÆL$ hZÆÏep
R>°. S>N[_p° ıhpdu ApV$gp°  r_dpÆÎe ! L$fyZpr_^p__y¨ rbfy]$ `pd°gp cNhp_ rih_u Aphu
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L$fyZpS>_L$ sı\r[ ! hmu, rh_p L$pfZ h© ]¨$p_° R>mhp [•epf \[p rih_p `p” dpV°$ Ap_p\u dp°Vy¨$
gp¨R>_ ºey  ¨? rih L$f[p¨ ≈g¨^f Alv Qpqf‘e L° $ _ur[d—p_u ◊rÙ$A° KQp° W$f° R>°  ! rih h© ]¨$p_°
R>mhp Nep li° A°d Q[yf ]$p_h kd∆ ≈e R>°  `R>u S> A° `phÆ[u_° R>mhp ≈e R>°. rih ‹pfp
h©¨]$p_° R>mhp dpV° $_u L$p°B _Ω$f c|rdL$p L$rh bp¨^u iºep _\u. Agb—, ≈g¨^ f_y¨ Ah[pfL© $–e
`|ZÆ \ey¨ - ]°$hpr^]° $h Bﬁ÷_p° NhÆ QL$_pQ|f \ep° ≈Zu rih [°_°  d©–ey]¨ $X$ ]°$hp [•epf \ep R>° A°
hp[ ıhuL$pfuA° [p°  `Z ≈g¨^f_° dpfhp_y¨ W$p°k L$pfZ L$rh S>Zphu iL$[p _\u A_° [°\u rih
rh_p L$pfZ ≈g¨^ f_p°  h^ L$f° A° L$pÏe_u ◊rÙ$A°, `p”_u ◊rÙ$A° `Z ﬁepep° rQ[ _\u. ≈g¨^ f°
`phÆ[u_° R>mhp_u L$p° rii L$fu'[u A° L$pfZ `Z Alv Ap`u iL$pe [°d _\u L° $dL° $ A° `l°gp¨ A°hy ¨
S> L$peÆ  rih ‹pfp `Z \e°gy¨. Apd, L$rh Alv L$pÏeﬁepe ≈mhu iºep _\u. rhÛœ]$pk_u L$gd°
Apg°Mpe°gy¨  rih_y¨ `p” Ap ‚kN¨° "cº[ h–kg'_p rbfy]$_° kp\ÆL$ W°$fh[y  ¨S>Zp[y  ¨_\u.
(2) ≈g¨^ f :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨hı[y `p•fprZL$ R>° [°\u klS> S> [°_p `p”p° `Z `p•fprZL$ lp°hp_p.
"≈g¨^ f Apøep_' iujÆL$ S> k|Qh° R>°  L°$ ‚ı[y[ Apøep__y  ¨dyøe `p” R>°  ≈g¨^f. ≈g¨^f_y¨ `p”
`p•fprZL$ R>°  `f¨[y  rhÛœ]$pk° A° `p”dp¨ d›eL$pgu_ np”–h_p QdL$pfp S>° fu[°  ]$ipÆÏep R>° A°
`f\u L$lu iL$pe L° $ L$rhA° d›eL$pgu_ eyN_p kı¨L$pfp°_p ‚bm ‚cph [m° A° `p”_y¨ kS>Æ_ L$eyØ
R>° .
Bﬁ÷_p NhÆ_y¨  M¨X$_ L$fhp rih_p æ$p°^dp¨\u S>ﬁd°gp° ≈g¨^ f ]$p_hfpS> \hp k≈Æe°gp° huf
ep°›^p° R>° . ≈g¨^ f_p° S>ﬁd Alv L$rh `f`p°V$p Í$ °`  \e°gp°  ]$ipÆh° R>° . A° `f`p°V$p° S> A°hp°  h«>$]°$lu
l[p°  L°$ A° bpZ L°$ r”i|m_u ^pf_p° L$√QfOpZ L$f[p °  l[p°. A° `f`p°V$p_° kdy÷dp¨ d|L$hpdp¨ ApÏep°.
–ep¨ `Z S>m_p Np°V$ DX$pX$[p°  Alv\u –ep¨ aepÆ L$f[p°  l[p°. Ah^ `|ZÆ \[p¨ `f`p°V$p°  a}V° $ R>°  A_°
A°dp¨\u A°L$ `yfyj[_ ‚NV°$ R>° . rih_p ‚ıh°]$\u ‚NV° $gp°  A° rih_p°  A¨i ‚bm NS>Æ_p L$f° R>° .
Qp•]$ gp°L$dp¨ A° AhpS> `lp¢Q° R>° . –epf°  i°j X$p°ghp gpN° R>° . ^fp L¨$`u EW°$ R>° . q]$hkdp¨ ]$k hpf
A°L$gp kpNf_° Ap°m¨N[p A° bpmL$_p `fpæ$dp°\u ”pku S>B kpNf Bﬁ÷ `pk° S>B `p°[p_u Ïe\p
L$l°  R>° . rkﬁ^y kp\° Bﬁ÷ A_° [dpd kfNZ b∞˚p `pk° Aph° R>° . b∞˚p krl[ b^p ApMf° tk^y_p
qL$_pf°  Aph° R>° . dlpce¨L$f AhpS> L$f[p¨ huf bpmL$_° ]$iÆ_ Ap`hp dpV°$ ]°$hp°  Ap∆∆ L$f°  R>° .
ı[h_ dp¨X°$ R>° . k|fNZ_u ‚p\Æ_p kp¨cmu_° h°N\u blpf Aph°gp° bpmL$ AL$ıdp[° b∞˚p_p
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Mp°mpdp¨ Aphu `X°$ R>° . A° `fd ky ¨]$f bpmL$ |`fu [pL$p[\u b∞˚p_u ]$pY$u_p hpm `L$X° $ R>° . b∞˚p
bpmL$_p `fpæ$d\u ‚kﬁ_ \B [°_° hf]$p_ Ap`u b°k° R>° . kp\° kp\° [°_y¨ _pdL$fZ `Z b∞˚ p
‹pfp \pe R>°. "‚\d [p°  [° dpfy$ ≈my ¨  N∞lZ L$ey Ø [°\u [pfy $ _pd ≈g¨^f [°dS> [y¨ dlp bmhp_
\i°.' A°hp hf]$p_ kp\° b∞˚p [°_°  d\yfp S>B æ$p°¨QL$_u `y”u h©¨]$p_° `fZu L$ﬁep A_° fpƒe b¨_°
`pdhp_u Aprij kp\° ≈g¨^ f_° r[gL$ L$f°  R>° . ≈Z° rhS>e r[gL$ !
æ$p¢QL$ fp≈ ƒep¨ fpƒe L$f°  R>°, –ep¨ d\yfpdp¨ d°O_u `°f° NpS>[p° huf ≈g¨^ f ^kdk[p° ≈e
R>°. æ$p¢QL$ A°_p `fpæ$d ≈Zu `y”u h©¨]$p_°  ≈g¨^f kp\° `fZph° R>° . ≈g¨^f_° h© ]¨$p kp\° d\yfp_y ¨
fpƒe A_° khÆ ‚L$pf_u rkr›^Ap° ‚p· \pe R>°. kL$g ]°$i_° ∆[u ei ‚p· L$fhp_u B√R>p\u
≈g¨^ f k•ﬁe kp\° _uL$mu `X° $ R>° . Aep°›ep, L$pÌduf, L$piu, tk^y, kp°fW$, d–ıe, dpfy, Ahﬁ[u
[dpd ‚]° $ip°dp¨ [°_u ApZ hf[pe R>°. ≈g¨^f q]$q¡hS>eu bﬁep°  R>° . lh° ≈g¨^ f kyM°\u `p°[p_y ¨
fpƒe ipk_ k¨cpm° R>° . ºep¨e L$p°B_° ]y$:M _\u. c©Ny F>rj Nyfy`]° $ flu fpƒe_p [dpd L$pd
kc¨pm° R>° . rhrh^ h•ch A_° `fd kyM_° cp°Nh[p ≈g¨^f_u kcpdp¨ A°L$hpf ApL$pi dpN£\u
A°L$ ^X$rhlu_ iui Aphu QX°$ R>° .
^X$ rhlu_ iui_° |`fp kﬁdp_ kp\° Apk_ Ap`u_° ≈g¨^ f [°_p rhi° ©`√R>p L$f° R>° . [°_p
S>hpbdp¨ ıhcpÆ_y  S>Zph° R>°  L°$, "dpÍ$¨ ]y$:M A° [pÍ$¨ `Z ]y$:M R>°  S>°  [_° S>Zphhp ApÏep°  Ry >.¨'
L$Ìe` F>rj_p `y” fplz fuL° $ `p°[p_u Ap°mMpZ Ap‡ep `R>u ≈g¨^ f_p r`[p kpNf_p ]°$hp°  ‹pfp
\e°gp d\¨__u L$\p fplz_p dyM° kp¨cmu_° æ$p°^ph°i eyº[ ≈g¨^ f L$l°  R>°  L°$, ""]° $hp°_° lfphu_° [°_y¨
dp_ _ dyL$phy  ¨[p° lz  ¨kpNf [_ _lv. Bﬁ÷pk_ DM°X$u _pMy¨, b∞˚ k]$__p¨ Q|fp L$Í¨ $, L• $gpk kd|mp°
DM°X$u kpNfdp¨ `^fphu ]$J, ]° $hp° `pk°\u r`[p_p f–_p° M|¨Qhu_° r`[p_u h°]$_p_° ip¨[ L$fui.''
≈g¨^ f_u Aphu `fpæ$du hpZu nq”ehuf_° R>pS>°  [°hu R>°.
h©¨]$p_u ey›^ _ L$fhp_u kgpl R>[p¨ k•ﬁe kp\° ≈g¨^f ]°$hp°  kp\° ey›^ gX$hp ≈e R>°.
]°$hpq^]° $h Bﬁ÷ kp\° ey›^ L$f[p¨ `l°gp¨ ≈g¨^ f ]|$[ dp°L$gu Bﬁ÷ `pk° fl°gp¨ `p¨Q f–_p°  `f[ L$fhp,
_rl [p°  fZd°]$p_dp¨ ey›^ L$fhp Bﬁ÷_° ggL$pf°  R>° . Bﬁ÷ ≈g¨^ f_p L$l°Z_° r[fıL$pf`|hÆL$ `pRy> ¨
hpm° R>°  –epf° ≈g¨^ f Bﬁ÷ `f QY$pB L$fu [°_°  `fpı[ L$f° R>° .
lpf°gp° Bﬁ÷ b∞˚p_° ifZ° S>B epQ_p L$f°  R>° . b∞˚p [°_° rhÛœ_° ifZ° S>hp L$l° R>° .
cNhp_ rhÛœ Bﬁ÷_u klpe° Aphu ≈g¨^f kp\° ey›^ L$f°  R>°  –epf° `Z ≈g¨^ f A‚r[d ip•eÆ
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]$pMh° R>° . kp\° kp\° `p°[p_p ÏehlpÍ$`Zp_y  ¨]$iÆ_ `Z L$fph° R>° . rhÛœ `p°[p_u bl°__p° `q[ R>°
dpV° $ [°_° edk]$_ `lp¢QpX$u bl°__° ]y$:Mu L$fhp dpN[p°  _\u. [°\u ≈g¨^ f [°_p `f ∆h°g°Z ‚lpf
L$f[p°  _\u, `f[¨y  R>[p¨ lqf∆ `|fp bm\u ≈g¨^f `f ‚lpf L$f° R>°  –epf°  Nyık° \e°gp° ≈g¨^ f
a°fhu_° A°L$ N]$p NfyX$_p dı[L$ `f dpf° R>° . NfyX$ rQ–L$pf L$f[p°  ]$k ≈°S>_ ]| $f _pku ≈e R>°.
rhÛœ_p ‚lpf\u ]$p_hp°  kOmp lZpe R>° –epf°  iyæ$pQpeÆ `p°[p_u k∆¨h_u rh¤p hX°$ [dpd_°
k∆h_ L$f°  R>° . L$p°B`Z i˜ ƒepf°  ≈g¨^ f_° ı`iÆ[y¨  _\u –epf° q]$¡d|Y$ b_°gp cNhp_ rhÛœ
i¨L$f_p ifZ° ≈e R>°.
R>°Îg°, cNhp_ rih kp\°_p ey›^dp¨ `Z A° A‚r[d `fpæ$d ]$pMh° R>° . r_X$f ep°›^p
[fuL° $ Dcfu Aph[y  ¨ ≈g¨^ f_y¨ `p” rih kpd° S>fpe Tp¨My¨ `X$[y¨ _\u. _pf]$_u QY$hZu\u
`phÆ[u_p Í$`kp•ﬁ]$eÆ\u dp°rl[ \e°gp° ≈g¨^ f fplz_°  rih `pk° dp°L$gu `phÆ[u_u dpNZu L$f°  R>° .
`phÆ[u_° R>mhp ]$p_hfpS> `p°[p_u dpephu isº[_p°  D`ep°N L$f° R>° . –epf°  `Z ≈g¨^f_p `n°
Ap`Z° bQph L$f[p¨ L$lu iL$uA°  L°$ Ap ‚L$pf_u `l°g [p°  rih° L$fu R>°  !
≈g¨^ f_u D–`r— S> Bﬁ÷_p NhÆ_y¨ MX¨$_ L$fhp \B R>°. rih_y  ¨ A° ›e°e `|ZÆ \[p¨ S>
≈g¨^ f_y¨ Ah[pf L© $–e `Z `|ZÆ \ey¨ R>°, `f[¨y [°_p d©–ey  dpV° $_y¨ L$p°B kbm L$pfZ L$rh ep°∆
iºep _\u A° L$rh_u dp°V$pdp¨ dp°V$u depÆ]$p. My]$ i¨L$f `Z `p°[p_p S> A¨i_° dpfu iL$[p _\u.
]°$hp°A° A°_° dpfhp L°$V$ L°$V$gp¨ L$`V$ L$fhp¨ `X$Èp¨ ? [dpd ]° $hp°_p¨ `p”p° ≈g¨^ f_p `p” `pk° Tp¨Mp¨
`X$[p¨ S>Zpe R>°. A¨[°  `Z ≈g¨^f ]•$–e°ﬁ÷ lp°hp kp\° AS>°e ep°›^p°  b_u fl°  R>° . ≈° L°$ `–_u_p
k[u–h kp\° kL¨$mpe°gy¨ [°_y¨ bm `–_u_p iugc¨N \hp kp\° S> ≈Z° _Ù$ `pd° R>° . `–_u k[u–h
Q|L$u R>° A° ≈Œep `R>u `Z `–_u `f r[fıL$pf hfkph[p°  ≈g¨^ f |`fp `fpæ$d\u ]°$hp°  kp\° bp\
cuX°$ R>° . [dpd i˜p° ƒepf°  ≈g¨^ f_° lZhp Akd\Æ b_° R>°  –epf° A^ÆQﬁ÷ bpZ hX°$ [° lZpe
R>°. rih_° A°L$pr^L$ hpf `R>X$pV$ Ap‡ep `R>u `fpı[ \[p°  ≈g¨^f R>°Îgu nZ ky^ u ]° $hp°_° l¨aph°
R>° . Apd, "≈g¨^f Apøep_'_p _peL$ ≈g¨^f_y ¨  `p” rhÛœ]$pk_u L$gd° d›eeyNu_ nr”ehuf
S>°hy  ¨DƒS>hg A_°  ` fpæ$du Apg°Mpey  ¨R>°  A°V$gy¨ S> _rl, ]•$hu `p”p° ≈g¨^ f_p `p” kpd° [°≈°lu_
b_[p S>Zpe R>°.
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(3) rhÛœ :
Alv Apg°Mpe°gp ]•$hu `p”p°dp¨_y¨ L$yqV$gdp Ly$qV$g `p” A°V$g° cNhp_ rhÛœ_y  ¨ `p”.
‚ı[y[ Apøep_dp¨ [°d_p° ‚\d DÎg°M fplz ‹pfp L$l°hpe°gu kdy÷d¨\__u L$\p_p k]¨$c£ \pe R>°.
kdy÷d\¨_ ‹pfp ‚p· \e°gp Ad©[_° dp° rl_u ıhÍ$` cNhp_ rhÛœ ]$p_hp°_° A¨]$fp°A¨]$f gX$phu,
‚`¨Q L$fu ]° $hp°_°  `pB ]° $ R>° . ]° $hkcpdp¨ Q÷¨ k|fS> h√Q° S>B b°W°$gp fplz_u [°_°  ≈Z \[p¨ S> fplz_p°
rif√R>°]$ L$fu _pM° R>° . Apd, kdy÷ d\¨__p ‚k¨N\u S> rhÛœ_u L$`V$gugp_p°  A_ych cphL$p°_°
\pe R>° . ≈° L°$ ]° $hp°_y¨ L$`V$ `Z ApMf° [p°  kdrÙ$ dpV° $ L$ÎepZL$pfu S> lp°e R>° .
Apd ≈°hp S>BA° [p°  ≈g¨^f A_° rhÛœ h√Q° L$p°B ]y$Ìd_phV$ _\u. R>[p ≈g¨^ f\u
cecu[ b_°gp Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  `f ]$ep ApZu cNhp_ rhÛœ [yf[¨ A°d_u d]$]°$ S>hp [•epf \pe
R>°. ≈g¨^ f - rhÛœ h√Q° \e°gp k¨N∞pddp¨ ≈g¨^ f rhÛœ `p°[p_p b_°hu R>°  dpV° $ [°_u `f
∆hg°Z ‚lpfp°  L$f[p°  _\u, `f¨[y ƒepf°  rhÛœ ≈g¨^f [fa Qæ$_p° ‚lpf L$f° R>°  –epf°  ≈g¨^f Nyık°
\B_° L$l° R>°  L° $, ""AÎep [_° Ap ip°c[y¨ _\u. [pfu _°  dpfu h√Q° dp°Vy¨$ kN`Z R>°. dpfu bl°_ [pfp
Ofdp¨ R>° . [_° L° $d L$fu_°  lz¨ edk]$_ `lp¢QpX$u iLy $¨ ? ≈° Aphy¨ L$fy$ [p°  ApMf° dpfu bl°__° ]y$:M dm°
_rl [p°  A°L$ nZdp¨ [pfy $¨ dyMc¨S>_ L$fy $¨' [y ¨  dpfp° b_°hu lp°hp_° _p[° dpfp° `|ƒe R>°  dpV°$ [pfp
‚lpfp°_°  `Z lz¨  kp¨Mu gJ Ry >¨.'' Apd, ]° $h - ]$p_h_p ey›^dp¨ ApQpf rhQpfdp¨ ]°$h L$f[p¨ ]$p_h_y¨
`p” h^y dp_hue S>Zpe R>°.
≈g¨^ f_p¨ D`eyÆº[ hQ_p°  kp¨c˛ep `R>u `Z rhÛœ dlpce¨L$f kN¨∞pd M°g°  R>° . Nyık°
\e°gp°  ≈g¨^f NfyX$ `f ‚lpf L$fu [°_° ]$k ≈°S>_ ]| $f a¢L$u ]° $ R>° . huaf°gp rhÛœ ]$p_h k°_p_p°
Mp–dp° bp°gph° R>° . iyæ$pQpeÆ_u k¨∆h_u rh¤p hX° $ ep°›^pAp°  k∆h_ b_° R>° . Q÷¨ krl[ [dpd
i˜ ≈g¨^ f_° AX$[p¨ `l°gp¨ S> cp¨Nu ≈e R>°. Ap ≈°B q]$¡d|Y$ b_°gp rhÛœ l[pi b_u
fZd°]$p_ R>p°X$u L• $gpk `f i¨L$f_p ifZ° ≈e R>°. rhÛœ ≈Z° R>°  L° $ ≈g¨^f rih_p° A¨i R>°.
rih\u D–`ﬁ_ \ep°  [° rih\u S> dfi°, dpV°$ ≈g¨^ f kp\° ey›^ L$fhp rih_° rh_h° R>° .
rih - ≈g¨^f ey›^ ]$frdep_ rhÛœ rih_° `|fp° klL$pf Ap`° R>° . rih_p `Z ≈g¨^ f
`f_p [dpd ‚lpfp°  r_Ûam ≈e R>°  –epf° rhÛœ_° A°L$ rhQpf Aph° R>° . [° i¨L$f_° L$l°  R>°  L°,$ ""[dp°
ce [∆ fZd°]$p_dp¨ ≈h. ≈g¨^f_u bl°_ gˇdu dpfu `V$fpZu R>°. [°_p ‹pfp lz  ¨ ≈g¨^f_p
d©–e_y  ¨flıe ≈Zui.''
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gˇdu∆ `pk°\u L$pd L$Y$phhp rhÛœ `–_u_u Myipd[ L$f°  R>° . A°V$gu b^u Myipd[ L$f°  R>°
L°$ Q[yf L$dmp_p d_dp¨ k¨]°$l D`S>°  R>° . _Ω$u L$p°BL$ hp[ R>° S>°  cNhp_ dpfp ‚–e° ApV$gp° b^p°
cph b[ph° R>°  ! ≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zhp S>hp_u hp[ cNhp_ rhÛœ gˇdu∆_° L$l°  R>°
–epf°  gˇdu∆ A° hp[_° kp]$f _L$pf° R>° . cNhp_ rhÛœ ce¨L$f A`dp_S>_L$ iÂ]$p°  gˇdu∆_°
L$l°  R>° . y`fyj [fuL° $_y¨ [°_y¨ A–e¨[ r[fıL$pfeyº[ h[Æ_ d›eL$pgu_ `yfyj`∞^p_ kdpS>_u Tp¨Mu
L$fph°  R>° . gˇdu∆ S>°hy  ]•$hu `p”, My]$ ≈° ]°$h_p `r[ [fuL° $_p Aphp lgL$p h[Æ__p° cp°N b_[y ¨
lp°e [p°  kpdpﬁe ˜u_u [p° L°$hu ]$ip li° ! rhÛœ_y  ¨ A°V$gy¨ A^d L$np_y¨ h[Æ_ cphL$p°_° O©Zp¨
D`≈h° R>° . gpQpf gˇdu∆ `r[_p Aphp¨ L$W$p°f A_° A`dp_S>_L$ iÂ]$p°  kp¨cmu _ R| >V$L° $ A° L$peÆ
L$fhp [•epf \pe R>°. `p°[p_p cpB ≈g¨^f `pk° S>B |`fp dp_ kÁdp_ A_° ‚°d `pd°gu bl°_
cpB_p dp°[_y¨ flıe [p°  ≈Zu g° R>°  `f¨[y  Aphp ‚°dpm cpB_p dp°[_y  ¨ flıe ≈° `r[_° L$l°  [p°
cpB ∆h[p°  _ fl° [°\u afu [°  Ap flıe rhÛœ_° S>Zphhp BﬁL$pf L$f°  R>° . afu rhÛœ lgL$p iÂ]$p°
`–_u ‚–e° D√Qpfu [°_° A°hp A`dp_S>_L$ iÂ]$p°  L$l° R>°  L° $ hmu gˇdu rbQpfp¨ b_u kOmu
lL$uL$[ L$l°hp gpQpf b_° R>° . Alv Ap ‚k¨N° shÛœ_y  ¨`p” l]$ L$f[p¨ `Z _uQy ¨  D[f[y ¨  S>Zpe R>°.
A¨[°, R>m hX° $ k[u h©¨]$p_y¨ iugc¨N L$fhp S>°hy¨  A^d L© $–e L$f[p¨ `Z [° AQL$p[p¨ _\u.
Alv cNhp_ rhÛœ_p bQphdp¨ L$l°hy¨ lp°e [p°  L$lu iL$pe L° $ S>°d `phÆ[u_u dpNZu S>°hp
A^d L©$–e ≈g¨^ f_p ]$p_h S>ﬁd_p dp°n dpV° $ S>Í$fu l[y  ¨[°d S> h© ]¨$p_y  ¨iugc¨N \hy¨ `Z A°V$gy¨ S>
Ar_hpeÆ l[y .¨ Apd R>[p¨ rhÛœ]$pk° S>°  l]°$ S>B rhÛœ_y  ¨ `p” r_Í$‡ey  ¨ R>°  [° A¨[°  Óp°[pAp°_p
qaV$L$pf_p°  S> cp°N b_° R>° .
k[u h© ]¨$p_p iugc¨N `R>u h© ]¨$p_p ip`_p ce° L$dm_e_ L¨$`u DW°$ R>° . Ap¨Mp° ]$u_ b_° R>° .
k[u `pk° Bf Ap°riepmp b_° R>° . AıkgÍ$`dp¨ _pfpeZ ‚NV$ \[p¨ S> h© ]¨$p_p¨ hQ_p°  rhÛœ_°
grƒS>[ L$f°  R>° . `fı`f ip` Ap‡ep `R>u A° ip`_° b_¨° hf]$p_dp¨ b]$g° R>° . Apd A¨[° kdrÙ$_y¨
L$ÎepZ L$f_pfp, fnZ L$f_pfp rhÛœ_y  ¨`p” Alv L$`V$u, gy√Qp, ‚`Q¨u A_° NZ[fubpS> [fuL° $
Dcfu Aph° R>° . `p•fprZL$ rhÛœ_y  ¨ `p” Alv A°L$pr^L$hpf Np •fh√ey[ bﬁey ¨  R>° . S>_d_f¨S>__p°
Dÿ°i A_° [–L$pgu_ eyN_p ‚cph° rhÛœ]$pk rhÛœ_p `p”_y  ¨Aphy  ¨Apg°M_ L$fhp ‚°fpep li°
A°d dp_hy¨ f y¨¸.
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(4) Bﬁ÷ :
]°$hpq^]° $h Bﬁ÷_p°  NhÆ A° "≈g¨^f Apøep_'_y  ¨ L$\pbuS> R>° . Bﬁ÷gp°L$_p Ar^`r[
[fuL° $_y¨ `]$, ‚r[õ$p, kplπebu [°_pdp¨ Ap NhÆ ‚°f°  R>° . [°_u `fpæ$diug[p S> [°_° `uX° $ R>° . [°\u
A‡kfpAp°, Np¨^hp£ kp\° _pV$pfc¨ L$f[p [°Ap°  L•$gpk `f S>B cNhp_ rih_° ‚kﬁ_ L$fu "Ap`
kdp_ brmep°' ep°›^p° dp¨Nu rih `pk° ey›^ hp¨R>°  R>° . cNhp_ rih [°_° Aphp°  NhÆ _ L$fhp L$l°  R>° .
`f[¨y Bﬁ÷ afu NhÆeyº[ hQ_p°  D√Qpf[p L$l °  R>°  L°$, ""ƒep¨ ky^u ]°$l R>°  –ep¨ ky^ u Al¨L$pf R>° . S>°
∆h[p°  R>°  A° A°_p `fpæ$d\u A°L$gp lp\° l≈fp°_° fZdp¨ fp°m° R>°, `f[¨y A° S> huf_p d©–ey `R>u
A°_u Ap¨Mp°_° L$pNX$p - kdX$u S>°hp `Z Q|¨\u _pM° R>° . dpV° $ bu∆ b^u hp[ [∆ d_° ey›^
Ap`p°.'' Bﬁ÷ d|R> dfX$[p¨, A¨N dp°X$[p, lp\ TpV$L$u ƒepf°  Aphp¨ Al¨L$pf eyº[ hQ_p° bp°g° R>°
–epf°  cNhp_ rih æ$p°^`|hÆL$ [°_° bmhp_ ep°›^p°  Ap`hp_y¨ hf]$p_ Ap`° R>° . cNhp__p æ$p°^\u
[°_p cpg ‚]° $i `f ‚ıh°]$ hm° R>° . `p°[p_p lp\ hX°$ A° ‚ıh°]$_°  gB bpSy >dp¨ fl°gp `pZu cf°gp
Ly¨ $X$pdp¨ _pM° R>° . cNhp_ rih_p°  A° ‚ıh°]$ `f`p°V$p_y  ¨ Í$` g° R>° . A° `f`p°V$p°  S> kde S>[p¨ "`yfyj
[_' Í$`° ‚NV° $ R>° . A_° A° " y`fyj [_' A°V$g°  ≈g¨^f. Bﬁ÷_p NhÆ_p L$pfZ° S> Apd ≈g¨^f_p°
S>ﬁd \ep°  R>° .
kdy÷d\¨__u L$\p ≈Zu kp•\u h^pf°  f–_p°  Bﬁ÷ `pk° lp°hp\u ≈g¨^f ku^p° S> Bﬁ÷ kp\°
gX$hp Aph° R>°  –epf° Ap ‚\d k¨N∞pddp¨ S> Bﬁ÷ ≈g¨^f kpd° [°_y¨ `fpæ$d ]$pMhu iL$[p _\u.
L$pef[p `|hÆL$ ∆h bQphhp fZd°]$p_dp¨\u cpNu R| >V$u Bﬁ÷ ku^p Aﬁe ]° $hp°_p ifZ° ≈e R>°.
Apd, ≈g¨^ f kp\°_u `l°gu gX$pBdp¨ S> Bﬁ÷_p NhÆ_y¨ MX¨$_ \pe R>°.
≈g¨^ f\u `fpı[ \e°gp°  Bﬁ÷ b∞˚p_u klpe epQ° R>° . b∞˚p_p L$l°hp\u S> [° rhÛœ_p
ifZ° ≈e R>°. rhÛœ kp\° afu ≈g¨^ f `f QY$pB L$f[p ]° $hp° ≈g¨^ f_p A‚q[d ip•eÆ\u afu
kdfp¨NZdp¨ `uW$ b[phu _pku R|>V° $ R>° . Ap fu[°  bu∆ hpf `Z Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  ≈g¨^f\u `fpı[
\pe R>°.
A¨[° rih_p ifZ° ]°$hp° ≈e R>°. ]° $hp°_° ]$epdZp b_°gp ≈°B rih æ$p°^° cfpe R>°. "Bﬁ÷A°
dpfu `pk° ey›^ L$fhp bmhp_ ep°›^p°  dp¡ep°  [p° lh° [°_y¨ `fpæ$d ºep¨ Ney¨ ? A°_p `fpæ$d `pk°
L$p°B_u rhkp[ _\u [p°  L$p¨ A° ey›^ _\u L$f[p¨ ?' rih_p¨ Aphp¨ hQ_p°\u grƒS>[ b_°gp Bﬁ÷
ANpD `p°[° L$f°gu c|g_u ndp dp¨N° R>°  A_° `p°[p krl[ ]° $hp°_° DNpfhp rh_¨[u L$f°  R>°  –epf°  Bﬁ÷_y ¨
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`p” cphL$p°_u klp_yc|r[ d°mhu ≈e R>°. Agb—, `p•fprZL$ Bﬁ÷_y  ¨`yfpZdp¨ S>°  ı\p_ dp_ R>°  [°
Alv S>mhp[y  ¨_ lp°hp_° L$pfZ° ]° $h°ﬁ÷_y¨ rbfy]$ kp\ÆL$ \[y  ¨S>Zp[y¨ _\u.
(5) b∞˚p :
kdN∞ k©rÙ$_p kS>ÆL$, `pgL$ A_° rhkS>ÆL$ A°hp A_yæ$d° b∞˚p, rhÛœ A_° dl°i
cpf[ue `p•fprZL$ `f¨`fp_p r”]°$h d_pep R>° . A° dpﬁe[p dyS>b b∞˚p S>X$ - Q°[_ kdı[_p
kS>Æ_lpf R>° . Alv `p•fprZL$ ]° $h b∞˚ p_y¨ `p”p°rQ[ Np•fh bfpbf S>mhpey¨ R>° . ≈g¨^ f_p S>ﬁd
`R>u S>m_p Np°V$_p Np°V$ DR>pm[p bpmL$_p `fpæ$d\u ”ı[ \e°gp° kpNf Bﬁ÷ `pk° S>B bpmL$_p
`fpæ$d_u hp[ L$f°  R>° . AL$mpe°gp kpNf krl[ Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  ku^p S> b∞˚k]$_ `lp¢Q° R>° .
kS>Æ_lpf b∞˚ p R>°  _° ? A° ≈Z[p li° A° bpmL$ L$p°Z R>°, A°d dp_u_° ]°$hp°  b∞˚p `pk° ≈e R>°.
Alv b∞˚p_p `p”_p°  L$qhA° ‚h°i L$fpÏep°  R>° . ]°$hp°_u hp[\u shıde `pd°gp b∞˚ p L$l° R>°, ""A°
dpfp\u D–`ﬁ_ \e°gp° _\u. [°\u A° bpmL$ rhi° lz ¨  L$iy¨  ≈Z[p° _\u.'' b∞˚pq]$ ]°$hp°_p ı[h_\u
bpmL$ kpNf blpf Aph[p¨ S> b∞˚p_u ]$pY$u_p hpm `L$X°$ R>°  [°\u b∞˚ p S> [°_° "≈g¨^f' A°hy  ¨_pd
Ap`° R>° . bpmL$_p `fpæ$d\u Ap_q¨]$[ b_°gp b∞˚p bpmL$_°  "kycV$ rifp°dqZ' \hp_y  ¨ hf]$p_
Ap`° R>° . d\yfp_p fp≈ æ$p¢QL$_u y`”u h© ]¨$p kp\° `fZu_° ˜u klu[ fpƒe_° `pdhp_u ‚°fZp A_°
ApiuhpÆ]$ Ap`° R>° .
Bﬁ÷ ≈g¨^ f_u h√Q° \e°gp ‚\d ey›^dp¨ Bﬁ÷ `fpı[ \B fZd°]$p_ R>p°X$u ≈e R>° –epf°
kp•\u `l°gp¨ [°  b∞˚p_° ifZ° S> ≈e R>°. b∞˚p |`fu rh_d∞[p\u `p°[° ey›^ L$fhp isº[dp_ _\u
A°hy¨ S>Zph[p L$l°  R>°, "lz  ¨L$p°B\u ‹°j L$f[p°  _\u, lp\dp¨ ^_yÛe ^pfZ L$f[p °  _\u A°V$gy¨  S> _rl,
d_° L$p°B Npm ]°$, dpfp `f ‚lpf L$f°  [p° [°_p° lz¨ dyM\u `Z ‚–ey—f Ap`[p°  _\u.' Apd L$l°[p
b∞˚p_p ip¨[ A_° ^ufNc¨uf Ïesº[–h_p°  Ap`Z_° `qfQe \pe R>°. `p°[°  ey›^ L$fhp S>[p¨ _\u,
`f[¨y ]°$hp°_u kp\° flu ]°$hp°  kp\° rhÛœ_° ifZ° S>B ]° $hp°  ‚–e°_u `p°[p_u afS> A]$p L$f°  R>° . kS>Æ__y¨
L$peÆ  L$f[p¨ b∞˚ p rhkS>ÆL$ L° $ kl¨pfL$ A°hu L$p°B `Z ‚h©r[dp¨ kpd°g _ S> \pe _° ! `p”_p Np•fh_°
D`L$pfL$ A°hy  ¨b∞˚p_y¨ `p” r_Í$`Z L$rh L$fu Alv L$fu iºep R>°. A°L$p]$ - b° ‚k¨Np°  R>[p¨ b∞˚ p_p
`p”_u dl—p L$rh Alv `∞NV$phu iºep R>°.
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(6) iyæ$pQpeÆ :
iyæ$pQpeÆ ]•$–ep°_p Nyfy  R>° . [°Ap°_°  k¨∆h_u rh¤p kp›e R>°. ∞`ı[y[ "≈g¨^f Apøep_'dp¨
iyæ$pQpeÆ_p° ‚\d ‚h°i R>Ã$p L$X$hpdp¨ \pe R>°. q]$s¡hS>eu b_°gp°, r”gp°L$ `f ApZ ‚h[pÆh[p°
≈g¨^ f `R>u ip¨q[\u `p°[p_y¨ fpƒeipk_ Nyfy  iyæ$pQpeÆ_u ‚°fZp\u Qgph° R>° . A°hp DÎg°M\u
iyæ$pQpeÆ_p `p”_p°  ‚h°i L$rh L$fph°  R>° . fplz_p dyM° ≈g¨^ f kdy÷d\¨__u L$\p kp¨cm° R>°  –epf°
L$rh Nyfy_u dp” D`sı\r[ S> ]$ipÆh° R>° . A° `R>u `Z æ$p° r^[ ≈g¨^ f ]°$hp°  kp\° ey›^ gX$hp S>hp_y¨
_Ω$u L$f° R>°  –epf°  `Z ≈g¨^f Nyfy_° L$l°  R>°  L°$, "≈° Ap` dpfu kp\° fZd°]$p_ `^pfp° [p°  lz¨ ey›^dp¨
ei d°mhui.' Nyfy_u D`sı\r[ `Z ]•$–ep°_°  d]$pÆ_Nu\u ey›^ gX$hp ‚°f° A°d ]$ipÆh[p L$rh `fp°n
fu[° Nyfy_u dl—p S>Zph° R>° .
A° `R>u rhÛœ - ≈g¨^ f h√Q° \e°gp bu≈ Op°f kN¨∞pddp¨ rhÛœ_p ky]$iÆ_ Qæ$\u
kø¨epb¨^ ]• $–ep°  fZdp¨ lZpe R>°  –epf° ≈g¨^ f Nyfy_° kOmu lL$uL$[ S>Zph° R>° . Nyfy  k¨∆h_u rh¤p
hX°$ d|A°gp k•r_L$p°_° k∆h_ L$f° R>° . rih kp\° ey›^ L$f[p¨ `l°gp¨ `Z ≈g¨^ f Nyfy_° L$l° R>°  L° $,
""iyc dyl|[Ædp¨ fZı[¨c fp°`p° L°$ S>°\u ]°$hp°  kp\°_p ey›^dp¨ d_° rhS>e dm°.'' Nyfy iyæ$pQpeÆ `Z
[°_° ^ufS> b¨^ph[p S>Zph° R>°  L°$, ""[pfp k•ﬁe_p L$p°B kycV$_° dfhp _lv ]$J. ]y$Ìd_p°A° A°_p
l≈f V|$L$X$p L$epÆ  li° [p° `Z A° dpfp d”¨bm\u k∆h_ \i°.'' A_° A°d Nyfy_u tld[ A_°
‚°fZp\u S> ≈g¨^f ey›^ gX$hp [–`f \pe R>°.
iyæ$pQpeÆ_°  dm°gu Ap rh¤p\u ”ı[ \e°gp¨ ]°$hp°_° ]•$–ep°\u DNpfhp iyæ$pQpeÆ_y¨ lfZ L$fhy ¨
`X° $ R>° . cNhp_ rhÛœ NfyX$ ‹pfp iyæ$pQpeÆ_y ¨  lfZ L$fph°  R>° . rih `p°[p_p A¨N\u L©$–ep_° ‚NV$
L$f°  R>°  A_° L©$–ep "cN d›e°' c©Nyky[_° k[¨pX$u ]° $hp°_° k[¨p°j Ap`° R>° . ≈g¨^ f h^ `R>u
iyæ$pQpeÆ_°  A° b¨^_dp¨\u R| >V$L$pfp°  dm° R>°  –epf° iyæ$pQpeÆ rhÛœ A_° rih_u ı[yq[ L$fu ıhı\p_
`^pf° R>°, A°hy¨ L$rh S>Zph° R>° . ≈° ]•$–eNyfy  ]° $hp° ‚–e° Aphp°  `|ƒecph ^fph[p l[p [p°  [°Z°
≈g¨^ f_° ]°$hp°  kp\° gX$[p hpep £  L°$d _rl ? M°f ! eS>dp__y ¨  rl[ B√R>[p A_° ]$p_hp°  ‚–e° |`fu
r_õ$p ]$pMh[p Nyfy iyæ$pQpeÆ_y¨ `p” Alv eS>dp_rl[•ju`Zp_y ¨  ¤p°[L$ b_u_° ApÏey  ¨R>° .
(7) fplz :
≈g¨^ f Bﬁ÷ h√Q°_p h°f_y¨ r_rd— b_[p¨ `p” [fuL° $ fplz_y¨ `p” Apg°M_ `pÁey¨ R>° .
r”cyh_ rhS>eu ≈g¨^ f_u fpS>kcpdp¨ ApL$pi dpN° Æ\u ^X$rhlu_ fpl z_p `p”_p°  ‚h°i \pe R>°.
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≈g¨^ f_p dlp ApÚeÆeyº[ `©√R>p_p ‚–ey—fdp¨ fplz ≈g¨^ f_p r`[p kdy÷_p ]° $hp° ‹pfp \e°gp
d\¨__u hp[ ≈g¨^ f_° S>Zph° R>° . kdy÷_y¨ d¨\_ L$fu dp¨lu\u Qp•]$ f–_p° _uL$˛ep [°  ]°$hp°A° A¨]$fp°
A¨]$f hl¢Qu gu^p. ]$p_hp°_° dq]$fp`p_\u d— b_phu dp° rl_u ıhÍ$` rhÛœA° [°Ap°_° `fı`f
gX$phu dpepÆ  A_° ]°$hp°  Ad©[_u hl¢QZu L$fhp b°W$p. fplz  k|eÆ  - Q¨÷_u h√Q° Q[yfpB`|hÆL$ R| >`pB_°
b°ku ≈e R>°. hpfpaf[u Ad©[_y¨ `p_ L$f[p ]° $hp°  h√Q° b°W°$gp fplz_p lp\dp¨ Ad©[ ApÏey .¨ lS>y
dp°Y°$ dp¨X$Èy  ¨–ep¨ k|eÆ - Q÷¨_p fplz_°  Ap°mMu S>hp\u, "A° [p° fplz' A°d L$l°[pdp¨ S> rhÛœ Nyıkp\u
[°_y ¨  dı[L$ DX$phu ]° $ R>° . dyMdp¨ Ad©[ Ney  ¨ [°\u dyM Adf f y¨¸, ^X$_y¨ d©–ey  \ey¨. fplz_y¨
^X$rhlu_`œ¨ A° A°_p ∆h__u L$fyZ[p R>°. fplz_u Ap L$fyZ[p cfu ]y $:M Np\p ≈g¨^ f A_°
Bﬁ÷_p h°f_y ¨  r_rd— b_° R>° . A°V$gy¨ S> _rl Bﬁ÷ kp\° ey›^ L$fhp DÌL° $fhp dpV°$ fplz  ≈g¨^ f_°
L$W$p°fdp¨ L$W$p°f iÂ]$p°  L$l°  R>° . "R>[°  ]$uL$f°  r`[p_y¨ ]y$:M ]| $f _ \pe [p° A° ]$uL$fp°  _\u dp¨keyº[ `’\f
R>°. [pfp bp`_u rdgL$[ ]° $hp°  `p°[p_u `pk° fpMu_° b°W$p¨ R>°  –epf°  [pÍ$¨ bmhp_ lp°hy¨  ip L$pd_y¨ ?
A°hu k¨`r— L° $ A°hp kycV$`Zp_° r^Ω$pf R>° .' A_° ≈g¨^f Mf°Mf S> Aphu L$W$p°f hpZu\u
DÌL° $fpB_° ]°$hp°  kp\° A_° Mpk L$fu_° Bﬁ÷ kp\° gX$hp [–`f \pe R>°.
afu L$X$hp - 14 dp¨ ≈g¨^f fplz_° ]|$[ [fuL° $ cNhp_ rih `pk° dp°L$g°  R>°  A_° rih `pk°
fl°gp `phÆ[u ıhÍ$`p f–__°  ` p°[p_° kp¢` u ]°$hp L$l°hX$ph°  R>° . fplz L•$gpk `f Aph° R>° . –ep¨ cNhp_
rih_p `qfhpf h√Q° \[u L$p•[yL$cfu OV$_pAp°\u ApÚeÆQqL$[ \e°gp°  fplz rih_° L$p¨B`Z L$¸p
hNf `pR>p°  hm° R>° . ≈g¨^f Nyık° \B [°_° afu dp°L$g°  R>° . fplz S>B_° rih_° ≈g¨^ f_p° k¨]°$ip°  Ap`°
R>° . Ar[ie æ$p°^\u cNhp_ rih fplz  `f ‚lpf L$fu [°_° `pR>p°  L$pY° $ R>° . Apd, Bf `pk° A_yrQ[
dpNZu L$fu_°  `p°[p_° A`dp_S>_L$ sı\r[dp¨\u ‚\d DNpf[p° fplz bu∆hpf ıhpdur_ÛW$ b_u
Ïe\p hlp°fu g°[p°  S>Zpe R>°. fplz_u ıhpdur_õ$p L$rhA° Alv ‚]$riÆ[ L$fu R>°.
(8) _pf]$ :
"_pfpeZ ... _pfpeZ'_p°  d¨” ≈` L$f[p¨ _pf]$_u D`sı\r[ L$p°B`Z S>¡epA° cphL$_u
D–L$W¨$p_°  ≈N©[ L$fu ≈e R>°. L$glr‚e _p]$∆_p°  ∆h_d¨” S> ≈Z° l[p°  ƒep¨ –ep¨ [ZMp° d|L$u
ApN ‚NV$phhp_p°. A°d_y¨ Ap ∆h_L$peÆ  ap°NV$ _lp°[y .¨ A°dp¨ kdN∞_y¨ rl[ kdpe°gy¨ l[y¨.
Alv L$X$hp - 14 dp _pf]$_p `p”_p° ‚h°i \pe R>°. L•$gpk_u [m°V$udp¨ kcp cfu_° b°W° $gp
≈g¨^ f `pk° Aphu_° `phÆ[u_p Í$` kp•ﬁ]$eÆ_u ‚i¨kp L$f°  R>°  A°V$gy¨ S> _rl, "A° A_y` d _pfu f–_
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[pfp dl°gdp¨ S> ip°c°', A°d L$lu rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu L$fhp dpV° $ ≈g¨^f_° DÌL° $f° R>° .
≈g¨^ f_p° rh_pi Ar_hpeÆ R>° . A° rih `pk° Aphu AOqV$[ dpNZu L$f°  [p°  S> rih ≈g¨^f kp\°
ey›^ L$fhp ‚°fpe. kdrÙ$_p L$ÎepZ dpV°$ Ne°gp _pf]$_p¨ hQ_p°_y¨ ^pey Ø `qfZpd Aph° R>° . rih
≈g¨^ f_u Aphu A_yrQ[ dpNZu\u ≈g¨^f h^ dpV° $ [•epf \B ≈e R>°. Apd, _pf]$_y¨  `p”
`p•fprZL$ `f¨`fp ^fph[p¨ L$glr‚e _pf]$ [fuL° $ S> hZÆhpey  ¨R>° .
4:1:2 ˜u `p”p° :
(1) h© ¨]$p :
h©¨]$p "≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨dyøe _pfu `p” R>°. ≈g¨^f_p S>ﬁd `R>u kpNf[uf `lp¢Q°gp
b∞˚p ` pk° ≈g¨^ f fpƒe dp¨N° R>°  –epf° b∞˚p [°_° L$l° R>°  L° $, "[y  ¨d\yfp ≈, –ep¨ æ$p¢QL$ _pd_p°  fp≈
fpƒe L$f°  R>° . [°_u y`”u h© ]¨$p `r[h∞[p A_° k[u rifp °dZu R>° . A°_° æ$p¢QL$ [pfu kp\° `fZphi°
A_° [y  ¨ L$ﬁep kp\° fpƒe_° `Z `pdui.' Apd b∞˚ p_p k|Q_ A_° ApiuhpÆ]$\u S> ≈g¨^f_°
h©¨]$p_u ∞` pr· \pe R>°.
]$p_hfpS>_u `–_u lp°hp R>[p¨ fpS>fpZu_p°  L$p°B fp°a L°$ fpS>L$ue L$php]$php h© ]¨$p_p `p”dp¨
≈°hp dm[p¨ _\u. kdy÷d\¨__u L$\p kp¨cmu Ïer\[ \e°gp ≈g¨^f_u ÏeN∞[p_° `pdu S>[u h©¨]$p
`r[_p Ïer\[ lp°hp_y ¨  L$pfZ [°_° ‚°d\u `pk° b°kpX$u_° `|R>°  R>° . A°_p S>hpbdp¨ ≈g¨^ f V|¨$L$dp¨
b^u rhN[ S>Zphu `p°[° ]°$hp°  kp\° ey›^ L$fu r`[p_p f–_p°  g°hp dp¨N° R>°  A°d L$l°  R>°  –epf° h© ]¨$p [°_°
A°hy¨ _ L$fhp M|b kd≈h° R>° . ""]$u`Í$`u ]° $hdp¨ \B `X$Èp ]•$–e `[¨N' A°hy¨ ≈Z[u h© ]¨$p [°_°
^dÆ\u ‚≈_y  ¨`pg_ L$fhp S>Zph° R>° . Alv h© ]¨$p_u kdp^p_d|gL$ ÿrÙ$_p ]$iÆ_ \pe R>°. ≈g¨^f
Abmp_u hp[ L$p_°  ^epÆ  hNf [°_° "dr[lu_' L$lu ey›^ L$fhp_p°  r_ZÆe S>Zph° R>°  –epf°  `Z h©¨]$p
L$l°  R>°  L°$, "[dpf°  [p°  ]°$hp°  kp\°_p ey›^dp¨ b°e bpSy > gpc R>°. [dp°  ∆[ip°  [p°  fy qL$πdZu dpfu ip°ºe
\i° A_° lpfip°  _°  fZdp¨ d©–ey `pdip° [p°  A‡kfp_° hfip°  `f[¨y dpf°$ [p°  b¨_°  bpSy > ]y$:M S> R>° . `p°[°
`r[h∞[p R>°, `p°[p_y¨ [p°  kOmy  ¨S> g| V¨$pi°.' A°d L$lu L¨ $\ rh_p_u _pfu_u Ïe\p h©¨]$p N]π$N]π$ L¨ $W°$
S>Zph° R>°  A°V$gy  ¨S> _rl, `r[_° fZdp¨ rhS>eu \hp_u iyc°√R>p kp\° kdfp¨NZ S>hp dpV° $ hmph°
R>° . `p°[p_p k[u–h\u `r[_y  ¨ fnZ B√R>[u h©¨]$p fZd°]$p_dp¨ S>[p¨ `r[_° y`Û`_p°  L¨$]|$L$ Ap`[p¨
L$l°  R>°;
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""dplpÍ¨ $ k–e fl° ƒep¨ ky^u - kpnu q]$_L$f ]° $h f°;
–ep¨ gNu cur[ _rl [d_°, A¨N h«>$ kd A°h f°.''(31)
******
.....""k–e f¸p_y ,¨ ‚cy `pfMy¨ ƒep¨ gN° L¨$]|$L$ gugp°  f°;
       A°L$ `yÛ` kyLy¨$ _h ]$uk°, –ep¨ gN° ]°$h]$m `ugp° f°.''(32)
Apd, k[u rifp°dZu kp›hu_p¨ `rh” iug hX°$ ≈g¨^ f h«>]° $lu b_u Ah›e b_u fl°  R>° .
h©¨]$p_y¨ Í$` kp•ﬁ]$eÆ  A_y` d R>° . A°_u ‚i¨kp kp¨cmu rih `Z O°gp¨ \pe R>°  A°hy¨ L$rh
L$X$hp-28 dp¨ S>Zh° R>° . ≈g¨^f Í$`° rih h© ]¨$p_° R>mhp_p° ‚e–_ L$f°  R>°  `f¨[y  `iy`q[_° ∆[u_°
A°d `p°[p_p°  `r[ `pR>p° Aph° _rl A° ≈Z[u h© ]¨$p_°  `r[ Í$`° ]°$h `^pepÆ_p° k¨]° $l \pe R>°.
r”`yfpf_° ≈Zu S>[u h© ]¨$p "`y”h^|_u k°S>' Aph°gp rih_° –epf° grƒS>[ L$f° R>° . `r[_p
fZkN¨∞pd S>hp\u `r[ rhfl° ÏepLy$m b_°gu h©¨]$p_y  ¨ `p” ‚°dpm `–_uÍ$ °`  Dcfu Aph° R>° .
rhS>e_]¨$p _pd_u ]$pku_° `p°[p_u Ïe\p L$lu h© ]¨$p `p°[p_p `r[_u cpm d°mhhp ]$pku kp\°
_uL$mu `X°$ R>° .
A° `R>u L$`V$Í$ °`  fl°gp rhÛœ ‹pfp iugc¨N \ep `R>u `r[_p d©–ey_u ≈Z \[p¨ rhgp`
L$f[u h© ]¨$p_p `p”dp¨ `r[ ∞` °d R>gL$pe R>°. h©¨]$p_°  R>°[f_pf lqf h© ]¨$p_p æ$p°^\u X$fu \f\f L¨ $`u f¸p
R>°. k[u_p° æ$p°^ `p°[p_° cıd L$f°  A° `l°gp¨ rhÛœ Aıkg ıhÍ$`dp¨ ‚NV$ \pe R>°. –epf°  Ïer\[
h©¨]$p rhÛœ_° L$l° R>°  L° $, "]$p_h_° dpfhp bu≈° L$ip°  D`pe [dp°_° S>X$Èp° _rl ? k[u_° c∞Ù$ L$fhp_y¨
L$g¨L$ ip dpV°$ Ïlp°ey Ø  ? L$dÆ_p¨ am ]$f°L$°  cp°Nhhp S> f¸p¨', [°\u cNhp_ rhÛœ_° ip` Ap`[u h© ]¨$p
D√Qpf°  R>°,
""[`ku Í$`° f° c∞Ù$ L$fu lz  ¨cprd_u,
dpV° $ g°B S>i° f° L$p°'[`ku [pfu L$prd_u
dr[ S>X$ \B f° dpV° $ ip` Ap gpN≈°.''(33)
kpd° rhÛœ `Z h©¨]$p_° h_ı`q[Í$` \hp_p° ip` Ap`° R>°  –epf° `p°[p_p ip`_° hf]$p_dp¨
`gV$ph[u h© ]¨$p L$l°  R>°,
""\pip°  i•g, `Z f° rh ‚c| L$lu `|S>i°.''
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A_°
""kyM k°S>dp¨ f° cp°Nhuey  ¨cf\pf \B;
         lh° dyS>_°  f°, L¨ $\ L$fp°  AmNu L$l¨v ?''(34)
kpd° rhÛœ `Z k[u_° ıhp^u_ \B L$l° R>°,
"[plpfp rh_p ly ¨  f°, cprd_u cp°S>_ _p L$Í$¨.'(35)
******
"[ygku [y¨ \S>°  f° `V$fpZu dplfu ‚°d]$p.'(36)
A¨[°, ıhpdu_y  ¨ dı[L$ Mp°mpdp¨ gB k[u Ar¡_ ‚NV$ L$fu `r[ kp\° bmu dfu
"`r[h∞[p'_y  ¨b∞˚p_y  ¨ rbfy]$ kp\ÆL$ L$f°  R>° . h©¨]$p_u fpMdp¨ gˇduhf_p Apmp°V$[p [°dp¨\u [f[ S>
[ygku_p R>p°X$ `p¨Nf°  R>° . k[u_p ip`_° dı[L$ `f QY$phu ‚cy iprgN∞pd ıhÍ$` \pe R>°. "h©¨]$p
[ygku Í$`° rhÛœ_° r‚e R>°' A°hp°  S>°  DÎg°M y`fpZp°dp¨ dm° R>°  [° h©¨]$p_p `p”_° A°L$ _hy¨ S>
`qfdpZ bn° R>° .
Apd, h© ]¨$p_y¨ `p” ≈g¨^ f_u `r[h∞[p, ‚°dpm `–_uÍ$ °`, kpQp A\Ædp¨ `r[_u tQ[p
L$f[u A^pØrN_u Í$ °`  D`ku ApÏey¨ R>° . cpf[ue ApeÆ _pfu_u DƒS>hm `f¨` fpdp¨ k[u h© ]¨$p_p°
DÎg°M L$fhp° S> `X° $ A° fu[°  rhÛœ]$pk° Alv h© ]¨$p_y¨  `p” rQ”Z L$eyØ R>° . h©¨]$p_p `p” `pk° ]°$hp°_p¨
`p”p° `Z Tp¨Mp¨ `X° $ R>° . rhÛœ]$pk_u `p”pg°M_ L$gp_p°  D—d Dﬁd°j h© ]¨$p_p `p”dp¨ ÿrÙ$Np°Qf
\pe R>°  A°d L$lu iL$pe.
(2) gˇdu :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ isº[ ıhÍ$`p gˇdu∆_y  ¨`p” cpB_y¨ rl[ B√R>[u bl°_ [fuL°$ `|fp
dp_hue ÿrÙ$L$p°Z\u fS| > \ey  ¨R>°  A°V$gy¨ S> _rl, cpB_p ‚°d_° L$ufpZ° d|L$u `r[ kpd° O|¨V$rZep
V°$L$h[u gpQpfdp¨ gpQpf Abmp [fuL° $ A° `p”_° r_Í$`u_° L$rh d›eL$pgu_ ˜uAp°_p kpdprS>L$
]$fƒ≈_p°  rQ[pf ≈Z° L°$ Ap`u ≈e R>°.
gˇdu kpNfky[p R>° . ≈g¨^ f kpNfky[ lp°hp_° _p[° [°_p° cpB R>°. rhÛœ Ap kb¨¨^ p°_p°
ce¨L$f N°fgpc DW$ph°  R>° . NfyX$ kp\° gˇdu∆_° [°X$u dN¨ph°  R>° . `r–_ `pk°\u L$pd L$Y$phhp `r[
≈[≈[_p _Mfp¨ L$f°  R>° . `–_u_u Myipd[ L$f°  R>° . S>°dL°$, "l°  Q[yfp ! l° kyﬁ]$fu ! [pfp rhfldp¨ dpfu
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A°L$ nZ A°L$ eyN S>°hX$u l[u. [pfp Aphhp\u df°gpdp¨ ‚pZ_p° k¨Qpf \pe A°d dpfpdp¨ Q°[_
ApÏey  ¨R>°,' hN°f°... hN°f°... A_° `R>u L$dmp_° S>Zph° R>°  L°$ "kpNf`y” ≈g¨^f [dpfp°  cpB R>°  [d°
[°_u `pk° S>B [°_p d©–ey_y¨  flıe ≈Zu Aphp°  !' rbQpfp¨ gˇdu∆ ! `r[_° L$pS> ‚pZ Ap`hp
[•epf gˇdu_° rhÛœ [p°  "k]$p _pf dr[ Aop_' S> dp_° R>°  ! gˇdu `p°[p_p cpB_° L$`V$\u
cp°mhu [°_p dfZ_p°  ddÆ |`R>u S> L°$d iL°$ ? "A° _rl \pA° dyS>\u L$pS>; [d_° d|L$u L$ly  ¨Ry >¨ gpS>''
A°d L$l°[p¨ gˇdu∆_° rhÛœ cpf°  A`dp_S>_L$ iÂ]$p°  kc¨mph° R>° . "kpNfdp¨ [p° A_°L$ ∆hp°
S>ﬁd° R>° . dpR>gp, L$pQbp, i¨M, rR>`gp b^p [dpfp cpB R>°  ? ≈° [d° L$peÆ  L$fhp dpN[p _lp°[p
[p°  Ap dı[L$ `f lp\ ^fu hQ_° L°$d b¨^pep ? dpfp\u h^pf° hlpgp°  [d_° [dpfp° cpB R>°. "‚pZ
Ap^pf' [p°  d_° L$l°  R>° . ˜u_p°  ip°  cfp°kp° ?' A°V$gy¨ S> _rl A° gˇdu∆_° "]$pfpÍ$` kp`Zu' L$lu
[–L$pm h•Ly¨$W$ QpÎep S>hp L$l°  R>° . rbQpfp¨ gˇdu∆ ! `q[_p r[fıL$pfeyº[ hQ_p°\u "L$p¨ ]y$:M ^fp°,
∆h_ ? Adp° ≈iy¨ [p¨lp f°.' L$lu, "b¨^y dfpÏep_y¨ L$gL¨$ gpNi°' A°hy¨  ≈Zhp R>[p¨ dp” `r[_°
fp∆ fpMhp ≈g¨^f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zhp S>hp dpV°$ [•epf \pe R>°.
gˇdu∆ ApÏep ≈Zu huf [°_y¨ DdmL$pc°f ıhpN[ L$f°  R>°  . "dp[p'_y  ¨Ap]$fcey Ø k¨bp°^ _
L$fu ≈g¨^f [°_p Aphhp_y  ¨L$pfZ `|R>°  R>°  –epf° gˇdu [°_° "L$`V$u ]° $hp° kp\° [y¨  ∆[u iL$i° _rl dpV° $
hpfhp Aphu Ry >¨' A°d S>Zph° R>° . ≈g¨^f kpd° bu≈ ]° $hp° [p°  ey›^ gX°$ `f¨[y rhÛœ `|fu [pL$p[\u
gX°$ R>°  [°hu ≈g¨^ f_u aqfep]$ kp¨cmu gˇdu∆ `r[_y  ¨Mp°Vy¨$ D`fpœ¨ huf `pk° g°  R>° . –ep¨ cpf[ue
ApeÆ_pfu_u `r[h∞[p_u cph_p ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°. `r[_p° bQph L$f[p¨ gˇdu ≈g¨^f_° L$l°  R>°
L°$, "]° $hp°_y¨ d_ fpMhp S> [pfp b_°hu [pfu kp\° Mp°V$p°  fp°j ]$ipÆhu gX°$ R>°, `f[¨y  A° d_ d|L$u_° [pfu
kpd° gX$i° _rl.' ≈g¨^ f `Z bl°__p Aphhp\u ‚kﬁ_rQ— \B rhÛœ_° _rl dpfhp_y¨ hQ_
Ap`° R>° . `p°[p_p°  fpƒeh•ch bl°__° b[phu `p°[p_° ey›^dp¨ L$p°B dpfu iL° $ A°d _\u A°d ^ufS>
b¨^ ph[p ≈g¨^f_° [L$ dm[p¨ S> gˇdu A°_p d©–ey_y¨ flıe hp[hp[dp¨ `|R>u g°  R>° . A_° ≈g¨^ f
cp°mp cph°,
""k[u rifp°dZu [plpfu cpcu h©ﬁ]$p S>° `V$fpZu,
       [°  Abmp ƒepf°  k–e Q|L°$, –epf°  dplpÍ$¨ dZÆ''(37)
A°d S>Zphu ]°$ R>°  A°V$gy¨ S> _rl, `p°[p_° dmhp Aph°gu bl°__° kpkfhpkpdp¨ rhÛœ `pk° fl°gp
f–_p° Ap`u L$l°  R>°, "ApS>\u dpfp b_°hu kp\°_p h°f_u kdpr· \B R>°. A°_° `Z L$l°S>° L°$ kNp_p°
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rhfp°^ _ L$f°.' gˇdu_u ]$ip L$°hu L$ap°X$u ! R>[p¨ L$l° R>°, ""A° [pfy¨$ _pd _rl g° A°V$gy¨ S> _rl
fZkN¨∞pddp¨ dpfp ıhpdu [_° ‚Zpd L$fi°.'' NrhÆõ$ A_° [p°R>X$pBcey Ø h[Æ_ L$f[p¨ `r[_y¨
`p°[p_p r`efuep `pk° D`fpœ¨ g°[u ApS>_u A°L$hukdu k]$u_u gpQpf _pfu A_° d›eL$pm_u
_pfudp¨ L$ip°  [aph[ S>Zpe R>°  ?
cpB_p d©–ey_y  ¨flıe ≈Zu Aph°gp L$dmp `r[_° A° flıe S>Zphhp [•epf \[p _\u. S>°
cpB b_°hu_y  ¨c|¨Xy$ ¨B√R>[p°  lp°e [°_°  –eS>hp° f¸p°  `f¨[y ≈g¨^ f [p° rhÛœ_° `|ƒecph° Sy>A° R>° . [°_°
Ap]$f Ap`° R>° . Aphp cpB_p°  rhpkOp[ L$fhp bl°_X$u [•epf _\u. kpkfhpkpdp¨ gˇdu_°
Ap`°gp¨ f–_p°  A_° rhÛœ_° ≈g¨^f [fa\u dm°g AcehQ_\u rhÛœ æ$p°^° cfpB L$V$pn eyº[
hQ_p° D√Qpf°  R>° .
""cuX$ cpNu dplfu S>° L$dpep ”Z f[_;
kpkfhpkp° L$ep£  huf°, fpM≈° L$fu S>[_ !''(38)
******
""r`r`rgL$p_y ¨  Op°f ip°^u, [°dp¨ ^fy ¨  A¨N;
   ce [dpfp c∞p[_p°  ! A°d Ap°QepÆ  Óu fN¨.''(39)
""ApS>\u lh° dpf° A_° [dpf° bp°Îe°  hl°hpf _\u.'' "dyM Y$p¨L$ : ≈ lph° Aplp¨\u' A°d
dp°Yy¨ $ QY$phu_° rhÛœ afu gˇdu_y¨ ce¨L$f A`dp_ L$f° R>°  A_° afu gˇdu∆ rbQpfp¨ "ıhpdu, l z ¨  [p°
lpk L$f[u lz[u dplpfp L$¨\' A°d L$lu gpQpf Ahı\pA° _ R| >V$L° $ cpB_p d©–ey_y¨ flıe `r[_°
S>Zphu ]° $ R>° . L$peÆ  rk›^ \[p¨ [yf[ S> rhÛœ gˇdu_° NfyX$ kp\° h•Ly¨ $W$ dp°L$gu ]°$ R>°  ! ]°$hp°  A_°
kdrÙ$_p L$ÎepZ dpV° $ Ap L$peÆ  Agb— rhÛœA° gˇdu `pk° L$fpÏey  ¨R>°  `Z A°dp¨ gˇdu_u A°L$
`–_u [fuL°$_u gpQpf ]$ip, d›eL$pgu_ kdpS>_u _pfu ]$ip_p°  øepg A°hu fu[°  Ap`u ≈e R>°  L°$
gˇdu∆_p `p” ‚–e° cphL$p°_° A`pf L$Í$Zp D`S>° R>° . y`fyj‚^p_ kdpS>dp¨ `r[_u ≈°lzL$du_p°
cp°N b_[u _pfu `f¨`fp\u kl_ L$f[u Aphu R>°. dp°V$p cpN_p ]$p¨`–e ∆h_dp¨ S>[y  ¨ L$f[u,
bp¨^R>p°X$ L$f[u _pfu_p Í$`°  gˇdu∆_p `p”_y ¨  r_Í$`Z d›eL$pgu_ S> _rl khÆL$pgu_ ı”u ]$ip_p°
rQ[pf Ap`u fl°  R>° .
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(3) `phÆ[u :
rhÛœ]$pk L$X$hp¨-14 dp¨ `phÆ[u_p¨ A_y` d kp•ﬁ]$eÆ_y¨  hZÆ_ _pf]$_p dyM° L$fph°  R>°  –ep¨
`phÆ[u_p `p”_p°  AR>X$[p° DÎg°M Aph° R>° . `R>u_p A°V$g°  L°$ L$X$hp - 15 dp¨ ]°$hp°  i¨L$f_p ifZ°
Aph° R>°  –epf°  L$rh rih `phÆ[u_p ‚kﬁ_ d y^f ]$p¨`–e_y ¨  \p°X$p S> iÂ]$p°dp¨ r_Í$`Z L$f°  R>° .
""[°Z° kd° Ddep b°W$p¨ R>°  rih [Z° DR>¨N;
lpıe rh_p°]$ L$f° _f_pfu d_ ^fu_° fN¨.'' (40)
]°$hNZ_° Aph[p¨ ≈°B,
""]° $Mu ]°$h DW$pX$Èp Ddep. "≈Ap° d›e cyh_.
lpıe L$f°  Ap`Z_° kyf`r[ ]°$Mu k≈°X° $ kp\'.''(41)
_° A°d Ofdp¨ S>[p¨ fl°[p¨ `phÆ[u_y¨ ‚°dpm A_° Apop¨qL$[ `–_u [fuL° $_y¨ Í$` R>[y¨ \pe R>°. kpd°
cNhp_ rih `Z `r[ [fuL° $ `–_u kp\° kr¨_õ$ A_° k¨erd[ h[Æ_ L$f[p¨ S>Zpe R>°. ≈g¨^ f
kp\° ey›^ gX$hp S>[p¨ rih `phÆ[u_u f≈ g°hp Aph° R>°  –epf° `phÆ[u r‚ep [fuL° $ rih_° rh_p
L$pfZ° ey›^ _ L$fhp kd≈h° R>° . ≈g¨^f `p°[p_u B√R>p ^f° R>° . `p°[p_u A_yrQ[ dpNZu rih
`pk° L$fu R>°  A° ≈Zu [f[ S> ıhpdu_° ey›^ L$fhp S>hp L$l°  R>°  L° $ S>°\u bu∆ hpf A° Aphu A_yrQ[
hp[ L$fu S> _ iL° $. Apd, kde k¨≈°N_° `pfMu `r[_° ∞` °f[u `–_u [fuL° $ `phÆ[u_y¨ `p” ky]¨$f
Apg°M_ `pÁey  ¨R>° .
5:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ fkr_Í$` Z :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ≈g¨^f_p S>ﬁd_y ¨  r_rd— NrhÆõ$ Bﬁ÷ b_° R>° . rih `pk° "[d
kfMp° kycV$ dyS>_°  Ap`uA°' A°d L$l°[p¨ Bﬁ÷_u ey›^°√R>p Apøep__y¨ L$\pbuS> R>° . [°\u
ıhpcprhL$ S> Ap Apøep__p°  dyøe fk ey›^_p° "huf' fk R>°. huffk D`fp¨[ huf_° `p°jL$ A°hp
buc–k, cep_L$ A_° fp•÷ fk_y  ¨ `Z Np•Z fk Í$ °`  Apg°M_ \e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°. "≈g¨^ f
Apøep_'_y  ¨ hı[y, `p”p° `p•fprZL$ lp°hp\u ]°$h ]$p_hp°_u dpephu k©rÙ$_p r_Í$`Zdp¨ A]π$cy[
fk_y¨ r_Í$`Z ≈°B iL$pe R>°. d›eL$pgu_ Apøep_p°  A° kdpS>_p S>_d_f¨$S>_p\£ S> _rl ^dÆ_p
D`]°$i dpV°$ `Z gMpe°gp¨. csº[ `f¨` fp_p Ap Apøep_p°  A¨[°  csº[_p ip¨[fkdp¨ r_hÆfZ `pd°
R>° . Ap `f¨` fp_° Alv rhÛœ]$pk A_ykf° R>° . Apd, Alv Apøep__p°  dyøe fk huf lp°hp kp\°
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Np•Z fk [fuL° $ buc–k, cep_L$, fp•÷, A]π $c|[, i©N¨pf A_° A¨[° ip¨[fk_y¨ A_p°My¨  k¨rdÓZ
"≈g¨^ f Apøep_'_° fp°QL$ b_ph° R>° . Ap`Z° æ$di: D`eyÆº[ fkp°_p° Apıhp]$ Sy >]$p¨ Sy >]$p¨  ◊Ù$p¨[p°
hX°$ dpZuA°.
 huffk :
"≈g¨^ f Apøep_'_u [dpd `p”k©rÙ$ `p•fprZL$ R>°. ]°$hp°  A_° ]$p_hp°  [dpd ‚L© $r[A° S>
huf `p”p°  R>° . Apøep__y  ¨ L°$ﬁ÷ı\ `p” ≈g¨^f ]• $–efpS> R>° . NrhÆõ$ Bﬁ÷_p NhÆ M¨X$_p\£ rih_p
æ$p°^dp¨\u ≈g¨^ f_p° S>ﬁd \pe R>°. ≈g¨^f_p S>ﬁd `R>u [f[ S> [° kpNfdp¨ S>°  D–`p[ dQph° R>°  [°
kpNf_° AL$mph° R>° .
Ap huf bpmL$_u ‚bm NS>Æ_p Qp•]$ gp°L$dp¨ `lp¢Q° R>° . A°_u NS>Æ_p\u ""NcÆ`p[ \pA°
L$prd_u_°, df° TbL$u bpm'' A°V$gy¨ S> _rl  :
""N∞pl, dp°lp°V$p° du_, L$√R>` N∞lu_° _p¨M° [uf;
NZ_p _pZ° L$p°  [Zu; bm ‚p•Y$ bpm ifuf.''(42)
Apd, bpmL$ ≈g¨^ f_p L$pep£  "`y”_p gnZ `pfZpdp¨'_u L$l°h[_° Qqf[p\Æ L$f°  [°hp
huf–hkcf R>°.
^X$rhlu_ fplz_p dyM° kpNf d¨\__u L$\p kp¨cmu DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f huf[p cfu
hpZudp¨ r`[p_p ]y $:M_p r_hpfZ dpV°$ ◊Y$[p`|hÆL$ S>° iÂ]$p°  D√Qpf°  R>°  [°dp¨ huf–h_u kp\° A°_p
Ap–drhpk_u ‚q[[u \pe R>°.
""dpfu dp_ dyL$phy  ¨kyf_f, [p°  rk¨^ y dyS> [p[.
Bﬁ÷pk_ DM°X$u _pMy ,¨ b∞  ˚k]$__° Q| Í¨$,
rNqf L• $gpk kd|mp° L$pY$ u kpNf dp¨l°  y`Í$¨.''(43)
******
.....""ApL$pi, Ah_u, ıhNÆ, fkp[m klz_° ip°^u dpÍ¨$;
    h¨i R>°]$ L$Í$¨ A° kyf_°, _pd dp” _ DNpÍ¨$.''(44)
******
]|$[ ‹pfp Bﬁ÷_° k]¨°$ip°  dp°L$g[p ≈g¨^ f L$l°hX$ph°  R>°;
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""f–_ `p¨Q r`[p_p S>°l, L$lp°  Bﬁ÷_° Ap`° [°l.
_rl[f [–`f \pAp°  [dp°, ey›^ L$fhp ApÏep Ry> ¨Adp°.''(45)
≈g¨^ f_p A°L° $A°L$ hpZu A_° h[Æ_dp¨ huf–h R>gL$pe R>° . ≈g¨^f_y¨ ]$f°L$ ]° $h kp\°_p
ey›^_y  ¨hZÆ_ huffkkcf b_hp `pÁey  ¨R>° . `fpæ$du ≈g¨^f_u huf[p\u X$fu S>B fZd°]$p_dp¨\u
`uR>°lW$ L$f[p Bﬁ÷_p°  NhÆ QL$_pQ|f \pe R>°. Bﬁ÷ `f ‚lpf L$f[p ≈g¨^ f\u X$fu,
"_pW$p°  kyf, c¨NpZ `X$uey  ¨h–ep£  lplpL$pf.'(46)
≈g¨^ f-rhÛœ S>°hp kdp_ brmep, kd\Æ hufp°_p k¨N∞pd hZÆ_dp¨ huffk_y¨ ky¨]$f
r_Í$`Z ≈°hp dm° R>° . rhÛœ_° b_°hu lp°hp_° _p[° |`ƒe NZ[p°  ≈g¨^f [°_p `f ≈_ g°hp_p
Bfp]° $ ∞`lpf L$f[p°  _\u, `f[¨y rhÛœ ƒepf°  ≈g¨^ f `f Qæ$_p°  ∞`lpf L$f°  R>°  –epf°  A°_p° S>°  S>X$bp[p°X$
S>hpb Ap`° R>°  [° Sy >Ap° :
""N]$p a°fhu lp\° kyf, d°lgu NÍ$X$ [Z° rif L| $f.
rQ–L$pf L$fu MN _pk°, ]$k ≈°S>_ k|^p°  ”pk°.
]$p_h`r[ L° $X°$ ^pe; "dpfp°  dpf' L$f°  `X$Ope.''(47)
kpd° rhÛœ `Z "æ$p°^ ° d|ºe¨y  Qæ$ dyfpqf' _°  ]$p_h k°_p_p° kl¨pf L$f°  R>° . Alv ≈g¨^ f_y¨
`fpæ$d [p° MÍ$¨ S>, `f¨[y iyæ$pQpeÆ_u d]$]$\u d|Ap kycV$p°_° k∆h_ L$fphu ≈g¨^f ]°$hp°  `f rhS>e
d°mh° R>° .
`fprS>[ ]°$hp°_u klpe° Aph°gp rih - ≈g¨^f h√Q°_p Op°f kN¨∞pddp¨ b¨_° `p”p°_u huf[p
huffk S>ﬁdph° R>° . i¨cy_° gX$hp Aph[p r_lpmu ≈g¨^f huf[p`|ZÆ D]π$Npfp°  L$f[p¨ rih_° L$l°  R>°;
""i¨cy kﬁdyM bp°guAp°  _©`, "Af° cNyAp ! d|Y$ f°,
dyigNr[ dg`[p° Aph° h©jc \B ApÍ$Y$ f°  !
dyS> k¨Np\° ey›^ L$fhp L$p°Z Opg° lpd f°  ?
rhÛœ, hpkh, rhf¨rQ _pW$p [∆_° k¨N∞pd f°.''(48)
kpd° cNhp_ rih `Z ≈g¨^f_° A°hp° S> huf[p`|ZÆ ‚–ey—f `pW$h°  R>°,
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"" "]y $dÆr[, ]y $Ù$, A≈Z, ]$p_h, ApÏep°  [yS> A¨[ f°.'
A°d L$lu_° ^_yÛe dfX$Èy, bpZh©rÙ$ Adp°O f°;
A°L$ i[ Op, kl˜ `|fZ, gn ALÆ $ ]°$ Ap°O f°.''(49)
Apd, bmdp¨ kd[p°g A°hp b_¨° i|fhufp°  |`fu `fpæ$diug[p hX°$ `fı`f i˜pOp[ L$f°  R>°  [°_p
rhN[`|ZÆ hZÆ_dp¨ huffk _u`S>°  R>° .
≈g¨^ f_u huf[p `pk° ]° $hp° Tp¨Mp `X° $ R>° . k[u rifp°dZu h© ]¨$p_p k[u–h_p ‚[p`°
h«>$]°$lu ≈g¨^ f_° rih_y  ¨A°L° $'e i˜ ı`iÆ[y¨ ky›^p¨ _\u. [°  rih_u k°_p d›e° ≈g¨^ f lplpL$pf
dQphu ]°$ R>° . A¨[°,
""i¨L$f dp_ dyL$pÏey  ¨drl`r[ kyfkL$m fZ _pk°,
    cu[ ^fu ≈g¨^ f L°$fu ce `pdu d_ ”pk°.''(50)
A°d ]° $hp°_° ”prldpd `p°L$pfph[p ≈g¨^f_u huf[p_° rbf]$ph[p rhÛœ]$pk° huffk_y¨ r_Í$`Z L$ey Ø
R>° .
≈g¨^ f_u huf[p\u ”pk°gp ]°$hp°  `R>u [p°  "≈g¨^f h^'_u ep°S>_p L$f° R>° . kpNfky[
crN_u gˇdu∆ ‹pfp ≈g¨^f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu rhÛœ L$`V$\u h© ]¨$p_p°  iugc¨N L$f° R>° . `–_u
h©¨]$p k[u–h Q|L$u R>° A°_u ≈Z \hp R>[p¨ ≈g¨^ f S>fpe°  tld[ lpepÆ  rh_p ]°$hp°  kp\° |`fu huf[p\u
bp\ cuX$[p¨ ≈g¨^f_p huffk `p°jL$ D]π$Npfp°  S|>Ap°:
""Q|L$u [p°  Q|ºep S> L$f_°; iy  ¨Ney¨ dyS> bpm `pZ f° ?
[yS> dpV° $ S>e `pd[p°, [° _ `pdy ¨  r_hpÆZ f°.
Ap^pf ≈Œep°  A°l_p°, lh° DNfhy  ¨bm Ap` f°.
dlp]°$h_° fZ L$Í$¨ ‚pS>°, ‚bm \pe ‚[p` f°.''(51)
A_° afu i˜_u h©rÙ$ L$f[p¨ ≈g¨^f ]° $hp°_p k•ﬁedp¨ MmcmpV$ dQphu ]°$ R>° . A¨[°, A^ÆQﬁ÷
bpZ hX°$ rih ≈g¨^f_p° h^ L$f° R>° .
""A^ÆQﬁ÷ ApÏey ,¨ dyºey¨ Bi, R>°¤y¨  ≈g¨^f_y¨ iui.''(52)
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Apd, ≈g¨^ f S>°hp dlp`fpæ$du ep°›^p_° ]°$hp°  L$`V$\u dpf° R>°  `f[¨y rih\u S>ﬁd°gp°
≈g¨^ f Ah[pf L© $–e `|ZÆ \hp\u rih_p lp\° S> hufNq[_° `pd° R>° . ≈g¨^ f_p ]°$hp°  kp\°_p
A°L$pr^L$ ey›^ ‚k¨Np°dp¨ huffk_y¨ r_Í$`Z ‚k¨N_° ∆h¨[[p bn° R>° .
 fp•÷fk :
"≈g¨^ f Apøep_'_p L° $ﬁ÷dp¨ Bﬁ÷_u ey›^ gpgkp R>°  [°\u –ep¨ huffk dyøe R>°, `f[¨y
huf_p ‚pNV$È `l°gp¨ ep°›^p_° fp°jph°i `∞NV°$ R>° . Ap fp°jph°i`|ZÆ h[Æ_\u S>°  ‚NV° $ R>°  [°  fp•÷fk.
huf_° `p°jL$ b_° A° fu[°  Alv fp•÷fk_y  ¨r_Í$`Z \e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°.
Apøep__p Apf¨c° NrhÆõ$ Bﬁ÷_u rih `pk° "gX$ A\hp gX$_pfp° Ap`' A°hu
dpNZu\u æ$p°^° cfpe°gp rih_p ‚ıh°]$dp¨\u ≈g¨^ f_p° S>ﬁd \pe R>°. ≈g¨^f_p° S>ﬁd ‚k¨N
Bﬁ÷_p `n° huffk, i¨L$f_p `n° fp•÷ fk A_° cphL$_p `n° A]π $cy[fk_p°  ¤p°[L$ b_u_° Aph° R>° .
Bﬁ÷ `pk° "f–_p° `pR>p¨ Ap`hp¨ A_° _rl [p°  ey›^ gX$hp'_p k]¨°$i kp\° ≈g¨^f° dp°L$g°gp°
]|$[ Mpgu lp\° `f[ Aphu Bﬁ÷_p°  `X$L$pfÍ$` ‚–ey—f kc¨mph° R>°  –epf° ≈g¨^ f A–e¨[ æ$p°^ °
cfpB_° Bﬁ÷ `f QY$pB L$fhp k•ﬁe_° [–`f L$f[p¨ æ$p°^ `|qf[ hpZudp¨ L$l° R>°,
""....... dpfp° ]°$h, _ L$fip°  dZp.
cp¨Np° _Nf ]y$NÆ L$p° rii, lZp°  L$p° qV$ kyf [°”uk.
k|ffp≈ N∞lp°  ∆h[p°, ]$pV$p°  Bﬁ÷pk_ kd°[p°;
Bﬁ÷gp°L$ h[p£  dyS> ApZ, ]° $h gp°L$ `pX$p°  c¨NpZ.''(53)
_pf]$_u DÌL° $fZu\u `phÆ[u_u rih `pk° dpNZu gB_° ≈g¨^ f fplz_°  dp°L$g°  R>° . fplz
‚\d L¨$B bp°Îep hNf L• $gpk\u `pR>p°  hm° R>°  –epf°  Nyık° \e°gp ≈g¨^ f_p iÂ]$p°  fp•÷ fk
r_Û`ﬁ_ L$f° R>° .
""iy ¨  L$fy$ S>°  k°hL$ dplpfp°, _rl[f L$pYy $¨ ‚pZ;
ApZuhpf AZ bp°Îep°  Aph°, [p°  h]$_ L$Í$¨ [yS> Q|f.''(54)
fplz  dpfa[ ≈g¨^f_u rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu\u DÌL° $fpe°gp rih fp•÷ ıhÍ$` ^pfZ
L$fu fplz  `f ∞`lpf L$f[p¨ L$l° R>°;
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""L$p°Z Aby^  [plpfp°  ≈g¨^ f ? lhX$p¨ R>°]y¨$ iui.
S>B L$l°S>°  Aop_u A°_° dp°lp°V$u Opgu lpd ;
dyS> Abmp D` f \B B√R>p, dfZNr[A° rhfpd.''(55)
fplz  `f i¨L$f ‹pfp ‚lpf \hp\u L$p°`pedp_ b_°gp° ≈g¨^ f bp°gu EW°$ R>°;
""L$pYy $¨ L•$gpk_° kd|mp°, dpfy¨ rih_p°  kp\.''
]°$hp°  ≈g¨^ f\u `p°[p_y¨ fnZ L$fhp rih_p ifZ° Aph° R>°  –epf° Ap b^p_p d|mdp¨ Bﬁ÷_y ¨
Arcdp_ R>°  A° hp[ ep]$ A`phu i¨L$f æ$p° r^[ ıhf°  L$l°  R>°,
""bm`pZ Ney  ¨ºep¨ lphp ? L$p¨ _\u L$f[p fpY$ ?
L$p°Z dp” [h ApNm _©` r[ ? dpfu lp¨L$u L$pY$.''(56)
≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu gphhp gˇdu∆_° dp°L$ghp B√R>[p rhÛœ_p gˇdu∆
kp\°_p h[Æ_dp¨ A°L$ `r[_u `–_u [fa_u fyn[p kp\° rhÛœ_p°  Nyıkp° fp•÷fk S>ﬁdph° R>° .
rhÛœ_p L$`V$\u `p°[p_y¨ iugc¨N \ep_y  ¨≈Zu h©¨]$p æ$p°^`|qf[ ıhf°  `|R>°  R>°,
""Af° `p`u, ]y$Ù$ ]y $cpÆNu, L$p°Z Í$` R>°  [plpÍ¨ $ ?
L|$X$ L$fu, dpep dp°l dyL$u, Mp°ey¨  k–e [° dplpÍ¨$.''(57)
fM°_° æ$p°^ ph°idp¨ k[u ip` ]° $i° A° ce° L$dm_e_ L¨$`u DW°$ R>° . [°_p°  ]° $l \f\f ∞^ yS>° R>°
A_° Aıkg Í$`dp¨ ‚NV° $ R>°  R>[p¨ h©ﬁ]$p_p ip`\u [°  bQu iL$[p¨ _\u.
""[`ku Í$`° f° c∞Ù$ L$fu lz  ¨cprd_u;
dpV° $ g°B S>i° f° L$p°  [`ku [pfu L$prd_u.
dr[ S>X$ \B f°, dpV° $ ip` Ap gpN≈°;
kqf[p rhi° f°  i•g_y¨ Í$` [pÍ¨$ \≈°.''(58)
æ$p° r^[ \e°gu h© ]¨$p_p fp°jph°ieyº[ hQ_p°\u fp•÷fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°.
 cep_L$ A_° buc–kfk :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ey›^L$\p L° $ﬁ÷ı\p_° R>° . fZk¨N∞pddp¨ M°gp[p¨ ey›^p°_p¨ L$pfZp°  A_°
`qfZpdp°  l¨d°ip ce¨L$f lp°e R>° . ce D`≈h° [°hp L$\_hZÆ_dp¨ cep_L$ fk hl° R>° . lL$uL$[dp¨
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ey›^ k¨N∞pd huf, fp•÷, cep_L$ L° $ buc–k fk_u N¨Np°”u R>° . fZd°]$p_dp¨ gX$[p hufp°_p æ$p° r^[
Í$` A_° kl¨pfL$dÆ  `Z ce¨L$f lp°e R>° . fp•÷, huf, ce¨L$f L° $ rbc–k [°\u S> ºepf°L A°L$bu≈dp¨
cmu Ne°gp S>Zpe R>°. L°$d L°$ ey›^_p° L$p°B A°L$ S> ‚k¨N Ap [dpd fk_u r_Û`r— L$fphu iL° $ R>° .
Sy >Ny‡kp D–`ﬁ_ L$f[p ‚kN¨_p hZÆ_\u rbc–k fk r_`S>°  R>° . ey›^_p `qfZpdp°  Sy >Ny‡kp
D`≈h° R>° .
rhÛœ]$pk L© $[ "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ fplz_y¨ ^X$rhlu_`œ¨ ce kp\° Sy >Ny‡kp S>ﬁdph° R>° .
≈g¨^ f° ^pfZ L$f°g rih_p dpephu Í$`dp¨ "ip° rZ[ cf°g A¨N'\u Sy >Ny‡kp D`S>°  R>° . [p°  rih_p
dpephu ≈g¨^fh°i_p hZÆ_\u `Z Sy >Ny‡kp hX°$ buc–k fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°. ]$p.[.,
"ıL¨$]$ NZ°i_p f° L$f TpÎep¨ L$pfdp¨ iui.'
A\hp
"dı[L$ [°  l_p f°, [°Z° Nm° fyr^f r_^pÆf.'
rih_p A¨N\u ‚NV$ \[u L©$–ep_y ¨  Í$` A_° L$peÆ  b¨_°  ce¨L$f R>°.
""rhÍ$` A¨N rblpdœ¨ _° _°” `phL$ S>hpm.''(59)
******
""cN d›e° c©Ny ky[ fpøep°...''(60)
D`eyÆº[ b° ”Z ‚kN¨p°dp¨ cep_L$ kp\° rbc–k_y¨ L$rh Apg°M_ L$f° R>° . A° rkhpe
ey›^_p¨ ]$pfyZ ◊Ìep°_° L$rh `∞ep°S>[p _\u [°\u fp•÷, cep_L$ L° $ buc–k, dyøe fk huf_° `p°jL$
b_° A° fu[°  Np•Z Í$ °`  Apg°M_ `pÁep¨ R>°  A°d L$lu iL$pe.
 A]$πcy[fk :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨ L$\phı[y, `p”p°  `p•fprZL$ k¨]$cÆ g° R>° . ]°$hp°_u ]•$hu isº[Ap° L° $
]$p_hp°_u dpephu isº[Ap°, [°d_p hX° $ \[p¨ Qd–L$pfp°, `fı`f A`p[p ip`, hf]$p_ A_° bu≈
A_°L$ Agp•qL$L$ L$pep £  L°$ ∞`kN¨p°dp¨ A]π $cy[ fk_y  ¨r_Í$`Z \e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°. rih ‹pfp ≈g¨^f
L°$ L© $–ep_y¨ D–`ﬁ_ \hy¨, ≈g¨^ f, i¨L$f L° $ rhÛœ_y  ¨ Í$` `qfh[Æ_ hN°f°  dp_hue ◊rÙ$\u Aiºe
S>Zp[u OV$_pAp°A° d›eL$pgu_ gp°L$dp_k_° Ó›^psﬁh[ L$fhpdp¨ dl—d apmp°  Ap‡ep°  R>° . ‚ı[y[
Apøep__p A]π $cy[ frkL$ ‚kN¨p°_p¨ \p°X$p¨L$ ◊Ù$p¨[p°  ≈°BA°.
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kp• ‚\d ≈g¨^f_p° S>ﬁd S> rih_p æ$p°^ dp¨\u Agp•qL$L$ fu[°  \pe R>°. rih_p ‚ıh°]$dp¨\u
`f`p°V$p°  D–`ﬁ_ \pe R>°. [ghpf_u ^pf byÃ$u L$fu _pM° A°hp h«>$]° $lu `f`p°V$p_°  L$p°B ap°X$u iL$[y ¨
_\u. rih_p L$l°hp\u S> A° `f`p°V$p_°  kpNfdp¨ d|L$hpdp¨ Aph° R>°  A_° kde S>[p¨ A° `f`p°V$pdp¨\u
`yfyj]° $l ‚NV° $ R>° . ‚bm ıhf° NS>Æ_p L$f[p¨ A° bpmL$\u Qp•]$gp°L$ cecu[ b_° R>°  A_° ÏepLy$m
\e°gp°  kpNf Bﬁ÷ `pk° ≈e R>°. [dpd ]°$hp° X$f_p dpepÆ kpNf[uf Aphu ı[h_ Apf¨c° R>°  _°  °`gp°
`yfyj]° $lu bpmL$ kpNfdp¨\u blpf Aph° R>° . Ap `∞kN¨ cphL$p°  dpV°$ Agp•qL$L$ lp°hp R>[p¨ A]π $cy[
b_u fl° R>° .
L$X$hp-7 dp¨ ApL$pi dpN£\u ^X$rhlu_ fplz_y¨ ApNd_ A_° [°_p ^X$rhrl_`Zp_p
L$pfZdp¨ fplz_p dyM° S> L$l°hpe°gu kdy÷d¨\__u L$\p A]π$cy[ fk\u fk°gu R>°. d¨]$fpQg_p°  fh•ep°,
hpkyqL$ _pN_y  ¨_°[Í$¨ L$fu kpNfd\¨_ ‹pfp Qp•]$ f–_p°_u ‚pr·, lqf_y  ¨dp°rl_u ıhÍ$` ^pfZ L$fhy ,¨
]°$hp°_° dq]$fp`p_\u dı[ b_phu, dp°rl_uÍ$`° dp°l `dpX$u, R>°[fu ]$°hp°_y¨ Ad©[`p_ L$fhy  ¨ hN°f°
kdy÷d\¨__p k¨]$c£ hZÆhpe°gp [dpd ‚k¨Np°dp¨ A]π$cy[ fk_y¨ r_Í$`Z \e°gy¨ R>° .
L$X$hp-13 dp¨ rhÛœ-≈g¨^f h√Q°_p Op°f kN¨∞pddp¨ Qæ$ hX°$ ]$p_h k•ﬁe_p°  k¨lpf L$f°  R>°
A° h°mp ≈g¨^f ]• $–eNyÍ$ iyæ$pQpeÆ_° A°_u k¨∆h_u rh¤p hX°$ ]$p_hp°_° ∆h[p L$fhp rh_¨[u L$f°  R>°
–epf°  iyæ$pQpeÆ k∆¨h_u d”¨ kp^u ]$p_hp°_°  k∆h_ L$f° R>°  A° OV$_p_p r_Í$`Zdp¨ A]π$cy[ fk_p°
A_ych \pe R>°. A° kp\° S> rih ‹pfp L© $–ep_y¨ D–`ﬁ_ \hy¨, NfyX$ ‹pfp iyæ$pQpeÆ_y¨ lfZ L$fphu
L©$–ep_° [°_u kp¢` Zu L$fhu A_° L© $–ep_y¨ iyæ$pQpeÆ_° `p°[p_u S>¨^ pdp¨ k¨[pX$hy  ¨hN°f° A]π $cy[ frkL$
‚k¨Np°  A]π$cy[ fk r_Û`ﬁ_ L$f° R>° .
≈g¨^ f_y¨ dpephu rih Í$` ^pfZ L$fhy  ¨A_° rih_y  ¨dpephu ≈g¨^ f Í$` ^pfZ L$fhy  ¨[°dS>
k[u h© ]¨$p_° R>mhp rhÛœ ‹pfp S>° ]$uOÆ  dpephu ‚`Q¨gugp Ap]$fhpdp¨ Aph° R>°  A° [dpd ‚k¨Np°
A]π $cy[ frkL$ R>°. A^Æ Qﬁ÷ bpZ\u rih ≈g¨^f_y ¨  dı[L$ DX$phu ]° $ R>° . ^X$ –ep¨ S> ^f[u `f
`X$Èy¨ fl° R>°  A_° dı[L$ ApL$pi dpN£ EX$u h© ]¨$p - rhÛœ S>°  ı\m° A°L$p¨[ dpZu f¸p R>° –ep¨ b_¨°_u
h√Q° S>B_° `X° $ R>°  A° ‚k¨Ndp¨ A]π$cy[fk_y¨ k¨ep°S>_ \e°gy ¨  ≈°B iL$pe R>°. h©¨]$p A_° rhÛœ ‹pfp
`fı`f A`p[p ip` A_° hf]$p_dp¨ [°dS> Apøep__p A¨[° h©¨]$p_p ]° $l_u cıddp¨ rhÛœ
Apmp°V$[p [–nZ [° ı\m° [ygku_p R>p°X$ ‚NV$Èp A°hy ¨  L$rh_y¨ L$\_ hZÆ_ A]π$cy[ frkL$ R>° .
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Apd, A]π $cy[ fk_p hZÆ_dp¨ L$rh rhÛœ]$pk_u isº[ Mugu EW$[u S>Zpe R>°. A°L$ S>
‚k¨N ‹pfp A_°L$ fkp°_y¨  hl_ Apbpg h©›^, ˜u-`yfyj [dpd_° Bs√R>[ fk_p°  Apıhp]$ L$fphu
fk[fbp°m L$f°  R>° .
 i©¨Npffk :
ey›^_u L$\p A_° i©¨Npf ! hp[ `fı`f rhfp°^u gpN° R>[p¨ ƒep¨ [L$ dmu R>°  –ep¨ L$rhA°
Ap°R>p A_° ApR>p i©¨Npf_y¨ r_Í$`Z L$eyØ R>° . ey›^_u L$\pdp¨ i©N¨pf_° blz ı\p_ _ lp°e A°
ıhpcprhL$ R>°, R>[p¨ A°L$p]$-b° ∞`kN¨p°dp¨ L$rhA° i©¨Npffk Apg°øep°  R>° . ≈g¨^ f_p h©¨]$p kp\°_p
g¡_ `R>u dp” b° ”Z `s¨º[dp¨ L$rh A°d_p ljÆ A_° ‚°dcepÆ  ]$pÁ`–e∆h__y¨ hZÆ_ L$f° R>°  –ep¨
kc¨p°N i©¨Npf_y¨ r_Í$`Z \e°gy¨  ≈°hp dm° R>° . S>°d L°$,
""k[u rifp°dZu h© ]¨$p c|`r[ cph A`pf f°.
lphcph L$V$pn L$f°  blz, kyf[ L$mp fk dpZ° f°.
L$° rg L$f° cph° _f_pfu, fp[ q]$hk _h ≈Z° f°.''(61)
A° D`fp¨[, rih-`phÆ[u_p ‚kﬁ_ ]$p¨`–e_y  ¨hZÆ_ `Z L$rh b° `s¨º[dp¨ L$f° R>°  –ep¨ `Z kc¨p°N
i©N¨pf r_Û`ﬁ_ \pe R>° :
""[°Z° kd° Ddep b°W$p¨ R>°  rih [Z° DR>¨N;
lpıe rh_p°]$ L$f° _f_pfu d_ ^fu_° fN¨.''(62)
A° rkhpe, ey›^ gX$hp _ S>hp_u ≈g¨^f_° kgpl Ap`[u h© ]¨$p_p°, `q[ hNf_u `–_u_u
]$ip_y  ¨hZÆ_ L$f[p° hgp°`p[, `q[ ‚–e°_p° `p°[p_p°  ‚°d Ïeº[ L$fhp kp\° rh‚gc¨ i©N¨pf_y¨ ky¨]$f
◊Ù$p¨[ b_u fl° R>° .
""L¨ $\ rh_p kk¨pf S> k|_p°, h∞\p lp°e S>ﬁdpfp° f°.
L°$\ rh_p ]y $S>Æ_ S>°  i”y L$gL¨$ ]°$ rif dp°lp°V$y¨ f°.
L¨$\ rh_p kp°lpN S> ip_p° ? L¨$\ rh_p _rl L$p°e f°.''(63)
_° A¨[° `r[_° fZd°]$p_ hmph[u h© ]¨$p_p ""Ly $imp fl°≈°, rhS>e `pd≈°, kyMuep \p≈°, _p\ f°''
S>°hp N]π $N]π$ L¨ $W°$ D√Qpfp[p iÂ]$p°dp¨ L$Í$Z frkL$ i©N¨pf_p° A_ych \pe R>°.
h©¨]$p_y¨ rhflu ]$ip_y  ¨hZÆ_ `Z rh‚gc¨ i©N¨pf\u fk°gy¨ R>° .
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""ıh‡_Nq[ c|gu cd°, `Z _h ]°$M° r_S> _p\.
af° A° rh^° bplpf Ofdp¨ Ok° b°W$u lp\.
hp[ L$p °_u _h Nd°, _h ^f° L$p°iy¨ ‚u[.''(64)
******
""k°S> ky[p¨ t_÷p _ph°, `uX° $ L¨ $]$`Æ ƒhpm.
Aﬁ_ D]$L$ cph° _rl, cecu[ Abmp A¨N.
fp”u L$p`u Í$]$_ L$f[p ¨, flu `lp°f ‚kN¨.''(65)
≈g¨^ f_p d©–ey  `R>u iugc¨N \ep_y  ¨ `pdu S>[u h©¨]$p_p°  hgp°` p[ `Z L$fyZfrkL$
rh‚gc¨ S>ﬁdph° R>° .
""qL$ep L$dÆ_p f° L$pmp¨ dplpfp¨ ‚NV$ \ep ?
dyL$u dyS>_°  f° L¨$\∆, dplpfp¨ ºep¨ Nep ?
L$p°Z L$`V$uA° f°  c∞Ù$ L$fu dy_° cp°Nhu ?
`p` ‚NV$uAp¨ f°; L$d£ L$gL¨$h[u lhu.''(66)
******
""hghg[u rhgp` L$f[u ıhpdu_y¨ dyM r_lpm°,
_p\, `|hÆ NyZ [plpfp kOmp dyS>_°  kpg°.
A°L$hpf bp°gp° dyS> kp\°, d_dp¨ Abmp ≈Zu;
lpıe L$fp°, ¤p° l•ep^pfZ, ^pfu d_ `V$fpZu.''(67)
Ap rkhpe, h© ]¨$p_y¨  Í$` hZÆ_ kp¨cmu rih_y  ¨ O°gp \hy¨, ≈g¨^ f_y¨ dpephu rih Í$`°
`phÆ[u_° R>mhp Aphhy¨ A_° A° hM[° ]$pku dpfa[ rih lp °hp_u Mp[fu dpV°$ `phÆ[u_y  ¨`Z ]$pku_°
`phÆ[uÍ$` ^fu dp°L$gh¨ y A_° R>°Îg° rihÍ$`u ≈g¨^ f_y  ¨ıMg_ \hy ,¨ A° ‚k¨Np°dp¨ i©¨Npf_p°  ApR>p°
cph S>Zpe R>°. kp\° kp\° rhÛœ L$`V$\u gˇdu_° ≈g¨^f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zhp dp°L$g°  R>°  A°
`l°gp¨ `–_u_u S>°  Myipd[ L$f°  R>°  –ep¨ `Z i©¨Npf_y ¨  Apg°M_ ≈°hp dm° R>°, `f¨[y Ap [dpd
‚k¨Np°dp¨ R>m lp°B, cphL$ A° ≈Z[p lp°hp\u i©N¨pf A°V$gp° Apıhp¤ _uhX$[p°  _\u.
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Apd, ≈g¨^ f-h© ]¨$p L° $ rih-`phÆ[u_p ‚°dpm ]$pÁ`–e ∆h__p hZÆ_p°dp¨ ke¨p°N [°dS>
rhflu h© ]¨$p_p L$Î`p¨[dp¨ rh‚gc¨ i©N¨pf_y¨ r_Í$`Z L$rh kQp°V$ fu[°  L$f° R>°  A_° A° Apıhp¤ `Z
b_° R>° .
 L$fyZfk :
"≈g¨^ f Apøep_'_p A_°L$ ‚kN¨° A_°L$ `p”p° L$fyZpS>_L$ sı\r[dp¨ d|L$pe R>° A_° –ep¨
L$fyZ fk_u Tp¨e R>gL$[u ]$ip Æe R>° . ≈g¨^f rhfl° Ïer\[ \[u h© ]¨$p_p L$Î`p¨[dp¨ Mfp° L$fyZfk
A_ychpe R>°. `r[_° fZd°]$p_ dp°L$g[u h© ]¨$p `r[_° L$l°  R>°  L°$, "[dp°  ey›^ L$fp°  A_° ∆[p°  [p°
fyqL$dZu dpfu ip°ºe b_i° ([d_° Í$L$drZ ‚p· \i°) A_° ≈° fZd°]$p_dp¨ hufd©–ey `pdip° [p°
A‡kfp hfip°. [dpf°  [p° b_¨° `n° gpc R>°  `f[¨y  Adpf° [p° khÆıh Nydphhy¨ f y¸ .¨' h©¨]$p_p Ap iÂ]$p°
L$\p¨[° kpQp _uhX°$ R>°  –epf°  cphL$p°_u h©¨]$p ‚–e° A`pf L$fyZp hl° R>° . iugc¨N \ep_y¨ `pdu S>[u
A_° `q[_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu S>[u h© ]¨$p_y  ¨Apæ¨ $]$ `Z cgcgp L$W$Z L$pm≈_° L¨ $`phu ]°$ R>° .
L©$–ep ‹pfp iyæ$pQpeÆ_° `L$X$u N|Y$ cpNdp¨ k[¨pX$u ]° $hp A° OV$_p A]π $cy[ A_° cep_L$
lp°hp kp\° LfyZ fk_u ¤p°[L$ `Z b_° R>° . "d©[ k∆¨h_u rh¤p' S>°d_° kp›e R>°  A°hp ]$•–eNyfy
iyæ$pQpeÆ_u L©$–ep_p lp\° \[u Aphu A^p°Nq[ iyæ$pQpeÆ_p `p”_u L$fyZpS>_L$ sı\r[_° ‚NV$ L$f°
R>° .
‚ı[y[ Apøep_dp¨ d›eL$pgu_ ˜uAp°_u Ah]$ip_p°  rQ[pf Ap`[p gˇdu∆_p gpQpf
`p” ‚–e° cphL$p°_° cpfp°cpf L$fyZp D`S>° R>° . h©¨]$p_p°  L$Î`p¨[ [p°  ˘]$e÷phL$ R>°  `Z gˇdu∆_u
sı\r[ [p °  A°\ue° ºep¨e h^y L$fyZpS>_L$ gpN° R>° . L°$dL° $, h©¨]$p_p ]y $:M_p° [p°  A¨[ ApÏep°. A°_°  [p°
rhÛœA° `Z hlpgu L$fu, `f¨[y `r[_p hpLπ $bpZp°\u k[[ Ohp[u fl°gu gˇdu∆_y¨ iy¨ ?
hlpgkp°ep huf_p¨ d©–ey_y¨ flıe ≈Zhp `r[_° kpÍ$¨ gNpX$hp S> S>hy ,¨ hmu A° flıep°]π$OpV$_ L$f[p
[°_p° ∆h Qpg[p°  _\u. huf° S>°  fu[°  [°_° kﬁdp_ Ap‡ey  ¨R>°  A° ≈°[p¨ [° huf_p rhpk_p°  c¨N L$fhp
B√R>[u _\u R>[p¨ `r[_p r[fıL$pfeyº[ h[Æ_ [°_° A° flıe S>Zphu ]° $hp dS>b|f L$f°  R>° . gˇdu
S>°hu isº[_u `Z Ap [° L° $hu L$fyZp A_° A° `Z A¨[rhrl_ S> _° ! gˇdu_p `p”_u L$fyZpS>_L$
sı\r[ L$fyZfk r_`≈h° R>° . Apd, h© ]¨$p iyæ$pQpeÆ A_° gˇdu_p `p” ‹pfp L$rh L$fyZfk r_Û`ﬁ_
L$f°  R>° .
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 ip[¨fk :
d›eL$pgu_ kprl–e_p L° $ﬁ÷dp¨ ^dÆ R>°  [°\u Apøep__p°  rhje Nd° [°  lp°e, L$\p_p L° $ﬁ÷dp¨
L$p°B`Z fk lp°e, `f[¨y  L$\p_y¨ r_hÆlZ l¨d°ip ^dÆ_p ip¨[fkdp¨ S> \pe R>°. d›eL$pm_p [dpd
L$rhAp°  Ap `f¨`fp ≈mh° R>° . A° dyS>b Alv rhÛœ]$pk `Z L$\p_p°  A¨[ ^dÆ_p ip¨[fkdp¨ ApZ°
R>° .
rhÛœ]$pk ≈g¨^ f_p S>ﬁd-d©–ey_u h√Q° S>°  OV$_pAp°  hZÆh°  R>°  [° Sy >]$p Sy >]$p fk_°
hlphhpdp¨ klpec|[ b_° R>°, `f[¨y  L$\p_° A¨[°  h©¨]$p - rhÛœ_p `fı`f ip` A_° hf]$p_dp¨
A]π $cy[ kp\° csº[_p°  ip¨[ fk hl° R>° . [ygku dplp–Áe_u gp°L$p°  kp\° ≈°X$pe°gu `f¨`fpN[
dpﬁe[p_° D≈Nf L$f[p rhÛœ_p Ó›^psﬁh[ hQ_p°  cphL$_°  ip¨[fkdp¨ [fbp°m L$fu d|L°$ R>° .
""[plpfp rh_p lz  ¨f°, cprd_u cp°S>_ _p L$Í$¨,
[y ¨  rh_p _rl f°  c|jZ hk_ h`y ^Í$;
[ygku [y¨ \S>°  f° `V$fpZu dplpfu ‚°d]$p,
dp°n]$pre_u f°  [y¨ k[u k©rÙ$dp¨ khÆ]$p.
[plpÍ¨ $ `” S> f°  d|L$u_°  ]$p_ S>°  Ap`i°,
[°_y ¨  am k[u f°  L$p° qV$ Nœ¨ L$p°X°$ \i°.
k°hp ApQfu f°  `” [plpÍ$¨ rif \p`i°,
[°  dp_hu f°  `∞pZ\u hÎgc dy¨_° gpNi°.''(68)
Apøep__u agÓ©r[dp¨ `Z L$rh_p¨ Ó›^psﬁh[ D]π $Npfp°  csº[_p ip¨[fk_p° A_ych
L$fph°  R>° .
""L° $l°  kp¨cm°, k]¨°$l `|R>°  [°_°  f°hp ı_p_∆.
NN¨p edy_p _° kfıh[u, Np°]$phfu L° $]$pf ∆,
rn‚p, rkﬁ^y, L$ph°fu _°  kfey, `yÛL$f kpf ∆,
lf‹pf, ‚pQu, `yÍ$jp°—d NÎgqL$ kprgN∞pd ∆;
h°q]$L$ p, h°”h[u, [p`u kL$m ]° $h_p¨ ^pd ∆.
AX$kW$ [uf\ Ahr_ D`f, h°]$ `yfpZ° kp°e ∆;
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L$\p kyZ° ≈g¨^f L° $fu, ı_p_ `yŒeam lp°e ∆
_pfu _f S>°  Npe, kp¨cm°, ch_p b¨^ _ R| >V° $ ∆;
L$p° qV$ L$Î` A^ Ap°O lp°e [°  ÓhZ `pÁe° ”yV°$ ∆.''(69)
Apd, rhrh^ fk\u lfucfu ≈g¨^f L$\p_L$_u k©rÙ$ ip¨[fkdp r_hÆlZ `pd° A°hy ¨
L$rh_y  ¨fkpep°S>_ d›eL$pgu_ S>_dp_k_° dpV° $ NÁe A_° DrQ[ S>Zpe R>°.
6:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ hZÆ_p° :
d›eL$pgu_ Apøep_ ıhÍ$`_u A°L$ rhi°j[p A° R>°  L°$ [°_y¨ gp°L$p° kdn "kprc_e
L$\pNp_' \[y .¨ [°\u D–L© $Ù$ Apøep_p°  dpV°$ D–L©$Ù$ hZÆ_L$mp A_° fkr_Í$`ZL$mp L$rhdp¨ S>°V$gu
D—d A°V$gp¨ D–L© $Ù$ Apøep_p°_y¨ kS>Æ_ [° L$fu iL° $. `p”p°  øep[ lp°e, L$\phı[y øep[ lp°e [°\u
L$rh_u hZÆ_L$mp `f S> Apøep__u kam[p_p°  Ap^pf fl°[p°. rhÛœ]$pk_u dp•rgL$ L$ rh
‚r[cp_p QdL$pfp b[ph[p S>° hZÆ_p° "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ dm° R>°  [°  `p”, ‚k¨N A_° ı\m
hZÆ__p æ$d°  k◊Ù$p¨[ r_lpmuA°.
 `p”hZÆ_ :
`p”hZÆ_ hX° $ L$rh `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_° ‚NV$ L$f°  R>° . L$X$hp-14 dp¨ _pf]$
‹pfp \[p¨ `phÆ[u_p Í$`hZÆ_dp¨ `phÆ[u_p A‚q[d kp•ﬁ]$eÆ_u Tp¨Mu \hp `pd° R>° :
""rldpQg [_ep Ar[ D—d, _pd `phÆ[u ≈œ¨ f°,
L$_L$hZÆ L$pep, L$qV$ rQ”L$, A¨byS> _°” hMpœ¨ f°,
Q÷¨h]$_ iyL$ Q¨Q _prkL$p, ]$¨[ ]$pX$d_p buS> f°,
c∞ yLy$qV$ ^_yÛe ApL$pf A_y`d, dyM TmL°$ S>ed huS> f°,
A^f tbb am `pL$p¨ ≈Z°, N∞uhp L¨ $by  L$`p°[ f°,
D—d Dfp°S> A_y`d Qæ$hpL$ S>ed ≈°X$ f°,
lı[ [Zu l\°mu hpÍ, A¨Nyrg _M frhQﬁ÷ f°,
Qdf Qp°V$gp°  ≈Z° dı[L$ dp¨X$u f¸p°  _pN°ﬁ÷ f°,
L$]$gu L$_L$ A^p°dyM S>¨^ p, QfZ L$dm kd A¨L$ f°,
NS>Nr[ Qpg, _p]$ L$p° qL$gp, f–_ hıey ¨  O°f fL¨$ f°.''(70)
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fplz_°  dp°L$gu rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu L$fph[p ≈g¨^f_p k¨]° $idp¨ i¨L$f_y  ¨ hZÆ_
∆h¨[ b_hp `pÁey¨ R>° :
""[plpfp°  hpk ıdip_° hpÍ$, cıd cf° blz A¨N f°,
ÏepO∞ QdÆ[œ¨ [yS> A¨bf, A¨N]$ bplz cyS>N¨ f°,
S>V$p Sy>V$, kMp c|[phm, _¡_ L$pep Ly $Í$` f°,
`Q¨ hL$” _° _°” ”Z [y ,¨ Í$Y¨$ dpmp rhÍ$` f°.''(71)
L$X$hp-19 dp¨ ≈g¨^ f_y¨ Í$` hZÆ_ [°_p ]• $–e°ﬁ÷ `]$_° A_yÍ$` A_° hufp° rQ[ b_hp `pÁey ¨
R>° .
""rirbf \L$u DW$Èp°  fpS>_, ky ¨]$f °`f°  L$u^y¨ ı_p_,
Ap` BÙ$ D`pk_ L$f°, Apey^, L$hQ, V$p°` rif¨  ^f°,
dı[L$ dyLy$V$ drZde kpf; L$Z£ Ly $¨X$m_p°  Tp–L$pf;
ip°rc[ lpf dyº[pam Nm°; A¨N]$ frhkd Tmlm°;
ip°rc[ `lp¢Qu, L$f dy÷X$u, _p_p f–_ Th°f°  S>X$u,
Qﬁ÷ h]$_, _prkL$p Q¨Q, c∞yLy $qV$ ^_yÛe ^eyØ  _©` k¨Q,
L$dg _°” ip°rc[ d©Nbpm, A¨byS> dyM ip°c° c|` pm,
A^f AÍ$Z, ]$pY$dL$rg ]¨ $[, ‚bm _p]$ ip°c° bgh¨[.
N∞uhp L¨ $by L$`p°[ ApL$pf, L$f ip°c° NS> k| Y¨$ [° kpf.
hn: ı\m rhfprS>[dp_, L$qV$ L° $kfu blz bmhp_.
fp°dphrg ip°c° frh qL$fZ, NS> iui, L$dg QfZ,
≈Z° ip°cp tkl ky≈[, A˜ ^f° _©` _p_p cp[,
h]$_ rhj° buXy $¨ [¨bp°m, DW$Èp°  c|` q[ L$fu L$Îgp°g.''(72)
Alv L$dm _°”, A¨byS>dyM, ]$pY$dL$rg ]¨ $[, N∞uhp L¨ $by  L$`p°[ hN°f°  hZÆ_ `f¨`fpN[ A_°
bubp¨Y$pm S>Zpe R>°. A° rkhpe, ≈g¨^f_p ]°$l hZÆ_dp¨\u [°_p huf lp°hp_u R>p` D`ıep hNf
fl°[u _\u.
Ap S> L$X$hpdp¨ Aph[y  ¨≈g¨^ f_p NS>fpS>_y  ¨hZÆ_ ky]¨$f b_hp `pÁey  ¨R>° :
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""]¨ $[i|m iyc kp°_°  dY$Èp, _p_p f–_ Th°f° S>X$Èp,
k·^p[y O¨V$p NS> Nm°, gp°l `pMf [°S>°  S>mlm°,
Ly¨ $c ı\m rkﬁ]y$f° cep£, d]$p°ﬁd[ ApŒep°  kS> L$ep£,
A¨bpX$u D`f frhqL$ZÆ, _p_p¨ f–_ S>X$Èp¨ blz hZÆ,
D`f R>” Oœ¨ D¤p°[, ıaqV$L$drZ ]$p ¨X° $ frh ƒep°[,
iyc ]$uk°; A¨bpX$u dp¨¸ Y$mL° $ [p°fZ blz ip°cpe,
k|¨Y$ rhj° gp°lkp¨L$m ^fu, fº[ Ap¨M blz æ$p°^ ° cfu.''(73)
≈g¨^ f° ^pfZ L$f°gp dpephu rih_p ıhÍ$`_y¨ hZÆ_ Aıkg rih_p hZÆ_ L$f[p¨e°  h^y
ky¨]$f b_hp `pÁey¨ R>° :
""`¨Q h]$_, ”Z _°” r_dÆm, S>V$pSy >V$ iyc øep[;
Qﬁ¨÷i°Mf, cy≈ ]$ilf, ÏepO∞QdÆ `qf^p_;
NS>QdÆ L$u^y¨ D—fue, L¨ $W°$ lgplg `p_,
cyS>¨N L$f A¨N]$ L$epÆ  _°  S>V$pdp¨ iyc NN¨.''(74)
h©¨]$p_y¨ iugc¨N L$epÆ  `R>u h©¨]$p_p æ$p°^ A_° ip`\u bQhp cNhp_ rhÛœ [°_p d|mÍ$`dp¨
‚NV$ \pe R>°  –epf° rhÛœ_p Í$`hZÆ_dp¨ Bf_p q]$Ïe kp•ﬁ]$eÆ_u Tp¨Mu \pe R>° :
""L$p° qV$ L¨$]$`Æ f° gphŒeÍ$` ‚L$piuey .¨
d°OÌepd _° f° A¨byS>hZw Ap¨MX$u.
Q[ycy ÆS>_°  f° A¨Nyrg `⁄_u `p¨MX$u.
dL$fp L© $[ f° L$ZÆdp¨ Ly¨$X$m Tmlm°,
dp°f dyNV$ _° f° [p` r”rh^ ]$iÆ_ V$m°.
i¨M, Qæ$ _°  f° `⁄, N]$p L$f ip°c[p¨,
`u[pbf L$qV$ f°  ]°$Mu dyr_ d_ gp°c[p¨.
L¨$W° $ L$p•ı[yc f°, h•S>Q¨[u dpmp ^fu,''(75)
≈g¨^ f_° ]°$hp°  kp\° ey›^ _rl L$fhp_u kgpl Ap`[u h© ]¨$p_y¨ Ap¨[qfL$ Ïesº[–h –ep¨ ky °`f°
MuÎey  ¨R>° . "`r[h∞[p _° k[u rifp°dZu' _y  ¨b∞˚p ‹pfp rbfy]$ `pd°gu h©¨]$p_y  ¨k[u–h A°_p rhQpf
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A_° h[Æ_dp¨\u ‚NV° $ R>° . `p°[° Abmp R>°  S>°_u bys›^ `N_u `p_uA° R>°  A°d L$l°[u h© ]¨$p_y¨ Qp[yeÆ
Adp` R>°. "A° hp[° ApNm kyM _\u' A\hp "]$u`Í$`u ]° $hdp¨ \B `X$Èp ]•$–e `[¨N', "hpey Æ
dplp¨Í$¨ _rl L$fp°, `Z `pdip° fZc¨N', dpV°$ ]° $hp° kp\° ey›^_u hp[ d°gu ]$p°  A°hy¨ kd≈h[u
h©¨]$p_u k–ehpZu crhÛedp¨ kpQu `X$[u S>Zpe R>°. k–e A_° ^dÆ_p dpN£ Qpghp_u riMpdZ
]°$[u h© ]¨$p Apd Ap¨[qfL$ NyZp°\u `Z kp•ﬁ]$eÆdq¨X$[ R>° .
h©¨]$p_u riMpdZ _ dp_[p° ≈g¨^ f ]°$hp°  kp\° gX$hp_p°  `p°[p_p° ÷Y$ kL¨$Î` ≈l°f L$f[p ¨  S>°
hQ_p° D√Qpf°  R>°  [°dp¨\u ≈g¨^ f_y¨ `fpæ$du Ïesº[–h r_Mf[y  ¨≈°hp dm° R>° .
""[yS> iuMpdZ L$ip L$pd_u ? iy  ¨\B flz¨ kyf A^u_ f° ?
dufp[ dplpfp [p[_u, ≈°D L$p°Z ]°$h A° fpM° f° ?
b∞˚p, Bﬁ÷, k]$prih dpÍ$¨, c|` rh_[u ]$pM° f°,
gˇdu, L$p•ı[yc, i¨M `p¨QS>ﬁe, ^_yÛe d_p°lf S>°l f°,
Qpf f–_ A° dplpfp r`[p_p¨ rhÛœ cp°Nh° [°l f°,
dpfu rhÛœ g°D f–_ My ¨Qu; ]$pT lp°gpe dplpfu f°,
hp[ rhQpfu ≈° [y¨ d_dp¨, Q[yf rifp°dZu _pfu f°,
A•fph[ ^°_y _° fc¨p, `pqf≈[L$ S>° h©n f°,
kyfp `p_, f–_ A° `p¨Q° hpkh O°f ‚–en f°,
L$p°Z dp” A° Bﬁ÷ bp`X$p°; diL$_u `°f° Qp°my¨ f°,
f–_ krl[ Bﬁ÷pZu gphy ¨, kyf kOmp fZ fp°my¨  f°.''(76)
Apd, Ap¨[f bp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p¨ `p” hZÆ_p° L$rh_u rkr›^ b_u fl°  R>° .
 ı\mhZÆ_ :
rhÛœ]$pk L© $[ "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ı\mhZÆ_ dp” A°L$ S> S>¡epA° L$X$hp - 30 dp¨
dm° R>° . `r[ rhfl° Ïer\[ h© ]¨$p ≈g¨^ f_p kdpQpf ‚p· L$fhp kMu kp\° _uL$m° R>°  –epf°  cNhp_
rhÛœ dpephu k©rÙ$ fQ° R>°  S>°\u "Abmp L$pd Ïep`°.' rhÛœ_u dpep\u fQpe°g h__y  ¨ hZÆ_
O_Op°f h__° [p◊i L$f°  R>° .
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""°[, Ìepd _° fº[, `ump¨ `yÛ` gugp¨ cp[.
L°$[L$u Q¨` L$, ≈B, Sy >B, dpg[u dyQL¨$]$.
Nygpb, dÍ$Ap°, dp°Nfp°, iyc L$Z°fu, fpeQ¨]$.''(77)
******
""L° $kf, L$f°Zu, cp÷qhL$p, Qd°gu blz fpi.
L$Î`, L$]$mu, ÷pn, ]$pX$d, h©n hpX$u `pk.
AMp°X$, ≈b¨y, L$p°W$u, L$`ÆV$u, ku[pam, _pf¨N.
Ly¨ $cu, D]° $, bp°f, L$fd]$u, V$udÍ$, d y^  ‚k¨N.
Ap¨bgu, `v`f, `pqf≈[L$, MS|>fu, _prgL° $f.
Mpf°L$, L° $iy, aZk, ap°am, ANf, kyMX$ O°f.''(78)
******
""AfŒe Ar[ ip°cu f y¸ ,¨ dp¨l° L$p° qL$gp iyc_p]$,
c∞df Ny≈¨fh L$f°, iyL$ kpqfL$p blz kp]$,
dgepQg_p d¨]$ dpÍ$[; L$p °eg hpA° [°l;
d]$_ `uX° $ _pfu_° blz; rhÛœ dpep A°l.''(79)
 ‚kN¨hZÆ_ :
rhÛœ]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'_u rhi°j[p A°_p ‚kN¨ hZÆ_p° R>° . ey›^L$\p_p L° $ﬁ÷_u
Apk`pk N|¨\p[u L$\pdp¨_p¨ ey›^ hZÆ_p°  A° "≈g¨^ f Apøep_'_y¨ S>dp`pky  ¨R>° . ey›^_p rQ”p–dL$
hZÆ_p° ‹pfp dlpcpf[L$pm\u gB d›eL$pgu_ ey›^ `f¨`fp_° cphL$p°  kdn L$rh [p◊i L$f°  R>° .
A°V$gy¨  S> _rl `Z ey›^hZÆ_p° cphL$p°_° huffkdp¨ [fbp°m L$f° R>° . "≈g¨^ f Apøep_'dp¨
≈g¨^ f_p ]°$hp°  kp\° A°L$pr^L$ ey›^ r_Í$`pep¨ R>° . S>°dp¨ æ$di: ey›^_u ce¨L$f[p kp\° ≈g¨^ f h^
ky^ u L$\p rhı[f° R>°  [°dp¨ ey›^ hZÆ_p° S> dl]$i¨° r_Í$`pep R>° . Ap`Z° ‚\d ey›^ ‚kN¨p°_p¨
hZÆ_p° A_° –epfbp]$ bu≈ D—d ‚k¨N hZÆ_p° ]$ipÆh[u L$rhrks›^_p°  k◊Ùp¨[ `qfQe
d°mhuA°.
ey›^_p Apfc¨ `|hÆ ° fZd°]$p_dp¨ hpN[u fZc°fuAp°  (hprS>”¨p°) _y  ¨hZÆ_ ey›^_p r_ed
kp\° hptS>”p°_u rhrh^[p ]$ipÆh°  R>° .
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""hp∆¨” hpS>°  rhdg ıhf iy¨, d^yfu dlzAf h°Z.
Y$p°g Y$dL$ep ^fp D`f°, _Npfp¨_u ^p°M.
L$ZpÆV$L$, Np°  dyM, ]$X$]$X$u, fZkvNp, X$dÍ$, Np°M.
_a°fu_p _p]$ d›e°, c°f, c|N¨m, [p_.
kfZpB, d©]$¨N hpS>°, O_Nr[ NS>Ædp_.
fNpAp°g, fZ[|f, bZNp¨, L$p¨ku, Tpgf _p] $ .
bq¨]$S>_ NZ, cpV$, QpfZ h]° $ AprihpÆ]$.''(80)
QY$pB L$f[p¨ Bﬁ÷_y¨ hZÆ_ S| >Ap°,
""L$fu æ$p°^ QY$Èp° kyffpS>, kyf kycV$ L$epÆ  kpS>.
A•fph[ NS> D`f QY° $; Adfgp°L$ k°_p ]$X$bX° $.
A¨N L$hQ, h«>$ N∞lu lp\, ey›^ L$fhp ≈g¨^f kp\.''(81)
Bﬁ÷_u QY$pB\u æ$p°^° QX°$gp ≈g¨^ f_p° hm[p°  ‚lpf `Z huf–heyº[ R>°:
""`R>°  L$p°` ° QY$Èp° _©`r[ Oıep° OydX$dÎg.
N]$p d°l°gu a°fhu, NB Bﬁ÷hpl_ cÎg|.
NS>°ﬁ÷ _pW$p°  ”pk `pdu, L$fu blz rQ–L$pf.
kyffpS>]$g c¨N S> `X$uey  ¨`©õ$ ]$p_hdpf.''(82)
Bﬁ÷_° `fpı[ L$fu Bﬁ÷`yfu `f L$b≈° S>dphu, brg ]•$–e_° –ep¨ fnL$ [fuL° $ d|L$u, ≈g¨^ f
afu ]°$hp°_p° `uR>p°  L$f° R>° . ]°$hp°  ‚\d b∞˚p_° A_° –epfbp]$ rhÛœ_° ifZ° ≈e R>°  A_° [f[ rhÛœ
- ≈g¨^ f h√Q° ey›^ M°gpe R>°  A°_y ¨  hZÆ_ Sy >Ap° :
""fZ gp¡ep°  blz kN¨∞pd, ≈g¨^ f _° ky ]¨$f Ìepd;
    Qæ$ d|L°$ Óu S>N]$ui d_dp¨l° ^fu blz fuk.''(83)
******
""N]$p a°fhu lp\° kyf, d°lgu NfyX$ [Z° rif æy$f.
rQ–L$pf L$fu MN _pk°, ]$i ≈°S>_ k|^p° ”pk°.
]$p_h`r[ L° $X°$ ^pe, "dpfp°  dpf' L$f°  `X$Ope.''(84)
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******
""æ$p ° °^  d|L$ey  ¨Qæ$ dyfpqf, k°_p ]$p_hL° $fu dpfu.
S>ed i¨L$f k©rÙ$ k¨lpf°, lqf A°d Akyf_° dpf°.
hl°  ip°rZ[ kqf[p `|f, NS>f\hprS> fZQ|f.
]$p_h`r[_y  ¨]$g k¨lpey Ø, rhÛœQæ° $ L$p°  _ DNpeyØ.''(85)
******
""`R>°  c|`r[ kp¨^° bpZ; fZ Dcp R>°  kpfN¨`pZ.
if ]$uk° `phL$ S>hpm, d|L$u ey›^ Mıep Np°`pm.''(86)
_° A°d afu ]°$hp°  ≈g¨^f\u `fpı[ \pe R>°. –epfbp]$ ”u≈° A_° A¨r[d kN¨∞pd rih A_° ≈g¨^f
h√Q° d¨X$pe R>° . kdp_ bplzbrmep h√Q° `fı`f \[p¨ i˜ ‚lpfp°  ey›^_p¨ ◊Ìep°_° _S>f kdn
MX$p¨ L$f° R>° :
""kd[p°g i|fp, bm° |`fp; Ap°kf° _rl L$p°e f°.
`∞geL$pm `S>Æﬁe hfk°, kmL°$ rNqfiui f°.
A°d bpZ Adp°^ d|L°$; Akyf D`f Bi f°.
bpZ rih_p¨ L$epÆ  [°  r_Ûam, Akyf dlpbmhp_ f°.
kL$g if L$X$L$p L$epÆ, `R>°  L$p°‡ep rih cNhp_ f°.
i¨cy Ar[ L$p°`° QY$Èp, rhj A˜ dyºey¨ ‚yY$ f°.
Ahf if_p°  `pf _ Aph°, ]° $Mu S>_ q]$Nd|Y$ f°.
iyL$ kfMp¨, k Æ` dyM_p¨, L$p°Z° L$˛ep _ ≈e f°.
A¨N hpS>°, L$hQ cpS>°, kycV$ ÏepLy $g \pe f°.
L$_L$ `|¨R> _°  ALÆ $hZpÆ, d|L°$ rih blz bpZ f°.
rNqfi©N¨ h°^u NN_ EX° $, tk^y S>ed KOpZ f°.
≈Z° frh –ep¨ kl˜ qL$Z£ L$f° [° Ah_u h©Ù$ f°.
A° rh^° i¨L$fbpZ R| >V° $, ]• $–e]$g AqfÙ$ f°.''(87)
h©¨]$p_p iug c¨N `R>u ≈g¨^f - rih_y  ¨ApMfu ey›^ hZÆ_,
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""dpf°  ^_yÛe `fı`f° ^pB, [pZ° L°$i L$`V$ L$fu ılpe.
N]$p, NyfS>, r”iym `X° $ –ep¨e, f°[u `°k° fp°mpB dyMdp¨¸ .
`pVy$ NX$]$p `R>pX° $ f° A¨N, \ep rNqf≈`r[ Nr[c¨N.
`pX° $ `phÆ[u_p `r[ Quk, kpdkpdu A\pX°$ f° iui.
h˛ep°  ıh°]$, QY° $ `N Mpgu; ≈Z° i•g°  kqf[p f° Qpgu.
[p°X$u r”`yfpfu_u ]$pY$u, L| $V$ep Ahr__u D`f `pX$u.''(88)
A_° A¨[°,
""lh° _rl \pe cprd_u c°mp°, gu^p° L$pm `yÍ$j° [yS> L° $X$p°.
L$pY$Èy  ¨A^ÆQﬁ÷ L$lu bpZ, g°hp `iy`r[A° –ep¨ ‚pZ.
`pX$u Qp°]$i lsı[A° Quk, ∆h° L$ed ƒep¨ Í$W$Èp S>N]$ui.
A^ÆQﬁ÷ ApÏey ,¨ dyºey  ¨Bi, R>°¤y  ¨≈g¨^f_y ¨  iui.''(89)
Apd, rhÛœ]$pk_p¨ ey›^hZÆ_p°  iÂ]$rQ”Í$` b_u fl°  R>° . `p•fprZL$ `p”p°  h√Q°_p¨ ey›^
hZÆ_dp¨ `Z [°_p i˜p°, fZc°fuAp°  (hp¨rS>”p°) _p¨ hZÆ_p° d›eL$pgu_ fS>hpX$pAp°  h√Q° \[p¨
ey›^p°_° dl]π$A¨i° fS>|  L$f°  R>° . Apd, ey›^ hZÆ_p° ey›^_p ◊Ìe_° [p◊Ìe L$f°  R>°, S>° rhÛœ]$pk_u
hZÆ_L$gp_u rks›^ ]$ipÆhu ≈e R>°.
ey›^ ‚k¨Np° rkhpe_p `Z bu≈ A_°L$ ‚k¨Np°dp¨ rhÛœ]$pk_u hZÆ_L$gp_u rks›^_p
Dﬁd°jp°  ≈°hp dm° R>° . S>°_p \p°X$p¨ ◊Ù$p¨[p°  ≈°BA° [p° kp•\u ‚\d NrhÆõ$ Bﬁ÷_u "Ap` kdp_
brmep'_u dpNZu\u æ$p° r^[ \e°gp rih_p ‚ıh°]$dp¨\u ‚NV° $gp `f`p°V$p_p° ‚k¨N A]π $cy[frkL$
fp°dp¨Q kp\° kp_]¨$pÚeÆ r_`≈h° R>° . S>m_p `f` p°V$p_u [pL$p[ L° $hu ! Sy >Ap°,
""_¨]$uNZ_° L$l° k]$prih, "ap°X$ S>m ‚`p°V$,
kmu [° g°B iuO∞ ”p°X$p°, ^ku_° ]$u^u Qp°V$.
S>m ‚`p°V$p°  azV° $ _rl, [h iuO∞ d°Îey  ¨bpZ.
h«>$ Í$`u ‚`p°V$ kfk°, bpZ L$√Qf OpZ.
^pf MX$N r”i|m L°$fu, iuO∞ dl°Îep ‚lpf.
kp¨N, cpgp, NyfS>, afku [°  [Zu cp¨Nu ^pf.''(90)
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Ahr^ `|ZÆ \[p¨ [°dp¨\u ‚NV° $gp `yfyj bpmL$_p S>ﬁd[ph°¨[_p `fpæ$d_y¨ hZÆ_ Sy >Ap°.
""ApL$pi ky^ u DR>˛ep°, S>B `fhep£ `p[pm;
[h \ep°  AZÆh ApL$mp°, ‚pæ$d ]°$Mu bpm.
N∞pl, dp°lp°V$p du_, L$√R>` N∞lu_° _p¨M° [uf.
NZ_p _pZ° L$p°  [Zu; bm ‚p•Y$ bpm ifuf.
Ap°mN¨° A°L$gp°  q]$_dp¨ tk^y_° ]$k hpf,
^_ Nr[ NpS>°, h©n cpS>°, L$f°  blz ay–L$pf.''(91)
kdy÷d\¨__u L$\p fplz_p dyM° L$rh blz V|¨$L$dp¨ S> hZÆh°  R>° . lqf_p dp°rl_uÍ$`_u L$\p_° L$rh
rhı[pfu_° L$lu iºep lp °[, `f[¨y  [°d _lv L$f[p¨ gpOheyº[ hZÆ_\u `Z dyøeL$\p_° h°N dm° R>° .
S>°  Apøep_ dpV°$ D`L$pfL$ _uhX° $ R>° . fplz_p ^X$rhlu_`Zp_p L$pfZ dpV°$ ApX$L$\p Í$`°
kdy÷d\¨__u L$\p L$l°hpB R>° S>°_p° Dÿ°i ≈g¨^f_° ]° $hp° kpd° DÌL°$fhp_p°  dp” R>°  [°\u A° ‚k¨N_°
L$rhA° V|¨$L$pÏep °  lp°e A°d b_°. Apd, V| $¨Ly¨$ R>[p¨ DÎg°M_ue A°hy ¨  kdy÷d¨\_ ‚k¨N_y¨ hZÆ_
cphL$p°_u fkh©r—_° `qf[©· L$f°  R>° :
""d¨]$fpQg_p° L$u^p°  fh•ep°, rhL$V$ L$u^u hp[.
 hpkyqL$ L$u^p °  _°[fy  ¨_° L$`V$ L$u^y  ¨A°hπ''(92)
kpNf d¨\_ hX° $ Qp•]$ f–_p° ‚p· L$fu rhÛœA°,
""dp° rl_u Í$` ^ey Ø dlp rhÛœ, L$p ° qV$ k|eÆ_y¨ [°S>.
Akyf ey\ d›e° flu Aphu; kOm° ]$uW$u Ìepdp.
A°L$ L$l° - Abmp A° dplpfu, A°L$ L$l°  - dyS> hpdp.
dq]$fp`p_° \ep [°  O°gp, `fı`f° [°  cX$uAp.''(93)
******
""b∞˚p, rhÛœ, k]$prih, dOhp, kL$m ]° $h `qfhpf.
Qﬁ÷ kyfS> huQ° lz¨  b°W$p°  [p°, R>p_p° kcp dp°Tpf.
Ad©[`p_ L$f°  kyf kOmp, A°L$ A°L$ ‚–e° Apg°.
]°$h ky^ p A_yæ$d° `∞pd°, Akyf ≈[ _h cpm°.
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R>p_p°  lz¨ d›e° b°W$p°'[p°; Ad©[ dyS>_°  Ap‡ey .¨
"A° fplz' L$ y¸ ¨  iiu q]$_L$f; rhÛœA° rif L$p‡ey .¨''(94)
≈g¨^ f_p° k]¨°$i gB `phÆ[u_u dpNZu dpV°$ Ne°gp°  fplz i¨L$f_p `qfhpf_° Ap_]¨$ qL$Îgp°g
L$f[p¨ Sy >A° R>°, A° ApMp° ‚kN¨ cphL$p°_p dyM `f ApR>y  ¨lpıe afL$phu ≈e R>°. :
""[°Z° kd° –ep¨ kcp y`fu_°  b°W$p i¨L$f A°h f°.
`p°[p_p `qfhpf k¨Op[° L°$rg L$f°  dlp]°$h f°.
[°l kcpdp¨ ApÏep MV$dyM kp\° b¨^ y NZ°i f°.
`p°[p[Zp hpl_ k∆_° L$u^p°  kcp ‚h°i f°.
ıL¨$]$[œ¨ [p¨ dp°f hpl_, NZ`r[_° J]$f lp°e f°.
i¨L$f A¨N \L$u hR|>V$Èp° _pN hpkyqL$ kp°e f°.
d|jL$_° Mphp_° Oiuep°  _pN hpkyqL$ ƒepf°,
iuO∞ \B NZ°i° lp¨ºep°  kcp ]°$M[p¨ –epf°.
NZ`r[_y  ¨hpey Ø _ L$u^y ,¨ d|jL$ Tpghp ≈e f°.
]°$Mu k`Æ dp°f [h L| $›ep°, c|S>¨N ÏepLy$m \pe f°.
`pdu ”pk _pN S>B hm¡ep°  i¨L$f L° $fu L$p°V$ f°.
kL$m kcp Ap_¨]$ S> ` pdu ]° $Mu dp°f_u Qp°V$ f°.''(95)
≈g¨^ f rihÍ$`° `phÆ[u_° A_° rih ≈g¨^ fÍ$`° h©¨]$p_°  R>mhp ≈e R>°  –epf° Ap°mMpB
Ne°gp¨ b¨_° `p”p°_°  kb¨p°^ u_° Aphp¨ Aep°¡e h[Æ_\u L°$hy¨ Op°f `p` \pe R>°, [°hy  ¨S>Zph[p¨ k¨hp]$p°
S>°  [°  kde_p S>_dp_k_° A_° dpﬁe[p_° fS|> L$f° R>° .
rihÍ$`° Aph°gp ≈g¨^ f_° Ap°mMu Ne°gp¨ `phÆ[u∆ L$l°  R>°;
""A° hp[ [yS>_°  _h OV° $ [°  L$eyØ  A^d L$dÆ,
dplpfu i•epA° ApÏep°, L$p°Z [plfp°  ^dÆ ?
Nyfy]$pfp, rd”c∞p[ `–_u, kyf`–_u S>°l,
S>_°[p iy  ¨NZu ≈°[p¨ dp[yÎe `p¨Q° A°l.
L$`V$ ÿÙ° $ _ufM[p¨, _©`  h¨iR>°]$_ \pe.
rhjL| $`dp¨ [° `X° $ L$Î` L$uV$ S> L$pe.''(96)
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Ap S> fu[° ≈g¨^ f Í$ °`  Aph°gp rih_° Ap°mMu Ne°gu h©¨]$p L$l°  R>°;
""k[u [h EQf° f°, "[d_° _ OV° $, ‚cy A°S>.
L$`V°$ AphuAp f°, i¨L$f, `y”h^|_u k°S>.
h^| `y”u klu f° b° NZhp kd[p°g
dlpS>X$ [yÎe \ep f°', h© ¨]$p bp°gu bp°g.
"A^dÆ - ÿÙ°$ L$fu f°  kkfp° _ufM° hl| r_^pÆf.
Op°f _fL$ [° `X° $ f° hmu r_h[° Æ eyN Qpf'.''(97)
L$\p_p A¨[ [fa S>[p¨ crhÛe_u OV$_p_p°  k¨L°$[ Ap`[p¨ h©¨]$p_° \[p¨ A`iyL$_p°_p¨
hZÆ_dp¨ d›eL$pgu_ A`iyL$__p øepgp°  ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°.
""... iyL$_ kOmp \ep dpW$p, D`_u d_ cu[;
        iÂ]$ ]$pÍ$Z p_ hpek, L$p°gplg `yfdp¨l°.''(98)
""]$rnZ gp°Q_, A¨N S>dœ¨ afL$uey  ¨[–L$pm.
            rif L$pN b°ku iuO∞ DX$Èp°, `X$u °`V$dp¨ apm.''(99)
Apd, `p”, ı\m, ‚kN¨ L°$ `qfsı\r[_° A_yÍ$` ep°S>°gp¨ gpOheyº[ A_° rQ”p–dL$
hZÆ_p° rhÛœ]$pk_u hZÆ_L$gp_u rks›^_p¨ ]$iÆ_ L$fphu ≈e R>°.
7:1 `p”p°_p Ap[¨fbp¸ Ïeqº[–h_° D`kph[p k¨hp]$p° :
d›eL$pgu_ Apøep__y  ¨Óp°[pAp°  kdn "kprc_e L$\pNp_' \[y ¨ . Ap\u ıhpcprhL$ fu[°
S> L$\pdp¨_p¨ `p”p°_°  ∆h¨[[p bnhp A_° hZÆ_p°_° r_[p¨[ ky]¨$f, kfk A_° Apıhp¤ b_phhpdp¨
kh¨p]$p°_p° apmp°  rhi°j dl“h_p°  lp°hp_p°. `p”p°_p Ap¨[f bp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p kh¨p]$p °_°
Apøep_dp¨ _pV$L$ S>°V$gy¨  S> dl“h Ap`hpdp¨ Aph[y¨.
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ L$rh rhÛœ]$pk° k¨hp]$p°  hX° $ `p”p°_p Ap¨[fd__° D`kphhp_p°
‚e–_ L$ep£  R>° . `p”p°_p Ap¨[f bp¸ Ïesº[–h_° ıa}V$ L$f[p¨ k|QL$, gpOheyº[ A_° dprdÆL$
kh¨p]$p°_p L$gp–dL$ rhr_ep°N ‹pfp L$rh `p”, ‚kN¨ A_° `qfsı\r[_° frkL$ b_ph° R>° .
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"≈g¨^ f Apøep_'_p¨ dyøe `p” ≈g¨^f_p huffkeyº[ kh¨p]$p°  A°L$pr^L$ hpf r_Í$`pep
R>°. kdy÷d\¨_ L$fu_° d°mh°gp¨ f–_p° ]°$hp°  `pk° R>°  A° ≈Zu ]°$hp°  kp\° ey›^ gX$hp [–`f ≈g¨^ f_°
iughp_ `–_u h©¨]$p fp°L$hp_p°  ‚e–_ L$f° R>°  –epf°  ≈g¨^f_u huf[p_° ‚NV$ L$f[p°  k¨hp]$ S| >Ap°:
""gˇdu, L$p•ı[yc, i¨M `p¨QS>ﬁe, ^_yÛe d_p°lf S>°l f°,
Qpf f–_ A° dplpfp r`[p_p¨ rhÛœ cp°Nh° [°l f°,
dpfu rhÛœ g°J f–_ My ¨Qu, ]$pT lp°gpe dplpfu f°,
hp[ rhQpfu ≈° [y¨ d_dp¨, Q[yf rifp°dZu _pfu f°,
A•fph[, O°_y _° fc¨p, `pqf≈[L$ S>° h©n f°,
kyfp`p_, f–_ A° `p¨Q° hpkh O°f ‚–en f°,
L$p°Z dp” A° Bﬁ÷ bp`X$p°, diL$_u `°f°$ Qp°my¨ f°,
f–_ krl[ Bﬁ÷pZu gphy ¨, kyf kOmp fZ fp°my¨  f°.''(100)
Bﬁ÷_p° `n gB rhÛœ ≈g¨^ f `f Apæ$dZ L$f°  R>°  –epf° rhÛœ_° `p°[p_p°  kNp° ≈Zu
≈g¨^ f [°_p `f ≈_ g°hp ‚lpf L$f[p°  _\u, `f¨[y rhÛœ ƒepf°  ≈g¨^f `f Qæ$_p° ‚lpf L$f°  R>°
–epf°  ≈g¨^f_p fp°jph°ieyº[ kh¨p]$p°dp¨ ≈g¨^f_u huf[p D`fp¨[ [°_u Dd]$p A_° ‚°dpm bp¨^h
[fuL° $_u dp_hue R>bu `Z ky`°f° rTgpe R>°. Sy >Ap°  :
""AÎep, A°l OV°$ _rl [yS>_°, Qæ$‚lpf L$ep£  [°  dyS>_°.
dp°lp°V$y¨  kN`Z dplpf°  [plf°  - dyS> crN_u [plpf°  ‹pf°.''(101)
""kp¨cm, dr[lu_ hQ_, L$ed dp°L$gy¨ edk]$_ ?
dyS> crN_u `pd° ]y$:M, _rl [p°  cp¨Ny [plpÍ$¨ dyM.''(102)
≈g¨^ f_u huf[p cNhp_ rih_° `Z fZd°]$p_dp¨ ggL$pf°  R>°  [° Sy >Ap°;
""dyS> k¨Np\° ey›^ L$fhp L$p °Z Opg° lpd f°  ?
                rhÛœ, hpkh, rhf¨rQ _pW$p [∆_° k¨N∞pd f°.''(103)
******
      ""kL$g kyf_f krl[, i¨L$f, g°Bi [plpfp°  ‚pZ f°.''(104)
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`r[h∞[^dÆ_y ¨  `pg_ L$f[u k[u h© ]¨$p rhÛœ_p L$`V$\u iugc∞Ù$ \pe R>°  A° ≈Œep
`R>u_p ≈g¨^f_p Ap`bm° DNfhp_p r_Úep–dL$ d_p°bm_° fS|> L$f[p°  k¨hp]$ Sy >Ap° :
""Q|L$u [p°  Q|L$ep S> L$f_°; iy  ¨Ney¨ dyS> bm`pZ f° ?
[yS> dpV° $ S>e `pd[p°, [° _ `pdy ¨  r_hpÆZ f°.
Ap^pf ≈Œep°  A°l_p°, lh° DNfhy  ¨bm Ap` f°.
dlp]°$h_° fZ L$Í$¨ ‚pS>°, ‚bm \pe ‚[p` f°.''(105)
cNhp_ rhÛœ gˇdu∆_° ≈g¨^f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu gphhp_y  ¨ L$l°  R>°  –epf°
gˇdu∆_u d_p°Ïe\p_° fS| > L$f[p¨ kh¨p]$p°  ˘]$erh]$pfL$ bﬁep R>° [° Sy >Ap°;
""ıhpdu, dp°lp°V$p° A° D–`p[; b¨^ y ºed cp°mhy¨ f°  ?
L$`V°$ S>B y` yRy > ¨L$ed dfZ ? L$ed Qpg° dpfp¨ QfZ ?''
******
"" lz  ¨S>e°õ$ _° A° gOyhuf, hX$u crN_u dp[ ifuf.
      R>m° L$ed dfphy¨ huf ?' ]y$:M°  L$l° cprd_u f°.''(106)
"kpNf dpl° A_°L$ S>mQfp°  hk° R>°  [°  [dpd [dpfp cpB R>°  ?' A°hp¨ hQ_p° k¨cmph[p
rhÛœ_p k¨hp]$p°  d›eL$pgu_ `yfyj‚^p_ kdpS>_° [pÿi L$f°  R>° . d©–ey_p° c°]$ ≈Zu_° ApÏep `R>u
`Z gˇdu∆ `r[_° A° flıe S>Zphhp B√R>[p _\u –epf°  S>°  L$Vy$hQ_ rhÛœ gˇdu_° L$l° R>°  A°
L$Vy$hQ_\u lZpe°gp, ]y$cpe°gp gˇdu∆_p gpQpfu cepÆ  kh¨p]$p°  d›eL$pgu_ _pfu_u kpdprS>L$
`qfsı\r[_p°  Apb°l}b rQ[pf Ap`u ≈e R>°.A°L$ [fa `r[ A_° bu∆ [fa hlpgkp°ep°  r_]$p£j
cpB, A° b° h√Q° cvkp[u, `ukp[u _pfu_u d_p°Ïe\p gˇdu∆_p kh¨p]$p °  ‹pfp Ïeº[ \pe R>°.
gˇdu∆_p kh¨p]$p°dp¨ ]•$hu `p”_u dp_hue R>bu Ïeº[ \pe R>°, [p°  h©¨]$p rhi° rhÛœ rih
kh¨p]$dp¨ h©¨]$p_p k[u [fuL° $_p q]$Ïe A¨ip°  ‚NV$ \pe R>°. h©¨]$p_° R>mhpdp¨ r_Ûam Ne°gp rih
rhÛœ_° L$l°  R>°,
""A° k[u kp^hu f°, Ap`Zp\u _rl Q|L°$ k–e.
]$p_h A° _rl df°  f°, _ui° dp_p° A° Óu `–e.
kyNd NY$ gp°`hp°  f°; lqf, rhjd R>mhu _pf.''(107)
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≈g¨^ f h©¨]$p_p k[u–h_° L$pfZ° S> AS>°e R>°  [°\u R>mL$`V$\u rhÛœA° h©¨]$p_y¨ k[u–h
Q|L$pÏey .¨ h©¨]$p_°  kpQu `qfsı\r[_u ≈Z \[p¨ `p°[° r_]$p£j lp°hp R>[p¨ Aphp A^d L©$–e\u gpS>
`pdu hghgpV$ L$f[u h© ]¨$p_u d_p°Ïe\p_° L$rhA° L$gp–dL$ fu[°  hpQp Ap`u R>° :
""Af° `p`u, ]y$Ù$ ]y $cpÆNu, L$p°Z Í$` R>°  [plpÍ$ ?
L|$X$ L$fu, dpep dp°l d|L$u, Mp°ey¨  k–e [° dplpÍ¨$''(108)
h©¨]$p_p ip`\u bQhp [f[ S> rhÛœ Aıkg Í$`dp¨ ‚NV$ \pe R>°  A° `R>u_p rhÛœ A_°
h©¨]$p_p kh¨p]$p°dp¨\u Dce`p”_u d_p°sı\r[_p°  e\p\Æ rQ[pf dm° R>° . `fı`f ‚\d ip` A_°
`R>u hf]$p_ Ap`[p¨ b_¨° `p”p°_p k¨hp]$p°dp¨ cphL$p°_p Aph°Neyº[ d_p°cphp°_y¨ id_ \pe R>°.
""[plpf°  hi lz  ¨ f°' A°hp rhÛœ_p¨ hQ_p°  R>[p¨ h©¨]$p k[u–h_° R>pS>°  A° fu[°  dp°[_° duWy $¨ L$f° R>°  –ep¨
cpf[ue kı¨L© $r[_u ^fp°lf kdp¨ _pfu f–_p°dp k[u h©¨]$p dp__p¨ Ar^L$pfu W$f°  R>° .
Ap qkhpe, Apøep__p Apf ¨c° Aph[p NrhÆõ$ Bﬁ÷ A_° rih_p°  kh¨p]$, ≈g¨^f kp\°_p
ey›^dp¨\u `uR>°lW$ L$fu b∞˚ p_° ifZ° Aph[p Bﬁ÷ A_° b∞˚ p_p° kh¨p]$, ]° $hiy  ¨ey›^ _ L$fhp rhi°
h©¨]$p - ≈g¨^ f k¨hp]$, rh_p L$pfZ ≈g¨^f kp\° ey›^ _ L$fhp A_° L$pfZ ≈Œep `R>u k–hf°
ey›^ dpV° $ ‚°f[p Ddp - dl°i_p kh¨p]$, h_dp¨ L$`V$Í$`° fl°gp rhÛœ A_° [°_p riÛe [°dS> rhÛœ
A_° k[u h© ]¨$p_p kh¨p]$, h© ]¨$p_p k[u–h_p°  `qfQe Ap`[p¨ rih - rhÛœ_p k¨hp]$ hN°f° `p”p°
A_° ‚k¨Np° k¨]$c£ L$rhA° ‚ep°S>°gp¨ k¨hp]$p°  Qp°V$]$pf, dprdÆL$ A_° ˘]$eı`iw R>°. Ap ‚L$pf_p
kh¨p]$p°\u `p”p°_y¨ Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h ‚NV$ \pe R>°. d›eL$pgu_ Apøep__u L$\_ `f¨`fpdp¨
kh¨p]$p°\u S> hp[phfZ ∆h¨[ b_[y¨ li° A°d r_:i¨L$ L$lu iL$pe.
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rih]$pk L©$[ "≈g¨^f Apøep_'
1:1 ‚ı[ph_p
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4:1 "≈g¨^f Apøep_'_u `p” k©rÙ$
4:1:1   y`fyj `p”p°
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5:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ fk r_Í$`Z
6:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ hZÆ_p°
7:1 hZÆ_p°_° ∆h[¨, rQ”p–dL$ A_° Apıhp¤
b_ph[p k¨hp]$p°
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‚L$fZ - 8
rih]$pk L©$[ "≈g¨^ f Apøep_'
1:1 ‚ı[ph_p :
rih]$pkL© $[ "≈g¨^ f Apøep_' rhı[pf_u ◊rÙ$A° V| ¨ $Ly¨$ `Z r_dpÆZ L$p•ig_u ÿrÙ$A°
ky¨]$f Apøep_ b_hp `pÁey ¨  R>° . rih]$pk_u kS>ÆL$ ‚r[cp_p dp•rgL$ Dﬁd°jp°  Apøep_dp¨ A_°L$
S>¡epA° ≈°hp dm° R>° . "≈g¨^f Apøep_'_y  ¨ L©$r[gnu d|Îep ¨L$_ L$f[u hM[° L$rh_u rhje
`k¨]$Nu, rhje_° ArcÏeº[ L$fhp_u Ly $_°l, L© $r[_p°  L$\pkpf, d|mL$\p_L$ kp\° [°_u [yg_p A°
`R>u L$rh_u `p” rQ”Z L$gp, fk, hZÆ_p° B–epq]$ rhN[p°  k◊Ù$p¨[ Alv ]$ipÆhu R>°. d|m L$\p_L$
kp\°_u rhN[kcf [yg_p\u L$[pÆA° R>p°X$u ]$u^°gp L° $ Dd°f°gp a°fapfp°  ‹pfp ‚[u[ \[u A°d_u
dp•rgL$ ‚r[cp_p Dﬁd°jp°_° `Z ]$ipÆhhp_p°  Alv D`æ$d R>° . Ap b^u rhN[p°_y ¨  A›ee_ L$f[u
hM[° A° bpb[ [`pkhp_p° `Z ‚epk L$ep£  R>°  L°$ L$[pÆA° ]$pMh°gu dp•rgL$[p [°Z° `f¨`fpdp¨\u
gu^u R>°  ? [–L$pgu_ kdpS>dp¨\u ‚p· L$fu R>°  L°$ A°d_u dp• rgL$ kS>ÆL$ ‚r[cp_y¨ `qfZpd R>°  ?
D`eyÆº[ rhN[p°_° _S>f kdn fpMu L©$r[_y  ¨d|Îep¨L$_ L$fhp_p°  ‚e–_ L$fuA°.
d›eL$pgu_ Apøep_ L$rhAp°  Apøep__p°  rhje "fpdpeZ', "dlpcpf[', "cpNh[' L° $
`R>u ` yfpZp°dp¨ gp°L$r‚e `yfpZp°  "lqfh¨i `yfpZ', "rih `yfpZ', "`⁄`yfpZ' hN°f°  y`fpZp°dp¨\u
`k¨]$ L$f[p. ^dÆ\u rhdyM \[u S>[u rlﬁ]y$ ‚≈_° ıh^dÆ [fa `pR>u hpmhp, [°_u Ó›^p_° ÿY$d|g
L$fhp Ap ‚L$pf_p rhjep°  `k¨]$ \[p. `R>u A° Apøep__p°  r`[p cpgZ lp°e L°$ Apøep_L$pf
rifp°dZu ‚°dp_]¨$. rih]$pk `Z rhje `k]¨$Nu_u bpb[dp¨ A° d›eL$pgu_ `f¨` fp_° A_ykepÆ
R>°  A_° rih]$pk° b[pÏey  ¨R>°  [°d, Ap L$\p [°Z° "lqfh¨i' A_° "`⁄' A°d b¨_°  y`fpZp°_° _S>f
kdn fpMu_° fQu R>° . y`fpZL$\p_° `p°[p_p rhje_u L$pQu kpdN∞u [fuL° $ M`dp¨ gB A°L$ L$gp–dL$
L©$r[_y  ¨ kS>Æ_ rih]$pk° L$ey Ø R>° . rih]$pk_u L$rh ‚q[cp_p rhriÙ$ Dﬁd°jp°_° [°_p e\p\ÆÍ$`°
kdƒhp dpV° $ L© $q[_p rhrh^ `pkpAp°_u rhN[° QQpÆ  L$fuA°.
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2:1 "≈g¨^f Apøep_'_p° L$\pkpf :
"rih]$pk' L© $[ "≈g¨^f Apøep_'_y  ¨L$\p_L$ Apøep__u gpnrZL$[pAp°_p Ap^pf°  Alv
‚ı[y[ L$f°g R>° . A°\u Apøep__p dl“h_p k]¨$cp£, ‚k¨Np°, `p”p° S>°_p°  ApNm D`f AÊepk
r_rd—° DÎg°M \e°gp° R>°  hN°f°_u ApR>u c|rdL$p_p° `qfQe dmu fl°i°. "≈g¨^ f Apøep_'
rih]$pk_u kfk L© $r[ b_hp `pdu R>° . A° `]¨$f L$X$hp¨ A_° 701 `¨sº[Ap°dp¨ rhı[pf `pÁey  ¨R>° .
L$rhA° kdN∞ L© $r[_° iujÆL$ "≈g¨^ f Apøep_' A°hy¨ Ap‡ey ¨  R>°, `f¨[y L$rh ≈g¨^f L$\p
kp\° _fL$pkyf h^ L$\p L$l°hp `Z ^pf°  R>°  A_° [°\u `¨]$f L$X$hp¨_p _p_L$X$p Apøep__° rhje
◊rÙ$A° A° b° cpNdp¨ hl¢Q° R>° . ‚\d _h L$X$hp¨ ≈g¨^f S>ﬁd\u h^ ky^u_u L$\p L$l°  R>°  [p°  ]$kdp¨
L$X$hp\u _fL$pkyf_u L$\p iÍ$ \pe R>°. Apøep__p Apf¨c° S> S>ﬁd°S>e° S>°  h•i¨`pe__° ‚Ò L$ep£  R>°
[°dp¨ [°Z° _fL$pkyf h^_u L$\p kp¨cmhp_u B√R>p Ïeº[ L$fu R>° A°V$g°  dyøe hp[ [p°  L$rh_° ≈Z°
_fL$pkyf_u L$l°hp_u \pe R>°. `f¨[y _fL$pkyf_p°  ApNgp° S>ﬁd ≈g¨^fÍ$ °`  \e°gp° [°_p DÎg°M ‹pfp
[° `l°gp¨ ≈g¨^f_y¨ L$\p_L$ A_° –epfbp]$ _fL$pkyf_y¨ L$\p_L$ hZÆh° R>° . [°\u Alv "≈g¨^f
Apøep_' dp” ≈g¨^ f_u L$\p _lv fl°[p¨ _fL$pkyf_u L$\p `Z b_u fl° R>° . ApV$gu `|hÆc|rdL$p
`R>u Ap`Z° L$\p_L$_p dyøe A¨ip°_p° rhN[° k◊Ù$p¨[ `qfQe d°mhuA°.
 dN¨gpQfZ :
Apøep__p Apf¨c° d¨NgpQfZ lp°e R>° . A° ‚ZprgL$p_°  A_ykfu_° rih]$pk° L©$r[_p
Apf¨cdp¨ Bf ı[h_ L$f°g R>° . (`s¨º[-1 \u 11) d¨NgpQfZdp¨ [°  Apq]$ A_pq]$ A_¨[ Óu
rhÛœ_°, NZ`r[_° ıdf° R>° . hpZu_u ]° $hu kfıh[u_° `p°[p_p dyMdp¨ hpk L$fhp ‚p\£ R>° . A¨[°
Nyfy$QfZ L$dm_y¨ dp_k ›ep_ L$fu L$rh L$\p_p°  ‚pfc¨ L$f[p¨ `l°gp¨ L$\p L$ep¨\u gu^u R>°  [°_y¨ k|Q_
L$f°  R>° . Np°th]$_p NyZNp_ A\£ lqfh¨i_u L$\p chkpNfdp¨ _ph kdp_ `p°[°  hl°[u d|L° $ R>° .
S>ﬁd°S>e h•i¨`pe__° L$l° R>°  L°$, ""[d° d_° dlpcpf[_u L$\p rhı[pfu_° L$lu. L$pgeh_,
L¨$k, S>fpk¨^ , riiy`pg hN°f°_p h^_u `fpæ$d L$\p L$lu. lh° Óu lqfA° _fL$pkyf_p° h^ L°$hu fu[°
L$ep£  ? Óu lqf kp°m klˆ L$ﬁep_° L$B fu[°  `fŒep ? dlpbmhp_ _fL$pkyf L$p°Z l[p°  ? hN°f° L$\p
rhı[pfu_° L$lp°.'' (`¨sº[ 12 \u 23)
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agÓyq[ Apøep__° A¨[° L$l°hp_u d›eL$pgu_ `f¨` fp R>°  `f[¨y Alv rih]$pk L$\p_p
Apf¨c° Aphu agÓyq[ k¨cmph° R>° .
""L© $ÛZ L$\p kp¨cm[p A°l, d_hp¨s√R>[ am `pd° [°l.
Np[p¨ kyM lqf Ap`° Ap`, ”Z `yÍ$j \pA° r_Û`p`;
Óp°[p, hº[p, `©√R>L$, kp°e, ”Z_° lqf`]$ Nr[ lp°e.''(1)
afu `pR>u A° L$\p_y¨ d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ R>°  A°d L$lu L$rh L$\p_u dp¨X$Zu L$f°  R>° . h©¨]$p`r[
S>°  ≈g¨^ f R>°  [° fy÷_p [°S>dp¨\u ‚NV$Èp° R>° . S>°  `|h£ ≈g¨^ f ]$p_hfpS> l[p°  [° `R>u_p S>ﬁd°
_fL$pkyf_p°  ]°$l ^pfZ L$fu S>ﬁd° R>°, A° L$\p h•i¨`pe__p dyM° iÍ$ \pe R>°. (`¨sº[ 27 \u 32)
 Bﬁ÷ ‹pfp rih_y¨ A`dp_ A_° rih_p fp•÷ Í$`_y ¨‚NV$hy¨ :
lqfA° S>°  _fL$pkyf_p° h^ L$ep£  R>°  A° _fL$pkyf `|h£ ≈g¨^ f l[p°  A°_u D–`q— L$\p L$l°[p
`l°gp¨ L$rh A°_u `|hÆ L$\p kc¨mph° R>° .
]°$h°ﬁ÷ A°L$ kde° rih_p ]$iÆ_p\£  L•$gpk [fa ≈e R>°. L•$gpk `f rih_y¨ ^pd R>°, [°_p°
hpk R>°. A° ^pd_y  ¨hZÆ_ L$fu L$rh L$\p_° ApNm h^pf°  R>° . Bﬁ÷ bu≈ ]° $hp°  kp\° L•$gpk [fa Aph°
R>°  –epf°  rhL$fpm, ce¨L$f ıhÍ$`° fl°gp rih [°_°  dm° R>° . rih_p ıhÍ$`_°, [°S>_°  _ Ap°mMu iL$[p°
Bﬁ÷ [°_y ¨  Arcdp_ ApZu [°_y¨  A`dp_ L$fu b°k° R>° . rih Nyık° \pe R>°  `Z dp•_ ^pfZ L$f° R>° .
Bﬁ÷ h^pf°  Nyık° \B rih `f h«>$_p°  ‚lpf L$f° R>° . Bﬁ÷_p Aphp NrhÆõ$ hpZu h[Æ_\u cNhp_
rih A–e¨[ æ$p°^° cfpe R>° A_° [°d_p A° dlpce¨L$f æ$p°^dp¨\u A°L$ L© $–ep ‚NV°$ R>° . Bﬁ÷_° kpQu
hı[ysı\r[_u ≈Z \pe R>°. `p°[p_p h[Æ__u ndp epQ° R>°  A_° L$l°  R>°, "l°' dlp]°$h ! [dpfy¨ Ap
[°S> r”gp°L$_p°  _pi L$fi°. A°_° afu `pRy >¨ [dpfpdp¨ idphu gp°,' –epf°  ‚–ey—f Ap`[p¨  cNhp_
rih L$l°  R>°, ""dpfp æ$p°^dp¨\u [°S> ıhÍ$` S>°  L©$–ep ‚NV$u R>° A° [°S>_°  ∆fhu iL° $ A°hp°  L$p°B
]y$q_epdp¨ _\u [°\u l°$ ]°$h°ﬁ÷ ! [d° A°L$ L$pd L$fp°. dpfy¨$ A° [°S> gB S>B kdy÷dp¨ d|L$p°.'' Aphp¨
rih_p¨ hQ_p° kp¨cmu kyf`r[ A° [°S>bm_° gB S>B N¨Np kpNf_p kN¨d [V°$ d|L° $ R>° . (`¨sº[ -
33 \u 78)
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 ≈g¨^ f_p° S>ﬁd A_° _pdL$fZ, b∞˚ p_y ¨  hf]$p_ :
rih_p æ$p°^dp¨\u S>ﬁd°g dlpce¨L$f [°S>Í$` L©$–ep_° Bﬁ÷ NN¨p rkﬁ^y_p qL$_pf°  gB S>B
d|L°$ R>°  A_° [–nZ –ep¨ ‚Q¨X$ y`fy $j ‚NV$ \pe R>°. [°_u NS>Æ_pA° b∞˚p¨X$ Mmcmu EW$Èy .¨ Q÷¨,
k|eÆ ]$i q]$Lπ $`pmp°  A_° ]°$hp°  A° NS>Æ_pA° L¨$`u EW$Èp A_° My]$ b∞˚ p b∞˚k]$_ [∆ Ap _p]$
ƒep¨\u Aph° R>°  –ep¨ lpS>f \ep. fy÷ kfMp ]°$l hpmp°  y`fyj b∞˚ p_u _S>f°  `X° $ R>° . kdy÷ A°_°
`p°[p_p bpmL$ [fuL° $ Ap°mMph° R>° . A° ky¨]$f bpmL$_° ≈°B b∞˚p A°_° `p°[p_u Np°]$dp¨ g°  R>° . fd[p¨
fd[p¨ bpmL$ b∞˚ p_u ]$pY$u_p hpm ( L| $QpÆ_u ≈m) `L$X$u g° R>°  S>°  cpf°  ‚e–_ R>[p¨ R>p°X$[p°  _\u.
b∞˚p Ïer\[ \pe R>°. b° _°”dp¨\u S>g_u ^pfp hR| >V° $ R>° . A°hy¨ bpmL$_y¨ `fpæ$d r_lpmu, Ar¡_
kdp_ [°S>ıhu ƒhpm r_lpmu b∞˚ p [°_y¨ _pd "≈g¨^ f' A°hy¨ k|Qhu kdy÷_° L$l°  R>°  "[pfp°  Ap `y”
dlp bmhp_ \i°. r”gp°L$_°  hi L$fi° `f¨[y  A° dlp]°$h_° lp\° dfi°.' Aphy  ¨ r_cÆe[p_y¨ hf]$p_
Ap`u b∞˚ p –ep¨\u rh]$pe g° R>° . (`s¨º[ 78 \u 93)
 h©¨]$p kp\° g¡_ A_° fy÷ - ≈g¨^ f ey›^ :
[f[ S> ≈g¨^f_° dp°V$p° \[p°  b[phpe R>°. [°_u r”gp°L$dp¨ ApZ ‚h[£ R>° . L$pg_°rd _pd_p
]•$–e_° A°L$ ky¨]$f L$ﬁep l[u [°_u kp\° ≈g¨^ f_p rhhpl L$fhpdp¨ Aph° R>° . h©ﬁ]$p k[u ˜u R>°, Í$`
ky¨]$fu R>° . `r[h∞[p _pfu_p `yŒe ‚[p`° ≈g¨^ f r_cÆe b_° R>° . [°Z° ]°$hp°, d_yÛep°, F>rjdyr_Ap°
A_° _pN gp°L$p°  A°d kp•_° hi L$epÆ  R>° .
–epfbp]$ ]° $hp°_p rl[p\£ _pf]$ ≈g¨^f `pk° S>B_° [°_° rih `pk° fl°gy¨ `phÆ[u S>°hy¨ A`|hÆ
˜u f–_ ‚p· L$fhp DÌL° $f° R>° . _pf]$_p°  QY$pÏep°  ≈g¨^f L$`V$Í$ °`  `phÆ[u_° R>°[fhp ≈e R>° `f[¨y
S>°_p rQ—dp¨ k]$p k]$prih_p°  hpk R>°  A°hp `phÆ[u_° ≈g¨^ f R>mu iL$[p° _\u A_° fy÷ kp\°
ey›^pfc¨ L$f°  R>° . ]y$Ù$ ≈g¨^ f kp\°_p ey›^ kN¨∞pddp¨ fy÷_u lpf \pe R>°. (`s¨º[ 94 \u 106)
 ≈g¨^ f - Bﬁ÷_y¨ ey›^ :
r”gp°L$dp¨ `p°[p_u ApZ ‚h[pÆh[p°  ≈g¨^f Arcdp_`|hÆL$ `p°[p kdp_ L$p°B bmuep°
_\u A°hy  ¨dp_[p° \ep° R>° . A°L$ kde° kcp cfu OZp ]• $–ep°  kp\° ≈g¨^f Ap_¨]$ dpZu f¸p°  R>° .
A^pØN° h©¨]$p ip°c° R>° . –epf° A° kcpdp¨ L$pg_°rd ]•$–e kdy÷d\¨__u |`hÆL$\p ≈g¨^f_° kc¨mph[p
L$l°  R>°, "l°  ‚cy ! ]° $hp°  Arcdp_ L$f°  R>° . [°dZ° kpNfd\¨_ L$fu_° [dpd f–_p°  Ap`Zu `pk°\u
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R>u_hu gu^p¨ R>° . ©`’hu L$`V$\u ‚p· L$fu R>°. Ad©[ ]°$hp°_°  `pB, fplz_p°  rif√R>°]$ rhÛœA° L$ep£  R>° .
ApS>° kbm b_°gp¨ Bﬁ÷_° rhÛœ klpe L$fu f¸p R>°. Ad©[_° gu^° Adf–h_° `pd°gp ]°$hp°  kp\°
kN¨∞pd L$f[p ]° $hp°  ∆[u ≈e A_° ]• $$–ep° lpfu ≈e A°hy  ¨b_° R>° .' L$pg_°rd_p¨ Aphp¨ h°Z kp¨cmu
≈g¨^ f æ$p°^ ° cfpe R>°. ""`hÆ[ hX°$ d\u_° dpfp r`[p_° ]y$:Mu L$epÆ  R>°  ]°$hp°A° ?'' rhÛœ kd°[
[dpd ]°$hp°_°  fZd°]$p_dp¨ dpfu [dpd f–_p°  `pR>p d°mhhp_p kL¨$Î`° ]$p_hfpS> L$pg_°rd_° k•ﬁe
gB Bﬁ÷`yfu `f QY$pB L$fhp_u Apop L$f°  R>°  A_° Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°_p° _pi L$fhp `p°[°  `Z kƒS> b_°
R>° . ≈g¨^ f_p `fpæ$d\u A°L$ klˆ hjÆ `eØ[ ey›^ Qpg° R>°  A_° A¨[° ]°$hp°  fZd°]$p_ R>p°X$u cpN°
R>° . `p°[p_p r`[p_p (kpNf) d¨\_\u ]° $hp°  kp\°_p h°f_p° b]$gp° A° Ap fu[°  g° R>° . b^u qfs›^ -
rks›^ kp\° [°  ıhNpÆr^`q[ b_° R>° . (`s¨º[ 107 \u 138)
 Bﬁ÷pq]$ ]°$hp° rih_p ifZ° :
fZd°]$p_dp¨\u cpNu R| >V° $gp Bﬁ÷, b∞˚p, rhÛœ Apq]$ ]° $hp°  L•$gpk `f rih_p ifZ°
Aphu rih_° ı[yr[ L$fu ≈g¨^ f\u fnhp rh_h° R>° . "[dpfp rh_p A°_p°  L$p°Z _pi L$f°  ?' A°d L$lu
]°$hp°  `p°[p_up ]y $]Æ$ip_u hp[ rih kdn L$f°  R>° . ""b^u S> q]$ipAp°dp¨ Ïep`°gp ]•$–ep°A° [dpd
]°$hp°_p ^pd `f L$b≈° S>dpÏep°  R>° . A°L$ klˆ hjÆ `eØ[ Adp°A° [°_u kp\° ey›^ L$ey Ø R>°, `f[¨y  A°
Akyf dlpbmhp_ R>°. Ad° A°_p `fpæ$d\u X$fu_°  cp¡ep R>uA°. OZp ]° $hp° fZd°]$p_dp¨ `X$Èp R>°,
`f[¨y ]•$–ep°_p Nyfy$ iyæ$pQpeÆ df°gp ]•$–ep°_°  `p°[p_u rh¤p hX°$ ∆h[p L$f°  R>° . l° ‚cy ! r”gp°L$_° hi
L$f_pf A° ≈g¨^ f L$B fu[°  df°  [°_p° D`pe L$fp°.''
cNhp_ rih ]° $hp°_° "≈g¨^ f k[u h© ]¨$p_p `yŒe ‚[p °`, `r[h∞[p_p ^dÆ_p ‚[p`° df[p°
_\u', A°d S>Zphu A°_p° D`pe rhQpfhp L$l°  R>° . bu∆ [fa ≈g¨^ f `f QY$pB L$fhp_u [•epfu
Apf¨c° R>° . [–nZ –ep¨ f\ ‚NV$ \pe R>°. Qpf° h°]$_° Ap°Í$ °`  f\ kp\° ≈°[fhpdp¨ Aph° R>° . hpkyqL$
_pN_u fpi bp¨^hpdp¨ Aph° R>° . kpfr\Í$ °`  b∞˚ p, k°_p`q[Í$`° dlp]°$h ]°$hp°_u klpe° ≈e R>°.
lp\dp¨ r”i|m ^pfZ L$fu, rhipm ^_yÛe kp\° `p¨Q dı[L$ A_° `Qpk lp\ kp\°_p dlprhL$fpm
ıhÍ$`° f\dp¨ cNhp_ rih rbfpS>°  R>° . dlp]° $h_p A_°L$ NZp°  ey›^ L$pS> dlp]°$h_° A_ykepÆ  R>°
–epf°  ]°$hp°_u Apip ∆h¨[ b_° R>° . [°”uk L$fp°X$ ]°$h[pAp°  dlp]° $h_u `pR>m ]• $–efpS>_°  ∆[hp
d°]$p_° `X° $ R>° .  (`s¨º[ 139 \u 170)
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 `y_: rih - ≈g¨^f ey›^ :
≈g¨^ f_° ∆[hp_p r_^pÆf kp\° rih, b∞˚p, rhÛœ krl[ Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  –hfp\u
fZd°]$p_dp¨ Aphu `lp¢Q° R>° . ≈g¨^ f_° fZd°]$p_dp¨ `X$L$pfhp kpNf [V°$ S>B i¨M›hr_ L$fhpdp¨
Aph° R>° . i¨M ›hr_\u b∞˚ p¨X$ NpS>°  R>° . `p[pg Mmcmu EW°$ R>° . [°_p `X$Op r”gp°L$dp¨ `X° $ R>°  –epf°
≈g¨^ f ≈Z° R>°  L°$ rhÛœ, b∞˚p Bﬁ÷pq]$ ]°$hp°  fy÷_° kp\° gB ey›^ L$fhp ApÏep R>°. Aphy¨ kp¨cmu
[–L$pm lp\dp¨ ^_yÛe gB k[u kp›hu h© ]¨$p_u iuM g°hp `p°[p_p dl°gdp¨ Aph° R>°  –epf°
fZd°]$p_dp¨ "[dpfp°  S>e \≈°, [d° ]°$hp°_°  ∆[u_° S>g]$u `pR>p hm≈°.' A°hu Aprij Ap`[u h© ]¨$p
`p°[p_p L¨ $W$dp¨\u `yÛ`dpmp L$pY$u ≈g¨^ f_° Ap`[p¨ L$l°  R>°, "A° L$fdpe –epf°  ≈Z≈°, ce D`ﬁep°
AhÌed°h' h© ]¨$p_u ‚i¨kp L$fu f\pÍ$Y$ b_u ey›^ L$fhp kdy÷_u blpf Aphu [°  `Z i¨M_p]$ L$f° R>°
A_° ƒep¨ ]°$hp°_u k°_p l[u –ep¨ Aphu `lp¢Q°  R>° . cpf° ıhı\[p`|hÆL$ ]° $hp°_°  lku_° ≈g¨^ f
huf[pcfu hpZudp¨ L$l°  R>°  L°$,  ""L° $V$gue°hpf dpfp ce° [dp° kp• _pku Nep `Z Ap hM[° [dpfp°
‚pZ gu^p hNf _lv ≈J.'' A°d L$lu `fpæ$d`|hÆL$ [°  ey›^ gX$hp_u iÍ$Ap[ L$f°  R>° . A°L$ A°L$ ]°$h
`f ]$k ]$k bpZ Qgph[p°  ≈g¨^ f rih `pk° Aphu `lp¢Qu [°_u kp\° ey›^ kN¨∞pd dp¨X°$ R>° .
≈g¨^ f_p `fpæ$d\u h°frhM°f \e°g ]° $hp°_p k•ﬁe_° ≈°B rih æ$p°^° cfpe R>° A_° lp\dp¨ r”i|m
N∞lu L° $V$gpe° ]$p_hp°_° lZu _pM° R>°, `f[¨y S>°  Akyfp°  fZdp¨ Í$÷_p lp\° lZpe R>° [° khÆ_° iyæ$pQpeÆ
`p°[p_u rh¤p hX° $ b°W$p¨ L$f°  R>° . rih ‹pfp L© $–ep ‚NV$ \B iyæ$_° fZdp¨\u gB A¨[›epÆ_ \B ≈e
R>°.
A° `R>u fZdp¨ ]• $–e k•ﬁe fp°mpe R>°, `f[¨y  `fpæ$du ≈g¨^f ]°$hp°_° fZdp¨ ”prldpd
`p°L$pfph°  R>° . afu klz ]°$hp°_° fZdp¨\u cpNu R| >V$[p cNhp_ rih Sy >A° R>° . S>°d kpNfdp¨ cf[u hpO°
[°d Akyf_y¨ bm h^[y¨ ≈e R>°. b^p ]°$hp°  `hÆ[p°_u Nyapdp¨ `°ku ≈e R>°. fp≈ ≈g¨^ f rhS>e Op°j
L$f[p°  i¨M ›hr_ L$f° R>° . Nyapdp¨ `°k°gp ]°$hp°  afu gpQpf, ]$epdZp b_u rih_° L$p°B eysº[ rhQpfhp
L$l°  R>°  S>°_p \L$u ≈g¨^ f_y¨ d©–ey \pe. –epf°  ≈g¨^f_p AS>°e`Zp_p°  c°]$ b[ph[p rih L$l °  R>°, "L° $
L$¨BL$ A°hy  ¨L$fp°  L°$ [°_u `–_u h©¨]$p_p°  iugc¨N \pe, [p°  [°_° dpfu iL$pe. [°_p y`Œe° `q[ ≈g¨^ f_°
r_cÆe b_pÏep° R>° .' ≈g¨^ f° L$`V$ L$fu A°L$hpf `phÆ[u_° R>mhp_p° ‚e–_ L$ep£  R>°  [° ≈Zu cNhp_
rhÛœ h© ¨]$p_° R>mhp_y  ¨L$`V$ L$fhp `p[pm S>hp_y¨ L$lu rih_° afu fZd°]$p_dp¨ S>hp_y¨ L$l° R>° . "≈° A°
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≈g¨^ f° `phÆ[u_° R>mhp_y¨ L$`V$ L$eyØ  R>°  [p°  [°_u `–_u_° R>mhp_p° ]$p°j d_° _tl gpN°.' A°d L$lu
rhÛœ k[u h© ]¨$p_° R>mhp ≈e R>°.  (`s¨º[ 171 \u 236)
 rhÛœ ‹pfp h© ¨]$p_y ¨  iugc¨N A_° rih ‹pfp ≈g¨^ f_p° h^ :
S>°hu fu[°  ≈g¨^f_y¨ ≈g¨^ f`yfdp¨ ApNd_ \pe A°hu fu[°  lqf ≈g¨^f_y ¨  Í$` ^fu
≈g¨^ f y`f A_° –ep¨\u ≈g¨^ f_p Of° S>B L$p°qV$ D`pe° h©¨]$p_° R>mhp_p° ‚e–_ L$f°  R>°, `f[¨y kp›hu
k–e Q|L$[u _\u. [°  ≈Z° R>°  L°$ dpfp `r[_° dpfhp_° L$pS>° ]°$hp°  `p°[p_p `r[_y ¨  Í$` ^pfZ L$fu
`p°[p_° R>mhp Aphi°. [°\u `q[_° `fd°f dp_u |`S>[u h©¨]$p lqf_u Ap dpep\u R>°[fp[u _\u.
[°\u cNhp_ rhÛœ bu≈° D`pe rhQpf°  R>° .
dlp_ ≈°Nu_y¨ Í$` ^pfZ L$fu rhÛœ q]$N ¨bf Í$`° fı[p h√Q° S>B b°k° R>° . kp\° A°L$
r`ipQ A_° b° dp°Y$phpmp°  `rh” ifuf^pfu d©N R>° . h©¨]$p_p rQ—dp¨ ‚h°i L$fu rhÛœ dpep fQ° R>° .
A° dpep\u h©¨]$p rhQpf°  R>°  L° $, "OZp q]$hkp°\u r‚e `r[ Nep°  R>°  [°_° fZdp¨ lz ¨  ≈°hp ≈J.' A°hy ¨
rhQpfu f\dp¨ b°ku Apey^\u kƒS> \B b°- Qpf kMuAp°  kp\° fZd°]$p_ S>[p¨ rhQpf° R>°  L°$, "≈°
dpfp `r[_° ]°$hp°A° dpep£  li° [p°  lz¨ b^p ]°$hp°_°  fZdp¨ lZui.'
dlph_dp¨\u h©¨]$p_p°  f\ `kpf \pe R>°  ƒep¨ ≈°Nu h°i° rhÛœ b°W°$gp R>° . d©N r`ipQ
Abmp `f hpf L$f°  R>°  –epf° ≈°Nu [°_°  cıduc|[ L$fu ]° $ R>° . h©¨]$p ≈°Nu_u ‚]$rnZp L$fu [°_p QfZ°
h¨]$_ L$f°  R>°  A_° ≈g¨^ f_u `–_u [fuL°$ `p°[p_u Ap°mM Ap`° R>° . "OZp q]$hk\u `q[ ]° $hp° kp\°
kN¨∞pd L$fhp Nep°  R>°  [°  lSy > ky^u L°$d ApÏep°  _\u A° ≈°hp ≈J Ry>'¨, A°hp¨ h©¨]$p_p hQ_ kp¨cmu
rhÛœ [–nZ A°L$ bu∆ dpep fQu. ≈g¨^ f_p ^X$ iui_° AgN L$fu k°hL$ ‹pfp h© ]¨$p kdn lpS>f
L$fhpdp¨ Aph° R>° . A° k°hL$ fpZu_° Ap°mMu L$l° R>°  L°$, ""fp≈_° ]°$hp°A° fZdp¨ lŒep°  R>° . [°_y¨ ib
gB [°_° Ar¡_]$pl Ap`hp Ad° fZd°]$p_dp¨\u cp¡ep R>uA°.'' Ap kp¨cmu h©¨]$p d|qR>Æ[ b_° R>° .
cp_dp¨ Aph[p h© ]¨$p L$Î`p¨[ L$f°  R>° . ≈g¨^ f_y  ¨iui Mp°mpdp¨ gB fy]$_ L$f° R>°  A_° `r[_p
S>[p¨ `p°[° `Z dfhp [•epf \pe R>°. L° $i`pi L¨$W°$ bp¨^u dfhp_p° ‚e–_ L$f° R>°  –epf°  rhÛœ [°_° [°d
L$f[u fp°L° $ R>° . "[pfp `r[h∞[ ^dÆ_p ‚[p`° L$]$pQ [° ∆hu[ \pe, ib_° ApOy  ¨ fpMu [y¨ [pfp¨ _°”p°
b¨^  L$fu ]°$' A_° ≈g¨^ fÍ$`° lqf ‚NV$ \pe R>°. `r[_° k∆h_ \e°gp° ≈Zu h© ]¨$p_p°  Ap_]¨$ dp[p°
_\u. rhÛœ_u dpep_°, c°]$_° [° `pfMu iL$[u _\u. A° fp[ `r[-`–_u h_dp¨ flu d_Nd[u
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æ$uX$pdp¨ dı[ b_° R>° . cp°N cp°Nh[p¨ h©¨]$p_°  rQ—dp¨ op_ ‚NV° $ R>°, "Ap ≈g¨^f _rl. lqflf rh_p
buSy >¨  L$p°B _rl.' rhÛœ ‹pfp \e°gp L$`V$_u ≈Z \[p h© ]¨$p ip` ]°$hp [•epf \pe R>° –epf°  OX$ucf
cNhp_ rhÛœ ^∞y∆ ≈e R>°  A_° `p°[p_p Akg ıhÍ$`dp¨ Aph° R>° . A° ≈°B h©¨]$p ifd\u gp∆ df°
R>° . Alv rhÛœA° h©¨]$p_y¨ iugc¨N L$ey Æ R>°  A_° fZd°]$p_dp¨ fy÷° ≈g¨^ f_° lŒep° R>° . ]°$hp°_p ]y¨$]y $rc
hpN° R>° . y`Û`h©rÙ$ \pe R>° A_° –epf° h© ]¨$p ≈Z° R>°  L°$ lh° ≈g¨^ f f¸p° _\u. A° ApOp[\u afu h© ]¨$p
d|rR>Æ[ b_° R>° . cNhp_ rhÛœ [°_u d|√R>pÆ\u ÏeN∞ b_° R>° . h©¨]$p_u _∆L$ S>B L$fyZpS>m R>p¨V$u lp\
N∞lu [°_° DW$pX°$ R>°  –epf° h© ]¨$p q_]Æ$e _pfpeZ_° ip` Ap`° R>° . (`s¨º[ 237 \u 330)
 rhÛœ_° h©¨]$p_p° ip` A_° rhÛœ_y¨ h©¨]$p_° hf]$p_ :
h©¨]$p k–eh∞[ Q|L$u [°\u cpf°  Ïer\[ R>°. `p°[°  rhÛœ_u L$`V$gugp_° `pdu iL$u _lv A°hy ¨
d_dp¨ rhdpk[p¨ h©¨]$p_p ifufdp¨\u æ$p°^ ‚NV° $ R>° . rhÛœ tQr[[ b_° R>° . "fM°_°  A°_p A¨N\u
Ar¡_ ‚NV°$ S>°  q”gp°º_° bpmu d|L$i°. A°_p L$f[p¨ [°  d_° ip` ]°$ [p°  kpfy¨, A°hy¨ rhQpf[p rhÛœ_u
Ap¨Mp°dp¨\u S>m^pfp hR| >V° $ R>°  –epf° æ$p°^cfu h©¨]$p rhÛœ_° ip` Ap`[p¨ L$l° R>°, ""L° $ S>°d d_° dpfp
r`ey_p°  rh≈°N \ep° R>°  [°d [_° `Z \i° A_° S>°d ≈°Nu, d©N A_° r`ipQ_u d]$]$\u [°  d_° R>°[fu
R>°  A° b^p h_dp¨ [pfp ]y $:M_y¨ L$pfZ b_p°.'' A°hp¨ h¨ ©]$p_p¨ ipr`[ hQ_ kp¨cmu rhÛœ h© ¨]$p_° L$l°
R>°  L°$, "`l°gp¨ [pfp°  `q[ k[u Ddep_° R>mhp Ne°gp°  A°V$gp dpV° $ d¢ [_° R>mu R>°, [°\u [°_p° ]$p°j d_°
_rl, A°hy¨  L$dÆ  S>°Z° `l°gy L$ey Ø R>°  [°_° gpNhp°  ≈°BA°. d¢  [p°  ]°$hp°_y¨ L$peÆ  L$ey Ø R>° . ≈g¨^f_° rih°
fZdp¨ lŒep° R>° . lh° [¨y  dpfp A`fp^_° ndp L$fu d_hp¨rR>[ hf dpNu g°.'
`p°[p_p ipr`[ æ$p°^cepÆ  hQ__u ndp dpN[u h©¨]$p `r[h∞[^dÆ_p `pg_\u rhÛœ_°
`pdu ^ﬁe[p A_ych° R>° . Akyf ≈[_°, Ly $m_° `ph_ L$fu `p°[p_° A^pØN° ^pfZ L$fhp b]$g
‚kﬁ_ \[u h©¨]$p rhÛœ `pk° `p°[p_p `r[_p dp°n_y¨ hf]$p_ dpN° R>°  A_° cNhp_ rhÛœ A°_°
hf]$p_ Ap`[p¨ L$l°  R>°  L°$, "lz  ¨[pfp dpV° $ d©–eygp°L$dp¨ Ah[pf ^pfZ L$fui, dpfp lp\° A°_p° h^ L$fu
A°_°  dpfp ^pddp¨ gB S>Bi –ep¨ ky^u ≈g¨^f dpfp [°S>dp¨ kdpe°gp° fl°i°'. _fL$pkyf Í$`° S>ﬁd°gp
≈g¨^ f_° L©$ÛZÍ$`° rhÛœ dpfi° `Z h©¨]$p\u rhÛœ AgN _\u. r”gp°L$dp¨ gp°L$p°  [ygku _pd ^pfu
[_° `|S>i° A_° A¨[L$pm° S>°  S>_ A° [ygku`” `pdi° [°_° h•Ly $¨W$_u ‚pr· \i°', A°hy  ¨ rhÛœ h©]¨$p_°
hf]$p_ Ap`° R>° .  (`¨sº[ 331 \u 378)
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 h©¨]$p_p° Ar¡_ ‚h°i :
h©¨]$p_° hf]$p_ Ap`u rhÛœ A°_° `p°[p_p Mp°mpdp¨ gB ƒep¨ fZ d›e° ≈g¨^f `X$Èp°  R>°
–ep¨ h©¨]$p_° gB Aph° R>° . –ep¨ A°L$r”[ ]° $hp°  h©¨]$p_u ı[yq[ L$f°  R>° . "k[u rifp °dZu kp›hu' –ep¨
`p°[p_p A¨N\u Ar¡_ ‚NV$phu `r[ ≈g¨^ f kp\° bmu df°  R>°  A_° h•Ly¨$W$`]$ `pd° R>° . [°_p rhfl\u
Ïer\[ rhÛœ [°_u fpMdp¨ gp°V°$ R>°, [–nZ [°dp¨\u ”Z g[p ‚NV°$ R>° . A°dp¨ [ygku_p° R>p°X$ ‚NV° $
R>° . dpg[u, Apdmu A_° lqfg[p A° ”Z°e h©¨]$p_p¨ Í$` R>° . "lz  ¨Ap h_dp¨ k]$p hpk L$fui'. A°hy¨
h•Ly $¨W$_p\ L$l°  R>°  –epf° b∞˚p, Bﬁ÷ hN°f°  ]°$hp° `Z [ygku_u |`≈ L$f_pf_° d_ hp¨s√R>[ kyM
Ap`hp_u Op°jZp L$f°  R>° . –epfbp]$ kp• ]°$hp°  `p°[`p°[p_° ı\p_L$ ≈e R>°  A_° rhÛœ h©]¨$p `pk° flu
≈e R>°.   (`¨sº[ 379 \u 395)
 _fL$pkyf_u D–`r— L$\p :
L$X$hp¨-9 `¨sº[ 396 \u _fL$pkyf_y¨ L$\p_L$ L$rh iÍ$ L$f°  R>° . ≈g¨^f_p°  y`_S>Æﬁd _fL$pkyf
Í$ °`  \pe R>° . A°L$ kde° rlfZpn _pd_p° dlpbmhp_ ‚Q¨X$ A_° `p`u ]•$–e r”gp°L$_°  A_° ]°$hp°
krl[ q]$Lπ $`pmp°_° `p°[p_p `fpæ$d\u hi L$f°  R>° . A°V$gy  ¨S> _rl, `f[¨y kdN∞ k©rÙ$ kd°[ `©’hu_°
gB [° `p[pmdp¨ QpÎep°  ≈e R>°  –epf° Bﬁ÷ ApLy $m ÏepLy $m b_u cNhp_ rhÛœ_y  ¨ıdfZ L$f° R>° .
hfpl Ah[pf ^pfZ L$fu, `p[pm S>B cNhp_ rhÛœ rlfZpn_° dpfu ©`’hu_° `p°[p_u ]$pY$dp¨
N∞lu ^fp_° `p[pmdp¨\u blpf gph° R>° . ^fp_y¨ ky¨]$f Í$` ≈°B rhÛœ dp°rl[ b_° R>° . æ$p°^ hi D`lpk
L$f[p lqf_p dı[L$ `f ıh°]$ ‚NV° $ R>° . [°  ≈g¨^f_p [°S>_°  lqf `©’hu `f d|L°$ R>°  A_° ^fp-lqf h√Q°
A°L$ y`fyj_y¨ ‚pNV$È \pe R>°. dlpbmhp_ _fL$pkyf_p°  A° fu[°  S>ﬁd \pe R>°. y`”_° ≈°B ^fp
lfM\u rhÛœ_° `p°[p_p°  y`” L°$hp°  r_hX$i° A°hp°  ‚Ò L$f° R>°  –epf°  rhÛœ b[ph° R>°  L° $ A° r”gp°L$dp¨
dlp bmhp_ \i°. khÆ ]°$hp°  A_° hi h[Æi°, `f[¨y  Óu lqf_p lp\° A° lZpi°. –epf° `p°[p_p `y”
`f ]$ep fpMhp_y  ¨L$l°[u ^fp_° Appk_ Ap`[p¨ rhÛœ L$l°  R>°  L° $, "[pfu Apop \i° –epf°  S> A°_°
dpfui.' –epfbp]$ _fL$pkyf_° ‚pNƒep°r[j_y ¨  fpƒe kp¢` u ^fp_° r_rÚ[¨ \hp_y  ¨ L$l° R>° . ^fp `pk°
flu _fL$pkyf kde S>[p¨ dp°V$p° \pe R>°  A_° khÆ ^_µyrhÆ¤p_y¨ rinZ d°mh° R>° .  (`s¨º[ 396 \u
444)
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 _fL$pkyf_p ¨`fpæ$dp° :
iyæ$pQpeÆ `pk° S>B A˜rh¤p cZu rh¤ph¨[ b_°gp° dlpbmhp_ _fL$pkyf
‚pNπƒep°r[j`yfdp¨ fl°gp dyf ]•$–e_° S>°  `Q¨iui dlp`fpæ$du R>°. `p°[p_° hi L$fu [°_u khÆ rks›^
lfu g° R>°  A_° ‚pNƒep°r[j`yfdp¨ _fL$pkyf_u ApZ ‚h[£ R>° . r”gp°L$`r[ b_u ]°$hp°_u L$ur[Æ_°
Tp¨Mu `pX$u ]° $ R>° . _fL$pkyf\u `uqX$[ ]°$hp°  nuf kdy÷dp¨ rhÛœ_p ifZ° ≈e R>°  A_° ‹p`f eyNdp¨
]°$hp°_p rl[p\£ lqf ‚NV$ \pe R>°. ©`’hu_p°  cpf Ap°R>p° L$fhp L© $ÛZ dpep fQ° R>° . ©`’hu k–ecpdp
Í$ °`  Ah[pf ^pfZ L$f °  R>° .
]$fÁep_ ‚pNπƒep°r[j`yfdp¨ _fL$pkyf ƒep¨ hk° R>°, S>°  kp[ qL$ÎgpAp°  - `pjpZ, S>m,
Ar¡_, k`Æeyº[, dyf ]$p_h, kyhZÆ A_° k· ^p[y-Qp•]$ ‹pf, Qp°fpiu Qp•V$p A_° bpf ≈°S>_
rhı[uZÆ R>° . _fL$pkyf° kyf, _f, _pN, dyr_, en [dpd_° ∆–ep R>°. _fL$pkyf A_°L$ L$ﬁepAp°_°
`fZhp B√R>° R>° . [°\u Sy>]$u Sy >]$u S>¡epA°\u A_°L$ L$ﬁepAp°_y¨ lfZ L$fu gph° R>° . ıhNÆdp¨\u
]°$hL$ﬁep, _pNgp°L$dp¨\u _pNL$ﬁep A_° d©–eygp°L$dp¨\u A_°L$ fpS>Ly$dpfuAp°_y¨ lfZ L$f°  R>° . d_dp¨
huk klˆ L$ﬁep_° `fZhp_p° r_^pÆf L$ep ° Æ R>° . [° dyS>b kp°m l≈f A°L$ L$ﬁep_° `p°[p_p dl°gdp¨
ApZu R>°. Ïer\[ Ap L$ﬁepAp°  rhÛœ_° ıdf° R>°  A_° kp•_° Ap ]y$:Mdp¨\u R>p°X$phhp rh_h° R>° . –epf°
_pf]$ –ep¨ Aphu L$ﬁepAp°_°  Appk_ Ap`u `pqf≈[L$_y  ¨ y`Û` gB L©$ÛZ `pk° Aph° R>° . L© $ÛZ
Ïer\[ _pf]$_°  [°_u Ïe\p_y¨ L$pfZ `|R>°  R>° . S>hpbdp¨ _fL$pkyf_p `fpæ$dp°_u hp[ _pf]$ shÛœ_°
L$l°  R>° .  (`¨qº[ 445 \u 513)
 _pf]$ ‹pfp _fL$pkyf_p `fpæ$dp°_y¨ hZÆ_ A_° k–ecpdp_y ¨fykœ¨ :
`p°[p_u Ïe\p S>Zph[p _pf]$ L© $ÛZ_° L$l°  R>°  L°$, ""S>°_° dpV° $ [d° Ah[pf ^pfZ L$ep£  R>°
[°Z° ©`’hu `f D–`p[ dQpÏep° R>°  [° iy  ¨[d° _\u ≈Z[p ? _fL$pkyf° khÆ ]°$hp°_°  ]y$:Mu L$epÆ  R>°,
r”gp°L$_° hi L$ey Ø R>° . A•fph[ krl[ ]° $hp°_p Ly¨$X$m, f–__p° `hÆ[ D√Q•Óhp A, ]° $hL$ﬁep hN°f°
krl[_u ]° $hp°_u qfs›^-rks›^ `p°[p_u `pk° gpÏep° R>° . `p[pm\u _pNL$ﬁep krl[ kp°m l≈f
L$ﬁep_° `p°[p_p dl°gdp¨ fpMu R>° . d]$p¨^ \e°gp _fL$pkyf\u Ap khÆ_° Ap` fnp°.'' ANpD Bﬁ÷
`pk°\u kp¨cm°gp _fL$pkyf_p¨ Ap `fpæ$dp°\u cNhp_ ÓuL© $ÛZ `Z Ïer\[ b_° R>° . _pf]°$ Ap`°gy ¨
`pqf≈[L$_y  ¨ y`Û` fyqL$πdZu_° Ap`° R>° . A° hp[\u _pfpS> \e°gu k–ecpdp ÓuL© $ÛZ kp\° fykZp¨ g°
R>° .
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k–ecpdp ky¨]$f h˜p°-Apc|jZp°_p° –epN L$fu dgu_ h˜ A¨N° ^pfZ L$fu, A¨^pfu
L$p°V$X$udp¨ A°L$gu AV|$gu Qpgu ≈e R>°. L©$ÛZ_° Mbf dm[p¨ S> [°  k–ecpdp `pk° Aph° R>° . A_°L$
L$pgp¨hpgp¨_° A¨[°  k–ecpdp X| $kL$p¨_p |`f_°  Mpmu `p°[p_u ip°ºe fyqL$πdZu ‚–e° L©$ÛZA° h^pf°
ı_°l ]$ipÆhu [°_° `pqf≈[L$_p¨ y`Û` Ap‡ep_u hp[\u `p°[° Ïer\[ \B lp°hp_y¨ L$l° R>°  –epf°  [°_°
d_ph[p L© $ÛZ L$l°  R>°  L°,$ "[d° L$lp°  [p° ApMy  ¨`pqf≈[_y¨ h©n [dpfp ‹pf `f fp°`u ]$D.' _°  A°d
k–ecpdp_p L© $ÛZ ‹pfp dlp‚e–_° d_pdZp \pe R>°.
(`s¨º[ 514 \u 566)
 _fL$pkyf h^ L$\p :
k–ecpdp_° Ap`°g hQ_ dyS>b L©$ÛZ R>‡`_ L$p° qV$ ep]$hp°, D›^h, Aæ| $f, b∞˚pq]$ ]°$hp°
kp\° `pqf≈[L$_y ¨  h©n g°hp NfyX$pk_ b°ku, k–ecpdp_° kp\° fpMu ıhNÆ [fa ‚epZ L$f°  R>° .
ApL$pi dpfN° S>[p¨ fı[pdp¨ Aph[p¨ _Nfp°_y¨ ]$iÆ_ L$f[p¨ _fL$pkyf_y ¨  ‚pNƒep°r[j`yf _S>f°
`X° $ R>° . L$p° qV$ k|eÆ_p ‚L$pi\u ‚L$pri[ lp°e A°hy¨ Ap _Nf ≈°hp_y  ¨k–ecpdp_° Ly$[|lg \pe R>°  –epf°
nZ dp”dp¨ NfyX$, L© $ÛZ A_° k–ecpdp krl[ A° _Nfdp¨ `lp¢Q° R>° . _Nf ‹pf° fnp L$f[p
fM°hpmp°_° NfyX$ dpfu lV$ph°  R>° . N]$p gB ‚cy NY$dp¨ c¨NpZ `pX°$ R>°  [° kde° _Nfdp¨ lplpL$pf dQu
≈e R>°. dyf ]$p_h S>gdp¨\u blpf Aphu L© $ÛZ kp\° ey›^ L$f°  R>° . kpW$ l≈f ]$p_hp°  krl[ d|f_°
L©$ÛZ Q|f L$f°  R>°; –epf°  _fL$pkyf_p k°hL$p°  _fL$pkyf_° S>B b^u ≈Z L$f° R>° . A°L$ gpM ]$p_h k•ﬁe
kp\° [° L©$ÛZ `f QY$pB L$f°  R>° . kpdkpdp Sy >]$p Sy>]$p A˜p° i˜p°_p ‚lpfp° \pe R>° . A°dp¨ A^ÆQﬁ÷
bpZ\u fZd°]$p_dp¨ cNhp_ L© $ÛZ d|s√R>Æ[ b_° R>° . k–ecpdp cpf° Ïer\[ \pe R>° A_° "lh°
[dpfp lp\° Ap ]y$Ù$_° lZp°', k–ecpdp ıhÍ$`°  fl°gu ^fp_p Aphp¨  hQ_ kp¨cmu L© $ÛZ ky]$iÆ_
Qæ$ ^pfZ L$f°  R>°  _° klˆ k|eÆ_p [°S>bm kdp_ Ar¡__u ƒhpm _fL$pkyf_y¨ dı[L$ R>°]$u _pM° R>° .
]•$–e ]$mdp¨ c¨NpZ `X° $ R>°  A_° ]$i° q]$ipdp¨ _pkcpN dQu ≈e R>°. _fL$pkyf_p° `y” Aphu
L©$ÛZ_u ı[yq[ L$fu [°_° `p°[p_p _Nfdp¨ [°X$u ≈e R>°. tklpk_ `f b°ku L©$ÛZ kp°m klˆ
b]¨$uhp_ _pfuAp°_°  ıh[¨” L$f°  R>° . kp•_°  `p°[`p°[p_p r`[p_° O°f S>hp_y  ¨ L$l°[p [dpd L$ﬁepAp°  [°_p°
BﬁL$pf L$fu L© $ÛZ_y  ¨ ifœ¨ B√R>°  R>° . k–ecpdp_u kd¨r[ dm[p¨ L© $ÛZ Ap b^u eyh[uAp°_y¨
`prZN∞lZ L$f°  R>°  –epf° _fL$pkyf_p° y`” [dpd eyh[uAp°_° `l°fpdZu L$f °  R>° . ]° $h[pAp°  `pk°\u
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`X$phu gu^°gp¨ [dpd f–_p° `pR>p¨ hpm° R>° . ]°$hp°  Ap_q¨]$[ b_° R>° . b^u S> ˜uAp°_° ‹pfL$p dp°L$gu,
_fL$pkyf `y”_u rh]$pe gB L© $ÛZ afu `pqf≈[L$_y  ¨h©n g°hp S>hp –ep¨\u ‚ı\p_ L$f° R>° .
(`s¨º[ 567 \u 659)
 `pqf≈[L$ h©n_y¨ L©$ÛZ ‹pfp `©’hu `f gphhy ¨:
k–ecpdp kp\° L©$ÛZ afu `pR>p NfyX$pÍ$Y$ \B ıhNÆdp¨ ≈e R>°. fı[pdp¨ _pf]$ dm° R>° .
ıhNÆ [fa S>hp_y ¨  L$pfZ `|R>°  R>° . `pqf≈[L$ h©n g°hp_° dpV° $ L©$ÛZ ıhNÆdp¨ ApÏep R>°. k–ecpdpA°
gu^°gu fY$_°  idphhp `p°[°  ApÏep R>°  A°hy¨ L© $ÛZ ‹pfp _pf]$ ≈Z° R>° . L© $ÛZ _pf]$_° Bﬁ÷ `pk° Ap
kdpQpf gB_° dp°L$g°  R>° . Bﬁ÷ rhdpk° R>°, `pqf≈[L$_y  ¨ h©n [p°  L°$d Ap`u iL$pe ? b_¨° ]°$hp°
fZkN¨∞pd°  QY° $ R>° . L©$ÛZ ]° $hp°_° ∆[° R>° . Bﬁ÷ Aphu_° A`fp^_u ndp epQ° R>° .
"k–ecpdp_° L$pfZ° `pqf≈[L$ h©n g°hp_° dpV° $ Adp° Alv ApÏep R>uA°.' A°hu
_pfpeZ_u hp[ kp¨cmu `pqf≈[L$_y  ¨h©n Bﬁ÷ L©$ÛZ_° A`ÆZ L$f°  R>° . b]$gpdp¨ L©$ÛZ [°_° r_cÆe°
fpƒe L$fhp L$l°  R>°  "lz  ¨[pfp dpV°$ S> Ah[pf ^pfZ L$f y $¨ Ry > ¨ A_° S>°  ]y$Ù$ [_° `uX$i° A°_°  [–nZ
dpfui.' A°hy  ¨hf]$p_ Ap`u L© $ÛZ –ep¨\u rh]$pe gB ‹pqfL$p Aph° R>° . k–ecpdp_p dl°g_p ‹pf°
`pqf≈[L$_y  ¨h©n fp°` hpdp¨ Aph° R>° .  (`¨sº[ 660 \u 689)
 agÓyr[ :
d›eL$pgu_ `f¨`fp_° A_ykfu L$rh Apøep__° A¨[° agÓyq[ Ap`° R>° . ‚cy_p¨ Aphp¨
Qqf”p°  S>°  i°j_pN `Z _ hZÆhu iL° $ [°_° d|Y$dq[ L$rh L$B fu[°  hZÆh° ? `f¨[y Ap _fL$pkyf_y¨
Apøep_ S>°  kp¨cmi° [°_p `f Óu cNhp__u L© $`p hfki°. S>°  Ap L$\p_y  ¨ ÓhZ L$fi° [°_° lqf
`p°[p_y  ¨ifZ Ap`i°.
Apøep__p Apf¨c° ‚\d L$X$hpdp¨ `Z L$rh agÓyr[ Ap`° R>° . Ap L© $ÛZL$\p S>° kp¨cmi°
A° d_hp¨s√R>[ am `pdi°. Ap L$\p_y¨ Np_ L$f[p¨ Óp°[p, hº[p A_° ©`√R>L$ A° ”Z°_° lqfQfZdp¨
ifZ dm° R>° . [°Ap° r_Û`p` b_° R>° . kpdpﬁe fu[°  Apøep__° A¨[° Aph[u agÓyr[ L$rh Apf¨c°
`Z d|L$u Óp°[p - hº[p_u Ó›^p_° ◊Y$d|g L$fhp_p°  Apie ^fph[p gpN° R>° .
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 L$rh `qfQe :
L$rh `p°[p_p°  `qfQe Ap`[p¨ gM° R>°, `p°[p_y  ¨ Ly$m L$rh_y  ¨R>° . opr[A° _pNf R>° . kpNf[V°$
”b¨phV$u _Nfudp¨ `p°[p_p°  hpk R>°. rih]$pk `p°[p_p Nyfy  [fuL° $ c|^ f Ïepk_° S>Zphu, [°_° dyM°\u
Ap L$\p kp¨cmu ”Z q]$hkdp¨ Ap L$\p `p°[°  |`ZÆ L$fu R>°  A°d S>Zphu, `p°[p_° cº[h–kg
Np°` pg_p cº[ [fuL° $ Ap°mMphu rih]$pk Apøep_ `|ZÆ L$f°  R>° .
3:1 d|m L$\p_L$dp¨ a°fapf A_° [°_y ¨ Ap•rQ–e :
L$rh rih]$pk "≈g¨^f Apøep_'_p ‚\d L$X$hp¨_u ‚\d ArNepf `s¨º[_p
dN¨gpQfZdp¨ Ap L$\p d|m "dlpcpf[' dp¨_u lqfh¨i L$\p `f Ap^pqf[ R>° A°hy¨ _p¢^ ° R>°  [p°  A° S>
L$X$hp¨_u AW$ephukdu `s¨º[dp¨ Ap L$\p_p°  k¨]$cÆ "`⁄`yfpZ'dp¨ dm° R>°  A°hp° kL¨°$[ Ap`° R>° .
hmu, L$\p_° A¨[°  rih]$pk r_Mpgk[p\u L$b|g L$f°  R>°  L°$ Ap L$\p `p°[° NyfydyM°\u kp¨cmu R>°  A_°
”Z q]$hkdp¨ A° |`ZÆ L$fu R>° . A°_p° Nyfy$ Óu c|^f Ïepk R>°  A° `Z ≈Zhp dm° R>° .
""dpfp°  Óu NyÍ$ Ïepk c|^ f, iyc≈[, r_Nd Qpf ^f° S>°  lp\;
A°l$ L$\p NyÍ$dyM\u gu^u, q]$hk ”Zdp¨ `|fu L$u^u.''(2)
A° fu[° ≈° [°Z° dp” Ap L$\p NyfydyM° S> kp¨cmu lp°e. `yfpZp°dp¨\u ºep¨e\u rhN[° hp¨Qu
_ lp°e [p°  ıhpcprhL$ S> L$\pdp¨ OZp a°fapfp°  lp°hp_p. ≈Z[p A≈Z[p A°dZ° ≈g¨^ f_u d|m
L$\pdp¨ L$f°gp a°fapfp°  L$\p_° L°$V$gp D`L$pfL$ _uhX$Èp R>° [° ≈°hp_p°  Alv Apie R>°. A° ‹pfp L$rh
rih]$pk_u dp• rgL$ ‚r[cp_p ]$iÆ_ L$fphhp_p°  `Z D`æ$d R>° .
bu∆ A°L$ hp[ Alv A° `Z _p¢^hu OV°$ L°$ "≈g¨^f Apøep_' iujÆL$ _uQ° gMpe°gu Ap
L©$r[_p `¨]$f L$X$hp¨dp¨\u dp” ApW$ S> L$X$hp¨dp¨ ≈g¨^ f_y¨ L$\p_L$ dm° R>° . 9 dp L$X$hp¨\u ≈g¨^f_p°
`y_S>Æﬁd _fL$pkyf Í$ °`  \ep°  A°_u L$\p iÍ$ \pe R>°. L$\p_p Apf¨c° `Z L©$ÛZ Qqf”dp¨_u "_fL$pkyf
h^' L$\p L$fhp_p Apie\u S> ≈g¨^ f L$\p_u iÍ$Ap[ L$rh L$f°  R>° . [°\u Alv L$rh rih]$pk
≈g¨^ f_u hp[ L$fhp dpN° R>°  L° $ _fL$pkyf_u A° _Ω$u \B iL$[y  ¨_\u. Apøep_ kp¨cm[p Óp°[pAp°
`Z d|T¨hZdp¨ d|L$pB ≈e R>°. _fL$pkyf Í$`° ≈g¨^f_p°  S> y`_S>Æﬁd L$rh b[ph° R>°  A_° A°d
≈g¨^ f L$\p_L$_° kp¨L$m° R>°  A° kpQy¨ `Z A°d L$f[p¨ L$\p b° cpNdp¨ hl¢Qpe ≈e R>°. L$X$hp 1 \u
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8 dp¨ ≈g¨^ f L$\p r_Í$`pe R>°  A_° L$X$hp 9 \u 15 _fL$pkyf_p Qqf”_° A_° "_fL$pkyf h^'_u
L$\p_° r_Í$`° R>° .
ApV$gy ¨  _p¢›ep `R>u lh° Ap`Z° ≈g¨^ f_u d|m L$\p A_° "≈g^f Apøep_'dp¨_u L$\p_u
[yg_p L$f[p¨ L$rh_p L$rh–h_p°  `qfQe d°mhhp_p°  ‚e–_ L$fuA°.
L$rh rih]$pk° S>°_p° rhje kpdN∞u g°M° D`ep°N L$ep£  R>°  A° ≈g¨^f L$\p_L$_u d|m L$\p
"`⁄`yfpZ' cpN-2 dp¨ 6-D—fMX¨$-`|hpÆ^Ædp¨ Aph°gu R>° . A›epe 3 \u 19 A°d Ly$g 17
A›epedp¨ ≈g¨^f_u L$\p Apg°Mpe°gu R>° . d|m L$\p_L$ ‚dpZdp¨ M|b rhı[©[ R>° . A°_p° Ly$g
rhı[pf 1059 Ôgp°L$p°_p° R>° . A° L$\p Alv dp” 8 L$X$hp¨dp¨ ApV$p°`u 9 dp¨ L$X$hp\u _fL$pkyf_u
L$\p iÍ$ L$f°  R>° . d|m rhı[pf\u L$l°hpe°gu L$\p dp” ApW$ S> L$X$hpdp¨ kdp· L$f°  R>°  –epf° L$\p_p
fk‚]$ cpNp°_° S> L$rh ı`ÌepÆ  R>°  A° ≈°B iL$pe R>°.
"`⁄`yfpZ'_u d|mL$\p _pf]$ - eyr^rõ$f_p k¨hp]$Í$`° L$l°hpe°gu R>° . Alv h•i¨`pe_
S>ﬁd°S>e_° ApMy¨ dlpcpf[ k¨cmph° R>°  –epf° S>ﬁd°S>e [°_° `|R>°  R>°  L°$, "lqfL$\p_p¨ OZp¨ Qqf”p°  d¢
kp¨c˛ep¨ `Z [°Z° _fL$pkyf _° L°$d dpep£ ? kp°m kl˜ L$ﬁep_° L°$d hepÆ ? A°_u L$\p kc¨mphp°.'
S>ﬁd°S>e_u Ap `©√R>p_p S>hpbdp¨ h•i¨`pe_ "_fL$pkyf h^' L$\p r_rd—°  ≈g¨^ f L$\p L$l°  R>° .
rih]$pk_p Ap ‚L$pf°  S>ﬁd°S>e_u ©`√R>p_p D—f Í$ °`  L$l°hpe°gp "≈g¨^f Apøep_'dp¨_u Ap L$\p
"lqfh¨i' A_° "`⁄`yfpZ' b¨_°dp¨ dm° R>°  [°_u `Z _p¢^  L$rh afu g°  R>° .
""A° L$\p Óu lqfh¨i_u f°, `⁄ y`fpZ° ≈Z.''(3)
hmu, _fL$pkyf S> |`h£ ≈g¨^ f ıhÍ$ °`  l[p° [°_y  ¨`Z L$rh Apf¨c° S> k|Q_ L$f° R>° .
""D–`r— _fL$pkyf [Zu, S>° lŒep° Óu dlpfpS>;
    [° |`h£  ≈g¨^f l[p°  dlpÍ$÷ L°$Í¨$ [°S>.''(4)
"`⁄`yfpZ'dp¨_u ≈g¨^ f L$\p [°_u kmN¨ L$\p_p° A°L$ cpN R>°  [°\u –ep¨ L$\pf¨c° L$p°B
ı[h_ _\u `f[¨y rih]$pk_y¨ "≈g¨^f Apøep_' d›eL$pgu_ Apøep_ ıhÍ$`_u ıh[¨” fQ_p R>°,
[°\u Apøep__p°  Apf¨c L$rh dN¨gpQfZ\u L$f°  R>° . dN¨gpQfZdp¨ `Z L$rh NZ`r[, kfıh[u,
L$dgp`r[_° ıdfu NyfyQfZL$dmdp¨ rQ— ^fu L$\p_p° ‚pfc¨ L$f°  R>°  A°dp¨ d›eL$pgu_ `f¨`fp_° L$rh
A_ykepÆ  R>° .
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d|mL$\p_ykpf Bﬁ÷ rih_p ]$iÆ_p\£ b©lı`r[ kp\° L•gpk `hÆ[ `f ≈e R>°  –epf°  rih
q]$N¨bf kp y^  ıhÍ$`° [°_u L$kp°V$u L$fhp kpdp Aph° R>° . `fd°f_p Ap ıhÍ$`_° _ Ap°mMu iL$[p
Bﬁ÷ kNhÆ rih_p°  A_p]$f L$fu [°_p `f h«>$ ‚lpf L$fhp [•epf \pe R>°. A°\u rih L$p °`pedp_
\pe R>°. ≈g¨^ f_p S>ﬁd_p L$pfZc|[ rih_p ggpV$dp¨\u æ$p°^  D–`ﬁ_ \pe R>°. b©lı`r[ rih_°
Ap°mMu ≈e R>°. c|g\u L$f°gp A`fp^_u ndp epQu Bﬁ÷ A_° `p°[p_p dpV°$ Ace]$p_ d°mh° R>° .
A° fu[° A° rih_p L$p°`dp¨\u [p°  bQu ≈e R>°  `f¨[y rih_p ggpV$dp¨\u ‚NV° $g æ$p°^ _y¨ iy  ¨ L$fhy ¨  ?
ApMf° A° æ$p°^ pr¡__° rih kdy÷dp¨ a¢L° $ R>° . kdy÷ A_° NN¨p _]$u_p kN¨d [V° $ `X° $gy¨ A° [°S> ıhÍ$`
æ$p°^pr¡_ [–L$pm bpmL$ Í$` b_u ≈e R>°.
rih]$pk ≈g¨^f S>ﬁd_u Ap d|mL$\p_° \p°X$p a°fapf kp\° A_ykepÆ  R>° . Bﬁ÷ dp”
b©lı`r[ kp\° _lv, `f[¨y  khÆ ]°$hp°  kp\° dmu L•$gpk `f cNhp_ rih_p ]$iÆ_p\£ Aph° R>° . –ep¨
"rNqf L• $gpk'_y  ¨hZÆ_ L$fhp_y  ¨L$rh Q|L$[p _\u. gpOheyº[ R>[p¨ rih^pd Í$` L• $gpk_y¨ q]$Ïe L$lu
iL$pe A°hy¨ hZÆ_ [°dS> d|m L$\p_ykpf q]$N¨bf kp y^  ıhÍ$ °`  _lv, `f[¨y  rhL$fpm A_° `hÆ[ kdp_
rhfpV$ Í$`° fl°gp rih_y  ¨hZÆ_ L$rh_y¨ `p°[p_y  ¨Dd°fZ R>°. d]$p¨^ Bﬁ÷ rih_y ¨  A`dp_ L$fu [°_p `f
h«>$ ‚lpf L$f° R>°  –epf°  cNhp_ rih_° dlpæ$p°^  \pe R>°  A_° A° æ$p°^ dp¨\u Ar¡_[°S> kdp_ L© $–ep
‚NV° $ R>° . Bﬁ÷ rih_° Ap°mMu [°_u ndp epQ° R>°  A_° "Ap Ar¡_[°S>\u r”gp°L$ bmi° dpV° $ A°_y¨
id_ L$fp°' A°hy  ¨‚p\£ R>°, `f[¨y  Ap L© $–ep_° L$p°B fpMu L°$ kp¨Qhu iL° $ A°hp°  L$p°B b∞˚ p¨X$dp¨ _\u. A°
[°S>Í$` L© $–ep_° `pRy > ¨`Z idphu iL$pe [°d _\u [°\u `p°[p_y  ¨Ap [°S> rih Bﬁ÷_° S> kp¢ °`  R>°  A_°
[°_°  kdy÷dp¨ S>B d|L$hp_y  ¨L$l°  R>° . [–L$pm Bﬁ÷ A° [°S> N¨Np kpNf_p kN¨d [V° $ S>B_° d|L° $ R>°  A_°
A° S> kde° –ep¨ A°L$ ‚Q¨X$ _f ‚NV$ \pe R>°. fy÷ S>°hp ifuf^pfu A° `yfyj_u NS>Æ_p\u kdN∞
b∞˚p¨X$ Mmcmu EW° $ R>°  A_° b∞˚ p∆ ≈°hp_° dpV° $ ≈e R>°. –ep¨ A°L$ ‚Q¨X$ `yfyj_° Sy>A° R>°, `f[¨y
`R>u [f[_u `¨sº[dp¨ L$rh gM° R>°, kdy÷ L$l° R>°, "A° dpfp° `y” R>°' A°L$ `s¨º[dp¨ L$l°hy¨ L° $ A° y`fyj
Í$ °`  fl°gp° ≈g¨^ f R>°  A_° `R>u_u [f[_u `s¨º[dp¨ A° kdy÷_p° y`” R>°  A_° A° ky¨]$f bpmL$_° ≈°B
b∞˚p [°_° `p°[p_p Mp°mpdp¨ g°  R>°  Ap b¨_°  bpb[p° h√Q° L$p°B d°m, L$rh b°kpX$u iL$[p _\u.
A° `R>u_p ≈g¨^f_p _pdL$fZdp¨ L$rh d|m_° A_ykf° R>° . b∞˚ p_p Mp°m° fl°gp°  kdy÷ y`”
b∞˚p∆_u ]$pY$u_p hpm ≈°f\u M¢Q° R>°  S>°_u `uX$p\u [°_p b°e _°”p°dp¨\u S>m_u ^pfp hR| >V° $ R>° .
Ar¡__u S>hpm S>°hy  ¨bpmL$_y¨ `fpæ$d _ufMu_° b∞˚p A°_y¨  _pd "≈g¨^f' `pX°$ R>°  _° kp\° hf]$p_
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`Z Ap`° R>° . dlp]°$h_p lp\° A°_y¨ d©–ey  li° A°hy¨ A°_y  ¨crh[Ïe `Z ≈l°f L$f° R>° . d|m L$\p_ykpf
≈g¨^ f Alv [–L$pm ep •h_ `pd° R>° . r”gp°L$dp¨ [°_u ApZ h[pÆe R>° .
d|m L$\p_L$dp¨ ≈g¨^ f_u dpNZu\u kdy÷ "≈g¨^ f`yf'_y¨ q_dpÆZ L$f°  R>°  [°_y ¨  rhN[°
hZÆ_ dm° R>° . A° ‚k¨N_° S> L$rhA° Alv V$p˝ep°  R>° . A° kp\° S> iyæ$pQpeÆ ‹pfp [°_° "d©[ k∆¨h_u'
rh¤p Ap`hpdp¨ Aphu R>° [°  rhN[_u fS|>Ap[_° `Z L$rhA° V$pmu R>°. Ap rhN[ _ Ap`u_° L$rhA°
Apøep__° D`L$pfL$ L$pd L$ey Ø R>° . L$pfZ L° $ ≈° [°_u `pk° "d©[ k∆¨h_u' rh¤p lp°e [p°  [° `Z d©[
]•$–ep°_° k∆h_ L$fhp isº[dp_ bﬁep°  lp°[, S>° Apøep_dp¨ b_[y¨ _\u. [°\u Apøep__u L$\p_°
dpV° $ rb_S>Í$fu A°hp ‚kN¨p° R>p°X$u ]° $hp\u cphL$p°_p° fkc¨N \[p°  _\u.
≈g¨^ f_p h©¨]$p kp\°_p g¡__p ‚k¨NL$\__° `Z rih]$pk V|¨$L$ph°  R>° . d|mL$\p dyS>b h©¨]$p
"æ$p•Q¨' _pd_p F>rj_u L©$`p\u A°L$ kde° ıhNÆdp¨ fl°gu "ıhZpÆ' _pd_u A‡kfp_° "h© ]¨$p' _pd_u
`y”u ‚p· \pe R>°  S>°  Ar[ie gphŒekcf Ïesº[–h ^fph[u l[u. iyæ$pQpe£ A‡kfp `pk°
≈g¨^ f dpV° $ h© ]¨$p_u dpNZu L$fu A°V$g° A‡kfpA° `p°[p_u `y”u iyæ$pQpeÆ_° kp¢` u A_° iyæ$pQpeÆ_p
ApiuhpÆ]$\u S> ≈g¨^f h©¨]$p_°  Np¨^hÆ rhhpl hX° $ `fŒep° l[p°.
rih]$pk ≈g¨^f `–_u h© ]¨$p_°  L$pg_°rd ]•$–e_u L$ﬁep [fuL° $ r_Í$`° R>°  A_° Ap "k[u'
h©ﬁ]$p_pf_p°  `qfQe b° S> `¨sº[dp¨ Ap`u, A° ‚k¨Ndp¨ fl°gp q]$Ïe A¨ip°_°  R>p°X$u L$\p ‚k¨N_y¨
hpı[rhL$ r_Í$`Z rih]$pk L$fu iºep R>°.
""dlp Í$` ky¨]$f d_p°lf, `r[h∞[ `pm° [°l,
        S>°_p y`Œe\u cf\pf_p°  r_cÆe \ep°  ]°$l.''(5)
r_cÆe \e°gp° ≈g¨^ f Adf, _f, dyr_, _pN [dpd_° ∆[u `p°[p_° hi L$f°  R>° . b∞˚p_p
hf]$p_ dyS>b ≈g¨^f_u r”gp°L$dp¨ ApZ h[pÆe R>°.
d|m L$\p_ykpf Bﬁ÷ A_° rhÛœ kp\° ey›^ L$epÆ  bp]$ ≈g¨^ f fy÷ kp\° ey›^ L$f° R>°, `f¨[y
Alv rih]$pk ku^p S> ≈g¨^f_° Í$÷ kp\° ey›^ L$f[p¨ b[ph° R>° . dp” _h L$X$hp¨dp¨ S> ≈g¨^f_u
L$\p `|ZÆ L$fhp_u lp°B L$\p_° TV$ ApNm h^pfhu `X° $, [°\u AN–e_p A¨ip°_° R>p°X$u_° L$rhA°
L$\p_u frkL$[p_° lpr_ `lp¢QpX$u R>° . Alv [p°  ku^p S> _pf]$ ]°$hp°_p rl[dp¨ ≈g¨^f_° fy÷ rhfy›^
DÌL° $f° R>° . "dlp]° $h_° O°f [pfu kp\° ip°c° A°hu _pf R>°', A°hy¨ kp¨cmu ≈g¨^f dpephu Í$` ^fu
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`phÆ[u_° R>mhp L• $gpk ≈e R>°  `f[¨y  S>°_p rQ—dp¨ k]$pe k]$p rih hk° R>°  A°hp `phÆ[u_° ≈g¨^f
R>mu iL$[p°  _\u. [°\u [°  rih kp\° ey›^ Apf¨c° R>° . Ap kN¨∞pddp¨ Í$÷_u lpf \pe R>°. `R>u [°
Bﬁ÷_u kp\° ey›^ kN¨∞pd dp¨X° $ R>°  [°_u rhN[° L$rh hp[ L$f°  R>° .
A°L$ q]$hk kcpdp¨ ≈g¨^ f ‚kﬁ_[p |`hÆL$ b°W$p°  R>° . A^pØN° h©¨]$p ip °c° R>° . OZp Akyfp°
[°_u k°hpdp¨ R>° . –epf° –ep¨ A°L$W$p dm°gp Akyfp°  c|[L$pm_p kpNfd¨\__u L$\p ıdf°  R>° . L$pm_°rd
]•$–e ≈g¨^ f_° L$l°  R>°, "]° $hp°A° kpNf d\u_° Ap`Zp [dpd f–_p° gB gu^p A_° rhÛœA° fplz_p°
rif√R>°]$ L$ep £. Ad©[ ]° $hp°_°  `pB ]$u^y .¨' Ap kp¨cmu ≈g¨^f æ$p°^ ° cfpe R>° A_° `p°[p_p r`[p_°
]y$:M ]°$_pf rhÛœ krl[ ]° $hp°_°  dpfhp [•epf \pe R>°. Bﬁ÷_p NhÆ_p°  c¨N L$fhp ‚\d L$pg_°rd_°,
–epfbp]$ `p°[° My]$ Bﬁ÷ kp\° ey›^° QY° $ R>° . ≈g¨^f_p `fpæ$d\u ]°$hp°  fZd°]$p_ R>p°X$u _pku ≈e
R>°. A°L$ klˆ hjÆ ky^u gX$[p¨ A¨[° [dpd ]° $hp°  cp¡ep. `p°[p_p r`[p_p h°f_p°  b]$gp°  gu^p° A_°
[dpd qfr›^-rks›^ krl[ ıhNÆdp¨ hkhpV$ L$ep£.
Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  krl[ [dpd ]°$hp° L• $gpk `f dlp]° $h `pk° S>B ≈g¨^f_° lZhp rh_¨[u L$f°
R>° . klˆ hjÆ ky^ u gX$[p¨ ]°$hp°  OZp d©–ey  `pÁep R>°  A_° ]$p_hp°_°  [p°  iyæ$pQpeÆ `p°[p_u "d©[
k∆¨h_u' hX° $ y`_∆Æh_ bn° R>° . "]° $hp°_° dlpL$Ù$ Ap`_pf ≈g¨^ f_° dpfhp_p°  L$p°B D`pe L$fp°.'
A°hu ]°$hp°_u rh_[¨u\u cNhp_ rih ≈g¨^f_° dpfhp_p° D`pe b[ph° R>° . [°_p O°f `r[h∞[p _pfu
h©¨]$p S>°  R>°  [°_p k[u–h_° gB_° ≈g¨^f df[p°  _\u. A°_p `r[h∞[ ^dÆ_p°  c¨N L$fhp_p°  L$p°B D`pe
rhQpfhp_y  ¨ L$lu ]° $hp°  ≈g¨^f `f QY$pB L$f°  R>° . A° QY$pB_y  ¨ hZÆ_ rih]$pk_u dp• rgL$[p_y  ¨ ]$iÆ_
L$fph°  R>° .
≈g¨^ f `f QY$pB gB S>[p¨ ]°$hp°_p f\_y  ¨ hZÆ_ [°dS> fy÷_p rhL$fpm Í$`_p hZÆ_dp¨
rih]$pk° `p°[p_u dp• rgL$ ‚r[cp D`kphu R>°.
""`Qpk L$p° qV$ ^fp [Zp°  f\ f√ep°  Óu dlp]°$h.
A Qpf° h°]$ L$fu f\ ≈°[ep£  [[M°h.
f\ fpi hpkyqL$ _pN bp¨›ep°, kpfr\ b∞˚ pe.
k°_p`r[ dlp]°$h L$u^p, QY$Èp kyf_u klpe.
L$f r”i|m N∞lu dlp]°$h b°W$p ^_yj `Z rhipm.
rif `p¨Q dyM, `Q¨pi cyS>, A°hy¨ Í$` dlprhæ$pm.
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c|jZ A¨N cyS>¨N bp¨›ep, Í$¨Y$dpmp kN¨;
b°lz Ndp g°lL°$ S>V$p dp°V$u, d›e ip°c° NN¨.''(6)
Alv Ap ‚L$pf_p hZÆ_\u L$rh_u dp• rgL$[p_p ]$iÆ_ \pe R>°  [p° kp\° kp\° L$\p_p Ap
‚L$pf_p A¨i L$\p_° q]$Ïe [¨[y  ¨kp\° ≈°X°$ R>°  S>°  d›eL$pgu_ S>_ dp_k_° A_yL|$m _uhX°$ R>° .
]°$hp°_p i¨M_p]$\u `p[pm Mmcmu EW°$ R>°  –epf° ≈g¨^ f_° ≈Z \pe R>°  L°$ afu Bﬁ÷pq]$
]°$hp°  fy÷_° kp\° fpMu ey›^ L$fhp ApÏep R>°. [–L$pm ^_yÛe lp\dp¨ ^pfZ L$f[p°  ≈g¨^ f `p°[p_u
k[u `–_u h©¨]$p_u iuM g°hp `–_u_p cyh_dp¨ Aph° R>° . "]°$hp°_° ∆[u_° TV$ `pR>p hm≈°'. A°hy ¨
L$l°[u h© ]¨$p `r[_° A°L$ `yÛ`dpmp Ap`° R>° . "ƒepf °  A° y`Û`dpmp L$fdpe –epf°  ce ApÏep°
≈Z≈°'. A°hp¨ h©¨]$p_p¨ hQ_p° kp¨cmu ≈g¨^ f f\pÍ$Y$ b_u kdy÷_u blpf _uL$mu kpdp° i¨M_p]$
L$f[p°  ]°$hp°_u kdn lpS>f \B lku_° L$l°  R>°, "OZu h°mp dpfp ce° _pku Nep R>p°. ApS>° [dpfp°
‚pZ gBi' Ap [dpd L$\p ‚k¨Np° d|mdp¨ _\u. d›eL$pm_u L$\p `f¨` fpdp¨ k[u ˜u_y¨ `r[_° a}g
L°$ `yÛ`dpmp_y¨ A`ÆZ L$fhy  ¨A_° A° ƒepf°  L$fdpe –epf°  L¨ $BL$ "ASy >N[y¨' OVi° A°hp°  k¨L° $[ Alv
L$\p_° D`L$pfL$ _uhX$Èp°  R>° .
d|m L$\p_L$_p L$\pæ$d_° Alv rih]$pk A_ykepÆ _\u. "`⁄ y`fpZ' A_ykpf ‚\d
≈g¨^ f-Bﬁ÷_y¨ ey›^ \pe R>°. –epfbp]$ rhÛœ_° ifZ° Ne°gp ]°$hp°  rhÛœ kp\° afu fZd°]$p_dp¨
Aph° R>°  A_° rhÛœ-≈g¨^f_y¨ ey›^ \pe R>°. gˇdu∆_u kp\° hQ_\u b¨^pe°gp rhÛœ ≈g¨^f_°
dpf[p _\u. ≈g¨^ f ‹pfp L° $]$ `L$X$pe°gp cNhp_ rhÛœ gˇdu krl[ kdy÷ r_hpk ıhuL$pf°  R>° .
”uSy> ¨A_° R>°Îgy¨  ey›^ cNhp_ rih A_° ≈g¨^ f_y¨ \pe R>°  A_° [°dp¨ rhÛœ ‹pfp h© ¨]$p_p iugc¨N
`R>u fy÷ ≈g¨^f_p°  h  ^ L$f° R>° . Apdp¨ bu≈ ey›^_u hp[ L° $ rhÛœ-gˇdu kh¨p]$_p°  AN–e_p°
L$\pA¨i L$rhA° R>p°X$u_° `p°[p_u depÆ]$p ‚NV$ L$fu R>°.
Alv rih]$pk d|mp_ykpf h–epÆ  _\u. A° [p°  kp•  ‚\d ≈g¨^f fy÷_p° k¨N∞pd ep°S>°  R>° . A°dp¨
fy÷_u lpf \pe R>°. –epfbp]$ hmu Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  kp\° fy÷ `Z R>°  A_° kN¨∞pd d¨X$pe R>°. d|mL$\p
dyS>b ”u≈ A_° ApMfu ey›^ h°mp iyæ$pQpeÆ ‹pfp Akyfp°_°  dm[p¨ ∆h[]$p_\u Nyık° \B i¨L$f
[°_u S>V$pdp¨\u L©$–ep D–`ﬁ_ L$f° R>°, S>° fZdp¨\u iyæ$pQpeÆ_° gB `p°[p_u ep° r_dp¨ d|L$u ]° $ R>° . Alv
A° L$\p_p ‚k¨N_° [p°  rih]$pk DgV$ph°  R>° . bu≈ ey›^ ]$fÁep_ S> Ap L$\p ‚kN¨ L$rh hZÆh° R>°
A_° i¨L$f_u op_◊rÙ$ hX°$ ‚NV° $gu L©$–ep iyæ$pQpeÆ_° fZdp¨\u D`pX$u ≈e R>°  A°hp° r_]£$i L$f°  R>° .
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iyæ$pQpeÆ S>°hp ]•$–eNyÍ$_y  ¨ L©$–ep hX°$ \[y ¨  A^:` [_ S>°  d|m L$\p_L$ b[ph° R>°  [°_° Alv L$rh
Q[yfpB`|hÆL$ AV$L$phu iºep R>° .
Apd R>[p¨ ≈g¨^f `fpæ$d |`hÆL$ gX°$ R>° . afu ]°$hp°  [°_p\u X$fu fZd°]$p_ R>p°X$u cpN° R>°  A_°
`hÆ[_u NyapAp°dp¨ S>B k¨[pe ≈e R>°. Nyapdp¨ k[¨pe°gp ]° $hp° lh° ≈g¨^f_° dpfhp_p°  D`pe QQ£
R>° . Ap L$rh_y  ¨ dp•rgL$ Dd°fZ R>°. cNhp_ rih D`pe b[ph[p¨ L$l°  R>°  L°$ [°_u `–_u h© ]¨$p_p
k[u–h_p°  c¨N \pe [p°  S> ≈g¨^f_p° ]°$l `X° $. h©¨]$p_p iugc¨N dpV° $ blp_y b[ph[p rih rhÛœ_°
L$l°  R>°  L°$ A°Z° c|[L$pmdp¨ `phÆ[u_° R>mhp_u L$p° rii L$fu'[u. [°\u S>N]$ui L$l°  R>°, "≈° A° k[u
`phÆ[u_° R>mhp ApÏep° lp°e [p°  lh° lz¨ h©¨]$p_u kp\° L$`V$ L$fu [°_y¨ iugc¨N L$fui.' k[u ı”u_p
iugc¨N_p° ]$p°j Ap\u `p°[p_° _rl gpN° A°hy¨ `Z S>[p¨ `l°gp¨ S> rhÛœ L$lu ]° $ R>° .
""A° k[u_° k–e Q|L$hp_p°  ]$p°j _rl dyS> Ap`,
   ‚\d S>°Z° L$ey Ø [°_° [[Æ gp¡ey  ¨`p`.''(7)
d›eL$pgu_ cp°mu ∞`≈_° [f[ Nm° D[fu ≈e A°hy  ¨L$pfZ b[phu rih]$pk ApNm h^° R>°
[°  [°_u ApNhu k|T ]$ipÆhu ≈e R>°.
rhÛœ-≈g¨^ f ey›^ L$\p_L$_p [dpd A¨ip°  S>°  fk‚]$ R>°  [°_p° Alv DÎg°M `Z dm[p°
_\u. gpN° R>°  L$rhA° d|mL$\p_L$ hp¨√ey  ¨ S> _\u. y`fp°Npdu L$rhAp°dp¨\u A\hp L$p°B_p dyM°
kp¨cm°gu ≈g¨^ f L$\p_° hZÆh[p L$rh OZp ‚kN¨p° R>p°X$u ]° $ R>° . L$\p_p OV$_pæ$d_° DgV$ kygV$ L$fu
r_Í$ °`  R>° . S>°  ‚k¨Np°_° L$\pdp¨ kp¨L$˛ep R>°  [°_u rhN[p°dp¨ `Z OZu rcﬁ_[p ≈°hp dm° R>°  S>°  L$rh_u
gpOh`|ZÆ L$\_ i•gu_u rks›^ L$f[p¨ L$\p_u `|ZÆ ≈ZL$pfu_p Acph_u depÆ]$pÍ$`° rhi°j D`ku
Aph° R>° .
d|m L$\p_ykpf bu≈ ey›^ `R>u ≈g¨^f `phÆ[u_u dpNZu L$fhp fplz_° L•$gpk `f dp°L$g°
R>° . ≈g¨^ f_p° Arhh°L$u k]¨° $ip°  kp¨cm[p S> rih_p ggpV$dp¨\u (c∞dfp°  h√Q°\u) L$fpm ‚°[`yfyj
‚NV° $ R>° . "`⁄ y`fpZ'_p°  fplz  ‚°[_p lp\dp¨ `L$X$pe R>° `f¨[y dyMdp¨ d|L$p[p°  _\u. cNhp_ rih [°d
L$fhp_u ‚°[`yfyj_° d_pB L$f° R>° . D`fp¨[, fpl z  `p°[°  `Z b∞p˚Z lp°hp_° _p[° ∆h_]$p_ ]°$hp_u
Ap∆∆ L$f°  R>° . c|øep ‚°[`yfyj_° `p°[p_y  ¨S> A¨N Mphp_p°  rih Ap]° $i Ap`° R>°  S>°_° A_ykf[p
‚°[_y¨ dp” dı[L$ bpL$u fl°  R>° . L$fyZpr_^p__y  ¨rih_y ¨  rbfy]$ Alv T¨Mhp[y  ¨gpN° R>°, `f[¨y  rih]$pk
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Ap kdN∞ ‚k¨N_° ı`ÌepÆ  S> _\u. rih]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ [p°  kp•  `l°gp S> _pf]$ ‹pfp
DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f ku^p° S> ` phÆ[u_° dp°l `dpX$hp L• $gpk `f ≈e R>°  A_° Í$÷ kp\° ey›^ L$f°  R>° .
S>°dp¨ fy÷_u lpf \pe R>°. rih]$pk_y  ¨Ap ‚L$pf_y¨ L$\_ hZÆ_ ≈g¨^f_u d|mL$\p rhjeL$ Aop_[p
]$ipÆhu ≈e R>°.
Aphp [p°  Akø¨e frkL$ ‚kN¨p° L$rhA° R>p°X$u ]$u^p R>° . ≈g¨^ f - rih kN¨∞pd h°mp ≈g¨^f
‹pfp dpephu fQ_p, dpephu A‡kfpAp°, Np¨^hp£  hN°f° ‹pfp Np_, _©–e A_° hp]$_\u rih_° dp°l
`dpX$hp, rih ıhÍ$` ^pfu `phÆ[u `pk° `lp¢Qhy¨, `phÆ[u_° ≈°[p¨ hueÆ - ıMg_ \hy ¨, `phÆ[u_y ¨
A◊Ìe \B S>hy  ¨ A_° cNhp_ rhÛœ_° bp°gphu ≈g¨^f_p h^ A\£ ≈g¨^f_u `–_u h©¨]$p_p°
iugc¨N L$fhp Ap]° $i Ap`hp°  hN°f° [dpd OV$_pAp°  R>p°X$u_° L$\p_° S>°  gpOh[p rih]$pk° bnu R>°
[°  Alv D`L$pfL$ _uhX$[u _\u.
"rih `yfpZ' A_ykpf `phÆ[u cNhp_ rhÛœ_° h© ]¨$p_p iugc¨N dpV°$ DÌL°$fu ≈g¨^f_p
A`fp^_p° ]$¨X$ [°_u r_]$p£j `–_u_° A`ph° R>° . A°dp¨ [°_y ¨  dp[©`]$ L° $ ˜u–h_y ¨  Np•fh lZpe R>°.
ƒepf°  rih]$pk [p °  gˇdu L° $ `phÆ[u_° Alv `p”Í$`° gpÏep S> _\u. rih S> rhÛœ_° A° dpV° $ DÌL°$f°
R>°  S>°  h^y [LÆ $kN¨[ gpN° R>° . `p°[p_u ˜u_° S>°Z° R>mhp_u L$p°rii L$fu R>° [°_u kpd° b]$gp° g°hp°  A°
`yfyj klS>h©r[ R>°  A_° h^y hpı[rhL$ gpN° R>° .
Alv "≈g¨^f Apøep_'dp¨ h© ]¨$p_p iugc¨N dpV°$ S>[p¨ rhÛœ S>° eysº[Ap°  L$f° R>°  A° `Z
d|mL$\p_ykpf _\u. Alv [p°  rih]$pk kp•  ‚\d rhÛœ_° ≈g¨^ f_y¨ Í$` gB h© ]¨$p kdn S>[p°  b[ph°
R>° . S>°  fu[°  ≈g¨^ f Ofdp¨ ‚h°i L$f°  A° rhr^ rh^p_\u ≈g¨^ fÍ$` rhÛœ h©]¨$p_p Ofdp¨ ‚h°i L$f° R>°
`f[¨y L$p° qV$ D`pe° `r[h∞[p kp›hu h© ]¨$p [°_y¨ k[u–h Q|L$[u _\u. A° ≈Z° R>°  L° $ `p°[p_p k[u–h_°
Qmphhp ≈g¨^f_y ¨  Í$` ^fu ]°$hp°  Aphi°, `f[¨y `p°[°  k–e Q|L$i°  _rl. `r[_° `fd°f ≈Z[u
h©¨]$p_y¨ d_ `r[dp¨ S> sı\f R>°  A°hy¨ rhQpfu rhÛœ bu≈° D`pe rhQpf°  R>° . A° dyS>b rih]$pk lh°
d|mL$\p_u \p°X$p _∆L$ ≈e R>°  `Z rhN[]$p°j [p°  –ep¨ `Z S>Zpe R>°. cNhp_ rhÛœ q]$N¨bf
dlp≈°Nu_y¨ Í$` ^fu dpNÆ h√Q° S>B b°W$p. `pk° A°L$ r`ipQ A_° b° dp°Y$phpmp°  rhrQ” d©N [°Z°
fpøep R>°. h©¨]$p_p d_dp¨ ‚h°i L$fu rhÛœ dpep fQ° R>° . h©¨]$p_°  d_dp¨ A°hp°  rhQpf ıa}f° R>°  L°$,
"`p°[p_p `r[_p OZp kde\u L¨ $B kdpQpf _\u [p° lz¨ fZdp ≈°hp_° dpV° $ ≈J.' [–L$pm f\dp¨
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b°ku Apey^p°\u kƒS> \B b°Qpf kMuAp° kN¨p\° _uL$mu `X°$ R>°  A_° "≈° `p°[p_p°  `r[ fZdp¨
fp°mpep° li° [p°  ApS>°  lz¨  khÆ ]° $hp°_p°  k¨lpf L$fui' A°hy  ¨d_dp¨ rhdpk° R>° .
d|m L$\p dyS>b h© ]¨$p_° ıh‡_dp¨ ≈g¨^ f_y¨ L$`pe°gy ¨  dı[L$ ]°$Mpe R>° . dı[L$_u Ap¨Mp°_°
blpf M¢Qu L$pY$[p Nu^, L$p__p AN∞ cpNp°  [\p _pL$ `Z L$`pe°gu Ahı\pdp¨ l[p [p °  hmu,
L$pguL$p ]° $hu `p°[p_p hpm R|>V$p d|L$u, dp°Yy $¨ rhL$fpm L$fu fZdp¨ ]•$–ep°_°  MpB S>hp gpNu l[u hN°f°
ApMp ıh‡_ ‚kN¨_° rih]$pk R>p°X$u ]°$ R>° . [p°  h©¨]$p_p Of blpf _uL$mhp_p L$pfZ_° `Z rih]$pk
`p°[p_u dp•rgL$ k|T\u r_Í$`° R>° . rih]$pk_p "≈g¨^f Apøep_' dyS>b ` r[_u Mbf ≈Zhp A_°
≈° `r[ d©–ey `pÁep° lp°e [p°  ]°$hp°_p° k¨lpf L$fhp_p r_Úe kp\° h©¨]$p blpf _uL$mu R>°. ƒepf°  d|m
L$\p dyS>b rhfl Ïe\p cp°Nh[u h© ]¨$p Aiyc ıh‡__° A¨[° kMuAp° kp\° bpNdp¨ Aph° R>° . –ep¨ b°
fpnkp° [°_u `pR>m `X° $ R>°  A_° [p`k_° ≈°[p h© ]¨$p `p°[p_° Ap fpnkp°\u bQphhp rh_¨[u L$f°  R>° .
[°_p b]$g° rih]$pk Alv _∆hp°  a°fapf ApZ° R>° . [p`kÍ$ °`  fl°gp rhÛœ_u `pk° d©N - r`ipQ
l[p [°Z° Abmp `f Apæ$dZ L$ey Ø A_° [p`kÍ$`° fl°gp rhÛœ [° b¨_° rhL$V$Í$` ^pfu rhL$fpm
d©N-r`ipQ_° lp¨L$u L$pY$°  R>°  A°V$gy  ¨S> _lv, [°_°  bpmu_° cıd L$f°  R>° . [°_p\u ‚cprh[ \e°gu h© ]¨$p
[p`k_° `N° gpNu [°_u ‚]$rnZp L$f°  R>° . F>rj h© ¨]$p_° |`R>°  R>°, "[dp°  L$p°Z R>p° ? Ap dlph_dp¨ L°$d
ApÏep R>p° ? ºep¨ ≈Ap° R>p°  ?'' –epf°  h©¨]$p `p°[p_u kpQu Ap°mM Ap`[p¨ L$l°  R>°  L°$, "lz  ¨≈g¨^ f_u
`–_u Ry >¨. dpfp°  `r[ ]°$hp°  kp\° ey›^ k¨N∞pd dpV° $ Nep°  R>°  S>°  OZp q]$hkp°  `kpf \hp R>[p¨ `f[
ApÏep°  _\u [p° lz ¨  A°_u cpm d°mhhp ≈J Ry >¨ .'
Ap kp¨cmu [p`kÍ$ °`  fl°gp rhÛœ [–nZ bu∆ dpep fQ° R>° . ≈g¨^ f S>°hy ¨  S> Í$`
^fph[p¨ ^X$\u dı[L$ Sy >]$p \e°gp¨ ]°$l_° b° k°hL$p°  [p`k - h©¨]$p kdn lpS>f L$f° R>° . A° b° k°hL$p°
fpZu_° ≈°B `N° gpNu L$l° R>°, "]° $hp°A° fp≈_° lŒep° R>°  A_° dp¨X$ dp¨X$ [°_p ]°$l_° gB_° cp¡ep
R>uA°.'' A°hp¨ k°hL$_p hQ_ kp¨cmu h©¨]$p d|s√R>Æ[ b_° R>° . h©¨]$p ib Ap°mM° R>°  `Z rhÛœ_u
dpep_° Ap°mMu iL$[u _\u. rih]$pk_y  ¨Ap ‚L$pf_y¨ hZÆ_ L$p•ig h© ]¨$p_p `p”_° r_Mpf Ap`° R>° .
A° fu[° L°$ ≈g¨^ fÍ$`° Aph°gp dpephu rhÛœ\u [° dp°l `pd[u _\u `f¨[y ˜u klS> L$p°dm ˘]$e
^fph[u h© ]¨$p ƒepf°  rhÛœ_u dpep hX° $ S> cg° `Z `r[_p ib_° Sy >A° R>°  [p° [°_°  kpQy ¨  dp_u
d|s√R>Æ[ b_u ≈e R>°.
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r`ey_y¨ dı[L$ Mp°mpdp¨ gB h©¨]$p rhgp` L$f°  R>° . `N\u dp\p ky^u A° ]°$l_y  ¨ ]$iÆ_ L$fu [°
dp_u g° R>°  L°$ _Ω$u `p°[p_p° `r[ d©–ey `pÁep°  R>°, `f[¨y `p°[°  ƒep¨ k–e Q|L$u _\u –ep¨ A°hy¨  L°$d
kc¨h° ? d|mL$\p_ykpf Ïer\[ \e°gu h© ]¨$p Ar¡_‚h°i L$fhp [•epf \pe R>°. Alv "≈g¨^f
Apøep_'_u h© ]¨$p L¨ $W°$ L°$i`pi bp¨^u dfhp [•epf \pe R>°  –epf° [p`kÍ$` rhÛœ [°_°  [°d L$f[p¨ fp°L°$
R>°  A_° "[pfp `yŒe ‚[p`\u [° y`_∆Æh_ `pdi°', A°hy¨ L$l°  R>° . h©¨]$p_°  Ap¨Mp° b¨^  L$fu ib_° ]|$f
d|L$hp S>Zph° R>° . ibÍ$` ]°$ldp¨ ‚h°i L$fu rhÛœ ≈g¨^f ]°$l_° k∆h_ L$f° R>° .
`r[_° k∆h_ \e°gp°  ≈Zu h©¨]$p M|b Ap_q¨]$[ b_° R>° . ≈g¨^ fÍ$`° fl°gp rhÛœ kp\°
h©¨]$p h_dp¨ d_Nd[u æ$uX$p L$f[u fp[ rh[ph° R>° . `r[_p k∆h_ \hp_p Ap_¨]$_p¨ Ar[f°L$dp¨ [°
Bf_u dpephu isº[_° `pfMu iL$[u _\u, `f¨[y [dpd cp°N Ap_¨]$ cp°NÏep `R>u [°_p rQ—dp¨
op_ D`S>°  R>° . A° `fpæ$du huf ≈g¨^ f _\u. lqf rh_p buSy> ¨L$p°B _rl. `p°[p_° R>°[fhp b]$g ip`
]°$hp [–`f \e°gu h©¨]$p_p fp°j\u Óu S>N]$ui `Z ^∞y∆ ≈e R>° A_° `p°[p_p Aıkg Í$`dp¨ ‚NV$
\pe R>° :
""Í$` Q[ycy ÆS>, d°^ Ìepd [_, dyNV$ d_p°lf iui,
i¨M Qæ$ N]$p _° `L¨$S>, L$p•ı[yc L¨ $W°$ rhipm.''(8)
Ap ‚L$pf_y  ¨ hZÆ_ rih]$pk_y¨ dp•rgL$ Dd°fZ R>°. L$rh `p°[p_u dp• rgL$[p\u L$\pk|”_°
`p°[uL$u fu[°  rhL$kph[p gpOh`|ZÆ fu[° ≈g¨^ f h^_p° ‚k¨N `Z [f[ S> A°L$ S> `¨sº[dp¨ fS| > L$fu
]°$ R>° .
""Alv h© ]¨$p R>m `pX$u rhÛœ, Í$÷°  lŒep° fpe.''(9)
Alv ≈g¨^f h^_y  ¨ rhN[° hZÆ_ _\u. ApMue° ≈g¨^ f L$\pdp¨ ºep¨e rhN[° ey›^hZÆ_
`Z _\u [°\u L$rh ıhpcprhL$ Alv huffk_° blz ‚p^pﬁe Ap`[p¨ S>Zp[p _\u. Ly$g `]¨$f
L$X$hp¨_p 9 L$X$hp¨ ≈g¨^f_u L$\p fp°L° $ R>° . A°dp¨ `Z L$X$hp¨ `p¨Q\u 9 A°d Qpf L$X$hp¨dp¨ dp”
rhÛœ A_° h©¨]$p_p S> ‚k¨N DÎg°Mp° dm° R>° . rih]$pk d|mL$\p_° ApV$gu V$}¨L$phu_° fS| > L$f[p¨ [°dp¨
fk_u, hZÆ__u, `p”p°_p dp_k rQ”Z_u rhrh^[p L° $ rhi°j[p ≈°B iL$p[u _\u. R>[p¨ d|mL$\p
S>°dZ° hp¨Qu lp°e [°d_p dpV° $ L° $ _ hp¨Qu lp°e [°d_p dpV° $ L$\p r_fk b_[u _\u A° `Z lL$uL$[ R>°.
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h©¨]$p_p iugc¨N ‚k¨N° cNhp_ rhÛœ_p `p”_° gp¨R>_ gNpX$[p d|m L$\p_L$\u rih]$pk
Alv OZp Sy>]$p `X° $ R>° . d|mL$\pdp¨ Ap ‚kN¨° cNhp_ rhÛœ_y ¨  g¨`V$ y`fyj S>°hy  ¨ hZÆ_ rhÛœ_p
`p”_° Np•fh√ey[ L$f°  R>° . h©¨]$p_°  dp°l `dpX$[p rhÛœ gˇdu ‚–e° D]$pku_ b_° R>° . h©¨]$p_°  dp°l
`dpX$hp\u dm[p¨ kyM_° dp°n\u `Z Ar^L$ dp_° R>° . rhÛœ_p dp_k_y¨ Ap ‚L$pf_y¨ hZÆ_ [°_°
`]$√ey[ L$f° R>° . rih]$pk Ap ‚L$pf_p hZÆ_\u ]| $f f¸p R>°  A°V$gy¨  S> _rl `Z cNhp_ rhÛœ
`p°[p_p "]° $h'_p rbfy]$_° R>pS>°  A° fu[°  "k[u' h© ]¨$p kdn ‚NV$ \pe R>°. ]°$h° `Z k[u_p k[u–h\u
X$fhy¨ `X° $ R>°  A°hy¨ "≈g¨^f Apøep_'dp¨ L$rh rih]$pk_y ¨  r_Í$`Z d›eL$pgu_ cphL$p °_p dp_k_°
A_yL| $m _uhX° $ R>° .
`p°[p_y  ¨ k–eh∞[ Ne°gy  ¨ ≈Zu h©¨]$p Ar[ie Ïer\[ \pe R>°. dlpæ$p°^  [°_p ifufdp¨\u
D–`ﬁ_ \pe R>°  –epf° cNhp_ rhÛœ_° tQ[p \hp gpN° R>° . ≈° Ap æ$p°^\u [°_p A¨Ndp¨\u Ar¡_
‚NV$i° [p° A°_p k–h_p ‚[p °`  ApMye¨° r”gp°L$ bmu S>i°. dlpD“`p[ k≈Æi°. k[u h© ]¨$p_p°
dlprh_piL$ æ$ p°^ L$B fu[°  ip¨[ \B iL° $ ? k[u_p æ$p°^  kpd° rhÛœ_u ]$ip Sy>Ap°,
""[°_° _°”\u S>m^pfp R| >V° $, L¨ $W$ N]π$N]π $ \pe f°.
         dyM bp°ghp_u N–e V$mu, rQ—c∞d \B khÆ L$pe f°.''(10)
kpd° h© ]¨$p `Z [°_p "cº[ h–kg'_p rbfy]$_° gpN°gp gp¨R>__u hp[ L$f[p L$l °  R>°,
""cº[ h–kg rbÍ$]$ [pÍ$¨, S>N[d›e° ApS> f°,
[°  [p° [pÍ$¨ Ney  ¨rhÃ$gp, A° L$dÆ\u dlpfpS> f°.''
A° L$pfS>\u lqf [yS>_°  A`L$ur[Æ  ”•gp°ºe f°.
lz¨ `r[h∞[p_° Q|L$hu, dpfp°  L¨\ dpep£ ap°L$ f°.
lz¨ bpmu_° cıd L$Í$¨ ≈° Ahf `yÍ$j lp°e f°.''(11)
"≈° [dpfu S>¡epA° bu≈° L$p°B `Z y`fyj lp°[ [p°  A°_°  bpmu_° cıd L$f[' A°d L$l°[u
h©¨]$p rhÛœ_° ip` Ap`° R>°  L°,$ ""S>°d [° d_° dpfp `r[\u rhep°N Ap‡ep°  A_° ≈°Nu, d©N,
r`ipQ_u d]$]$ hX°$ d_° dp°l `dpX$u [°d [pfp° `Z [pfu `–_u\u rhep°N \pAp°  A_° Ap S> b^p\u
[_° h_dp¨ ce¨L$f ]y$:M `X$p° .'' h© ]¨$p_p ipr`[ hQ_p°  kp¨cmu `p°[p_p°  bQph rhÛœA° `Z L$fhp°
`X° $ R>° :
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""‚\d R>m L$fhp Nep°  [pfp°  L¨$\ Ddep kp\ f°.
[°  dpV° $ [yS>_°  R>mu, A° ]$p°j _rl dyS> Ap` f°.
‚\d S>°Z° L$eyØ  [°_° [f[ gp¡ey  ¨`p` f°.
d°  L$pfS> L$u^y¨ ]°$h_y¨, fZ lŒep°  Í$÷° [°l f°.
lh° dp¡e hf, A`fp^ dpfp°  ndp L$fS>°  [°l f°.''(12)
Apd Alv "≈g¨^f Apøep_'dp¨ rih]$pk cNhp_ rhÛœ_° `]$√ey[ _ L$f[p¨ `p”p°rQ[
Np•fh bn° R>° . cNhp_ rhÛœ_p¨ rh_eu hQ_p°  kp¨cmu h©¨]$p_°  `Z cNhp__° ip` ]$u^p_p°  np°c
\pe R>°. `p°[p_p A`fp^_u ndp dpN° R>° . kp\° kp\° A° `Z S>Zph° R>°  L°$, "S>° `r[h∞[p ˜u
`r[h∞[ ^dÆ_y¨ `pg_ L$f° R>°  [°  A¨[° [d_° `pd° R>° . dpÍ$¨ Ap h∞[ d_° a˛ey¨ R>° . Adp° Akyf, `p`u
≈[ [p°e d_° [dpfu A^pØN° ^pfZ L$fu Adpfp Ly $m_° `ph_ L$eyØ. lh° dpfp `r[_° h•Ly¨$W$hpk
Ap`p°.' h©¨]$p_°  Appk_ Ap`[p rhÛœ S>Zph° R>°,
""kyZ h©¨]$p, lz ¨  d©–eygp°L$dp¨ Ah[pf ^fui [yS> L$pd f°,
dyS> lp\° A°_p°  h^ L$fu, `R>u Ap`ui dpÍ¨$ ^pd f°,
–ep¨ gNu dpfp [°S>dp¨ ≈g¨^ f fpøep°  ≈Z f°.
_fL$pkyf \B d©–eygp°L$dp¨ Ah[fi° r_hpÆZ f°.
lz¨ L© $ÛZ Ah[pf°  ey›^ L$fu `]$ Ap`ui dpÍ$¨  S>°l f°''(13)
A° rkhpe, buSy> ¨hf]$p_ Ap`[p cNhp_ rhÛœ h©]¨$p_° L$l°  R>°  L°$, ""l z  ¨[pfp\u Sy>]$p° _\u.
[pfy  ¨_pd [ygku \i° A_° r”gp°L$dp¨ [pfu `|≈ \i°. S>°  dpZk A¨[L$pm°  [ygku`” `pdi° [°
h•Ly $¨W$_° ‚p· L$fi°.'' Apd L$lu h© ]¨$p_° `p°[p_p DR>N¨° gB L$fyZpr_r^ ƒep¨ fZdp¨ ≈g¨^f_p°  ]° $l
`X$Èp° R>°  –ep¨ h©¨]$p_° gph° R>° . –ep¨ ]°$hp°  `Z h©¨]$p_p k[u–h_u ı[yq[-‚k¨ip L$f°  R>° . –epfbp]$ h© ]¨$p
`p°[p_p A¨Ndp¨\u Arî ‚NV$ph° R>°  A_° `p°[p_p `r[ kp\° bmu dm° R>° . d›eL$pgu_ eyNdp¨
`r[_p d©–ey\u `r[ `pR>m k[u \[u ˜uAp°_p¨ Akø¨e ◊Ù$p¨[p°  dm° R>° . k[u h©¨]$p_° `Z `q[
rhfl° k[u \[u b[phu rih]$pk° L$\p_° kdkpdreL$ dp°X$ Ap‡ep°  R>° .
h©¨]$p_p rhfl ]y $:M° [°_u fpMdp¨ Óu fZR>p°X$ Apmp°V°$ R>°  A_° [–nZ [°dp¨\u ”Z g[p ‚NV°$
R>° . A°dp¨ [ygku_p° R>p°X$ `Z R>°. dpg[u, Apdmu A_° lqfg[p A° ”Z° h©¨]$p_p¨ Í$` R>° . Ap h__u
A¨]$f k]$pe° rhÛœ_p°  hpk li°.  b∞˚p, Bﬁ÷ hN°f° `Z hf]$p_ Ap`[p¨ L$l°  R>°  L°$, "[ygku_u `|≈
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L$f_pf_° Adp° `Z d_hp¨s√R>[ am Ap`iy'¨. A¨[° kp• `p°[`p°[p_° ı\p_L$ Nep. Bﬁ÷ Bﬁ÷`yfu,
dlp]°$h L• $gpk A_° b∞˚p b∞˚ |`fu ≈e R>°  `f¨[y lqf h© ]¨$p `pk° flu ≈e R>°.
Ap fu[°  ≈g¨^ f L$\p Alv `|ZÆ \pe R>°. ANpD _p¢›ey  ¨ [°d L$\p_° M|b S> V| $¨L$phu_° fS|>
L$fhp\u OZp L$\p ‚k¨Np°_p A¨L$p°X$p d°mhhp_y¨ flu ≈e R>°. L©$–ep ‹pfp `L$X$u_° gB S>hpe°g
iyæ$pQpeÆ_y¨ iy¨ \ey¨ ? cNhp_ rih° L$B fu[°  ≈g¨^ f_p° h^ L$ep£  ? hN°f° bpb[p° Alv ı`Ù$ \B
iL$[u _\u.  `f[¨y  L$rh_p°  Dÿ°i ‚\d\u S> _fL$pkyf_u L$\p L$l°hp_p°  R>°  A_° [°\u S> L$]$pQ
_fL$pkyf_p `|hÆ  S>ﬁd_u L$\p_p DÎg°M L$fhp rkhpe L$rh A° L$\pdp¨ rhi°j L$iy  ¨ rk›^ L$fhp
dpN[p lp°e A°hy¨ S>Zp[y¨ _\u. [°\u _p_u dp°V$u L°$V$guL$ ”yqV$Ap°_°  bp]$ L$f[p¨ qih]$pk° "≈g¨^ f
Apøep_'dp¨ ≈g¨^f_u L$\p_° `p°[p_u dp• rgL$ ‚r[cp_p°  Ap°` Ap`u L¨$X$pfu R>°  A°d L$l°hpdp¨
Ar[iep°sº[ _\u.
4:1 "≈g¨^f Apøep_'_u `p”k©rÙ$ :
"≈g¨^ f Apøep_'_u `p”k©rÙ$ kyf°M, ∆h¨[ A_° ˘¤ R>°. ≈g¨^f, h©¨]$p_p `p•fprZL$
`p”p°_° bp]$ L$f[p¨ [dpd `p”p° ]•$hu `p”p°  R>° . A°dp¨_u `p•fprZL$[p L° $ q]$Ïe A¨ip°_°   bp]$ L$f[p¨
dp_hue Np•fh\u ^bL$[y¨  d›eL$pgu_ Apøep_ gpN°. "rih `yfpZ'dp¨ Ap L$\p [ygku_u D–`r—
A_° dplp–Áe ]$ipÆhhp_p l°[y\u gMpe°gu R>°, ƒepf°  Alv L$rh rih]$pk_p° Apie _fL$pkyf_u L$\p
L$l°hp_p° ı`Ù$ R>°  A_° [°\u _fL$pkyf |`hÆ  S>ﬁddp¨ ≈g¨^f ıhÍ$`° l[p°  [° ]$ipÆhhp Alv ≈g¨^f
L$\p L$l°  R>° . [°\u bu≈ Apøep_p°dp¨ ≈g¨^ f - h© ]¨$p, rih, Bﬁ÷, rhÛœ rkhpe_p Aﬁe ]• $–ep° L° $
]°$hp°_p Np•Z `p”p°  rkhpe_p `p”p°  _\u A_° ≈g¨^ f - h^ kp\° L°$ [ygku_u D–`r[ A_°
dplp–Áe kp\° Apøep_ `|fy¨ \pe R>° . Alv ApW$ L$X$hp ky^u ≈g¨^ f_u L$\p L$l°[p¨ rih]$pk L$X$hp¨
9 \u 15 dp¨ _fL$pkyf_u L$\p L$l°  R>°  A_° A° `©’hu_p°  y`” _fL$pkyf L$l°[p¨ –ep¨ _fL$pkyf, `©’hu,
cNhp_ rhÛœ, k–ecpdp hN°f°  `p”p° Dd°fpe R>°.
Alv A°L$ Apøep_dp¨ b° L$\p kdpe°gu lp°B ≈g¨^ f A_° _fL$pkyf b°D_° ‚^p_ `p”p°
NZhp¨ `X° $. rih, rhÛœ, Bﬁ÷pq] $ ]° $hp°, h© ]¨$p A_° k–ecpdp hN°f° [dpd `p”p° Alv L° $ﬁ÷ ı\p_°
R>° . iyæ$pQpeÆ, _pf]$ L°$ L© $–ep S>°hp Ap°Ry > ¨dl“h ^fph[p¨ `p”p° `Z L$\p_° h°N Ap`hpdp¨ `p°[p_y ¨
ep°N]$p_ Ap`° R>° . Ap [dpd `p”p° ‚ı[y[ L$\p_° frkL$ b_ph° R>° . "≈g¨^ f Apøep_'_u
`p”k©rÙ$ Apd rhipm A_° h•rh›e`|ZÆ R>° . rih]$pk_u `p”pg°M_L$mp_p°  `qfQe L$fph[p¨ Ap
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`p”p° L$\p_° Apıhp]$nd b_ph° R>° . h•rh›ekcf `p”k©rÙ$dp¨\u dl“h_p¨ `p”p°_p° `qfQe
d°mhuA°.
4:1:1 y`fyj `p”p° :
(1) rih :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨hı[y "`⁄- y`fpZ' `f Ap^pqf[ R>°. "`⁄- y`fpZ' cNhp_ rih_u
drldp_y¨ Np_ L$f[y ¨  ` yfpZ R>°. [°\u ıhpcprhL$ "`⁄-`yfpZ' `f Ap^pqf[ L$p°B`Z L$\p - D`L$\p
- ApX$L$\pdp¨ _peL$ `]°$ cNhp_ rih fl°hp_p. cNhp_ rih cº[h–kg lp°hp kp\° S>Î]$u\u
L$p°`pedp_ `Z \pe R>°. Apkp_u\u cº[ `f fuTu S>hy  ¨A_° S>Î]$u Nyık° \B S>hy  ¨ A° cNhp_
rih_p r_fpmp gnZp° [°_u [dpd L$\pdp¨ ≈°hp dm° R>° .
rih S>Nrﬁ_e¨[p R>° . bu≈ ]°$hp°_u kfMpdZuA° A° h^y cp°mp R>° . [°\u [p° A° cp°mp_p\
L$l°hpep R>°. Apkp_u\u cº[ `f ‚kﬁ_ \[p¨ cp°mp rih cº[_° dp¢ dp¡ep hf]$p_ [p°  Ap`u ]° $ R>°
`f[¨y Ly $`p”° \e°gy¨ ]$p_ rih_° S> d|ÌL° $gudp¨ d|L$u ]°$ R>° . Alv L$p°B hf]$p_\u _lv, `f¨[y `p°[p_p
æ$p°^\u D–`ﬁ_ \e°g ]$p_hfpS> ≈g¨^ f ]°$hp°_°  dyÌL° $gudp¨ d|L$u ]° $ R>° . `R>u A°_p rh_pi ky^u_u
ep°S>_p A°dZ° S> rhQpfhu `X°$ R>° .
rih_p ]$iÆ__u B√R>p\u Bﬁ÷ A°L$hpf L• $gpk [fa ≈e R>°  –epf°  rhL$fpm ıhÍ$`° fl°gp
dlp]°$h [°_° fı[p `f dm° R>° . Bﬁ÷ [°_°  Ap°mMu _rl iL$[p$ [°_y¨ A`dp_ L$fu b°k° R>° . [°_p ˘]$e
`f h«>$_p°  ‚lpf L$f° R>°  A_° d]$p¨^ Bﬁ÷ `f cNhp_ rih_p°  æ$p°^  cc|L$u DW° $ R>° . A° æ$p°^dp¨\u
dlpce¨L$f L© $–ep ‚NV° $ R>° . A≈Z[p \e°gu c|g_u Bﬁ÷ ndp epQ° R>°, `f[¨y  Ar¡_[°S> kdp_
‚NV° $gu L© $–ep_° L$p°B kl_ L$fu iL° $ [°d _\u [°\u A° fy÷_p æ$p°^Í$`u [°S>_°  N¨Np kpNf_p k¨Nd[V° $
d|L$hpdp¨ Aph° R>°  A_° A° [°S>dp¨\u ≈g¨^ f_p° S>ﬁd \pe R>°.
`p°[p_p [°S>dp¨\u ‚NV° $gp `p°[p_p S> A¨i_° rih rh_p L$pfZ [p°  duV$phu _ iL° $. `fpæ$du
≈g¨^ f `phÆ[u_° R>mhp_y¨ L$`V$ L$f°  R>°  A_° ^peyØ  _ \[p¨ fy÷ kp\° L•$gpkdp¨ ey›^ L$f° R>° . Ap ‚\d
ey›^ rih lpfu ≈e R>°. ≈g¨^ f ‹pfp rih_u lpf A° rih_p q]$Ïe A¨i_° Tp¨Mp° `pX$[p° ‚kN¨
_\u, L$pfZ L° $ rih S>°hp r”cyh_`pm ıhpdu ≈Z° R>°  L°$ lSy> ≈g¨^f_y¨ Ah[pfL© $–e `|ZÆ \ey ¨
_\u.
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kpNfd\¨__y  ¨]° $hp° kpd° h°f hpmhp d°]$p_°  `X° $gp ≈g¨^ f\u ]°$hp°  ”prldpd `p°L$pfu EW° $ R>° .
A°L$ klˆ hjÆ `eØ[ ey›^ L$f[p¨ afu ]°$hp°  lpf° R>° . ey›^ d°]$p_dp¨\u _pku rih_p ifZ° Aph° R>° .
cNhp_ rih [°_p AS>°e lp°hp_y ¨  L$pfZ [°_u kp›hu `r[h∞[p `–_u h©¨]$p R>° [°d S>Zphu [°_p°
D`pe rhQpfhp L$l°  R>°  A_° afu Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  kp\° dmu ≈g¨^f kpd° ey›^° QY°$ R>° .
cNhp_ fy÷\u lZpe°gp [dpd ]• $–ep°_° iyæ$pQpeÆ ∆hpX°$ R>°  ≈Zu hmu cNhp_ rih_p
æ$p°^dp¨\u A°L$ L© $–ep ‚NV° $ R>°, S>° iyæ$pQpeÆ_°  fZd°]$p_dp¨\u gB A◊Ìe b_° R>° . iyæ$pQpeÆ ‚–e°_p
A°d_p Ap ‚L$pf_p h[Æ_dp¨ [°_y¨ L$fyZpkpNf_y  ¨ Í$` R>gL° $ R>°, L$pfZ L° $ `p°[p_u k∆¨h_u rh¤p_p
bm° Akyfp°_° k∆h L$f_pfp iyæ$pQpeÆ_°  ‚pZ]$¨X$ Ap`hp_° b]$g° aº[ A◊Ìe L$fu ]° $ R>° . Alv
A°d_u ]$ep - L$fyZp A_ychu iL$pe R>°. R>[p¨ `fpæ$du ≈g¨^f_p dpf\u ]°$hp°  dfZ_° ifZ \pe R>°
A_° afu ]° $hp° ]$i°  q]$ipdp¨ _pk° R>° . ≈g¨^ f_p lp\° `fpı[ \[p¨ ]°$hp°dp¨ rih `Z bÂb° hM[ [°_u
kpd°  ` fpı[ \pe R>°  A° b[ph° R>°  L°$ cNhp_ rih ﬁepe_p `n° R>° . ƒep¨ ky^u h©¨]$p_p°  iugc¨N \i°
_rl –ep¨ ky^u ≈g¨^ fh^ iºe _\u. A° ≈Z[p cNhp_ rih lh° cNhp_ rhÛœ_° L$l°  R>°  L°$,
"A° dlp`p`u ≈g¨^f `|h£ `phÆ[u_° R>mhp Aph°gp° –epf°  d¢  [°_u kp\° ey›^ L$f°gy¨ `Z dpÍ$¨ L¨$B
QpÎey  ¨_rl.' –epf°  cNhp_ rhÛœ k[u h© ]¨$p_°  R>mhp_p Apie\u [°_u `pk° S>hp [•epf \pe R>°
A_° dlp]°$h_° fZd°]$p_dp¨ S>hp L$l° R>° .
rhÛœ ‹pfp h© ]¨$p_y¨  iugc¨N A_° [f[ S> "fy÷°  lŒep° fpe', S>°_p hX$° ≈g¨^ f ‚NV$ \ep°
A°_p hX° $ S> lZpe A° L$pÏe ﬁepe Mfp °  ? ` f¨[y ]°$hp°_° ”prldpd `p°L$pfphu ]° $_pf ≈g¨^ f_y¨ Ah[pf
L©$–e `|ZÆ \ey¨. ]°$hp°_y¨ Arcdp_ QL$_pQ|f \ey  ¨A_° –epf° ≈g¨^ f_p° khÆ isº[dp_ rih ‹pfp h^
DrQ[ W$f°  R>° . Apd, rih_p h[Æ_ ‹pfp, bu≈ `p”p° kp\°_p [°d_p Ïehlpf ‹pfp rih_y ¨  ºepf°L$
q]$Ïe [p°  ºepf°L$ Apd `yfyj_y¨ Ïesº[–h ‚NV° $ R>° .
 (2) ≈g¨^f :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨ dyøe `p” ≈g¨^ f Apd [p°  `p•fprZL$ `p” R>°, `f[¨y Apøep_
d›eL$pgu_ ıhÍ$` lp°hp\u ≈g¨^ f_y¨ `p” Alv d›eL$pgu_ nr”e huf [fuL° $ Apg°Mpey¨ R>° .
L$p°B`Z L$rh kcp_ L° $ Acp_ `Z° `p°[p_p eyN_y¨ ‚q[tbb Tug[p°  fl° R>° . `p°[p_p eyN_p¨
fpS>L$ue, kpdprS>L$ L° $ kp¨ıL© $r[L$ d|Îep°_° L$\p, `p” L° $ hZÆ_ k¨]$c£ `p°[p_u L© $r[dp¨ Ïeº[ L$f[p°
fl° R>° .
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≈g¨^ f rih_p°  A¨i R>°  A_° [°\u S> bpÎephı\p\u S> `fpæ$du R>° . S>ﬁd[ph¢[ bpmL° $
L$f°gu NS>Æ_p\u b∞˚ p¨X$ Mmcmu EW° $ R>° . A° NS>Æ_p kp¨cmu_° Aph°gp b∞˚ p_u ]$pY$u_p hpm A°
bpmL$ A°hu [pL$p[\u M¢Q° R>°  L° $ b∞˚p_u Ap¨Mp°dp¨\u _°”_u ^pfp hR|>V° $ R>° . [°_p Aphp `fpæ$d\u
S> b∞˚p [°_y¨ _pd "≈g¨^ f' `pX° $ R>° . eyhphı\pdp¨ S> [°_u r”gp°L$dp¨ ApZ h[pÆe R>° . `R>u h© ]¨$p_p
`r[h∞[ ^dÆ_p `pg_\u [° r_cÆe bﬁep°  R>° . `p°[p_p `fpæ$d\u ]° $hp°_° ”pk `dpX$[p°  ≈g¨^f ƒepf°
b°apd bﬁep° R>°  –epf°  _pf]$ ]°$hp°_p rl[ Mp[f ≈g¨^f_° `phÆ[u_° R>mhp DÌL°$f° R>° . `phÆ[u_° R>mhp
Ne°gp° ≈g¨^f [°_° R>mu iL$[p°  _\u. rih kp\° kN¨∞pd Apf¨cpe R>°. rih_u `fpæ$du ≈g¨^ f kpd°
lpf \pe R>°.
rih_° lfphu ≈g¨^ f Bﬁ÷ kp\° kN¨∞pd R>°X° $ R>° . NhÆ\u Dﬁd— b_°gp°  ≈g¨^f L$pm_°rd
]•$–e `pk°\u kpNfd\¨__u L$\p ≈Z° R>° . `p°[p_p r`[p kpNf_° d\u_° L$pY° $gp Qp•]$ f–_p° ]°$hp°A°
L$`V$ |`hÆL$ `p°[p_u `pk° fpMu gu^°gp A° h°f_p°  b]$gp°  g°hp ≈g¨^ f Bﬁ÷ kpd° ey›^° QY°$ R>° . klˆ
hjÆ `eÆﬁ[ ≈g¨^ f ey›^ gX°$ R>°  A_° ≈g¨^ f_p dpf\u ]°$hp°  _pku R| >V° $ R>° . ≈g¨^ f_y¨ Ap L$peÆ
hufp° rQ[ R>°. ey›^_p d°]$p_dp¨ R>mL$`V$ L$epÆ  hNf kpdu R>p[uA° gX$hy¨ A° d›eL$pgu_ nr”e
huf_° ip°c° A°hy ≈g¨^ f_p `p” ‹pfp \[y¨ L©$–e [°_° d›eL$pgu_ nr”ehufp°_u lfp°mdp¨ ı\p_
Ap`° R>° . cNhp_ rih kp\°_p ey›^dp¨ `Z A° k¨N∞pdrS>[ b_u fl°  R>° .
Apd, ≈g¨^ f_y¨ `p” "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ huf`yfyj [fuL° $ ‚NV°$ R>° . b∞˚p∆_p hf]$p_
dyS>b [° r”gp°L$ `f fpS> L$fi° `f¨[y  rih_p lp\° lZpi°. ≈g¨^f kpd° ]°$h[pAp°  r_bÆm A_°
[°≈°lu_ \B ≈e R>°. A°_° lZ_pfp°  L$p°B huf r”gp°L$dp¨ _\u. A°L$ dp” rih_° bp]$ L$f[p¨ ≈g¨^ f
Ah›e R>°. ≈° L°$ ≈g¨^ f `–_u h© ]¨$p_p iug_u [pL$p[ `pk° rih `Z Tp¨Mp `X° $ R>° . k[u–h_y¨ A°hy¨
‚Mf [°S> R>° .
`fd°f°  ≈g¨^f_u D–`r— Bﬁ÷_p NhÆMX¨$_p\°Æ L$f°gu A_° ≈g¨^ f ‹pfp ıhNÆ‚pr·\u
Bﬁ÷_p° `fpS>e \[p¨ [°_p° NhÆ QL$_pQ|f \ep°  R>° . A°V$g° L°$, ≈g¨^ f_y¨ Ah[pfL© $–e `|ZÆ \ey¨ R>° .
[°\u h©¨]$p_p iugc¨N ‹pfp cNhp_ rih ≈g¨^f_p° h^ L$f° R>° . "≈g¨^ f h^' ‚kN¨° rih]$pk
≈g¨^ f_° L$p°B rhi°j `fpæ$d L$f[p¨ b[ph[p¨ _\u. dp” "Í$÷° lŒep° fpe' L$lu ≈g¨^f S>°hp huf
`yfyj_p ∆h__u kdpr· ≈°[p¨ Alv ≈g¨^ f hufp° rQ[ d©–ey  `pd[p° L$rhA° ]$ipÆÏep°  _\u. ≈Z° L° $
Alv ≈g¨^f_p `fpæ$du`Zp L$f[p¨ h©¨]$p_p k[u–h_y  ¨S> d|Îe L$rhA° L$eyØ R>° . Alv ≈g¨^f S>°hp
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`fpæ$du `p”_° Aﬁepe \[p°  gpN° R>° . h©¨]$p_y¨ iug ≈g¨^f_u [pL$p[ Mfu, `f[¨y  h©¨]$p_p iugc¨N\u
[f[ S> rih A°V$gu kl°gpB\u ≈g¨^ f_p° h^ L$fu iL° $ ? Alv ≈g¨^ f_y¨ `fpæ$du`œ¨ ºep¨ Npeb
\ey¨ ? L$]$pQ L$\p V|¨$L$phu ]° $hp_p Apie\u rih]$pk° "≈g¨^ f h^'_p ‚k¨N_° [f[ S> ApV$p°`u
gu^p° R>° .
R>[p¨ rih]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ ≈g¨^ f_y¨ `p” eiıhu fpS>hu A_° nr”e huf
[fuL° $ kpfp°  DW$ph `pÁey ¨  R>° .
(3) rhÛœ :
cNhp_ rih_u dpaL$ S> cNhp_ rhÛœ_y  ¨`p” [°_p "]• $hu' A¨ip°  kp\° Alv fS| > \ey  ¨R>° .
cNhp_ rih S>°V$gp¨ cp°mp R>°  [°V$gp S> cNhp_ rhÛœ dlpdpephu R>°, L$`V$u R>° . ≈g¨^ f° Aphp
L$`V$u rhÛœ ‹pfp ]$p_hp°_° \e°gp Aﬁepe_u-kdy÷ d¨\__u-L$\p kp¨cmu A_° fp°j°  cfpe°gp°
≈g¨^ f cNhp_ rhÛœ kpd° h°f g°hp d°]$p_°  `X° $ R>° :
""dpfp r`[p_° ]y$:M kbm ]$u^y  ¨d\u `hÆ[L$pe,
[° rhÛœ Adfkd°[ dpÍ¨$, ey›^ L$fu fZ ApS>.''(14)
L$pg_°rd ]• $–e A_° k°_p kp\° ey›^° QY°$gp ≈g¨^ f_p `fpæ$d\u A°L$ klˆ hjÆ `eØ[
Qpg°gp ey›^dp¨\u ]°$hp°  `uR>°lW$ L$f°  R>° . cNhp_ rhÛœ Alv `p°[p_u q]$Ïe L° $ dpephu isº[_p°
`fQp° b[phu iL$[p _\u. rhÛœ krl[ b∞˚p, Bﬁ÷pq]$ ]° $hp° cNhp_ rih_° ifZ° ≈e R>°.
cNhp_ rhÛœ ≈g¨^ f h^_p° c°]$ ≈Z° R>°  [°\u S> rih_° L$l°  R>°,
""[d rh_p L$p°Z ≈g¨^ f_° lZ°, Óu Arh_pi ?''(15)
rih_p ifZ° Ne°gp ]°$hp°  afu `pR>p ey›^° QY°$ R>° . afu `pR>p ]° $hp°  ≈g¨^ f_p `fpæ$d\u,
bm\u fZd°]$p_dp¨\u _pku R| >V°$ R>° . Nyapdp¨ k¨[pe°gp ]°$hp°  lh° ≈g¨^ f_° dpfhp_p° ApMfu D`pe
rhQpf°  R>° . cNhp_ rhÛœ L$`V$ L$fu h© ]¨$p_y¨ iugc¨N L$fhp_y  ¨A_ur[de L$peÆ  L$fhp [•epf \pe R>°
A°V$gy¨  S> _rl, `Z Q[yfpB`|hÆL$ `p°[° S>°  L$peÆ  L$fhp S>B f¸p R>°  [°dp¨ `p°[°  ]$p°rj[ _\u, A°hy¨ `Z
kprb[ L$fhp d\° R>° . |`h£ ≈g¨^ f° `phÆ[u_° R>mhp_p°  S>°  ‚e–_ L$f°gp°  [°_p° b]$gp° g°hp lh° rhÛœ
≈e R>°, [°\u:
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""A° k[u_° k–e Q|L$hp_p°  ]$p°j _rl dyS> Ap`,
   ‚\d S>°Z° L$ey Ø [°_° [[Æ gp¡ey  ¨`p`.''(16)
A°hu Ap–dh¨Q_p L$f[p¨ cNhp_ rhÛœ_p ]° $h–h_° Alv Tp¨M` gp¡ep hNf fl°[u _\u.
‚\d ≈g¨^f_y  ¨ Í$` ^fu cNhp_ rhÛœ h©]¨$p_p dl°g° `^pf° R>°  `Z h©¨]$p k–e Q|L$[u
_\u. `p°[p_u ‚\d ep°S>_pdp¨ _ aph°gp cNhp_ rhÛœ bu∆ ep°S>_p rhQpf°  R>° . dpfN h√Q°
≈°Nu_y¨ Í$` gB_° [°  b°k° R>° . h©¨]$p `r[_u ip°^ L$fhp _uL$m° R>° . d©N r`ipQ\u h© ]¨$p_° bQph_pf
≈°Nu h°i rhÛœ dpep fQ° R>° . `p°[p_p `r[_p kdpQpf ≈Zhp D–kyL$ h© ]¨$p_°  ≈g¨^f fZdp¨ dpep°Æ
Nep°  R>°  A°hy  S>Zphu _p°L$fp°  ‹pfp [°_p ^X$_° h©¨]$p kdn lpS>f L$fhpdp¨ Aph° R>° . `r[_p d©–ey\u
Ïer\[ \e°gu h©¨]$p L° $i`pi bp¨^u Ap`^p[ L$fhp [•epf \pe R>°  –epf° h©¨]$p_°  R>°[fu, R>m hX° $
k[u_y¨ k[u–h c¨N L$fhp_y  ¨A_ur[de L$peÆ  L$f[p¨ rhÛœ_y  ¨`p” Np•fh√ey[ \pe R>°, R>[p¨ `p°[p_p°
bQph [p°  L$f° S> R>° :
         ""‚\d R>m L$fhp Nep°  [pfp°  L¨$\ Ddep kp\ f°,
[°  dpV° $ [yS>_°  R>mu, A° ]$p°j _rl dyS> Ap` f°,
‚\d S>°Z° L$eyØ  [°_° [f[ gp¡ey  ¨`p` f°.''(17)
R>[p¨ D]$pf ˘]$eu rhÛœ `p°[p_p A`fp^_u k[u `pk° ndp epQ_p L$f°  R>°  –epf° afu
[°_pdp¨ ]° $h–h_y¨ ]$iÆ_ \pe R>°. k[u h©¨]$p `Z `p°[p_p L$W$ p°f hQ_p°_u ndpepQ_p L$f° R>° . cNhp_
rhÛœA° Akyf ≈r[_u A°hu `p°[p_° A^pØN ^pfZ L$fu A° b]$g Alp°cph A_ych° R>°, –epf°
k[u h© ]¨$p kp\° d›eL$pgu_ S>_kdpS> `Z rhÛœ_p A^d L©$–e_° rhkfu S>B [°_pdp¨ ]°$h–h_y ¨
`y_:ı\p`_ L$f°  R>° .
k[u h© ]¨$p_° A`p[p hf]$p_dp¨ [°d S> [°_p `q[ ]•$–efpS> ≈g¨^ f_° `p°[p_p [°S>dp¨ kdphu
fpMu `R>u_p S>ﬁd° L©$ÛZÍ$`°  ≈g¨^fÍ$` _fL$pkyf_° dpfu `p°[p_y ¨  r_hpÆZ`]$ Ap`i° A°hp
Appk_dp¨ cº[ h–kg, L$fyZpr_^p_ rhÛœ_p ]$iÆ_ \pe R>°.
A°L$]¨$f°  cNhp_ rhÛœ_y  ¨`p” h©¨]$p_p iugc¨N_p ‚k¨N_° bp]$ L$f[p¨ ky °`f°  r_Í$`pey ¨  R>° .
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(4) _fL$pkyf :
L$rh rih]$pk "≈g¨^f'_u kp\° _fL$pkyf_u L$\p_° "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ≈°X°$ R>° .
Apøep__y¨ _pd "≈g¨^ f Apøep_' R>°. `f[¨y ≈Z° _fL$pkyf_u L$\p L$l°hp S> "≈g¨^ f'_u ApX$-
L$\p L$rhA° r_Í$`u lp°e A°d S>Zpe R>°.
`r[ `fpeZ h©]¨$p `r[_p Ahkp__p°  M°]$ L$f[p¨ cNhp_ rhÛœ_u `pk° `p°[p_p `r[_p°
D›^pf L$fhp rh_¨[u L$f°  R>°  –epf° cNhp_ rhÛœ [°_° hf]$p_ Ap`[p¨ L$l°  R>°;
""kyZ h©¨]$p lz  ¨d©–eygp°L$dp¨ Ah[pf ^fui [yS> L$pd f°,
dyS> lp\° A°_p°  h^ L$fu, `R>u Ap`ui dpÍ¨$ ^pd f°.''
–ep¨ gNu dpfp [°S>dp¨ ≈g¨^ f fpøep°  ≈Z f°,
_fL$pkyf \B d©–eygp°L$dp¨ Ah[fi° r_hpÆZ f°.''(18)
hjp£  `R>u rlfZpn _pd° dlp]•$–e r”gp°L$_° hi L$f°  R>° . ©`’hu_° [°  `p[pm° gB ≈e R>°.
ÏepLy $m Bﬁ÷ rhÛœ_y  ¨ ıdfZ L$f° R>° . hfplÍ$`° rhÛœ `p[pm S>B rlfZpn_° dpfu ^fp_° [°_p
`pidp¨\u R>p°X$ph°  R>° . ]$pY$ h√Q° N∞lu `©’hu_° `pR>u gph° R>° . Í$` ky]¨$f ^fp_° ≈°B rhÛœ dp°l `pd°
R>° . ^fp `f `p°[p_p [°S>dp¨ kdpe°gy¨ ≈g¨^f_y ¨  [°S> d|L°$ R>°  A_° [°dp¨\u S> ≈g¨^f S>°hp° S>
dlpbmhp_ _fL$pkyf ‚NV° $ R>° .
^fp`y” _fL$pkyf dlp `fpæ$du \i°. b^p ]°$hp°_° hi L$f_pf _fL$pkyf_p° h^ cNh¨[_p
lp\° \i°. y`” ‚°d°  rhlπhg ^fp Aphy  ¨_ L$fhp Bf_° rh_h° R>°  –epf° cNhp_ L$l°  R>°, "[y  ¨Apop
L$fi° [p°  A_° –epf° S> lz ¨  A°_° lZui.'
Apd, ^f[u`y” _fL$pkyf_° "‚pNπƒep°r[j'_y  ¨ fpƒe kp¢` u ^fp_° r_rÚ¨[ L$f° R>° .
d›eL$pgu_ fpS>hu `f¨`fp dyS>b dp°V$p° \[p° S>[p° _fL$pkyf ^_yrhÆ¤p krl[_u A˜rh¤p Nyfy
iyæ$pQpeÆ `pk° flu iuM° R>° . ‚pNπƒep°r[j`yfdp¨ fl°[p `Q¨iui ^pfu dlp`fpæ$du d|f ]•$–e_°
ey›^dp¨ ∆[° R>°  A_° r”gp°L$dp¨ ”pk h[pÆhu `p°[p_u ApZ ‚h[pÆh°  R>° . _fL$pkyf_p¨ Aphp¨
`fpæ$d\u ”ı[ ]°$hp°  rhÛœ_° ifZ° ≈e R>°. cNhp_ rhÛœ ]° $hp°_° L$pS>° Apd ‹p`f eyNdp¨
L©$ÛZÍ$`°  Ah[f° R>°  A_° ^fp k–ecpdp_p Í$ °` .
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_fL$pkyf_y¨ ‚pNπS>ep°r[j`yf Aq[ ky]¨$f A_° kd©›^ fpƒe R>°. fpƒedp¨ kp[ ]y$NÆ  R>° . kyf,
_f, _pN, dyr_, en [dpd_° [° `p°[p_p bplzbm° ∆[° R>° . `fZhp B√R>[p°  _fL$pkyf ]$°h
L$ﬁepAp°, _pNL$ﬁepAp°  A_° fpS>L$ﬁepAp°_y¨ lfZ L$fu gph° R>° . huk l≈f L$ﬁepAp°_°  `fZhp_p
[°_°  L$p°X$ R>° . _fL$pkyf_p Ap ‚L$pf_p `p”rQ”Zdp¨ [° L$pdu ]y$Ù$ `yfyj S>°hp°  Apg°Mpep°  R>° . Ap fu[°
[°Z° `p°[p_p r_Úe dyS>b kp°m l≈f A°L$ L$ﬁepAp°  c°mu L$fu R>°. cp°mu dy¡^ L$ﬁepAp°_° Ap
L$pfpNpfdp¨\u R>p°X$phhp _pf]$ buXy¨$ TX$`° R>° .
_pf]$ `pqf≈[_p `yÛ` kp\° cNhp_ L© $ÛZ `pk° `lp¢Qu _fL$pkyf_p¨ A^dp^d L© $–ep°_u
≈Z L$f°  R>° . `pqf≈[_y¨ y`Û` L© $ÛZ fyqL$dZu_° Ap`[p¨ k–ecpdp qfkpe R>°. k–ecpdp_°
d_ph[p¨ L©$ÛZ k–ecpdp_° `pqf≈[_y¨ h©n ıhNÆdp¨\u gphu [°_° ‹pf fp°`hp_y¨ hQ_ Ap`° R>° .
k–ecpdp Í$`°  fl°gu `©’hu A_° L©$ÛZ `pqf≈[_y  ¨h©n g°hp dpV°$ ıhNÆ cZu ≈e R>° –ep¨
"‚pNƒep°r[j`yf' _S>f°  ` X° $ R>° . k–ecpdp_u B√R>p\u L©$ÛZ A° _Nfudp¨ Aph° R>° . _fL$pkyf L©$ÛZ
kp\° ey›^° QY°$ R>° . _fL$pkyf Alv hufp ° qQ[ ey›^ gY° $ R>° . A^ÆQﬁ÷ bpZ hX°$ cNhp_ L© $ÛZ_°
d|s√R>Æ[ L$f° R>°  –epf°  k–ecpdp cNhp_ L© $ÛZ_° _fL$pkyf_° [–L$pm lZhp S>Zph° R>° . cNhp_
L©$ÛZ ky]$iÆ_Qæ$ hX° $ _fL$pkyf_y¨ dı[L$ R>°]°$ R>° . `fpæ$du R>[p¨ ]y$ÛV$ _fL$pkyf `p°[p_p¨ ]y$ÛL© $–ep°_°
`qfZpd° dfpe R>°  –epf°  d›eL$pgu_ cphyL$ Óp°[pS>_p°_u Bf `f_u Ó›^p ◊Y$ b_° R>° . ≈g¨^ f_p
`qf‚°ˇ edp¨ _fL$pkyf_y¨ `p” `fpæ$du lp°hp kp\° ]y$Ù$ rQ”p¨L$_ `pÁey  ¨R>° .
(5) cNhp_ L© $ÛZ :
A°L$u kp\° A°L$ S> Apøep_dp¨ b° L$\p hl°[u lp°hp\u ≈g¨^f kp\° cNhp_ rhÛœ_y  ¨A_°
_fL$pkyf kp\° cNhp_ L© $ÛZ_y  ¨Qqf” rQ”Z \e°gy¨  ≈°B iL$pe R>°.
rlfZpn _pd_p°  fpnk ^fp_° `p[pm gB Nep°  R>°  –epf° ]°$h°ﬁ÷ rhÛœ `pk° S>B
rlfZpn_p ”pk\u ]° $hp°  A_° ^fp_° R>p°X$phhp rh_¨[u L$f°  R>° . hfpl Ah[pf°  cNhp_ rhÛœ ^fp_°
`p[pmdp¨\u gph° R>°  –epf° ^fp `f ≈g¨^f_y ¨  [°S> S>°  [°Z° h©¨]$p_° Ap`°g hQ_ Mp[f `p°[p_p [°S>dp¨
kdphu fpøey  ¨l[y  ¨[° ^fp `f d|L°$ R>°  A_° A° [°S>dp¨\u _fL$pkyf ‚NV° $ R>°, S>° ^fp`y” b_° R>° .
eyhp_ \[p° S>[p° `fpæ$du _fL$pkyf Aı” i˜ rh¤pdp¨ `pfN¨[ b_hp kp\° ]y$Ù$ A_°
L$pdu bﬁep°  R>° . r”gp°L$dp¨ [°_u ApZ ‚h[£ R>° . ƒepf°  Ap ]y $Ù$_u ]y$Ù$[p l]$ Ap°mN¨° R>°  –epf°
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c|rd_p°  cpf D[pfhp cNhp_ rhÛœ L© $ÛZÍ$`° Ah[f° R>° . Apd, L© $ÛZ A° rhÛœ_y  ¨S> Ah[pfuÍ$`
lp°hp\u ]•$hu `p” R>°.
huk l≈f L$ﬁep_° `fZhp_p r_Úe\u _fL$pkyf r_]$p£j cp°mu L$ﬁepAp°_p A`lfZ L$f°
R>° . 16 l≈f A°L$ L$ﬁep_p lfZ \ep R>° –epf° [°_p¨ Aphp¨ A^d L©$–ep°\u Ïer\[ _pf]$ `pqf≈[_p
`yÛ` kp\° L© $ÛZ `pk° Aph° R>° . _pf]$_u Ïe\p_y¨ L$pfZ `|R>[p¨ _fL$pkyf° dQph°gp D–`p[_u hp[
≈Z° R>°  A_° `p°[p_y  ¨Ah[pfL© $–e |`ZÆ L$fhp_p°  kde `pL$u Nep° gpN° R>° .
_pf]°$ Ap`°gy¨ `pqf≈[_y¨ `yÛ` cNhp_ fyqLπ $dZu_° Ap`° R>°  –epf°  k–ecpdp qfkpe R>°.
qfkpe°gu k–ecpdp_° d_ph[p L© $ÛZ_p `p”dp¨ `pr\Æh hlpgkp°ep `r[_p ]$iÆ_ \pe R>°. `p°[p_p¨
h˜p° hX°$ k–ecpdp_p¨ AÓy g|R>[p¨ L©$ÛZ, `p°[p_p°  hp¨L$ ]$p°j _ ≈Z[p L© $ÛZ k–ecpdp_° b° lp\
≈°X$u `N° gpN° R>° . –ep¨ ˜u lW$ kpd° fpS>lW$ lpfu S>[u A_ychpe R>°.
k–ecpdp `pk°\u [°_p qfkphp_y  ¨ L$pfZ ≈Z[p¨ h•Ly $¨W$`q[ MX$ MX$ lku `X$u L$l°  R>°  L°$,
""[d° L$lp°  [p° [dpfp ‹pf°  ApMy¨ `pqf≈[_y  ¨h©n gphu fp°`phu ]$J.'' L$p°B`Z `–_u_° NhÆ \pe
A°hp ‚°dpm `r[_p Alv ]$iÆ_ \pe R>°.
k–ecpdp Í$`°  fl°gu `©’hu kp\° L©$ÛZ ıhNÆdp¨ ` pqf≈[_y¨ h©n g°hp _uL$m° R>°  –ep¨ fı[pdp¨
_fL$pkyf_u _Nfu "‚pNπƒep°r[j`yf'_p ]$iÆ_ \pe R>°. k–ecpdp_p L$l°hp\u cNhp_ L© $ÛZ –ep¨
≈e R>°. _fL$pkyf_p k•ﬁe A_° dyf ]$p_h S>°hp isº[ipmu ]$p_h_° `fpı[ L$fu cNhp_ L© $ÛZ
_fL$pkyf kp\° ey›^ dp¨X° $ R>° . _fL$pkyf_p A^ÆQﬁ÷ bpZ\u cNhp_ L© $ÛZ d|s√R>Æ[ b_° R>° .
qhÛœÍ$`°  ^fp_° Ap °`gp hQ_ Mp[f ^fp Ap]° $i _ L$f° –ep¨ ky^u [°  _fL$pkyf_° dpfu iL$[p¨ _\u.
cNhp_ L© $ÛZ_u d|s√R>Æ[ ]$ip\u ÏepLy $m b_°gu ^fp L© $ÛZ_° L$l° R>° :
""ıhpdu, ]y $Ù$_° dpfp° lh° h°N° L$fu, dlpfpS>,
         D–`p[ `p`u L$f° R>°, kN¨∞pd kbmp° ApS>.''(19)
^fp_p° Ap]° $i dm[p S> L©$ÛZ ky]$iÆ_ Qæ$ hX° $ _fL$pkyf_y¨ iui R>°]$_ L$f° R>° . kp°m l≈f
A°L$ L$ﬁep_y  ¨k–ecpdp_u d¨S| >fu `R>u S> `pqZ N∞lZ L$f°  R>°  –ep¨, [°dS> k–ecpdp_u lW$ |`fu L$fhp
ıhNÆdp¨\u `pqf≈[_y¨ h©n gphu [°_p ‹pf° fp°` ph°  R>°  –ep¨, Ap khÆ ‚k¨Np°dp¨ cNhp_ Óu L©$ÛZ
d|gp_ykpf Ah[pfu `yÍ$j [fuL° $_y¨ S> Qqf”rQ”Z `pÁep R>° . rih]$pk° cNhp_ L© $ÛZ_p `p”_°
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ºepf°L$ dp_hklS> cph° f¡¨ey  R>°, `f[¨y ºep¨e A° `p”_p ]° $h–h_° Tp¨M` gpNhp ]$u^u _\u. A°
fu[°  L©$ÛZ_y  ¨`p” Alv d|m_° hap]$pf flu L$rhA° Apg°øey¨ R>° .
(6) Bﬁ÷ :
ıhNpÆr^`q[ Bﬁ÷_° ]°$hfpS> L$l°hpdp¨ Aph° R>°, `f[¨y  y`fpZdp¨ [°d Alv [°_pdp¨ Mpk ]• $h[
S>Zp[y¨ _\u. `p°[p_° dm°gu k—p, dl—p_° [° ∆fhu iL$[p _\u. [°\u S> [p° d]$p¨^ b_°gp ]°$hfpS>
L•$gpk rih_p ]$iÆ_p\£ S>[p¨ fı[pdp¨ rhL$fpmÍ$`° fl°gp rih_° Ap°mMu iL$[p _\u.
Apd [p°  Ap `p” Alv Np•ZÍ$`°  ApÏey  ¨ R>° . ≈g¨^ f_p S>ﬁd_p L$pfZÍ$` rih_° æ$p°^
‚NV$ph_pf `p” [fuL° $ A° Aph° R>° . A°V$gp `|f[y¨  A° `p”_y ¨  dl“h R>°. A° rkhpe ºep¨e° Bﬁ÷
`p°[p_y  ¨ [°S>ıhu`œ¨, ]• $hu`œ¨ L° $ `fpæ$du`œ¨ ]$pMhu iL$[p _\u. Bﬁ÷ `p°[p_p ip•eÆ  \L$u
≈g¨^ f_° `fpı[ L$fu iL° $ [°d _\u [°\u [°  hpfh¨pf cNhp_ rhÛœ L° $ rih_u d]$]$ dpV°$ ]$p°X$u ≈e
R>°. fZd°]$p_dp¨\u L$pef[p\u cpNu R|>V°$ R>°, NyapAp°dp¨ k[¨pB S>B ]y$Ìd__° L$`V$\u dpfhp_u
ep°S>_pAp° rhQpf°  R>°, lf°L$ ‚kN¨° Bﬁ÷ L$pef `|fhpf \pe R>°.
kdy÷d\¨__p ‚k¨N_p° b]$gp° g°hp ≈g¨^ f ıhNÆ `f QY$pB L$f°  R>°  –epf°  Bﬁ÷pq]$]° $hp°
dlp]°$h_p ifZ° ≈e R>°. ≈° L° $ A° cNhp_ rhÛœ S>°hp L$`V$u Apg°Mpep _\u.
hmu, _fL$pkyf_u L$\pdp¨ `Z [° A°hp S> L$pef r_Í$`pep R>° . ]$p_h rlfZpn_p ”pk\u
ÏepLy $m \e°gp Bﬁ÷ Alv rhÛœ_p ifZ° ≈e R>°  A_° `p°[p_° Ap`r—dp¨\u R>p°X$phhp rh_h° R>° .
≈Z° L° $ [°_pdp¨ ≈g¨^ f L°$ _fL$pkyf S>°V$gye¨ `fpæ$d _\u. ]° $hfpS> lp°hp R>[p¨ [° kN¨∞pdrS>[ b_u
fl°[p¨ _\u. ]$p_hp°_p `p”p°  kpd° [° ≈Z° "rbQpfp' gpN° R>° . Apd, d|m `p•fpqZL$ Bﬁ÷_p `p”_p¨
Np•fh, dp_ L° $ ‚r[õ$p Alv rbgLy $g S>mhp[p _\u. Bﬁ÷_y¨ `p” ]°$h°ﬁ÷_p¨ rbfy]$_° gp¨R>_Í$`
Apg°Mpey¨ R>° . R>[p¨ Apøep__u L$\p A¨[NÆ[ Apg°Mpe°gy¨ Apøep__y  ¨ Ap `p” L$\p_° D`L$pfL$
_uhX$[y¨  lp°e A°_°  L$rh_u depÆ]$p [fuL° $ g°Mu iL$pe _rl.
(7) Np•Z`p”p° : (b∞˚ p, iyæ$pQpeÆ, _pf]$, rlfZpn hN°f°...)
rih]$pk L© $[ "≈g¨^f Apøep_'dp¨ ≈g¨^ f, rih kp\° _fL$pkyf-L© $ÛZ dyøe `p”p°  Í$ °`
r_Í$`pep¨ R>° . [p° b∞˚p, iyæ$pQpeÆ, _pf]$, rlfZpn hN°f°  Np•ZÍ$`° Apg°Mpep¨ R>° . Ap [dpd `p”p°
Apøep_dp¨ AR>X$[p°  DÎg°M `pÁep¨ R>° . R>[p¨ L$\p_p ‚hpl_° h°N Ap`hpdp¨ [°d_p°  `Z apmp°  R>° .
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 b∞˚p :
b∞˚p∆ k©rÙ$_p kS>Æ_lpf A°hp Apq]$ r”]° $hp°dp¨_p A°L$ R>° . ‚ı[y[ Apøep_dp¨ bu≈
L$X$hpdp¨ ≈g¨^f_p ‚pNV$È kp\° b∞˚p¨X$ Mmcmu EW°$ R>°  –epf°  b∞˚p b∞˚ pk]$_ [∆ NN¨p
kpNf_p kN¨d [V° $ Aphu `lp¢Q° R>° . ce¨L$f NS>Æ_p L$f[p kpNf`y”_° b∞˚ p Np°]$dp¨ g° R>°  –epf°
b∞˚p∆_u ]$pY$u_p hpm A° bpmL$ A°V$gp ≈°f\u M¢Q° R>°  L°$ b∞˚p∆_u Ap¨Mdp¨\u S>g^pfp hl° R>° .
bpmL$_y¨ Aphy  ¨`fpæ$d r_lpmu b∞˚ p∆ ‹pfp [°  bpmL$_y¨ _pdL$fZ \pe R>° ≈g¨^f. kpNf_° [°_p
`y” dpV° $ hf]$p_ Ap`[p b∞˚p∆ L$l°  R>°  L°$, ""[°  dlp`fpæ$du \i°. r”gp°L$_° hi L$fi°, `f[¨y [°_°
dlp]°$h dpfi°.'' Alu¨ Ap hf]$p_ Ap`u crhÛeL$\_ L$fhp `|f[p°  b∞˚p_p° L$\p‚h°i \pe R>°.
Ap rkhpe, Bﬁ÷pq] $ ]° $hp° kp\° flu_° ≈g¨^ f kp\° ey›^ L$f[p b∞˚p `Z `p°[p_y ¨
Ïesº[N[ L$p•h[ L° $ ]•$h[ ]$pMhu iL$[p _\u. L$pef_u S>°d fZd°]$p_ R>p°X$u [dpd ]°$hp°_u kp\°
b∞˚p `Z dlp]° $h_p ifZ° Aph° R>°  A_° ≈g¨^f h^_p°  D`pe ip°^ hp rh_¨[u L$f°  R>° . Apd,
b∞˚p∆ ]• $hu `p” lp°hp R>[p¨ Apøep_dp¨ q]$Ïe QdL$pfp ]$pMhu iL$[p _\u.
 iyæ$pQpeÆ :
iyæ$pQpeÆ_y¨ `p” `Z Alv A°L$p]$ S> ‚k¨N° ku y^  ¨Apg°M_ `pÁey¨ R>° . bpL$u [°_p _pdp°Îg°M
‹pfp [°_p Ïesº[–h_p°  `qfQe dm[p° fl° R>° . klz ‚\d L$X$hp-3 dp¨ A°L$ klˆhjÆ `eØ[ ]°$hp°  A_°
≈g¨^ f h√Q° S>°  ey›^ \ey¨ [°dp¨ ]° $hp° ≈g¨^ f_p `fpæ$d\u X$fu fZd°]$p_ R>p°X$u, cpNu, dlp]° $h_p
ifZ° Aph° R>°  –epf° ]$p_hp°_p Nyfy iyæ$pQpeÆ_p DÎg°M ‹pfp [°Ap°  L$l° R>°  L° $, "]$p_hp°_p Nyfy  iyæ$pQpeÆ
d©[ ]$p_hp°_° [°_u rh¤p hX°$ k∆h_ L$f°  R>° .' Alv iyæ$pQpeÆ ]$p_hp°_p Nyfy R>°  A_° k¨∆h_u rh¤p
hX°$ ]$p_hp°_°  ∆hpX° $ R>°  A°hu dp” dprl[u dm° R>° .
A° `R>u Bﬁ÷pq]$ ]°$hp°  kp\° dlp]°$h ≈g¨^ f kp\° gX$hp ≈e R>°  –epf°  dlpæ$p°^ \u gX$[p
rih A_°L$ ]$p_hp°_p° kl¨pf L$f°  R>°, `f[¨y  F>rj iyæ$pQpeÆ `pZu R>p¨V$u A° d©[ ]$p_hp°_° k∆h_ L$f°
R>° . F>rj_u Ap k∆¨h_u rh¤p ]° $hp°_° AL$mph° R>° . cNhp_ rih\u ‚NV°$gu L© $–ep iyæ$pQpeÆ_°
fZd°]$p_dp¨\u gB A◊Ìe \B ≈e R>°. –epfbp]$ iyæ$pQpeÆ_y¨  iy¨ \ey¨ ? A°_p° D—f L$rh Ap`[p¨
_\u.
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A° `R>u _fL$pkyf_u L$\pdp¨ `Z iyæ$pQpeÆ_p° dp” _pdp°Îg°M \pe R>°. bpmL$ _fL$pkyf Nyfy
iyæ$pQpeÆ `pk°\u [dpd A˜i˜ rh¤pAp°  N∞lZ L$f°  R>° . ApV$gp¨ AR>X$[p DÎg °M\u `Z Ap
`p” L°$hy ¨  `fpæ$du, Np•fhiug R>° [°_p° `qfQe dm° R>° . Nyfy_u rh¤p_p ‚[p`° S> [p° ≈g¨^ f L°$
_fL$pkyf L° $ d|f ]$p_h S>°hp ]$p_hfp≈° r”gp°L$ `f ^pL$ S>dph° R>°, ıhNÆ `f Apæ$dZp°  L$f° R>°, ]°$hp°
kp\° ey›^ gX°$ R>° . Ap [dpd ]$p_hp°_p `fpæ$dp°_u N¨Np°”u kdp_ R>°  Nyfy  iyæ$pQpeÆ A°hy¨ Alv
iyæ$pQpeÆ_p `p” ‹pfp arg[ \pe R>°.
 _pf]$ :
"Qp°f_° L$l° Qp°fu L$fS>°, rk`plu_° L$l° ≈N[p°  fl°S>°', S>°hu b°hX$u fpS>_ur[ M°g[p _pf]$_p°
Ap r‚e ∆h_ d”¨ R>° . ]°$hp°  A_° ]$p_hp°  b¨_°_°  kde ApÏe° Ly$_°l`|hÆL$  DÌL° $fu `p°[p_y  ¨ L$pd
kp^hpdp¨ [°  `phf^p R>° . Agb—, A° ]°$hp° A_° kdrÙ$_p rl[dp¨ Aphp¨  L$pep£  L$f° R>° . A°dp¨ [°d_p°
L$p°B A¨N[ ıhp\Æ ]°$Mp[p°  _\u.
ƒepf°  r”gp°L$dp¨ ≈g¨^ f_u ApZ ‚h[£ R>°  –epf° _pf]$ [°_°  DÌL°$f[p L$l °  R>°  L°$, ""dlp]° $h_p
Of°  A°L$ ˜u f–_ R>°  S>°  [pfu kp\° ip°c° A°hy¨ R>° .'' Apd L$l °hp `pR>m ≈g¨^f_° cNhp_ rih
rhfy›^ DÌL° $fu S>Î]$u\u Ap b_¨° h√Q° ey›^ \pe A_° cNhp_ rih_p lp\° Ap `p`u ]$p_h lZpe
A°hp° iyc l°[y  fl°gp° S>Zpe R>°.
A° S> fu[° rlfZpn [°_p `fpæ$du`Zp\u Qp°[fa ”pk hf[ph[p°  b∞˚p¨X$_° ”prldpdπ
`p°L$pfph°  R>°  –epf°  `Z _pf]$ cNhp_ rhÛœ_°, ^fp_° [\p r”gp°L$_°  rlfZpn_p ”pkdp¨\u dyº[
L$fphhp rh_¨[u L$f°  R>° .
A° rkhpe, _fL$pkyf_u ^©Ù$[p l]$ hmp°V$[p¨ [°  cNhp_ L©$ÛZ_° `p°[p_y  ¨Ah[pfL© $–e ep]$
L$fphhp Aphu `lp¢Q°  R>° . A°L$ `pqf≈[_p a}g r_rd—° cNhp_ L©$ÛZ A_° k–ecpdp h√Q° L$gl_y¨
buS> fp°`[p¨ _pf]$_y¨ _V$MV$ ıhÍ$` ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°. [p° k–ecpdp_° A° k¨]$c£ Ap`°gp hQ__u
`|r[Æ  Í$`° cNhp_ L© $ÛZ `pqf≈[_y ¨  h©n g°hp ıhNÆ [fa Nd_ L$f° –epf°  h√Q° "‚pNπƒep°r[j`yf'dp¨
_fL$pkyf_p°  k¨lpf L$f°  A°hu Qp[yfu cfu ep°S>_p `Z [°d_p d_dp¨ Mfu ! Apd, _pf]$_y  ¨ `p”
kdek|QL$[p ]$pMh[y  ¨L$gp–dL$Í$`° Apg°Mpey¨ R>° .
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 rlfZpn :
rlfZpn ]$p_h R>°. [° `fpæ$du R>° . `©’hu kd°[ ApMu k©rÙ$_° [° `p[pm gB Nep°  R>° . [°Z°
r”gp°L$_° hi L$ey Ø R>° . ]°$hp°  `f, q]$ipAp°  `f Apr^`–e S>dpÏey  ¨R>°  A_° [°_p\u Ïer\[ \e°gp¨ Bﬁ÷
cNhp_ rhÛœ_° Ap ]$p_h_p ”pkdp¨\u R>p°X$phhp rh_¨[u L$f°  R>° . [ÿ_ Np•ZÍ$ °`  Apg°Mpe°gy¨ Ap
`p” ©`’hu_p `p[pm gB S>hp_p `fpæ$d\u DÎg°M_ue bﬁey ¨ R>°  A°V$gy¨ S> _lv, A°_p h^ dpV° $
cNhp_ rhÛœA° hfpl Ah[pf ^pfZ L$fhp°  `X$Èp° R>° . A° ApX$L$[fu fu[°  A° `p”_u dl—p
b[phu ≈e R>°.
4:1:2 ˜u `p”p° :
(1) h© ¨]$p :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨[°S>ıhu _pfu `p” A°V$g° k[uh© ]¨$p. L$pg_°rd ]• $–e_u ky]¨$f L$ﬁep_°
]$p_hfpS> ≈g¨^ f `fZ° R>° . [°\u Ap [°S>ıhu k[u ˜u fpS>fpZu b_° R>° . [°_p `r[h∞[^dÆ_p
`pg_\u S> ≈g¨^f r_cÆe bﬁep°  R>° . ≈g¨^f_p ]$fbpfdp¨ A_°L$ ]$p_hp°_u h√Q° A^pØN° ip°c[u
h©¨]$p_y¨ Í$` A_y`d R>°.
]°$hp°  ƒepf°  ≈g¨^ f `f QY$pB gB Aph° R>°  –epf°  ≈g¨^ f h©¨]$p_u rh]$pe g°hp [°_u `pk°
Aph° R>°  –epf°  A°L$ nr”epZu_° ip°c° [°d `r[_° tld[ b¨^ ph[p L$l °  R>°,
""‚cy Adf ∆[u Aph≈°, h°N° L$fu dlpfpS>.
Apiuj ]$u^u L¨ $\_°, ‚cy S>e l≈° fZdp¨le.''(20)
`r[_° ‚cyÍ$ °`  cS>[u k[u h©¨]$p [°_p rhS>e_u L$pd_p L$f[p `r[_° L¨$W$dp¨$ A°L$ `yÛ`dpmp
Apfp°`° R>° . "ƒepf°  A° L$fdpe –epf° kdS>≈° L°$ L$p°B dyÌL° $gu S>Í$f Aphi°', A°d L$l°[u h© ]¨$p_p
iÂ]$p°dp¨ nr”epZu_° DrQ[ dp_k_p ]$iÆ_ \pe R>°.
`r[_p° rhfl cp°Nh[u k[u h© ]¨$p_p fp°dfp°ddp¨ ≈g¨^ f fl°gp°  R>° . fp≈_y¨ Í$` ^fu_° [°_p
Aphpk° [°_° R>mhp Aph°g cNhp_ rhÛœ L$p° qV$ D`pe° [°_° R>mu iL$[p¨ _\u. [° ≈Z° R>°  L°$ ]°$hp°
L$`V$ L$fu_° `Z dpfp `r[_° dpfhp d_° R>°[fhp Aphi°, `f[¨y lz ¨  Aphu L$p°B dpep L° $ dp°ldp¨ dpfy¨$
`r[h∞[p_y¨ h∞[ Q|L$ui _lv ! L° $hy¨ D—d Qpqf‘e ! L° $hy  ¨D—d k[u–h ! A°_p iug hX°$ S> ≈g¨^f
Ah›e b_u fl°  R>° .
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≈g¨^ f_y¨ Í$` gB Aph°gp rhÛœ\u dp° rl[ _ \e°gu h©¨]$p rhÛœ_u Aﬁe L$`V$ ep°S>_pdp¨
akpe R>°. OZp q]$hkp°  rh–ep R>[p¨ `r[_p L$p°B kdpQpf _ dm[p¨ [°  My]$ f\pÍ$Y$ \B `r[_°
ip°^hp _uL$m° R>° . fı[pdp¨ rhQpf°  `Z R>°  L°$ ≈° ]°$hp°A° dpfp `r[_° dpep£ li° [p°  ApS>°  lz ¨  b^p
]°$hp°_° fZd°]$p_dp¨ lZui. Aphy  ¨rhQpf[u h© ]¨$pdp¨ `fpæ$du _pfu_p ]$iÆ_ \pe R>°.
fı[pdp¨ ≈°Nuh°i°  fl°gp rhÛœ_° _ Ap°mMu iL$[u h© ]¨$p `p°[p_u "≈g¨^f `–_u' [fuL° $_u
Ap°mMpZ F>rj_° Ap`° R>° . F>rj ‹pfp `r[_p d©–ey_p kdpQpf dm[p¨ S> h© ¨]$p d|s√R>Æ[ ]$ip_°
`pd° R>° . L$`V$Í$ °`  rhÛZyA° lpS>f L$f°gp ≈g¨^ f_p ]°$l_° Ap°mM[u h© ]¨$p rhÛœ_p L$`V$_°  Ap°mMu
iL$[u _\u.
`r[_° S> `fd°f dp_u |`S>[u h©¨]$p `r[_p d©–ey_p kdpQpf° L$fyZ rhgp` L$f °  R>° . ≈° L°$
`r[h∞[p _pfu_p°  `r[ `–_u `l°gp¨ ‚pZ –epN L$f[p°  _\u. `p°[° k–e^dÆ, `r[^dÆ Q|L$u _\u [p°
Apd L°$d bﬁey¨ ? A° kpi¨L$ [p°  b_u R>°  R>[p¨ S>°  bﬁey¨ R>°  A°_° e\p\Æ dp_u `r[ kp\° dfhp [•epf
\B ≈e R>°. L¨$W° $ L°$i`pi bp¨ °^  R>°, `f[¨y cNhp_ rhÛœ [°_° df[p¨ fp°L° $ R>° . rhÛœ R>mL$`V$ hX$°
h©¨]$p_p iug_p°  c¨N L$f° R>° . iug _pfu_y  ¨kpQy¨ Apc|jZ R>°. [° Nydph[p¨ ˜u kOmy ¨  Nydph°  R>° . h©¨]$p
`Z ≈Z° R>°  L°$ lh°  `p°[p_p°  `r[ f¸p° _\u. –epf° cNhp_ rhÛœ `f fp°j° cfpB_° [° L$l°  R>° .
""cº[ h–kg rbÍ$]$ [pÍ$¨ S>N[ d›e° ApS> f°,
[°  [p° [pÍ$¨ Ney  ¨rhÃ$gp, A° L$dÆ\u dlpfpS> f°,
A° L$pfS>\u lqf [yS>_°, A`L$ur[Æ  ”•gp•ºe f°,
lz¨ `r[h∞[p_° Q|L$hu dpfp°  L¨ $\ dpep£ ap°L$ f°.''(21)
Alv, Apd Nyıkp°  L$f[u _° cNhp_ rhÛœ_° W$`L$p° Ap`[u h© ]¨$p cNhp_ rhÛœ L$f[p¨e
dlp_ W$f° R>° . [° `p°[p_p k[u–h_u isº[_p bm° ^pf°  [p°  rhÛœ_° bpmu_° cıd L$fu iL° $ R>°, `f[¨y
[°d _rl L$f[p¨ cNhp_ rhÛœ h©]¨$p hX°$ ipr`[ b_° R>° . h© ]¨$p `pk° dpau dpN[p cNhp_ rhÛœ
L°$hp gpQpf ]° $Mpe R>° !
iugc∞Ù$ h©¨]$p `r[ hNf_u ∆¨]$Nu ∆hhp B√R>[u _\u. d©–ey  `l°gp¨ cNhp_ rhÛœ `pk°
`p°[p_p ]$p_h `r[_p°  D›^pf L$fhp rh_h° R>° . Alv h© ]¨$p_y¨ `p” ≈g¨^ f_u kpQu A^pØrN_u Í$`°,
iughp_ ˜u Í$`° D`ku ApÏey¨ R>° .
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cpf[ue _pfu_p k[u–h_° L$rhA° h© ]¨$p_p `p” ‹pfp DS>my  ¨L$fu ]°$MpX$Èy¨ R>° . Aphp [°S>ıhu
˜u `p”_y ¨  kS>Æ_ L$fu rih]$pk° d›eL$pgu_ ˜uAp°_° S>hg¨[ rdipg bnu R>° .
(2) k–ecpdp :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ rih]$pk° ≈g¨^fL$\p_p rhı[pf S>°V$gp°  S> gNcN rhı[pf
_fL$pkyf L$\p_p°  Ap‡ep°  R>° . L$\pdp¨ Aph[p dl“h_p `p”p°dp¨ k–ecpdp_p°  DÎg°M L$fu iL$pe.
rlfZpn ‹pfp `p[pm gB S>hpe°gu ©`’hu_° cNhp_ rhÛœ R>p°X$phu gph° R>°  –epf° ^fp_y¨
ky¨]$f Í$` ≈°B dp°l `pd°gp cNhp_ rhÛœA° ≈g¨^ f_y  ¨[°S> ^fp `f d|ºey .¨ ^fp [°dS> rhÛœ h√Q°
≈g¨^ f_y¨ [°S> _fL$pkyf Í$`° ‚NV° $ R>°  –epf° ©`’hu `y”_° rhÛœ_p hf]$p_Í$` dp_[u Ar[ lfM `pd°
R>° . `p°[p_p°  y`” L° $hp° `fpæ$du _uhX$i° ? A°hu ^fp_u `©√R>p_p S>hpbdp¨ cNhp_ rhÛœ S>Zph° R>°
L°,$ "[°  klz ]° $hp°_° `fpı[ L$fi° `Z cNh¨[_p lp\° dfpi°.' `p°[p_p `y”_° _rl dpfhp S>Zph[u
^fp_° cNhp_ AppkL$ hQ_p°  k¨cmph[p L$l°  R>°  L°$,
""[pfu Apop\u S> dpfhp°, ≈° Qpgi° dpfp° ‚pZ.''(22)
Ap ^fp k–ecpdpÍ$`° Ah[f° R>°  A_° cNhp_ rhÛœ c|rd_p° cpf D[pfhp cNhp_
L©$ÛZÍ$`°  Ah[f° R>° .
""`R>°  c|rdcpf D[pfhp L© $ÛZ° æ$uX$p L$fu f°,
      ` ©’hu k–ecpdp \B Ah[pf ^fu f°.''(23)
L$X$hp-10 dp¨ k–ecpdp_p dp” ApV$gp DÎg°M `R>u [ZMp° d|L$u kmNphhpdp¨ Dı[p]$
A°hp _pf]$ `pqf≈[_y¨ y`Û` gB cNhp_ L© $ÛZ `pk° Aph° R>° . _fL$pkyf ‹pfp `©’hu `f dQ°gp
D–`p[_u hp[ `R>u `pqf≈[_p y`Û`$ k]¨$c£ k–ecpdp_y¨ `p” L$rh rih]$pk° `p•fprZL$ dpﬁe[p
dyS>b S> Apg°øey  ¨R>° . `pqf≈[_y¨ `yÛ` L©$ÛZ fyqLπ $dZu_° Ap`[p ˜u klS> ip•ºe cph A_ych[u
k–ecpdp qfkpe R>°,
""lz  ¨≈Z[u S>° lqf dplfp°, `Z k]$p S| >W$p° A°l,
dy_°  ap°L$V$ ‚u[ S>Zph[p°  A°_° fyqLπ $dZu iy ¨  ı_°l.
lh° ‚pZ dplpfp [Sy>; ip°ºe_y¨ dp°Vy¨$ kpg.''(24)
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Apd, `p°[p_p ‚u[d_u ‚u[ bu∆ `–_u [fa, ip°ºe [fa hl°[u ≈°[p kpdpﬁe ˜u_u
S>°d S> BÛepÆdp¨ bmu df[u k–ecpdp Apd _pfu\u S>fpe Sy >]$u _\u. d›eL$pgu_ fp≈ -
fS>hpX$p_p kdedp¨$ A_° `p•fprZL$ L$pmdp¨ `Z b_[y¨ A°d kpfp¨ h˜p°, Ac|jZp°_p°  –epN L$f[u,
dqg_ hı”p° ^pfZ L$f[u, A¨^pf L$p°V$X$udp¨ A°L$gu `yfpB fl°gu k–ecpdp A° fu[°  `r[ [fa_p°
`p°[p_p°  Nyıkp° ‚NV$ L$f°  R>°  `Z A¨[° [p°  A° qfkpdZp_p ‚kN¨\u `r[ [fa_p°  [°_p° A_l]$ ‚°d S>
◊rÙ$Np°Qf \pe R>°. L©$ÛZ d_phhp Aph° R>°  –epf°  [°_u h°]$_p Ap¨kyÍ$ °`  blpf _u[f°  R>° . Nyıkp_p
Aph°idp¨ _ L$l°hp_p h°Z `Z L© $ÛZ_° L$l°  R>°,
""iy ¨  L$pd Ad kp\° lh° ? [dp° ≈Ap° Í$qL$dZu ƒep¨l,
lqf, L$`V$ ‚u[ [dpfX$u, d¢  khÆ ≈Zu ApS>.
A°L$ y`Û`\u hl°fp° L$ep£, [pÍ¨ $ d_ ≈Œey¨ dlpfpS>,
S>°  `yÍ$j blz ˜u iy¨ fd° [° $ iy¨  _ L$uS>° ı_°l.''(25)
Alv k–ecpdp_u gpQpfu kp\° Mydpfu `Z Ïeº[ \pe R>°, [p°  `–_u klS>, ˜u klS>
ip°ºe [fa ce¨L$f AZNdp°  ^fph[u `–_u Í$`°, ˜u Í$`° k–ecpdp hpı[qhL$ rQ”Z `pdu R>°.
˜ulW$ `pk° cNhp_ L©$ÛZ_° `Z _dhy ¨  `X° $ R>°  A_° A°L$ a}g_p b]$g°  ApMy¨ `pqf≈[_y¨ h©n ‹pf°
fp°`hp_y  ¨hQ_ d˛ep `R>u d_pdZp \pe R>°. ˜u lW$_u Alv ∆[ ≈°B iL$pe R>°. `pqf≈[_y¨ h©n
g°hp ıhNÆ [fa ‚epZ L$f[p¨ L©$ÛZ-k–ecpdp _fL$pkyf_p "‚pNƒep°r[j`yf' `f\u `kpf \pe
R>°. Ap ky¨]$f _Nfu r_lpmhp S>hp_p blp_° L©$ÛZ k–ecpdp kp\° –ep¨ ≈e R>°  –epf°  _fL$pkyf kp\°
ce¨L$f kO¨jÆ \pe R>°. _fL$pkyf A^ÆQﬁ÷ bpZ hX° $ L© $ÛZ_° d|s√R>Æ[ L$f°  R>° . d|√R>pÆhi cNhp_
L©$ÛZ_° ≈°B k–ecpdp ]y$:Mu ]y $:Mu \B ≈e R>°. k–ecpdp Í$`° fl°gp `©’hudp[p My]$ cNhp__°
Apop L$f°  R>°,
""ıhpdu, ]y $Ù$_° dpfp° lh° h°N° L$fu, dlpfpS>.
          D“`p[ `p` u L$f° R>°, kN¨∞pd kbmp° ApS>.''(26)
A_° Ap Apop dm[p S> cNhp_ L© $ÛZ ky]$iÆ_ Qæ$ hX°$ _fL$pkyf_y¨ iui R>°]$_ L$f°  R>° . `p`u y`”_y ¨
`p`L$dÆ  h^[p¨ My]$ S>_°[p [°_p ∆h__p°  A¨[ gphhp rh_¨[u L$f°  [°dp¨ S> Mfu dp S>_°[p_y ¨
≈S>hÎedp_ Í$` R>[y  ¨ \pe R>°. kdrÙ$_p rl[ dpV°$ ıhS>__y ¨, y`”_y ¨  brg]$p_ Ap`[u dp_p
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`p”dp¨ k–ecpdp d|W$u DQ°fy¨ ı\p_ ‚p· L$f° R>°, [p°  `pqf≈[_p `yÛ` dpV° $ qfkp[u - d_p[u
k–ecpdp_p Í$`dp¨ dy¡^ ep•h_p_y¨ Í$` `Z rih]$pk_p lp\° rQf¨∆h b_hp `pÁey¨ R>° .
5:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ fkr_Í$` Z :
rih]$pk_y  ¨ "≈g¨^ f Apøep_' fk rks›^_u bpb[dp¨ Oœ¨ Dœ¨ D[f[y  ¨ ]°$Mpe R>° .
Apøep_dp¨ Aph[p ey›^_p Apg°M_\u `Z D–kpl ∞` °fL$ huffk kam[p`|hÆL$ r_Û`ﬁ_ \[p°
S>Zp[p°  _\u. kdN∞ Apøep__p°  dyøe fk huf `Z ≈° A°hu kfk fu[° r_Í$`Z `pÁep°  _\u [p°
bu≈ fk_u [p° iu hp[ L$fhu ?
≈° L°$ dp” `¨]$f L$X$hp¨dp¨ b° L$\p L$lu S>hp_u D[phmdp¨ A_° L$rh `p°[° S> L$l° R>°  [°d Ap
Apøep__u fQ_p dp” ”Z S> q]$hkdp¨ `|ZÆ L$f°g lp°B fk_u bpb[dp¨ Ap depÆ]$p flu S>hp `pdu
li°. L$rh fkr_Í$`Zdp¨ Ly$im [p°  R>°  S> A° h© ]¨$p_p rhgp` h°mp r_Û`ﬁ_ \[p¨ L$fyZdp¨ L°$
k–ecpdp_p qfkpdZp_p ‚kN¨° r_Û`ﬁ_ \[p¨ i©N¨pfdp¨ S>ZpB Aph° R>° . huf, A]π $cy[, L$fyZ,
fp•÷, i©¨Npf A_° ip¨[fk dyøe–h° Alv r_Í$`pep°  R>° . ◊Ù$p¨[p°  kp\° Ap`Z° æ$di: D`eyÆº[ fkp°_p°
Apıhp]$ gBA°.
 huffk :
rih]$pk° "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ W°$f W°$f huffk kcf ‚kN¨p°_y¨ Apg°M_ L$eyØ R>° . "≈g¨^ f'
`fpæ$du ]$p_hhuf R>°. ]°$hp°  kp\°_p k¨N∞pddp¨ huf ≈g¨^ f A_° bu≈ ]•$hu `p”p°_p k¨]$c£ huffk
r_Û`ﬁ_ \pe R>°. r`[p_p d\¨__u hp[ kp¨cmu æ$p°^° cfpe°gp°  huf ≈g¨^ f Bﬁ÷ kpd° ey›^ L$fhp
S>B f¸p° R>°  [°_y¨ ky¨]$f huffk kcf r_Í$`Z Sy>Ap°;
  ""hp∆¨” hpS>°  Ar[ OZp, blz NX$NX° $ r_ip_,
S>B i¨M |`epÆ  ıhNÆdp¨ \ey¨ Adf y`f c¨NpZ,
`R>°  ey›^ gp¡ey  ¨]°$h iy ,¨ blz ]•$–e bmuep L$pe.
fZ ≈g¨^ f_p dpf\u klz Adf _pW$p ≈e.''(27)
‚\d klˆ hjÆ `eØ[ Qpg°gp Ap ey›^dp¨ ]°$hp°_p `fpS>e `R>u ]° $hp°  ƒepf°  ≈g¨^ f `f
QY$pB L$f°  R>°  –epf°,
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""i¨M_p r_OpÆ °j\u b∞˚ p¨X$ Npƒey  ¨L$X$L$X$u,
`p[pm`yf kly Mmc˛ey¨, ”•gp°ºedp¨ `X$R>p `X$u.''(28)
]°$hp°  kp\°_p Ap bu≈ ey›^dp¨ ≈g¨^ f A_° fy÷_p kO¨jÆ\u huffk r_Û`ﬁ_ \pe R>°.
""A°L$ A°L$ kyf `f bpZ ]$k]$k d|L$uAp¨  [°Zuhpf,
Adf AL$mpep Oœ¨ ]$p°lp°  q]$i _pW$p ≈e.
`R>°  f\ Qgphu ]y$Ù$ ApÏep°, ƒep¨ l[p rihfpe.
–ep¨ Akyf`r[_p dpf\u \ey¨ Akyf ]$m c¨NpZ,
A°hy¨ ]°$M[p dlpÍ$÷_° d_ kbm QY$uAp°  æ$p°^;
L$f r”iym N∞lu_° fZ rhi° blz lŒep ]$p_h ≈°^.''(29)
]$p_hp°_° k∆h_ L$f[p iyæ$pQpeÆ_° fZd°]$p_dp¨\u DW$phu gu^p `R>u,
""`R>°  Akyf L$p° ∆h° _rl, fZ ey›^ L$f°  dlpfpS>,
]•$–e]$m kbmy¨ `X° $, ]° $l‚pZ rhZ \B –epƒe
`Z ≈g¨^ f blz ey›^ L$f°, fZ Adf `pd° dZÆ;
]$p°lp° q]$i _pk° ]°$h[p, [°  S|>A° AifZiZÆ.'' (30)
Aphp huf ≈g¨^ f_° cNhp_ rih° lŒep° A° dp” AX$^u S> ` ¨ sº[dp¨ L$rh S>Zphu ]° $ R>° :
""Atl h© ]¨$p R>m `pX$u rhÛœ, Í$÷°  lŒep° fpe.''(31)
h©¨]$p_° R>mu_° ≈g¨^f_° lZhpdp¨ ]°$hp°_u L$pef[p R>[u \pe R>°. ≈g¨^f_u huf[p AL$b¨^
fl° R>° .
_fL$pkyf_u L$\pdp¨ A¨[° L$X$hp-14 dp¨ cNhp_ L©$ÛZ_u _fL$pkyf_u _Nfu ‚pN
ƒep°r[j`yf `f_u QY$pB_p A_° d|f ]$p_h [°dS> _fL$pkyf kp\°_p L© $ÛZ_p kN¨∞pddp¨\u huffk
r_Û`ﬁ_ \pe R>°.
""A°L$ d|f ]$p_h S>gdp¨ l[p°, [°  kyZu ApÏep°  blpf.
[°Z° ey›^ –ep¨ L$u^y¨  Oœ¨, bmh¨[ `p`u i|f;
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kpW$ kl˜ ]$p_h krl[ L$ep£  L©$ÛZ Q|f.
[°_p `¨Q iuf L$p‡ep¨ []$p fZ rhi° ÓuNp°` pm,
NY$ khÆ cp¨∆ Q|ZÆ L$u^p, ]y $Ù$_p° ApŒep°  L$pm.''(32)
k°hL$ ‹pfp _fL$pkyf_° Ap_u ≈Z \[p¨,
""A°L$ gn ]$p_h kp\ g°B kp¨Qep£  dlp]y$Ù$.
]$i kl˜ cgp ‚^p_ y` W¨°$ QY$Èp ApZu NhÆ,
Óu L© $ÛZ ƒep¨ Dcp l[p, –ep¨ k•ﬁe ApÏey  ¨khÆ,
`fb∞˚ ]° $Mu `p`uA° hÍ$Zp˜ d°l°Îey  ¨bpZ,
S>m h©rÙ$ \B, [h L© $ÛZ∆A° `h_p˜ d|ºey ¨  ≈Z.
hmu, `p`uA° dlpæ$p°^ \u `hÆ[p˜ d|ºey¨ `pk,
h≈˜ d|L$u dp^h° rNqf cdpX$Èp° ApL$pi.
NÍ$X$p˜ d|L$u dp^h° fZ lŒep°  [°_p° ]$`Æ.''(33)
L$rh rih]$pk huf ≈g¨^f A_° ]°$hp°_p ey›^p°  ‹pfp S>°  fu[° huffk r_Û`ﬁ_ L$f°  R>°  [°_p
L$f[p¨ Alv huffk_y  ¨r_Í$`Z D—d fu[° \hp `pÁey  ¨R>° .
 fp•÷fk :
"≈g¨^ f Apøep_'_u L$\p_p L° $ﬁ÷dp¨ ]° $hp° A_° ]$p_hp° h√Q°_p ey›^ ‚k¨Np°  R>° . ]°$hp°  dlp
isº[ipmu A_° Adf fl°hp k≈Æe°gp¨ `p”p° R>° . kpd° `n° Bﬁ÷pq]$ ]°$hp°  krl[ [dpd ]°$hp°_°
”prldpd `p°L$pfphu ]° $_pf ]$p_hÓ°õ$ ≈g¨^ f, _fL$pkyf L°$ d|f S>°hp¨ `p”p° R>° . Ap [dpd_p
`pfı`rfL$ ey›^_p ‚k¨Ndp¨ r_Í$`pe°g huffk_u kp\° fp•÷ fk ` Z kdp¨[f°  hl°[p°  ≈°hp dm° R>° .
]y$Ìd_p° kpd° gX$[ L$fhp dpV° $, ]y$Ìd_p°_p° k¨lpf L$fhp dpV°$ æ$p°^ - L$p°`  AphÌeL$ b_u fl°
R>° . Ap L$pfZ° S> "≈g¨^f Apøep_'dp¨ "fp•÷ fk' r_Û`ﬁ_ \[p° ≈°hp dm° R>° . ]$p.[. L•$gpk dpN£
S>[p¨ cNhp_ rih_° Ap°mMu _ iL$[p¨ Arcdp_\u A¨^ b_°gp Bﬁ÷ rih `f h«>$_p° ‚lpf L$fu
b°k° R>°  –epf° rih_p°  æ$p°^ fp•÷ Í$`° ‚NV° $ R>° .
""[°  ]y$Ù$_° d_dp¨l°  ≈Zu L$p°`uAp cNhp_,
dlp æ$p°^ \u L© $–ep ‚NV$u Ar¡_[°S> kdp_.''(34)
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L$pm_°rd_p dyM° kpNfd¨\__u L$\p kp¨cmu æ$p°^° cfpe°gp ≈g¨^ f_p iÂ]$p°dp¨ fp•÷fk_p°
A_ych \pe R>°:
""≈g¨^f A°hy¨  kp¨cmu L$p° °`  QY$Èp° dlpfpe,
dpfp r`[p_° ]y$:M kbm ]$u^y¨ d\u `hÆ[L$pe,
[° rhÛœ Adfkd°[ dpÍ¨$, ey›^ L$fu fZ ApS>.''(35)
`q[_° ip°^hp _uL$m°gu h© ]¨$p_p rhQpfp°dp¨\u `Z [°Zu_p°  ]° $hp° ‚–e°_p° fp°j ‚NV$ \pe R>° :
""f\ b°ku d_dp¨ rhdpk°, "dpep£  li° ≈° fpe,
    [p° lz¨ ^_yj ^fu khÆ kyf_°, ApS> lœ¨ fZdp¨¸.' ''(36)
cNhp_ rhÛœ_u dpep≈m\u cfdpB_° iugc¨N \e°gu h© ]¨$p_p Apæ$p°icepÆ  h°Z
fp•÷fk r_Û`ﬁ_ L$f° R>° .
""lz  ¨bpmu_° cıd L$Í$¨ ≈° Ahf `yÍ$j lp°e f°,
S>°d ApS> rh≈°N dy_° `X$Èp°, [°d [yS>_°  kp°e f°.
S>°d ≈°Nu d©N r`ipQ\u lz¨ dp°l `dpX$u ApS> f°,
[°d [¨y_° kOmp \L$u h_ ]y $:M `X$p° dlpfpS> f°.''(37)
L$X$hp - 13 dp¨ L©$ÛZ° `pqf≈[_y¨ y`Û` fy qL$πdZu_° Ap`[p k–ecpdp qfkpe R>° A_° L©$ÛZ
‚–e° fp°j ]$ipÆh[p L$l°  R>°,
""ipdmuep, [diy ¨  _ bp°gy¨ f° ApS>,
lz¨ ≈Z[u S>° lqf dplfp°, `Z k]$p S| >W$p° A°l,
dy_°  ap°L$V$ ‚u[ S>Zph[p°, A°_°  fy qL$πdZu iy  ¨ı_°l,
lh° ‚pZ dplpfp [Sy>; ip•ºe_y¨ dp°Vy¨$ kpg,
A°_° ‚u[ OZu _pfiy ,¨ lh° L$p°Z dplpfp°  lhpg ?
h˜ c|jZ khÆ [ƒep¨, `l°ey Ø dgu_ A¨bf A¨N,
`R>°  A¨^pf° k|[u S>B L$p°  kMu _rl –ep¨ k¨N.''(38)
hmu, `p`u _fL$pkyf_° dpfhp My]$ dp-S>_°[p fp°j`|hÆL$ L© $ÛZ_° L$l° R>°,
""ıhpdu, ]y $Ù$_° dpfp° lh° h°N° L$fu dlpfpS>,''(39)
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******
""`R>°  ky]$iÆ_ d°l°Îey  ¨[]$p R>°]$hp ]$p_hiui,
kl˜ ^pfp k|eÆ  kfMy,¨ Ar¡_ L° $fu ƒhpm,
[° _fL$pkyf_y¨ iui R>°]$u g°B Ney  ¨`p[pm.''(40)
A_° A¨[° r_cÆe \e°gp Bﬁ÷_° ip¨[ rQ—° fpƒe L$fhp_y  ¨L$l°[p cNhp_ L© $ÛZ_p iÂ]$p°  Sy >Ap°,
""S>° L$p°  ]y$Ù$ ]$d°  [_ [pÍ$¨, [°_°  lz¨ [–nZ dpÍ¨$.''(41)
Apd, L$rh rih]$pk `p”p°rQ— A_° ‚k¨Np°rQ[ fp•÷fk_y¨ r_Í$`Z "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ L$f°  R>° .
 A]π$cy[fk :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨hı[y y`fpZdp¨\u g°hpdp¨ ApÏey $¨ R>° . Ap`Zp A° `yfpZp°dp¨ ]°$hp°_u
‚isı[ A_° ı[yq[ kp\° Qd–L$pfp°, hf]$p_p°, ip`, dpephu Í$`p°  ^pfZ L$fhp S>°hp [p°  A_°L$
Agp•qL$L$ A_° A]π$cy[ L$pep £_p¨ hZÆ_p°  hp¨Qhp dm° R>° . gp•qL$L$ ◊rÙ$A° L°$ ApS>_p k¨]$c£ Aiºe
gpN[u A°hu L° $V$gue° OV$_pAp°_p r_Í$`Z ‹pfp A]π $cy[ fk r_`S>°  R>° . Alv `Z `p•fprZL$
L$\pA¨i lp°hp_° gu^° Ap ‚L$pf_p ‚kN¨p°  ‹pfp A]π $cy[ fk L$rh r_Û`ﬁ_ L$f°  R>° .
L$\p_p Apf¨c° dlpÍ$÷_p æ$p°^dp¨\u L© $–ep_y¨ ‚NV$ \hp kp\° L$\p _peL$ ≈g¨^f_y¨ ‚pNV$È
A]π $cy[ frkL$ R>°.
""S>B NN¨p kpNf rhi° d°l°Îey  ¨[°S>bm dlp]° $h,
    [–L$pm NN¨p kN¨d° _f ‚NV$ \ep°  ‚Q¨X$.''(42)
ey›^ L$fhp S>[u h°mp ]° $hp° dpV°$ dlp]°$h ‹pfp [•epf L$fhpdp¨ Aph[p f\_y  ¨hZÆ_ Agp•qL$L$
R>° :
""`¨Qpk L$p°qV$ ^fp [Zp°  f\ f√ep°  Óu dlp]°$h;
A Qpf° h°]$ L$fu f\ ≈°[ep£  [[M°h.
f\ fpi hpkyqL$ _pN bp¨›ep°  kpfr\ b∞˚ pe.''(43)
]°$hp°  kp\° ey›^ gX$hp S>[p¨ ≈g¨^ f_p L¨$W$dp¨ Qd–L$pqfL$ `yÛ`dpmp Apfp°`[u k[u h© ]¨$p
L$l°  R>°,
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""A° L$fdpe –epf°  ≈Z≈° ce D`ﬁep°  AhÌed°h.''(44)
dp¨ L°$ `R>u,
""iyæ$pQpeÆ D]$L$ R>p¨V°$ khÆ b°W$p \pe.''(45)
       _°  [°\u fp°j°  cfpe°gp dlp]°$h_p æ$p°^dp¨\u,
"" ........................ A°L$ L© $–ep ‚NV$u cpZ;
[° iyæ$_° fZdp¨ \L$u g°B lhu A¨[^pÆ_.''(46)
hN°f°  ‚k¨Np°_p Apg°M_dp¨\u A]π $cy[ fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°.
rhÛœ_p dpephu ıhÍ$`_p hZÆ_dp¨\u `Z A]π$cy[ fk r_`S>°  R>° :
""A°hy  ¨d_ rhQpfu rhÃ$gÍ$` ^eyØ dlp ≈°Nu.
dpfN rhi° S>B b°W$p q]$N¨bf khÆ k©rÙ$_p cp°Nu.
`pk° A°L$ r`ipQ ‚NV$Èp°, ‹zdg[p_° hm¡ep°.
kdu °`  d©N A°L$ b° dp°Y$p_p°  A¨N rhrQ”° AmNp°.''(47)
******
""[–nZ A°L$ fQu –ep¨ dpep L$`V$Í$` cNhp_.
Í` fpe ≈g¨^f kfMy,¨ R>°¤y¨ ^X$ iui.
k°hL$ [°  ºg°hf gpÏep¨ ƒep¨ h©ﬁ]$p S>N]$ui.''(48)
A_° Ap dpep\u S> ≈g¨^ f_° k∆h L$f[p¨ cNhp_ rhÛœ_p°  Qd–L$pf Sy>Ap°;
"" ........................ ` r[h∞[p [yS> L$pS>,
L$]$pQ [pfp `yŒe\u ∆h°, L$Í$¨ D`pe lz  ¨ApS>,
`Z [y¨ _°” d ≈°Bi, h©ﬁ]$p, d|L$ AmNy  ¨ib A°l,
Ap`° lqf ibÍ$` l[p [°  \ep ≈g¨^ f ]°$l.''(49)
h©¨]$p_y¨ `r[ kp\° bmu dfhy ¨  A_° [°_u fpMdp¨\u R>p°X$_y¨ ‚NV$ \hy¨, A° ‚L$pf_p Apg°M_\u
A]π $cy[fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°.
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""`R>°  h© ]¨$pA° –ep¨ A¨N\u lz[pi ‚NV$Èp° M°h f°.
`p°[p_p `r[ kp\° bmu; `]$ `pdu h•Ly¨$W$ A°h f°.
[°_p rhfl \L$u [°_u fpMdp¨ gp°V$Èp Óu fZR>p°X$ f°.
[–nZ g[p ”Z ‚NV$u, dp¨l°  [ygku L°$fp°  R>p°X$ f°.
dpg[u, Apdmu, lqfg[p A° ”Z° h©¨]$p Í$` f°.''(50)
–epfbp]$ _fL$pkyf_u L$\p k]¨$c£ \e°gp A]π $cy[fk_p r_Í$`Z_p ◊Ù$p¨[p° Sy>Ap°;
""”•gp•ºe [°Z° hi L$ey Ø kyf khÆ iy¨ q]$Lπ $`pm.
       k©rÙ$ khÆ kd°[ `©’hu g°B Nep°  `p[pm.''(51)
******
""–epf °  rhfr¨Q ÏepLy $m \ep; L$ey Ø ı[h_ Óu S>N]$ui,
[h _prkL$p\u ‚NV$ \ep lqfÍ$` hfpl Bi.''(52)
_fL$pkyf_u D–`r— `Z Bf ‹pfp \e°gp A]π $cy[ Qd–L$pf_y¨ `qfZpd R>° :
""dlpæ$p °^ hi D`lpk L$f[p¨ ıh°]$ ‚NV$Èp° iui,
[° ≈g¨^f_y¨ [°S> d|ºey  ¨^fp D`f S>N]$ui.
L$V$pn ≈°[p¨ ^fplqfrhQ `yÍ$j ‚NV$Èp°  A°L$;
_fL$pkyf [°  D`ﬁep° bmh¨[ hueÆ rhi°M.''(53)
afu ‹p`f eyNdp¨ c|rdcpf D[pfhp rhÛœ Ah[pf ^pfZ L$f °  R>° :
""`R>°  c|rdcpf D[pfhp L© $ÛZ° æ$uX$p L$fu f°,
      ` ©’hu k–ecpdp \B Ah[pf ^fu f°.''(54)
Apd, "≈g¨^f Apøep_'dp¨ L$rh rih]$pk Bf° ^f°gp Ah[pf k¨]$c£, [°Ap°  ‹pfp fQp[u
dpep k]¨$c£ Ap ‚L$pf_p Qd–L$pqfL$ ‚kN¨p°  hX° $ A]π $cy[fk_y¨ L$\p_° D`L$pfL$ A°hy¨  Apg°M_ L$f° R>° .
 L$fyZfk :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ L$rh rih]$pk° h©¨]$p A_° k–ecpdp_p `p” ‹pfp L$fyZfk hlpÏep °
R>° .
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rhÛœ_u dpep\u k°hL$p°  ‹pfp gphhpdp¨ Aph°gp ≈g¨^ f_p ib_° r_lpm[p rhgp` L$f[u
h©¨]$p_y¨ hZÆ_ cphL$p°_° L$fyZ_u A_yc|q[ L$fphu ≈e R>°:
""r`ey `X$Èp° ]°$Mu_° h© ]¨$p L$f°  dlp rhgp`.
dı[L$ g°B r`ey_° DR>¨N° L$f° Í$]$_ flu Ap`.
dplpfp ıhpdu f°, A°d _ L$uS>° ApS>.
kph^_ i°¨ _ \pAp°  ]°$h iy¨ ey›^ L$fhp_° L$pS> ?''(55)
******
""lz  ¨`r[h∞[p `l°gp° `r[ dpfp°  ‚pZ [S>°  L°d ApS> ?
`r[h∞[p_p° `yÍ$j _ hZk°, bp°g°  h°]$ y`fpZ.
[° dyS> `l°gp° L¨ $\ `X$Èp°, lh° L$pYy $¨ Álpfp ‚pZ.
lh° rhgb¨ \pA°; ]° $l iuO∞ ° [Sy> dmhp `r[ k¨Np\.
L°$i `pi bp¨›ep°  L¨$W° $, [h hpf°  h•Ly $¨W$ _p\.''(56)
_fL$pkyf ‹pfp A` ©¸[ L$fpe°gu kp°m l≈f A°L$kp° dy¡e L$ﬁepAp°_u Ïe\p `Z L$fyZp
r_`≈h° R>° . L©$ÛZ_° ‚p\Æ[u Ap L$ﬁepAp°_u sı\r[ L$fyZpS>_L$ R>° .
""[°  _pfu d_ ]y$:M ^f°  _°  kdf° ]°$h dyfpqf.
fp[ q]$hk kdf° Np° th]$_° QfZ rhi° rQ— fpMu,
Ap ]y $:M`pi ı\L$u, lqf, Ad_° L$p°Z R>p°X$ph°  [d `prM ?''(57)
cNhp_ Óu L© $ÛZA° `pqf≈[_y  ¨a}g fyqL$πdZu_° Ap‡ey  ¨[°_u ≈Z \[p¨ fp°jph°idp¨ ky¨]$f
h˜p° Apc|jZp°_p°  –epN L$fu qfkp[u k–ecpdp_p `p” ‹pfp L$rh fp•÷_u kp\° L$fyZ_° `Z hlph°
R>° .
""lz  ¨≈Z[u S>° lqf dplfp°, `Z k]$p S| >W$p° A°l.
dy_°  ap°L$V$ ‚u[ S>Zph[p°, A°_°  fy qL$πdZu iy  ¨ı_°l.
lh° ‚pZ dplpfp [Sy>;¨ ip•ºe_y¨ dp°Vy¨$ kpg.
A°_° ‚u[ OZu _pfiy ,¨ lh° L$p°Z dplpfp°  lhpg ?''(58)
******
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""Óu _p\ ]° $Mu Aph[p¨  NpY°$ Í$A° f° Of dp¨l,
X|$kL$p¨ cf°, l•Xy¨$ ^∞|S>[°; _°”\u R| >V° $ _uf
lqf bp°gphu bp°g° _rl; klz L$]Æ$d MfX° $ ifuf.''(59)
qfkphp_y  ¨L$pfZ `|R>[p¨ L$fyZp kcf ıhf°  k–ecpdp L$l°  R>°,
""–epf °  N]π $N]π$ L¨$W° $ L$prd_u dyM hQ_ bp°gu –ep¨l.
iy ¨  L$pd Ad kp\° lh° ? [dp°  ≈Ap° fy qLπ$dZu ƒep¨l.
lqf, L$`V$ ‚u[ [dpfX$u, d°  khÆ ≈Zu ApS>;
A°L$ y`Û`\u hl°fp° L$ep£, [pÍ¨ $ d_ ≈Œey¨ dlpfpS>.
S>°  `yfyj blz ˜u iy¨ fd°, [°  iy¨ _ L$uS>° ı_°l.
[°_y ¨  Q¨Qm rQ—, d_ sı\f _rl; `R>°  `pduA° dlp ]y$:M.''(60)
A¨[°, _fL$pkyf ‹pfp R>p°X$pe°gp A^ÆQﬁ÷ bpZ\u d|s√R>Æ[ \B `X° $gp L© $ÛZ_°, `p°[p_p
]y$Ù$ `y”_° dpfhp rh_[¨u L$f[u k–ecpdp, A°L$ `p`u y`”_u gpQpf-dp, kdrÙ$_p rl[dp¨ y`”_y ¨
brg]$p_ ]°$[udp_p ıhÍ$`°  fl°gu k–ecpdp_u L$fyZpS>_L$ sı\r[ cphL$p°_p ˘]$e_° cvS>hu ≈e
R>°.
""`fb∞˚ ∆ l°W$p `X$Èp k–ecpdp L°$f°  `pk.
_pf [h ]y $:M ^fu L$l°, "kp¨cmp°, Óu Arh_pi.
ıhpdu, ]y $Ù$_° dpfp° lh° h°N° L$fu, dlpfpS>,
D“`p— `p`u L$f° R>°; kN¨∞pd kbmp° ApS>.'  ''(61)
Apd, "≈g¨^f Apøep_'dp¨ h©¨]$p A_° k–ecpdp_p `p”_u L$fyZ[p L$fyZ fk_u ¤p°[L$
b_° R>° .
 i©¨Npffk :
"≈g¨^ f Apøep_' dyøe–h° ey›^_u L$\p R>°. [°\u [°dp¨ i©¨Npf, lpıe S>°hp fk dl“h_p
ı\p_° _ S> lp°e A° ıhpcprhL$ R>°. R>[p¨ L$rh h© ]¨$p A_° k–ecpdp_p `p”_p ıhÍ$` hZÆ_ k]¨$c£
[°dS> h© ]¨$p_p dpephu `r[ kp\°_u i©¨Npf L° $rg_p hZÆ_ k¨]$c£ ApR>p° Ap°R>p°  R>[p¨ k¨erd[ i©N¨pf
r_Í$ °`  R>° .
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kp• ‚\d h© ]¨$p_y  ¨ıhÍ$` hZÆ_ Sy >Ap°,
""A^pØN°  h©¨]$p ky¨]$fu dlp Í$`h¨[ rhipm.
      S>°d ]$prd_u [°d ]°$l TmL° $, kp^hu h∞[`pm.''(62)
rhÛœ ‹pfp fQpe°gu dpepdp¨ akpe°gu h©¨]$p_y¨ `r[ kp\°_y¨ rdg_ blz Ap°R>p iÂ]$p°dp¨
kc¨p°N i©¨Npf_p°  A_ych L$fphu ≈e R>° :
""[°  h_ fp[ f¸p _f_pfu, R>g `pX$u lqf S>°l,
æ$uX$p L$f°  d_Nd[u h© ¨]$p, c°]$ _ ≈Z° [°l.
dlp ]y$:M\u kyM `pdu Ìepdp, _h glu N–e cNhp_.
cp°N kL$m L$f[p¨ h©¨]$p_° ......''(63)
Apd, kL$m cp°N cp°Nh[u A_° d_Nd[u æ$uX$p L$f[u h© ]¨$p_y  ¨hZÆ_ i©¨Npf r_Û`ﬁ_ L$f° R>° .
^fp_p ıhÍ$` hZÆ_dp¨ `Z i©¨Npf_p ]$iÆ_ \pe R>° :
""dlp Í$` ky¨]$f ^fp ]°$Mu rhÛœ `pÁep dp°l.
      Q¨÷h]$_u d°q]$_u dyM ]° $M[p¨ kyM lp°e.''(64)
qfkpe°gu k–ecpdp_° d_ph[p cNhp_ Óu L© $ÛZ_u æ$uX$p `Z i©N¨pffk kcf R>°.
""–ep¨ d_ph° rhÃ$g flu - A^pØN gu^u kp°e;
Qy¨b_ L$f°, Qp¨ °`  ˘]° $; –ed –ed k–ecpdp fp°e.
lqf h]$_ gyl° h˜iy¨, h•Ly¨$W$ hf S>]y$fpe.
"dplpfp°  hp¨L$ ip°  R>°  ky ¨]$fu ? lz  ¨gpNy [dpf° `pe'.''(65)
Apd, "≈g¨^f Apøep_'dp¨ ‚k¨Np°rQ[ ApR>p° A_° ke¨rd[ i©N¨pf r_Í$`pep°  R>° .
 ip[¨fk :
d›eL$pgu_ Apøep__u L$\p_p L° $ﬁ÷ı\p_° l¨d°ip "^dÆ' fl°[p°. L$\p_y¨ rhjehı[y Nd° [°
lp°e, `f[¨y  d›eL$pgu_ ‚≈_p dp_k_u ^dÆ [fa_u Ó›^p ÷Y$ L$fhp_p l°[y\u ]$f°L$ Apøep__p°
A¨[ dp°V$pcpN° ^dÆ_p ip¨[fkdp¨ Aph[p°. A° `f¨` fp d›eL$pm_p [dpd L$rhAp°  [°d Ap`Zp
"≈g¨^ f Apøep_'_p L$rh rih]$pk° `Z ≈mhu R>° .
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rhÛœ_u dpep\u c∞rd[ \e°gu h© ]¨$p_p°  `r[ ≈g¨^f dpep£  ≈e R>°  A_° fp°jph°idp¨ h© ]¨$p
rhÛœ_° ipr`[ L$f°  R>°, `f[¨y  rhÛœ `pk°\u,
""‚\d R>m L$fhp Nep°  [pfp°  L¨$\ Ddep kp\ f°.''(66)
A°hy¨ kp¨cmu h© ]¨$p_° ‚Úp—p` \pe R>°. [°_p° rhÛœ ‚–e°_p°  fp°j id° R>°  A_° A°L$ k[u ˜u_° R>pS>°
A°d cNhp_ rhÛœ ‚–e° `p°[p_u csº[ ‚]$riÆ[ L$f[p S>°  iÂ]$p°  D√Qpf° R>°  [°dp¨\u csº[_p°
ip¨[fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°.
""d¢ L$W$Z hQ_ [d_° L$¸p dlp æ$p°^\u S>°lf°,
A`fp^ fM° [dp° d_ NZp°; `r[h∞[p_p°  ]°$l f°.
S>°  Abmp `r[h∞[ ApQf°, [°  [d `pdhp L$pS> f°,
[°  h∞[ y`Œe dyS>_°  a˛ey¨, S>° lz¨ [yS>_°  `pdu ApS>f°,
Adp° Akyf ≈[ `p`u Oœ¨, L$p¨B ^dÆ _ ≈œ¨ hp[ f°;
[° ¨  Ad Ly $m `ph_ L$ey Ø, A^pØN ^fu dy_° _p\ f°.
lh° `r[ dpfp _°  D›^pfp°, h•Ly¨$W$ rhi°, dlpfpS> f°.''(67)
h©¨]$p_u csº[ kcf ‚p\Æ_p_p° D—f hpm[p¨ cNhp_ rhÛœ L$l°  R>°,
""kyZ h©ﬁ]$p, lz  ¨d©–eygp°L$dp¨ Ah[pf ^fui [yS> L$pd f°.
dyS> lp\° A°_p°  h^ L$fu, `R>u Ap`ui dpÍ¨$ ^pd f°.
–ep¨ gNu dpfp [°S>dp¨ ≈g¨^ f fpøep°  ≈Z f°.''(68)
Alv cº[_° dm[p Ace]$p_\u d›eL$pgu_ cphL$p°_y  ¨rQ— `Z ip¨[, r_dÆm b_° R>° .
_fL$pkyf ‹pfp L$pfpN©ldp¨ fMpe°gu kp°m kl˜ _pf_° cNhp_ Óu L© $ÛZ R>p°X$ph°  R>°  –epf°
[°  ˜uAp°_u ı[yr[ ip¨[fk kcf b_u R>° :
""ı[yr[ L$f°  Dcu _p\_u Ap_]¨$ iy  ¨[°Zuhpf,
klu cº[ h–kg rbf]$ [pÍ¨ $, ‹pqfL$p_p fpe.
[yS>_°  cS>°, Óu L© $ÛZ∆, [° _°l ]y$:Mu _ \pe.''(69)
≈g¨^ f A_° _fL$pkyf_y¨ L$\p_L$ ^fph[y  ¨ "≈g¨^ f Apøep_' ^dÆ_p, csº[_p ip¨[fkdp¨
r_hÆlZ `pd° R>° . agÓyr[Í$` L$rhA° D√Qpf°gp Ó›^psﬁh[ iÂ]$p°  Ap`Zp rQ—_° ip¨[fk_p°
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A_ych L$fphu ≈e R>°. Aphu agÓyr[ L$rh Apf¨c° A_° A¨[° A°d b° hM[ Ap`u gp°L$p°_u
^dÆcph_p_° ◊Y$ b_ph° R>° :
""L© $ÛZL$\p kp¨cm[p A°l, d_hp¨rR>[ am `pd° [°l.
Np[p kyM lqf Ap`° Ap`, ”Z `yfyj \pA° r_Û`p`.
Óp°[p, hº[p, `©√R>L$ kp°e, ”Z_° lqf`]$ Nr[ lp°e.
[° lz  ¨L©$ÛZL$\p L$lz  ¨ApS>, rQ— ^fu kp¨cm dlpfpS>.''(70) (L$X$hy -¨1)
******
""A°l L$\p S>° ^fi° L$ZÆ, [°  `]$ g°i°  lqf_° QZÆ;
S>°  fk_pA° NyZ Npi°, [° L© $ÛZ L© $`p\u h•Ly¨$W$ ≈i°.''(71) (L$X$hy -¨15)
6:1 "≈g¨^f Apøep_'dp¨ hZÆ_p° :
d›eL$pgu_ kprl–e ıhÍ$` A°hy  ¨ Apøep_ S>_dp_k_° ◊rÙ$ kdn fpMu_° gMpe R>°.
A°_p° Dÿ°i gp°L$p°_u ^prdÆL$ Ó›^p ◊Y$ b_phhp kp\°, rh^dw Apæ$dZp°  kpd° ıh^dÆ_y¨ fnZ L$fhp
kp\° gp°L$p°_° d_p°f¨S>_ |`fy¨  `pX$hp_p°  `Z Qp°Ω$k l[p°  S>. A_° [°\u S> Apøep_dp¨ D–L© $Ù$
fkr_Í$`Z A_° ∆h¨[ hZÆ_p°  A° M|b S> AN–e_p gnZp° b_u fl°gp¨.
d›eL$pgu_ L$rh rih]$pk° Apøep_dp¨ S>ZpÏey¨ R>°  [°d dp” ”Z q]$hkdp¨ [°dZ° Ap
L$\p_u fQ_p L$fu R>°. hmu, [°dp¨ ≈g¨^f A_° _fL$pkyf b°'e_u L$\p_° kp¨L$mu R>°  [°\u gp¨bp¨ gp¨bp¨
∆h¨[ rQ”p–dL$ hZÆ_p°_° Alv AhL$pi rbgLy $g fl°[p° _\u. R>[p¨ ƒep¨ [L$ dmu R>°  –ep¨ L$rh cg°
gpOheyº[ `Z ∆h¨[ hZÆ_p° Ap`u iºep R>°  A° L$rh_u rks›^ R>°. `p” L°$ ‚k¨N hZÆ_ L$f[p¨
L$rh_° ı\m hZÆ_ L$fhp_y  ¨ rhi°j apÏey¨ R>°  A°d L•$gpk_y¨ L°$ _fL$pkyf_u _Nfu ‚pNƒep°r[j`yf_y¨
hZÆ_ hp¨Q[p¨ L$lu iL$pe. Ap ‚L$pf_p S>° ky¨]$f rQ”p–dL$ hZÆ_p° "≈g¨^ f Apøep_'dp¨\u ‚p·
\pe R>°  [°  A_yæ$d° `p”, ‚k¨N A_° ı\m hZÆ__p k¨]$c£ ◊Ù$p¨[p°  ‹pfp dpZhp_p°  ‚e–_ L$fuA°.
 `p”hZÆ_ :
Ly$im L$rh_p lp\° `p”hZÆ_ ‹pfp `p”_y¨ Ap¨[f bp¸ Ïesº[–h ‚NV$ \pe R>°. "≈g¨^f
Apøep_'dp¨ L$rh rih]$pk ƒep¨ ƒep¨ [L$ dmu R>°  –ep¨ –ep¨ Ap ‚L$pf_p¨ gpOheyº[ R>[p¨ ∆h¨[
hZÆ_p° ‹pfp `p°[p_u hZÆ_L$gp_p° `qfQe L$fph°  R>° . ‚ı[y[ Apøep_dp¨ cNhp_ rih_p rhL$fpm
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ıhÍ$`_y¨ hZÆ_ [°dS> h© ]¨$p_y¨ A_° ^fp_y¨ ıhÍ$` hZÆ_ S>°  [° `p”_p rhL$fpm ıhÍ$`_° L°$ bp¸
kp•ﬁ]$eÆ_° æ$di: ‚NV$ L$f°  R>° . ]$p.[. khÆ ]°$hp°  kp\° rih_p ]$iÆ_p\£ S>hp _uL$m°gp Bﬁ÷_° dpNÆdp¨
dlp]°$h dm° R>°  [°_y¨ hZÆ_ dlp]°$h_p rhL$fpm ıhÍ$`_u Tp¨Mu L$fph°  R>° :
""dyM `u[, gp°Q_ S>mlm°, rif S>V$pdp¨ S>g |`f.
        dlp ∞` p•Y$ `hÆ[ S>iu L$pep, Ìepd [_ d_ æ|$f.''(71)
≈g¨^ f kp\° gX$hp S>[p¨ dlp]°$h_y  ¨hZÆ_ A°hy¨ ∆h¨[ b_hp `pÁey¨ R>°  L° $, cphL$p°_u _S>f
kdn A° `p” ≈Z° MXy $¨ \B ≈e R>° :
""rif `p¨Q dyM, `¨Qpi c|S>, A°hy  ¨Í$` dlprhæ$pm.
c|jZ A¨N cyS>¨N bp¨›ep, Í$¨Y$dpmp kN¨;
b°lz Ndp gl°L°$ S>V$p dp°V$u, d›e ip°c° NN¨.''(73)
h©¨]$p_p bp¸ kp•ﬁ]$eÆ_y¨ hZÆ_ L$f[p¨ L$rh gM° R>°;
******
"A^pØN° h©ﬁ]$p ky ]¨$fu, dlp Í$`h¨[ rhipm;
S>°d ]$prd_u [°d ]°$l TmL° $, kp^hu h∞[`pm.''(74)
]$prd_u S>°hu [°S>ıhu ]°$lg[p ^fph[u h© ¨]$p_y¨ Ap¨[qfL$ `pky¨ `Z A°hy¨ S> [°S>ıhu R>° . A°_p°
øepg _uQ°_u `¨sº[Ap°dp¨\u dm° R>° :
""rhÛœ Í$` ^fu fp≈_y¨ L$epÆ  L$p° qV$ D`pe.
`Z k–e _ Q|L° $ kp^hu, `r[h∞[p S>°_u L$pe.
ddÆ khÆ ≈Z° [°  _pfu, "dyS> `r[_° dpfhp.
Í$` ^fu_° ]°$h Ap`i°, dyS>_°  R>m ` pX$hp.
kS>£, `pm° A_° kh¨f° L$m k©rÙ$_p°  ıhpdu.
[° L$fi° [°  L$p°Z° _rl Qpg°, _ Q|¨Ly¨$ dp°l `pdu.''(75)
`r[_° `fd°f dp_u |`S>[u h©¨]$p `r[_° ip°^hp _uL$m° R>° . d_dp¨ rhdpk° R>°  L°$ ≈° [°_p
`r[_° ]°$hp°A° dpep£  li° [p°  -
"[p°  lz¨ ^_yj ^fu khÆ kyf_° ApS> lœ¨ fZdp¨¸.'(76)
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- dp¨ h©¨]$p_y  ¨ r_qcÆL$`œ¨ ‚NV$ \pe R>°. `p°[°  rhÛœ_u dpep≈mdp¨ akpB_° k[uh∞[ Q|L$u R>° A°hy ¨
≈Z[p¨ S> k[u h© ¨]$p_p° fp°j cc|L$u DW°$ R>° .
""lz  ¨bpmu_° cıd L$Í$¨ ≈° Ahf `yÍ$j lp°e f°.''(77)
`f[¨y k–e ≈Œep `R>u `p°[p_p æ$p °^ `f [yf[ S> k¨ed fpMu Bf_u ndp dpN[u h©¨]$p_p
`p”dp¨ `rh” ApeÆ_pfu_p¨ ]$iÆ_ \pe R>°.
""d° ¨  L$W$Z hQ_ [d_° L$¸p...
         ... A^pØN ^fu dy_°, _p\ f°.''(78)
h©¨]$p_p Ap¨[qfL$ Ïesº[–h_y ¨  ]$iÆ_ L$fph[p Ap ‚L$pf_p hZÆ_p° ∆h¨[ A_° rQ”p–dL$
bﬁep R>°.
cNhp_ rhÛœ h©]¨$p kdn d|m ıhÍ$`dp¨ ‚NV$ \pe R>°  [°_y¨ `Z ky ¨]$f hZÆ_ L$rh L$f° R>° :
""... Í$` Q[ycyÆS>, d°O Ìepd [_, dyNV$ d_p°lf iui,
i¨M, Qæ$, N]$p _° `¨L$S>, L$p•ı[yc L¨ $W°$ rhipm.''(79)
^fp_y¨ Í$` hZÆ_ blz Ap°R>p iÂ]$p°dp¨ L$rh Ap`° R>° :
""dlpÍ$` ky¨]$f ^fp ]°$Mu rhÛœ `pÁep dp°l.
    Q¨÷h]$_ d°q]$_u dyM ]° $M[p¨ kyM lp°e.''(80)
cNhp_ rhÛœ_p lp\° S> `p°[p_p°  y`” dfpi° A°hp rhÛœ_p hQ_ kp¨cmu_° ]y$:Mu \[u
^fp_p hZÆ_dp¨ dp S>_°[p_y  ¨`p°[p_p bpmL$ ‚–e°_y¨ hp–kÎe R>[y¨ \pe R>°, [p°  A° S> dp S>_°[p
ƒepf°  `y”_p `p`L$dÆ h^° R>°  –epf°  kdrÙ$_p rl[ dpV°$ y`”_y ¨  brg]$p_ ]°$[p AQL$p[u _\u. A°hp
hZÆ_ ‹pfp L$rh ^fp_p b°e Í$`-"dOm´Xo[ H$R>m{amUr, _•XwoZ Hw$gw_mXo[' _p ]$iÆ_ ky`°f° L$fphu fl°
R>° . cNhp_ hfpl Ah[pf °  ‚NV$ \pe R>°  [°_y¨ hZÆ_ `Z Aq[ ky¨]$f b_hp `pÁey  ¨R>° :
""[°_p `p]$p¨byS> _M [uh∞^ pfp, h]$_ dlprhæ$pm.
   dyM ]$pY$ h√Q° fk_p gh°, [_ Ìepd ip°rc[ hpm.''(81)
Apd, `p”p°_p bp¸ ıhÍ$`_p hZÆ_dp¨ L°$ Ap¨[qfL$ h•ch_p hZÆ_dp¨ L$rh `p°[p_u dp•rgL$
‚r[cp hX° $ rks›^_° `pÁep R>°  A° r_:i¨L$ R>° .
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 ı\mhZÆ_ :
rih]$pk L© $[ "≈g¨^f Apøep_'dp¨ ı\mhZÆ_p° blz S| >S> dm° R>°, `f[¨y S>°  dm° R>°  [° Ó°õ$
hZÆ_p° b_hp `pÁep¨ R>° . ı\mhZÆ__p Alv dp” b° ◊Ù$p¨[p°  dm° R>° . Bﬁ÷ Í$÷_p ]$iÆ_p\£ L•$gpk
Nd_ L$f° R>°  –epf° L• $gpk_y ¨  hZÆ_ [°dS> _fL$pkyf_u _Nfu ‚pNƒep°r[j`yf_y¨ hZÆ_. Ap b¨_°
hZÆ_p° rih]$pk_u D—d hZÆ_L$gp_p°  `fuQe Ap`u ≈e R>°. ‚\d L$X$hp-2 dp¨ fl°gy ¨  L• $gpk
hZÆ_ ≈°BA°;
""[° _Nf_u ip°cp OZu; amazg _p_p cp[.
bph_p Q]¨$_ hp¨k bl°L° $, kyN¨^  `pqf≈[.
blz N¨NpS>g `ph_ kfp°hf, L$dg rhL$pkdp_
kyN¨^  hpA° `h_ iu[m, riMf ip°cpdp_.
`yf rhi° klz_°  dyº[pdrZ_p¨ [p°fZ gl°L° $ ≈Z.
^≈ `[pL$p afaf°; iy¨ L$lz  ¨[°l hMpZ ?
kyMh¨[ –ep¨ dlp]°$h_p NZ hk° gp°L$ A_[¨
–ep¨ ce L$ip°  L°$_° _rl, L$f°  fpƒe cNh¨[.''(82)
A° S> fu[° _fL$pkyf_u _Nfu "‚pNƒep°r[j`yf'_y  ¨ L$rhA° L$f°gy¨ hZÆ_ L$p°B qL$Îgpb¨^
kd©›^ fpƒe_u ep]$ A`phu ≈e [°hy¨ [pÿÌe b_hp `pÁey  ¨R>°  [° S| >Ap°;
"‚pNƒep°r[j`yf ky¨]$f klu f°, `hÆ[ d›e° hpk.'(83)
******
"‚\d L$p°V$ `pjpZ [Zp°; bu≈° S>m_p° dp_;
”uS>°  NY$ ly[pi_ ^uL° $, ƒhpmp NN_ kdp_ !
Qp°\p°  NY$ rhjd Ar[, hpV°$ k`Æ OZp fM°hpm,
NN_ \L$u h°fu Aph° [p° [|V$u `X° $ rhjS>hpm;
]y$NÆ `p¨Qd° dyf ]$p_h fl°  fnp L$fhp `pk,
L$_L$ [Zp°  R>Ã$p° NY$ L$luA°, k|eÆ  [°S> kdp_;
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k· ^p[y_p° ]y$NÆ kp[dp°, kyZ, `furn[ fp≈_.
Qp•]$ ‹pf, Qp°fp\u QlzV$p, bpf ≈°S>_ ` yf hpk.'
******
"ch_ ch_ L$ı[yfu L$]Æ $d, y`Û` kyN¨^  –ep¨ bl°L° $.
hp`u, L| $`, kfp°hf ky¨]$f, l¨k L$p° qL$gp bp°g°.
cp[cp[_p L$dm rhL$pk° hdm gl°f\u X$p°g°.
hZÆ AY$pf hk° –ep¨ hpk°, _fL$pkyf_u ApZ;
khÆ Ap^u_ \B, `p`u_p `yfdp¨ fl° r_hpÆZ.'
 ‚kN¨hZÆ_ :
"≈g¨^ f Apøep_' A° dyøe–h° ey›^ L$\p R>° . `f[¨y Alv L$\p L$lu S>hp_u D[phm_°
L$pfZ° L$rh OZu S>¡epA° [°d Alv `Z EZp `X$Èp R>° . L$rhA° ^peyØ  lp°e [p°  [p◊Ìe ey›^ hZÆ_p°
Ap`u iºep lp°[ `f[¨y ‚\d ey›^dp¨ [p°-
"kN¨∞pd L$f[p¨ ]y$Ù$ kp\° fy÷ `pÁep lpf.'(84)
L$lu ‚\d ey›^ ‚k¨N_° Mughhp_y  ¨ V$pm° R>° . [p° hmu ApX$L$\p Í$`° L$pg_°rd ]• $–e ‹pfp L$l°hp[u
kdy÷d\¨__u L$\p_y¨ `Z L$rhA° rhN[° hZÆ_ L$ey Ø _\u. kdy÷d¨\__u L$\p kp¨cmu æ$p°^° cfpe°gp°
]$p_hfpS> ≈g¨^ f ]°$hp°  `f QY$pB L$f°  R>°  [° ‚kN¨_y  ¨\p°X$y  ¨rhı[©[ hZÆ_ dm° R>° .
""KV$ Mf L$hQ° cepÆ, ]$m kL$m gu^y ¨  k¨N.
fpe ≈g¨^f `p°[°  QY$Èp° Bﬁ÷_p° L$fhp c¨N.
hp∆¨” hpS>° Ar[ OZp¨, blz NX$NX°$ r_ip_.
S>B i¨M |`ep£  ıhNÆdp¨, \ey  ¨Adf y`f c¨NpZ.
`R>°  ey›^ gp¡ey  ¨]°$hiy ,¨ blz ]•$–e bmuep L$pe.
fZ ≈g¨^ f_p dpf\u klz Adf _pW$p ≈e.
fpe ≈g¨^f Apq]$ ]$p_h kbm ^f[p NhÆ.
A°L$ klˆ hjÆ `eØ[ gY$[p¨ ]°$h cp¡ep khÆ.
... A°L$ kl˜ hjÆ `eØ[ gY$[p ]° $h cp¡ep khÆ.(85)
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L$X$hp-4 dp¨ afu `pR>p Aph[p ey›^ hZÆ_ ‹pfp ≈g¨^ f_u r_qcÆL$[p A_° huf[p ‚NV$
\pe R>°  `f[¨y  fZd°]$p_dp¨ gX$p[p ey›^dp¨ hpN[u i¨Mc°fuAp°, kpdkpdp \[p i˜p°_p ‚lpfp°
hN°f°_°  L$rh rhN[° hZÆh[p _\u [°\u ey›^ hZÆ_p° A° fu[°  blz ‚cphL$ r_hX$[p¨ _\u.
L$X$hp¨-14 dp¨ Aph[y ¨  _fL$pkyf A_° cNhp_ L© $ÛZ h√Q°_p ey›^_y¨ hZÆ_ ApNgp¨ b^p¨
ey›^ hZÆ_p°dp¨ D—d b_hp `pÁey¨ R>° .
""Óu L© $ÛZ ƒep¨ Dcp l[p, –ep¨ k•ﬁe ApÏey  ¨khÆ.
  `f b∞˚ ]° $Mu `p`uA° hÍ$Zpˆ d°l°Îey  ¨bpZ;
  S>m h©rÙ$ \B, [h L© $ÛZ∆A° `h_pˆ d|ºey¨ ≈Z.
  hmu `p`uA° dlp æ$p°^ \u `hÆ[pˆ d|ºey¨ `pk.
  h≈∞ˆ  d|L$u dp^h° rNqf cdpX$Èp° ApL$pi.
  k`pÆˆ d|ºey¨ _fL$pkyf°, fZ kbm ‚NV$Èp k Æ`.
  NfzX$pˆ d|L$u dp^h° fZ lŒep° [°_p°  ]$ Æ` .''
******
""A NS> f\ kpfr\ klz L$epÆ  dpfu Q|f.
   bm kbm hp °^  Akyf_y¨, S>°d QY°$ kpNf |`f.
    [°Z° kd° –ep¨ ]$p_h° A^ÆQﬁ÷ d°l°Îey  ¨bpZ.
    [°Z° kd° fZdp¨l° d|R>pÆ  lhp kpf¨N`pZ...''(86)
ey›^_p ‚k¨N hZÆ_ D`fp¨[ bu≈ Aﬁe D—d ‚kN¨pg°M_ ≈°BA° [p°,
ey›^dp¨ S>hp dpV° $ ]°$hp°  ‹pfp f\ [•epf L$fhpdp¨ Aph° R>°  A_° –epfbp]$ A° f\dp¨ b°ku
dlp]°$h ey›^ dpV° $ ≈e R>°  A° ‚k¨N_y¨ Apb°l|b hZÆ_ L$fhpdp¨ ApÏey  ¨R>° .
""`¨Qpk L$p°qV$ ^fp [Zp°  f\ f√ep°  Óu dlp]°$h.
A Qpf° h°]$ L$fu f\ ≈°[ep£  [[M°h.
f\ fpi hpkyqL$ _pN bp¨›ep°, kpfr\ b∞˚ pe.
k°_p`r[ dlp]°$h L$u^p, QY$Èp kyf_u klpe.
L$f r”i|m N∞lu dlp]°$h b°W$p, ^_yj `Z rhipm.
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rif `p¨Q dyM, `Q¨pi cyS>, A°hy¨ Í$` dlprhæ$pm.
c|jZ A¨N cyS>¨N bp¨›ep, Í$¨Y$dpmp kN¨;
b°lz Ndp gl°L°$ S>V$p dp°V$u, d›e ip°c° NN¨.
A_[¨NZ `|W¨$°$ QY$Èp dlp]°$h_p ey›^ L$pS>.''(87)
Aphy  ¨S> A]π$c|[ fkkcf hZÆ_ rhÛœ cNhp_° dpep fQu h© ]¨$p_u kpd° ≈g¨^ f_y¨ ib
fS|> L$eyØ –epf°  L$rh L$f°  R>°  :
""[–nZ A°L$ fQu –ep¨ dpep L$`V$Í$` cNhp_.
Í$` fpe ≈g¨^ f kfMy;¨ R>°¤y¨ ^X$ iui.
k°hL$ [°  ºg°hf gpÏep ƒep¨ h© ]¨$p S>N]$ui.
rh`fu[ ]° $Mu h©ﬁ]$p bp°gu; "L$hZ [dp°  f° cpB ?
fpZu ]° $Mu A_yQf [–nZ QfZ° gp¡ep ^pB.
"Af° bpB, [dp°  Ap h_ ºep¨\u ? ]° $h°  lŒep° [d fpe.
[° ib g°B Adp°  fZ cp¡ep, ]$l_ L$fhp L$pe.
]°$–e A_°L$ `X$Èp fZ bu≈, ]°$h°  L$ey Ø L$Î`p¨[',
A°hy¨ hQ_ kp¨cm[p h©ﬁ]$p \B [h d|R>pÆh¨[.''(88)
`p°[p_p k[u–h_p bm° ibÍ$` ≈g¨^f k∆h_ bﬁep° R>°  ≈Zu h© ]¨$p_u `r[ kp\°_u
i©N¨pf frkL$ æ$uX$p_y  ¨hZÆ_ D—d ‚k¨N hZÆ_p°dp¨_y¨ A°L$ R>°:
""k∆h \ep°  `r[ ≈Zu, h©ﬁ]$p DgV$ A¨N _ dpe.
`Z [° ddÆ _ ≈Z° _pfu, ≈Œey ∆Ïep° _p\.
[–nZ `q[_° QfZ° gpNu; Ly $im n°d L$lu hp[,
[° h_ fp[ f¸p¨ _f _pfu, R>g `pX$u lqf S>°l.
æ$uX$p L$f° ° d_Nd[u h©ﬁ]$p, c°]$ _ ≈Z° [°l.''(88)
`p°[°  R>°[fpB R>°  A°hu ≈Z \[p¨ S> æ$p°^ psﬁh[ \e°gu h©¨]$p rhÛœ_° ip` Ap`° R>°  A°
‚k¨N_y¨ hZÆ_ h©¨]$pdp¨ fl°gp k[u–h_p [°S>_p°  `qfQe L$fphu ≈e R>°.
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""A°_° _°”\u S>m^pfp R| >V° $, L¨ $W$ N]π$N]π $ \pe f°''
S>°d ≈°Nu d©N r`ipQ\u lz¨ dp°l `dpX$u ApS> f°,
A°d [y ¨_°  kOmp \L$u h_ ]y $:M `X$p°, dlpfpS> f°.''(90)
L$X$hp-13 dp¨ k–ecpdp_p Í$kZp_p° ‚kN¨ Apøep__p [dpd ‚k¨Np°dp¨ D—dp°—d
b_hp `pÁep°  R>° . dy¡^ ‚°rdL$p Í$` k–ecpdp A_° ‚°rdL$p_°  `pr\Æh hlpgkp°ep `r[_u S>°d
d_ph[p L© $ÛZ b_¨° `p”p° A° ‚kN¨° A°hp dy¡^ A_° gpNZuiug r_Í$`Z `pÁep R>° L°$ Ap ‚kN¨
Apøep__p° qQf ıdfZue ‚k¨N b_u fl°  R>° .
""ipdmuep [diy  ¨_ bp°gy¨ f° ApS>...''(91)
_u ^∞yh `s¨º[ S>°hu ]$f°L$ L$X$u_°  A¨[°  Aph[u `¨sº[ Apøep_dp¨ Aph[p `]$ L$X$hp_u ep]$ A`phu
≈e R>°. Ar[ie DrdÆ_p° Aph°N ]$ipÆh[p°  Ap ‚kN¨ ApMy  ¨13 dy  ¨ L$X$hy  ¨ fp°L° $ R>° . A°L$ `pqf≈[_p
`yÛ`_p b]$gpdp¨ qfkpe°gu ‚°rdL$p_° d_phhp, [°_u fY$ idphhp ‚°duA° ApMp `pqf≈[_p h©n_°
[°_p ‹pf° fp°` phhy  ¨`X° $ A° hp[ S> L°$hu fp°dp¨QL$ R>° . Ap ApMp°  ‚k¨N A° fu[°  fp°dp¨QL$ bﬁep°  R>° . ]•$hu
`p”p° Alv dp_h klS> h[Æ_ L$f[p¨ S>Zpe R>°. ]°$hp°  `Z dp_h_u S>°d ‚°d L$fu iL° $ R>° . qfkpB iL° $
R>° . ]°$h_° `Z `–_u_°, ‚°rdL$p_°  d_ph[p _pL°$ ]$d Aphu ≈e R>° hN°f°  hN°f° L°$V$gp¨e°  Ah_hp
cphp°  D`eyÆº[ ‚kN¨ ‹pfp D]π $ch° R>° .
kp°m kl˜ _pf_p `prZN∞lZ h°mp _fL$pkyf_p `y”A° `l°fpdZu L$fu A° ‚k¨N `Z
‚k¨N hZÆ__y¨ D—d ◊Ù$p¨[ R>° .
""–epf °  _fL$pkyf ky[° L©$ÛZ_° `l°fpdZu L$u^u kpf.
bpL$u fu^ A_°L$_p° L$l°[p¨ _ Aph° `pf.''(92)
Apd "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ rih]$pk `p”, ı\m L° $ ‚k¨N_° DrQ[ S>°  hZÆ_p° ep°S>°  R>°  [°
[dpd [p° _lv, `Z [p°e°  ]$f°L$ k]¨$cÆ_p A°L$-b° ◊Ù$p¨[p°  A°hp¨ D—d dm° R>°  L°$, [°_p ‹pfp
rih]$pk_u hZÆ_ L$gp_u rks›^ A_° [°_u dp• rgL$ ‚r[cp_p°  `qfQe dmu fl° R>° .
7:1 hZÆ_p°_° ∆h¨[, rQ”p–dL$ A_° Apıhp¤ b_ph[p k¨hp]$p°:
d›eL$pm_y  ¨ ‚dyM kprl–e ıhÍ$` Apøep_ Aq[ gp°L$r‚e l[y  ¨ A°_y¨ L$pfZ l[y  ¨ L°$,
Apøep__u ArcÏesº[ gp°L$p°  kdn "kprc_e L$\pNp_' hX°$ \[u. "kprc_e' iÂ]$ kp\° S>
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A°_u kp\° fN¨dQ¨ue[p ≈°X$pe. fN¨dQ¨ `f cS>hp[p¨ _pV$L$p°dp¨ S>°d k¨hp]$_y  ¨dl“h lp°e A°d S>
Apøep_dp¨ `Z kh¨p]$_y¨  rhi°j dl“h fl°[y¨. Apøep__p k¨hp]$p°  hX°$ L$rh hZÆ_p°_$°  ∆h¨[,
rQ”p–dL$ A_° Apıhp¤ b_ph[p¨. kp\° kp\° `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p k¨hp]$p°
A°hp° L$gpde OpV$ `pdu_° Aph[p¨  L°$ Apøep__p¨ Apd S>_[p_° øep[ `p”p°  A_° ‚k¨Np° ∆h¨[
b_u DW$[p¨.
L$rh rih]$pk° "≈g¨^ f Apøep_'_° `¨]$f L$X$hp_p°  _p_L$X$p° `Z Í$`L$X$p°  ]° $l Ap‡ep°  R>° .
A°dp¨ `Z ≈g¨^ f A_° _fL$pkyf b°e_u L$\p kp¨L$mu R>° . [°\u k¨hp]$p°  Ap°R>p¨ `Z `p”p°_p
Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_p°  `qfQe L$fph_pfp b_u fl° R>° .
Apøep__p Apf¨c° L$X$hp-2 dp¨ b∞˚p_p kh¨p]$dp¨ huf \hp k≈Æe°gp bpm ≈g¨^ f_y¨
Ïesº[–h L$rh gpOheyº[ i•gudp¨ ‚NV$ L$f° R>° . kp\° kp\° crhÛedp¨ ≈g¨^ f_p d©–ey_y ¨  r_rd—
`Z L$rh fS|> L$fu ]° $ R>° . Sy >Ap°  ;
""kyZ, kdy÷ A° brmep° li°, k–e dp_S>°, AhÌed°h.
        ”•gp•ºe hi L$fi° klu, `Z dpfi° dlp]°$h.''(93)
r`[p kdy÷_p d¨\__u hp[ L$pg_°rd ]• $–e_p dyM° kp¨cmu æ$p° r^[ b_°gp ≈g¨^ f_p°
kh¨p]$ huffkeyº[ b_hp `pÁep°  R>° . Sy >Ap°;
""dpfp r`[p_° ]y$:M kbI ]$u^y¨ d\u `hÆ[L$pe,
   [° rhÛœ Adf kd°[ dpÍ$¨, ey›^ L$fu fZ ApS>.''(94)
≈g¨^ f_p AS>°e fl°hp `pR>m k[u h© ]¨$p R>°  A°hy¨ S>Zph[p fy÷_p k¨hp]$dp¨\u k[u h©¨]$p_y¨
iughp_ Ïeqº[–h D`k° R>° . Sy >Ap°,
""A°_u _pf h©ﬁ]$p `r[h∞[p, O°f kp›hu iyc ≈[.
[°_p y`Œe\u A° _h df°, A°hp° `r[h∞[p_p°  ^dÆ.''(95)
]°$h \B_° h© ]¨$p_° R>mhp S>[p `l°gp `p°[p_p°  bQph L$f[p rhÛœ_p kh¨p]$dp¨ _fu `p°L$m[p
R>[u \pe R>°. L$pÏe kprl–e_u ◊rÙ$A° A°_° L$pÏeﬁepe L$l°hp°  lp°e [p°  L$lu iL$pe, `f[¨y  ]•$hu `p”
S>°  A^d L©$–e L$fhp S>B f y¸  ¨R>°  [° `p°[p_p d__y¨ kdp^p_ Ap fu[° ip°^° R>°, A° A°_p Ap¨[fd__u
Ïe\p_° `Z A°L$ ep bu∆ fu[° Ïeº[ L$f°  R>° . Sy >Ap°;
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""A°Z° |`h£  `phÆ[uL$_°  R>m A\Æ L$u^u `°f;
[p°  R>m L$Í¨$ lz¨ h©¨]$p k[u lz  ¨ApS> A°_° O°f.
A° k[u_° k–e Q|L$hp_p°  ]$p°j _rl dyS> Ap`.
‚\d S>°Z° L$eyØ  [°_° [[Æ gp¡ey  ¨`p`.''(96)
`q[_p kdpQpf ≈Zhp S>[u h©¨]$p_p d_ kp\°_p kh¨p]$dp¨\u h© ]¨$p_y¨ hufp¨N_p [fuL° $_y¨
Ïesº[–h D`k° R>° . S>°dL°$,
""f\ b°ku d_dp¨ rhdpk°, dpep£ li° ≈° fpe.
   [p° lz¨ ^_yj ^fu khÆ kyf_° ApS> lœ¨ fZdp¨¸.''(97)
rhÛœ_p R>mL$`V$\u iugc¨N \e°gu h©¨]$p_° kpQu hı[y sı\r[_u ≈Z \[p¨ æ$p°r^[
b_°gu h©¨]$p_p k[u–h_u ApZ a°gph[p°  rhÛœ_p°  ≈[ kp\°_p° kh¨p]$ Sy>Ap°;
""dyS>_°  ip` ]°$ [p°  Ar[ cgy,¨ _rl [p°  dp°V$u Op[ f°.
A°_p k–e\u ”•gp°ºe bmi°, \pi° dlp D“`p[ f°.''(98)
h©¨]$p - rhÛœ_p k¨hp]$dp¨ b¨_° `p”p°_° A_° cphL$p°_°  `Z d__y ¨  kdp^p_ kp¨`X° $ R>° .
`r[h∞[ ^dÆ_y¨ `pg_ L$f[u ˜u cNhp_ rhÛœ_° `pdhp [p° A° h∞[ L$f° R>° . h© ]¨$p_y¨ A° h∞[ a˛ey¨ R>°
A°V$gy¨  S> _rl, h©¨]$p ]$p_h `r[_u `Z k]π $Nr[ B√R>° R>°  A_° hf]$p_ Í$`° rhÛœ_p dyMdp¨ d|L$pe°gp°
kh¨p]$ _fL$pkyf D–`r—_u |`hÆ  c|rdL$p b_u fl° R>°  [°  Sy >Ap°;
""kyZ h©¨]$p, lz ¨  d©–eygp°L$dp¨ Ah[pf ^fui [yS> L$pd f°.
dyS> lp\° A°_p°  h^ L$fu, `R>u Ap`ui dpÍ¨$ ^pd f°.
–ep¨ gNu dpfp [°S>dp¨ ≈g¨^ f fpøep°  ≈Z f°.
_fL$pkyf \B d©–eygp°L$dp¨ Ah[fi° r_hpÆZ f°.''(99)
L$X$hp¨-9 \u _fL$pkyf_u L$\p iÍ$ \pe R>°. L$X$hp-12 dp¨ _pf]$_p°  k¨hp]$ _fL$pkyf_p
`fpæ$du`Zp_° Ïeº[ L$f°  R>° . Sy >Ap°.
""]° $h ]y$:Mu L$epÆ  f°, ‚pZu khÆ `dpX$Èp  ip°L$.
    dlpbm ` pZ\u f° ]y$Ù°$ hi L$u^y  ¨”•gp°ºe.''(100)
******
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""hZ A`fp^Zu f°  L$ﬁep kp°m kl˜ kb¨^,
        d©–eyce _h NZ° f°; Nh£ \B f¸p° R>°  A¨^.''(101)
_pf]°$ Ap`°gy¨ `pqf≈[_y¨ `yÛ` cNhp_ fyqL$drZ_° Ap`° R>°  A_° k–ecpdp qfkpe R>°.
qfkpe°gp¨ k–ecpdp A_° cNhp_ L©$ÛZ h√Q°_p kh¨p]$p°  dp_hue cphp°_°  ky ]¨$f fu[°  Ïeº[ L$f°  R>° .
duW$p ]$p¨`–e∆h_dp¨ `Z ºepf°L$ qfkpdZp-d_pdZp ]$p¨`–e∆h__° h^y d y^f b_ph° R>° .
ipdqmep\u Abp°gp gB b°W° $gu k–ecpdp_° cNhp_ L© $ÛZ L$l°  R>°;
""Óu L© $ÛZ L$l°  f°, "L$prd_u, [y  ¨L$p¨ _ bp°g° _pV$ ?
dplpÍ$¨ apV°$ l•ey  ¨[y¨_° ]°$M[p, Í$]$_ L$f°  ip dpV$ ?''(102)
S>°d S>°d cNhp_ d_ph[p ≈e [°d [°d h y^  fX$[p k–ecpdp_° L© $ÛZ ‚°dpm r‚e[d_u
A]$p\u L$l°  R>°,
""dplpfp°  hp¨L$ iy  ¨R>°  ky¨]$fu ? lz¨ gpNy¨ [dpf°  `pe.''(103)
–epf°  k–ecpdp_p R>ZL$p kp\° A`pe°gp ‚–ey—fÍ$` k¨hp]$dp¨\u k–ecpdp_p°  ip•ºe
‚–e° duW$u BÛepÆ_p° cph ‚NV$ \pe R>°. Sy >Ap°  :
""iy ¨  L$pd Ad kp\° lh° ? [dp° ≈Ap° Í$qL$dZu ƒep¨l.
lqf, L$`V$ ‚u[ [dpfX$u d¢ khÆ ≈Zu ApS>.
A°L$ y`Û`\u hl°fp° L$ep£, [pÍ¨ $ d_ ≈Œey¨ dlpfpS>.''(104)
A_° A°L$ y`Û`_p b]$gpdp¨ ApMy  ¨`pqf≈[_y¨ h©n k–ecpdp dpV°$ gphhp [•epfu b[ph[p L© $ÛZ
dp¨X$ dp¨X$ k–ecpdp_° d_phu iL° $ R>° . ]•$hu `p”p°dp¨ dp_hcphp°_y¨ Apfp°`Z L$f[p D`ey Æº[ k¨hp]$p°
L$\p ‚kN¨_° frkL$ b_ph° R>° .
Apd "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ `p”p° A_° ‚k¨Np°  k¨]$c£ L$rhA° Ly$im[p`|hÆL$ ep°S>°gp kh¨p]$p°
dprdÆL$ A_° ˘]$eı`iw bﬁep R>°. Ap ‚L$pf_p kh¨p]$p°  `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_° ‚NV$ L$fhp
kp\° hZÆ_p°_° ∆h¨[, rQ”p–dL$ A_° Apıhp¤ b_ph° R>° . L$rh_y  ¨ kh¨p]$ r_Í$`Z_y¨ L$p•iÎe
Apøep__° frkL$ b_ph° R>° .
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‚L$fZ - 9
Qpf Apøep_p°_u [yg_p
1:1 "≈g¨^f' L$\p_L$_p° k]¨$cÆ
2:1 "≈g¨^f' rhjeL$ Qpf L© $r[Ap°_p
d|mL$\p_L$dp¨ a°fapf A_° [°_y¨ Ap•rQ–e
3:1 cpgZ_u `p”pg°M_L$mp
3:2 lf]$pk rdkZ_u `p”pg°M_L$mp
3:3 rhÛœ]$pk_u `p”pg°M_L$mp
3:4 rih]$pk_u `p”pg°M_L$mp
4:1 cpgZ_u fkr_Í$`ZL$mp
4:2 lf]$pk rdkZ_u fkr_Í$`ZL$mp
4:3 rhÛœ]$pk_u fkr_Í$`ZL$mp
4:4 rih]$pk_u fkr_Í$`ZL$mp
5:1 cpgZ_u hZÆ_L$mp
5:2 lf]$pk rdkZ_u hZÆ_L$mp
5:3 rhÛœ]$pk_u hZÆ_L$mp
5:4 rih]$pk_u hZÆ_L$mp
6:1 cpgZ_u kh¨p]$L$mp
6:2 lf]$pk rdkZ_u kh¨p]$L$mp
6:3 rhÛœ]$pk_u k¨hp]$L$mp
6:4 rih]$pk_u kh¨p]$L$mp
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‚L$fZ - 9
Qpf Apøep_p°_u [yg_p
1:1 "≈g¨^f' L$\p_L$_p° k¨]$cÆ :
L$rh cpgZ "≈g¨^f Apøep_'_p Apf¨c° S>Zph° R>°  [°d [°Z° ≈g¨^f_u L$\p dpV°$ k]¨$cÆ
[fuL° $ "`⁄`yfpZ'_p°  Ap^pf gu^p°  R>° . L$rhÓu cpgZ° S>°_p°  rhje kpdN∞u g°M° D`ep°N L$ep£ R>°  [°
≈g¨^ f L$\p_L$_u d|mL$\p "`⁄`yfpZ' cpN - 2 _p M¨X$ - R> - D—fM¨X$ - `|hpÆ Æ^dp¨ Aph°gu R>° .
A›epe 3 \u 19 A°d Ly $g 17 A›epedp¨ ≈g¨^ f_p S>ﬁd\u dp¨X$u d©–ey `eØ[_u L$\p
Apg°Mpe°gu R>° . d|m L$\p_L$ ‚dpZdp¨ M|b rhı[©[ R>°. A°_p° Ly$g rhı[pf 1059 Ôgp°L$p°_p°  R>° .
d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨_u ≈g^f L$\p_p° k]¨$cÆ L$rhA° Alv gu^p°  R>° . "fpdpeZ', "dlpcpf[' A_°
`yfpZp°dp¨\u hı[y gB Apøep_ fQ_pf cpgZ kp•\u `l°gp°  L$rh R>°  [°\u DrQ[ fu[° S> dy_iu [°_°
"Apøep_p°_p S>_L$'(1) [fuL° $ Ap°mMph° R>° .
L$rh Óu lf]$pk rdkZ° "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ S>°  L$\p¨ip°  gu^p R>°  [° ≈g¨^ f L$\p_L$_u d|m
L$\p "rih `yfpZ'_p ‚\d cpNdp¨ fy÷ k¨rl[p - ey›^ M¨X$dp¨ A›epe 13 \u 24 dp¨ kdprhÙ$ R>° .
≈g¨^ f_p S>ﬁd\u gB d©–ey  `eØ[_u L$\p Ap bpf A›epedp¨ Apg°Mpe°gu R>° . A°_p° Ly$g rhı[pf
639 Ôgp°L$p°_p° R>° . L$rh lf]$pk rdkZ° "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ "rih `yfpZ'dp¨_u ≈g¨^f L$\p_°
k]¨$cÆ [fuL° $ M`dp¨ gu^u R>° . "QpfZu kprl–e_p°  dyøe D]π $°i nr”ep°_° huf[p_u ‚°fZp Ap`hp_p°
R>° . [° D]π $°i_° lf]$pk∆A° "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ `|fu r_õ$p\u ≈mÏep°  R>° .'(2)
"rhÛœ]$pk_u kprl–e k°hp_° gndp¨ g°hpdp¨ Aph° [p°  _pL$f eyN A_° ‚°dp_¨]$ eyN_u
h√Q° ıh[¨” rhÛœ]$pk eyN L$lu iL$pe [°d R>° .'(3) Aphp ‚r[cpipmu L$rh rhÛœ]$pk° rhje
kpdN∞u g°M° D`ep°N L$ep£  R>°  [° ≈g¨^ f L$\p_L$_y¨  d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ R>°, A°hy  ¨ L$rh My]$ L$X$hp-1
_u [°fdu `s¨º[dp¨ _p¢^ ° R>° . A°V$g°  A° _Ω$u \pe R>° L°$ L$rhA° "`⁄`yfpZ'dp¨_u ≈g¨^ fL$\p_p°
k]¨$cÆ Alv gu^p° R>° .
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L$rh rih]$pk "≈g¨^f Apøep_'_p `∞\d L$X$hp_u ‚\d ArNepf `s¨º[_p
dN¨gpQfZdp¨ Ap L$\p d|m dlpcpf[dp¨_u lqfh¨i L$\p `f Ap^pqf[ R>°, A°hy  ¨_p¢^ ° R>° . [p° A° S>
L$X$hp_u AW$ephukdu `s¨º[dp¨ Ap L$\p_p°  k¨]$cÆ "`⁄`yfpZ'dp¨ dm° R>°, A°hp°  k¨L° $[ Ap`° R>° .
Mf°Mf [p° L$rhA° Ap b_¨°dp¨\u A°L° $e_y¨ d|m L$\p_L$ hp¨√ey _\u. L$\p_° A¨[°  L$rh r_Mpgk[p\u
L$b|g L$f°  R>°  L°$ Ap L$\p `p°[° NyfydyM°\u kp¨cmu R>°  A_° ”Z q]$hkdp¨ A° `|ZÆ L$fu R>°. Apd, Nyfy
Óu c|^f Ïepk_p dyM°\u kp¨cm°gu L$\p_p k¨]$c£ L$rh Apøep__u fQ_p L$f °  R>° . ≈g¨^f
Apøep__p° AÊepk L$f[p ‚ı[y[ rh^p_ kp\° kd¨[ \[p¨ L$lu iL$pe L° $, "rih]$pkdp¨ ‚r[cp _
R>[p¨ _pL$f eyNdp¨ rhÛœ]$pk_u `R>u ‚°dp_]¨$_p y`fp°NpduAp°  cpD, ArhQg, dp^h]$pk hN°f°_u
h√Q° L$X$u A° kp¨L$mu Ap`° R>° .'(4)
2:1 ≈g¨^f rhjeL$ Qpf L©$r[Ap°_p d|m L$\p_L$dp¨ a°fapf A_°
[°_y ¨ Ap•rQ–e :
Qpfdp¨\u ”Z L$rhAp°  cpgZ, rhÛœ]$pk A_° rih]$pk "`⁄`yfpZ'_u d|mL$\p_p°
k]¨$cÆ g°  R>°  ƒepf°  lf]$pk rdkZ "rih`yfpZ'dp¨\u ≈g¨^f L$\p_p°  k¨]cÆ g° R>° . Agb—,
rih]$pk L$b|g L$f°  R>°  L°$ [°Z° d|m L©$r[Ap°  hp¨√ep hNf Nyfy dyM° L$\p kp¨cmu_° gMu R>°  [°\u [°dp¨
OZp a°fapfp°  A_° rhN[]$p°jp°  ≈°hp dm° R>° .
 dN¨gpQfZ :
"`⁄`yfpZ' L° $ "rih`yfpZ'dp¨_u ≈g¨^ fL$\p kmN¨ L$\p_p°  A°L$ cpN R>°. [°\u L$\pf¨c°
–ep¨ L$p°B ı[h_ _\u `f[¨y  ‚ı[y[ Qpf°e L© $r[Ap°  d›eL$pgu_ Apøep_ ıhÍ$`_u ıh[¨” fu[°
Apg°Mpe°gu L© q[ R>° . [°\u Qpf°e L$rhAp°  Apøep_ `f¨`fp_° A_ykfu Apfc¨°  d¨NgpQfZ Ap`° R>° .
cpgZ Óufpd_° ‚Zpd L$fu Nyfy, kfıh[u A_° NZ`q[_° d¨NgpQfZdp¨ ‚p\£ R>° . lf]$pk
rdkZ° rih_p ky]$uOÆ  ı[h_\u L$\p_p°  Apfc¨ L$ep £  R>° . rhÛœ]$pk `Z Ap `f¨`fp_° A_ykf°  R>° .
‚pfc¨_u 1 \u 14 `¨sº[dp¨ L$rh bys›^_p ]$p[p NZ`r[_°, "b∞˚  [_ep' kfıh[u_° A_° R>°Îg°
rih-isº[_° ‚Zdu L$fyZp L$fhp ‚p\£ R>° . rih]$pk° L$\pfc¨°  `¨sº[ 1 \u 11 dp¨ d¨NgpQfZ Í$ °`
Bf ı[h_ L$f°g R>° . d¨NgpQfZdp¨ [° Apq]$ - A_pq]$ A_¨[ Óu rhÛœ_°, NZ`r[_° ıdf°  R>°
A_° hpZu_u ]°hu kfıh[u_° `p°[p_p dyMdp¨ hpk L$fhp ‚p\£ R>° .
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"`⁄`yfpZ'_u d|m L$\p _pf]$-eyr^rõ$f_p kh¨p]$Í$`° L$l°hpe°gu R>°  S>°_° cpgZ A_ykepÆ
R>° . lf]$pk rdkZ "rih`yfpZ'_p°  k¨]$cÆ gB "≈g¨^ f y`fpZ'_u fQ_p L$f°  R>° . d|m "rih
`yfpZ'dp¨ Ap L$\p ky[`yfpZu ‹pfp dlpdyr_ Ïepk A_° k_[Ly $dpf_p k¨hp]$Í$`°  k_[Ly$dpf_p
dyM° L$l°hpe°gu R>° . "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ lf]$pk rdkZ° L$\p L$l°hp_u Ap fu[ A`_phu _\u.
A°dZ° `p°[p_u L$\pdp¨ L$ep¨e Ïepk, k_[Ly $dpf L°$ ky[`yfpZu_p DÎg°M L$epÆ  _\u. L$rh `p°[p_u
fu[°  S> L$\p_u dp¨X$Zu L$f°  R>° . rhÛœ]$pk "`⁄`yfpZ'_p°  k¨]$cÆ g° R>°, `Z Ap bpb[° A° d|m\u
Sy >]$p `X° $ R>° . Ap hp[_° rhÛœ]$pk bl°gphu_° Ap fu[°  fS| > L$f°  R>° . A°L$hpf hpÎduqL$ F>rj_°
cpf‹pS> dyr_ |`R>°  R>°  L°$, ""fpd, ku[p A_° gˇdZ `¨QhV$udp¨ Aphu_° f¸p –epf°  isº[ipmu
A°hp fphZ° [p`kh°i ^fu ku[p_y  ¨lfZ L$ey Ø –epf°  fphZ iy  ¨bmlu_ l[p°  L°$ [°Z° ep°NuÍ$` ^pfZ
L$fhy  ¨`X$Èy¨ ? dpfp d__p°  Ap k¨]°$l, c∞ p¨r[ V$pmp°.'' ‚–ey—fdp¨ hpÎduqL$ F>rj S>Zph° R>°  L°$, ""`|h£
L$pr[ÆL° $ cNhp_ rih `pk° `p°[p_p° k]¨°$l Ïeº[ L$f[p¨ L$ y¸ ¨  l[y  ¨ L° $, "r”cyh__p\ cNhp_ rhÛœ
iprgN∞pd, `pjpZÍ$` L° $d \ep ? i°_p L$pfZ° [°dZ° Aphy  ¨ Í$` ^pfZ L$ey Æ ? –epf° rih° `p°[p_p
dyM° S>°  L$\p L$pr[ÆL$_°  k¨cmphu [°  lz¨ [_° kc¨mphui L° $ S>°\u [pfp d__p° k¨]°$l V$m°.'' A_°
hpÎduqL$ ≈g¨^fL$\p cpf‹pS>dyr__° kc¨mph° R>° . ApV$gu `|hÆc|rdL$p\u cpf‹pS>_u S>°d S> Óp°[p
`Z ≈g¨^ f_u L$\p kp¨cmhp D–kyL$ b_° R>° . rhÛœ]$pk_u S>_dp_k_° `pfMhp_u A_° A°_°
hidp¨ L$fhp_u isº[_p Alv ]$iÆ_ \pe R>°. rih]$pk ≈g¨^ f_u Ap L$\p h•i¨`pe__p dyM°
S>ﬁd°S>e_u ©`√R>p_p D—f Í$`° d|L° $ R>° . rih]$pk ≈g¨^ f_u L$\p kp\° S> _fL$pkyf_u L$\p_° ≈°X°$ R>° .
h©¨]$p `r[ ≈g¨^ f |`h£  ]$p_hfpS> l[p° [°  `R>u_p S>ﬁd° _fL$pkyf_p° ]°$l ^pfZ L$fu S>ﬁd° R>°  A° L$\p
h•i¨`pe__p dyM° L$rhA° d|L$u R>°.
 ≈g¨^ f S>ﬁd L$\p :
L$rh cpgZ "≈g¨^f Apøep_'dp¨ "`⁄`yfpZ'_p°  k]¨$cÆ g°  R>° . "`⁄ y`fpZ'_u
d|mL$\p_ykpf Bﬁ÷ i¨L$f_u ı[yq[ L$fhp ]° $hp°, Np¨^hp£, A‡kfpAp°  kp\° L•$gpk `hÆ[ `f ≈e R>°.
–ep¨ S>B dlp]°$h_° fuThhp A‡kfpAp°  kp\° Bﬁ÷ _©–e L$f°  R>° . [°_p\u k[¨p°j `pdu cNhp_ rih
Bﬁ÷_° hf]$p_ dp¨Nhp L$l°  R>° . ""[dpfp S>°hp° L$p°B ep°›^p° lp°e [°hy  ¨ L$p°B ey›^ d_° Ap`p°.'' A°hy¨
ey›^Í$`u hf]$p_ d°mhu Bﬁ÷pq]$ –ep¨\u QpÎep Nep, `f[¨y  NrhÆõ$ Bﬁ÷_u Aphu dpNZu\u rih_°
æ$p°^ \ep°. A° æ$p°^ NyıkpÍ$`° rih kpd° lpS>f \ep° _° Ddp`r[A° A°_° Ap]°$i L$ep£, ""[y ¨  Alv\u ≈
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A_° kpNf_p hueÆ\u eyº[ \B ıhNÆ_]$u NN¨p_° ‚p· L$fu, Bﬁ÷_° ∆[.'' ıhNÆ_u _]$u N¨Np A°
h°mp `p°[p_p ep •h_\u d]$p°ﬁd— b_u l[u. [°_° ≈°B_° _]$uAp°_p fp≈ kdy÷_p S>m_p [f¨Np°
DR>mhp gp¡ep l[p. N¨Np A_° kdy÷_p°  k¨Nd \ep°. A° S> kde° dlp_]$u NN¨pdp¨ kdy÷_p°  A°L$
`y” ‚L$V$ \ep°.
≈g¨^ f_p S>ﬁd_u D` eyÆº[ d|mL$\p_° S> cpgZ dl]π$A¨i° A_ykepÆ  R>° . d|mL$\p_p
rhN[`|ZÆ hZÆ_p°_° V| $¨L$phu_° L°$ V$pmu_° cpgZ ku^p S> L$\p_L$ `f Aph° R>° . d|m L$\p_L$ dyS>b
rih_p°  æ$p°^ y`fyj Í$`° ‚NV° $ R>° . rih ku^p S> [°_° kpNf tk^y [V°$ bpmL$ ıhÍ$` ^pfZ L$fhp
Ap]° $i L$f°  R>°  _°  A° dyS>b [–L$pg [° kpNf tk^y_p kN¨d ı\p_° bpm ıhÍ$`° ‚NV° $ R>° . d|m_u
L$\p_p r_f\ÆL$ rhı[pf R>p°X$u_° ku^p S> L$\p `f Aphhp_y  ¨cpgZ_y  ¨hgZ Apøep__° D`L$pfL$
r_hX$Èy¨ R>° .
L$rh lf]$pk rdkZ "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ "rih `yfpZ'_p°  k¨]$cÆ g° R>° . "rih `yfpZ'dp¨
≈g¨^ f S>ﬁd_u L$\p Ap fu[°  Apg°Mpe°gu R>°. Bﬁ÷ A_° Nyfy b©lı`r[ cNhp_ rih_p ]$iÆ_p\£
L•$gpk [fa Aph° R>°  –epf° cNhp_ rih [°d_u L$kp°V$u A\£ q]$Nb¨f kp^y ıhÍ$ °`  [°Ap°_°  fı[pdp¨
kpdp dm° R>° . ]°$hpq^]° $h A_° Nyfy R>[p¨ [°Ap°  rih_p Ap ıhÍ$`_° Ap°mMu iL$[p¨ _\u. Bﬁ÷
Arcdp_`|hÆL$ q]$N¨bf kp y^  Í$ °`  fl°gp rih_y  ¨A`dp_ L$fu [°_p `f h«>$‚lpf L$fhp [•epf \pe R>°.
Bﬁ÷_p Ap ‚L$pf_p h[Æ_\u rih fp°j°  cfpe R>°. Apd, d|m L$\p_ykpf ≈g¨^ f_p S>ﬁd_y ¨  r_rd—
rih_p°  fp°j R>°. ≈° L°$ Nyfy_u rh_q¨[\u cp°mp_p\ [°Ap°  b¨_°_° Ace]$p_ Ap`° R>°  `f¨[y  rih_p
ggpV$dp¨\u ‚NV° $g æ$p°^_y  ¨iy¨ L$fhy  ? ApMf° A° æ$p°^pr¡__° rih kdy÷dp¨ a°L°$ R>° . kdy÷ A_° NN¨p
_]$u_p kN¨d [V° $ `X° $gy¨ A° [°S>Í$` æ$p°^pr¡_ [–L$pm bpmL$ Í$` b_u ≈e R>°.
≈g¨^ f S>ﬁd_u "rih y`fpZ' A_ykpf_u D`eyÆº[ L$\p_° Alv L$rhA° M`dp¨ gu^u _\u.
A°dZ° ≈g¨^f_p S>ﬁd A¨N° Sy >]$u L$Î`_p L$fu R>°. [°Ap° ≈g¨^ f_p S>ﬁd_u L$\p k]¨$c£ L$l° R>°  L°$
rih° Bﬁ÷_° Adfp`yf_y¨ ArhQm fpƒe Ap`u `p°[p kdp_ kd©s›^ Ap`u Ace Adf L$ep£, `f[¨y
Ap k—p A_° k¨`r—_° _ ∆fhu iL$[p°  Bﬁ÷ `p°[p_p bplzbm `f Arcdp_ L$f° R>°  A_° rih `pk°
S>B "Ap` kdp_ huf ep°›^p°' D–`ﬁ_ L$fu [°_u kp\° ey›^_y ¨  hf]$p_ dpN° R>° . NrhÆõ$ Bﬁ÷_u
Aphu A_yrQ[ dp¨NZu\u rih æ$p ° °^  cfpe R>°. æ$p°^_° L$pfZ° [°d_p dyM° ‚ıh°]$_p L$Zp°  bpT° R>° .
[°_°  `©’hu `f _pM[p¨ A°dp¨\u A°L$ bmhp_ huf ‚NV°$ R>° . rih [°_° kdy÷ A_° tk^y_p kN¨d [V° $
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kpNf_p `y” ıhÍ$ °`  S>ﬁdhp_p° Ap]° $i Ap`° R>°  A_° [–L$pm [° kpNf tk^y_p kN¨d [V° $ riiy
ıhÍ$`° S>ﬁd ^pfZ L$f° R>° . Alv lf]$pk rdkZ "rih `yfpZ' L$f[p¨ "`⁄ `yfpZ'_° A\hp [p°  ≈°
[°_u |`h£ gMpe°gp cpgZ_p "≈g¨^f Apøep_'_° [°Z° hp¨Q°gy¨ lp°e [p° [°_y¨ h^pf° A_ykfZ
L$f[p¨ S>Zpe R>°. ≈g¨^ f S>ﬁd_u L$\p_p "rih`yfpZ'dp¨_p ‚kN¨p°_° Ap¨riL$ `Z L$rh ı`ÌepÆ
S>Zp[p _\u. rih_p æ$p°^dp¨\u ≈g¨^ f_p° S>ﬁd \pe R>°. A° [p° b_¨° k¨]$cÆ S>Zph° R>°  `f[¨y  A°
fp°j_p L$pfZÍ$` b_¨° d|mL$\p ‚kN¨p°_° V$pmu_° lf]$pk rdkZ° rih_p æ$p°^_p L$pfZÍ$`° S>°  dp•rgL$
‚k¨N r_Í$‡ep°  R>° . [° L$rh_u dp• rgL$ L$Î`_p isº[_y¨ S>hg¨[ D]$plfZ b_u fl°  R>° . "A^|fp° OX$p°
R>gL$pe' A° ﬁepe° k—p-k¨` r— _ ∆fhu iL$[p NrhÆõ$ Bﬁ÷_u A_yrQ[ dpNZu\u rih æ$p°^°
cfpe R>° A° L$rh_y r_∆ Dd°fZ R>°. `R>u_p L$\p¨ip°dp¨ `Z [° "`⁄ y`fpZ'_u L$\p_° A_ykf[p
S>Zpe R>°.
rhÛœ]$pk "≈g¨^f Apøep_'_p°  k]¨$cÆ "`⁄ y`fpZ'dp¨\u g° R>° . ≈g¨^ f S>ﬁd_u "`⁄
`yfpZ'_u L$\p_p dp” A¨ip°  S> rhÛœ]$pk° gu^p R>° . Bﬁ÷_y  ¨A‡kfpAp°  Apq]$ kp\° L• $gpk `f S>hy¨,
Bﬁ÷_y¨ rih_° fuThhp A‡kfpAp°  kp\° _©–e, rih_y  ¨‚kﬁ_ \B Bﬁ÷_° hf]$p_ dpNhp L$l°hy  ¨hN°f°
A¨ip°_° L$rh A_ykepÆ  R>°  A_° `p°[p_p L$rh–h\u M|b kfk fu[° MugÏep R>° . d|mdp¨ Bﬁ÷_u
ey›^_p hf]$p__u dpNZu\u rih [f[ S> æ$p° °^  cfpe R>°. Alv L$rh d|m\u \p°X$p AgN `X° $ R>° .
Alv Bﬁ÷_u NhÆcfu dpNZu\u Ddp`r[ lku_° [°_° Aphp °  NhÆ _ L$fhp kd≈h° R>° . `f[¨y  Bﬁ÷
rih_u hp[ kp\° kd¨[ _ \[p¨ L$l°  R>°, ""ƒep¨  ky^u ]°$l R>° –ep¨ ky^ u S> Arcdp_ R>°. Ap b^u
∆h[p¨_u S> dpep R>° . depÆ `R>u [p° L$pNX$p, kdX$u `Z ]°$ldp¨\u Ap¨Mp° L$pY$u iL° $ R>°  dpV° $ bu∆ b^u
hp[ d|L$u d_° ey›^ Ap`p°.'' A°d L$l°[p Bﬁ÷ d|R> dfX° $ R>°, A¨N dp°X°$ R>°, lp\ TpV$L° $ R>° . NrhÆõ$
Bﬁ÷_p Aphp h[Æ_\u rih æ$p°^ph°idp¨ Aphu [°_° ey›^_y¨ hf]$p_ Ap`° R>° . A‡kfpAp°  kp\°
Bﬁ÷_p _©–e_p hZÆ_dp¨ L$rh MuÎep R>°. [p°  hmu Bﬁ÷_p Ap Arcdp_u h[Æ__p hZÆ__° `Z
L$rh `p°[p_u dp•rgL$ ‚r[cp hX°$ Mughu iºep R>° . Apøep_ L$rh ‚≈_p dp_k_° L° $ﬁ÷dp¨ fpMu
‚k¨Np°_u N|¨\Zu L$f°  R>° . rhÛœ]$pk_° Ap_u kpfu aphV$ lp°e [°d S>Zpe R>°. rih_u kd≈hV$ R>[p¨
Bﬁ÷_y¨ Al¨L$pf eyº[ h[Æ_ rih_p æ$p°^_° e\p\Æ W°$fh°  R>° .
≈g¨^ f S>ﬁd_p L$\p¨ip°_° Alv ky^ u L$rh dl]π $A¨i° A_ykepÆ  R>°, `f[¨y `R>u d|m L$\p\u
L$rh Sy >]$p `X°$ R>° . æ$p°^ ° cfpe°gp cNhp_ rih_p cpg° ‚ıh°]$ hm° R>° . A° hp[ "rih`yfpZ'dp¨ R>° .
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lf]$pk rdkZ_p "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ R>° . L$rh_° A° k]$cÆ –ep¨\u d˛ep°  S>Zpe R>°, `f[¨y A°dp¨ `Z
L$rh a°fapf L$f°  R>° . d|mdp¨ ‚ıh°]$_p L$Zp°_° rih `©’hu `f _pM[p¨ S> [°dp¨\u y`fyj]° $l ‚NV$ \pe R>°.
Alv rih `p°[p_p lp\ hX° $ A° ‚ıh°]$tb]y $Ap°  gB_° bpSy >dp¨ S>m cf°gy¨ Ly $¨Xy ¨ $ l[y¨ [°dp¨ _pM° R>° . A°
‚ıh°]$ L$Z Ly $¨X$pdp¨ dp°V$p° `f`p°V$p° b_° R>° . Ap `f`p°V$p°  A_°L$ ‚epkp° R>[p¨ a}V$[p° _\u. rih _]¨$u_°
Ap `f`p°V$p° tk^y_p `pZudp¨ S>B_° d|L$hp L$l °  R>° . _¨]$u A° `f`p°V$p°  kpNf_p S>m h√Q° d|L°$ R>° . –ep¨
A° `f`p°V$p° h^pf°  h©s›^ `pd° R>° . kdy÷dp¨ S>m_p Np°V$ DX$pX$[p°  A° `f`p°V$p°  kde \[p¨ a}V° $ R>° .
[°dp¨\u A°L$ `yfyj]° $l ‚NV° $ R>° . Apd, ≈g¨^ f S>ﬁd_p°  Ap ‚kN¨ "`⁄ y`fpZ' L$f[p¨ "rih
`yfpZ'_u h^pf°  _∆L$ R>°. rih_p æ$p°^_° ku^p y`fyjÍ$`_° b]$g° `f`p°V$pÍ$`° A_° `R>u y`fyjÍ$ °`
‚NV$ L$fu_°  L$rh cphL$p°_p rhıde fk_° `p°j° R>° .
rih]$pk `p°[p_p "≈g¨^f Apøep_'_u k¨]$cÆ kpdN∞u g°M° "`⁄`yfpZ' A_°
dlpcpf[_p lqfh¨i L$\p_L$_p°  DÎg°M L$f°  R>°, `f[¨y ≈g¨^ f_p S>ﬁd_u L$\pdp¨ [°  "rih`yfpZ'_u
L$\p_° \p°X$p a°fapf kp\° A_ykf[p S>Zpe R>°. "rih`yfpZ' A_ykpf Bﬁ÷ dp” Nyfy b©lı`r[ kp\°
L•$gpk `hÆ[ `f ≈e R>°. Alv Bﬁ÷ bu≈ ]°$hp°  A_° b©lı`r[ kp\° L• $gpk `hÆ[ `f cNhp_
rih_p ]$iÆ_p\£ Aph° R>°, –ep¨ gpOheyº[ R>[p¨ rih^pd Í$` L•$gpk_y¨ q]$Ïe L$lu iL$pe A°hy¨ hZÆ_
[°dS> d|m L$\p_ykpf q]$Nb¨f kp^y Í$ °`  _lv, `f[¨y  rhL$fpm A_° `hÆ[ kdp_ rhfpV$ Í$`° fl°gp
rih_y  ¨hZÆ_ L$rh_y¨ r_∆ Dd°fZ R>°. d]$p¨^ Bﬁ÷ rih_y¨ A`dp_ L$fu [°_p `f h«>$ ‚lpf L$f° R>°
–epf°  cNhp_ rih_° dlp æ$p°^  \pe R>°  A_° A° æ$p°^ dp¨\u Ar¡_[°S> kdp_ L©$–ep ‚NV° $ R>° . rih_°
Ap°mMu Ne°gp Bﬁ÷ rih `pk° ndp ‚p\£ R>° . rih `p°[p_y¨ Ap [°S> Bﬁ÷_° S> kp¢ °`  R>°  A_° [°_°
kdy÷dp¨ S>B d|L$hp_y  ¨L$l° R>° . [–L$pm Bﬁ÷ A° [°S> NN¨pkpNf_p kN¨d[V° $ S>B_° d|L° $ R>°  A_° A° S>
kde° –ep¨ A°L$ `∞QX¨$ _f ‚NV$ \pe R>°. fy÷ S>°hp ifuf^pfu A° `yfyj_u NS>Æ_p\u kdN∞ b∞˚p¨X$
Mmcmu EW°$ R>° . b∞˚p∆ ≈°hp_° dpV° $ ≈e R>°  –ep¨ A°L$ ‚QX¨$ y`fyj_° Sy >A° R>° . `R>u_u [f[_u
`s¨º[dp¨ kpNf `p°[p_p `y” [fuL° $ A°_u Ap°mM b∞ p˚_°  Ap`° R>°  A_° b∞˚p A° bpmL$_°  `p°[p_p
Mp°mpdp¨ g° R>° . Ap b_¨° bpb[p°  h√Q° L$rh d°m b°kpX$u iL$[p _\u. hmu Ar¡_[°S> kdp_ L© $–ep_°
NN¨p kpNf_p kN¨d [V° $ S>B_° d|L$hp\u A° S> kde° –ep¨ ‚Q¨X$ _f ‚NV$ \pe R>°  A° hp[ L$rh_u
dp•rgL$ R>[p¨ ^pfu Akf r_`≈hu iL$[u _\u.
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 ≈g¨^ f_y¨ _pdL$fZ :
≈g¨^ f_u _pdL$fZ rhr^dp¨ cpgZ d|m L$\p_° hap]$pf f¸p R>°. bpmL$_p fX$hp_p
ce¨L$f AhpS>\u r”gp°L$dp¨ ”pk h[pÆe R>° . Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°_u rh_[¨u\u My]$ b∞˚ p kpNf[V°$ Aph° R>° .
bpmL$_° b∞˚p_p Mp°mpdp¨ d|L$hpdp¨ Aph° R>°, –epf°  kdy÷`y”° b∞˚p_u ]$pY$u_p hpm ≈°f\u `L$X$Èp
S>°_° b∞˚ p∆ R>p°X$phu iºep _lv. kdy÷° `p°[p_p `y”_p lp\dp¨\u dp¨X$ dp¨X$ ]$pY$u_p hpm R>p°X$pÏep.
bpmL$_y¨ Aphy  ¨ A]π $cy[ `fpæ$d r_lpmu My]$ b∞˚ pA° [°_° ‚°d\u "≈g¨^ f' A°V$g° L°$ ""Ombß-
Hy$M©ÒW]mb g_yhß YaoV BoV OmbßYa'' & _pd° bp°gpÏep°  A_° A° kdy÷ y`” "≈g¨^f' _pd°
Ap°mMpep°. Ap kdN∞ ‚k¨Ndp¨ L$rh d|m_° A_ykepÆ  R>° .
"rih `yfpZ' A_ykpf kpNf`y”° r`[pdl_u Ap¨Mp°dp¨\u Ap¨ky hlpÏep¨ A°V$g°  A°_y¨ _pd
"≈g¨^ f' fpøey ,¨ `f[¨y "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ lf]$pk∆ ≈g¨^f_p _pdL$fZ A¨N° Aphp°  L$p°B k]¨$cÆ
Ap`[p _\u. "≈g¨^f y`fpZ' A_ykpf [p°  kpNf y`”_° ≈°B_° ‚kﬁ_ \e°gp b∞˚p∆ A°_p
∆h_ kp•cp¡e_u ‚ki¨p L$fu bpmL$_p lp\dp¨ S>ﬁd≈[ ≈m lp°hp\u [°_y¨ _pd "≈g¨^ f' fpM° R>° .
Ap fu[°  lf]$pk∆ d|m\u Sy >]$p `X° $ R>° .
rhÛœ]$pk Ap ‚kN¨_° rhN[° hZÆh°  R>° . bpmL$_p¨ `fpæ$dp°\u hpS> Aphu Ne°gp kpNf
krl[ [dpd ]°$hp°  b∞˚p `pk° ≈e R>°. b∞˚p krl[ kpNf [V°$ `lp¢Q°gp ]°$hp°  kpNfdp¨ fl°gp A°
`fpæ$du_° ı[h_ L$fu_° blpf Aphu ]$iÆ_ Ap`hp rh_[¨u L$f°  R>° . Ap L$rh_y  ¨ r_∆ Dd°fZ R>°.
bpmL$ b∞˚ p_p Mp°mpdp¨ Aphu b∞˚p_u ]$pY$u N∞l°  R>° . bpmL$ ]°$hp°_°, "[dp°  L$p°Z R>p° ? Alv ip dpV°$
ApÏep R>p° ?' hN°f°  ‚Òp°  L$f°  R>° . b∞˚p S>N[ r_e¨[p [fuL° $ `p°[p_u Ap°mM Ap`° R>° . "[dp° S>N[
r_e¨[p R>p°  [p°  Adpfy¨$ _pdL$fZ L$fp °, Ad_° Alv\u L$pY$ u L© $[p\Æ L$fp°  A_° L$p°B S>¡epA° fpƒe
Ap`p°'. Ap b^u S> rhN[p°_p hZÆ_dp¨ L$rh d|m\u Sy >]$p `X° $ R>° . L$rh_p Ap a°fapfp°  kpd°
‚Òp\ÆrQlπ_ A° dyL$pe R>° L°$ Mp°mpdp¨ k|[°gy  ¨bpmL$ Aphu dpNZu L$fu iL° $ Mfy¨$ ? hZÆ__u ◊rÙ$A°
fk‚]$ A°hp¨ hZÆ_p°, R>[p¨ L$rh L$\p¨ip° h√Q° d°m b°kpX$u iºep _\u. ≈° L°$ ≈g¨^ f_p
_pdL$fZdp¨ L$rh d|m_° A_ykepÆ R>° .
""‚\d ≈my ¨  [° dplpÍ$¨ TpÎey ¨, _pd ≈g¨^f L$luA° f°.''
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≈g¨^ f_p _pdL$fZdp¨ "rih]$pk' d|m_° A_ykf° R>° . Alv `Z rih]$pk "`⁄`yfpZ'
A_° "rih`yfpZ' b°D_p° k]¨$cÆ g°[p S>Zpe R>°. b∞˚ p_p Mp°m° fl°gp°  kdy÷ y`” b∞˚ p_u ]$pY$u_p
hpm ≈°f\u M¢Q° R>° . (`⁄ y`fpZ) S>°_u `uX$p\u [°_p b°D _°”p°dp¨\u S>m_u ^pfp hR| >V°$ R>°
(rih`yfpZ) D`fp¨[ ”u≈° kL¨°$[ Ap`[p¨ L$rh L$l °  R>°  L°$ Ar¡__u ƒhpm S>°hy  ¨ bpmL$_y¨ `fpæ$d
_ufMu_° b∞˚p A°_y¨ _pd "≈g¨^f' `pX° $ R>° . bpmL$_° hf]$p_ Ap`hp kp\° dlp]°$h_p lp\° A°_y¨
d©–ey  li° A°hy¨ A°_y  ¨crh[Ïe `Z ≈l°f L$f° R>° .
 ≈g¨^ f_p° fpƒeprcj°L$ :
"`⁄`yfpZ' A_ykpf ≈g¨^ f [–L$pm ep•h_ `pd° R>°  A_° ≈g¨^ f_u dpNZu\u kdy÷
"≈g¨^ f`yf'_y ¨  r_dpÆZ L$f°  R>° . Alu¨ cpgZ° ≈g¨^ f_° kde S>[p ep•h_ `pd°gp° b[pÏep°  R>° .
"≈g¨^ f`yf'_u ≈g¨^ f_u dpNZu\u kpNf "≈g¨^f y`f'_y¨ r_dpZÆ L$f°  R>° . A° _Nf_p hZÆ_dp¨
cpgZ `p°[p_u L$rh ‚r[cp_p dp• rgL$ QdL$pfp b[phu iºep R>°. d|m° A° hZÆ_ M|b gp¨by¨ A_°
L¨$V$pmpS>_L$ R>° . Alv cpgZ gpOheyº[ L$pÏep–dL$ i•gudp¨ [°_y ¨  hZÆ_ L$f° R>° . Ap fu[°  L$\p_u
kmN¨k|”[p_° L$rhA° Ap¨Q Aphhp ]$u^u _\u. "≈g¨^f`yf'_p r_dpÆZ bp]$ kpNf`y” ≈g¨^ f_°
A°L$ l≈f "dlp`⁄'_u kø¨ep ^fph[y ¨  k•ﬁe A`ÆZ L$f°  R>°  A° S> fu[°  ]• $–e Nyfy iyæ$pQpeÆ `Z
≈g¨^ f_° "d©[ k∆¨h_u' rh¤p A_° fy÷_° `Z rhi°j dp°l `dpX$_pfu `p°[p_u dpep A`ÆZ L$f°  R>° .
d|m_u Ap rhN[p°_° Ap`hp_y  ¨cpgZ V$pm° R>° . Apdp¨_u "d©[ k∆¨h_u' rh¤p Ap`hp_u rhN[
V$pmu_° cpgZ° Apøep__° D`L$pfL$ L$pd L$ey Ø  R>° . L°$dL°$ d|m° S> A° rhN[ c|g cf°gu R>° . ≈° ≈g¨^ f
"d©[ k∆¨h_u' rh¤p ≈Z[p°  lp°[ [p°  [°Z° S> df°gp ]•$–ep°_°  k∆h_ L$epÆ  lp°[, `f[¨y  d|mdp¨ L°$ Alv
[°d b_[y¨ _\u. [°\u Ap rhN[ R>p°X$u ]°$hu S> ep°¡e l[u. rih_° dpephu isº[ hX° $ dp°l
`dpX$hp_p°  ‚e–_ ≈g¨^f° L$ep£  R>°  [°\u A° rhN[ cpgZ° ]$ipÆhu lp°[ [p°  A° Apøep__° D`L$pfL$
_uhX$[. ≈° L°$ Ap rhN[_° V$pmhp\u ‚ı[y[ L$\p_L$_°  Mpk L$iy  ¨ _yL$ip_ \[y  ¨ _\u. L$pfZ L° $,
cphL$p°  ≈Z° R>°  L°$ ]•$–ep°  `pk° AdyL$ ‚L$pf_u dpephu isº[Ap° [p°  lp°e R>° S>.
"rih`yfpZ' A_ykpf ≈g¨^ f [–L$pm ep•h_ `pd° R>°  A_° b∞˚p∆ [°_u lpS>fudp¨
iyæ$pQpeÆ_°  [°X$phu ≈g¨^ f_p° fpƒeprcj°L$ L$fph°  R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ Ap ‚L$pf_y¨ L$\_ _\u.
Alv ≈g^f L$pmæ$d°  ep•h_ `pd° R>° . eyhp_ ≈g¨^ f_p¨ `fpæ$dp°_u øepq[ kp¨cmu iyæ$pQpeÆ [°_°
≈°hp `^pf° R>° . –epfbp]$ de]$p_h_° bp°gphu_° "≈g¨^ f _Nfu'_y¨ r_dpÆZ L$fphu ≈g¨^ f_p°
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fpƒeprcj°L$ L$fhpdp¨ Aph° R>° . Ap L$rh_y¨ dp• rgL$ Dd°fZ R>°. lf]$pk∆A° ≈g¨^ f _Nfu_y¨ S>°  hZÆ_
L$ey ∂ R>°  [° d›eL$pgu_ NY$, qL$Îgp, L$p¨Nfphpmp _Nf_° dm[y  ¨Aph° R>° . Ap fu[°  L$rhA° Alv eyN
‚cph TuÎep°  S>Zpe R>°.
≈g¨^ f_p fpƒeprcj°L$ k]¨$c£ rhÛœ]$pk° "`⁄`yfpZ'_u b^u S> rhN[p°  Ap`hp_y¨ V$p˛ey ¨
R>°  A°V$gy¨  S> _rl, "≈g¨^ f`yf'_p r_dpÆZ_u hp[_° `Z R>p°X$u_° ≈g¨^ f_° ku^u L$ﬁep A_° fpƒe
b_¨° A°L$ kp\° dmu ≈e A°hu eyqº[ L$rh AS>dph° R>°  S>°  hp[pÆfk_° `p°jL$ _uhX°$ R>° .
d|mL$\p_L$dp¨ ≈g¨^ f_u dpNZu\u kdy÷ "≈g¨^f y`f'_y  ¨r_dpÆZ L$f°  R>°  [°_y¨ rhN[° hZÆ_
dm° R>°  A° ‚k¨N_° S> L$rh rih]$pk° V$p˛ep°  R>° . d|m L$\p_ykpf ≈g¨^f Alv [–L$pm ep•h_ `pd° R>° .
r”gp°L$dp¨ [°_u ApZ h[pÆe R>° . ≈g¨^ f_p fpƒeprcj°L$ S>°hp Apøep__u L$\p_° dpV° $ rb_S>Í$fu
A°hp ‚k¨N_° rih]$pk R>p°X$u ]°$ R>°  [°_p\u cphL$p °_p°  fkc¨N \[p° _\u.
 ≈g¨^ f h©¨]$p_p g¡_ :
"`⁄`yfpZ'_p d|m L$\p_L$dp¨ h©¨]$p_p k]¨$c£ OZu dprl[u dm° R>° . [° dyS>b A°L$ kde°
ıhNÆdp¨ fl°gu "ıhZpÆ' _pd_u A‡kfp_° "æ$p•Q' _pd_p F>rj_u L©$`p\u "h©ﬁ]$p' _pd_u `y”u
S>ﬁdu l[u S>°  Ar[ie kp•ﬁ]$eÆhp_ l[u. iyæ$pQpe£ ≈g¨^ f dpV° $ A‡kfp `pk° h©¨]$p_u dpNZu L$fu
A°V$g° A‡kfpA° `p°[p_u `y”u iyæ$pQpeÆ_° kp¢`u. iyæ$pQpeÆ_p S> ApiuhpÆ]$\u ≈g¨^ f h©¨ﬁ]$p_°
Np¨^hÆ rhhpl hX°$ `fŒep° l[p°.
cpgZ ≈g¨^f `–_u h© ]¨$p_°  æ$p¶QNZ_u L$ﬁep [fuL° $ hZÆh°  R>°  S>°  ≈g¨^ f_p ce\u
`p°[p_u L$ﬁep_y  ¨ L$ﬁep]$p_ ≈g¨^f_° L$f° R>° . d|mdp¨ fl°gp q]$Ïe A¨ip°_p° –epN L$fu cpgZ° Ap
‚k¨N_° dp_hue ı`iÆ Ap‡ep°  R>° . S>°  L$\p_° hpı[rhL$[p [fa gB ≈e R>°.
"rih`yfpZ' A_ykpf kdy÷ ıh°√R>p\u `p°[p_p `y”_p g¡_ L$f° R>° . ƒepf°  "≈g¨^ f
`yfpZ' A_ykpf ≈g¨^ f_p g¡_ dpV° $ L$ﬁep ip°^hp kpNf Nyfy_°  L$l°  R>° . Ap lf]$pk∆_y  ¨ dp•rgL$
Dd°fZ R>°. Alv `Z L$rhA° `p°[p_p eyN_p° ‚cph TuÎep°  S>Zpe R>°. d›eL$pmdp¨ nr”ep° dpV° $
L$ﬁep ip°^hp_y¨ L$peÆ  fpS> L$rh QpfZp°  A\hp Ly $g Nyfy b∞p˚Zp°_° kp°`p[y  ¨S>°_y¨ ‚r[tbb Alv `X°$gy¨
≈°B iL$pe R>°. hmu, "rih`yfpZ' h© ]¨$p_°  Akyf L$pg_°rd_u L$ﬁep [fuL° $ hZÆh° R>° . ƒepf°  lf]$pk∆
h©¨]$p_° `hÆ[fpS> Ly$qfQ_u `y”u L$l°  R>° . d|m L$\p_ykpf kpNf Akyf L$pg_°rd_° `p°[p_u `pk°
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bp°gphu_° [°_u L$ﬁep h© ]¨$p_u `y” ≈g¨^f dpV°$ dpNZu L$f°  R>° . [p° "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ Nyfy iyæ$pQpeÆ
`hÆ[fpS> Ly$rfQ `pk° ≈g¨^ f_p g¡_ dpV° $ h©¨]$p_u dpNZu L$fhp S>[p¨ ]$ipÆÏep R>° . Alv
d›eL$pgu_ fu[qfhpS>_p°  ‚cph ≈°hp dm° R>° . hf_p r`[p ‹pfp L$ﬁep_p r`[p `pk° Ly$gNyfy ‹pfp
dpNZu L$fhp_p°  qfhpS> d›eL$pmdp¨ ‚Qrg[ l[p°.
Ap`Z° ANpD ≈°ey  ¨L°$ rhÛœ]$pk° "≈g¨^f y`f'_p r_dpÆZ hpmu hp[_° rbgLy$g V$pmu R>°
A°V$gy¨  S> _rl, ≈g¨^ f_u b˚p `pk° fpƒe_u dpNZu_p k¨]$c£ L$rh A°hu eysº[ AS>dph° R>°  L°$
≈g^f_° fpƒe A_° L$ﬁep b_¨° dmu ≈e. b∞˚p_p L$l°hp dyS>b `p°[p_p `fpæ$d ]$pMh[p°  ≈g¨^ f
d\yfp `lp¢Q° R>° . –ep¨ æ$p¶QL$ _pd° fp≈ fpƒe L$f°  R>° . ≈g¨^f_p¨ `fpæ$d r_lpmu æ$p¶QL$ A°_u kp\°
gX$[p¨, "A°_°  `lp¢Qu iL$pi° _rl' A°d rhQpf[p°  `p°[p_u L$ﬁep ≈g¨^f_° `fZph° R>° . kdN∞
fpƒe, ^_, NS>, f\, hprS> krl[ L$ﬁep dm° R>°, _° A°d ≈g¨^f d\yfp_y¨ fpƒe `pd° R>° . Ap fu[°
"≈g¨^ f`yf'_p flıede r_dpÆZ_° b]$g° ≈g¨^ f_° S>°  fpƒe dm° R>°  [°dp¨ L$rh_u dp• rgL$[p
hpı[rhL$[p_u h^pf°  _∆L$ lp°B_° ˘]$eı`iw b_u fl°  R>° .
≈g¨^ f_p h©¨]$p kp\°_p g¡__p ‚k¨N L$\__° rih]$pk rbgLy $g S> V| ¨ $L$ph°  R>° . "rih
`yfpZ'_° A_ykfu rih]$pk ≈g¨^f `–_u h© ]¨$p_°  L$pg_°rd ]•$–e_u L$ﬁep [fuL° $ S> r_Í$`° R>° . [–L$pm
ep•h__° `pd°gp ≈g¨^ f_° L$pg_°rd ]•$–e_u L$ﬁep h© ]¨$p kp\° rih]$pk [f[ S> `fZphu_° A° ‚k¨N
kdp· L$f°  R>° . Ap "k[u' h© ]¨$p _pf_p°  `qfQe b° S> ` ¨ sº[dp¨ Ap`u A° ‚k¨Ndp¨ fl°gp q]$Ïe A¨ip°_°
R>p°X$u L$\p ‚kN¨_y¨ hpı[rhL$ r_Í$`Z rih]$pk L$fu iºep R>°.
 kdy÷d\¨__u L$\p :
fply_p ApNd__u A_° kdy÷d¨\__u L$\pdp¨ cpgZ° blz TpTp°  a°fapf L$ep£  _\u. fplz_y¨
≈g¨^ f_u kcpdp¨ ApNd_, [°_p ^X$rhlu_`Zp_y  ¨ L$pfZ ≈Zhp iyæ$pQpeÆ_° ≈g¨^ f_u ©`√R>p
A_° ‚–ey—fdp¨ iyæ$pQpeÆ ‹pfp kdy÷ d¨\__u L$\p A° æ$d_° cpgZ A_ykepÆ R>° . "`⁄ y`fpZ'dp¨
≈g¨^ f_p L$pL$p nufkpNf_p d¨\__u hp[ R>°  S>°  rhN[_° cpgZ° V$pmu R>°. gp°L$p°_°  d_ [p°
kdy÷d\¨_ A°V$g°  kdy÷_y ¨  S> d¨\_ A°hu rhN[ Ap`hp\u b° gpc \ep. A°L$ [p°  gp°L$p°_u ≈Zdp¨
S>°  hp[ R>° [°_° gp°L$p° ‚°d\u ıhuL$pfu g°. nuf kpNfhpmu hp[ hmu gp°L$p°_° Akd¨S>kdp¨ d|L° $ A_°
buSy >¨ , L$pL$p L$f[p r`[p_p d¨\__u hp[\u ≈g¨^ f DÌL° $fpe A_° ]°$hp° kp\° ey›^ L$fhp ‚°fpe A°
h^y ep°¡e gpN°. Apd, _p_p L°$ _∆hp a°fapf\u `Z cpgZ° L$\p_° kfm b_phhp kp\° fp°QL$
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b_phu R>° . Ap kp\° d|mL$\pdp¨ S>°  _\u [° Alv cpgZ Dd°f° R>°, [°  A° L°$ kdy÷ d¨\_ `R>u S>°  Qp•]$
f–_p° [°dp¨\u  _uL$˛ep¨ [° lpg ºep¨ R>°  [°_u ep]$u iyæ$pQpeÆ ≈g¨^ f_° Ap °`  R>° . A° dyS>b Qp•]$dp¨_p¨
dp°V$pcpN_p¨ f–_p° ]°$hpq^]° $h Bﬁ÷ `pk° R>°  [°\u [° Bﬁ÷ kp\° gX$pB L$fhp [•epf \pe R>°. _lv [p°
cphL$p°_°  S>Í$f ‚Ò \pe L°$ b^p ]°$hp°dp¨\u ≈g¨^ f dp” Bﬁ÷ `f QY$pB L$fhp_y  ¨ip dpV°$ rhQpf°  ?
Apd°e Bﬁ÷_p NhÆ_y¨ M¨X$_ L$fhp S> ≈g¨^ f S>_Áep°  R>°, `f¨[y ku^p Bﬁ÷ kp\° gX$hp_p ≈g¨^f_p
‚ep°S>__u d|mL$\pdp¨ M|V$[u gpN[u rhN[ cpgZ° Alv Dd°fu_° L© $q[_° D`L$pfL$ L$peÆ  L$ey Ø R>° .
d|mL$\pdp¨ fplz `f L©$`p L$f[p°  ≈g¨^ f [°_° L$l°  R>°, "lh° [y¨ B√R>p_ykpf Í$`_° ^pfZ L$f_pfp °  \p'.
Ap rhN[ Ap`hp_y  ¨cpgZ_° L$]$pQ ep°¡e gp¡ey ¨  _\u.
"rih`yfpZ' A_ykpf "≈g¨^f _Nfu'dp¨ ≈g¨^ f A°L$hpf `p°[p_u fpƒekcp_° r_lpmu
f¸p°  l[p° [°dp¨ [°Z° ^X$ hNf_p fplz_°  ≈°ep°  A_° [°Z° Nyfy iyæ$pQpeÆ_° fplz_p rif√R>°]$__u hp[
kc¨mphhp rh_¨[u L$fu. "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ L$rh Ap fu[°  L$\pdp¨ fplz_y¨ ApNd_ ]$ipÆh[p _\u.
A°dp¨ [p°  fpƒeprcj°L$ `R>u ≈g¨^f rih_° ‚kﬁ_ L$fhp fpƒe R>p°X$u h_dp¨ [` L$fhp ≈e R>°.
‚kﬁ_ \e°gp rih∆ kpd°\u ≈g¨^ f_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>°  A_° –epf°  ≈g¨^f `p°[p_p dpV°$ L$iy ¨
dpNhp_° b]$g° A°L$ ‚≈ h–kg fpS>hu [fuL° $ kdN∞ fpƒe_u ‚≈ dpV° $ kyM-h•ch, [¨]y$fı[u A_°
k]$p ep•h_ dpN° R>° . Ap ‚L$pf° ≈g¨^ f_p [`_y¨ L°$ A°_°  dm°gp hf]$p__y¨ "rih`yfpZ'dp¨ hZÆ_
_\u. Ap lf]$pk∆_y  ¨dp•rgL$ Dd°fZ R>°. Ap ‚L$pf_p Dd°fZ\u lf]$pk∆ ≈g¨^f_y¨ A°L$ cº[,
‚≈h–kg fpS>hu [fuL°$_y¨ kbm Ïesº[–h D`kphhpdp¨ M|b S> kam f¸p R>° . [° A°V$g° ky^ u L°$
lf]$pk∆_p ≈g¨^f_p kyfpƒe_p hZÆ__° QpfZu kprl–edp¨ D`dp [fuL°$ ıhuL$pfu L$p °B`Z
kyfpƒe_° dpV° $ QpfZu kprl–edp¨ "≈g¨^fhpf' (≈g¨^f_p° kyfpƒe L$pm) A°d L$lu_°
rbf]$phhpdp¨ Aph° R>° . ≈g¨^ f_p kyfpƒe_p hZÆ_ `R>u L$\pdp¨ fplz_p° ‚h°i \pe R>°. "rih`yfpZ'
L$f[p¨ Alv fplz_p°  ‚h°i dp• rgL$ A_° h^y hpı[rhL$ gpN° R>° . Alv kcp cfu_° b°W°$gp ≈g¨^f_u
kdn fplz  `p°[p_p ^X$rhlu_`Zp_u aqfep]$ gB_° Aph° R>°  A_° Ap ep[_pdp¨\u dysº[ epQ° R>°
–epf°  ≈g¨^f Nyfy  iyæ$pQpeÆ `pk° fplz_p° `qfQe dpN° R>°  A_° A°_p ^X$rhlu_`Zp_y  ¨L$pfZ `|R>°  R>° .
"rih`yfpZ' A_ykpf [p°  ≈g¨^ f_u ©`√R>p_p S>hpbdp¨ iyæ$pQpeÆ [f[ S> kdy÷d¨\__u L$\p
kc¨mph° R>°, `f[¨y Alv iyæ$pQpeÆ fplz_p° `qfQe [p°  Ap`° R>°, `f[¨y  kpNf d¨\__u L$\p L$l°[p
kL¨$p°Q A_ych° R>° . A°dp¨ [°d_p eS>dp_rl[•ju`Zp_p ]$iÆ_ \pe R>°. Alv `Z lf]$pk∆ "rih
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`yfpZ' L$f[p¨ h^y hpı[rhL$ bﬁep R>°. eS>dp__° \e°gp Aﬁepe_y  ¨]y$:M S>°  fu[°  Nyfy_p dyM° ‚NV° $ R>°
[°  L$rh_u dp•rgL$ k|T_y  ¨`qfZpd R>°. Alv L$rh h^y dp_hue b_[p S>Zpe R>°. hmu "≈g¨^ f
`yfpZ' dp¨ L$rhA° fkı\p_ `pfMu_° Ap L$\pdp¨ rhÛœ cNhp__p L| $dpÆh[pf_u, i¨Mpkyf h^_u
L°$ dp°rl_u ıhÍ$` ^pfZ L$epÆ_u hp[ rhN[° r_Í$`u R>° . Ly$g 142 L$X$uAp°dp¨ Ap D`pøep__°
rhı[©[ fu[°  L$rhA° r_Í$`°g R>° . ≈g¨^f A_° ]°$hp°_u i”y[p_y¨ dyøe L$pfZ b_u fl° R>°  A°
kdy÷d\¨__u L$\p "rih `yfpZ'_p 15 dp¨ A›epedp¨ 9 \u 16 A°d Ly$g ApW$ S> Ôgp°L$dp¨
r_Í$`pB R>° . "rih `yfpZ'dp¨ kpNfd¨\__u L$\p `R>u fplz_p° L$p°B DÎg°M dm[p° _\u. ƒepf°
"≈g¨^ f `yfpZ' A_ykpf ≈g¨^ f fplz_y ¨  ]y $:M a°X$hp rih_p ifZ° ≈e R>°  A_° L$l°  R>°  L°$ A°S> kpQp°
dprgL$ R>°  S>°  `p°[p_p k°hL$_p kyM° kyMu A_° ]y$:M° ]y$:Mu \pe R>°. ≈g¨^f_p¨ Qp[yfu`|ZÆ
Ïe¨S>_peyº[ Ap D√QpfZp°  R>°  [p°  `p°[p_p dpV°$, `f[¨y  S>°d fplz ≈g¨^f_p°  k°hL$ R>° A°d ≈g¨^f
rih_p°  cº[ R>°. [°\u Ap Ïe¨S>_p rih ky^u rhı[f° R>° . cNhp_ rih cº[_p Ap ddÆ_° `pdu
≈e R>°  A_° cº[_y  ¨]y$:M a°X$hp rih fplz_° ifuf Ap`° R>° .
h©¨]$p A_° ≈g¨^ f_p g¡_ `R>u b¨_°_p° ]$pÁ`–e ‚°d dp” b° S> `¨sº[dp¨ ]$ipÆhu L$rh
≈g¨^ f_p `fpæ$d\u ≈g¨^f q]$¡rhƒeu bﬁep°  R>°  A° hZÆ_ dpV° $ ApMy  ¨R>Wy $ ¨ L$X$hy¨ fp°L°$ R>°  S>°  L$rh_y¨
dp•rgL$ Dd°fZ R>°. ≈g¨^f_p dlp`fpæ$du lp°hp_p¨ ‚dpZp° Ap`[y  ¨ A° L$X$hy  ¨ ≈g¨^f_p `p”_°
D≈Nf L$fhp [°dS> L$\p_p rhL$pk_° h°N Ap`hp dpV°$ D`L$pfL$ _uhX° $ R>° . –epfbp]$ fplz_p
ApNd__u A_° kdy÷d\¨__u L$\pdp¨ rhÛœ]$pk° blz TpTp°  a°fapf L$ep£  _\u. d|m L$\p_ykpf
fplz_p ^X$rhlu_`Zp_y  ¨L$pfZ ≈g¨^f Nyfy iyæ$pQpeÆ_°  |`R>°  R>°  A_° S>hpbdp¨ Nyfy iyæ$pQpeÆ kdy÷-
d\¨__u L$\p L$l° R>° . Alv ≈g¨^ f fplz_° [°_p ^X$rhlu_`Zp_y L$pfZ `|R>°  R>°  A_° ‚–ey—fdp¨ fplz
‹pfp kdy÷d¨\__u L$\p L$l°hpdp¨ Aphu R>°. nuf kpNfhpmu hp[_° cpgZ_u S>°d S> rhÛœ]$pk°
`Z V$pmu R>° . rhÛœ]$pk_u rks›^ Aphp _p_p dp°V$p a°fapfp°  L$fhpdp¨ [p° R>°  S>, `f¨[y A°_u dp°V$u
rks›^ L$\p ‚kN¨_° bl°gphu_° fS|> L$fhpdp¨ fl°gu R>° . L$rh S>_dp_k_° bfpbf `pfMu_° d|mdp¨ _
lp°e A° fu[°  L\p ‚k¨N_° A°hp° bl°gphu_° fS| > L$f°  R>°  L°$ Óp°[pAp°  fk[fbp°m b_° R>° . Alv fplz
≈g¨^ f_° r`[p_u kd©s›^ `pR>u gphhp S>° fu[°  DÌL°$f°  R>°  A_° ≈g¨^f A°_p° S>°  huf[pcep£  ‚–ey—f
Ap`° R>°  [°  rhÛœ]$pk_u L$\p `∞kN¨_° bl°gphu_° fS| > L$fhp_u L$mp_y  ¨ D—d ◊Ù$p¨[ b_u fl° R>° .
_Nfdp¨ ey›^_p°  "`X$p° hS>X$phu' ep°›^pAp°_° [–`f \hp_p° Ap]° $i Ap`u ≈g^f h© ]¨$p `pk° ≈e
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R>°. ]°$hp°  kp\°_p ey›^_u hp[ ≈g¨^f_p dyM° kp¨cmu h© ]¨$p ≈g¨^ f_° ‚°d\u ey›^ _ L$fhp kd≈h°
R>° . Ap_° dpV° $ L$rh ApMy  ¨_hdy¨ L$X$hy¨ fp°L°$ R>° . `r[_p rl[-Arl[_u tQ[p L$f[u kdSy > A_° ‚°dpm
`–_u_p Í$`dp¨ h© ]¨$p_y `p” L$rh Alv D`kphu iºep R>°. ≈g¨^ f_° ey›^ L$f[p¨ "∆[° [p° r`[p_p¨
f–_p° A_° df° [p° A‡kfp hf°' A°d b¨_° [fa gpc S> gpc R>°. `f¨[y h©¨]$p_°  b¨_°  [fa L¨ $\ Mp°hp_p°
hpfp°  R>°  A°hy  ¨S>Zphu L$rh h© ]¨$p_p dyM° L¨$\ hNf_u `–_u_u ]$ip L° $hu \pe [° N]π$N]$ L¨ $W°$ hZÆh° R>° .
Ap [dpd ‚k¨Np°  L$rh_p¨ dp• rgL$ Dd°fZp°  R>°  S>°  L$rh–h_p ¤p°[L$ R>°.
rih]$pk_° "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ≈g¨^f_u kp\° S> _fL$pkyf_u L$\p_° `Z kdphhu R>°
[°\u ≈g¨^f h© ]¨$p_p g¡_ `R>u [f[ S> L$rh ≈g¨^ f rih_y  ¨ey›^ r_Í$ °`  R>° . A° `R>u kdy÷d¨\__u
L$\p Ap`° R>° . d|mdp¨_u rhN[p°_p° æ$d _ ≈mhu_° rih]$pk° ≈Œe° A≈Œe° L$\p_u hı[y
kL¨$g_p_° lpr_ `lp¢QpX$u R>° . rih]$pk d|mL$\p_L$ A_° [°d_p [dpd ` yfp°NpduAp°\u Alv Sy>]$p A°
fu[°  `X° $ R>°  L°$, Alv kpNfd¨\__u L$\p L$pg_°rd ]•$–e ‹pfp ≈g¨^f_° L$l°hpdp¨ Aphu R>° . A°L$
q]$hk kcpdp¨ ≈g¨^f ‚kﬁ_[p`|hÆL$ b°W$p°  R>° . A^pØN° h© ]¨$p ip°c° R>° . OZp Akyfp°  [°_u k°hpdp¨ R>°
–epf°  –ep¨ A°L$W$p dm°gp Akyfp° c|[L$pm_p kpNfd\¨__u L$\p ıdf° R>°  –epf°  L$pg_°rd ]•$–e
≈g¨^ f_° L$l° R>°, ""]° $hp°A° kpNf d\u_° Ap`Zp¨ [dpd f–_p°  gB gu^p¨ A_° rhÛœA° fplz_p°
rif√R>°]$ L$ep £. Ad©[ ]° $hp°_°  `pB ]$u^y '¨'. Ap b^y¨ kp¨cmu ≈g¨^ f æ$p°^ ° cfpe R>° A_° `p°[p_p
r`[p_° ]y$:M ]°$_pf rhÛœ krl[ ]° $hp°_° dpfhp [•epf \pe R>°. ‚k¨Np°_p æ$ddp¨ DgV$k|gV$ A_°
A–e¨[ V|¨$L$p ‚kN¨L$\_\u rih]$pk_p L$\_ hZÆ_dp¨ OZu Aı`Ù$[pAp°  flu S>hp `pd° R>° . hmu
Alv fplz_p°  dp” DÎg°M S> \pe R>°. fplz_p° `p” Í$ °`  Alv ‚h°i L$rh L$fph[p _\u. Apd, rih]$pk
‹pfp \e°gp a°fapfp°  e\p\Æ S>Zp[p _\u.
 ≈g¨^ f Bﬁ÷_y¨ ey›^ :
fplz  A_° kdy÷d¨\__u L$\p `R>u fp°j°  cfpe°gp° ≈g¨^ f Bﬁ÷ kp\° ey›^ L$f°  R>°  A° ‚k¨N
æ$d_° cpgZ, lf]$pk∆ A_° rhÛœ]$pk ”Z° L$rhAp°  A_ykf° R>° . kdy÷d¨\__u L$\p kp¨cmu
DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f ]y$hpÆfZ _pd_p ]•$–e_° ]|$[ [fuL° $ Bﬁ÷ `pk° dp°L$g° R>° . ]|$[ ≈g¨^f_p° dp• rML$
k]¨°$ip°  Bﬁ÷_° Ap`° R>°  A_° Bﬁ÷ ≈g¨^ f_° ‚–ey—f dp°L$g° R>° . A° b^u rhN[ d|mL$\p_° bfpbf
dm[u Aph° R>° . A° `R>u_u ≈g¨^f Bﬁ÷ h√Q°_u gX$pB_u rhN[p°dp¨ cpgZ° S>°  æ$d° L$\p ‚kN¨p°_u
`k¨]$Nu L$fu R>°  [° ‚i¨k_ue R>°. d|mL$\p_L$dp¨ A›epe-6 _p Ôgp°L$ 1 \u 68 dp¨ gb¨pZ`|hÆL$
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≈g¨^ f_u ey›^ dpV°$_u [•epfu, [°_u k°_p, k°_pdp¨ fl°gp ]•$–ep°, [°_p¨ hpl_p°  hN°f°_u rhN[`|ZÆ
fS|>Ap[ R>°. A° rkhpe, ≈g¨^f_° ApV$gu dp°V$u k°_p kp\° Aph°gp°  ≈°B Bﬁ÷ ey›^ L$epÆ  hNf S>
rhÛœ_° ifZ° ≈e R>°  A_° rhÛœ_° kp\° gB fZd°]$p_dp¨ ≈e R>°. Ap b^u rhN[p°dp¨ cpgZ° S>°
a°fapfp°  L$epÆ  R>°  [° L© $r[_° h^y frkL$ b_ph° R>° . M|b S> V| $¨Ly¨$ R>[p¨ L$pÏep–dL$[p\u kcf A°hy¨
≈g¨^ f_u k°_p_y  ¨Bﬁ÷ `f QY$pB_y  ¨hZÆ_ huffk_° `p°jL$ bﬁey  ¨R>° . ≈g¨^f Bﬁ÷ h√Q°_p Ar[
Op°f k¨N∞pddp¨ Bﬁ÷ fZd°]$p_ R>p°X$u cpN° R>° . ≈g¨^f ıhNÆ `f Ar^L$pf S>dph° R>° . ]°$hp°  cecu[
b_u rhÛœ_° ifZ° ≈e R>°. d|mL$\pdp¨ rhÛœ_p ‹pf`pm rhS>e° rhÛœ_° ]°$hp°_p ApNd__p
kdpQpf Ap‡ep –epf°  bpSy>dp¨ b°W° $gp gˇdu∆ rhÛœ_° L$l° R>°, ""]° $hp°  dpV° $ [d° ƒepf°  ey›^ L$fp°,
–epf°  [dpf° dpfp cpB ≈g¨^ f_° dpfp D`f_u ‚uq[_p L$pfZ° dpfhp°  _rl. A° ƒepf°  ipr`[ \i°
–epf°  S> dpfhp ep°¡e \i°.'' gˇdu_u Ap rh_¨[u_p° L$p°B S>hpb hp˛ep hNf cNhp_ rhÛœ
NfyX$pÍ$Y$ \B h•Ly $¨W$dp¨\u blpf _uL$mu ≈e R>°.
cpgZ_p Apøep_dp¨ Ap ‚kN¨ h^pf° fp°QL$ bﬁep° R>° . Ap ‚kN¨° rhÛœ A_° gˇdu A°
b_¨° ]•$hu `p”p°  h y^  dp_hue S>Zpe R>°. gˇdu A_° rhÛœ Apd `r[-`–_u_u S>°d ‚°d\u
hp[pÆgp` L$f[p¨ b°W$p R>°  –epf°  ]°$hp°_°  cecu[ b_u Aph[p ≈°B rhÛœ gˇdu_° L$l° R>°  L°$, ""Ap
b^p ]°$hp°  [pfp cpB_u l°fp_Nr[_° L$pfZ° ]$p°X$Èp Aph° R>° . [° d_° ey›^_y¨ r_d¨”Z ]°$hp Aph° R>° .
dpf° S>Í$f [°d_p fnZ dpV° $ S>hy¨ `X$i°.'' –epf°  gˇdu∆ rhÛœ_° L$l° R>°, ""ey›^dp¨ dpfp cpB `f
]$ep L$f≈°, [°_° lZip°  _rl.'' gˇdu_u Ap rh_¨[u_p°  rhÛœ ıhuL$pf L$f°  R>° . Ap ‚k¨Ndp¨ d|m
`yfpZ_p gˇdu∆_p `p” L$f[p cpgZ_p gˇdu∆ h^pf°  dp_hue NyZp°  ^fph[p ]° $Mpe R>°.
`p°[p_p cpB_u tQ[p L$f[u bl°_ `p°[p_p `r[ `pk° [°_y¨ ∆h_]$p_ dpN° A_° rhÛœ A° kljÆ
ıhuL$pf°  `Z Mfp ! –ep¨ S> cpgZ° Ap b_¨° `p”p°_°  dp_hue k¨ı`iÆ Ap`u r_Mpf Ap‡ep°  R>° .
≈g¨^ f Bﬁ÷ `f QY$pB L$f°  R>°  A° ‚k¨N L$\p "rih`yfpZ' A_° "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ kdp_
R>°. dp” k¨]° $ihplL$ ]| $[_p _pddp¨ c°]$ ≈°hp dm° R>° . "rih`yfpZ'_p ]| $[_y  ¨_pd "^ıdf' R>° . ƒepf°
"≈g¨^ f `yfpZ'_p ]| $[_y  ¨_pd "]y $hpÆfZ' R>°. ("`⁄`yfpZ'dp¨ `Z "]y$hpÆfZ' _pd dm° R>°) ^ıdf
L°$hm dp•rML$ k¨]°$ip°  gB_° ≈e R>°, ƒepf°  ]y$hpÆfZ ≈g¨^ f_p° `” gB_° ≈e R>°. "^ıdf'_u ep”p
kb¨¨^ ° "rih `yfpZ' dp•_ R>°, ƒepf °  ]y $hpÆfZ f\pÍ$Y$ \B Bﬁ÷ `pk° ≈e R>°. ‚p[:L$pm° `lp¢Q°gp°
]y$hpÆfZ ‹pf`pm kp\° `p°[p_p ApNd__p°  k¨]° $ip°  Ap‡ep bp]$ Bﬁ÷_p ]$fbpfdp¨ ‚h°i d°mh° R>° .
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]y$hpÆfZ Bﬁ÷_° ≈g¨^f_p° `” Ap`° R>°  A_° Bﬁ÷_p ]$fbpf_p°  dpZk A° `” hp¨Qu k¨cmph° R>° .
Apd, lf]$pk∆ _p_p _p_p a°fapfp°  ‹pfp d›eL$pgu_ fpS>fur[_° A_ykf[p S>Zpe R>°. "rih
`yfpZ' L$f[p¨ "≈g¨^ f `yfpZ'_y  ¨ ey›^ hZÆ_ h^y fp°QL$ b_hp `pÁey  ¨ R>° . lf]$pk∆A° `p°[p_p
eyNdp¨ ey›^p° ≈°ep¨ R>° . [°_p° "Ap¨M° ]°$øep A_ych' Alv L$pd L$fu Nep°  R>° . lf]$pk∆A° ey›^
hZÆ_p°_° bl°gphu_° fS| > L$epØ  R>° . ey›^ dpV°$ [•epfu L$f[p¨ k•ﬁep°, ey›^_p¨D`L$fZp°, ey›^ kde_y ¨
hp[phfZ, fZc|rddp¨ hNpX$p[p¨ hpqS>”¨p°, k•ﬁep°_u Qlg`lg, ey›^_p° L$p°gplg, fº[-dp¨k
eyº[ h°fpe°gp¨ A¨N - D`p¨Np° B–epq]$_p L$f yZpS>_L$ ]$iÆ_ hZÆ_\u buc–k fk r_`≈hu L$rh
ey›^_y  ¨∆h¨[ ]$iÆ_ L$fph°  R>° . ≈g¨^ f_p ey›^ `fpæ$dp°\u cecu[ b_°gp ]° $hp° fZd°]$p_dp¨\u
_pku S>B rhÛœ_° ifZ° ≈e R>°  A_° ]°$hp°_u rh_[¨u\u rhÛœ ≈g¨^f kp\° ey›^ L$fhp ≈e R>°
–epf°  gˇdu∆_u `p°[p_p cpB_° _ lZhp_u Ap∆∆ d|m L$f[p¨ h^y Ap÷Æ Í$`° fS| > \B R>°. dp_h[p
kcf cphp°_u ArcÏesº[ L$f[p¨ gˇdu∆ `p•fprZL$ ] ° $hu _ fl°[p¨ dp_h]° $l^pfu gpNZukcf
bl°_ b_u fl°  R>° . "rih`yfpZ'dp¨ `p°[° ≈g¨^ f_° lZhp isº[dp_ _\u A°hy¨  r_Mpgk[p |`hÆL$
L$b|g L$f[p¨ rhÛœ Alv Q[yf b_[p S>Zpe R>°. [°  gˇdu∆_u rh_[¨u_p°  ‚–ey—f _ Ap`[p
dy–kÿuceØy dp•_ k°h° R>° . ("`⁄ y`fpZ'dp¨ rhÛœ dp•_ k°h° R>° . cpgZ_p rhÛœ gˇdu∆_u
rh_[¨u_p°  ıhuL$pf L$f°  R>° .)
ey›^_p L$\p_L$dp¨ "≈g¨^ f `yfpZ' A°L$ ApX$L$\p_° hZ° R>°  S>°  d|mdp¨ _\u. Bﬁ÷ ‹ﬁ‹
ey›^ L$f° R>° . `fprS>[ Bﬁ÷ brg]$p_h_u ‚i¨kp L$fu [°_° hf]$p_ Ap`hp ‚°f°  R>° . brg]$p_h Bﬁ÷_°
hf]$p_ dpNhp L$l°  R>°  –epf°  Bﬁ÷ `p°[p_p lp\° brg]$p_h_y¨ d©–ey  dpN° R>° . V° $L$ugp°  ]$p_h hQ_
Mp[f Bﬁ÷_° lp\° `p°[p_y¨ dp\y¨ L$`ph° R>° . Alv L$rhA° d›eL$pgu_ V° $L$ugp nr”e kdpS>_y ¨
‚r[tbb TuÎey ¨  R>° . S>°  nr”e kdpS>_° [°Ap°A° _∆L$\u r_lp˛ep°  R>°  [°_y  ¨l}bl} ]$iÆ_ Alv L$fpÏey ¨
R>° . A° fu[°  [°Z° kdL$pgu_ kdpS>_° D≈Nf L$ep£  R>° .
"`⁄`yfpZ' A_ykpf kdy÷d\¨__u L$\p kp¨cmu DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f ]y$hpÆfZ _pd_p
]•$–e_° ]|$[ [fuL° $ Bﬁ÷ `pk° dp°L$g°  R>° . Alv "≈g¨^f Apøep_'dp¨ L$rh rhÛœ]$pk° A° rhN[
Ap`hp_y  ¨ V$p˛ey  ¨ R>° . ku^p S> h© ]¨$p_°  dmu_° Q[yf¨Nu k°_p kp\° Bﬁ÷ kp\° ey›^ L$fhp ≈g¨^f
Adfp`yfu `lp¢Qu ≈e R>°. –ep¨ `lp¢Qu_° [° Bﬁ÷ `pk° ]|$[ dp°L$gu_° `p°[p_p r`[p_p¨  f–_p°  `p°[p_°
kp¢` hp _° _rl [p°  ey›^ L$fhp dpV°$_p°  k¨]° $i dp°L$g° R>° . d|m_° A_ykfu Alv `Z rhÛœ]$pk
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≈g¨^ f_u k°_p_y  ¨ rhN[° hZÆ_ Ap`° R>° . ≈g¨^ f_° ApV$gu dp°V$u k°_p kp\° Aph°gp°  ≈°B Bﬁ÷
ey›^ L$epÆ  hNf S> rhÛœ_° ifZ° ≈e R>°. A°hu d|m L$\p_L$_u rhN[dp¨ L$rhA° a°fapf L$ep£  R>° .
Alv Bﬁ÷ ≈g¨^f_u k°_p\u Ncfpep hNf ≈g¨^f_p ey›^_p ggL$pf_° ıhuL$pfu_° [°_u kp\°
ey›^ dp¨X°$ R>° . d|m L$\p_L$dp¨ Aphp°  a°fapf L$\p_° [°dS> Bﬁ÷_p `p”_° D`L$pfL$ r_hX$Èp°  R>° . L°$dL°$
≈g¨^ f_p° S>ﬁd S> Bﬁ÷_p bplzbm_p Arcdp__° gB_° \ep°  R>° . [°\u ≈° Bﬁ÷ iÍ$Ap[dp¨ S>
lq\epf l°W$p d°gu ]°$ [p°  Bﬁ÷_y¨ A°hy  ¨h[Æ_, NrhÆõ$ Bﬁ÷_p h[Æ_ kp\° d°m Mpe S> _rl. cphL$p°dp¨
Bﬁ÷_y¨ `p” iÍ$Ap[\u S> lpıepı`]$ b_u ≈[. Apd, d|m L$\p_L$dp¨ a°fapf L$fu L$rhA°
L$pÏeﬁepe ≈mÏep°  R>°  A°d L$lu iL$pe.
Bﬁ÷ fZd°]$p_ R>p°X$u cpN° R>° . d|m L$\p_L$dp¨ Bﬁ÷gp°L$ `f ≈g¨^ f Ar^L$pf S>dph° R>°
A_° Bﬁ÷ ku^p S> rhÛœ_p ifZ° ≈e R>°. Alv L$rh \p°X$p°  a°fapf L$f°  R>° . Bﬁ÷ `f rhS>e d°mhu,
Adfp`yfdp¨ brg]$p_h_° fnL$ [fuL° $ d|L$u ≈g¨^ f [p°  fZd°]$p_ R>p°X$u S>[p¨ Bﬁ÷_u `pR>m S> ≈e
R>°  A_° Bﬁ÷ ku^p rhÛœ `pk° _ S>[p¨, `l°gp¨ b∞˚k]$_ b∞˚p `pk° ≈e R>°. b∞˚p krl[ Bﬁ÷pq]$
]°$hp°  rhÛœ_p ifZ° ≈e R>°. A° hM[° gˇdu∆_u ≈g¨^f_° _rl dpfhp_u rh_¨[u, d|mdp¨ A_°
cpgZ [°dS> lf]$pk∆_p L$\p_L$p°dp¨ \p°X$p a°fapf kp\° R>°  [° kh¨p]$ A_° ‚k¨N_° ‚ı[y[
Apøep_dp¨ rhÛœ]$pk° rbgLy$g ı`Ìep£  _\u. bu≈ ‚k¨Np°_°  bl°gphu_° fS| > L$f_pf L$rh Ap ‚kN¨
L°$d Q|L$u Nep R>° A° kd≈[y¨ _\u. S>°  ‚k¨N L$\p_° D`L$pfL$ l[p °  A° d|m L$\p ‚kN¨_p° gp°`  L$\p_u
frkL$[p_° lpr_ `lp°¨QpX°$ R>° .
d|mL$\p_p° OV$_pæ$d A°hp°  R>°  L°$ `l°gp kdy÷d\¨__u L$\p, A°_p\u DÌL°$fpe°gp ≈g¨^ f_p°
‚\d Bﬁ÷ kp\°, `R>u rhÛœ kp\° A_° R>°Îg° Í$÷ kp\° kN¨∞pd. "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ rih]$pk
ey›^_p° Ap æ$d ≈mh[p _\u. Alv L$rh ku^p S> ≈g¨^ f_° Í$÷ kp\° ey›^ L$f[p b[ph° R>° . dp”
_h S> L$X$hpdp¨ ≈g¨^ f_u L$\p `|ZÆ L$fhp_u lp°B L$\p_° TV$ ApNm h^pfhu `X° $ [°\u Alv ku^p
S> _pf]$ ]°$hp°_p rl[dp¨ ≈g¨^f_° Í$÷ rhÍ$›^ DÌL° $f° R>° . "dlp]° $h_° O°f [pfu kp\° ip°c° A°hu _pf
R>°', A°hy  ¨kp¨cmu ≈g¨^ f dpephu Í$` ^fu `phÆ[u_° R>mhp L•$gpk `f ≈e R>°, `f[¨y S>°_p rQ—dp¨
k]$prih hk° R>°  A°hp `phÆ[u∆_° ≈g¨^ f R>mu iL$[p°  _\u [°\u [° rih kp\° ey›^ Apf¨c° R>° . Ap
kN¨∞pddp fy÷_u lpf \pe R>°.
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≈g¨^ f-fy÷_p ey›^ hZÆ_ `R>u rih]$pk kdy÷d¨\__u L$\p A_° ≈g¨^f Bﬁ÷_p ey›^_°
r_Í$ °`  R>° . L$pg_°rd ]•$–e_p dyM° kdy÷d¨\__u L$\p kp¨cmu DÌL° $fpe°gp°  ≈g¨^f `p°[p_p r`[p_°
]y$:M ]°$_pf rhÛœ krl[ ]° $hp°_°  dpfhp [•epf \pe R>°. Bﬁ÷_p NhÆ_p°  c¨N L$fhp ‚\d L$pg_°rd_°
Bﬁ÷ kp\° ey›^ L$fhp dp°L$g°  R>°  A_° –epfbp]$ `p°[°  My]$ Bﬁ÷ kp\° ey›^° QY°$ R>° . ≈g¨^ f_p
`fpæ$d\u ]°$hp°  fZd°]$p_ R>p°X$u _pku ≈e R>°. A°L$ klˆ hjÆ ky^u gX$[p¨ A¨[° ]° $hp° cp¡ep.
`p°[p_p r`[p_p h°f_p°  b]$gp°  gu^p° A_° [dpd qfr›^-rks›^ krl[ ıhNÆdp¨ hkhpV$ L$ep£. Ap
[dpd ‚k¨Np°dp¨ rih]$pk d|gp_ykpf h–epÆ  _\u, A°V$gy¨ S> _rl, `f¨[y ‚k¨Np°_u DgV$ k|gV$ L$\p_p
hı[y rhL$pk_° Í¨$^° R>° . ‚k¨Np° L$p°B A°L$ ]$p°f° N|¨\pe°gp S>Zp[p _\u. S>°\u cphL$p°_u kpd° A_°L$
Aı`Ù$[pAp°  L$\p_p Apıhp]$dp¨ bp^pÍ$` r_hX° $ R>° .
 rhÛœ ≈g¨^ f ey›^ :
"`⁄`yfpZ'dp¨ ‚\d ey›^dp¨ iyæ$pQpeÆ ‹pfp ]$p_hp°_° A_° b©lı`r[ ‹pfp ]$°hp°_° (÷p°Z
`hÆ[ `f_u k¨∆h_u Ap•jr^ ‹pfp) `y_: ∆rh[ L$epÆ_p° DÎg°M R>°. ≈g¨^f° iyæ$pQpeÆ ‹pfp dprl[u
‚p· L$fhu, ÷p°ZpQg `hÆ[_° S>mkdpr^ Ap`hu, ce\u ] ° $hp°_y¨ ey›^ [∆ _pku S>B rhÛœ_p
ifZ° S>hy ,¨ gˇdu∆_u rhÛœ_° rh_[¨u B–epq]$ ‚kN¨p°_p° DÎg°M R>°. [p°  "≈g¨^ f Apøep_'
A_ykpf ‚\d k¨N∞pd\u `uR>°lW$ L$f_pfp Bﬁ÷pq]$ ]° $hp° rhÛœ `pk° d]$]$ dpV° $ ≈e –epf°
kdy÷[_ep_u rh_¨[u_y  ¨ r_Í$`Z R>°. bpL$u_p D`f r_q]Æ$Ù$ ‚k¨Np°_p° DÎg°M rhÛœ - ≈g¨^ f_p
Ap bu≈ ey›^dp¨ R>° . S>°dp¨ gpOh[p rkhpe L$rhA° Mpk L$ip a°fapf L$epÆ  _\u. rkhpe L°$
"`⁄`yfpZ' dp¨ ]°$hp° k∆h_ L° $hu fu[°  \pe R>°  [°  ≈g¨^f iyæ$pQpeÆ `pk°\u ≈Z° R>° . Alv
cpgZ_p°  ≈g¨^ f A_yQf dp°L$gu [`pk L$fphX$ph°  R>°  [°  ≈g¨^f_u A°L$ fpS>hu A_° k°_p`r[
[fuL° $_u Ly $_°l ]$ipÆhu ≈e R>°. d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ rhÛœ-≈g¨^f_y¨ ey›^ `Z rhN[° r_Í$`pe R>°.
ƒepf°  Alv cpgZ gpOh_p klpf°  L$\p_° fp°QL$ b_ph° R>° . d|mL$\p_ykpf gˇdu∆_° Ap`°g
hf]$p__p L$pfZ° rhÛœ ≈g¨^f `f ∆hg°Z ‚lpf L$fu iL$[p _lp°[p [°\u ≈g¨^ f° `l°gp NfyX$ `f
A_° `R>u rhÛœ `f bpZp°_p° ‚lpf L$fu b¨_°_°  S>du_ `f Y$pmu ]$u^p l[p. –epf °  gˇdu∆ b°cp_
`X° $gp rhÛœ_° ≈°B ≈g¨^ f_° Ap∆∆ L$f[p ¨  L$l° R>°  L°$ ""[pf°  `p°[p_u bl°__° h•^ Ïe Ap`hy  ¨ep°¡e
_\u.'' gˇdu_p Ap L$\_° ≈g¨^f rhÛœ_° R>p°X$u d|L° $ R>°  A_° hf]$p_Í$`° A° b_¨°_°  kpNfdp¨ fl°hp_y¨
hQ_ d°mh° R>° .
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cpgZ_° gˇdu∆_u ≈g¨^ f_° \[u Ap∆∆ ≈Z° `k¨]$ `X$u _\u. S>Nﬁdp[p_u ]•$–e
`pk° Aphu gpQpf]$ip ÏepS>bu `Z _\u, [°\u A° L$\p¨i_° R>p°X$u ]$B_° d|m° gˇdu∆_p Tp¨Mp
`X$[p [°S>_p°  cpgZ° [°≈°h^ \hp ]$u^p°  _\u. S>°  M|b S> e\p\Æ R>° . "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ≈g¨^f
`l°gp NfyX$ `f Op L$f° R>°, [°  ©`’hu `f `V$L$pe R>°, `R>u b¨_° S>Z N]$p A_° –epfbp]$ ‹‹¨ ey›^ L$f°
R>° . ≈g¨^ f rhÛœ_p ˘]$e `f dyrÙ$ ‚lpf L$f°  R>°  A_° –epf°  A°_p `fpæ$d\u ‚kﬁ_ \e°gp rhÛœ
≈g¨^ f_° hf]$p_ dpNhp_y¨ L$l°  R>°  A_° A° hf]$p_Í$`° rhÛœ krl[ gˇdu∆_p°  kpNfhpk dpN° R>° .
lf]$pk∆_p¨ "≈g¨^ f `yfpZ'_p bu≈ kN¨∞pddp¨ ‚\d ≈g¨^f A_° cNhp_ rhÛœ h√Q°
i˜ ey›^ A_° `R>u bplzey›^ \pe R>°. S>°dp¨ ≈g¨^ f rhS>eu \ep_p°  DÎg°M b_¨° y`fpZp°dp¨ R>° .
"rih `yfpZ' A_ykpf cNhp_ rhÛœ ≈g¨^f_p `fpæ$d\u ‚kﬁ_ \B A°_° hf]$p_ dpNhp L$l °  R>°
–epf°  ≈g¨^f cNhp_ rhÛœ gˇdu∆ kp\° `p°[p_° –ep¨ (Of S>dpB [fuL°)$ S> fl°  A°hy¨ dpN° R>°
A_° [°  dyS>b rhÛœ ≈g¨^ f _Nfudp¨ Aphu hk° R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ L$rhA° Ap ‚k¨N_°
`p°[p_u ApNhu k|T\u dp• rgL$ fu[°  r_Í$‡ep° R>°, S>° d|mL$\p ‚k¨N L$f[p h^y AkfL$pfL$ b_u fl°
R>° . "≈g¨^ f `yfpZ' A_ykpf ≈g¨^ f A_° rhÛœ_p ‹¨‹ ey›^ ]$fÁep_ ≈g¨^f cNhp_ rhÛœ_°
`L$X$u_° ApL$pidp¨ aN¨p°m°  R>°  A_° A° ƒep¨ `X° $ R>°  –ep¨ rhÛœ A_° ≈g¨^f h√Q° Aphu_° gˇdu∆
`p°[p_p cpB_° lp\ ≈°X$u_° rh_[¨u L$f°  R>° . ("`⁄`yfpZ'_p gˇdu∆ ≈g¨^f_° rhÛœ_° R>p°X$u ]°$hp
rh_[¨u L$f °  R>° .) gˇdu∆ ≈g¨^f_° kd≈h° R>°  L° $ lh° Ap kpf¨N`prZ [pfu Apopdp¨ fl°i°. `f[¨y
rhÛœ_° `pdu Ne°g ≈g¨^f L$l° R>°  L°$, "Ap rhÛœ OZp Q[yf R>° . [°Ap°  [p° W$Np°_p kf]$pf R>° . Ap
Ìepd ifuf rhÛœ L$p°B_° `Z kNp NZ[p _\u.' Apd, ≈g¨^f_° rhÛœ `f [gcpf `Z
rhpk _\u. R>[p¨ bl°__u rh_[¨u\u [°  b_°hu_° S>[p L$f° R>° . ‚kﬁ_ rQ— \e°gp rhÛœ ≈g¨^ f_°
hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . ≈g¨^ f_u Ar_√R>p R>[p¨ gˇdu_p ApN∞l\u rhÛœ_° OfS>dpB b_u gˇdu
krl[ kdy÷dp¨ ı\peu hkhpV$ L$fhp_y  ¨ hf]$p_ d°mh° R>° . "rih `yfpZ'_p ≈g¨^f_° cNhp_
hf]$p_ dpNhp_y  ¨L$l° R>°  –ep¨ gˇdu∆ N°flpS>f R>°  A°V$gy¨ S> _rl, ƒepf°  ≈g¨^f_° hf]$p_ dpNhp_y ¨
L$l°hpdp¨ Aph° R>°  –epf°  [° [f[ S> hf]$p_ dpNu g° R>° . A°_° dyL$pbg° "≈g¨^ f y`fpZ'_p°  ≈g¨^ f
r_ı`©lu S>Zpe R>°. ‚\d [p° [° hf]$p_ dpNhp S> [•epf _\u, `f¨[y gˇdu∆_p ApN∞l\u hf]$p_
dpN° R>° . _∆hp°  a°fapf ≈g¨^ f_p `p”_° Np•fh bn° R>° .
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rhÛœ]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  rhÛœ_° ‚p\£ R>° . ]°$hp°_u hp[ kp¨cmu
i¨M, Qæ$, N]$p ^pfZ L$fu rhÛœ ku^p S> NfyX$pÍ$Y$ \B fZd°]$p_ ≈e R>°. rhÛœ - ≈g¨^ f h√Q°
Op°f k¨N∞pd \pe R>°. rhÛœ ≈g¨^ f `f Qæ$ ‚lpf L$f° R>°  –epf°  ≈g¨^f rhÛœ_° b_¨° h√Q°_p
kN`Z_u hp[ ep]$ A`phu_° L$l° R>°  L°$ ""dpfu bl°_ [pfp Ofdp¨ R>°  A° ]y$:Mu \pe, _rl [p°
nZdp”dp¨ [pfy $¨ dyM cp¨Nu _pMy¨.'' Alv  ]• $hu `p”p°_u ]y$Ù$[p kpd° ]$p_h`p”_u D]$pf[p-
dp_h[p_y¨ ]$iÆ_ L$fphu L$rh ]• $hu `p”_° ]$p_h`p” kpd° Tp¨Mp `X$[p b[ph° R>°, A°V$gy¨ S> _ql, Ap
‚k¨N\u ]• $hu `p” L$f[p¨ ]$p_h`p” cphL$p °_u gpNZu ∆[u ≈e R>°. ]°$hp°_p Arcdp_\u i¨L$f
‹pfp S>ﬁd°g ≈g¨^f_p NyZp°  ‚NV$phhp_p°  L$rh_p°  Apie lp°B iL° $ S>°_° L$pfZ° L$rhA° Aphp°  a°fapf
L$ep£  li°. ≈g¨^f_u Aphu rhh°L$ A_° Ïehlpf`|ZÆ hp[ `R>u rhÛœ ≈g¨^ f `f ‚lpf L$f°  R>°  –epf°
æ$p°^°  cfpe°gp° ≈g¨^ f a°fhu_° A°L$ N]$p NfyX$_p rif°  dpf°  R>° . afu rhÛœ kN¨p\° Op°f kN¨∞pd \pe R>°.
"`⁄`yfpZ'dp¨ iyæ$pQpeÆ ‹pfp ]$p_hp°_°  A_° b©lı`r[ ‹pfp ]° $hp°_° `y_:∆rh[ L$epÆ_p°
DÎg°M A_° ÷p°ZpQg `hÆ[_° S>mkdpr^ krl[ [dpd ‚k¨Np°_p° kdph°i ‚\d ey›^dp¨ \ep° R>° .
Alv b©lı`r[ ‹pfp ]° $hp°_° k∆h_ L$fhp_u hp[_p°  DÎg°M L$rh L$f[p¨ _\u. ƒepf°  iyæ$pQpeÆ ‹pfp
]$p_hp°_° k∆h_ L$fhp_p°  ‚k¨N ‚\d ey›^_p b]$g° Alv rhÛœ-≈g¨^f_p bu≈ k¨N∞pddp¨ L$rh
r_Í$ °`  R>° . df°gp ]$p_hp°  afu ∆h[p \pe R>°  A° ≈°B Ncfpe°gp rhÛœ rNqf L• $gpk cZu S>B i¨L$f_y¨
ifZ ıhuL$pf°  R>° . rhÛœ krl[ ]° $hp° fZd°]$p_dp¨\u cpN° R>°  –epf°  ]$p_hfpS> [°_p k•ﬁe kp\° [°_p°
`uR>p°  L$fu L• $gpk_° O°fu g°  R>° . rhÛœ ‹pfp ≈g¨^f_° hf]$p_ Ap`hp_u A_° gˇdu krl[ kpNfdp¨
Aphu hkhp_y ¨  rhÛœ `pk° hf]$p_ dpN[p ≈g¨^f_u rhN[p°_°  rhÛœ]$pk rbgLy $g ı`iÆ[p _\u.
rhÛœ]$pk_u L$rh ‚r[cpA° Aphp frkL$ L$\p¨ip°_° ı`ÌepÆ lp°[ [p°  L$\p h^y S>_d_f¨S>L$ b_[.
"rhÛœ - ≈g¨^f' ey›^_p ‚kN¨_p° DÎg°M ky›^p¨ rih]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨
dm[p° _\u.
"`⁄`yfpZ'dp¨ rhÛœ-≈g¨^f kN¨∞pd `R>u ]° $hp° ıhNÆ_p° –epN L$fu gp¨bp L$pm ky^ u
]y$]Æ $ip_° `pÁep l[p. hfkp°_u fTm`pV$ `R>u ]° $hp°  b∞˚gp°L$dp¨ Nep. –ep¨ b∞˚p_u ı[yr[ L$fu [°Ap°_°
‚kﬁ_ L$epÆ A_° b∞˚ p krl[ Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  L•$gpk `f fy÷_p ifZ° Nep. b∞˚p_u B√R>p_°  d_\u
≈Zu gB [°dS> Bﬁ÷_p Arcdp__p° `Z c¨N \ep°  R>°  A° `Z d_\u kd∆ ƒhp R>[p¨ rih ]$°hp°_°
L$l°  R>°, "S>° i”y_° cNhp_ rhÛœ _ dpfu iºep [°_° lz¨ L° $d dpfu iL$ui ?'
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"≈g¨^ f Apøep_'_p ]° $hp°  `Z ≈g¨^f\u `fprS>[ \ep `R>u gp¨bu fTm`pV$_° A¨[°
L•$gpk Aphu `lp¢Q° R>° . Alv Bﬁ÷ ‚NV$ fu[°  `p°[p_p A`fp^_u rih `pk° ndp epQ° R>°, ‚perÚ—
L$f°  R>°  –epf° L$rh cpgZ° b∞˚p - rhÛœ_° –ep¨ lpS>f fpøep _\u. rih Ap b¨_° ]°$hp°_y  ¨ ›ep_ ^f° R>°
A_° [–L$pm [°Ap°  lpS>f \pe R>°. b¨_°_° rih A°L$ S> ‚Ò L$f°  R>°  L°$, "[d° ≈g¨^f_° dpep£  L$°d _rl
?' –epf° b∞˚ p_p° D—f R>°  L°$, ""d¢ S> A°_° A° L$p°\u ∆–ep°  _rl ≈e A°hy ¨  hf]$p_ Ap‡ey  ¨R>°  [p°  lz¨ A°_°
L°$d dpfu iLy $ ¨?'' rhÛœ_° rih ku^p°  S> ‚Ò L$f°  R>°, "[d° A°_° L°$d _ dpep£  ? gˇdu_p° ce gp¡ep°
?' –epf° rhÛœ `Z A°hp° S> ddpÆmp°  S>hpb Ap`[p¨ L$l°  R>°, "Ofdp¨ TOX$p° L$p°Z Opg° ?' Alv
cpgZ_p lp\° Ap `p”p°  dp_hklS> h[Æ_ L$f[p¨ ]°$Mpe R>°. ]° $hp°_p°  kp\ rih_° |`R>°  R>°  L°$, "[d°
L°$d A°_° dpf[p _\u ?' –epf°  "`⁄ y`fpZ'_p rih L$f[p¨ cpgZ_p rih_p°  D—f h^y [LÆ $ kN¨[
S>Zpe R>°. [°Ap° L$l°  R>°, "S>°_y¨ `p°[° kS>Æ_ L$ey Ø [°_y¨ rhkS>Æ_ `p°[°  S> L$fhy ¨  [°dp¨ ^dÆ _\u'. A°
rih_p°  D—f h^y ﬁepreL$ R>°. bpL$u "`⁄`yfpZ'_p rih L$l°  R>°  [°d, "S>°_°  b∞˚p, rhÛœ _ dpfu
iºep [°_° lz¨  L°$d dpfu iL$ui?' _u hp[ cphL$p°_p Nm° E[f° A°hu _\u. L°$dL° $, [°Ap°  [p°  (rih)
khÆisº[dp_ R>° A° cphL$p°  ≈Z° R>° . A¨[°  ]°$hp°_u rh_¨[u\u rih ≈g¨^f_p° h^ L$fhp k¨d[ \pe
R>°.
"rhÛœ-≈g¨^f ey›^dp¨ ≈g¨^ f_p S>hg¨[ rhS>e `R>u "rih `yfpZ' A°L$ S> Ôgp°L$dp¨
≈g^f_p kyfpƒe_y ¨  hZÆ_ Ap`° R>° . Ap `∞L$pf_y  ¨≈g¨^f_p kyfpƒe_y  ¨hZÆ_ "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨
b_¨° ey›^ hZÆ_p° `|h£ rhı[pf\u dm° R>° . dp_hue NyZp°_p Apg°M_dp¨ lf]$pk∆ "rih`yfpZ'
L$f[p¨ OZp QqX$ep[p W$f°  R>° .
"rih `yfpZ' A_ykpf bu≈ kN¨∞pddp¨ `fprS>[ \e°gp ]° $hp° `fdp–dp rih_° ‚p\£ R>°  A_°
rih ]° $hp°_p L$ÎepZp\£ _pf]$_° ≈g¨^f `pk° dp°L$g° R>° . Apd "rih `yfpZ'_p rih Alv
"cp°mp_p\' fl°[p¨ _\u. ƒepf° ≈g¨^ f ^dÆ`|hÆL$ fpƒe L$f[p °  lp°e –epf°  Ap fu[°  `n`p[ L$fu
]°$hp°_p rl[p\£ ≈g¨^ f_y ¨  Arl[ L$fhy¨  [°d_° ip°c[y  ¨_\u. A°_p\u rih_u ‚r[cp Tp¨Mu `X° $ R>° .
ƒepf°  "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ cp°mp_p\ cp°mp_p\ S> fl°  R>° . Alv rih_u ‚r[cp_° L$rhA° Tp¨M`
gpNhp ]$u^u _\u. "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ _pf]$ rih_u ‚°fZp\u _lv, ıhe¨ ‚°fZp\u ≈g¨^ f `pk°
≈e R>°. "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ `fprS>[ ]°$hp° ‚\d b∞˚p `pk° ≈e R>°. ("`⁄ `yfpZ'_y  ¨A_ykfZ)
≈g¨^ fÍ$`u dlpk¨L$V$_u hp[ ]° $hp°  `pk°\u ≈Zu b∞˚p L$l° R>°, "A°_° D–`ﬁ_ L$f_pf rih S> A°_p
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d©–ey_y¨ L$pfZ b_i°.' A_° Apd, Bﬁ÷pq] $ ]° $hp° krl[ b∞˚ p rih_p ifZ° Nep. rih Bﬁ÷_°
‚–en |`R>°  R>°  L°$, "lh° [dpfu ey›^‚ur[ `|ZÆ \B ? ey›^ T¨M[p [pfp lp\ [©· \ep ?' –epf°
≈g¨^ f_p ”pk\u dyº[ L$fhp_u ]° $hp°_u rh_¨[u\u rih ≈g¨^f_p° h^ L$fhp k¨d[ \pe R>°.
"`⁄`yfpZ'dp¨ bu≈ ey›^ `R>u ≈g¨^f_y ¨  Bﬁ÷pk_ ‚p· L$fhy¨ A_° [°_p fpƒeL$pm_y ¨
rhN[° hZÆ_ dm° R>° . rhÛœ]$pk° Ap rhN[p°  Ap`u _\u. ku^p S> rih-≈g¨^f ey›^ |`h£_u
OV$_pAp°  L$rh Ap`° R>° . "`⁄ y`fpZ'_u L$\p A_ykpf `fprS>[ ]°$hp°  ‚\d b∞˚p_p A_° –epfbp]$
rih_p ifZ° ≈e R>°. Alv ]°$hp°  ≈g¨^ f_p lp\° `fprS>[ \ep `R>u ku^p i¨L$f_p ifZ° ≈e R>°.
rih]$pk Bﬁ÷ ≈g¨^f_p ey›^_° A°L$ klˆ hjÆ ky^ u Qpg[y¨ b[ph° R>° . rhÛœ - ≈g¨^f
ey›^_p° DÎg°M ky›^p¨ Alv dm[p°  _\u. A°L$ klˆ hjÆ ky^ u gX$u_°  A¨[° ]° $hp° fZd°]$p_ R>p°X$u
cp¡ep. Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  krl[ [dpd ]°$hp°  L•$gpk `f dlp]° $h `pk° S>B ≈g¨^f_° lZhp rh_¨[u L$f°  R>°
A_° ]°$hp°_u rh_[¨u\u cNhp_ rih ≈g¨^f_° dpfhp_p° D`pe b[ph° R>° .
 _pf]$ ‹pfp ≈g¨^ f_u DÌL°$fZu A_° rih-≈g¨^f ey›^ :
]°$hp°_u rh_[¨u\u ≈g¨^f_p° h^ L$fhp kd¨[ \e°gp rih khÆ ]°$hp°_p [°S>_°  A°L$Wy $¨ L$fu
ifuf `f_p `∞ıh°]$ hX° $ A° [°S>_°  bp¨^u ky]$iÆ_ Qæ$_y ¨  q_dpÆZ L$f° R>° . "`⁄`yfpZ'dp¨ Ap
‚k¨NL$\_ rhN[° \ey¨ R>° . Sy >]$p Sy >]$p ]°$hp°_p ºep¨ [°S> [°d_p\u rhM|V$p¨ `X$Èp¨ R>°  ?, ky]$iÆ_ Qæ$_y¨
r_dpÆZ A° [°S> `f rih_p Np°mNp°m afhp\u \pe R>°, [°dS> A° Qæ$_y ¨  [°S> ]° $hp°\u kl_ _ \[p¨
rih [°_° `p°[p_u bNgdp¨ ]$bphu ]° $ R>° . Ap L$\p_L$dp¨ cpgZ \p°X$p°  a°fapf L$f°  R>° . "≈g¨^f
Apøep_' dyS>b A° Qæ$ rih b∞˚p_p lp\dp¨ d|L° $ R>°  [p° [°_p [°S>\u [°_u ]$pY$u_p hpm bm° R>° .
L$dmpk_ bm° R>°  [°\u b∞˚ pA° afu A° Qæ$ rih_p lp\p°dp¨ d|ºey¨. ]°$hp°A° ƒepf°  ky]$iÆ_ Qæ$_y¨
r_dpÆZ L$ey Ø –epf°  _pf]$ –ep¨ lpS>f l[p A°d cpgZ _p¢^ ° R>° . Alv A° d|m\u S| >]$p `X° $ R>° .
"`⁄`yfpZ'dp¨ Qæ$_p r_dpÆZ hM[° _pf]$_u lpS>fu _\u. cpgZ° _pf]$_° –ep¨ lpS>f fpMu L$\p_°
D`L$pfL$ A°hy  ¨ OV$L$ Dd°eyØ R>° . ]°$hp°_u tQ[p _pf]$_°  `Z R>°  [°\u –ep¨\u ku^p S> [° ≈g¨^f y`f
≈g¨^ f_° Ap_u ≈Z L$fhp `lp¢Qu ≈e R>°. cpgZ_p ≈g¨^f_° [p° rih kp\° ey›^ L$fhp_u
‚bm B√R>p R>°, `f[¨y L$p°B L$pfZ rh_p [p°  [°_u kp\° ey›^ \pe _rl [°\u _pf]$_°  ey›^ dpV° $_p°
D`pe `|R>°  R>° . _pf]$ [p°  ApÏep S> R>°  A° L$peÆ  rk›^ L$fhp. [°  k[u `phÆ[u_p kp•ﬁ]$eÆ_u ‚i¨kp L$fu
A° ˜u f–__° ‚p· L$fhp ≈g¨^ f_° DÌL° $f° R>° . DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f fplz_° ]|$[ b_phu A° ˜u f–__°
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kp¢` u ]°$hp_y  ¨ L$l°g gB rih `pk° dp°L$g°  R>° . A° rhN[dp¨ cpgZ d|m_° A_ykf° R>°, `f[¨y [°_u
fS|>Ap[dp¨ cpgZ_u r_∆ ArcÏesº[_p ]$iÆ_ \pe R>°. ≈g¨^f_p° fplz ‹pfp Aph°gp° Ap k]¨°$i
kp¨cmu cNhp_ rih Nyık° \pe R>°. A°d_u c∞dfp° h√Q°\u A°L$ ep°›^p°  ‚NV° $ R>°  S>°  ]$p°X$u_°  fplz_°
`L$X$u bbÆf ]°$idp¨ `lp¢QpX°$ R>°, –ep¨\u [° ≈g¨^ f `pk° `lp¢Qu ≈g¨^ f_° b^u hp[ L$f°  R>° .
d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ Ap L$\p ‚kN¨ L¨$BL$ S>y]$u S> fu[°  fS| > \ep° R>° . ≈g¨^ f ‹pfp fplz  dpfa[
dm°gp° k¨]°$i kp¨cmu i¨L$f_u S>V$pdp¨\u A°L$ dp°V$p°  L$ur[ÆdyM _pd_p° NZ ‚NV$ \ep°  l[p°. A° ”Z
dp°Y$phpmp°, ”Z `Nhpmp°, ”Z `|¨R>X$p¨hpmp° [\p kp[ lp\p°hpmp°  l[p°. Ap NZ° ‚NV$ \B ‚\d
rih_° ‚Zpd L$epØ A_° L$ y¨¸ L°$, "l °  ‚cy ! lz¨ A–e¨[ cyøep°  R>y ,¨' –epf°  i¨L$f°  [°_° fZk¨N∞pddp¨ S>°
dpepÆ  Nep lp°e [°_° MpB S>hp L$ y¨¸. A°V$gpdp¨ fZkN¨∞pd _ ≈°B [° b∞˚p_° MpB S>hp D–kyL$
bﬁep°. i¨L$f°  [°_° AV$L$pÏep°  [p°  [° `p°[p_y¨ ApMy  ¨ ifuf (dı[L$ rkhpe) MpB Nep°. cpgZ° Ap
[dpd ‚k¨Np° [∆ ]$u^p R>°.
ey›^_u ApMu L$\p "`⁄`yfpZ' M|b rhı[pf\u L$l °  R>°, `f[¨y d›eL$pgu_ kdpS>_° _S>f
kpd° fpMu_° cpgZ° OV$_pAp°_u S>V$pS| >V$_° b]$g° ku^p L$\_ ‹pfp cphL$p°_° S>L$X$u fpøep R>°. ey›^
‚k¨Np°dp¨ OV$_p æ$ddp¨ a°fapf rkhpe bu≈ dp•rgL$ A¨ip°  L$rh [fa\u Dd°fp[p _\u. cpgZ_p
ey›^ hZÆ_ ]$fÁep_ Sy>]$u Sy>]$u OV$_pAp°  Ap æ$d° Apg°M_ `pd° R>°; fplz_p ]| $[L$peÆ  bp]$ ≈g¨^ f_u
L•$gpk `f A_° rih dp_kfp°hf S>[p fl°gp ≈Zu dp_kfp°hf `f QY$pB, ≈g¨^f_y ¨  dpephu rih
ıhÍ$` ^pfZ L$fu `phÆ[u∆ kdn L$pr[ÆL°$e A_° NZ°i_y  ¨ (dpepde) dı[L$ gB lpS>f \hy¨,
`phÆ[u∆_° ]•$–e_u dpep_u Mbf \hu, `p°[p_p b]$g° `p°[p_u kMu_° ≈g¨^ f `pk° `phÆ[uÍ$`
^fu dp°L$ghu A_° –ep¨ R>°[fhp Aph°gp°  ≈g¨^f My]$ R>°[fpe R>°. L$p°B cpf hNf_u hp[Qu[_u
cpjpdp¨ \e°gp¨ ‚k¨N L$\_\u `p”p°, ‚k¨N hN°f° h^y klS> A_° hpı[rhL$ gpN° R>° .
cpgZ_p°  ≈g¨^ f A°L$ dpep fQu [°dp¨ `pR>p°  `X° $ R>°  [p° bu∆ dpep fQ° R>° . `phÆ[u ıhÍ$`
ı”u_° `p°[p_p lp\° `L$X$u `p°[p_u dpep hX°$ ≈g¨^ f rih kpd° ≈e R>°. ≈g¨^ f_p lp\dp¨
k`X$pe°gu dpephu `phÆ[u rih `pk° `p°[p_° bQphhp Ap∆∆ L$f°  R>° . `phÆ[u_u Ap gpQpf ]$ip
≈°B rih i˜p° l°W$p¨ d°gu ]° $ R>°, A°V$gy¨ S> _rl, ≈g¨^ f ‹pfp A° ˜u_p°  r”i|m `f Op L$fhp\u A°
dpephu `phÆ[u_y  ¨d©–ey  \pe R>°  A_° rih d|R>pÆ  `pd° R>° . ]°$hp°  Aphu [°_u d|R>pÆ  hpm° R>°  A_° A°
Akyf_u dpep R>°  A°hy¨  L$l° R>° . Ap ‚kN¨ L$\_dp¨ rih_p `p”_° A_yÍ$` rih_y¨ h[Æ_ _\u. Bﬁ÷pq]$
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]°$hp°  L°$ b∞˚ p S>°  dpep_° `pdu iL°$ [°_° rih _ `pdu iL°$ ! æ$p° r^[ i¨L$f afu ≈g¨^f kpd° ey›^° QY°$
R>° . hmu ≈g¨^ f dpephu isº[ hX°$ rih_° dp°l `dpX$u ey›\u rhdyM L$f° R>° . Np_[p_dp¨ kp_cp_
c|g°gp, _[Æ_ L$f[p¨ rih kpNf_p S>mdp¨ S>B `X° $ R>° . –ep¨\u b∞˚p [°_° blpf gph° R>° . afu ey›^
d°]$p_dp¨ rih D–`p[ dQphu ]° $ R>° . d©[ ]$p_hp°_° iyæ$pQpeÆ ‹pfp k∆h_ L$fhp, fy÷_u S>V$pdp¨\u
L©$–ep_y  ¨‚NV$hy ,¨ L©$–ep_y  ¨iyæ$pQpeÆ_°  `L$X$u `p°[p_u ep° r_dp¨ d|L$u ]°$hy  ¨hN°f°  ‚k¨N L$\_dp¨ cpgZ
d|mL$\p_° A_ykf° R>° .
"`⁄`yfpZ'dp¨ `phÆ[u∆_° R>mhp ≈g¨^f° rih_y  ¨Í$` gu^y¨ [°_y¨  cNhp_ Óu rhÛœ_° op_
\[p¨ [° NfyX$_°  dp°L$gu [`pk L$fph°  R>°  [p° NÍ$X$ A° dpephu rih_u hp[ kpQu R>° A°d rhÛœ_°
S>Zph° R>°  A_° kp\° kp\° NfyX$ S> rhÛœ_° b]$gp°  g°hp DÌL° $f° R>° . A°_p b]$g° cpgZ Alv hmu
_pf]$_° lpS>f L$f° R>° . _pf]$ rhÛœ `pk° S>B ≈g¨^f_p dpephu rih b_u `phÆ[u∆_° R>mhp_u
hp[ L$f°  R>°  –epf°  æ$p°^ ° cfpB D[phmp `phÆ[u `pk° Aphu_° My]$ rhÛœ L$l °  R>°, ""]y $Ù$ ≈g¨^ f° S> d_°
dpNÆ b[pÏep°  R>° . lh° [d° dpfy¨$ L$peÆ  Sy >Ap°. lh° lz¨ dpephu ≈g¨^f Í$` Ofu h©¨]$p_° R>mui L°$ S>°\u
]•$–e_p°  –hqf[ _pi \i°.''
]°$hp°_u rh_[¨u\u "≈g¨^f `yfpZ'_p rih `Z ≈g¨^ f_p° h^ L$fhp k¨d[ \pe R>°. khÆ
]°$hp°_p [°S>_°  A°L$r”[ L$fhpdp¨ Aph° R>° . cNhp_ rhÛœ `p°[p_y¨ [°S> `Z [°dp¨ krÁdqg[ L$f°  R>° .
Ap [°S>dp¨\u ‚cy rhL$dpÆ_°  Apey  ^OX$hp_p°  Ap]° $i Ap`° R>°, `f[¨y  rhL$dpÆ  `p°[p_u Aisº[
≈l°f L$f°  R>°, –epf°  rih S> ky]$iÆ_Qæ$_y¨ r_dpÆZ L$f°  R>° . _pf]$ ≈g¨^f `pk° S>B rih `pk°\u
`phÆ[u_° d°mhhp DÌL° $f° R>°, Ap bpb[° b¨_° L© $r[Ap°  kld[ R>°.
"rih ]° $h[pAp°_° d]$]$Í$` \pe R>°', A°d L$lu _pf]$ rih A_° ≈g¨^f h√Q° r[fpX$ Dcu
L$f°  R>° . L$p°B`Z ≈[_p A`fp^ hNf rih `p°[p_p cº[ ≈g¨^f_p h^ dpV° $ ky]$iÆ_ Qæ$_y¨
r_dpÆZ L$f°  [>° A_yrQ[ A_° Aﬁepeu R>°. Bﬁ÷A° kpd° Qpgu_° ≈g¨^ fÍ$`u Apa[ _p°[fu R>°, R>[p¨
Alv rih _pf]$_°  ≈g¨^f_° DÌL° $fhp_u ‚°fZp Ap`[p _\u L° $ rih `p°[°  ‚\d QY$pB L$f[p _\u
A° "≈g¨^ f y`fpZ'_p rih_y  ¨S>dp`pky  ¨R>° . "rih `yfpZ'_p rih L$f[p "≈g¨^f y`fpZ'_p rih_y ¨
`p” h^y DƒS>hm b_hp `pÁey ¨  R>° .
_pf]$_p°  DÌL°$ep£  ≈g¨^ f `phÆ[u∆_° `pdhp ey›^ M°g° A°dp A_p•rQ–e fl°gy¨ R>° . Ap
A_p•rQ–edp¨\u L$p°B`Z y`fpZ° ≈g¨^ f_° dyº[ fpøep°  _\u. lf]$pk∆A° A°L$ cº[ [fuL° $
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≈g¨^ f_p `p”_y ¨  r_Í$`Z L$ey Ø R>°  [° Alv `Z A°d S> Tp¨My `X° $ R>° . kpNf_y ¨  `p” Alv AgN fu[°
S> L$rhA° D`kpÏey¨ R>° . kpNf A°L$ y`” rl[•ju r`[p [fuL° $ `y”_° dp” riMpdZ Ap`u_° AV$L$u
S>[p° _\u, `f[¨y A°L$ cº[_° R>pS>°  [° fu[°  34 R>¨]$p°dp¨ (L$X$uAp°dp¨) g¨bpZ |`hÆL$ rih_y  ¨ı[h_ L$f°
R>° . A° D`fp¨[, `–_u h© ]¨$p A_° dp[p tk^y _]$u ≈g¨^ f_° hpf¨hpf hpf°  R>° . Ap b^y¨ lf]$pk∆_y ¨
dp•rgL$ Dd°fZ R>°.
fplz  ≈g¨^f_p°  k¨]° $i gB_° rih `pk° ≈e R>°  A° bpb[dp¨ b_¨° y`fpZp°  kld[ R>°. "rih
`yfpZ'_p°  fplz  ≈g¨^f_p°  Arhh°L$u k]¨°$ip°  rih_° L$l°[p¨ AQL$p[p °  _\u. ƒepf° "≈g¨^ f `yfpZ'_p°
fplz  k¨L$p°Q A_ych° R>° . ≈g¨^f `p°[p_p Aphp ]y $ÛL© $–e\u dfhp_p° \ep°  R>°  A°hy ¨  fplz  d_p°d_ rhQpf°
R>° . b_¨° y`fpZp°dp¨ fplz_p° k]¨°$ip°  L$l°hp_u fu[dp¨ c°]$ ≈°hp dm° R>° . fplz_p dyM° ≈g¨^f_p°  k¨]°$i
kp¨cmu cNhp_ rih Nyık° \pe R>°. A°d_u c∞dfp°dp¨\u ‚°[`yfyj ‚NV$ \pe R>°  A° bpb[dp¨ `Z
b_¨° L©$r[Ap°-"rih `yfpZ' A_° "≈g¨^ f `yfpZ'-A°L$d[ R>°. L$fpm ‚°[`yfyj_° ≈°B
"rih`yfpZ'_p°  fplz _pku ≈e R>°. S>°_° ‚°[ `L$X$u `pX°$ R>°, `f[¨y  [°_° dyMdp¨ d|L$[p°  _\u. "≈g¨^f
`yfpZ'_p°  fplz  cpN[p°  _\u, `f[¨y fplz_°  ‚°[ `p°[p_p dyMdp¨ d|L$u ]°$ R>° . Alv rih ‚°[ `yfyj_°,
r_]$p£j_° _ Mphp_u Apop L$f°  R>° . rih_u Apop R>[p¨ A° ‚°[°  fplz_y¨ A¨N Mp^y¨, `Z [°_y¨ dı[L$ _
Mp^y¨. b_¨° y`fpZp°  ‚°[`yfyj_u c|M_p° DÎg°M L$f°  R>° . "rih `yfpZ'dp¨ rih c|øep ‚°[`yÍ$j_°
`p°[p_y  ¨ A¨N Mphp_p°  Ap]°$i Ap`° R>°  S>°_° A_ykf[p¨ ‚°[_y  ¨ dı[L$ S> bpL$u fl°  R>° . Alv rih_y ¨
h[Æ_ æ| $f S>Zpe R>°. ƒepf°  "≈g¨^ f y`fpZ'_p rih Aphu r_]Æ $e Apop L$f[p _\u. [°  ÏehlpÍ$
fu[°  [°_u c|M cp¨Nhp_p°  D`pe b[ph[p¨ ©`’hu `f ey›^dp¨ df°gp lp\u A_° dpZkp°_p A¨N
D`p¨Np°  Mphp_y¨ k|Q_ L$f° R>°, `f[¨y d©–eygp°L$dp¨ [p° ≈g¨^ f_p° kyfpƒeL$pm ‚h[£ R>° . ƒep¨ L$p°B_°
d©–ey  _\u. r_fpi \B ‚°[ y`fyj `pR>p°  hm° R>° . `©’hu `f\u c|øep°  Aph°g ‚°[ ApMf° `p°[p_u
c|M_y  ¨id_ L$fhp `p°[° `p°[p_y¨ S> dp¨k MpB ≈e R>°  A_° d©–ey `pd° R>° . R>°hV°$ rih∆A° [°_p `f
L©$`p L$fu_°  [°_° kpeyƒe dysº[ Ap`u. lf]$pk∆_y  ¨Ap L$fyZpkcf R>[p¨ dp• rgL$ Dd°fZ R>°.
"rih `yfpZ' A_ykpf ‚°[_p dyMdp¨\u bQ°gp°  fplz ≈g¨^ f `pk° S>B [°_° W$`L$p° Ap`[p°
_\u. ƒepf°  "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ fplz ıhpdu_y¨ rl[ B√R>_pf R>°  [°\u khÆh©—p¨[ L$¸p `R>u [°_p
rl[dp¨ [°_° W$`L$p° Ap`° R>° .
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"rih `yfpZ'dp¨ ‚\d rih rhÛœ_° bp°gphu_° ≈g¨^ f_p° h^ _ L$fhp dpV°$ W$`L$p° Ap`°
R>° . cNhp_ rhÛœ L$l°  R>°  L°$ `p°[°  ≈g¨^f_° dpfhp Akd\Æ R>°  L°$dL°$ ≈g¨^ f_u D–`r— fy÷_p
A¨idp¨\u \B R>°. –epf° cNhp_ rih My]$ ≈g¨^ f_p° h^ L$fhp [•epf \pe R>°. lf]$pk∆ Ap
‚k¨Np°_° [∆ ]°$ R>° . [°Ap°  fplz_u rh]$pe `R>u ku^p° ≈g¨^ f_° ey›^_p d°]$p_dp¨ D[pf°  R>° . kp\° ip•eÆ
‚°fL$ ep°›^pAp°, A°d_u ey›^_u [•epfuAp°, hN°f°_y¨ hZÆ_ Ap °`  R>° . Ap ”u≈ ey›^_p ‚\d
dyL$pbgpdp¨ ≈g¨^ f_p° rhS>e \pe R>°, `f¨[y –ep¨ rih_u lpS>fu _\u.
"rih `yfpZ'dp¨ fplz_p ]|$[L$peÆ  bp]$ ≈g¨^ f_u L•$gpk `f QY$pB, rihNZp° kp\° ey›^,
iyæ$pQpeÆ ‹pfp d©[ ]•$–ep°_°  k∆h_ L$fhp, æ$p° r^[ fy÷_p dyMdp¨\u L©$–ep_y  ¨ ‚NV$hy ,¨ L©$–ep_y ¨
iyæ$pQpeÆ_°  ` L$X$u ep° r_dp¨ d|L$u ]° $hy ,¨ ey›^dp¨ hufc÷_y  ¨Opeg \B `X$hy¨ A_° A¨[° ≈g¨^ f_p° rhS>e
]$ipÆÏep°  R>° . bu≈ dyL$pbgpdp¨ cNhp_ rih A_° ≈g¨^f_y¨ ey›^, ≈g¨^ f_p kycV$p°_y¨ _pkhy¨,
A°d_° ‚°fL$ L$Vy$hQ_ L$l°[p ≈g¨^ f_p° rih kpd° kN¨∞pd, dpep_u fQ_p, dpephu A‡kfpAp°,
Np¨^hp£  hN°f° ‹pfp Npe_, hp]$_ A_° _©–e\u rih_° kdN∞ k•ﬁe kp\° dp°l `dpX$hp, –ep¨\u
≈g¨^ f_y¨ dpephu rihÍ$` ^fu `phÆ[u `pk° `lp¢Qhy¨, kMuAp°  h√Q° fl°gu `phÆ[u_° ≈°[p¨
rihÍ$`^pfu ≈g¨^f_y ¨  hueÆ-ıMg_ \hy¨, `phÆ[u_y  ¨dpephu ]• $–e_° `pdu S>B A◊Ìe \hy ,¨ cNhp_
rhÛœ_° bp°gphhp, ≈g¨^ f_p h^ dpV° $ ≈g¨^f `–_u h©¨]$p_p°  iugc¨N L$fhp Ap]° $i Ap`hp°  hN°f°
OV$_pAp°  D`eyÆº[ æ$d° d|mL$\p_L$dp¨ r_Í$`pB R>° . Ap kdN∞ L$\p_L$_° dp•rgL$ Dd°fZp°  hX° $
lf]$pk∆A° h^y ∆h¨[ A_° fk |`ZÆ b_pÏey¨ R>° .
"rih `yfpZ'_p rih ≈g¨^f kp\° ey›^dp¨ E[f[p¨ `l°gp¨ `phÆ[u_° L¨ $B L$l°[p _\u.
ƒepf°  "≈g¨^ f `yfpZ'_p rih `phÆ[u_° L$l°  R>°  L°$ ≈g¨^ f dpephu Í$` ^fu Aph° [p° R>°[fpBi _lv.
`phÆ[u∆ S>hpbdp¨ L$l° R>°  L°$, "l°  rih ! ^ufS> fpMp°. lz¨ `p°[° S> dlpdpep Ry >¨. d_° A° ]•$–e iy  ¨dpep
]°$MpX$i°.' A_° R>[p¨ dpephu rihÍ$` gB ≈g¨^ f A°L$ lp\dp¨ L$pr[ÆL$ A_° bu≈ lp\dp¨ NZ°i∆
(b_¨° dpephu)_p dı[L$ gB `phÆ[u kdn Aph° R>°  –epf°  Ap dlpdpep \p` MpB S> ≈e R>°. Alv
h–kg dp[p Í$ °`  `phÆ[u∆_y ¨  b¨_° `y”p° ‚–e°_y¨ hlpg Ap¨ky Í$`° blpf Aph° R>° . Alv dpephu _¨]$u
`Z R>°  S>°  d|mdp¨ _\u. [°  ip°L$_° [∆ rih∆_u k°hp L$fhp_y  ¨`phÆ[u∆_° L$l°  R>°  –epf° `phÆ[u∆_°
i¨L$p ≈e R>°. `phÆ[u A◊Ìe \B `p°[p_u kMu S>ep_° `p°[p_p S>°hu iZNpfu rih `pk° dp°L$g°  R>°
S>°  ≈g¨^ f_° Ap°mMu ≈e R>°  A_°  ` phÆ[u∆ `pk° S>B kOmu hp[ L$f°  R>° .
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Alv `phÆ[u_p ]$iÆ_\u ≈g¨^ f_y  ¨hueÆ  ıMg_ \[y  ¨_\u. "rih `yfpZ' L$f[p¨ "≈g¨^ f
`yfpZ'_p°  ≈g¨^ f A° fu[°  k¨edu gpN° R>° . A° D`fp¨[, dpephu rih_p lp\dp¨ b¨_° `y”p°_p dı[L$p°
lp°hp_u hp[ "rih `yfpZ'dp¨ _\u (`⁄ y`fpZ A_° cpgZdp¨ A°_p° DÎg°M R>°.)
"rih `yfpZ' A_ykpf `phÆ[u∆ cNhp_ rhÛœ_° h©¨]$p_p iugc¨N dpV° $ DÌL° $fu Apop L$f°
R>°  S>°  A°L$ ˜u [fuL° $ L°$ dlpdpep isº[ [fuL° $ [°_°  gp¨R>_Í$` L© $–e R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'_p L$rhA°
isº[_° Aphp lu_ L© $–e\u ]| $f fpøep¨ R>°  A_° Ap `p`L$dÆ dpV° $ My]$ cNhp_ rhÛœ_° S>hpb]$pf
W°$fÏep R>°.
rhÛœ]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ ]°$hp°  ≈g¨^f_p lp\° `fprS>[ \ep `R>u ku^p i¨L$f_°
ifZ° ≈e R>°. bu∆ [fa ku^u S> _pf]$ ‹pfp ≈g¨^ f_° DÌL°$fZu_p°  ‚k¨N ep°∆ L$rh rih-
≈g¨^ f ey›^_u `|hÆ c|rdL$p bp¨^u ]°$ R>° . ]°$hp°_p [°S>_°  gB_° rih ≈g¨^ f_° dpfhp ky]$iÆ_ Qæ$_y¨
r_dpÆZ L$f°  R>°  A° rhN[_° `Z rhÛœ]$pk° `p°[p_p Apøep_dp¨ V$pmu R>° . S>°_p\u Apøep__u
L$\p_p rhL$pkdp¨ L°$ Apıhp]$dp¨ L$p°B Ahfp°^ S>Zp[p° _\u.
rih kp\° ey›^ L$fhp dpV°$ ≈g¨^ f_° DÌL° $fhp_y¨ L$pd _pf]$ L$f° R>° . Ap rhN[ b¨_°dp¨ dm°
R>° . Alv `Z d|m L$\p_L$ dyS>b _pf]$ k[u `phÆ[u_p kp•ﬁ]$eÆ_u ‚k¨ip L$fu A° ˜u f–__° ‚p·
L$fhp ≈g¨^f_° DÌL° $f°  R>° . DÌL°$fpe°gp°  ≈g¨^f fplz_° ]|$[ b_phu A° ˜u f–__° kp¢`u ]° $hp_y¨ L$l°Z
gB rih `pk° dp°L$g°  R>°  A° rhN[dp¨ rhÛœ]$pk d|m_° A_ykf° R>° . fplz  L•$gpk `f ≈e R>°  –ep¨ S| >A°
R>°  L°$ rih `p°[p_p `qfhpf kp\° b°W$p R>° . i¨L$f_p Nmp_p°  _pN NZ`r[_p hpl_ J]$f_° N∞ku S>hp
≈e R>°. NZ`r[ [°_° hpf° R>°  R>[p¨ _pN K]$f_° `L$X$hp ]$p°X°$ R>°  –epf° L$pr[ÆL$_y¨ hpl_ dp°f _pN `f
[fp` dpf° R>° . _pN ÏepLy $m \[p° i¨L$f_p Nm° hvV$mpB ≈e R>°. rih `qfhpf_u kcpdp¨ Ap L$p•[yL$
r_lpmu fplz  rih_° ≈g¨^f_p°  k¨]° $i kc¨mpÏep hNf `pR>p° hm° R>° . Ap ‚k¨N rhÛœ]$pk_y  ¨dp•rgL$
Dd°fZ R>°.
afu ≈g¨^ f fplz_°  rih `pk° dp°L$g° R>° . lh° fplz  L•$gpkdp¨ Aphu i¨L$f_° ≈g¨^f_p° k¨]° $i
Ap`° R>° . A° k¨]° $ip° kp¨cmu rih Nyık° \pe R>°. rih_p Nyıkp\u A°_u S>V$pdp¨\u L$ur[ÆdyM _pd_p
NZ_p ‚NV$ \hp_u ApMu OV$_p_° rhÛœ]$pk° [∆ ]$u^u R°. Aphp D`gL$uep ‚kN¨p°_p°  –epN
L$fhp\u L$\p_u km¨Nk|”[p S>mhpe R>°. L$\p_p `p°[_° _bmy  ¨`X$[y  ¨AV$L$phu OÀ$ b_ph° R>° .
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≈g¨^ f\u ”ı[ \e°gp ]° $hp°  i¨L$f_p ifZ° Aph° R>°  –epf°  i¨L$f_p Mp°mpdp¨ `phÆ[u b°W$p¨ R>°
A_° b_¨° lpıe rh_p°]$ L$fu f¸p R>°. ]°$hp°_u b|dfpZ kp¨cmu i¨L$f `phÆ[u_° Mp°mpdp¨\u EW$u A¨]$f
S>[p¨ fl°hp L$l°  R>° . Ap ‚kN¨ L$rh_y  ¨dp• rgL$ Dd°fZ R>°. cNhp_ rih A_° `phÆ[u_p ‚kﬁ_ d y^f
]$pÁ`–e_u hp[ L$fhp B√R>[p L$rh ]• $hu `p”p°_p Aphp h[Æ_dp¨ rhh°L$ Q|L$u S>[p¨ gpN° R>°, `f¨[y
d›eL$pgu_ kdpS>_° _S>fdp¨ fpMu_° gMpe°gu L©$r[dp¨ S>_d_f¨S>_p\£ L$rhA° Dd°f°gp° Ap ‚kN¨
L$rh_p A° Dÿ°i_° [pL° $ R>° . ]° $hp°_u rh_¨[u\u cp°mp_p\ ]$p_h kp\° ey›^ gX$hp [•epf \pe R>° A_°
`phÆ[u `pk° iuM dpNhp ≈e R>°. L$rh ‚r[cp_p dp• rgL$ QdL$pfp Alv A_ychpe R>°. [p° kp\°
kp\° Bﬁ÷_p Arcdp_\u S> Ap `qfsı\r[ `°]$p \B R>°  [°\u Bﬁ÷_° W$`L$p° Ap`u_°, [°dS> rih_y¨
kS>Æ_ rih rkhpe L$p°B_p lp\° rhgu_ \B iL° $ _lv [°hy¨ Alv dm[y ¨  k|Q_ L$pÏe ﬁepe ≈mh° R>° .
"L$fZu [°hu cfZu'_y  ¨S>_dp_kdp¨ fl°gy¨  k|” Alv kp\ÆL$ b_[y¨ S>Zpe R>°.
ey›^dp¨ S>[p¨ `l°gp `phÆ[u_u Apop g°hp S>[p¨ rih_° `phÆ[u ]$p_h kp\° AL$pfZ ey›^
_ L$fhp_u kgpl Ap`° R>°, `f[¨y "A° ]y$Ù$ [dpfu B√R>p L$f°  R>° . ≈g¨^f_p°  ]|$[ Aphu_° dpfu `pk°
[dpfu dpNZu L$f°  R>°  dpV°$ lz¨ A°_u kp\° ey›^ L$fhp [–`f \ep°  Ry >.¨' A° kp¨cmu `phÆ[u [yf[¨ `r[_°
fZd°]$p_ S>B A°hp°  k¨N∞pd L$fhp S>Zph° R>°  L° $ afu A° bu∆ hpf Aphu hp[ _ L$fu iL° $. `phÆ[u_u
iuM gB ]|$[ kp\° ≈g¨^f_° ey›^ gX$hp [•epf fl°hp_y¨ rih S>Zph° R>°  A_° `p°[°  `Z ey›^ gX$hp
L•$gpk `hÆ[_u [m°V$udp¨ Aph° R>° .
d|m L$\p_L$dp¨ Nyfy iyæ$pQpeÆ `p°[p_u d©[ k∆¨h_u rh¤p hX° $ ‚\d ey›^dp¨ ]$p_hp°_°
∆h[p L$f°  R>° . ∞`ı[y[ Apøep_dp¨ L$rh bu≈ rhÛœ-≈g¨^f ey›^dp¨ A_° afu Alv rih-≈g¨^f
ey›^dp¨ A° ‚k¨N_p° DÎg°M L$f° R>° . Alv rih-≈g¨^f_y ¨  ey›^ iÍ$ \[p¨ `l°gp cNhp_ rhÛœ
rih_° iyæ$pQpeÆ_p d”¨bm\u ]$p_hp°_p k∆h_ \hp_u hp[ L$f°  R>°  –epf° cNhp_ rih iyæ$pQpeÆ_y¨
lfZ L$fhp NfyX$_° dp°L$g° R>° . NfyX$ fZd°]$p_dp¨\u iyæ$pQpeÆ_° gph° R>° . rih A¨N\u ‚NV$ \e°gu
L©$–ep cN d›e° (ep° r_dp¨) iyæ$pQpeÆ_°  R|>`phu ]°$ R>°  A_° Apd ]$p_hp°_° k∆h_ L$f[p¨ iyæ$pQpeÆ_p°
ce V$m° R>° . Ap ‚kN¨ L$\_dp¨ NfyX$ ‹pfp iyæ$pQpeÆ_y¨ lfZ hN°f° S>°hp Np•Z a°fapf rkhpe
rhÛœ]$pk d|mL$\p_° Ay_kf° R>° .
rih-≈g¨^f_p ey›^ ‚k¨N_° L$rh Qpf L$X$hp¨ ky^ u rhı[pf°  R>° . ≈g¨^ f_y¨ `fpæ$d Alv
rhN[° hZÆhpe R>°. cNhp_ rih_p A°L° $e A˜-i˜ L$pd _\u Aph[p¨. ey›^ ]$fÁep_ h√Q° fp[
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`X° $ R>°  –epf°  b°  hpf rhÛœ_° rih ]$p_h_° i˜ _ ı`ÌepÆ_y¨ flıe `|R>°  R>° . R>°Îg°, ≈g¨^ f rih_°
”pk `dpX° $ R>° . h©jc_° Opeg L$fu rih `f ‚lpf L$f°  R>° . rih_° bp°QuA°\u `L$X$u ApL$pidp¨
DR>pm° R>° . Ap fu[°  ey›^ L$f[p¨ bpf q]$hkp°  `kpf \pe R>°. ≈g¨^ f kp\°_p ey›^dp¨ `fpı[ \e°gp
rih lh° ≈g¨^ f kp\° gX$hp_u Aisº[ rhÛœ kdn ≈l°f L$f° R>° . rhÛœ rhQpf L$f°  R>°  A_° [°_p
d_dp¨ A°L$ hp[ b°k° R>° . rih_° L$l° R>°, ""lh° [d° tQ[p d|L$u ]$p° . dpfu `–_u ]$p_h_u bl°_ R>° .
A°_°  ]$p_h `pk° dp°L$gu A°_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zuiy ¨.'' gˇdu∆_° [°X$hp dpV°$ NfyX$_° –hqf[
dp°L$ghpdp¨ Aph° R>° . khpf \[p¨ `l°gp¨ MN`r[ rhÛœ kpd° gˇdu∆_° gph° R>° . Ap ApMp°  ‚k¨N
rhÛœ]$pk_y¨ dp•rgL$ Dd°fZ R>°. `–_u `pk°\u L$pd L$Y$phhp `r[_° S>°  Myipd[ L$fhu `X°$ R>°  [°hu
Myipd[ Alv L$rh rhÛœ `pk° L$fph°  R>° . "k]$p _pf dr[ Aop_' A°hy¨ dp_[p rhÛœ_u
rhQpfkfZu `pr\Æh S>Zpe R>°. rhÛœ A_° gˇdu S>°hp ]•$hu `p”p°_p¨ ]$p¨`–e∆h_dp¨ ©`’hugp°L$_p
d_yÛep°_y¨  ]$pÁ`–e∆h_ r_Í$`u L$rh L$\p_° frkL$ b_ph° R>° . "˜u_u bys›^ `p_uA°' A°d cNhp_
rhÛœ `Z dp_[p lp°e [p°  A° L$\p OV$L$ cpf[ue d|Îep °_y ,¨ kp\° ]•$hu `p”p°_y ¨  Np•fh `Z Ap°Ry > ¨ L$f°
R>°, R>[p¨ ApMp°  ‚k¨N L$rh_y  ¨ dp•rgL$ Dd°fZ R>°, S>°  L$rh_u ‚r[cpdp¨\u r_`ƒep° R>°  [°\u A°_y¨
dl“h [p° R>°  S>. A° ‚k¨N_° L$rh ApNm h^pf°  R>° . rhÛœ gˇdu_° rhpkdp¨ gB_° [°_° ≈g¨^ f
`pk° S>B [°_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu gphhp L$l °  R>° . Alv gˇdu_u Ïe\p A°L$ bl°__u Ïe\p [fuL° $
M|b ky]¨$f fu[°  L$rh r_Í$`°  R>° . gˇdu_y  ¨`p” dp_hue Í$`dp¨ Alv fS| > \pe R>° .
`p°[p_p cpB_p dfZ_y  ¨ flıe ≈Zhp S>hp_u gˇdu∆_u Ap_pL$p_u\u rhÛœ A°_°
r[fıL$pfeyº[ hQ_p°  L$l° R>° . gˇdu∆ Ar[ie ]y $:M `pdu _ R| >V$L°$ ≈g¨^ f `pk° S>B [°_p d©–ey_y¨
flıe ≈Zu gphhp [•epf \pe R>°. b¨^ y_° dfph[p `p°[p_° L$gL¨$ gpNi° A° ≈Zhp R>[p¨ `r[ kpd°
gpQpf gˇdu A° L$peÆ  L$fhp [•epf \pe R>°. ≈g¨^f `pk° S>B kpfu ApN[p ıhpN[p `pd°gp¨
gˇdu∆ ≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe hp[hp[dp¨ ≈Zu g° R>° . ≈g¨^ f rhÛœ `pk° fl°gp ”Z f–_p°
A°L$ cpB [fuL° $ bl°__° kpkfhpkpdp¨ Ap`u_°, kNp¨_p° rhfp°^ _ L$fhp `r[_° kd≈hhp_y¨
gˇdu∆_° L$l°  R>° . gˇdu∆ `Z `p°[p_p cpB_° "rhÛœ [pfy $¨ _pd _lv g°,' A°hp° rhpk b¨^ phu
–ep¨\u rh]$pe gB ku^p rhÛœ `pk° Aph° R>° . ‚°dpm cpB_p dfZ_p° ddÆ rhÛœ_° L$l°[p¨ gˇdu∆
AQL$pe R>° –epf°  afu rhÛœ _ L$l°hp_p¨ h°Z gˇdu∆_° L$l°  R>° . rhÛœ_p¨ h°^ L$ bpZp°  S>°hp L$V$pn
hpºep°  A_° ^dL$u cepÆ  iÂ]$p°\u ”pk°gp gˇdu, "ıhpdu, lz  ¨ [p°  lpk L$f[u lz[u'. A°d L$lu
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]$epdZu b_u cpB_p dfZ_p°  ddÆ rhÛœ_° L$l°  R>° . [°_u ˜u `r[h∞[p R>°. L$p°B y`fyj [°_° R>mu_°
[°_p k–e_p°, iug_p°  c¨N L$fi° –epf° S> ≈g¨^f_° dpfu iL$pi°. ≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu
gu^p bp]$ rhÛœ NfyX$ kp\° gˇdu∆_° ıhı\p_ `lp¢QpX°$ R>° . L$X$hp¨ 22 \u 26 A°d `p¨Q L$X$hp¨
ky^ u rhı[f°gp°  Ap ‚k¨N L$rh_u dp• rgL$ ‚r[cp ]$pMh° R>° . ≈° L°$ [–L$pgu_ kdpS>_p
S>_d_f¨S>_p\£ ]•$hu `p”p°_y ¨  Aphy ¨  dp_hueL$fZ "S>°  `p°j[y  ¨[°  dpf[y¨' A° ﬁepe° A°_u depÆ]$p `Z
b_u fl° R>° . isº[ ıhÍ$`p gˇdu_u `r[ kpd°_u gpQpf ]$ip cphL$p °_u Ó›^p_°, gpNZu_°
Qp°Ω$k W°$k `lp¢QpX° $.
≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe rhÛœ i¨L$f_° L$l°  R>° . i¨L$f h© ]¨$p_° R>mhp ≈g¨^f Í$` ^pfZ L$fu
h©¨]$p `pk° ≈e R>°. ≈g¨^f_° Ap_u ≈Z \[p¨ A° rihÍ$` ^pfZ L$fu `phÆ[u_° R>mhp ≈e R>°. d|m
L$\p_ykpf `phÆ[u_° R>mhp ≈g¨^f° rih_y  ¨ Í$` gu y^  ¨ [°_y  ¨ cNhp_ rhÛœ_° op_ \[p¨ [°  NfyX$_°
dp°L$gu [`pk L$fph°  R>° . A° hp[ kpQu _uL$m[p¨ NfyX$ S> rhÛœ_° b]$gp° g°hp DÌL° $f° R>° . ≈g¨^ f°
`l°g L$fu `R>u ]° $h [°_u `–_u_° R>mhp [•epf \ep A°_p b]$g° Alv rih h© ¨]$p_° R>mhp [•epf \ep
A°V$g° ≈g¨^ f `phÆ[u_° R>mhp Nep°  A°hp L$rh_p r_∆ a°fapf\u ]° $hp°_p `p”p° kpd° ]$p_h_p
`p”_y¨ Np•fh h^u ≈e R>°. ]° $hp° lgL$p kprb[ \pe R>°. `R>u `phÆ[u∆_° R>mhp_p ‚k¨Ndp¨ L$rh
d|m_° A_ykf°  R>° . rih h©¨]$p_° R>mhp ≈e R>°  A° L$rh_y¨ dp•rgL$ Dd°fZ R>°. lp\dp¨ L$pr[ÆL° $e A_°
NZ°i_p dı[L$ kp\° rih d\yfpdp¨ h©¨]$p `pk° ≈g¨^f h°i ^pfZ L$fu Aph° R>°  `f[¨y k[u h© ]¨$p A°_°
Ap°mMu ≈e R>°. " y`”h^|_u k°S>' Aphhp b]$g h©¨]$p rih_° W$`L$pf° R>°  _° grƒS>[ \e°gp¨ rih dyM
ApXy¨$ L$fu –ep ¨\u _uL$mu ≈e R>°. rih h°i^pfu ≈g¨^f_° A_° ≈g¨^f h°i^pfu rih_° A_yæ$d°
`phÆ[u A_° h©¨]$p S>° hQ_p° L$l°  R>°  A° dprdÆL$ R>° . Aphp ddÆeyº[ hQ_p°  hX°$ kdpS>_° _•r[L$[p_p°
bp°^  Ap`[p¨ Ap kh¨p]$p°  L$rh_y  ¨r_∆ Dd°fZ R>°. kdpS>_° ıhı\ fpMhp_y¨, gp°L$p°dp¨ iy›^ Qpqf‘e
r_dpÆZ L$fhp_y  ¨ L$pd L$rh ku^p D`]° $i ‹pfp _lv, `Z Ap fu[°  L$f°  R>° . Ap L$\p OV$L$_y¨  Dd°fZ
L$rh L$p •iÎe_y  ¨¤p°[L$ b_u fl°  R>° .
rhÛœ_° fZdp¨ d|L$u rih h© ]¨$p_° R>mhp Ne°gp. A° `pR>p Aph° A° `l°gp¨ ≈g¨^ f
`phÆ[u∆\u `fpı[ \B fZd°]$p_dp¨ Aph° R>° . rhÛœA° L$`V$ L$fu gˇdu∆_° dp°L$gu `p°[p_p
dfZ_y¨ flıe ≈Zu gu^y  ¨R>°  A°_u ≈Z \[p¨ æ$p°^°  cfpe°gp° ≈g¨^ f rhÛœ kp\° ce¨L$f ey›^ gX$u
g°hp [•epf \pe R>°. kp\° kp\° `p°[°  gˇdu_° kpkfhpkpdp¨ Ap`°gp¨ ”Z f–_p° b√ep¨ A°d dp_u
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bl°__° `Z `p°[p_° lp\° lZhp [•epf \pe R>°. Ap L$\p OV$L$ `Z L$rh_y  ¨ r_∆ Dd°fZ R>°. rih
`Z h©¨]$p\u `fpı[ \B rhÛœ `pk° Aph° R>° . –epfbp]$ rhÛœ rih_° fZdp¨ d|L$u h© ]¨$p_°  R>mhp
≈e R>°.
d|m L$\p_ykpf Bﬁ÷ A_° rhÛœ kp\° ey›^ L$epÆ  bp]$ ≈g¨^ f fy÷ kp\° ey›^ L$f° R>°, `f¨[y
Alv "≈g¨^f Apøep_'dp¨ rih]$pk ku^p S> ≈g¨^f_° fy÷ kp\° ey›^ L$f[p b[ph° R>° . Alv [p°
ku^p S> _pf]$ ]°$hp°_p¨ rl[dp¨ ≈g¨^ f_° fy÷ rhfy›^ DÌL° $f° R>° . "dlp]°$h°_ O°f [pfu kp\° ip°c° A°hu
_pf R>°', A°hy  ¨kp¨cmu dpephu Í$` ^fu ≈g¨^ f `phÆ[u_° R>mhp L•$gpk ≈e R>°, `f[¨y  S>°_p rQ—dp¨
k]$pe k]$prih hk° R>°  A°hp `phÆ[u_° ≈g¨^f R>mu iL$[p°  _\u [°\u [° rih kp\° ey›^ Apf¨c° R>° .
Ap kN¨∞pddp¨ fy÷_u lpf \pe R>°. –epfbp]$ ≈g¨^ f Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°  kp\° gX°$ R>° . A° ]°$hp°  `Z ≈g¨^f
kpd°  ` fpı[ \[p¨ fy÷_p ifZ° Aph° R>° . ]°$hp°_u rh_[¨u\u cNhp_ rih ≈g¨^f_° dpfhp_p° D`pe
b[ph° R>° . [°_p O°f `r[h∞[p _pfu h© ]¨$p S>° R>°  [°_p k[u–h_° gB_° ≈g¨^ f df[p° _\u. A°_p
`r[h∞[ ^dÆ_p°  c¨N L$fhp_p°  L$p°B D`pe rhQpfhp_y  ¨ L$lu ]° $hp° kp\° fy÷ `Z ≈g¨^f `f QY$pB L$f°
R>° . A° QY$pB_y  ¨hZÆ_ rih]$pk_u dp•rgL$[p_y ¨  ]$iÆ_ L$fph°  R>° . ≈g¨^f `f QY$pB gB S>[p¨ ]°$hp°_p
f\_p hZÆ_dp¨ [°dS> fy÷_p dlprhL$fpm Í$`_p hZÆ_dp¨ L$rh_u dp•rgL$[p_p ]$iÆ_ \pe R>°. kp\°
kp\° L$\p_p Ap ‚L$pf_p A¨i L$\p_° q]$Ïe [¨[y kp\° ≈°X° $ R>°  S>°  d›eL$pgu_ S>_dp_k_° A_yL|$m
_uhX°$ R>° .
]°$hp°_p i¨M_p]$\u `p[pm Mmcmu EW°$ R>°  –epf° ≈g¨^ f_° ≈Z \pe R>°  L°$ afu Bﬁ÷pq]$
]°$hp°  rih_° kp\° fpMu ey›^ L$fhp ApÏep R>°. –epf° [–L$pm ^_yÛe lp\dp¨ ^pfZ L$f[p°  ≈g¨^ f
`p°[p_u k[u `–_u h©¨]$p_u iuM g°hp `–_u_p cyh_dp¨ Aph° R>° . `–_u h© ]¨$p `q[_° A°L$ `yÛ`dpmp
Ap`[p¨ L$l°  R>°, "ƒepf°  A° y`Û`dpmp L$fdpe –epf°  ce ApÏep°  ≈Z≈°.' d›eL$pm_u L$\p
`f¨`fpdp¨ k[u ˜u_y ¨  `q[_° a© }g L°$ y`Û`dpm_y  ¨ A`ÆZ L$fhy  ¨ A_° A° ƒepf°  L$fdpe –epf°  L¨$BL$
"ASy >N[y¨' OV$i°  A°hp°  k¨L° $[ Alv L$\p_° D`L$pfL$ _uhX$Èp°  R>° . Apd, rih]$pk d|gp_ykpf h–epÆ
_\u A°V$gy¨ S> _rl L$\p ‚k¨Np°_p OV$_pæ$ddp¨ `Z Mpıkp a°fapfp°  L$epÆ  R>° . Bﬁ÷pq]$ ]° $hp° kp\° fy÷
`Z R>°  A_° afu Op°f k¨N∞pd d¨X$pe R>° . d|mL$\p dyS>b ”u≈ A_° ApMfu ey›^ h°mp iyæ$pQpeÆ ‹pfp
Akyfp°_°  dm[p ∆h[]$p_\u Nyık° \B i¨L$f [°_u S>V$pdp¨\u L©$–ep D–`ﬁ_ L$f°  R>°, S>°
fZd°]$p_dp¨\u iyæ$pQpeÆ_° gB `p°[p_u ep° r_dp¨ d|L$u ]°$ R>° . Alv bu≈ ey›^ ]$fÁep_ Ap L$\p
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‚k¨N rih]$pk hZÆh° R>°  A_° i¨L$f_u op_◊rÙ$ hX° $ ‚NV$°gu L©$–ep iyæ$pQpeÆ_° fZdp¨\u D`pX$u
≈e R>°. A°hp°  r_]°$Æi L$f°  R>° . iyæ$pQpeÆ S>°hp ]• $–eNyfy_y¨ L© $–ep hX°$ \[y¨ A^:`[_, S>°  d|m L$\p_L$
b[ph° R>°  [°_° Alv L$rh Q[yfpB`|hÆL$ AV$L$phu iºep R>°.
Apd R>[p¨ ≈g¨^f `fpæ$d |`hÆL$ gX°$ R>° . afu ]$°hp°  [°d_p\u X$fu fZd°]$p_ R>p°X$u cpN° R>°
A_° `hÆ[_u NyapAp°dp¨ S>B k¨[pe ≈e R>°. Nyapdp¨ k¨[pe°gp ]° $hp° lh° ≈g¨^f_° dpfhp_p°  D`pe
QQ£ R>° . Ap L$rh_y  ¨dp•rgL$ Dd°fZ R>°. cNhp_ rih D`pe b[ph[p¨ L$l°  R>°  L°$, [°_u `–_u h© ]¨$p_p
k[u–h_p°  c¨N \pe [p°  S> ≈g¨^f_p° ]$°l `X° $. h©¨]$p_p iugc¨N dpV° $ blp_y¨ b[ph[p rih rhÛœ_°
L$l°  R>°  L°$, "A°Z° c|[L$pmdp¨ `phÆ[u_° R>mhp_u L$p°rii L$fu'[u. [°\u S>N]$ui L$l°  R>°  L°$, "≈° A°
k[u `phÆ[u_° R>mhp ApÏep° lp°e [p°  lh° lz¨ h©¨]$p_u kp\° L$`V$ L$fu [°_y¨ iugc¨N L$fui.' k[u
˜u_p iugc¨N_p° ]$p°j Ap\u `p°[p_° _rl gpN° A°hy  ¨ `Z S>[p¨ `l°gp¨ rhÛœ S> L$lu ]°$ R>° .
d›eL$pm_u cp°mu ‚≈_° [f[ Nm° D[fu ≈e A°hy ¨  L$pfZ b[phu rih]$pk ApNm h^° R>°  [° [°_u
ApNhu k|T ]$ipÆhu ≈e R>°. d|gp_ykpf `phÆ[u cNhp_ rhÛœ_° h© ]¨$p_p iugc¨N dpV°$ DÌL°$fu
≈g¨^ f_p A`fp^_p° ]$¨X$ [°_u r_]$p£j `–_u_° A`ph° R>°  A°dp¨ [°_y¨ dp[©`]$ L° $ ˜u–h_y  ¨ Np•fh
lZpe R>°. ƒepf°  rih]$pk_p rih S> rhÛœ_° A° dpV° $ DÌL°$f°  R>°  S>°  h^y [LÆ$kN¨[ gpN° R>° . `p°[p_u
˜u_° S>°Z° R>mhp_u L$p°rii L$fu R>° [°_u kpd° b]$gp° g°hp°  A° y`Í$j klS>h©r[ R>° A_° h^y
hpı[rhL$ gpN° R>° .
 rhÛœ ‹pfp h© ¨]$p_y iugc¨N \hy ¨:
"`⁄`yfpZ' dyS>b h© ]¨$p ıh‡_dp¨ ≈g¨^ f_y¨ L$`pe°gy¨ dı[L$ S| >A° R>° . dı[L$_u Ap¨Mp°_°
Nu^ `nuAp°A° blpf M¢Qu L$pY° $gu, L$p__p AN∞cpNp°  [\p _pL$ `Z L$`pB Nep l[p, hmu,
LprgL$p]° $hu `p°[p_p hpm R|>V$p d|L$u, dp°Yy $¨ rhL$fpm L$fu fZdp¨ ]•$–ep°_°  MpB S>hp gpNu l[u. Ap_p
b]$g° cpgZ [–L$prg_ iyL$_ - A`iyL$__p øepgp°_° _S>f kdn fpMu h©¨]$p_p ıh‡__y¨ r_Í$`Z
L$f°  R>° . "≈g¨^ f Apøep_' dyS>b h© ]¨$p ıh‡_dp¨ ≈g¨^f_° _¡_ ıhÍ$`°, [°g\u ı_p_ L$fu `pX$p `f
khpf \e°gp°  S| >A° R>° . A° `pX$p `f b°ku ≈g¨^f ed`yf cZu ≈e R>°. `p°[p_y  ¨ApMy ¨  Npd kpNfdp¨
X|$bu ≈e R>°  A_° ApLym ÏepLy$m \[u h© ]¨$p ≈Nu ≈e R>°. b∞p˚Zp°_°  bp°gphu, Aiyc ıh‡_p°_u
hp[ L$fu, Ar_Ù$ \[y  ¨ fp°L$hp lp°d-lh_, ]$p_-`yŒe L$fhpdp¨ Aph° R>° . A° hp[ b¨_° L$\p_L$dp¨
_∆hp a°fapf kp\° r_Í$`pe°gu R>° .
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rhÛœ h© ¨]$p_° R>mhp [p`kh°i ^pfZ L$f °  R>°  –ep¨\u gB h©¨]$p_y  ¨iugc¨N L$f° R>°  –ep¨ ky^u_p
_p_p dp°V$p ‚k¨Np°dp¨ cpgZ_u dp•rgL$ ‚r[cp_p ]$iÆ_ \pe R>°. "≈g¨^ f Apøep_' dyS>b rhÛœ
≈g¨^ f y`f Aph° R>°  –epf° ≈g¨^ f rh_p rhfl Ïe\p cp°Nh[u h© ¨]$p_y¨ M|b ky]¨$f rQ”Z cpgZ L$f°
R>° . `r[ rhep°N° T|f[u h© ]¨$p_p°  rhgp` A_° [° A¨N° kMu kp\°_p° [°_p°  k¨hp]$ M|b S> ˘]$eı`iw
bﬁep°  R>° . _pfu klS> d_p°cphp°_° cpgZ Alv kQp°V$ Í$`° r_Í$ °`  R>° .
cpgZ h©]¨$p_p iugc¨N_u L$\p Ap fu[°  r_Í$`° R>° . kMu kp\° bpNdp¨ Aph°gu h©¨]$p_u
`pR>m b° fpnkp° `X° $ R>° . A°V$gpdp¨ h©¨]$p [p`k_° S|>A° R>° . `p°[p_° bQphhp h© ]¨$p rh_¨[u L$f°  R>° .
[p`k Ap¨Mp° Mp°gu fpnkp° kpdy ¨  S| >A° R>°  [p°  [°Ap°  b¨_°  bmu_° cıd \pe R>°. [p`k `f h©¨]$p_°
Ó›^p b°k° R>° . `p°[p_p ıhpdu_u ey›^dp¨ iu sı\r[ R>°  A°d r”L$pmop_u [p`k_° |`R>°  R>° . [p`k
L¨$B D—f hpm[p _\u. afuhpf fpnk_p kL¨$≈dp¨ k`X$pe°gu h© ]¨$p_° [p`k bQph° R>° . A°V$gpdp¨
A°L$ d©N_° [p`k kyhZÆd©N b_phu ]°$ R>° . rhfl Ïer\[ d©N Ap–dl–ep L$f°  R>° . d©Ngu [p`k_°
ip` Ap`° R>° . Ap b^p Qd–L$pfp°\u A¨≈e°gu h© ]¨$p ≈g¨^ f_u cpm d°mhhp dyr__° ‚p\Æ_p L$f° R>° .
–epf°  OOÆV$ A_° O¨V$p^_ _pd^pfu hp_fÍ$`° S>e, rhS>e _pd_p b° ]$pk ‚NV$ \pe R>°. dyr_ [°_°
≈g¨^ f_u cpm d°mhhp dp°L$g°  R>° . A°L$ dyl|[Ædp¨ b°e hp_fp°  ≈g¨^ f_p ^X$ A_° dı[L$_°  lp\dp¨
gB Aphu [p`kÍ$` rhÛœ A_° h© ﬁ¨]$p kdn fS| > L$f° R>° . A° ≈°B Ïer\[ h©ﬁ]$p d|s√R>Æ[ b_u ≈e
R>°. [p`kÍ$` rhÛœ [°_°  S>m R>p¨V$u b°W$u L$f°  R>°  –epf°  `r[h∞[ ^dÆ_y¨ `pg_ L$f_pfu h©¨]$p_p° rhgp`
gNcN 26 `¨sº[Ap°dp¨ cpgZ r_Í$`°  R>° . cpgZ_y¨ L$rh–h Alv Mugu EW° $ R>° .
≈g¨^ f hNf `p°[p_p ‚pZ –eS>hp [•epf h© ]¨$p_° AV$L$ph[p [p`k ≈g¨^ f_p A° d©[]° $l_°
gB_° `p°[p_° dq¨]$f S>hp L$l°  R>° . –ep¨ ky ]¨$f i‡ep Y$pmu ˘]$e `f `r[_y dı[L$ ^pfZ L$fi° –epf°  [°
∆rh[ \i° A°hp dyr__p¨ hQ_p°\u lfMO°gu h©¨]$p dyr__p hQ_p°_y¨ `pg_ L$f° R>° . ky¨]$f iËep `f
`r[_p¨ dı[L$_°  gB_° `p°Y$[p ¨  [°_° q_÷p Aphu ≈e R>°. ≈N©[ \[p¨ `p°[p_p ıhpdudp¨ [°_°
[p`k_p ]$iÆ_ \pe R>°  A_° `p°[p_y¨ iugc¨N \ey¨, `r[h∞[^dÆ_p° c¨N \ep° ≈Zu h© ]¨$p rhÛœ_°
ip` Ap`° R>° . h© ]¨$p_p Ap ip`_° L$pfZ° gL¨$p`r[ fphZ [p`kh°i° ku[p_y ¨  lfZ L$f°  R>°  A_°
cNhp_ rhÛœ iprgN∞pd Í$`°  |`≈e R>°. h© ]¨$p_p¨ Aphp¨ L$W$p°f hQ_p°  R>[p¨ [°_p k[u–h\u
‚kﬁ_rQ— rhÛœ [°_° hf]$p_ Ap`[p¨ L$l°  R>°, "≈° [pfp d_dp¨l°  fuk, [p°  h©nÍ$` [y¨ dpf° iui.'
ApV$gy ¨  L$lu cNhp_ rhÛœ A¨[›epÆ_ \pe R>°. h©¨]$p `r[h∞[^dÆ_°  DrQ[, iugc¨N\u Ïer\[,
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rQ[p `f QY$u bmu dfhp [•epf \pe R>°  –epf° afu _pfpeZ ‚NV$ \B [°_°  hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° .
afu h© ]¨$p Ïer\[ b_u, "S>° i°j_pN [p`kÍ$` rhÛœ_p° riÛe l[p°  [° crhÛedp¨ [°_p° _p_p° cpB
\i° A_° S>e-rhS>e _pd_p [°_p b° ]$pk S>°  hp_f Í$ °`  Aph°gp A° b° hp_fp°  ƒepf°  [pfu ˜u_y ¨
A`lfZ \i° –epf° [_° d]$]$Í$` \i°.' A°d L$lu rQ[pdp¨ bmu dfu. h© ]¨$p_p rhfl\u ÏepLy $m
rhÛœ lh° Mf°Mf [p`k b_u h©¨]$p_u rQ[pcıd_y¨ g°` _ L$fu h©¨]$p_y  ¨ ›ep_ ^f[p¨ –ep¨ S> flu ≈e
R>°  A_° [` L$f[p¨ A°L$p¨[hpk_° k°h°  R>° . h©¨]$pA° ƒep¨ ]°$l –eƒep°  [°  "h©ﬁ]$ph_' _pd° `rh” [u\Æc|rd
b_u fl° R>° . Ap kdN∞ L$\_dp¨ L$`V$dyr_ rhÛœ_p A^d L© $–e\u gpS> `pdu, `r[_p rhfl°  ‚pZ
–epN L$f[u h©ﬁ]$p_p `p”dp¨ cpf[ue _pfu_u [°S>sıh[p_p ]$iÆ_ \pe R>°.
d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ Ap L$\p_L$ cNhp_ rhÛœ_p Np•fh_° gp¨R>_ gNpX° $ R>° . cNhp_
rhÛœ_p Mf°Mf g¨`V$ `yfyj S>°hp hZÆ_dp¨ rhÛœ_y¨ `p”p° rQ[ Np•fh lZpe R>°. bu≈ Np•Z
a°fapfp°_° fl°hp ]$BA° [p°e cNhp_ rhÛœ [p`kÍ$` ^fu h©ﬁ]$p_p°  iugc¨N L$f°  R>°  –epf° `p°[° rih_y ¨
L$peÆ  L$fu flu ≈Z° Ap–dh¨Q_p L$f[p S>Zpe R>°. "`⁄ y`fpZ'dp¨ h©ﬁ]$p_°  dp°l `dpX$[p rhÛœ
gˇdu ‚–e° r_:ı ©`l b_° R>° . h©ﬁ]$p_°  dp°l `dpX$hp\u dm[p¨ kyM_° dp°n\u `Z Ar^L$ dp_° R>° .
Ap ‚L$pf_y  ¨rhÛœ_p dp_k_y¨ hZÆ_ [°_° `]$√e|[ L$f°  R>° . cpgZ Ap ‚L$pf_p hZÆ_\u ]|$f f¸p R>°
[°\u rhÛœ_y ¨  Np•fh `Z S>mhpe R>°  A_° cphL$p °_p ˘]$e_° ApOp[ Ap`hp\u bQu ≈e R>°.
A° rkhpe, h© ]¨$p_p iugc¨N `R>u ‚pZ –epNhp [–`f h©¨]$p `pk° [°_° k]°$l° ıhNÆdp¨ gB
S>hp A‡kfpAp°  Aph° R>°  `f¨[y  h©ﬁ]$p A° gpgQ\u ]|$f flu A‡kfpAp°_° rh]$pe L$f°  R>° . –epfbp]$
ep°N_p AÊepk hX°$ ‚p· \e°g op_Í$`u Ar¡_ ‹pfp (k–epq] $) NyZp°_° bpmu cıd L$fu _pøep
l[p A_° `R>u `p°[p_p d__° rhjep°\u rhdyM L$fu dp°n ı\p_ ‚p· L$eyØ  l[y¨ A°hp°  DÎg°M
"`⁄`yfpZ'dp¨ dm° R>°, `f[¨y  cpgZ_y  ¨r_Í$`Z h^y hpı[rhL$ A_° [LÆ $kN¨[ gpN° R>° . d›eL$pgu_
eyNdp¨ k[u ˜uAp°_y¨ `r[_p d©–ey bp]$ `r[ rhfl° k[u \hy¨ A° `f¨` fp_° Alv cpgZ° fS| > L$fu R>°,
S>°  L$\p_° kdkpdreL$ b_ph° R>° .
h©¨]$p_p rhÛœ ‹pfp \[p¨ iugc¨N_u L$\p `|h£_p ‚k¨Np°dp¨ "≈g¨^ f y`fpZ'_u OV$_pAp°
S>°hu L° $, rhÛœ_y  ¨ k¨ﬁepku Í$`, h© ]¨$p_y  ¨ ıh‡_, [°_°  gu °^  [°_u ÏepLy $m sı\r[ A° khÆ "rih
`yfpZ'_p d|m L$\p‚hpl_° A_ykf° R>° . –epfbp]$ cNhp_ rhÛZ_u dpep_° L$pfZ° ‚bm hpey hpe
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R>°. _Nfdp¨ ı\m° ı\m° ApN apV$u _uL$m° R>°, ^f[uL¨ $` k≈Æe R>°  Ap khÆ L$rh_y¨ dp•rgL$ Dd°fZ R>°,
S>°_p ‹pfp hp[phfZ h^y cep_L$ b_° R>° .
h©¨]$p_p iugc¨N_u L$\p lf]$pk∆ Ap fu[°  A_° æ$d° r_Í$ °`  R>°; rhÛœ L$`V$dyr_ b_u
h_dp¨ dpephu dW$ fQu A° dW$dp¨ fl° R>° . bpNdp¨ Aph°gu h©¨]$p `pR>m A°L$ fpnk `X° $ R>°  [°_p\u
bQhp h©¨]$p b|dp°  `pX° $ R>°  –epf°  dpephu kp^y_y¨ QpÎep S>hy ,¨ h©¨]$p_y¨ h_dp¨ ApNm h^hy,¨ h_dp¨
`pf^u_y¨ h©ﬁ]$p `pR>m `X$hy¨, L$`V$dyr__u d]$]°$ Aphu `pf^u_° bpmu_° cıd L$fu QpÎep S>hy ,¨
h©¨]$p_y¨ [°_u `pR>m S>hy ¨, dyr_ ‹pfp d©Ngp_° `l°gp kyhNÆd©N b_phhy  ¨A_° d©Ngu_p ip`\u d©–ey
`pd°gp d©N_y¨ k∆h_ \hy¨, dyr_ ‹pfp \[p Aphp Qd–L$pfp°  r_lpmu h© ]¨$p_y  ¨ ≈g¨^f_u cpm
d°mhhp dpV°$ dyr__° ‚p\Æhy¨, dyr_ ‹pfp b° hp_fp°_° Ap]° $i Ap`hp°. h©¨]$pA° r_ip_u dpV°$ Nmp_p°
lpf Ap`hp°, A° lpf ≈g¨^ f_° fZc|rddp¨ S>B b[phu h© ]¨$p_p d©–ey_p kdpQpf Ap`hp, ≈g¨^f°
hp_fp°_u Ap hp[ _ ıhuL$pfu `p°[p_p `N_p kp¨L$mp Ap`u `p°[° L$pg khpf°  Aphi° A°hp° h©¨]$p_°
k]¨°$ip°  L$l°hX$phhp°, hp_fp°  ‹pfp ≈g¨^ f_y¨ b_phV$u dı[L$ h©¨]$p kpd° fS|> L$fu [°_p d©–ey_p
kdpQpf Ap`hp, h© ]¨$p_y ¨  `r[h∞[^dÆ_y¨ `pg_ L$f[p¨ `p°[p_° `Z `r[ kp\° Ar¡_]$pl Ap`hp_y ¨
dyr__° L$l°hy ;¨ ˜u l–ep_p `p`\u bQhp dyr_ ‹pfp A° hp[_p°  AıhuL$pf \hp°, kMu_u d]$]$\u
L$pÙ$ c°Np L$fu bmu dfhp [•epf \e°gu h©¨]$p_°  dyr_ ‹pfp AV$L$phu_° L$l°hy  ¨ L°$, "[pfp°  `r[ k∆h_
\i°.' A°d L$lu h©¨]$p_° q_÷pdp¨ _pMu ]$B `p°[° S> ≈g¨^f_y¨ ıhÍ$` ^pfZ L$fhy  ¨A_° h©¨]$p_p ≈N[p¨
dpephu ≈g¨^f_p Mp°mpdp¨ k|[°gu h©¨]$p_y¨ iugc¨N \hy¨. Apd, b_phV$u ≈g¨^ f ‹pfp ApMf° h©¨]$p
iugc¨N \pe R>°. –epfbp]$ rhÛœ `p°[p_p Akg Í$`dp¨ Aphu `p°[p_p°  `qfQe Ap`[p¨ [°Ap°
h©¨]$p_° ∆h[p¨ S> h•Ly $¨W$hpk A_° dysº[ Ap`hp_y  ¨L$l°  R>° . h©¨]$p A°_p° AıhuL$pf L$fu Ar¡_‚h°i L$fhp
[•epf \pe R>°. cNhp_ rhÛœ h©]¨$p_°  Ar¡_‚h°i L$f[p afu AV$L$ph°  R>°  –epf° cNhp_ rhÛœ_u
r_gÆS>S>[p Ap fu[° ‚NV$° R>°  ! "lz¨ [_° gˇdu L$f[p¨e dp¢Ou L$fu_°  dpfp ˘]$edp¨ L$ped fpMui.'
cNhp_ rhÛœ kN`Z_p _p[° gˇdu_u cpcu h© ]¨$p_y¨ iugc¨N L$f°, gˇdu L$f[p¨ kpfu fu[°
˘]$edp¨ fpMhu A°V$g° A°_u ip•ºe [fuL° $ fpMhp [•epf \pe [° rhÛœ_p Np•fh_° lZ_pfp ‚kN¨p° R>° .
kpdp `n° h©¨]$p r_]$p£j lp°hp R>[p¨ `p°[p_p iugc¨N\u grƒS>[ A_° Ïer\[ b_u bmu dfhp [•epf
\pe [°dp¨ cpf[ue k[u–h_u DƒS>hm `f¨`fp_p ]$iÆ_ \pe R>°.
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ApMf° h©¨]$p bmu df° R>° . Apd, Alv `yfyj_u A^d[p A_° ˜u_u [°S>qıh[p, `rh”[p
‚NV° $ R>° . "rih `yfpZ'dp¨ h© ]¨$p_° dpephu rhÛœ fpnkp°\u bQph°, kp^y_° ≈g¨^ f_u ey›^dp¨ iu
sı\r[ R>° [° h©ﬁ]$p `|R>°, L$`V$dyr__p k¨L° $[\u b° hp_fp°  lpS>f \pe, kL¨°$[ hX°$ Apop dm[p¨ ]$p°X$u_°
Ne°gp b° hp_fp°  ≈g¨^ f_p° L$`pe°g ]° $l gB ]$p°X$u_° Aph°, h© ]¨$p_p° rhgp`, h© ]¨$p_u dyr__° ≈g¨^ f_°
k∆h_ L$fhp rh_¨[u, dyr_ ≈g¨^f_° ∆rh[ L$fu A◊Ìe b_°, ≈g¨^ f Í$` b_°g rhÛœ `p°[°  h©¨]$p
kp\° kdpNd L$fu h© ]¨$p_y¨ iugc¨N L$f°, h©¨]$p_°  Alv sı\r[_y  ¨op_ \[p¨ [° rhÛœ_° ip` Ap`° L°$,
"[pfu `–_u_y  ¨ fpnkp° lfZ L$fi° A_° [d° hp_fp°_u klpe hp¨R>[p h_dp¨ cV$L$ip°, dlp]y $:M
`pdip°' A_° h©¨]$p Ar¡_‚h°i L$fu ‚pZ –epN L$f°  R>° .
Apd, h© ]¨$p_p iugc¨N_p ‚kN¨dp¨ b¨_° `yfpZp°_p L$\p¨ip° gNcN dm[p¨ Aph° R>° . `f[¨y
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ L$rhA° Ap ‚kN¨dp¨ dp_hue cphp°_y¨ Apfp°`Z L$fu_° L$\p_° Mughhp_p°
‚epk L$ep£  R>°  A_° A° ‹pfp `p°[p_u hZÆ_L$gp A_° L$rh–h_p°  `qfQe Ap‡ep°  R>° . h©¨]$p_u
d_p°Ïe\p A_° rhÛœ ‹pfp Appk_ Í$`° L$l°hpe°gp¨ gpgkpeyº[ h°Zp°  "rih `yfpZ'dp¨ _\u.
Apd, d|m L$\p_L$dp¨ _∆hp a°fapf R>[p¨ kdL$pgu_ dp_hcphp°_y¨ r_Í$`Z L$fhpdp¨ L$rh dl]π $A¨i°
kam f¸p¨ R>° .
rhÛœ]$pk_p "≈g¨^f Apøep_' dyS>b rih h© ]¨$p\u A_° ≈g¨^ f `phÆ[u∆\u `fpı[ \B
`pR>p Aph° R>° . –epfbp]$ rhÛœ rih_° fZdp¨ d|L$u h©ﬁ]$p_°  R>mhp ≈e R>°. fM°_°  rhÛœ Apd L$fu
ey›^ d°]$p_dp¨\u _pku ≈e ! A° buL° $ rih L$l°  R>°  "[d° Aphhpdp¨ rhgb¨ L$fip°  [p° _Ω$u Ap ]y$Ù$
dpfp° _pi L$fi°.'
rhÛœ h©ﬁ]$p_°  R>mhp [p`kh°i ^pfZ L$f°  R>°  –ep¨\u gB h©¨]$p_p° iugc¨N L$f°  R>°  –ep¨
ky^ u_p _p_p - dp°V$p ‚k¨Np°dp¨ rhÛœ]$pk_u dp• rgL$ ‚r[cp_p ]$iÆ_ \pe R>°. S>°d L° $
"`⁄`yfpZ'dp¨ hl°gu `fp°Y° $ rhfl Ïe\p cp°Nh[u h©ﬁ]$p Aiyc ıh‡_ S| >A° R>° . A°_° b]$g°
rhÛœ]$pk [–L$pgu_ iyL$_ -A`iyL$__p øepgp°_° _S>f kdn fpMu h©ﬁ]$p_° \[p¨ A`iyL$__y¨
rhN[° r_Í$`Z L$f° R>° .
h©¨]$p_p iugc¨N_u L$\p rhÛœ]$pk M|b rhN[° r_Í$ °`  R>° . rhS>e_]¨$p _pd_u ]$pku_° gB
h©¨]$p ≈g¨^ f_u Mbf g°hp _uL$m° R>° . A°L$ ky¨]$f h_dp¨\u `kpf \[p¨ h© ]¨$p dyr__° S| >A° R>° . cNhp_
rhÛœ A°L$ dpep fQu `pfr^_p lp\° d©–ey `pd°gu kNcpÆ d©Ngu_° k∆h_ L$f° R>° . A°V$gy¨ S> _rl,
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dyr__u ◊rÙ$\u d©–ey `pd°gp `pfr^_° `Z Q°gp_p L$l°hp\u dyr_ k∆h_ L$f° R>° . h© ]¨$p_° dyr_ `f
rhpk b°k° R>° . A–epf ky^ u Q°gp_p L$l°hp\u dyr__u `pR>m Dc°gu h© ]¨$p lh° dyr__u kpd° Aph°
R>° . `r[_p kdpQpf S>Zphhp_u h© ]¨$p_u Ap∆∆_° ‚\d [p° dyr_ _L$pf°  R>°, `f[¨y  N]π $N]π$ L¨$W° $
L$fNf[u h© ¨]$p_° dyr_ \p°X$uhpf Ap¨Mp° dvQu dı[L$ lgph[p S>Zph° R>°  L° $, "rhÛœA° Qæ$ ‚lpf° [pfp
`r[_° dpfu _pøep°  R>°  A°V$gy¨ S> _rl [°_p lp\, `N dı[L$ A_° ifuf_p L$V$Lp L$fu _pøep R>°.'
dyr__p¨ Ap hQ_p°dp¨ h© ]¨$p_° rhpk b°k[p°  _\u. i¨qL$[ h© ]¨$p_u i¨L$p ]| $f L$fhp hmu rhÛœ dpep
fQ° R>° . ce¨L$f h¨V$p°m\u ≈g¨^f_y¨ dı[L$ EX$u_° Alv `X°$ R>° . h©¨]$p A° dı[L$_° Ap°mMu_° ”pk
`pd° R>° . A°V$gpdp¨ S>dZp° lp\ `R>u X$pbp° lp\ `R>u lp\ `N rhlp°Zy  ¨ ifuf A_° `R>u b° `N
Aphu_° `X° $ R>° . h©¨]$p_° rhpk Aph° R>° . L¨$]y $L$ lp\dp¨ gB S| >A° R>° . _h`Îgrh[ L$muAp°  NZ° R>° .
A¢^pZ dm° R>° . ifuf_p¨ [dpd A¨Np° A°L$W$p¨ L$fu h© ]¨$p rhgp` L$f°  R>° .
`r[h∞[ ^dÆ_y¨ `pg_ L$f[u h© ]¨$p_p°  rhgp` ApMy¨ 32 dy  ¨ L$X$hy¨  fp°L°$ R>° . rhÛœ]$pk_y¨ L$rh–h
Alv Mugu EW° $ R>° . `r[_p d©–ey  `pR>m `p°[p_y  ¨d©–ey hlp°fhp [•epf h© ]¨$p dyr__° `p°[p_° Ar¡__°
kdr Æ`[ L$fhp rh_¨[u L$f°  R>° . d|Ap `iy-dp_h_° ∆h[p¨ L$f[p¨ `p°[°  A°L$ _pfu_° L° $d L$fu_° bpm° ?
A°d L$l°[p¨ dyr__°, h©¨]$p_p kd\Æ_dp¨ dyr__p°  Q°gp°  ≈g¨^f_° k∆h_ L$fhp rh_¨[u L$f°  R>° . Nyfy
≈g¨^ f_p ifuf_p A¨Np°_° A°L$W$p¨ L$fu Np°W$hu [°_p `f d©NQdÆ Y$p¨L$hp L$l°  R>° . L$dX¨$mdp¨\u S>g_p°
Arcj°L$ [°_p `f R>p¨V$[p dyr_ ≈g¨^ f_° b°W$p°  \hp L$l°  R>°  A_° ≈g¨^f A¨N dfX$[p°  b°W$p°  \pe R>° .
dyr__° ‚Zpd L$fu b^p Of° Aph° R>° .
ı_p_, cp°S>_ hN°f°  ]• $r_L$ L$peÆ  `|ZÆ L$fu kp°m iZNpf L$fu h© ¨]$p `r[ kp\° k°S> `f Aph°
R>° . L$pdL$° rg fk dpZ[p rhÛœA° L$`V$\u h© ]¨$p_° cp°Nhu k[u_y¨ k[u–h Q|L$pÏey¨. `R>u_u rhN[p°_p
æ$ddp¨ L$rh a°fapf L$f°  R>° . d|m L$\p_L$dp¨ iugc¨N `R>u rhÛœ_° ip` Ap`u h©¨]$p rQ[pdp¨ bmu df°
R>°  A_° `R>u rih ‹pfp ≈g¨^ f_p° h^ \pe R>°. Alv h© ]¨$p_p iugc¨N `R>u L$rh [f[ rih -
≈g¨^ f h√Q°_p Op°f kN¨∞pd_u hp[ rhı[pfu_° L$l° R>°  A_° A¨[° A^ÆQ¨÷ bpZ hX° $ rih ≈g¨^f_y¨
dı[L R>°]° $ R>° . A° dı[L$ h© ]¨$p A_° rhÛœ ƒep¨ A°L$p¨[ ı\m° l[p –ep¨ Aphu_° `X° $ R>° . [f[ h© ]¨$p
ıhpdu_p dı[L$_°  Ap°mM° R>° . [p°  `p°[p_u kp\° Ap L$pmp L| $L$dÆ_p°  L$f_pf L$p°Z R>°  ? ipr`[ \hp_u
buL°$ rhÛœ \f\f ^∞yS>°  R>° . rhÛœ_° ip` Ap`hp S>[u h© ]¨$p kdn rhÛœ d|mÍ$`dp¨ ‚NV$ \pe R>°,
R>[p¨ h©¨]$p rhÛœ_° `pjpZÍ$` \hp_p° A_° rhÛœ h©]¨$p_°  h_ı`r[ \hp_p°  ip` Ap`° R>° .
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`pjpZÍ$` rhÛœ_y  ¨rhdp¨ |`S>_ \i° A_° h_ı`r[Í$` h©¨]$p_°  `Z "[ygku'_y  ¨dplp–Áe ‚p· \i°
A°hp `fı`f hf]$p_ `Z Ap`° R>° . h©¨]$p L$l°  R>°  L°$, "[d° dpfp cf\pf \ep R>p° lh° [dpfp\u AmNu
L°$hu fu[°  L$fip°  ?' cNhp_ rhÛœ h©]¨$p_p Ap hQ_p°\u [°_° hi \pe R>°  A_° "[ygku'_y  ¨hf]$p_
Ap`u [°_° `V$fpZu `]° $ ı\p`u_° "[ygku' dplp–Áe_° L$rh rhÛœ_p dyM° hZÆh° R>° . rhÛœ h© ¨]$p_p
ip`_° dı[L$ QY$ph°  R>° . h©ﬁ]$p `r[_y  ¨ dı[L$ Mp°mpdp¨ gB Ar¡_dp¨ bmu df°  R>° . [°_u fpMdp¨
rhÛœ Apmp°V$° R>°  A_° [f[ S> [°dp¨\u [ygku_p R>p°X$ D–`ﬁ_ \pe R>°.
h©¨]$p-rhÛœ S>° ı\m° A°L$p¨[ dpZu f¸p R>° –ep¨ ≈g¨^ f_p dı[L$_y¨ Aphu_° `X$hy ,¨ h©ﬁ]$p_p
ip`_u buL° $ rhÛœ_y  ¨Aıkg Í$`dp¨ ‚NV$ \hy¨, h© ]¨$p_y¨  ip` Ap‡ep `R>u rhÛœ_p ifZ° S>B, `r[
[fuL° $ cp°Nhu R>°  [p°  [d° L¨$\ [fuL° $ d_° AmNu L$B fu[°  L$fu iL$p°  ? hN°f° rhN[p°  rhÛœ]$pk_p¨
dp•rgL$ Dd°fZp°  R>°  S>°  L$\p_° h^pf° frkL$ b_phhp D`L$pfL$ _uhX$Èp R>°.
d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ h©¨]$p_p iugc¨N_p L$\p_L$dp¨ cNhp_ rhÛœ_y  ¨ g¨` V$ `yfyj S>°hy¨
hZÆ_ rhÛœ_p `p”_° gp¨R>_Í$` R>° . hmu, h©¨]$p_° dp°l `dpX$hp\u dm[p kyM_° dp°n\u `Z
Ar^L$ NZ[p rhÛœ gˇdu ‚–e° r_:ı`©lu b_[p S>Zpe R>°. rhÛœ_p dp_k_y  ¨Ap `∞L$pf_y¨ hZÆ_
[°_°  `]$√ey[ L$f°  R>° . rhÛœ]$pk Ap ‚L$pf_p hZÆ_\u ]|$f f¸p R>° [°\u rhÛœ_y  ¨Np•fh `Z S>mhpe
R>°  A_° cphL$p°_p ˘]$e_° ApOp[ Ap`hp\u bQu ≈e R>°. A° rkhpe, h© ]¨$p_p iugc¨N `R>u ‚pZ
–epNhp [–`f h© ]¨$p_° gB S>hp A‡kfpAp°  Aph° R>°  A° ‚k¨N S>°  d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ dm° R>°  [°
‚k¨N_° L$rh R>p°X$u ]°$ R>° . Alv rhÛœ]$pk_y¨ r_Í$`Z h^y hpı[rhL$ A_° [LÆ $k¨N[ gpN° R>° .
d›eL$pgu_ eyNdp¨ ˜uAp°_y  ¨ `r[_u qQ[pdp¨ `r[ kp\° bmu dfu k[u \hy¨ A° `f¨`fp_° Alv
rhÛœ]$pk A_ykf°  R>°, S>° L$\p_° kdkpdreL$ b_ph° R>° .
rih]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ h©¨ﬁ]$p_p iugc¨N dpV° $ S>[p¨ rhÛœ S>° eysº[Ap°  L$f°  R>°
A° d|mL$\p_ykpf _\u. Alv [p°  rih]$pk kp•  ∞`\d rhÛœ_° ≈g¨^f_y ¨  Í$` gB h©¨]$p kdn S>[p
b[ph° R>°, `f[¨y `r[_° `fd°f ≈Z[u h© ¨]$p_y¨ d_ `r[dp¨ S> sı\f R>°  A°hy¨ rhQpfu rhÛœ bu≈°
D`pe rhQpf°  R>° . A° dyS>b rih]$pk lh° d|mL$\p_u \p°X$p _∆L$ ≈e R>°  `Z rhN[]$p °j [p° –ep¨
`Z S>Zpe R>°. ≈° L°$ dp” ApW$ S> L$X$hpdp¨ ≈g¨^f_y ¨  L$\p_L$ |`ZÆ L$f[p¨ rih]$pk L$X$hp `p¨Q\u
ApW$ A°d Qpf L$X$hp¨dp¨ M|b rhı[pf\u rhÛœ h©]¨$p_p L$\p_L$_°  Apg°M° R>° .
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d|m L$\p dyS>b h© ]¨$p_p ıh‡__° L$rh Alv Apg°M[p _\u. h©¨]$p_p Of blpf _uL$mhp_p
L$pfZ_° rih]$pk `p°[p_u dp•rgL$ k|T\u r_Í$ °`  R>° . cNhp_ rhÛœ q]$N¨bf dlp≈°Nu_y¨ Í$` ^fu
dpNÆ h√Q° S>B b°W$p. `pk° A°L$ r`ipQ A_° b° dp°Y$phpmp°  rhrQ” d©N [°Z° fpøep R>°. h©ﬁ]$p_p
d_dp¨ ‚h°i L$fu rhÛœ dpep fQ° R>° . h©¨]$p_° d_dp¨ A°hp°  rhQpf Aph° R>°  L° $ `p°[p_p `r[_p OZp
kde\u L$B kdpQpf _\u [p° lz¨ fZdp¨ ≈°hp_° dpV° $ ≈J. [–L$pm f\dp¨ b°ku Apey^p°\u kƒS>
\B b°Qpf kMuAp° kN¨p\° _uL$mu `X°$ R>°  A_° ≈° `p°[p_p° `r[ fZdp¨ fp°mpep°  li° [p°  ApS>° lz¨ khÆ
]°$hp°_p° kl¨pf L$fui A°hy d_dp¨ rhQpf°  R>° . d|m L$\p dyS>b h© ]¨$p_u `pR>m fpnkp°  `X° $ R>° . A°_°
b]$g° rih]$pk Alv _∆hp°  a°fapf ApZ° R>° . [p`kÍ$`° fl°gp rhÛœ_u `pk° fl°gp d©N A_°
r`ipQ h© ]¨$p `f Apæ$dZ L$f°  R>°  A_° [p`k [° b¨_°_°  bpmu_° cıd L$f°  R>° . [°_p\u ‚cprh[ \e°gu
h©¨]$p [p`k_°  ` N°  gpNu [°_u ‚]$rnZp L$f °  R>°  A_°  ` p°[°  ey›^ d°]$p_dp¨ Ne°gp `r[_u cpm d°mhhp
_uL$mu R>°  A°hy¨ [p`k_° S>Zph° R>° .
Ap kp¨cmu [p`k [–nZ bu∆ dpep fQ° R>° . ≈g¨^ f S>°hy ¨  S> Í$` ^fph[p ^X$\u dı[L$
Sy >]$p \e°gp ]°$l_° ≈g¨^ f_p S> b° k°hL$p°  [p`k A_° h©¨]$p kdn lpS>f L$f° R>° . A° b° k°hL$p°  fpZu_°
≈°B `N° gpNu L$l°  R>°  L°$, "]° $hp°A° fp≈_° lŒep° R>°  A_° dp¨X$ dp¨X$ [°_p ]$°l_° gB_° Ad° cp¡ep
R>uA°.' A°hp k°hL$_p hQ_ kp¨cmu h© ]¨$p d|s√R>Æ[ b_° R>° .h©ﬁ]$p ib Ap°mM° R>°  `Z rhÛœ_u
dpep_° Ap°mMu iL$[u _\u. rih]$pk_y  ¨Ap ‚L$pf_y¨ hZÆ_ L$p•iÎe h© ]¨$p_p `p”_° A° fu[°  r_Mpf
Ap`° R>°  L° $, ≈g¨^ f Í$`° Aph°gp dpephu rhÛœ\u [° dp°l `pd[u _\u `f¨[y ˜u klS> L$p°dm ˘]$e
^fph[u h© ]¨$p ƒepf°  rhÛœ_u dpep hX° $ S> cg°, `Z `r[_p ib_° S| >A° R>°  [p°  [°_° kpQy¨ dp_u
d|s√R>Æ[ b_u ≈e R>°.
r`ey_y¨ dı[L$ Mp°mpdp¨ gB h©¨]$p rhgp` L$f°  R>° . d|m L$\p_ykpf Ïer\[ h©¨]$p Ar¡_‚h°i
L$fhp [•epf \pe R>°. Alv "≈g¨^f Apøep_'_u h© ]¨$p L¨ $W°$ L°$i`pi bp¨^u dfhp [•epf \pe R>° –epf°
[p`kÍ$` rhÛœ [°_°  [°d L$f[p fp°L°$ R>°  A_° "[pfp `yŒe‚[p`\u [° `y_∆Æh_ `pdi°' A°hy¨ L$l°  R>° .
h©¨]$p_° Ap¨Mp° b¨^ L$fu ib_° ]|$f d|L$hp S>Zph° R>° . ibÍ$` ]°$ldp¨ ‚h°i L$fu rhÛœ ≈g¨^f ]° $l_°
k∆h_ L$f°  R>° . ≈g¨^f Í$ °`  fl°gp rhÛœ kp\° h©¨]$p h_dp¨ d_Nd[u æ$uX$p L$f[u fp[ rh[ph° R>° .
`r[_p k∆h_ \hp_p Ap_¨]$_p Ar[f°L$dp¨ [° Bf_u dpephu isº[_° `pfMu iL$[u _\u.
[dpd cp°N Ap_¨]$ cp°NÏep `R>u [°_p rQ—dp¨ op_ D`S>°  R>° . `p°[p_° R>°[fhp b]$g ip` ]° $hp
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[–`f \e°gu h©¨]$p_p fp°j\u Óu S>N]$ui `Z ^∞ y∆ ≈e R>°  A_° `p°[p_p Aıkg Í$`dp¨ ‚NV$ \pe
R>°.
h©¨]$p_p iugc¨N `R>u rhÛœ_p Np•fh_° gp¨R>_ gNpX$[p d|m_p hZÆ_\u rih]$pk ]| $f f¸p
R>°. A°V$gy¨ S> _rl, `Z cNhp_ rhÛœ `p°[p_p "]° $h'_p rbfy]$_° R>pS>°  A° fu[°  "k[u' h© ]¨$p kdn
‚NV$ \pe R>°. ]° $h° `Z k[u_p k[u–h\u X$fhy¨  `X° $ A°hy¨  "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ L$rh rih]$pk_y ¨
r_Í$`Z d›eL$pgu_ cphL$p°_p dp_k_° A_yL| $m _uhX° $ R>° .
`p°[p_y  ¨k–eh∞[ Ne°gy  ¨≈Zu h©¨]$p Aq[ie Ïer\[ \pe R>°. dlpæ$p°^  L$fu L$l°  R>°  L° $ ≈°
[dpfu S>¡epA° bu≈° L$p°B `Z y`fyj lp°[ [p°  A°_° bpmu_° cıd L$f[. h© ]¨$p rhÛœ_° ip` Ap`[p¨
L$l°  R>°  L°$, ""S>°d [°  d_° dpfp `r[\u rhep°N Ap‡ep°  A_° ≈°Nu, d©N, r`ipQ_u d]$]$ hX°$ d_° dp°l
`dpX$u [°d [pfp° `Z [pfu `–_u\u rhep°N \pAp°  A_° Ap S> b^p\u [_° h_dp¨ ce¨L$f ]y$:M
`X$p° .'' h© ]¨$p_p ipr`[ hQ_p°  kp¨cmu rhÛœ `p°[p_p°  bQph L$f[p¨ L$l°  R>°  L°$, "`l°gp¨ [pfp°  `r[
`phÆ[u∆_° R>mhp Ne°gp° A°V$g° d° [_° R>mu A°V$g° S>°Z° `l°g L$fu [°_° `p` dmi°. d° [p° ]°$h_y ¨
L$peÆ  L$ey Ø R>° . dpfp° A° A`fp^ ndp L$fu lh° hf]$p_ dp¨N.' Apd "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ rih]$pk
cNhp_ rhÛœ_° `]$√ey[ _ L$f[p¨ `p”p°rQ[ Np•fh bn° R>° . cNhp_ rhÛœ_p¨ rh_eu hQ_p°
kp¨cmu h© ]¨$p_° `Z cNhp__° ip` ]$u^p_p° np°c \pe R>°. `p°[p_p A`fp^_u ndp dpN° R>°  kp\°
kp\° A° `Z S>Zph° R>°  L° $, "S>°  ` r[h∞[p ˜u `r[h∞[^dÆ_y  ¨`pg_ L$f°  R>°  [° A¨[°  [d_° `pd° R>° . dpfy $¨
Ap h∞[ d_° a˛ey ¨  R>° . Adp° Akyf ≈[ [p°'e d_° [dpfu A^pØN ^pfZ L$fu Adpfp Ly $m_° `ph_
L$ey Ø. lh° dpfp `r[_° h•Ly $¨W$ hpk Ap`p°.' Alv h© ]¨$p_°  Appk_ Ap`[p¨ rhÛœ L$l°  R>°  L°$, "[pfp°  `r[
_fL$pkyf Í$`° d©–eygp°L$dp¨ Ah[fi° –epf° lz¨  L©$ÛZ Ah[pf°  [°_p° h^ L$fu_° dpfp ^pd_p°  Ar^L$pfu
b_phui.' A° rkhpe, cNhp_ rhÛœ h©]¨$p_°  [ygku Í$ °`  r”gp°L$dp¨ |`≈hp_y¨ hf]$p_ Ap`° R>° . S>°
dpZk A¨[L$pm° [ygku`” `pdi° [°_° h•Ly $¨W$ ‚p· \i° A°d L$lu fZd°]$p_dp¨ ƒep¨ fy÷° ≈g¨^ f_°
lŒep°  R>°  –ep¨ h©¨]$p_°  gB_° rhÛœ Aph° R>° . ]°$hp°  `Z h©¨]$p_p k[u–h_u ı[yr[, ‚i¨kp L$f° R>° .
–epfbp]$ h© ]¨$p `p°[p_p A¨Ndp¨\u Ar¡_ ‚NV$ph°  R>°  A_° `p°[p_p `r[ kp\° bmu df°  R>° .
d›eL$pgu_ eyNdp¨ `r[_p d©–ey\u `r[ `pR>m k[u \[u ˜uAp°_p¨ Akø¨e ◊Ù$p¨[p°  dm° R>° . k[u
h©¨]$p_° `Z `r[ rhfl° k[u \[u b[phu rih]$pk° L$\p_° kdkpdreL$ dp°X$ Ap‡ep°  R>° .
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 ≈g¨^ f h^ A_° agÓyr[ kp\° Apøep__u kdpr‡[ :
"`⁄`yfpZ' ≈g¨^f h^_p ‚k¨N_y¨ `Z rhı[©[ Apg°M_ L$f°  R>° . h©¨]$p_p dlpdpep ‹pfp
lfZ_u hp[ ] y $hpÆfZ ‹pfp ≈g¨^f ≈Z° R>°  –epf°  [° rih A_° rhÛœ b°dp¨\u L$p°_u kp\° `l°gy¨
ey›^ L$fhy¨  [° dpV° $ ]y$hpÆfZ_° |`R>°  R>°  A_° ]y $hpÆfZ rih kp\° ey›^ L$fhp_y  ¨ L$l° R>° . rihNZp° A_°
]•$–ek°_p h√Q° ce¨L$f i˜p˜p°\u ey›^ \pe R>°. fZd°]$p_dp¨ ibp°_p Y$N MX$L$pe R>°. rih_p
Ap¨∆ _pM[p [°S> kpd° `Z ≈g¨^f r_cÆe b_u fl°  R>°  –epf° ‚kﬁ_ \e°gp cNhp_ rih [°_°
hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . ≈g¨^ f "kpeyƒe dysº['_y  ¨ hf]$p_ dpN° R>° . Alv ≈g¨^ f rih_p `fd
cº[ lp°hp_y  ¨arg[ \pe R>°. ]°$h B√R>° L° $ _ B√R>°  `Z rih_p lp\° d©–ey_° hf°gp_° kpeyƒe dysº[
dmi° S>. [°\u ≈g¨^ f rih_p lp\° lZphp D–kyL$ R>° . rih `p°[p_° DÌL° $fhp L$l°  R>° . ≈g¨^ f A_°
rih h√Q° Op°f kN¨∞pd \pe R>°. R>°hV°$ rih `p°[p_p dyMdp¨\u ky]$iÆ_ Qæ$ L$pY$u [°  hX°$ ≈g¨^ f_y ¨
dı[L$ DX$phu [°_p° h^ L$f°  R>° . rih_u B√R>p\u ≈°NZuAp°  ]• $–e_p ib_p Y$Np°_p° r_L$pg L$f°  R>° .
≈g¨^ f_p ]°$ldp¨\u [°S> blpf _uL$mu rih_p ]° $ldp¨ rhgu_ \pe R>°. ]°$hp°  `p°[`p°[p_p ı\p_°
rbfpS>° R>°  –ep¨ ≈g¨^ f_u ‚i¨kp kp\° L$\p kdp· \pe R>°.
cpgZ "≈g¨^f Apøep_'dp¨ ≈g¨^f h^_p° ‚kN¨ V| $¨L$dp¨ S> ApV$p°`u gB ^p”u, dpg[u
A_° [ygku_u L$\p Ap`u [°_p dplp–Áe kp\° L$\p |`ZÆ L$f°  R>° . L$X$hp hukdp¨ ≈g¨^f h^_y ¨
r_Í$`Z \p°X$u S> `¨sº[dp¨ cpgZ L$f°  R>° . ƒepf°  [p`kÍ$` ^pfu rhÛœA° h©ﬁ]$p_p°  iugc¨N L$ep£
–epf°  S> cNhp_ rih° r”i|g_p ‚lpf hX° $ ≈g¨^ f_p° h^ L$ep£. ≈g¨^ f h^_p kdpQpf°  ]• $–ek°_p
”pk `pdu Qpf°  q]$ipdp¨ rR>ﬁ_rcﬁ_ \B NB. ]° $hp°  Ap_q¨]$[ bﬁep¨ R>° . klz `p°[`p°[p_p
Ar^L$pfp°_°  `pd° R>° . Alv\u cpgZ_u L$\pdp¨ hmp¨L$ Aph° R>° . ]°$hp°_u rh_[¨u\u L© $–ep fpnku_u
`L$X$dp¨\u iyæ$pQpeÆ_° R>p°X$ph°  R>° . rih b∞˚ p Apq]$ khÆ ]°$hp°  ≈g¨^f`yf Aph° R>°  –ep¨ rhÛœ ]° $Mp[p
_\u. _pfpeZ kfp°hf_p S>m\u `ph_ \B khÆ ]°$hp°A° `p°[`p°[p_p f–_p°  gu^p "≈g¨^ f `yf'_°
afu kpNfdp¨ kdpÏey¨, `Z kfp°hf_° `rh” [u\Æ Í$`° A°d S> fl°hp ]$u^y .¨
Apd, kOmp¨ L$peÆ  |`ZÆ \e°gp¨ ≈Zu ]° $hp° `p°[`p°[p_° ı\p_L$ S>hp gp¡ep –epf °  Bﬁ÷
rih_° L$l° R>°  L° $, "h© ]¨$p_° R>mhp Ne°gp rhÛœ –ep¨ S> h•fp¡e ^fu_° flu Nep R>° . [°d_p h•fp¡e A_°
ip°L$_° ]|$f L$fhp_p°  D`pe L$fp°.' rih_u ‚°fZp\u ]° $hp°  S>Nﬁdp[p_° ‚p\Æ_p L$f°  R>° . ]° $hp°_u ı[yr[
kp¨cmu ]° $hu ApL$pidp¨ [°S> ıhÍ$`° R>hpe R>° . [° [°S>dp¨\u iÂ]$ ‚NV$ \pe R>°. ]°$hu ]° $h[pAp°_° ”Z
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buS> Ap °`  R>° . Ap ”Z buS> gB ]°$hp°  h©¨]$p S>° ı\m° bmu dfu R>°  –ep¨ Aphu_° [°_°  hph°  R>° . A° buS>
[–nZ klz_p ]°$M[p¨ A¨Ly $qf[ \pe R>°. kprh”u\u ‚NV$ \B [° ^p”u, gˇdu\u dpg[u A_°
`phÆ[u\u [ygku, A°d ”Z `rh” h_ı`r[ rhÛœ ApNm ^fu rhÛœ_° k[¨yÙ$ L$fhpdp¨ Aph° R>° .
rhÛœ_p dyM° [ygku dplp–Áe fS|> \pe R>°, S>°  dplp–Áe rlﬁ]y $ ^dÆ_u [ygku kb¨¨^ u
dpﬁe[pAp°_° kd\Æ_ Ap`° R>° . Apd, [ygku dplp–Áe kp\° cpgZ L$\p_° |`ZÆ L$f° R>° .
d›eL$pgu_ Apøep_ `f¨`fp dyS>b ""S>°  _f_pfu Ap Apøep_ Npi°, kp¨cmi° [°_p khÆ d_p°f\p°
`|ZÆ \i° A_° r_Ú° [°_p° h•Ly $¨W$dp¨ hpk \i°.'' A°hu R>°Îgu Qpf `s¨º[dp¨ agÓyq[ Ap‡ep `R>u S>
cpgZ Apøep__u `|ZpÆlzq[ L$f°  R>° .
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ h©¨]$p_p Ar¡_‚h°i_p kdpQpf kp¨cmu ≈g¨^f i”yAp°  kpd° h^y
Apæ$p°i\u h°f g°hp [–`f b_° R>°  –epf° Nyfy iyæ$pQpeÆ rih A_° rhÛœ b°e_p°  kp\° dyL$pbgp°  iºe
_ lp°B rih_y  ¨ifœ¨ N∞lZ L$fhp_u kgpl Ap`° R>° . "rih `yfpZ'dp¨ Nyfy  Aphu L$p°B kgpl Ap`[p¨
_\u. –ep¨ [p°  iyæ$pQpeÆ ‚\d ey›^dp¨ S> L©$–ep_u ep° r_dp¨ y`fpB_° ]y$NÆr[ `pÁep R>°. Apd, Ap
kgpl L$rh_y  ¨dp•rgL$ Dd°fZ R>°.
`p°[p_p L$p°B ]° $Mu[p A`fp^ hNf ]y $Ìd_ b_u gX$hp Aph°gp rih_p QfZ° dı[L$
_dphhpdp¨ ≈g¨^ f_p° np”^dÆ gS>hpe R>°. kdfp¨NZdp¨ ≈g¨^ f - rih kpdkpd° Aph[p¨ rih_p
_°”p°dp¨\u æ$p°^pr¡_ ‚NV° $ R>°  R>[p¨ ≈g¨^ f_y¨ cº[ ˘]$e rih_y  ¨ ı[h_ L$f°  R>°, S>°  L$rh_u
rihcsº[_y  ¨ ]$iÆ_ L$fphu ≈e R>°. rih `Z cp°mp_p\ R>°. [°Ap°  ≈g¨^f_p ı[h_\u ‚kﬁ_
\B_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . L°$hm kpeyƒe dysº[_y¨ hf]$p_ dpN[p¨ ≈g¨^ f_y¨ `p” h^y
eip°ƒS>hg b_u fl° R>° .
afu ey›^_p° Apf¨c \pe R>°. `fd°f æ$p°^ prhÙ$ b_° R>° . afu ≈g¨^ f dpep fQ° R>° . dpephu
ky¨]$f bpN_y¨ r_dpZÆ L$f°  R>°  [°\u cNhp_ rih dp°l `pd° R>° . –ep¨ [p°  ApL$pihpZu \pe R>° L°$, "Ap
[p°  dpep≈m R>°', `f[¨y  Ap dpep\u `Z rih ‚kﬁ_ \pe R>°  A_° ≈g¨^f_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° .
”u≈ ey›^_u ApMf h°mp lh° ey›^dp¨ fpS>_ur[, gp°L$_ur[ A_° ey›^_ur[ flu _\u, fl°  R>°  L°$hm
np”^dÆ A_° cNhp_ cº[_u A_ﬁe Ap–due[p. ≈g¨^f_y¨ Ah[pfL© $–e |`ZÆ \ey¨ R>° . h©ﬁ]$p_p
‚pZ –epN `R>u ≈g¨^f k¨kpf\u rhfº[ \ep° R>°  [°\u lh° [° `fgp°L° $ ‚epZ B√R>°  R>° . lh° [°_°
fpƒe L° $ f–_p° _rl, dysº[ ≈°BA° R>° . cNhp_ rih lSy> [°_u L$kp°V$u L$f°  R>° . "d__p d°gp¨ dpZkp°_°
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dp°n _kub lp°[p°  _\u.' A°hp¨ cNhp__p¨ hQ_p° cg° e\p\Æ lp°e, `f[¨y  ≈g¨^f_° `n° "i|fhufp°_°
dysº['_p hf]$p_ dpV° $ ip˜hQ_p°_y¨ ‚dpZ R>°.
–epfbp]$ `|f≈°idp¨ kdfp¨NZdp¨ b¨_° `n° ey›^ d¨X$pe R>°. ey›^_u Qfdkudp Í$` huf,
cep_L$, buc–k fk_° `p°jL$ hZÆ_p° gNcN `Qpk°L$ L$X$udp¨ L$rh r_∆ Ly $im[p\u r_Í$`° R>° .
”u≈ ey›^ ]$frdep_ ≈g¨^f ‹pfp rih ı[h_, dpephu bpN\u ‚kﬁ_ \B rih_y ¨
≈g¨^ f_° hf]$p_ dpNhp L$l°hy¨ A_° dpephu `phÆ[u_y  ¨kSÆ_ L$fu rih kﬁdyM gphu ≈g¨^ f ‹pfp
[°_p° S>N[S>__uÍ$`° ıhuL$pf \hp°, Ap ”Z° AN–e_p L$\p¨ip°  "rih`yfpZ'dp¨ _\u. Ap keysº[L$
dp•rgL$ Dd°fZ lf]$pk∆_u ApNhu k|T_y  ¨ ]$iÆ_ L$fph°  R>°  A°V$gy¨ S> _rl, ]°$hu `phÆ[u_p°
S>N[S>__u [fuL° $ ıhuL$pf L$epÆ  `R>u ≈g¨^f° `phÆ[u ‚–e° L$f°g Ly$◊rÙ$_u OV$_p_p°  R>°]$ EX$u ≈e
R>°. A° ‚kN¨ kprb[ L$f° R>°  L° $ ≈g¨^f huf d©–ey_u A °`npA° rih_° DÌL°$fhp A_° [°_p lp\°
`p°[p_p°  h^ L$fphhp S> A° dpep fQ° R>° . Apd "rih`yfpZ'_p ≈g¨^f L$f[p "≈g¨^f y`fpZ'_p°
≈g¨^ f cNhp_ rih_p°  A°L$r_õ$ cº[ b_u fl°  R>° . kpd° `n° "rih`yfpZ'_p rih L$f[p¨
"≈g¨^ f `yfpZ'_p rih `Z cº[ h–kg A_° rhi°j cp°mp R>° . rih ≈Z° R>°  L°$ ≈g¨^ f_p° S>ﬁd
[p°  Bﬁ÷_p NhÆ\u \ep°  R>°, [°\u ≈g¨^ f_p h^ dpV° $ [°Ap°  ∞`\d [p° ]°$hp°_° L$p°B D—f Ap`[p¨ _\u.
Alv [°_p° [°_p cº[ kp\°_p° Arh_pcphu k¨b¨^  ÿrÙ$Np°Qf \pe R>°. kdN∞ "≈g¨^f y`fpZ'_u
L$\pdp¨ rih Ly $g ”Z hM[ ≈g¨^f_° hf]$p_ Ap`hp [•epf \pe R>° [° `Z cº[ ‚–e°_p [°_p
ı_°l_y¨ ]$iÆ_ L$fph°  R>° . [°Ap°  ≈Z° R>°  L°$ ≈g¨^ f r_]$p£j R>°. ≈g¨^f `Z D—d cº[_p _p[° rih_°
`p°[p_p cº[_p h^_p L$g ¨L$dp¨\u bQphhp S> `phÆ[u_u dpNZu L$f°  R>°, S>° lL$uL$[°  L© $[L$ R>° .
dpephu rih ıhÍ$` ^pfZ L$fu_° ]°$hu `phÆ[u kdn Ne°gp ≈g¨^ f_p ˘]$edp¨ `phÆ[u ‚–e°
S>N]¨$bp cph fl°gp° R>° . [°_p d_dp¨ L$p°B L$pdhpk_p _\u. "rih`yfpZ'_p°  ≈g¨^ f [p°
L$pdhpk_p\u cf°gp° R>° . `phÆ[u_p ]$iÆ_ dp”\u [°_y¨  hueÆ ıMg_ \B ≈e R>°. b¨_° `yfpZp°A°
hZÆh°g Ap ‚kN¨_u [yg_pA° L$rh lf]$pk∆_u dp• qgL$[p AkfL$pfL$ b_u fl° R>° . lf]$pk∆A°
≈g¨^ f_p `p”_y ¨  E›hwL$fZ L$ey Ø R>°  S>°  h^y Ap•rQ–e`|ZÆ gpN° R>° .
≈g¨^ f `f y`_: y`_: ‚kﬁ_ \[p¨ rih [°_°  hf]$p_ Ap`u fpƒek—p, k¨`r— Ap`hp
[•epf \pe R>°  [° b[ph° R>°  L° $ [° A¨[f\u ≈g¨^f_p `n° R>° . L$d_° ]° $hp°_p `n° flu gX° $ R>° . Alv [p °
A° lL$uL$[ ı`Ù$ b_° R>°  L°$ ≈g¨^ f rihL© $`p_° ep°¡e cº[ R>°. rih_p ˘]$edp¨ ı\p_ `pdu iL°$
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A°hu [°_u cº[ [fuL° $_u `p”[p R>°  A_° Ap huf ep°›^p°  `p°[p_u huf[pdp¨ AZ_d flu A°L$
cº[_° R>pS>°  [°d `fd°f `pk° _d∞[p`|hÆL$ `p°[p_y  ¨ hufp° rQ[ d©–ey A_° dp°n dpN° R>° . ApMf°
rih∆A° `p°[p_p S> A¨idp¨\u D–`ﬁ_ \e°gp ≈g¨^ f_p° `p°[p_p lp\° S> ky]$iÆ_ Qæ$ hX° $ h^
L$ep£. hpı[hdp¨ Alv ≈g¨^f dfu_° `Z Adf b_u ≈e R>°. "rih-`yfpZ' L$l°  R>°  L° $ `fd°f°
≈g¨^ f_p fº[\u Ly $¨X$p¨ cepØ. ƒepf°  lf]$pk∆ ≈g¨^ f_p fº[dp¨\u `©’hu `f dp°[u, dpZ°L$ A_°
lufpAp°  D–`ﬁ_ \ep_y  ¨S>Zph° R>° .
"rih`yfpZ'dp¨ L$\p¨[° ≈g¨^ f_u ‚i¨kp _\u. ]° $hp° Np_-[p_ _©–e hX° $ ≈g¨^f_p
d©–ey_p° D–kh DS>h°  R>° . ƒepf°  "≈g¨^ f `yfpZ'_p ]° $hp°  ≈g¨^ f_p hufd©–ey `R>u A°_u ‚i¨kp L$f°
R>° . Ap ‚L$pf_y  ¨Apg°M_ L$\pdp¨ kdL$pgu_ fN¨p° D`kph° R>° . d›eL$pmdp¨ huf d©–ey_° h^phhpdp¨
Aph[y ¨ . huf[p_p ‚[uL$ kdp QpfZp°  A_° nr”ep°dp¨ ]y$Ìd_p°_u huf[p_u `Z ‚i¨kp L$fhp_u
`f¨`fp l[u. [°  Alv ‚i¨k_ue fu[°  ‚NV° $ R>°, S>°_p° "rih-`yfpZ'dp¨ rbgLy$g Acph R>°.
Alv L$rh d›eL$pgu_ Apøep_ `f¨` fpdp¨ Aph[u agÓyr[ Ap`[p _\u. L$rhA°
dN¨gpQfZdp¨ S>°d rih drldp_y  ¨ Np_ L$ey Ø R>°  [°d A¨[° `Z rih drldp_y¨ Np_ L$ey Ø R>° . L$rh
lf]$pk∆ rihcº[ lp°hp_p _p[° [°_y¨ d_ hpfh¨pf rihQfZ° ≈e R>°. Apøep__° r_rd— b_phu
L$rhA° rihdrldp_y  ¨ Np_ S> L$ey Ø R>° . Apd, L$rh rih_p ı[h_ ‹pfp S> L$\p_u A_° L©$r[_u
`|ZpÆlzq[ L$f°  R>° . Apif° huk L$X$udp¨ L$f°gy¨ rih ı[h_ L$rh_u rih csº[_y  ¨¤p°[L$ R>° .
d|m "`⁄ y`fpZ'dp¨ rhN[° r_Í$`pe°gp "≈g¨^ f h^'_p ‚kN¨dp¨ rhÛœ]$pk _p_p dp°V$p
a°fapfp°  L$f°  R>° . h©ﬁ]$p_p iugc¨N `R>u ≈g¨^f NS> `f khpf \B fZd°]$p_ [fa ≈e R>° –epf°
fı[pdp¨ A°_° A_°L$ A`iyL$_ \pe R>°. L$iy L¨$ rh`qf[ A_ych[p°  ≈g¨^f L¨$]y$L$ L$pY$ u_°  r_fM° R>°  [p°
ce”ı[ b_u ≈e R>°. Ar¡_\u bmu Q|ºep°  lp°e A°hp°  ]$X$p°  k|L$pe°gp°  ≈°B_° ≈g¨^f_° apm `X° $
R>° . `–_u `r[h∞[ Q|L$u ? `r–__° d_p°d_ L$p°k[p° ≈g¨^ f rhQpf°  R>°  L°$ A–epf ky^ u [pfp Ap^pf°
S> l[p° lh° dpf° dpfp bm `f rhS>e ‚p· L$fhp° R>° . cu[f\u ]y $:Mu \[p°  ≈g¨^ f ey›^ d°]$p_dp¨ S>B
æ$p°^cep£  ce¨L$f ey›^ gX°$ R>° . rhÛœA° h© ]¨$p_° R>mu ≈Zu rih `Z fZd°]$p_dp¨ ≈g¨^ f kpd°
ce¨L$f ey›^ M°g°  R>° . kpdkpdp rhrh^ i˜p°_p°  ‚lpf L$f[p b_¨° hufp°  fZd°]$p_dp¨ gX°$ R>° . ≈g¨^ f
A_°L$ ]° $hp°_°  lZ° R>°  [p°  rih° A_°L$ ]•$–ep°_p° k¨lpf L$ep£  R>° . ≈g¨^ f `h_p˜ hX° $ rih_° h©jc
krl[ ApL$pidp¨ ]$k ≈°S>_ ]| $f DR>pm° R>° . ƒepf°  ©`’hu `f Aph° –epf° afu DX$pX°$ R>° . b^p ]° $hp°
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rih_u hlpf°  Aph° R>° . A° b^p ]° $hp°_u kp\° A°L$gp°  bp\ cuX$[p°  ]$p_h huf[p\u gX° $ R>° . i¨L$f kp\°
b^p ]°$hp°_°  ApL$pidp¨ DR>pm° R>° . hpl_ krl[ Apcdp¨ DR>m[p ]° $hp°  ApL$pidp¨ L$p•[yL$cey Ø ◊Ìe
MXy ¨ $ L$f° R>° . Akyf_p° Aphp °  D–`p[ ≈°B æ$p°^° cfpe°gp rih `p°[p_y¨ r`_pL$ bpZ R>p°X°$ R>° . S>°_p\u
≈g¨^ f d|rR>Æ[ b_° R>° . d|R>pÆ  hm[p¨ afu ≈g¨^ f b°W$p°  \pe R>° . rih ≈g¨^ f h√Q° dÎgey›^ \pe
R>°. R>°Îg°, cNhp_ rih `p°[p_p A^ÆQ÷¨ bpZ hX°$ ≈g¨^f_y ¨  iui R>°]°$ R>° . A° iui h© ]¨$p-rhÛœ_p
A°L$p¨[ ı\m° S>B_° `X° $ R>° .
Alv "≈g¨^f h^' `R>u h© ]¨$p rhÛœ_p `fı`f ip`_y¨, hf]$p__y ,¨ [ygku_u D–`r— A_°
A°_p dplp–Áe_y¨ L$rh hZÆ_ Ap`° R>° . Alv ≈g¨^f_° b]$g° h© ]¨$p_p Ah[pf_° ^ﬁe dp_[p ]° $hp°
ıhı\p_ Nd_ L$f° R>° . A¨[°  hpÎduqL$ F>rj cpf‹pS>_° L$l° R>°  L° $, "lh° [dpfp d__p°  k¨]°$l V$˛ep°
li°. h©¨]$p_p ip`\u fphZ [p`kh°i° ku[p_y  ¨ lfZ L$f°  R>° .' cpf‹pS> hmu A° L$\p ApNm
kp¨cmhp Qpl°  R>°, `f[¨y  rhÛœ_p Aphp `fpæ$d `R>u k¨cmphui, A°d L$lu ≈g¨^ f_u Ap L$\p
rhÛœ]$pk Alv `|fu L$f° R>° . d›eL$pgu_ Apøep_ `f¨`fp A_ykpf R>°Îgu _h°L$ `¨sº[dp¨ agÓyq[
kc¨mph[p rhÛœ]$pk L$l°  R>°, ""`p°[p_p d__u i¨L$p `|R>u S>°  L$p°B S>_ Ap L$\p L$l°i°, kp¨cmi°
[°_°  k°hp, ı_p_ krl[ AX$kW$ [uf\Í$` [dpd krf[p ı_p__y  ¨ y`Œe ‚p· \i°. ≈g¨^f_u Ap
L$\p S>°  _f_pfu Npi°, kp¨cmi° [°_p¨ chb¨^ _ R| >V$u S>i°.'' Apd L$lu L$rh agÓyq[ kp\° M|b S>
rhı[pfu_° L$l°gp Apøep__p°  A¨[ gph° R>° .
`p°[p_u dp•rgL$[p\u L$\pk|”_° `p°[uL$u fu[°  gpOh`|ZÆ fu[° rhL$kph[p L$rh rih]$pk
≈g¨^ f h^_p° ‚k¨N A°L$ S> `¨sº[dp¨ Ap`u ]° $ R>° . Alv h©¨]$p_p° iug c¨N \ep° A_° –ep¨ fy÷°
≈g¨^ f_p° h^ L$ep£. Alv ≈g¨^ f h^_y¨ rhN[° hZÆ_ _\u. ApMue° ≈g¨^ f L$\pdp¨ ºep¨e rhN[°
ey›^ hZÆ_ _\u. [°\u L$rh ıhpcprhL$ S> Alv huffk_° blz ‚p^pﬁe Ap`[p¨ S>Zp[p _\u.
rih]$pk `Z ≈g¨^f h^ `R>u h© ¨]$p rhÛœ_p `fı`f ip` A_° hf]$p__u hp[ fS| > L$f°  R>° . h©¨]$p_p
rhfl ]y $:M° [°_u fpMdp¨ Apmp°V$[p rhÛœ_p k¨`LÆ$\u [–nZ A° fpMdp¨\u ”Z g[p ‚NV° $ R>° . A°dp¨
[ygku_p°  R>p°X$ `Z R>°. dpg[u, Apdmu A_° lqfg[p A° ”Z° h©¨]$p_p Í$` R>° . b∞˚p Bﬁ÷ hN°f° `Z
hf]$p_ Ap`[p¨ L$l°  R>°  L°$ [ygku_u |`≈ L$f_pf_° Adp°  `Z d_hp¨s√R>[ am Ap`uiy .¨ A¨[°  kp•
`p°[`p°[p_° ı\p_L$ ≈e R>°  `f[¨y lqf h© ]¨$p `pk° flu ≈e R>°. A° fu[° ≈g¨^ f L$\p_° Alv L$rh `|ZÆ
L$f°  R>° .
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ANpD _p¢›ey  ¨[°d L$\p_° M|b S> V| $¨L$phu_° fS|> L$fhp\u L$\p_p A¨L$p°X$p d°mhhp_y  ¨ flu ≈e
R>°. L$rh_p°  D◊°i ‚\d\u S> _fL$pkyf_u L$\p L$l°hp_p°  R>°  A_° [°\u S> L$]$pQ _fL$pkyf_p `|hÆ
S>ﬁd_u L$\p_p DÎg°M L$fhp rkhpe L$rh A° L$\pdp¨ rhi°j L$iy ¨  rk›^ L$fhp dpN[p lp°e A°hy¨
S>Zp[y¨ _\u. L$X$hp 9 \u L$rh _fL$pkyf_u L$\p_p°  ‚pf¨c L$f° R>° . _fL$pkyf_u D–`r—_u L$\p,
_fL$pkyf_p `fpæ$dp°, _pf]$ ‹pfp _fL$pkyf_p `fpæ$dp°_y¨ hZÆ_ A_° k–ecpdp_y¨ fykœ¨, _fL$pkyf
h^ L$\p A_° `pqf≈[L$ h©n_y¨ L©$ÛZ ‹pfp `©’hu `f gphhy  ¨A° æ$d°  L$rh _fL$pkyf_u L$\p_° Apg°M°
R>° .
d›eL$pgu_ `f¨`fp_° A_ykfu L$rh Apøep__° A¨[° agÓyq[ Ap`° R>° . _fL$pkyf_y¨
Apøep_ S>°  kp¨cmi° [°_p `f Óu cNhp__u L© $`p hfki°. S>°  Ap L$\p_y  ¨ ÓhZ L$fi° [°_° lqf
`p°[p_y  ¨ifZ Ap`i°. Alv A° _p¢^ hy¨ OV°$ L° $ Apøep__p Apf¨c° ‚\d L$X$hpdp¨ `Z L$rh agÓyr[
Ap`° R>° . Ap L© $ÛZL$\p S>° kp¨cmi° A° dp_hp¨s√R>[ am `pdi°. Ap L$\p_y  ¨ Np_ L$f[p Óp°[p,
hº[p A_° ©`√R>L$ A° ”Z°_° lqfQfZdp¨ ifZ dm° R>° . [°Ap°  r_Û`p` b_° R>° . Apd, Apøep__p
Apf¨c° [°d A¨[° `Z agÓyq[ Ap`u_° L$rh rih]$pk `p°[p_p°  `qfQe Ap`[p¨ Apøep__u
`|ZpÆlzq[ L$f°  R>° .
3:1 cpgZ_u `p”pg°M_L$mp :
cpgZ_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ rih A_° ≈g¨^f A° b° dyøe `p”p° R>° . h©¨]$p_p° `Z
dyøe `p” [fuL° $ S> DÎg°M L$fu iL$pe. Np•Z `p”p°dp¨ Bﬁ÷, cNhp_ rhÛœ, gˇdu, iyæ$pQpeÆ,
fplz, kdy÷, _pf]$, L© $–ep, `phÆ[u hN°f°_p°  kdph°i L$fu iL$pe. A° rkhpe, rihNZp° A_° ]•$–ep°
hN°f°  [◊_ Ap°R>y¨ dl–h ^fph[p `p”p°_p°  DÎg°M `Z L$fhp°  OV° $. Ap [dpd `p”p°  L$\p_° Apıhp¤
b_ph° R>° . dl]π$A¨i° Alv `p”p°_y¨ `p•fprZL$ Np•fh S>mhpe R>°. ºep¨L$ L$p°B ]$•hu `p”p°dp¨ dp_hue
cphp°_y¨ ‚r[tbb rTgpe R>°. Ap Apøep_dp¨_y¨ `p•fprZL$ hı[y, `p”p° `p•fprZL$ hp[phfZ_° MXy $¨
L$fhpdp¨ dl—d apmp° Ap`° R>° .
D–`r—, sı\r[ A_° ge S>°_°  Apr^_ R>°  A°hp L• $gpk`q[ i¨L$f S>°V$gp S>g]$u L$p°`pedp_
\pe R>°  A°V$gp S> S>Î]$u cº[p°  `f ‚kﬁ_ `Z \pe R>°. Bﬁ÷_p A‡kfpAp°  A_° N¨^ hp£ kp\°_p
_pQNp_\u fuT°gp rih Bﬁ÷_° hf]$p_ dpNhp L$l°  R>° . NrhÆõ$ Bﬁ÷_u ey›^°√R>p\u æ$p°^°  cfpe°gp
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rih_p°  æ$p°^ dlpce¨L$f fpnk b_u rih_u kpd° ‚NV$ \pe R>°. cNhp_ rih_p æ$p°^dp¨\u ‚NV° $gy ¨
`p” [° ≈g¨^ f. rih_p æ$p°^_p° `qfQe cpgZ Alv A_°L$hpf Ap`° R>° .
cNhp_ cp°mp_p\ L$fyZpkpNf R>°  [°_u ‚q[[u `Z Apøep_dp¨\u dmu fl° R>° . fplz  A_°
iyæ$pQpeÆ_°  [°d_p Aep°¡e L$peÆ  b]$g ‚pZ]$¨X$dp¨\u cp°mp_p\ dyº[ L$f°  R>°, S>°  [°_p
L$fyZpr_^p__p Ïesº[–h_° ‚NV$ L$f°  R>° . A° rkhpe, cpgZ° rih_p ]• $hu `p”dp¨ dp_hcphp°_y¨
Apfp°`Z L$ey Ø R>° . ey›^d°]$p_dp ≈g¨^ f_p lp\dp¨ dpephu `phÆ[u_° akpe°gp¨ ≈°B rih lr\epf
l°W$p¨ d|L$u ]° $ R>° . ]°$h dV$u ≈Z° kpdpﬁe S>_ b_u fy]$_ L$fhp dp¨X° $ R>° . ≈g¨^ f ‹pfp `phÆ[u_p°  r”i|g
`f Op L$fp[p¨ `phÆ[u dfZ_° ifZ \pe R>° –epf° `–_u rhep°N° d|s√R>Æ[ b_[p¨ cNhp_ rih_p
`p”dp¨ dp_hue A¨i ‚NV°$ R>° .
≈g¨^ f_y¨ Ah[pf L© $–e `|ZÆ \hp R>[p¨ [°_° hNf hp¨L° $ d©–ey]$¨X$ Ap`hp° rih_° ip°c° _lv,
[°\u S>N]¨$bp `phÆ[u_u dpNZu, dpephu isº[\u ≈g¨^f_y¨ rih_° dp°l `dpX$hy¨ hN°f°\u æ$p°^ °
cfpe°gp rih [°_p° h^ L$f° R>° . [°\u `fd°f `f Ap`Z° r_f\ÆL$ cº[Op[_p°  Apfp°` d|L$u iL$[p
_\u. Apd, d›eL$pgu_ ‚≈_p dp_k_° ‚kﬁ_rQ— L$f[y  ¨cpgZ_u L$gd° Apg°Mpe°gy¨ cNhp_
rih_y  ¨`p” Mf° S> cº[ h–kg_p rbfy]$_° kp\ÆL$ L$f° R>° .
≈g¨^ f, rih_p c∞ yLy$V$u d›edp¨\u Bﬁ÷_p NhÆ_y ¨  M¨X$_ L$fhp S>ﬁd°gp°, ]$p_hfpS> \hp
k≈Æe°gp°  A_y`d huf ep°›^p° R>° . A° hufp° rQ[ bm A_° ip•eÆ  ^fph° R>°, ≈g¨^ f_y¨ `p” `p•fprZL$
R>°, `f[¨y  cpgZ° A°dp¨ d›eL$pgu_ nr”e hufp°_u huf[p_y  ¨ Apfp°`Z L$ey Ø R>° . bpÎeL$pm\u S>
`fpæ$du A°hp°  ≈g¨^ f iyæ$pQpeÆ_p dyM° r`[p kpNf_p ]°$hp°  ‹pfp \e°gp d\¨__u L$\p kp¨cmu_°
r`[p_p¨ f–_p°  `pR>p d°mhhp ]° $hp°_°  ey›^_p° ggL$pf a¢L°$ R>° . [°_y¨ Ap L$peÆ  nr”ehuf_° R>pS>°  A°hy  ¨R>° .
cNhp_ rhÛœ lpf°gp Bﬁ÷_u klpe° Aphu ≈g¨^f kpd° ey›^ d°]$p_dp¨ D[f°  R>°  –epf° `Z A°
A‚q[d ip•eÆ ]$pMh° R>° . ≈g¨^f_p ip•eÆ\u ‚kﬁ_rQ— \e°gp cNhp_ rhÛœ ≈g¨^f_° hf]$p_
dpNhp L$l°  R>°  A_° hQ_\u b¨^pe°gp cNhp_ rhÛœ kpNf[_ep gˇdu∆ kp\° kpNf r_hpk
ıhuL$pf°  R>° . Apd, cNhp_ rhÛZy_p° kpNf r_hpk ≈g¨^f_u `fpæ$diug[p_y¨ ‚[uL$ b_u fl° R>° .
R>°Îg°, cNhp_ rih kp\°_p ey›^dp¨ `Z A° S>fpe° EZp° E[f[p°  _\u. ey›^_uq[_°
bpSy > `f d|L$u e°_L° $_ ‚L$pf°Z ey›^ ∆[hp L$p° rii L$f[p °  ≈g¨^f [°_u dpephu isº[Ap°_° L$pd°
gNpX°$ R>°, S>°  ` p•fprZL$ hp[hfZ_° ∆h¨[ b_ph° R>° . A° rkhpe, ≈g¨^ f ‹pfp rih `pk° `phÆ[u_u
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AOqV$[ dpNZu ≈g¨^f_p `p” dpV° $ "kp°_p_u \pmudp¨ gp°Y$p_u d°M' kdu y`fhpf \pe R>°. R>[p¨
≈g¨^ f_p bQphdp¨ L$l°hy  ¨lp°e [p°  L$lu iL$pe L° $ ≈g¨^ f_y¨ cNhp_ rih `pk° `phÆ[u_° dpNhp_y¨
]y$ÛL© $–e L° $hm `fdp–dp_° lp\° h^ `pdhp_p A°L$ dp” Bfp]$p\u ‚°qf[ li°. A°dp¨ S> L$pÏeﬁepe
`Z fl°gp°  R>° . Apd cpgZ_p lp\° k≈Æe°gy¨ `p” ≈g¨^f ]•$–e°ﬁ÷ lp°hp kp\° AS>°e ep°›^p°  R>° .
cNhp_ rih `Z Apd [p°  [°_° A°L$g°  lp\° lZhp isº[dp_ _\u. [°\u S> L$]$pQ b^p S> ]° $hp°_y ¨
[°S> gB_° b_ph°gp ky]$iÆ_ Qæ$ hX°$ [° lZpe R>°. Aﬁe\p, A°_° lZhp°  ]°$hp°_°  `Z ]y $ÛL$f R>°.
Apd, "≈g¨^f Apøep_'_p _peL$ ≈g¨^f_y  ¨ `p” cpgZ_u L$gd° d›eL$pgu_ eyN_p fpS> |`[
huf S>°hy¨ DƒS>hm Apg°Mpey  ¨R>° .
cp°mp_p\ rih∆\u []π $_ rhfy›^_y¨ Ly$qV$g `p” A°V$g° rhÛœ_y  ¨`p” kdy÷d\¨__p ‚k¨N°
L$`V$ L$fu ]$p_hp°_° Aﬁepe L$fhpdp¨ rhÛœ_y  ¨`p” dl“h_p° cpN cS>h° R>° . ≈g¨^ f A_° rhÛœ
h√Q° L$p°B h°fcph _\u R>[p¨ [°Ap°  ≈g¨^ f_u rhfy›^ Bﬁ÷_° klpec|[ b_° R>°, `f[¨y  gˇdu∆_u
rh_[¨u\u cNhp_ rhÛœ [°_p cpB_° _rl lZhp_y¨ hQ_ Ap °`  R>°  –ep¨ gˇdu [°dS> rhÛœ_p
`p”dp¨ L$rhA° dp_hcphp°_y¨ Apfp°`Z L$ey Ø R>° . ≈g¨^f_p `fpæ$d\u ‚kﬁ_ \e°gp rhÛœ
≈g¨^ f_p L$l°hp\u kpNf r_hpk ıhuL$pf °  R>° . Alv rhÛœ_y  ¨OfS>dpB \B fl°hy¨ d›eL$pgu_ ‚≈_p
dyM `f rıd[ afL$phu ≈e R>°. rhÛœ_u ‚`Q¨gugp kpd° ≈g¨^ f_u ‚`¨Qgugp L$p°B rhkp[dp¨
_\u. R>m hX° $ k[u h© ]¨$p_y¨ iugc¨N L$fhp_y  ¨A^d L©$–e L$f[p¨ [°  AQL$p[p _\u. [dpd ]°$hp°dp¨
khÆÓ°õ$ NZ[fubpS> A_° Ly$qV$g fpS>_uq[o [fuL° $ rhÛœ_y ¨  ` p” Dcfu Aph° R>° .
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨L$\pbuS> ]° $hfpS> Bﬁ÷_p NhÆdp¨\u S> ‚NV$Èy¨ R>° . ]°$hfpS>_y¨ `]$ A_°
Bﬁ÷gp°L$_u kplebu ≈Z° [°_p\u ∆fhp[u _\u. rih_° ∞`kﬁ_ L$fu, Ap` kdp_ brmep° ep°›^p°
dpNu lp\° L$fu ≈g¨^f Í$`u Apa[ _p°[f° R>° . Bﬁ÷_p°  NhÆ [p° ≈g¨^ f kp\°_p ‚\d ey›^dp¨ S>
QL$_pQ|f \pe R>°. ‚\d rhÛœ A_° –epfbp]$ rih_p ifZ° S>[p¨ Bﬁ÷ ApV$gp b^p L$pef _uhX° $
–epf°  A°_y¨ ]•$–e°ﬁ÷_y ¨  qbfy]$ Tp¨My `X$[y¨ gpN° R>° . A¨[° rih `pk° "R>p°Í$ L$R>p°Í$ lp°A° _p\, dp[r`[p
_h dl°g° lp\' L$lu `p°[p_p A`fp^_u ndp dpN° R>°  –epf° Bﬁ÷_y¨ `p” cphL$p°_u klp_yc|q[
d°mhu ≈e R>°. R>[p¨, y`fpZp°dp¨  ]•$–e°ﬁ÷_y¨ S>°  ı\p_, dp_ R>°  [° Alv S>mhp[y  ¨_\u A° _p¢^ hy¨ OV°$.
˜u `p”p°dp¨ Alv h© ]¨$p_y¨ `p” dyøe R>°. ≈g^f_p ce\u æ$p¶QNZ `p°[p_u `y”u h© ]¨$p_y¨
≈g¨^ f_° L$ﬁep]$p_ L$f°  R>° . ]$p_hfpS>_u `–_u b_°gu h© ]¨$p "≈g¨^f y`f'_u fpS>fpZu b_° R>° . `f¨[y
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fpS>L$ue L$php-]$php\u [°  rbgLy $g Arg‡[ R>°. k[u rifp°dZu kp^hu A°hu h© ]¨$p_p `qh” iug hX° $
≈g¨^ f Ah›e b_u fl°  R>° . fZkN¨∞pddp¨ gX$hp Ne°gp `r[_p rhfl°  ÏepLy $m b_[u h©¨]$p_p `p”dp¨
‚°dpm `–_u_p ]$iÆ_ \pe R>°. L$`V$Í$` rhÛœ ‹pfp iugc¨N \ep `R>u h©¨]$p_p°  æ$p°^  rhÛœ `f ip`
Í$ °`  E[f° R>°  –epf° [°_pdp¨ [°S>ıhu k[u_p ]$iÆ_ \pe R>°. `p°[p_p `p`° `p°[p_p°  ıhpdu Qp°Ω$k
d©–ey `pdi° [p° A°_p `l°gp lz  ¨dpfp° ]°$l R>p°X$u ]$J, A°d rhQpfu [°  bmu dfhp [•epf \pe R>°. Aphu
k[u kp›hu ˜u_p d©–ey\u My]$ rhÛœ `Z Ïer\[ b_° R>° . h©¨]$p_u cıd_y¨ g°` _ L$fu h©¨]$p_p
Ar¡_‚h°i ı\m° S> [p`kÍ$ °`  flu ≈e R>°. L$\p_p A¨[° ^p”u, dpg[u A_° [ygku_p buS> -
R>p°X$_p k]¨$c£ "h©ﬁ]$p [ygkuÍ$`° rhÛœ_° r‚e R>°' _p° S>°  DÎg°M dm° R>°  [° h©ﬁ]$p_p `p”_° A°L$ _hy¨
S> `qfdpZ bn° R>° . Apd, cpf[ue ApeÆ_pfu_u `f¨`fpdp¨ k[u h©ﬁ]$p_p°  DÎg°M L$fhp°  S> `X° $ [°
fu[°  cpgZ° Alv h© ]¨$p_y¨ `p” rQ”Z L$ey Ø R>° .
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨  ]• $hu`p”p°dp¨_y¨  A°L$ ˜u `p” gˇdu [°_p `p•fprZL$ Np•fh kp\° fS|>
\ey¨ R>° . gˇdu kpNf y`”u R>° . [°\u kpNf`y” ≈g¨^f [°_p° cpB \ep°. rh_p L$pfZ `p°[p_p cpB
kp\° ey›^ L$fhp S>[p¨ `r[_° fp°L$u [p°  iL$[u _\u `Z A°L$ ‚°dpm bl°__u Ïe\p [°_° `r[ `pk°
cpB_° _ dpfhp_y ¨  hQ_ dpNhp dS>b|f L$f°  R>° . A° fu[°  cpB [fa_p°  ‚°d gˇdu_p `p”_° Np•fh
A`phu ≈e R>°. "≈g¨^ f Apøep_'dp¨_y¨ gˇdu∆_y¨ `p” rhÛœ `–_u L°$ ]•$hu `p” L$f[p¨ dp_hue
A¨ip° ^fph[u ‚°dpm crN_u_p ıhÍ$`° h^y r_Mpf `pÁey¨ R>° .
A° rkhpe, Nyfy iyæ$pQpeÆ, b∞˚ p, fplz  A_° _pf]$ S>°hp¨ Np•Z `p”p°_u f°MpAp°  `Z
cpgZ_p lp\° ı`Ù$ A_° kyf°M A¨qL$[ \B R>°. iyæ$pQpeÆ S>°hp eS>dp_rl[•ju Nyfy rih ‹pfp
dp_c¨N \pe R>°. R>[p¨ ]$p_hp°  ‚–e° `|fu r_õ$p ^fph_pf iyL$epQpeÆ ]•$–eNyfy_p `]$_°  kp\ÆL$ L$f[y ¨
DƒS>hm `p” b_u fl°  R>° . cpf[ue `p•fprZL$ `f¨`fp_p k©rÙ$_p kS>ÆL$ A°hp b∞˚ p_y¨ `p” Alv
`fpæ$du bpmL$_y¨ _pdL$fZ L$fu [°_° "dlp`fpæ$du' A_° "AS>°e' b_hp_p ApiuhpÆ]$ Ap`° R>° .
≈g¨^ f_p `fpæ$d\u cecu[ b_u _pku S>_pfp ]°$hp°dp¨ b∞˚p `Z kdprhÙ$ R>° . k©rÙ$_p
kS>Æ_lpf S>°hu dl—p, `fpæ$diug[p "≈g¨^f Apøep_'dp¨_p b∞˚p_p `p”dp¨ L$rh cpgZ
‚NV$phu iL$[p _\u. r_S> ıhpdu_y¨ L$peÆ  L$f[p¨ ]y$:M `X° $ [p°e ıhpdu_° hap]$pf fl°_pÍ$¨ `p” A°V$g°
fplz_y  ¨ `p”. fplz_p `p”_u Ap rhi°j[p_° cpgZ° Alv ‚]$riÆ[ L$fu R>°. _pf]$_y¨ `p” `Z
cpgZ_p lp\° `f¨` fp dyS>b L$glr‚e `p” Í$`° Apg°Mpey  ¨R>° .
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3:2 lf]$pk∆_u `p”pg°M_L$mp :
lf]$pk∆_p "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ rih A_° ≈g¨^f A° b° dyøe `p”p° R>°, R>[p¨ L©$r[_p
_peL$ `]°$ b°dp¨\u L$p°_° d|L$u iL$pe ? A° ‚Ò d|T¨h°  A°hp°  R>° . Np•Z`p”p°  Í$`° Bﬁ÷, rhÛœ, b∞˚ p,
gˇdu, h©¨]$p, iyæ$pQpeÆ, fplz, rk¨^ y _]$u, kdy÷, _pf]$, brgfp≈ hN°f° R>° . A°\u `Z Np•Z `p”p°
Í$ °`  L©$–ep, `phÆ[u, rihNZp°, iyc¨-r_i¨ yc, brgfp≈_u `r–_, ‹pf`pgp°, i¨Mpkyf A_° rh]|$jL$
S>°hy  ¨lpıefk `ufk[p¨ hX$hp_g_p¨ `p”p°_p° kdph°i \pe R>°. dyøe Np•Z [dpd `p”p°_p° L$\p_p
rhL$pkdp¨ _p¢^ `p” apmp° R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'_u `p” k©rÙ$ Apd M|b S> rhipm A_° h•rh›e`|ZÆ
R>° . Ap `p”p°  L$\p_° huffk A_° csº[fk\u kcf b_ph° R>° . kp\° kp\° lf]$pk∆_u `p” rQ”Z
isº[_p°  `qfQe `Z L$fphu fl°  R>° .
L$rh lf]$pk rdkZ rih_p A_ﬁe cº[ R>°. "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ L$rhA° cNhp_ rih_u
cº[ h–kg[p_° r_Í$`u R>° . rih cº[p°_y¨ L$ÎepZ L$f_pfp R>° . [°\u S> cº[p°_p Aldπ A_° NhÆ_p
M¨X$_ A\£ L$Vy $ Ap•j^ Ap`u A°_p° D`Qpf L$f° R>° . rih cp°mp_p\ R>°. rih `pk° NhÆ` |hÆL$ `p°[p
kdp°hqX$ep°  ep°›^p°  dpN[p Bﬁ÷_° rih hf]$p_ [p°  Ap`u b°k° R>°  `Z `R>u `p°[p_° S> A°_p A¨[
ky^ u_u eysº[ rhQpfhu `X°$ R>° . Alv rih_y ¨  cp°m`Z R>[y ¨  \pe R>° . fplz A_° iyæ$pQpeÆ_p `p”
k]¨$c£ rih_y¨ L$Í$ZpkpNf_y  ¨Ïesº[–h ‚NV$ \pe R>°. rih A_° ≈g¨^ f_p ey›^ kN¨∞pd h°mp ”Z°L$
hM[ ≈g¨^ f_u huf[p `f ‚kﬁ_ \B [°_° hf]$p_ Ap`u ]° $[p rih_p `p”dp¨ [°_y¨ Apiy[p°j`œ¨
‚NV$ \pe R>°. ≈g¨^f rih \L$u S>, A°_p S> A¨idp¨\u D]π$ch°g R>°, S>°  A°_p S> lp\° rhkS>Æ_ `pd°
A°dp¨ S> A°_y¨ Np•fh R>° . bu≈ L$p°B A° L$peÆ  L$fu iL° $ _rl. Apd, ≈g¨^f h^dp¨ `Z rih_y  ¨`p”
A°L$ cº[ dpV°$ `fd rl[L$pfu b_u fl°  R>° . Aﬁe `p”p° kp\°_p k]¨$cÆ A_° h[Æ_\u rih_y ¨
Ïesº[–h ‚NV°$ R>° . A° D`fp¨[, lf]$pk rdkZ° `p°[°  rih_p cº[ lp°hp_° _p[° `p°[p_p [fa\u b°
hM[ A_° Aﬁe `p”p°  ‹pfp Qpf°L$ hM[ A°d Ly$g R> hM[ AgN - AgN ‚k¨N° rihı[yr[ L$fu
R>°, S>°dp¨\u rih_y ¨  NyZkcf Ïesº[–h cphL$ kdn ‚NV° $ R>° .
"rih `yfpZ' A_ykpf_y¨ `p•fprZL$ `p” ≈g¨^ f Alv d›eL$pgu_ nr”e huf_y  ¨ ‚[uL$
b_u fl° R>° . ≈g¨^ f `fpæ$du ep°›^p°  lp°hp kp\° rih_p°  `f cº[ `Z R>°. bpmhe\u S> `p°[p_u
huf[p\u ]° $hp°_° ”prldpd `p°L$pfphu ]° $[p°  ≈g¨^ f eyhphe° ]° $hp°_° l¨aphu ]° $ R>° . cNhp_ rih ƒepf°
≈g¨^ f_° A°_u [`ÚepÆ_°  A¨[° hf]$p_ dpNhp_y  ¨L$l°  R>°  –epf° A° ıhrl[p\£ L$iy ¨  dpN[p° _\u, `f[¨y
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`p°[p_u ‚≈ dpV° $ kyM, kd©s›^, [¨]y$fı[u, ip[ eyhp_u A_° dp[p-r`[p_° k[¨p_p°\u rhep°N _
\pe [°hy¨ hf]$p_ dpN° R>°, S>°  [°_p ‚≈h–kg fpS>hu [fuL°$_p NyZ_° ‚NV$ L$f°  R>° . fplz_p `p” k¨]$c£
≈g¨^ f k°hL$h–kg ıhpdu [fuL° $ D`ku Aph° R>° . Bﬁ÷ A_° rhÛœ_u kpd°_p ey›^dp¨ A°
kN¨∞pdrS>[ b_u fl°  R>° . rhÛœ kp\°_p ey›^ `R>u bl°__u rh_¨[u\u rhÛœ_° S>[p L$fhp_p ‚kN¨°
≈g¨^ f_y¨ Ap]$iÆ b¨^ y_y¨ Ïesº[–h ‚NV$ \pe R>°. cNhp_ rih kp\°_p ey›^dp¨ `Z cNhp_
rih_p°  S> A¨i A°hp°  eip°ƒS>hg huf, ip•eÆdp¨ S>fpe EZp° E[f[p°  _\u. rih-≈g¨^ f_p ey›^
]$frdep_ A°L$pr^L$ hM[ rih ≈g¨^f_° [°_u huf[p `f ‚kﬁ_ \B hf]$p_ dpNhp_y¨ L$l°  R>°  –epf°
[°  `fd `rh” k¨[_u dpaL$ ^pfp[u\Ædp¨ dp°[ A_° kpeyƒe dysº[_y  ¨ hf]$p_ dpN° R>°, S>°  A°_p
`p”_° rhi°j dlp_[p A_° Np•fh A`£ R>° .
≈g¨^ f_y¨ cº[ ˘]$e `phÆ[u ‚–e° rhL$pf k°h°  A° hp[ ıhuL$pfu iL$pe A°hu _\u, `f[¨y
A°hy¨ A_ydp_ L$fu iL$pe L° $ ≈g¨^ f_y ¨  cNhp_ rih `pk° `phÆ[u dpNhp_y  ¨ ]y$ÛL© $–e L° $hm
`fdp–dp_ lp\° h^ `pdu_° dp°n d°mhhp_p A°L$dp” Bfp]$p\u ‚°qf[ li°, bpL$u ≈g¨^f_p
˘]$edp¨ S>N]¨$bp ‚–e° g°i dp” dgu_ cph _\u. A° hp[_u kpnu My]$ ≈g¨^ f L$X$u 1141 dp¨
Ap`° R>° . Apd "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ L$rh lf]$pk∆A° ≈g¨^ f_p `p”_° eip°ƒS>hg Apg°øey¨ R>° .
cp°mp_p\ rih∆\u [◊_ rhfy›^ ‚L©$r[_y ¨  L$`V$u `p” A°V$g° cNhp_ rhÛœ_y  ¨ `p”.
kdy÷d\¨__p ‚k¨N° kp• ‚\d [°_u Ly$qV$g[p_p°  `qfQe dm° R>° . L$p°B`Z ≈[_u ]°$Mu[u ]y $Ìd_phV$
hNf Bﬁ÷_u klpep\£ Aph°gp rhÛœ_° ƒepf°  ≈g¨^ f ey›^ d°]$p_dp¨ lfph°  R>°  –epf° cNhp_ rhÛœ
[°_p `f ‚kﬁ_ \pe R>°. Ap A°L$ S> L$peÆ  [°_p ]°$h`]$_° Nqfdp A`ph° A°hy¨ R>° . bpL$u fy÷ kp\°
≈g¨^ f rhfy›^_u gX$pBdp¨ afu rhÛœ ≈°X$pe R>° A° hM[° `Z [° L$`V$gugp ApQfhpdp¨ bpL$u
fpM[p _\u. h© ]¨$p_p iugc¨N `R>u [°_° gˇdu L$f[p `Z dp¢Ou L$fu_°  `p°[p_p ˘]$edp¨ ı\p_
Ap`hp_u hp[_p k]¨$c£ –ep¨ gˇdu∆ ‚–e° rhÛœ_p°  ÷p•l [p°  R>°  S, `f¨[y iugc¨N \e°gu h© ]¨$p_°
gˇdu∆ L$f[p¨e°  dp¢Ou L$fu_°  fpMhp_u Qpqf‘elu_ hp[ rhÛœ_p `p”_° Np•fh√ey[ L$f°  R>° . kdN∞
fu[°  ≈°[p¨, cNhp_ rhÛœ `p•fprZL$ ]° $h R>[p¨ Alv [°d_y  ¨ Qqf”p¨L$_ rbgLy$g ]°$h–h_p ]$iÆ_
L$fph[y ¨  _\u. kp›e dpV° $ kp^_iys›^dp¨ [° rbgLy$g dp_[p _\u. Agb—, Ap b^y ¨  ApMf° [p°  [°
]°$hp°_p rl[dp¨ L$f° R>°  R>[p¨ ]°$h`yfyj L$f[p ¨  L|$V$_ur[ rhipf]$ lp°e A°hy¨ rhÛœ_y  ¨ Qqf”p¨L$_ [°d_p
`p”_° Np•fh√ey[ L$f°  R>°  A° r_:i¨L$ R>° .
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`p°[p_u fpS>k—p\u d]$p¨^ b_°gp Bﬁ÷_u rih `pk° `p°[p kdp_ bmhp_ ep°›^p_u
dpNZu "≈g¨^f Apøep_'_y  ¨ L$\pbuS> lp°hp R>[p¨ `fpæ$ddp¨ A° ≈g¨^ f\u DZp D[f° R>° . ‚\d
dyL$pbg° S> i°MuMp°f kprb[ \e°gp Bﬁ÷ ıhbm° ≈g¨^f_° `fpı[ L$fu iL° $ [°d _\u [°\u
rhÛœ_u klpe gB_° bu∆hpf A_° A°dp¨ `Z `fpı[ \[p¨ rih_u d]$]$ gB ”u∆hpf ≈g¨^f
`f QY$pB L$f°  R>° . ≈° L° $ Ap QY$pB hpı[hdp¨ Bﬁ÷_u _\u, cNhp_ rih_u R>° A_° Bﬁ÷ [°dp¨
kpd°g R>°  –epf° `Z [° L$pef_p L$pef S> fl°  R>° . rhÛœ_u S>°d Bﬁ÷ `Z S>Í$f `X$È° L$`V$_p°  klpfp°
g° R>° . bu≈ k¨N∞pd h°mp ≈g¨^f\u Ap°R>p `fpæ$du A°hp brg ]$p_h kpd° `Z ƒepf° A° `fprS>[
\hp_u AZu `f R>° –epf° L$`V$ |`hÆL$ brg]$p_h_u Myipd[ L$fu_° A°_y¨ dp\y ¨   ]$p_dp¨ dpNu g° R>° .
Ap fu[°  Bﬁ÷ ]•$h[lu_ `p” [fuL° $ cphL$p °_p dp_kdp¨ _af[_p° cph S>NpX$u ≈e R>°. A° R>°  [p°
]°$hfpS> `Z ]$p_hfpS> ≈g¨^ f_u huf[p, Mydpfu kpd° [°  `pdf S>Zpe R>°.
"≈g¨^ f `yfpZ'_y  ¨[°S>ıhu _pfu `p” R>°  h© ]¨$p. nr”epZu S>°hy  ¨dp_k ^fph[u h©¨]$p `r[
[` L$fhp ≈e L° $ ey›^ L$fhp, ‚kﬁ_ rQ—° rh]$pe Ap`u `r[-rhfl kl_ L$f°  R>° . k[u h©¨]$p_p iug
hX°$ S> ≈g¨^f Ah›e b_u fl°  R>° . kde ApÏe° `r[_° DrQ[ kgpl Ap`u kpQu ∆h_-k¨rN_u
[fuL° $_y¨ `p°[p_y  ¨ L$[ÆÏe A]$p L$f°  R>° . cNhp_ rhÛœ ‹pfp L$`V$\u h© ]¨$p_y¨ iugc¨N \ep bp]$
cNhp_ h© ]¨$p_° A_°L$ gp°cpdZp hQ_p°\u ∆[hp_p°  ‚e–_ L$f° R>°  R>[p¨ iugc∞Ù$ h©¨]$p Ar¡__°
`p°[p_p°  ]°$l kp¢` hp [•epf \pe R>°. cNhp_ ‹pfp A`p[u A_°L$ gpgQp°_° Wy$L$fphu [°  Ar¡_ ‚h°i
L$f°  R>° . Apd, h©¨]$p_y  `p” ≈g¨^f_u kpQu A^pØrN_u Í$`°, A°_y¨ L$ÎepZ B√R>_pfu ∆h_kp\u Í$`°
D`ku ApÏey¨ R>° . lf]$pk rdkZ Alv h©¨]$p_p `p” r_rd—° cpf[ue _pfu_u DƒS>hm k[u
`f¨`fp_y  ¨r_Í$`Z L$f° R>° .
rhÛœ `–_u gˇdu [°_p `p•fprZL$ k]¨$c£ `|S>_ue R>°, `f[¨y  Alv lf]$pk∆A° gˇdu_p
`p”_° gpQpf sı\r[dp¨ d|ºep S>Zpe R>°. `r[N©l°  S>°_p¨ L$p°B dp_-depÆ]$p L°$ dp°cp°  _\u A°hy ¨  rlﬁ]y $
kdpS>_u ]y $Zpe°gu, ]y $cpe°gu, l[cpNu _pfu S>°hy¨ gˇdu_y¨ `p” Alv L$rhA° Apg°øey  ¨ R>° .
kpNf`y” A°hp `p°[p_p cpB ≈g¨^f_° _ dpfhp_u L$pL$g|]$u L$f[p¨ gˇdu_u hp[ L$p_°  ^epÆ hNf,
[°_p° ‚–ey—f Ap‡ep hNf rhÛœ gˇdu_° gpQpf sı\r[dp¨ d|L$u_°  QpÎep ≈e R>°. gˇdu_p cpN°
[p°  d|L$ ‚°nL$ b_u Ak¸ h°]$_p kl°hp_y  ¨S> Aph° R>° . Ap fu[°  S>N]¨$bpÍ$` dp gˇdu∆ cphL$_p
˘]$edp¨ kpdpﬁe gpQpf N©rlZu [fuL° $ ı\p_ `pd° R>° .
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Ap rkhpe, iyæ$pQpeÆ b∞˚ p, brg]$p_h, fplz, _pf]$, kdy÷, rkﬁ^y _]$u, ‚cph[u hN°f°
Np•Z `p”p°  `Z lf]$pk∆_u L$gd° ∆h¨[ fu[°  Apg°Mpep¨ R>° . Nyfy  iyæ$pQpeÆ ]$p_hp°_p Nyfy [fuL° $
`p°[p_p `]$_° ky °`f° ip°cpsﬁh[ L$f°  R>° . ≈g¨^f_u rih `pk° `phÆ[u_u A_yrQ[ dpNZu_° [°
Aep°¡e NZu ≈g¨^f_° A° Ap–dOp[u fı[°\u `pR>p°  hpmhp Ly $gNyfy_p _p[° ‚epk L$f° R>°  `f[¨y
[°Ap° [°dp¨ kam \[p _\u. R>[p¨ `p°[p_p eS>dp_ rl[•ju`Zp_° gu °^  [° A°L$ Ap]$iÆ Nyfy_u ‚r[cp
Ecu L$fu cphL$_p ˘]$edp¨ dp_ceyØ ı\p_ `pd° R>° . ≈g¨^ f_y¨ _pdL$fZ L$f[p¨ b∞˚ p `p•fprZL$
`f¨`fp_p r”]° $hdp_p A°L$ k©rÙ$_p kS>Æ_ lpf R>° . `p•fprZL$ k¨]$c£ r`[pdl b∞˚p S>°V$gp dlp_ R>°
A°hu dl—p Alv "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ L$rh ‚NV$phu iºep _\u. d›eL$pgu_ nr”e `f¨` fp_p
V°$L$ugp A_° ∆h lp\dp¨ gB_° ∆h_pfp `p” [fuL° $ brg]$p_h_y¨ `p” Dcfu ApÏey  ¨R>° . d_, hQ_
A_° L$dÆ\u iy›^ A°hp°  brg]$p_h L$\p`V$ `f \p°X$uhpf Aphu_° `Z ≈g¨^f_° Tp¨Mp° `pX$u ]° $ R>° .
kdfp¨NZdp¨ Bﬁ÷_u huf[p_° ggL$pf[p brg]$p_h_u cp°m`Z_p° gpc gB Bﬁ÷ brg_u
Myipd[ L$fu [°_° hQ_b›^ L$fu [°_y¨ dı[L$ dpNu g° R>° . hQ_b›^ brg `p°[p_y  ¨dı[L$ Bﬁ÷_°
A`ÆZ L$f°  R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ L$rhA° brg_p `p” ‹pfp kdL$pgu_ nr”ehuf_p hV$, hQ_
A_° Ïehlpf_y  ¨ep°¡e r_Í$`Z L$ey Ø R>° . ]°$h[pAp°  ‹pfp Aﬁepe `pd°gp fplz_y ¨  `p” Alv r_õ$php_
k°hL$_p Í$`° Apg°Mpe°gy¨ R>° . ≈g¨^ f_u L©$`p\u ^X$_°  rih ‹pfp `pd°gp° fplz  ≈g¨^f_p° ]|$[ b_u
`phÆ[u_u dpNZu L$fhp rih `pk° ≈e R>°  –epf°  afu A° rih_p æ$p°^_p° cp°N b_u L©$–ep ‹pfp
^X$rhlu_ b_° R>° . R>[p¨ `p°[p_p ıhpdu_° hap]$pf flu [°_p `n° ey›^dp¨ cpN g° R>°  A_° ]$pY$p°  Í$`u
lr\epf\u huf[p`|hÆL$ gX°$ R>° . A° ‹pfp A°_u ıhpdur_õ$p, `fpæ$diug[p ‚NV$ \pe R>°. `p•fprZL$
k]¨$c£ L$gl r‚e A°hy  ¨_pf]$_y¨ `p” Alv `Z A° ‚L$pf°  S> Apg°Mpey  ¨R>° . kpNf_y¨ `p” Alv A°L$
h–kg r`[p [fuL° $ Dcfu ApÏey ¨  R>° . kpNf h√Q° fl°gp ÷p°ZpQg `hÆ[ `f_u Ap•jr^Ap° hX°$
^ﬁh¨[qf ]°$hp°_° k∆h_ L$f° R>°  ≈Zu Nyık° \e°gp° ≈g¨^ f ÷p°ZpQg_° lZhp ≈e R>° –epf°  kpNf
h√Q° `X$u_° `p°[p_p AprÓ[ A°hp ÷p°ZpQg_° bQph° R>°, S>°  A° `p”_u dlp_[p k|Qhu ≈e R>°.
kpNf_y¨ kpNf ˘]$eu ıhÍ$` Alv ‚NV°$ R>° . A°L$ S>hpb]$pf r`[p [fuL° $ ≈g¨^ f_° `phÆ[u_u
Aep°¡e dpNZu _rl L$fhp kgpl Ap`° R>° . –ep¨ [°_p y`”rl[•ju`Zp_p ]$iÆ_ \pe R>°. gp°L$dp[p
Í$ °`  |`≈[u rkﬁ^y _]$u Alv ≈g¨^f_u dp[p_p `p” Í$ °`  Aph° R>° . r`[p kpNf_u S>°d S> y`”_y ¨
L$ÎepZ B√R>[u S>_°[p kpNf_u kd≈hV$dp¨ `p°[p_p°  k|f |`fph°  R>° . [ÿ_ Np•ZÍ$`° Aph°gy¨ A_°
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Ar^L$p¨i dp•_ ≈mh[y ¨  rkﬁ^y_y  ¨`p” d_p°d_ y`”_y¨ rl[ B√R>[u hlpgkp°B dp[p [fuL° $ Ap`Zu
kdn ‚NV$ \pe R>°. dlp bghp_ brg]$p_h_u `–_u A°V$g° ‚cph[u. nr”epZu S>°hy¨ [°S> A_°
Ïesº[–h ^fph[u ‚cph[u_° `r[_p huf–hdp¨ Ó›^p R>° . A° ◊Y$[p`|hÆL$ dp_° R>°  L°$ kdfp¨NZdp¨
`p°[p_p `r[_° L$p°B ∆[u _rl iL° $, [°  AS>°e R>°. `p°[p_p `r[_° cp°mhu_° [°_u `pk°\u [°_p°  ‚pZ
hf]$p_Í$`° dpNu_° L$`V$ |`hL$ [°_u Bﬁ÷ ‹pfp l–ep \pe R>° –epf°  [°Zu cpf°  M°]$ A_ych° R>°  A°\u S>
`r[_p `fgp°L$ ‚epZ `R>u `p°[p_p ‚pZ –e∆ k[u_u lfp°mdp¨ ı\p_ `pdhp_° Ar^L$pfu b_°
R>° . Apd, "≈g¨^f y`fpZ'_p `p”p°_u bp¸ A_° Ap¨[qfL$ f °MpAp°dp¨ d›eL$pgu_ hp[phfZ
r_Í$`pey¨ R>° . " "≈g¨^f y`fpZ'_u `p”k©rÙ$ ∆h¨[, ı`Ù$f°M, ıhpcprhL$ A_° ˘¤ R>°. A°dp¨
`p•fprZL$ Np•fh kQhpe°gy  ¨ R>°  [p° kp\° kp\° A°dp¨ d›eL$pgu_ np”Np•fh A_° np”dp_k_y ¨e
‚r[tbb rTgpey  ¨R>° .'(5) A° hp[ kp\° Alv k¨d[ \B iL$pe R>°.
3:3 rhÛœ]$pk_u `p”pg°M_L$mp :
rhÛœ]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ rih, ≈g¨^f hN°f° dyøe `p” R>°. rhÛœ, Bﬁ÷,
b∞˚p, iyæ$pQpeÆ, fplz  hN°f° y`fyj `p”p° h©¨]$p, gˇdu, `phÆ[u hN°f°  ˜u `p”p°  Np•Z `p”p° [fuL° $
r_Í$`pep¨ R>° . rhÛœ]$pk Alv "NfyX$'_°  `Z A°L$ `p” [fuL° $ fS| > L$f°  R>° . A° rkhpe, [◊_ Np•Z
`p”p°dp¨ _pf]$, L© $–ep, rihNZ, ]• $–ep° hN°f° [◊_ Ap°Ry > ¨dl–h ^fph[p `p”p°_p°  `Z DÎg°M L$fhp°
OV°$. rhÛœ]$pk_u `p”pg°M_L$gp_u isº[_p°  `qfQe L$fph[p¨ Ap `p”p°  L$\p_° Apıhp¤ b_phhp
kp\° L$\p_° `p•fprZL$[p bn° R>° .
cº[ h–kg cp°mp_p\ cº[_u AÎ` csº[\u `Z dp¢ dp¡ep hf]$p_p°  Ap`u_° k©rÙ$
dpV° $ ce¨L$f Apa[ `Z Dcu L$f °  R>° . ≈° L° $ A°_p° D`pe `Z ApMf° [p° A°Z° S> ip°^ hp_p° lp°e R>° .
Bﬁ÷_u NrhÆõ$ dpNZu\u `l°gp¨ [p° rih ip¨[ rQ—° rhh°L$`|hÆL$ lku_° Bﬁ÷_° Al¨L$pf _ L$fhp L$l°
R>° . R>[p Bﬁ÷_u hpfh¨pf_u ey›^_u dpNZu\u cNhp_ rih æ$p°^°  cfpe R>°. Alv cNhp_ rih_p
æ$p°^_p° cphL$_°  `qfQe \pe R>°. cNhp_ rih L° $hu L° $hu rhrQ”[pAp°  A_° rhfp°^pcpkp°  h√Q°
hk° R>°  A°_p°  ky ]¨$f `qfQe Ap`° R>° . i¨L$f_p Nm° _pN, L$pr[ÆL$_y¨  hpl_ dp°f, NZ`r[_y  ¨ hpl_
K]$f, _pN K]$$f_° `L$X$hp ≈e, dp°f _pN `f [fp` dpf°, _pN `pR>p°  i¨L$f_u L$p°V°$ hmNu ≈e.
Aphp rhfp°^pcpk h√Q° `Z rih_p `p”dp¨ dp_hue kh¨°]$_pAp°  cfu [°_p ‚kﬁ_ d y^f
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]$p¨`–e∆h__p° `qfQe L$rh Ap`° R>° . ]°$hp°_°  Aph[p ≈°B `phÆ[u_° Mp°mpdp¨\u EW$u_°  Ofdp¨ S>hp
L$l°[p rih ]° $h L$f[p ¨  frkL$ `r[ h^pf° gpN° R>° .
fplz  A_° iyæ$pQpeÆ_° [°d_p L$dp£_p b]$gpdp¨ ]°$lp¨[]¨ $X$\u cp°mp_p\ dyº[ fpM° R>°  [° [°_p
L$fyZpr_^p__p rbfy]$_°  kp\ÆL$ W° $fh° R>° . "bp` L$f[p b°V$p° khpep°' A° ﬁepe° rih-≈g¨^f ey›^dp¨
A°L$pq^L$hpf rih ≈g¨^f\u `fpı[ \hp_p `∞kN¨p° L$rh ep °S>°  R>° . h©¨]$p_°  R>mhp Ne°gp rih_° h©¨]$p
Ap°mMu ≈e R>°  [°\u h©¨]$p\u grƒS>[ \e°gp cNhp_ rih _uQy¨ dp¢  L$fu `pR>p hmu ≈e R>°. A¨[°,
rhÛœ ‹pfp h© ]¨$p_p iugc¨N `R>u rih_p° A¨i rih ‹pfp S> lZpe R>°. rih ‹pfp h© ]¨$p_° R>mhp_p
A°L$ S> ‚k¨N_° L$pfZ° rhÛœ]$pk_u L$gd° Apg°Mpe°gy¨ rih_y¨ `p” "cº[h–kg'_p rbfy]$_°
kp\ÆL$ W°$fh[y  ¨S>Zp[y  ¨_\u.
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨iujÆL$ k|Qh° R>°  L°$ Alv dyøe `p” R>°  ≈g¨^f. ≈g¨^f_y¨ `p” R>°  [p°
`p•fprZL$, `f¨[y rhÛœ]$pk° A° `p”dp¨ d›eL$pgu_ np”–h_p QdL$pfp S>° fu[°  ]$ipÆÏep R>°  A° `f\u
L$lu iL$pe L° $ L$rhA° d›eL$pgu_ eyN_p k¨ıL$pfp°_p ‚bm ‚cph [m° A° `p”_y  ¨ kS>Æ_ L$ey Ø R>° .
Bﬁ÷_p NhÆ_y¨  M¨X$_ L$fhp rih_p æ$p°^dp¨\u S>ﬁd°gp° ≈g¨^ f ‚\d `f`p°V$p Í$ °`  S> A°hp° h«>$]°$lu
l[p°  L°$ A° bpZ L°$ r”i|g_u ^pf_p° L$√QfOpZ L$f[p°  l[p°. Bﬁ÷ A_° rhÛœ kp\°_p ey›^dp¨ [°
A‚r[d ip•eÆ ]$pMh° R>° . rih kp\°_p ey›^dp¨ [°  A‚q[d `fpæ$d ]$pMh° R>° . _uX$f ep°›^p [fuL° $
Dcfu Aph[y  ¨ ≈g¨^ f_y¨ `p” rih kpd° S>fpe Tp¨My `X$[y  ¨ _\u. ≈° L° $ `–_u_p k[u–h kp\°
kL¨$mpe°gy¨ [°_y¨  bm ` –_u_p iugc¨N \hp kp\° S> ≈Z° _Ù$ `pd° R>° . `–_u k[u–h Q|L$u R>° A°
≈Œep `R>u `Z `–_u `f r[fıL$pf hfkph[p°  ≈g¨^ f |`fp `fpæ$d\u ]°$hp°  kp\° bp\ cuX°$ R>° .
rih_° A°L$pr^L$hpf `R>X$pV$ Ap‡ep `R>u `fpı[ \[p°  ≈g¨^f R>°Îgu nZ ky^ u ]°$hp°_°  l¨aph° R>° .
Apd, "≈g¨^f Apøep_'_p _peL$ ≈g¨^f_y  ¨`p” rhÛœ]$pk_u L$gd° d›eeyNu_ nr”ehuf S>°hy¨
DƒS>hg A_° `fpæ$du Apg°Mpey  ¨ R>° . A°V$gy¨ S> _rl, ]•$hu `p”p°  ≈g¨^f_p `p” kpd° [°≈°lu_
b_[p S>Zpe R>°.
Alv Apg°Mpe°gp¨ `p”p°dp¨_y¨ Ly $qV$gdp¨ Ly$qV$g `p” A°V$g° cNhp_ rhÛœ_y  ¨ `p”. ]°$h-
]$p_h, rhÛœ-≈g¨^f ey›^dp¨ b_°hu lp°hp_° _p[° ∆hg°Z ‚lpf _ L$f[p ≈g¨^f_y¨ `p” ApQpf
- rhQpfdp¨ ]°$h L$f[p¨ h^y dp_hue S>Zpe R>°. `p°[p_u `–_u gˇdu ≈g¨^f_u bl°_ R>° . [°_p ‹pfp
L$`V$\u rhÛœ ≈g¨^f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Z° R>° . S>Í$f `X$È° `–_u_u Myipd[ L$f[p¨ A_° `p°[p_y¨
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^pey Ø `–_u _ L$f° [p°  lgL$pdp¨ lgL$p iÂ]$p°dp¨ [°_° lX$^|[ L$fhp_p ‚kN¨dp¨ rhÛœ d›eL$pgu_
`yfyj‚^p_ kdpS>_u Tp¨Mu L$fph°  R>° . rhÛœ_y  ¨A°V$gy¨  A^d L$np_y¨ h[Æ_ cphL$p°_° ^©Zp D`≈h°
R>° . A¨[°, R>m hX° $ k[u h©¨]$p_y  ¨ iugc¨N L$fhp S>°hy¨  A^d L© $–e L$f[p `Z [° AQL$p[p¨ _\u.
Agb—, rhÛœ_p¨ Ap A^d L©$–ep°  A¨[°  ]°$hp°_p rl[dp¨ R>°, R>[p¨ rhÛœ]$pk° S>°  l]°$ S>B rhÛœ_y¨
`p” r_Í$‡ey  ¨R>°  [° A¨[° Óp°[pAp°_p qaV$L$pf_p°  S> cp°N b_° R>° .
]°$hpr^]° $h Bﬁ÷_p°  NhÆ A° "≈g¨^f Apøep_'_y  ¨ L$\pbuS> R>° . d|R> dfX$[p¨, A¨N dp°X$[p,
lp\ TpV$L$[p Al¨L$pf eyº[ hQ_p°  Bﬁ÷ bp°g° R>°  –epf° æ$p°^ |` qf[ cNhp_ rih [°_°  bmhp_ ep°›^p°
Ap`hp_y  ¨hf]$p_ Ap`° R>° . `qfZpd ıhÍ$` huf ≈g¨^ f_y¨ rih_p æ$p°^dp¨\u ‚pNV$È \pe R>°. A°
huf ep°›^p kp\°_u `l°gu gX$pBdp¨ S> ]$°hfpS> Bﬁ÷_p NhÆ_y  ¨ M¨X$_ \pe R>°. b∞˚p_p L$l°hp\u
rhÛœ_u klpe gB afu ≈g¨^f kp\° gX$hp S>[p Bﬁ÷pq]$ ]° $hp° ≈g¨^ f\u `fpı[ \pe R>°. rih_p
ifZ° Ne°gp ]° $hp°dp¨\u Bﬁ÷_° ≈°B_° rih M|b æ$p°^ ° cfpe R>° A_° rih_p¨ hQ_p°\u grƒS>[
b_°gp Bﬁ÷ ANpD `p°[°  L$f°gu c|g_u ndp dpN° R>°  –epf° Bﬁ÷_y¨ `p” cphL$p °_u klp_yc|r[ d°mhu
≈e R>°. R>[p¨ `p•fprZL$ ]° $h°ﬁ÷_y  ¨rbfy]$ Alv kp\ÆL$ \[y  ¨S>Zp[y¨ _\u.
h©¨]$p "≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨ dyøe _pfu `p” R>°. b∞˚p_p k|Q_ A_° ApiuhpÆ]$\u S>
≈g¨^ f_° h©¨]$p_u ‚pr· \pe R>°. ]$p_hfpS>_u `–_u [fuL° $ fpS>fpZu lp°hp R>[p¨ [°_pdp¨ A°hp° L$p°B
fp°a L°$ fpS>L$ue L$php] $php ≈°hp dm[p¨ _\u. ]° $hp°  kp\° ey›^ L$fhp [–`f ≈g¨^f_° hpfhp_p°  h©ﬁ]$p
‚e–_ L$f° R>° . Alv h© ]¨$p_u kdp^p_d|gL$ ◊rÙ$_p ]$iÆ_ \pe R>°. h©¨]$p_u kd≈hV$ R>[p¨ fZd°]$p_
S>hp D–kyL$ ≈g¨^f_° fZdp¨ rhS>eu \hp_u iyc°√R>p kp\° `p°[p_p¨ k[u–h\u `r[_y¨ fnZ
B√R>[u h©¨]$p `q[_° y`Û`_p°  L¨$]y$L$ Ap`° R>° . Apd, k[u rifp°dZu kp^hu_p `rh” iug hX° $
≈g¨^ f h«>]°$lu b_u Ah›e b_u fl°  R>° . h©¨]$p_p Í$` kp•ﬁ]$eÆ_u ‚i¨kp kp¨cmu rih `Z O°gp¨
\pe R>°. A°V$gy  ¨S> _rl, ≈g¨^ f Í$ °`  rih h© ]¨$p_°  R>mhp_p° ‚e–_ L$f° R>° . r”`yfpfu_° ≈Zu S>[u h© ]¨$p
"`y”h^y_u k°S>' Aph°gp rih_° cpf°  grƒS>[ L$f°  R>° . `r[_p fZkN¨∞pd S>hp\u `r[ rhfl° ÏepLy $m
b_°gu h©¨]$p_y  ¨ `p” ‚°dpm `–_u Í$`° Dcfu Aph° R>° . rhÛœ ‹pfp iugc¨N \e°gu h¨ ©]$p A¨[°
ıhpdu_y¨ dı[L$ Mp°mpdp¨ gB Ar¡_ ‚NV$ L$fu `–_u kp\° bmu dfu "`r[h∞[p'_y ¨  b∞˚p ‹pfp
A`pe°gy¨ rbfy]$ kp\ÆL$ L$f°  R>° . h©¨]$p_u fpMdp¨ gˇduhf_p Apmp°V$hp\u [°dp¨\u [ygku_p R>p°X$ `p¨Nf°
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R>°. h©¨]$p [ygkuÍ$`° rhÛœ_° r‚e R>°  A°hp°  S>°  DÎg°M `yfpZp°dp¨ dm° R>°  [°  h©¨]$p_p `p”_° A°L$ _hy  ¨S>
`qfdpZ bn° R>° . rhÛœ]$pk_u `p”pg°M_L$gp_p° D—d Dﬁd°j h©¨]$p_p `p”dp¨ ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°.
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ isº[ ıhÍ$`p gˇdu∆_y  ¨`p” cpB_y¨ rl[ B√R>[u bl°_ [fuL°$ `|fp
dp_hue ◊rÙ$L$p°Z\u fS| > \ey  ¨R>°, A°V$gy¨  S> _rl, cpB_p ‚°d_° L$p°fpZ° d|L$u `r[ kpd° O|¨V$rZep
V°$L$h[u gpQpfdp¨ gpQpf Abmp [fuL° $ A° `p”_° r_Í$`u L$rh d›eL$pgu_ ˜uAp°_p kpdprS>L$
]$fƒ≈_p°  rQ[pf ≈Z° L°$ Ap`u ≈e R>°. "b¨^ y dfpÏep_y¨ L$g¨L$ gpNi°', A°hy¨ ≈Zhp R>[p¨ dp”
`r[_° fp∆ fpMhp ≈g¨^f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zhp S>hp dpV°$ gˇdu [•epf \pe R>°. ≈g¨^ f `pk°
`r[_p° Mp°V$p°  bQph L$f° R>° . NrhÆõ$ A_° [p°R>X$pBcey Ø  h[Æ_ L$f[p¨ `r[_y¨ `p°[p_p r`eqfep¨ `pk°
D`fpœ¨ g°[u ApS>_u A°L$hukdu k]$u_u gpQpf _pfu A_° d›eL$pgu_ _pfu_p kpdprS>L$
]$fƒ≈dp¨ L$ip°  [aph[ S>Zp[p°  _\u. gˇdu_u A°L$ `–_u [fuL°$ gpQpf ]$ip\u cphL$p°_° A° `p”
‚–e° A`pf L$fyZp D`S>° R>° . dp°V$p cpN_p¨ ]$p¨`–e∆h_dp¨ S>[y¨ L$f[u, bp¨^R>p°X$ L$f[u _pfu_p Í$`°
gˇdu∆_p `p”_y¨ r_Í$`Z d›eL$pgu_ S> _lv, khÆL$pgu_ ˜u ]$ip_p°  rQ[pf Ap`u fl°  R>° .
S>X$-Q°[_ kdı[_p kS>Æ_lpf b∞˚ p_y¨ `p”p°rQ[ Np•fh Alv bfpbf S>mhpey¨ R>° .
≈g¨^ f\u `fpı[ \e°gp Bﬁ÷ kp•  ‚\d b∞˚p_° ifZ° ≈e R>°, `f[¨y `p°[°  ey›^ L$fhp isº[dp_
_\u A°d L$lu `p°[p_° L$p°B Npm ]° $ L°$ `p°[p_p `f L$p°B ‚lpf L$f° [p°  [°_p° `p°[°  dyM\u ,`Z ‚–ey—f
Ap`[p _\u, A°d L$l°[p¨ b∞˚p_p `p”dp¨ A°_p¨ ip¨[ A_° ^ufNc¨uf Ïesº[–h_p°  `qfQe dm° R>° .
kS>Æ__y¨ L$peÆ  L$f[p¨ b∞˚p k¨lpfL$ A°hu L$p°B `Z ‚h©r—dp¨ kpd°g _ S> \pe _° ! `p”_p Np•fh_°
D`L$pfL$ A°hy  ¨b∞˚p_y¨ `p”r_Í$`Z Alv L$rh L$fu iºep R>°. ]• $–eNyfy iyæ$pQpeÆ_° `p°[p_u kp\° ey›^
d°]$p_ Aphhp_y  ¨S>Zph[p ≈g¨^f_p iÂ]$p°dp¨, Nyfy_u D`sı\r[ `Z ]• $–ep°_° d]$pÆ_Nu\u ey›^
gX$hp ‚°f° A°d ]$ipÆh[p L$rh `fp°n fu[° Nyfy_u dl—p ]$ipÆh° R>° . eS>dp__y  ¨ rl[ B√R>[p A_°
]$p_hp°  ‚–e° |`fu r_õ$p ]$pMh[p Nyfy iyæ$pQpeÆ_y  ¨`p” Alv eS>dp_ rl[•ju`Zp_y  ¨ ¤p°[L$ b_u_°
ApÏey  ¨R>° . ≈g¨^ f-Bﬁ÷ h√Q°_p h°f_y¨ r_rd— b_[p `p” [fuL° $ fplz_y¨ `p” Apg°M_ `pÁey¨ R>°
A°V$gy¨  S> _rl, Bﬁ÷ kp\° ey›^ L$fhp DÌL° $fhp dpV°$ fplz  ≈g¨^f_° L$W$p°fdp¨ L$W$p°f iÂ]$p°  L$l°  R>° .
Mf°Mf S> ≈g¨^f Aphu L$W$p°f hpZu\u DÌL° $fpB_° ]°$hp°  kp\° A_° Mpk L$fu_° Bﬁ÷ kp\° gX$hp
[–`f \pe R>°. `phÆ[u_u A_yrQ[ dpNZu_p°  ≈g¨^ f_p° k¨]°$i gB ]|$[ [fuL° $ rih `pk° S>[p° fplz
‚\d hpf [p° k¨]°$i Ap‡ep hNf `pR>p° hm° R>° . Bf `pk° A_yrQ[ dpNZu L$fu_°  Apd `p°[p_°
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A`dp_S>_L$ sı\r[dp¨\u ‚\d DNpf[p°  fplz bu∆hpf ıhpdur_õ$ b_u Ïe\p hlp°fu g°[p°
S>Zpe R>°. fplz_u ıhpdur_õ$p Alv L$rhA° ‚]$riÆ[ L$fu R>°. _pf]$_y¨ `p” `Z Alv `p•fprZL$
`f¨`fp ^ fph[p¨ L$glr‚e _pf]$ [fuL° $ S> hZÆhpey ¨  R>° . `phÆ[u_p `p”_p° `Z Alv AR>X$[p°  DÎg°M
S> dm° R>° . ≈g¨^f kp\° gX$hp S>[p¨ rih_° ‚\d [p° rh_p L$pfZ ey›^ _ L$fhp kd≈h° R>°, `f[¨y
≈g¨^ f° `p°[p_u A_yrQ[ dpNZu L$fu R>° A° ≈Zu [f[ S> ıhpdu_° ey›^ L$fhp S>hp L$l°  R>°  L°$ S>°\u
bu∆ hpf [°  Aphu A_yrQ[ dpNZu L$fu S> _ iL°$. Apd, kde k¨≈°N_° `pfMu `r[_° ‚°f[u
isº[ ıhÍ$`p `–_u [fuL° $ `phÆ[u_y  ¨`p” `Z ky]¨$f Apg°M_ `pÁey¨ R>° .
3:4 rih]$pk_u `p”pg°M_L$mp :
rih]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ b° L$\p kdpe°gu lp°B ≈g¨^ f A_° _fL$pkyf b°D_°
‚^p_`p”p° NZhp `X° $. rih, rhÛœ, Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°, h©¨]$p A_° k–ecpdp hN°f°  [dpd `p”p°  Alv
L°$ﬁ÷ ı\p_° R>° . iyæ$pQpeÆ, _pf]$ L° $ L©$–ep S>°hp Ap°Ry >¨  dl“h ^fph[p¨ `p”p° `Z L$\p_° h°N
Ap`hpdp¨ `p°[p_y¨ ep°N]$p_ Ap`° R>° .
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ L$rh rih]$pk° rih_p cº[h–kg ıhÍ$`_° ‚NV$pÏey  ¨R>° . S>Î]$u\u
æ$p°^°  cfphy  ¨ A_° S>g]$u\u fuTu S>hy  ¨ A° b° [°d_p ApNhp ıhcph gnZp° R>° . "≈g¨^ f'A°
rih∆_p dlpæ$p°^_y¨ `qfZpd R>°. S>°  `p°[p_p°  A¨i R>°  [°_p rh_pi_p°  D`pe `Z `p°[°  S> L$fhp°  `X° $
R>°, `f[¨y  A° D`pe [°_p ]° $h–h_° L$gL¨$ gNpX°$ R>°, "`r[h∞[p _pfu h© ]¨$p_° iugc∞Ù$ L$fp°  [p°  S>
≈g¨^ f dfi°.' A_° A° L$pmy¨ L©$–e L$fhp rhÛœ [•epf \pe R>°. L$`V$ L$fu rhÛœ h©]¨$p_y  ¨iugc¨N L$f°
R>°  A_° cNhp_ rih ≈g¨^ f_° lZ° R>° . k©rÙ$_p kS>Æ_-rhkS>Æ__p L$pfZÍ$` Ar^õ$p[p
]°$hpq^]° $h cp°mp_p\ rih S>° L$p¨B `Z L$f° R>°  [° kdrÙ$_p L$ÎepZ dpV°$ L$f°  R>°, A°hu gp°L$p°_u ◊Y$
Ó›^p R>°  A_° "≈g¨^f Apøep_'_p cNhp_ rih gp°L$p°_u Aphu ◊Y$ Ó›^p_p ‚[uL$Í$` R>° .
≈g¨^ f `p•fprZL$ `p” R>° `f¨[y  rih]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ [° huf[p_y  ¨ ‚[uL$
b_u_° ApÏep°  R>° . b∞˚p_p hf]$p_\u ”•gp°ºe_° hi L$f[p°  ≈g¨^ f h©¨]$p_° `fZu [°_p k[u–_p bm°
r_cÆe A_° AS>°e b_° R>° . Alv ky^u ≈g¨^f_y ¨  `p” rbgLy $g r_]$p£j R>°, `f[¨y  _pf]$_u
QY$pdZu\u [°  "dlp]° $h _pf'_° R>mhp L•$gpk `f ≈e R>°. k[u_° R>mu _ iL$[p¨ [°  huf[p`|hÆL$
rih kp\° gX$u [°_°  `fpı[ L$f° R>° . kdy÷d¨\_ ‹pfp r`[p_° \e°gp Aﬁepe_p°  b]$gp° fS> |`[huf_°
R>pS>°  A° fu[°  gB ıhNÆ_u [dpd fus›^-rks›^_p°  [°  dprgL$ b_° R>° . Alv ]° $hp°  L$f[p¨ `Z ≈g¨^f_y¨
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`p” QqY$ep[y  ¨W$f°  R>° . kdfp¨NZdp¨ r_cÆe b_u_° [fMpV$ dQph_pf ≈g¨^f ]° $hp°_p L$`V$\u lZpe
R>°  –ep¨ ]° $hp°_p¨ `p”p°  Tp¨Mp `X° $ R>°  A_° ≈g¨^f huf, Ap]$iÆ fpS>hu A_° ‚°dpm `r[ Í$`°
eip°ƒS>hg `p” |`fhpf \pe R>°.
cNhp_ rhÛœ_y  ¨ `p” Alv dlpdpephu `p” Í$`° D`ıey¨ R>° . L$`V$u rhÛœ ‹pfp
kdy÷d\¨_ hM[° ]$p_hp°_°  \e°gp Aﬁepe_u L$\p kp¨cmu fp°j°  cfpe°gp° ≈g¨^ f cNhp_ rhÛœ
kpd° h°f g°hp d°]$p_° `X° $ R>° . ≈g¨^f kp\° Qpg°gp A°L$ klˆ hjÆ `eØ[_p ey›^dp¨ rhÛœ `p°[p_u
q]$Ïe L° $ dpephu isº[_p°  `fQp°  b[phu iL$[p _\u. cNhp_ rhÛœ L$`V$ L$fu h© ]¨$p_y ¨  iugc¨N
L$fhp_y  ¨A_ur[de L$peÆ  L$fhp [•epf \pe R>° A°V$gy¨ S> _rl, `Z Q[yfpB`|hÆL$ `p°[° S>°  L$peÆ  L$fhp
S>B f¸p R>°  [°dp¨ `p°[° ]$p° rj[ _\u, A°hy  ¨`Z kprb[ L$fhp d\° R>° . |`h£  ≈g¨^f°  ` phÆ[u_° R>mhp_p°
S>°  ‚e–_ L$f°gp°  [°_p° b]$gp° g°hp `p°[°  S>B f¸p R>°  A°hu Ap–dh¨Q_p L$f[p¨ cNhp_ rhÛœ_p
]°$h–h_° Tp¨M` gp¡ep hNf fl°[u _\u, R>[p¨ rh_p L$pfZ h© ]¨$p_p iugc¨N_p ]$p°jdp¨\u cphL$p°_u
_S>f°  bQu [p°  ≈e R>°. h©¨]$p_p iugc¨N `R>u D]$pf˘]$eu rhÛœ `p°[p_p A`fp^_u k[u `pk°
ndpepQ_p L$f° R>°  –epf° afu [°_pdp¨ ]° $h–h_p ]$iÆ_ \pe R>°. k[u h©¨]$p `Z `p°[p_p L$W$ p°f hQ_p°_u
ndp epQ_p L$f[p¨ cNhp_ rhÛœA° Akyf ≈r[_u A°hu `p°[p_° A^pØN ^pfZ L$fu A° b]$g
Alp°cph A_ych° R>°  –epf° k[u h©ﬁ]$p kp\° d›eL$pgu_ S>_kdpS> `Z rhÛœ_p A^d L©$–e_°
rhkfu S>B [°_pdp ]°$h–h_y¨ y`_:ı\p`_ L$f° R>° . k[u h©¨]$p_° A`p[p hf]$p_dp¨ [°dS> [°_p `r[
]•$–efpS> ≈g¨^ f_° `p°[p_p [°S>dp¨ kdphu fpMu `R>u_p S>ﬁd° L©$ÛZÍ$`° ≈g¨^ fÍ$` _fL$pkyf_° lZu
`p°[p_y  ¨r_hpÆZ `]$ Ap`i° A°hp Appk_dp¨ cº[ h–kg, L$fyZpr_^p_ rhÛœ_p ]$iÆ_ \pe R>°.
A°L¨$]$f°, cNhp_ rhÛœ_y  ¨`p” h©¨]$p_p iugc¨N_p ‚k¨N_° bp]$ L$f[p¨ ky` °f° r_Í$`pey¨ R>° .
rhÛœA° h©¨]$p_° Ap`°gp hf]$p_ dyS>b hjp£  `R>u rlfZpn _pd_p°  dlp]•$–e ©`’hu_°
`p[pm° gB ≈e R>°. hfplÍ$`°  rhÛœ `p[pmdp¨ S>B rlfZpn_° dpfu ^fp_° [°_p b¨^_\u dyº[ L$f°
R>° . ]$pY$ h√Q° N∞lu `©’hu_° `pR>u gph° R>° . ^fp_p kp•ﬁ]$eÆ\u dp°rl[ b_°gp rhÛœ `p°[p_p [°S>dp¨
kdphpe°gy¨ ≈g¨^f_y ¨  [°S> ^fp `f d|L° $ R>°  A_° [°dp¨\u ≈g¨^ f S>°hp°  S> dlpbmhp_ _fL$pkyf ‚NV° $
R>° . _fL$pkyf_p°  h^ `p°[_p lp\° S> \i° A°hy¨ rhÛœ `pk°\u kp¨cmu ‚°d rhlπhm ^fp A°hy  ¨_ L$fhp
rh_h° R>°  –epf° cNhp_ A°_° Appk_ Ap`° R>°  L° $, "[y  ¨ Apop L$fi° [p°  A_° –epf°  S> lz¨ A°_°
lZui.' _fL$pkyf_° "‚pNπƒep°r[j`yf'_y¨ fpƒe kp¢`u ^fp_° r_rÚ[¨ L$f°  R>° . kde S>[p¨ _fL$pkyf
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r”gp°L$dp¨ ”pk h[pÆhu `p°[p_u ApZ ‚h[pÆh° R>° . _fL$pkyf_p `fpæ$d\u ”ı[ ]° $hp°_° L$pfZ°
cNhp_ rhÛœ L© $ÛZÍ$`° Ah[f° R>°  A_° ^fp k–ecpdp Í$`°. huk l≈f L$ﬁepAp°_°  `fZhp_p L$p°X$
kp\° [° kp°m l≈f A°L$ L$ﬁepAp°, S>°  ]°$hL$ﬁepAp°, _pN L$ﬁepAp°  A_° fpS>L$ﬁepAp°  R>°, [°_y¨ lfZ
L$fu gpÏep°  R>° . Ap ‚L$pf_p `p”rQ”Zdp¨ [° L$pdu ]y $Ù$ y`Í$j S>°hp° Apg°Mpep°  R>° . cp°mu dy¡^
L$ﬁepAp°_° Ap L$pfpNpfdp¨\u R>p°X$phhp _pf]$ buXy¨ $ TX$ °`  R>° . _pf]° $ Ap`°gy¨ `pqf≈[_y¨ `yÛ` L©$ÛZ°
fyqL$dZu_° Ap`[p¨ k–ecpdp qfkpe R>°. k–ecpdp_° gB L©$ÛZ ıhNÆ cZu ≈e R>°.
"‚pNƒep°r[j`yf' fı[pdp¨ Aph[p¨ k–ecpdp_u B√R>p\u L©$ÛZ A° _Nfudp¨ Aph° R>° . _fL$pkyf
L©$ÛZ kp\° ey›^° QY°$ R>° . _fL$pkyf Alv hufp ° rQ[ ey›^ gY° $ R>° . A^ÆQﬁ÷ bpZ hX°$ cNhp__°
d|s√R>Æ[ L$f° R>°  –epf°  k–ecpdp cNhp_ L© $ÛZ_° _fL$pkyf_° [–L$pm lZhp S>Zph° R>° . cNhp_
L©$ÛZ ky]$iÆ_ Qæ$ hX°$ _fL$pkyf_y¨ dı[L$ R>°]°$ R>° . `fpæ$du R>[p¨ ]y$Ù$ _fL$pkyf `p°[p_p ]y $Ù$ L$dp£_°
`qfZpd° dfpe R>°  –epf°  d›eL$pgu_ cphyL$ Óp°[pS>_p°_u Bf `f_u Ó›^p ◊Y$ b_° R>° . ≈g¨^ f_p
`qf‚°ˇ edp¨ _fL$pkyf_y¨ `p” `fpæ$du lp°hp kp\° ]y$Ù$ rQ”p¨L$_ `pÁey  ¨R>° .
A°L$ S> Apøep_dp¨ A°L$u kp\° b° L$\p lp°hp\u ≈g¨^f kp\° cNhp_ rhÛœ A_° _fL$pkyf
kp\° cNhp_ L© $ÛZ_y¨ Qqf”rQ”Z \e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°. L©$ÛZ A° cNhp_ rhÛœ_y ¨  S> Ah[pfu
Í$` lp°hp\u ]•$hu `p” R>°. _pf]$_u Ïe\p_p k¨]$c£ _fL$pkyf° dQph°gp D–`p[_u hp[ ≈Z° R>°  –epf°,
`p°[p_y  ¨Ah[pfL© $–e `|ZÆ L$fhp_p°  kde `pL$u Nep°  R>°, A°d rhQpf° R>° . `pqf≈[_p `yÛ` k¨]$c£
qfkpe°gu k–ecpdp_° d_ph[p L© $ÛZ_p `p”dp¨ `pr\Æh hlpgkp°ep `r[_p ]$iÆ_ \pe R>°. `p°[p_p
h˜p° hX°$ k–ecpdp_p¨ AÓy g|R>[p¨ L©$ÛZ, `p°[p_p°  hp¨L$-]$p °j _ ≈Z[p L©$ÛZ k–ecpdp_° b° lp\
≈°X$u `N° gpN° R>°  –ep¨ ı”u lW$ kpd° fpS>lW$ lpfu S>[u S>Zpe R>°. `pqf≈[ `yÛ`_p b]$g°  ApMy  ¨h©n
gphu_° fp°` hp_u L©$ÛZ_u gpNZudp¨ L$p°B`Z `–_u_° NhÆ \pe A°hp ‚°dpm `r[_p ]$iÆ_ \pe R>°.
_fL$pkyf_p h^ `R>u kp°m l≈f A°L$ L$ﬁep_y  ¨k–ecpdp_u d¨S| >fu `R>u S> `pZu N∞lZ L$f°  R>°  –ep¨
cNhp_ Óu L© $ÛZ d|gp_ykpf Ah[pfu `yfyj [fuL° $_y¨ S> Qqf” rQ”Z `pÁep R>° . rih]$pk° cNhp_
L©$ÛZ_p `p”_° ºepf°L$ h^y dp_hue fN¨° f¨¡ey¨  R>°  `f¨[y  ºep¨e A° `p”_p ]°$h–h_° Tp¨M` gpNhp
]$u^u _\u. A° fu[° L©$ÛZ_y  ¨`p” Alv d|m_° hap]$pf flu L$rhA° Apg°øey  ¨R>° .
ıhNpÆr^`q[ Bﬁ÷_° ]°$hfpS> dp_hpdp¨ Aph° R>°, `f[¨y  y`fpZdp¨ [°d Alv [°_pdp¨ Mpk
]•$h[ S>Zp[y  ¨_\u. Apd [p°  Ap `p” Alv Np•Z Í$`° Apg°Mpe°gy¨  S>Zpe R>°. ≈g¨^f_p S>ﬁd_p
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L$pfZÍ$` Bﬁ÷_p NhÆ rkhpe ºep¨e Ap `p”_y  ¨ [°S>ıhu`œ¨, `fpæ$du`œ¨ L°$ ]•$hu`œ¨ ‚NV$ \[y¨
_\u. ]$f°L$ ‚kN¨° Bﬁ÷ L$pef `|fhpf \pe R>°. ≈° L°$ A° cNhp_ rhÛœ S>°hp L$`V$u Apg°Mpep¨ _\u.
_fL$pkyf_u L$\pdp¨ `Z [° A°hp S> L$pef r_Í$`pep¨ R>° . ]$p_h rlfZpn_p ”pk\u ÏepLy $m \e°gp
Bﬁ÷ Alv `Z rhÛœ_p ifZ° ≈e R>°. ]$p_hp°_p `p”p° kpd° `Z ≈Z° [° "rbQpfp' L° $ "]$epdZp'
gpN° R>° . R>[p¨ Apøep__u L$\p A¨[NÆ[ Apg°Mpe°gy¨ Ap `p” L$\p_° h°N Ap`hpdp¨ D`L$pfL$ _uhX°$
R>° .
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨[°S>ıhu _pfu `p” A°V$g° k[u h© ]¨$p. L$pg_°rd ]• $–e_u ky¨]$f L$ﬁep
≈g¨^ f_° `fZu fpS>fpZu b_° R>° . fZdp¨ rh]$pe \[p¨ L¨$$\_° nr”epZu_° DrQ[ A°hu tld[c°f
rh]$pe Ap`° R>° . `r[_° ‚cyÍ$`° cS>[u h©¨]$p_p fp°dfp°ddp¨ `r[‚°d hl° R>° . A° ≈Z° R>°  L°$ ]°$hp°  L$`V$
L$fu_°  `Z dpfp `r[_° dpfhp d_° R>°[fhp Aphi°.  [°\u A° kQ°[ fl°  R>° . A°_p iug hX°$ S>
≈g¨^ f Ah›e b_u fl°  R>° . ‚\d ≈g¨^f_y¨ Í$` gB Aph°gp rhÛœ\u dp°rl[ _ \e°gu h©¨]$p
rhÛœ_u Aﬁe L$`V$ ep°S>_pdp¨ akpB_° iug Q|L°$ R>° . `p°[p_p `r[h∞[^dÆ_° Q|L$u R>°  A°hy¨ ≈Zu
Q|L°$gu h© ]¨$p rhÛœ_° Nyıkpdp¨ S>°  iÂ]$p°  L$l° R>°  [°dp¨ h©¨]$p cNhp_ shÛœ L$f[p¨ `Z dlp_ W$f° R>° .
h©¨]$p `p°[p_p k[u–h_p bm° ^pf° [p°  cNhp_ rhÛœ_° bpmu_° cıd L$fu iL° $ R>°, `f[¨y [°d _rl
L$f[p cNhp_ rhÛœ h©]¨$p hX°$ ipr`[ b_° R>° . h© ]¨$p `pk° dpau dpN[p cNhp_ rhÛœ L° $hp¨ gpQpf
]°$Mpe R>° ! cpf[ue _pfu_p k[u–h_° L$rhA° h©¨]$p_p `p” ‹pfp DS>my¨ L$fu ]° $MpX$Èy¨ R>° . Aphp¨
[°S>ıhu ˜u `p”_y  ¨kS>Æ_ L$fu_° rih]$pk° d›eL$pgu_ ˜uAp°_° S>hg[¨ rdkpg bnu R>° .
_fL$pkyf_u L$\pdp¨ Aph[y  ¨dl–h_y¨ ˜u `p” A°V$g° k–ecpdp_y¨ `p”. rlfZpn ]$p_h
‹pfp `p[pm gB S>hpe°gu `©’hu_° cNhp_ rhÛœ R>p°X$phu gph° R>° . ©`’hu_p Í$`\u dp° rl[ \e°gp¨
rhÛœ ≈g¨^f_y¨ [°S> `p°[p_pdp¨ kdphu b°W°$gp, [°_° ^fp `f d|L°$ R>°  A_° ^fp-rhÛœ h√Q°
≈g¨^ f_y¨ [°S> _fL$pkyf Í$`° ‚NV° $ R>° . _fL$pkyf dlp bmhp_ \i° A_° ^fp_u Apop \i° –epf°  S>
cNh¨[_p lp\° dfpi° A°hy¨  kp¨cmu ^fp lfM `pd° R>° . ^fp S> `R>u k–ecpdp Í$ °`  Ah[f° R>°  A_°
cNhp_ rhÛœ L© $ÛZÍ$`°. `pqf≈[_p `yÛ` k¨]$c£ k–ecpdp_y¨ `p” L$rh rih]$pk° `p•fprZL$
dpﬁe[p dyS>b S> Apg°øey  ¨R>° . `pqf≈[_y¨ `yÛ` L©$ÛZ° Í$qL$dZu_° Ap`[p ˜u klS> BÛepÆ  A_°
ip•ºecph A_ych[u k–ecpdp Apd _pfu\u S>fpe Sy>]$u _\u. k–ecpdp A_° L© $ÛZ_p
rfkpdZp¨-d_pdZp¨_p ‚k¨Ndp¨ `r[-`r–__p° A°L$bu≈ [fa_p° A_l]$ ‚°d S> ◊rÙ$Np°Qf \pe
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R>°. ı”ulW$ kpd° fpS>lW$ `fpı[ \pe R>°. A°L$ a}g_p b]$gpdp¨ ApMy  ¨ `pqf≈[_y¨ h©n A°_° ‹pf°
fp°`phhp_y¨ hQ_ d˛ep `R>u S> d_pdZp \pe R>°. `pqf≈[_y ¨  h©n g°hp ıhNÆ [fa ‚epZ L$f[p¨
L©$ÛZ-k–ecpdp "‚pNƒep°r[j`yf' `f\u `kpf \pe R>°. –ep¨ _fL$pkyf kp\° L©$ÛZ_p°  ce¨L$f
kO¨jÆ \[p¨ k–ecpdp cNhp__° _fL$pkyf_° lZhp_u Apop L$f°  R>° . `p`u y`”_y¨ `p`L$dÆ  h^u S>[p¨
My]$ S>_°[p [°_p ∆h__p°  A¨[ gphhp rh_¨[u L$f°  [°dp¨ S> Mfu dp S>_°[p_y  ¨≈S>hÎedp_ Í$` R>[y ¨
\pe R>° . kdrÙ$_p rl[ dpV°$ y`”_y¨ brg]$p_ Ap`[u dp[p_p `p”dp¨ k–ecpdp gp°L$p°_p ˘]$edp¨
d|W$u KQ°fy¨ ı\p_ ‚p· L$f°  R>° . `pqf≈[_p y`Û` dpV°$ qfkp[u-d_p[u k–ecpdp_p Í$`dp¨ dy¡^
ep•h_p_y¨ Í$` `Z rih]$pk_p lp\° rQf¨∆h b_hp `pÁey¨ R>° .
Ap rkhpe, b∞˚ p, iyæ$pQpeÆ, _pf]$, rlfZpn hN°f° `p”p° Np•ZÍ$`°  Apg°Mpep R>°. Ap
[dpd `p”p° Apøep_dp¨ AR>X$[p°  DÎg°M `pÁep¨ R>°, R>[p¨ Apøep__u L$\p_° h°N Ap`hpdp¨
D`L$pfL$ _uhX$Èp¨ R>° . ≈g¨^f_y¨ _pdL$fZ A_° ≈g¨^f_° hf]$p_ Ap`u crhÛeL$\_ L$fhp `|f[p°
b∞˚p_p°  Alv bu≈ L$X$hpdp¨ ∞`h°i \pe R>°. A° rkhpe, ]° $hp° kp\° flu ey›^ L$f[p¨ b∞˚p L$p°B
Ïesº[N[ ]• $h[ L° $ L$p•h[ ]$pMhu iL$[p _\u. Aﬁe ]° $hp°_u kp\° A° `Z L$pef_u S>°d fZd°]$p_
R>p°X$u i¨cy_p ifZ° Aphu ≈g¨^f h^_p° D`pe ip°^hp rh_[¨u L$f°  R>° . iyæ$pQpeÆ_y¨ `p” `Z Alv
A°L$p]$ S> ‚k¨N° ku y^  ¨Apg°M_ `pÁey¨ R>° . bpL$u [°_p _pdp°Îg°M A_° L$peÆ  ‹pfp [°_p Ïesº[–h_p°
`qfQe dm[p° fl° R>° . ]•$–eNyfy iyæ$pQpeÆ k¨∆h_u rh¤p hX°$ d©[ ]$p_hp°_° k∆h_ L$f° R>° . ]°$hp°
AL$mpe R>°. cNhp_ rih\u ‚NV°$gu L©$–ep iyæ$pQpeÆ_° fZd°]$p_dp¨\u gB A◊Ìe \B ≈e R>°.
–epfbp]$ [°_y¨ iy¨  \ey¨ ? A° L$rh S>Zph[p¨ _\u. iyæ$pQpeÆ _fL$pkyf_p `Z Nyfy  R>° . Nyfy_°  ‚[p °`  S>
≈g¨^ f, _fL$pkyf L°$ dyf S>°hp ]$p_hp°  r”gp°L$ `f ^pL$ S>dph° R>° . Ap [dpd ]$p_hfp≈°_p `fpæ$dp°_u
NN¨p°”u kdp_ R>°  Nyfy iyæ$pQpeÆ, A°hy  ¨Alv Ap `p” ‹pfp arg[ \pe R>°. _pf]$ `f¨`fpN[ b°hX$u
fpS>_uq[ ^fph[p¨ `p” [fuL° $ S> Alv D`ıey¨ R>° . `pqf≈[_p¨ a}g r_rd—° cNhp_ L©$ÛZ A_°
k–ecpdp h√Q° L$gl_y¨ buS> fp°`[p¨ _pf]$_y¨ _V$MV$ ıhÍ$` ÷rÙ$Np°Qf \pe R>°  A_° A° r_rd—°
cNhp_ ıhNÆ [fa S>[p¨ "‚pNƒep°r[j`yf' S>B _fL$pkyf_p° h^ Lf°  A°hu ep°S>_p `Z A°dp¨ l[u.
Apd kdek|QL$[p ]$pMh[y  ¨_pf]$_y¨  `p” L$gp–dL$ Í$`° Apg°Mpey  ¨R>° . rlfZpn `Z dlp`fpæ$du
]$p_hfpS> R>° . ©`’hu krl[ ApMu k©rÙ$_° [° `p[pm gB Nep°  R>° . A°_p h^ dpV°$ cNhp_° hfpl
Ah[pf ^pfZ L$fhp°  `X$Èp° R>°  A° ApX$L$[fu fu[°  A° `p”_u dl—p b[phu ≈e R>°.
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4:1 cpgZ_u fkr_Í$` ZL$mp :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨ L$\pbuS> Bﬁ÷_u ey›^ gpgkp R>° . [°\u ıhpcprhL$ S> Ap
Apøep__p L° $ﬁ÷dp¨ ey›^ A_° [°\u huffk Ap Apøep__p°  dyøe fk R>°. huf fk_° `p°jL$ fp•÷,
buc–k, cep_L$ fk_y  ¨ r_Í$`Z `Z A”, [” \e°gy¨  ≈°B iL$pe R>°. ≈g¨^f L$\p_p°  k¨]$cÆ
`p•fprZL$ R>° . ]° $hp°-]$p_hp°_u dpephu isº[Ap°_y¨ Apg°M_ A]π $cy[ fk_u k©rÙ$ Ecu L$f°  R>° .
d›eL$pgu_ Apøep_ `f¨`fp ‚dpZ° Apøep__p°  A¨[ csº[_p ip¨[ fkdp¨ rhfpd `pd° R>°  A°
`f¨`fp_° cpgZ A_ykf° R>° . Alv `Z L$\p csº[_p ip¨[fkdp¨ r_hÆlZ `pd° R>° . Apd,
Apøep__p° dyøe fk huf lp°hp kp\° Np•Z fk [fuL° $ fp•÷, buc–k, cep_L$, A]π $cy[, i©N¨pf,
L$fyZ, lpıe A_° ip¨[ A°d gNcN b^p S> fk_y  ¨k¨rdÓZ "≈g¨^f Apøep_'dp¨ A_ychpe R>°.
 huffk :
"≈g¨^ f Apøep_'_p [dpd ]•$hu `p”p°  `p•fprZL$ k¨]$c£ huf `p”p° R>° . Apøep__y¨ dyøe
`p” ≈g¨^f `p°[°  ]$p_hhuf R>°. rih_p æ$p°^dp¨\u \[p¨ ≈g¨^ f_p S>ﬁd\u gB ≈g¨^f_p æ$di:
[dpd ]°$hp°  kp\°_p ey›^dp¨ L$rh Ly $im[p`|hÆL$ huffk_y¨ Apg°M_ L$f° R>° . ^X$rhlu_ fplz_°  ≈°B_°
æ$p° r^[ b_°gp° ≈g¨^ f Nyfy_° A°_y¨ L$pfZ `|R>°  R>° . S>hpbdp¨ kdy÷d\¨__u L$\p kp¨cmu DÌL° $fpe°gp°
≈g¨^ f ]°$hp°_°  ]|$[ ‹pfp k]¨° $ip° dp°L$gph° R>° . –ep [°_u huf[pcfu hpZu huffk_y  ¨ky ]¨$f ◊Ù$p¨[ |`fy $¨
`pX° $ R>° . Bﬁ÷-≈g¨^ f ey›^ hZÆ_ huffk kcf b_hp `pÁey¨ R>° . rhÛœ - ≈g¨^f ey›^dp¨ kd\Æ
hufp°_p kN¨∞pd hZÆ_dp¨ huffk_y¨ ky¨]$f r_Í$`Z ≈°hp dm° R>° . ≈g¨^f_u huf[p `pk° ]°$hp°  Tp¨Mp
`X° $ R>° . cNhp_ rih A_° ≈g¨^f h√Q°_p ey›^_p¨ ‚k¨Ndp¨ cpgZ° b°D kdp°hqX$ep_u huf[p_°
rbf]$ph[p¨ huffk_y¨ r_Í$`Z L$eyØ R>° . huf ≈g¨^f_p ]°$hp° kp\°_p ey›^dp¨ huffk_y  ¨ r_Í$`Z L$fu
cpgZ° ‚k¨Np°_° ∆h¨[[p bnu R>°.
 A]π$cy[fk :
"≈g¨^ f Apøep_'_p°  k]¨$cÆ A_° `p”p°  `p•fprZL$ R>°. ]°$hp°_u ]•$hu isº[Ap°, ]$p_hp°_u
dpephu isº[Ap°, Qd–L$pfp°, hf]$p_p °  A_° Agp•qL$L$ L$ pep £  S>°hp¨ L° $, Í$` `qfh[Æ_, L©$–ep_y  ¨D–`ﬁ_
\hy¨ hN°f°dp¨ A]π$cy[ fk_y¨ r_Í$`Z \e°gy¨ ≈°hp dm° R>° . dp_hue ◊rÙ$A° Aiºe S>Zp[u
OV$_pAp°dp¨ A]π$cy[ fk_y¨ r_Í$`Z d›eL$pgu_ ‚≈_p dp_k_° Ó›^psﬁh[ L$fhpdp¨ dl—d apmp°
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Ap`° R>° . "≈g¨^ f Apøep_'_p _peL$ ≈g¨^ f_p°  S>ﬁd S> rih_p æ$p°^dp¨\u Agp•qL$L$ fu[°  \e°gp°
R>° . A° A]π $cy[frkL$ ‚k¨N D`fp¨[, kdy÷ ]° $l ^pfZ L$fu f–_p°  hX° $ b∞˚ p_y¨ ıhpN[ L$f°  R>°  A° ◊Ìe,
^X$rhlu_ fplz_y¨ ≈g¨^f_u kcpdp¨ Aphhy ,¨ [°_p ^X$rhlu_`Zp_p L$pfZÍ$` iyæ$pQpeÆ_p dyM°
L$l°hpe°gu kdy÷d¨\__u L$\pdp¨ A]π$cy[fk_y¨ r_Í$`Z \e°gy¨ R>° . iyæ$pQpeÆ k∆¨h_u d”¨ hX°$ A_°
]°$hp°  ÷p°Z`hÆ[_p riMf `f\u k∆¨h_u Ap•jr^ gB_° A_yæ$d° d©[ ]$p_hp°_°  A_° ]°$hp°_°  k∆h_
L$f°  R>°, A° b_¨° OV$_pAp°  A]π$cy[ fk_p° A_ych L$fph°  R>° . ≈g¨^f h^ dpV°$ b^p ]° $hp°_y¨ [°S> gB
ky]$iÆ_ Qæ$_y¨ r_dpÆZ `Z ]°$hp°  ‹pfp \[p¨ Agp•qL$L$ L© $–ep°dp_y ¨  A°L$ L© $–e R>° . ]|$[ ‹pfp `phÆ[u_u
dpNZu\u æ$p° r^[ \e°gp rih_u c©Ly$V$udp¨\u A°L$ ep°›^p_y¨ ‚NV$hy¨, ≈g¨^ f ‹pfp `phÆ[u_° R>mhp
\[p dpephu Í$` `qfh[Æ_p° `Z A]π$cy[ fk_p ky¨]$f ◊Ù$p¨[p° R>° . ]•$–ep°_° k∆h_ L$f[p iyæ$pQpeÆ_°
Nyd L$fhp rih_p æ$p°^dp¨\u S>ﬁd°gu L©$–ep iyæ$pQpeÆ_° k[¨pX°$ R>°  A° ApMp° ‚k¨N A]π$c|[ kp\° fp•÷,
cep_L$, L$Í$Z hN°f° fk_y¨ hl_ L$f°  R>° . cNhp_ rhÛœ [p`kÍ$` ^fu h©¨]$p_y¨ iugc¨N L$f° R>°, A°
‚k¨N_p gNcN Qpf°L$ L$X$hpdp¨ dyøe–h° A]$cy[ fk_y¨ r_Í$`Z \e°gy¨ ≈°hp dm° R>° . A¨[°, ]° $hu
‹pfp A`pe°gp¨ ”Z buS>dp¨\u ^p”u, dpg[u A_° [ygku_p ‚NV$ \hp_u OV$_pdp¨ `Z A]π $cy[
fk_y¨ k¨ep°S>_ \e°gy  ¨≈°B iL$pe R>°.
 fp•÷fk :
huf_p A_yNpdu fk [fuL° $ fp•÷ fk_y  ¨Alv r_Í$`Z \e°gy¨ R>° . fp°jph°i_y  ¨ ‚pNV$È A°V$g°
fp•÷fk. i”y kpd° gX$hp L° $ i”y_p°  _pi L$fhp æ$p°^ L°$ L$p°`_y ¨  D–`ﬁ_ \hy  ¨AphÌeL$ b_u fl°  R>° .
Alv ey›^_u L$\p L° $ﬁ÷ı\p_° R>°  [°\u A_°L$ ‚k¨Np°A° fp•÷ fk r_Û`ﬁ_ \[p° ≈°hp dm° R>° . Bﬁ÷_u
NrhÆõ$ dpNZu\u æ$p°^° cfpe°gp cNhp_ rih_y  ¨ fy÷ Í$` cep_L$ kp\° fp•÷ fk_° S>ﬁdph° R>° .
]°$hp_p Nyfy b©lı`r[ ÷p°Z `hÆ[ `f\u k¨∆h_u Ap•jr^ gphu ]° $hp°_° k∆h_ L$f°  R>°  ≈Zu æ$p° °^
cfpe°gp°  ≈g¨^f [–L$pm ÷p°Z `hÆ[_° kpNfdp¨ X|$bpX$u ]° $ R>°  –ep¨ ≈g¨^ f_u fp•÷[pdp¨ fp•÷fk_y ¨
r_Í$`Z \e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°. L© $–ep_p° S>ﬁd `Z rih_p æ$p°^ dp¨\u S> \pe R>°  S>°  iyæ$pQpeÆ_u
AhNr[_y  ¨ r_rd— b_° R>° . –ep¨ fp•÷ D`fp¨[ cep_L$, A]π $cy[ A_° L$fyZfk `Z r_Û`ﬁ_ \[p°
≈°B iL$pe R>°. h© ]¨$p_p iugc¨N \hp\u rhÛœ_° ipr`[ L$f[u h© ]¨$p_p fp°jph°ieyº[ hQ_p°  fp•÷fk
r_Û`ﬁ_ L$f° R>° .
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 cep_L$ A_° buc–kfk :
ce D`≈h° [°hp L$\_ L°$ hZÆ_\u cep_L$ A_° Sy >Ny‡kp ‚°fL$ L$\_ L°$ hZÆ_\u buc–k
fk _u`S>°  R>° . "≈g¨^ f Apøep_'_p L ° $ﬁ÷dp¨ ey›^ R>°. ey›^_p L$pep£, L$pfZp°  A_° `qfZpdp°
ıhpcprhL$ S> ce¨L$f A_° Sy >Ny‡kp ‚°fL$ lp°hp_p¨. lL$uL$[dp¨ ey›^ k¨N∞pd S> huf, fp•÷, cep_L$ L° $
buc–kfk_u NN¨p°”u R>° . hufp°_p æ$p°^cepÆ  Í$` L°$ kl¨pf L$dÆ ce¨L$f S> lp°hp_p. A[: huf, fp•÷,
cep_L$ L° $ buc–k ºepf°L$ A°L$bu≈dp¨ cmu Ne°gp¨ `Z ≈°B iL$pe R>°. "≈g¨^ f Apøep_'dp¨
fplz_y  ¨^X$rhlu_`œ¨, ≈g¨^ f_p dpephu rih ıhÍ$`_p hZÆ_dp¨ b¨_° lp\dp¨ b° y`”p°_p¨ dı[L$
lp°hp¨, L© $–ep iyæ$_° `p°[p_u S>O¨pdp¨ R| >` phu ]°$ R>°  –ep¨ buc–k kp\° cep_L$_y  ¨L$rh Apg°M_ L$f° R>° .
 i©¨Npffk :
ey›^_u L$\pdp¨ i©¨Npf_° blz AhL$pi _ lp°e A° ıhpcprhL$ R>°, R>[p¨ ApR>p i©¨Npf_y ¨
Apg°M_ L$fhp_y¨ L$rh Q|L$[p _\u. ke¨p°N i©¨Npf _lv, `f¨[y rhflu h© ¨]$p_p L$Î`p¨[dp¨ rh‚gc¨
i©N¨pf_y¨ r_Í$`Z L$rh kQp°V$ fu[°  L$f° R>° . h©¨]$p_p Ar¡_‚h°i `R>u rhÛœ_u rhfl ]$ip `Z
rh‚gc¨ i©N¨pf_° ‚NV$ L$f° R>° . dpephu ≈g¨^ f_p rih ıhÍ$`_° `pdu Ne°gp¨ ]°$hu `phÆ[u Ap
‚`¨Q_° ≈Zu `p°[p_y  ¨ıhÍ$` ^pfZ L$fphu L© $–ep_° ≈g¨^f `pk° dp°L$g° R>°  A° ‚k¨N° L©$–ep_y  ¨h[Æ_-
hZÆ_ i©¨Npffk r_Û`ﬁ_ L$f°  R>° .
 L$fyZfk :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ L$fyZ_u R>p¨V$ A_°L$ ‚k¨N° h[pÆe R>° . dpephu `phÆ[u_y¨ Apæ¨ $]$,
`phÆ[u_u gpQpf ]$ip\u Aıhı\ \[p¨ rih A_° A° S> dpephu `phÆ[u_p d©–ey\u dp° rl[, c∞rd[
\e°gp cNhp_ rih_y d|s√R>Æ[ \hy¨, Ap kOmp ‚kN¨p° L$fyZp ‚°f° R>°, `f[¨y  cphL$p°  ≈Z° R>°  L° $ Ap
dpep R>°  [°\u Ap L$fyZ Apcpku _uhX° $ R>° . Mfp° L$fyZ fk ≈g¨^f rhfl° Ïer\[ \[u A_° dpephu
rhÛœ_u dpep\u dp°rl[ \e°gu h© ]¨$p `r[_p dı[L$_°  ≈°B_° S>°  L$fyZ L$Î`p¨[ dp¨X°$ R>°  –ep¨
A_ychpe R>°. A° rkhpe, iyæ$pQpeÆ S>°hp Nyfy_u L© $–ep_p lp\° \[u A^p°Nr[_p°  ‚k¨N fp•÷,
cep_L$, A]π $cy[ lp°hp kp\° L$Í$Zfk_p° ¤p°[L$ `Z b_° R>° . "cpgZ L$fyZdp¨ rk›^lı[ R>°. A°
fkdp¨ A°_° L$p°B cp¡e° S> `lp¢Q°. ‚°dp_¨]$ `Z hM[° A° fkdp¨ A°_u kfMpdZu _ L$fu iL° $.(6) Ap
rh^p_ kp\° k¨d[ \B iL$pe A°hp°  L$fyZ Alv cpgZ r_Í$r`[ L$f[p¨ _\u.
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 lpıefk :
"≈g¨^ f Apøep_'_p Apf ¨c° bpmL$ ≈g¨^ f_y¨ b∞˚p_u ]$pY$u_p hpm_° kM[ fu[° Tpghy ¨
AQfS> kp\° ddpÆmy  lpıe ‚NV$phu ≈e R>°. L©$–ep A_° iyæ$pQpeÆ_p ‚k¨Ndp¨ F>rj_u ]y$NÆr[dp¨
L$fyZ kp\° S> A]π $cy[ A_° lpıe ≈°hp dm° R>° . ≈g¨^f fplz_° ]|$[ [fuL° $ rih `pk° dp°L$gu `phÆ[u
S>°hp f–__° `p°[p_u `pk° dp°L$gu ]° $hp dpV°$ k]¨°$ip°  L$l°hX$ph°  R>°  –ep¨ ≈g¨^ f_u rih-`phÆ[u_°
≈°hp_u ◊rÙ$ lpıefk r_Û`ﬁ_ L$f°  R>° . "OfX$u ≈°NZ fpMu `pk', A°hp ]| $[_p¨ hQ_ kp¨cmu
"r`ey kpdy  ¨≈°B Dqdep lıep¨', Ap ApMy ¨e° L$\_ hZÆ_ r_]$p£j A_° ıh√R> lpıe_y  ¨D—d ◊Ù$p¨[
b_u fl° R>° .
 ip[¨fk :
d›eL$pgu_ Apøep__p°  rhje Nd° [° lp°e, A°_p L°$ﬁ÷dp¨ A°L$ L° $ h^pf° fk L°$ﬁ÷ı\p_°
lp°e, `f[¨y  L$\p_y¨ r_hÆlZ l¨d°ip ^dÆ_p ip¨[ fkdp¨ S> \pe A° d›eL$pgu_ Apøep_ ıhÍ$`_u
`f¨`fp_° Alv cpgZ° ≈mhu R>°  A_° L$\p_p°  A¨[ ^dÆ_p ip¨[fkdp¨ ApZ° R>° . ≈g¨^f_p S>ﬁd-
d©–ey_u h√Q° S>°  L$p°B OV$_pAp°  OV°$ R>°  [°dp¨\u rhrcﬁ_ fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°, `f[¨y  L$\p_° A¨[°
[ygku dplp–Áe_u kp\° ≈°X$pe°gu `f¨`fpN[ dpﬁe[pAp°_p DÎg°M\u csº[_p°  ip¨[ fk ‚NV° $ R>° .
cNhp_ rhÛœ_p dyM° [ygku dplp–Áe_p Ó›^psﬁh[ hQ_p°  d|L$u L$rh cphL$_°  ip¨[fkdp¨
[fbp°m L$fu d|L°$ R>° . Apøep__u agÓyr[dp¨ `Z L$rh_u Ó›^p_p fZL$pf kp\° csº[_p
ip¨[fk_p° A_ych \pe R>°.
4:2 lf]$pk∆_u fkr_Í$` ZL$mp :
fkr_Í$`Z k¨]$c£ QpfZu kprl–e_u rhriÙ$ `f¨`fp_p° `qfQe "≈g¨^ f `yfpZ'dp¨\u
dm° R>° . kprl–e_p gNcN _h°'e fk_p Apg°M_ hX° $ L$rh L© $r[_° fk kcf b_ph° R>° . "1200
S>°V$gp¨ R>¨]$p°dp¨ huffk_° dyøe ı\p_ Ap`u_° lf]$pk∆A° Apøep__p `V$p¨NZ° _h°e°  fkp°_°
fdpX$Èp R>° .'(7) QpfZu kprl–edp¨ csº[, ip•eÆ A_° i©N¨pf_p° r”h°Zu kN¨d QpfZu kprl–e_°
A_p°My ¨  `qfdpZ bn° R>° . QpfZ L$rhAp°A° huf A_° hufp¨N_pAp°_p Qqf”pg°M_ ‹pfp huffk
r_Û`ﬁ_ L$ep£  R>° . "≈g¨^ f y`fpZ' lf]$pk rdkZ_u Aphu huffk_° ‚°fL$ A_° `p°jL$ L© $q[ b_u
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flu R>° . huffk D`fp¨[ huffk_° `p°jL$ A°hp fp•÷, cep_L$, buc–k A_° L$fyZ D`fp¨[ i©N¨pf,
lpıe, A]π $cy[ A_° ip¨[fk_y¨ r_Í$`Z `Z L$rhA° L$eyØ R>° .
 huffk :
"≈g¨^ f `yfpZ'_y  ¨dyøe `p” ≈g¨^f huf _peL$ R>° . kdy÷d¨\__u L$\p kp¨cmu r`[p_p
h°f_p°  b]$gp°  g°hp D–kyL$ ≈g¨^ f_u huffkkcf hpZu\u ibdp¨ `Z k¨∆h_u ‚NV°$ R>° .
≈g^f_p ]°$hp°  kp\°_p ey›^ hZÆ_p°dp¨\u huffk _u`S>°  R>° . ey›^_p ‚kN¨p° hX°$ S> L© $r[ hufpøep_
b_u R>° .
 A]π$cy[fk :
"≈g¨^ f `yfpZ'_y  ¨hı[y `p•fprZL$ R>° [°\u [°dp¨ Qd–L$pfp°, hf]$p_p°  A_° Agp•qL$L$ L$ pep£
‹pfp A]π $cy[ fk _u`S>°  R>° . bys›^ A_° [LÆ$\u `f A°hp c|[, ‚°[, `rg[, X$pL$Z, ≈°NZu, L© $–ep
hN°f°_y  ¨Aiºe S>Zp[y  ¨hZÆ_ A]π$cy[fk r_Û`ﬁ_ L$fhpdp¨ L$pfZc|[ b_° R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨
kdy÷ d¨\__p°  ApMp°  ‚k¨N A]π $cy[ fk\u kcf R>°. rNqffpS> ÷p°ZpQg_° b\dp¨ gB D`pX$u
g°_pf brg_p A]π $cy[ `fpæ$d hX°$ A]π$cy[ fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°. rih_p æ$p°^dp¨\u ‚°[Í$ °`  ‚NV°$gp
ep°›^p_y¨ A_° L© $–ep_y¨ L©$–e A]π $cy[ frkL$ R>° . A° rkhpe, ≈g¨^f_p°  S>ﬁd [°dS> d©–ey A]π $cy[
frkL$ R>° . cNhp_ rhÛœ, rih, `phÆ[u L°$ ≈g¨^ f_p dpephuÍ$` A]π $cy[ fk r_Û`ﬁ_ L$f°  R>° .
iugc¨N\u ]y$:Mu \e°gu Qpqf‘eiug h© ]¨$p Ar¡_‚h°i L$f°  R>°  A_° A°S> nZ° A° c|rddp¨ [ygku_p
_p_p _p_p R>p°X$ DN° R>° . A° ‚k¨N `Z A]π$cy[_p°  S>_L$ b_° R>° . Apd, A_°L$ ı\m° L$rhA°
A]π $cy[fk_y¨ r_Í$`Z L$ey Ø R>° .
 fp•÷, cep_L$ A_° buc–kfk :
huf ≈g¨^ f_u ]°$hp°  kp\°_u gX$pB_p ‚kN¨p°dp¨\u huffk r_Û`ﬁ_ \pe R>°. [p°  huffk_°
`p°jL$, ‚°fL$ fk [fuL° $ Alv ıhpcprhL$ S> fp•÷, cep_L$ A_° rbc–k fk_y  ¨ r_Í$`Z \e°gy  ¨≈°B
iL$pe R>°.
≈g¨^ f_p æ$di: [dpd ]° $hp° kp\°_p ey›^_p ‚kN¨° ep°›^pAp°  dpV° $ L$p°`-æ$p°^ AphÌeL$
b_u fl° R>° . ep°›^pAp°dp¨ ‚NV$[p Aph°iÍ$` fp•÷ fk_y  ¨ r_Í$`Z W°$f W°$f \e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°. ey›^
kN¨∞pd cep_L$ fk_u S>__u R>° . ep°›^pAp°_y¨ Í$`, A°_y¨ kl¨pfL$dÆ  [°dS> ey›^_p¨ ]$pfyZ, rh_piL$
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`qfZpdp°  `Z l¨d°ip ce¨L$f lp°e R>° . Alv c|[, ‚°[, ≈°NZu Í$`°  `Z cep_L$ [“hp°  ApÏep¨ R>° .
kdfp¨NZdp¨ cep_L$ rh_pi h°f[p ep°›^pAp°_p¨ hZÆ_p° ‹pfp cep_L$ fk _u`S>°  R>° . ≈g¨^f ‹pfp
`phÆ[u_u dpNZu\u æ$p°^° cfpe°gp rih_p L$p °`dp¨\u ‚NV$ \[p¨ ‚°[_y  ¨ hZÆ_ ce¨L$f R>° . [p°
rih∆_p k•ﬁedp¨ fl°gp c|[ ‚°[_p lpL$gp-`X$L$pfp A_° ≈°NZuAp°_p° L$p°gplg A_° MX$MX$pV$
lpıe cep_L$ fk_° `p°jL$ b_u_° ApÏep R>° . rih∆_p L$fpmæ$p°^dp¨\u S>ﬁd°g L©$–ep_y¨ hZÆ_ `Z
Aphy  ¨S> cephl R>°. ey›^_p A¨[° ≈g¨^f h^_u OV$_p\u cep_L$ fk _u`S>° R>° . Apd, ey›^_p¨
L$pep£  A_° `qfZpdp°dp¨ L$rhA° cep_L$ fk hlpÏep°  R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ ey›^ ]$frdep_ A_°
ey›^_p A¨[° \[p° rh_pi, L$`p[p A¨Np°, gp°lu_u _]$uAp°, gp°lu dp¨k_p L$p]$hdp¨ MfX$p[p
ep°›^pAp°, c|[, ‚°[, X$pL$Zu, ≈°NZu hX°$ \[y  ¨ fº[`p_ hN°f° hZÆ_p° Sy >Ny‡kp‚°fL$ lp°B buc–k
fk r_Û`ﬁ_ L$f° R>° . DOpX$p°  L°$ AdepÆ]$ i©N¨pf `Z buc–k fk r_Û`ﬁ_ L$f° R>° . cNhp_ rhÛœ
h©¨]$p_p k[u–h_p° c¨N L$f° R>°, A°dp¨ ÏercQpfS>ﬁe fr[æ$uX$p_y  ¨ ArÔgg[peyº[ hZÆ_ Sy >Ny‡kp
‚°fL$ R>° . d©[ ]$p_hp°_°  k∆h_ L$f[p¨ iyæ$pQpeÆ `f æ$p°^ ° cfpe°gp rih L© $–ep_° D–`ﬁ_ L$fu [°_p
‹pfp iyæ$pQpeÆ_u S>°  ]y$NÆ r[ L$fph°  R>°, [°_p kdN∞ hZÆ_dp¨ buc–kfk r_Í$`pep°  R>° . ey›^ d°]$p_dp¨
ep°›^pAp°  ‹pfp gp°lu dp¨k_u TX$u hfkph[p A_°L$ hZÆ_p° buc–kfk r_Û`ﬁ_ L$f° R>° .
 i©¨Npffk :
QpfZu kprl–e_u Apøep_ `f¨` fpdp¨ ºep¨e i©¨Npf_p° Ar[f°L$ ≈°hp dm[p°  _\u L°$dL°$
depÆ]$p`|ZÆ np” hNÆ A°_p rhriÙ$ Óp°[pS>_p° l[p. [°\u i©¨Npf_p°  Ap°R>p°, ApR>p° gkfL$p°  S> A°dp¨
≈°hp dm°. ≈° L°$ h©¨]$p_p iugc¨N hM[° buc–k L$lu iL$pe A°hp Ac÷ i©N¨pf_p r_Í$`Zdp¨ L$rh
Ap depÆ]$p Q|ºep R>°. bpL$u QpfZp°  dp S>N]¨$bp_p D`pkL$p°  R>° . ]° $hucº[ QpfZp°  dpV° $ ˜u cp°¡ep
_lv, `|S>_uep R>° . ag[: i©N¨pf Ap°R>p°  ≈°hp dm[p°  lp°e A° `Z iºe R>°. "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨
”Z°L$ ‚k¨N° i©N¨pf_y¨ r_Í$`Z L$rh L$f°  R>° . A°L$ ≈g¨^f h©¨]$p_p g¡_ ‚k¨N°, b° L|$dpÆh[pf\u
i¨Mpkyf `pR>m `X° $gp cNhp_ rhÛœ_° kdy÷dp¨ L$dmpk_° rbfpS>°gu gˇdu ≈°hp dm° R>°  A°
‚k¨N° [°dS> kdy÷d¨\__p ‚k¨N° dp°rl_u Í$`_p¨ hZÆ_dp¨ L$rh i©N¨pf r_Í$ °`  R>° .
 L$fyZfk :
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨ L$rhA° fplz_p `p” ‹pfp L$fyZfk r_Û`ﬁ_ L$ep£  R>° . ^X$rhlu_ fplz
`p°[p_p ^X$rhlu_`Zp_u aqfep]$ L$fhp ƒepf°  ≈g¨^f `pk° Aph° R>°  –epf° [°_u sı\r[ `f cphL$_°
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L$fyZp S>ﬁd° R>° . L© $r[_p A¨[ [fa S>[p¨ h©¨]$p_p `p”_u L$fyZpS>_L$ sı\r[ `Z, L$fyZfk_°
r_Û`ﬁ_ L$f° R>° . iugc¨N \e°gu h© ]¨$p_u gpQpf sı\r[ A–e¨[ L$fyZpS>_L$ b_° R>° . Apd, h©¨]$p_p
`p” ‹pfp `Z L$rhA° L$fyZfk hlpÏep°  R>° .
 lpıefk :
huffkkcf "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ lpıe_° Ap°R>p°  AhL$pi R>°. R>[p¨ ºep¨L$ L$p°B ‚k¨N° L$rh
dyM `f ApRy > ¨sıd[ ‚NV$phu iºep R>°. kdy÷d¨\__p° ApMp°  ‚k¨N A°hp ky ]¨$f hZÆ__° `pÁep°  R>°  L°$
[°dp¨\u A°L$ L$f[p¨ A_°L$ fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°. hX$hp_g_° S>°  fu[° dp°rl_uA° R>°[fu_° OX$pdp¨ |`ep£
A° ‚k¨N lpıe_p°  ¤p°[L$ b_° R>° . kı¨L©$[ _pV$L$p°dp¨ Aph[p rh]| $jL$_p `p” S>°hy¨  Np•Z Í$ °`
Apg°Mpe°gy¨  hX$hp_g_y¨ `p” \p°X$uhpf dpV°$ Aphu Óp°[pAp°_p d__y  ¨ fS¨>_ L$fu ≈e R>°. Alv
dp°rl_u ‹pfp hX$hp_g_° d|MÆ b_pÏep_p ‚k¨N\u L$rhA° lpıefk r_Û`ﬁ_ L$ep£  R>° . A° rkhpe,
L©$–epA° iyæ$pQpeÆ_u S>°  ]y$NÆ r[ ApZu [°dp¨ buc–k kp\° lpıefk cm°gp° R>° .
 ip[¨fk :
huffk_° `p°jL$ fk [fuL° $ fp•÷, cep_L$ A_° buc–k fk_y ¨  Alv r_Í$`Z R>°. `p•fprZL$
hı[y lp°B A]π $cy[ fk `Z Alv R>°, `f[¨y  "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ huf_u kdp¨[f°  S> ip¨[fk_y¨
r_Í$`Z \ey¨ R>°  A° _p¢Ohy  ¨OV°$. L© $r[_° Apf¨c° A_° A¨[° Aph[p¨ rih ı[h_p°  Óp°[pAp°_° ip¨[fkdp¨
[fbp°m L$f° R>° . ≈g¨^f L$\p_L$ r_rd—° rihdrldp_y  ¨Np_ L$fhp_p°  L$rh lf]$pk∆_p°  dyøe l°[y R>° .
[°\u kdN∞ fQ_pdp¨ Ïep`L$ fu[° ip¨[fk_u NN¨p_p°  `ph_L$pfu ‚hpl hl°[p°  ≈°hp dm° R>° . L$rhA°
L©$r[_p Apf¨c° A_° A¨[° rih ı[h_ D`fp¨[ A_°L$ ı\m° ]°$h[pAp°_° dyM° L° $ Aﬁe_° dyM° rih
ı[h_p°  d|ºep¨ R>° . dp°rl_u Ah[pf ‚kN¨° [°dZ° `p°[p_p QpfZ–h_° rk›^ L$f[y¨ `fd°fu ı[h_
Nphp_u [L$ TX$`u R>° . ≈g¨^ f\u `fpı[ \e°gp Bﬁ÷pq]$ ] ° $hp° cNhp_ rhÛœ_y  ¨drldpNp_ L$f° R>°
–ep¨ L$rh rih A_° rhÛœ_u Ac°]$[p hZÆhu b¨_°  k‚¨]$pe_° A°L$ _hp° ◊rÙ$L$p °Z |`fp° `pX° $ R>° . huf
A_° ip¨[ fk_p b° qL$_pfpAp°  h√Q° ≈Z° L$\p kqf[p hl°[u fl°  R>° . ip¨[ fk_y  ¨ Ap•rQ–ekcf
Apg°M_ L$rhÓu_p cº[ L$rh_p Í$`_° R>[y  ¨L$f°  R>° .
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4:3 rhÛœ]$pk_u fkr_Í$` ZL$mp :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨ L$\pbuS> Bﬁ÷_u ey›^°√R>p R>° . [°\u ıhpcprhL$ S> Ap Apøep__p°
dyøe fk ey›^_p°  huffk R>°. huf_° `p°jL$ A°hp fp•÷, cep_L$ A_° buc–k fk_y ¨  `Z Alu
Np•ZÍ$`° Apg°M_ \e°gy¨ R>° . "≈g¨^ f Apøep_'_u `p•fprZL$ k©rÙ$_p Apg°M_dp¨ A]π$cy[fk
r_Û`ﬁ_ \pe R>°. d›eL$pgu_ Apøep_p°  A° dp” kdpS>_p S>_d_f¨S>_p\£ S> _rl, ^dÆ_p D`]° $i
dpV° $ `Z gMp[p. csº[ `f¨` fp_p Ap Apøep_p°  A¨[° csº[_p ip¨[ fkdp¨ r_hÆlZ `pd° R>° . Ap
`f¨`fp_° Alv rhÛœ]$pk A_ykf°  R>° . Apd, dyøe fk huf kp\° fp•÷, cep_L$, buc–k, A]π $cy[
A_° ip¨[fk_y¨ Apg°M_ "≈g¨^f Apøep_'_° frkL$ b_ph° R>° .
 huffk :
"≈g¨^ f Apøep_'_p ]° $hp°  A_° ]$p_hp°  [dpd ‚L©$r[A° S> huf`p”p° R>° . Bﬁ÷_p NhÆ_p
M¨X$_p\£ rih_p æ$p°^dp¨\u S>ﬁd°g bpmL$ ≈g¨^f_p¨ L$pep£  "`y”_p gnZ `pfZpdp¨'_u L$l°h[_°
Qqf[p\Æ L$f° [°hp¨ huf–hkcf R>°. kpNfd¨\__u L$\p kp¨cmu DÌL° $fpe°gp° ≈g¨^ f huf[pcfu
hpZudp¨ r`[_p ]y$:M_p r_hpfZ dpV° $ ◊Y$[p`|hÆL$ S>°  iÂ]$p°  D√Qpf° R>°  [°dp¨ huf–h_u kp\° A°_p
Ap–drhpk_u ‚[ur[ \pe R>°. ≈g¨^ f_p A°L° $A°L$ h[Æ_ A_° hpZudp¨ huf–h R>gL$pe R>°.
≈g¨^ f_y¨ ]$f°L$ ]° $h kp\°_p ey›^_y¨ hZÆ_ huffkkcf b_hp `pÁey¨ R>° . rih A_° ≈g¨^ f b¨_°
bmdp¨ kd[p°g A°hp i|fhufp°  |`fu `fpæ$diug[p hX°$ `fı`f i˜pOp[ L$f°  R>°  [°_p rhN[`|ZÆ
hZÆ_dp¨ huffk _u`S>°  R>° . [dpd ey›^dp¨, h©¨]$p_y  ¨iugc¨N \ey¨ ≈Œep `R>u `Z ]° $hp°_° ”prldpd
`p°L$pfph[p ≈g¨^f_u huf[p_° rbf]$ph[p rhÛœ]$pk° huffk_y  ¨ r_Í$`Z L$ey Ø R>° . ey›^_p¨
huffkkcf hZÆ_p° ey›^_p ‚k¨N_° ∆h¨[[p bn° R>° .
 A]π$cy[fk :
`p•fprZL$ k¨]$cÆ ^fph[p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ ]°$hp°_u ]•$hu isº[Ap° L°$ ]$p_hp°_u dpephu
isº[Ap°, `fı`f A`p[p ip`, hf]$p_ A_° bu≈ A_°L$ Agp•qL$L$ L$ pep£  L° $ ‚k¨Np°dp¨
A]π $cy[fk_y¨ r_Í$`Z \e°gy¨  ≈°B iL$pe R>°. kp•‚\d ≈g¨^f_p° S>ﬁd S> rih_p æ$p°^dp¨\u
`f`p°V$pÍ$`° A_° `R>u ` yfyjÍ$`° \pe R>°  –ep¨ A]π $cy[ fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°. ApL$pi dpN£ ^X$rhlu_
fplz_y  ¨ApNd_ A_° [°_p dyM° S> L$l°hpe°gu kdy÷d\¨__u L$\p A]π$cy[fk\u fk°gu R>° . iyæ$pQpeÆ
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‹pfp k∆¨h_u d¨” kp^u ]$p_hp°_° k∆h_ L$fhp_u OV$_p_p r_Í$`Zdp¨ A]π$cy[fk_p° A_ych
\pe R>°. A° kp\° rih ‹pfp L© $–ep_y¨ D–`ﬁ_ \hy  ¨A_° NfyX$ ‹pfp iyæ$pQpeÆ_y¨ lfZ L$fphu L© $–ep_°
[°_u kp¢`Zu L$fhu A_° L©$–ep_y¨ iyæ$pQpeÆ_° `p°[p_u S>¨^ pdp¨ k¨[pX$hy  ¨hN°f°  A]π$cy[ frkL$ ‚kN¨p°
A]π $cy[fk r_Û`ﬁ_ L$f°  R>° . ≈g¨^f_y¨ dpephu rih Í$` A_° rih_y  ¨ dpephu ≈g¨^ f Í$` ^pfZ
L$fhy  ¨[°dS> k[u h© ]¨$p_° R>mhp rhÛœ ‹pfp S>° ]$uOÆ  dpephu ‚`¨Qgugp Ap]$fhpdp¨ Aph° R>°, A°
[dpd ‚k¨Np° A]π $cy[frkL$ R>°. A^ÆQﬁ÷ bpZ\u rih ≈g¨^f_y¨ dı[L$ DX$phu ]° $ R>° . ^X$ –ep¨ S>
`X$Èy¨ fl° A_° dı[L$ ApL$pidpN£ EX$u h© ]¨$p-rhÛœ S>° ı\m° A°L$p¨[ dpZu f¸p R>° –ep¨ b¨_°_u
h√Q° S>B_° `X° $ R>°, A° ‚k¨Ndp¨ A]π$cy[fk_y¨ ke¨p°S>_ \e°gy¨ ≈°B iL$pe R>°. Apøep__p A¨[°
h©¨]$p_p ]°$l_u cıddp¨ rhÛœ Apmp°V$[p [–nZ [° ı\m° [ygku_p R>p°X$ ‚NV$Èp A°hy  ¨ L$rh_y¨ L$\_
hZÆ_ A]π$cy[frkL$ R>° .
 fp•÷, cep_L$ A_° buc–kfk :
"≈g¨^ f Apøep_'_p°  dyøe fk R>°  huf, `f[¨y  huf_p ‚pNV$È `l°gp¨ ep°›^p_p
fp°jph°i`|ZÆ h[Æ_\u fp•÷ fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°. Bﬁ÷_u dpNZu\u æ$p°^° cfpe°gp rih_p
‚ıh°]$dp¨\u ≈g¨^ f_p° S>ﬁd \pe R>°, A° ‚k¨N Bﬁ÷_p `n° huffk, i¨L$f_p `n° fp•÷fk A_°
cphL$_p `n° A]π$cy[fk_p° ¤p°[L$ b_u_° Aph° R>° . ≈g¨^ f_p k¨]$c£ ]$f°L$ ‚k¨N° ≈g¨^ f_p
æ$p°^ |` qf[ hQ_p°  fp•÷ fk S>ﬁdph° R>° . ≈g¨^ f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu gphhp gˇdu∆_° dp°L$ghp
B√R>[p rhÛœ_p gˇdu∆ kp\°_p h[Æ_dp¨ A°L$ `r[_u `–_u [fa_u fyn[p kp\° rhÛœ_p°  Nyıkp°
fp•÷ fk S>ﬁdph° R>° . rhÛœ_p L$`V$\u iugc¨N \e°gu k[u h© ]¨$p_p fp°jph°ieyº[ hQ_p°\u fp•÷fk
r_Û`ﬁ_ \pe R>°. fZd°]$p_dp¨ gX$[p hufp°_p kl¨pfL$dÆ  ce¨L$f lp°e R>° . [°_p\u cep_L$ fk
r_Û`ﬁ_ \pe R>°. ey›^_p¨ `qfZpdp° Sy >Ny‡kpS>_L$ lp°B buc–k fk _u`≈h° R>° . Alv fplz_y¨
^X$rhlu_`œ¨ ce kp\° Sy >Ny‡kp S>ﬁdph° R>° . ≈g¨^f° ^pfZ L$f°g rih_p dpephu Í$`dp¨
ip° rZ[cey Ø A¨N Sy >Ny‡kp D`≈h° R>° . rih_p A¨N\u ‚NV$ \[u L©$–ep_y  ¨ Í$` A_° L$peÆ  b¨_°  ce¨L$f
R>° . A° rkhpe, ey›^_p¨ ]$pfyZ ◊Ìep°_° L$rh ‚ep°S>[p _\u [°\u fp•÷, cep_L$ A_° buc–k dyøe
huffk_° `p°jL$ b_° A° fu[° Np•ZÍ$ °`  Apg°Mpep¨ R>°  A°d L$lu iL$pe.
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 i©¨Npffk :
ey›^_u L$\pdp¨ i©¨Npf_° blz ı\p_ _ lp°e R>[p¨ ƒep¨ [L$ dmu R>°  –ep¨ L$rhA° M|b S>
gpOh`|ZÆ A_° ke¨rd[ hpZudp¨ i©N¨pf_y¨ r_Í$`Z L$ey Ø R>° . ≈g¨^f_p h©¨]$p kp\°_p g¡_ `R>u dp”
b°-”Z `s¨º[dp¨ L$rh A°d_p ‚°dkcf ]$p¨`–e∆h__y¨ hZÆ_ L$f° R>°, –ep¨ kc¨p°N i©¨Npf_y¨ r_Í$`Z
\e°gy¨ ≈°hp dm° R>° . rih `phÆ[u_p ‚kﬁ_ d y^f ]$pÁ`–e∆h__p hZÆ_dp¨ `Z kc¨p°N i©¨Npf
r_Û`ﬁ_ \pe R>°. A° rkhpe, ≈g¨^ f_° ey›^ _ gX$hp_u kgpl Ap`[u h© ]¨$p_p°  `r[ hNf_u
`–_u_u ]$ip_y¨ hZÆ_ L$f[p°  hgp°` p[, rh‚g¨c i©N¨pf_y¨ ky¨]$f ◊Ù$p¨[ b_u fl° R>° . A¨[°  _ R| >V$L° $
`r[_° fZd°]$p_ hmph[u h© ]¨$p_u-`r[_p Ly $im fl°hp_u iyc°√R>p_°-N]π$N]π $ L¨$W°$ D√Qpfp[u
hpZudp¨ L$fyZfrkL$ i©N¨pf_p°  A_ych \pe R>°. h©¨]$p_y¨ rhflu ]$ip_y  ¨hZÆ_ rh‚g¨c i©N¨pf\u fk°gy¨
R>° . ≈g¨^ f_p d©–ey  `R>u iugc¨N \ep_y  ¨ `pdu S>[u h©¨]$p_p°  hgp°` p[ `Z L$fyZfrkL$ rh‚g¨c
S>ﬁdph° R>° . A° rkhpe, h© ]¨$p_y  ¨ Í$` hZÆ_ kp¨cmu rih_y  ¨ O°gp \hy¨, dpephu ≈g¨^ f rihÍ$`°
ApÏep°  R>°  [°_u Mp[fu dpV° $ `phÆ[u_y¨ `Z ]$pku_° `phÆ[uÍ$`°  dp°L$ghy  ¨ A_° R>°Îg°, rihÍ$`^pfu
≈g¨^ f_y ıMg_ \hy ¨  L°$ ≈g¨^f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zhp gˇdu∆_° dp°L$ghp lp°hp\u rhÛœ ‹pfp
gˇdu∆_u Myipd[ hN°f° [dpd ∞`kN¨p°dp¨ i©N¨pf_y¨ Apg°M_ R>°, R>[p¨ Alv R>m R>°, dpep R>°  A°
cphL$p°  ≈Z[p lp°hp\u i©N¨pf A°V$gp°  Apıhp¤ _uhX$[p°  _\u. ≈g¨^ f-h© ]¨$p L°$ rih-`phÆ[u_p
]$pÁ`–e∆h__p hZÆ_dp¨ ke¨p°N i©¨Npf A_° rhflu h© ]¨$p_p L$Î`p¨[dp¨ rh‚gc¨ i©N¨pf_y  ¨ r_Í$`Z
Apıhp¤ b_hp `pÁey ¨  R>° .
 L$fyZfk :
"≈g¨^ f Apøep_'_p A_°L$ ‚kN¨° A_°L$ `p”p° L$fyZpS>_L$ sı\r[dp¨ d|L$pe R>° A_° –ep¨
L$fyZfk_u Tp¨e R>gL$[u ]$ipÆe R>° . ≈g¨^ f rhfl° Ïer\[ \[u h© ]¨$p_p L$Î`p¨[dp¨ Mfp° L$fyZfk
A_ychpe R>°. iugc¨N \ep_y  ¨`pdu S>[u A_° `r[_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu S>[u h© ]¨$p_y¨  Apæ$]¨$
cgcgp L$W$Z L$pm≈_° L¨$`phu ]° $ R>° . L©$–ep ‹pfp iyæ$pQpeÆ_u ]y $NÆr[ A]π $cy[ A_° cep_L$ lp°hp
kp\° L$fyZfk_u ¤p°[L$ `Z b_° R>° . ‚ı[y[ Apøep_dp¨ d›eL$pgu_ ˜uAp°_u ]y$]Æ$ip_p°  rQ[pf
Ap`[p gˇdu∆_p gpQpf `p” ‚–e° cphL$p°_° cpfp°cpf L$fyZp D`S>° R>° . h©¨]$p_p°  L$Î`p¨[ [p°
˘]$e÷phL$ R>°  S>, ` Z gˇdu_u sı\r[ [p°  A°_p\uA° h^y b]$[f gpN° R>° . L°$dL° $, h©¨]$p_p ]y $:M_p° [p°
A¨[ ApÏep°, A°_°  [p° A¨[°  shÛœA° `Z hlpgu L$fu, `f¨[y `r[_p¨ hpLπ $bpZp°\u k[[ Ohp[u
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fl°[u gˇdu∆_y  ¨iy  ¨? gˇdu S>°hu isº[_u `Z Ap [° L°$hu A¨[rhlu_ L$fyZp ! gˇdu_p `p”_u
L$fyZpS>_L$ sı\r[ L$fyZ fk _u`≈h° R>° . Apd, Alv h© ]¨$p, iyæ$pQpeÆ A_° hlpgkp°B bl°__p
Í$`dp¨ fl°gp gˇdu∆_p `p” ‹pfp L$rh L$fyZfk r_Û`ﬁ_ L$f°  R>° .
 ip[¨fk :
d›eL$pgu_ Apøep_ `f¨`fpdyS>b rhÛœ]$pk `Z Alv "≈g¨^f Apøep_'_p°  A¨[
^dÆ_p ip¨[ fkdp¨ ApZ° R>° . "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ L$rh rhrcﬁ_ fkp°_y ¨  r_Í$`Z L$f°  R>°, `f[¨y
L$\p_° A¨[° h©¨]$p-rhÛœ_p `fı`f ip` A_° hf]$p_dp¨ A]π$cy[ kp\° csº[_p°  ip¨[ fk hl° R>° .
[ygku dplp–Áe_u gp°L$p°  kp\° ≈°X$pe°gu `f¨`fpN[ dpﬁe[p_° D≈Nf L$f[p rhÛœ_p¨ Ó›^p`|qf[
hQ_p° cphL$p°_° ip¨[ fkdp¨ [fbp°m L$fu d|L$° R>° . Apøep__u agÓyr[dp¨ `Z L$rh_p Ó›^psﬁh[
D]π$Npfp°  csº[_p ip¨[fk_p° A_ych L$fph°  R>° .
4:4 rih]$pk_u fkr_Í$` ZL$mp :
dp” `¨]$f L$X$hp¨dp¨ b° L$\p L$lu S>hp_u D[phmdp¨ A_° L$rh `p°[° S> L$l°  R>°  [°d Ap
Apøep__u fQ_p dp” ”Z S> q]$hkdp¨ `|ZÆ L$f°g lp°B, fkrks›^_u bpb[dp¨ A° Eœ¨ E[f[y ¨
S>Zpe R>°.Apøep__p dyøe fk huf_° `Z L$rh ky¨]$f fu[°  r_Í$r`[ L$fu iL$[p _\u. h© ]¨$p_p rhgp`
h°mp r_Û`ﬁ_ \[p¨ L$Í$Zdp¨ L°$ k–ecpdp_p rfkpdZp_p ‚kN¨° r_Û`ﬁ_ \[p¨ i©¨Npfdp¨ S>Zpe R>°
L°$ L$rh fkr_Í$`Zdp¨ Ly$im [p°  R>°  S>. Alv dyøe–h° huf, A]π $cy[, L$fyZ, fp•÷, i©N¨pf A_° ip¨[fk
r_Í$`pep° R>° .
 huffk :
"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨dyøe `p” ]$p_hhuf ≈g¨^ f R>° . ]°$hp°  kp\°_p k¨N∞pddp¨ huf ≈g¨^f
A_° bu≈ ¨]•$hu `p”p°_p `fpæ$d k¨]$c£ huffk r_Û`ﬁ_ \pe R>°. Bﬁ÷ kp\° ey›^ L$f[p¨ ≈g¨^ f_y¨
[°dS> ≈g¨^f kp\° ey›^ L$f[p¨ fy÷_y¨ hZÆ_ huffkkcf bﬁey¨ R>° . h©¨]$p_° R>mu_° ≈g¨^ f_°
lZhpdp¨ ]°$hp°_u L$pef[p R>[u \pe R>°. ≈g¨^ f_p d©–ey R>[p¨ [°_u huf[p AL$b¨^ fl° R>° .
_fL$pkyf_u L$\pdp¨ cNhp_ L© $ÛZ_u _fL$pkyf_u _Nfu "‚pNƒep°r[j`yf' `f_u QY$pB_p ‚k¨N°
[°dS> dyf]$p_h A_° _fL$pkyf kp\° L©$ÛZ_p kN¨∞pd ‹pfp huffk r_Û`ﬁ_ \pe R>°. L$rh rih]$pk
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‹pfp huf ≈g¨^f A_° ]°$hp°_p ey›^ ‹pfp r_Û`ﬁ_ \[p¨ huffk L$f[p¨ _fL$pkyf_u L$\pdp¨_y¨
huffk_y¨ r_Í$`Z D—d fu[° \hp `pÁey¨ R>° .
 A]π$cy[fk :
gp•qL$L$ ◊rÙ$A° Aiºe gpN[u OV$_pAp°_p r_Í$`Z ‹pfp A]π $cy[fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°.
Alv "≈g¨^f Apøep_'dp¨ `Z `p•fprZL$ L$\p A¨i lp°hp_° gu^° Ap ‚L$pf_p ‚kN¨p°  ‹pfp L$rh
A]π $cy[ fk r_Û`ﬁ_ L$f° R>° . L$\p_p Apf¨c° Í$÷_p æ$p°^dp¨\u L©$–ep_p ‚NV$ \hp kp\° L$\p_peL$
≈g¨^ f_y¨ ‚pNV$È A]π$cy[frkL$ R>°. ey›^ L$fhp S>[u h°mp ]°$hp°  dpV° $ dlp]° $h ‹pfp [•epf L$fhpdp¨
Aph[p f\_y¨ hZÆ_ Agp•qL$L$ R>°. ]°$hp°  kp\° ey›^ gX$hp S>[p¨ ≈g¨^ f_p L¨$W$dp¨ Qd–L$pqfL$
`yÛ`dpmp Apfp°` [u h© ]¨$p_p°  ‚k¨N, iyæ$pQpeÆ ‹pfp dyAp ]$p_hp°_° k∆h_ L$fhp_p°  [°dS> [°_p\u
fp°j° cpe°gp dlp]°$h_p æ$p°^dp¨\u L©$–ep ‚NV$hp_p°  ‚k¨N, hN°f° ‚k¨Np°_p Apg°M_dp¨\u A]π $cy[
fk r_Û`ﬁ_ \pe R>°. rhÛœ_p dpephu ıhÍ$`_p hZÆ_dp¨\u A]π$cy[ fk _u`S>°  R>° . h©¨]$p_y¨ `r[
kp\° bmu dfhy ¨  A_° [°_u fpMdp¨\u R>p°X$_y¨ ‚NV$ \hy¨, A° ‚L$pf_p Apg°M_\u A]π$cy[fk
r_Û`ﬁ_ \pe R>°. _fL$pkyf_u D–`r— `Z Bf ‹pfp \e°gp A]π $cy[ Qd–L$pf_y¨ `qfZpd R>°.
Apd, ≈g¨^ f Apøep_dp¨ L$rh ‹pfp Ap ‚L$pf_p Qd–L$pqfL$ ‚kN¨p° hX°$ A]π $cy[fk_y¨ Apg°M_
\pe R>°.
 fp•÷fk :
"≈g¨^ f Apøep_'_p L° $ﬁ÷dp¨ ]°$hp°  A_° ]$p_hp°  h√Q°_p ey›^ ‚k¨Np°  R>° . Ap ey›^
‚k¨Np°dp¨ huffk_u kdp¨[f° fp•÷fk r_Û`ﬁ_ \[p°  ≈°B iL$pe R>° . L•$gpk dpN° Æ S>[p¨ rih_° Ap°mMu
_ iL$[p¨ Bﬁ÷ rih `f h«>$_p° ‚lpf L$fu b°k° R>°  –epf°  rih_p°  æ$p°^  fp•÷Í$`° ‚NV° $ R>° . L$pg_°rd_p
dyM° kpNfd¨\__u L$\p kp¨cmu æ$p°^° cfpe°gp¨ ≈g¨^ f_p iÂ]$p°dp¨ fp•÷fk_p°  A_ych \pe R>°.
`r[_° ip°^hp _uL$m°gu h© ]¨$p_p rhQpfp°dp¨\u [°Zu_p°  ]°$hp°  ‚–e°_p° fp°j ‚NV$ \pe R>°. cNhp_
rhÛœ_u dpep≈m\u cfdpB_° iugc¨N \e°gu h©¨]$p_p¨ Apæ$p°icepÆ  h°Z fp•÷fk r_Û`ﬁ_ L$f° R>° .
_fL$pkyf_u L$\p_p k¨]$c£ L© $ÛZ° `pqf≈[_y  ¨ y`Û` fyqL$dZu_° Ap`[p¨ k–ecpdp qfkpB_° L© $ÛZ
‚–e° fp°j ‚NV$ L$f° R>°  –ep¨ A_° `p`u _fL$pkyf_° dpfhp dp S>_°[p L© $ÛZ_° fp°j`|hÆL$ S>Zph° R>°  –ep¨,
L$rhA° `p”p°rQ[ A_° ‚k¨Np°rQ[ fp•÷fk_y  ¨r_Í$`Z L$ey Ø R>° .
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 i©¨Npffk :
ey›^_u L$\p ƒep¨ L°$ﬁ÷ı\p_° lp°e –ep¨ i©¨Npf_° ı\p_ _ lp°e R>[p¨ Alv h© ]¨$p A_°
k–ecpdp_p ıhÍ$`hZÆ_ k¨]$c£ [°dS> h© ]¨$p_p dpephu `r[ kp\°_u i©¨Npf L° $rg_p hZÆ_ k¨]$c£
ApR>p° Ap°R>p°  R>[p¨ k¨erd[ i©¨Npf r_Û`ﬁ_ \pe R>°. h©¨]$p_y  ¨ ıhÍ$` hZÆ_, ^fp_y¨ ıhÍ$` hZÆ_
[°dS> rfkpe°gu k–ecpdp_° d_ph[p cNhp_ ÓuL© $ÛZ_u æ$uX$p i©N¨pffk kcf R>°. rhÛœ ‹pfp
fQpe°gu dpepdp¨ akpe°gu h©¨]$p_y ¨  ` r[ kp\°_y¨  rdg_ blz Ap°R>p iÂ]$p°dp¨ k¨cp°N i©N¨pf_p° A_ych
L$fphu ≈e R>°. Apd, Alv ‚k¨Np°rQ[ ApR>p° A_° k¨erd[ i©N¨pf r_Í$`pep°  R>° .
 L$fyZfk :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ L$rh rih]$pk° h©¨]$p A_° k–ecpdp_p `p” k¨]$c£ L$fyZfk hlpÏep°
R>° . rhÛœ_u dpep\u k°hL$p°  ‹pfp gphhpdp¨ Aph°gp ≈g¨^ f_p ib_° r_lpm[p¨ rhgp` L$f[u
h©¨]$p_y¨ hZÆ_ cphL$p°_° L$Í$Z_u A_yc|r[ L$fphu ≈e R>°. _fL$pkyf ‹pfp A`˘[ L$fpe°gu kp°m
l≈f A°L$kp°  dy¡^ L$ﬁepAp°_u Ïe\p `Z L$fyZp _u`≈h° R>° . L©$ÛZ_° ‚p\Æ[u Ap L$ﬁepAp°_u
sı\r[ L$fyZpS>_L$ R>° . cNhp_ ÓuL© $ÛZA° `pqf≈[_y¨ a}g fyqL$πdZu_° Ap‡ey  ¨ [°_u ≈Z \[p¨
rfkp[u k–ecpdp_p Ap¨[fd\¨_ ‹pfp L$rh fp•÷_u kp\° L$fyZ_° `Z hlph° R>° . _fL$pkyf ‹pfp
R>p°X$pe°gp A^ÆQﬁ÷ bpZ\u d|s√R>Æ[ \B `X° $gp L© $ÛZ_° `p°[p_p ]y $Ù$ y`”_° dpfhp rh_[¨u L$f[u
k–ecpdp, A°L$ `p`u y`”_u gpQpf dp, kdrÙ$_p rl[dp `y”_y¨ brg]$p_ ]°$[u, dp_p ıhÍ$`°
fl°gu k–ecpdp_u L$fyZpS>_L$ sı\r[ cphL$p°_p¨ ˘]$e_° cvS>hu ≈e R>°. Apd, "≈g¨^ f
Apøep_'dp¨ h©¨]$p A_° k–ecpdp_p `p”_u L$fyZ[p L$fyZfk_u ¤p°[L$ b_° R>° .
 ip[¨fk :
d›eL$pgu_ ‚≈_p dp_k_u ^dÆ [fa_u Ó›^p ÿY$ L$fhp_p l °[y\u ]$f°L$ Apøep__p°  A¨[
dp°V$pcpN° ^dÆ_p ip¨[ fkdp¨ Aph[p°. A° `f¨` fp d›eL$pm_p [dpd L$rhAp°  [°d Ap`Zp "≈g¨^f
Apøep_'_p L$rh rih]$pk° `Z ≈mhu R>° . rhÛœ_u dpep\u c∞rd[ \e°gu h© ]¨$p ‚\d [p°
fp°jph°idp¨ rhÛZy_° ip` Ap`° R>°, `f[¨y  ƒepf°  [°_p° fp°j id° R>°  –epf° A°L$ k[u ˜u_° R>pS>°  A°d
cNhp_ rhÛœ ‚–e° `p°[p_u csº[ ‚]$riÆ[ L$f[p ¨  S>°  iÂ]$p°  D√Qpf°  R>°  [°dp¨\u csº[_p°  ip¨[fk
r_Û`ﬁ_ \pe R>°. h©¨]$p_u csº[kcf ‚p\Æ_p_p S>hpbdp¨ rhÛœ [fa\u A°L$ cº[_° dm[p¨
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Ace]$p_\u d›eL$pgu_ cphL$p°_y¨ rQ— `Z ip¨[ A_° r_dÆm b_° R>° . _fL$pkyf ‹pfp L$pfpN ©ldp¨
fMpe°gu kp°m klˆ _pf_° cNhp_ Óu L© $ÛZ R>p°X$ph° R>°  –epf°  [° ˜uAp°_u ı[yr[ ip¨[fk kcf
b_u R>° . gp°L$p°_u ^dÆcph_p_° ◊Y$ b_ph[u Apøep__p Apf¨c° A_° A¨[° A°d b° hM[ Aph[u
agÓyr[Ap°_p Ó›^psﬁh[ iÂ]$p°  Ap`Zp rQ—_° ip¨[fk_p° A_ych L$fphu ≈e R>°.
5:1 cpgZ_u hZÆ_L$mp :
d›eL$pgu_ Apøep__y  ¨gp°L$p°  kdn "kprc_e L$\pNp_' \[y .¨ [°\u D–L©$Ù$ Apøep_ dpV°$
D—d L$\phı[y L°$ D—d `p”p° L$f[p¨ ∆h¨[ hZÆ_p°_y¨ rhi°j dl“h fl°[y .¨ `p”, ‚k¨N A_° ı\m
hZÆ__p QdL$pfp cpgZ_u hZÆ_L$gp_u isº[_p°  `qfQe Ap`° R>° .
 ` p”hZÆ_ :
ƒepf°  L$rh_° [L$ dmu R>°  –epf° `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p¨ V| ¨ $L$p, rQ”p–dL$
A_° ∆h¨[ hZÆ_p° ‚ep°∆_° L$rhA° `p°[p_u hZÆ_L$gp_p°  `qfQe L$fpÏep°  R>° . "≈g¨^ f Apøep_'
dp¨ rih_p æ$p°^dp¨\u D–`ﬁ_ \e°gp dlpce¨L$f fpnk\u dp¨X$u bpmL$ ≈g¨^ f, h© ]¨$p, `phÆ[u,
≈g¨^ f_y¨ dpephu rih ıhÍ$`, rhÛœ_y¨ [p`kÍ$` [°dS> L© $–ep krl[_p¨ `p”p°_y¨ e\p°rQ[ hZÆ_
L$rhA° Ap‡ey ¨  R>° . Bﬁ÷_p¨ NrhÆõ$ hQ_p°\u æ$p°r^[ \e°gp cNhp_ rih ‹pfp D–`ﬁ_ \e°gp¨
fpnk_y¨ hZÆ_ gpOh`|ZÆ R>[p¨ ∆h¨[ b_hp `pÁey  ¨R>° . A° fpnk rih_p L$l°hp\u kpNf qL$_pf°
bpmL$ ıhÍ$`° ‚NV$ \pe R>°  –epf° q]$hk° q]$hk° dp°V$p \[p¨ A° bpmL$ ≈g¨^ f_p hZÆ_dp¨ [°_y¨
`fpæ$du Ïeqº[–h ‚NV$ \pe R>°. h©¨]$p_p `p”hZÆ_dp¨ L$rhA° [°_p bp¸ kp•ﬁ]$eÆ  dpV° $ dp” "ky¨]$f'
iÂ]$ ‚ep°N L$fu [°_u Ap¨[qfL$ kd©s›^_y¨ Dd]$p hZÆ_ L$eyØ  R>° . `r[`fpeZ "k[u rifp°dZu
kp›hu' h© ¨]$p_p ‚[p`° S> ≈g¨^f "AS>°e' R>° . dpV°$ S> ≈g¨^f_° `fpı[ L$fhp, [°_p° h^ L$fhp My]$
rhÛœA° h©¨]$p kp\° L$`V$gugp ApQfhu `X°$ R>° . –ep¨ rhÛœ_p `p” L$f[p ¨  h©¨]$p_p `p”_u Ap¨[f
kd©s›^ rhi°j ›ep_pL$jÆL$ b_° R>° .
_pf]$∆_p dyM° \e°gy¨  rih_y¨ [°dS> `phÆ[u_y¨ hZÆ_ ∆h¨[ A_° hpı[rhL$ b_hp `pÁey  ¨R>° .
≈g¨^ f_p dpephu rihÍ$`dp¨ ey›^dp¨, `fpı[ \e°gp, l[pi \e°gp rih_y  ¨Apb°l}b hZÆ_ L$rh
L$f°  R>° . Ap ‚L$pf_p rih_p ∆h¨[ hZÆ_\u My]$ `phÆ[u∆ `Z X$OpB S>B d|rR>Æ[ b_° R>° . A° S> fu[°
≈g¨^ f° fQ°gu L$`V$gugp_p cpNÍ$`° dpephu `phÆ[u_y  ¨ L$rhA° L$f°gy  ¨hZÆ_ hpı[rhL$ b_hp `pÁey ¨
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R>°. L$p°B_p fpnku `¨≈dp¨ k`X$pe°gu gpQpf ˜u_u ]$ip_p°  rQ[pf A° hZÆ_dp¨\u dm° R>° .
rhÛœ_u dpep\u ≈g¨^ f_° d©–ey `pd°gp°  ≈Zu h©¨]$p S>° d_p°d¨\_ A_ych° R>°, L$Î`p¨[ L$f°  R>°  A°_p
rhN[`|ZÆ hZÆ_dp¨ "k[u rifp°dZu kp^hu'_y  ¨L$rhA° Ap`°gy  ¨rbfy]$ e\p\Æ W$f° R>° . Apd, `p”p°_p
Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p¨ `p”hZÆ_p° Apıhp¤ bﬁep¨ R>° . `p”p°_p Í$`hZÆ_ k¨]$c£
dm[p¨ Ap rh^p_ kp\° Alv k¨d[ \B iL$p[y  ¨ _\u. "Í$` hZÆ_ L$fhpdp¨ [°Ap°A° L$pdip˜dp¨
S>Zph°gp¨ kp•ﬁ]$eÆ_p¨ rQlπ_p°_u V$u` Ap`°gu lp°e A°d gpN° R>° .' (8)
 ı\mhZÆ_ :
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ı\mhZÆ_ dp” A°L$ S> S>¡epA° dm° R>° . ≈g¨^ f_u dpNZu\u
r`[p kdy÷A° de]$p_h `pk° "i[ ≈°S>_ rhı[uZÆ' A°hp "≈g¨^f y`f'_y  ¨ r_dpÆZ L$fpÏey  ¨ A°_y ¨
cpgZ° L$f°gy¨ hZÆ_ ı\mhZÆ__y ¨  D—d ◊Ù$p¨[ b_u fl° R>° . Bﬁ÷_u Bﬁ÷`yfu_° `Z Tp¨Mu `pX$u ]°$
[°hu "≈g¨^ f`yf' _Nfu_y¨ h•chipmu hZÆ_ cpgZ_u hZÆ_L$mp_p°  ky`°f `qfQe Ap`° R>° .
 ‚kN¨hZÆ_ :
"≈g¨^ f Apøep_'_p Ó°õ$ hZÆ_p° A° ‚kN¨ hZÆ_p° R>° . L$\p_L$_p L°$ﬁ÷dp¨ fl°gp¨ ey›^_p¨
hZÆ_p° "≈g¨^ f Apøep_'_y S>dp`pky  ¨ R>° . gpOheyº[ R>[p¨ rQ”p–dL$ ey›^hZÆ_p° ‹pfp
d›eL$pgu_ ey›^ `f¨` fp A_° fZd°]$p__p r_edp°\u cphL$p°  dprl[Npf \pe R>°, A°V$gy¨ S> _rl,
`Z ey›^hZÆ_p°  cphL$p°_° huffkdp¨ [fbp°m L$f° R>° . ≈g¨^f_p Bﬁ÷, rhÛœ A_° rih kp\°_p¨
”Z°e ey›^hZÆ_p° iÂ]$rQ”Í$` b_u fl° R>° . `p•fprZL$ L$\p_L$ R>[p¨ ey›^ hZÆ_p° d›eL$pgu_
i˜ kf≈¨d_° r_Í$ °`  R>° . Alv S>° i˜p°_p°  DÎg°M \ep° R>°  A°dp¨_p r”i|m L°$ ky]$iÆ_ Qæ$_°  bp]$
L$f[p¨ dp°V$p cpN_p¨ d›eL$pgu_ i˜p° R>° . Apd, ey›^hZÆ_p°  ey›^_p ◊Ìe_° L°$ fZd°]$p__° [p◊Ìe
L$f°  R>° . S>°  cpgZ_u hZÆ_L$gp_u rks›^ ]$ipÆhu ≈e R>°.
A° rkhpe, cpgZ_u hZÆ_L$mp_p°  D—d Dﬁd°j bu≈ A_°L$ ‚kN¨hZÆ_dp¨ ≈°hp dm°
R>° . kp• ‚\d Bﬁ÷ Np¨^ hp£  A_° A‡kfpAp° kp\° rih_° ‚kﬁ_ L$fu Ap` kdp_ ep°›^p_y¨ hf]$p_
d°mhhp "rNqf L• $gpk' `f ≈e R>°  A_° –ep¨ SB S>°  _pV$pf¨c L$f°  R>°  [°_y¨ hZÆ_ Aplπgp]$L$ b_hp
`pÁey¨ R>° . kdy÷d¨\__u L$\p L°$ [°dp¨ Aph[u lqf_p dp°rl_uÍ$`_u L$\p_° L$rh h^y bl°gphu_° fS| >
L$fu iºep lp°[, `f[¨y  A° ‚k¨N L$rh V|$L¨$dp¨ S> ApV$p°` u g° R>°, R>[p¨ A° `∞kN¨_y¨ hZÆ_ cphL$p°_u
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fkh©r—_° `rf[©· [p° L$f°  S> R>° . ≈g¨^f_° dpfhp L$f°gp D`pedp¨ ]°$hp°  `p°[`p°[p_p [°S>_p° A¨i gB
A°L$ Qæ$_y¨ q_dpÆZ L$f°  R>° . A° ‚k¨N_y hZÆ_ cphL$p°_p rhıdefk_° `p°j°  R>° . fp•÷, cep_L$,
A]π $cy[, L$fyZ A_° lpıe A°d A°L$u kp\° A_°L$ fk_° r_Û`ﬁ_ L$f[y  ¨ L©$–ep ‹pfp iyæ$pQpeÆ_°
`p°[p_u S>¨^ pdp¨ k[¨pX$u ]°$hp_p ‚kN¨_y¨ hZÆ_ A°hy¨  D—d b_hp `pÁey ¨  R>°  L°$ cphL$p°_p Ql°fp `f
lpıe A_° ˘]$e_° ApOp[ Ap`u ≈e R>°.
cprh_u Ad¨Ng ApNpluÍ$` h© ]¨$p_° Aph[p¨ ıh‡_‚k¨N_p hZÆ_dp¨ d›eL$pgu_
A`iyL$__p øepgp°  ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°. L$\p_° A¨[°  ≈g¨^fh^ bp]$ ]$p_h_p ce¨L$f ”pk\u dyº[
\e°gp¨ ]°$hp°  S>°  lrjÆ[ b_° R>°  [°_y ¨  hZÆ_ cphL$p °_°  `Z ljÆ_p° A_ych L$fphu ≈e R>°.
Apd, cpgZ° `p”, ı\m A_° ‚kN¨ L°$ `qfsı\r[_° A_yÍ$` ep°S>°gp¨ gpOheyº[ A_°
rQ”p–dL$ hZÆ_p° [°d_u hZÆ_L$gp_u rks›^_p ]$iÆ_ L$fphu ≈e R>°.
5:2 lf]$pk rdkZ_u hZÆ_L$mp :
lf]$pk rdkZ L©$[ "≈g¨^f y`fpZ' QpfZu kprl–e `f¨`fp_° ≈mh° R>° . lf]$pk∆_p
kdedp¨ cpf[ `f dysıgdp°_y¨ ipk_ l[y¨. dysıgdp° kpd°_p ^fp, ^dÆ A_° _pfu fnp A\£
brg]$p__p¨ ey›^p°_p°  `Z A° kde l[p°. Aphp kdedp¨ np”–h_° rbf]$phu [°_° k[[ ‚ƒS>hrg[
fpMhp_p°  eyN^dÆ QpfZp°A° `p°[p_u hufp ° rQ[ ‚r[cpeyº[ L$pÏe^pfp hlphu b≈Ïep°  R>° . Ap fu[°,
QpfZu kprl–e_p°  dyøe Dÿ°i S>_d_f¨S>_ _rl, `Z nr”ep°_° huf[p_u ‚°fZp Ap`hp_p°  R>°,
S>°\u "≈g¨^f y`fpZ' S>°hy¨ huffkkcf Apøep_ Ap`Z_° lf]$pk∆ `pk°\u dm° R>° . fkr_Û`r—
dpV° $ hZÆ_p°  AphÌeL$ R>°. fk_° `p°jL$ cph, rhcph A_° ÏercQpfucphp°\u frk[ ky¨]$f hZÆ_p°
Alv dm° R>° . Apøep_ NpB_° kc¨mphhp dpV° $ S> fQp[y ¨  lp°B [°_u ‚cphL$ Akf dpV°$ hZÆ_p°  S>Í$fu
b_° R>° . L$\pfk_° ‚°fL$ A_° `p°jL$ hZÆ_p°dp¨ lf]$pk∆_u hZÆ_L$gp ›ep_plÆ  b_u fl° R>° . "lL$uL$[°
[p°  hZÆ_p–dL$ fQ_p [fuL° $ Ap°mMphhp_y¨ d_ \pe A°V$gu l]°$ Alv hZÆ_p° r_Í$`pe°gp R>° . hZÆ_p°
"≈g¨^ f `yfpZ'_p°  ‚pZ R>°.'(9) Ap rh^p_ Alv kp\ÆL$ W$f° R>° .
 ` p”hZÆ_ :
"≈g¨^ f `yfpZ'_p L° $ﬁ÷ ı\p_° ey›^ r_Í$`pey¨ lp°B ey›^hZÆ_p° Alv dyøe R>°, `f[¨y  L$rh
`p”_p Ap¨[f-bp¸ Ïesº[–h_° ‚NV$ L$f[p¨ hZÆ_p° `Z ƒep¨ [L$ dmu R>°  –ep¨ Ap`° R>° . Alv
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≈g¨^ f `–_u h© ]¨$p A_° dp°rl_uÍ$`_y  ¨hZÆ_ [°_p Ap¨[qfL$ d_p°cphp°_° ky¨]$f fu[°  ArcÏeº[ L$f °
R>° . `r[_p ApNd_\u Myi \B iZNpf kS>[u h© ]¨$p_y¨ hZÆ_ ‚kﬁ_L$f R>° . ]°$hp°  A_° ]$p_hp°  ‹pfp
\e°gp kdy÷d¨\_ ‹pfp hX$hpkyf ‚NV$Èp°. [°_° R>mhp dpV° $ cNhp_ rhÛœ dp°rl_uÍ$` ^pfZ L$f°
R>°  A°_p hZÆ_dp¨ L$rh_u hZÆ_L$gp_p°  D—d `qfQe dmu fl°  R>° . L$rhA° dp° rl_uÍ$`_y¨ _MriM
kp•ﬁ]$eÆ  hZÆ_ A–e¨[ gpOheyº[ bp_udp¨ L$eyØ  R>° . _pfu]°$l_y¨ i©N¨pqfL$ hZÆ_ Ap`u_° L$rhA° A°dp¨
isº[Í$`_y¨,  ]•$hu [“h_y  ¨Apfp°`Z L$fu_° `p°[p_u r_∆ ‚r[cp_y  ¨]$iÆ_ L$fpÏey  ¨R>° .
≈g¨^ f ƒepf°  rih `pk° `phÆ[u_u dpNZu L$fhp dpV°$ fplz_° ]|$[ [fuL° $ dp°L$g°  R>°  [° kde°
fplz  S>°  d_p°Ïe\p A_ych° R>°  A°_y¨ hZÆ_ fplz_p Ap¨[qfL$ hgZ_° cphL$p°  kdn MyÎgy¨ L$f° R>° .
≈g¨^ f_p dpephu rihÍ$`_p¨ hZÆ_dp¨ A°V$gu ∆h¨[[p R>° L° $ dpephu rih_p lp\dp¨ fl°g dpephu
`y”p°_p dı[L$ ≈°B dp[p `phÆ[u L$fyZ Apæ¨ $]$ L$f°  R>° . Apd, `p”p°_p Ap¨[f bp¸ Ïesº[–h_°
D`kph[p¨ ky ¨]$f `p”hZÆ_ lf]$pk∆ `pk°\u dm° R>° .
 ‚kN¨hZÆ_ :
Bﬁ÷_u ey›^r``pkp\u "≈g¨^ f  y`fpZ'_p°  Apf¨c A_° ≈g¨^f h^ kp\° L$\p_p°  A¨[
Aph° R>° . Alv hufp°_p¨, [°Ap°_p `fpæ$dp°_p¨, ey›^_p¨, NS>-Apq]$_p, fZc|rd_p¨, i˜q]$_p¨ A°d
rhrh^ hZÆ_p° Aph° R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ A”, [”, khÆ” ey›^ Ïep· R>°. d›eL$pgu_ eyNdp¨
L$rhA° _S>f°  r_lpm°gp¨ ey›^p°_y¨ A_c|r[S>ﬁe kN¨∞pd hZÆ_ Alv hpı[rhL$ b_u fl° R>° . "≈g¨^f
`yfpZ'_p ey›^hZÆ_p°  rQ”p–dL$ ArcÏesº[_° `pÁep¨ R>° . "≈g¨^ f'L$\p_p°  `p•fprZL$ k¨]$cÆ [°_p
ey›^hZÆ_p°\u kdkpdreL$ b_u fl° R>° . ey›^p°dp¨ h`fp[p¨ i˜p° `Z d›eL$pgu_ S> R>° . A° S> fu[°
L©$r[dp¨ Apg°Mpe°g fZhp¤p°  `Z L$rh_p kde_p S> R>° . fZhp¤p°  A_° i˜p°_p hZÆ_p°dp¨\u _p]$
kp•ﬁ]$eÆ  ‚NV$ \pe R>°. cphL$p°  kdn Ap ApNhy¨ _p]$ kp•ﬁ]$eÆ  ‚NV$ L$fu L$rh hZÆ_p° dpV°$_y¨
hp[phfZ Ecy  ¨L$f°  R>° . _p]$ h•ch_° L$pfZ° hZÆ_p° ∆h¨[ A_° d_p°fÁe b_[p. `R>u [°  hZÆ_
kdfp¨NZ_y¨ lp°e L°$ _pfu kp•ﬁ]$eÆ_y ¨ . dp° rl_uÍ$`_p hZÆ_dp¨ [°_p `Ndp¨ hpN[p O|Ofp_y¨ _p]$
kp•ﬁ]$eÆ  L$rh S>ﬁdph° R>° .
"≈g¨^ f `yfpZ'_p ey›^ hZÆ_p°dp¨ d›eL$pgu_ fZhp¤p°  S>°hp¨ L°$ fZ_p°b[, [|fB, c°fu,
a°fu, c|N¨m,]$dpdp, Yp°g, fZY$p°g, Tpgf, L$p° riep, dp]$m, ifZpB hN°f°  S>°hp _pdp° dm° R>°,
S>°_p\u d›eeyNu_ ey›^p°_y¨ iÂ]$rQ” Ecy  ¨\hp `pd° R>° . Ap D`fp¨[, kdfp¨NZdp¨ Ap hp¨∆”p°_y ¨
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∆h¨[ iÂ]$rQ” MXy¨$ L$fhp A\° Æ  "X$lL$u AX$L$¨', "Y$dL$-Y$L$', "TZL$p-TL$Tp°m', "^ybph°A ^vN'
S>°hp¨ hZpÆ_y‚pkeyº[ fhp_yL$pfu iÂ]$p°  ‚ep°∆_° fZd°]$p_dp¨ hpN[p¨ hptS>”p°_p° [ydyg _p]$
cphL$_p rQ—dp¨ L$rhA° MX$p° L$fu ]$u^p °  R>° . Ap ‚L$pf_p iÂ]$ kpd’eÆ\u fZc|rddp¨ \[p
fZhp¤p°_p [ydyg _p]$h•ch_° A°dZ° ‚–en L$fphu Ap‡ep°  R>° . kdfp¨NZ_y¨ lplpL$pf dQph[y ¨
hZÆ_ [°_p iÂ]$ kpd’eÆ\u L$pefp°_° ce `dpX° $ R>°  A_° hufp°dp¨ D–kpl ‚°f° R>° .
fZhp¤p°  A_° i˜p°_p hZÆ_ `R>u dlpcep_L$ k¨N∞pd_y ¨  hZÆ_ Aph° R>° . QpfZ L$rh dpV°$
ey›^hZÆ_ l¨d°ip d_Nd[p° rhje f¸p°  R>° . Ap L$pfZ° L$rh lf]$pk∆ `Z "≈g¨^f y`fpZ'_p¨
ey›^ hZÆ_p°dp¨ M|b MuÎep¨ R>° . gX$pB_p¨ iÂ]$rQ”p°  Ap`Zp dp_k`V$ `f kN¨∞pd_° [p◊Ìe L$fu
Ap`° R>° . NS>_p hZÆ_dp¨ NS>]¨$[ dpV°$ ‚ep°≈e°g L$pmp d°Odp¨ TbL$[u huS>_u D`dp ›ep_plÆ  R>° .
`f¨`fpN[ R>[p¨ ‚k¨Np°rQ[ lp°hp\u ‚pkpq]$L$ R>° . L$rh lf]$pk rdkZ° blz S> kyep°¡e fu[°  huffk_°
`p°jL$ hZpÆ_y‚pk, gpV$p_y‚pk A_° fhp_yL$pfu ‚ep°Np° ‹pfp hZÆ__° ∆h¨[ b_pÏey¨ R>° .
ey›^ nr”e kdpS> dpV° $ l¨d°ip r‚e f y¸  ¨R>° . `\pfuhi b_u dfhp L$f[p¨ kdp°hqX$ep kp\°
‹‹¨ ey›^ L$f[p¨ L$pep `pX$u_° ıhNÆNd_ L$fhpdp¨ [°Ap°  Np•fh A_ych[p. np”kdpS>_u Ap
d›eeyNu_ cph_p_° L$rh ≈g¨^f A_° hufc÷_p ‹¨‹ ey›^_p lzblz hZÆ_ ‹pfp [p◊Ìe L$fu
b[ph° R>° . Apd, lf]$pk∆ ey›^ hZÆ_p°dp¨ |`ZÆ Í$ °`  MuÎep R>° . ‚kN¨_° ∆h¨[[p A_° hpı[rhL$[p
bn[p¨ hZÆ_p° cphL$_°  S>L$X$u fpMu_° L$\p fk_° [fg`Z° hl°hX$phhpdp¨ kam f¸p¨ R>°  S>°
lf]$pk∆_u A_°fu rks›^ R>°.
5:3 rhÛœ]$pk_u hZÆ_L$mp :
d›eL$pgu_ Apøep_p°_y¨  hı[y øep[ lp°e, `p”p°  øep[ lp°e A_° A°_y  ¨ gp°L$p°  kdn
"kprc_e L$\pNp_' L$fhp_y  ¨lp°B L$rh_u hZÆ_L$mp `f S> Apøep__u kam[p_p° Ap^pf fl°[p°.
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ `p”, ‚k¨N A_° ı\m hZÆ_dp¨ L$rh rhÛœ]$pk_u dp• qgL$ ‚r[cp_p
QdL$pfp ≈°hp dm° R>° .
 `p”hZÆ_ :
`p”hZÆ_ hX$° L$rh `p”p°_p Ap¨[f bp¸ Ïesº[–h_° ‚NV$ L$f° R>° . L$X$hp-14 dp¨ _pf]$
‹pfp \[p¨ `phÆ[u_p¨ Í$`hZÆ_dp¨ `phÆ[u_p A‚r[d kp•ﬁ]$eÆ_u Tp¨Mu \hp `pd° R>° . fplz_° dp°L$gu
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rih `pk° kp•ﬁ]$eÆhp_ `phÆ[u∆_u dpNZu L$fph[p ≈g¨^ f_p k]¨°$idp¨ `phÆ[u_p kp•ﬁ]$eÆ_u
A°L$]$d rhfp° °^  \[y  ¨ rih_y¨ hZÆ_ ∆h¨[ b_hp `pÁey¨ R>° . L$X$hp¨-19 dp¨ ≈g¨^ f_y¨ Í$`hZÆ_ [°_p
]•$–e°ﬁ÷ `]$_° A_yÍ$` b_hp `pÁey¨ R>° . ≈g¨^f_p Í$` hZÆ_dp¨ L$dg_°”, A¨byS> dyM, ]$pY$dL$rg
]$¨[, N∞uhp L¨ $by L$`p°[ hN°f° hZÆ_ `f¨` fpN[ A_° bubp¨Y$pm S>Zpe R>°. A° rkhpe, ≈g¨^ f_p ]°$l
hZÆ_dp¨\u [°_p huf lp°hp_u R>p` D`ıep hNf fl°[u _\u. ≈g¨^ f_p Í$`hZÆ_ `R>u A° S>
L$X$hpdp¨ Aph[y  ¨≈g¨^f_p NS>fpS>_y  ¨hZÆ_ `Z ky]¨$f b_hp `pÁey  ¨R>° .
≈g¨^ f° ^pfZ L$f°gp¨ dpephu rih ıhÍ$`_y¨ hZÆ_ Aıkg rih_p hZÆ_  L$f[p¨ `Z h^y
ky¨]$f b_hp `pÁey¨ R>° . h©¨]$p_p iugc¨N `R>u h© ]¨$p_p æ$p°^ A_° ip`\u bQhp cNhp_ rhÛœ [°_p
d|mÍ$`dp¨ ‚NV$ \pe R>°  –epf°  rhÛœ_p Í$`hZÆ_dp¨ Bf_p q]$Ïe kp•ﬁ]$eÆ_u Tp¨Mu \pe R>°.
≈g¨^ f_° ]°$hp°  kp\° ey›^ _rl L$fhp_u kgpl Ap`[u h© ]¨$p_y¨ Ap¨[qfL$ Ïesº[–h Alv
ky °`f° MuÎey  ¨R>° . "`r[h∞[p'_° "k[u rifp°dZu'_y  ¨b∞˚p ‹pfp rbfy]$ `pd°gu h©¨]$p_y¨  k[u–h A°_p
rhQpfp°  A_° h[Æ_dp¨\u ∞`NV°$ R>° . ""`p°[° Abmp R>°  S>°_u bys›^ `N_u `p_uA° R>° .'' A°d L$l°[u
h©¨]$p_y¨ Qp[yeÆ Adp` R>°. ]° $hp° kp\° ey›^ L$fhpdp¨ "A° hp[° ApNm kyM _\u.' A\hp "]$u`Í$`u
]°$hdp¨ \B `X$Èp ]•$–e `[¨N,' "hpey Æ dplpÍ¨$ _rl L$fp°. `Z `pdip° fZc¨N.' dpV°$ ]°$hp°  kp\°
ey›^_u hp[ `X$[u d|L$hp_y¨ kd≈h[u h© ]¨$p_u k–ehpZu crhÛedp¨ kpQu `X$[u S>Zpe R>°. k–e
A_° ^dÆ_p dpN£ Qpghp_u riMpdZ ]° $[u h© ¨]$p Apd Ap¨[qfL$ NyZp°\u `Z kp•ﬁ]$eÆdq¨X$[ R>° .
h©¨]$p_u riMpdZ _ dp_[p° ≈g¨^ f ]°$hp°  kp\° gX$hp_p°  `p°[p_p° ◊Y$ k¨L$Î` ≈l°f L$f[p¨ S>°
hQ_p° D√Qpf°  R>°  [°dp¨\u ≈g¨^ f_y¨ `fpæ$du Ïesº[–h r_Mf[y  ¨ ≈°hp dm° R>° . Apd, `p”p°_p
Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p¨ `p”hZÆ_p° L$rh_u rks›^ b_u fl°  R>° .
 ı\mhZÆ_ :
rhÛœ]$pk L© $[ "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ dp” A°L$ S> S>¡epA° ı\mhZÆ_ dm° R>° . `r[ rhfl°
Ïer\[ h© ]¨$p ≈g¨^ f_p kdpQpf ‚p· L$fhp kMu kp\° _uL$m° R>°  –epf°  cNhp_ rhÛœ dpephu
k©rÙ$ fQ° R>°  S>°\u "Abmp L$pd Ïep`° R>° .' shÛœ_u dpep\u fQpe°g h__y¨ hZÆ_ O_Op°f h__°
[p◊i L$f°  R>° . ≈° L° $ am A_° amTpX$_p _pdp°  d›eL$pgu_ h_hZÆ__u `f¨` fp_° A_ykf° R>° .
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 ‚kN¨hZÆ_ :
rhÛœ]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'_y  ¨ dyøe ApL$jÆZ A°_p ‚kN¨hZÆ_p°  R>° . ey›^_p¨
L°$ﬁ÷tb]y $_u Apk`pk N|¨\p[u L$\pdp¨_p ey›^hZÆ_p° A° "≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨ S>dp`pky  ¨ R>° .
ey›^_p rQ”p–dL$ hZÆ_p° ‹pfp dlpcpf[L$pm\u gB d›eL$pgu_ ey›^ `f¨` fp_° cphL$p°  kdn
L$rh [p◊i L$f°  R>°  A°V$gy¨ S> _rl, `Z ey›^hZÆ_p°  cphL$p°_° huffkdp¨ [fbp°m L$f° R>° . "≈g¨^ f
Apøep_'dp¨ ≈g¨^f_p ]°$hp°  kp\° A°L$pr^L$ ey›^ r_Í$`pep¨ R>° . S>°dp¨ æ$di: ey›^_u ce¨L$f[p kp\°
≈g¨^ fh^ ky^u L$\p rhı[f° R>°, [°dp¨ ey›^hZÆ_p° S> dl]¨π$i°  r_Í$`pep R>° .
ey›^_p¨ Apf¨c |`h£  fZd°]$p_dp¨ hpN[u fZc°fuAp°  (hprS>”¨p°) _y  ¨hZÆ_ ey›^_p r_ed
kp\° hptS>”p°_u rhrh^[p ]$ipÆh°  R>° . ‚\d ey›^dp¨ Bﬁ÷_° `fpı[ L$fu Bﬁ÷`yfu `f L$b≈° S>dphu
brg ]•$–e_° –ep¨ fnL$ [fuL° $ d|L$u ≈g¨^f afu ]°$hp°_p° `uR>p° L$f° R>° . ]°$hp°  ‚\d b∞˚p_° A_° –epfbp]$
rhÛœ_° ifZ° ≈e R>°  A_° [f[ rhÛœ-≈g¨^f h√Q° ey›^ M°gpe R>°. afu ]°$hp°  ≈g¨^ f\u `fpı[
\pe R>°. –epfbp]$ ”u≈° A_° A¨r[d kN¨∞pd rih A_° ≈g¨^ f h√Q° d¨X$pe R>°. kdp_ bplzbrmep
h√Q° `fı`f \[p¨ i˜ ‚lpfp°  ey›^_p¨ ◊Ìep°_° _S>f kdn MX$p¨ L$f° R>° . h©¨]$p_p iugc¨N `R>u
≈g¨^ f-rih_y  ¨ ApMfu ey›^ ∆h¨[ iÂ]$rQ”Í$` b_u fl° R>° . Apd, `p•fprZL$ `p”p°  h√Q°_p
`fı`f ey›^ hZÆ_dp¨ [°_p i˜p°, fZc°fuAp°  (hptS>”p°)_p¨ hZÆ_ d›eL$pgu_ fS>hpX$p¨Ap°  h√Q°
\[p¨ ey›^p°_° dl]π$A¨i° fS|> L$f° R>° . Apd, "≈g¨^f Apøep_'_p¨ ey›^hZÆ_p° rhÛœ]$pk_u
hZÆ_L$gp_u rks›^ ]$ipÆhu ≈e R>°.
ey›^ rkhpe_p ‚kN¨ hZÆ_p°dp¨ `Z rhÛœ]$pk_u hZÆ_ L$gp_u rks›^_p Dﬁd°j ≈°hp
dm° R>° . kp•  `∞\d NrhÆõ$ Bﬁ÷_u "Ap` kdp_ brmep'_u dpNZu\u æ$p ° r^[ \e°gp rih_p
‚ıh°]$dp¨\u ‚NV°$gp `f`p°V$p_p°  ‚k¨N A]π$cy[frkL$ fp°dp¨Q kp\° Ap_]¨$pÚeÆ _u`≈h° R>° . S>m_p
`f`p°V$p_u Ahr^ `|ZÆ \[p¨ [°dp¨\u ‚NV° $gp `yfyj bpmL$_p S>ﬁd[ph¢[_p¨ `fpæ$dp°_y ¨  hZÆ_ A°
`p”_u `fpæ$diug[p_° Ïeº[ L$f° R>° .
≈g¨^ f_° ]°$hp°  kpd° DÌL° $fhp_p A°L$ dp” Dÿ°i\u L$l°hpdp¨ Aph°gu kdy÷d¨\__u L$\p_y¨
L$rh rhN[° hZÆ_ Ap`[p¨ _\u. V| $¨Ly $ R>[p¨ DÎg°M_ue A°hy¨ kdy÷d\¨_ ‚k¨N_y  ¨ hZÆ_ cphL$p°_u
fkh©r—_° `qf[©· L$f° R>° .
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≈g¨^ f_p° k]¨°$i gB `phÆ[u_u dpNZu dpV°$ Ne°gp°  fplz i¨L$f_p `qfhpf_° Ap_]¨$ qL$Îgp°g
L$f[p¨ Sy >A° R>°  A° ApMp°  ‚k¨N cphL$p°_p dyM `f ApRy >¨  lpıe afL$phu ≈e R>°. kp\° kp\° L°$V$gu
b^u rhrQ”[pAp°  h√Q° kpd¨S>ıe L°$mhu_° fl°[p `qfhpf_u hp[ `Z cphL$p°  Ap ‚kN¨hZÆ_
‹pfp ≈Zu_° Ap_]¨$ A_ych° R>° .
≈g¨^ f rihÍ$`° `phÆ[u_° A_° rih ≈g¨^ f Í$ °`  h©¨]$p_° R>mhp ≈e R>°  [° hM[° Ap°mMpB
Ne°gp¨b_¨° `p”p°_°  k¨bp°^u_°, Aphp¨ Aep°¡e h[Æ_\u L°$hy  ¨ Op°f `p`L$dÆ \pe R>°  [°hy¨ S>Zph[p
A_yæ$d° `phÆ[u∆ A_° h© ]¨$p_p kh¨p]$ hZÆ_ S>°  [°  kde_p S>_dp_k A_° dpﬁe[p_° fS|> L$f° R>° .
"rhÛœ]$pk_u Apøep_ fQ_p_p°  dyøe l°[y  ^dÆ A_° ≈r[_° A_ykfhp_p°  lp°B L$pÏe–h `pR>m
A°Z° TpTu isº[ hp`fu lp°e A°hy¨ S>Zp[y¨ _\u.'(10) A\hp "L$pÏe–h_u ◊rÙ$A° rhÛœ]$pk
kpdpﬁe L$rh R>°.'(11) A°hp rh^p_p°  kp\° Alv k¨d[ \B iL$p[y  ¨ _\u. L°$dL°$, rhÛœ]$pk Alv
L$pÏe–h_u kp\° `p°[p_p dyøe l°[y_° `Z rk›^ L$f[p¨ S>Zpe R>°.
L$\p_p A¨[ [fa S>[p¨ crhÛe_u OV$_p_p°  k¨L$°[ Ap`[p¨ h©¨]$p_° \[p¨ A`iyL$_p°_p¨
hZÆ_dp¨ d›eL$pgu_ A`iyL$__p øepgp°  ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°.
Apd, `p”, ı\m, ‚kN¨ L°$ `qfsı\r[_° A_yÍ$` ep°S>°gp¨ gpOheyº[ A_° rQ”p–dL$
hZÆ_p° rhÛœ]$pk_u hZÆ_L$gp_u rks›^_p¨ ]$iÆ_ L$fphu ≈e R>°.
5:4 rih]$pk_u hZÆ_L$mp :
d›eL$pgu_ L$rh rih]$pk° dp” ”Z q]$hkdp¨ "≈g¨^ f Apøep_'_u fQ_p L$fu R>°. [°dp¨
≈g¨^ f A_° _fL$pkyf b°e_u L$\p_° kp¨L$mu R>°  [°\u gp¨bp¨ gp¨bp¨ rQ”p–dL$ hZÆ_p°_° Alv ı\p_
_\u. R>[p¨ ƒep¨ [L$ dmu R>°, –ep¨ L$rh cg° gpOheyº[ `Z ∆h¨[ hZÆ_p° Ap`u iºep R>° . `p” L° $
‚k¨NhZÆ_ L$f[p¨ L$rh_° ı\mhZÆ_ L$f[p¨ rhi°j apÏey  ¨ R>°  A°d L•$gpk L°$ _fL$pkyf_u _Nfu
"‚pNƒep°r[j`yf'_p¨ hZÆ_ hp¨Q[p L$lu iL$pe. `p”, ‚kN¨ A_° ı\mhZÆ__p k¨]$c£ L$rh
rih]$pk_u hZÆ_L$mp_p° `qfQe `pdu iL$pe R>°.
 `p”hZÆ_ :
Ly$im L$rh_p lp\° `p”_y  ¨Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h `p”hZÆ_ ‹pfp ‚NV$ \pe R>°. ‚ı[y[
Apøep_dp¨ cNhp_ rih_p rhL$fpm ıhÍ$`_y¨ hZÆ_ [°dS> h©¨]$p A_° ^fp_y ¨  ıhÍ$`hZÆ_ S>°  [°
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`p”_p rhL$fpm ıhÍ$`_° L° $ bp¸ kp•ﬁ]$eÆ_°  æ$di: ‚NV$ L$f° R>° . ≈g¨^ f kp\° gX$hp S>[p¨ dlp]° $h_y¨
hZÆ_ A°hy¨ ∆h¨[ b_hp `pÁey  ¨R>°  L°$ cphL$p °_u _S>f kdn A° `p” ≈Z° MXy¨$ \B ≈e R>°.]$prd_u
S>°hu [°S>ıhu ]°$lg[p ^fph[u h© ]¨$p_p bp¸ kp•ﬁ]$eÆ_u ‚i¨kp L$f[p¨ hZÆ_ kp\° L$rh A°_p
Ap¨[qfL$ Ïesº[–h_p°  `qfQe `Z Sy >]$p Sy >]$p k¨]$c£ Ap`° R>° . S>°d L° $, `r[_° `fd°f dp_u |`S>[u
h©¨]$p `r[_° ip°^hp _uL$m° R>°  –epf°  d_dp¨ rhQpf L$f°  R>°  L°$ ≈° [°_p `r[_° ]°$hp°A° dpep£ li° [p° lz¨
lp\dp¨ ^_yÛe ^pfZ L$fu ]° $hp°_° fZdp¨ fp°mui. h©¨]$p_p Ap ‚L$pf_p dp_k_y¨ hZÆ_ A° A°_u
r_rcÆL$[p_° ‚NV$ L$f° R>° . `p°[°  rhÛœ_u dpep≈mdp¨ akpB_° k–eh∞[ Q|L$u R>°  A°hy¨ ≈Z[p¨ S>
k[u_p°  fp°j cc|L$u DW° $ R>°, `f[¨y k–e ≈Œep `R>u `p°[p_p æ$p°^ `f k¨ed fpMu Bf_u ndp
dpN[u h© ]¨$p_p `p”dp¨ `rh” ApeÆ_pfu_p ]$iÆ_ \pe R>°. h©¨]$p_p Ap¨[qfL$ kp•ﬁ]$eÆ_° ‚NV$ L$f[p ¨  Ap
‚L$pf_p¨ hZÆ_p° ∆h¨[ b_hp `pÁep R>°.
cNhp_ rhÛœ h©]¨$p kdn d|m Í$`dp¨ ‚NV$ \pe R>°  [°_y¨  `Z ky]¨$f hZÆ_ L$rh L$f°  R>° .
^fp_p bp¸ kp•ﬁ]$eÆ_y¨ hZÆ_ blz Ap°R>p iÂ]$p°dp¨ Ap`u L$rh A°_p Ap¨[qfL$ Ïesº[–h_° ‚NV$
L$f[p¨ hZÆ_p° `Z ep°S>°  R>° . cNhp_ rhÛœ_p lp\° S> `p°[p_p°  `y” dfpi° A°hp rhÛœ_p hQ_
kp¨cmu_° ]y $:Mu \[u ^fp_p hZÆ_dp¨, dp S>_°[p_y¨ `p°[p_p bpmL$ ‚–e°_y ¨  hp–kÎe R>[y  ¨\pe R>° .
A° S> dp S>_°[p ƒepf°  y`”_p¨ `p`L$dÆ h^° R>°  –epf° kdrÙ$_p rl[ dpV°$ y`”_y¨ brg]$p_ ]°$[p¨
AQL$p[u _\u, A° ‚L$pf_p hZÆ_ ‹pfp ^fp_p "dO´mXo[ H$R>m{amir, _•XwZr Hw$gw_mXo[' S>°hp
b°eÍ$`_y ¨  ]$iÆ_ L$rh ky` °f° L$fphu fl°  R>° .
cNhp_ hfpl Ah[pf °  ‚NV$ \pe R>°  [°_y¨ hZÆ_ `Z Ar[ ky¨]$f b_hp `pÁey  ¨R>° . Apd,
`p”p°_p bp¸ ıhÍ$`hZÆ_dp¨ L°$ Ap¨[qfL$ h•ch_p hZÆ_dp¨ L$rh `p°[p_u dp• rgL$ ‚r[cp ]$pMhu
iºep R>°.
 ı\mhZÆ_ :
rih]$pk L© $[ "≈g¨^f Apøep_'dp¨ ı\mhZÆ_p° Ó°õ$ b_hp `pÁep¨ R>° . Alv dp” b° S>
ı\m hZÆ_p° dm° R>°, `f[¨y  L$rh_u dp•rgL$ ‚r[cp_p°  D—d Dﬁd°j –ep¨ ‚NV$[p°  ≈°hp dm° R>° . Bﬁ÷
fy÷_p ]$iÆ_p\£ L•$gpk `hÆ[ `f ≈e R>°  –epf° L•$gpk_y¨ hZÆ_ A]π$cy[ fu[°  L$rh L$f°  R>° . _fL$pkyf_u
_Nfu ‚pNπƒep°r[j`yf_y¨ Ly$g AY$pf `¨sº[dp¨ rih]$pk° L$f°gy¨ hZÆ_ L$p°B qL$Îgpb¨^ kd©›^ fpƒe_u
ep]$ A`phu ≈e A°hy¨ [p◊Ìe b_hp `pÁey  ¨R>° .
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 ‚kN¨hZÆ_ :
"≈g¨^ f Apøep_'_u L$\p L$lu S>hp_u L$rh_u D[phm_° L$pfZ° L$rh ‚kN¨p°_° Mughu
iºep _\u. dyøe–h° ey›^ L$\p, R>[p¨ ey›^hZÆ_p° `Z ‚cphL$ _uhX$[p¨ _\u. dp” A°L$ S>
`s¨º[dp¨ "fy÷ `pÁep lpf' L$lu L$rh ‚\d ey›^ ‚kN¨_° Mughhp_y¨ V$pm° R>° . ApX$L$\p Í$`° Aph°gu
kdy÷d\¨__u L$\p_y¨ `Z L$rhA° rhN[° hZÆ_ L$ey Ø _\u. kdy÷d¨\__u L$\p kp¨cmu æ$p°^° cfpe°gp°
]$p_hfpS> ]°$hp°  `f QY$pB L$f° R>°  [°  ‚k¨N_y¨ \p°Xy¨$ rhı[©[ hZÆ_ dm° R>° . –ep¨ ≈g¨^f_u huf[p A_°
r_qcÆº[p ‚NV$ \pe R>°. A°d R>[p¨ fZd°]$p_dp¨ gX$p[p ey›^dp¨ \[p¨ kpdkpd° i˜‚lpfp°_p
rhN[° hZÆ_ L$rh Ap`[p¨ _\u, [°\u A° fu[°  ey›^ hZÆ_p°dp¨ L$rh blz dp°V$u rks›^_° `pdu iºep
S>Zp[p _\u.
L$X$hp-14 dp¨ Aph[y  ¨ cNhp_ L© $ÛZ A_° _fL$pkyf h√Q°_p ey›^_y¨ hZÆ_ ApNgp
≈g¨^ f L$\p_L$dp¨ Aph[p¨ b^p ey›^ hZÆ_p° L$f[p¨ D—d b_hp `pÁey¨ R>° .
ey›^_p ‚k¨N rkhpe Aﬁe ‚k¨N hZÆ_p°  ky ]¨$f b_hp `pÁep R>°. ey›^dp¨ S>hp dpV° $ ]° $hp°
‹pfp f\ [•epf L$fhpdp¨ Aph° R>° . A° f\dp¨ b°ku dlp]°$h ey›^ dpV°$ ‚epZ L$f°  R>°  A° ‚k¨N_y ¨
Apb°l}b hZÆ_ L$rh L$f°  R>° . Aphy  ¨S> A]π $cy[ fk kcf hZÆ_ rhÛœ cNhp_° dpep fQu h© ]¨$p_u
kpd° ≈g^f_y  ¨ib fS|> L$eyØ –epf°  L$rh L$f°  R>° . `p°[p_p k[u–h_p bm° ibÍ$` ≈g¨^f k∆h_
bﬁep°  R>°  ≈Zu h©¨]$p_u `r[ kp\°_u i©¨NpffrkL$ æ$ uX$p_y¨  hZÆ_ D—d ‚k¨N hZÆ_p°dp¨_y¨ A°L$ R>°,
`f[¨y `p°[°  R>°[fpB R>°  A°hu ≈Z \[p¨ S> æ$p°^ psﬁh[ \e°gu h©¨]$p rhÛœ_° ip` Ap`° R>°  A° ‚kN¨_y ¨
hZÆ_ h©¨]$pdp fl°gp k[u–h_p [°S>_p° `qfQe L$fphu ≈e R>°.
L$X$hp-13dp¨ k–ecpdp_p Í$kZp_p°  ‚k¨N Apøep__p [dpd ‚kN¨p°dp D—dp°—d
b_hp `pÁep°  R>° . dy¡^ ‚°rdL$pÍ$` k–ecpdp A_° ‚°rdL$p_°  `pr\Æh hlpgkp°ep `r[_u S>°d
d_ph[p L© $ÛZ b_¨° `p”p° A° ‚kN¨° A°hp¨ dy¡^ A_° gpNZukcf r_Í$`Z `pÁep¨ R>°  L°$ Ap ‚kN¨
Apøep__p° rQfıdfZue ‚k¨N b_u fl°  R>° . Ar[ie DrdÆ_p° Aph°N ^fph[p°  Ap `∞kN¨
Apøep_dp¨ Aph[p¨ `]$ L$X$hp_u ep]$ A`phu ≈e R>°. A°L$ `pqf≈[_p `yÛ`_p b]$gpdp¨ qfkpe°gu
‚°rdL$p_° d_phhp ‚°duA° ApMp `pqf≈[_p h©n_° [°_p ‹pf° fp°`phhy¨ `X° $ A° hp[ S> L°$hu fp°dp¨QL$
R>°  ! Ap ApMp°  ‚k¨N A° fu[° fp°dp¨QL$ bﬁep°  R>° . ]• $hu `p”p°  Alv dp_h klS> h[Æ_ L$f[p¨ S>Zpe
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R>°. ]°$hp°  `Z dp_h_u S>°d ‚°d L$fu iL° $ R>°, rfkpB iL° $ R>° . ]°$hp°_° `Z `–_u_°, ‚°rdL$p_° d_ph[p¨
_pL°$ ]$d Aphu ≈e R>°. hN°f°  hN°f° L°$V$gp¨e°  Ah_hp cphp°  D`eyÆº[ ‚k¨N ‹pfp D]π$ch° R>° .
kp°m klˆ _pfu_p `prZN∞lZ h°mp _fL$pkyf_p `y”A° `l°fpdZu L$fu A° ‚k¨N `Z
‚k¨NhZÆ__y¨ D—d ◊Ù$p¨[ R>°. Apd, "≈g¨^ f Apøep_'dp¨ rih]$pk `p”, ı\m L° $ ‚k¨N k¨]$c£
S>°  hZÆ_p° ep°S>°  R>°  A°dp_p \p°X$p¨ A°hp D—d dm° R>°  L° $ [°_p ‹pfp rih]$pk_u hZÆ_L$mp_u rks›^
A_° [°_u dp• rgL$ ‚r[cp_p°  `qfQe dmu fl°  R>° .
6:1 cpgZ_u k¨hp]$L$mp :
d›eL$pgu_ NyS>fp[u Apøep__° "‚–enuL$fZ_u L$gp' L$l°hpdp¨ Aph° R>° . k¨hp]$p °  hX° $ S>
cphL$p°  kp\° cph[¨[y kp^u iL$pe A° d›eL$pm_p° L$rh kpfu fu[°  ≈Z° R>° . [°\u S> Apøep_p°dp¨
kh¨p]$p°_° _pV$L$ S>°V$gy¨ S> dl“h Ap`hpdp¨ ApÏey  ¨R>° . L$rh cpgZ_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ ey›^
‚^p_ ı\p_° R>°, `f¨[y L$rhA° ƒepf°  ƒepf°  [L$ dmu R>°  –epf°  `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_°
D`kph[p¨ gpOheyº[ dprdÆL$ kh¨p]$p°  ep°∆_° `p°[p_u kh¨p]$L$mp_p°  `qfQe L$fpÏep°  R>° .
L$rh cpgZ° `p”p°_p Ap¨[fd__° kh¨p]$p°  hX°$ Ïeº[ L$fhp_p°  ‚e–_ L$ep£  R>° . Apøep__p
dyøe A_° Np•Z [dpd `p”p°_p kyM]y$:Mp–dL$ cphp°_° Ïeº[ L$f[p k|QL$ A_° gpOheyº[
kh¨p]$p°_p° L$gp–dL$ rhr_ep°N `p” A_° ‚k¨N_° ∆h¨[[p bn° R>° .
≈g¨^ f_p° S>ﬁd \[p¨ S> b∞˚p A_° kpNf_p¨ kh¨p]$dp¨\u ≈g¨^f_y¨ `fpæ$du`œ¨ ‚NV°$ R>° .
^X$rhlu_ fplz_°  ≈°B_°, Nyfy iyæ$pQpeÆ_°  fplz  rhi° ©`√R>p L$f[p°  ≈g¨^ f_p° kh¨p]$ huffkeyº[ R>°.
≈g¨^ f\u `fpı[ \e°gp ]° $hp°  rhÛœ_° ifZ° Aph° R>°  A° ≈°B_° rhÛœ `pk° cpB_° _ dpfhp_y¨
hf]$p_ dpN[p gˇdu∆ S>° kh¨p]$ D√Qpf°  R>°, [°dp¨ hlpgkp°ep cpB A_° `r[ h√Q° cvkp[u
_pfu_u d_p°Ïe\p ‚NV$ \pe R>°. cNhp_ rhÛœ_° gˇdu krl[ `p°[p_p _Nfdp¨ hpk L$fhp_y ¨
hf]$p_ d°mhu ≈g¨^ f rih kp\° ey›^ L$fhp D–kyL$ bﬁep°  R>°  A°_u D–kyº[p A_° huf[p _pf]$
kp\°_p kh¨p]$dp¨ ‚NV$ \pe R>°.
Apøep__u L$\pdp¨ Np•Z `p”Í$ °`  Aph[p _pf]$_p ≈g¨^f kp\°_p kh¨p]$dp¨ rih A_°
`phÆ[u_p `p”_u f°MpAp°  L$rh Apb°l}b D`kph° R>°  A°V$gy¨ S> _rl, A° k¨hp]$p °  L$\p_° hmp¨L$
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Ap`hpdp¨ D`L$pfL$ _uhX°$ R>° . _pf]$_p A° k¨hp]$ ‹pfp _pf]$_p Ap¨[qfL$ Ïeqº[–h_p°  `qfQe `Z
dmu fl° R>° .
rhÛœ_p L$`V$_p°  cp°N b_u iugc¨N \ep_y¨ ≈Z[u k[u h© ]¨$p `p°[p_p°  ‚pZ –eƒhp
[•epf \pe R>°  –epf_u [°_u L$fyZ A_° _pSyL$ `qfsı\r[_° L$rhA° blz S> L$gp–dL$ kh¨p]$ hX° $ hpQp
Ap`u R>° . h©¨]$p_p dyMdp¨ dyL$pe°g Ap kh¨p]$\u cpf[ue kı¨L© $r[_° DS>mu L$fu b[ph_pf cpf[ue
kﬁ_pfuAp°_u ep]$ [p∆ \pe R>°.
Apd, "≈g¨^f Apøep_'dp¨ cpgZ° Ap°R>p¨ ApR>p¨ R>[p¨ ˘]$eı`iw, h°^L$ A_°
gpOheyº[ kh¨p]$p °  ‚ep°ƒep R>°  S>°  `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_p°  `qfQe Ap`hp kp\° L$\p_°
fqkL$ b_ph° R>° .
6:2 lf]$pk rdkZ_u k¨hp]$L$mp :
d›eL$pm_p¨ rhrh^ kprl–e ıhÍ$`p°dp¨ Apøep__u gp°L$r‚e[p_y  ¨ d|m [°_p "kprc_e
L$\pNp_'dp¨ fl°gy¨ S>Zpe R>°. Ap\u S> Apøep_ L©$r[dp¨ ∆h¨[ kh¨p]$p°_y¨ rhi°j dl“h fl°[y .¨
Apøep_L$pf Ly $im[p`|hÆL$ kh¨p]$p °  ep°∆ `p”p°  A_° ‚k¨Np°_° ∆h¨[ b_phu iL$[p°. "≈g¨^ f
`yfpZ' L$rh lf]$pk rdkZ_u huffk_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu_° gMpe°gu ey›^L$\p R>°. Alv L$rh_° ƒep¨
A_° ƒepf°  [L$ dmu R>°  –ep¨ A_° –epf° Qp°V$]$pf kh¨p]$p °  ep°∆_° `p°[p_u k¨hp]$r_Í$`Z L$gp_p°
`qfQe L$fpÏep°  R>° . L$rhA° `p”p°_p Ap¨[fd_dp¨ Qpg[u d\pdZp°_° kh¨p]$p°  hX°$ D`kphhp ‚e–_
L$ep£  R>° .
kdy÷d\¨_ hX° $ ]°$hp°A° ‚p· L$f°gp f–_p° L$p°B`Z cp°N° `pR>p d°mhu ]$p_dp¨ Ap`u ]°$hp_u
D]$pf[p¨ b[ph[p ≈g¨^ f_p huffkeyº[ kh¨p]$p°  [°_u `fpæ$diug[p kp\° ]$p_uh©r—_p¨ ]$iÆ_
L$fphu ≈e R>°.
≈g¨^ f\u X$fu fZd°]$p_ R>p°X$u S>_pfp Bﬁ÷_u klpe[p A\£ S>[p¨ rhÛœ_° hpfh¨pf rh_¨[u
L$f[p¨ gˇdu∆_p ˜u klS> k¨hp]$p°  [°_u d_p°Ïe\p_° ‚NV$ L$f°  R>° . gˇdu∆_u rh_[¨u_° Wy $L$fphu
≈g¨^ f kp\° gX$hp Ne°gp rhÛœ_° ≈g¨^ f b°cp_ L$f°  R>°  –epf°  gˇdu rhÛœ_° bQphhp ≈g¨^f_°
rh_[¨u L$f °  R>°  A° kde° gˇdu∆_p dyMdp¨ dyL$pe°g kh¨p]$p°  ˘]$eı`iw bﬁep R>°.
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rhÛœ ≈g¨^f_° `fpı[ L$fhp R>mL$`V$\u h©¨]$p_y¨ iugc¨N L$f°  R>°  A°V$gy¨ S> _rl, [°_°
gˇdu_u ip•ºe [fuL° $ ıhuL$pfhp [•epf \pe R>°. h©¨]$p_°  k–e lL$uL$[_u ≈Z \[p¨  ifd A_° gƒ≈
A_ych[u [°  r_]$p£j lp°hp R>[p¨ `r[ kp\° bmu dfhp [•epf \pe R>°, –epf_u [°_u d_p°rı\r[_°
L$rhA° blz S> L$gp–dL$ k¨hp]$p°  hX°$ hpQp Ap`u R>°. rhÛœ A_° h©¨]$p_p A° ‚k¨N k]¨$cÆ_p
kh¨p]$p°dp¨\u Dce_p dp_k_p° e\p\Æ rQ[pf dm° R>° . afu afu h© ]¨$p_° gˇdu_u ip•ºe [fuL° $
fpMhp_u gpgQ Ap`[p rhÛœ_p k¨hp]$p°  A°_u r_gÆƒS>[p_° R>[u L$f°  R>° . rhÛœA° Ap`°gu [dpd
gpgQ_° aNphu ]° $[u h© ]¨$p_p dyMdp¨ dyL$pe°g kh¨p]$ cpf[ue k¨ıL©$r[_y  ¨S>[_ L$f_pfu kﬁ_pfuAp°_u
lfp°mdp¨ [°_° ı\p_ A`phu ≈e R>°.
rih-≈g¨^f h√Q° M°gp[p ApMfu A_° cep_L$ k¨N∞pddp¨ A°L$ nZ A°hu Aph° R>°  L°$ b_¨°
`p”p°_p° `fı`f ‚–e°_p° h°fcph idu ≈e R>°. dp” r_er[_° L$pfZ° S> gX$[p lp°e A°d rih∆
≈g¨^ f_° hpfh¨pf hf]$p_ dpNhp L$l°  R>°, –epf°  ≈g¨^ f L$p°B cp•r[L$ kd©s›^_y  ¨ı`©lpeyº[ hf]$p_
dpNhp_° b]$g° hufp° rQ[ "kpeyƒe dysº['_y  ¨hf]$p_ dpN° R>°, kdfp¨NZdp i˜p°_p ‚lpfp°  h√Q°
\[p¨ Ap kh¨p]$p°  b¨_°  `p”p°_u Ap¨[qfL$ iy›^[p_° ‚NV$ L$f° R>° . ≈g¨^ f° c|[L$pmdp¨ `phÆ[u∆_u
L$f°gu dpNZu\u rih rhi°j _pfpS> R>°, `f[¨y ApMf° ≈g¨^f ı`Ù$[p L$f°  R>°  L°$ `p°[°  `phÆ[u∆_°
S>N[S>__u ıhÍ$ °`  Sy >A° R>° . ≈g¨^ f_p dyMdp¨ dyL$pe°gp° Ap A°L$ S> k¨hp]$ ≈g¨^f_p `p”_y ¨
E›hwL$fZ L$f°  R>°  A_° A¨[° ≈g¨^f rih_p° L© $`p`p” b_° R>° .
Apd, "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ lf]$pk∆A° ep°S>°gp¨ kh¨p]$p°  ˘]$eı`iw bﬁep¨  R>° . Ap k¨hp]$p°
L$gpde OpV$ `pdu_° L©$r[_° blz`qfdpZu b_ph° R>° . "L$rhA° L$\_ h•rh›e ‹pfp Óp°[pAp°, cphL$p°_°
S>L$X$u fpMhpdp¨ kam[p d°mhu R>° . S>°  A°d_u DÎg°M_ue rks›^ R>°.'(12)
6:3 rhÛœ]$pk_u k¨hp]$L$mp :
d›eL$pgu_ Apøep__y  ¨Óp°[pAp°  kdn "kprc_e L$\pNp_' \[y ¨ . Ap\u ıhpcprhL$ fu[°
S> L$\pdp¨ `p”p°  A_° ‚k¨Np°_° ∆h¨[[p bnhp kh¨p]$p°_y¨ rhi°j dl“h fl°[y¨. "≈g¨^ f Apøep_'
dp¨ rhÛœ]$pk° kh¨p]$p°  hX°$ `p”p°_p Ap¨[f-bp¸ Ïesº[–h_° ıa}V$ L$fhp_p°  kam ‚e–_ L$ep£  R>° .
A_° A° ‹pfp L$rhA° `p”, ‚k¨N A_° `qfsı\r[_° frkL$ b_phu R>°.
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"≈g¨^ f Apøep_'_y  ¨ dyøe `p” ≈g¨^ f_p huffkkcf kh¨p]$p °  Apøep_dp¨ A°L$pr^L$
hpf r_Í$`pep R>°. kdy÷d¨\_ L$fu_° d°mh°gp f–_p° ]°$hp°  `pk° R>°, A° ≈Zu ]$°hp°  kp\° ey›^ gX$hp
[–`f ≈g¨^f_° [°_u iughp_ `–_u h©¨]$p fp°L$hp_p°  ‚e–_ L$f° R>°, [°_p S>hpbdp¨ ≈g¨^ f_p dyMdp¨
dyL$pe°gp° kh¨p]$ [°_u huf[p_° ‚NV$ L$f°  R>° . Bﬁ÷_p° `n gB rhÛœ ≈g¨^f `f Apæ$dZ L$f° R>°,
–epf°  rhÛœ_° `p°[p_p°  kNp° ≈Zu ≈g¨^ f [°_p `f ≈_ g°hp ‚lpf L$f[p°  _\u, `f[¨y rhÛœ
≈g¨^ f `f Qæ$_p°  ‚lpf L$f° R>°, –epf°  ≈g¨^f_p fp°jph°ieyº[ kh¨p]$p°dp¨ ≈g¨^ f_u huf[p D`fp¨[
[°_u dp_hue R>bu `Z ky`°f° rTgpe R>°.
≈g¨^ f_u huf[p cNhp_ rih_° `Z fZd°]$p_dp¨ ggL$pf°  R>° . `r[h∞[^dÆ_y¨ `pg_ L$f[u
h©¨]$p_y¨ iugc¨N \ep_y¨ ≈Œep `R>u ≈g¨^f_p Ap`bm° DNfhp_p r_Úep–dL$ d_p°bm_° fS|>
L$f[p°  kh¨p]$ ≈g¨^ f_u huf[p A_° Ap–drhpk_° ‚NV$ L$f[p°  D—dp°—d kh¨p]$ b_u fl° R>° .
cNhp_ rhÛœ gˇdu∆_° ≈g¨^f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zu gphhp_y  ¨ L$peÆ  kp¢` ° R>°  –epf°
gˇdu∆_u d_p°Ïe\p_° fS| > L$f[p kh¨p]$p°  ˘]$erh]$pfL$ bﬁep¨ R>° . ≈g¨^f kpNf y`” lp°hp_° _p[°
`p°[p_p°  cpB R>°  A°hy¨ S>Zph[p¨ gˇdu∆_°, "kpNf dp¨l° A_°L$ S>mQfp° hk° R>°  [° [dpd [dpfp
cpB R>°?' A°hp¨ hQ_p° k¨cmph[p¨ rhÛœ_p k¨hp]$p°  d›eL$pgu_ `yfyj‚^p_ kdpS>_u [pkuf fS| >
L$f°  R>° . ≈g¨^f_p d©–ey_p° c°]$ ≈Zu gpÏep `R>u `Z gˇdu∆ `r[_° A° flıe S>Zphhp rbgLy $g
B√R>[p¨ _\u –epf°  S>°  ‚L$pf_p L$Vy$hQ_ rhÛœ gˇdu∆_° L$l°  R>°  A_° A° L$Vy$hQ_\u lZpe°gp¨,
]y$cpe°gp¨ gˇdu_p rhÛœ_° Mp°V$p dgphp L$f[p¨ gpQpfucepÆ  k¨hp]$p°  d›eL$pgu_ _pfu_u kpdprS>L$
sı\r[_p°  ]y$:M]$ rQ[pf Ap`u ≈e R>°. gˇdu∆_p kh¨p]$p°  ‹pfp ]• $hu `p”_u dp_hue R>bu Ïeº[
\pe R>°, [p°  h© ]¨$p_p k]¨$c£ rhÛœ-rih k¨hp]$ ‹pfp h© ]¨$p_p k[u [fuL° $_p¨ q]$Ïe A¨ip°  ‚NV$ \pe R>°.
rhÛœ_p R>mL$`V$\u k[u–h Q|L$u Ne°gu h©¨]$p_p hghgpV$ ‹pfp L$rhA° h©¨]$p_u
d_p°Ïe\p_° L$gp–dL$ fu[°  hpQp Ap`u R>° . h©¨]$p_p ip`\u bQhp rhÛœ [y[Æ S> [°_p Aıkg Í$`dp¨
‚NV$ \pe R>°. A° `R>u_p rhÛœ A_° h©¨]$p_p kh¨p]$p°dp¨\u Dce `p”_u d_p°sı\r[_p°  e\p\Æ
rQ[pf dm° R>° . `fı`f ‚\d ip` A_° `R>u hf]$p_ Ap`[p¨ b_¨° `p”p°_p kh¨p]$p°  hX°$ cphL$p°_p
Aph°Neyº[ d_p°cphp°_y¨ id_ \pe R>°. rhÛœ h©]¨$p_° hi R>[p¨ h© ]¨$p k[u–h_° R>pS>°  A° fu[°  dp°[_°
duWy¨$ L$f°  R>°, –ep¨ cpf[ue k¨ıL©q[_u ^fp°lf kdp _pfu f–_p°dp¨ k[u h©¨]$p dp__p Ar^L$pfu W$f°  R>° .
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Ap rkhpe, Apøep__p Apf ¨c° Aph[p°  NrhÆõ$ Bﬁ÷ A_° rih_p° kh¨p]$, ≈g¨^f kp\°_p
ey›^dp¨\u `uR>°lW$ L$fu b∞˚ p_° ifZ° Aph[p¨ Bﬁ÷ A_° b∞˚p_p° kh¨p]$, ]° $hp°  kp\° ey›^ _ L$fhp
rhi° h©¨]$p-≈g¨^f kh¨p]$, rh_p L$pfZ ≈g¨^f kp\° ey›^ _ L$fhp A_° L$pfZ ≈Œep `R>u k–hf°
ey›^ dpV° $ ‚°f[p¨ Ddp-dl°i_p¨ kh¨p]$, h_dp L$`V$Í$`°  fl°gp¨ rhÛœ A_° [°_p riÛe [°dS> rhÛœ
A_° h©¨]$p_p kh¨p]$, h© ]¨$p_p k[u–h_p°  `qfQe Ap`[p¨ rih-rhÛœ_p k¨hp]$, hN°f°  `p”p° A_°
‚k¨Np°  k¨]$c£ L$rhA° ‚ep°S>°gp¨ kh¨p]$p°  dprdÆL$ A_° ˘]$eı`iw bﬁep¨ R>° .
6:4 rih]$pk_u k¨hp]$L$mp :
d›eL$pm_p ‚dyM kprl–e ıhÍ$` Apøep__u gp°L$p°  kdn ∆h¨[ fS|>Ap[ \[u [°\u S>
Apøep_ ıhÍ$`_° "`fap°rdØN ApVÆ$' L$l°hpdp¨ Aph° R>° . fN¨d¨Q `f cS>hp[p¨ _pV$L$p°dp¨ S>°d
kh¨p]$p°_y¨ dl“h lp°e A°d S> Apøep_dp¨ `Z kh¨p]$_y ¨  rhi°j dl“h fl°[y¨. hZÆ_p°_° Apıhp¤
b_ph[p¨ A_° `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p¨ kh¨p]$p°  A°hp° L$gpde OpV$ `pdu_°
Aph[p¨ L°$ Apøep__p ApdS>_[p_° øep[ `p”p°  A_° ‚k¨Np°  ∆h¨[ b_u EW$[p¨. rih]$pk_p
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ 15 L$X$hpdp¨ ≈g¨^ f A_° _fL$pkyf_u b° L$\p fS|> \B R>°  [°\u kh¨p]$p°
Ap°R>p¨, `f[¨y  `p”p°_p Ap¨[fbp¸ Ïesº[–h_p°  `qfQe L$fph_pfp ¨  b_u fl°  R>° .
Apøep__p Apf¨c° b∞˚p_p kh¨p]$dp¨ huf \hp k≈Æe°gp bpm ≈g¨^ f_y¨ Ïesº[–h L$rh
gpOheyº[ i•gudp¨ ‚NV$ L$f°  R>° . kp\° kp\° crhÛedp¨ ≈g¨^f_p d©–ey_y¨ r_rd— `Z L$rh fS| > L$fu
]°$ R>° .
r`[p kdy÷_p d¨\__u hp[ L$pg_°rd ]• $–e_p dyM° kp¨cmu æ$p° r^[ b_°gp ≈g¨^ f_p°
kh¨p]$ huffkeyº[ b_hp `pÁep°  R>° . ≈g¨^ f_p AS>°e fl°hp `pR>m k[u h© ]¨$p R>°, A°hy¨ S>Zph[p¨
rih_p k¨hp]$dp¨\u k[u h© ]¨$p_y¨ iughp_ Ïesº[–h ‚NV$ \pe R>°.
]°$h \B_° h© ]¨$p_° R>mhp S>[p¨ `l°gp¨ `p°[p_p°  bQph L$f[p¨ rhÛœ_p k¨hp]$dp¨ _fu `p°L$m[p
R>[u \pe R>°. L$pÏe kprl–e_u ◊rÙ$A° A°_° L$pÏeﬁepe L$l°hp°  lp°e [p°  L$lu iL$pe, `f[¨y  ]•$hu `p”
S>°  A^d L©$–e L$fhp S>B f y¸  ¨R>°  [° `p°[p_p d__y¨ kdp^p_ Ap fu[° ip°^° R>°  A° A°_p Ap¨[fd__u
Ïe\p_° `Z A°L$ ep bu∆ fu[° Ïeº[ L$f°  R>° .
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`r[_p kdpQpf ≈Zhp S>[u h©¨]$p_p d_ kp\°_p kh¨p]$dp¨\u k[u h© ]¨$p_y¨  hufp¨N_p
[fuL° $_y¨ Ïesº[–h D`k° R>° . rhÛœ\u iugc¨N \e°gu h© ]¨$p_° kpQu `qfsı\r[_u ≈Z \[p¨ æ$p°r^[
b_°gu h©¨]$p_°  ≈°B rhÛœ_p°  ≈[ kp\°_p° k¨hp]$ h© ¨]$p_p k[u–h_u ApZ a°gph° R>° . h©¨]$p-rhÛœ_p
kh¨p]$dp¨ b¨_° `p”p°_° A_° L$\p_y¨ fk`p_ L$f[p¨ cphL$p°_° `Z d__y  ¨kdp^p_ kp¨`X° $ R>° . `r[h∞[
^dÆ_y ¨  `pg_ L$f[u ˜u cNhp_ rhÛœ_° `pdhp [p° A° h∞[ L$f°  R>° . h©¨]$p_y¨ A° h∞[ a˛ey¨ R>°  A°V$gy¨ S>
_rl, h© ]¨$p ]$p_h`r[_u `Z k]π $Nr[ B√R>° R>°  A_° hf]$p_Í$`° rhÛœ_p dyMdp¨ dyL$pe°gp° kh¨p]$
_fL$pkyf_u D“`r—_u `|hÆ c|rdL$pÍ$` b_u fl°  R>° .
_fL$pkyf_u L$\pdp¨ Aph[p°  _pf]$_p°  k¨hp]$ (L$X$hy -¨12) _fL$pkyf_u huf[p_° ‚NV$ L$f° R>° .
_pf]°$ Ap`°gy¨ `pqf≈[_y¨ `yÛ` cNhp_ fyqL$πdZu_° Ap`° R>°  A_° k–ecpdp fukpe R>°. fukpe°gp¨
k–ecpdp A_° cNhp_ L© $ÛZ h√Q°_p kh¨p]$p°  dp_hue cphp°_°  Ïeº[ L$f° R>° . d y^f ]$p¨Á`–e
∆h_dp¨ `Z fukpdZp¨-d_pdZp¨ ]$p¨`–e∆h__° h y^  d y^f b_ph° R>° . S>°d S>°d L©$ÛZ d_ph[p
≈e [°d [°d h^y fX$[p k–ecpdp_° `N° `X$u `p°[p_p°  hp¨L$ b[phhp rh_¨[u L$f[p L © $ÛZ_p
kh¨p]$dp¨\u L©$ÛZ_u ‚°dpm R>[p¨ gpQpf r‚e[d_u R>bu D` k° R>° . L©$ÛZ_u A° `©√R>p_p° ‚–ey—f
hpm[p k–ecpdp_p k¨hp]$dp¨\u k–ecpdp_p° ip•ºe ‚–e°_p° duW$p° BÛepÆcph ‚NV$ \pe R>°.
R>°hV°$, A°L$ `yÛ`_p b]$gpdp¨ ApMy¨ `pqf≈[_y  ¨h©n k–ecpdp dpV° $ gphhp [•epfu b[ph[p L© $ÛZ
dp¨X$ dp¨X$ k–ecpdp_° d_phu iL° $ R>° . ]•$hu `p”p°dp¨ dp_hcphp°_y¨ Apfp°`Z L$f[p¨ L© $ÛZ-
k–ecpdp_p kh¨p]$p°  L$\p ‚kN¨_° frkL$ b_ph° R>° .
Apd, "≈g¨^f Apøep_'dp¨ `p”p° A_° ‚k¨Np° k]¨$c£ L$rh rih]$pk° Ly$im[p`|hÆL$ ep°S>°gp¨
kh¨p]$p°  dprdÆL$ A_° ˘]$eı`iw bﬁep¨ R>° . L$rh_y¨ kh¨p]$r_Í$`Z_y  ¨ L$p•iÎe Apøep__° Apıhp]$nd
b_ph° R>° .
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(6) Óu fp. Qy. dp°]$u : "cpgZ', `©. 140
(7) X$pµ. Bfgpg ]$h°, Óu f[y]$p_ fp°lqX$ep, "QpfZu kprl–e - Ap`Zp° kd©›^ kp¨ıL© $r[L$
hpfkp°', `©. 48
(8) Óu fp. Qy. dp°]$u : "cpgZ', `©. 146
(9) X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep : "≈g¨^f y`fpZ' cpN-1, `©. 137
(10) l¨kpbl°_ `V° $g : "Apøep_ eyN_p° kprl–e ‚hpl', `©. 233
(11) X$pµ. iqi_ Ap°Tp : "d›eL$pgu_ NyS>fp[u Apøep_', `©. 95
(12) X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep : "≈g¨^f y`fpZ' cpN-1, `©. 38
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‚L$fZ - 10
D`k¨lpf
1:1 ‚ı[ph_p
2:1 [pfZp°
3:1 Qpf°e L©$r[Ap° k]¨$c£ [pfh°gy¨ Ïep`L$ [pfZ
4:1 A°L$hukdu k]$udp "≈g¨^f' L$\p_L$_u
‚ı[y[[p
 D`kl¨pf
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‚L$fZ - 10
D`k¨lpf
1:1 ‚ı[ph_p :
cpgZ, lf]$pk rdkZ, rhÛœ]$pk A_° rih]$pk A°d Qpf°e Apøep_L$pfp°_p
Apøep_p°_u M|b k|ˇ d A_° rhN[`|ZÆ `pfı`qfL$ [yg_p ‚L$fZ-9 dp¨ L$epÆ  `R>u A° [yg_p ‹pfp
dm°gp [pfZp°  -r_ÛL$jÆ  k¨rn·dp¨ d|L$u M|b S> ı`Ù$ fu[°  ºep L$rh L$p°_p\u Sy]$p `X$u L°$hp¨ A_°
L°$V$gp¨ Ó°õ$ _uhX$Èp R>°, [°_p [fa A¨N|rgr_]£ $i L$fhp_p°  Alv D`æ$d k°Ïep° R>° .
2:1 [pfZp° :
(1) "≈g¨^ f Apøep_'dp¨_p¨ "≈g¨^ f' L$\p_L$_p°  k]¨$cÆ cpgZ A_° rhÛœ]$pk
"`⁄`yfpZ'dp¨\u g° R>° . rih]$pk NyfydyM°\u kp¨cm°gu "≈g¨^ f' rhjeL$ L$\p_p°  kpdN∞u
g°M° D`ep°N L$f°  R>° . ƒepf°  lf]$pk rdkZ "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ `p°[°  k¨]$cÆ kpdN∞u [fuL° $
i°_p° Ap^pf gu^p°  R>°  [° S>Zph[p _\u, `f[¨y  "≈g¨^ f y`fpZ'_p°  kdN∞gnu AÊepk
L$f[p¨ dpgyd `X° $ R>°  L°$ [°Ap°  `p°[p_u L© $r[dp¨ "rih`yfpZ' L$f[p¨ "`⁄ y`fpZ'_° h^y A_ykf°
R>° . [°\u A°d L$lu iL$pe L° $ lf]$pk∆A° "≈g¨^ f y`fpZ'_p°  k¨]$cÆ "`⁄`yfpZ'dp¨\u
A\hp [p°  A°_p y`fp°Npdu Apøep_L$pf cpgZ_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨\u gu^p°  li°.
(2) cpgZ, rhÛœ]$pk A_° rih]$pk Apøep_ `f¨` fp_° A_ykfu dN¨gpQfZ Ap`° R>° .
lf]$pk∆ rih_p ky]$uOÆ  ı[h_\u L$\p_p°  Apf¨c L$f°  R>°  –ep¨ L$rh D`fp¨[ lf]$pk∆_y  ¨A°L$
cL$[_y  ¨Ïesº[–h R>[y¨ \pe R>°.
(3) L$\p_p Apf¨cdp¨ cpgZ d|m_° A_ykf° R>° . lf]$pk∆ ‹pfp \e°gp° L$\p_p°  Apf¨c dp•rgL$
R>° . rih]$pk L$\p_p Apf¨c° ≈g¨^f_u L$\p kp\° _fL$pkyf_u L$\p_° ≈°X° $ R>° . ƒepf°
rhÛœ]$pk L$\p_p Apf¨c° cpf‹pS> dyr_ ‹pfp hpÎduqL$_°  \e°gu `©√R>p ‹pfp L$\p_p°
Apf¨c L$f°  R>° . –ep¨ [°_u S>_dp_k_° `pfMhp_u A_° A°_° hidp¨ L$fhp_u isº[_p¨ ]$iÆ_
\pe R>°.
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(4) ≈g¨^ f S>ﬁdL$\pdp¨ cpgZ d|m_° A_ykf° R>° . lf]$pk∆ "rih`yfpZ'_° _rl,
"`⁄`yfpZ'_° L°$ `R>u [°_p `yfp°Npdu cpgZ_° A_ykf° R>° . rih]$pk rih_p æ$p°^_° ‚\d
‚Q¨X$ `yfyjÍ$`° A_° `R>u bpmL$Í$ °`  S>ﬁd g°[p¨ b[ph° R>°, –ep¨ Ap b_¨° bpb[p°  h√Q° L$rh
d°m b°kpX$u iL$[p ¨  _\u. ≈g¨^f S>ﬁd_u L$\pdp¨ `Z L$rh rhÛœ]$pk ‚≈_p dp_k `f
^pfu Akf r_`≈h° R>° . rih_p æ$p°^_° `f`p°V$p Í$`° A_° `R>u bpmL$Í$ °`  Ah[f[p¨ b[phu
L$rh cphL$p°_p rhıde_° `p°j° R>° .
(5) ≈g¨^ f_p _pdL$fZdp¨ cpgZ, rhÛœ]$pk A_° rih]$pk d|m_° A_ykf° R°, ƒepf°
lf]$pk∆ "bpmL$_p lp\dp¨ S>ﬁd≈[ ≈m' lp°hp\u [°_y¨ _pd "≈g¨^f' fpM° R>°, A°d L$lu
d|m\u Sy]$p `X°$ R>° . rhÛœ]$pk hp[_° bl°gphu_° fS|>> L$f°  R>°, `f[¨y L$\p¨ip° h√Q° d°m
b°kpX$u iL$[p¨ _\u.
(6) ≈g¨^ f_p° fpƒeprcj°L$ A_° "≈g¨^ f _Nfu'_p r_dpÆZ_u L$\pdp¨ cpgZ° Mpk Lip
a°fapf L$ep Æ  _\u. d|m° [–L$pm ep•h_ `pd[p ≈g¨^f_° b]$g° cpgZ [°_° L$pmæ$d° eyhp_
\[p°  b[ph° R>° . lf]$pk∆ `Z cpgZ_° A_ykfu ≈g¨^f_° L$pmæ$d°  eyhp_ \[p°  b[ph° R>° .
lf]$pk∆A° ≈g¨^ f _Nfu_y¨ de]$p_h ‹pfp r_dpÆZ \[y¨ b[pÏey  ¨ R>° . d›eL$pgu_ NY$,
qL$Îgp, L$p¨Nfphpmp _Nf_° dm[p¨ "≈g¨^ f _Nfu'_p¨ hZÆ_dp¨ L$rhA° eyN ‚cph TuÎep°
S>Zpe R>°. rhÛœ]$pk° ≈g¨^f_° A°L$u kp\° fpƒe A_° L$ﬁep b¨_°  dmu ≈e A°hu S>° eysº[
AS>dphu R>°  [° hp[pÆfk_° `p°jL$ _uhX° $ R>° . rhÛœ]$pk_u dp• qgL$ ‚r[cp –ep¨ r_Mf[u
S>Zpe R>°. rih]$pk° Ap ApMp°  ‚kN¨ V$p˛ep°  R>° .
(7) ≈g¨^ f - h©¨]$p_p g¡_ ‚kN¨dp¨ cpgZ gNcN d|m_° hap]$pf fl°  R>° . lf]$pk∆ ‹pfp
\e°gp¨ A° ‚k¨N hZÆ_dp¨ d›eL$pgu_ fu[-qfhpS>_p°  ‚cph ≈°hp dm° R>° . rhÛZy]$pk_y¨
Ap k]¨$cÆ_y¨ ‚k¨N hZÆ_ hpı[rhL$[p_u h^pf°  _∆L$ lp°B ˘]$eı`iw bﬁey  ¨R>° . rih]$pk
dp” b° S> `¨sº[dp¨ Ap ‚k¨N fS|> L$f° R>° .
(8) kdy÷ d¨\__u L$\pdp¨ cpgZ° blz TpTp°  a°fapf L$ep£  _\u. d|mdp nuf kpNf_p d¨\__°
b]$g° Alv L$rh kpNfd¨\__u hp[ S> L$f° R>° . D`fp¨[ kdy÷ d¨\_ ‹pfp S>°  Qp•]$ f–_p° ‚p·
\ep [°  lpg ºep¨ R>°  [°_u ep]$u cpgZ° Ap`u R>° . S>°dp¨_p dp°V$p cpN_p f–_p°  Bﬁ÷ `pk°
lp°hp\u [°  [°_u kp\° ey›^ L$fhp ‚°fpe R>°. Aphp _∆hp gpN[p a°fapf L© $q[_° D`fL$pfL$
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_uhX°$ R>° . lf]$pk∆A° Ap ‚kN¨° ≈g¨^ f_y¨ A°L$ cº[ A_° ‚≈h–kg fpS>hu [fuL°$ L$f°gy¨
rhı[©[ hZÆ_ [°_u r_∆ dp•rgL$ ‚r[cp_p ]$iÆ_ L$fphu fl°  R>° . cpgZ A_° lf]$pk∆
kdy÷d\¨__u L$\p iyæ$pQpeÆ_p dyM° L$l°hX$ph°  R>° . rhÛœ]$pk Ap L$\p fplz_p dyMdp¨ dyL°$ R>° .
rhÛœ]$pk_u rks›^ _p_p - dp°V$p a°fapfp° L$f[p ¨  L$\p ‚k¨N_° bl°gphu_° fS| > L$fhpdp¨
fl°gu R>°. L$rhA° S>_dp_k_° `pfMu_° d|mdp¨ _ lp°e A° fu[° Ap L$\p ‚kN¨_° A°hp°
bl°gphu_° fS| > L$ep£  R>°  L°$ Óp°[pAp°  fk[fbp°m b_° R>° . Ap ‚k¨N r_rd—° L$rhA° _p_p-
dp°V$p dp•rgL$ a°fapfp°  L$f°gp R>°  S>°  L$rh–h_p ¤p°[L$ R>°. rih]$pk Alv d|mL$\pdp¨_u
rhN[p°_p æ$ddp¨ `Z a°fapf L$f°  R>°, S>°_p\u hı[y kL¨$g_p_° lpr_ `lp¢Qu R>° . rih]$pk
‹pfp \e°gp a°fapfp°  e\p\Æ S>Zp[p _\u.
(9) ≈g¨^ f - Bﬁ÷ h√Q°_u gX$pB_u rhN[p°dp¨ cpgZ° S>°  æ$d°  L$\p ‚k¨Np°_u `k]¨$Nu L$fu R>°
[°  ‚i¨k_ue R>°. ≈g¨^f_p `fpæ$d\u X$fu, fZd°]$p_ R>p°X$u rhÛœ_° ifZ° Aph°gp
Bﬁ÷pq]$ ]° $hp°_° ≈°BA° rhÛœ A_° gˇdu h√Q° S>°  k¨hp]$p°  \pe R>°, –ep¨ cpgZ_u L$gd° Ap
b_¨° ]•$hu `p”p°  h y^  dp_hue b_[p¨ S>Zpe R>°. ≈g¨^ f-Bﬁ÷ h√Q°_u gX$pB_p¨ ‚k¨N
hZÆ_dp¨ lf]$pk∆ _p_p-dp°V$p a°fapfp°  L$f°  R>°  –ep¨ [°  d›eL$pgu_ fpS>fur[_° A_ykf[p
S>Zpe R>°. lf]$pk∆A° ey›^ hZÆ_p°_° bl°gphu_° fS|> L$epÆ  R>° . Alv gˇdu∆_p `p”_°
dp_hue r_Mpf d˛ep° R>°, `f[¨y  gˇdu∆_u rh_[¨u kpd° dy–kÿucey Ø dp•_ k°h[p¨ rhÛœ
Q[yf b_[p S>Zpe R>°. Alv Bﬁ÷ A_° brg]$p_h h√Q°_p ‹‹¨ey›^_p° DÎg°M L$rh_y ¨
dp•rgL$ Dd°fZ R>°. A° ‹pfp L$rhA° d›eL$pgu_ V°$L$ugp nr”e kdpS>_y¨ ‚r[tbb TuÎey ¨
S>Zpe R>°. rhÛœ]$pk ≈g¨^ f-Bﬁ÷_p¨ ey›^ ‚kN¨dp¨ dl]π $A¨i° d|m_° A_ykf° R>° . Bﬁ÷_°
∆[u_° Adfp`yfdp¨ brg]$p_h_° fnL$ [fuL° $ d|L$u Bﬁ÷_u `pR>m S> ≈g¨^f ≈e A°hp
_∆hp a°fapf rkhpe rhÛœ]$pk_u L$p°B rks›^ Alv S>Zp[u _\u, A°V$gy ¨  S> _lv L$\p
‚k¨N_° bl°gphu_° fS| > L$f[p rhÛœ]$pk Alv gˇdu-rhÛœ k¨hp]$hpmp°  ApMp°  ‚k¨N Q|L$u
Nep R>°, S>°  L$\p_u fqkL$[p_° lpr_ `lp¢QpX° $ R>° . rih]$pk ey›^ ‚k¨Np°dp¨ d|m_p OV$_p
æ$d_° A_ykf[p _\u [°\u OZu Aı`Ù$[pAp°  flu S>hp `pd° R>° . ‚k¨Np°_u DgV$-k|gV$
L$\p_p hı[y rhL$pk_° Í¨$^°  R>° .
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(10) rhÛœ-≈g¨^ f ey›^ ‚k¨Ndp¨ cpgZ° A° ‚kN¨_° gpOh[p A`Æhp rkhpe Mpk L$ip °
a°fapf L$ep £  _\u. ≈g¨^f_p `fpæ$d\u ‚kﬁ_ \e°gp rhÛœ ‹pfp hf]$p_ dpNhp_y ¨
L$l°hpdp¨ Aph[p ≈g¨^ f rhÛœ `pk° "gˇdu krl[ kpNf r_hpk' dpN° R>°  A° ‚k¨N
cpgZ A_° lf]$pk rdkZ b_¨°dp¨ _∆hp a°fapf kp\° dm° R>° . rhÛœ]$pk rhÛœ-≈g¨^f
ey›^ ‚k¨N° ]•$hu `p”p°_u ]y$Ù$[p kpd° ]$p_h`p”_u D]$pf[p, dp_h[p_y  ¨ ]$iÆ_ L$fphu,
]•$hu`p”_° ]$p_h`p” kpd° Tp¨Mp `X$[p b[ph° R>°  A°V$gy¨  S> _rl, Ap ‚kN¨\u ]•$hu`p”
L$f[p¨ ]$p_h`p” cphL$p°_u gpNZu ∆[u ≈e R>°. ≈g¨^f rih_p°  A¨i R>°  A° Alv
Qqf[p\Æ \[p° S>Zpe R>°. rhÛœ_p kpNf r_hpk_u hp[_° rhÛœ]$pk rbgLy $g ı`iÆ[p
_\u. rih]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ rhÛœ-≈g¨^f ey›^_p ‚k¨N_p°  DÎg°M ky›^p¨
dm[p° _\u.
(11) rih-≈g¨^f ey›^_u ApMu L$\p "`⁄`yfpZ' M|b rhı[pf\u L$l °  R>°, `f[¨y d›eL$pgu_
kdpS>_° _S>f kdn fpMu cpgZ° OV$_pAp°_u cfdpf_° b]$g° ku^p L$\_ ‹pfp cphL$p°_°
S>L$X$u fpøep R>°. ey›^ ‚k¨Np°_p OV$_pæ$ddp¨ a°fapf rkhpe bu≈ dp•rgL$ A¨ip°  L$rh
[fa\u Dd°fp[p¨ _\u. lf]$pk∆ Ap ey›^ ‚kN¨_° bl°gphu_° fS|> L$f° R>° . ≈g¨^ f_p h^
dpV° $ ≈g¨^f `–_u h©¨]$p_p iugc¨N_p° Ap]°$i Ap`hp ky^u_u OV$_pAp°_° dp•rgL$ Dd°fZp°
hX°$ lf]$pk∆A° h^y ∆h¨[ A_° fk`|ZÆ b_phu R>° . `phÆ[u_p¨ ]$iÆ_dp”\u lf]$pk∆_p
≈g¨^ f_y¨ hueÆıMg_ \[y¨ _\u. A° fu[° A° `p” d|m L$f[p¨ h^y k¨edu gpN° R>° .
d|mL$\p_ykpf `phÆ[u∆ rhÛœ_° h©¨]$p_p iugc¨N dpV° $ DÌL° $f° R>° . lf]$pk∆ isº[ ıhÍ$`p
`phÆ[u_° Aphp lu_ L© $–e\u ]|$f fpM° R>°  A_° Ap `p`L$dÆ  dpV° $ My]$ cNhp_ rhÛœ_°
S>hpb]$pf W°$fh°  R>° . rhÛœ]$pk "≈g¨^f Apøep_'dp¨ Ap ‚k¨N° dp•rgL$ a°fapfp°  L$f° R>° .
rih `qfhpf_u kcp_y¨ L$p•[yL$ r_lpmu fplz  rih_° ≈g¨^f_p°  k¨]$°i kc¨mpÏep hNf `pR>p°
hm° R>° . L$\p_° frkL$ b_ph[p ‚kN¨p°_y¨ Dd°fZ A_° D`gL$uep gpN[p ‚kN¨p°_p –epN\u
L$\p_u kmN¨k|”[p S>mhpe R>°. L$\p_y ¨  ` p°[ OÀ$ b_° R>° . Bﬁ÷_p `p” k¨]$c£ "L$fZu [°hu
cfZu'_y ¨  S>_dp_kdp¨ fl°gy¨ k|”-rhÛœ]$pk_p L$pÏeﬁepe ≈mh[p Apg°M_\u - kp\ÆL$
b_[y¨ S>Zpe R>°. rih-≈g¨^f_p° ey›^ ‚k¨N Qpf L$X$hp¨ ky^u rhı[f° R>° . ≈g¨^f_p
d©–ey_y¨ flıe ≈Zhp gˇdu∆_° dp°L$g[p rhÛœ_y  ¨ApMy ¨  L$\pOV$L$ cpf[ue d|Îep°_y¨, kp\°
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]•$hu`p”p°_y¨ Np•fh `Z Ap°Ry >¨ L$f° R>° . R>[p¨ ApMp° ‚k¨N L$rh_y  ¨dp•rgL$ Dd°fZ R>°, S>°  L$rh_u
r_∆ ‚r[cpdp¨\u _u`ƒep°  R>° . "S>°  `p°j[y  ¨[° dpf[y '¨ A° ﬁepe° L$rh_u Ap rks›^ S> [°_u
depÆ]$p `Z b_u fl° R>° . rihh°i^pfu ≈g¨^ f_° A_° ≈g¨^ fh°i^pfu rih_° A_yæ$d°
`phÆ[u A_° h©¨]$p S>° hQ_p° L$l°  R>°, A° dprdÆL$ R>° . A° ‹pfp gp°L$p°dp¨ iy›^ Qpqf‘e_y  ¨ r_dpÆZ
L$fhp_p°  L$rh_p°  iyc Apie R>°. Ap L$\p OV$L$_y  ¨Dd°fZ L$rh L$p •iÎe_y  ¨¤p°[L$ b_u fl°  R>° .
rih]$pk ≈g¨^f_p Bﬁ÷ L°$ rhÛœ kp\°_p ey›^ `l°gp¨ S> fy÷ kp\°_p ey›^_p° ‚k¨N r_Í$`°
R>°, –ep¨ fy÷_u lpf \pe R>°. afu h©¨]$p_p `r[h∞[^dÆ_p° c¨N L$fhp dpV° $ ]°$hp°_°  rhQpfhp_y¨
L$lu fy÷ ≈g¨^f `f QY$pB L$f°  R>°, A° ‚k¨N° ]°$hp°_p¨ f\_p hZÆ_dp¨ A_° fy÷_p dlprhL$fpm
Í$`_p¨ hZÆ_dp¨ L$rh rih]$pk_u dp•rgL$[p_p ]$iÆ_ \pe R>°. Ap ‚L$pf_y  ¨ L$\_ hZÆ_
L$\p_° q]$Ïe[¨[y kp\° ≈°X°$ R>°, S>° d›eL$pgu_ S>_dp_k_° A_yL|$m _uhX°$ R>° .
(12) rhÛœ ‹pfp iugc¨N \[u h©¨]$p_p°  ‚k¨N cpgZ, lf]$pk rdkZ A_° rhÛœ]$pk rhN[°
r_Í$ °`  R>° . ≈g¨^f rh_p rhflÏe\p cp°Nh[u h© ]¨$p_p¨ hZÆ_dp¨ _pfu klS> d_p°cphp°_y¨
kQp°V$ r_Í$`Z cpgZ L$f°  R>° . ≈g¨^f_° d©–ey `pd°gp°  ≈Zu `r[h∞[^dÆ_y¨  `pg_ L$f[u
h©¨]$p S>°  rhgp` L$f°  R>°  –ep¨ cpgZ_y  ¨ L$rh–h Mugu EW° $ R>° . Ap kdN∞ L$\_dp¨ L$`V$Í$`
rhÛœ_p¨ A^dL©$–e\u gpS> `pdu `r[_p rhfl° ‚pZ –epN L$f[u h© ]¨$p_p `p”dp¨ cpf[ue
_pfu_u [°S>ıhu[p_p cpgZ° ]$iÆ_ L$fpÏep R>°. `r[ rhfl° k[u \[u h© ]¨$p_y  ¨ L$\p OV$L$
L$\p_° kdkpdreL$ b_ph° R>° . "≈g¨^ f `yfpZ'_p L$rh lf]$pk rdkZ° Ap ‚k¨Ndp¨
dp_hue cphp°_y ¨  Apfp°`Z L$fu_° L$\p_° Mughu R>°. A° ‹pfp A°_u hZÆ_L$gp A_°
L$rh–h_p°  `qfQe dm° R>° . d|mL$\p_L$dp¨ _∆hp a°fapf R>[p¨ kdL$pgu_ dp_hcphp°_y¨
r_Í$`Z L$fhpdp¨ lf]$pk∆ dl]π$A¨i° kam f¸p R>° . h©¨]$p_p iugc¨N_u L$\p rhÛœ]$pk
M|b rhN[° r_Í$`° R>° . rhÛœ h©]¨$p_°  R>mhp [p`k h°i ^pfZ L$f°  R>°  –ep¨\u gB h© ]¨$p_p
iugc¨N ky^ u_p _p_p-dp°V$p ‚k¨Np°dp¨ rhÛœ]$pk_u dp• rgL$ ‚r[cp_p ]$iÆ_ \pe R>°.
`r[h∞[^dÆ_y ¨  `pg_ L$f[u h© ]¨$p_p°  `r[_p A¨N-D`p¨Np°_° ≈°B \[p°  rhgp` ApMy¨ 32 dy ¨
L$X$hy¨  fp°L°$ R>° . rhÛœ]$pk_y ¨  L$rh–h Mugu EW°$ R>° . d|m L$\p_p OV$_pæ$ddp¨ rhÛœ]$pk° L$f°gp
a°fapf A_° h©¨]$p-rhÛœ S>° ı\m° A°L$p¨[ dpZu f¸p R>° –ep¨ ≈g¨^f_p dı[L$_y  ¨ Aphu_°
`X$hy  ¨hN°f° L$rh_p dp• rgL$ Dd°fZp°  L$\p_° h^pf°  fqkL$ b_phhp D`L$pfL$ _uhX$Èp R>° .
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rhÛœ]$pk_p lp\° rhÛœ_p `p”_y¨ Np•fh S>mhpe R>°. lf]$pk∆_u S>°d S> rhÛœ]$pk_u
L$gd° \e°gy¨ Ap ‚kN¨ hZÆ_ L$\p_° kdkpdreL$ b_ph° R>° . rih]$pk_u L$gd° \e°gy¨  Ap
‚k¨N hZÆ_ h©¨]$p_p `p”_° h^y r_Mpf Ap`° R>° . ]° $h°  `Z k[u_p k[u–h\u X$fhy¨ `X° $ A°hy¨
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ rih]$pk_y  ¨r_Í$`Z d›eL$pgu_ cphL$p°_p¨ dp_k_° A_yL|$m _uhX°$
R>° .
(13) cpgZ "≈g¨^f Apøep_'dp¨ ≈g¨^f h^_p° ‚kN¨ V| $¨L$dp¨ S> ApV$p°`u gB ^p”u, dpg[u
A_° [ygku_u L$\p Ap`u [°_p dplp–Áe kp\° L$\p |`ZÆ L$f°  R>° . rhÛœ_p dyM° fS| > \e°gy ¨
[ygku dplp–Áe rlﬁ]y $ ^dÆ_u [ygku kb¨¨^ u dpﬁe[pAp°_°  kd\Æ_ Ap °`  R>° . "≈g¨^ f
`yfpZ'dp¨ ≈g¨^ f-rih kpdkpd° Aph[p rih_p _°”p°dp¨\u Ar¡_ ‚NV°$ R>°  R>[p¨
≈g¨^ f_y¨ cº[ ˘]$e rih_y  ¨ı[h_ L$f°  R>°, S>°  lf]$pk∆_u rihcsº[_y  ¨ ]$iÆ_ L$fphu ≈e
R>°. ]°$hu `phÆ[u_p°  ≈g¨^f ‹pfp S>N[S>__u Í$`° \[p° ıhuL$pf ≈g¨^f° `phÆ[u ‚–e° L$f°g
Ly$◊rÙ$_u OV$_p_p°  R>°]$ DX$pX$u ≈e R>°. Ap ‚L$pf_p L$rh_p dp•rgL$ Dd°fZ\u ≈g¨^ f
cNhp_ rih_p°  A°L$r_õ$ cº[ b_u fl°  R>° . Ap ‚kN¨\u lf]$pk∆A° ≈g¨^ f_p `p”_y ¨
D›hwL$fZ L$ey Ø  R>°, S>°  h^y Ap•rQ–e`|ZÆ A_° AkfL$pfL$ b_u fl°  R>° . lf]$pk rdkZ ‹pfp
hZÆhpe°g ≈g¨^f h^_p ‚k¨Ndp¨ ≈g¨^f dfu_° `Z Adf b_u ≈e R>°. d›eL$pmdp¨
huf d©–ey_° - cg° `R>u [° ]y$Ìd_ L°$d _ lp°e ! - QpfZp°  A_° nr”ep° ‹pfp h^phhpdp¨
Aph[y ¨ . lf]$pk∆A° QpfZ L$rh lp°hp_° _p[° huf d©–ey_u ‚i¨kp L$fhp_u `f¨`fp Alv
≈mhu R>° . L$\p¨[° afu Aph[y ¨  rih ı[h_ L$rh_u rihcsº[_y  ¨¤p°[L$ R>° . ≈g¨^ f h^_p
‚k¨Ndp¨ rhÛœ]$pk _p_p dp°V$p a°fapfp°  L$f°  R>° . ≈g¨^f h^ `R>u [ygku_u D–`r— A_°
A°_p dplp–Áe_° L$rh hZÆh°  R>°  A_° Apøep_ `f¨` fp_ykpf agÓyr[ kp\° L$\p_p° L$rh A¨[
gph° R>° . rih]$pk ≈g¨^ f h^_p° ‚k¨N A°L$ S> `¨sº[dp¨ Ap`u ]° $ R>° . [ygku_p R>p°X$_u
D–`r—_u hp[ rih]$pk `Z L$f°  R>°, `f[¨y  L$\p_° M|b S> V| $¨L$phu_° fS|> L$fu lp°hp\u L$rh
L$\p_p A¨L$p°X$p d°mhu iL$[p _\u.
(14) L$rh cpgZ_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ dl]π$A¨i° `p”p°_y¨ `p•fprZL$ Np•fh S>mhpe R>°.
ºep¨L$ rih, gˇdu∆ S>°hp ]•$hu`p”p°dp¨ dp_hue cphp°_y¨  ‚r[tbb rTgpe R>°. L$rh lf]$pk
rdkZ_p "≈g¨^ f `yfpZ'_u `p”k©rÙ$ M|b S> rhipm A_° h•rh›e`|ZÆ R>° . dyøe-Np•Z
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[dpd `p”p°_p° L$\p_p rhL$pkdp¨ _p¢^ `p” apmp° R>° . Ap `p”p° L$\p_° huffk A_°
csº[fk\u kcf b_ph° R>° . kp\° kp\° lf]$pk∆_u D—d `p”pg°M_L$mp_p° `qfQe
`Z L$fphu fl°  R>° . "≈g¨^ f `yfpZ'_p `p”p°_u bp¸ A_° Ap¨[qfL$ f°MpAp°\u d›eL$pgu_
hp[phfZ L$rh MXy¨$ L$fu iºep R>°. rhÛœ]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ L$rh_u `p”rQ”Z
L$gp_p°  D—d Dﬁd°j ≈°hp dm° R>° . L$rh_u `p”pg°M_ L$gp_u isº[_p°  `qfQe L$fph[p¨
Ap `p”p°  L$\p_° Apıhp¤ b_phhp kp\° L$\p_° `p•fprZL$[p bn° R>° . ºep¨L$ rih S>°hp
]•$hu`p” ]° $h L$f[p¨ frkL$ `r[ [fuL° $ r_Í$`Z `pd° R>°  –ep¨, L$rh ]• $hu`p”p°dp¨ dp_hue
kh¨°]$_pAp°_° r_Mpf Ap`[p S>Zpe R>°. rhÛœ]$pk_u `p”pg°M_ L$gp_p° D—d Dﬁd°j
h©¨]$p_p `p”dp¨ ◊rÙ$Np°Qf \pe R>°. rhÛœ]$pk_p lp\° rQ”Z `pd°gy¨ gpQpf gˇdu∆_y¨
`p” d›eL$pgu_ S> _lv, khÆL$pgu_ ˜u ]$ip_p°  rQ[pf Ap`u fl°  R>° . rih]$pk_p
"≈g¨^ f Apøep_'dp¨ ≈g¨^f A_° _fL$pkyf b°D ‚^p_ `p” [fuL° $ r_Í$`Z `pÁep¨ R>° .
dyøe `p”p° L° $ L©$–ep S>°hy¨ Ap°Ry > ¨ dl“h ^fph[p¨ `p”p° `Z L$\p_p rhL$pkdp¨ `p°[p_y ¨
ep°N]$p_ Ap`° R>° . k–ecpdp_° d_ph[p¨ L©$ÛZ_p `p”dp¨ L$rhA° dp_hue A¨ip°  ‚NV$pÏep
R>°. A°L$ `pqf≈[_p `yÛ` dpV° $ qfkp[u-d_p[u k–ecpdp_y ¨  dy¡^ ep•h_p_y¨ Í$`
rih]$pk_p lp\° rQf¨∆h b_hp `pÁey¨ R>° . dp°V$pcpN_p `p”p°  Alv d|m_° hap]$pf flu_°
Apg°Mpep¨ R>° .
(15) cpgZ_p "≈g¨^f Apøep_'_p°  dyøe fk huf lp°hp kp\° Np•Z fk [fuL° $ fp•÷, buc–k,
cep_L$, A]π $cy[, i©N¨pf, L$fyZ, lpıe A_° ip¨[ A°d gNcN b^p S> fk_y  ¨kr¨dÓZ
\e°gy¨ A_ychpe R>°. fk r_Í$`Z k]¨c£ QpfZu kprl–e_u rhriÙ$ `f¨` fp_p° `qfQe
"≈g¨^ f `yfpZ'dp¨\u dm° R>° . QpfZu kprl–edp¨ csº[, ip•eÆ  A_° i©¨Npf_p° r”h°Zu
kN¨d QpfZu kprl–e_° A_p°My¨ `qfdpZ bn° R>° . "≈g¨^ f `yfpZ' Aphu huffk_° ‚°fL$
A_° `p°jL$ L© $r[ b_u flu R>°. huffk D`fp¨[ huffk_° `p°jL$ A°hp fp•÷, cep_L$,
buc–k A_° L$fyZ D`fp¨[ i©N¨pf, lpıe, A]π $cy[ A_° ip¨[fk_y¨ r_Í$`Z `Z L$rhA°
L$ey Ø R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ huf_u kdp¨[f° S> ip¨[fk_y¨ r_Í$`Z \ey¨ R>° . L©$r[_° Apf¨c°
A_° A¨[° rih ı[h_ D`fp¨[ A_°L$ ı\m° ]°$h[pAp°_p dyM° rih ı[h_p°  d|ºep R>° A°
]$ipÆh° R>°  L° $ ≈g¨^f L$\p_L$ r_rd—° rih drldp_y¨ Np_ L$fhp_p°  L$rh lf]$pk∆_p°  dyøe
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l°[y  R>° . Ap rih ı[h_p°  Óp°[pAp°_° ip¨[fkdp¨ [fbp°m L$f° R>° . ip¨[fk_u N¨Np_p°
`ph_L$pfu ‚hpl kdN∞ fQ_pdp¨ Ïep`L$ fu[°  hl°[p°  ≈°hp dm° R>° . huf A_° ip¨[fk_p b°
qL$_pfpAp°  h√Q° ≈Z° L$\p kqf[p hl°[u fl°  R>° . ip¨[fk_y¨ Ap•rQ–ekcf Apg°M_
L$rhÓu_p cº[ L$rh_p Í$`_° R>[y  ¨ L$f°  R>° . rhÛœ]$pk L© $[ "≈g¨^f Apøep_'_p°  dyøe fk
huffk R>°. d›eL$pgu_ Apøep_p°  dp” kdpS>_p S>_d_f¨S>_p\£ S> _rl, ^dÆ_p D`]°$i
dpV° $ `Z gMp[p. csº[ `f¨` fp_p Ap Apøep_p°  A¨[° csº[_p ip¨[fkdp¨ r_hÆlZ `pd°
R>° . Ap `f¨` fp_° rhÛœ]$pk A_ykf° R>° . Apd, dyøe fk huf kp\° fp•÷, cep_L$,
buc–k, A]π $cy[ A_° ip¨[fk_y ¨  Apg°M_ "≈g¨^ f Apøep_'_° frkL$ b_ph° R>° .
fkrkqŸ_u bpb[dp¨ rih]$pk_y  ¨ "≈g¨^ f Apøep_' Eœ¨ D[f[y S>Zpe R>°. h©¨]$p_p
rhgp` h°mp_p L$Í$Z L°$ k–ecpdp_p qfkpdZp_p ‚kN¨°  r_Û`ﬁ_ \[p° i©¨Npf rih]$pk_u
fkr_Í$`Z L$mp_p D—d Dﬁd°jp° ‚NV$ L$f° R>° . Ap b_¨° A`hp]$_°  bp]$ L$f[p¨ L$rh
Apøep__p dyøe fk huf_° `Z ky¨]$f fu[°  r_Í$r`[ L$fu iL$[p¨ _\u.
(16) ≈g¨^ f L$\p_L$ ^fph[u Ap Qpf L© $r[Ap°dp¨ hZÆ_L$mp_u ◊rÙ$A° lf]$pk rdkZ A_°
rhÛœ]$pk_u L© $r[Ap°  Ó°õ$ ı\p__u Ar^L$pfu R>°. lf]$pk rdkZ_p¨ ey›^ hZÆ_p° D—d
R>°. d›eL$pgu_ eyNdp¨ L$rhA° _S>f°  r_lpm°gp ey›^p°_y¨ A_yc|r[S>ﬁe kN¨∞pd hZÆ_ Alv
hpı[rhL$ b_u fl°  R>° . fZhp¤p°\u ‚NV$[p¨ _p]$ kp•ﬁ]$eØ  ‹pfp hZÆ_p° ∆h¨[ A_° d_p°fÁe
bﬁep¨ R>° . fZhp¤p°_p Ap [ydyg _p]$ h•ch_° L$pfZ° kdfp¨NZdp¨ lplpL$pf dQph[y  ¨hZÆ_
L$pefp °_°  ce `dpX°$ R>°  A_° hufp°dp¨ D–kpl ‚°f°  R>° . lf]$pk rdkZ° blz S> kyep°¡e fu[°
huffk_° `p°jL$ hZpÆ_y ∞` pk, gpV$p_y‚pk A_° fhp_yL$pfu ‚ep°Np°  ‹pfp hZÆ_p°_° ∆h¨[
b_pÏep R>°, S>° lf]$pk∆_u A_°fu rks›^ R>°. rhÛœ]$pk_u hZÆ_L$mp_u rks›^ [°_p¨
`p”hZÆ_ A_° ‚k¨NhZÆ_dp¨ ≈°hp dm° R>° . `phÆ[u_p¨ Í$`kp•ﬁ]$eÆ_u A°L$]$d rhfp° °^  \e°gy¨
rih_y  ¨ hZÆ_ ∆h¨[ b_hp `pÁey ¨  R>° . ≈g¨^f A_° dpephu rih_y  ¨ bp¸ hZÆ_ A_°
h©¨]$p_p `p” k¨]$c£ Sy >]$p Sy>]$p ‚kN¨° Ïeº[ \[p¨ [°_p¨ Ap¨[qfL$ kp•ﬁ]$eÆ_y  ¨ hZÆ_ L$rh_u
hZÆ_L$mp_p D—d Dﬁd°jp°  ‚NV$ L$f° R>° . "≈g¨^ f Apøep_'_p [dpd ey›^hZÆ_p°
rhÛœ]$pk_u hZÆ_L$gp_u rks›^ ]$ip Æhu ≈e R>°. A° D`fp¨[ Bﬁ÷ `f_p æ$p°^_° L$pfZ°
rih_p ‚ıh°]$dp¨\u ‚NV° $gp `f`p°V$p_p°  ‚kN, L° $V$gu b^u rhrQ”[pAp°  h√Q° kpdS¨>ıe
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L°$mhu_° fl°[p rih `qfhpf_p°  ‚k¨N, kdy÷d¨\__p° ‚k¨N hN°f° ‚k¨N hZÆ_p° kyrÔgÙ$
A_° d_p°lf R>° . hZÆ_L$mp k]¨$c£ rhÛœ]$pk Alv ‚°dp_¨]$_u kp\° ı`^pÆ L$f[p S>Zpe R>°.
h©¨]$p_° R>mhp_p°  rih_p°  ‚epk A_° ≈g¨^ f_p dfZ_p° D`pe ≈Zhp_u rhÛœ_u eysº[,
A° ‚k¨Np° rhÛœ]$pk_u dp•rgL$ L$Î`_p_y¨ `qfZpd R>°. cpgZ_u hZÆ_L$mpdp¨\u L$iy ¨
Qd–L©$r[S>ﬁe `qfZpd dm[y¨ _\u. Agb—, kde ◊rÙ$A° kp•\u `l°gp¨ cpgZ_y ¨
Apøep_ gMpe°gy¨ lp°B_° "≈g¨^f' L$\p_L$_p `yfp°Npdu Apøep_L$pf [fuL° $ [°_u
hZÆ_L$mp_° rbf]$phhu `X°$, L° $dL°$ `R>u_p Apøep_L$pfp°_° A° hZÆ_p°dp¨\u S> OZu ‚°fZp
dmu S>Zpe R>°. L$rh rih]$pk_° `p” L°$ ‚k¨NhZÆ_ L$f[p¨ ı\mhZÆ_ L$fhp_y¨ rhi°j
apÏey ¨  R>°  A°d L•$gpk_y¨ L°$ _fL$pkyf_u _Nfu "‚pNπƒep°r[j`yf'_y¨ hZÆ_ hp¨Q[p L$lu iL$pe.
Agb—, L$X$hp-13 dp¨ k–ecpdp_p Í$kZp_p°  ‚k¨N Apøep__p [dpd ‚k¨Np°dp¨
D—dp°—d b_hp `pÁep°  R>° . ı\m L° $ `∞kN¨ k]¨$c£ rih]$pk `pk°\u S>°  \p°X$p¨ D—d hZÆ_p°
dm° R>°  [°_p ‹pfp rih]$pk_u hZÆ_L$mp_u rkr›^ A_° [°_u dp•rgL$ ‚r[cp_p°  `qfQe
dmu fl° R>° .
(17) cpgZ_p "≈g¨^f Apøep_'dp¨ cpgZ° h°^ L$ A_° gpOheyº[ kh¨p]$p °  ‚ep°ƒep R>°, S>°
`p”p°_p Ap¨[f-bp¸ Ïesº[–h_p°  `qfQe Ap`hp kp\° L$\p_° frkL$ b_ph° R>° . L$rhÓu
lf]$pk∆A° "≈g¨^f y`fpZ'dp¨ ‚ep°S>°gp kh¨p]$p°  `p”p°_p Ap¨[fd_dp¨ Qpg[u
d\pdZp°_° ‚NV$ L$f°  R>° . `phÆ[u∆_p°  "S>N[S>__u' Í$ °`  ıhuL$pf L$fph[p°  ≈g¨^ f_p
dyMdp¨ dyL$pe°g kh¨p]$ ≈g¨^ f_p `p”_y¨ D›hwL$fZ L$f°  R>° . "≈g¨^ f y`fpZ'_p k¨hp]$p°
L$gpde OpV$ `pdu_° L©$r[_° blz`qfdpZu b_ph° R>° . rhÛœ]$pk kh¨p]$p°  hX°$ `p”,
`qfsı\r[ A_° ‚k¨Np°_°  frkL$ b_ph° R>° . ≈g¨^f_p d©–ey_y¨ flıe ≈Zhp gˇdu_°
dp°L$g[p rhÛœ_p°  gˇdu kp\°_p° k¨hp]$, ]° $hp° kp\° ey›^ _ L$fhp rhi° h©¨]$p-≈g¨^f
kh¨p]$, h© ]¨$p_p k[u–h_p°  `qfQe Ap`[p°  rih-rhÛœ k¨hp]$ hN°f° `p”p° A_° ‚k¨Np°
k]¨$c£ rhÛœ]$pk° ‚ep°S>°gp kh¨p]$p °  dprdÆL$ A_° ˘]$eı`iw bﬁep¨ R>° . rih]$pk_p "≈g¨^f
Apøep_'_p¨ kp•\u frkL$ A°hp k–ecpdp_p Í$kZp_p ‚k¨N° A_° bu≈ A_°L$ `p” L°$
‚k¨N k]¨$c£ rih]$pk° ep°S>°gp kh¨p]$p°  Apøep__° Apıhp]$nd b_ph° R>° .
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3.1 Qpf°e L©$r[Ap° k¨]$c£ [pfh°gy ¨Ïep`L$ [pfZ :
(1) cpgZ dl]π $A¨i° d|m L$\p_L$_°  hap]$pf f¸p S>Zpe R>°. R>[p¨ bpL$u_p ”Z°e L$rhAp°_p
kd\Æ `yfp°Npdu [fuL° $ [°_y¨ dl“h [p° R>°  S>.
(2) lf]$pk∆_p "≈g¨^f y`fpZ'dp¨_y¨ ≈g¨^f L$\p_L$ kdL$pgu_[p_p f¨N° fN¨pe°gy¨ ≈°hp dm°
R>° . QpfZu Apøep__u `f¨`fpdp¨ Ap Apøep_ dp°Mfp_y¨ ı\p_ ^fph° R>° . Ap Qpf°e
Apøep_p°_u [yg_p L$f[p¨ S>Zpe R>°  L° $ "≈g¨^ f y`fpZ'dp¨ L$rh lf]$pk∆ L$f[p¨ cº[ L$rh
lf]$pk∆_y  ¨Í$` rhi°j Í$`°  R>[y  ¨\pe R>° .
(3) rhÛœ]$pk_p ≈g¨^ f L$\p_L$ k]¨$c£ r_∆ dp•rgL$ a°fapfp°  A_° Dd°fZp°  [°_°  Qpf°e
L$rhAp°dp¨ Ó°õ$ ı\p__p¨ Ar^L$pfu b_ph° R>° . L$\p kdkpdreL$ b_hp kp\° L$rh_p
blp°mp A_ych S>N[_p° `qfQe L$fph_pfu b_u fl°  R>° . S>°  L$rh A_° L©$r[ Dce_°
D—d_p Ar^L$pfu W° $fh°  R>° .
(4) rih]$pk _p_L$X$p Apøep_dp¨ b° L$\p L$l°[p lp°hp\u OZu Aı`Ù$[pAp°  flu S>hp `pdu
R>°. L$\p_y¨ `p°[ rir\g bﬁey ¨  R>° . Agb—, ı\m hZÆ_ L° $ L©$ÛZ-k–ecpdp_p¨ ‚k¨N
hZÆ_ k¨]$c£ L$rh_y  ¨L$rh–h MuÎey ¨  R>°, R>[p¨ Qpf°e L©$r[_u [yg_pA° rih]$pk_u L© $r[ _bmu
`|fhpf \pe R>°.
4:1 A°L$hukdu k]$udp¨ "≈g¨^f' L$\p_L$_u ‚ı[y[[p :
A°L$hukdu k]$u A°L$ hkdu k]$u \hp [fa S>B flu R>° . Ap k]$u_p gp°L$p°  A_° Ap^yr_L$
kprl–e, Ap`Zp `p•fprZL$ N∞\¨p°, Ap`Zu kprls–eL$-kp¨ıL© $r[L$ `f¨`fpAp° [°dS> d›eL$pgu_
NyS>fp[u kprl–e\u - L° $ S>°_p L°$ﬁ÷ ı\p_° ^dÆ fl°gp° R>°  - q]$hk° q]$hk° rhdyM \[p ≈e R>°.
Ap^yr_L$ kprl–edp¨ S>Zp[y  ¨A°ÂkXÆ$_y¨ [–h [°dS> ‚ep°Niug[p\u L¨ $V$pm°gp°  cphL$ `Z ^ud° ^ud°
NyS>fp[u kprl–e\u rhdyM \[p° ≈e R>°. `fd [–h `f_u Ó›^p ≈Z° dpZk Nydph[p°  ≈e R>°.
A°h° kde° d›eL$pm_p ^dÆf¨¡ep kprl–e_y  ¨Np•fh Ap^yr_L$[p_p k¨]$c£ y`_:ı\pr`[ L$fhy  ¨ S>Í$fu
gpN° R>° . d›eL$pgu_ op_, csº[ A_° h•fp¡eeyº[ kprls–eL$ `f¨` fp_y¨ Np•fh ‚ı\pr`[ \pe [°
ApS>_p kde_u dp¨N R>°. ApS>_u °`Y$u_p¨ bpmL$p°_° ApL$jÆ[p "isº[dp_' L$f[p¨ rhi°j isº[dp_
A°hp dlp]°$h_p¨ L$pep£_° r_lpmhp_u _hu ◊rÙ$ bpmL$p°dp¨ Mug° A° `Z ApS>_p kde_u [p[u
dp¨N R>°. [°\u Alv M|b S> V| $¨L$dp¨ "≈g¨^ f' L$\p_L$_°  Ap^yr_L$ k]¨$c£ d|ghhp_u L$p° rii L$fu R>°.
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ApS>_p kdedp¨ "≈g¨^f' L$\p_L$_u ‚ı[y[[p iu ? A° rhi° rhQpf[p¨ S>°  D—fp°  k|»ep R>°  A°_°
e\pdr[ ]$ipÆhhp_p°  D`æ$d k¨ip°^__p A¨[° k°Ïep°  R>° .
 "≈g¨^ f' L$\p_L$_p k¨]$c£ Aph[y  ¨Bﬁ÷_y¨ `p” k—p A_° k¨`r— _ ∆fhu iL$[p dpZk_y¨
‚[uL$ b_u_° ApÏey  ¨R>° . bplzbm, k—p A_° k¨` r—_p° NhÆ d_yÛe_° _pdi°j L$fu iL° $ A°hy ¨
Bﬁ÷_p `p” ‹pfp arg[ \pe R>°.
 "≈g¨^ f' L$\p_L$_y  ¨dyøe `p” ≈g¨^ f cNhp_ rih_p æ$p°^dp¨\u S>ﬁÁey¨ R>° . "H´$m{YmV≤  ^doV
gß_m{h...' hpmu Nu[p_u hp[_° Alv k]¨$cÆ [fuL° $ gB_° L$lu iL$pe L° $ L$p°B`Z Ïesº[A° æ$p°^ _°
L$pb|dp¨ fpMhp° OV°$. æ$p°^_y  ¨`qfZpd dlpce¨L$f (]$p_hÍ$`) lp°B, Ïesº[_p°  `p°[p_p°  S> _lv
kdrÙ$_p° `Z khÆ_pi _p°[f°.
 ≈g¨^ f_p `p” k¨]$c£ A°L$ bu∆ dl“h_u hp[ _p¢^u iL$pe L° $, ≈g¨^ f_p° S>ﬁd rih_p
æ$p°^dp¨\u \ep°  [°\u [°  ]$p_hÍ$ °`  S>ﬁÁep°, `f[¨y [°_p¨ L$dp£ A°L$ huf_° R>pS>°  A°hp¨ R>° . A°\u S>
cNhp_ rih `Z A°_° "]• $–e°ﬁ÷' L$lu kﬁdp_ Ap`° R>° . Alv Ap^yr_L$ k]¨$c£ A° hp[ arg[
\pe R>°  L° $ dpZk S>ﬁd\u dlp_ _\u, L$dÆ\u dlp_ R>°.
 ]$p_hfpS> ≈g¨^ f_p ipk_L$pm ]$fÁep_ [°_p fpƒedp¨ r_–e D–kh lp°e R>°. Aﬁ_, ]y$^, Ou,
d^ hN°f° khÆ” kygc lp°e R>°, `©’hu hZM°X$È° rh`yg Aﬁ_ D`≈h° R>°, `r[-`–_u_p°,
rd”-rd”_p°, dp[p-r`[p A_° k¨[p_p°_p° rhep°N \[p° _\u. khÆ F>[yAp°dp¨ h_Óu lfucfu
lp°e R>° . ]$p_h lp°hp R>[p¨ Aphp°  kpfp° ipkL$ lp°e [p°  ApS>_p ipkL$p°_° L$p°_u kp\° kfMphhp ?
ApS>_p ipkL$p°A° ≈g¨^ f_p¨ "kyfpƒe'dp¨\u ^X$p°  g°hp° S> f¸p°.
 ≈g¨^ f `p°[p_p k°hL$ fplz_p ]y$:M° ]y$:Mu A_° kyM° kyMu \pe R>°. ApS>° ]$f°L$ dprgL$ ≈g¨^f
S>°hp k°hL$ ‚°du lp°e [p°  OZp b^p ‚L$pf_u lX$[pgp°, rhfp °^p°_p° A¨[ Aphu ≈e.
 "kpNfd\¨_'_u np°cL$\p L$l °[p kL¨$p°Q A_ych[p ]$p_hNyfy  iyæ$pQpeÆ S>°hy ¨
eS>dp_rl[•ju`œ¨ ApS>_p L$l°hp[p NyfyAp°dp¨ R>°  Mfy¨ ?
 ≈g¨^ f kpNf y`” R>°  A_° gˇdu∆ kpNf[_ep R>°  A°\u A° b¨_° cpB-bl°_ R>° . ApS>_p k¨]$c£
A°_p° A\Æ A° gB iL$pe L$°  A°L$ S> dp[p-r`[p_y¨ A°L$ k[¨p_ ]°$hÍ$` [p°  buSy > ¨]$p_hÍ$` lp°B iL° $
R>°  !
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 cpf[ue kı¨L© $r[dp¨ k[u ˜uAp°_u A°L$ ES>mu `f¨`fp R>° . A° `f¨`fp_y ¨  A°L$ [°S>ıhu _pfu
`p” A°V$g° h©¨]$p. h© ]¨$p_y¨  Ap `p•fprZL$ `p” A°L$hukdu k]$u_u _pfu_° dpV° $ Ap]$iÆ  `p” b_hy ¨
≈°BA°. y`fyj kdp°hX$u \hp d°]$p_° `X° $gu ApS>_u _pfu_° Ap `p”_p `qfQe\u ≈Zhp dm°
R>°  L°$ ˜u l¨d°ip `yfyj L$f[p¨ QqY$ep[u flu R>°. y`fyj kdp°hX$u b_u_° [° `p°[p_y  ¨ ı\p_ _uQy¨
ApZ° R>° . "A^Æ_pfu_V°$f'_u Ap`Z° –ep¨ S>°  rhcph_p R>°, A°dp¨ _pfu_° "A^pØN_p' L$lu R>°.
A° _pfu_p `r[h∞[^dÆ_p `pg_\u S>, `–_u_p `r[ ‚–e°_p ‚°d\u S> ApMf° `r[ ∆h_
kN¨∞pddp¨ rhS>eu b_u fl° R>° . A°V$gy¨ S> _rl, A°_p¨ k[u–h_° Q|L$hhp My]$ Bf° Í$` b]$gu_°
Aphhy  ¨`X° $ A° ˜u isº[_u L° $hu AS>b_u [pL$p[ !
`–_u_u iuM gB_° S> ey›^ d°]$p_dp¨ S>[p rih L° $ ≈g¨^f_p¨ Ap ‚L$pf_p¨ L© $–ep°
˜u isº[_° ES>mu L$fu ]°$MpX°$ R>° . ı”u_u A¨]$f fl°gu Ap [pL$p[_° ApS>_p `yfyjp°A° `Z
ıhuL$pfhu S> flu ! (≈° ∆h_ kN¨∞pddp¨ rhS>°[p \hy¨ lp°e [p°.)
 ApS>_p kdedp¨ rd”_° `–_u b_phhp_p ^Mpfp Ap`Z° OZp ≈°BA° R>uA°, `f[¨y
k·`]$u_p¨ kp[ `Ngp¨-kp[ ‚r[op kp\° - kp\° Qpgu_° `–_u_° rd” b_phhp_u ES>mu
`f¨`fp - dp” cpf[ue ∆h_d|Îep°dp¨ - rih - `phÆ[u L° $ ≈g¨^ f - h©¨]$p S>°hp¨ `p”p°_p¨
]$pÁ`–e∆h_ ‹pfp ‚NV$ \pe R>°. ApS>_u eyhp`°Y$u ≈° Ap hp[ kdS>°  [p°  Ap`Zp kp¨ıL© $r[L$,
kpdp∆L$ A_° _•r[L$ d|Îep°_y¨ ^p°hpZ \[y ¨  AV$L$i°.
 rih L$Í$Zpr_^p_ R>°, cp°mp_p\ R>°. rih S>°hp¨ rih OZu b^u rhrQ”[pAp°  h√Q° hk° R>° .
S>°d L°$, rih_y  ¨hpl_ _¨]$u, dp[p∆_y  ¨hpl_ hpO, L$pr[ÆL°$e_y  ¨dp°f A_° NZ`r[_y¨ hpl_ K]$f.
Ap Qpf°e ∆h A°L$bu≈_p `pΩ$p ]y$Ìd_. Ap ‚L$pf_u rhrQ”[pAp°  h√Q° `Z kd[p |`hÆL$
fl°[p rih `qfhpf `pk°\u ApS>_p Ap`Zp `qfhpfp°A° bp°^`pW$ g°hp°  OV°$.
 rih "isº[dp_'_p `Z isº[dp_ R>°. "t`X° $ kp° b∞˚ p¨X°$' A\hp "b∞˚ gV$L$p¨ L$f°, b∞˚
`pk°'_° Ap`Z° ıhuL$pfuA° [p° Ap`Zu kpd° A°hu k|ˇ d hp[ EOX°$ L°$, Ap`Zu A¨]$f S>
rih–h R>°. ≈g¨^ f rih_p°  S> A¨i R>°, rihdp¨\u S> ‚NV$Èp° R>° . A°_p° A\Æ A° \pe L°$,
≈g¨^ f–h `Z Ap`Zu A¨]$f S> R>° . Ap`Zu S> A¨]$f fl°gp Ap ]° $h–h A_° ]$p_h–hdp¨\u
Ap`Z° L$p°_° D≈Nf L$fhy  ¨R>°  ? A° ]$f°L$ Ïesº[A° `p°[°  _Ω$u L$fhy  ¨f y¸ .¨
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 ≈g¨^ f L$\p_L$_p k]¨$c£ Alv S>°  "[ygku'_y  ¨ dplp–Áe fS| > \ey  ¨ R>°  A°_° ApS>_u ◊rÙ$A°
d|ghuA°. Ap`Zp F>rjdyr_Ap° dp” "A›ep–dhp]$u'_lp°[p, "rhop_hp]$u' `Z l[p¨  A_°
[°\u S> "A›ep–d'_° "rhop_'_p°  ]$fƒ≈° Ap`hp_p e\p\Æ ‚e–_p°  ApS>° \hp S> ≈°BA°.
[ygku, Apkp°` pgh hN°f° ∆hrhop__u ◊rÙ$A° M|b S> D`ep°Nu h_ı`r[ R>°. "[ygku'_p
R>p°X$\u ∆hS>[¨y  ]|$f fl° R>°, [°\u S> ]$f°L$ Ap¨NZpdp¨ [ygku_p R>p°X$_y¨ dl“h R>°. dpfp¨ L$f[p¨ L$p°B
h•opr_L$ Ap hp[_° h^y kpfu fu[°  kd≈hu iL°$, `f[¨y  A°V$gy¨ Qp°Ω$k L°$, Ap`Zp
`yfpZL$pfp°_u `pk° Aphp°  h•opr_L$ ◊rÙ$L$p°Z l[p°  S>. [°\u S> "[ygku' S>°hu h_ı`r[_° `rh”
L$lu_° [°_° rhÛœ_u kp\° ≈°X$u, [°_y¨ dplp–Áe ]$ip Æhu, ApjÆ◊Ù$p F>rjdyr_Ap°A° [°dS> A°
L$\p_L$ ‹pfp d›eL$pgu_ L$rhAp°A° cpf[ue ‚≈_° Ó›^psﬁh[ L$fu R>°. A° kde_u ‚≈_u
L$np A_° dp_rkL$[p_° _S>f kdn fpMu F>rjdyr_Ap°A° Ap ‚L$pf_y  ¨ L$\_ hZÆ_ L$ey Ø li°.
ApS>° A°L$hukdu k]$udp¨ "A›ep–d'_° "rhop_' [fuL° $ ıhuL$pfu, [°_p k|ˇdpr[k|ˇd
`pkp¨Ap°_° h•opr_L$ ◊rÙ$L$p°Z\u d|ghu, ‚≈ kdn ‚NV$ L$f_pfp L$p°B "dlpdp_h'_u hpV$
≈°hu flu !
 D`kl¨pf :
dp_h rh¤pipMp_y  ¨ A°L$ ‚pZhp_ n°” A°V$g° kprl–e. dp_hue cph_pAp°_u h•rL$
ArcÏesº[ kprl–eL$pfp°_u _°d lp°e R>° . ]$f°L$ L$gp ‚rhr^Ap°, k–e, rih A_° kp•ﬁ]$eÆ_u
A_yc|r[Ap°dp¨ L¨$BL$ `pep_p kpÁe A_° h•jÁe fl°gp S>Zpe R>°. Aphp kpÁep°  A_° h•jÁep°_p°
AÊepk fk‚]$ _uhX°$ A° øepg\u "[yg_p–dL$ kprl–e'_u ‚dpZdp¨ _hu k•›^p¨r[L$ rhQpfZp
k]¨$c£ L$iy¨L$ _Ω$f `pdhp_u B√R>p\u "≈g¨^ f' L$\p_L$ k¨]$c£ Qpf L$rhAp°_p Qpf Apøep_p°_p°
[yg_p–dL$ AÊepk Alv L$fhpdp¨ ApÏep°  R>° . S>°_u ‚L$fZhpf V| $¨L$u rhN[ Ap dyS>b R>°.
dpfp Ap ip°^r_b¨^ _p ‚\d ‚L$fZdp¨  [yg_p–dL$ kprl–e_p° A\Æ, [°_u Ïepøep,
[yg_p–dL$ kprl–e_y  ¨ L$peÆn°”, ıhÍ$` hN°f°_u QQpÆ L$fu R>° . [yg_p–dL$ AÊepk L$p°B`Z b°
cpjp_u L © $r[Ap°_p° \B iL° $. A°L$ S> L$\p_L$ ^fph[u A°L$ S> cpjp_u b° L°$ h^y L©$r[Ap°  h√Q° `Z
[yg_p \B iL°$. [yg_p–dL$ kprl–e_u rhcph_p Alv ‚\d ‚L$fZdp¨ ]$ipÆhhu R>°.
‚ı[y[ dlpr_b¨^ _p bu≈ ‚L$fZdp¨ "Apøep_ eyN'_u M|b rhı[pf`|hÆL$ hp[ L$fhpdp¨
Aphu R>°. "Apøep_' iÂ]$_u A\Æ√R>pepAp°  A_° Apøep__u ÏepøepAp°_p Ap^pf°  Apøep_
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ıhÍ$`_° ı`Ù$ L$fu Apøep_ ıhÍ$`_p dyøe gnZp°, [°_u kdS> A_° d›eL$pgu_ eyNdp¨ NyS>fp[u
-QpfZu Apøep_ ıhÍ$`_p \e°gp æ$di: rhL$pk_u rhN[° hp[ L$fhpdp¨ Aphu R>° .
‚ı[y[ ip°^ r_b¨^ _p ”u≈ ‚L$fZdp¨ kdep_yæ$d dyS>b ‚\d cpgZ, –epfbp]$ lf]$pk
rdkZ, –epfbp]$ rhÛœ]$pk A_° R>°Îg° rih]$pk A° æ$d° Qpf°e L$rhAp°_p¨ Ïesº[–h A_° hpP$de
kp\° k¨L$mpe°gp ‚°fL$, `p°jL$ A_° ‚cphL$ `qfbmp° rhi° AÊepk`|ZÆ rhN[p°  [`pkhpdp¨ Aphu
R>°.
d›eL$pm_p L$rhAp°  L$pÏe_° A¨[° cp¡e° S> ` p°[p_y¨ _pd W$pd S>Zph° R>°  [°\u [°Ap°_p ∆h_
rhi° Qp°Ω$k`Z° L$iy ¨  S> L$lu iL$p[y  ¨_\u. [°d_p k¨b¨^ u S>°  L$p°B bp¸ lL$uL$[p°  dmu R>°  A°_°  Alu¨
M|b S> V| $¨L$dp¨ ]$ipÆhu R>° . A° S> fu[° ]$f°L$ L$rh_p L$h__° `Z kyÏehsı\[ fu[dp¨ fS| > L$fhp_p°
‚e–_ L$ep£  R>° .
‚ı[y[ ip°^ r_b¨^ _p Qp°\p ‚L$fZdp¨ "≈g¨^ f' L$\p_L$_y  ¨ d|m, S>°  "`⁄`yfpZ',
"rih`yfpZ' hN°f°dp¨\u dm° R>°, [°dp¨ "`⁄ y`fpZ'_p k]¨$c£ Alv "≈g¨^f' L$\p_L$_u d|mL$\p
rhN[° ]$ipÆhu R>° . Qpf L$rhAp°dp¨\u ”Z L$rhAp°  `p°[p_p Apøep_dp¨ "`⁄`yfpZ'_° k¨]$cÆ [fuL° $
gu^p_y¨ ]$ipÆh°  R>° . [°\u Alv ≈g¨^ f_u d|mL$\p dpV° $ "`⁄ y`fpZ'_° `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>° .
‚ı[y[ ip°^ r_b¨^ _p `p¨Qdp¨ ‚L$fZdp¨ Apøep_ ıhÍ$`_p gnZp°_°  Ap^pf°  cpgZ L© $[
"≈g¨^ f Apøep_'_p°  rhN[° AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep°  R>° . kp• ‚\d "≈g¨^f Apøep_'_p°
L$\pkpf, "`⁄`yfpZ'dp¨_y¨ d|m `p•fprZL$ L$\p_L$ A_° "≈g¨^ f Apøep_'_u [yg_p, "≈g¨^f
Apøep_'_u `p”k©rÙ$, fkr_Í$`Z, hZÆ_p°  A_° `p”p°_p Ap¨[f-bp¸ Ïesº[–h_° D`kph[p
kh¨p]$p°  A° æ$d° "≈g¨^ f Apøep_'_u Ap ‚L$fZdp¨ rhı[pf\u kdpgp°Q_p L$fhpdp¨ Aphu R>°.
d|mL$\p_L$dp¨ L$rhA° `p°[p_u dp• rgL$ k|T\u L$f°gp a°fapfp°\u L©$r[_° L°$hy  ¨ `qfdpZ ‚p· \pe R>°
[°dS> L$rh_u rks›^Ap°_° Alv k◊Ù$p¨[ [pfhu b[phu R>°.
‚ı[y[ ip°^ r_b¨^ _p R>Ã$p ‚L$fZdp¨ QpfZ L$rh lf]$pk rdkZ L© $[ "≈g¨^f y`fpZ'_p°
rhN[° AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep°  R>° . Alv `Z d|mL$\p_L$, d|mL$\p_L$dp¨ L$rhA° L$f°gp r_∆
a°fapfp°, A°_y¨ Ap•rQ–e [°dS> `p”p°, fkr_Í$`Z, hZÆ_L$mp [°dS> k¨hp]$p°_y¨ kpd’eÆ D]$plfZ
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krl[ ]$ipÆhhp_p°  D`æ$d f¸p° R>° . Ap b^p_p Ap^pf°  "≈g¨^ f `yfpZ'_° L°$hp°  L$gpde OpV$ d˛ep°
R>°  [°_u k◊Ù$p¨[ QQpÆ L$fu R>°.
ip°^ r_b¨^_p kp[dp ‚L$fZdp¨ rhÛœ]$pk L© $[ "≈g¨^f Apøep_'_p°  rhN[° AÊepk
L$fhpdp¨ ApÏep°  R>° . ApNgp b_¨° ‚L$fZp°_u S>°d S> Alv d|mL$\p_L$, L$\pdp¨ L$rhA° L$f°gp a°fapfp°
A_° dp•rgL$ Dd°fp, L© $r[dp¨ A°_u D`eyº[[p hN°f° k◊Ù$p¨[ ]$ipÆhhp_p°  Alv D`æ$d k°Ïep° R>° .
`p”pg°M_, fkh•rh›e, hZÆ_p°, kh¨p]$p°  S>°hp Apøep_ L$pÏe_p¨  fQ_pN[ Ap°≈fp°_p° L$rhA° L°$hp°
rhr_ep°N L$ep£  R>°  [°  rhN[° ]$ipÆhu_° rhÛœ]$pk_u L$rh [fuL° $_u kS>ÆL$ ‚r[cp_° Qv^u b[phhpdp¨
Aphu R>°. L$rh ºep¨L$ L$iy L¨$ Q|ºep R>°  A\hp [p° AdyL$ a°fapfp°\u L$\p_° lpr_ `lp¢Qu R>°  A° bpb[
[fa A¨N|rgr_]£$i `Z L$fhpdp¨ ApÏep°  R>° .
Alv ip°^ r_b¨^ _p ApW$dp ‚L$fZdp¨ L$rh rih]$pk L© $[ "≈g¨^ f Apøep_'_p°  rhN[°
AÊepk L$fu L$rh_u rkr›^-depÆ]$pAp°  [fa k◊Ù$p¨[ A¨N|rg r_]£ $i L$fhpdp¨ ApÏep°  R>° . L$rh
rih]$pk° A°L$ L$\p_L$dp¨ b° L$\p_L$ fS|> L$epÆ  lp°hp\u Apøep__u frkL$[p_° L°$hu lpr_ `lp¢Qu R>°  [°
]$ipÆhu, rih]$pk_p "≈g¨^f Apøep_'_y ¨  L$\p_L$, [°dp¨ L$rhA° L$f°gp a°fapfp°, [°_y¨ Ap•rQ–e [°dS>
Qqf”rQ”Z, fkr_Í$`Z, hZÆ_p° S>°hp L$pÏefQ_pN[ Ap°≈fp°_p° L$rhA° L°$hp°  rhr_ep°N L$ep° Æ R>°
[°  ]$ipÆhu L$rh rih]$pk_u Apøep_ L$rh_u R>bu D`kphhp_p°  ‚e–_ L$ep£  R>° .
ip°^ r_b¨^_p _hdp ‚L$fZdp¨ kdep_yæ$d_° ≈mhu cpgZ, lf]$pk rdkZ,
rhÛœ]$pk A_° rih]$pk A° æ$d°  Qpf°e L$rhAp°_u "≈g¨^ f' L$\p_L$ ^fph[u L© $q[Ap°_u `pfı`qfL$
[yg_p L$fhpdp¨ Aphu R>°. Qpf°e L$rhAp°A° "≈g¨^ f' L$\p_L$_p°  k]¨$cÆ ºep¨\u gu^p° R>°  [°  ]$ipÆhu
d|mL$\pdp¨ L$rhA° L$f°gp r_∆ a°fapfp°  L°$ Dd°fZp°_° k◊Ù$p¨[ ]$ipÆh[p S>B L$p°Z, L$p°_p\u, ºep¨ Sy >]$p
`X° $ R>°  ? A°_° L$pfZ° L©$r[_° L°$hy  ¨kprls–eL$ d|Îe ‚p· \pe R>° [° rhN[° [`pkhp_p° D`æ$d k°Ïep°
R>° . `p”g°M_, fkr_Í$`Z, hZÆ_p°  L°$ k¨hp]$p°  S>°hp ArcÏesº[_p¨ Ap°≈fp°_p° D`ep°N Qpf°e
L$rhAp°A° L°$hu fu[°  L$ep£  R>°  [°_u [yg_p L$fu, L$p°Z, L$p °_p\u, ºep¨ Sy >]$p `X° $ R>°  [° D]$plfZ krl[
[`pkhp_p°  D`æ$d fpøep°  R>° . ]$f°L$ L$rhAp°_u r_∆ ‚r[cp hX° $ L©$r[ L° $hy  ¨`qfdpZ `pdu R>°  ? [°_u
k◊Ù$p¨[ QQpÆ  Alv L$fu R>°. Qpf°e L$rhAp°A° d|m L$\p_L$dp¨ L$f°gp a°fapfp°_u kp\ÆL$[p Alv
[`pkhpdp¨ Aphu R>° A°V$gy  ¨S> _rl, L$p°B L$rh `f [°_p y`fp°Npdu_u Akf R>°  L°$ _rl A° [`pkhp_p°
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`Z D`æ$d k°Ïep°  R>° . ]$f°L$ L$rhAp°_u Ïesº[N[ dp•rgL$ kS>Æ_ ‚r[cp hX°$ ‚p· \[u rkr›^Ap° L°$
depÆ]$pAp°  ‚–e° `Z kp^pf A¨N|rg r_]£$i L$ep£  R>° .
D`k¨lpfp–dL$ Ap R>°Îgp A_° ]$kdp ‚L$fZdp¨ kdN∞ ki¨p°^_L$peÆ_p ag ıhÍ$` [pfZp°
Ap`u, ≈g¨^f L$\p_L$_° Ap^yr_L$ k¨]$c£ L$B fu[°  d|ghu iL$pe A°_u M|b S> V| $¨L$u A_° dprdÆL$ hp[
L$fu dpfp ki¨p°^_L$peÆ_y¨ kdp`_ L$fy¨ Ry >¨. AÊepkdp¨ kdprhÙ$ b^p Apøep_p°  h√Q° fl°gp kpÁep°
A_° h•jÁep°_p° [yg_p–dL$ AÊepk L$f[p Oœ¨ _hy¨ ≈Zhp d˛ey¨. Ap k¨ip°^ _L$peÆ\u d_°
`fdp_¨]$_u D`gsÂ^ \B A° dpfp L$peÆ_u agÓyr[.
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`qfriÙ$
k¨]$cÆ N∞\¨ k|rQ
1 Arc_h_p°  fkrhQpf A_° bu≈ g°Mp° _Nu_]$pk `pf°M
2 Asıd[p A_° A_yk¨^ p_ X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep
3 AhpÆQu_ L$pÏe kprl–e_p¨ hl°Zp° fp. rh. `pW$L$
4 Apøep_ eyN_p° kprl–e ‚hpl l¨kpbl°_ `V° $g
5 Ap°MplfZ X$pµ. Bfgpg f. ]$h°, f[y]$p_ fp°lqX$ep
6 Ap°MplfZ _pL$f
7 Ap°MplfZ rhÛœ]$pk
8 L$rhQqf[ L°$. L$p. ip˜u (cpN-2)
9 L$rh _pL$f: A°L$ A›ee_ X$pµ. rQd_gpg r”h°]$u
10 L$pÏeip˜ l°dQ÷¨pQpeÆ
11 L$pÏe_u isº[ fp. rh. `pW$L$
12 L$pÏep_yipk_ k¨`p. frkL$gpg `fuM
13 Ly¨ $hfbpB_y¨ dpd°fy¨ k¨`p. X$pµ . L$p. b. Ïepk A_°
X$pµ. rQd_gpg r”h°]$u
14 Ly¨ $hfbpB_y¨ dpd°fy¨ ‚°dp_¨]$
15 NyS>fp[u L$pÏe ‚L$pfp ° X$p°gffpe dp¨L$X$
16 NyS>fp[u kprl–e_p°  Br[lpk : N∞\¨-2 S>e¨[ L$p°W$pfu
17 NyS>fp[_p QpfZu kprl–e_p°  Br[lpk f[y]$p_ fp°lqX$ep
18 NyS>Æfu L¨$W$pcfZ L°$. bu. Ïepk
19 NyS>fp[ A°ﬁX$ BVπ$k rgV$f°Qf L$_•epgpg dy_iu
20 NyS>fp[u kprl–e f°Mp]$iÆ_ d_kyMgpg Th°fu
21 NyS>fp[u kprl–e ıhÍ$`p° X$pµ. d¨Sy>gpg dS>dy]$pf
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22 NyS>fp[u cpjp A_° kprl–e cpN-2 _ftklfph cp°. q]$h°qV$ep
23 NyS>fp[u kprl–e_p°  Br[lpk cpN-2 Ddpi¨L$f ≈°iu, A_¨[fpe fphm
24 NyS>fp[u kprl–e_u rhL$pkf°Mp cpN-1 rhS>efpe h•¤
25 NyS>fp[u kprl–e (cpN-1 : d›eL$pm) A. d. fphm
26 NyS>fp[u kprl–eL$p°i (M¨X$-1 : d›eL$pm) S>e¨[ L$p°W$pfu, S>e¨[ NpX$u[
27 QpfZp°  A_° QpfZu kprl–e Th°fQ]¨$ d°OpZu
28 QpfZu kprl–e: hpfkp°  A_° h•ch X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep
29 QpfZu kprl–e : kS>Æ_ A_° cph_ X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep
30 QpfZu kprl–e : kp¶]$eÆ  A_° k“h f[y]$p_ fp°lqX$ep
31 QpfZu kprl–e lf°ﬁ÷ cÀ$
32 QpfZu kprl–e_p°  Br[lpk NY$hu Óu ‚[p`cpB ∆∆cpB
(lı[‚[ : Óu kp•fpÙ≤$ eyr_.)
33 QpfZ kS>ÆL$ `qfQe cpN-1 X$pµ. A°d. ApB. `V° $g,
X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep
34 QpfZp°_u Asıd[p Óu gˇdZ t`Nmiu NY$hu
35 QpfZu kprl–e rhdiÆ A¨bp]$p_ fp°lqX$ep
36 QpfZu kprl–e : Ap`Zp° kd©Ÿ kp¨ıL© $r[L$
hpfkp°
Bfgpg f. ]$h°, f[y]$p_ fp°lqX$ep
37 ≈g¨^ f Apøep_ k¨`p. fp. Qy. dp°]$u
38 ≈g¨^ f y`fpZ cpN-1 X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep
39 ≈g¨^ f y`fpZ cpN-2 X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep
40 [yg_p–dL$ kprl–e ^ufy `fuM
41 [yg_p–dL$ kprl–e_p°  AÊepk hk[¨ bp`V$, S>ih¨[u ]$h°
42 [yg_p–dL$ kprl–e rkŸp¨[ A_° rhr_ep°N X$pµ. ‚kp]$ b∞˚cÀ$
43 [yg_p–dL$ kprl–e rkŸp¨r[L$ QQpÆ cf[ Qp•^fu
44 [yg_p–dL$ kprl–e_u c|rdL$p Bﬁ÷_p\ Qp•^ fu
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45 _hu_ L$rh[p rhi° Ïepøep_p° b. L$. W$pL$p°f
46 _mpøep_ ‚°dp_¨]$
47 `qfQe A_° `funp _Nu_]$pk `pf°M
48 `e£jZp d_kyMgpg Th°fu
49 `⁄ y`fpZ k¨`p]$L$ : ‚p°. i•g°ﬁ÷ W$pLy $f
50 bpf kprl–e ıhÍ$`p° ‚kp]$ b∞˚cÀ$
51 b©l]$ L$pÏe ]$p°l_ : `]$dpmp d|gL$, cpN-1 k¨`p. : X$pµ. bmh¨[ ≈_u
52 b©l]$ L$pÏe ]$p°l_, cpN-8 B√R>pfpd k|eÆfpd ]°$kpB
53 "b∞˚  h•h[Æ' `yfpZdp¨ "[ygku' L$\p, `©. 630
54 cNh[π Np•dX¨$m : cpN-6 ‚L$piL$ : ‚huZ ‚L$pi_, fpS>L$p°V$
55 cpgZ : A°L$ A›ee_ L°$. L$p. ip˜u
56 cpgZ : A°L$ A›ee_ fp. Qy. dp°]$u
57 cpgZ_p¨ L$pÏep° X$pµ. bmh¨[ ≈_u
58 cpgZ_u L$pÏeL© $r[Ap°  M¨X$-1 X$pµ. bmh¨[ ≈_u
59 cpgZ_u L$pÏeL© $r[Ap°  M¨X$-2 X$pµ. bmh¨[ ≈_u
60 cpgZ_u L$pÏeL© $r[Ap°  M¨X$-3 X$pµ. bmh¨[ ≈_u
61 cpgZ, DŸh A_° cud fp. Qy. dp°]$u
62 cpgZ_p¨ `]$p° S>°W$pgpg r”h°]$u
63 d›eL$pgu_ NyS>fp[u L©$r[Ap° X$pµ. A°d. ApB. `V° $g (Aﬁe kp\°)
64 d›eL$pgu_ NyS>fp[u Apøep_p° X$pµ. iri_ Ap°Tp
65 d›eL$pm_p°  NyS>fp[u Br[lpk ^ufy `fuM
66 d›eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–e_p°  Br[lpk fr[gpg _peL$
67 d›eL$pgu_ NyS>fp[u kprl–e_p°  Br[lpk fd°i r”h°]$u
68 d›eL$pgu_ kprl–e ‚L$pfp° Q÷¨L$pﬁ[ dl°[p
69 d›eL$pgu_ kprl–e ıhÍ$`p° X$pµ. d¨Sy>gpg dS>dy]$pf
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70 d›eL$pgu_ NyS>fp[u A_° QpfZu Apøep_p°
-A°L$ [yg_p–dL$ A›ee_
(A‚NV$ dlpr_b¨  ^- kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u)
X$pµ. fnp X$u. h•ÛZh
71 fZeo ‚°dp_¨]$
72 fpdrhhpl Apøep_ k¨`p. X$pµ . bmh¨[ ≈_u
73 h•q]$L$ BrﬁX$ep d°L$X$p°_°g A_° L$u\
74 rhÛœ]$pk : A°L$ kdunp–dL$ A›ee_
(A‚NV$ dlpr_b¨^, kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u)
ErdÆgpb°_ iyºg
75 rhÛœ]$pk cp. _u. dl°[p
76 rh‚ hp°mphm X$pµ. bmh¨[ ≈_u, f[y]$p_ fp°lqX$ep
77 rih`yfpZ h°]$ Ïepk
78 kcp`hÆ X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep, f[y]$p_ fp°lqX$ep
79 kprl–e ]$`ÆZ rh_p\ ≈_u
80 kprl–eprcdyM X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep
81 ıhp›epe A_° kdunp _Nu_]$pk `pf°M
82 ıhp›epe A_° ki¨p°^_ X$pµ. bmh¨[ ≈_u
83 ky]$pdp Qqf” ‚°dp_¨]$
84 kp•fpÙ≤ $_u fk^pf cpN-1 Th°fQ]¨$ d°OpZu
85 kp•fpÙ≤ $_u fk^pf cpN-2 Th°fQ]¨$ d°OpZu
86 lf]$pk rdkZ: A°L$ A›ee_ X$pµ. A¨bp]$p_ fp°lqX$ep
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